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A O M 
TOTAL GENERAL 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
VOLAILLE DE BASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
ANIMAUX VIVANTS N.D.A 
TOTAL OU GROUPE 
VIANDE DE BOVINS 
VIANDE OVINS ET CAPRINS . . . 
VIANDE DE PORCINS 
VOLAILLES MORTES BASSE COUR . 
VIANDE DE L'ESPECE EOUINE . . 
ABATS COMESTIBLES 
VIANDES ET ABATS COMEST.NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
JAMBON,BACON,PORC,SECH.SAL.FUM 
VIANDES,ABATS,SEC.SAL.F.NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
EXTRAITS ♦ JUS DE VIANDE. . . 
SAUCISSES ET SIM.DE VIANDE,ETC 
PREP.CONSERVES DE VIANDE. . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
LAIT CONCENTRE LIQ.OU PATEUX. 
LAIT CONCENTRE SOLIDE . . . . 
LAIT ET CREME DE LAIT FRAIS . 
TOTAL DU GROUPE 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE. . . . 
OEUFS D'OISEAUX 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
POISSONS FRAIS REFRIG.CONGELE S 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES ETC,FRAIS,COMS.SIMPL 
TOTAL DU GROUPE 
PREP.CONSERV.POISSONS + CRUST 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
FROMENT ET METEIL 
R U EN PAILLE OU NON PELE . . 
RIZ PELE,GLACE,BRISE 





CEREALES N D A 
TOTAL DU GROUPE 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE.AUTRES CEREALES 
FLOCONS PERLES,PREP.PETIT DEJ. 
MALT MEME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS BOULANGERIE BISCUITER 
PREP.ALIMENT.BASE CEREALES MOA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION 
INSGESAMT 
RINDER 




LEBENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UND KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UND ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
FLEISCH VON EINHUFERN,FRISCH. 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GENIESSB/ABFALL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHWFL,GETR,GESALZ,GER. 
AND.FLEISCH USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USW. 
AMD.FLEISCHZUBEREIT.» KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KAESE UND OUARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FISCH,FRISCH 
FISCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UND WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U. KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKORN 
REIS,AUCH ENTHUELST N. BEARB. 
REIS,GESCHL,GLAS,BRUCHREIS. . 






SUMME DER GRUPPE 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN. . 






SUMME DER GRUPPE 












































0 4 5 . 1 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 9 
0*5 
X 0 4 6 . 0 























































































































33 734 52 950 
11 826 17 223 
8 748 6 625 
54 308 76 798 
102 894 7 569 24 324 
307 538 61 877 101 122 






























































































73 922 45 152 
7 937 7 703 
4 397 15 69· 
12 334 23 401 
33 583 12 510 











































1 585 7 423 3 296 
434 839 658 
47* 5 127 791 



















1) Y compris ies « Divers jj non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der niche nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e Valeurs ­ 1000$ ­ W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 



















NOIX NON OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TOTAL OU GROUPE 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION PR0V1S. 
FRUITS AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TOTAL DU GROUPE 
POMMES DE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU REFRIG. . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU REFRIG.. 
LEGU.PLANT.CONG.OU CONSER.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEMOUL.DE LEGUM/FRUITb 
LEGUM.PLANT.PREP/NDA CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES MEME DECULOKEES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,SIROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU GROUPE 
CONFIS.SUCRERIES,SANS CACAO . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
CAFE 
EXTRAITS,ESSENCES,PREP. 
T O T P L DU GROUPE . . . 
CACAO EN FEVES ET BRISURES. 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE . 
BEURRE ET PATE DE CACAO . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . 
THE 
MATE 
TOTAL DU GROUPE 
POIVRE PIMENTS 
AUTRES EP1CES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . 
FOIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SONS REMOULAGES ET RESID SIM, 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIM. 
POUORES DE VIANDE ET POISSON, 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC,NDA, 
TOTAL DU GROUPE . . . . 
SAINDOUX,GRAISSE DE VOLAILLES 
MARGARINE,SIMILI SAINDOUX,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
APFELSINEN,CLEMENTINEN,USW. . 




NUESSE,NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
ANDERE FRUECHTE,FRISCH A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE 
FRUFCHTE,USW.M.7UCK.HALTB.GEM. 
K0NF1TUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFTE,N.GEGOREN 
FRUECHTE,HALBKONSERVIERT. . . 
FRUECHTE,AND.ZUBEREITET USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUECHTE,TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRISCH 
AND.GEMUESE U.KUECHENKR,FR I SCH 
GEMUESE/KUECHENKR.GEFROREN.USW 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
GE MUE SE/KUE CHLNKR,GE"ROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GEMUESE,USW.. 
GEMUESE/KUECHE NKR,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 





SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNF KAKAOGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN 
KAFFEEAUSZUEGc/ESSENZEN.USW. 
SUMME DER GKUPPE . . . . 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER.NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND ΚΔΚΛΰΜΛSSE. . 




SUMME DLR GRUPPE 
PFEFFER/PIMENT 
ANDERE GEnUERZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
KLEIE/MUELLEREINE BENERZEUGN.. 
OELKUCHEN UND CGL 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM,USW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SLHWEINESCHMALZ.GEFLUEGELFETT 
MARGAR INE,KUNSTSPEISEFETT,USW. 
SUHME DER GrtUPPE 
NAHRUNGSM IT TEL ZUBER E IT.A.N.G. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Y compris les κ Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000 S ­ W e r t e 
5 
Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 















TOTAL DE LA SECTION 
BOISSONS N.ALC.SAUF JUS FRUIT! 
VINS 
CIORE ET Aur.BOISSONS FERMENT. 
BIERES 
EAUX DE VIE LIGUEURS ET PR E P . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TABACS BRUTS ET DECHETS . . . 
CIGARES ET C I G A R . B O U T S COUPES 
C I G A R E T T E S 
AUTRES TABACS M A N U F A C T U R E S . . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DF LA SECTION 
PEAUX BOVINS,EOUIDES,SAUF VEAU 
PEAUX OE VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D'OVINS . . . . 
AUTRES PEAUX U ' O V I N S 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
P E L L E T E R I E S BRUTES 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ARACHIDES NON G R I L L E E S . . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMA N O E S DE PALMISTE . 
FEVES OE SOJA 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES/NOIX OLE AGINcUSES.NDA 
TARIN.OE GRAIN.Et F R U I T S ULEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL 8RUT . . . 
CAOUTCHOUC S Y N T H E T I C U c . . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
D E C H E T S / P O U D R E S OE CAOUTCHOUC 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS DE C H A U F F . S C I U R E CE BOIS 
CHARBON DE BOIS McME AGGLOMERE 
TOTAL OU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERfcS POUR S C I A G E / P L A C A G E 
NON CONIFERES S C I A G E / P L A C A G E . 
BOIS DE MINE 
P O T E A U X , P I E U X . A U T . e O I S B R U T S . 
TOTAL DU GROUPi 
TRAVERSES POUR VOIES F E R R E E S . 
BOIS D'UELVRE DE C O N I F E R E S . . 
BOIS D'OEUVRE DE NON C O N I F E R E S 
TOTAL OU GROUPE 
LIEGE BRUT ET DECHETS . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
DECHETS DE PAPIER ET OE CA R T O N 
PATES CE POIS NECANICUfcS. . . 
PATES DE FIBRES ALT.(.UE B O I S . 
SUMME DES T c l L E : 
ALKOHOLFREIE G E T R A Ê N K E . . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LI KOER U . Z U K E R E I T . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTAHAK UND T A B A K A R F A E L L E . 
ZIGARREN UND STUMPEN. 
ZIGARETTEN 
ANDERE TAIiAKWAREN . . 
SUMME DER GRUPPE . 
SUMME DES A B S C H N I T T S 
SUMME DES T E I L E S 
HAEUTE V . R I N D E R N U . E I N H U F E R N . 




L E D E R A B F A E L L E 
ROHE HAEUTE/FÉLLE V.ANU.TIEREN 
SUMME UER GRUPPE 
P E L Z F E L L E , R O H 
SUMME D L S AB S C H N I T T S 
ERDNUESSE 
KOPRA 
P A L M N U E S S E UNO P A L M K E R N E . . . 
SOJABOHNE,'! 
L E I N S A M E N 
B A U M W O L L S A M E N 
RIZINUSSAMEN 
O E L S A A T E N U . O t L F R U E C H T E , A . N . G . 
MEHL V . O E L S A A f E N / O E L F R U E C H T E N 
SUMME DER GRUPPE 
N A T U R K A U T S C H U K , R O H 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REG E N E R I E R T E R KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.K A U T S C H U K . 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAfcNE 
HOLZKOHLE 
SUMME OER GRUPPE . . . 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW.. 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW. 
SUMME DER GRUPPE . . . 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ. . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UND KORK ABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ. . 
6339 561 1668 360 618 873 737 325 2185 413 529 493 










































































































. . 635 
275 
883 179 340 128 275 

























































































































































































































































































































































































































































































































1) Y compris íes « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n icht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000$ ­ Werte Tab. I 
IMPUTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN A U I : 















PATES BOIS CHIM.DISSOLV.GRADES 
PATES SOUDE/SULFATE NON DISSOL 
PATES BISULFITE NON DISSOLVING 
PATES BOIS MI­CHIMIQUES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
COCONS DE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS DE SOIE,BOURRE,ETC. . 
SOIE GREGE NON MOULINEE . . . 
TOTAL DU GROUPE 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS. 
LAINES LAVEES A FOND 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES OE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CARDES. . . . 
LAINES PEIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS LAINE/POILS SAUF EFFIL 
TOTAL DU GROUPE 
COTON EN MASSE 
LINTERS DE COTON 
DECHETS COTON NI PEIGN.Nl CARD 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
JUTE NON FILE,ETOUPES,DECHETS 
LIN NON FILE,ETOUPES,DECHETS. 
CHANVRE NON F ILE,ETOUPE,DECHE Τ 
RAMIE NON FILEE,ETOUPE,DECHET 
SISAL ET SI*.NON FILES,DECHET 
AUACA NON FILE,ETOUPES,OECHETS 
FIB.TEX.VEG.NDA,NON FILEES,DEC 
TOTAL DU GROUPE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
DECHETS FIB.SYNTH.ART.EN MASSE 
TOTAL DU GROUPE 
FRIPERIE,DRILLES,CHIFFONS . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ENGRAIS NATUR.0RIG.AN1M.OU VEG 
NITRATE DE SOCIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUH NATUR.8RUTS 
TOTAL DU GROUPE 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
GYPSE,CAST INES,Ρ IERRES A CHAUX 
SABLES NATURELS NON METALL1F. 
PIERRE CONCAS.MACADAM,GRAV 1ER 
TOTAL DU GROUPE 
SOUFRE 
PYRITES DE FER NON GRILLEES . 
TOTAL DU GROUPE 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARGILES ,AU T.BINER.REFRAC T.NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.De SODIUM 
AMIANTE . 
QUARTZ,MICA,CRYOL.SPATH FLUOR 
SCORIES,LAITIERS ET SIM.NOA . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISICI . . . 
MINERAIS DE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES DE FER GRILLEES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHEMIEFASER UND EDE LZ ELL S TOFF 
NATRON­UNO SULFATZELLSTOFF. . 
SULFITZELLSTOFF 
HALBZELLSTOFF 
SUMME DER GRUPPE 
SEIDENRAUPENKOKONS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEISSWOLLE UND RUECKENWOLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A.GEBL.OD.GEF. 
FEINE TIERHAARE,ROH 




WOLL­UND HAARABFAÉLLE . . . . 










SISAL U.A.AGAVEFASERN N.VERSP. 
MANILAHANF N.VERSP./WERG/ABF. 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
ABF.V.SYNTHET.OO.KUENSTL.SP . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V.SP INN S Τ.U.LUMPEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 
GUANO/NAT.TIER.PFL.DUSNGEMITT. 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE. . 
SUMME DER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH BEH.OD.ZERTEILT 
GIPSSTEIN,GIPS U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE,Ν.METALLHALT 
FEUERSTEIN,ZERKLEIN.STEINE,USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GERUESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NAruERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE M I M.s TOFF.Α.N.G 
SPtISE­UND INDUSTRlESALZ. . . 
ASBESf 
QUARZE,GL IMMER.KRYOLΙ ΤΗ,FELDSP 
SCHLACKEN,ZUMDER.U.DGL.Α.Ν.G. 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE.AUCH ANGEREICHERT 
SCIlhEFELKIESABBRAENCE . . . 



















































X 2 7 5 . 1 
275.2 
275 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































f ) Y compris les *r Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten E in fuhren (DIVERS) 
X ­ Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre Valeurs- 1000$ - Werte 
7 
Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 















F E R R A I L L E S . 
M I N E R . C O N C E N T . M A T T E S DE CUIVRE 
M I N E R . C O N C E N T . M A T T E S DE N ICKEL 
M I N F R . E T C O N C E N T . D ' A L U M I N I U M . 
M I N E R A I S ET CONCENT.DE PLOMB. 
M I N E R A I S ET CONCENTRES DE Z I N C 
M I N E R A I S ET CONCENTRES D ' E T A I N 
M I N E R . E T CONCENT.DE MANGANESE 
M I N / C O N C . N O N FERREUX BASE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PLAT I NE,DECHE Τ 
MINER.ET CONC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
OS,IVOIRE,SABOTS ET PROD.SIMIL 
AUT.MAT.BRUTES ORIG.ANIMALE . 
TOTAL DU GROUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR TEINT/TANN 
GOMME LAQUE,GOMMES,ETC-NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MEOECINE 
GRAIN.SPOR.FRUITS A ENSEMENC. 
BULHES,BOUTURE S,PLANTS,ARBRES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,MAT.VEGETALES ΊΟΑ. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL OE LA SECTION 
H O U I L L E S 
AGGLOMERES DE H O U I L L E . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. 
TOURBE ET AGGLOMERES. . 
COKES ET S E M I - C O K E S . . 
TOTAL DU GROUPE . . . 
PETROLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
P E T R O . L A M P . K E R O S . W H I T E S P I R I T 
G A S O I L , F U E L O I L LEGER OU DOMEST 
F U E L O I L LOURD,RESIDUAL F U E L O I L 
H U I L E DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
VASEL INE OU C I R E S MINERALES . 
BRAI .COKE S , B I T U M E S,DEK I VE S NOA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL De LA DIVISION . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYDROCASC.GAZEUX 
GAZ D'USINE 
TOTAL DU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL OE LA SECTION 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
HUILES GRAISSES OR IG.AN I M.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
H U I L E D 'ARACHIDE 
H U I L E 0 O L 1 V E 
HUILE DE TOURNESOL 
ABF.U.SCHROTT V.E ISEN/STAHL . 
KUPFERERZE.KONZENTRATE U.MATTE 
NICKELERZE,KONZENTR.U.MATTEN. 
ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UND KONZENTRATE. . 
UNEDL.NE-METALLERZE U.KONZENTR 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE VON NE-METALLEN. . . 
SILBER-U.PLATINERZE U.ABFAELLE 
THORIUM-U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U.AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE Τ I ER.URSPRUNG S. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Ζ.FAERBEN/GERBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGL.. . 




SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
PFL.SAEFTt.U.PFL.STOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES . . . 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U.DGL. 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . 
TORF UND TORFBRIKETTS . . 
KOKS UND SCHWELKOKS . . . 
SUMME O-R GRUPPE . . . 




SCHWEROELE ZUM HEIZEN . . . . 
SCHMIEROELE,M IN.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERAL ISCHE WACHSE 
PECH,BITUMEN,PETROLKOKS,U.AND. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EROGA S,U.A.GA SF.KOHLENWASSERST 
I.NObSTRIEüASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROM 
SUMME OES TE ILES 
FETTS UND OELc VON FISCHEN. . 
TIERISCHE OELL U.FETTE A.N.G. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Y compris tes « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 
IMfCØTATIOUS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 










HUILE DE C 0 L Z A / N A V E T T E / M O U T A R U 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE LIN 
HUILE DE PALME 
H U I L E S DE C 0 C 0 / C 0 P R A H . . . . 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE RICIN 
HUILES VEGETALES FIXES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
HUILES ANIH.OU VEGET.MODIFIEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
HUIL.ACID.GRAS,RESI.SUL ID . . 
CIRES ORIG.ANIMALE OU VEGETALE 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION 
HYOROCARB.ET DER IV.HALOGEN.ETC 
ALCOOLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
ETHERS,OXYDES,EPOXYDES,AC ETALS 
COMPOSES FONCTION ALDEHYDE,ETC 
ACIDES DERIVES,HALOG.SULFO.ETC 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX,ETC 
COMPOSES Λ FONCTIONS AZOTEES. 
COMPOS.ORGANO­MINER.HETEROCY. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
OXYG.NITROG.HYDROG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
ACIDES INORG.COMP.OXY.METALLO I 
DER I.HALO.OXYHAL.SUL F.ME TALLOI 
OXYDES METALLICUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES,OXYDES METAL.INOR 
TOTAL DU GROUPE 
SELS METALL.D'ACIDES INORGAN. 
AUT.SELS METALL.ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NDA,MET.PREC.COLLOI 
PROD.CHIMI.INORGANIQUES NDA . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES D'AUT.ELEMENTS CHIM. 
SELS/AUTRES COMP.DE THOR.URAN. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
PROD.DISTILL.GOUDR.DE HOUILLE 
TOTAL DU GROUPE 
COLOR.ORGA.SYNT,INDIGO NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES VEG.ANIM. 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
EXTRAITS TANNANTS VEGET.. . . 
TANNINS ET DERIVES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTR.MAT.COLORAN T.LUMINOPHORE S 
ENCRES D'IMPRIMERIE 
PEINTURES ET COMPOS.V I TR IF I ABL 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
PROVITAMINES ET VITAMINES . . 
ANTIBIOTIQUES 
ALCALOIDES VEGETAUX ET DERIVES 
RAPS­,RUEP­,UND SENFOEL . . . 






FETTE PFLANZLICHE OELE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 





SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE,PHENOLE,U.GLYZERIN . 
AETHER,EPOXYDE UND ACÉTALE. . 
VER B I ND.M.AL DEHQD.USW.FUNKT ION 
SAEUREN U.H.S.N.N.DERIVATE. . 
ESTER D.MINERALSAEUREN.USW. . 




SUMME DER GRUPPE 
SÄUERST.STICKST.USW.EDELGASE. 





SUMME DER GRUPPE 
METALL­PERSALZE,D.ANORG.SAEUR. 
ME T ALL­U.ΡERSALZE,DER.SAEUREN 
AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANORGAN.CHEH.ERZEUGNISSE,A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U.VERBIND.D.THORIUMS. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . . . 
TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE. 
SUMME DER GRUPPE 
SYNT.ORG.FARBST.NAT.INDIGO.USW 
PFLANZL.U.TIER.FARBSTOFFE . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERRSTOFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . . 
SUMME DcR GRUPPE 
AND.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































î ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten E in fuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000$­ Werte 
9 
Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 
















HEΤEROS ID.GLANDE S,SERUM,VACCI N 
MEDICAMENTS 
PREPARAT IONS PHARMACEUTIQUES. 
COL IS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
HUILES ESSENTIELLES,RESINOIDES 
PRODUITS AROMATIQUES ARTIF.ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 




PA T.POUDR.RECURER,C I RAGES, E TC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
ENGRAIS AZOTES CHIMIQUES. . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TOTAL DU GROUPE 
POUDRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES.AMORCES,DETONATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS OE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL DU GROUPE 
PRODUITS DE CONDENSATION ETC. 
PROOUITS DE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
DESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 
AM I DO NS, AMY L AC E, A LPL M IN, C OL LE 
PROD.CHIM.BASE RtSIN.tT BOIS 
AUT PROD.DES INDUST.CH IM.ORGAN 
PROD.DES INDUSTRIES CFÜM.NDA. 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION 
CUIRS ARTIFIC.OU RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS ET CQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU 3R0UPE 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES DE SELLERIE 
PARTIES DE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL OU GROUPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TOTAL ΓΕ LA DIVISION . . . 
D E M I ­ P R O O U I T S EN CAOUTCHOUC . 
P N E U M A T I Q U E S , C H A M B R . A A I R ETC 
A R T . D ' H Y G I E N E CAOuTC.NON DURCI 
COURROIES DE TRANS'· I . E N CAOUTC 
A R T . H A N U F A C T . E M CAOUTCHOUC,NDA 
COLIS POSTAUX 






SUMME DER GRUPPE 
AETHERISCHE OELE U.RESINOIDE. 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
RIECH­UND SCHOENHEITSMITTEL . 
POSTPAKETE 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS,USW. . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL. . . 
PHOSPHORDUENGEMITTEL. . . . 
CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL. 
DUENGEMITTEL A.N.G 




JAGD­UND SPORTMUNITION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KOMDENSATIONSERZEUGNISSE.USW. 
POLYMERISATIONSERZEUGNISSE.USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEOERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U.DGL.Δ.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 
DESINFEKTIONSMITTEL,USW.. . . 
STAERKE.EIWEISSSTOFFE U.LEIME 
CHE M.ERZE UGN.A.HARZ.S T.U.HOLZ 
AND.ORGAN.ERZEUGN.D.CHEM.IND. 
ERZEUGN.D.CHtM.INDU5IKIE A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
KUNSTLEDER AUF LEOERBASIS . . 
KALBLEDER 
RINOLEDER.ROSSLEOER USw . . . 
ANDERES LEDER 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LEDERWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
ZUGERICHTETE PELZFELLE. . . . 
SUMME DES AHSCHNITTS . . . 
HALRERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE,USW.. . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WE ICHKAUTSCHUK 
REARB.WAREN Δ.KAUTSCHUK A.N.G. 
POSTPAKETE 
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1) Y compris les r Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n icht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
IO 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e Valeurs­ 1000$­ Werte Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 















TOTAL DE LA DIV ISIUN 
FEUILLES EN BOIS 5 fr OU MOINS 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
ROIS AMELIORES ET ARTIFICIELS 
AUTRES BOIS TRAVAILLES. . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CAISSES ET EMBALLAGES SIMIL.. 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCTI 
ART MANUF.EN BOIS USAGE UOMEST 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
TOTAL DU GROUPÉ 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
PAPIER JOURNAL 
AUT.PAPIERS.MEC.PR IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGARETT.EN ROULEAUX 
AUT.PAPIERS ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
AUT.PAP.CART.EN ROUL.OU FEUILL 
TOTAL DU GROUPE 
SACS,BOITES,ETC EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAP I EK/C ARTON NOA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
SOIE MOULINEE,FILS DE SOIE. . 
FILS OE LAINE ET DE POILS . . 
FILS COTON ECRUS.NON VENTE DET 
FILS COT.BLANCHIS,TEINTS,MERCE 
FILS DE LIN CHANVRE ET RAMIE. 
FILS DE FI.BRES SYNTHETIQUES . 
FILS OE FIBRES ARTIFICIELLES. 
FILS EN FIBRES DE VERRE . . . 
AUTRES F ILS NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TISSUS COTON ECRU NON MERCERIS 
TISSUS COT.MERCER,PLANCH,TEINT 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
TISSUS DE SOIE 
T I S S U S DE L A I N E OU P O I L S F I N S 
T I S . L I N / C H A N V / R A M I E , S F VELOURS 
T I S S U S DE J U T E . S A U F VELOURS . 
T I S S U S EN F I B R E S SYNTHETIQUES 
T I S S U S EN F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES DE BONNETERIE N . E L A S T I 
T I S S U S EN F I B R E S DE VERRE . . 
T I S S U S NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TULLE S,DENT ELLE S,BROOERIE S,ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.AUT.CUE DONNETER 
CABLES,COROAGES,CORDES,ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
UUATES,MECHES,TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN TEXTILE ET SIMILAI 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HOLZFURNIERE UNTER 5 HM . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
VERÎUETETES HOLZ UND KUNSTHCLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE 
KISTEN,VERPACK.MITTEL AUS HOLZ 
BOETTCHERrlAREN 
BAUT1SCHLLR­ZIMMERMANNSARBEIT 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME D L S ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
AND.MASCHINENPAP1ER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U.­PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UND BUETTENPAPPE 
AND.PAP 1ER,PAPPE,ROLLEN/BOGEN 




WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SEIDENGARNE 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N.F.EINZELV. 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEICHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAED.FASERN 
GARNE Λ KUENSTL SP I NNFAED/FAS. 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
BAUMWOLLGEWEBE.ROH N.MERZ.. . 
BAUMWDLLGEwEBE.GEBLEICHT.USW. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE Λ.WOLLE OD.FEINEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE AUS JUTE 
GEWEBE A.SYMTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
TUELL,SPITZEN,BAENDER,USW.. . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
FILZE UND FILZWAREN 
GEwEBE/FILZE KAUTSCHUT I ERT.USW 




SP:: Ζ I ALËRZEUGN.A. SPINNSTOFFE Ν 
POSTPAKETE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f J Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliedcrccn E in fuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Il 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS 
SACS ET SACHETS D 'EMBALLAGE . 
B A C H E S , V O I L E S , I E N T E S , E T C . . . 
COUVERTURES ET CUUVP.E­P I EDS . 
AUTRES A R T I C L E S EN T E X T I L E . . 
L INOLEUM ET COUV.PARQUETS S I M . 
T A P I S A P O I N T S MOUES,MEME CONF 
AUTRES T A P I S , T I S S U S K c L I M . . 
MATIERES A T R E S S E R , P A I L L O N S . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUX O R D I N A I R E ET HYDRAULIOUE 
OUVRA.EN P.OE T A I L L E CT CONSTR 
O U V R . A M I A N T E C I M E N I E T C , P K B A T I 
B R I O U E S , P I E C E S D .CONSTR.REFRAC 
B R I O . T U I L E S , E T C ­ E N T E R . A B R I O 
M E U L E S , P . A A I G U I S E R OU A P O L I R 
A B R A S I F S A P P L . S R Τ I S S U / P A P . E TC 
MICA T R A V A I L L E , O U V R A G . E N MICA 
L A I N E S M I N , M A T . M I N I S O L A N T . N D A 
OUVR.EN P L A T R / C I M E N T / C H A R B . E T C 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA . . 
OUVRAGES EN MAT.CERAMIOUES NDA 
VERRE EN M A S S E , B A R R E S , T U B . E T C 
VERRE D ' O P T I Q U E ET Du LUNETTER 
VERRE A V I T R E S NON T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT DOUCI OU P O L I 
VERRE COULE OU L A M I N E NON TRAv 
P A V E S , T U I L E S , E T C , A U T R E VERRE. 
GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E . 
BOUTE I L L E S , F L A C O N S , A U T . E M B A L L 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
A R T I C L E S EN VERRE NDA . . . . 
A R T . D E MENAGE EN PORCELAINE . 
A R T . D E MENAGE EN C E R A M . ND A . . 
S T A T U E T T E S , O B J . F A N T A [ S I E E T C . 
D I A M A N T S . S A U F DIAMANTS I N U U S T . 
AUTRES P IERRES GEMMES . . . . 
P IERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
POUDR.FER A C I E R , G R E N A 1 L , E P O N G E 
AUTRES F E R R O ­ A L L 1 A G E S . . . . 
H L O O M S . B I L L E T T E S . B R A M , L A R G E T S 
EBAUCHES EN ROULEAUX P . T O L E S . 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
P R 0 F I . 8 0 M M P L , P A L P L A N ­ A C . C O M . 
WAREN 
SAÉCKE/BEUTEL Ζ.VERPACKUNGSZW 
P L A N E N , S E G E L , M A R K I S E N U . Z E L T E 
SCHLAF­UNO R E I S E D E C K E N . . . . 
ANDERE WAREN AUS S P I N N S T O F F E N 
L INOLEUM U . A E . F U S S B O D E N B E L A E G E 
SUMME DES A B S C H N I T T S . . . 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
B E A R B E I T E T E WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A . A S B E S T Z E M E N T , U S W F . B A U 
FEUERFESTE S T E I N E UND B A U T E I L E 
MAUERZIEGEL U S W . A . K E R A M . S T O F F . 
M U E H L , S C H L E I F . P O L I E R S T E I N E USW 
S C H L E I F L E I N E N , S C H L E I F P A P I E R . 
BEARB.GL IMMER UNO GLIMMERWAREN 
M I N E R A L . W O L L E E R Z E U G N . I SOL Ι E RM 
WAREN A . G I P S / Z E M E N T / K O H L E . U S W 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G . 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A . N . G 
GLAS I N B R O C K E N , S T A N G E N , U S W . . 
OPT ISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
G E Z O G . G E B L A S . F L A C H G L A S . U N B E A R B 
T A F E L G L A S / S P I E G E L G L A S . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTE S . F L A C H G L A S . 
S T E I N E , D A C H Z 1 E G E L . U . A N O . G L A S . 
FLASCHEN U .VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P O R Z E L L . 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . K E R A M . S T 
F IGUREN U S W . A . F E I N K E R A M I K . . 
D IAMANTEN A U S G . I N D U S T R I E D I A M . 
A N D . E D E L S T E I N E U.SCHMUCKSTE I NE 
S Y N T H E T . U . R E K O N S T I T . S T E I N E . . 
SUMME DcS A B S C H N I T T S . . . 
E I S E N ­ U . S T A H L P U L V E R . S T S C H W A M M 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHLUPPEN,ROHSCHIENEN . . . . 
V O R B L . K N U E P P E L , B R A M M E N , U . P L A T . 
WARMBREITBAND I N ROLLEN . . . 




6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
6 5 6 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 8 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 3 
66 1 . 8 
6 6 1 
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 4 
6 6 2 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 9 
6 6 3 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
X 6 6 4 . 9 
6 6 4 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 
Ó 6 S . 8 
6 6 5 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 6 
6 6 6 
X 6 6 7 . 1 
X 6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
6 6 7 . ­
6 6 7 
66 
6 7 1 . 1 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 3 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
6 7 1 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 7 
X 6 7 2 . 9 
6 7 2 
X 6 7 3 . 1 
X 6 7 3 . 2 
V T 6 7 3 . 4 
M O N D E 
1) 


































































9 1 5 
4 7 5 
UU3 
5 6 3 
3 9 6 
2 5 6 
4 1 8 
2 8 1 
6 3 1 
0 7 6 
6 6 2 
6 5 3 
13U 
6 3 9 
7 7 3 
9 8 4 
5 3 0 
7 3 9 
7 9 1 
5 3 3 
7 8 9 
175 
6 8 5 
8 1 1 
3 5 6 
63U 
91 1 
6 1 8 
0 0 9 
4 3 8 
7 0 6 
2 7 0 
8 5 3 
2 3 1 
8 5 9 
4 4 7 
9 3 8 
0 9 9 
8 4 1 
7 6 6 
33 9 
7 7 1 
9 2 5 
2 5 5 
9 6 0 
34B 
5 6 3 
133 
5 8 7 
106 
0 5 8 
8 3 1 
71 5 
116 
4 1 0 
5U? 
7 9 6 
5 7 8 
8 2 1 
147 
2 2 0 
7 7 0 
6U2 
4 1 8 
158 
2 0 8 
9 0 6 
199 
0 3 0 
Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e 
CEE 




























































5 2 3 
39U 
6 5 1 
164 
7 3 2 
6 0 3 
8 5 7 
3 2 9 
2 6 4 
3 6 7 
U25 
2 6 3 
8 7 3 
7 3 2 
2 0 8 
4 7 4 
2 8 7 
7 6 0 
9 6 4 
7 2 4 
7 2 5 
2 3 1 
8 1 6 
0 3 9 
4 3 1 
uo i 
5 6 2 
0 7 2 
2 7 7 
9 5 3 
1 1 9 
6 1 0 
0 1 3 
1 1 8 
eu7 
189 
0 8 6 
7 1 9 
8 5 1 
3 1 0 
106 
0 9 0 
3 1 1 
7 8 6 
3 1 1 
8 0 7 
93U 
U37 
6 2 3 
6 9 1 
3 7 6 
2U1 
3 6 8 
7 5 e 
5 1 6 ­
U23 
0 8 7 
9 0 9 





2 6 1 
99 
4 1 4 
2 2 5 
3U7 





















































6 9 8 
1 5 1 
7 08 
0 1 2 
5 0 5 
6U0 
3 1 9 
118 
3 5 8 
9 7 0 
3 8 7 
31 
2 6 1 
U 2 2 
9 3 8 
7 0 2 
7 1 0 
1 9 0 
2 3 0 
1 0 6 
7 0 6 
6 6 5 
6 7 3 
3 0 1 
5 5 7 
2 5 6 
5 2 7 
0 9 1 
0 2 9 
3 8 3 
3UO 
7 3 9 
2 2 9 
5 9 1 
3 7 9 
1 8 0 
0 8 0 
2 5 0 
9 9 1 
5 5 9 
6 2 6 
1 76 
9 9 6 
3 1 1 
6 3 7 
9 7 4 
U35 
0 8 4 
136 
6 1 2 
U72 
9 3 9 
3 6 2 
22 
9 0 1 
2U5 
0 3 9 
7 1 2 
9 1 9 
1 86 
0 5 5 
5 8 3 
6 9 3 
58 
5 7 5 
6 1 9 
3 9 1 








1 6 9 6 






5 2 1 
58 8 8 5 
8 8 
19 
3 0 0 
4 0 7 
4 8 2 3 
15 
4 8 3 8 
2 4 8 8 
3 1 5 8 
3 1 
1 0 2 9 
4 1 0 
6 6 5 
1 8 5 2 
7 9 3 
10 4 2 6 
3 5 0 
187 
3 0 7 
79 
6 3 
1 2 9 0 
8 7 1 
1 0 1 
3 0 9 6 
6 3 4 9 
149 
5 5 5 
1 0 1 8 





3 4 9 
2 3 0 6 7 
3 6 2 
6 2 6 
10 
2 4 6 1 4 





2 6 9 
8 0 2 
4 
14 
9 3 1 
8 7 1 8 
2 
9 6 6 9 
4 9 7 
2 176 
3 0 5 
Ciasse 2 
Klasse 2 
11 5 9 8 
θ 
3 6 4 
5 6 5 5 
17 6 2 5 
1 
4 1 7 0 1 
2 1 7 6 
2 1 
5 9 4 
4 4 4 9 3 
97 1 2 7 
. 
6 0 4 
2 7 
3 6 9 










. 3 1 1 
, 
• 26C 













2 0 5 
33 8 7 5 
10 7 1 0 
3 
106 
4 4 8 9 9 
46 7 7 4 
17 
4 4 6 
. 3 0 
9 8 2 0 
10 3 1 3 
3 
2 9 
1 9 6 6 
7 4 1 
. 2 7 3 9 
16 
8 5 6 
Tab. I 
Α Ο Μ 
9 8 9 
3 
1 7 1 
4 3 
1 2 0 6 
1 
8 8 8 
5 
. 4 2 2 
1 3 1 6 
2 6 8 5 
6 2 
3 
1 7 1 









. 6 4 
. 
■ 











1 1 5 9 
3 6 9 




9 5 1 2 
9 5 1 2 
. 
2 9 
. . 29 
8 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
12 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000$ ­ W e r t e Tab. 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 















PROFIL.MOINS DE BO Hr­­AC.COM. 
TOTAL OU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TOLES MOINS DE 3 MM NON REVET. 
TOLES ETAMEES 
TOL.INF.3 MM REVET.SAUF ETAM. 




TOTAL DU GROUPE 
FILS FER/ACIER SF FIL MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER AC.SOUD.RIV.ETC 
COND.FORCEES AC.INST.HYDROELEC 
ACCES S.TUVAUT ER IE,RACCORDS,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULES/MOULES­ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER­FORGES . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ARGENT BRUT M I­OUVRE,PLACUE . 
PLATINE BRUT M I­OUVRE,PLAGUE. 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
CUIVRE BRUT SF DECH.ËT MATTES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
NICKEL BRUT SF DtCH.ET MATTES 
NICKEL FT SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS . 
ALUMINIUM ET ALLIACES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS . . . 
PLOMB ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
ZINC PRUT SAUF DECHETS. . . . 
ZINC ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL CU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF DECHETS . . . 
L T A I N ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
TOTAL OU GROUPE 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM. . . . 
TUNGSTENE.MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
CONSTRUCT. FONTE, FE·* ET ACIER. 
CONSTRUCTIONS EN ALL'MIMUM. . 
OUVRAG.EN ZINC POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS ETC,PLUS OE 300 LIT 
FUTS,TAMBOURS,Β I30NS ET Sl'MLA 
RECIP.PR SAZ CUMPR.CU LICUrF. 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES,CORUAGES ET SIM.METALL. 
RONCES ARTIFICIELLES,TORSADES. 
PROFILE UNTER 80 MM 
SUMME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROßBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE UNT.3 MM.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEUERZOGEN. 
SUMME DER GRUPPE 
EANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELL ΕΝ,E ISENBAHNOBERRAUMAT. 
SUMME DER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL .GESCHWEISST USW. 
DRUCKROHRLEIT.F.WAS SERKRAF TW. 
R O H R F U R M ­ U . V E R B I N D U N G S S T U E C K E 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS EISEN,ROH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL,ROH 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USW. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 
SUMME DER GRUPPE 
NICKEL,ROH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 
SUMME UER GRUPPE 
ALUM IN[UM,ROH 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME CcR GRUPPE 
B L E I , R O H 
B L E I U . L E G I E R U N G E M . V E R A R B E 1 T E T 
SUMME DER GRUPPE 
Z I N K , R O H 
Ζ INK U . L E G I E R U N G E N , V E R A R B E I T E T 
SUMME DER GRUPPE 
ZINN,ROH 
ZINN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DLR GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MOLYBOAEN UND TANTAL. 
AND.UNEDLE NE­METALLE U.LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
KONSTRUKTION U.TEILE EISEN/ST. 
KONSTRUKTIONEN U.TEILE A.ALU. 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER USW.U5B.3CO L.. . . 
FAESSfcR,TROMMELN USw 
DRUCKHEH.F./ERniCHT.VERFL.GASE 
SUMME DER GRUPP; 
KABEL.SEILE,USW.Λ.METALL. . . 
STACMELPRAHT.USW 
X 6 7 3 . 5 
67 3 
X 6 7 4 . 1 
X 6 7 4 . 2 
X 6 7 U . 3 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 8 
6 7 4 
6 7 5 . 0 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 6 
6 7 7 . 0 
6 7 8 . 1 
X 6 7 6 . 2 
Χ 6 7 Θ . 3 
6 7 8 . 4 
6 7 8 . 5 
6 7 8 
6 7 9 . 1 
X 6 7 9 . 2 
X 6 7 9 . 3 
6 7 9 
67 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 2 
6 6 1 . ­
6 8 1 
X 6 8 2 . 1 
6 8 2 . 2 
6 6 2 
6 8 3 . 1 
6 6 3 . 2 
6 8 3 
6 8 4 . 1 
6 8 4 . 2 
6 8 4 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 2 
6 6 5 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 2 
6 8 6 
6 8 7 . 1 
6 6 7 . 2 
6 8 7 
7 1 
5 1 0 
172 
49 
3 7 6 
80 
45 







































2 7 5 
0 7 9 
2 3 3 
3 0 6 
9 3 7 
3 3 0 
2 32 
7 8 3 
5 0 0 
23 3 
9 9 8 
5 9 9 
U08 
2 1 0 
3 9 1 
7 5 2 
8 6 0 
4 6 5 
6 2 8 
177 
2 7 0 
737 
8 0 7 
? 7 u 
3U 
115 
9 4 9 
7 1 8 
6 6 7 
90 3 
9 5 5 
8 5 8 
8 0 5 
5 0 t 
31 1 
4 3 6 
2 5 9 
6 9 5 
333 
8 t ? 
195 
6 3 5 
7 6 3 
3 9 8 
t u 
4 4 0 
126 
37 
2 9 6 
64 
3 9 




































4 5 7 
6 6 6 
1 8 9 
U1U 






2 0 5 
3 2 6 
9 2 7 
177 
3 1 7 
0 30 
UOS 
9 6 6 




6 0 3 
2 1 3 
OUR 




U l i 
2 1 ? 
6 5 2 
2 7 8 
9 30 
U89 
7 7 7 
2 6 6 
5 6 1 
3 7 0 
9 34 
9 6 2 
0U2 








































8 7 1 
772 





2 6 5 
5 7 9 
195 
? 6 7 
U t ? 







5 7 7 
4 2 7 
3U7 
3 5 1 
7 2 5 
U7P 
5 7 1 
9 
0 5 8 
9 3 ? 
165 




8 3 0 
364 
2 4 4 
6 7 5 
100 
7 7 5 
716 
2 9 2 
OCH 
151 


























2 5 5 
7 3 7 
757 
4 5 1 
226 
0 2 8 
2 3 9 
67U 
2 9 9 
21 
320 




. 7 6 0 




2 1 9 
9 2 1 
2 1 5 
6 4 9 
. 8 6 4 
5 6 ? 
6 6 5 
?27 






































? 8 0 
13 
3 1 8 
3 5 











6 9 2 
I B I 
873 




















• 1 3 
. • 1U 
• 
33 
• 3 3 
• 
, 
• 2 5 0 
• • ? 5 0 
35 
• . 35 









8 3 5 
H 
3 4 3 
27 
• 27 





6 8 9 . 3 
6 8 9 . U 
6 8 9 . 5 
6 8 9 
66 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
6 9 1 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 2 
6 9 2 . 3 
6 9 2 
6 9 3 . 1 















2 6 4 
3 3 0 
? 8 6 
8 B 0 
172 
10 9 
3 5 9 
48 
5 1 6 
3 2 5 
7 7 2 
199 
2 9 6 
3 8 9 



















9 0 1 
5U7 
7 6 9 
4 0 
3 5 6 
3 8 7 
4 4 2 
C30 
3 5 9 
193 














3 3 9 
8 04 
3 0 9 
9 5 ? 






4 7 4 
4 4 5 
3 9 5 














0 3 1 
34 1 
6 6 5 
, 5 0 6 
933 
5 4 0 
5 3 2 






















• 3 10 
3 1 0 
8 32 
96 







1) Y compris les « Divers :■> non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
>) Einschließlich der n icht nach Ursp rung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ W e r t e Tab. 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 
PRODUITS 
T O I L E S METALL .GR I L L A G . T R E I LL I S 
T R E I L L I S D 'UNE SEULE P I t C E , . 
P O I N T E S , C L O U S , C R A M P O N S . . . . . ' 
O U T I L S A G R I C O L E S / F U R E S T . A M A I N 
AUTRE O U T I L L A G E LN MET.COMMUNS 
C O U T E L L E R I E ET COUVERTS . . . 
A P P . C U I S S O N / C H A U F F A G E , N O N ELEC 
AUTRES A R T . M E T A L . U S A G E DOMEST 
S E R R U R . G A R N I T U , F E R R U R E S ET S I M 
C O F . F O R T S , C O F F R E T S SUR.ET S I M . 
C H A I N E S EN FONTE FER OU A C I E R 
A N C R E S , G R A P P I N S FER OU A C I E R . 
E P I N G L E S , F E R M O I R S PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES OE RESSORTS 
A R T I C L E S MANUFACT.EN METAL NDA 
O U V R A . N O N . S P E C I F IES E.N MET.COM 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL OE LA SECTION . . . . 
A P P A R . A U X I L . C H A U U I E R . A VAPEUR 
MACH.A V A P , L O C O M O B , T U R B 1 . A VAP 
M O T . A V I A T I C N . P R U P U L . A REACTION 
AUTRES MOTEURS A E X P L O S I O N . . 
AUTRES MOTEURS A T U R B I N E . . . 
MACHINES MOTRICES NDA . . . . 
MACH/APPAR.POUR LA C U L T U R E . . 
M A C H / A P P . P R RECOLTE ET HATTAGE 
E C R E M E U S E S . A U T . A P P . P R L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PU SEM I ­REMORCUES 
A U T . M A C H . E T A P P A R . A G R I C O L E S . 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
A U T . M A C H . H U R E A U / P I E C E S D E T A C H . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S P R . T R A V . M E TAUX 
MACHINES POUR LA M E T A L L U R G I E . 
MACHINES PR I N D U S T R I E T E X T I L E 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET A I G U I L L E S . . 
MACHINES PR F A B R I C A T I O N P A P I E R 
MACH/ A P P . IMPR I M, BROCH, REL I URE 
M A C H . I N C U S r . A L I M E N T A I R E S . . . 
MACH.EXCAVAT1 ON.TERRASSEMENT. 
M A C H . T R A V . M A T . M I N E R A L . E T VERRE 
MACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
POMPES C E N T R I F U G E S , S F E C R t » E U . 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON E LE CT .US .DOME S Τ . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S ET O U T I L S NDA 
M A C H . A P P . N O N ELECTRIQUES N D A . 
WAREN 
H E T A L L G E W E B E , G I T T E R , G E F L E C H T E 
S T I F T E , N A E G E L , K R A M P E N , U . D G L . . 
HANDWERKZEUG F . L A N D W I R T S C H A F T 
AND.WERKZEUGE A . U N E D L . M E T A L L E N 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE . . 
N I C H T E L E K T R . K O C H ­ U . H E I Z G E R A E T E 
H A U S H A L T S A R T I K E L AUS METALL . 
ANDERE METALLWAREN F . H A U S H A L T 
SUMME DER GRUPPE 
S C H L O E S S E R . B E S C H L A E G E . U N E D L . M . 
PANZERSCHRAENKE,KASSETTEN USW. 
KETTEN U . T E I L E A . E I S E N / S T A H L . 
SCHIFFSANKER U S W . A . E I S E N / S T A H L 
STECKNADELN UND V E R S C H L U E S S E . 
FEDERN UNI) F E D E R B L A E T T E R . . . 
B E A R B E I T E T E METALLWAREN A . N . G . 
N . B E S . G E N . W A R E N A . U N E D L . M E T A L L 
SUMME DES A B S C H N I T T S . . . 
SUMME DES T E I L E S 
H I L F S A P P A R A T E FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMA SCH I N E N , L O K O M O B I L E , U S W . 
FLUGMOTOREN U .STRAHL TR IEBWERKE 
ΔNU.KOLBEΝVERBRENNUNGSMOTOREN 
M A S C H I M E N . A P P . U S W . F . B O D E N B E A R e 
M A S C H I N E N , A P P . U S W . Z U M E R N T E N . 
MELKMASCHINEN.MILCHZE.NTR IFUGEN 
SCHLEPPER O H N . S A T T E L Z U G M A S C H . 
ANDERE MASCHINEN U . A P P . F . L A N D W 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK. 
ANDERE BUEROMASCHINEN U . T E I L E 
W S R K Z E U G M A S C H . Z . B E A R B . V . M E T A L L 
MASCHINEN F . M E T A L L U R G . B E T R I E B E 
H A S C H . Z . B E A R B . V . H A E U T E N / F E L L E N 
NAEHMASCH.U .NAEHMASCH­NADEL f» . 
HASCHINEN F . P A P I E R U E R S T E L L U N G 
HA S C H . U . Α Ρ P . Z . D R U C K E N / B I N D E N . 
MASCHINEN F .ERNAEHRUNGSINDUSTR 
H A S C H . F . E R D A R B E I T E N U.BERGBAU 
M A S C H . Z . Β E A R 8 . V . M I N . S T O F F / G L A S 
M A S C H / A P P . Z . H E I Z E N . U . K A E L T E E R Z 
PUMPEN UND Z E N T R I F U G E N . . . . 
M A S C H / A P P . K R A F T K . Z . H E B E N / F C E R D 
N C L E K T R . M A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WERKZEUGMASCH.WERΚ Z E U G E , A . N . G . 
N C L E K T R . M A S C H I N E N U . A P P . A . N . G . 
w 
CST 
6 9 3 . 3 
6 9 3 . 1 
6 9 3 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 
6 9 4 
6 9 5 . 1 
X 6 9 5 . 2 
6 9 5 . ­
6 9 5 
6 9 6 . 0 
6 9 6 . ­
6 9 7 . 1 
X 6 9 7 . 2 
6 9 7 . 9 
6 9 7 
6 9 8 . 1 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 1 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 6 
6 9 8 . 8 
X 6 9 B . 9 
6 9 8 . ­
6 9 8 
69 
6 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
X 7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
X 7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
71 1 . 8 
71 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
7 1 2 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
7 1 4 . ­
7 1 4 
7 1 5 . 1 
7 1 S . 2 
7 1 5 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 
7 1 7 
7 1 8 . 1 
7 1 8 . 2 
7 1 8 . 3 
7 1 8 . 4 
7 1 8 . 5 
7 1 3 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 2 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
7 1 9 . 5 

























6 3 8 




2 5 5 




5 7 3 
21 









3 5 0 
3 1 4 
8 0 
3 9 5 
2 7 1 
11 
6 4 














4 9 0 
68U 
151 
9 3 6 
0 8 7 
7 1 9 
2 7 6 
8 6 
O B ! 
5 8 2 
. 
2 1 6 
4 1 9 
9 7 0 
6 3 5 
21 1 
0 9 5 
4 0 1 
7 9 6 
4 9 6 
19U 
5 6 9 
7 6 3 
5 2 8 
1 0 9 
0 2 1 
5 6 3 
71U 
105 
5 5 2 
I U I 
5 1 0 
4 6 9 
0 2 2 
3 7 9 
0 0 3 
9 6 1 
6 8 5 
8U0 
0U7 
5 3 9 
182 
6 8 0 
0 3 0 
9U9 
7 9 1 
5 7 6 
4 7 7 
0 5 3 
2 3 3 
2 1 1 
5 2 2 
0 1 6 
05 7 
9U2 
7 4 0 
3 5 0 
9 5 0 
5 3 9 
8 6 0 
135 
5U7 
0 0 5 


































































3 5 7 
8 3 1 
6 2 6 
5 0 7 
2 7 6 
5 4 8 
70 
8 9 4 
4 7 5 
. 
3 6 6 
3 8 7 
1 6 5 
9 1 8 
1 9 9 
6 6 5 
0 6 6 
3 1 4 
9 2 5 
4 5 4 
0 0 4 
3 5 1 
9 8 1 
3 4 7 
6 8 5 
5 9 1 
2 4 9 
6 16 
3 4 3 
112 
9 7 7 
16 
4 1 3 
3 4 7 
120 
1 3 1 
3 6 4 
2 5 5 
3 1 2 
2 1 5 
5 2 1 
150 
9 6 3 
6U1 
2 7 5 
7 0 9 
0 5 8 
7 6 7 
0U3 
6 3 1 
5 5 6 
2 3 3 
6 2 5 
7 5 4 
2 8 6 
3 8 5 
0 t 9 
119 
9 7 9 
4 0 6 
5 30 
162 
9 6 5 

































































? 3 0 
0 0 7 
3 9 0 
3 8 7 
1 49 
0 3 5 
15 
199 
2 4 1 
. 
0 5 9 
4 5 7 
0 0 5 
5 2 1 
0 9 2 
3 9 7 
1 9 3 
3 7 1 
6 0 7 
9 9 0 
2 6 4 
6 0 9 
5 1 3 
6 5 8 
4 0 9 
6 97 
6 8 9 
5 6 0 
7 6 2 
5 4 7 
5 8 2 
6U5 
6 5 8 
130 
2 4 7 
5 9 3 
0 1 7 
2 0 2 
6 7 β 
7 3 7 
3 3 9 
2 1 8 
8 7 3 
U81 
9 1 1 
0 1 8 
9 5 9 
9 7 7 
195 
0 5 9 
9 9 2 
2 4 6 
5 9 8 
6 5 8 
3 7 7 
6 7 2 
9 t 1 
2 t 9 
2 1 7 
6 2 5 
0 5 6 
2 6 7 
5 2 0 
7 7 1 
États-
Unis 
V e r e i n i g t e 


















































6 6 2 
177 
2 9 9 
U76 
3 2 
8 3 0 
1 
8 6 3 
9 0 5 
. 
8 6 3 
4 3 1 
110 
4 0 4 
6 1 1 
19 
4 8 9 
33 
6 6 3 
5 9 1 
0 3 5 
4 6 5 
9 0 6 
7 2 7 
2 6 3 
107 
7 7 6 
4 5 9 
7 6 7 
8 5 0 
6 3 6 
7 2 6 
8 2 4 
3 4 5 
4 5 9 
6 0 2 
3 0 2 
334 
89U 
5 9 1 
7 8 5 
3 7 8 
9 5 5 
71U 
6 3 2 
6 2 9 
25U 
6 6 3 
4 9 1 
185 
130 
8 0 6 
6 1 9 
7 1 5 
7 8 5 
0 6 2 
1 0 2 
6 1 3 
5 1 3 
9 5 8 
9 3 9 
2 8 9 
9CU 
2 1 6 
Classe 2 







3 1 9 













3 4 2 
5 8 3 
2 6 0 8 
7 3 9 3 5 1 
15 
. 2 1 1 
It 5 6 6 
4 8 6 
1 12 
• 8 4 








8 5 9 
43 











u l u 
45 
6 9 0 
76 
5 5 e 
207 
• 65 























4 3 2 




1 0 2 
• 4 1 
3 2 5 
2 3 
• • 1 
9 7 





















1^ Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n icht nach U r s p r u n g aufgegl iederten E in fuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e Valeurs ­ 1000$­Werte Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 















ROULEMENTS DE TOUS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS MECANIQUE S,NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
GENERATRIC,MOT,TRANSFORM,ETC. 
APPAR.PR COUPURE/CONNEXION ETC 
TOTAL DU GROUPE 
FILS,CABLES,ETC­ISOLES PR ELEC 
I SOLAT EUR S,Ρ I EC.1 SOL,TUR.I SOL. 
TOTAL DU GROUPE 
APP.RECEPT.DE TELEVISION. . . 
APP.RECEPT.RADIO,RADIO PHONOS 
AUT.APP.PR TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES. 
APPAREILS U.ELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET RAD I AT.RAD IOACT IV 
TOTAL DU GROUPE 
PILES ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAMP,TUB.ELECTRON/CATHODI.E TC 
APP.ELECTRIOUcS POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE,CONTHOLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EMP.A MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR.ELECTRICUES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION 
LOCOMOTIVES A VAPEUR 
LOCOMOTIVES ELECTHIÜUES . . . 
AUTRES LOCOMOTIVES 
AUTOMOTOTRIC,DRAISINES A M.OTEU 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS,ET SIM. 
WAGONS MARCHAND,WAG DE SERVICE 
PART.DE VEHIC.PR VOIES FERREES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
AUTOMOB.TRANSPORT EN COMMUN . 
AUTOMOB.PR TRANSP.HARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
CHASSIS PR AUTOS DE PERSONNES 
CHASSIS PR BUS/CAMIONS/TRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
MOTOCYCLES.VELOCIPED.AV HOTEUR 
TOTAL DU GROUPE 
VELOCIPEDES ET S IM IL/PART I ES. 
REMORQUES ET VEHIC.ROuTIE.NDA 
FAUTEUILS ET SIM.AV.PRUPULSION 
TOTAL OU GROUPE 
AERODYNES 
A E R O S T A T S , P A R T I E S D ' A E R O N E F S . 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX MAVIG.MARIT.ET INTER. 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION 
TOTAL DE LA SECTION 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
EVIER S.LAVAB, RA IGr¡0IF.­EN CERAM 
ART.HYG.EN FONTE,FE»,AC 1ER. . 
WAELZLAGER 
MASCH/APP.U.MECH.GERAETE A.N.G 
TEILE U.ZUBEHOER V.MA SCH.Δ.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENERATOREN,MO TOREN,UMFORM ER. 
GER.Z.SCHL/OEFF.V.EL.STROMKR. 
SUMME DER GRUPPE 
ISOL.DRAEHTE/KABEL USW.F.EL.. 
ISOLATOREN,[SOL.TEILE U.ROHRE 













EL.APP.Z.MESScN/KON TROLL IEREN 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROwERKZEUGE 
TEILCHE.NBtSCHLEUNlGER . . . . 
AND.EL.MASCHINEN UNC APPARATE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANDERt LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UND MOTORURAI S I NEN 
PERSONENWAGEN,GEPΔΕCKWAGEN,USW 
GUETERWAGEN UNO ARBEITSWAGEN. 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 




KRAFTWAGEN ZU BE SOND.ZWECKEN. 
SATIELZUGM.ASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
FAHR GEST.M.MOT.F.OMNI BUSSE/LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEDtR 
SUMME DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UND TEILE 
ANHAENGER STRASSE.NFAHRZ. A.N.G. 
FAHRSTUEHLE,MECHAN.FAHR ZEUGE. 
SUMME DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
LUFTSCHIFFE.BALLONE,­TEILE. . 
SUMME DER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UND BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 1 
133 
7?1 




































I) Y compris les tt Divers » non spécifiés por origine 
X : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1963 — janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte 
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Tab. 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 
















TOTAL OU GROUPE . . 
M E U B L , S O M M I E R S , L I T E R I E ET S IM 
A R T I . V O Y A G E , S A C S A MAIM ET S IM 
C O L I S POSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BONNETERIE 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETERIE 
VETEMENTS ET A C C E S S O I R . E N C U I R 
A R T . H A 8 I L L E M E N T EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE COIFFURES 
V E T E M . G A N T S , A C C E S S ­ E N CAOUTCH 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FOURRURES SF ART.CHAPELLERΙ E. 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
C H A U S S U R E S . . 
COLIS POSTAUX 
LENT I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET S I M , M O N T U R E S . . . 
J U M E L L E S . M I C R O S C A U T . I N S T R . O P T 
APPAREILS PHOTOGRAPH,FLASHES. 
APPAREILS C INEMATOGRAPHIQUES. 
A P P / M A T E R I E L PHOTOCINtMA NDA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX NOA. . . 
COMPTEURS N . E L E C T , Ρ I E C . D E T . N D A 
I N S T . S C I E N T / H E S U R E / C O N T R O L , E T C 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
P R O O . C H I M I O U E S PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FILMS C I N E M A , I M P R E S . E T DEVELOP 
MONTRES DE PETIT VOLUME . . . 
HORLOGES DE GROS VOLUME . . . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION 
P H O N O S , Λ Ρ Ρ A R . D ' E N R E G I S T R E M E N T 
D I S 0 . 6 A N D E S , E T C ­ P R E N R E G I S T R . 
PIANOS ET AUT.INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE N D A . . 
PA R T / A C C E S S . D ' I N S T R U M . D E MUSIQ 
COL IS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
LIVRES ET BROCHURES IMPRIMES. 
JOURNAUX,PERIODI DUE S,IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
OUV.IMPRIM.SUR P A P I E R / C A R T . N D A 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
ARTICLES EN M A T I E R E S PLASTIQUE 
VOITURES PR ENFANTS ET MAL A D E S 
JOUETS,JEUX D'ENFANTS . . . . 
ARMES NON MI L I T A I R E S 
A R T . S P O R T , S . A R M E S ET M U N I T I O N S 
A T T R A C T I O N S FORA I NES,ClRQ.E TC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES DE BUREAU EN METAL . 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SUMME DER GRUPPE 
MOEBEL 
REI SE AR ΤI K E L , T A E S C H N E R W , U . D G L . 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG Α.SP INNST.N.GEWIRKT 
B E K L E I D U N G S Z U B E H . N . G E W I R K T . . 
BEKL E I D U N G U.ZUBEH.A.LEDER USW 
BEKLEIDUNG U . Z U B E H . A . G E W I R K E N 
HUE TE U . A N D . K O P F B E D E C K U N G E N . 
Β E K L E I D . U S W . A . W E ICHKAUTSCHUK. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRU P P E 
PELZWAREN 
P O S T P A K E T E 
SUMME DES A B S C H N I T T S 
SCHUHE . . 
POSTPAKETE 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L , U S W . . 
B R I L L E N F A S S U N G E N UND B R I L L E N . 
F E R N G L A E S E R , M I K R O S K O P E U . A N D . 
P H O T O A P P A R A T E U.BLΙ ΤZLICHTGERT 
K I N E M A T O G R A P H I S C H E APPARATE . 
P H O T O ­ P R O J E K T ­ U . K I N O G E R A E T E . 
MED I Z I N I S C H E INSTRUMENTE A.N.G 
NI C H T E L E K T R . Z A E H L E R U.TEILE . 
W I S S E N S C H A F T L . I N S T R U M E N T E , U S W . 
P O S T P A K E T E 
SUMME DER GRUPPE 
C H E M . E R Z E U G N I S S E F . P H O T . Z W E C K . 
L I C H T E M P F . M A T E R I A L F.PHOT.ZW. 
PO S T P A K E T E 
SUMME DER GRUPPE 
KINOFILME,BE LICHTE T/ENTWICKELT 
K L E I N U H R E N 
G R O S S U H R E N 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES A B S C H N I T T S . . . 
TO N A U F N A H M E ­ U . W I E D E R G A B E G E R A E T 
TONTRAEGER F . A U F N / w I E D E R G ­ G E R . 
KLAVIERE u.ANDERE S A I T E N I N S T R . 
M U S I K I N S T R U M E N T E A . N . G . . . . 
TEILE U . Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U M . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
B U E C H E R . B R O S C H U E R E N , D R U C K E . . 
Z E I T U N G E N , P E R I O D . D R U C K S C H R I F T 
NOTEN 
B I L D E R UND BILDDRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A . P A P I E R 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWAREN 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST.. 
KINDERSPIELZEUG UND SPIELE. . 




SUMME DER GRUPPE 
BUEROBECARF AUS METALL. . . . 
812.4 
812 
32 637 21 828 4 107 
86 258 57 400 21 731 
126 207 91 476 20 85Θ 
1 248 1 660 
2 014 1 661 












































































































































































































, 5 995 
4 218 


























































. 1 769 
94 699 
































































































Ì) Y compris les " Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschiießlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
16 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ W e r t e Tab. 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 















STYLOS,PLU"ES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
TOTAL DU GROUPE 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES. . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
MI JOUT,JOAILL.OR ARG.PLATINE. 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE . . . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
ART.DE FANTAISIE SF BIJOUTERIE 
ART.DE slANNERIE ¿J BROSSERIE. 




ARTICLES MANUFACTURES MOA . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
FUELLHALTER,FEC5RN,3LEIST,USW. 
ANUERER BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTGEGEMSTAENDE UND DGL . . 
POSTPAKETE 








SCHIRME,STOECKE,USW.TE ILE . . 
KURZWAREN,TO I LE T TAR T I KEL,USW. 
SCHWERHOERIGENGERAEΤ,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
SUMME DES TEILES 













































































































































































































• . 221 
700 
1 190 
12S7 519 506 990 199 23»* 637 9»»β 75 1*33 
1) Y compris les « Divers non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X­ Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Einfuhr nach Waren, gegliedert nach Ursprung 
Importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 







POLOGNE HONGRIE ROUMANIE múu 
JANAO* ARGENTINE 
H O N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
FRANGE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UNI IRLANDE 
S « « DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE "TATSUNIS ANADA ARGBNTINE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(lilt) 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -A O M CLASSE 3 
DÜN 
AIS 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE ΊΕΟΕ _..NENARK 
AMICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUMANIE 1ULGARI-IÎATSU· CANADA ARGENTINE 
M O N D E 
CLASIE , 
AELE CLASSE 2 
.A g M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A O M 
CLASSE 3 
001.20 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI ­.RLANOE 
ÎUTRTCHE 


























6 itou 883 
13 247 30 
70 
475 
71 2 398 645 
1 91Ì 
'?6?f 16 576 IS 691. 
66 3 013 




299 466 278 258 
30 709 
2? m 
325 316 326 322 




5 186 359 
848 
10 »HM 
WERTE 16 852 
' f [Mi 
7 »UO Ι 598 1 075 10 1 463 U 24 5 k 610 27 987 
803 8 052 20 




19 6 34 
5 596 m Hl 
27U 7Ht 
140 11(5 41 808 70 973 
k9 913 723 
8 855 26 6kl 
MENGEN 3k 192 2k 008 
if in 
HÛ 
3 ,0? 31 681 6 047 63 25k 
600 223 646 
¡?i 






MENGEN S 927 10 557 5 852 
39 3S7 
kl 989 675 766 ¡I 
2 759 
28o !W 






321 408 280 176 488 936 50 
6U 1 13 299 122 430 
388 
16" 
213 5 936 43 3kS 
88 871 kO 333 87 931 2 488 2 78k 
120 
5 032 
365 773 750 6k2 
2if?B M lii 
279 807 215 824 
k9 28k 133 57? 
EINHEITSWERTE 
382 130 380 377 
376 
k74 485 472 160 261 595 471 
NOB 01 .0k 




. x ­CST 
POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
M O N O C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BA ALLEM.F ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE ND POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FE ROY.UN I IRLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE ND POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
M O N O C E E 
CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
001.30 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HU) 
Italia 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE 
VALEURS UNITAIRES 
U77 693 k89 472 568 833 kl9 
PORCINS 
SCHWEINE 
VALEURS k 763 k 709 6 633 k25 38k 221 20k 29 32k 
20 31 6k 243 185 075 k65 43 229 32 
520 620 52k k97 573 833 kB7 
10 
32 09k 16 91k 10 93k 10 626 272 229 3 976 
QUANTITES 7 6k9 
9 908 781 5k 1 370 523 17 25 888 p 136 k 60 k 750 
397 m 
38k 29 68 
240 24 1 30k 
43 229 
11 6k9 10 495 




3?k9 279 255 
16 









aï 29 15 82k 1 k2S 
I 228 
3 
19 018 522 17 2k9 15 82k 6 
I 24Î 
404 








26k 5kl ,51 
13 
m 101 95 
113 
116 llk 2 2 
117 395 






367 I 201 










219 3 97k 
9 965 
lì ìli 
60 699 k17 I k 28 1 k 316 
10 4 6 00 1 
EINHEITSWERTE 
1 Oe«r 3 k l 
925 1 220 k 500 327 k 211 305 
32 7 
NDB 0 1 . 0 3 














































Einheitswerte; $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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BULGARIE MAROC ­ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE 







M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
001.40 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI YOUGOSLAV ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 







M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 








2 1 18 1 050 100 
572 k 
6 1 795 25 682 
27 Okl 











3UANTITES NOMI 73 307 
71 6k3 95 152 
6 629 k 293 
2 258 2 683 
9k 126 799 375 56k 
1 283 k 589 
k2 k61 20 063 
1 1 310 846 
5 760 
8k 
k70 361 251 02k 13k 173 
130 102 6 606 
5 760 
78 558 
. 67 k33 79 35k 
2 316 k 293 
k27 839 
k 495 




176 109 153 396 1 266 





659 kOk k03 





3 895 689 71 
121 11 1 681 129 
183 kS 
9 107 6 927 
1 994 122 188 . , 
BUANTITES 
3 253 


















. . . 
) . 130 
2 
489 520 
β . ■ 
. . . , . . . . 
Ì 11*5 133 




. . . 
COUR HAUSGCFLUEGI 










833 1k 328 
k 307 
k 23k . " 




2 k92 10 5k6 28 




. . . • 
8 
7 
. . . 
. S 
. . 1 40 
, . ; 
. . . . . . . . 
46 5 41 
1 
φ , , 
519 










. . , 














. . « 
·? m 24 949 
φ . . " 
ANES . MULET ESEL , MAULTIERE 
„ 
5k 
1 132 9 500 17 
759 1 
. 3 , . . . , θ , , . 
1 1 
3 Ö 
. . • 
', 07Î 
19 000 . . . * 
1000 DOLLi 
153 
. 1 15k 30k 
























. . 237 
1ENGEN 8kS 
623 088 
. . 903 19k 
47 799 
«7 
. . . 249 
. . . 29 
885 551 oas 848 





Ík 968 7 951 
320 
162 
. . 6 697 
STUECK 45 466 






1 283 9k 
37 520 12 k09 
1 1 310 . . 55 









424 673 399 
399 
. . 440






3 « 12 
, . . 
255 242 
15 3 
, . . 
9 
138 656 
, 3 . , 1 , . . 
807 
806 1 
. . . ■ 
WERTE 
76 
248 2 698 
483 . 10211 1 121 
61 
183 32 
5 026 3 505 
1 332 103 
188 
m φ MENGEN 22 















1 045 12 033 
3 872 

























M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 






YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 






M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 











GRECE EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE 
ETATSUNIS ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 




3 952 22 1 09k 16 9k3 











50 k78 15 391 
18 649 6 273 
3 408 1 1kl 
13 039 
QUANTITES 




37 3 002 
46 3 237 28 906 2 742 
9k 
7 707 281 21 636 
k 392 k 82k 898 306 
3 826 
2 931 2 047 
360 
Ík 30 1 
133 855 35 960 48 609 13 071 









2 576 322 
140 
21 5 




ÍS m 7 27k i RI 1 1kl 
3 06k 
. 

















59 676 25 893 16 k81 
7 348 8 510 2 947 
8 792 
QUANTITES NOM 9 257 
T20 9 kîl 
kO 480 48 
1 089 
171 816 15 k3l 
79 
5 815 
106 7 530 
79 955 
9 516 2k7 
18 20k 
480 "Itîl 1 1 007 2 549 
979 9 970 
8 605 5 79k 
1 630 
28 76 1 
29k 546 
59 38k 








10 585 2 è 
133 
92 6 848 
12 957 . 24T
i Ik 565 1 892 
I 087 
186 
46 9 968 























391 1 kO 
i 
2k 
28 ¡kg 259 125 
À 
2 722 
1 611 218 Ski 340 k39 27 
571 
TONNE 












! 5 6kk 1 57? 526 1 312 kSk 
1 1 18 
6 
2 113 
82k II k 212 1 200 
I 
52 




i » ! 11 
13 Okl 
6 23< 





39 , 27( 
. 
2 . 
> S 813 
k79 ι 8k3 





. 11 667 
939 
r 1 k33 
' 1 kl5 
26 
! 9 269 




























m , .1 ? 
\ 759 fi1 
174 
MENGEN 
ÎÎ 1 176 
A l?t 
i S3 3k 
T6k 
If 4 1 
155 










57 8 m 
1 329 
k 605 
i f f Ψ 
98 90 
i l 







k 2 826 a' 2ikì 
k 823 
'ÎSl 3 MM n
β . SIS 360 -Λ 
5?m 29 54 1 
3 49k 702 
2k 358 




β 11 ' 575 1Í i i 2 l 6BI 66 8kl 9 516 
12 I9Ì 
. 2?m 9 Qkk 2 m β _ 1 059 
■ »η 46 
m ■M m H4 39 k 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 







FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.EED 
ITALIE 













M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE IELG.LUX. 





YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE .SENEGAL ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 




PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK 







ANIMAUX VIVANTS Ν 





k2 S? H k kk 22 
30k 






k7 11 12 
10 19 
113 *i 22 
5 076 
57k 1 312 
k54 





6 k ,ï 7 
103 
m h I ,1 6 k 1 
# 1
1 '1 . „ 
' Itt 27k n 3 656 







. , . . i 
. . . . . , 









1 . 26 k2 96 
172 
4j 2; 
# . « , 
m . . . * 
. . 
590 il 6. . k9l 
VALEURS UNITAIRES 






k 226 3 837 3 862 7 031 . k 3θ1 
BOVINS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
IHM) 
Italia 
D A NDB . G. 01.06A 
lOOO DOLLARS 9 2 29 kk . . kO 
: 80 30 16 17 28 62 8 11 1 . 35 13 k9 39 35 277 46 10 10 10 IB 107 
ι Β 
55 3 1 531 53 2 3k2 1 1 685 1 268 k25 5k 86 
TONNE 
: ι 3 37 
3 5 4 22 11 4 
. it 
23 5 
. 1 1 6 11 6 k 1 . 1 1 
M . . 














m . 1 t 2 
1 










m m Ì 







1 310 . 6 013 
1 268 3 7k6 7 486 
5 956 
10 842 23 k78 
2 638 
3 816 




NDB RIND­UND KAL 
'ALEURS sl Iff 52 137 
1 218 
. Ik 3 716 
k93 
50 6Í1 
Iké 1 k53 3i jg 





1 862 . 452 
­238 
. 9 88 . . »S 29 » 
φ 1 272
• 
1000 DOLLARS 2 2 k52 29 286 661 191 
2 120 . k 918 18 36 Ik 
5 12 23 
. . . 10 Ik 1 607 
15k 
2 6 913 
1 2 325 
k67 . 89 
3 . . . . . . . . . . . . 2 79 
.ΟΙΑ 
WERTE 




Ík 1 847 339 
5 Iki 43 668 Ik7 1 126 
31 510 








AUSTRALIE N ZELANDE SOUT.AVIT 
NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELS.LUX. 










PANAMA RE 8RESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
AUSTRALIE N ZELANDE 
SOUT.AVIT 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
011.20 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI IRLANDE 






M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 






ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE 
BULGARIE ARGENTINE 
AUSTRALIE N ZELANDE NON SPEC 
M O N D E 
C E E 









26k 308 95 726 95 357 
59 137 60 280 1 272 
12 k97 
QUANTITES 58 663 β 860 
k9 697 k 599 
29 1 750 
22 
5 57k 812 
8 k57 
1 65 788 228 
1 987 37 k97 
7 782 5 322 
k 6,8 
1 kk7 21k 
3k k 5B5 





121 8k7 122 837 
79 021 






19 572 '7|o¡ 549 1 292 1 272 
36 








. . 1 kk7 . . ­1 32 
. 8 
m φ 15 762 
13 327 920 
6k7 
1 480 1 kk7 35 
VALEURS UNITA 







6 832 506 1 253 
3 k2l 












7 U 6 
5 907 
449 1 516 
k 103 kk 
27 
267 2 918 251 
55 2 160 
189 1 633 32 
19 721 
6 509 











. ■ . 
10 655 2 140 489 





m 27 „ „ 
7 094 3 'ti 
3 873 
m TONNE 6 





m . 622 
β . , . 
m 832 
kkS 16 7S2 
# 4
m ψ 20 406 





1 2k5 7k3 
53k 4k5 
, • 
INS ET CAPRIN 





m 1 4 
m . 
m . . . 6 












ZIEGENFLEISCH . FRI: 
. 149 6 m 
























1 2k2 1 659 
62 
1000 DOLL) 1 
, 749 
100 461 
. . 1 



























1 041 Iki 127 
m 
, 2 
. . 160 
39 












53 OOk 3k 395 
9 335 
7 kl5 9 27k 
3 
48 690 286 
k 827 
m m 43 
m 2 k7k 300 
. 10 786 
562 152 
6 
β . . . 208 
. 69 









173 983 38 593 
84 666 51 lk7 37 813 
12 k58 
MENGEN 2 760 7 0k5 
31 562 2 85k 
m 1 169 22 
2 818 512 
8 436 
β 5k 863227 
1 42 1 36 701 
7 767 5 295 
k 618 31 
. 1 
3k 3 279 




91 130 258 
53 803 Ik 7k8 
Il 691 
22 573 . 6





63k 41 1 
492 





















. , , _ 370 
152 1 330 
2 177 
6 
1 80 1 13 370 
. 














m , 31 




3 082 31 2 
2k3 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
011.30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST 






AUSTRALIE NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE EGYPTE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE AUSTRALIE NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M 0 N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
011. kO 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE FINLANDE DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
ARGENTINE ISRAEL NON SPEC 
EWG 





844 152 757 822 355 
783 




799 I 230 602 710 322 
363 556 363 325 256 
VIANDE DE PORCINS SCHWEINEFLEISCH , FRISCH 
VALEURS k k15 13 529 k2 640 
2 556 
3 5k2 





351 15 265 632 31 3k '¿s m 
37 kS5 28 698 k 060 351 1k 503 
QUANTITES 5 kl8 1k 298 
Ί II? 18 5 01k 
hn 
28 Ί19 139 
îj 










62 858 21k 294 
1000 DOLLARS 31 11 8 5 715 

















9 063 1 51k 
6 19k 1 101 
2 60k 301 
2 368. ¿g 
263 























152 912 76 988 72 996 3k 597 
50 35k 25 831 39 162 2k Ikk S 200 1 921 
488 488 
20 330 10 648 
VALEURS UNITAIRES 
12 222 2 198 7 83k 1 625 
3 988 k23 3 590 8k 3 29 
780 820 74 4 733 
il, 713 
8U6 901 792 795 844 719 796 
398 
742 791 653 660 667 
121 
689 678 712 713 69k 
7k3 
VOLAILLES MORTES DE BASSE COUR 







13 2k 482 7 îll 396 
5 663 kOO 















3kk I 607 
351 625 295 




WERTE 3 857 516 1 991 1 351 










U83 k 382 
kk 1 396 1 888 
2 k VI 
3k 
18 854 2B 047 
15 847 8 843 
619 13 k75 598 6 k71 k 2 kl2 



















.ì l i 
28 125 37 371 23 059 9 87k 
I 101 19 012 1 070 10 27k 
8 3 2k0 
3 958 5 206 
EINHEITSWERTE 
670 687 562 559 526 
604 
751 896 709 630 744 
630 
NDB 02.02 

















M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE NORVEGE FINLANDE DANEMARK 
YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A g M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
011.50 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE BRESIL ARGENTINE N ZELANDE 




C E E CLASSE AELE CLASS­
.A O M i 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE BRESIL ARGENTINE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ■ A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
011.60 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK AUTRICHE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Hil l 
Italia 
123 58 SO 2k 256 506 186 





QUANTITES 11 69k 8 kkS 61 117 7k 'il 
37 513 uff 
S55 8 3kTiii 36 980 ■ δ1· 2ÎÎ 68 
ÏÎ m 76 722 37 Sk? 360 
160 







16 16 30 
TONNE 2 


























k 5k9 15 


















































245 818 636 564 
Ι2Ι 
3k7 334 k72 466 301 
502 
VALEURS 
7k°5 9Θ7 295 60 95 214 342 
"So8 
639 638 281 60 67 187 
ik" 
8k 
1000 DOLLARS 1 ík , Bk k l i 2 12 
lì 




' B Î B Î 
60 362 
I k i 
37 408 
8 975 «Hf m " f « 
2k i 




EINHEIT m M 
526 
3 ìli 




, 2 k 
lô 







































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 








POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ?UMÍgÍGÜc 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE N ZELANDE NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 





913S 3 01β 
10 13k 
176 826 
kk 695 20 366 




QUANTITES 693 3 k52 9 k30 l 616 
.8 726. 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
1 O N D E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
011.81 
FRANCE 
PAYS BAS DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 
ÉLISIE . 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS DANEMARK YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
ÌVATSUNIS 
ISRAEL M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 
3 087 
ï US m m 
k 767 
51 
20 I 9k0 307 m 
2 7 . 
16 036 
102 
,70 k 407 467 810 
93 923 15 371 6k 21k 19 633 
9 817 7k 
k k92 
207 491 038 250 661 74 017 
680 5 S38 
16 257 
k07 2 253 
3 k92 9 939 I 100 449 













. . 289 
FOIES OE VOLAILLE FRAIS . GEFLUEGELLEBERN , FRISCH ETC ι USW. 




96 12 k 4 72 5k 
19 7 9 9 
0k6 279 32 28 



















81S 6 2! 




S,U8 1, 2 56k 122 
2§7 





37 k76 3 146 33 k35 
lk 063 89k 
l 27 



































AELE CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 




.ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS 
ARGENTINE INDE CHIN CONT 
AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE .ALGERIE TUNISIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE INOE CHIN CONT AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK YOUGOSLAV TCHECOSL MAROC NON SPEC 
M Ο Ν O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL MAROC NON SPEC 
EWG 
CEE 





638 β 577 Bk 2 11 k29 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
ANO. FLEISCH U. GENIESSB. ABFALL 
NDB 
02.Ok 
VALEURS 21 2k7 1 Ikk Tel IK 
121 
k2k 39 331 k k k9 





2 829 539 










QUANTITES 39 Ikk 








260 728 102 5kQ 9k3 
668 
20 010 2 033 8 378 k 659 k 89k 28 k 705 
125 219 92 
466 
113 
270 .ii 7 1 5k 
7k 27 13 
I 025 90 ÌÌ 9k 
3 00k 436 
1 198 870 
















659 236 955 686 
i 
213 12 1 02k 
305 114 
209 
1 698 9 6 k50 
495 
7 k98 k05 




609 1U7 47 149 121 

























1 608 5kl 
217 
256 48, 
5 782 568 
2 550 117 








485 12k 26 
61 129 






792 049 871 789 503 
VALEURS UNITAIRES 
«i m 79k 917 529 818 679 
1 23. I 082 1 033 67k 1 818 1 012 









2 795 108 
928 73k 21k 
1 546 
912 1 088 1 305 1 272 37k 
736 
PORC SECHE , SALE , FUME , SAUF ABATS 




1 633 548 I 672 3k 
' 2ìo 
45 13 
5 625 2 246 
k 262 2 169 






















































Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
ê: siehe im Anhang Anmerkungen i rden einzelnen Waren. egenüberstellung B Z T ­ C S T t i t i le am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
22 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origin 
­ C S T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
FRANCE 







ARG E N T I N E 
INDE 
M O N D E 









E T A T S U N I S 
CANADA 
COSTA RIC 
ARG E N T I N E 
INDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A O M 
CLA S S E 3 
013. 3 0 
FRANGE 
B E L G . L U X . 






K E N Y A ­ O U G 
TANGANYKA 
MADAGASC 
RHOD N Y A S 









M O N O E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLA S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 



















































VIANDES / ABATS SECHES . SALES t FUMES ι Ν NDB 


















































































2 836 1 178 
lii « O 5 Ï 
597 597 
EXTRAITS / JUS OE VIANDE 
















































































































E I N H E I T S W E R T E 































* 3 2 7 















J, f ­ C S T 









M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




















































VALEURS U N I T A I R E S 
3 9k9 


















SAUCISSES ET SIM. DE VIANDE , ETC 




I 465 266 358 2k I 259 62 17 1 1 
Î8 



































ίο] I i2 
1 211 88k 1 208 868 I 064 I 485 
792 19 
VALEURS UNITAIRES 
1 182 I 099 I 082 
915 780 k 58 1 698 
































Ι ΠΙ ι w 











Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C 5 T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 













AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETHIOPIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
PARAGUAY 
ARGENTINE BORNEO BR ÇHIN CONT AUSTRALIE NON SPEC 




.A 0 M 
CLASSE 3 















k5 885 3 kaO 
' i i l i 5?t 
9 »19 1 6*5 
i ,§7 ' §SS 
VALEURS UNITAIRES M O N D E S v * LASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
022. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO DANEMARK ETATSUNIS CANADA ARAB.SEOU KOWEIT NON SPEC 
M 0 N 0 E 
CL* -ASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO DANEMARK .CONGOLEO -TATSUNI S ANAD» ARAB.SEOU KOWEIT NON 









M O N D E 
C E E 























732 914 82 1 673 
kkk 
LAIT CONCENTRE LIO. OU PATEUX KONDENSMILCH 
2 027 23 1 kB 6 27 128 
,2i 






? ' s i 





3 ? 3 I 24 
7k5 3 kl9 
K? 3 Ίϊ 
147 12 
VALEURS UNITAIRES 
310 291 388 388 300 
326 325 593 593 
m 






18 258 7 288 6 055 3 678 5 238 1 791 2 526 9k8 77k 1 462 »03 6 20k 330 
3 159 k 635 2k 931 
EINHEITSWERTE 
732 753 825 91k 595 789 737 7k8 642 k81 
1 0 »n 
NDB 
04.02A 
WERTE 9k 2n 12 26 38 126 11 
184 
2 lk3 2 117 26 26 
60 
622 379 177 40 





6 603 6 532 
71 ' S ?
2 
71 











FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS KOWEIT NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS KOWEIT NON SPEC 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS CANADA N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
Utit, 
Italia 
LAIT ENTIER / CREME TROCKENVOLLMILCH 
VALEURS 946 760 2 12 
208 876 3 165 1 60k 143 136 10 15 











QUANTITES 2 110 3 846 3 826 1 IkO 
Û Sl »02 1 626 2 668 2 2 983 37k 760 15 51 
19 Okk 5 268 9 982 2 083 8 598 3 185 7 731 3 18k 30 
379 '. 
VALEURS UNITAIRES 
591 502 705 m 
382 
899 61k I 086 1 086 
LAIT ECREME SOLIDE TROCKENMAGERMILCH 
VALEURS 7 832 203 723 26 1 088 532 399 31 7 723 861 609 
20 OkS 8 788 1 1 243 2 050 
8 
QUANTITES k5 099 1 12k 3 515 15 7 152 3 k7T 1 280 130 48 967 5 250 
3 110 
119 213 k9 772 69 366 12 039 
Ík 25 157 
7 
7 
210 39 171 171 
15 15 012 
'I 
VALEURS UNITAIRES 
168 177 162 170 
198 1 327 166 166 









I 895 I 807 88 I 





k28 392 492 k93 572 
1000 OOLLARS 727 3 327 
378 
339 78 
8 , Ç 6 | 135 
583 4k8 127 
k 90Í 566 30 
2 73» 1 107 3 5l_ 1 628 6 655 425 1 1S8 
10 167 - 10 
TONNE 101 19 402 1 000 7»l 
2 184 500 
6 6 688 757 




Ík 980 62 871 k 846 20 4,7 10 13k k2 kSk 2 690 7 698 
183 228 161 158 




i l ïlj 
1 60k 
k 849 2 k72 2 379 2 367 
WERTE 19k Ht 
16 
143 135 
718 395 161 26 
145 
MENGEN 986 513 2 371 k93 1 3kl 172 





9 107 2 k76 k 698 1 177 k k09 863 k 387 105 
379 
EINHEITSWERTE 
532 526 5k O 539 
290 336 187 24 8 
NDB 
OU.020 
68k 5 278 
I 985 967 1 018 265 
WERTE 3 09k 18 53 
9 6 




MENGEN 3 BkO 17 756 2k 100 2 571 188 
'. 50 29 423 116 965 10 159 1 065 
2 938 '. 
10 761 6 k35 k 326 23 4












Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
24 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
0 rigine 
. j ­ C S T 
022 .30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 




KENYA­OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA URUGUAY 
ARGENTINE AUSTRALIE N ZELANDE 
NON SPEC 
/ALEURS k 377 159 
678 41 30 
",ο 
5 706 5 255 »39 34 
10 
3UANTITES kS 066 k 771 8 362 2 lk6 2 
/ALEURS UNITAIRES 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK AUTRICHE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE KENYA­OUG 




M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
.UH 
Italia 
LAIT ET CREME DE LAIT , FRAIS 
MILCH UND RAHM , FRISCH 
5 672 
26 






















JUANTITES 19 118 2 802 12 52k 76 53 
2 783 731 3 »89 86» 
k 61B 1 776 31 28 
Ί 5 0* 
2 »79 » 114 2 280 
35 9 903 »2f 102 58 2 208 1 527 56 






76 85k 3 360 3k 572 1 830 28 k02 1 529 10 620 I 516 






I 636 1 636 
k 329 
2 
k 331 k 331 
87 
87 
1000 DOLLARS kl 7 1 008 k9 1 228 
37 9 3k 
2 319 2k8 
k 290 2 30k 1 71* 2 571 k 3 
1 066 1 2 " 38
TONNE 528 1 049 61 2 118 
51 7 53 
3 6k 57 
6 776 2 7k6 2 749 I 117 k 023 1 629 k 
NDB Ok.Ol 
WERTE » 190 125 140 588 6 
29 
k 807 k 778 30 30 




MENGEN 507 kk2 7 272 6 1 »»8 2 5 672 26 





103 284 72 385 
385 
NDB 04.03 
II 344 1 396 3 955 




I3Ö 23 38 
310 51 'f I 050 1 507 
28 966 
it«! 







CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE TUNISIE 
ETATSUNIS CANADA ARGENTINE AUSTRALIE N ZELANDE NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE TUNISIE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE AUSTRALIE N ZELANDE NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
025.01 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEPARK 
190 I 
i 3 63 i : 
VALEURS U N I T A I R E S 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
875 946 850 996 936 
7k8 
1 075 
1 023 1 138 1 139 
633 624 639 1 000 652 
839 954 76C 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE KAESE UND QUARK 
62*3 150 288 56 
1000 DOLLARS 3 982 k 13 
599 
013 877 483 
7 80 194 
I 
004 150 59 
m 
Ή*? 661 146 
19 195 9 





2» 922 18 67» 
















216 kk 319 
ki 8 2k 
2Í9 
898 




**î 66» 163 
922 
2»3 816 132 Okk 108 815 9k llk 371 
VALEURS UNITAIRES 
715 694 745 763 846 625 523 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLE VOGELEIER IN DER SCHALE 
597 Ìli 774 500 
VALEURS 1 27k 17 005 78 BÌ6 42k 73 392 71 1 530 2 992 9 557 
992 808 17 
60 
1000 DOLLARS 
112 82 6 20 
159 26 
93Ô 12 70Ì 
EINHEITSWERTE 






















NDB 04. 05A 
WERTE 
1 Iki 1 
w il? 7 m 
323 6 1 371 66 5 232 1 298 2 990 9 025 52 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre p o r t 
25 
Tab . 2 
Ursprung 
Origine 
ί τ -CST 








France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
Italia 
M O N O 
C E E 
CLA9SE 
CIASSE 
.A O M 
C L A S S E 3 
?8ί» 1QNGRIE tOUMANIE 
R.AFR.SUD "TATSUNIS AN A DA BRESIL CHllI ARGENTINE nui 
¿HIN CONT 
M 0 N O E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
025.02 
: INLANDE JANEMARK 
AUTRICHE 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 




23 u lô 










690 2 308 






OEUFS SANS COQUILLE ET JAUNES VOGELEIER OHNE SCHALE U. EIGELB 
ìli il 


















kO 15 18 







IO» 323 79 12» 15 111 


















ll| $25 ,1 ¡il 
2 788 
15 8 98 
623 6k3 588 57k 508 
5k6 
865 286 7a2ì 251 
21 




































6 786 k 683 1 644 k kk 
3 588 




306 553 95k 2Sk 
199 
«GEN 70 
5k 1 19 
Ursprung 
Origine 





POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE ETHIOPIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE ARGENTINE IRAN ISRAEL VIETN SUD 
CHIN CONT AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
031.10 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE .MAURITAN 
.SENEGAL GUIN.PORT .C.IVOIRE NIGERIA 
ANGOLA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA .ST P.MIO 
PANAMA RE GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL ARGENTINE CEYLAN THAILANDE MALAISIE 
SINGAPOUR JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG N ZELANDE .N.HEBRID DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 





CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BRI 
Italia 
22 282 5 























198 10 127 
110 5 lk» 
88 2 906 
ββ 1 095 
287 
1 I 
1 177 1 177 
900 7» i 











1 2 026 
169 853 906 51k 
1000 DOLLARS 
2»5 










U 312 6 »79 » 625 
» 2kl 128 
QUANTITES 
2 998 11 59» 
ÌUÌÌ 
217 6 30» 
36 963 809 30 249 
16 551 140 609 57» 
186 






379 607 m 
135 218 081 109 898 611 634 203 
7 
48 
5 598 » 379 
9 1 160 186 
' t?8 
S kkk 
1 790 5 690 
EINHEITSWERTE 
81» 1 258 78T 695 1 25» 
738 
m ι !?§ 1 612 1 501 
1 550 
2 00» 






















WERTE îïl 1 959 5k k 
63k 25 













































2 Ί 3 
• . 
60k 375 205 033 177 k 86k 
678 288 k08 . 57? ,S? 
ah 6?„ 163 




1 2 6 1» 571 
M • 3 3 ï , 
35 585 3 197 
27 798 




ι oaô 66 
2 
7 305 2» 7 , 5 6 2 
1 1*1 1 
2 2U2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes per produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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GUIN.PORT .C.IVOIRE NIGERIA ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA .ST P.MIO PANAMA RE 
GUYANE BR PEROU 
BRESIL ARGENTINE CEYLAN THAILANDE 
MALAISIE SINGAPOUR 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
031.20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U.R.S.S. MAROC .ALGERIE NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA .ST P.MIO SINGAPOUR 
CHIN CONT HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 




SUEDE DANEMARK PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. MAROC .ALGERIE 
NIGERIA ETATSUNIS 
CANADA 






5 1 »92 216 
528 
56 »90 
7 »»1 ,82 
9» 
278 » 656 
237 1 »11 11 309 
2 »18 
2 29» 
3 207 Sio 1 720 
1 178 2 2 
2 3 





»09 882 88 501 
287 k97 
196 089 17 905 





. . ■ 
36 
7 »28 156 
. 1 » 657 
. 2k5 . . 3k3 
623 
2 058 855 
. , . 14 • 
i 1 
2 452 . 1 
435 
. . 
il ìli 22 kOO 
Ík 571 13 838 





















30 5»6 20 793 
8 875 













. 39 1 1 
. 2 
85 . lì 
. . 
26 022 10 212 
ÍS 335 
13 312 69 
. 406 
374 388 324 
280 
2 631 
. 1 508 
SIMPLEMENT 
FISCH , EIN 
/ALEURS 2 »98 272 
7 077 
1 97β 1 995 
5 218 »33 
10 516 »5 
» 629 
29 
7 »71 lì 9» 9» 
Ί Ι »3» 1 378 59 10 18 19 
»S 019 11 826 32 225 Ϊ7 223 839 
m 
ÌUANTITES 6 958 
468 29 176 
6 »97 S 77» 12 079 
2 5»7 15 3»2 
52 13 788 
15 75! 
98 65 293 233 
1 327 59 205 
2 512 
1»5 20 6 
21 
. 114 1 08» 
136 
77k 66 
lk7 201 7 
101 
. 1 165 
3i 
. 93 502 . ; 
59 . 1 1 
k 488 
1 335 
2 k92 1 083 
659 
5 6 2 5 








3 299 . 60 
. 231 
1 018 
. . . 145 . . . 
1000 DO 
. 2 063 



























a . „ 5) 
. „ . , a 
37 
35 . 59 814 
302 
908 425 
„ . 1 63 
, . , . . . S 1 

























































87 729 5 281 
6» 98» 















„ 279 817 
91 475 
138 
259 . 2 









»5 12 816 
1 »38 





. . . 148 
32 
. . 5 
2 
WERTE 
2 366 128 
351 




5 989 2» 








MENGEN 6 \\i 1 06» 
3 967 1 836 β 796 
66 12 37S 




2 310 59 3 
2 »60 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
031.30 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANOE 





U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 









VENEZUELA .GUYANE F 
EQUATEUR CHILI SYRIE 
INDE VIETN SUD BORNEO BR TIMOR MAC CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
Ν ZELANDE DIVERS NO 
M 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 





GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 





k3 102 08 3,2 35 053 
1 860 
1 »7» 331 
France 














12 kk6 II k}l 1 006 62k 
10 




2 î f 
ut 
(UH) 

















6 938 68k »06 
2 638 
117 982 
1 58k 35 34 1 
123 
92 1 812 
1 3k 1 




k26 1 657 m 579 11 360 
13 11 
424 »7» 602 IO 
657 
23 ,1 18 63 11 
10 ft 12 
2lï 99» .Ih ■o» 66 
29 162 8 748 
lk 502 
6 625 
5 127 791 72k 
QUANTITES 
936 220 
57 256 2 »01 2 ih 7» 2 25» 
543 27 
1 758 2»9 
9 lig 5 581 57» 
167 2 331 
230 6» 
223 
206 62 1 119 
1 352 133 445 
»8» » 276 
5 6 
„ 36 MIS , m kl 783 
»39 26 
140 121 
91 1 728 m 
1 130 
ï2) 













17 kk9 k 740 8 663 3 692 3 5»8 
¡81 
a 129 33 654 
1 7»6 m 2 i»I 
20» 21 1 027 
2»7 220 
9 031 3 kkO 340 




62 213 83k 
133 
222 
135 k 276 
6 







» 1 2 
20 » 13 
. . . a ' 
4 
6 













1 ti 163 131 
50 106 
1 6 
















30 5 61 27 1 7 J 
I 989 1 259 , s« m 
I 172 SOI 
9k 59 110 
TONNE 
143 
" ' i f 
" , 
























358 500 314 
3.03 
WERTE 
1kl » 16 2 














» 365 163 2 820 
3δ 
MENGEN 399 lì 1 
1 ιοί 27 
h » 7  
1 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA PANAMA RE CUBA .ANT.FR. .MARTINIQ VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR CHILI SYRIE INDE 
VIETN SUD BORNEO BR TIMOR MAC CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE DIVERS NO 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A O M CLASSE 3 
032.01 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANOE NORVEGE SUEDE ?ANEMARK UISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC -ALGERIE TUNISIE LIBYE 
SENEGAL .C.IVOIRE ANGOLA .SOMALIA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA PEROU IRAN 
MALAISIE CHIN CONT JAPON SOUT.AVIT NON SPEC 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Hi l l 
Italia 
M O N D E 
C E E 
CIASSE 1 AELE CLASSE 2 .A S M CLASSE 3 











011 193 348 
2 0k7 1 077 881 768 52 
972 k27 
i f f 
1 815 
PREP / CONSERV. POISSONS . CAVIAR FISCH / KAVIAR , ZUBEREITET 
/ALEURS 
399 
1 153 lì2 
288 122 522 22 2 092 239 
Ύο .9 806 k 05k 35Î3­I 3k9 
il 
98 16 695 909 1 620 276 
l i 771 




3 26» 561 755 
il 
20 
1 1 387 909 1 628 
1000 DOLLARS "? i »30 22» 3 
il 
»»Î 5 10 
7» 7 
2 727 63 189 1 849 » 





52 460 613 527 
32 
23 ni 61 10 13 809 
11 3» 
"3Wt 
50 657 23 038 3Uìt 
1 »5» 
1UANTITES »87 138 430 919 270 226 056 








7 6»9 3 961 'i Iti »87 
29 














3 17S 1 963 
11 891 807 
9k9 282 84k 
m 
786 787 297 
TONNE 111 






































»2» 7 356 1 248 2 095 5 130 
EINHEITSWERTE 
268 1 238 1 01» 1 629 
I 871 
¡SS 


















21 4 02 610 
17 63k 8 669 2 710 
459 



















471 1 1 3k 
16 »73 »65 11 639 6 339 






. 06 j, 




























.SENEGAL .C.IVOIRE ANGOLA .SOMALIA .MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA PEROU CHYPRE IRAN MALAISIE CHIN CONT JAPON SOUT.AVIT NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
032.02 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA CUBA CHILI INDE TIMOR MAC CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA GUYANE BR CHILI INDE MALAISIE TIMOR MAC CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E 








France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 






















2kk 81 985 
38 237 

















803 537 7kl 6kB 8k0 952 2 682 
121 ISk 760 55 
58Î 
» 53} 
18 829 1 633 15 282 » 965 I 623 
291 
632 »9» 651 661 520 
996 




652 1»9 075 97» »15 
14 
91» 01» 929 808 717 
ï ís? 
CRUSTACES ETC , PREP. OU CONSERVES KREBS-OD. WEICHTIERE , ZUBEREITET 
1000 DOLLARS 
6.2 
8 912 360 2 597 811 1 196 36 » 759 
93 
686 132 » 2 
!l 
10 I 17 1 5»2 










033 73 3 1 
7 5 
6 1 18 1 328 
31 17 14 13 
»89 18 





791 kkl 202 27 65 
83 
1 I 7 11k 
858 
k 117 3k II 771 
39 469 1 82» 32 163 15 312 
199 937 
3 0 i l 
64 5 8 
32 
28 889 1 109 
'? 
121 




















































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B C S T en f in de vo lume. 
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M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
Okl.00 
FRANOE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
U.R.S.S. Ail.M.EST 
MAROC .ALGERIE 
TUNISIE ETATSUNIS CANADA 
HONOUR.RE 
URUGUAY ARGENTINE SYRIE 
IRAK ISRAEL 
JORDANIE AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
U.R.S.S. ALL.M.EST 








M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 




.ALGERIE EGYPTE .MADAGASC 
ETATSUNIS 
.SURINAM URUGUAY 
ARGENTINE THAILANDE CAMBODGE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
ITALIE 








1 645 1 »32 1 88k 




1 76) 1 372 1 970 
! 622 1 625 
Belg.­Lux. Nederland 
1 50 1 
1 352 
1 9kB 2 1 980 2 1 800 
1 6»8 
ι EPEAUTRE . 
WEIZEN UND MENGKORN 
VALEURS 30 055 
Ui , 107 
8 586 
Uli 18 k78 387 
'ï. 5 846 73 922 
111 996 
kk 
kO 35 93» Mol 11 
282 2 »88 
300 »35 3» 183 
202 232 
13 826 »5 152 
16 IB 665 




ìì ìli 26» 991 6 100 11 290 2»2 
69 146 










208 20S 587 96» 
2»2 271 095 
. 376 759 »2 
3 112 
265 
1 073 387 
971 16 
5 61» 1» 91» lk 230 
. « 9 735 
' I l 7 
282 85 
53 36k 1 177 
32 952 
3 723 17 775 
16 1 »60 
„ tïlï 339 27 512 2 »95 2 22» 
13 339 6 100 11 290 2»2 
68 736 







651 383 7 559 
»10 080 













150 030 798 
. 833 




32 k 610 28 22 »1 5 
2 629 » 3 
»0 279 9 82» » 
27 072 35 
5 1 2 86» » 
519 
TON 96 67 »3 
2 1» 1 310 »15 
) 1» 3 
8 02 109 
»10 
69 536 »05 311 970 80 
»1 312 66 
»2 
530 852 99 130 »» 
381 937 503 








64 . 1 
. Kl 
i*4U 
, . , , 312 723 









. U . Util 
099 
970 . , . 




























2 370 217 
m 5 *»26 2 , É . 
9 UU2 , . , 
m 23 186 59 753 
m 8 788 52 
. . . 2 396 
131 »»1 18 806 
9» 35» 
9 019 
8 640 . 9 »»2 
178 572 
20 752 
2 059 . 95 725 
»1 611 19 9»2 
133 661 . . . 





. . 3k 937 
175k kk3 
1299 k?l 
157 290 119 9k8 





74 . 71 
WERTE 
13 
2 90Ô 9 679 
kk 
kO 10 106 879 
78 k 
. 7 
23 959 13 
12 768 
2 U 156 
„ „ 
MENGEN 
, . 225 
. „ 
, β „ , 




1 00 ? 
a 
100 
308 338 225 163 k2, 









RIZ EN PAIL REIS IN 
VALEURS 
1 217 672 
13 » 718 21 
7 937 
1 571 128 
27 262 962 
17 539 
1 229 
8 609 . TBf 1 
JUANT1TES 
7 »78 » 950 70 
»1 8»0 
90 5» 2»6 
STROH OD. 




»76 . n • 
1 666 
. 70 
»Ó 3 212 











12 . . 29 
92 
. . . . • 
157 
16 
92 . 29 
. • 
94 




, k 689 8 7 369 1 571 
128 
27 262 962 
16 5k3 
855 











,­ *­CST ▼ ▼ 
.SURINAM 
URUGUAY ARGENTINE THAILANDE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 











PANAMA RE COLOMBIE 
GUYANE BR .SURINAM 
EQUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE PAKISTAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD 
CAMBODGE CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




ROY.UNI SUISSE GRECE MAROC 
EGYPTE 





PAKISTAN BIRMANIE THAILANOE 
V I E T N SUD 
C A M B O D G E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 










7 5k7 59 197 










RIZ PELE REIS , G 
VALEURS 
kl 
221 721 103 
1 079 10 
19 17 
197 
228 11 k 521 k 397 
17 
IO 
' É l Il 
k73 886 553 350 3 3k7 
3 ì | 
hi 
22 990 u« 29 
'iiij 5»3 




1 622 16 k36 
33 533 
15k 99 1 k05 432 
5 663 198 
9 2§6 6 896 3 719 2k 499 
6 640 33 424 
" S i e 
166 519 Tk 09) 3k 920 
191 














E S C H L I F F E N 






. . . , , . Ht . . u 
30Λ 3 09M 
φ . 






















136 23» 127 
ORGE 
GERSTE 
VALEURS »9 999 
160 
166 



































581 18 190 2¿9 
2 65Ì »96 
Ik3 
1 18 














3 7Ï7 » 064 
2 ¡Zi 6 OTO 
Itti 
»1 511 1 930 13 116 
99 
2» 638 »07 
1 827 
107 
15k 1 17 141 
l i 2 
, 1 850 ,»μ 
188 
500 








1 117 936 
k 229 





153 1 Ik 
» 128 




93k 196 1 87? 7 83S 
123 kOk 
5 k50 55 I9k 
62 761 10 330 
Italia 
. . 

















. . _ Bit 
158 •a ïg? . 
UI} 








β . . 75k 
. I 596 
. I 393 281 
492 .UI 
21 067 
7 »00 5 893 
6 436 1 »77 1 337 
0.06B 
WER U 
, . . , . . . . . , 
3 
10 


























WERTE 10 968 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notei por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t 
29 
Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
x ­ C S T 





A L L E M . F E O 
, 9 » 
3 9 0 0 
» 6 6 
3 S 5 1 8 8 5 
2 6 7 9 
» 2 
»β 
ÀNIDT , S 
R G E N T I N E 
t H Y P R E 
S Y R I E 
IRAK 
A U S T R A L I E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 
A L L E M . F E D 








TUN I I 
" T A T I , 
,AÑADA 
|­ÈE 
J N I S 
ARGENTINE 
CHYPRE 
" Y R I E 
.RAK 








. A 0 M 
CLASSE 3 
O k k . O O 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC .ALGERIE KENYA­OUG MO/AMBI QU RHOO NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SURINAM 



























' ! | 
27» 
1 MB 19 »95 2 »0» 2 281 
§0 
3 550 102ι 285 
39 928 
236 962 
k 7»0 8 60 19 63» 18 



















1000 DOLLARS 63 9 206 167 




696 799 43 
773 
17» 10 632 
»B9 
1 20» 102 
93 
3 669 92 091 
2 557 











290 » 98 321 4 16 669 
QUANTITES * 211 »6» 3 219 3 013 1 380 109 033 I 033 1 »B9 
2 260 56 657 
TONNE 175 3 557 













2k 886 8 580 1 »13 
1 Oli 
286 139 
1 762 116 220 




I 995 »18 479 379 547 
136 
12 »11 262 982 256 5 346 
7 290 
»» »78 10 976 21 6»0 1 061 
8 972 
















Λ Λ 26 J ?1A h 16 



















73 60 87 60 





















k 002 S 220 
B 563 2 kOk 2 083 
539 
lk 597 62 276 
2 133 S8 1 1 
60 16 735 18 
100 293 31 5 
219 875 
83 068 











BULGARIE MAROC .ALGERIE KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA .SURINAM 
PEROU BRESIL 
BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE 
THAÏLANDE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
Italia 
2 0 6 
7 0 2 9 k 
9 5 0 0 3 
I 2 6 2 





194 513 032 
1 9 3 8 
2 2 0 0 0 
6 5 5 9 3 9 
» 0 6 1 94 1 
7 8 6 9 9 
1 0 0 0 
196 
0 0 0 
M 3 2 
3 3 » 2 9 9 
3 0 0 
7 9 9 
2 2 2 
9 9 2 
2 6 3 2 
8 2 6 5 8 4 5 
3 2 8 109 
» 8 7 2 3 7 0 
2 7 5 7 
2 5 9 2 8 2 9 
7 0 9 
» 7 2 » 3 5 
6 6 9 1 9 
2iû 
2 1 6 9 
6 0 0 
7 » 9 9 7 
2 3 7 2 6 2 
3 0 
6 9 1 9 
2 3 7 1 Î 
» 7 2 
5 6 
3 ¡Ull 
12 » 8 9 36 its 
6 6 9 1 9 
VALEURS UNITAIRES 
045.10 





.ALGERIE ETATSUNIS CANADA 
ARGENTINE LIBAN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 






M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
TURQUIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE 













11 206 687 
5 128 2 756 »96 
62 
16 860 » 019 
12 16 
32 615 














»6 023 7 99» 
875 268 85» 65 »1» 
205 
510 136 29 »29 
»25 510 9 1 242 1 080 
ffî 5» 








2 51» I»» 1 562 107 
531 1 031 290 
8 »08 1 1 867 115 
























1»5 666 »1 656 32 2» Y 
22 526 12 883 




752 76k 2 776 
715 28 777 
502 
18k 1 523 




k 379 17,3 30, 
263 9S0 
9 942 








000'DOLLARS 209 359 









8 296 2 8|| 
16 999 
16 953 5 781 12 
33 





S3 568 20 665 18 108 
3 56» 
1» 79» 
2 938 8 027 






87 623 »76 





1000 DOLLARS 580 
690 
61 
»16 1 816 
78 76 
319 
» 220 » 078 
250 »»8 
9 956 
238 582 1081 7»5 




1»22 703 830 1958 0»9 196 
281 775 50 5»3 
EINHEITSWERTE 
66 93 60 180 62 
60 
60 9» 
60 îî 57 
NDB 
10.02 
WERTE 3k 8 212 18» 
2 29? 
968 661 





'îo 086 597 
182 395 





















1 057 3 996 
228 12 699 
WERT! 
62 28 15 493 17» 
288 m 11Ï 
212 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK TURQUIE 
MAROC .ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA HONOUR.RE ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 




PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE MAROC .ALGERIE SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 






.CF SOMAL R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
E W G 
CEE 
ï m 38 1261 813 k 7»2 
1 037 , 
QUANTITES 
JÉ m 2 617 27 848 1 251 2»9 
8 226 1» 8»» » »»7 1»2 583 200 312 
1 792 2ii m 
75k 578 »5 S06 







65 69 . 
CEREALES 
France 
■ Ί8 809 22» 897 857 , 
655 
2 617 6 933 . 600 12 003 25 
2 7k8 6 55» 
; 
26 1kl 656 12 857 5 556 
12 627 12 003 , 
TAIRES 
67 
82 63 63 71 71 
a 
N D A ANDERES GET 
VALEURS 202 181 311 si? t »25 
kO 2 152 kl kOk 5k9 
59 916 171 
SU? 
11 15 836 75 »61 
82 637 
*l m | 19 075 »3 52 
QUANTITES 2 086 2 855 2 272 521 1 311 
7 513 97 378 21 329 501 6 636 1 5 »2» 1109 982 1 997 »7» » 965 75 293 »»2 1 246 k 261 
1467 609 
1129 24 3 
11 328 8»7 522 »75 
. 
35 
„ 100 91» 
„ 1 193 kl . 59 
65k 54 . 342 . 213 . 143 
2 932 135 1 00k . 1 793 k3 . 




. u 1ST . 21 01 1 521 
VALEURS UNITA 
56 142 55 93 ¡i 110 
82 316 
71 . 85 
83 , 
Belg.­Lux. Nederland 
3 721 10 »»» T 27» 129 
2 369 10 065 




ι m ·9S: . 95» 5 795 , . , . . . . . 
6 93$ 72 619 
29 732 70 2»5 
1 258 4 29» 1 090 23 233 
56 746 178 139 16 779 1 953 
38 708 171 891 





61 59 6» 55 
62 58 
. . 
1000 DOLLARS 3 
181 
65 3 32 
12 »» 202 20» 
5 k 
2 3k7 59 
a 
189 18k 2k 243 
20 332 31 k65 
1 103 25 56 9k 
3 8 
5 063 6 261 
75 18 81 
26 kOk 38 966 83 257 
20 577 32 096 . . 5 737 6 633 . , 7 4 
TONNE 13 
2 855 752 
19 502 
29 102 1 »62 1 293 
33 50 
20 2 »82 »15 
a . 
3 029 3 161 
a 1 250 2 »11 352 56» 606 819 
20 1 275 . »7» 
599 969 
2» 51 87 128 12» 325 
1 2*4 l 163 758 
kk9 902 7k7 k87 813 3 k59 35» »81 61» 557 
2 
9» 556 129 »21 1 52 50 
























36 6 012 




887 î'8 2»9 
7 626 2 84 1 
»2 642 




1 205 51 337 




















9 . 3 579 . 93 
12 526 782 
7 671 1 » 04 1 . 36 




328 3 »»6 
»22 
1 825 
136 758 »» . 96 
65 373 
900 
21» 059 » 187 





















Bk . a 
3 605 
30 787 . 25 . 32 5 844 
50 
»4 . 13 583 
1 065 
20 621 159 




55 1 16 58 . 105 







ALLEM.FEO ROY.UNI .ALGERIE TUNISIE 
•CF SOMAL 
ETATSUNIS CANADA LIBAN 
IRAK NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI .ALGERIE 
TUNISIE .CF SOMAL 
ETATSUNIS 
CANADA LIBAN 
IRAK NON SPEC 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 






M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
047.01 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI R.AFR.SUD 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE France 







2 036 17 11 
11 »5 
» 986 





»»6 1 953 9 m 21 361 166 
9» 
99 »17 
,6 ìli 22 018 







231 1 !?, 
a 
. 199 5 
5 1 953 
999 
2 






137 i, SI 
.1? m 67 57 
Belg.­Lux. Nederland 
OU DE METEIL 
1000 DOLLARS 8 
16 : 
1 . ' 
'. 3»9 1 966 2 
, a 
17 2 390 
17 ? 
»1 3»9 3»9 
TONNE 
',, 
7 3 2» »37 
φ 9 13Õ 20 Mí 
m t m ­
il 30ΐ?2 21 255 * 3 ' 
S 118 
m \Ì !» 
38 38 
SEMOULE DE FROMENT 
GRIESS AUS WEIZEN 
VALEURS I? » 13» 
1 7»5 
5 917 





























lOOO OOLLARS 7 
19 
. % 32 2 
I i 









. . a . 
15» 103 













. . , . 2 . 
8 1 
i 5 . • 
1000 DOLLARS 13 26 
, 1»3 
5» 


























»i lì il 
11 »5 






φ ?» 99 »17 













1 . . „ 
WERTE 
. . , 
ι 
MENGEN 















. . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B ; cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 







B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
ROY.UN I 
K E N Y A ­ O U G 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
CLASSE 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E cïillE ' 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
χ 0»7.02 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ETATSUNIS 
M 0 N O E C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ETATSUNIS 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 

































V ALEURS UNITAIRES 
CLAS! 






B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






E T A T S U N I S 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I AELE 






? T 6B1 803 878 13 1 
86 94 
3,2 
SEMOULE / GRUAUX ι SAUF OE FROMENT 
GRIESS AUS ANDEREM GETREIDE 
VALEURS 
9 
1 8 . 3 




7 ! i 
5 




















FLOCONS ETC ι GETREIDEKOERN SF RIZ BRISE / GERME , GESCHAELT , KEIME 
VALEURS 
959 56 




3Ì3 63 5k 
QUANTITES 10 651 »08 
2 k89 3 k22 372 »9 






















23 2»9 8 375 17 3»1 » 159 


































































2 60O 166 
78Õ 
12 3k7 10 801 1 546 767 
32 
50 







8»! 68 61 
EINHEITSWERTE 




CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 





M O N D E 











M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Ο H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE OANEMARK AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE DANEMARK AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANADA 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 











France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
l i l i l í 
Italia 
62 5B 63 58 
PUFFED RICE ι CORN FLAKES t ET SIM. PUFFREIS , CORN . FLAKES , U. DGL. NDB 19.05 
392 1 192 289 
86 
1 986 399 1 580 





3 713 616 3 088 2 951 
9 
195 161 23 11 




681 319 353 328 9 
1000 DOLLARS 193 50 »9 15 52 7 















1 101 1 100 
m 
2 327 2 325 
WERTE » 80 
16 






, 58 lk2 126 
VALEURS UNITAIRES 
535 6»8 512 503 659 
597 621 575 570 659 










8 601 ?T 1 829 2 62» 202 56» 59? 1 273 » 648 6» 20 
2» 600 
1» 600 » O U 3 787 
QUANTAS 
57 931 197 
12 661 20 379 
1 558 
3 B8» » »0» 11 775 
»0 051 500 271 
18» 233 101 36» 








53 1 165 





TONNE 2 546 »oo 68 179 6 
, 
, 
, . a 
6 810 
271 
»07 10 137 











. 12 , . . . „ 23» . • 519 











13 1 3 
9 19 
1 lk 
66 18 17 
a 
• 5kk 
013 k02 261 
13Ô 
606 178 120 
1»5 122 88k kk2 711 
3»8 . • 55» 




1 800 'Sì 
'1 lof 6» • 
ìoli 
1 5»9 1 »63 
1 683 
TSS 3 680 9 12 690 6 96» »36 
. 2 06» 10 660 500 
»7 616 22 982 11 »02 10 926 
VALEURS UNITAIRES 
29 058 13 22» 
EINHEITSWERTE 




117 113 116 159 
135 
l»3 
136 150 129 129 
132 132 136 136 
PATES ALIMENTAIRES TEIGWAREN 
:URS 75» 165 193 »5» 
1 372 
21 3»3 




3»1 077 612 
1000 DOLLARS 
165 169 »05 3 177 32 





Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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CHIN CONT HONG KONG NON SPEC 
M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLA5SE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FBO ITALIE SUISSE MAROC ­ALGERIE TUNISIE SINGAPOUR CHIN CONT HONG KONG NON SPEC 




CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
CLA9SE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BEL«.LUX. PAYS BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI NORVÈG' 
FINIAN 
21 910 11 378 ,0 5 $ 570 
71 »» 11 036 10 762 7 366 7 352 
VALEURS UNITAIRES 
PAINS . 6R0T U. 
VALEURS 
GE 
L DE DANEMARK SUISSE .ALGERIE ETATSUNIS 
isr SRAËL 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A S M CLASSE 3 





M O N D E C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE CLA9SE 2 .A 0 M CLASSE 3 
048.42 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UH) 
Italia 
3 210 166 11 
18?? 
1 
sili 569 »» 1 242 7 352 2 16» 
2 
1 
10» 080 'I 7 » 1 
TONNE 1 016 
98 î θ»3 620 
'ξ 1» 7 
281 ψ 
2β3 »12 












29» 206 2 
72 
20 678 







271 25k 667 k35 315 





18 3 lío 
12? 
79 22 
foil 3 9k5 3 6k7 
.2 
























































1 1 »» » 
1 592 I 659 1 »71 »86 108 1 166 
52 908 
VALEURS UNITAIRES 






»36 311 »58 
389 263 »43 »28 250 
PROD. DE eOULANGERIE FINE FEINE BACKWAREN 
VALEURS 
» 655 11 276 1» 395 
Î sia 




















3 5 » 5 













262 260 576 
15» »65 
698 




,iî 1» 25 
IS » 





















10 19» 1 137 3 0»3 896 7 139 222 
6 8»8 22, 
EINHEITSWERTE 
37» »17 
185 »03 »56 »78 
»55 »76 333 313 
NDB 19.08 
WERTE 2 145 1 318 1 »63 16 
7 2»5 169 
157 358 







M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK 
M O N D C E E CLASSE "ELE A  _CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANADA NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANACA 
EWG 
CEE 





36 912 3ns, 
3 233 
QUANTITES 7 466 19 3»B 3ìnì 
I B ? 
1»2 1 560 









3 ï« 6 933 j9 6 687 355 2»6 3,3 211 















591 581 538 ils 
68» 
»55 EXTRAITS OE MALT MALZEXTRAKT 
508 »94 838 803 647 603 

















TONNE 7» 10 




»46 m m ÍK 
8  2»7 ?»7 
351 
»»I 
Î m m 
PREP. FARIN. OIETET. OU CULINAIRE 
DIAETZUBEREITUNGEN , USW. A. MEHL 
5î! 
1000 OOLLARS 
QUANTITES 617 2 776 5 69» 
S 30 
289 


















5 01» 127 








56 »7 13 
'iiii ' i i ! 



















12 B 6 
WERTE 110 
,1 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im* Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 













M O N D E 











M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ESPAGNE GRECE 
TURQUIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE 
LIbYE EGYPTE 
HOZAMBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS 
MEXIQUE .ANT.FR. .MARTINIQ 
INDES OCC ­SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 




















































. '. ,Ü ■M 
67 »S 1 I 
15 
, 
. . 44 
19 
2% 
105 Vi ÍS 25 . . 
VALEURS UNITA 
870 








,?) 10 833 7» 
68 937 965 
1 190 Ü ili 3 025 
32 153 
167 16 368 6 6»2 








9k 182 80 12» 26» 33 806 
* 
QUANTITES 1 880 
» 90 1 3 865 1 27» 59 957 












re 3 0 
1 15 
1Ί3 185 17 
r.39 629 719 724 612 
a . 
, ? . . 4 3 . 01.3 
6 5 
a 978 
40 1 88 3 . 9 26 69 0 781 
a 97 ?50 
. 69 6 
a . 24 4 966 
960 45 579 
a 
m • 
. 7 . a 
22 0 . 5 60 534 . 283 727 7H5 
Belg.-Lux. Nederland 
. 
5 97k k06 
5 k63 287 
511 119 »02 10» a ] , . * 
»27 507 
382 »22 899 717 
898 720 769 , , a a 
, ET SIMILAIRES 
, U. D G L . 
1000 O O L L A R S » 1» 12 . . . , „ . 
16 15 16 1» 
. , • " * 
TONNE 
5 
11 . . " 
12 5 12 5 . „ , , „ „ , „ , 
1 356 2 685 1 356 2 692 
1000 DOLLARS 5» 232 1 07 1 601 29 1»8 626 3» 1 73 6 366 7 261 » 58 3» 280 
'Si 3 ,ίο 7 2»* , , 38 1 16 I 302 I »»1 
2 711 2 722 12 67 . . a 35 71 »76 3 179 1 88 190 27 186 . . 2 918 » 87» 
15 918 25 725 1 310 1 »85 10 » 18 1 1 8» 1 1 79 4 190 12 »01 6 1 227 • 
























40 1 . 2 
Italia 
28» 





















„ . 8 
















. . . , 130 . 267 838 
8/6 224 
. 106 
124 935 U28 




261 89 129 
777 
130 
344 , JOS 
770 • 
. . . . 452 
















MEXIQUE •ANT.FR. .MARTINIQ INDES OCC .SURINAM 
BRESIL URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
051.12 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 









M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 







GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE 
ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 8RESIL 







1 289 1 10» 89 96» 
33 070 
679 622 1 »63 245 
53» 
82 »55 »»5 k 607 
9 849 527 152 697 
1kl7 586 7 1 878 616 652 
492 




186 37 033 
3 077 
. 622 1 »63 ; 
20 »99 . . .80 
16 370 
5»2 6»9 227 156 203 
a 













8 176 7 29» 9 555 
14 998 13 »80 
82 562 
. 3 230 
53» 
2 841 34 38» 5 592 1 »»3 
175 1 301 , 2 
20 103 32 912 
109 650 185 370 9 »»3 7 756 72 267 80 598 
» »86 
27 9»0 97 016 »»0 1 515 
­
1»5 139 139 191 
1»» 1»7 238 162 
150 128 
139 150 . . 
CLEMENTINES . MANDARINE 
CLEMENT INEN UND MANDARINEN 
VALEURS IkO 110 2 612 13 SOk 
256 




2 868 13 881 
33 063 18 779 
„ 
QUANTITES 665 kOO 1» 55» 60 577 
1 50» 
»31 »2 188 73 939 
7 190 
268 262 129 
202 357 15 671 62 546 











25 085 3 0»3 
852 1 585 
532 
522 722 17 
20 238 1 1 »77 50 
















26 86» 17 031 
. 
. , 29 




1 1» 90» 29 12 778 







1000 OOLLARS 25 115 110 76 31» 
1 5»5 820 
3 
7S »73 
32 16 3 
5 3 3 3» 
1 10 
1 77» 1 902 
107 539 
1 551 825 2 
116 539 32 16 
TONNE 
139 5»5 
»00 »27 1 565 
7 818 3 895 29 
380 1 7»9 180 92 
15 
30 9 15 183 
5 103 
9 0»3 8 59» 599 2 511 7 83» 3 931 
7 610 2 153 
180 9» • 
196 221 
179 215 198 210 29k 
190 250 178 170 
LIMES 





3 «49» 2 000 
512 102 516 497 
70S 








1000 OOLLARS 25 2 
9» 51 
8 28 
6»8 483 3 




7 20 1 709 935 2 3 






733 36 082 
I 516 
3» . a 
13 
2» 73Ô »»0 2 572 
β 192 508 83 3,2 
579 69» 5» »52 307 583 





















1 700 9 







36 087 1 »75 

















. . „ 15Ί „ , 
NDB 08.02E 
; 
a . 20 »60 1 040 306 1 301 11 
25 14 I 1 20 89 2 »OO 30 1 168 170 186 
80 13 49 
HERTE 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produit! en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 » 8 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
V I E T N SUD 
M O N D E 
£ E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
V I É T N N S U D 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A S M 
CLASSE 3 
0 5 1 . 1 1 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
T U R Q U I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I S 
INDES OCC 
. S U R I N A M 




L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 




. A S M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EWG 
CEE 
2 6 » 
12 2 0 » 
9 6 3 » 
2 2 8 2 





2 7 9 0 





VALEURS U N I T A 
3 » 7 
3 » 0 »10 
7 6 » 
3 k 5 
a 
6 6 7 
H O S T I E S , 






1 2 5 
] | 11 
15 
Q U A N T I T E S 
l 6 9 
19 
il 




2 6 0 
2 » 3 
7 5 » 
8 1 8 
. ,, „ 
CACHETS 
OBLATEN 





, . »» 19 
il 





VALEURS U N I T A 
8 7 0 
9»Q 
7 0 2 
7 0 S 
6 1 2 
• 
6 3 9 
m m • 
ORANGES 
A P F E L S I N E N 
VALEURS 
2 8 6 
1 0 7 3 m 
10 8 3 3 
6 8 9 3 7 
i t t i ii ili 3 "25 3 2 
ill 16 3 6 6 
6 6 » 2 
» 
2 5 0 
3 7 
7 1 
, 3 | » 9 
6 6 5 
I » | | 
2 » 8 8 7 
2 3 1 » 1 2 
12 9 7 0 
9 » 1 6 2 
6 0 
'15 ISS „ 
0 U A N V ¡ ¡ § 
» 9 0 1 
3 8 6 5 
1 2 7 » 
5 9 9 5 7 
» » 6 
» 7 8 » k l 
sal, 2 5 1 » » 6 
2 0 2 2 7 0 
18 5 1 7 
2 
, »3 
15 0 » 3 
6 5 
2 8 6 3 
9 
2 6 
6 6 9 0 
7 8 1 
9 7 
2 5 0 
. 
2 6 9 6 
a » 2 » 
» 1 9 6 6 
9 2 9 6 0 
2 2 5 7 9 
φ unì „ 
. 7 
. ­2 2 0 
_ 1 1 5 5 6 0 
5 3 k 
. I k 3 2 8 3 
1 8 5 7 2 7 
17 7 8 5 
D é c e m b r e 
Belg.­Lux. Neder land 
5 9 7 k k 0 6 
5 k 6 3 2 8 7 
5 1 1 1 1 9 
4 0 2 10k 
1 
. , . . 
k 2 7 5 0 7 
3 8 2 4 2 2 
8 9 9 7 1 7 
8 9 6 7 2 0 
7 6 9 
. , a . 
> ET S I M I L A I R E S 
ι U . D G L . 
1 0 0 0 OOLLARS 
k 
t ' » 12 
• 




. , • 
12 S 
12 5 
j ut ι m 
1 0 0 0 DOLLARS 
S» 2 3 2 
. 1 0 7 1 
6 0 1 
2 9 1 » 6 
6 2 6 3 » 
' 7 3 
6 3 6 6 7 2 6 1 
» 5 8 
3 » 2 8 0 6§? 3 m 7 2 » 
. . . î | 1 302 1 » k l 2 7 1 , 2 722 , 2 67 
„ 3 5 
» 7 6 3 1 7 9 
1 
6 8 1 9 0 
2 7 186 
2 9 1 6 » 8 7 » 
15 9 1 8 2 5 7 2 5 
1 3 1 0 1 » 8 5 
10 » 1 8 11 8 4 1 
1 79 
» 1 9 0 12 4 0 1 
a . 
TONNE 
3k2 1 538 k 895 3 865 2 1 , 1 063 5 026 260 k 4 4 2 
k 9 6 9 9 5k 12k 
3 1 5 0 8 
2 k l 2 k k | 
3 6 k k 2k 0 3 5 
kkO 9 8 1 
5 1 1 3 5 
i 
Deutschland 








2 8 » 
2 2 1 3 
» 1 6 
1 5 1 2 
1 0 8 
a 
. . 
E I N H E I T S 
2 8 3 f. 
» 7 » . 
6 6 7 
2 3 » 
» 7 8 1 9 5 




1 9 . 0 6 
6 

























» 0 2 6 7 
8 3 8 
8 7 6 '3 fj¡ ,, 106 
1 2 » 
6 9 3 5 
2 
3 0 3 3 
58 
3 8 7 
1 2 6 1 
8 9 
15 1 2 9 
9 6 7 7 7 
10 130 




5 » » 5 2 
2 5 9 0 5 6 
» 9 6 0 
5 9 6 7 
8 0 » β » 
15 122 








o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. X ­ C S T 
L I B Y E 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
. S U R I N A M 




L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
JO! IE . A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
B R E S I L 
ISRAEL 
M O N D E 
c ¥ § 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE ffifir· ESPAGNE 
GRECE 
s o . , c . A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
B R E S I L 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 









2 2 3 
1 2 8 9 
1 1 0 » 
8 9 9 6 » 
3 3 0 7 0 
6 7 9 
6 2 2 
1 » 6 3 
2 » S 
5 3 » 
8 2 » 5 5 
» » S 
k 6 0 7 
9 8 4 9 
.52 m 
'NI ni­6 , 6 6 S 2 
» 9 2 
7 2 9 0 5 7 
2 0 k 8 8 8 
France 
71 186 
37 0 3 3 
3 0 7 7 
. 6 2 2 
1 » 6 3 
, 2 0 » 9 9
„ _ , 8 0 
, 6 3 7 0 
5 » 2 6 4 9 
2 2 7 
1 5 6 2 0 3 
3 8 6 2 1 9 
167 8 1 1 
• 
VALEURS U N I T A I R E S 
' 6 3 
180 




1 » 5 
182 
16» 
Belg.­Lux. Neder land 
* ? 7 ' 
7 2 9 » 9 5 5 5 
1» 9 9 8 13 » 8 0 
8 2 5 6 2 
, . 3 2 3 0
a 5 3 » 
2 84 1 3 » 3 8 4 
5 9 2 1 » » 3 
1 7 5 1 3 0 1 
2 0 103 3 2 9 1 2 
1 0 9 6 5 0 IBS 3 7 0 
9 » » 3 7 7 5 6 
7 2 2 6 7 6 0 5 9 6 
» » 8 8 
2 7 9 » 0 9 7 0 1 6 
» » 0 1 S I S 
• 
m ¡,, 1»» 147 
l lS Ì 2 Ì 
1 3 9 , 5 0 
CLEMENTINES , MANDARINE 
CLEMENTINEN UND MANDARINEN 
VALEURS 1,8 ,iiá 
2 5 6 
12 ¿1 . 





"· Sis 6 i t p »?' »2 186 73 939 7 l í o 
262 129 
2?5 m 
6 2 5 4 6 7
, 2 » 1 3 9 
7 3 9 » l 
• 
,, , 
2 3 » 3 
■lilj 'i 
2 9 2 1 3 




12 7 7 7 
2 7 5 , 7 
6 7 | » 3 il 
I I » 9 0 » 
12 7 7 8 
'H ÏÛ • 
VALEURS U N I T I 









2 5 0 8 5 
3 0 4 3 •8! Ί 
2 









7  0 
» 2 
1 5 
9 6 6 
k 9 
2 0 5 
1Θ3 
„ iti 
, L IMONS 
, 0 0 0 DOLLARS 
7 6 3 1 » 
1 5 4 5 6 2 0 
75 » 7 3 
3 2 ( 
\ Û 
1 5 5 1 6 2 5 
, j ! 5 ? ! 
TONNE 
1 3 9 5 » 5 
» 2 > 1 5 6 5 
Τ 6 1 6 3 8 9 5 
38Ô I 7 » ) 
1 8 0 9 2 
'I III 
7 8 3 » 3 9 3 1 
. 7 
1 8 0 94 
• 
ìli iU 
1 9 8 2 1 0 2 9 » m m β „ 
. L I M E S 
, L IMONEN . 
. . 3 
. 3 » 9 » 
2 ìli 
102 5 1 6 
» 9 7 
7 0 8 
a 
122 
6 » 3 3 il . 1 
34 1 
5 0 5 
7 3 4 
• 
1 0 0 0 OOLLARS 
2 5 2 
9 » 
51 




m # 6 
1 7 0 9 9 3 5 2 2 
". 1 
, _ 2 2 8





7 3 3 
3 Î § , ! 
3 » 
i j 
# 2 » 7 3 0 »» 8 
2 5 7 2 
8 1 9 2 
est?! 
5 7 9 6 9 4 
3 0 7 5 6 3 
2U ,2Ì 
E I N H E 1 
m 160 




, „ . . . 
β , . . , . . . 
β 2 2 3 
. 
2 2 } 
. 
TSWERTE 
1 4 3 
. 
1 » 3 
. 
NDB 
0 8 . 0 2 0 
. , 2 2 1 6 









38 0 0 » lUÌ7 
• 
WERTE 
















E I N H E I T S 
m 
24 1 2 8 B 







0 8 . 0 2 C 
. 
# Β 
. 2 0 » 6 0
1 0 4 0 .,H 
u 1 1 
7 0 
8 9 
2 » ? 0 




E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
35 




M O N D E 
¡ I E 
C L A S S E I 
CLASSE 2 
. A g M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
B R É S I L 




L I B A N 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 




. A g M 
CLASSE 3 
0 5 1 . 2 2 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S O M A L I A 
HÓZAME[QU 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
HONOUR.RE 
INDES OCC . S U R I N A M 




L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
TUN I S Ι E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S O M A L I A 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HONDUR.RE 
INDES OCC 
. S U R I N A M 




L I B A N 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 





17 2 » 6 9 1 6 9 
5 3 7 5 3 3 5 $ 
5 2 6 5 0 3 
J U A N T I T E ! 
3?' ,3' 1Ç7 oa: 
11 66< 
» 6 1 ! β 6 5 : 
2 601 
3 05< 3 8 3 ' 
1 » ! 
7< 
9 6 
» 6 76 
2 3 ' 
» 5 5 _ 
1 I J ' 65? 
1 6 6 : 
3 3»>< 
» 98< 
2 » . 
2 0 7 3 7 1 
1 0 8 0»C 













3 B . 
1 091 
1 2 0 5 M I 9 9 9 
3 2 5 » 
2 8 » 
211 
3 8 8 
4 2 9 
3? 
2 » t 
5 2 1 Í 
1» » 3 6 
2 » 2 
9 5 1 7 
1 6 3 0 
QUANTITES 
102 
5 5 » 179 
4 3 6 
9 9 
1 9 1 2 
5 9 2 
6 3 5 8 
6 0 9 5 
3 9 6 
71 
» O l 
2 » 7 
7 2 8 
» 7 9 6 
15 97B 
1 6 8 9 
1 » » 5 
2 6 7 5 
1 8 5 3 169 
1 7 9 
1 8 0 5 
5 » 3 
33 2 0 8 
8 2 BOB 




) 2 9 1 2 
5 3 » 
1 2 5 1 9 
) 2 9 » 3 
3 7 6 9 
. 
4 6 1 
2 6 0 2 0 
' 6 8 
' 126 
. » 1 663 
2 6 9 1 
; e i » • 
7 2 . 5 1 » 
16 6 3 9 
3 8 2 2 8 
17 6 » f 
2 9 6 7 
N I T A I R E S 
2 2 1 
Út . 1 9 0 
1 7 0 
N O A 




7 » 9 




» 6 0 






1 3 » 
7 5 
1 6 8 0 
5 8 7 7 
1 9 7 5 
3 9 0 2 
1 0 » 6 
ï 
a 
2 » 0 
3 6 8 3 
» 8 0 8 
3 6 9 
, . 
5 3 5 
2 0 6 7 
6 » 3 1 
2 6 7 
6 
3 5 3 
6 » 
18 
1 0 » 0 
» 0 0 
11 2 7 6 




2 1 6 
* 
Nederland 
1 7li 6 0 7 




1 3 7 
2 2 9 
» 6 
3 6 5 3 
2 7 
5 5 7 
10 
i a 





. 1 1 2 9 0 3 
a 
13 7 0 3 
» 0 6 5 
8 5 8 » 
a 
1 osu 
' · a 
2 0 2 
180 
2 ( 2 
a 
2 0 5 
'· 
N . G . 
3)? 
145 
2 5 5 9 
17 
177 
6 5 1 
2 0 
., 6 0 
113 






2 0 7 
, 
8 8 9 3 
3 0 9 3 
5 2 7 2 





2 0 » 
2 0 3 
127 
"· 




3 ι r . 10 
2 
. . . » 6  




Ï . a 
» 4 7 
9 6 5 
7» 
3 , 3 















2 6 1 
12 
m 6 
3 0 3 
1 2 6 8 
100 
3 7 3 
1 5 








. 8 2 19 . . . , 2 5 
3 8 8 
1 9 8 0 
186 




3 3 9 3 
6 6B6 
»»» 2 505 




Û 1! . . 125 
156 
2 1 8 
2 153 
2 2 5 
152 
2 0 » 5 
9 8 
si 1 
. 2 5 2 8 
9 3 » ! 
6 0 3 



































» 6 0 
185 
7 2 8 
25 
; 
. . 2 4 3 
3 4 6 
k 9 9 





3 5 7 4 7 9 . ι 42 
3 9 2 
0 3 9 
6 4 3 
4 72 
2 » 5 
2 0 7 
2 4 3 












E I N H E I T S W 
2 4 » 
2 » 3 








\ . „ 
52 
2 5 5 
85 














7 0 9 
2 6 6 
53 
9 3 7 
a 
2 7 8 
2 7 7 
„ 
» „ U 2 Ì 
IS. 8 7 0 
192 
7 












8 2 1 
4 2 1 
5 8 5 





6 0 15 





„ . a 
. a „ a 
7 1 
a 
2 4 7 
„ , „ „ 
a 
β a „ 
β a „, 
3 3 0 
12 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. j T ­ C S T 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 0 5 1 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 




E T H I O P I E 








D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
. A N T . N E E R 
COLOMBIE 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 




A F R . N . E S P 




E T H I O P I E 








D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
. A N T . N E E R 
COLOMBIE 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 ε 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 1 . » 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 




R . A F R . S U D 









VALEURS U N I T A I R E S 
17» 
163 






2 2 5 





7 7 0 
Λ, 1 » 5 3 
21221 
IO » » 2 
I » 8 3 
6 0 0 
1 9 5 » 2 
2 » 8 
2 113 
8 5 
7 » 0 8 
3 » 
1 5 8 3 
1» 
7 6 2 9 
2 1 0 0 5 
18 5 5 1 
127 
» 7 5 
2 3 9 9 2 
2 7 8 
2 9 115 
1 3 5 9 
17» 6 9 7 
1 5 3 9 
172 » 2 0 
9 7 3 1 3 
• 
QUANTITES 
7 0 » 5 
176 
9 5 » 
9 9 6 » 
2 3 107 
128 B56 
5 6 101 
159 
12 8 7 1 
3 2 » 6 
8 8 7 5 2 
1 2 » 5 
10 7 0 0 
8 2 8 
S» 8S1 
2»0 
1 1 0 7 9 
8 5 
5 » » 3 1 
105 2 2 8 
9 5 7 5 1 
8 5 9 
2 9 6 8 
198 » 2 6 
2 2 8 9 
2 5 6 0 6 2 
8 7 2 » 
1 135 0 5 » 
8 182 
10 8 0 2 
. 1 1 1 6 0 7 0
5 0 3 6 7 » 
. 
F R I S C H 
. • 
1» 
8 0 2 
16 8 3 1 
IO 2 2 2 
2 1 
5 5 » 
, 3 
a 
2 0 8 3 
: 
, 
m . . 2 0 » 5 3
18 5 5 1 
. . 199 
1 1 
5 1 6 
146 
7 0 » 0 6 
. 1» 
7 0 3 9 2 
6 8 7 2 9 
• 
. , . 9 1 
5 9 » 3 
8 » 7 8 » 
5» 0 2 8 
159 
3 6 6 8 
. 15 
. 10 4 9 4
. 
m 
φ . . , 101 5 4 6 
9 5 7 5 1 
a 
. 1 3 2 2
3 2 3 7 
1 0 1 0 
3 6 2 1 0 5 
a 
9 1 
. 3 6 2 0 1 » 
3 5 0 5 0 3 
a 
VALEURS U N I T A 












POMMES F R A U 
AEPFEL . 
VALEURS 
2 3 7 7 
I 8 2 9 
» » 6 » 
» 9 7 
3 9 » 9 5 
138 
2 7 0 
5 1 0 
li 2 8 9 8 
3 3 5 0 
102 
F R I S C H 
. 6? i 
8 


























1 0 0 0 DOLL 
, "+5
1 . 4 0 
. a 
. 8 2 2 





, U S I 
. . . a 
2 2 3 8 
. 2 7 6 9 
■ 6 7 3 » 
» 7 
86 
6 5 9 9 
8 2 2 
• 




. . a 
. a 
. 
2 3 1 
. 8 2 
1 6BÒ 
. . 127 
1 
» 9 1 » 
2 6 7 
1 180 
9 3 9 3 
8 9 0 
. 
8 5 0 3 





. 3 3 7 
. . a 
8 3 5 2 
. . . , 2 299 
. 3 7 4 
1* 1 1 7 
. . . a 
2 1 3 9 9 
. 2 7 0 5 7
. 
6» 9 6 8 
1 9 5 
8 3 8 
a 
63 9 3 6 
β 3 5 2 
a 
10» 
2 4 2 
103 
. 1 0 3 
98 
. 
7 0 » 5 
. 9 » 3 
. 1 
. 2 » 7 
, . . . . . . 1 9 5 1 
a 
6 9 0 
. I l 3 2 1 
a 
a 
8 5 9 
» 3 » 6 9 6 
2 2 3 0 
11 7 2 1 
, 
71 7 3 3 
7 9 8 8 
. a 
6 3 7 » 5 





. 1 3 3 
116 . 
1 0 0 0 DOLL. 
» 1 9 
. 9 0 9 
8» 




. . 1 
1 5 » 0 
6 7 
24 
6 7 2 
. » 0 2 

























2 1 » 
» 7 5 
» 7 5 
6 
8 1 5 






E I N H E I T S W E R T E 
160 
126 











0 8 . Ο Ι Α 
a 
; 
. 7 2 9 
» 1 5 
2 0 1 
a 
107 
. , a 
a 
9 » 3 
3 » 
» 5 6 
1» 
» 9 8 
a 
. . . 6 » l 
. 6 » 7
6 8 7 
«, ­
6 8 9 
7 2 3 
• 
. . . a 
m 8 2 6 
a 
8 5 2 
. , , . a 
6 0 0 
2 » 0 
0 1 5 
85 9 9 3 
a 
. , , 0 1 0 
0 3 9 
, 
2 8 2 
a 
. a 
2 8 2 




1 4 3 9 
4 2 1 
6 1 5 7 
a 
. a 
6 0 0 
19 5 3 9 
2 k 8 
3 0 
5 5 2 
» 7 » 
3 
1 2 1 3 
3 0 6 7 7 
. 1 » 3 9 
2 9 2 3 7 
2 6 7 5 2 
• 
MENGEN 
. . , 9 6 7 3 
2 8 4 0 
» 0 » 5 1 
. . a 
3 2 4 6 
6 6 7 3 7 
1 2 4 5 
2 0 6 
s . . a 
. 
3 6 8 3 
. a 
2 9 6 4 
a 
. 8
7 7 1 4 
6 0 9 6 6 
a 
9 8 7 3 
, 5 1 0 9 3
3 6 04 0 
a 








. , . 121 
115 , 




1 9 4 
1 9 7 
. 




. 2 7 2 
. 2 6 9 
» 0 2 
10 
5 8 
8 4 6 




E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Yaleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 

















INDES OCC ­SURINAM 
CHILI 
LIBAN SYRIE IRAN 
INDE 
MALAISIE CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
■ A 0 M CLASSE 3 
X 051.91 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 




PAYS BAS ALLEM.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE TCHECOSL 
HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CHILI ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE 





59 2» 202 




»51 Hi ìli 53» 
93 2 396 
59 
73 
1 U 9» 2 196 
31» . 30 
100 207 
»9 919 »» 645 




. , a 
a 










12 400 . • 
17 
a 
2»9 . . . 
27 009 
1 1 575 1» 151 






















































2 781 2 »37 
739 ? . 28 
1 063 
86» 















3 719 2 060 
58 ?5 . . 
1 217 
1 185 
1 29» 1 2»8 




POIRES ET COI 
BIRNEN UND QUITTEN , FRISCH 
VALEURS 2 626 
1 037 
» 6»3 12 
15 0»B 22 
150 1 »25 115 
22 1 095 »27 
5» 3 63B 899 
31 229 
23 366 
» 03» 180 
3 69» 
1 137 
3UANTITES 17 920 
8 288 30 579 
77 101 57? 97 






»6 1 048 671 
» 691 
2 »78 





39 1 »5» 
13 1C 637 , . ­
1000 DOLL 515 . 829 1 1 
144 10 
a 




181 . . 
174 




184 . . 
TONNE 3 32B . 5 373 













7 932 135 , , a » 
10 
23 767 
6» 3 321 3 
3 055 51» 
20 023 289 
7» 
»»1 332 
IO 35 »98 
7» 1»» 
78 3 1 710 
59 
73 : 




60 932 1 166 
31 699 1»5 25 189 808 




1 121 1 060 
958 1 295 
1 329 I 201 1 372 185 







5 » , . 1 
1 
MENGEN 
1» 21 13 21 . , 1 1 . . 
E I N H E I T S W E R T E 
365 187 
379 




WERTE 1 937 979 3 567 
a . 
12 399 . , 1»9 1 1 3»9 1 15 
22 361 3»0 
8 2 175 50 125 
23 530 51 
13 862 
2 331 1 156 1 
2 18» 50 . . 137 
MENGEN 13 387 1 
7 883 23 752 
. 88 509 . . 5 2»» 7 6 596 





R.AFR.SUO ETATSUNIS CHILI 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
051.93 
FRANCE BELG.LUX. 








BULGARIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE R.AFR.SUD ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE 
R.AFR.SUD ARGENTINE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
051.9» 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
NORVEGE SUEDE 











21 793 5 398 
1» 905 




























2 50» »9 
96 1 
a 
















1 617 89 
"°î m 119 19 
57 997 
»5 936 




6 261 221 1 018 
20 1 632 
129 
1 12 BO 
1» 886 5 991 
2Ì76.0 
!33 2 198 
10 B25 
91» 
859 275 2 999 
1 8»7 
203 69 
31 1 996 2»6 625 »5 226 
335 
5 217 
3 00 1 1» 928 
. 2 »? 23 . . . S 6 
2 








1 s sih 
a . a 
'20 
. . . . 










190 le2 263 135 
279 182 
U08 




1 »70 1 71 1 
3 05» 249 3 517 























?, 2 44 1 
2 
6 (10 
„ . . „ 
2 SO 





29» 1 595 
3 5 
70! 




2 757 Ml 1 
5 0 
TONNE 5 603 









. 1 10 
23 520 
19 22» 3 020 13 








7 . 5 
166 




















i 1 II 
2 69 . 16 


























(j ', 23 
9 
IM 3 7 
13 






28R 93 3 
57 0 




22 7 1 
7 7 219 
EINHEITS 



































à Ί0 13 3 
iiî 91» 
H39 
î. . 38 










PU 220 44» 
51 7 
1?« 






































15 25 6 
WERTE 
6 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en .Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar ­Dezember — 1963 









• J T A T S U N I S 
ISRAEL 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 









E T A T S U N I S 
ISRAËL 
M O N D E 




. A g M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A Q M 
CLASSE 3 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 





M O N D E 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
• M A L I 
GUINEE RE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
• A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 






M O N D E 





5 5 6 
1 9 5 » 
3 2 0 
2 6 7 
m Si 
15 111 
' ? ? ? 3 




3 7 » 9 
» 3 5 1 
7 1 8 3 
8 7 8 





7 6 6 
1 3 6 5 
5 » 0 » 
1 2 8 » 
7 6 » 
6 8 6 
1 8 2 6 
9 3 
13 
37 5 9 7 
2 2 8 » 3 
» 7 7 S 
2 » 2 9 
1 
9 9 6 » 
— Janvier 
France 
. . . . . . 2 
760 
'5i . 2 
• 
. 1 0 2 
1 2 7 9 
6 6 5 
2 0 
. , . . . 
17 
« . . . . . . 1 






VALEURS U N I T A 
» 0 2 
il* 2 ¡h a 




148 » » 6 
6 6 
12 
7 0 3 7 
T.§ 
if 
19» 9 0 2 
» 3 0 
15 
29 
3 7 1 
12 
6 0 
3 9 1 
1 8 5 
5 8 5 
9 9 11 
*2 m 9 2 8 » » 7 
10 9 2 » 
8 8 6 5 
• 
QUANTITES 
3 5 2 
84f l 
4 4 8 
18 7 9 0 
2 2 » 9 
17 
39 
6 » 7 
2 6 » 2 
1 » 8 2 
2 » 58 
7 2 0 
33 
1 » 9 
1 5 5 8 
. i l m 9
1 
44 2 0 8 
3 7 9 
2 1 4 8 
8 5 4 
3 6 5 
3 6 » 
3 5 9 
a 







5 8 1 9 
» 1 5 
» , | , 




. . 151 
a 
8 3 6 » 
. 147 
127 
8 2 1 7 
7 » 9 7 
• 
a 
2 2 9 
1 
16 7 6 1 
1 1 6 3 
5 
3 9 
» 7 2 
2 » » 1 
1 » 0 0 
k 5
. 
1 5 5 8 
a 
a 
2 3 3 
. " 
24 4 0 2 
a 
2 5 4 
2 2 9 
­ D é c e m b r e 
Belg.­Lux. Nederland 
8 
. . . . l u 
a 









9 2 , 
. . 
2 3 7 
TONNE 
135 
» 8 5 
5 
192 
. 2 8 
. . a 
. a 
2 6 
, , . . 4 1 
. 
9 1 3 
R 1 7 
70 
28 
, . 26 
5 1 3 5?6 » 2 9 
5 6 7 
. a 
3 0 9 
MANGUES , 
USM. , FR 
































. 2 0 8 
1 1 
. . . . . . 21 
. 6 6 4 
a 
154 
„ , 24 
. 
3 5 9 8 
2 7 3 5 
» 5 
. a 
. 8 1 8 
3 2 6 
3 3 7 
2 8 8 . . . 2 9 0 
ETC 
I S C H 





















5 5 6 
1 7 5 2 
3 2 0 
2 0 4 
196 
i l i 
43 
25 
12 7 0 0 
7 8 9 8 
I 6 9 8 
BOI 
25 
3 0 8 5 
3 5 8 6 
1 7 6 1 
5 » 2 0 
a 







7 0 7 
1 3 6 » 
» 7 1 » 
I 2 8 » 
6 1 0 
6 8 6 
1 8 2 6 
.0* 
3 0 9 7 8 
I T 2 2 5 
» 6 2 2 


















E I N H E I T S W 
» 1 0 
» 5 9 
3 6 7 
3 3 » 
2 3 1 5 
. 3 3 8 
4 7 0 
a 
2 8 6 
a 
2 0 8 3 
. 
NDB 
0 8 . 0 I C 
3 
2 4 9 
3 










5 5 0 
98 
10 
2 6 3 2 
3 
6 2 2 
2 4 9 




» 8 7 
a 






7 1 » 
18 
122 
1 2 » 9 
11 3 3 9 




16 2 5 9 
1 
1 2 1 6 

























2 5 5 
■ 
MENGEN 
3 2 7 
95 
» » 8 
5 6 Ì 
1 0 7 6 
12 




. »1, 1 
10 
. • 
3 3 8 » 
3 » » 
6 0 7 
9 5 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. x ­CST 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H CLASSE 3 
0 5 1 . 9 9 
FRANCE 
PAYS BAS 








T U N I S I E 
EGYPTE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
. CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS 








T U N I S I E 
EGYPTE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
X 0 5 2 . n i 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 







. P O L Y N . F R 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 







I R A N 
HONG KONG 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 




» 1 6 8 2 
2 » 6 9 8 
a 
France 
2 » 1 » 8 
2 2 2 5 8 
VALEURS U N I T i 
2 7 2 
» 3 0 
» 3 2 
5 2 3 
2 6 2 
3 5 9 
3 4 3 
5 7 9 
554 
3 » 0 
3 3 7 
AUTRES F R U I T S FRA 
ANDERE FRUECHTE . 
VALEURS 
2 0 7 
183 
6 8 6 












2 3 8 6 
1 0 8 6 7 , 5 
6 
3 6 5 
17 
2 1 8 
QUANTITES 
7 2 » 
6 1 0 8 0 9 1 
5 5 5 9 
153 
2 2 7 
5 5 5 
1 2 1 5 
5 1 
1 0 8 2 
9 7 




19 6 9 5 
9 » 8 » 
5 9 3 1 
36 
2 2 1 6 
2 7 
2 0 6 » 
a 
a 
2 6 8 
4 3 1 
. a 





9 » 2 
2 6 8 
4 3 4 
2 » 0 
17 
. . » 6 2 2 
3 9 7 0 
a . . 





9 8 1 7 
» 6 2 3 
3 9 7 7 
. 1 2 1 7 
26 











7 6 1 
1» 










1 » » 2 
7 8 2 
4 0 
4 
6 2 0 
2 8 0 
QUANTITES 
1 2 » 3 
3 1 
» 2 0 
66 
54 




2 2 8 
2 3 8 
13 
3 5 » 9 



















. , 17 
a 





7 8 » 
10 
Belg.­Lux. Nederland 
2 6 3 » 
6 2 
4 4 0 3 1 0 
5 0 9 3 3 6 
3B6 » » 9 
» 2 7 3 7 0 
3 9 2 2 6 » 
3 2 8 
a . 
I S . NDA 
F R I S C H A . N . G . 
1 0 0 0 OOLLARS 
1 I » 3 
1 2 5 
9 6 4 









, , 7 1 
3 7 7 110 
3 3 5 17 
3 8 » 6 
1 2 
2 » 2 
TONNE 
» 7 » 12 
3 9 » 
8 8 2 3 » 




2 0 68 
12 
2 
. a . 
18 3 
1 9»Q 7 9 » 
1 7 5 1 103 
167 3 » 0 
5 3 1 
3 19 
. 1 
2 0 3 3 2 
19» 138 
191 165 
2 2 8 135 
2 0 8 161 
» 0 0 105 
9 9 127 
ANANAS , ­ S E C S 
Deutschland 
IHK) 
15 0 » 2 
1 6 9 1 
. 
37 
T a b . 2 
I ta l ia 
2 » 3 3 
7» 2 
E I N H E I T S 
162 
2 7 2 7 
5 1 2 
51 1 
13» 
6 5 7 
2 8 2 
» 2 1 
2 1 6 
5 6 1 
2 7 9 
3 » » 
a 
NDB 
0 8 . 0 9 
3 1 
5 8 











7 5 7 





2 1 6 
2 5 5 » 
1 04 1 
140 
117 
» 1 » 
1 127 
3 9 
. , . » 5 
13 
S 9 6 0 
2 8 8 0 
1 3 2 9 
»5 




1 1 3 











I I B 
9 3 8 
a 












USW. , GETROCKNET 
1 0 0 0 DOLLARS 





2 5 3 
18 2 7 
3 3 0 
» 3 2 166 
2 0 7 97 
2 5 6 
3 
2 0 1 6 2 
1 5 9 » 
TONNE 
» 3 6 1 3 6 
3 9 6 7 
» 5 
a , 
4 4 19 
φ , 112 116 
13 2 2 5 
a 
1 12» 5 5 » 















2»0 9 0 
• 
a 
3 9 2 
WERTE 
» 7 6 
l i 
» 9 » 





6 7 1 
2 Ì 
6 9 6 
6 7 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
38 






CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
K 052.02 
.fkrj.r· PORTUGAL 
GRECE TURQUIE .ALGERIE 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. ITALIE 
PORTUGAL 
GRECE TURQUIE .ALGERIE 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 






CHYIRT 1 5 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 




GRECE TURQUIE ETATSUNIS CHYPRE IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 














602 200 »69 526 625 
286 231 









573 256 652 
31» 176 
»01 5»! . . 




817 181 » 111 2 392 22 17 
5 »»1 2 873 





1 187 1 037 
9»7 
» 123 1 211 17 0»8 10 061 
6» 78 
23 525 12 399 




23T 232 263 270 
229 226 






9 3 2»2 »8 . . 






» 289 39» »2 16 
1 079 181 . , 
1 »23 669 




3»5 327 210 196 
159 169 
a , 
. . , 




65» »9» 11 193 1 »69 7 »»5 »9» 
1 Ü '2o 3 »56 372 
986 
25 3»3 3 051 
63 7 21 76» 2 650 




1»7 37 » 1 230 919 
38 963 5 367 
28 6»2 1 712 
3 520 398 1*5 "·$ 15 098 1 »98 
3 529 
91 557 10 065 2»! 15 
75 955 6 »03 
»6 7 15 356 1 6»8 
» 
VALEURS UNITAIRES 
277 303 262 »73 
267 3 ÍS 
176 286 
11? II? 286 
AUTRES FRUITS SECÎ 





6» 2 »02 
1 005 2 252 »01 33» 
6» 539 
52 33 
1 683 5 629 Il 33 
1 606 S 05» 
6» 5»l 
. . 1 
TONNE 
1 1»5 6 9 
120 62 
292 8 8»» 3 889 9 267 
829 817 , 1 331 2 758 160 120 
5 681 22 091 28 176 
5 316 19 1»7 
38 333 2 769 . , » 
296 255 
























27 '· 3» 
59» 30 1 235 19» 5 . 







2 715 1»0 
» 977 7»9 6 
8 1 1» 919 






18» 196 23» 251 
129 180 806 8»7 
. . 
NDB 08.0»B 
WERTE . , Il ι 3» 37 
6 197 1 0»l 1 926 1 768 569 ï 15 
2 »79 2 
901 
12 130 2 850 
11 1 9 627 2 8»7 
2 4 9» 2 
. , a , 
MENGEN , , 19 
53 77 20 597 3 88» 7 262 6 »91 
1 »75 1 
10 505 6 
3 228 
»3 256 10 »6» 19 3 
32 635 10 »5» . . 10 603 6 . , . 
EINHEITSWERTE 




















MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CHILI ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN CHIN CONT AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 







BULGARIE MAROC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CHILI 
ARGENTINE LIBAN 
IRAN CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 





PAYS BAS ITALIE R.AFR.SUD 
HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ITALIE 
R.AFR.SUD HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
£ E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
EWG 
CEE 
73 II 781 
21 
13 IS 





10 122 6 082 
276 »65 
10 
1 873 53 S73 






II »8 »1 1 3 907 
602 
110 »1 106 930 
' °IQ 
»08 1 219 19 H i Û 7»0 
28 »99 
1 62 1 17 980 122 
6 582 













2 531 35 1 966 » 
530 
; 
. . . 51 
a 


























67 1» 25 
1 
QUANTITES 582 
148 1 »07 
1 73» 
148 U 
» 093 3 872 
176 1» »0 
i 
56 1 
692 55 t 





! i 17 
a , 2 





lit 993 622 





2 1 21 









2Ì0 f s 
# 2 il 69 1 
a 
m a, , e 
2. 
65 6 49 94 , 306 
75 




























3 32» »67 




























2 111 92 6 
2 Sîl »26 
12 631 


















; , „ 










. -CONFITS Ν UCK. HALTB. 
1000 OOLLARS 102 
29 40 
a 
I7i 1 M 1 I . . . 































60 565 9»1 
39 9 
1 62 1 1 752 
fl 1 6 . a 
m 1 369
1 686 ΐ»6 7 
3 652 
3 »60 165 9 28 
a 
|!| 390 500 ίδβ 
Loi, 
HERTE 
. . . , . 
M 
2 
. . MENGEN 





Hi 870 58 2 
800 
ni . " 
Einheitswirte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C 5 T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 









HONG... ­rjUMANIE BULGARIE MAROC 
TUNÍSIA R.AFR.SUD ETATSUNIS .MARTINIQ 
ÎK IL 0 " 
AUSTRALIE NON SPEC 
M O N D E C f S CLJpJE 1 
CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.REO ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE SUIS9E 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC 
ALGER IB TUNISIE R.AFR.SUO ETATSUNIS .MARTINIQ INDES OCC ISRAËL HONG KONG AUSTRAL 
EWC 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Hill 
Italia 
PUREES , PATES , CONFITURES AVEC SUCRE KONFITUEREN , MARMELADEN M. ZUCKER NDB 20.OSA 









M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
053.32 
FRANCE »FLG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE YOUGOSLAV 
ROUMANIE BULGARIE HAROO R.AFR.SUO 
M O N D Β C E E CLASSE 1 
CLISÌE 2 .A O H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE 

























1 269 26 »7 














7 199 20 




85 20 1 36 




» »50 1 229 1 933 890 381 
86 5 
586 59 
996 89 83» 157 10 
908 
EINHEITSWERTE 
265 2 6» 301 382 226 
21Î 
39» 628 371 530 737 



































l » l 
»7 














, , ς - C S T 
R.AFR.SUD 
Μ Ο Ν Ο E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο H CLASSE 3 
053.50 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI S JEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .C.IVOIRE KENYA-OUG MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE .MARTINIQ INDES OCC BRESIL ARGENTINE ISRAEL PHILIPPIN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE suisse AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRΙE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .C.IVOIRE KENYA-OUG MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE .MARTINIQ INDES OCC .SURINAM BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE PHILIPPIN 
M O N D E 








France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 

















398 I 901 1 658 1 658 166 
152 117 2» 6 
»»9 »72 »56 1 »55 
182 
189 1 775 80 1»8 85 5»9 
2» 2 












JUS FRUITS / LEGUMES . NON FERMENTES 




M O N D E C E E CLASSE 1 
















1 635 26 568 23» 
57 569 156 »73 6»» 788 »»2 1 10 
Wï 
ÏSÏ 




16» »71 69 500 »0 968 
» 030 50 998 21 32» 2 967 
93 
6 200 230 887 
7 oil » 693 
7 9 
88 »»2 1 1 
28» 
532 78 26 
ÍS? 







39 051 546 
» 662 
295 33 8»3 21 230 
VALEURS UNITAIRES 
235 164 356 217 240 221 177 
210 »2 1 190 112 209 221 
1000 DOLLARS 332 150 190 182 
207 27» 
157 501 9 39 
2 
30 6 










867 »3 53 











1 896 3 778 678 I 115 











5 987 261 
225 2 105 13» 3 »25 25 7 
2» S60 290 
9 136 16 10 661 219 30 »» 
367 
MENGEN 37 6»1 12 1» 81 5 
»iîî 
3,5 1 19» 
1 157 
. 85 
a 11 3 
185 
1 266 79 3 13 
779 53 27 176 »2 12 
»20 17 
2» »63 
, oil 2 127 3 992 
1 393 1 6»! 266 
1 068 















6 »93 8 055 
3 18» 3 33» 2 »91 3 059 
209 80» 79 15 650 
10 18» 856 
519 
9 
. o ? ! 













8» 3 53 
189 9 
292 
276 319 196 276 316 205 





357 260 215 56» 269 233 
365 330 168 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 




























M O N D E 




. A g M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




















M O N D E 




.A 0 M 
CLA S S E 3 
M O N D E 
C E E 
CLA S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLA S S E 3 
053.62 
PAYS BAS 






E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 































2 591 »»6 63 
2 107 
QUANTITES 3i, 3 007 
28 
If 53298 »02 
150 
im 76§ 1 »17 
5»2 206 
93 3» 8 
»2 
16 637 
3 625 8 509 
9»1 228 
6 »75 
ι GEFROREN , 




. . 10 . 1*7 98 
a 
. 32 , . »9 . a 
a 
. , 


































, . , 1 
3 , . 52 
79 
. » . . i 




























. . , » A 
a 
2 kk 
239 , 2 
• 
S 























































10 . 27 



















• 3» ί 
[UCKER 
1000 DOLL 5» 
1 7 9 . 4 . • 
75 
62 9 
9 . a 
4 
a 





. »3 . . a 
20 
TONNE 
65 . 14 
12 . 10 . . 
100 






































































































































M 0 Ν 0 E 






















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
BE L G . L U X . 
PAYS BAS 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

















M O N D E 
















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















































































' "Ï 100 
iO 
• 











































m . m 
»» 290 » 2 7 
: 3 ¿Ii 
72 Û] 
1 213 12 3»9 
3»3 2 »63 581 1 987 
8 
























































1000 DOLLARS • 
1 ? 6 151 
10 31 








S I , 2 
TONNE 







151 2 113 



























































































































E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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CLASSE 1 AELE 







SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE mr" POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE 







INDE VIETN NRD MALAISIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E 




PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 






















HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 














VALEURS 392 1 173 
2 568 
166 
2 680 390 
'!? 




2 609 2 813 29» 
3»2 
78 3 28» 
57Ü 
2 880 29 71
198 388 f»6 3 »27 
556 
.2 Ål 2 6»7 195 » 383 » 023 
»36 
163 
78 356 6 979 
»6 661 658 
19 823 7 103 » 700 
«"ANTITES 
3 828 
8 21» 302 
7 9»5 6»0 Joi 167 13» 
31 12» 
7 070 1 S89 m 
1 6»0 
13 095 12 263 99» 
1 167 
68 7 7»6 
liisi 116 565529 
' t i l »1
7 7,0 
2 538 
200 2» 22 
3 »52 
215 
Il »02 736 
Il 05» 'Ììf? 7»9 
300 3»6 20 996 
182 503 
7 

















19 2 226 29» 
3»2 
78 3 262 
e 70 299 
? 
a 
3 »27 13 
a 
2» 
1 IC 2 
» a 
57 16 13 
7 














9 »63 99» 
1 167 
68 7 635 










31 080 1 288 
2 2(8 
27 272 











'il 791 22 
,7 
2 097 
*! . 3 1 2Î 
,. , , 9 
23 
2»0 5 1»7 
» 
, a 







9 27» 6»8 





















62 789 603 
276 
2 
8 590 795 6 2 B l 1 376 
138 
TONNE »1 . 6f 
959 56 
Û a 78» 19 
206 " . •i no20 







»»2 2 070 2 
32 0»0 1 711 
26 847 
























» 88 1 0»9 
300 
1 766 2 »67 1 001 
7 
29 732 2 539 
21 »31 




















3»3 »30 2 070 




3 622 MÍJ »70 522 
5»l 275 
2 560 507 
a 








70 3 »18 2 830 
148 
152 
»7 779 » 966 30 m 7 513 
» » »38 
6»0 nti . 6 206 55, 1»6 109 
17 018 6 795 1 27» 
1 85Ì 





itti 81 892 
»52 1 US 173 
»1 
. 2 »23 
. ! 
3 215 
57 9 091 
273 
8 801 1» 631 298 
717 
201 751 15 »21 











, . , . a 
2 






1 672 22 






























CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
05».10 
FRANCE 






ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 




M O Ν D E 
G E E CLASSE t 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 











S R ° ^ ? S L A V 
TURQUIE 











271 »29 198 
France 
2 750 
356 »30 355 
POMMES DE TERRE KARTOFFELN 
"LEURS 
2 179 19 231 2 125 
7 »09 1»2 »30 
1 710 »78 
82 
3 187 "A 85 1 216 
112 120 




61 220 3» 66» 
sel 16 038 
5 070 1 »73 
QUANTITES 
108 267 »0 130 303 366 
29 3»0 
98 753 
1 27» 8 880 3» 169 11 62» 
32 652 
2 599 7»2 
BBS »» 711O 
2 795 
1 986 »37 
63 2»2 
»5 625 
3 »80 7 9»6 15 635 
26 550 
885 959 579 856 135 71» 
56 636 
120 336 

















25 273 7 036 3 095 




26 098 70 266 
3 132 
565 
. 282 386 
. 193 30 703 
a. 
. m »05 
a 
60 361 






















252 286 250 
Nederland 
507 
265 667 2»» 
1000 DOLLARS 1 296 69 













8 960 285 
125 »» . 1 































1 050 . 
145 8»1 1»2 29» 











1 »2» 3 1 1» 
9 057 
63» 




3 187 90 16» 
1 »25 
3» ûi 1 068 
1 16 9 973 
1 173 















. 5 , 66 
17 6 129 
623 













. 1 585 
50 
a 










69» . 1 5»8 
125 
39 60 . 8 





10 . 2» 
»» 207 
17 
. . 100 i»s 531 
a 
30 
128 1 9»0 
a 
338 






























. . 1 
177 
• 
»8 56 7 




12 193 300 
75 69* 
81 588 
35 227 6»7 98 078 
. 92 215 
a 
4 1*37 . a 
12 1 686 
a 
a 
»77 26 569 168 




265 205 226 166 
6 612 » »»9 
5 279 551 27 1»9 
WERTE 1 335 




















28 »56 » »20 »» 623 22 211 
. 950 3 220 33 771 
11 62» 








1» 535 26 550 
21» 955 99 710 






















. 212 136 
51» 
70 728 225 
20 8»3 52 10» 
1 159 










. 19 . 106 
. 2 »78 
307 
22 127 12B 51 
699 
. 117 
Einheitswerte :$ je ausgewiesener Mengcneinheie. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, j ­ C S T 
TANGANYKA MOZAMBIQU .MAOAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CHIL I ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN INDE BIRMANIE THAILANDE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE , 
CLA9SE 2 




ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
ALL.M.EST 
















.ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN 
ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOMAL 
KENYA­OUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU .MAOAGASC 
RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA BRESIL 
CHILI ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAN INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE CHIN CONT JAPON 
■VCETÎNDÊ 
M 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 
CLAS SE 3 
M O N D E C E E CLASSE , 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE AFR.N.ESP MAROO 
.ALGERIE 
TUNISIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
EWG 
CEE 


















»9 323 un 





2, i l ! 
028 261 769 786 
Mol 





6 696 36 995 







326 1B9 <99 
Ht 
29 




S 9»5 2 »06 
1 ^ 1 
I 6»0 
2 
8 636 2 »95 MM 37 t¡ 
»58 
TONNE 







1 293 79 











3» 522 9 772 10 851 
13 S U 
ii? 




173 m m 
TOMATES FRAICHES OU REFRIG. TOMATEN , FRISCH 
1 »O 
VALEURS t u 


















7 879 25 696 2 905 26 
»2 5»0 3 635 2 365 
25 
1 »» 662 28 








70 087 5 8»5 18 926 
125 637 29 603 »1 7»» 
um 





1»5 22» 182 261 
17 
NDB 07.018 




1»6 6»9 988 
» 267 Β35 
65 







AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ALBANIE 
AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A Q M CLASSE 3 
05».50 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEN.FEO ITALIE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE GIB 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC ALGERIE 
TUN . 
ml 
.SENEGAL ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .MARTINIQ CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL M Ο Ν O E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 









I S Ϊ5, 
»70 58» 302 123 032 399 9»6 31» 631 860 850 1»2 
,o 5 
1 16 
1»3 136 79» 768 166 
182 1 35 255 1 17 1» il 
l»2 
»19 16» 38 
197 615 1» 850 16 690 















1 922 i 
EINHEITSWERTE 
257 






















TONNE 3 728 
3» 822 
7 9? 
2» 1 77» 













182 6B5 2 »S» 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 












CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL SINGAPOUR 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
l i l i l í 
Italia 
5 5 » 3 6 
2 7 
' 5 9 
0?î I»! 197 155 103 755 













30» 215 16» 127 55 »3» 
315 β» 59» 
»5 β»5 60 
VALEURS UNITAIRES m m 
201 2»3 
280 89 














»6 281 39 098 
LEGUMES ET PLANTES CONGELES GENUESE , KUECHENKR , GEFROREN 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
AV AUTRICHE YOUGOSL/ POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M_0_N.0 E 
I 5 * 1 CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 





2 ° 8 U 
39 Γ 
29 2 Ml 
16 W 
180 
5 3 73 29Í 








M 1 'il 
7 608 2 20» 61 62 12» 36 1 82» 201 316 890 
22 981 



































875 73» 110 107 
31 



















150 2 1»2 370 »32 906 
611 058 
»77 21! 
39 925 3 866 »0 833 
»63 53 089 5 
EINHEITSWERTE 
UI 1»7 30» 113 201 97 







2 269 5»7 
13 
7 172 53 73 
296 
¡Hi 2 629 » 
»03 
























502 668 8» 1 1 
/ PLANTES CONSERV. PROVISOIRE . KUECHENKR , HALBKONSERVIERT 
EINHEITSWERTE 
277 5»7 \n m 
3 1 5 5 3 9 
NDB 
0 7 . 0 3 
1000 OOLLARS 2 
u 1 
7 9 

















2 5 8 
77 
Û 
» 6 7 
66 
»6 
3 8 6 
18 S3 »7 2 
WERTE 
» 7 







U r s p r u n g 
Origine 
. . r­CST 
ETATSUNIS 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 
.A 0 M CLASSE 3 
05».81 
ESPAGNE 
MAROC .CONGOLEO ANGOLA TANGANYKA M0ZAM6IQU 
.MADAGASC RHOD NYAS .MARTINIQ 
THAILANDE INDONESIE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ESPAGNE MAROC 
.CONGOLEO ANGOLA TANGANYKA 
MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS 
•MARTINIQ THAILANDE INDONESIE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 » . 8 2 
FRANCE 






M O N D E 
EWG 
CEE 






1 6 3 8 
9 » 
7 9 9 
601 
QUANTITES 
153 15­2 0 














20 5 1 
TONNE 
2 







10 »85 3 60» 3 581 23» 2 ]»6 186 
1 155 




6 »60 53 »9 
VALEURS UNITAIRES 
»02 329 »57 »01 372 »U6 520 




1 268 50 
323 298 777 
625 6 9» 125 
338 
















251 282 231 181 7»! 
882 
EINHEI 
558 »97 628 5»2 533 m 
















2 12 8»9 1 092 I 333 
QUANTITES 
288 127 »93 
20 207 13 8»6 
5 5»» 
15 »77 6 998 









66 55 1»9 169 66 68 6» Ζ? 















»0 5»S 5 
6 795 
63 
32 2 2 2 
27 1 
1 
35 1 21» m 
»37 




8 87» »1 909 
»88 






567 35 1» 12 
519 6 
56 
58 l»5 169 
52 182 
6 »06 










BETTERAVES ET CANNES A SUCRE ZUCKERRUEBEN . ZUCKERROHR NDB 12.0» 
5»» 22 10 » 217 
523 278 I» 
5 610 








E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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.A 0 M 
CLA S S E 3 
FRANCE 





H O N G R I E 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALL E M . F E D 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H O N G R I E 
ROUMANIE 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H O N G R I E 
ROUMANIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 





M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 


































































RACINES DE CHICOREE NON TORREFIEES 


































































16 150 8 129 





















































































































































3 968 2 188 
EINHEITSWERTE 
69 8» 












5 730 1 982 
I 577 1 »77 














» 6 6 









M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 










































































M O N D E 




­A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 









France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
6 6 6 7 
2 157 
2 7 9 8 
162 
I ­ 0 » 7 m 1 » 0 7 »2T 
1 71Í 31. 






































CAROUBES , NOYAUX , PROD. VEGETAUX , NDA NDB 
JOHANNISBROT U. AND. PFL. ERZEUGNISSE 12.06 
VALEURS 
15 »ί 32 
28» 17 




956 1 009 
61 19 1 18 10 
355 
il 388 62 
110 1» 
1 572 11 I 16 1 282 
9 »33 
1000 OOLLARS I 
Ih 
18 i 13 
9 19 
H 













373 377 IB 3 136 1 »62 1 009 915 
1 639 I 
QUANTITES 93 100 I 19 53» 1 17 550 178 9 366 
'lá 
Il 652 S 2 K 
16 
»6 
9 796 7 82 
















67 666 29 3»0 
853 6 
27 6»0 5 91» 
905 100 
29 755 23 »IB 
15 383 1» BOB 



























































LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 



















, 3 , 
l i 


































1 339 » u»'. 
5» 521 















Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneìnheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1963 
U r s p r u n g 
Origine 
, x—CST 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 














T U N I S I E 
EGYPTE 
RHOD NYAS 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
¡NOE 




M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S E 











T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
RHOO NYAS 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 




M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 5 . » 1 
PAYS BAS 
S U I S S E 
M O N D E 




. 1 0 H 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
S U I S S E 
JAPON 
M O N D E 






, 2 3 2 
3 3 0 
8 9 6 
65 
8 5 'S| 101 
2 1 9 
2 8 7 5 
11 
» 7 9 
35» »» 
1 0 1 9 
2 6 6 
m 18 
1 5 6 0 




2 3 1 




12 7 8 1 
3 1 6 8 » 9 3 0 
» 3 6 
2 1 9 0 
, 2 » 8 8
QUANTITES 
» 8 1 
6 1 
9 ? » 
2 » 6 
6 » » 
7 » 








9 2 1 
12» 
2 5 » 
1 0 » ¡8 1 8 1 0 
. 5 
, 2 3 » 7 
26 
2 2 
2 » 9 
2 
10 
17 il 4 
9 7 0 7 
2 3 5 6 
2 9 » 2 
3 0 6 
2 3 2 5 















. . 76 
18 
3 5 6 
18 
. . 65 
11 . • 'WS 6 0 0 












. . f l 3 6 9
. . 6 






3 8 8 
63 
2 6 8 
16 
5 2 3 
3» 
7ALEURS U N I T A I 
1 3 1 7 
1 3 5 3 
1 6 7 6 
1 » 2 6 
9 » 2 
1 19» 
1 7 3 2 
2 7 5 5 
2 2 3 8 
2 7 1 6 
1 1 5 » 
» 7 0 ? 








, . a 
. U A N T . T E g 
2 0 3 
1 
3 3 1 
12» 
2 0 7 
2 0 » 
D é c e m b r e 
Belg.­Lux. 

















2 0 Ì 






l » 9 
2 





. 7 6 0 
. a 
57 
, . 1 
» 2 
3 
2 3 8 6 
1 0 6 » 
6 » » 
192 
2 2 7 
a 














1 2 » 3 
1 2 1 0 
2 8 1 3 
a 
1 2 0 3 
1 O0Ó 
2 7 3 
» . 2 0 8 
» » 7 
7 2 




2 » 5 
3 





2 2 0 
a 
. 2 5 » 
, . a 
6» 
, . 2 
» 1 
1 
2 3 2 3 
9 3 3 
» 8 8 
100 
2B7 
6 1 6 
1 0 2 7 
1 1 » ) 
1 3 2 0 
1 9 1 2 
7 7 5 
7 3 9 
A COSSE SEC 
HUELSÊNFRUECHTEN 































9 7 9 
a 




9 1 6 
2 5» 
3 0 5 »» 
7 1 7 
2 6 6 
2 » 7 
1 
a 
9 7 » 
13 












1 6 6 3 
2 1 8 0 
197 
1 2 6 » 
. 1 8 6 1
18» 
52 






3 5 2 
1 
3 9 9 
87 
13 
5 5 7 
122 
2 3 6 
1 
a 
1 1 3 5 
5 










5 » 9 6 
1 1 5 0 
1 5 » 6 
1 8 8 
1 3 7 7 
1 » 2 3 





. . I 
1 




1 7 1 2 














Β » 7 
9 0 




E I N H E I T S W 
1 2 6 6 
1 » » 6 
1 » 1 0 
1 0 5 0 
9 1 8 
1 3 0 6 
2 0 2 1 
1 5 8 5 
2 3 » 5 

































U r s p r u n g 
Origine 
. J 7 ­ C S T 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 5 . » 2 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
PORTUGAL 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CEVLAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 5 . » 3 
PAYS 6AS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS 6AS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 




I N D O N E S I E 
C H I N CONT 
M O N D E 











VALEURS U N I T A I R E S 
2 1 7 
97 
2 8 6 






I . a 
109 3 0 2 
! U 1 7 3 0 0 




F A R I N E S DE F R U I T S 
MEHL VON FRUECHTEN 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 





» 5 » 3 
16 16 
1 2 9 7 ( > 7 » 
8 
3 5 
9 1 ■ 1 












5 2 5 i 
a , 
. , . . 
3 0 1 2 1 9 2 8 3 
3 7 1 
2 8 
5 
2 1 6 2 0 
2 3 21 
2 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
» 2 9 3»? 
2 1 » 8E 
1 2 6 » 
1 9 5 7 
IV 35' 




2 » 9 1 » 2 9 
2 0 7 1 0 5 3 
a a 
2 7 0 570 570 · . » » 8 
FAR / SEMOULE / 
MEHL / GR IESS ; 
VALEURS 




6 2 0 11 
3 7 7 3 





6 2 1 
2 2 7 5 
2 3 8 »7 
2 2 » 
1 3 8 7 5 2 
8 8 3 5 
» 6 8 »7 
2 » ! » 7 
. a . 
36 
VALEURS U N I T A I R E S 
» » 7 2 1 2 
» 2 7 6 0 0 
5 0 6 170 










E I N H E I T S W E R T E 
11? 1 7 0 9 1 7 » T 
2 5 6 1 3 » 












3 1 11 
a . 










» 0 11 
a a 
2 0 6 
3 
5 a . 
2 0 
E I N H E I T S W E R T E 
7 7 7 1 0 0 0 
1 1 6 2 1 » 2 9 
2 12T » 2 6 
»»S . 
FLOCONS DE P . DE TERRE 
USW. VON KARTOFFELN 
1 0 0 0 OOLLARS 
2 1 
5 1 7 1 
i ■■:.; 1. 
6 7 7 6 
7 2 7 1 
IT » 
8 3 
, , S 1
TONNE 
9 » 
5 5 9 3 
9 3 
2 2 
Í 8 8 1 1 0 




2 6 10 
» 6 3 6 9 3 
» 6 2 7 6 7 
8 » 6 5 6 3 
6 2 5 6 0 0 
• 
19» 100 
1 1 . 0 5 
WERTE 
1 8 0 . 5 
» 3 
9 6 1 0 
Î O T 
2 7 9 1 6 7 
1 8 3 » 8 
9 6 1 1 8 
9 6 1 0 
, . • 
MENGEN 
5 1 9 β 
7 » 
1 5 0 2 9 
2 2 0 
7 0 » 3 3 3 
5 5 » 8 2 
1 5 0 2 5 1 
1 5 0 3 0 
. , a „ 
E I N H E I T S W E R T E 
3 9 6 5 0 1 
3 3 0 5 8 6 
6 k 0 » 7 0 6 » 0 3 3 9 
• * * 
FAR / SEMOULE SAGOU t MANIOC . ET S I M 
MEHL / G R I E S S VON SAGOMARK , USW. 
VALEURS 
2 5 
3 9 6 
12 1 0 7 
2 » » 7 
9 3 








9 9 3 192 
3 T 1 ' ï 




1 3 » 7 2 0 8 
75 . 
1 1 . 0 6 
WERTE 
2 5 
3 8 6 
10 9 2 2 
2 0 8 7 
18 
13 » » 3 
• 
13 » 2 7 . 
2 5 
18 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
46 




. C O N G O L E O INDE THAILANDE SINGAPOUR 
INDONESIE CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLA S S E 3 





M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE C L A S S E 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS .TOGO .MADAGASC .REUNION BRESIL 
MALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE 
M O N D E 
C F E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE C L A S S E 2 .A O M CLASSE 3 
055.51 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS A L L E M . F E D ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE TCHECOSL 
H O N G R I E ROUMANIE B U L G A R I E MAROC 
E T A T S U N I S ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED "TALIE 



















France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
m; 
Italia 
Ϊ,Ι 7 20» 21» 333 1 
713 615 
1»» 16 6»5 
6 »9» 1 312 
503 16 268 . » 
»8 »» 266 676 


































































































































19 17 20 
33 
MENGEN 315 




239 273 315 303 
EINHEITSWERTE 
56 
























l » 5 171 
NDB 












































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A O N 
C L A S S E 3 
055 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 


































M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 


















































































2»2 LEGUMES / PLANTES PREP. SANS VINAIGRE 
























11 I Vuî 
762 
"57 
























'ί '« 36 





355 692 »17 




































5 l . 
¡p 


































3 616 ï 8'5 2 275 
12 
» 
Einhei tswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires·: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r -Décembre i m p o r t 
47 
Tab. 2 
U r s p r u n g 
Or/gine 
a C - C S T 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 




-A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE I 
CLASSE 2 
. A Q M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X 




U . R . S . S . 












O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I A 









. A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
.8.13.1 










6 0 0 7 8 û pî 






















B U L G A R I . 
Z A N Z I B ­
M O N D E 
ASSE I Si' 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLA S S E 3 
M O N O 



























































18 9»9 7» 9IÌ 
3»7 
583 02ί ! 
380 51» 2 
69 00» 
VALEURS UNII 
,56 l»3 97 97 
57 5»7 5 631 
160 





















































































5 282 19 736 
» 106 1 675 
3 
3 
1 175 12 699 
616 36» 
2 S 159 
MENGEN 
23 905 12 663 
» 198 





. 2 753 











8 685 89 129 
» 32» 2 »37 













































M Ο Ν O E 














A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 












9 9 » 
8 6 8 
35 
9 6 6 
5 8 7 
9 1 » 
¿i? 
2 1 0 3 2 » 3 » 
190 












C H I N CONT 
NON SPEC 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALL E M . F E D 
ITALIE 
IRLANOE 
N O R V E G E 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 






















M O N D E 


































627 092 1 066 





















167 m 300 300 126 
27 832 
3 8»» 105 7»3 *: H|h 
, »1 328 





















. MEME D E C O L O R E E S 
























































































TONNE 16 619 7 172 1 538 2 637 
5 188 
5 1 6 6 
Τ 0 0 9 
2 
1 0 3 7 
7 8 
9 9 » il 
5 9 ? m i 673 
156 
1 9 0 
2 0 » 
» 6 
16 0 9 9 
6 2 3 9 
» 6 6 » 
» 6 6 » 
5 1 9 5 
5 
TONNE 65 33 2T0 2 006 2 
1 2 7 5 
6 9 3 6 7 h m » » 9 1 6 12 6 8 6 18 » 8 1 17 » » 2 » 0 2 7 
» » 3 0 6 1 6 
1 
13 7 0 6 19 2 6 7 
HENGEN 
» 6 3 7 9 
• » 1 0 
6 9 7 
3 8 0 
5 8 5 2 0 
» 9 1 2 
2 2 3 8 
'f!,) 
3 » 1 6 2 
mû 
5 3 6 1 
2 1 
» 8 8 9 
1 
16 123 
2 0 0 
2 6 2 
06 9 
39 6 
» 2 » 
3B5 
2 2 8 IS 
631 
1 0 20Ô 
9 7 1 Ï 6 
6 8 5 
9 9 2 
3 0 6 
2 » 9 1 2 » 2 6 7 3 1 3 
75 673 »9 066 81 539 37 309 76 629 16 609 606 108 073 
91 307 72 552 
EINHEITSWERTE 
180 
1 6 8 
2 2 7 
150 
2 5 9 
2 0 9 
2 » 6 
2 » 2 
2 8 3 
3 » 5 
2 6 6 
NDB 
1 7 . 0 3 
7 2 0 
2 9 
2 2 0 0 
2 1 9 
1 5 3 6 




2 » » 
7 2 9 
1 2 k l 
5 7 0 
2 1 
2 0 2 
1 2 0 0 
6 » 7 
» 2 0 
I 1 7 3 
12 0 9 2 
2 9 8 6 
2 6 1 » 
» 2 
5 9 7 6 
5 1 8 
15 6 6 9 
7 1 0 
5 8 8 
32 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 











Y O U G O S L A V 
GRECE 
TURQUIE 






















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
0 6 1 . 6 0 
FRANCE 
PAYS BAS 




Y O U G O S L A V 
GRECE 


















A R G E N T I N E 
CHIN CONT 
A U S T R A L I E 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 




























A R G E N T I N E 









i m 3» 387 
Il 871 





















































































































. . a 
' I7 , 613 
3 
118 









































1 10» 1 030 276 
8 215 
, . 2 250 
. a 
. 3 012 
30 773 26 337 
52 60» 58 933 




















































. . 10 009 
S 605 
> 215 068 
9 »80 
! 6» 982 
1 839 
! 139 106 
12 
) 1 500 
' 37 i k »6
) 37 






























































































136 3 1» 
636 
3 15 757 
»26 
1 929 
3 S » 837 
»2 
m 35373 
ί? 11 »»6 
12 3 007 












1 28» 62» 
1 810 991 
5 106 
6» 1 1 5»2 2 632 
1»0 1 ]»2 »57 
1 268 76 
278 36 






























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 

























































































































































Ui m 265 299 
303 
a , 
SUCRERIES SANS C A C A O 
ZUCKERWAREN OHNE AKAOGEHALT 











































































. 1 397 





















5 115 2 756 
3 8»9 1 680 






























8 0 5 















































































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe arn Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ÜBT 
ALL.M.EST POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE MAROC TUNISIE R.AFR.SUO 
imnHs 
M O N D E ï E S CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
062.02 
FRANCE ¡ELG.LUX. PAYS BAS POLOGNE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS POLOGNE 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Û M CLASSE 3 
M O N D E ç t f 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
071.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY»UNI SUISSE GRECE HONGRIE .SENEGAL GUIN.PORT GUI NOE RE LIBERIA .¿.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA-OUG OUGANDA TANGANYKA .MAOAGASC .COMORES R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA 
EWG 
CH-






»6 68» 36 835 
6 70» 7 »95 30» 
2 509 
France 
13 » 9 . »? 
a . 'if '1 




»8» »»5 66» 652 991 1 190 258 
SUCRES t ZUCKER . 








»89 »53 92» 978 1 202 1 190 273 
SIROPS . SIRUPE . 
VALEURS UNITA 
161 »22 268 
,79 259 
,00 
CAFE KAFFEE UN 
VALEURS 
'5? 
1 °îi » »77 919 132 
107 Ί 13 
à 81 65 236 





238 »13 11 509 ¡65 
21 196 
» 172 20 930 
Λ m »1 
1 17 2 0»» 7 726 
22 656 18» 
3 797 




2» » 12 
12 1 116 
. . ­
» 195 












1 . a 
62 















































1000 OOLLi » 31 
. 














. . . . a 
D KAFFEEMISI 





17 6 1 522 





»10 j ! 178
981 »06 
6$ 











1000 OOLLJ Ï23 
. » 2»» 
366 


























15 . . , 1U 























. . 830 

























. . , 
8 
. 10 
. . a 
a 
980 
. . . 1 0M6 
3 ali 







6 919 17 »20 8 
2 953 































PANAMA RE CUBA 
HAITI 
OOMINIC.R 
.ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER 
C0L0M8IE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU BRESIL BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE ARAB.SEOU YEMEN 
ADEN 
I NOE 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 






GUINEE RE LIBERIA •C.IVOIRE GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE 





HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC PANAMA RE CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER 
COLOMBIE 








VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR 
INDONESIE 
TIMOR MAC AUSTRALIE 
.N.HEBRID .N.CALEDO 
.POLYN.FR NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 









92 6 167 
3 666 126 062 
109 
1? 
1 050 662 7 3 1 
2 679 1 670 
6 569 m 89 921 
95 1»5 
516 592 6 702 » 165 
1 232 




5 »7» 989 
13» 1»» 1 131 
18 
»9 22 
63 2»3 177 
106 0»3 
5 081 959 
169 26 790 » 698 
397 
662 20 99» 2»0 
»0 376 
2, Ï8i 
71 5 566 
30 229 67 3»6 
2 696 
8 »»6 23 399 
238 » 6»5 »0 967 
6 »27 
23 318 237 1»9 
13 »33 2 ìli 2»9 103 70 108 2 731 
29 1 153 
183 8 723 
» 9»6 16» 85» 








138 1 305 
105 118 
707 1»8 
7 881 S 256 1 305 
693 830 







1 020 » 
a 
2 553 6Ï2 28 035 
a 
















, . 22 
61 
10» 29 99 005 
» 669 
959 136 
20 228 » 697 397 657 
152 
23 
3»» 1 317 
710 . 102 
27 881 67 5 
306 287 
139 
. . 21 
108 
76» 






852 »0 127 
, . '10 5 
561 
62Ï 
33 1 1 3»3 
a 
. 136 1 305 
105 
219 18» 
78 »»7 133 
218 653 
160 »93 6 
Belg.­Lux. 
ï «g 
1 2 708 227 
» 2» 
»β 
S »3» 296 
5Í1 92 










»1 292 » 772 
1 337 
»37 
35 185 3 »03 
Nederland 
,656 
2 170 56 
15 8 

















5Uîi 611 3»2 




5 233 »08 
71 »7 »58 
18 
. . 78 1 10 61 
a 
a 
8 80 1 
. S 036 
60 
» 175 16 







1 069 1 »51 »7 1 
3 7»0 
Ύο 
lì 5 983 3»2 
1 083 163 
1» 368 17 »01 3 179 
»7 18 7» 27» 18 »91 1 633 2 532 2 351 
, a 
a 
57 »51 5 821 2 003 520 »9 626 6 6»5 • 
a 1 077 
s l l 93 309 
»9 
. 1 26 571 30 
. 2Û 
a . 21 
a 26 7S6 
1 963 
5*1 
33 3»3 193 2 923 100 231 
1 635 1 392 .673 
2Û 
8 271 6» 
5» 
3»» 61» 22 629 
2 2 1 
a 
297 5 7 1 375 6»6 280 58 
a 
1 
76 017 1 599 655 »15 73 513 687 »9 
Deutschland 
luin 





a 2 069 
», m 2 
; 
a 1 053 
a 
a 
' 'M 369 
m a . 
205 988 95 699 222 
205 197 2 3»7 










., . 1 558 117 7 369 789 17 661 
» »26 37» 
89 7 510 17 7»9 9 
36 395 S 219 17 893 16» 
10» 25 
22 
50 8» 6 1 061 
a 
2 709 795 5» 775 2 
a 
a 
a 1 126 
a 




237 57» 67 706 19» 236 802 3 19» • 
Italia 
1 l»0 6 11» » »65 1 628 »J 2 6»! 
3 » 
a 1 298 1 625 28 »13 »» .1 563 20 691 
2 ' i l 2 25| 
"* 33 
a . 1»» 
72 138 268 1 010 15 70 70» 16 »63 
MENGEN 22 65 210 20 
3 38 
. , 2 »3 13 6 366 2 392 
5 33Î 
a 5 1» 227 20 1 73» 3 37» 628 71 »16 1 953 
* i ï»» 
309 1 000 127 86» 331 6»0 1 337 9 1»7 6 019 2 050 
,76 
3 176 6» 5 8 
1 915 2 319 »9 723 61 
3 1» 733 2» 1 2»9 
» 216 126 3 860 » »3 
, a 117 
16 923 317 1 2» 5 »3 15 236 26 330 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 071.30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED ROY.UNI 
¡üfSfiHE MAROC ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA BRESIL ISRAEL 
VALEURS UNITAIRES 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL HAROO ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA BRESIL ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 ­A 0 M CLASSE 3 
072.10 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI PORTUGAL 
GRECE .MAURITAN .TCHAD GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA TOGO .DAHOMEY NIGERIA CAMEROUN GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION .COMORES ETATSUNIS 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ INDES OCC VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
731 850 792 9»» 729 627 835 
660 
\m 
1 619 659 638 727 
719 820 667 8»0 709 512 
692 915 715 82» 686 608 878 
EXTRAITS . ESSENCES , PREP. CAFE KAFFEEAUSZUEGE / ESSENZEN , USW. 
VALEURS 
» 9 7 
5 1 6 MSI 
1»1 
5 9 » i •sii 
7 » » 
2 1 
2 8 » 
9 2 8 2 Ulf 
7 6 0 2 1*7 
9 




»36 161 3» I 10» 265 10 1»9 3 »S? 787 190 878 
78 US 
23§ 




















VALEURS U N I T A I R E S 
2 9 3 7 
3 3 3 3 ï iff im 
2 8 8 , 
ìm 
» 6 9 » 
» 7 3 7 
23 
6 » 2 




» 3 9 , im 
1 » 5 3 








» 5 7 




2 8 » 7 
2 3 8 9 
2 6 6 9 
CACAO EN FEVES ET BRISURES KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
/ALEURS 138 167 20 596 
?! , 
30 28 ,1 I 709 52 
1 0»» »»0 31 607 53 959 » 80» 13 31 709 32 »96 
\m 
»55 
2 613 220 
169 
29 







2 2 9 
fr 589. 13 SÍ? 
ι ο ί 







3 8 1 
166 
, 5 » 
2 
56 
7 » 7 
m 
1» 
6 0 » 
9 5 9 
ab 
T I S 
1 0 1 2 
37 
15 
, 3 | 
7 9 2 
1 0»» »19 
3 2 1 2 12 lu 
UNS 
1 2 1 2 
9 9 1 
166 
8 » 3 
2 1 6 
85 
EINHEITSWERTE 
867 1 »29 990 I l»3 667 735 
617 8»6 811 353 61» 581 
NDB 
2 1.02Δ 








• US iltl 
WERTE 
22 ,1 9 6 
MENGEN 
1 721 »38 562 1»6 722 
EINHEITSWERTE 
Ili 5 6 0 0 ìììì 
NDB 
1 8 . 0 1 
5 9 6 
5Ü 
iS 
8 9 6 Γ 










2 9 S 
3 6 
i l 
2 659 β 561 5?! 
» 0 9 
11» 






215 2» I 
551 
2 8 9 














M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI PORTUGAL GRECE .MAURITAN .TCHAD GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION .COMORES ETATSUNIS 
NICARAGUA 
COSTA RIÇ PANAMA RE OOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ INDES OCC VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL PARAGUAY CEYLAN 
LAOS INDONESIE 
AUSTRALIE Ν ZELANDE OCEAN 6R .N.HEBRID 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
CLSSIE 1 
CLASSE 2 
. A O N 
CLASSE 3 
0 7 2 . 2 0 
FRANCE 
KW­HB' 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
MAROC 
ETATSUNIS 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
MAROC 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
5 3 1 » 
1» 
» 0 0 8 
Ί? 
2 1 9 
1 5 7 » 
5 2 9 
2 5 8 
18» 3 1 8 
9 2 1 
2 5 0 9 
162 
180 8 8 8 
TS 109 
1 






100 39 1 258 
35 »7» 
139 






6 60| 3 331 
U 
12 
»î 2»0 10 
51 ,96 ,52 551 I»» 
19 »32 





; s , i 
10» 1 631 
! 2 131 
677 
1 11 2$ flu 9»2 637
< <it n ni 
: 1 fi 








































































H » M n zî 
632 21 







6 1 2 5 5 2 
NDB 
1 8 . 0 5 
16 






18 »Ti '! 
132 
6 » 




E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C 5 T en fin de volume. 






M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A Q M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 



















VALEURS U N I T A I R E S m 





»50 680 606 
1 082 
760 796 763 5 
315 
278 »12 »26 20» 
IH­kjä­B ALLEM:FED ITALIE 
.CAMEROUN BRESIL 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
4 0 N O E S E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A fi M CLASSE 3 
0 7 2 . 3 2 
FRANCIE 
BÇpSH· 
ALLEM.FED ITALIE ROYLUNI NORVEGE DANEMARK 
milk 












« « • S H · 
ALLEM.FED ITALIE M E 
­ A N E M A R K DISSE SPAGNE LL.M.EST C.IVOIRT GHANA NIGERIA .CAMEROUN ETATSUNIS SALVADOR DOMINIC.R 





























196 10» 707 
Ml 
95 




























3»i 3» 67 
2»2 






S 396 626 











5 685 28 28 
162 Ί» 1 I 
EINHEITSWERTE 
ìli 
605 605 633 



















263 ?69 16» 16» 
80» 799 
NOB 18.0» 






















M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
073.00 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
mim 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC ETATSUNIS ISRAEL SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 










VALEURS UNITAIRES ι m 1 195 1 122 
1 196 1 25, 1 26» 
2»9 
253 
1 2»9 1 256 
6 278 6 265 





55, ' m 2 5»7 
2S »57 
1 16» I 1»l I 192 I 098 I 137 1 0»0 1 28» 
CHOCOLAT ET PREP. AU CACAO SCHOKOLADE U. SCHOKOLADEWAREN 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE 











237 J» 271 
»98 







3 6»0 2 »35 
»70 in 






M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M Ο Ν Ο E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
CLAS 
A 0 M 
SE ! 
07».10 
PAYS 8AS ALLEM.FED ROY.UNI 
U.R.S.S. .CAMEROUN .CONGOLEO KENYA­OUG TANGANYKA 
ZANZIBAR MOZAMBIQU .REUNION 
RHOO NYAS ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
VIETN SUD 
MALAISIE INDONESIE CHIN CONT 
VALEURS 
3 »36 9 260 2 
1 I 888 1 I 291 1 506 
3 »25 m 
731 75» »2» 683 231 103 










27 381 sj?î 
6 156 5 592 






7 913 T 209 
650 11 H S 528 76 31 
138 2» 
VALEURS UNITAIRES 
716 719 837 852 703 
389 
THE TEE 
337 61 736 
il il 















1 1 2 
306 903 l»9 3 96 257 
1000 DOLLARS »95 63 » 000 
» 1 11 
507 138 320 6 S50 52 
103 I 
I 
189 »7 S 
52 
1 95» 
6 336 6 270 5 »33 » 207 
851 106 6»7 106 
52 
TONNE 722 109 
5 636 6 567 »»0 1»» 







9 290 9 919 8 003 5 891 
1 2»9 132 
I 2»6 130 
37 : 
682 679 681 660 
I »05 




1 155 167 22 »2 
185 
77 211 
1 197 2»8 
1 189 119 7 7 1 129 
1 »3 
EINHEITSWERTE 






WERTE 2 798 80 2 513 16 5 β»1 182 222 »97 2 5»6 »6 
2 626 







1 1 6»9 
7 963 7 6»0 30 
76» 
981 500 »72 »59 
3 266 » 05» 8 569 
55t 
» 671 3 
710 22 3 283 










2» 166 218 
56 










2 07Î ï 
EINHEITSWERTE 
729 1 015 707 9»7 8»8 1 091 869 I 097 682 
368 . 










1 36 37 2» 5 892 
Mo, 
23 , 325 S» 
lô 
26» 1 »05 
5 139 78 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume . 
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H 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 







. R E U N I O N 
RHOD NYAS 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
I N D O N E S I E 




M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLA S S E 3 
M O N D E 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 8 M 
CLASSÉ 3 
BRESIL 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H O N O E 




.A 0 M 
CLA S S E 3 
FRANOE 
B E L « . L U X . 
PAYS 8AS 





T U R Q U I E 
TCHECOSL 








. C E N T R A F . 
.GABON 
K E N Y A ­ O U G 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
EWG 
CEE 












































































































































































































































E I N H E I T S W E R T E 
3 0 7 » 3 6 
3 0 7 » 3 8 
NDB 



























M O N D E 










































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 















M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
CLASSE 2 











M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 






















» , | 
369 




9 »28 2 757 
750 7»5 






































15 056 3 659 
1 257 »78 
»Q I 
II 529 3 3»» 

































































































8B9 050 806 
1 0 0 0 DOLLARS 
lo ., 




15 6 » . 
2 6 3 
I » 167 
1» 0 » 3 
2i 
ÛÎ 
6 5 0 
NDB 
0 9 . 0 5 
195 
» 0 6 
6? 















E I N H E I T S W E R T E 
13 » 2 » 
9 6 9 7 
2 0 1 7 
17 » 3 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quanta? indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 








• A O M 
CLASSE 3 
0 7 5 . 2 2 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





I N D O N E S I E 
C H I N CONT 
M O N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
:»6 
' 2 2 
10 2 9 7 




. A D M 
CLASSE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





I N D O N E S I E 
C H I N CONT 
CANNELLE . FLEURS OE CANNELIER 





5 1 1 
37 
32? 
1 0 2 1 
5 2 
M O N 
hlû 
CLA9! 






M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
075.23 





s. H 22 
13 i ï 
20 22 » n 
3 103 
50 169 
22 2» 1 






' 5 9 ? 
' 3 T 6 
»» 











VALEURS U N I T A I R E S 
» 9 2 






2 » 9 
3 9 5 
5 9 
3 3 » 
î 
M O N O 
C E E 
LASSE AEL_ CLASSE 2 




M O N D E 
C"Ç LASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
075.2» 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ETATSUNIS GUATEMALA INDES OCC 
INDE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE AUSTRALIE 
M O N D E 
î E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
VALEURS 19 ,? 1» ä 
2*5 1 266 979 20 


























TONNE 13 3 
16 
VALEURS U N I T A I R E S 
827 852 
















NOIX MUSCADE , MACIS , CARDAMOME M U S K A T N U E S S E . KARDAMONEN , USW. S 
1000 DOLLARS 
i 3» 27 »» 1 19 
237 
» 
13 2 159 »6 














515 » » 
503 3 6 
» 
8» 














































2 7 2 7 
8 0 2 8 1 » 
8 2 3 7 6 2 
NCB 






6 6 9 
'Vi 
ψ* 
1 6 8 0 3 2 8 
20 1» » 





BELG.LUX. PAYS BAS 
ALL E M . F E D 





M Ο Ν O E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




ALLEM.FED ITALIE DANEMARK 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC 
TUNISIE EGYPTE A R G E N T I N E LIBAN 
SYRIE 
IRAN INDE VIETN NRD 
CHIN CONT 
M O N O 
C E E 
CLASSE 

















, 6 2 













1 513 1 »8" 1 26» 1 778 1 699 1 961 1 2»9 1 515 909 
176 16 3 3 
157 1 








1 216 1 393 
19 
GRAINES D'ANIS . BADIANE . ETC ANIS , WACHHOLDERFRUECHTE , USW. 









ff 19 35 
117 
FRANCE 
PAYS BAS ALL E M . F E D ITALIE 
DANEMARK 
ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE 
H O N G R I E 
ROUMANIE BULGARIE MAROC 
TUNISIE EGYPTE ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAN 
INDE VIETN NRD 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
075.29 












1 770 »25 35» 15 





QUANTITES 9 6»0 53 212 
56 
»68 773 81 63» 
200 
»07 »0» 
93» 107 72 
68 86 




3» 1 2 
,62 
19 17 »0 »3 107 227 55 
68 217 
2 6 92 
1»» 
6 217 1 32» 
919 38 1 »51 235 117 
1 737 588 
13 2 109 »62 
VALEURS UNITAIRES 
»9 1 1 20 
3 9 
8 
TONNE 3 » 6 
6 81 2 » 12 
285 385 329 256 21» 15» 272 




3» I 3 
20» 13 1 10 21 »8 
3» 











82 37 10 
1»» 
15 29 60 31 
Ì 
502 5» 138 
1 303 





165 H 520 565 
1 I 
1 360 1 1» 
1 3» 5 26 
EINHEITSWERTE 
1 2 3 3 
1 7 7 2 
2 3 5 3 
1 1 7 9 
NOB 
0 9 . 0 9 
2 

























5 7 5 
119 








3 5 8 » 
7 8 6 
7 6 6 
5 7 
5 5 3 
13 

































2 0 2 
3 9 















, LAURIER . SAFRAN , 
IAN . LORBEERBL ι SAFI 














E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
54 
Januar­Dezerr 
U r s p r u n g 
Or/gine 
, , * ­CST 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
INDES OCC 
INDE 
C H I N CONT 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 








A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 





T U N I S I E E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
INDES OCC 
INDE 
P H I L I P P I N 
C H I N CONT 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 8 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I DANEMARK 
POLOGNE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
POLOGNE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
0 8 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 












2 0 9 1 
3 5 7 
9 5 2 
8 2 





5 5 !? » 9 
U 
3 5 2 
17 
2 7 6 
» 2 5 




2 1 0 
. 9 8 
1» 
17 
2 9 5 » 
m 7 3 
1 7 8 8 
,9? 
— Janv ie r ­Décembre 
France 
» 




3 » 9 
? 1 1 
. 2 9 
, , 
8 6 » 
3 





. . . 2 0 9 
7 
36 
3 6 » 
6 
8 » 6 
10 
2 
. » 9 
. . a 
a 
1 5 » 7 
2 5 9 
1 
1 2 7 9 
7 
VALEURS U N I T A I R E S 
7 0 8 
1 7 0 2 
1 2 » 3 
1 129 
3 8 3 
1 8 2 9 
5 1 3 
P A I L L E S . 
STROH U N Í 
" L E U R S 
9 2 
l i l f 
»» 
177 
» 3 6 1 
3 6 1 » 
5 6 7 
5 6 3 
lai 
ÖUANT1TES 
8 1 3 1 » 
» 2 1 1 
17 8 3 7 
6 » 9 0 6 
1 5 6 5 
2 8 9 0 5 
17 185 
2 1 6 » 3 1 
1 6 8 2 7 7 
3 0 9 » 9 
3 0 6 3 6 
a 
a 
17 2 0 5 
5 5 8 
1 7 6 5 
1 6 2 9 
3 » 2 










2 , 1 
6 
7 2 8 
. , . . 
2 8 3 165 
191 38 
8 3 6 » 
2 1 3 » 






7 » 10 
1 9 
17 3 0 
2 3 
2 12 
» 19 2 3 
15 7 
• 
. 3 2 
» 1 » 
1» 53 
. . . . . . 
2 0 3 2 » 3 
ís û 2 0 3 8
3 1 123 
i : 
1 3 9 2 6 6 0 
1 » 9 0 1 » 2 9 
, 9 2 1 6 6 7 
1 0 » S 9 0 7 












7 2 » 
120 
3 » 0 

















' 2 , 
3 T 1 
3 » 2 
1 8 } 
m ρ 
I t a l ia 
3 1 
i 




























E I N H E I T S W E R T E 
7 7 7 
2 » 6 9 
9 » 9 
• * 3 ' » 9 7 
a 
5 3 0 
, 9 3 7 
3 7? 
< ' i ' 
» 0 0 
. 
BALLES OE CEREALES . BRUTES NOB 
SPREU V . 
. • 
. ; 
» . » ; 
; 
. 66 
. . . . a 
3 » 6 
66 
2 8 0 
a 
. , . 





. . 11 
12 
1» 
. . . a 
G E T R E I O E , ROH 
1 0 0 0 DOLLARS 
! 5 7 8 ISO 
9 2 
m , ,»i »» ; l 
2 0 3 » , » 2 8 





7 , 7 » 1 6 177 
» 1»5 
13 7 2 3 
9 18» 55 7 2 1 
1 5 6 5 
20 
. . 
9 » 6 9 1 6 7 6 2 9 
9 » 6 5 7 6 6 0 » » 
3» 1 5 8 5 
1 1 5 8 5 
. , . . . . 
2 1 21 






BETTERAVES FOURRAGERES , F O I N 
FUTTERRUEBEN , FUTTERPFLANZEN 
IALEURS 
36îa 






1 0 0 0 OOLLARS 
1 6 2 1 5 1 8 
5 9 
151 
5 2 5 
2 1 




, 7 7 
8 9 1 
197 
5 1 8 
5 1 8 
177 
3 3 9 6 
a 
» 1 1» 
a 
. 2 8 8 8 5 
17 165 
53 7 » 5 
7 5 1 0 
2 9 0 5 0 
2 9 0 5 0 













. . . a 
β 2 0 




. . 10 
2 0 0 
20Ô 
NDB 
1 2 . 10 
1 6 » ! 
3 





o r t 
U r s p r u n g 
Origine 









T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
ARGENTINE 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 









T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
ARGENTINE 
S Y R I E 
M O N D E 




. A O N CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 0 8 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





E T A T S U N I S 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
M O N D E 




• A 0 M 
CLAUSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







P A K I S T A N 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 











2 3 1 
» 6 
6 9 3 2 6 8 
2 0 
'HH 10 » 2 8 
1 1 9 0 
3 6 5 
2 2 
QUANTITES 





' 3 1 3» 
7 9 0 
7 3 2 
2 0 3 7 
fil 2 2 9 » 
7 6 5 
151 ( 70 
1 3 0 9 
Τ 79 
2 7 6 8 0 6 
9 7 2 7 6 
17» 6 9 1 
2 0 1 6 0 
» 2 6 » . 



















1 1 8 5 
1 1 8 
1 0 5 5 
1} 
VALEURS U N I T A I R E S 
5? 




P F L A N Z L . 
VALEURS 
7 0 0 





1 6 k l 
1 2 » » 
3 2 2 
1»B » 3 
3 2 
QUANTITES 
12 6 7 2 
2 » 6 7 
12 2 6 2 
3 7 » 9 
6 8 » 
5 8 0 
6 6 7 
1 0 » 2 
128 
3 » 7 
7 5 0 
152 
2 3 6 
36 2 » 1 
3 1 8 3 » 
3 » 7 6 
1 3 8 5 
3 9 2 








si ? 1 
1 6 2 1 ÍS 31 
1 1 
a , . 
19 
.. 
1 7 0 3 
' m 97 
3 
.. 

















1 1 1 3 6 5 6 9 6 8 6 
β 
! î!„ 7 il 
1 ISO 6 59 ì Ì 
.. 
! m» 1 1 6 5 » 
1 1 6 6 
Γ 
i i 
TONNE 33 TTl Β J« ! 23 796 
7 3 » 6 
2 2 5 » 9 321 
6 1 9 
, 2 0 7 2 5 
ι ; ¡¡Û '3 m 
3 5 » 
: 19 6 1 0 113 5 » 9 10 2 3 » 
1 3 3 6 0 » 
6 1 7 0 5 12» 9 1 2 7 » 9 » » 
» 1 3 » » 10 169 » » 5 6 2 
2 0 2 2 9 113 9 1 9 3 0 0 2 7 
n i 60» 
. '. 3 5 » 
»l i1 
5 7 51 





A i i? 2 0 
'M 




3 1 , ,?« 
» 2 2 2 ìli 7 2 1 7 
$ 7 2 , 7 9 
'IBI 
9 6 6 2 » 6 3 3 , 5 
2 0 
E I N H E I T S W E R T E 
; t* ü 5 3 » 6 . 
­ 5 » 
PR ANIMAUX ι NOA 
H E L A . N . G . 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 2 0 ' 
7 
¡ 5 » 7 
X 12 2«Í 1 el , 0 0 
. i I I 
18 i ili 
a . 
J , 
»ι? ;; ' m 




Τ 3 » S 7 6 2 » l » 2 
. » 7 5 » 7 , 
I l 0 7 2 
2 3 7 7 1 311 
1 170 . 15 5 
2 0 
2 l ! 
18 16 
β 
2 0 9'tH 2 781 20 vã 2 il 32 i 
'. i 





5 » 8 
m 128 
9 1 19 
6 » 1 6 
2 0 3 0 
1 2 5 6 
1 6 0 


















9 5 5 
16 
2 2 6 
1 6 6 » 
»ï 
2 2 7 
, 
E I N H E I T S W E R T E 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu d"n einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Vflfeurj unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir noies por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






B E L G . L U X . PAYS 6AS A L L E M . F E O 
ITALIE 
ROY.UNI TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE 
ROUMANIE MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL .C.IVOIRE 










M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
A L L E M . F E D ITALIE ROY.UNI 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE ROUMANIE MAROC ^Ϊΐΐ.Ε Β 
EGYPTE SOUDAN .SENEGAL 
.C.IVOIRE 
wmîv RHOD NYAS 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 




.A 0 M 




































DUS SIMIL. NDB 
KLEIE , HUE 



























9 681 76 063 »0 0»9 »57 9 635 5 »90 , 39» 
3 * 7 7 
2 »7» 67 02, 
,, 69» 
ÌìÌ 
lii "t· m 
,, 255 ,0 070 
773 3»3 69 733 













. . . . . , . . . . . 
6 727 







73a 70 1»7 26 352 
. 5 »90 1 39» 
2 »»5 
'« Ift 237 










» 733 » 217 
17 175 
» 92» 2 885 » 63» 
29 119 1 »»9 
»0 99 
»67 1 030 
55 92» 2 390 
225 
1 306 1 O05 
55 
6» 59 












12 296 317 
a 
. . . a 




1 896 1 066 

















' ï 332 3 , î ? 
8 562 
116 636 
TONNE 21 169 » 033 
a 









s ,|1 5 688 
* ■ 
' i «i 5 283 2 696 





. 55 5» 
»9 
ET R E S I D U S 
UND O G L . 




. . i 














4 m S 9»7
2,7 
B8 706 253 
282 
,2» 0»7 2 »28 
» B»3 6 B7S 
262 626 25 796 
68 978 










1 »î» 7 5 
. . i 
a 
236 . . 36 657 




. . • 
5 






»07 1 897 
















2»0 1 906 
5 677 
792 2 62» 
35 262 6 669 32 Ii* a 
2 3»8 
MÛ 
» 919 ; 
• 
, m 60 
39 
. 1 586 
»2 11? 
I»3 926 »99 




















































î . 'Tv 101 
. . * 
































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 

























































" \ \ 
22» 
66 
Ψ 3 7?t 





70 5»7 6» 
1 100 
109 »0 668 
105 55 76 511 
17 
91 218 
»19 15 73» 
605 »ìli 60 200 
1 !»2 
Mil 116
»7 1 812 5 1»» 
»02 1 91» 
95 322 
ii »I 19 1 113 
10 660 7»3 
269 636 
33 93» 85 767 
6 608 
l»7 299 
17 550 2 6»3 
QUANTITES 52 218 
»» 225 16» 716 6» 17» 
»1 933 
53 695 293 
1 »17 
15 225 »6» 1 3,8 
5 ,26 
,, 609 788 
2?,Ì, 
» 856 
I l »s, 6,3 
, 26 »01 
l»2 666 
ni 
, »»7 ,25 »7» 75» 2 »3» 75, , 322 
» 01» 
16» 
39 373 79» 5 688 25 025 21» 
, 063 
19 763 »97 5 »39 
» »13 
55 »2» 
7»8 770 760 















63 Ί,* 26 221 
26 
. 9* . »3 18 »5 
. , 52 







9 ,1, . 2» 
71 5*3 

















Iss 1 »»7 112 269 
150 1 971 
1 353 
50 
I 385 . 205 
. , 283 
















































, 6 6 8 
'l » 178 
7 
10 290 6» 
737 






307 3 »77 
268 Β 1 336 






























. 2 203 
, . • 
. 2 766 79» 
2 362 


















a 2 011 2 663 
, 1 ,1 ìli . a 
. S 1*6 
. 301 
208 
. . a 

























17» » 375 17 866 
33*1 





»67 1 818 




2 663 272 





3 6 Î 3 8 
63 7,6 » 526 ,02 
21 SIS 
13 $2* 
136 57» 26 581 
»S 730 293 1 »17 
15 22» »*9 1 26» 
nii 681 7 256 
1 023 
5Î8Ï 





162 751 1 115 2 660 
115 
35 222 













. . . • 
. , ; 
Λ . . 
# 15
• 








. . »30 
2 813 2» 38 
; 
221 












ι ooi , a 







a , . . 
4 . • 
. . . . 741* 
a . . . • 
09 31 S 
100 
. 1*0 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 
56 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre i m p o r t Tab. 1 
taJrsprung 
Origine 
j r ­ C S T 
INDES OCC COLOMBIE GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JA°ON FORMOSE AUSTRALIE OCEAN BR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ISLANOE 
NORVÈGE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL MAROC .SENEGAL ANGOLA 
ETHIOPIE TANGANYKA R.AFR.SUD ETATSUNIS .ST P.MIQ PANAMA RE PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE PAKISTAN AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ISLANOE NORVÈGE DANEMARK AUTRICHC PO.'.TUCAL MAROC ­SENEGAL ANGOLA ETHIOPIE TANGANYKA R.AFR.SUD ETATSUNIS .5T P.MU PANAMA SC 
PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE PAKISTAN AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
792 5 »9» 171 1 0»5 
19» 503 
5 213 
180 220 β 605 
»zw 65» 652 16 802 2» 162 
695 
30 275 1 18» 
1 622 
2 893 169 866 
500 
1 »81 1 267 507 27 026 61 » 129 119 
1 















1 182 18 092 
100 »05 1 386 
786 266 H O 709 
281 720 7 238 
K! m 
25 189 




B9 BS 92 88 
Θ7 91 77 
1 077 39 837 
785 2» 638 I 667 
I 220 3 002 37 769 
»93 
21» 39» 1»6 1 21» 6 705 
I 3»5 502 
1 »19 »92 






80' 58Ö 870 
85 BB 91 °0 Bl 82 a» 
no 





557 113 30 868 120 »90 »2» 
u°8 lii 
POUDRES DE VIANDE ET OE POISSON FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL 
VALEURS 862 »»3 611 176 2 899 5 005 1 563 11 §92 90 28 1 602 10 
» 168 66» 
27 
62 S9? 25 3 »98 12 135 » »58 252 65 171 





QUANTITES 9 097 3 979 » 677 1 290 20 »53 33 261 11 OlB 
7 193 
U: 2>l0 223 Il 922 106 197 32 262 5 253 •j]o 
358 »90 202 185 27 250 
1 2»1 36 783 2 282 656 1 2»6 




















76 992 295 1» 72» 12 857 
1000.DOLLARS 
3 295 3 
3 66 
1 »8. 12 
MO 
6 992 332 1 359 951 5 301 
22 
TONNE 7»5 3 338 » 1 6»1 80» 3 »0» 1 
103 
56 0»» » 088 9 350 6 209 
»69 2 OBI 
2 950 
83 690 2 019 
5 965 19 195 
■" 503 559 189 16 
22 721 6»0 8»2 
6 »56 30 297 2 763 » »30 1 08» 3 501 
iiS llï 
201 13 613 111 7 536 β »2» 
1289 923 198 196 352 297 66 071 738 207 »9 »02 
» 513 28 670 23» »03 
3 095 










",? 93 86 
el 
9Β 61 100 
NDB 
23.01 
155 102 »86 261 1 1 
16 
67 








3 f si 
»6 27 092 
5»3 
»62 252 
72» 62 S 1 329 
758 20 766 
660 700 »76 351 
769 
320 




1 031 89 » 2»8 
19 07B 10 627 7 231 
»II' 
897 
,97 2 277 2 635 20 27 
29 673 158 197 
26 Il 565 7 »20 76 10 1 085 1 762 
25 10» I 265 
339 
207 581 




2 6 086 21 3»0 
ni 3 6Θ2 
78 
27 




1 77 61 
60 
MS 
»00 ? 919 
»6 »65 159 2 565 
853 
182 837 5 281 9 »5» 5 205 
351 282 50 
I 32 !3I 
301 535 5 369 69 799 2» 302 
806 
292 




CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
081.91 
M O N D 5 E E CLASSE AF1F CLAS" BV •A =, CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
081.92 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE 
SUISSE AUTRICHE GHANA .CAMEROUN ETATSUNIS CANADA OOMINIC.R AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
IRLANDE SUISSE AUTRICHE GHANA .CAMEROUN ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
H O N D F 




­ A Q M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 




139 1»S 127 113 120 






12» 118 1»1 l»6 12» 
136 





COQUES t PELURES , ETC , DE CACAO KAKAOSCHALEN , ­HAEUTCHEN , USW. 
1000 DOLLARS 
QUANTITES 908 »52 » 593 3 537 10 668 927 291 769 3 285 1 3»9 » 05» 211 68» 
32 322 9 17 1 I S 1 
59» 197 
ï î | 3,1 
3 
3 . • 
. • 
. . 123 »0 
• 
. 5 • " ; 
168 
163 







1 990 390 1 lo» ff 50 
• 
TONNE . a » 33V 68 
• 
. • " ; 





3 »29 10 668 
lil »» 3 285 1 339 » 05» 
68» 
26 719 
» 7»9 16 li 72 1 1 0?B 
5 »83 1 3»9 15 
7» 
f.? r; al 
il 
VALEURS 2 82» 2 038 
1000 DOLLARS 985 936 510 








6» »7 7.' 
Ά 
38 























11 15 26 
,05 »00 
NDB 23.03 
WERTE 711 190 »58 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen ;u den einzelnen Waren . 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1963 
Ursprung 
Origine 
l * ­ C S T 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 




. A S M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 







R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
P A K I S T A N 
INOE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 




. A Q M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
X 0 6 1 . 9 » 
FRANCE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










1 9 0 2 
7 6 




13 321 8 9 
6 0 1 
1 0 » 3 
7 3 
1*5 
2 0 1 
6 6 
2 9 3 2i\ »3 
2 9 2 8 6 
β 193 
'Hi? 2 8 3 5
1 
6 1 2 
QUANTITEJ 
5 0 0 » » 
6 2 8 3 3 
8 6 3 » 6 
6 7 0 22 s»3! i f ÎB I l 7 » 7 
» 6 1 
2 ill 
1 8 9 6 0 9 
7 7 1 
8 7 5 7 
8 3 9 
1» 5 8 5 
1 0 9 2 
2 1 6 6 
6 7 0 
2 8 5 6 
7 0 6 
5 3 7 1 
» 7 8 3 
5 0 
2 0 9 
5 » 6 5 3 1 
2 5 6 9 » 6 
2 3 » 6 5 9 
2 » 0 5 3 
» 2 9 8 9 
I l 9 3 7 

















8 9 2 
UH 
. . 2 7 
8 
15 
. . . . . . » 
1 7 3 7 




7 0 6 
2 7 0 0 
» 0 5 2 
3 6 » 
» » 2 
. 1 6 6 9
a 
, , 'M 6 » 7 7 
3 2 » 
. 
2 8 5 
1 8 6 
a 
. . . , . . 
19 9 » 9 
7 8 » 2 
1 1 28 1 
5 8 2 































. . . ' 
8 8 1 
8 2 0 
7 6 6 
. » 9 6 







­ , I ° N N E 2 7 7 
a 
162 
5 8 7 
. . . 6 2 0 
a 
lil ZÌI 
9 2 1 
. 5 » 3 
. 1*99 
. 2 1 5 
. 5 0 0 
7 0 6 
, . . 
6 1 8 
0 2 6 
9 9 3 
a 
8 9 8 












6 7 » 
86 
h 5 7 0 
» 6 » 
. 
1UANTITES 
» 6 3 
» 8 2 7 
1 0 6 8 
1 0 9 
6 6 » 1 
» 6 3 
2 2 3 
2 5 9 3 5 






5 6 2 
. , 
5 6 2 
» 6 » 
. 
a 
M 8 2 7 
1 0 6 8 
• 




5 8 9 5 
» 6 2 7 
. 
IALEURS U N I T A I 
If β 































5 6 » 
9 





. . . , * 
9 3 5 
5 9 7 
7 8 2 
110 5 5 6 
a 
| 
6 8 7 
» 2 8 
. 2 7 8 
. 6 0 9 
. 137 
. . 2 2 6 
a 
17» 
7 1 » 
1»7 
2 1 » 
1 3 » 
» 5 » 
7 1 1 
» » 3 
. 3 5 6 
. 5
, . a 
7 3 0 
393 
781 
6 1 0 






1 0 0 0 
TONNE 






6 6 7 
6 6 7 








2 1 1 
3 
11 
1 6 7 6 6 
5 7 
» » 6 
6 0 5 2 2 
. . 15» 3 





Ì? 2 6 
» 9 
. . 2 9 3 
2 2 5 
1 
» 
7 0 1 7 2 71 
2 3 9 1 2 2 
3 9 5 3 2 » » 
1 6 8 3 13 
6 7 2 » 
2 
MENGE 
8 5 9 7 I » » 
, 7 9 , 0 
2 9 6 0 , 
» 2 
2 6 6 
, 9 9 , 3 5 7 
7 5 1 2 7 
S » 7 9 9 
6 » 0 9 3 51 
» 6 
. 
1 9 8 6 » » 
16 8 1 1 16 6 8 . 
2 5 0 5 
a 
7 0 5 
3 » 7 
2 9 6 
3 » 2 
6 7 0 
a 
. 5 3 6 6
» 7 8 3 
5( 
20< 
9 0 3 2 8 2 5 9 0 ­
2 9 7 5 3 1 9 3 . 
»8 0 2 0 2 3 5 8 ! 
2 0 0 1 7 1 8 » : 
12 5 0 9 201 
» 6 18( 
E I N H E I T S W E R T ! 
78 i o : 
80 J U 
62 JO« 
β» 7 : 
5» 2 0 Í . , »» »» 
NOB 
2 3 . 0 5 
WERTE 











. . 109 
7 » 5 
» 8 ! 




E I N H E I T S W E R T E 
l»9 1 7 8 
6 8 
a a 
2 0 0 
a m « 
p e r t 
U r s p r u n g 
* Origine 
ν f~CST 





3 B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Γ R O Y . U N I 
1 I S L A N D E 
6 NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
NON SPEC 
) PORTS FRC 
3 
M O N D E 3 C E E 
CLASSE 1 7 AELE 
i CLASSE 2 




S B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
Ì I T A L I E 




i S U I S S E 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
! CANADA 
> C H I L I 
ARGENTINE A U S T R A L I E 
NON SPEC 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
ι CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
0 9 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
SUEDE 
DANEMARK 





E T A T S U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D SUEDE 
DANEMARK 





E T A T S U N I S 
CANACA 
ISRAEL 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland 
P R E P . POUR ANIMAUX ■ NDA 
FUTTERMITTE 
VALEURS 
7 0 » 8 
2 » 5 2 
1» 3 6 2 
1 2 2 8 
16» 
3 2 7 
3 6 1 
8 3 
9 » 7 
6 3 » 
18 
1 2 3 




6 6 9 
3 3 
3 1 2 7 6 
2 5 2 5 » 
5 0 1 » 
1 9 9 7 




3 2 3 1 8 
1 1 8 0 1 
5 7 3 9 0 
3 9 1 9 
1 6 5 
1 6 2 1 
2 6 1 1 9 5 » 
9 9 1 6 
» » 7 
131 
1 0 7 2 
10 12» 
2 2 » 
3 » 0 
2 7 2 
8 5 
5 2 * 1 
2 0 0 
1 3 9 180 
1 0 5 5 9 2 
2 7 2 1 9 
12 9 5 » 
















8 8 7 







3 » 0 5 7 0 2 












5 5 1 6 
» 9 8 1 





VALEURS U N I T A 
2 2 5 
2 3 9 








3 2 2 8 
» 2 1 
1 8 9 9 
2 1 3 
107 





8 7 9 3 
3 0 
2 9 
16 5 6 2 
5 7 6 6 
10 51.1 
1 6 6 7 
6 7 
5 
2 2 2 
QUANTITES 
16 18» 
1 6 » 5 
7 7 6 3 
1 2 2 7 
5 1 8 
8 5 6 8 
» 8 9 




5 3 9 0 » 
197 
» 0 
9 0 9 2 9 
2 6 6 6 3 








































1 0 0 0 OOLLARS 
2 9 3 
. 3 1 7 
1 » 2 5 
3 3 5 » 6 9 
» 3 8 1 
2 6 1 1 6 
16 '. 
» 5 2 
13 25 
l 3» » 9 7 2 0 » 




2 » 0 0 1 3 2 6 
1 8 3 2 8 7 0 
5 5 7 » 3 » 
6 0 1 9 5 
7 2 5 
a a 
TONNE 
2 * 2 28 
7 9 2 
9 » 0 1 
9 6 8 1 6 9 1 
2 7 7 7 
6 3 » 0 6 
9 5 '. 
5 » 8 5 
6 9 






11 » 6 » » 2 5 6 
10 6 3 7 2 5 8 9 
7 7 6 1 S » 7 
1 8 9 9 0 » 
» 9 1 2 0 
ï . 
2 0 9 3 1 2 
1 7 2 3 3 6 
7 1 8 2 8 1 
3 1 8 2 1 6 
1»2 2 0 8 
DE V O L A I L L E S 
GEFLUEGELFÉTT 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 3 7 8 1 *3 
8 6 
196 
2 5 180 
9 
: '*! 
# β . . a , 
3 2 7 6 8 2 
3 0 
2 6 * 1 9 116 
2 5 9 9 » 1 » 
» 2 8 7 0 2 




12 7 1 7 7 9 8 
3 7 8 
8 7 0 
159 1 0 » * » 1 
3 » 6 3 2 6 
a , 
a , 
. , a , 
119 » 9 7 5 6 
197 
. . 
13 9 0 3 5 8 6 2 6 
13 7 » 7 2 2 » 5 
156 5 6 3 7 8 







9 7 9 i m 
3 7 
6 9 
3 8 1 » 1 
8 7 5 
» 9 9 






6 » 6 7 
» 2 7 8 2 lil 3 9 
m 
7 6 6 1 
1 1 3 6 
13 0 8 5 
S 7 
1 3 8 
2 6 1 1 
7 0 0 
9 3 8 9 
8 9 






3 5 8 2 8 
2 1 9 3 8 
13 » 9 8 
10 3 2 5 




3 . 0 7 
WERTE 
6 0 3 7 
1 5 1 1 
9 7 8 2 








6 6 9 
3 3 
2 0 1 9 » 
17 » 7 9 
1 7 9 1 




2 » 3 8 7 
6 » 6 8 
3 » 2 0 2 
3 9 1 
9 1 9 
6 5 
3 3 . 
131 
9 1 9 2 
2 0 9 
'88 S 2 » 1 
2 0 0 
8 2 1 1 » 
6 5 » » β 
10 9 6 0 
1 3 » 9 
2 » 5 
2 0 







2 » 6 
2 6 T 
1 6 3 
16» 
8 2 
2 5 0 
NDB 
1 5 . 0 1 
6 8 0 
2 3 2 
1 6 0 8 
9 8 





1 0 6 1 
2 9 
» » 3 7 
2 5 2 0 
1 6 6 9 
6 0 8 
2 9 
2 2 2 
2 5 7 » 
1 0 6 1 
6 6 7 9 
» 7 7 
2 1 8 3 
6 9 
2 1 8 
15 
a 
» 0 1 9 
»Ô 
17 3 6 3 
10 3 1 » 
6 7 6 9 





















2 2 2 
2 1 
2 5 





9 7 6 
533 
» 0 0 3 9 0 
»» 1 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
se 





M O N D E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
091 .»0 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED DANEMARK ETATSUNIS JORDANIE 
M O N D E C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
DANEMARK "TATSUNIS ^HYPftÊ JORDANIE 
M O N D E C E S CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M Ο Ν D Β 
CLASSE I AELE CLASSE 2 














! ! , , 
VALEURS UNITAIRES 
.EM.FBO PAY: AL LL... ITALIE ROY.UNI 
JTRICHB 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A O N CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY» UNI SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
C Í A S S E 2 . A O N CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 




M O N D E C E E CLASSE I AELE 
EWG 
CEE 









1000 DOLLARS I 
7»» 168 378 18 



















8HIC0REE TORREF . AUT EROEST. ZICHORIENWURZELN SUCCEO CAFE USW. 
/ALEURS 



















TONNE 9» ± 336 7 
503 37» 
1 216 
1 196 l i l 2 857 
507 »?? 
5»! 
»17 1 227 1 228 
12 
»0 28 12 12 
631 
287 1 368 1 368 
EXTRAITS DE THE OU DE MATE AUSZUEGE AUS TEE ODER MATE 

































, 165 ¡Sì û 
EINHEITSWERTE 
3Θ9 329 6»3 565 617 5»1 
NDB 
21.01 











6»8 339 792 792 
110 
2 059 1 538 
N06 21 .026 







CLASSE 2 • A Q M CLASSE 3 
ROY.UNI ETATSUNIS CEYLAN 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .λ 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE 
M Ο Ν O E 
C E E 
C L A S S E , 
AELE CLASSE 2 
.A o M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE 
M Ο Ν O E C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
H Ο Ν Ο E C E E CLASSE I 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED "ALIE Y. UNI SSE 
I SUN IS CANADA ISRAEL 
VIETN SUD SINGAPOUR CHIN CONT JAPON HONG KONG 
ROÍ 
¡¥ίτ 
Ç E E 
CLASSE 
M 0_N_0 E 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANADA ISRAEL INOE THAILANDE VIETN SUD SINGAPOUR CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
EWG 
CEE 





















FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
SENFMEHL UNO SENF 
EINHEITSWERTE 
5 755 196 













































Í I5 7S 83 268 52 
29 























932 » 2»0 






MENGEN 7 5 
50 ί 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notei por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
59 
j a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 
U r s p r u n g 
Origine 
i ¿ T ­ C S T 




. A 0 M 
CLASSE 3 




. A Β M 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
SUISSE" 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E S ε E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





5 2 0 9 
3 2 » 2 
2 119 
» 9 3 ÍS 
— Janv ie r ­Décembre 
France 
5 0 2 
6 9 2 




VALEURS U N I T A I R E S 
ìli 
» 7 0 » 9 5 
3 9 7 
3 0 6 




2 6 9 
8 0 6 
6 2 6 6 
S « ! 9» 2 5 2 
1 0 9 9 
»» 
9 » » 6 
i 2 2 5 




» 1 » 
1 8 0 1 
13 0 9 5 
6 6 8 
2 3 6 
ia 
7 0 H SI, 




5 » 6 ?5» 55» 
6 2 9 
» 9 1 




. 6 3 
2 
'S 3 8 
2 6 2 
1 1 









2 » 5 27 
9 8 2 




VALEURS U N I T A 
5 2 3 
» 9 5 
7 6 6 
7 7 8 
7 » 1 
a 
a 
5 2 » 
3 2 6 
8 » 3 8 8 8 




1 6 9 5 » 3 2 
197 3 2 2 
1 » 2 2 1 3 
2 
3 » 7 
6 5 , 6 8 8 
6 » 9 6 7 3 
6 5 9 7 7 » 
7 , 7 7 7 8 
» , 7 3 7 » 
7 6 9 





1 2 » 9 
2 » 5 
. 12 
E I N H E I 
3 3 5 
3 3 9 
3 6 7 
2»å 
m ρ 
I t a l ia 
5 1 3 






9 2 » 
9 0 5 
1 0 * 2 1 0 1 5 
»»» ; 
BOUILLONS , ­PREPAR 
U . ZUBEREITUNGEN 
, 0 0 0 DOLLARS 
, 3 6 , 6 
5 2 2 
6 2 0 2 
163 3 , 3 
16 2 
3 6 6 6 
7 6 6 1 
16 7 
6 6 » 9 9 9 8 6 Hj i 2 1 
. . a . 
TONNE 
1»» 15 
, 5 6 6 
12 9 1 3 
196 3 3 1 
5 0 » 
112 133 
6 » 6 7 
16 12 
13 5 1 6 , , 6 8 
13 3 0 3 9 3 6 
2 1 2 2 3 1 
196 2 0 8 
1 1 
. . , 
» 9 2 8 5 5 
» 9 0 9 1 1 
6 1 3 6 2 9 




ET A R T I F I C I E L L E S 















2 » 7 » 
1 8 7 3 » 2 » 




6 6 7 5 
3 2 7 6 
» 2 6 
1 2 1 » 4 6 2 
» 5 
3 0 6 
û\ 
1» » S I 
11 6 7 8 
1 8 7 9 
9 » 7 














5 6 » 
a 
6 6 5 
3 
» . 1 
. . 
1 2 3 7 
, 2 2 9 
8 
7 
. . . 
VALEURS U N I T A I 
171 
160 
2 2 6 
2 2 5 
95 
86 
1 5 1 9 
6 7 0 
1 0 0 0 DOLLARS 
9 7 









2 7 1 » » 7 
2 3 9 » » 2 





7 6 8 
2 » 1 3 
3 3 3 






5 0 10 
a . 
1 3 7 3 2 » 9 1 
1 2 9 » 2 » 7 5 






3 9 1 2 1 » 
7 0 7 
2 1 . 0 5 
12 







3 2 2 
92 
87 





1 2 9 0 
1 0 7 » 







» . 5 1 
6 7 2 
6 
8 7 1 
138 
7 3 » 7 2 5 
. . 
MENGEN 





' n 5 
3 0 2 8 1 3 
7 9 7 
, . 
E I N H E I T S W 
3 2 1 
3 0 0 
» 2 7 
» 1 8 
a 
. . 
7 8 2 
i»57 
9 0 3 
9 0 9 














6 7 3 
2 9 » 
I » 7 
17» 
, 
3 7 2 1 
3 0 0 
73 
86 
5 0 1 
62 
2 2 
2 2 0 
»6 
7 » » 
8 9 3 
6 6 7 8 
» 160 
1 6 0 6 
6 0 5 
8 9 3 
. 
. 0 6 
WERTE 
3 3 » 







» 9 9 






, 2 0 
2 9 5 




2 6 7 3 2 lii 
107 
, . . 







» 6 6 
3 7 6 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. ­ C ­ C S T 
V ▼ 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 





E T A T S U N I S 
CANAOA 
B R E S I L 
V I E T N SUD 
SINGAPOUR 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









E T A T S U N I S 
CANADA 
B R E S I L 
V I E T N SUD 
SINGAPOUR 




E W G 
CEE 





1 3 3 3 
. . . 
V I N A I G R E S CI 1EST IBL 
S P E I S E E S S I G 
VALEURS ρ 1» 
1 6 7 
1 *2 
il * 
Q U A N T I T E S 
5 9 9 
» 1 » 
17» 
8 7 
1 » 0 1 































5 0 1 15 
» 1 0 
, 6 2 3 
7 2 7 » 6 5 
6 6 9 » 3 3 
3 6 3 3 
3 7 3 3 
. . a a 
. a 
Deutschland 
( B U I 
1 9 5 
a 
. 
T a b . 2 









































S 9 9 2 
» 1»1 
1 7 3 8 
8 5 7 
13 9 8 2 
12 2 0 2 
1 6 5 1 












VALEURS UN T A I R E S 
1 1 9 
1 1 6 
1 » 9 
1 3 7 
a 
. . 
» 0 0 
a 




5 0 , 2 , » 5 
» 0 9 7 
1 6 2 0 2 3 
7 
7 2 7 0 » 6 5 1 
6 8 9 1 » 3 2 5 
3 7 9 3 2 6 
3 6 8 3 2 5 
a . 
a a 
1 1 6 6 7 " î U 
9 2 
a · a . 
. . 
PREPARATIONS ALIMI 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A . N . G . 
VALEURS 
1 3 0 3 
» 2 5 6 
2 5 3 9 
1 3 2 7 
5 1 0 
7 1 9 
2 9 
192 
1 6 3 





» 2 0 
10 







13 6 9 5 
9 9 3 5 
3 » 3 9 
2 7 9 1 
» 6 9 
8 
51 
Q U A N T I T E S 
3 1 » 6 
9 1»S 
5 6 » 9 
7 8 2 
6 9 » 
1 » 6 8 
1 
2 » 9 
» 2 9 
1 3 1 1 
6 0 2 
57 
2 1 2 
121 
5 1 7 
23 






















9 6 6 
» » 0 
169 
86 




2 9 9 
1 12 
9 2 













» 1 12 
10 
1 0 0 0 DOLLARS 
106 31 
1 0 6 9 
1 7 5 8 
1»» 6 6 
6 0 5 2 
3 8 2 6 2 
9 2 0 
3 
5 » 3 » 
21 : 
1 
. 6 5 1 2 2 
2 1 » 
. . 3 3 
1 8 
? Ü 
2 3 0 5 1 7 8 8 
2 0 6 8 1 2 » 0 
2 0 8 » 6 2 
101 3 3 9 
2 5 7 7 
\ 6 
TONNE 
1 0 6 6 2 
2 3 3 9 
3 7 8 9 
1 1 6 7 1 
, 0 » 5 2 
, 5 2 , 0 0 8 
a a 
, 0 3 2 
3 
» 6 3 » 
, » 5 
1 
1 1 
9 8 6 9 
a , 
» 6 7 
a . 
î 2 , 
m , 9 5 5 2 0 
3 237 
9 5 
8 5 0 
1 3 8 3 
»se 9 2 6 
8 9 6 
a 
a 
5 1 » 
a 
. 
6 6 , 





E I N H E I T S W E R T E 





3 1 8 
3 8 0 
, , a 
. a 
NDB 
2 1 . 0 7 
9 » 6 
1 3 1 3 
6 5 3 
a 
2 » 8 
















» » 6 » 
3 1 6 0 
1 2 5 9 




2 6 5 2 
2 5 » 6 
1 6 2 » 
a 
3 5 » 
2 5 7 
1 
2 0 2 
» 1 3 
2 6 5 5 Ì , 







» 7 8 
18 
WERTE 
2 2 0 







1 , » 6 







» 3 7 2 
3 0 2 7 
1 3 » 1 





3 2 6 
3 9 6 , 
, 2 5 






9 1 7 
5 6 




, | a 
i 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
60 
Januar-Dezenr 
U r s p r u n g 
Origine 
, x-CST 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
1 1 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
1 1 1 . 0 2 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
E T A T S U N I S 
NON SPEC 
M 0 N D 6 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
NON SPEC 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




ber - 1963. 
EWG 
CEE 
— Janv ie r -Décembre 
France 
2 5 5 2 0 1 6 7 » 
1 9 » 1 6 6 8 7 
5 0 3 » 2 6 1 
» 0 6 1 7 8 
9 8 1 6 7 9 
11 11 
8 9 » 7 
VALEURS U N I T A I R E S 
S » » 5 7 7 
5 1 2 6 » 0 
6 8 3 6 » 9 
6B7 1 1 0 8 
» 7 8 » 8 0 
7 2 1 7 2 1 
5 7 0 6 5 7 
Belg.-Lux. Nederland 
» 5 3 0 3 8 » 9 
* Ìli 2 fis 2 0 9 , 0 7 7 
5 8 , 3 5 
î 21 
5 0 9 » 6 S 
5 0 3 » 9 1 
5 8 9 3 9 6 
» 8 » 3 1 5 
» 3 1 5 7 1 
, . 2 » » 3 7 9 
EAU MINERALE / GAZEUSE , GLACE 
WASSER . MINERALWASSER , E I S . USW. 
VALEURS 
1 8 0 8 
3 9 » 7 
17 




2 8 9 6 3 6 
2 6 9 0 2 2 
, 7 » , » 




3 » 1 8 8 . 
8 1 9 7 » 7 10 3 5 2 
2 ί § 5l£ 3»6 
196 1 » 5 1 8 2 0 9 3 
131 
' îî| : 6 3 
, 2 9 8 0 2 2 , 9 3 0 8 8 
, 1 0 0 , 5 8 10 6 9 9 
197 6 6 2 182 3 8 9 
196 3 1 9 182 0 9 » 
2 
18 0 . 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 2 : 1 
ses 
1 5 5 a 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 5 3 3 55 
3 6 6 
11 
2 9 3 157 
, . . . a . 
. , 1 
1 8 3 8 5 9 7 
1 8 3 7 5 9 8 
\ , . . ■ 
a '\ 
TONNE 
2 2 3 7 2 9 2 8 1 
. 6 0 9 3 5 9 
2 3 » 7 6 3 . 
5 9 » 5 » 102 , , . , ; 
. » 
2 6 3 0 9 7 8 2 2 7 8 2 








. . a . 






9 » 7 9 5 9 8 8 
7 1 7 6 » 9 1 » 
2 ISO I 0 7 2 
1 6 6 1 1 0 1 7 
107 2 
17 
E I N H E I T S W E R T E 
» 7 1 7 3 0 
» » 0 6 1 6 
5 7 8 1 2 5 1 
5 9 » 1 2 » 6 
3 7 » 5 2 6 
. , 6 » 7 
NDB 
2 2 . 0 1 
WERTE 








3 1 3 112 
168 65 





2 0 8 1 » 5 » 
3 6 
9 » 3 . 
122 
1» 0 5 2 
, 3 0 a 
2 I 0 3 7 
112 
2 1 3 8 
' i i l l ' 8Ï. 1» 1 8 8 1 0 3 7 
1» 1B6 
2 
1 3 Î 3B 
E I N H E I T S W E R T E 
si ,11 
9 3 6 
9 
S8B 
1 6 5 132 
LIMONADES . BOISSONS BASE L A I T . ETC NOB 
LIMONADEN / A N D . 
VALEURS 
2 1 
» 3 » 9 9 
1 0 8 5 16 
6» » 6 
Ίο" I 11 
2 7 2 » 
10 
2 2 0 » 1 9 » 
2 1 2 9 1 6 8 




Q U A N T I T E S 
2 » 0 
3 » 1 3 1 3 1 7 
8 6 3 2 7 6 
5 2 0 » 1 9 
1 5 2 0 2 2 
» 7 
5 6 
9 2 6 5 
. » 3 
1» 6 0 5 1 9 2 » 
1» 3 2 5 1 8 3 3 




VALEURS U N I T A I R E S 
151 101 
1»9 9 2 
2 7 3 2 6 » 
25 ' 3 3 3 3 3 3 
I L K O H O L F R . G E T A . 
1 0 0 0 DOLLARS 
16 
2 7 2 
" ' ? , 1 
, ; 
. . a 
8 » » 2 8 3 
6 3 8 2 6 » 
6 
6 
. . . , » 
TONNE 
2 1 7 
, 1 183 




» . a 
. • 
6 6 5 7 1 2 2 8 
6 6 | | 1 2 2 7 
2 2 1 
; ; 
• 
IH m m : • 
2 2 . 0 2 
WERTE 
6 $ : 
2 5 3 1 
. a 




6 6 6 17 
8 3 7 2 
29 » 
2 » » 
a . 
. , « 
MENGEN 
16 Β 
9 1 » 
2 191 5 
1 
1 » 9 5 25 1 
»3 9 7 
a a 
» 3 
» 7 2 5 7 2 
» 6 1 5 1» 
110 1» 
9 7 13 
; ; 
■ 
E I N H E I T S W E R T E 
if3 Ut 2 6 5 2 9 » 
2 » 6 3 0 3 
• 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. a C ­ C S T 
. A 0 M 
CLASSE 3 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
M 0 Ν 0 E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
CHYPRE ISRAEL 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 















3 7 9 
6 7 0 
16 
1 3 0 7 
2 6 
12 




3 6 8 2 
9 3 6 » 1*0 
13 ai 16S 
, '3 IIS . 
QUANTITES 
1 9 6 7 
2 3 1 2 
2 2 9 6 
a 
a 
, , a 
3 7 9 
'f. 
1 2 7 6 
. 11
. 1 2 6 7 




3 9 .1 1*0 
13 3 » 9 
163 
a '3 l i t , 





. . . . • 
TONNE 




H EC TOLITR E 
N D . 
.. . . . . . . 
VALEURS U N I T ; 












6 6 7 
6 6 7 
V I N S DE R A I S I N S F R A I S 
WEIN / MOST A . F R I S C H E N WEINTRAUBEN 
ν 4 1 5 , " β > 8 
I 3 5 0 
» 8 8 
2 3 6Τβ 
l ì , 
up 
6 2 
7 9 6 
is 2 3 3 , 9 
, 1 » 6 6 » 
2 5 O l l 
16 
3 3 9 
» 2 8 
i! 17 5 » 5 
2 7 7 5 5 0 
8 6 5 6 1 
2 5 7 1 0 13 01» 
1 6 3 5 8 9 
I I » 6 6 » 
1 120 
QUANTITES 263 I 
l i l i , » 0 7 2 7 
5 Ηί 
3 5 1 5 6 
» 7 9 1 1 
18 Sig 
hi 2 6 2 7 7 8 1 
1 » 9 7 
151 5 0 » 
th m 139 
8 
. 
2 l i i δ 
10 
S 362 
2 5 » 
170 
. . 10 
. 6 3 





1 7 0 3 9 6 
2 5 6 » 
5 373 
161 9 6 0 
I I » 3 0 5 
»i 
. 6 7 » 
5 9 1 5 
16 
. 9 7 3 3
1 » 6 9 
1 2 0 9 
12 
. 8 9 9 
1»» 5 7 2 
6 7 3 » 3 2 
ï » 6 6 6 9 
• 
I 0 0 Q OOLLARS 
1» 8 5 1 3 1 0 1 
1 0 » 3 
2 7,7 K Î 2Ï i l 
1 S»» 1 0 » ? 
1 » 7 0 2 3 0 9 
2 9 7 127 




16» 2 6 
13 
1 
SI " i 
.2 1 17 
ISO 115 
2 2 0 1 » 9 3 6 3 
17 9 8 5 5 » 6 2 
i » 1 7 î 7 Ï 7 
1 5 8 » Τ 131 
» 3 8 55 
'6ü If 
TONNE 
37 800 J 2Ç0 
10 »50 5 23} 
5 7 72 
11 16 
5 9 7 0 2 9 2 6 
12 » » 9 6 9 1 9 
, 9 2 , β , 3 
: i 
, 1 76 
, 5 
















2 2 0 7 




. . . • 
MENGEN 
a 








. . . a 
. . 




6 2 5 




2 2 . 
37 » 2 7 
2 9 5 




im f l 
2 2 7 7 If 7» I 




7 0 21 I 




3 9 9 7 
. 1 1 9 130
2 2 7 
5 6 8 5 
16 3 3 8 
2 6 6 8 7 
8 » 6 2 
16 60» 
7 6 0 
2 6 
2 6 9 » 
76» 
i i i i 
MÍ 133 
WERTE 










2 Η Γι 
5 5 * 6 








190 3 6 6 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B ; cf correspondance N D B / C 5 T en fin de volume. 
61 
Januar­Dezember — 1963 
Ursprung / r ° 
Origine 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
D I V E R S ND NON SPEC 
M O N D E 
CLASSE 1 
CÍSSJE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












. A L G B R I B 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U O 
C H I L I 
CHYPRE 
O I V E R S NO 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 
C E E cïilV ' 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 8 M 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
MAROC 
.ALGER I B 
E T A T S U N I S 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . » O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
NDÄT?Ü?CS 
M O N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 




H 0 N D Β 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 




2 1 » » 
» » 7 1 
5 5 9 m 
3 268 
1523 575 




W I K * 
37 032 » ! 27» 2 2 9 9 6 
1 3 9 9 6 0 2 
s! 1 
3 » 6 2 0 1 
» 7 6 3 * 1 10 9 5 »
2Ί m 360 






9 6 5 0 0 1 
6 6 3 1 
12 » » 7 
9 7 * 9 
in | 
ECTOLITRE 
3 2 7 
6 2 7 9 
» 5 0 1 5 
10 
1 0 9 
9 3 » 2 » 
1» 5 * 9 
1 1 3 2 2 
. . 9 1 
15 0 0 9 9 0 6 6 
1 5 2 0 1 » 5 1 » 5 0 7 6 5 
1»82 828 1»79 »23 
2 , 1 9 6 
» » 9 » 0 
S 5 3 » 
MSI 3 2 9 6 1 
a 
• 
3 1 8 
. 
'5,18 m 985' m m 'lì ili 9 7 B 3 2 3 9 9 6 3 6 » 3 » 
6 7 2 6 5 7 8 6 7 0 5 2 3 » 
5 , 6 7 » 9 1 9 6 
VALEURS U N I T A 
182 
2 1 0 
1,1 
lil 2 , 7 
VERMOUTHS 
W E R H U T - U . 
VALEURS 
1 8 7 1 
2 7 * 7 
2ÎÎ 




10 0 1 6 
2 Î 




3 2 9 6 
m 17 » 7 » 
§28 
Û 
2 6 7 6 1 
26 °»3i 1 
6 5 0 
3 6 0 
a 
173 
3 8 7 
» 6 6 
5 5 1 
¡Sä 
8 2 
ET A U T . 
Belg.-Lux. 
3 8 9 
8 3 2 
i 9 3 . 
7 » 8 2 0 
» 9 0 1 3 
2 0 8 6 7 
3 8 9 0 
' Ί Ι 
3 7 6 0 0 3 
» 9 5 
7 , 2 6 
, 0 » 5 0 3 
'SI 
5 9 7 0 0 , 2 » » 9 3 
, 9 2 , 3 
a 
, 106 
1» » 7 1 
' l ï îJ 
» 0 7 8 
UÌ 9 3 1 » 
7 » 8 1 9 6 
» 9 0 127 228 é 3 6 6 9 9 
10 2 5 1 
3 9 2 
2 9 » 
3 6 7 
16» 







6 » 9 1 1 0 6 1 
2 6 3 6 1 3 
15 1 3 5 2 
2 0 
a . . 
8 6 » . 1 » 7 3 
2 7 β » 3 » 2 6 5 1 2 7 3 9 9 
I » 8 7 
11 7 3 
2 3 3 6 0 1 5 3 3 9 7 
9 7 5 9 3 6 2 » 1 0 3 m 9 
9 
iiii 
5 » 0 7 8 » 6 
MENGEN H E C T O L I T E R » 2 . 5 » p ? Ü3 0*J 
» 0 7 7 9 
8 7 5 » 
5 0 9 6 0 1 1 9 9 1 2 » 
S 6 7 2 7 
Ï « sim 278 
2 8 7 5 1 1 6 2 » 2 7 1 6 9 9 
6 6 6 2 7 2 6 5 0 0 8 3 6 6 » 
HS 6 8 * 8 1 6 18 2 6 7 9 1 6 * 2 » » 7 6 > 7 6 3 » ï 
5 2 7 9 7 6 
ÍSÉ 16 5 8 8 1 17 
1 0 7 1 5 3 8 3 7 1 ,é? rçijj 
5 3 1 3 3 » 6 »» 3 10 8 5 8 5 m 3 i i82 u 196 2 0 6 1 2 6 
8 3 3 5 . 15 3 1 2 
2 7 » 7 2 
T » 6 9 1 
'If û 2 6 8
2 » 3 0 6 9 7 8 7 3 9 9 1 
I 3 * 0 6 » 3 8 3 3 9 7 3 
1 s» m 22oS| 
) 1 0 5 0 7 2 1»5 9 6 0 10 1 3 3 
9 2 » » 0 7 0 3 » 5 9 
E I N H E I T S W E R T E 
ìli 3 1 7 160 2 5 6 
3 7 » 2 1 » 7 7 0 
m m 62: 183 6 9 3 
V I N S AROMATI 
A N D . AROMAT. MEINE 
. „ . 




4 2 3 
» 9 7 






2 0 0 » 
§28 • 
2 6 5 » 
2 0 0 » 
. 6 5 0 
3 6 0 
. 
QUANTITES HECT 
UÎSII 6 Î 2 2 
Ί m * m 2fl» 




' s ' i l 
2 7 9 9 1 » 3 8 
-
19 2 0 2 




» 5 8 
2 8 7 
9»Ô 
a 
, . . 
1 6 8 6 










9 6 5 
a 
6 0 0 




3 1 β | 
. a 
. . 
9 6 » 9 
6 0 0 0 
16 2 0 8 
• 
• 
3 1 8 8 6 







3 7» l 




ÌÌ m ; 
„ . * 
NDB 
2 2 . 0 6 
WERTE 
1 2 7 S 6 1 
a . 
12 











3 U 2 8 9 9 
• · : π 
13 5 5 9 
: Û 
16 9 6 9 162 
16 9 6 7 110 
2 » » 
I 
a . 
. . a . 
MENGEN H E C T O L I T E R 
3 3 6 3 2 9 8 7 
. 1 
111 
1 3 0 0 9 9 
! » 0 2 
2 8 » 
\ t l S3, I 829? 
2 » » 3 6 
10 
. , * 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. .C ­CST 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
1 , 2 . 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
R O Y . U N I 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
R O Y . U N I B R E S I L 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
R O Y . U N I 
B R E S I L 
JAPON 
M O N D E 




. A Q H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
1 1 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
NON SPEC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
EQUATEUR 
NON SPEC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




VALEURS U N I T A I R E S 
3 8 0 
3 8 5 
» 1 7 
19» 
2 3 9 
2 3 5 
2 » 8 
, 19» 
2 3 9 
Belg.­Lux. 
5 2 9 
5 2 9 
Neder land 
7 8 1 





E I N H E I T S W E R T E 
2 8 5 
iii • ■ 
571 6 6 » 
» 1 3 
. • 
CIDRE ET A U T . BOISSONS fERMEN 
APFELWEIN U . AND. GEGORENE GETRAENKE 2 2 . 0 7 
VALEURS 
, » 7 3 , 6 
3 8 6 
3 , 
6 9 » 
» 6 7 
» 2 0 




3 , 0 
m 
38 
2 0 9 6 
1 2 » 6 
















1 0 0 0 DOLL 
3 1 6 
3 8 6 
1 
7 0 » 










. 9 1 3 
7 9 6 
î 
1 7 2 7 
9 2 9 
7 9 8 
7 9 7 
; 
QUANTITES HEC 3 0 » 7 
9 127 
7 9 7 0 
3 6 0 
2 0 6 9 1 
12 » 0 » 
8 3 8 7 











VALEURS U N I T A I R E S 
» 2 6 
ψ 
» 8 » 9 5 2 
7»î 
B I E R E S 
B I E R 
VALEURS «181 
1 8 9 » 
S 2 * 6 
3 9 9 3 
2 5 6 
2 5 8 0 
1 5 6 
» 3 7 
5 » 7 
3 0 
8 9 
2 2 7 5 2 
1» 6 1 » 
7 » 8 6 
7 1 6 1 
S 
5 5 3 
QUANTITES 
9 173 
5 9 6 6 1 
17 5 2 9 
3 » » 6 1 
3 » 1 9 3 
2 0 7 » 
13 6 8 » 
1 6 0 3 
» » 2 7 
» 3 6 » 
1 2 5 
» 8 » 
¡Sä Ili 
5 6 5 0 1 
S» 1 8 6 
2 2 
2 
» 3 9 » 
» 6 5 
a 
» 6 5 
. " 
a 
2 6 9 3 
6 S 2 
1 5 3 1 





S 6 » 0 
» 8 7 6 
7 » 5 
7 1 8 
19 
a, 
2 6 791» 
ii m m » 3 » 2 




» 9 1 7 3 
» 3 00» 
im 1 
136 
QUANTITES H E C T O L I T R E 
9 1 7 2 5 
5 6 3 3 6 8 
16» » » 2 
3 3 6 8 8 6 
2 3 6 » 6 2 
3 6 9 » 9 
10» 3 2 5 
a 
9 1 2 6 
7 9 5 7 
9 
'lili 
7 9 7 7 
7 9 6 8 
3 
» 0 8 3*1 
» 8 5 
» β » 
. ; 












» 7 5 
» 7 1 
7 1 » 
7 6 9 
" 
1 0 0 0 DOLL. 
2 0 2 
» » 3 
2 125 
3 8 8 2 
2 1 6 





6 2 0 0 
2 7 7 0 
5 » 1 6 













1 3 2 9 
» 0 6 7 
15 16» 
33 5 8 0 
1 8 1 6 
5 9 9 6 
. 3
1 » 0 
6 
• 
6 2 121 
2 0 5 5 9 
» 1 » 2 2 
3 9 6 0 0 
1»0 
13 2 6 5 
a 
» 0 6 6 6 
1S1 6 3 8 







2 0 » 3 3 

































3 1 3 
» 2 1 






I' 2 » 
1 0 
E I N H E I T S W E R T E 
7 7 8 
8 0 5 
1 0 3 » 
6 3 B 





2 2 . 0 3 
6 2 6 
1 » 0 » 
» 2 9 
1 3 6 » 
» 9 7 
a 
3 3 5 3 
2 » 5 9 
3 9 » 
3 8 6 
2 
50Õ 
6 6 5 » 
1» 9 3 0 
6 1 9 1 
2 » 
5 7 
2 1 1 3 
8 8 
» 0 2 S 
• 
27 7 7 ! if»0* 
8 
» 0 3 9 
WERTE 
1 3 5 
3 5 
3 7 0 
9 8 0 
3 8 
8 
3 0 8 
6 » 




2 5 1 3 
I 5 2 0 
6 8 0 




3 0 0 
2 2 9 2 
5 5 6 » 
! 1 3 1 8 *flf 7 0 
8 9 
» 8 * 
'tg! tm 
7 9 
MENGEN H E C T O L I T I 
3 2 6 6 6 5 3 7 I I S 7 7 
17» 6 0 8 
φ 2S 2 7 9 
1 * 9 2 6 3 
6 1 9 1 2 
2 9 9 5 
2 2 9 1 5 
SS 6 » » 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. ■ 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ pur unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 




ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SDISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS EQUATEUR NON SPEC 
M O N D E 
CLSSIE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 





CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANOE ΒELG.LUX. PAY? BAS ALLEM.Fl· 
TAU tf 
^.­HE ESPAGNE YOUGOSLAV GREOr U.R. POL". MONCHI .ALGERIE TUNISIE .MADAGASC .REUNION 
ciÄIöT15 
MEXIQUE .ANT.FR. • MAR 1­­INDE 
LASSE I 
GUYANE BR ­GUYANE F INDONESIE .POLYN.FR NON SPEC 
M O N D E C E E C  
CLASSE 2 ­A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C Β E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 




1756 219 'lit Svi 
»3 67 







EINHEITSWERTE 96 ,53 69 163 ,7, 135 172 132 263 
12» 2» 1 







a ­ C S T 
121.00 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA 
.CONGOLEO TANGANYKA NOZAMBÌOU .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE HONDUR.BR CUBA OOMINIC.R INDES OCC miv* 
PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRI ΡΑΚ­Ι ND ¡STAN TLANDI 
ÔNESII 
HA 
BORNEO"BR ■~^1N NT UD 
PHILIPPII CHIN CO ICOREE SUIJAPON 
FORMOSE 
M O N D E C E E CLASSE 1 










PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
S Y R I : PAKISTAN IND μ· HAI LANDE INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN ÇHIN CONT COREE SUO JAPON FORMOSE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
TABACS BRUTS ET DECHETS ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
' S , S 
ai 
QUANTI] 






i »el Πι! 
" I S 
ï ¡il 
i 

















:;il .f ill 2*7 27» 1*3 76 
1 Tî il 
H8 I 
I 9oj 






























1 M O 
»35 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
63 
Januar­Dezember — 1963 
U r s p r u n g 
Origine 
. . ι — C S T 
M O N D E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A g M 
CLASSE 3 
1 2 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROV. U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
CUBA 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
MALTE G I B 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . N E B R 
B R E S I L 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
1 2 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE 
2 6 3 5 7 6 
19 3 3 7 
'Î3 m 106 1 2 3 
2 » 7 » 9 
— Janv ie r ­Décembre 
France 
» 7 » 6 1 
» » 2 0 
a 
3 3 » 2 6 
5 » 1 7 
9 5 0 6 
VALEURS UN T A I R E S 
1 1 8 8 
1 6 » 9 
fa 
6 2 2 
1 » 0 1 9 » 3 
7 6 » 
5 5 0 0 
1 3 1 » 
6 5 6 
1 3 6 7 





» 9 » 9 
2 2 0 
1 2 8 
» 5 
2 3 9 
3 1 » 
13 
'°f§ 37 
in,? m 1 , 3 , 
a 
a 
Q U A N T I T E S 
1 0 0 3 










6 » » 3 
6 8 8 » 1 » 0 8 
15 » 5 7 
2 
9 6 5 » 
2 0 2 
S 3 0 9 
1 
1 
6 9 1 
1 
6 8 0 
6 1 » 9 5 9 
5 8 1 0 0 5 
26 8 5 1 
T6 9 3 9 




2 6 9 7 3 
2 7 8 0 
10 8 1 6 
3 0 
13 7 9 9 
2 0 0 
1 5 7 6 
9 9 2 




3 9 6 3 0 
9 2 8 2 
15 5 6 6 
6 0 8 
1» » 8 3 » 
2 9 7 
1 1 6 5 
1 7 5 3 
1 167 
{Si 6 9 » » 
6 3 7 
BOUTS COUP 
UND STUMPEN 
a m 7 9 




9 3 » 
2 6 
2 m » 9 6 
192 















I L L I E R S 
φ » 5 5 6 18 9 1 0 
2 2 6 1 
6 » 2 5 
1 9 2 
13 6 5 7 
-9 5 5 2 
. U 6 0 7 
. , . . 1467 
S3 Î52 
2 3 » 0 1 
13 8 » 8 
5 0 6 9 
6 
. 
/ALEURS U N I T A ] 
7 0 » 3 
6 » 8 3 
9 0 9 2 
7 7 3 6 
2 6 6 7 5 
. " 
12 6 3 1 
8 6 2 1 
8 9 3 7 
7 0 3 3 
3 2 0 6 7 
. • 
CIGARETTES 




5 9 8 3 
117 
2 5 9 6 
1» 
5 0 6 
1 
2 5 1 
37 
7 9 1 6 
. 2 » 9 
5 » 7 
2 0 8 
102 





2 5 1 
a 
6 06B 









» 2 9 6 



























6 0 0 





2 1 0 6 
m 1 5 7 2 2 6 1 2 6 1 
» » 0 
167 
1 7 9 2 
, 2 » 7 
198 
3 9 8 
a 
. 2 2 8 
. 10» 
16» » 1 9 
161 OSI 
2 2 6 1 
2 0 2 3 
1 0 6 5 
2 
. 
7 1 6 9 
7 0 8 3 
8 0 0 0 
7 6 5 » 
13 8 » 6 
. * 
a 










9 6 » 







l l i l t l 
118 9 8 3 
7 1»» 
7 0 » 1 3 
1 
2 9 » 7 3 
11 9 5 3 
m ρ 
Italia 




1» 9 » 3 
1 » 1 6 
E I N H E I T S W E R 
1 3 8 7 
1 » 7 7 
' » ! 
9 » 2 2 2 2 6 
9 » 3 
1 2 6 0 
SO 
1 5 9 2 
2 3 0 7 
9 6 7 
a 
1 5 1 » 
NDB 
2 » . 0 2 A 
a 
1 IB 





» 5 » 


















MENGEN 1 0 0 0 
10 
3 6 8 9 9 8 
2 9 0 Ì 







2 5 5 
1 
91 
3 7 3 6 3 5 
3 7 1 9 2 8 
1 1 » 8 
1 0 5 9 
5 5 9 
1 
. 
6 0 0 6 
5 9 7 1 
i,7 m 9 2 5 0 
. * 










. . ; 
. 33 
2 » 7 
11 
6 6 5 5 









16 2 6 » 15 8 7 » 
2 1 
9 



















N O . 
E I N H E I T S W 
5 6 6 8 
5 » 5 2 
. 
2 2 105 
, • 
5 5 » 7 










. » 2U5 
. 0 2 B 
WERTE 
7 8 
3 8 3 
6 » 9 
5 7 6 0 
. 9 6 




1 2 9 2 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. J T ­ C S T 
V ▼ 
S O U T . A V I T 
NON SPEC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
S U I S S E 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
S O U T . A V I T 
NON SPEC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
1 2 2 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
B R E S I L 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 





2 9 1 
2 9 2 7 8 
T7 5 7 5 
11 0 7 5 
3 109 
3 2 0 




? 3 * * 1 2 9 7 
1 3 7 8 
6 1 







1 6 6 7 
» 5 » 
8 7 6 7 
6 138 
2 » 1 8 
7 3 7 
153 
1 2 8 
France 
, 
9 8 5 7 
1 106 
8 » 6 9 
2 3 8 0 
2 8 2 
2 5 1 
• 
. 110 
2 0 6 
6 2 
5 » 











ΐ 8 2 7 
5 7 0 
137 
Ï 2 8 
QUANTITES M I L 
6 » 7 
2 6 1 6 5 0 » 
6 2 5 2 6 7 
3 2 5 2 
6 3 0 1 
5 1 9 » 9 
2 0 
» 7 8 
6 9 0 9 
15 » 5 8 
116 3 6 6 
3 6 » 3 8 9 3 
3 » 5 1 9 7 1 
176 151 
5 2 8 1 7 
15 6 9 1 
6 
6 0 
N D . 
. a 
a 
, , . . , . 
. a 
. a 
. ., . 
VALEURS U N I T A 
3 3»Q g ggf 
» 2 1 6 
2 0 9 2 
Τ 9 5 5 
» 117 
2 5 6 5 
» 6 3 6 
» 1 7 8 
2 0 6 » 
Τ 9 5 5 
Belg.­Lux. 
a 
1 9 1 6 









. 8 5 0 
1 . 16 
. a 
, . , 
15 
• 
8 8 2 








. 2 7 9 
6 2 » 7 1 1 
8 3 6 
13 3 8 5 
3 5 5 
1 5 0 






6 5 3 8 2 3 2 8 9 » 
6 2 5 5 » 7 2 8 0 » 
2 8 1 2 0 
13 7 » 0 
1 5 6 
6 
2 1 7 » 
2 1 2 0 
3 6 1 3 
3 0 1 9 
a 
a 




2 7 » 7 
2 5 5 





2 7 1 
12 
19 
3 9 7 2 
3 0 9 5 
6 5 6 
3 7 1 









»» 1 1 0 
2 5 
1 3 3 
7 
2 3 
2 0 7 6 
1 5 9 0 
3 2 7 
1 6 7 
1 5 9 
110 
6 1 











1 6 3 
a 












VALEURS U N I T A 
1 9 1 3 
1 9 » 6 
2 0 0 6 
1 9 8 3 
1 3 7 0 
1 » 9 6 
2 0 7 9 
2 185 
» 3 0 3 
5 8 1 1 
1 » 5 1 
1 5 0 0 








9 0 0 
5 » 8 
3 2 0 lì . ­
a 



































. 6 » 8 
a 
» 1 6 
6B1 
6 1 9 
2 0 
. 8 » 1 
2 5 6 
» 9 » 
7 » 5 
9 0 8 
6 3 9 
8 * 1 
a 
» 7 2 
» 3 5 
9 8 0 
» 9 1 










1 9 7 3 
1 7 2 3 
2 * 2 









. 2 1 
2 
1 1 2 2 
9 7 8 
1»1 
1 1 8 
3 
1 
1 7 S 9 
1 7 6 2 
1 7 1 9 
1 7 3 3 
































9 2 7 
» 1 » 
3 1 » 
a 
, " 
6 » 7 
19 8 5 6 
5 5 6 
6 2 Ô 12 9»5 
123 
6 9 0 9 
» 6 7 
5 2 7 3 6 
9 5 5 7 6 
nui 13 » 3 6 
6 9 » 
8 0 
Tab. 2 
I ta l ia 
15 
2 9 1 
9 2 0 7 
7 0 7 0 
1 8 3 1 
5 3 8 
, • 




. . a 
2 9 1 
» 5 » 
2 190 
1 7 3 3 
3 9 9 
1 0 7 
STUECK 
N D . 
E I N H E I T S 
3 6 0 8 
2 1 2 7 
» 2 2 » 
» 5 7 5 
, . 
» 2 0 5 
» 0 7 9 
» 5 9 5 
S 0 3 3 
„ . 
NDB 
2 » . 0 2 C 







2 8 » 









. . 9 3 
2 3 























E I N H E I T S W 
1 7 2 9 
2 2 B 8 
i M 8 3 7 
" 
2 6 2 9 iïiî 
, * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de qua/J ti té indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
MALTE GIB 





.NIGûfl .TCHAD .SENEGAL 
GAMBIE 









.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 









THAILANDE INDONESIE CHIN CONT 
HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV 




.H.VOL TA .NIGER •TCHAD .SENEGAL GAMBIE 










5 802 9 3»1 
12 329 1 28» 2 H i 155 
1 3»2 1 216 
66» 1 222 1 912 
1 036 163 
85 









29 1 869 
7» 
103 15» 
' S ! 3 901 
302 800 »» 
722 
33 629 
3 26» Ull 11 12 
38 U i? 3*2 
26 
773 2 002 
17 »05 37 
25 
11 132 
168 »0 77 
78 1 756 
3 95» 
95 269 37 100 
26 577 8 905 
29 310 2 239 
290 
QUANTITES 
2» 97» 19 718 27 ,56 
36 339 2 ,05 
6 209 
85 580 2 362 2 986 , 2»7 2 6»8 5 733 
3 2»3 
899 350 70 




»» 182 117 379 55 
311 103 
60 
2 665 132 
18» 















25 97 2» 
120 
32 











» . 1» 39 
1 671 . a 
. »6 




» 521 1 377 778 
3 290 1 290 
35 
. 776 7 992 
2 209 193 
1 630 







»» 1S7 »7 200 55 
31 1 
9Θ 








EQUIDES . SAUF VEAU NDB 
U. EINHUFERN 
1000 DOLLARS »82 357 3 29» 1 13» 
3 091 3 538 1 203 
175 1 039 
. 152 
29 33 188 
» 86 312 86 ,7 88 




. 7 19 5» 1 589 321 
3 
. ' . 1 1 
: 'ï 31 
26 
16 535 163 
636 3 0»» 
a , : A 
35 
ï 26 8 78 3 »0 
6 227 16 197 » 706 7 392 626 3 73» 
557 1 »»3 
692 5 07» 3 27 
a , 
TONNE 
1 260 1 07» 11 830 3 100 
9 7»9 10 »1» 2 265 
507 3 120 
a . 
57» » 50 197 356 8 166 





5 1 019 
. 2 
» 1.01 A 




1 167 577 










, . 2 
63 2 6» 
21 1 083 
8»6 
27 899 
6 681 12 916 » 528 
8 165 » 1»7 
5 »0» 5 922 7 6»7 
, 1 625 
736 
85 1 ìì»ì 1 0»9 








, 136 379 
12 27 6»» 
3»2 179 
85 
6 2 3» 







29 1 191 
Ι.? ,», 'Si 387
302 662 6 
,70 















13 798 9 92» 1 599 
U 869 915 
106 





. . 250 1 00» 13 
125 
1 962 1 227 
688 350 63 








1 80» »5 
180 
238 2 553 







MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA COSTA RIC 
.ANT.FR. 
.MARTINIQ INDES OCC 
.ANT.NEER .SURINAM BRESIL 
BOLIVIE PARAGUAY 
URUGUAY 




HONG KONG AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 











AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE 
.ALGERIE TUNISIE 
.SENEGAL NIGERIA ETHIOPIE 
.SOMALIA KENYA­OUG OUGANDA 
TANGANYKA RHOD NYAS 






M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 














»5» 1 536 
1 73» 
150 1 598 
8 756 
26 997 
» »63 »0 
79 
203 33 
58 50 937 
6» 3 195 
5 361 




5 933 11 092 
27» »11 110 292 83 65» 














» 321 . , . 199 




' 1 7 » 7 8 
2 16» 

















92 2» 5'5 
»8, 6 3 3»5 
' m 2»1 955 221 
1»7 
23 7» 130 
28 160 36 
399 26 





9 765 Β 2»3 
» 127 2 211 
295 
1 955 
QUANTITES 5 136 
2 130 




»59 686 509 2 036 762 
»0 1 553 





19 , 1» 12 
. . 5il , 529 186 
1*7 . 1 1 
. . . . a 




679 p 190 
529 
. 209 li 95» 
182 
21 . 13 

















16 615 1» 111 
1 7»6 
1 »»0 2 7 , ! 
. 
33¡ 








71* 5 867 
' 'lu 
, . U 28 121 





'SS . 50 199 
15» 
51 2»7 








1000 DOLL 629 
223 
129 a 




. . a 
a 
. . . . . 
2 
. . . . . a 
« , . 
ï 015 
,8, 














. f . . a 
. . β . . 13 
. . . . . • 
633 1 272 
a 
U69 11 , 1 
37 
a 
1b (S , a 
59 
a . . . . " 
Deutschland 
»15 
. UbO a 
« . 2» 5 




688 2 570 18 695 
, . H 
126 ? M HS? 






il »07 12 1 3k» 
β 0»7 6 900 






1 919 m 9 ]Si »ï 11 




















* . 22 
. ¿ M 




























3 3 9 8 1 
7 s 5* 




















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 




KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA RHOD NYAS ?.AFR.SUD TATSUNIS CANADA PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE YEMEN ADEN AUSTRALI Ν ZELANDl 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIKI 
Italia 
I O N O E 
Ç f E CLASSE I AELE CLASSE 2 
CLAS A Q M ASSE : 
211 .»0 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE ïöfffL PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
imïE 
TUNISIE LIBYE SOUDAN .MALI .NIGER .TCHAD .SENEGAL GHANA NIGERIA ­BURUN.RW ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA RHOD NYAS AFR.SUD 
,­JlL, ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IR" . AN 





M 0 N 0 E 
SLSSIE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ERANGE ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
232 
5f 39 729 
1 7*2 110 16 7»7 1 33S 
tt 
6»7 1 102 












» T89 258 1 360 133 3 150 
Hfl 

























»8 »38 26 
232 55 575 3» 655 200 
h 
728 263 t 511 63» 
06» 



































32 26 12» 
29 256 191 29» 208 1»3 
23 326 
22 







17» 10 • 
078 »51 078 






'?? i>5l 2» 
»3? 













.BURUN.RW ETHIOPIE .SOMALIA 
KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA RHOD NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS HAITI 
COLOMBIE PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 





M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
211.60 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE ALBANIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GHANA NIGERIA .BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL .SOMALIA 
KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA ZANZIBAR 
RHOD NYAS R.AFR.SUO 
ETATSUNIS GUATEMALA COSTA RIC 
GUYANE BR PEROU BRESIL 
CHILI URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK IRAI«, 
ARAB.SEOU YEMEN ADEN PAKISTAN 
INDE MALAISIE 
INDONESIE CHIN CONT 
AUSTRALIE N ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE 1 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UHI 
Italia 




»7 22 95 
»0 »79 532 67» 1»1 179 
17 797 
56 35 




169 1 ?il 75» 131 2 207 
18 
1» 33» 31» 
2 6»5 207 9 119 




2 3? 6 




3 068 I 218 
\°o3á 
1 567 3 316 2 00» 
ï US 
I 112 1 296 
2 386 
SÌ!. 
882 1 7*6 
1 925 2 0»2 2 000 
τ ?iS 
PEAUX LAINEES D«OVINS 8EW0LLTE SCHAFFELLE 
222 
67 1 17 
87 365 
1ÏS 10 »18 59 1» 56 
19» 1» 










1 031 »1 




I» 119 799 858 
8» 9»8 
5 10 
5 » »9 
128 





































,3 21lî » 
11 6 
»69 




3 26» 1»2 
i ,2? 
».673 1 26» 









5» O 97 
6 
3 160 7 973 1S2 26 
760 1 139 
150 » 2 222 » 560 11 ΪΒ2 6 2 228 
EINHEITSWERTE 
1 923 932 
2 959 837 


























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, c ­ CST 
AELE 
CLASSE 2 
. A Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 






A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
. T C H A D 
.SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 






R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
GUYANE BR 
PEROU 
B R E S I L 




L I B A N 






P A K I S T A N 
INDE 
HALA IS I E 
I N D O N E S I E CHIN CONT 
A U S T R A L I E 
Ν ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A D N 
CLASSE 3 
211. 7 0 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
























CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (lilt) 
Italia 
1 1 3 2 
33 0 2 6 
» 6 1 7 











































































































































































































































































































































M O N D E 




.A Ö M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




























M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
M O N D E 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
QUANTITES 
8 8 » 
VALEURS UNITAIRES 





























2f ?.? i m 
3 0 9 0 » 1 5 
2 0 0 8 322 
8 » B 306 
3 3 3 8 . 

























































2 8 2 3 8 
2 9 2 2 6 
2 7 2 6 1 
13 2 » 0 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t 
67 
T a b . 2 
Ursprung 
Origine 




ROY.UNI NORVBGE DÄNEMARK SUISSE AUTRICHE TURQUIE POLOGNE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT , £ . I V O I R E GHANA TOGO 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
Italia 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX ROHE HAEUTE / FELLE V. ANO. TIEREN 
/ALEURS 1» 
*«8ÏSY Νίβε ι .CAMEROUN CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA MOZAHOI HADAGA RHOO NY . 
Ê T Í T S Ú I P 
MEXIQUE HONDUR.RE PANAMA RE COLOMBIE 
m$ew 
BRESIL BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE ADEN PAKISTAN "NOE HAILANDE MALAISIE SINGAPOUR IN.DP.NEÌI.E CHIN C 
2ô|M 
Ν l 
JAPON AUSTRAL] ÉLANG_ AN BR 
M Ο Ν Ο E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE.2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI NORVEGE 
.HAD .SENEGAL GUIN.PORT .C.IVOIRE GHANA 
TOGO .DAHOMEY NjGERIA CAMEROUN CENTRAF. GABON .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA 
QUATEUR 
1Ï2YL JOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE lOEN PAKISTAN 
12 972 ..S 69 
1, lì, » 087 65 
lUANTITES 1 
2»2 
il] >ûi 6» 5 »30 f!jj 
22 








6 1»3 20 










36 »6 39 17 » 
» 1 ,27 
i 
19 








1000 DOLLARS 5 1 3 
20 
»2 












2 2 2 20 
5» 39 235 69» »8 
3? 
» 156 » 69 2e 
18 36 16 
202 29 396 297 7»S 22 »I 
13 15 




»Β 18 126 302 IB 5 26 
"l 
WERTE l»0 





96 17 11 
20 
»8 
78 15 I 8 6 165 
1 356 1»7 213 31 987 »97 9 
MENGEN 97 7 1 » 
Κ 
13 
27 1 3 
22 





INDE THAILANDE MALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE Ν ZELANDE OCEAN BR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M Ο Ν Ο E 
ELSS ,Ε 1 . _ .SLAELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
212.00 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 'IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE NIGERIA ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.RE NICARAGUA COLOMBIE EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST YEMEN ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE CHIN CONT 
COREE NRD JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
inni 
Italia 




















PELLETERIES BRUTES PELZFELLE , ROH 
VALEUR 3 28» 795 1 7»0 , 0 6 8 
'ES 
» 8*3 » 65» , 603 un 327 ,» 
23 
1»0 157 23 336 1»0 58 
m 
3 !§ 258 17 »»7 18 ,0 ,7 3,9 18 82S » 166 
'I1 
221 m 
2 750 51 n »» 2 513 2ÎÎ 1 092 12 686 
32» »* »t 126 9 
1 527 36B 170 9»2 5» 







f 033 355 1 129 3 
5 
215 
IÏ7 072 1» 10 261 31 39 
516 17 
130 »»2 6 920 67 SI» 2» 105 26 066 »7» 29 951 
QUANTITES 3 602 »93 656 »63 60 636 5 » 229 »I 10 72 182 116 2 
92 19 6» 61 5 1 5 
»56 
ii! 





9 121 163 »I 105 »2 »2 










9 69 3 92 » 03 2 52 656 
878 
292 225 58 201 
» 
I 1 


























559 \h 9» 288 
EINHEITSWERTE 
»2 7 »0 1 396 332 
»2» 
Il »27 
276 1»7 363 
2 65 5 




3?u 161 50» 
3 506 
271 286 183 ψ 
179 
18 169 U 1 
27 6 1 










2 9 1 » 1» » 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de volume. 
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ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE NIGERIA ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.RE NICARAGUA COLOMBIE EQUATEUR FËROU BRESIL C H I L I BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN AFGHANI SIT YEMEN ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE CHIN CONT COREE NRD JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
221.10 
FRANCB 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
PORTUGAL ESPAGNE 
TURQUIE 
.ALGERIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .MALI 
.H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL CAMBIE 
.C.IVOIRE 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA 
MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE 
BRESIL LIBAN SYRIE ISRAEL 
INDE 
VIETN NRD 
INDONESIE BORNEO BR 
M O N D E C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
mui 
Italia 

































Γ 5»3 3 373 
97, , 229 β 103 27 650 7 783 37 353 
2 9»9 » 069 
28 596 
































3 693 279 
EINHEITSWERTE 
3 207 9 05» 
1 3»» 1» 190 
1 323 10 910 
3 2»7 1» 381 
7 305 5 72» 
8 182 





















93 989 2 »81 1 235 2 259 6 171 56 ! ,*' 112 6 
86 20 
2 2S6 18 




CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE .ALGERIE 
LIBYE EGYPTE SOUOAN 
.MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL 
GAMBIE .C.IVOIRE .TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
ANGOLA ETHIOPIE 
KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA 
MOZAMBIQU .MAOAGASC 




SYRIE ISRAEL INDE 
VIETN NRD VIETN SUD 
SINGAPOUR INDONESIE BORNEO 8R 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M Ο Ν O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
221.20 
6ELG.LUX. ALLEM.FEO TURQUIE 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA TANGANYKA 
ZANZIBAR MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.COHORES ETATSUNIS MALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN Ν ZELANDE OCEAN USA .N.HEBRID 
.N.CALEDO •POLYN.FR 
M Ο Ν Ο E C E E CLASSÉ 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
TURQUIE GUIN.PORT .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA 
EWG 
CEE 




QUANTITES 596 2 350 
I 861 























, 625 sel 
7, 932 2,i 


















,6 »67 ,, 687 




















» 672 21 525 »2 633 » 973 I 2' I?? 205 ?'i 






163 60* 25* 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 







ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .COMORES ETATSUNIS MALAIS 
BP !5 BORNE. PHILIPP 
N ZELANI 
OCEAN y! 
­N.HEBRI . N.CAL EÍ .POLYN.FR 
M O N D E 
8LISIE , 
AELE CLASSE 2 " "1 3 CLASSE " 
M O N D E C E E CLASSE , 
CLASSE 
CLAS! M E 3 
221 .30 
KW' SAS" A .SENEG L GUIN.PORT 
' S S 
...RE • TOGO lkm* LAMBROUN r3nîrT* 
TANGANYKA 
RHOD NYAS IRAK MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE, 2 .A 0 M CLASSE 3 
8ELG.LUX. PAYS BAS lENBGAL GUIN.PORT GUINEE RE STERRALEO 
LIBERIA 
.¿.IVOIRE 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN .ESP . CONGOBRA CONGOLEO ANGOLA TANGANYKA RHOD NYAS IRAK MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
M O N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIKI 
Italia 
2 BSO »76 23 15» 
1 I 119 
792 762 520 m 
26 509 125 IS? 
SOT 13. 63 237 89 610 63 237 26 »80 123 81» 
VALEURS UNITAIRES 
177 16» l»9 ,7, 
,77 ,85 lis ,76 
lii 
,7Ì 
NOIX ET AMANOES DE PALMISTE PALHNUESSE UND PALMKERNE 
TT 
6 762 a»o 2 IS*» 
I 60» 1 875 
t, gl 
MIS ' r i ! «tø »6 29 3\l 
1 7 9 8 
52 19» 
100 
52 095 15 663 
¡NANTITES 
M O N D E 
S f 5 CLASSE I AELE CLASSE 2 .A CLAS . M iE 3 
2 2 1 . » 0 
FRANCE 
62 1 
¡|?7 5 φ ' H S 
1 09» 








938 276 18 »17 2 99» 
16 6 10 12 »6 18 1 








»62 126 9»711 713 638 299 200 2 m 
12 366 
356 811 701 






t.! 7 326 
299 
78 896 
78 698 77 586 
VALEURS UNITAIRES 
.50 1»6 ]û 
50 1»6 1»9 
I5Ô 150 
0»0 20, 
,6 9,0 796 
1 057 
323 
20 559 192 »0 
»o 
20 326 1 653 
1»» 'ijj 50 1»5 l»9 
1 » 8 3 1 1 10 86 3 
127 











FEVES DE SOJA SOJABOHNEN 
/ALEURS 
11» 
1000 OOLLARS 1 1» 
2»1 1 168 193 2 016 5 »»8 
760 
1 388 
l»5 23» »07 I 093 
150 2 175 
1 351 
16 502 
2*1 ,02 27 »58 
, 093 239 
2»0 009 27 2,9 
EINHEITSWERTE 
177 161 



















123 8 92 3 7» 399 
68Í »25 276 7»8 
227 














PAYS BAS ETATSUNIS CANADA BRESIL PARAGUAY ARGENTINE CHIN CONT 
M Ο Ν O E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ETATSUNIS CANADA BRESIL PARAGUAY ARGENTINE CHIN CONT 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
221.50 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE MAROC TUNISIE ETHIOPIE ETATSUNIS CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE CHYPRE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE MAROC 
TUNISIE ETHIOPIE ETATSUNIS CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE CHYPRE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
mm 
Italia 





097 253 222 
068 
55» 
QUANTITES 98» 1 215 1892 760 ­ 916 »73 799 997 675 
1? 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
5 
197 











108 286 107 1,3 
107 
GRAINES DE LIN LEINSAMEN 
VALEURS 
2 600 1 772 25 66 »30 10» 130 10 321 5 070 928 79 2 »»3 
il 
2» 072 » »97 15 »3» » » 1»5 
QUANTITES 167 18 858 9 »65 198 30» 1 956 552 










9 953 1 876 5 866 
2 2,1 





178 013 68 »78 28 992 9 671 1,9 529 »3 ,7» 
29 »92 ,5 633 
VALEURS UNITAIRES 
135 155 129 135 1»! 
1»5 19» 136 
GRAINES OE COTON BAUMWOLLSAMEN 
""fio, 136 
139 1 2 309 
131 10 06» 30 662 2 
153 
! 152 , 3*0 
,0 3,7 32 332 2*5 » ,0 066 30 662 
» 305 
Ι , 3*0 
TONNE 98» , 203 9» 633 295 307 22 , »70 
I , 599 ,3 ,35 
'Ι ψ 3" SM 




372 9 η 152 2 36 
3 016 7 610 3B0 1 11» 2 »17 5 232 
220 I 265 
TONNE 66 
•!t 
19 »50 113 »18 100 1 18» 12 186 
23 852 60 618 
2 38» 9 065 19 7»9 »1 996 
9 030 
2 32 
37 76» » 232 6 591 
126 159 122 
126 123 125 
132 
1000 DOLLARS 
11, 327 30» 758 197 
2 822 
,,5 »67 2 ,,, 63, 
, 01» 
2 622 









10» 127 10» 










5 9?" 199 93» 




















6 » ί 3 0 , 
1 ,2 
, § | : 
93 » 







1 778 » 






































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
j r ­ C S T 
.A O M CLASSE 3 
iOUDAN 
ITA Τ SUN IS 
H 0 Ν 0 E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 









ETHIOPIE KENYA­OUG OUGANDA 
TANGANYKA MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD HAITI EQUATEUR 
PEROU PARAGUAY ARGENTINE LIBAN PAKISTAN 
THAILANDE CHIN CONT 
M O N O E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 





•DAHOMEY ANGOLA ETHIOPIE 
KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA 
MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUO 
HAITI 
EQUATEUR 
PEROU PARAGUAY ARGENTINE LIBAN PAKISTAN 
THAILANDE CHIN CONT 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
2 2 1 . 8 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK AUTRICHE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
imu 
Italia 
JUANTITES 26 706 3»3 
27 052 
3»6 3 26 706 
SALEURS UNITAIRES 
90 

























1 351 99 3 269 997
ilt 
ni 7» »88 31 21» 
1 S3» 1 35Î 








































GRAINES / NOIX OLEAGINEUSES . NDA 
OELSAATEN U. OELFRUECHTE t A.N.G. 
VALEURS 2 973 135 1 6»0 133 


















































720 62 23 
127 
315 
























133 136 133 
152 125 133 220 
NDB 
12.01H 








, x ­ C S T 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE .ALGERIE EGYPTE SOUOAN .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD GUINEE RE 
SIERRALEO .C.IVOIRE NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO bIHIOHlt 
KENYA­OUG TANGANYKA 







BORNEO BR CHIN CONT SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ­ALGERIE 
EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD GUINEE RE 
SIERRALEO .C.IVOIRE NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA 
.CONGOLEO ETHIOPIE •CF SOMAL 
KENYA­OUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 




SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR CHIN CONT 
SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 




















51 638 55 602 
25 616 27 6»5 
6 956 3» 392 
30 81 ! 73 037 
EINHEITSWERTE 
Einheitswerte:S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung; B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en Fin de volume. 
71 
Januar­Dezember — 1963 
Ursprung 
Origine 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
2 2 1 . 9 0 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CLASSE I 
CÍISIE 2 
. A Q M 
CLASSE 3 
B E L G . L U K . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CjjsJE 1 
CLASSE 2 
. A Q M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CÍSSIE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
2 3 1 . 1 0 
FRANCE 
Κ«ΐΗ· A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
MAROC 
GUINEE RE 
. ¿ . I V O I R E 









. S U R I N A M 




B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N NRD 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 




M O N D E 




, i on CLASSE 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
MEfc™0 ROYwUNI 




N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
.GABON .CONGOBRA .r.ONGOLEO 
.MADAGASC 





1 » 3 
1 2 9 
, 2 2 
, 2 2 
, 9 » 
7 3 
, 3 3 




u, 8 1 
,1, 
GRAINES 
MEHL V. OELSAATEN 
fALEURS »i I 
9 2 
3 0 7 
, 3 6 





3 9 7 
3 5 2 
8 8 , 
, 9 0 7 
.»I 3 5 2 

















VALEURS U N I T A I R E S 
1 6 1 
2 0 6 
1 3 7 




2 6 7 
1 » 5 
2 8 5 





m 2 1 2 2 0 1 
2 5 3 

























» 2 9 9 
19 
3 5 1 
M 2 9 9 
. . 
2 1 » 
3 1 5 
2 0 5 






5 " 1 7 8 
» 7 
5)1 
il ili 2 3 3 7 
$ 9 » » 5 » 
1 6 9 5 
1 3 6 •{g 
3 6 6 
H h 2 » 6 2 
2 9 
6 3 7 2 
2 0 8 0 0 
1 0 9 
2 8 9 5 3 
7 314 
1 2 3 2 8 0 
» l » 5 
10 6 2 3 
, 0 5 3 
»? 
2 2 7 3 » 3 
6 3 » ■ II* 2 2 5 3 7 , , 1 6 3 8 
, 0 9 
3 U A N T I T E S 
1 5 8 
9 3 » 
3 9 0 
I 1 0 1 5 5 1 
9 6 
1 8 6 
MB Ì 7lî 






. , 8 0 
7 » 7 
» 6 0 
» 7 9 
3 9 7 0 







1 6 3 0 
2 6 7 6 
2 0 3 1 3 
6 0 » 2 
3 2 7 7 1 
1 6 0 9 
2 8 3 
a 
. 
7 , 7 6 8 
3 6 9 
9 
7 1 3 6 2 




. . 1 4 7 
«•ij m , 2 1 7 
7 106 
2 8 6 
86 
2 3 
2 * 3 
25 
9 3 
6 7 1 





2 » 0 
. * 





2 1 » 
. , . , a 




. . . , 5 
,}§ 
2 5 2 
3 
3 5 8 
3 » 5 5 
137 
7 7 9 15 
, . 
9 15» 





. , . a 
. 181 
, 1 0 
3 6 7 
. B 
. . , . . , » 9 9 
5 5 3 
5 7 7 
3 6 ? 7 
? les , , 5 
. 11 m 17» 
166 
, 0 7 8 7 








, . * 5îl , 6 




9 3 1 
. 72 
25» 
. . . ' 
ÎÛ 
ί 
6 6 1 











1 1 6 
12» 
2 1 0 
2 2 3 
120 
NOB 


























6 6 6 
7 5 » 
7 7 
6 7 » ! 
. ­








3 3 7 
9 6 







„ 9 9 
, , a 
9 1 1 
2 , 
3 » 6 9 
, 0 9 , 
1? 
, 6 7 5 
. a 
, . 1» 
13 
. » 169 
uh 6 » 9 6 
, 0 9 3 
» 8 6 1 7 
Β , ! ! 2 7 5 
. 




8 » 7 9 6 
2 6 , 3 
. . 5 
119 
. . a 
2 0 5 0 
6 8 1 8 
2 0 » 8 
. 2 0 
3 0 9 7 
. . * 
. 0 1 















. . , 6 2 
19 
1 6 9 5 
7 7 
8 0 3 8 9 9 
1 2 0 9 
, 0 8 
3 » 7 6 0 
ι ffi 3 6 5 
, 2 
» 7 
5 0 0 0 » 
, 5 2 
8 6 
» 9 7 3 , 








51 , 7 9 7 
9 » 
, 0 
'il »» , ' 





. S U R I N A M 
B R E S I L 
IRAN INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N NRD 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 3 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
.CONGOLEO 






M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
.CONGOLEO 






M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 3 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 






1 2 7 
5 5 
1» » 2 6 
3 7 3 3 
3 9 » 2 » 
2 0 » 
5 » » 7 2 
2 3 8 5 9 3 
8 0 8 S 
2 2 3 6 0 
1 6 2 0 
1 0 8 
» » 1 9 0 » 
1 6 0 8 
1 5 3 7 
1 0 1 5 
»3B 5 5 6 
2 3 1 3 6 






2 6 5 3 
» 9 , 1 
15 
3 7 7 3 » 
1 * 7 9 3 
6 2 6 5 5 
193 
3 2 » 2 
» 7 9 
• 




137 9 0 7 
8 2 9 » 
15 
VALEURS U N I T A 
5 1 » 
5 1 9 
ί7? 5 6 5 
5 1 » 
5 0 3 
S 3 » 
5 1 9 
9 6 2 
9 6 8 
9 0 0 
5 1 8 
5 5 6 




3 3 1 
. » 6 0 
6 9 9 
6 2 8 0 
2 7 9 




5 1 » 
5 0 1 
» 7 » 
'î 111 
5 
» 7 9 
» 5 9 
» 7 5 
» 5 2 
» 8 0 
» 1 0 




9 9 » 0 
3 0 5 
1» 678 
7 612 
' î 2205 
33 
16 
Ï8 » 7 9 
Í S 
5 0 6 6 1 





120 2 0 0 




» 6 » 
QUANTITES 
18 8 2 6 
8 3 9 
3 6 7 1 8 
13 0 5 6 
2 6 3 1 » 




1 3 6 0 
2 7 
9 3 2 » B 




2 3 8 
2 3 7 3 7 7 
9 5 7 5 » 
139 8 6 » 
12 1 6 3 
1 5 0 
1 3 7 Ì 
CHER KAUTSC 
. 15 
3 6 8 7 
3 8 2 6 
5 3 6 9 
5 6 5 6 
a 
' 
, » 0 8 
11 
12 6 6 » 
7 1 1 0 
a 
. 2 
3 8 7 7 2 
12 8 9 7 
25 » 5 6 
S 6 5 6 
11 
11 
» 0 8 
a 
2 9 
8 » 0 1 
7 3 » 9 
1» 7 7 7 





i l i l l 
a 
2 
7 7 8 5 7 
3 0 5 5 6 
» 6 1 2 3 
7 0 0 3 
2 0 
2 0 
1 1 5 9 
VALEURS U N I T A 
5 0 6 
» 5 2 
5 » 5 
7 6 5 
5 6 6 
5 3 0 
3 5 3 
• » 9 8 
» 2 2 
5 5 2 
8 0 8 
5 5 6 
5 5 6 
3 5 2 
Nederland 
. ; 
1 8 7 2 
. 1 0 7 3
a 
1 1 2 5 
1 0 2 
7 2 9 0 
6 » 9 6 
3 1 7 7 
2 1 5 
• 
2 ÎH. 2 5 8 
2 5 » 
2 1 5 9 1 
8 7 0 
a 
5 0 » 
5 » 1 
6 7 6 
6 5 » 
5 0 0 
5 5 0 
1 0 0 0 DOLLARS 
8 2 6 
1 9 8 2 
7 0 » 
3 0 2 






» 6 2 3 
9 5 8 
a 
1 0 Î 
10 0 5 7 
3 8 1 » 
6 1»2 
5 6 1 
„ a 
7 0 1 
2 » 5 
39Ô 
6 » 1 






5 7 1 7 
! 9 7 7 
3 7 0 8 
1 9 2 
, 3 0 
TONNE 
1 5 7 3 
5 1 3 6 
1 l » 2 
7 1 8 





' Î W S 
a 
. 2 3 8 
2 2 2 8 0 
6 5 7 1 
13 » 7 0 
1 0 1 2 
I 
m . 
» 5 1 
» » 5 
» 5 6 






2 2 » 
9 0 
2 7 0 
2 1 » 
»Il 











1 » 1 5 
6 1 1 
6 6 1 
1 5 0 5 
2 7 2 
72 
» 1  
8 1 
3 6 » 2 




U 5 2 2 
» 192 
7 2 5 0 
3 6 3 
a 
8 1 
» 9 6 
» 7 2 
51 1 
5 2 9 
3 73 
1 0 0 0 OOLLARS 
5 0 162 
27 
26 














7 3 6 5 
3 5 6 7 
18 1 3 8 
, 12 5 2 »
2 2 2 5 
9 » 9 6 » 
» 6 1 
11 » 9 0 
» 7 8 
. ' 
165 » 7 0 
6 
119 
1 1 9 
165 3 » 6 




1 2 7 
3 5 
3 2 0 6 
1 » 7 
1» 8 » 2 
1 8 » 
2 3 9 0 
1 9 » 
6 7 » 0 » 
6 5 5 
2 7 9 8 
6 2 » 
2 3 
1 0 8 
9 6 12» 
» 0 
2 7 8 
1 5 9 
9, g!, 
1 8 » 
E I N H E I T S 
5 1 3 
5» 5 
8 3 3 
8 3 3 
5 1 3 
53 9 
5 2 0 
5 9 9 
5 » 7 
5 » 1 
5 2 0 
5 » 7 
5 3 9 
NDB 
» 0 . 0 2 
» 9 0 7 
» 3 
5 8» 1 
» 3 9 3 




16 0 0 1 
» 3 3 9 
a 
. 13 
3 9 » 5 8 
15 1 8 » 
2 » 2 7 0 
1 9 1 7 
2 
5 
9 1 2 5 
1 9 5 
15 0 2 5 
9 3 1 » 
2 1 0 0 
m 6 1 
„ a 
3 2 89i4 
9 1 1 9 
2 7 
7 7 9 0 5 
3 3 6 6 0 





3 5 0 6 
2 
3 1 6 8 
2 6 9 2 






» 13 1 7 3 




2 6 1 9 6 
9 3 6 8 
16 7 1 » 





6 7 1 3 
5 
8 1 5 » 
3 9 0 » 





1 2 0 
8 
2 2 0 5 » 





» 7 8 1 3 
16 7 7 6 
2 6 7 9 1 
1 6 2 3 
1 2 7 
1 0 
1 2 0 
E I N H E I T S W 
5 0 6 
» 5 1 
5 » 9 
8 8 7 
7 » 1 
a 
» 1 7 
5» 8 
» 9 9 
5 6 1 
6 0 3 
5 6 7 
» 8 1 
3 * 2 
NDB 
» 0 . 0 3 
2 
1 6 9 
i 











Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
72 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Orìgine 
, Γ ­CST 
M O N D E C E E CLASSE I 
CLASSE 2 ­Α Ο Η CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROYTUN I "UEDE 
UISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 ­A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANOE KV?·.»· ALLEM.FED ITAL IE ROY»UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNís 
H Ο Ν Ο E 
CLASSE , 
CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
2*1. 




I 115 1 192 1 767 1 212 256 1»» 163 
7 561 2 003 
i m ■ m 






France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
11)111 
Italia 




352 128 222 218 
TONNE 251 




210 21» 209 207 
198 








2 02? 78 851 8»6 
187 201 168 168 




1000 DOLLARS »O 115 »å ­ f '? 'SI 







7»» 322 »05 258 
1UANT1TES 3 7?» 5»8 6 m ιοί 
76» 
TONNE 76S 1 
671 »62 
lALEURS UNITAIRES 
X 71 »3 
65 »» 
63 3» 


























BOIS DE CHAUFFAGE , SCIURE OE BOIS BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE 
lALEURS. m 





















15 1 1»B 66, »21 »06 





791 »S3 338 285 
6S : 
EINHEITSWERTE 
227 259 206 
































83 99 76 79 100 
28 
62 58 68 70 115 
36 
NOB »».01 
36» 161 888 
92 505 »00 182 60» 
13» IB 36 
HERTE 1 982 
12 




, a ­ C S T 
ROUMANIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
2»1.20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED YOUGOSLAV 
TCHECOSL ROUMANIE CEYLAN SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED YOUGOSLAV TCHECOSL ROUMANIE CEYLAN SECRET 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
2*2.10 










5 6*6 »19 1 
2 660 
*>miin 
27 378 53 699 
A m 
30 670 31 567 56 921 37 958 »99 *97 2 





13 I» 13 
li 
13 
13 16 6 6 






















11» 1 109 1 36* 
756 
l»7 167 21» 236 m 90170 
m 
*37 








. 1 759 159 
»1 »0 
»12 
TONNE 60 971 

















1 »*1 i »07 
So3 
1000 DOLLARS 369 
1 98 » '56» 
26 1 8»0 
.sus ' , m 
! M 6 f, J 
2iiut mm Ufi »»» 5*5 987 I l i 316 »6 366 »2 













» »τ» il *o; 











Ë '. Β 
2 61 0» ÌÌÌÌ 









393 102 516 
» 1 30» 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 




M 0 C E E CLASS" 
N_D E 
, ­ , Ε I 




TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
MOZAMBIQU 
ΕΙΑΪοΓ5 
M O N D E 
CLASSE ι 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
2*2.21 
•AYS BAS 
lORVEGE SUEDE INL ANUE DANEMARK UISSE . AUTRICHE YOUGOSLAV 
ALLTM.EST 
ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS ".AÑADA iYRIE 
M O N D E C E E CLASSE I 
.A Q M 
.LASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDB FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV K .R.S.S. LL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS CANADA SYRIE 






CONIFERES BRUTS NADELHOLZ ZUM SAEGEN 
**0 515 156 061 
EINHEITSWERTE 







20 20 22 33 3, 
NDB »».03B 
28 










2 560 1 1» 





2 06» 66 
WERTE 2 690 15» 6 
3 862 
22» 
















ii lì » »9 
92» 1 
731 







912 588 82» 8»9 20 






29 676 70 069 
* 565 
» 803 90 879 22 667 
















129 120 3 12» 
1*6 86 265 
7 »52 37 81» 
33 733 351 
136 




2» 5»7 62 226 
'ALEURS UNITAIRES 
»81 283 710 582 150 888 




. c ­ C S T 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 






M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
AUTRICHE 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
HONDUR.RE 
M O N D E C E,E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
2*2.31 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANOE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE .NIGER GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU MAOAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA GUATEMALA HONOUR.BR HONDUR.RE NICARAGUA COSTA RIC HAÏTI DOMINIC.R INDES OCC COLOMBIE GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F BRESIL SYRIE IRAN 
PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bill 
Italia 
3» 32 35 35 5» »6 3» 
CONIFERES NADELHOLZ 
















SIMPLEMENT EOUARRIS Ζ. SAEG. EIN?. BEHAUEN 
29 280 2»2 
»Ο» 217 907 590 255 9 26 
QUANTITES »97 
2 562 51 601 »07 2*3 
3 790 2 876 









15 28 » 
57 5 »8 
. 
Ì 2»2 198 




5» 67 52 50 83 56 59 
67 
88 91 62 63 
,67 3»» »O 
69» 
63 591 
82 79 81 
ιοί 
6 3 3»» 2 ,75 
6 1*9 *96 3 »59 110 2 ,9» 
80 77 73 73 91 
NON CONIFERES , BRUTS 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN , USW , ROH 
Il 05» 2 »»6 I l»8 897 1 560 20 15» 2 09» 67 897 623 39» 123 10 1 725 32 10 13 I» 21 257 37 »5» 20 055 7» 1» 535 7 265 3»7 36 2»» 15 116 3 5»7 
3,2-3» 23 17 
13 281 1 676 38 »6 82 60 153 23 137 
225 10 22 11 1 526 205 
!.i S 236 1» 9 751 855 »9 
8 13 18 98 
1000 DOLLARS 3 676 
285 59 201 
91 1 03 a 
1 
7 136 »» 21 762 1 272 2 
1 , 17 
» l ì 76 


















10 3 658 
277 
»78 2 397 »» 2 685 
610 108 1» 
1 6 
92 


































»12 12» 257 128 
659 
55 211 
2 56» ,1 5»» il »61 697 











668 386 8»8 
WERTE 2 575 
153 
056 
S »6 1» 
5 8 
215 19 316 
8 129 
■Î m 259 




7 187 1 227 
27 26 55 15 

















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
74 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre i m p o r t Tab. 2 
U r s p r u n g 
Orìgine 
. a­CST 
MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN CHIN CONT FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ■NIGER 
ÎUIN * GUIN.PORT GUINBE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA ­CAMEROUN 
GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA GUATEMALA 
HONDUR.BR HONDUR.RE NICARAGUA COSTA RIC HAITI DOMINIC.R INDES OCC COLOMBIE 
GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F BRESIL SYRIE IRAN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN CHIN CONT FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A O H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
2»2.32 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED YOUGOSLAV •C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON GUYANE BR •SURINAM 
EWG 
CEE 





3 16» 99 1 
18 
521 »»7 3»1 725 21 12 16 
527 m 
305 286 795 788 
QUANTITES »O» 61» 6» 38S 7 02» 
11» 38» 59 
27 »0» »5 617 121 26 7»2 23 656 







» β ΙΟΙ 





1» 1 577 
28 169 Ι 197 
,17,6, 
36 690 
, ,7? 2»β ,6 39» 2 032 




222 7 ,»0 
, OS, »77 315 32 
33»6 2»6 500 926 ,99 9,3 85 739 25»2 3»9 ,587 57, 
,03 0,5 
389 726 296 2 910 »17 386 5,9 370 266 
VALEURS UNITAIRES 




20, 270 089 
» 151 
13 730 
2 366 60 25 11 302 9 »76 
7 517 16» 18 1 18 2 629 9 5 657 21 12 16 
TONNE 163 608 3» 590 
3 115 1 035 398 1» 176 
651 16 
90 711 
1 260 73 053 »6 3»0 6 
119 166 32 639 3 781 
56 976 2 996 8 27» 1 698 »5 919 1» 23» 1 780 
MENGEN 87 250 379 106 599 
2 25 
681 
015 il 892 369 
' tüf »1 93» 
66 38 »06 3» 913 
I«, 







66 23 55 
,7 
NON CONIFERE' LAUBHOLZ Ζ. ί , SIMPL. EQUARRIS AEG. Ε INF - BEHAUEN NOB »».0»B 
VALEURS 
23 1 18 58 16 10» 195 
28 107 6»6 
1000 OOLLARS 












. x -CST 
BIRMANIE JAPON 
H O N D 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED YOUGOSLAV .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON GUYANE BR .SURINAM PARAGUAY BIRMANIE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLCM.FCD SUEDE FINLANDE OANEMARK AUTRICHE PORTUGAL U.R.S.S. TCHECOSL BULGARIE PHILIPPIN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL U.R.S.S. TCHECOSL BULGARIE .GABON PHILIPPIN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 








































BOIS DE MINE GRUBENHOLZ 






590 696 »92 726 
28 
3 376 
QUANTITES 57 621 32 083 67 610 5 OBI » 977 
62 312 2 73» 16 593 2 977 153 909 1 6»8 619 » 519 




I I 98 
Ili 
7» l»0 2 6»8 
im 













5 666 530 
I» 307 
731 





l » 5 
1»5 
TONNE 
12 I S S 
sol 























'H 158 3» 171 
NDB »».030 
I 7,8 









28 2Γ 52 
22 
POTEAUX , PIEUX . AUTRES BOIS BRUTS MASTE 1 STANGEN ι PFAEHLE t USW. NDB »».OIL 
" S 








715 160 376 
96 16 150 
WERTE 201 6 
102 
1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 





AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE GUIN.PORT 
GHANA" 0"" 






­GUYANE F BRESIL BIRMANIE 
THAÏLANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A S M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 




PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
GUIN.PORT .C.IVOIRE GHANA 






HAITI DOMINIC.R COLOMBIE .GUYANE F 
BRESIL 
BIRMANIE THAILANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
2*3.10 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 




I 21» if 162 1 025 171 
»» »» IS23 132 
650 19» im 
»95 $2 
»7 »? 20 lì 1» 
16 18 s9 11 
39 7»3 5 775 2 623 
1 989 
iUb 1 »»8 
QUANTITES 77 998 
'Si iti 29 6$. 
2 567 
13 187 III 1 17» 
26 619 , gif » 979 21 693 
8 75» 1 S6S 1 0»* 




1 ììì 272 
39 
'li 92 9» 158 
»70 BR 
119 25 
817 »07 230 015 













. . . . . . a 
3» 




2 980 »95 









1 772 . 3IS . . 1 508 
a 




206 36» 923 9 91» 
3 080 29 611 
57 675 
7 »76 560 1 355 83 
22 
'f 92 91 158 
»70 88 
1 19 25 
,8, 222 
1 780 
80 .76 »20 


























»0 1 »08 
Belg.­Lux. 
2 
618 »37 179 » 1 
. 




3 80 2 9» 85 
»9 








39 116 3 000 
76 3 , • 
15 













97 92» 23 63« 
12 63i 2 
5t 
31 
3C 36 39 










»75 . . . 
1 »20 






17 » f 
S 2 168 3 S 1 251 1 < »36 1 







1 3 10 
16 




MENGI ι 35 1»7 » 




i 3 922 
i 380 2 
a »79 1 
» 399 ) , 1 » I 6 305 
8 720 I »8 
100 89» 






19 25 25 
a 
29 
1 196 » 9 . ΛΪ 13 
a 19 332 
a 
• 1 75» 
























a . l»2 
17 . a 
a 


















»»6 1 1 
32a 
a 
a 280 55» . . . • 615 779 83» 260 
a 
a " 




FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE .CAMEROUN -GABON ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
2»3.21 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .C.IVOIRE KENYA-OUG ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR HONDUR.RE NICARAGUA BRESIL CHILI MALAISIE BORNEO BR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .C.IVOIRE KENYA-OUG ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR HONDUR.RE NICARAGUA BRESIL CHILI MALAISIE BORNEO BR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
QUANTITES 1»1 628 6 253 279 12 680 3 077 2 187 7 581 »» 582 379 » 8»8 5 080 12 900 
2»1 651 160 839 70 »62 12 B»5 9 931 9 931 »19 
VALEURS UN 








. , . . 71 1080 
»78 683 
a 










EN LONG / NADELSCHNITTHOLZ 
VALEURS 
lîiî 657 3 332 29 »1 628 106 5»» 7 5 536 876 »2 99 965 507 258 12 757 60 398 2 525 1» 350 15 576 1 926 35 192 999 15 69 30 »66 15 902 98 3 692 20» 9 390 »1» 28 57 
500 928 12 »00 3»3 559 208 591 1» 000 19 130 966 
QUANTITES 67 077 37 250 5 »98 37 076 299 »85 7 872 1236 852 92» 550 1» 077 1 065 1288 501 6 699 3 »72 168 720 773 668 35 102 170 921 222 255 28 »12 »»2 021 13 »22 153 599 221 590 188 538 852 32 827 1 998 79 018 5 787 252 651 













153 1 63 »2 
»1 » 
2» »8 
721 17 393 186 1 
308 
a 0»1 7 539 
a 27 25» 12» . » 88  
a 7 6 00» 1 16 965 0»! 
962 39» 12 
91Ì 296 
a 8 1 88 
7 33 
7»0 587 513 169 158 12 »82 
. 5»8 59 3»0 
. 268 
m . 38 »68 . 92 »7 96» 668 5»S 659 . 688 903 98 
862 »75 
67 » 711 
72 319 
028 9»6 299 057 356 98 »27 
Nederland Deutschland 
[MIO 
TONNE 581 33 97 5 88 72 289 5 33 
a 
, a 
. " 90Ô 
ί 26 80 1 i 153 207 
3 077 2 187 35» 
379 » 137 
a 




5 75» 5 619 » 137 » 137 »19 
EINHEI 




MENGEN 66 270 191 
» »03 
a 7 227 »» 582 
; 
a 




»6 lì 39 
a 
a 

























729 7; 67 
72 
13» 1 821 8 E 
3S 31 39! 
531 »0 »8! 
802 27 3»C 
105 2 15! 
1 50Í 
25 Β IC 1»2 9 59C 
13» 1 71» 752 1 îoe 
» 83 £ 111 2 
ί 
'. 3. 500 1 07» 7»6 1 525 
15 5» 26 036 1 10» 13E 2 
891 9» 9»8 935 2 568 735 73 786 676 »3 5»7 062 1 338 1 139 17 255 
TONNE 03» 1 252 8 089 5»9 6»1 19 »15 139 31 »66 327 » 8»C 129 »86 »32 058 335 780 10 1 5 167 23 225 1» 6 683 3 380 57 ne »»6 123 757 137 23 253 690 1» »»0 66 230 1 19 0»0 28 32 
! 366 795 8 398 699 15 »25 
123 530 207 032 9 785 781 18 
656 1152 920 223 28 755 2t»-S»2 88» 779 102 9 
187 
791 521 211 579 11 515 7 313 227 861 
»».OSA 
3 169 1 611 57* • . a 177 39 661 2» 522 871 11 22 320 • . 1 93817 282 • 7 1633 533 1 702 16 080 
a 2» 13 012 3 081 96 3 520 129 7 099 2 19 13 
167 615 5 356 105 593 63 0»0 10 91 1 1 »5 760 
39 781 16 61» » 868 
a 1 »31 »59 991 310 770 13 999 88 
WERTE 1 115 
» B35 13 2 
1 613 7»6 5 27 7» 501 
10 795 7 380 561 362 » 171 216 15 037 603 3 8 11 971 3 25» 2 95 »8 63 27» 
lì 
133 73» 1 95» 102 932 





23 10 680 129 
19 
7 13 016 
7 175 67 935 





53 976 2» 973 219 092 
a 
168 92 967 
32 707 822 
31 003 





8 0»» 3 723 
59 369 3 320 80 173 
8 »87 
SS 
65 91 569 
36 232 30 
1 105 677 
568 » 995 
226 
1996 61» 1637 088 
61 266 1239 190 12 2» 713 »6 093 777 339 967 
92 357 13 7 796 7» 
603 781 35B »19 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV CANADA 
VENEZUELA BRESIL 




FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE "­UGOSLAV 
NADA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
2*3.31 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK 








MOZAMBIQU RHOD NYAS 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HONDUR.RE 
GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR BRESIL 
CHILI 
INDE 







CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BRI 
Italia 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
83 





8» 113 1»5 75 
¡I 












RABOTE / RAINE / JOUVETE ET SIM. 
GEHOBELT , USW. NDB *».13A 
1000 OOLLARS 
m I »75 
206 





























169 150 333 333 
121 192 211 
3 336 161 11 
2Ú 
12 





























2 9 0 
NON CONIF 
LAUBSCHNITTHOLZ SCIE LONG / TRANCHE / DEROULE LAENGSGESAEGT NDB »».OSB 












259 9 120 39 6 20 » 183 9 
328 »7 » 
117 















2 9 67 
si 
10» 353 »69 »» 302 
90 m 
18 73 
5 2 1» 
189 1 








9 « 213 
" 39» 20 3» 














'ίο »5 0»» 
m »65»71 »78 
10 
. 10 112 
63 'Ή 
13 
6 3 17 530 » 
1 539 »2 
»» 
»0 91» 2 193 19» 329 126 165 
9 9 12 2»» H 529 56 39 6 19 169 30 » 2 772 551 9 5 956 2 
»7 38 2» 
lì 
125 









INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK 




NIGERIA :PSW! .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
KENYA­OUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA HONDUR.RE 




THAILANDE VIETN SUO CAMBODGE MALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR 
PHILIPPIN 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
u D E SE 1 ­LAS 
AEL­CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
2»3.32 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
IRLANDE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
TCHECOSL .C.IVOIRE .CAMEROUN ETATSUNIS CANADA EQUATEUR 
JAPON 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IIIHI 
lu lu 
» T 7 
3 » 0 9 
. ei, 
1» 1»6 
6 1 5 S B 
10 6 5 7 
17 7 5 3 
2¡8.e 
7 » » 2 
6 7 9 5 




























TONNE 25 368 15 
195 387 
ììì 
































NON CONIF. RABOTE / RAINE / BOUVETE / SIM. NDB LAUBSCHNITTHOLZ t GEHOBELT , USW. »».MII 
, 
Ύϊβ, 
2 1 0 




3 2 6 
























































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C 5 T en fin de volume. 
























M O N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
21 6*6 299 f Ì o6I8 l , Ì m s 
VALEURS UNITAIRES 
2**.01 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MAROC ALCEIE 
TUNI 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
2**.02 
PORTUGAL 'SPAGNE AROC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
95 
















393 275 106 
,1 
11 






33 1 13 Ί°ι 
1» 2» 36 
287 6» 61 
1» 305 I 89» 129 
91 
17 383 3 030 16 »*1 322 »26 2 »29 1»2 517 »70 1»5 
EINHEITSWERTE 
153 217 150 »29 270 195 282 22» 151 10» 123 221 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS NATURKORK , UNBEARB U. ABFAELLE 
1000 DOLLARS 
US. 01 
185 1» 51 5 
32$ 
199 '85 
1 319 163 138 6 88 
1 7»7 28 1 »8» 1 319 23» 6 
WERTE 55 
10 881 6»8 19 21 7 







' S B 
II, 






















I 8»9 1» 2*2 
316 316 I 12» 12 0»5 






103 926 »»7 
13 17 137 5 353 » 619 3 57» 21 335 190 2 666 160 2 387 23 
»9 893 9 976 
1 291 571 22 21» 9 Oil 17 595 5 »36 26 386 395 











165 98 171 16» 122 1 17 
CUBES , PLAQUES , ETC . EN LIEGE NATUREL ND6 WUERFEL . PLATTEN , USW , AUS NATURKORK »S.02 



















81 6» 28 
1000 DOLLARS 33 23 WERTE 507 10 7 9 
6 
I»5 
TONNE 16 1 
25 8 17 17 
29 » 
62 8 S» 53 
521 7 51» 507 
23 
,8 
MENGEN 152 29 2 16 
173 19 153 152 
»6 1 »5 29 
Ursprung 
i Origine +­CST 
CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 




INDES OCC ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 
INDES OCC GUYANE BR 
ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
X 251.20 
PAYS BAS ALLEM.FED 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 




1 909 »95 























35 579 21 23» 
,25 
1000 OOLLARS 







1 7 7 3 72» 1 0»7 1 01 1 1 
29 80S 
66 557 






TONNE 2 110 97 1» 5S2 1 1 910 
»07 6 »33 3 95» 2» »3» 
SI 512 231 139 
73 937 
906 26 061 
2 176 167 
1 7»! 
279 0»8 2»5 252 21» 207 
I 196 197 
»7» 
, 5 2 Î 
69 
89 »53 69 »81 19 707 18 171 265 197 
16 
18 
18 »78 1» »27 » 039 
» 020 2 
389 
152 16 
»7 06» 21 25 25 
VALEURS UNITAIRES 
»5 »3 »7 »5 62 
si 
η »2 »1 
68 61 
H 
3» 3» 32 32 
101 912 
177 51 
38 3» »0 »0 20 




8 936 3 727 
»21 332 
1 12 11 
85 
20 98» 

















369 1 63» 
»32 I 259 
390 2 17» 
1 212 5 072 
I 211 S 067 
621 2 893 
QUANTITES 2 516 180 315 180 
TONNE 
EINHEITSWERTE 
3 015 500 361 3 351 »»2 3 3»0 3*5 
N06 » 7 . 0 2 
260 821 6 790 
1 »52 57 
WERTE 
l»8 
M 238 2» 1 690 1 03» 28 15 I 073 72 139 1 672 7 »S 213 1 »91 I»» I l 
: uî 
12 675 7 871 » 80» » »18 
5 556 680 806 288 55 
10 
MENGEN 5 527 2 712 16 659 , 138 »»» 381 10 318 23 305 3 512 691 275 27 156 18 785 392 197 23 »8 1 1 252 » 237 63 036 86 618 2 926 23 213 1 623 180 102 
7» l 
2»» 935 160 629 8» 30 6 79 160 
126 2i 1ÏP 266 87 678 
»63 
EINHEITSWERTE 
52 »9 57 56 




1 976 1 661 96 17» 12» 













16» 082 7S 530 8 683 




2 B30 »09 860 329 925 
70 






























« 1 3 
? 
86 
2 H» 83 
175 
912 
290 865 387 
. ­
89B 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
yrsprung 
Origine 
, X ­ C S T 
M O N D E C E E 
CLASSE I AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
251.50 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANOE 




ROUMANIE BULGAR ΙE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
Ç. E E­CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
251.60 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED NORVEGE SUEDE 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEO NORVEGE SUEDE 
FINLANDE AUTRICHE 
YOUGOSLAV MAROC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 













67 »7 189 63 
67 »7 70 50 
a 
. . • 
FIBRES AUT. QUE BOIS 
FASERSTOFFE 
/ALEURS 
301 1 »80 »21 
85 30 
237 65 
93 287 11» 
»5 2 8»3 






2 990 6*0 
51 
1 »62 991 
176 un »28 9 79» 
33 90» 
17 173 
1» 865 2 6§0 




, . a 
251 1 
. 1 066 








, 2 078, 
. 3 925 
15 651 
9 599 









PATES BOI CHEMÏEFAS 
«LEURS 25 ?9 3 010 
263 8,3 
7 2»6 3 172 
" 'il 5»1 
22 792 
501 
71 753 3 07» 
68 638 33 »S3 38 
2 
3UANTITES 1»6 171 
21 82» »0 685 136 125 
»6 203 21 960 
28 921 215 3 695 
109 393 2 717 
»12 OBI 22 1»2 389 703 








1000 DOLLARS 3» 7 
397 20 21 
. , , . 3 2 
, , a  
. . a 
. . » 210 












. . • ; 
a 
Il 695 




129 28» 128 192 233 30» 155 »69 
a , 
. . 
S CHIM. OISSOLV. GRADES ER UND EDELZELLSTOFF 
. a 








. 1» 916 6 030 35 
* 
a 
. . 6 »77 29 753 
5 193 
a 
7 6»5 195 3 591 

















1 0»9 3 »66 
a , 
5 77» 10 07» 528 2 397 
5 2»6 7 676 3 158 » 210 
• " 
TONNE 
. , 171 3 575 17 392 
5 »15 13 »66 12 566 12 157 
6 256 
. 2 
, . 2 
» 632 16 515 
a , 
32 615 59 53» 3 7»6 17 392 28 869 »2 1»2 
17 981 25 623 
. . • 


































































. 2» 101 
»5 187 












1,6? »28 589 
» »96 
6*2 





































12» 1 953 8 733 
2 089 1 »11 1 7»2 3 
7 
» 6»6 125 
20 86» 
1»9 




857 11 071 »9 263 
12 75» 9 100 
12 »S3 20 51 
23 031 625 
119 393 1 00» 









AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
Χ 251.71 
FRANCE ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL U.R.S.S. ANGOLA MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL U.R.S.S. ANGOLA MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 251.72 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL U.R.S.S. MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SYRIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL U.R.S.S. MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SYRIE 








PATES BOIS NATRON-U 
V A L E U R . 
50 75 209 25 7»B 
23 863 «3 1 578 715 2 567 772 123 U 2 871 2 329 2 093 
6» 139 1 123 59 533 26 372 
„| 2 569 
QUANTITES 7 970 356 853 3 675 2»8 855 273 3»1 833 19 163 12 960 27 »36 9 2»T 1 20» 103 
iUii 




. , a 








NDB . SULFATZELLS 
»9 »9 191 7 198 9 »»2 37 
686 1 961 220 
il 1 61S 5»2 
297 
22 326 
28 ι!ΐ 2*1 . 1 981 
336 5*7 3 »»9 
122 l»S 650 
12 6li 
2iîîl 100 
5 5»0 2 »31 
26» 076 
239 697 93 006 2 757 
21 087 
VALEURS UNITA 




PATE SOUDE / SULF NATRON-U 
VALEURS 
» 27» 1» 335 536 59 90» 2» 562 1» »67 358 801 1 957 56 26 360 1» 362 23 
13» 0»5 » 626 126 6»2 61 300 1 980 . 601 
QUANTITES 37 196 121 2 532 
» 77» »»7 001 210 706 117 6 »92 3 017 8 58» 15 899 598 207 766 112 »19 160 
1057 »50 39 893 992 915 »61 »01 
1000 DOLLARS 
2 
. 9 » »77 69» 159 3 076 
i : 
# a a 3» 79 . . 15 111 
ί 21 75 65 
765 * 085 




I 10» 131 » 139 9 858 1 »21 »9 »83 . . a , II ; 
307 797 
a 15) 1 1»7 19 ¿13 
700 792 
6 766 62 57» 
6 »»1 61 726 




111 99 1 10 
a a 
N. DISS. GRADE Β 
SULFATZELL 




. 1 3**7 
, 6 537 3 306 
30 ,|7 
26 60» 1» »50 1 3*7 
. . 
. a 
2M5 1 021 
103 386 31* 300 
·* . 2 205 
a 
10 891 
. 51 10» 2» 523 
227 678 2»3 
216 5»» 106 617 
1000 DOLLARS 
1 060 1 06» 
2 
9S 15 133 







2 216 1 3»6 »05 6»6 
• 
9 »03 10 886 
7 ».î ï m 2 897 3 700 »29 89 
a « 
, . 
TONNE 6 718 10 116 
20 766 130 1 33) 20 719 26 867 





3 »32 791 
a . 
16 860 10 767 2 917 6 605 
76 756 100 850 
9 501 10 136 65 822 89 922 21 371 28 298 
3 
i 12 787 S 799 6 99 
IO ìli 
735 5»1 5» 7 




119 9Ö1 4­tp 











, i i i i 





»mv 20 100 
$9 39 209 
US 883 
. 17 ai !SJ 











, »»g . 230 2nû J . . 92»B 
10 »»6 5 »57 









22» 202 63 872 
5 570 
, a 
7H5 500 8» 287 
»3 869 
»37 811 12 68} »2» 3»3 231 816 
111 13» 









» 3 » 6 
27 7»1 
91» 
26 00» 9 977 23 




1 52 3 251 
71 827 4MÎ§ 
m 8 66» 
a 
98 
»» 728 3» 506 
160 
212 357 7 330 196 263 
73 300 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A S M CLASSE 3 
X 251.81 
FRANCE BELG.LUX. f}VS BAS 
ALLEM.FED NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Q H CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED NORVEGE SUEDÎ FINLANDE OANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV 
TCIIÊCÕSL 
Mr 3 O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE.3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
X 251.82 
FRANOE BELG'.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE 
IUTRIÉHE 
■ORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
MAROC UAFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE IELG.LUX. PAYS BAS 









127 116 128 133 123 
a 
93 




519 10 529 15 176 
2)1 2 957 108 
3 Ht 
683 






S | ] 1512 301 S 186 
ni m 2*62 570 »ira 6 761
36 37» m 
k3i iii 388 »»6 206 086 
26 26 »2 897 
VALEURS UNI 
102 I 116 
'Ji 
PATES 6IS SULFITZEL 
/ALEURS 
hi * 7 2 ? 
10 3»6 
»* B58 15 936 *97 
1 209 1 l?9 
22 1 119 213 
6 701 
2 7 3 Î 
97 630 
si m 63 153 2*7 . 2 326 
IUANTITES 6 23» 893 T»9 
36 975 78 911 329 535 







119 122 1 19 136 
125 
. 
ULFITE ECRUES LSTOFF , 
. 68 J 
6 609 » 93
250 
20 . 1 971 i 
102 1» 686 ï»2 12 121 7 297 
2 »23 
■2j 
1 116 1 883 
»Ί Ili „ 2 »10 
1.5 
m "\li 898 
1*1 »01 . .¿¡ j?. 67 26*1 . . 25 372 
TAIRES 
10» 69 106 108 . a 
95 
JLF N. DI 
.STOFF , 
. 2» 
2 603 2 302 
11 8*1 * 616 
Hl 227 
U19 , 15» 
1 li! 
1 2*0 • 
25 5»a 
2 l p ) 
15 061 . 
573 












3» 923 2 1 262 » 
. . 2 . 10 
a 
19» 
2 »S2 7 





iiii îl a 
. . »0 
115 • 
1 72» 
22 790 90 




108 1»3 108 109 




1 . . . . . 
17 66 
508 
27 »Bl 587 
' 
»» 32» 
20 182 763 521 
35 . . . . . 
15» 
623 




83 70 83 89 . . . 
SS. GRADE BLANCH. 
SEBLEICHT 
1000 OOLLARS 
7 . 1 1 2» 3 6B2 3 5 990 5 2 »89 3 • 
17Î , a 
. a 
2 52 
596 27 • 
10 270 1» 261 1 
9 955 13 
6 8»3 9 52 . 2 
TONNE »9 3 . 95 1 778 7 » 913 27 »3 555 »7 
»28 61 
831 271 
986 187 • 
115 
. . 22 365 161 
a 
395 162 • 
988 320 119 
375 161 . 387 


























128 131 117 
„ 





139 701 083 9 

















21 2 25» »5 88» 73» 231 23» 6»2 
12 171 163 Il 035 





22 1 165 272 
19 933 
. 161 20 368 »98 8 761 
6 020 ΙΨ S 900 
079 06 622 325 61» 
. . 132 
1 167 95 225 56 »62 26 26 10 277 
EINHEITSW 
103 68 106 108 
, . 85 
11» l?7 116 119 116 116 9» 
NDB »7 




. 3 657 . 237 
7 2»3 1»1 • 







1 0»» 1 9»0 11 9»9 3 262 172 5 09» 
19 1 206 103 
a 361 
lì 3 282 1 1»6 3» 
29 671 1 057 26 110 19 16» 3» 
a »70 
MENGEN 69 




FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
251.90 
ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
ITALIE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
M 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
261.10 
YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. BULGARIE LIBAN SYRIE CHIN CONT 
M 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE U.R.S.S. BULGARIE LIBAN SYRIE CHIN CONT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
125 1»2 3 5»7 S» 80» 
» 276 1*3 10 589 10 977 191 9 »1» 
1 612 236 »5 »88 19 5»8 253 









37 137 17 966 







397 9 9 3 »0» 9 929 ­
191 509 73 785 21 120 ï 923 165 276 71 »51 





li 5 136 5 139 135 131 
112 
PATES BOIS MI­CHII HALBZELLSTOFF 
VALEURS 72 1 »00 3*8 322 39* »28 
92 
3 072 86 2 96* 2 662 
a 
QUANTITES 7*9 29 951 
6 372 ¡SU? 8 159 2 6»6 
62 313 671 
61 »35 S5 587 7 » a 
VALEURS UNI 









3 159 1 »15 
3 089 1 190 
12» 052 11 3»8 107 9»0 




122 12» 1 1» 
a 
116 
1000 DOLL 72 
' ,»5! lì iii : 
125 







116 1 11» 1 1» 
a 




»5 96» 766 »5 196 »22 »0 0»B »22 
TAIRES 
, « 
»9 6» 98 »6 6» »7 
. . ­
VERS A S 
SEIOENRAUPENKOKONS 
VALEURS 1* 270 168 319 63 56 29 10 
9*7 7 »5» . 85 
»00 
QUANTITES 6 
71 5» 192 2» 16 10 2 













a 935 1 355 
a 
a 
2 303 11 2 269 2 289 2 
a 










17 098 6 12 295 
, 20 6 199 . 2 0»7 
5Ì 8 9»» 907 
131 589 
2 »17 





1 253 39 62» 
1*3 10 569 966 
2 892 
23 612 
7 316 253 






136 1»2 136 137 13» 
12Ô 
NDB »7.01H 





a 838 60 
»38 5 5»9 
a 
6 890 
6 886 6 886 » » a 
WERTE 
»» 123 »6 3 11 92 
329 10 319 273 
a 
MENGEN 
816 2 21» 698 31 233 2 6»6 







»9 107 »8 »6 
a -
NDB 50.01 







é ! 192 
,t 
'8 
371 2 127 
2Î 
222 
Einhoi tswcrtc : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
261.20 
FRANCE 




ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS INDES OCC BRESIL 
IRAN INDE 
THAILANDE CHIN CONT 
JAPON 
M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANOE ITALIE ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE .­QUI E U.R.S.S. TUR  ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS INDES OCC 
BRESIL IRAN 
INDE THAILANDE 
CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 8 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
261.30 





BULGARIE BRESIL CHILI LIBAN CAMBODGE CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 








3 295 » 69» 
1 806 . 
DECHETS DE SOIE . BOURRE ABFAELLE VON SEIDE USW. 
VALEURS 
»0 1 398 13 103 »9 28 î! 
1 20» 
76 2i 399 11 
20 »» 7»» 
22 
523 1 118 
5 995 





















2 876 »» 
212 18 1 013 23 
10» 16 6»5 
1 010 i 
VALEURS UNITAIRES 



















'Él »30 98 69 
18 16 7 699 » 576 2 770 223 19 093 6 »1» 
10 10 





»3 1 I 79 
2 
11 913 »55 
6 »50 36 309 
» 699 
32 1 I 1 
EINHEITSWERTE 










1 S»8 » 25» 1 291 39 



















» 9»0 1 576 
1 633 , m un 
I 757 





251 10 10 





20» 69 18 6 W 2 2 _ 10 »28 
11 10 
12 







. J / ­ C S T 
ESPAGNE ROUMANIE BULGARIE BRESIL CHIL I LIBAN CAMBODGE CHIN CONT COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
262.10 
FRANCE 




SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPACNE 
YOUGOSLAV TURQUIE 




.NIGER •TCHAD .GABON KENYA­OUG 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA GUATEMALA COSTA RIC PANAMA RE 
DOMINIC.R GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK 
AFGHANIST 
ISRAEL PAKISTAN 
INDONESIE MONGOLIE CHIN CONT AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANOE 



























1» l»2 1» 9S1 
16 507 1» 130 
1» 186 1» 9»» 
lieis lini 832 
13 926 
15 I » . 
15 0 3 2 






















269 95 395 57 1»6 
20» 826 
182 666 





























, 5 0*7 , 3 * 6 6 
1» 307 13 77 ] hm iiii, 
15 2 6 6 12 2 » . 
NDB 
M.ΟΙΑ 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Χ ι siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 





l ^ C S T 







K E N Y A ­ O U G 
ZANZIBAR 

























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
2 6 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





































M O N D E 




. « O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 



















21 126 2 ψ 





»01 1 05» 










. r»0 . . 1 1 1 
• 
. 105 
2 1 13? 
18 
a 






50 ,M 22 10 
210 18» 
. 90 3?9 
67 219 »» »05 
15» 380 607 

























18 . , . „ 








US . 91 
HÌffl 17 956 
88 »87 












VALEURS 10 229 
21 »59 2 019 1 »89 "! 9 861 
58 »22 




31 391 13 
679 
279 13 6 3»0 
39 
29 17 20H 172 
»9 » B58 
7 »38 
»5 5 3 
1» 775 
325 50 
115 10 789 
13 00» 
93 575 35 727 
»2 263 
\°ul2l 






S 7 4 » 901 
39 
??9 10 h 1 
76 
. WOLLE A 
a 
1 »6» 13 70 »5 
850 
. 9 















, 6 ,8, »7 
7» 3 »76 » 328 
15 077 1 592 




















i l ! 
173 
»7 50 

























281» 2 Hi 1 317
1 696 
9 652 






















12 251 20» 
353 
7 
. . . 5 
. . 8 55 636 
18 275 
27 552 











1 »67 1 571 1 315 
1 »86 939 
NOB 
. GEBL. 00. G 
1000 D0LLÍ 1 285 
, 9»0 709 175 
68» 
. 13 










, . 9 
. 5»* 3 
1 1.37 
a 
. . . 18 3 

















. . . 
a 
M 97 
Í7 , . , 17 
. »32 
375 
. . . 168 
106 
a 
» 350 106 
10 3»6 
6 162 
2 8»3 1 "» 1 1 098 
. 226 
TONNE 




6 . 32 
6 
















»0 »0 . , 31 13 
»95 







3 123 7 19 
















WERTE 3 's| i if! »»» . » 562 
r i 13 S 4 22 . 9 
a 
a 
. 131 . 37U 
. 29 5 75 i ι m Se 3» 
. . 6 
. 1 083 1 582 
19 792 9 680 
7 796 










































M O N D E 




.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 


















U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 





















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




























50 26 335 10 
591 
186 19 » 252 
27 20 
6 12» 
115 31 3 153 
» 896 






56 212 20 522 
25 131 5 »52 9 »»0 20 

















9»0 6 »75 




1 7»! 1 682 
1 966 
1 516 
667 1 1»6 
1 598 
1 693 1 626 
2 O U 
1 »91 
667 1 133 
Belg.­Lux. 
6 




















1 909 »72 1 »30 
217 
1 »»2 





POILS FINS EN MASSE 







69 106 50 
60 1 738 1 632 »1 
1 616 
35 109 
26 18 3» 
U 3 875 6 067 
2 072 »3 
11 522 13 
6»7 
19 60 938 
3 269 
1 006 12 19 
3» B76 8 217 
15 50» 
2 665 3 515 
18 7 6»6 
QUANTITES 






966 5»8 18 »05 33 
56 32 18 
»2 25 










77 931 13 
»8 

































































1 1 1 













8 322 833 
2 »59 
577 936 







































. 3 8» 
»6 






3 00» 3 89» 
23 826 8 »57 











20 2 37 














1 793 1 680 
1 930 
1 532 
. 1 127 
1 930 

















m # m 630 »2 




168 2 9 




173 531 136 





























2 015 7 »35 











E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB.'CST en fin de volume. 
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ARGENTINE IRAK IRAN PAKISTAN INDE 
MONGOLIE CHIN CONT 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 




R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN INDE 
MONGOLIE CHIN CONT JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itali: 
5 358 12 182 
lit 336 1 175 11» 2 3 
13 l»l 
2 218 28 23 
818 18 577 
»7 
I 1» 
2 37 280 
2 193 267 
1 276 56 318 
332 
VALEURS UNITAIRES 
VALEURS 190 50 53» 181 216 503 
II 206 106 
■ o, 35 





1 610 16 77 53 85» 33 10 88 13 
FRANOE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE DANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL HONGRIE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE DOMINIC.R 
COLOMBIE BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE PAKISTAN 
INDE MONGOLIE CHIN CONT 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 













3 131 361 




012 137 733 »5 105 
37 
072 790 360 99» »51 
m 790 1»6 
3 »95 
CRINS ET DECHETS DE CRINS ROSSHAAR UND R0SSHAARA8FAELLE 
3»S 171 991 889 936 
1 261 
QUANTITES 67 72 180 106 90 656 50 10 77 »0 10 »0 18 70 
^ 600 69 56 
à 
31 177 87 7»1 
n 
»9 196 3 1 »8 8 
3 787 
515 
I 600 iVft 
7 375 
22 19 6 
159 
1 1 I 
1 
17 100 5 
»91 »7 288 162 135 
»3 22 




60 8? 7 162 
177 
' 8 | 
2 »8 
TONNE 12 
1»5 12 36 » 
137 
198 97 »98 
ï 
»»0 






997 70 7»» 531 165 7 18 
69 51 8 1 10 
792 121 190 72 290 
19Ì 
10 19 
1 10 1»! »03 18 1 1 
2 783 956 599 3»5 »6» 
5 2 2»8 62 
» 022 »97 2 735 370 535 
765 255 
EINHEITSWERTE 
882 »65 86» 319 
1 659 





3 1 1» 367 979 »01 1 »36 
32Ì 
13 2 
159 3 7 
» 290 
220 20 
















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA INDES OCC ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE MONGOLIE CHIN CONT JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA INDES OCC ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE MONGOLIE CHIN CONT JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
VALEURS UNITAIRES 
1 939 2 27» 1 2»5 1 122 2 26» 
3 359 822  




576 020 »67 
706 








87 6 3 102 369 705 5»5 75 89 »73 1»7 
31» 77 98 135 72 16 503 106 »83 23 35» 658 3» 78» 291 
2 1 55» 2 885 6 356 5»3 5 377 735 1 590 192 5 250 1 316 150 137 » 571 292 
VALEURS UNITAIRES 
6»9 571 5»7 507 738 909 778 
751 678 700 608 792 919 832 
1000 DOLLARS 185 
2 3 0 
102 









2 5 9 
2 
I 5 9 0 i 
'ÍS 
2 6 9 
TONNE 
2 0 » 
32 














I 2 8 » 
Ì9I 2 » ! 00 
13 
10 






2 5 7 
5 »02 150 »5» 103 532 13 267 
»63 
I 175 
'if 'W 70 6 SB b 5B 











5 99» 6 
» 806 I 912 6»7 297 593 
I 65» 































6IB 689 538 BOT 
516 637 
»6» 1 111 711 793 
551 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : roir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en Un de volume. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t 
83 
T a b . 2 
Lirsprung 
Origine 
. a ­ C S T 
262 .60 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




M O N D E 
C L A S S E I 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIKI 
Italia 
EFFILOCHES OE LAINES ET POILS REISSSPINNST. A. WOLLE OD. TIERHAAREN NDB 53.0» 
,8 
/ALEURS 











733 1»7 131 168 7 
f Sel 
1 029 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 






R . A F R . S U D 
"1RUGUAY 
RGËNT I N E 
N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 










M O N D E C E E CLASSE 1 









2 907 1 »»1 29 
290 29 217 
2»5 66 'îl 
93 
M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
262.80 




128 » 87 88 
909 597 222 
ni 
805 ..§ 
175 » 122 165 













77 77 3 












































1 28» 6)6 1 290 616 1 259 
167 167 








5»6 696 622 »62 227 
1 
OUANTITES 



























5 63» 2 655 
3 099 






















88 37 102 
WERTE 




60 59 93 
3 192 2 750 
319 210 122 
MENGEN 1»0 1 03» 
133 2»6 1 2 17 
12 
15 37 
»3 5 6 23 25 »3 
338 1 »»8 27» 1 301 
27 100 
12 »8 36 »6 
EINHEITSWERTE 
RUBANS ENROULES EN BOULES KAMMZUGWICKEL TOPS 
I7ALEURS »2 760 1000 DOLLARS _ 101 » 596 2 699 1 B97 9 87» 510 3»9 










291 1»! 2»7 
083 720 






























M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 









T U R Q U I E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 








AUSTRALIE H ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
TCHECOSL R.AFR.SUO ETATSUNIS URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
Ρ Ο Ν Ο E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE SUEDE OANEMARK SUISSE 















7 9*3 809 







995 27 32 
9 5 29» 3 1»2 
QUANTITES 16 976 6 907 1 789 
995 707 
3 301 2 i§ 










TONNE 10 695 1 758 , 2 »72 1 6*1 
»71 190 
27 90 »91 6»1 
3 11 
» 
13 »50 68» 
2» 066 9 9»8 
5 6»2 681 3 »5» 2 8»3 6 »95 
il 
19 016 13 77» 2 399 
1 »96 







1«? 1 3 177 3 2 l 
799 
»» 035 27 37» 7 00» 3 517 9 656 
2 151 1 2*1 763 697 1»7 
15 9»3 12 833 1 663 510 1 2»7 
9 565 





978 919 968 68» 090 
ï 








» 2»9 39 2 
5 18» 302 
398 87 0 86 7 980 662 
VALEURS UNITAIRES 
585 559 
866 003 »S3 
2 975 
2 707 
3 »96 3 5»7 2 527 





E I N H E I T S W E R T E 
2 725 2 563 2 800 2 571 2 »78 3 023 2 »58 3 526 2 608 2 320 
DECHETS LAINE / POILS 
WOLL­UND HAARA6FAELLE 
SAUF EFFILOCHES NOB 53.03 













»31 28 88 67 1 1 sil 
36 629 27 051 
6 »88 
































6 20 8 
UU 
1 0»2 














725 510 »1 
20 








519 » 721 2 13» 
957 
28 5 













1 »65 13 
76 82 
2»! 72 5 





8 3»3 5 8»6 2 30» 1 9»7 
80 
115 









lì 57 397 








553 618 893 38» 38 
MENGEN 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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CHIN CONT JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
263.10 









TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .MALI •H.VOLTA .TCHAD 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE • TOGO .DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 











































M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 









158 86 6 
527 27 
»2 769 32 935 






20 . . 10 5 














»69 1 612 296 
3 853 5»8 
21 19 
1»3 
6 »26 9 071 
»6 791 
18 767 189 
316 »57 
36» 
»9» 79 38 120 37 700 
1 652 
15» 12 395 
13 
53 1 293 
»0» 13 »23 7 627 
5 310 l»9 » 132 
1 211 51 
10 010 
2 188 3 855 
366 20 357 
121 186 »» 70 39» 
7 759 22 
1 755 1 771 16 005 
15 »S 17 
103 
6 032 
7» 36 627 »9 038 
2 22» »» 13 736 
13 26 S67 




2 172 506 
603 »28 6 230 
18» 606 710 393 322 
35 661 19 275 
OUANTITES 910 













6 0»9 1 »00 15» 10 909 
. 53 1 195 
»0* » »97 7 205 
5 310 92 29» 
, , 162 
. Il* Il 
366 . . 36 601 . 22 975 
90» . 1»7 »6B » 185 
15 . 17 
80 
1 1»9 




13 1» 762 
106 3 3»() 7 6 
. . . 3 
3 706 
1 »86 117 
177 631 33 
»9 571 » 125 208 
27 7»6 2 819 




. . 6 
287 10 
19 »87 16 »71 
2 072 1 583 
905 
. » 1 
758 756 





31 . , . 1 
3 »28 2 286 










2 . . »89 238 
7 837 
10» , 70 . . . 52 1 39» 
1 12» . . 1 339 
. . 69 












. 4 032 5 066 
368 . 4 977 
. 1 196 
14 214 
. . a 
. . . 718 103 
2»2 





21 1 579 
3 586 263 
a 
. . 115 1 068 
688 
a 
. , , . . . 422 
98 . . . . , .  , 4 219 . . . . . . 2 311 
. 160 
. . 158 
13 59» . 614 /•4I 
. . 372 
2 033 






. , . 128 617 
»7 52 
























































5 »07 3 271 





979 090 991 
, 177 
1 212 1 106 











, . 29 
0»6 
372 
. . 463 

















»9 B»0 59 262 














655 2 6»6 
21 62» 














2 188 56 
. . 18» 






»î> ni 5» »» 1 107 
6 756 







1»5 602 »* 55 »69 II» 85 ,81 
















.TCHAD GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA ­CAMEROUN 
.CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO 
.BURUN.RW .SOMALIA 
KCNYA­OUG 
OUGANDA TANGANYKA .MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 




PANAMA RE HAITI 
DOMINIC.R 
COLOMBIE GUYANE BR 
PEROU BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
YEMEN ADEN PAKISTAN 
INDE BIRMANIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
263.20 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. MOZAMBIQU ETATSUNIS 







IRAN ISRAEL PAKISTAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
1 1 »Ol 
1» 312 77 9»l 
30 006 280 67» 
606 556 726 
125 »» 720 
50 807 2 763 
258 
21 232 22 
98 
2 269 709 21 396 12 »98 
8 977 255 7 036 
1 865 67 
1» 326 
3 185 5 871 566 »i? 195 37» 
70 109 899 12 81» 
33 2 706 




9 726 1 13 »7 906 86 502 
3 669 
68 25 060 
»3 08» 303 
12 193 10» 
1 06» 
33 .HI l»5 13 911 
» 515 1 018 
9»7 »91 10 270 
300 705 
1 IOS 605 551 
59 177 30 965 
France 
7 539 
6 885 7 583 » »91 
, 10 
255 558 
. 12 993 





2 097 709 7 291 11 819 















9 97» 18 »»6 
1 038 
. 5 71» 21 2» 121 201 5 M? IH 
a 
, » 6 770 3 102 239 
28» 3»6 56 
61 III 
1 1 198 679 




















138 525 18 12 028 
2 76 281 
59 2» 
8» 
669 31 26» 
2» 169 
132 59 »7 
17 27» 2 282 
12 289 62 
2 178 21 
527 
QUANTITES 







. 10 ïj 
û 
. a 
















92 1 628 1 556 
. 2 175 






1 1 ,, 2b 
a, 
18 722 








φ 3|» 660 
­9 305 
1 966 25 4 1 
a 
















Ì m a 














„ 219 20 5»0 















. 1» 1 1 061 
90 106 
76 86» 8 032 
2» 066 365 
» , 76» 
. a 
6»5 


























. . . 'i 
5 
ù 







. ?r 9 * 
Deutschland 
m;, 
1 622 1 238 20 38» 18 726 
153 » 1 
558 









. S 275 





. 5 507 
a 2? 5»6 »2 05» 
1 699 
. 6 0»3 





























70 "i m , A 982 1 969 
2» 


























. lì \v? 




652 3 1 250 
8 169 
1 1 1 »5 22 
8 789 12 










. 9 36 . 2 048 














Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 

























M O N D E 
CLASIE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
263.30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST 
TCHECOSL HONGRIE EGYPTE SOUDAN ETATSUNIS CANADA MEXIQUE INDES OCC 
COLOMBIE PEROU BRESIL ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE JAPON HONG KONG 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE EGYPTE SOUDAN ETATSUNIS C A N A S A 
MEXIQUE INDES OCC COLOMBIE PEROU BRESIL ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN 
INOE JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 
EWG 
CEE 
7 »71 2»l 2»6 1 310 
3 399 130 76 319 
1 071 »66 »23 1»7 320 
6 »21 318 2 665 152 1 »55 9»2 5ΤΘ 256 
105 011 7 639 78 î»2 
265 15 82» 15» 3 »06 
France 
2 81» 173 30 60 








10 03» 185 868 15» 388 
HALEURS UNITAIRES 
16» 299 157 
φ 136155 
273 292 277 
173 197 136 196 
Belg.-Lux. 



















DECHETS COTI Ν , NON BAUMWOLLABFAELLE 
/ALEURS 
I 127 1 166 
2 967 3 615 609 1 753 62 37 770 263 »β 20 »3 
Ίο 157 il 3 383 71 »» 11 27 35 'IS 71 890 1 318 197 223 
19 69» 9 »86 6 662 2 936 3 198 1 351 
aUANTITES 5 7B» 7 993 11 227 13 829 3 929 » 617 286 85 2 38» 1 19» 261 127 15» 1 785 377 Hî 1 181 61 10 379 2*1 
71 27 92 75 3»8 33 197 2 581 
6 031 632 1 »28 




905 208 302 6 20 IU2 25 7 
. 9 







10 232 268 87 »9 
» 1 11 
2 309 
1 039 
503 7S7 1 6 
a 
ì?77 
2 9»5 912 618 »6 »3 »51 55 28 
. 19 






26 507 761 236 
296 











. . 31 
. . . 5» 




2»2 261 »26 1*8 
. 137 
NI CARDE 
IOO0 DOLL. 660 
53l 
66» 9 315 8 16 58 
. » . 2 
a 
, . 52 
1 500 30 
. 5 
. . lk. . a 
253 j. 38 






m 35 3 
a 
30 13 5 39 
25*7 
i . 27 7 
la 5 56 »7 126 21 1» 
2 972 
2 192 388 10» 3»» 
a »8 




. . . . 135 
a 




. 573 »89 105 230 
1» 552 7 »»9 5 656 
513 1 »99 . 8 223 11 210 
. 1 5» 
. 206 25 
, 377 29 50 309 
a 875 
5 
. 92 2» 
»» 18 155 12» 377 61 75 




216 1 135 
2 »62 80 57 696 793 
a uoo lì 6 35» 318 2 771 7» 1 »55 860 
m 
75 503 »5 59 109 62 13 680 










a 10 5 












37» 22B 1 998 
, 391 87» »6 1 502 238 2 1 7 25 150 . 1»» 1 187 15 807 
. »3 . , 2 b 
10 a 5 355 812 51 
1 12 
7 »37 2 991 2 568 1 66» 1 566 
295 
1 805 1 552 7 9*2 
. 2 968 2 »51 205 10 1 6»7 1 136 10 ICI 91 1 785 
321 5 518 20 2 37» 
a 
66 
, a 52 2S 15 16 1 367 » 360 230 826 

















6 . a 3 16 
10 
889 130 696 26» 63 
2 
MENGEN 
. 1 , »25 
a 
355 10 
a 89 3 
# a 31 
, . . 10 92 
















.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
SUISSE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
2 6 » . 0 0 
— 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





















M O N D E 




a« 0 M 
EWG 
CEE 
8 8»» 12 278 
» 2 620 
France 
1 253 2 085 
» »3 
VALEURS UNITA 
252 222 326 
332 
260 238 13» 




1 198 »7» 
1 »»7 1 250 
a . 
»56 
29» 222 250 21» 3»8 266 335 219 310 275 
. . 105 
COTON CARDE BAUMWOLLE , GEKREMPELT OD. GEKAEMMT 
VALEURS 
11 33 63 
109 lì 63 
• ■ 
QUANTITES 15 26 »6 
89 











2b , . . , . 
VALEURS UNITAIRES 




1 27» 1 28» 
1000 DOLLARS 
» a 
. . 1 
6 5 
TONNE 
1 667 1 667 
FILE . ETOU JUTE Ν. VER 
VALEURS 373 3 626 »72 257 103 9»2 20 »7 1 1 29 10. »β »7 59 937 359 
38 
61 31 » 107 12 21 15 
70 599 » 831 I 091 1 058 6» 672 
. I I 
QUANTITES 3 29» 18 892 2 β»1 1 553 725 3 988 106 277 62 233 6» 361 19» 2»2 806 2 6»6 1»9 239 121 23 8»3 »5 152 55 
302 902 27 305 » 97» 
» 739 270 55» 1 
. 2 597 BS 39 23 260 
. . 2 . 3 
. 1 1 19 251 l»l 
, . 1 616 
a 
21 . 




13 717 »28 230 . 179 1 »13 
. . 1 1 
. 15 
. 50 77 806 1 08» 
. a 
. 8 830 
152 
103 987 1» 55» 1 608 
1 »»3 87 810 
' 





. 2 . a , 
29 
a . 
16 612 3 259 37 1 37 
57 31 1 0»» 9 12 
a . 
a a 
18 336 » 301 »10 989 55 »» »7 »» 17 871 3 269 
. , . 










69 632 11 326 175 6 1»5 222 121 6 826 63 »5 
. , . 
81 »61 16 060 3 667 » »88 351 177 
291 177 77 »»3 11 396 
• 
Deutschland 
l i u t i 
5 »62 
7 336 






232 210 310 305 216 
. 1»0 











12 . »5 
58 13 
»5 »5 
. . . 
WERTE 
. . . 







1 188 630 1 366 1 366 
. . , 
71» 71» 
NDB 57.03 
125 179 300 
. 80 592 1 »7 7 29 7 19 
12 »18 159 1 






1 363 1 835 
5»6 2 128 
» 277 »3 233 »9 135 1»» »7 116 1 263 
» 
56 02 1 » 589 
2 716 
2 71» »8 662 
• 
WERTE » . . . . 3 19 
a 
. . . , . 8 397 21 




9 902 » 2» 
9 875 
. . 
MENGEN 6 . . a 












»5 372 6 122 
113 »5 2»» 1 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengcneinhel t . 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
265.11 
FRANOE 
BELG.LUX. PAYS BAS BULGARIE 
EGYPTE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
BULGARIE EGYPTE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A g ­M 
CLASSE 3 
265.12 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE 
ROY.UNI 
U.R.S.S. EGYPTE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ITALIE ROY.UNI 
U.R.S.S. 
EGYPTE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
265.13 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 









233 231 177 189 
219 178 223 183 
239 239 
159 20Ô 
LIN BRUT OU ROUI FLACHS , ROH ODER 
VALEURS » 2»5 
2 909 6 209 13 
1 021 
16 »05 15 365 
1 
1 1 026 
13 . 
QUANTITES 
60 866 » 9»6 
128 295 
2 290 . 













225 268 112 220 




1000 DOLLARS 3 857 
2 8 135 
. . 
11 995 2 






» 59 126 139 , „ , 
m m s? 15 ÍS 





LIN TEILLE , PEIGNE . AUT. FLACHS GESCHW. GEH. ÖD. BEARBI 
VALEURS 
» 915 7 366 3 »Il 2 338 76 
221 »8 
239 153 
255 120 666 127 
16 020 3 9»» 
1» 8»9 3 536 255 161 
2»7 153 666 127 
255 12Ò 
QUANTITES 10 103 
13 552 5 895 * i! 8 333 199, if, m 
30 751 t 787 
26 »56 6 061 
3*6 1»1 
1 371 2»7 
559 26» 
VALEURS UNITAIRES 
in mi 699 7*7 709 770 
»86 51» 
»56 »5. 
ETOUPES / DECHETS WERG / ABFAELLE U! 
VALEURS 
3 »28 . » »65 2 798 670 22 lk» 76 
1»0 12» 25» »2 
118 52 
il î »» 2 
2» 
1000 DOLLARS 3 666 66 
1 063 1 305 
1 
66 17 »» 66 131 
5 369 1 30» 5 19» 1 157 
66 17 66 17 
66 131 
. h» 
TONNE 6 003 1»1 . 2 156 
2 628 , 2 
99 3» 
180 260 
Il 01» 2 608 10 635 2 31» 
99 3» 







W. VON FLACHS 
1000 DOLLARS 
2 570 17 
305 
»72 52 » 
3 » '?, ! 







E I N H E I T S W E R T E 
250 218 1»9 635 






WERTE 1» 37» 
57 2 650 37 37 13 
1 021 




'1? * 77»* 
30 2 290 
281 7 7»9 










WERTE 823 136 
2 128 7»» 957 172 
3 
»3 »8 26» 58 
» 393 990 » 080 882 
6 3 8 3 26» 58 . , »3 »B 




8 585 1 757 
7 906 1 5»0 15 2 
15 2 569 115 . . 96 100 
EINHEITSWERTE 
¡i. m 530 1 36» 
530 1 36» 
»6» 50» 
. . »50 »80 
NDB 
5».01C 
WERTE 225 616 
9 1» »68 376 12 
9 IO» 30 17 »β » 
7 
3» » » 





ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE EGYPTE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. 
ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE 
EGYPTE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




ALLEM.FED ITALIE NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ANGOLA TANGANYKA 
BRESIL PAKISTAN INDE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
NORVEGE SUEDE AUTRICHE 




ANGOLA TANGANYKA BRESIL 
PAKISTAN INDE CHIN CONT 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 












QUANTITES 16 96» 20 692 
» 910 1 269 
B»6 1 519 3»5 2li 235 193 9 712 
91 8 715 1 9»1 
2 650 
70 588 












. 1» 202 
95 660 
771 216 . . !o 
a 
1 »71 . 2 70» »55 
35 
20 661 
15 728 m 35 . » 661 
VALEURS UNITi m 201 30» 
25Ì 




II» 1 0»3 1 1 
11 
i8| 2 5»3 30 37» 
330 
1 »36 199 »B9 





1 2»6 2 797 
1 19 
»01 . 2 902 
QUANTITES 255 
37 
»51 2 1 19 
2» 38 2 70 
637 7 SI 1 75 
1 216 897 
3 60» 
»22 1 2»8 
7» »1 93 
17» 9»5 160 
20 531 2 911 
8 651 »28 1 »02 . 7 566 








Û s 1 Ì 
a 
il 








220 1 »1 1 . . 50 
298 198 
a 




72 727 159 
3 110 1 690 





















. lil 3» 8 
356 
330 1 52» 232 223 
8 110 
18 87» 







1 031 . 7 219 
190 
17» 
159 166 230 
a 
229 
■ ETOUPES !RG / ABF 









3 > 2 9 5 
2 »38 9 220 
2 326 5 207 







3 1»2 1 096 
H 
»62 1 55Î 





19 1 ?B6 





1 319 . 5 8»2 
E I N H E I T S 
I »6 
)»2 293 
15* Ì 2 » 1 m . 257 
, DECHETS , USW. 
1000 OOLLARS 
»2 » 1 a 
II 















1 . 1 »09 
1 lî 
22 
1 »09 . 91 
m » 100 









. . 5» 20 . 9 
5 
. »» . a 
. » 1 
a 
»51 2»7 





















. . 1» 21 
1 7 6» 3 
703 
1 » 686 
1 116 










5Φ s S 1 039 M ' \û 3»» 
Î' ?» 57 196 . 











671 10 2 81» 
»1 1 785 
7» »1 93 
98 703 . 
9 12» 139 










E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir n o t « par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 
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. A 0 M 
CLASSE 3 
2 6 5 . 3 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
B R E S I L 
P H I L I P P I N C H I N CONT 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E M · F E D 
S U I S S E 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
C H I N CONT 




• A Ó M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
2 6 5 . » 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
PORTUGAL 
GHANA 








. R E U N I O N 
.COHORES RHOO NYAS 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
H A I T Í 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
INDE 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
PORTUGAL 
GHANA 













l E X i f l U E 
H A I T I 
IKES IL 
P A K I S T A N 
INDE I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
M O N D E 




2 8 6 
a 
3 8 » 
RAMIE NO^ 





1 2 9 
192 




3 3 0 
1 9 å 
QUANTITES 
2 6 
Ιΐ » 9 0 
2 » 3 
» 0 5 
I 3 0 2 
'il 5 2 
7 3 6 
a 
» 0 5 
— Janvier­Décembre 
France 
2 7 » 
. 3 » 8 
F I L E E , 
Belg.­Lux. Neder land 
189 
. , 2 5 6 3 3 7 
ETOUPE , OECHETS 




1 I 137 








» 6 1 
23 
3 0 9 




» 8 » 
a 
3 0 9 
/ALEURS U N I T A I R E S 
5 5 3 
Ili a 
» 7 » 
S I S A L ET 









6 5 6 0 
6 . 8 5 
2 0 3 2 1 
2 7 
î ih 3 2 
2 3 » 
13 
3 2 
1 6 6 8 
1 » β » 
19 » 6 9 
6 1 
î°2 3 3 0 
7 3 0 7 1 
6 » 1 3 
hi 6 6 5 1 0
6 6 6 3 
5 
l U A N T I T E S 
»f l i? » 7 6 
2 9 » 
,ο5! 
122 
18 0 0 » 
17 6 7 2 
3 0 
6 0 3 9 2 
is ih 135 66» 
» 9 
9 3 
U82 5 7 6 6 6 
3 0 2 
I « 
9 3 2 
2 1 5 5 0 » 
18 3 0 ) 
»63 
» 1 0 
3 9 5 
2 2 2 
m a 
» » 3 
S I M . NON 
1 0 0 0 OOLLARS 












2 9 5 





2 9 5 
3 3 0 2 0 » 
a . 
5 » 5 5*5 » 7 2 
. . 2 » » 2 0 » 




2 7 8 
. 3 » » 
m ρ 
I t a l i a 
2 9 0 
» 0 9 
NDB 

























* 2 * 
2 8 
















m 3 6 
E I N H E I T S W E R T E 
5 5 5 
6 0 0 
» 7 1 
» 7 1 
5 5 0 
a 
7 1 » 
I 2 7 5 
1 9 6 9 
1 » 8 6 
1 » 8 6 
5 1 9 
a 
7 8 7 
NDB 
A. AGAVEFASI 
. 1 18 
. a 
. 3 0 
2 126 
1 6 6 8 




8 2 S 8 
. a 
. 3 2 6 




2 1 9 » 6 




. , , » 101 
85 
5 7 0 8 
M 7 6 3 
. 12 3 » 5 
9 0 
3 8 7 » 
10 8 8 9 
. 6 6 » 
9 
. 7§ 2 3 2 6 8 
. 
92Õ 
6 3 9 3 1 
» 0 1 
27 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 » 5 9 
1 8 9 1 
» 0 7 » 
3 1 7 9 
18 7 9 
18 
. . 13 
2 9 0 3 0 » 6 
8 1 6 6 8 1 
. . » 6 9 5 2 9 9 5 
1 
1 7 8 3 6 8 






» 3 »1 
9 8 2 2 3 9 6 
. . . 1 
9 
. 
11 3 » 3 13 3 2 3 
» 129 2 0 2 9 
18 111 
18 7 9 
7 197 11 182 




» 6 0 2 
11 5 0 9 
127 3 » 9 




7 9 8 8 3 3 0 
2 2 » 9 1 8 8 5 
. , 12 8 0 2 8 6 1 0 
3 
» 9 7 1 108 
5 0 5 3 » 5 » 
a 
. 3 9 
9 3 
,18 2 ,21 
2 7 3 8 6 7 0 9 
Ί 5 
2 0 
31 5 9 » 3 8 1»7 
11 7 8 0 5 301 







2 3 5 
1 7 5 7 
a 
6 6 6 » 
. 1 » 9 1 
1 2 73 
3 2 
. . » 7 1 
1 3 6 0 
5 0 1 » 
. . 2 9 
16 » 8 » 
1 3 7 
. . 16 3 » 8 
1 3 0 S 
• 
21 
5 9 3 
172 
, . a 
. . 6 6 3 
5 25U 
a 
2 0 6 7 6 
a 
» 7 6 3 
3 8 8 8 
135 
. 1 6 5 3 
3 6 3 9 
16 7 3 7 
. 7» 
58 2 8 6 










8 6 3 
1 2 6 3 
11 





. 5 7 7 













2 5 0 5 
3 5 2 1 
3 0 
5 9 5 9 





. 8 2 1 » 




23 5 » 5 
3 » 
3 9 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. . c ­ C S T 
V ▼ 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
2 6 5 . 5 0 
B E L O . L U X . 
PAYS BAS 
R O Y . U N I 
G U I N . E S P . 
BORNEO BR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
R O Y . U N I 
G U I N . E S P . 
BORNEO BR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 6 5 . 8 0 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 









M A L A I S I E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 










M A L A I S I E 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





3 2 1 
1 9 6 7 2 6 




6 3 » 9 0 
11 7 3 6 
1» 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 3 9 
lu 
3 3 7 
3 6 8 
3 » 5 
2 9 » 
ì°oì 
3 » 6 3 » » 
3 6 8 
Belg.­Lux. Neder land 
5 3 2 » 3 
19 7 6 1 3 2 5 0 9 
5 » 2 3 » 5 » 
• 
3 5 9 3 * 9 
3 5 1 3 8 3 
3 * 0 3 2 9 
3 * 0 3 2 5 
3 6 » 3 » » 
3 » 9 3 3 1 
ABACA NON F I L E . ETOUPES . DECHETS 






» 5 6 1 




» 7 3 7 
6 
QUANTITES 
» 5 9 
3 3 
2 1 2 
155 
2 9 0 
13 3 1 2 
1 * 5 5 2 
» 9 2 
2 3 2 
2 3 2 




1 6 1 6 
1 6 » 6 





» 9 2 6 
5 0 0 9 
■ 
5 0 0 9 
. 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 » 5 
3 6 6 
» 7 0 
» 7 0 
3 » 3 
3 1 9 
3 2 9 
; 
a 
3 2 9 
F IBRES T E X T . V E G . 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 7 0 I I 
1 7 
7 3 2 1 0 5 Î 




7 3 5 1 0 8 9 
• 
TONNE 
» 5 9 
3 3 
5 19 
. 9 5 
2 0 7 0 2 9 1 6 
2 122 3 5 1 5 
3 3 * S 9 
5 3 9 
5 3 9 
2 0 8 5 3 0 1 7 
'. '. 
3 5 2 3 6 2 
3 3 8 3 7 0 
2 2 2 3 1 0 
2 2 2 3 1 0 




5 7 » 9 » 
» 0 2 3 
Tab. 2 
I ta l ia 
2 3 » 7 3 
5 5 
E I N H E I T S W E R T E 
17» 
3 1 9 
3 2 » 
Ν 
3 3 3 
2 3 2 
3 3 » 
2 3 6 
DB 
LE 5 7 . 0 2 
9 6 
53 
8 2 3 
1 0 0 1 
9 6 
9 6 
9 0 6 
• 
1 8 9 
11 2 » 3 2 
2 6 5 8 
1 8 9 
1 8 9 




l ì 3 3 9 






9 6 6 
1 0 » 9 
• 
1 0 » 9 
19 
E I N H E I T S W E R T E 
3 5 0 
5 0 8 
5 0 8 
3 3 9 
3 » 5 
" 
3 » » 
3 1 9 
NDA NON F I L E E S . DECH 
P F L A N Z L I C H E SPINNSTO! 
VALEURS 
13 







3 1 6 
6 7 
9 1 
5 8 9 
5 S » 9 
2 0 3 1 
5 7 
9 3 1 3 
3 3 0 
3 2 
18 








6 2 0 
129 
5 6 
3 S 6 3 
» 2 5 
3 9 0 
2 2 0 7 
3 2 9 8 7 
I 1 2 » 9 
2 5 3 
5 3 2 » 3 
9 9 5 
187 
99 
5 2 0 6 1 











7 » 9 
3 
1 0 1 2 »» 6 
6 











2 1 2 
3 5 8 1 
2 5 






/ALEURS U N I T A I R E S 
175 




3 7 » 
2 7 5 
2 7 5 










17» 5 1 6 
. '. 
3 » 7 5 6 8 
10 3 0 
1 5 
1 5 
3 3 7 S 3 » 




1 3 0 
1» . 




2 1 51 
36 . 
7 1 » 2 7 5 » 
1 » » 3 3 0 6 3 
103 1 5 1 
2 1 17 
2 1 17 
1 3 1 9 2 9 1 5 
5 2 5 
2 » 0 18» 
9 7 199 
» 7 3 0 1 
» 8 3 0 1 
5 7 . 0 
2 3 2 
2 » 
3 
2 2 » 
5 0 
5 2 
2 9 8 
3 » » 0 
2 0 0 6 
SS 
6 3 9 3 
2 3 2 i 6 1 6 0 
2 » 
5 8 2 
7 7 
2 5 
2 » 7 5 
2 9 7 
2» 3 
1 2 6 6 
2 1 5 9 7 
11 102 
2 » » 
3 7 9 6 8 
'lì 
19 







ni 2 2 
2 
9 9 3 l k 
17 
3 





6 3 ii 3 
6 9 3 » 3» 1 '*i 
5 5 0 1 
» 1 
1 0 8 
5 3 5 2 
E I N H E I T S W E R T E 
1 6 6 




3 3 8 
1 5 8 
1 » 5 
Einheitswerte: $ fe ausgewiesener Mongcneinr.r?it. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A Q M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 




.A g M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
2 6 6 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 

















27» . . 
FI6RES SYNTH. D I S C . EN HASSE 
S Y N T H E T . 
VALEURS 
MM 2 095 8 9»2 889 116 36 606 1 350 166 
15 973 









»79 2 * 
SPINNFASERN 
22 
100 2 978 395 » a 
25 103 
9 
3 651 Mli H2 1 ; 




















tj '¿óO Ιίϋ 352 Τ Ί2 12 215 6 Η09 66 
\im 6»f 1 . • 
QUANTITÀ 
1 att 1 »16 
1*7 69 5 96 2 9*6 36 
7 62» » 618 
3 206 166 . a 
a 
. a 120 2 2?% 
$2k 






B 1 lì? Il» 55 
a 
65 21 7 
1 525 
1 376 IH a . a 
VALEURS UNITA 
un 2 136 2 157 . a 
a 
UH 
ìì\ì , . . 
100O DOLLARS 1 299 30 
63 1 867 





7 591 1 176 
6 m ' m 150 80 » : ; 
TONNE 
«\ ;? 686 I 701 399 
'ÏS ?? . , 68 3» 166 28 
3 3»7 606 3 096 52Î 
2»8 80 62 SI 1 " · 
2 268 1 936 2 226 1 968 2 786 1 696 1 625 1 563 
. . a . 
EN FIBRE SYNTH. 
JKABEL 
10OO DOLLARS 2 389 1»9 59 3 903 365 6 27 B 2 12 19 5 050 1 132 56 
Il 7»3 1 »37 6 68» 21» 
5 058 1 223 8 21 . . a • 
TONNE 1 039 56 2» 1 »57 
176 3 
'S i 5 11 2 399 »73 31 
S 067 60» 2 685 83 2 »02 521 
3 12 
a . . , . 







165 180 312 
. a 
NDB 56.01A 
WERTE 2»7 3» »2 3 127 1 
1 6»5 137 69 1 36 197 199 
»95 156 
8» 73 
1 »»: 2 113 553 I 683 690 »29 306 200 . . ; ; 
MENGEN 200 16 30 3 58 765 89 
»β Ι 1» 
120 135 207 92 
57 S3 
831 I 066 377 785 »55 282 186 137 . . • -
EINHEITSWERTE 
1 735 1 982 1 »68 2 l»5 
1 958 1 S2S 1 6»k 1 »65 
a . « , 
NOB 56.02A 
WERTE 151 325 3 
0 231 165 
9 13 
33 . 113 68 
m m 1S5 61 t*2 13 1 , 
a • 
HENGEN 67 197 2 3 113 . 90 1 . 






. , . . a . 
EINHEITSWERTE 
2 197 1 730 
2 215 1 800 
2 186 1 272 
1 765 I 8B» 
, , . . a . 
FIBRES 5YNT 




1 101 2»9 
F. SPINNEREI 
1C00 DOLLARS 







I 081 3» 
e r t 
Ursprung 











M O N D E 




. A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 













.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

























M O N D E 
C E E C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 

















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










ÛÏ IT 265 
16 697 IS «»6 

















1 505 »3 9 
a 
a 









2 7»1 2 792 
2 238 2 »69 
• 
ilìì 
2 590 1 B37 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
riflai 
1 5»6 396 
393 66 18 16 6 J 73 5 
1» 173 »»6 25 80 17 
68 127 





»»3 19» 63 
»2» 69 »77 
598 16 




5 33 . 15 a . 
6 92 155 12 32 12 
»5 69 
1 766 966 
1 676 80 Μ Ί 
j -




















t 2 666 r 2 6*6 2 251 I 813 2 71» 2 7?» 1 869 
FIBRES ARTIF. DISC. EN MASSE KUENSTL. 
VALEURS 1 2»l 628 
6 90» »92 829 3» 1 232 12 189 3 256 23 1 0»9 96 631 258 169 1»» 
17 672 9 951 7 122 5 575 169 
633 
QUANTITES 1 VII.' 909 
IO 858 616 I 183 53 2 528 12 30» 7 016 50 








2 923 ι m 
NDB 


















12 259 1 










» V » 
1000 DOLLARS 900 58 159 »69 75 






! 296 ! 196 3» Γ 56» lig 3 00» 
96 
552 7 ì If 3 »1 136 
» 509 2 »9 
r 116 
6 
1 » 906 3 l»6 2 286 769 769 129 » I3H 
529 9, »1 
a 
! 3 920 
552 79 
TONNE 1 675 »6 112 6»3 127 71» »39 2 772 2 658 10 69 »66 669 106 168 
a »8 1 
116 61 
177 
1 113 1»l 15 3; 96 236 
7 72» 3 72! 5 171 3 » 11 1 3»» 15( 916 12' 96 
1 113 l»i 
58» 67( 
60S 66< 572 82< 578 73t »29 
»96 531 
53 1 1 l»9 12 179 6 609 
" 212 1 ' 1 15 
12 
9 673 1 165 ι 6 506 > 6 166 
a 
a 1 







I 50 7 f» 3 80 
:> 











1 50 7 
660 »86 1 »80 
a 
6»» 
63» 802 68» 
»35 
E i n h e i t s w e r t « : S je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ par unité tie quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 






2 6 6 . 3 2 




CANADA .A S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS SAS ALLEM.FED 
ITALIE SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
CABLES POUR DISC. EN FIBRE ARTIF. 
KUENSTLICHE SPINNKABEL 
VALEUR 950 »0 
766 25 
65 2 Θ15 29 
» 690 
1 781 2 909 
65 


















2» 2 ta 












1 099 982 
7»3 732 
1 125 1 132 
65» 601 
1 280 1 538 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELO.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI RLANOE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS LANADA ISRAEL 
FIBRES ARTIF. DISC. PR FILATURE 
KUENSTL. SPINNFAS. F. SPINNEREI 
VALEURS 1 171 
202 122 379 13 
16 »» 27 
I 975 1 867 91 
6» 






































1?» 6 6 
















1 016 875 I 019 660 769 667 






2 7»7 29 










»6 2 »97 I 30 
2 829 I 133 25» I 132 
2 576 I »9 
EINHEITSWERTE 
1 082 938 





















WERTE 7 2 
1 1 12 












12 96 12 71 
EINHEITSWERTE 
1 107 763 I 157 803 
870 699 
783 59» 
DECHETS FIBRE SYNTH / ARTIF EN MASSE NDB 
ABF. V. SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFF. 56.03 
runs 328 , m 1 726 
266 "\i 20 215 17 
»6 7 205 
51 
12 21 1 »58 
68 59 























12 9 160 
1 1 
»6 
WERTE 21 »I 
72 112 l»3 115 839 79 
73 l»l 
H 15 15 73 
6 1 1 
5 
ne 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS CANADA ISRAEL INDE AUSTRALIE 
M O N D E 








France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(lilt) 
Italia 
68 29 65 
7 85» 1 205 » »03 β»2 3 280 330 I 60S 256 l»l 33 
36 
QUANTITES »82 2 -2 » 
1 87» I 276 I »»3 696 »09 505 2»9 293 15 53 
7 23 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK AUTRICHE ALL.M.EST ETATSUNIS AUSTRALIE Ν ZELANDE 
_D E 
I 
Ί O C E E CLASSE AELE CLA5SE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK AUTRICHE GRECE ALL.M.EST MOZA1»BIOU ETATSUNIS AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
-D E 
1 
M 0 C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
267.02 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
0»l 699 »29 767 1 187 29 85 751 13 1 322 655 173 51 
» 720 233 231 222 239 
20 »87 10 »19 9 »»2 » 01» »96 
5»1 707 657 128 155 5 
158 I 188 119 
89 17 
TONNE 3»0 




»73 151 231 23 28 19 
»8 118 »9 51 19 378 8 200 ÍS 
UF 3 620 107 
3 019 2 817 
2 351 1 592 598 91» 393 »»» »9 230 
130 
VALEURS UNITAIRES 
383 »23 3»7 »01 28» 
276 
»18 » 1» »»» »13 308 
21 
62 1 61» 68» 63» 307 
335 
80 




VALEURS 13 227 »6 261 6» 197 10 110 25 
36 53 6 
22 15 
10 2 021 1 107 
»2 
25 
3 075 1 277 
700 122 2 3»» 1 15» 2»» 36 
12 I » I 13 
1000 DOLLARS 1 7 178 
130 71 10» 
21 20 36 15 30 2 19 1 1» 
10 27 »38 »1 
22 ■». 




1 036 1 098 355 
8» 
2»2 71 26 





















9 698 3 095 2 8»8 362 




129 I »86 
»1 
18 
1 355 2 959 995 I 109 
358 1 827 
170 3»l 2 11 7 
12 
31 1 2»6 33» 
iû» 538 »26 
0»8 
» 13 337 »22 357 »55 »55 
2»6 203 363 235 
625 
293 261 305 3»9 65» »17 I 0 7» 
DRILLES ET CHIFFONS 
LUMPEN / ABF. V. SPINNSTOFFWAREN 
VALEURS » 579 
5 106 
6 071 3 106 1 256 
1000 OOLLARS I 369 20» 1 Ol» 737 
2 
3 
6 1 9 





























502 285 367 363 
1 7 
6 2 
2 8 8 0 
1 1 0 7 
1 7» 5 b i l 
MENGEN 
8 7 
» » 3 
3 B 0 
2 68 7 
3 5 7 
1 
3 5 
» 8 2 
5 




3 9 5 5 
2 0 3 
53 
2 3 » 
10 3 6 1 
3 5 9 7 
6 6 7 5 
2 1 7 9 
6 9 
2 0 
102 2 5 3 
NDB 




5 2 15 
12 







2 6 8 19S 73 »O 
» 3 8 
1 
3 
5 1 6 
2 8 









1 8 6 » 
7 
3 
2 2 2 2 187 2 0 2 7 150 8 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 6 
3 0 2 
3 3 1 
3 2 3 
2 3 2 
150 
2 3 6 
2 » 0 
3 8 5 
NDB 
6 3 . 0 2 
31 I 310 
2 9 2 0 
WERTE 
2 6 9 5 
6 7 6 
1 15B 
E i n h e i t s w e r t e : ( je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 





T U N I S I E 
EGYPTE 
















M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLA S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 














U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 







R . A F R . S U D 
















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 1 . 1 0 
FRANCE 
























































































































































212 . . 18 
. 50 
262 


























































































































. 1 OL 
„ . „ 
3 Ull 






















, 1 19 
635 
» 77» 


































































. » • 
6 079 





















. . a 
» 036 
1 
7 1 1» 
5 



























































































»6 876 87 397 
Ίτΐϋ 1» I 0»9 
EINHEITSWERTE 
1 18 
107 200 162 50 
53 
176 173 176 
206 26» 
139 121 
ENGRAIS NATUREL 01 
GUANO · NAT. TIER 
VALEURS 277 28 . 6 
. PFL. DUENGEMITT 

















M O N D E 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
CHILI 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
271. 3 0 
BELG.LUX. 
SUEDE 










M O N D E 


















M O N D E 





















































































































































































306 92 7 




















20 H ί Γι 
1 058 5 7»7 
1 792 1 015 










»95 23» 117 »»5 63 9»9 25 665 . . • 





*tib „ . 
289 
289 
. -28V „ 
„ 
ΜΛ 
















, »06 6 
169 225 1 
TONNE 




631 . • 




a 1 1» 






OIS , 686 7Θ9 
11» 











































605 1 61» 9» 3 
9» , 
075 »0 
16 ι : 
.INHEl 
























220 3 6»» 
58 2»5 
97 i » 790 
628 






ι 18 92 2 
β »20 
39 38» 18Θ 1 767 




3 7θδ 200 
262 236 1 22 925 ι »35 077 
277 ?»0 9» 758 »76 650 »9» • 5 683 
2 000 
51» 1»78 609 
60 61 »76 65» 995 3 701 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 





. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A Û M 
CLASSE 3 
2 7 1 . » 0 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 6 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 




R . A F R . S U O 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R . A F R . S U O 
M O N D E Ε Β E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A Ö M 
CLASSE 3 






5 » 6 2 9 2 1 2 2 0 5 1 8 5 
6 6 1 5 8 3 2 7 6 6 5 3 







T A I R E S 
'» 
1» 
. ¡S , 
SELS DE POTASSI l 
Belg.­Lux. Nederland 
9 1 8 7 6 9 5 2 3 8 0 6 
' » I 1 2 5 5 2 192 
6 1 9 6 2 5 9 0 8 0 
li li H I H 
a . 
il \\ 2 0 19 
NATURELS BRUTS 
NATUERLICHE ROHE KAL 
/ALEURS 
2 7 5 6 
3 0 » 2 m » 9 
1 0 5 1 
6 7 0 2 
5 3 7 6 
2 2 5 
„ „ „ 1 100 
aUANTITES 
1} m 111 2 0 » 8 5 5 » 
1 7 » 3 
3 9 3 0 0 
3 0 8 6 3 5 




» 1 0 » 3 









2 » 5 
2 5 » 
1 0 9 
3 3 5 
5 6 
.h 2 2 
1 » 7 5 
8 7 6 
5 9 6 
5 7 » 
„ 
. 2 
M M N T I T K 
i }j3 
2 0 0 9 
5 6 0 7 
» 6 9 
» 0 » 
2 B87 
1 0 0 
3 9 0 1 8 
2 9 1 9 7 
9 7 0 * 
















„ 7 ! 
29Ö 
U61 
β 78 . 
a . 
1 6 3 9 
1 5 6 1 
7 8 
7 8 
, . . 
IALEURS U N I T A I 
15 
6 0 








1 0 0 0 DOLLARS 
» 8 » 1 162 
3 0 » 
2 8 0 1 7 7 6 
2 1 0 » 9 
9 0 9 
8 1 3 » 3 6 1 
7 6 » 3 2 » 2 
2 1 0 
. , . a 
a . 
» 9 9 0 9 
TONNE 
» 1 » 1 1 55 8 » 6 
10 2 1 9 
2 3 1 2 7 7 6 7 1 » 
7 9 3 » 
1 7 » 3 
3 » 7 7 9 
6 6 2 8 1 187 » 9 2 
6 » 5 3 8 1»» 7 7 9 
7 9 3 » 
, « . . 
1 7»5 3» 779 
12 2 3 
12 2 2 
2 6 
a . 
. . . a 
2 8 2 6 
1 0 0 0 DOLLARS 
9 8 7 0 
12 
2 3 1 
6 9 1 5 9 




6 1 3 » 9 0 
» 2 9 2 » ! 
163 2 » 6 
1 8 3 2 » 8 
m , . , 2 
TONNE 
3 3 5 1 » 0 5 1 
1 0 3 2 
1 9 1 7 
1 6 0 7 12 3 7 9 
1 6 7 
9 1 0 » 112 
„ . 6 7 2 1 9 
2 » 7 2 I » 7 
. . 
10 5 2 9 2 2 157 
7 0 » 2 1 7 » 6 2 
3 » 6 7 » 5 7 7 
3 » 8 3 » 5 7 7 
. . . I I B 
5 8 2 2 
6 1 1» 
5 2 S» 
5 3 5 » 
. . . a 
17 
TRAVERTINS 
MARMOR . TRA 
ALEURS 
2 3 5 0 • 
. ECAUSSINE 
1 0 0 0 DOLLARS 






9 9 1 8 0 7 8 2 3 3 5 
1 9 3 9 3 0 117 6 8 
2 5 5 171 2 0 
E I N H E I T S W E R T 
IS ι 33 




a . C ­ C S T 
» B E L G . L U X . 
3 PAYS BAS 
0 A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E NORVEGE 
SUEDE 
3 S U I S S E 
7 AUTRICHE 
1» 13 PORTUGAL 
1 1 ESPAGNE 
16 13 YOUGOSLAV 
16 ¡ 5 GRECE 
16 I S TURQUIE 
NDB 
3 I . 0 » A 
HERT 
»8 1 6 2 
a 
: 2t . 1» 
» 8 1 1 0 » 
» 8 1 8 9 
1 
, , , 1» 
MENGE 
16 8 6 7 2 3 » 8 
a 
9 3 6 
6 2 
a 
» 5 2 
16 8 7 5 3 7 9 8 
16 8 7 5 3 2 8 » 
62 
a 
, „ » 52 
E I N H E I T S H E R T 
2 9 2 






2 5 . 1» 
HERT! 
» 5 




3 1 9 ( 
1 6 5 ; 
I S » 
132 ; 
. . • 
MENGE! 
1 1 » 6 t 
» 2 2 2 ! 
1 0 6 »< 1 3 8 1 
5 7 7 £ 
3 9 1 
115 1 
2 1 6 53 
1 0 0 
» S 5 1 l » 2 
3 0 5 5 7 Í 
1 » 9 7 6 Í 
1 3 9 7 6< 
a . 
. , . 
E I N H E I T S W E R T E 
7 0 »2 
5 » 2« 
1 0 3 »6 
9 5 »e 
. , a . 
• 
NOB 
2 5 . 1 5 
HERTE 
1 0 1 0 2 8 3 








B R E S I L 
2 ARGENTINE 
5 L I B A N 
IRAN 
2 P A K I S T A N 
7 M O N D E 
1 C E E 
5 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
2 CLASSE 3 
H 
i FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 PAYS BAS 
0 A L L E M . F E D 
I T A L I E 
1 NORVEGE 
SUEDE 















B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
: CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
1 C E E 
CLASSE 1 
AELE 
ι CLASSE 2 
. A 0 M 




B E L G . L U X . PAYS BAS 
A L L E M . F E D 













R . A F R . S U D 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
EWG 
CEE 
3 3 8 5 
2 1 
77 




2 8 » 
3 6 9 5 
5 2 9 
1 102 











lì 3 8 0 
173 
2 1 2 2 6 
12 6 2 6 
7 3 9 3 
» 5 8 6 
1 0 0 3 
2 
1 9 7 
QUANTITES 5 2 » 1 2 
7 6 6 7 0 2 
2 1 2 
3 199 
9 2 3 6 2 
2 167 
1 0 3 3 
3 » 7 6 
3 6 7 3 » 
6 0 2 9 5 
I l 7 8 5 
3 1 5 8 8 
17 11» 
» 0 6 » 
1 173 
» 9 7 
6 3 0 
1 119 
1 2 8 8 
5 5 7 9 




» » 0 
6 8 » 2 
1 » 8 1 
1 12» 0 0 7 
9 1 » 8 8 7 
I B 8 7 9 » 
1 2 3 9 7 1 
15 3 » » 
3 2 


















2 7 2 9 
2 » 1 2 






3 » 3 6 
a 
2 0 






» » 7 
771 
65 
6 0 0 
. 7 2 
, 6 2 
. , . . 
a 
3 8 9 1 8 
3 2 2 8 1 
5 7 6 1 
2 3 7 7 
2 0 » 
9 6 7 2 











3 3 1 
» 3 5 
2 2 
1 7 2 3 
3 1 3 
2 5 9 3 
3 » 1 0 
1 1 5 
5 1 3 
» » 3 
3 2 5 






1 6 1 6 
177 
58 
2 6 7 
13 1 0 7 
2 8 2 » 
9 S3» 
7 » 8 8 
5 3 7 
2 1 7 
3 U A N T I T E S 
3 6 I » » 
116 9 9 » 
3 7 1 
2 3 6 3 3 6 





















2 0 5 0 





3 9 9 
Belg.­Lux. Nederland 
2 7 7 9 
17 
25 5 1 
1 2 » 9 5 5 2 
1» 1 
2 0 10 
» » S2 
2 7 7 l i 
2 2 5 
6 9 » 8 





. . 7 5 
16 
» a . 
2] : 
2 a 
2 9 2 3 3 6 7 5 
2 3 0 9 3 » 2 1 
» 7 » 2 1 8 
3 6 0 7 » 
111 2 » 
2 
2 7 7 
TONNE 
3 1 » 1 0 2 5 1 7 
. 7 5 5 6 0 1 
16» 
1 105 2 0 7 » 
1» 5 1 7 5 5 * 1 
130 12 
1 *6 75 
8 3 6 5 6 9 
. . 6 6 » 8 2 3 0 
5 1 1 5 9 
1 3 0 5 9 6 » 
2 » 9 1 5 2 8 
6 » » 7 
5 0 6 
3 0 0 179 
38 2 1 
5 » 
a . 
1 2 1 1 
2 1 6 
6 1 
η . » » 0 
2 2 
11 
6 0 0 2 6 7 6 9 7 6 1 
» 7 196 7 6 5 7 3 2 
10 122 3 5 0 » 
7 9 9 2 8 8 6 
1 8 1 0 3 » 5 
2 2 
8 9 8 2 0 0 
»? 5 
»9 » » 7 6 2 
» 5 8 » 
6 1 7 0 
9 0 
3 0 3 5 





















3 7 3 




2 8 2 
» 0 9 
1»» 
2 6 3 












8 3 9 
112 
6 1 9 
7 9 8 
2 8 
8 3 
9 1 0 
18» 
» 8 
»80 3 2 1 
58 5 
5 8 5 
6» 2 
6 2 » 
7» 3 
1»8 
7 5 1 
» 8 1 
6 1 
18 
5 5 2 
2 3 8 






3 1 5 
6 2 2 
9 » 5 
7 5 6 
3 1 7 





, , 1 0 8 
η 
3 0 8 7 
2 6 6 
6 9 » 










3 7 9 
169 
6 0 6 0 
3 7 2 
» 8 0 1 
3 2 3 5 
8 3 1 
5 3 
MENGEN 
» 5 7 5 
1 » 8 1 
a 
. a 
1 6 7 0 
2 0 9 
2 9 5 
9 2 
6 2 6 5 8 
6 3 7 0 
2 2 7 0 » 
6 8 1 » 
3 » 0 7 
7 
19 
7 5 6 




. 6 8 2 5 
1 » 5 5 
2 3 9 6 8 
6 0 5 6 
0 » » 6 2 
6 » 9 6 0 
12 6 6 6 
7 8 2 
E I N 
BASALT . S A N D S T E I N 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 6 0 16 
3 0 0 
18 
1 1 7 1 5 9 0 
10 3 1 
3 » 0 5S 
2 0 7 1 7 5 
1 1 
» 1» » 5 
1 55 





2» 18 3 
a . 
a 
1 0 0 6 2 5 6 7 
» 0 5 1 9 3 7 
5 9 3 5 1 5 




3 3 9 2 9 7 5 0 
96 8 7 3 
2 9 9 


























2 0 8 
6 1 7 
3 3 6 
15 











3 5 6 











» 3 7 







1 2 5 
131 
2 0 
2 6 » 
1 5 7 7 
5 0 
1 0 7 6 
8 8 5 
» 3 » 
18 
MENGEN 
2 8 8 
2 1 3 
3 6 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
92 













U . R . S . S . 
P O L O G N E 
TCHEOOSL 
EGYPTE 
R . A F R . S U O 
BRESIL 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
CLA S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLA S S E 3 
M O N D E 




.A 0 M 
C L A S S E 3 
273.21 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








M 0 N 0 E 
C E E 
CLA S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLA S S E 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLA S S E . 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




































12 975 Uil 
730 
238 













»7 gl 72 
a 
a 













10 . 598 
a 
. • 
61 333 358 
52 »6» 315 
8 763 30 








. . 66 
, PLATRES 


















































































3 . 025 

















. . a 
. 1 
1 952 1 
1 928 1 
23 
22 
, . , 
TONNE 
327 883 »3 
831 







356 832 153 





































. . . . 
451 
4SI 

























































































172 . 656 
















































ii . 1 
1S1 












































































. „ ' 
HENGEN 
20 . . . ■ 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 












M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
































57 148 708 989 







































»6 739 37 236 313 
7 
20» 
. 2 392 
1 351 
216 
., . a 
a 
3 . a 
16 
3 982 










. _ 2 305 » , 20 





. _ 10 













2 1 „ 
a · * * . · 15 1 
» »57 1 568 
» »19 1 S62 
37 3 
20 2 a m 
« 1 
TONNE 
58 392 »05 
. 567 26? 
5110 170 
173 516 780 »05 







53»» 26» M»il 286 
53»2 078 13»8 076 
1 861 70 
1 739 63 













































. 1 »39 




























6 . i 
.¿TPS 














i 3 . . . 
9 9 9 17 . a 
2 3 
, MACADAM . GRAVIER NDB 
FEUERSTEIN , 7.ERKLE 
VALEURS 
3 326 5 7»6 












QUANTITES 2195 876 
336S 605 
1671 l»7 5258 5»3 
110 330 
79 191 
90 683 26 012 300 6»! 12 300 
1903 880 
_ 2 7»7 
6 1 50 2 7» 
! 
a 
. 8 . . • 




a 1»63 8»l 
903 17 866 
22 609 
7 
. 90 »2 . * 
1000 DOLLARS 
"? 2 m 1 1»0 
1 613 6 225 79» 116 »2 » 
80 
: ι 




» 7»6 8 953 
» 657 8 827 
77 132 77 »8 12 
. 
TONNE 273 656 107 »37 . 1628 980 
960 1»1 1185 236 »055 055 38 3»2 3 936 
1 368 897 
2 1 572 125 20 
a * 
1 583 1 122 
?'.. 
2 027 820 
1 385 
. 76H 315 109 
128 1 272 
»6 » 276 106 
23» 166 • 
1 1 668 
5 000 
6 706 6 351 • 
166 
1811 2»5 
272 73» 710 080 
»5 »»6 
76 691 69 11 1 25 797 
300 779 







. • 6 
a 











. . . ■ 
113 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .* g M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 








M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




ALLEM.FEO U.R.S.S. POLOGNE 
ETATSUNIS MEXIQUE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE. 1 AELE CLASSE 2 





ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
ITALIE 
NORVEGE FINLANDE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. MAROC 
.ALGERIE 
CANADA CHYPRE 
M O N D E 





15 615 92 817 









„ . a 
a 






2 2 i »5 . 2 
SOUFRE 
SCHWEFEL 





17 521 5 770 6 123 
11 5 156 . »71 
QUANTITES 
227 086 895 7 'î? 1 330 7 199 11 630 
2»8 757 219 2»2 












2 939 51 1 215 
1 673 . , 
. 562 . 8» . . »6 »20 
67 928 
115 022 






118 2» . 25 
ii 26 
130 25 . . 
PYRITES DE FER Ni 
SCHWEFELKIES NICHT 
VALEURS 623 6 87» 
99» 2 963 
10 975 UH UM 63 330 
22 
8 015 
37 239 623 
25 291 9 837 








»5 768 82 711 
336 809 3 960 32 000 
» 26» 716 568 
3189 980 
6» 262 2036 376 
773 229 
752 533 
4 . . 332 
2 330 
a 
. . 46 . 305 . 1 391 
» »06 » 2 662 332 
1 696 30S 
»6 
1»3 . a 
30 734 Ï05 603 . . . 5 »12 
a 
29 720 
. 2» 01 1 






20 . a 
263 
»60 8»0 5620 
»57 378 5795 












i m p 0 r t 
Deutschland 
unci 
I 1 862 
91 962 
„ 72 292 
a 
Ï401 556 
»10 2839 »98 
539 2»89 766 61» 2»08 355 . . ­
2 2 
5 
13 . . . 
1000 DOLLARS 




1 7*9 1 
1 229 
* 3*0 3 1 282 1 1 7»9 1 




»1 762 66 
a 
7 722 
168 1 3 086 » 
a 
73 206 53 53 7»3 11 
179 668 136 »9 653 68 73 207 53 
1 
53 7»3 11 
a 
3 086 » 
2» 























115 22 . 22 
1000 DOLLARS 67 5 
φ 1 678»28 . . . 319 60 
. 55» 1 
3 m 2 67 
2 111 1 683 
61» 1 . 319 
TONNE 
6 62» 57 
555 . 162 9»! 16 38 960 
a 
, a 
36 028 » 2 »60 . , 5» 530 l»7 
102 100 226 
6 626 57 Î02 »56 16 
163 »96 16 


























2 l i . . 2 




7 055 2 833 1 918 
. 2 003 . 30 1 
116 »72 100 , . a 
Il 530 
75 877 86 307 
292 286 118 572 
75 880 
86 307 


























., . . 100 
EINHEITSWERTE 
2» 
2» 25 . 23 . 26 





»1 1 3 
22 
500 
19 386 1» 
18 »SB 7 65» 
503 . »Il 
»38 
508 231 9» 981 S3 789 653 098 
5» 932 
1 395 »5 186 
»7 1»9 1 501 
» 26» 3» 682 
»53 1»99 695 





































.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E 









PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U.R.S.S. ALL.M.EST 
TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE LIBYE 
GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA •CENTRAF. .CONGOBRA 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 




PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE SUISSE 
GHANA .CONGOLEO R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
275.22 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED 


























Nederland Deutschland Italia 
(Ititi 
2 280 
36 028 » 600 
EINHE 
10 10 10 9 2 
10 10 
9 
3 1 1 




V A L E U R ^ 
3 77» 
2 132 1 316 
20 17 936 965 
136 





1 12» 2»0 
2 975 1»8 7 536 





51 566 6 »36 
26 689 20 090 














135 70 63 
a 
a . a 
a 
» 026 1 369 





»6 1 951 
1 1 19 90 


















1 183 NO 
1 088 
' 3i% 
16 192 3» 
29 





1 12» » 
2 975 
7 S3» 
. 257 5 3»7 
95 
10 855 »2» 
11 
»1 222 3 597 
23 905 17 7»7 




























3 398 7» 2 81» 3 1 »51 3 
»9 












1 235 1 286 1 039 
2 2 




, VALEURS UNITA 
812 083 »76 2 1 9 1 0 667 
a . a 
KIESELGUR KIESELGUR 






1000 DOLLARS 1 39 
6 
NDB 71.0» 
WERTE 3 3 IBS 970 1»6 53 252 2»6 »» 111 326 82 11 152 12» 10 23 71 »6 
a 11 21 » 38 3ft 9 753 197 375 78 
1 277 1 35» 1 9»8 790 102 2»3 1 225 »06 1 163 1 112 72» 3»8 397 867 315 261 1 
13 '. 











. IO» 36 9 
i 
t U. D G L . 
1000 DOLLARS »6 2» 





1 561 H 1»( 
NDB 25.12 
WERTE . 9 
31 . i 9 ι . » 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am p nde dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
C L A S S E 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 






M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE C L A S S E 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C Έ E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
C L A S S E 3 
275.23 
FRANCE 
PAYS 6AS A L L E M . F E D ITALIE 
ROY.JUNI GRECE 
TURQUIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
C L A S S E 2 .A 0 M C L A S S E 3 
FRANCE 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 6 . 1 0 
A L L E M . F E D 
ROV.UNI OANEMARK 
ETATSUNIS INDES OCC 
A R G E N T I N E 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 




ETATSUNIS INDES OCC A R G E N T I N E 




322 209 1 260 181 
3 197 5»0 
700 1»0 2 09» 191 635 9 
326 209 
322 209 80 
QUANTITES 8 371 
79 2 861 1 188 966 836 
» 7 589 102 210 10 
5 »1» 32 2 303 
7 257 S 062 
10 968 1 722 
66 377 8 96» 
12 320 2 036 6» 382 1 866 »7 770 102 7 288 5 0 6 2 
7 2S7 5 062 
2 387 
VALEURS UNITAIRES 
ii .8 33 102 
13 88 




69 19 350 221 
556 »»5 





32 612 76» 12 
290 »73 20 786 336 1 907 
1 812 27» 
2 851 1 672 
6 »55 6 6»9 
1 132 1 230 3 175 3 239 
32» 562 1 812 27» 
1 8 1 2 27» 
336 1 907 
ft U 






5 »0» 10» 
1 »92 162 
35» »1 I 131 117 571 9 
5 » 5 » HENGEN 
7 385 »5 
»7 296 136 
»6 5»» 179 
160 » »37 160 60 
110 3 603 9»I 









PIERRE PONCE . EMERI BIMSSTEIN , SCHM 
VALEURS 
19 
2 m ii 
1 279 19» 32 
250 67 9» 377 115 
» 26» » 9 2 3 505 308 
760 18» 39 2 
; ; 
QUANTITES 
1 511 7»2 661 623 13 568 209 578 18 691 
102 19 265 1 790 
» 887 2 128 199 
919 563 3» 9 9 2 
892 838 33 0 0 2 26 723 1 990 »37 1 1 
a 
VALEURS UNITAIRES 
5 1» » 9 28 92 
69 1 »29 
; l 
N A T . KORUND 
1000 DOLLARS 1» 
il 
67» 1 222 
21 13» 0 511 
9» 33 20 
789 1 »87 
7p ' m 20 6
; 
TONNE 89 10 
2 6 2 208 67» »57 7»0 





210 616 »7B 690 





a . ; ; 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 





1 »27 126 
»22 22 
10 2 
1 980 153 
50 2 
1 »91 126 
6» 
»35 2 * 
5 ï 
QUANTITES 
1 277 3S3 
386 
865 
1» 210 1 31» 
10 098 »55 
63 20 


















1 125 590 
1 186 566 
a , 


















, 1 h» I 
17» 037 
3 18 
15 6»5 1 673 
1 »95 103 
191 957 3 308 
' f t ì l i ì iSS8 306 »» 


























9 016 2 165 
7 826 »» 
»3 20 
16 985 2 536 
Ursprung 
Origine 
. . C ­ C S T 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

































M 0 Ν 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 

























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




























































































































itti m 112 




5 »9» . 22 009 
a 
7 837 
n m * 
16 »05 
a . a 2 29» 











123 677 67 
121 
"il 58 27 
îi 
Û 13 1» 
NATUREL 
-Lux. 
90» 2»3 1 18 186 . . 
61 
M 49 






















68 63 3 
» 
CHER GRAPH 1 
a 
72 





84 4 . 1 1U 277 
?4 455 . 4 
























'Is 19 332 
253 































































































































um 6 956 . 9 IOS 
7 ? β 50» 







10» η * 27 















1 3» 6 


















ι ι . 1 26» 
18 067 
2 23$ 





ί* 717 * 130 












121 ¡?i 12 1» 
WERTE »» 235 5 IS 
308 . . 69 
8 . . 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





X ­ C S T 
M O N D E C E E CLASSE 1 
FRANOE 
NAÏÏE F E D 
ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE U.R.S.S. 
wL· 
ETATSUNIS CEYLAN CHIN CONT 
M 0 N O E 
C E E 'CLASSE I AELE CLASSE 2 






M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FBO ITALIE ROY.UNI 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
min 
Italia 




, fl? , m 
17 209 »82 1 667 » 851 39 269 229 3un 
18 633 18 590 Im 
2 379 
528 121 25 16 372 ¡Vo 
m 
5 70 99 
3 0 8 Í 
•il 







10» 100 107 
É l 
172 15» l»3 
110 136 
il 
MEME FRITTEE OU CALCINEE 
NORVEGE. 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
276.2» 
FRANOE 
PAVS BAS ALLEM.FED 
ITALIË ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV "RECf 
CHECOSL ETATSUNIS BRESIL ¡j INDE 
M O N D E 
C E E cìiW ' 








6 209 2 6»6 
» 9»3 2 521 
1 262 325 
1 23» 300 
1000 OOLLARS 91 1 039 10» 680 1 































15 »72 608 375 950 258 29» 
»S3 
SF OXYDE DE MAGNESIUM 












1000 DOLLARS 6 S 9 22 12 
13 032 1 376
7 795 923 69» 
UANTITES 2»8 » S09 
13 
I 93 








1 7»9 15 




838 10 »53 »51 17» 156 202 
683 280 33» 326 69 69 
MENGEN 
98 273 1 »19 
1»5 8 
932 120 8 685 7 937 »81 1 I 667 1 088 590 
6, \ 105 
13 3M 't m 
9 770 8 066 9 76» 8 065 1 199 590 
1 088 590 
2 25» 1 
EINHEITSWERTE 
63 66 
102 16» »6 »1 »6 »0 1»S 117 1»3 117 90 
NDB 
25.18 
WERTE m ι 
23 
1» '2 »33 32 l»7 3 
1 079 »83 
59» 593 
225 169 






92 916 26 073 26 051 
21 691 166 











5 758 »95 5»0 
1 »17 163 182 
2»3 
9 109 
209 8 »96 








555 175 5» 82 






x ­ C S T 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
8RESIL INDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A Q H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
276.30 




ESPAGNE .ALGERIE TUNISIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE .ALGERIE TUNISIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
EWC 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
Italia 
2 223 »»9 
3 735 1 519 
171 IBB 
11 607 2» 3»7 70 »27 
6B0 86 7 77» 
12 872 





1 650 873 5 9»0 80» 7» »7» 9»1 
26 292 I 277 22 785 





25 22 300 
3 630 1 38» I 921 1 899 300 
VALEURS UNITAIRES 
»7 79 »5 »» 51 
FRANCE BELG.LUX. 





MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
62 92 60 66 76 
»8 
25 







»O 369 615 32 Wu 
6 952 
»3 2» »3 77 »6 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SODIUM 
SPEISE­UND INDUSTRIESALZ 
VALEURS 1 069 18 2 596 2 729 




»»8 506 92 »93 338 
QUANTITES 
119 816 633 312 " »50 
3 1 
357 93» 93» 062 610 270 073 721 









592 1 »93 3 »»8 














95 753 13 OIE 
1010 955 687 675 70 032 » 9»3 
53 223 35 721 








313 25 88 »7 
295 
295 26 170 
20 S 525 26 
352 2 792 10 283 
296 28 038 97 
»8 712 768 39 239 35» 
3 157 
5 55 Ί 





» 153 ' 39 2 2 6 2 3»2 
l6 710 1 730 58 6 939 
12 021 17» β 77B »9 727 
2 3»2 
227 
269 5»5 »06 813 





Í3 57T 9 260 10 
630 
8 208 
1000 DOLLARS 9» 
87 37 7» 33 » 6 » 129 
5 2 19 18 1» I 38 
107 131 139 89 1 230 20» 32 8 5 365 1 »10 31 
7 375 1 9»8 292 10 6 705 1 660 »I »» 2»e 220 
129 




9» I 500 13 265 20 9 5»9 12 012 962 »9» 
»»8 
1 505 
1»3 »08 9 738 9 362 25 371 3 888 2 276 
» 979 
20» 398 39 08» 3 8»8 632 191 66» 37 »69 1»» 917 1* 876 » 998 













































10 9 21 18 
6 20 6 
NOB 25.2» 
215 5 1 
66 70 2 1»8 7 2 63» 
72 1 502 3 692 107 116»! 
20 169 267 15 676 61 1 57» 
2 63» 




2 382 26 32 352 3 »27 91 2 683 57 
7 199 5 6 398 139 388 
»08 
HENGEN 72 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AïLE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 









PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS BRESIL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
■ A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 




PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
276.52 
PAYS BAS ROY.UNI NORVEGE 
SUISSE 
TANGANYKA .MADAGASC RHOD NYAS 
R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL 
ARGENTINE INDE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 





6 902 1 396 8*8 
2 228 
22 52 275 
3*8 





10 7*8 2»2 38» 




10 » »10 
157 ÌI 
» 17 538 
a 




» 6*6 »9 030 277 
3 31» 














1 151 li B5 
7 1 »77 
. 454 7 m 205 
36 126 
106 
»? 858 3 01» 
»» 109 
268 1 257 



















» 118 »0 332 
1 9»3 »29 






»6 232 39 m . 113
a 


































395 332 lì 331 12 
11 1 














. 189 2 
»3 69 29 
a 
851 





|ä 138 679 
222 
1 »91 




138 1» 62» 






























TONNE 1 »»5 68 














»9 . * 
» 08» 
. 6 859 













»8 . • 
10O0 DOLL. 
7 il . , 4 _ 1 14 . . 176 




145 27 . 27 . . 7 6 . . 257 











































































»τΐ »2» 61 
3 
»9» 79» 99 












22 lì 135 
11 2 







37? ììì 7 256 
2 900 1 608 1 2»2 3 8 
»5 657 
30 900 
1» 733 Il 679 
23 
. a 



























f 'î SÌ 
3 
39 651 











RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL 
ARGENTINE INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
DANEMARK 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 




ALL.M.EST MAROC MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
CANADA MEXIQUE 
INDE CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 











127 1 »72 
2 292 
1 1» 
285 6 872 1 17? 
6» 
182 » 729 
Il 336 
21B S 829 
3 785 5 289 
265 
France Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
• 1 9S 1»6 2»9 259 
926 
. . . 8 
136 
1 
370 59 358 
5 . . 
1 6»3 »7 59 
3 627 760 630 »2 127 3 1 60 1 07 
1 78 
0 5»3 560 
2 »66 »55 









Ι Ψα Hl 
15» 2»3 330 
155 251 378 
1 M O 2 002 » 251 » 93 
CRYOLITHE / CHIOLITE NATURELLES 

















22» 19 69 
22» '. . . 










ι ■ . 3 68 386 1 88 386 
. 
178 213 231 
17 3 216 231 
178 
a a 
FELDSPATH , LEUCITE , SPATH FLUOR , 
FELDSPATE . 
VALEURS 
1 013 2» 101 













638 » 197 23 876 
17 »»7 517 20 057 
17 3»3 1 »38 
19 10» 
1 891 9»0 
1 299 




: . 19 
99 157 
3 2» 111 16 
56 





> 17 90 
L · '2 
55 »9 
2»5 705 922 
166 501 363 
70 127 »52 
6 } '°? 'U 
76 »9 
TONNE 
1» 05» Mil 
36 17 » 170 6 37» 3 »27 9 0»5 






. 1 9»Q 90 2 193 





































1 63» 19 
960 
























20 'r 60 






















ϋ 26? ï! 5 
55 1 Ι 
; 
705 






, 56? 2 371 
»25 
8 312 
1 362 253 , '27 
1 670 25
• 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 





j r ­ C S T 
INDE 
CHIN CONT 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
M O N O E 




. A O M 
CLASSE 3 
2 7 6 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 








A L L E M . F E D 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N O E 










France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 137 
8 8 3 1 
186 
9 » , 
7 3 6 6 1 
3 7 9 9 7 
öl, 9 » 6 1 6 7 7 5 







1 3 8 9 
3 2 2 » » 
2 2 3 » 2 
7 8 0 6 
7 2 0 3 
2 0 












SCORIES ET CENDRES NON M E T A L L I F . 
Ν . M E T A L L H . ASCHEN UND SCHLACKEN 
QUANTITE 
5 » 3 
8 0 
30 
2 3 1 
53 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Ο M CLASSE 3 
276.68 
FRANCE 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
»■ALEURS U N I T A I R E S 
» 2 3 2 8 
6 
93 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
276.69 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE 
26 








12» 12» 186 109 
76 
625 656 522 119 ?»» »91 316 
26 3»1 I 031 »2 999 
TONNE 7»0 
5» 221 18 276 
377 187 8»5 
»06 3*5 70 371 3»8 323 70 371 57 9»6 
56 93» 75 
572 19 19 392 180 
10 6 
»22 
2»2 593 2»2 067 
527 527 
3 3 1 1 11 















AUTRES DECHETS SIDERURGIQUES AND. ABFAELLE V. EISEN U. STAHL 
























21 6*6 6 25» 1» 996 11 210 2 959 S 971 1*1 









1000 DOLLARS 2 . 137 100 
7 573 




















































E I N H E t T S W E R T E 
NCB 
2 6 . 0 2 B 
707 »52 367 
20 I 313 2 77 





£ ­ C S T 
YOUGOSLAV GRECE POLOGNE CANADA 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 1AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
*urDE RICHE ïg^? S L A V 
POLOGNE 
CANADA 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
~" ASS" CLAS E 2 .A 0 M CLASSE 3 
276.91 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
DANEMARK AUTRICHE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 




29 2» 96 99 
I 1 5»8 9 »»5 2 010 
I 858 
QUANTITES 5»» 6»7 1766 356 
» β 637 





»35 377 3 961 
3 050 











3 659 3 »21 237 237 
QUANTITES 13» 900 »5 691 




232 050 8 962 203 787 B 9»9 28 263 13 
28 263 13 
VALEURS UNITAIRES 







679 679 2 »2» 2 "fi 
19 
TONNE 
108 316 5 313 
538 856 
» 1 1 3 6 
6 1 7 7 5 
un 
1 8 1 5 
» 2 8 9 7 2 
9 8 7 » 9 2 
8 7 » 9 6 
» 6 9 7 







2 0 » 7 
6 
2 0 
3 1 9 7 1 2 n m 
li 
3 
2 0 5 
2 7 9 
0 5 0 
0 » » 
3 3 8 
211 226 1253 926 1975 211 226 12»9 230 1505 _ 
2 » 697 »33 »25 
» 697 »26 170 










. . • 
60 
S9 1 1 
• * • 
. 70 











388 3 3 






























957 219 219 
. . • 
557 099 
»0 





















36 315 53 62» 
36 253 53 532 
62 92 
61 92 
127 263 5 867 
99 700 5 353 27 563 53» 27 563 53» 
EINHEITSWERTE 
1 1 I 1 »9 »9 
13 13 »3 »3 
17 
20 8 8 
5» 57 19 19 
TERRE COLOR , OXYDE FER , MICACES NATUR. FAR8ERDEN , NATUERL. EISENGLIMMER ND6 25.09 
VALEURS 
128 23 55 15 95 38 29 12 
»12 222 1U6 103 » 1 








































7» 1 17 27 2 2 
153 53 »9 31 75 18 
7» 1 29 2 
MENGEN 53 
22 9» 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Vateurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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S I E R R A L E O 
CHYPRE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 











M O N D E 















M O N D E 




.A O M 
CLA S S E 3 
M O N D E 




.A O M 
CLA S S E 3 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















6 878 1 056 
» 139 766 
2 037 2»0 












BARYTINE ET WITHERITE 













































2 58» 1 002 














































1 736 I 030 
2 








18 8 3 r 
1» 31» 
__5 13 769 
2 016 525 





















ECUME DE MER , AMBRE ET JAIS 






































STEATITE NATURELLE . TALC 





















































































23 111 27 
27 
NDB 





. ς - C S T 
B E L G . L U X . A L L E M . F E D ITALIE NORVEGE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
INDE CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E M . F E D 
ITALIE 
NORVEGE AUTRICHE ETATSUNIS INDE CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. 1 . 1 CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
■ A Ο M 
CLASSE 3 
276.96 
M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 




M O N D E 









M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 


























































































' 5 , j 
2 220 
Ig 8,83 _6 '¡ty 
9 266 6 772 
6 837 8 70» 
5 303 

























VALEURS U N I T A I R E S 
BORATE ET ACIDE BORIQUE NATUR. 





























7 696 'US, 99» 3 56» 958 































3 600 1 72» 
3 1 




71 »53 2» 735 








18B 3 »60 














58 70 58 






3» 50 3» 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 







ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDI! 










M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 




ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 






R.AFR.SUO ETATSUNIS .SURINAM 
PAKISTAN 
CHIN CONT AUSTRAL IB 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Õ M 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 e 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
261.30 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE 




AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
EGYPTE 




















661 1 6»9 
,,! 
36 26 128 
118 23» 
»9 *2 
'!? ñ 1*3 1 617 
6*6 
115 
Iffl 3 653 'Iff 63 
266 
3UANTITES 2» »06 Il 27» 68 136 
601 »58 770 












8 86» 691 1 2 m 
1518 900 7»6 Q»3 750 393 68» 180 
8 07» 
773 1» 391 






115 . 91 . . . . . . . 290 






. 1 7»7 5 003 1» 606 
121 
565 






a . , . 7 I»6? , . 3§, 
Γ03 079 
21 »77 lui 220 

















168 7 26 
i . . . »7 . . 1 . . 9 . 25 
165 . . 56 
755 »18 
320 27 
10 . 7 
8 218 . 1 252 
1 82 
1 „ , . , . . 1» . . Í1 200 
18 , . 32 
1 908 
1 »79 333 83 
83 . 1» 
TONNE 2 562 . »1 6»1 1» 039 1»» 
220 
7 
12 . . . . 3 207 
, 30 . „ 201 . 618 3 371 
. , . 1 1»9 
67 838 
56 386 8 56» 239 




»6 . 1 1
3»7 
»3 »56 . S62 871 »0 
2 U » . 10 . . , . ' 
21 
602 . . 1 038 
797 5 m a 










»5 . 22 
MINERAIS DE EISENERZE 
/ALEURS 77 323 1 259 17» 




300 8 609 
»66 
276 
2 877 207 3 T»3 
7 295 1 955 165 
10 606 
1»1 1» »»7 37 330 160 
6 08» 
5» 1 »78 
2 727 13 222 22 577 
23 921 52 901 
8 553 
, AUCH ANGE 
. 1 215 
90 29 
6 573 





5*0 , . » 6»S . 806 6 9»3 . 1» 
a 
237 , 38 . 3 021 8 308 
• 
1000 DOLLA »8 716 , 99 
179 »6» 
»7 227 







„ 1 176 159 
a 




»» 7 08  

















































no 971 215 
929 206 . H! 1 9 






















566 , 317 513 
302 






















336 1 061 »13 
38 
ιό 
MENGEN 3 3»5 3*6 »23 9 9» I 
2 577 10 . 12 3 »0 , 1 9S0 I 06» 
β 677
# 3*6 12 257 2 668 
a 
»95 
36 195 1» OSS 20 033 2 6»2 1 02» 
1 08» 
EINHEITSWERTE 
23 10 39 30 51 88 19 
»0 2» S3 156 37 
a 9 
NDB 26 
602 . 73 . 6»6 719 »5 1 1» 586 29 »17 398 . 877 . 878 228 208 




a 6 028 . » . a 3 U 6 θθ 278 
β . „ 5 »87 1 7»7 
a 2 636 
a 2 5 537 
»07 
a 897 _ 613 7 »38 5 763 9 6»7 » 166 





INDE BORNEO BR TIMOR HAC 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





ESPAGNE GRECE TURQUIE 






















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 






















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 














M O N D E 









»82 662 79 075 
19» 7*5 
167 859 205 992 17 901 
2 877 
QUANTITES 21103 77» 
268 736 
1» 932 20 181 781 169 
1»688 3»8 
» 550 
η m 32 »»1 
912 »32 53 535 31 »08 
325 97» 
19 576 270 927 821 »78 
215 068 12 502 955 079 17 305 
1»6B 668 
3755 »»2 15 050 517 26» 





35 863 1 305 8 »96 6 602 2S ,8? . 
Belt 





6 12 »9 626 68U 490 
» . , ,, 1»» 585 


















57951 66» 3»7 
21»07 62» 17969 »10 15581 726 
270 8871»320 792 236 51»» 628 27» »983 
182»8 657 2»1» 893 1776 557 325 97» »89 »60 , 
VALEURS UNITA 

































. 531 000 
m 
673 

















319 73B 722 




10 10 11 n 
PYRITES DE 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE 
VALEURS 
2 070 1 681 
»81 1 550 
»89 
1 737 1 915 567 235 





10 9S9 3 176 
117 . . 
QUANTITES 
231 853 
212 753 65 »26 
21» 906 61 70B 180 755 
169 229 
89 331 26 173 1 790 1» 685 
591 097 
»1 060 18 250 
80 »2» 
2002 862 













. . . . . . S 986 . a 
. 
27 295 














708 . 075 
m 8»2 




M85 , a 




β m . 
265 209 28 675 119 732 
100 09» 113 929 » 220 
j 2 877 










170 508 111 813 
18 970 
25» 231 
17 305 577 66» 








































11927001 J 522£ 
570 6810 398 
3 8 » 1 0 3 9 0 637 726 
137 8772 092 ;i9 




































. , ., 
. 030 
a 
, . , ,, . . . 
393 
., , 






























10 » 12 
1 1 12 
12 9 
NI) Β 
1 995 1 560 
»60 1 »»1 »69 1 737 
1 915 567 231 
18 
130 » 685 281 
116 
722 
16 366 5 »76 




196 539 61 296 
196 5»5 61 708 
180 755 
169 229 
89 331 28 152 1 790 1» 685 
555 16» 
»1 060 18 250 60 »2» 
Ü23 191 
030 675 002 
393 122 






















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
100 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. χ ­ C S T 
CLASSE 2 . A D M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 




PAYS BAS ALLÎH.FED ROY.UNI ISLANDE NORVEGE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL MALTE GIB 
TCHEOOSL MAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE 
ETATSUNIS .ANT.NEER 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
/ALEURS UNITAIRES 
8 6 6 6 
9 » 8 6 
VALEURS 1 " 
FRANGE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL MALTE GIB 
TCHECOSL MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE LIBYE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS ­ANT.NEER 
DIVERS ND 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOB DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
MALTE GIB MAROC .ALGERIE LIBYE 
•C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA 
.ANT.NEER 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 







DECHETS DE FER / ACIER , NON TRIES 




.03185 1» »1 73 81 15 
lig 18 161 m 
203 »99 11» 
15 260 9 572 
» 119 
2 »83 1 5»» 
io* 
aUANTITES 33 085 »7 688 » 69» 
183 385 63 160 »60 
1 7*5 
2 861 1 913 
ilo 
51B Ψ » 796 
U 85T 





















28 7»* 1» »13 
666 
139 
875 778 »23 












DECHETS DE FONTE ABFAELLE V. GUSSEISEN SORTIfRT 
KALE fÌ75 1 200 
2 351 511 5 651 30 6» 
,fi 





6 »37 6 5»7 5 936 
368 318 
1000 




























WERTE 758 26 
2 6 28» 
888 
160 381 670 203 
1 1»1 11» 
IO 879 7 070 
2 273 1 016 1 528 
»95 6 








* 788 10 896 
35 167 3 3*9 
3» 206 286 979 
is |ii ψ m 








WERTE 2 Ol* 








χ ­ C S T 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE 
MALTE GIB MAROC .ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA 
.ANT.NEER 
IRAN 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
282.03 
FRANCE PAYS BAS 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE DANEMARK YOUGOSLAV 
SECRET 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE OANEMARK 
YOUGOSLAV SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
n o.N D 




.­ 2 .A } M CLASSE 3 
282.0* 
FRANCE 8ELS l> AYS ALLER ITALIE 
VALEURS UNITAIRES 






ÎÏÛL· A­i­lHÍM ΡOR Τ VGAι MALTE GI· 
VMUl 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIHI 
Italia 
5» 6» 3 31 366 67 391 13 882 139 266 817 
7 
68 
»» 1 5»l 3 536 
596 3 70» 1 1»7 
5*1 5 580 
1 
7 357 
1 lì? m m 
162 363 68 U T 039 68 
»»6 85» 137 138 559 
TONNE 199 un 
8 502 258 












»91 .2 7 
MM 












DECHETS DE FER ETAME A6F. V. VERZINNT. STAHL SORTIERT 










QUAN1 1TS§ 673 
3»9 089 718 196 »86 
57 007 5 6»* 6 988 2 »»3 690 221 
1»6 .î 111 9 9 
VALEURS UNITAIRES 







1 Ï W 
620 665 
¿a? 














53 ii AUTRES DECHETS DE FER / ACIER , TRIES ANO. ABFAELLE V. EISEN 00. STAHL NDB 73.0 
Ufi« 
'ï 117 











7 116 691 








I OIS » 















23 ì\ 89 
»17 
ι ¡fi .11 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 








. A N T . N E E R 
. S U R I N A M 
ARGENTINE 
L I B A N 
INDE 
M O N D E 




. A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
H E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE G I B 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A M 
ARGENTINE 
L I B A N 
INDE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. » O H 
CLASSE 3 










C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
M O N D E 














C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
M O N D E 








1 0 7 
3 5 6 3 3 
3 » 8 3 
2 1 6 
2 ) 
.1 7 6 
150 S » ! 
9 3 6 6 6 
5» 2 0 0 
1» 8 2 9 
ilk 9 0 
QUANTITES 
1 0 3 7 » 2 2 
» 3 9 3 9 » 
2 0 5 5 5 » 
1 0 8 7 5 1 7 
» 6 9 
3 8 9 3 7 8 
1 9 6 5 
3 » 5 3 
1 7 5 6 
2 » 6 9 
10 * » 0 
7 » 3 3 
2 » 7 5 
5 0 1 8 
5 8 6 
2 » 0 6 3 7 
1 » 2 1 
1 0 0 5 
2 » » 6 
I l 3 9 8 
33 2 » 1 
6 1 9 6 
» 2 7 
3 6 6 
» 0 2 0 
3 152 ,o« m » 2 0 
5 9 9 2 
6 0 6 
7 » 2 
3 ,7 
» » 1 2 2 » 7 
2 7 7 0 3 5 5 
1 5 6 8 9 1 7 
» 1 6 9 6 9 
7 0 2 9 5 
» » 2 2 7 
2 » 6 5 














1 5 2 » 
1 » 0 » 
5 2 
• 
, 22B 197 
3 » » 0 1 107 163 
252 
2 9 1 6 0 
, . 
1 
1 5 6 6 
» 370 
2 1 3 
» 0 5 3 6 8 
3 7 0 0 1 3 35 1 2 5 30 m 9 
• 









1 0 6 1 
6 9 6 






. . 79 
„ . . 2 
un 1 0 5 7 
1 0 2 9 
n • 
TONNE 
6 8 3 2 
a 
15 6 7 7 
7 1 5 
166 
1» 2 9 6 
18 
20 
7 7 5 
38 5 0 » 
2 3 3 9 0 
15 0 9 1 






2 0 1 
. 
7 6 0 
19 7 » 7 
. 72ll 
3 2 3 7 2 
115 












> 6 | 




6 3 0 » 9 
2 7 BOB 
3 3 2 0 3 
3 2 5 0 3 
2 0 3 8 












7 8 1 
?1 56 
» 9 9 
» 6 7 
l » 2 
9 0 0 
m U 2 9 1
6 7 • 3 7 9 2 7 2 
17 0 6 2 
9 
1 7 0 2 
7e ι 15 3 1 7 
6 1 5 
56 
SUANTITES 
7 5 7 6 
3 3 0 
3 1 1 
8 7 3 5 
» 3 5 9 
6 0 3 
6 3 9 » 
7 6 1 
» 5 1 
38 3 0 7 
» 6 9 
1 5 0 6 
9 0 5 1 2 
162 5 7 0 
2 1 
16 3 0 0 
7 5 7 6 
1»5 9 3 7 
5 170 
3 1 1 







7 » l 
2 8 
a 
9 0 3 
9 




. . 311 
5 9 1 
1 0 8 0 




» 0 2 » 
2 1 
1 
i 6 9 2 
1 0 8 8 
31 1 
i m ρ 
Deutschland 











2 0 3 3 0 
185 2 5 9 
153 1 5 1 
. 2 2 
71 7 7 6 
1 8 6 9 
6 5 3 
2 U 2 Î 
10 i»20 
2 5 3 0 
M 1*8 
. 






3 9 2 8 
lô»* „ 
3 9 7 » 
6 0 6 
„ 
95 
» 5 7 9 9 6 
3 5 8 7 6 2 
9» 2 8 3 
8 7 5 9 7 
» 9 3 3 




35 3 6 5 
3 » 7 B 
15 
m 2 3 
16 
• 
119 7 7 6 
69 5 0 » 
» 7 9 3 2 
β 9 » 8 
2 2 » 9 
1 3 » 1 
6 » 
MENGEN 
1 0 0 9 » 9 9 
6 192 
2 3 2 6 
9 7 2 3 6 6 
2 » 1 7 5 » 
a 
2 3 8 9 
1 7 1 1 
3 
3 3 1 8 
2 0 0 » 
5 0 1 0 
5 8 6 
2 3 9 
6 3 7 
1 » 2 1 
1 0 0 5 
2 » » 6 
I l 3 9 8 
33 2 1 2 
6 196 
» 2 7 
3 6 6 
» 0 2 0 
3 152 
1 0 3 8 7 2 0 
9 » 8 » 2 
» 2 0 
a 
a 
7 » 2 
5 2 1 
a 
3 » » 7 3 2 9 
1 9 9 0 3 8 » 
1 3 9 1 2 1 6 
2 5 3 8 0 1 
6 3 0 7 1 
3 7 5 9 8 
2 » 6 5 







3 0 0 
7 8 1 
21 
. » 8 9 
» 13 
l » 2 
9 0 0 
170 
2 6 5 
3 5 5 0 
3 9 
137 
9 2 7 2 
16 179 
a 
1 7 0 2 
7 8 1 
1» » 7 8 
5 5 5 
. 
7 5 76 
3 3 0 
8 1»5 
3 2 7 9 
8 0 3 
8 3 9 » 
7 6 1 
» 5 1 
36 » 9 2 
2 9 1 
1 5 0 6 
9 0 5 12 
158 5 » 5 
a 
16 3 0 0 
7 5 7 6 
l » 2 2 » 5 














o r t 
Ursprung 
Origine 
. χ ­ C S T 
ν ▼ 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 2 8 3 . 1 2 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
RHOD NYAS 
R . A F R . S U D 
B I R M A N I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
RHOD NYAS 
R . A F R . S U D 
B I R M A N I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
Λ 2 8 3 . 2 1 
GRECE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
GRECE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 6 3 . 2 2 
FRANCE 
PAYS 6AS 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
. N . C A L E D O 
M O N D E 











VALEURS U N I T A I R E S 
105 






MATTES DE CUIVRE 
KUPFERMATTEN 
VALEURS 





8 8 0 31 
17 17 
7 1 0 1» 




2 0 2 0 
2 8 2 2 0 
1 125 
7 » 
2 » 2 
5 1 0 . 
2 6 1 1 50 
3 0 3 0 
2 159 2 0 
1 » 0 7 2 0 
» 2 2 
a . 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 3 7 6 1 6 
5 6 7 5 6 7 
3 2 9 6 9 0 
2 7 » 6 9 0 





Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(l i l t) 
Italia 
E I N H E I T S W E R T E 
2 2 » . 102 
» 2 9 
10» 
103 
2 2 7 . 102 
55 . 136 
180 . . 
, S P E I S S ET S I M NDB 
7 » . O Í A 
1 0 0 0 DOLLARS WERTE 




6 1 122 
9 3 
1»2 
7 2 7 122 
. . . . 5 7 » 122 
3 7 1 
15» 
a a a a 
• a a · 
TONNE MENGEN 
'. . 2 6 2 . 
1 125 
7 » 
3 9 2 0 3 
3 3 1 
5 1 0 
2 3 5 8 2 0 3 
. 1 9 3 6 2 0 3 
1 3 8 7 
» 2 2 
a a a a 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 8 6 0 1 
. . . . 2 9 7 6 0 1 
2 6 8 
3 6 5 
. . . . 
M I N E R A I S ET CONCENTR E N I C K E L 
N ICKELERZE UND KONZENTRATE 2 6 . O Í D 
VALEURS 
3 2 N D . 
3 2 
32 ; 
. . . , . . 
QUANTITES 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 ; 
a 
. . a . 
, . 
VALEURS U N I T A I R E S 
» 6 
» 6 . 
a . 
. . . . . 
MATTES DE N I C K E L , 
N ICKELMATTEN . ­ S P 
VALEURS 
7 5 6 
1» 1» 
2 8 » 5 
2 2 2 2 2 2 
2 8 
57 2 6 2 3 7 7 5 3 0 
13 1»2 13 î » 2 
16 8 8 9 13 9 » 8 
7 7 5 19 
2 9 7 2 7 8 7 
2 8 8 9 
13 1»2 13 l » 2 
13 l » 2 13 1»2 
QUANTITES 
5 8 9 
5 5 
1 0 0 0 DOLLARS WERTE 
N O . N D . 3 2 
32 
I . 32 . 
. . . . . . . a 
. . . . 
TONNE MENGEN 
6 9 3 
6 9 3 
Ι Γ 693 . 
a # a a 
a a a a 
■ · a · 
E I N H E I T S W E R T E 
4 6 
a · 4 6 a 
a a a a 
a a a · 
• · a a 
• · a a 
S P E I S S ET S I M . NDB 
E I S E U . DERGL. 7 5 . 0 1 A 
1 0 0 0 DOLLARS WERTE 
7 2 6 3 0 
. . 187 9 2 
. . . . 2 8 
3 1 
5 9 7 1 2 5 0 
. . . . 
1 5 3 8 1 U 03 
7 2 6 3 0 
8 1 2 1 3 7 3 
187 9 2 
Φ a a a 
• a a · 
• · a 
TONNE MENGEN 
5 6 9 2 0 
. . ι ­ ι . ι . 
Eìnheits werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .N.CALEDO 
M O N D E C E E CLASSE 1 »ELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A g M 
CLASSE 3 
283.30 
FRANOE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE MAROC GUINEE RE SIERRALEO GHANA ETATSUNIS GUYANE BR .SURINAM INDE 
INDONESIE AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANOE PAYS 8AS ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE HAROO GUINEE RE SIERRALEO GHANA ETATSUNIS GUYANE BR .SURINAM INDE INDONESIE AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
283.»0 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE R.AFR.SUD CANADA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE 
EWG 
CEE 
Î12 »7 62 1 91 1 12 090 
15 025 595 2 3»1 208 12 090 12 090 . 
— Janvier-Décembre 
France 
3 1 12 . 29 »55 12 090 
12 703 6 606 11 12 090 12 090 
VALEURS UNITA 
1 12» 1 303 1 270 1 382 1 087 1 087 
MINERAIS 






, »7 . »96 




. a 33 960 
1 062 20 1 0»3 »9 
. , 
EINHEITS 
1 220 1 277 1 17» 1 258 
„ , 
1 321 1 500 Ι 317 1 885 
a . 
ET CONCENTR ALUMINIUMER 
VALEURS 1 515 16 18 
Ì°U 
9 779 » 685 '0 
272 





1 589 »m 
un 531 QUANTITES
152 256 m im 
968 781 »52 031 90 926




36 853 2013 7»1156 376 
l»ro ­131 7 360 




m , . 858 
16 . , 















. . * 
1»2 »99 
303 9» 310 













68 » »32 
186 
1 Ol» 
23» 1 321 
109 »SO 
2»0 
2 293 9 290 
112 
6 739 un 7 872 96 1 622 
17 
56 
9 . 31* 31 
„ 
KONZENTRATE 



















. . 60 
. . 2 873 8» 18 
a 
. " 
3 251 10 36 
300 9 9 38 
a 
2 951 89 18 
3» 1 
17 3 ί . 36 3 55 
a 
ET CONCENTRES DE PLOMB UND KONZENTRATE 
226 19 . , . . . . 99 . 265 
. 7 629 112 . 2 880 
31 . 1 008 
1000 DOLLARS . a 81 . 1 1S9 188 
a 
. . a 
96 . 1 191 1»6 . 6 136 912 
3 212 , 108 
»0 8» 7 800 ι 3 692 531 
a 120 109 277 152 1 005 »98 161 615 281 
1 'tits' > 12 016 91 1 2 80S »98 531 
) 1»7 90» 
ί . 3 52» 7 170 736 602 ) 3»3 »61 90 926 . 9 785 9 916 20 65» 5 03» ι 29 72» 25 217 11 927 51 177 1» 627 
) 1508 017 151 »28 ) 1107 06» 7 3»0 > 156 600 25 217 90 926 
WERTE 38 2 1 1 
a , 1 979 »0 
a 150 
m 16 729 163 6» 7 
278 
» 053 
2 31» 1 
1 669 163 
MENGEN 
25 109 
232 17$ » 680 
a 
a 12 726 
. 
20 013 5 071 »8 16» 
a 22 226 
3»9 605 » 252 259 376 20 85 977 5 071 
EINHEITS 
i 11 ! 10 ) 11 12 Γ 18 20 6 




: Si β 66 3 273 
a 1 Ol» 
23» 689 , . 69 2»0 »79 611 , . 603 
: ,?! » 629 96 506 
WERTE 
a 
. . . . „ , a 533 
109 
φ . 623 901* 
. . ; 
. . • 




ARGENTINE BIRMANIE THAILANDE AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED ITALIE 





HONGRIE BULGARIE MAROC 
.ALGERIE R.AFR.SUD CANADA EQUATEUR 
PEROU 
CHILI BOLIVIE ARGENTINE 
BIRMANIE THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 

















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





















17 22» 2 780 
»» 371 
297 21 711 
5 603 




1 3»9 800 »2 9»» 
2 356 
2 239 997 
U 357 1 087 
5 62» 2 172 
21 227 
67 15» 
1 160 81 199 »3 723 »32 
36 669 
1 063 10 837 
363 
182 2 836 
27 »59 
368 0»3 2 739 
215 5*9 
»7 331 









, 6 973 112 265 
2 135 ISO 










. un . 2 379 
22 663 










311 , ìli 75 
5,5?2 
» 536 1 8»l 
610 1 0»2 »37 16 2 977 







1 177 676 
731 
1 216 
»2 752 3 »89 
19 56» 
6 630 19 683 
6 952 16 
QUANTITES 1 753 
13 989 » l»0 22 355 
28 828 
1 59» 10 632 1»» 8»2 111 261 
39 500 
15 15» 22 398 
10 766 
360 
68 006 9 762 





ii . . 
13 2»1 
8 »76 1 2»0 3 »77 
. 1 287 
Nederland 
. . . 
1 1 
TONNE 
. » 1 259 
11 526 2 356 






































'un 3 3»7 »Il 10 959 
» 525 . 
. 10 626 3 573 
. 13 08» 
391 » B50 1 279 8 267 
16 833 
7 »60 8 B36 
2 69» 
a 
»5 391 67 769 












2 »1» 797 65 
710 »58 
1 93$ 
, . 33» 
fis »17
' , Sia­
l i« 5 990 2 »27 
a 
1.1 . 12» 
a 
. 1»9 238 ut »16 
a 2 , l 











TONNI 1 732 
. a 
19 161 1Q »01 1 203 
a 





» 159 237 






2 6»6 » 32» 
13 350 9 583 
. 5 533 
»92 
















, 2 Η? 5 865 
ι»! » 31» 6 318 




109 198 »»fi 
58 »25 
3» 5» 6 
»2 311 

























. 3» 32 
29 i 












6 »27 J57 
5 1»» 2 m 
16 
819 






















, , . . , . ».'i' 
• . • • ; 
. . 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.A 0 M CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E C E E . 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
. » O H 
CLASSE 3 
283.60 







M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 




BOLIVIE BIRMANIE THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE ml TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE MAROC 
EGYPTE .C.IVOIRE 
GHANA .GABON .CONGOBRA 










1 »55 . 1 »55 
38 632 6 755 16 239 7 209 23 »85 13 277 10 208 
8»6 8»6 103 363 19 31» 51 190 12 063 
1 569 1 569 357 ' . 
26 96» Il 635 9 593 5 215 
22 070 1 »00 10 708 S 015 
13 759 8 966 » 791 
26 259 3 658 12 07» 3 »00 
91» 379 281 073 »22 826 76 767 71 063 27 262 31 315 5 738 **7 »25 65 760 23S 2»0 »6 537 157 095 6 519 99 »»9 6 970 
395 511 188 032 156 271 2» »92 1»2 290 76 96? 65 321 380 . . . 
VALEURS UNITAIRES 
Il î] fl ïî »» 51 37 50 
»2 63 35 56 50 58 38 »9 »9 59 37 
»2 . . a 
MINERAIS ET CONCENTRES DoETAIN 
ZINNERZE UND KONZENTRATE 
VALEURS K O O DOLLARS 
26 . . 2 6 1 177 . . 1 177 
136 . . 136 62 . . 6 2 
7Ö . . 7 0 13 756 . 12 610 9»6 3 173 . 3 173 
206 . . 206 
80 . . 6 0 1 078 , . 1 078 
3 67 ? . 87» 
6 036 . 6 036 
1 722 . . 1 722 
31 »20 . 15 983 12 »33 1 339 . . 1 339 
206 . . 206 
29 876 '. 15 963 10 689 
17 065 . 15 983 1 082 
. . . . 
QUANTITES TONNE 
635 '. '. 635 
Il : : il »0 . »0 7 5»8 . 7 023 525 1 7»6 . 1 7»6 
261 . . 261 
59 . . 5 9 97» . . 97» 9 276 . . 777 10 . . 1 0 3 533 . . 3 533 
969 a . 969 
25 196 . 8 768 7 929 7»l . . 7»1 
261 . . 261 
. . . . 2» 19» . 8 768 6 927 
9 373 . 8 768 605 
. a · . 
VALEURS UNITAIRES 
1 2»7 . 1 823 1 568 1 606 . . 1 806 
790 a . 790 . . . . 1 235 . 1 823 1 572 1 821 . 1 623 1 790 
. . . . 
MINERAIS ET CONCENTRES OE MANGANESE MANGANERZE UND KONZENTRATE 
VALEURS 1000 DOLLARS 3*5 . 1 
57 . . 5 2 280 31 89 
196 33 23 61 
20 92 . 3 . 
18 3 15 
102 90 11 
»87 208 . 8 
6 375 2 923 6*5 111 
5*5 a a a 
7 381 6 6*2 9 95 1 3»6 . 28» 12 726 . . . 2 269 76 . 209 
5 »»» 3 305 
103 . . 3 371 . 811 
828 506 . . 
U 566 » 58» 2 »20 38 
1 289 »66 






8 »30 a 
a , 
12 160 6 616 




12» 6»8 9 065 
6 728 99 »»0 »»9 
»» 130 27 
18 100 8 616 









3 00» ! 
3 00» 
3 00* '. 
MENGEN 
8 »99 . 
Β »99 










1 » 16 1»2 
79 
20 79 10 
a a 
27i : 
3» 2 062 61» 
5»5 
»09 226 286 76» 
728 
1 808 196 2 081 56 
103 1 26» 1 276 
322 . » 369 155 
821 
169 





INDE CHIN CONT 
HONG KONG .N.HEBRID 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 














CHIN CONT HONG KONG 
.N.HEBRID 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
283.91 
PAYS BAS 






M 0 Ν 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 





2 53» »7 
57 19 
»5 825 898 
12 323 
221 25 6»2 




3 968 2 922 
686 5»3 
1 117 
8 928 5 757 
1 536 
2»2 19» 27 »56 2»» 396 
101 697 
29 301 69 700 195 »»2 
» 066 
131 378 1 520 19 62» 
573 005 51 159 
» 01» 500 
120 110 
672 2 185 700 
18»7 509 
9 699 591 16» 
10 86» 
976 32» 




19 169 6» 
» 811 
» 11 358 
3 32» 2 936 




7 2 101 858 
112 867 
. 227 9»5 
. . 610 120 l»0 
. . . 12 991 
199 734 19 102 




926 202 722 
29 













» »86 113 
2 528 














. 31 »»» . 121 
20 170 
, . , . 32 091 1 520 
123 582 




2 801 132 900 
9 318 









, 720 101 










1 5»5 3 »21 
99» 
5 6»6 
2 2 316 
51 
73 





Î6 36 162 
2 2»0 3 870 316 
1 365 18 
1 217 
178 615 
10 m 3 772 5 2 355 
933 3 870 
QUANTITES 
935 
»96 761 » 627 
75 269 
1*3 2»2 
2 13 193 82 268 
»59 30 307 
» 690 19 663 
376 627 2 212 162 566 








» 3 6 ? 
1 23» 
1 561 
933 1 539 
333 
21 500 1 207 
»0 066 
58 0»2 
. 13 193 •1 89M 
















1000 DOLL 7 
10 
., 













































2 067 3 
a 
. 17 l u » 719 




218 . 676 »73 
. . 3 555 
. 71 752 27 »56 6 910 
20 78» 
29 301 
59 658 73 272 
» 06» 
»9 626 . 6 833 
237 379 32 057 
3 709 
102 667 
»2 . , 
730 68» 
1 01» 2»1 »07 
»73 
389 01» 












1 36» 775 
. SI 
, . 
m 680 23 815 
m 7 882 60 U24 





9 983 . . 500 
53 0 
380 2 165 
a 
168 391 
3 »1» 10 71» 
51 
130 068 




20 'il 27 26 
2» 
162 





, 1 1 113 
913 
1 76» . 1 159 18 
609 
. . 














362 13 00» 
57 929 
WERTE 22 




















»» 737 »70 13 90 5 












E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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A R G E N T I N E 
BIRMANIE 




M O N O 
' C E E 
E m. 






U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
.CONGOLEO 





A R G E N T I N E 
BIRMANIE 
T H A I L A N D E 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
C L A S S E 2 
.A O M 
C L A S S E 3 
M O N D E M: 
CLASSE 
CLÏSÎE 1 
.A , CLAS! 
M E 3 
X 283.93 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FlD ROY.UNI NORVEGE FINLANOE AUTRICHE 
ESPAGNE U.R.S.S. EGYPTE .SENEGAL NIGERIA 
MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU CHILI INDE CEYLAN MALAISIE AUSTRALIE 
M O N O C E E CLASSE 
CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE FINLANDE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . EGYPTE .SENEGAL NIGERIA MOZAMBI RHOD R.AFR «.suo 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
MINER4IS ET C O N C E N T R E S DE TUNGSTENE 











































2 268 50 
\Û ; 


































2 083 . 
E I N H E I T S W E R T E 








TITANE . VANAO , MOLY6D , TANTALE , ZIRCON NDB 



















































2 32» 201 016 
17 
» 031 9IB »78 
61 2?§ 





ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU CHILI INDE CEYLAN MALAISIE AUSTRALIE 







M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A S M CLASSE 3 
X 263.99 
PAYS BAS ALLEM.FE ROY.UNI "RICH ui* i m IE* 
O 
RHOD NYAS 
R . A F R . S U D 
.¡«ri 
.SURINAM 







M O N D E 
ÉLJSJE 1 
CLASSE 2 . A O N CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







ÍNEG NCO AMI I QU DACASC »MOP NYAS 
A , A M . S U D ETATSUNIS 
G U Y A N E IR .SURINAM 
PEROU ÎHILI O L I V I ! IRMANIE HA ILANDE HIN CONT AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
26».01 
FRANCE BELG.LUX. 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itali.. 
10 878 












1 9»2 65 997 23 612 
120 995 






































































il «I ..i 
'"Mi 
10 
51 72 »95 
1 6*3 
30 







VALEURS UN m 




















9 3»Q 53? 1 6»5 866 
6 723 9 »»I 










































MINERAI / C O N C . M E T . C O N N . NON FERA. 

































1 551 75 392 
28» 176 
EINHEITSWERTE 
"? 'Ii 399 152 6 T»2 3»î 20» 






CENDRE / RESIDU M E T A L L I F . NON FERREUX 
N E ­ M E T A L L H A L T . ASCHEN U. RUECKSTAENDE 
NDB 
26.03 




































Elnheitswerttt:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 




















TUNISIE .MAURITAN .CONGOLEO 
ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU 
RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
COLOMBIE CHILI URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN ISRAEL INDE CEYLAN 
THAILANDE JAPON FORMOSE 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 













PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE 
.MAURITAN 
.CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU 













M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Û M 
CLASSE 3 
M 0 Ν D Β 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.1 O R 
CLASSE 3 








23e. 200 l»ï 
3» 
73 
236 1 012 




Ί ι 3 161 1 553 
,0 1 890 
1» 116 »»» »3 'Io 
,8 »377 56 952 »2 
$ m 12 651 
S 023 
* m 1 »»7 
Q U ANTITES 
63 »26 12 623 28 229 
72 215 
2 075 8 36» S U 
HP 1 397
3 191 
13 2*5 5 150 
»70 3 »71 
2 371 1 196 
m 2 050 
» 603 2 »17 763 » 363 12» 1 5 1 68 703 153 17 35 1 137 821 11 »86 29 630 671 30 13 39» 123 775 * 019 355 1 »»2 261 »3 1 072 356 5 11 082 2»0 




















. 3 628 














1 1 619 
7 293 3 2»3 















. 77 96 
3Q 63 
92 . 31 
1»» 1 
. I, 7 . 3 
256 »8 1 265 9*6 
27 
7 1 851 
1» 

















» . . . , , . . 15 
25 5 U7 3)1 
, . . . . a 
. . 17 l , , . 17 
. 






19 316 »8 »35 1 702 
5 22» 
361 1 221 
7 507 365 1 »7» 
5 617 20 
360 SSO . 1 06 1 
262 8» 2 000 9*8 
a 




. 5 602 2*8 3 996 
20 782 
671 20 13 225 
123 »9 
» 019 
263 1 158 
52 . 
β 356 „ 8 756 
2»0 
207 159 
123 517 57 892 20 923 22 673 








. * m 9»2 
562 , 1 0»8 
Û Il 1 
. . . , 
# 51 
. 39 . . . a 
. a 

























9»3 32 302 308 
68 31 6 3 
, aa 7§t 8»* 
. . 155 
333 . 'ïî I 765 
37 
, 3 39 




, 56 81 
f 11? 
» 331 
1 372 1 Vgi 929 
» 7 3 2 
7 903 
6 306 
ιοί , 9,6 




»8 . . 2 991 1 100 678 
1 672 
„ 
„ . 500 
17 
. 263 30» 



















» . 56 229 
»8 










HI k 12t» 
m 12 
36 












. „ 267 















8 07» 3»6 
. 2 020 
EINHEITSWI 
172 














2 8 » . 0 2 
FRANCE 
























































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 























































1 1 996 






3 616 266 
»» 297 








»2 20 .¡1 11 
80 16 
826 






»» 37 31 
50 283 
3» 779 9 805 6 27» 
5 633 
3 019 73 
QUANTITES 26 131 8 »82 
20 350 
21 371 88» 3 30» 
107 »0» 1 8*3 5*0 
26 5 205 
6 936 615 

























. 780 5» 526 19 











1 379 262 116 
2 002 
1 756 






























# . 20 





































, 23 sfS 
. . 1*6 





„ . , a 
. 118 
., 
ê U 3 2 
9 
. . . 2» 


































15 12 19 
a »2 » 82 
1»3 
76 






11 »0 10 17 
16 667 































»53 20 2 192 
22 
es 























m m t t 
9 133 
6 710 1 270 
9*2 
1 152 »»1 
MENGEN 
























., . • 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C 5 T en fin de volume. 
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I S R A E L 
INDE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I E 
Ν ZELANOB 
M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLA S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 




A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
A R G E N T I N E 
BAHREIN 
JAPON 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
A R G E N T I N E 
BAHREIN 
JAPON 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
H Ο Ν Ο E 




. A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 

























































DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 






















T S S 92» 
»50 





















































































































DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 








































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N O 
C E E 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 

























?S2 J | 
305 
DECHETS ET DEBRIS DE MAGNESIUM 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 






M O N D E 



















3»9 305 293 
59 »1 17 17 36 33 3 
TONNE 17 107 51 
30 ', 































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANOE NORVEGE DANEMARK SUISSE MALTE GIB 
mm? 
NIGERIA ETATSUNIS PANAMA RE INOES OCC .ANT.NEER CHYPRE BAHREIN ADEN Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE MALTE GIB 
YOUGOSLAV .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE .SENEGAL GHANA NIGERIA 
ETATSUNIS PANAMA RE INDES OCC 
.ANT.NEER CHYPRE BAHREIN 
ADEN 
Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 »ELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
26».07 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK 
ETATSUNIS 
Η Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 




3»7 385 2»6 
569 569 1 10» 1 20» 286 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS BLEI 
. 'il 26 


























































138 I»» I»» 1»6 109 110 
» 052 3 359 
596 S95 97 69 
128 111 230 230 1 1» 102 
DECHETS ET DEBRIS OE ZINC ABFAELLE UNO SCHROTT AUS ZINK 
VALEURS 
22» 681 1 327 »51 1 16 













002 8»7 109 105 »6 »6 
3 5»5 8 137 
726 


















3»0 330 »I7 






































2 0»5 612 382 »»2 199 
MENGEN 
120 2*1 





'ST 273 168 330 290 
»20 »3 2» 371 121 120 128 
21 382 13 0»6 
» »25 2 9»1 3 911 I 636 













IS »9 1*8 »0 















M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
28».08 
BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI 
NORVEGE 
YOUGOSLAV POLOGNE ISRAEL 
SECRET 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 





M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
63» »65 87 353 915 687 198 
22 121 






12 »06 §73 5»9 387 387 
VALEURS UNITAIRES 
1»7 1»6 163 168 122 122 13» 







121 122 113 113 97 107 
198 
130 132 132 108 208 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
28».09 
i FRAni­E ELG.LUX. i>AYS BAS ALLEM.FED FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
POUSSIERE DE ZINC 
ZINKSTAUB 
POUDRE BLEUE 























1000 DOLLARS 85 »» 12 12 21C ,0
» 078 » 009 69 
69 
61 »» 17 17 
258 33 12 






237 235 29» *77 
331 .:?* 203 
2»Ô . 






I 250 »02 β»8 8»8 
303 2»» 331 331 
VALEURS 
19 62 ψ2 
22 
119 20 13 20 
728 »95 217 153 15 1 
QUANTITES I» Β6 25» 
62 I 1 111 27 8 
22 
651 »16 20» 152 31 » 
95 60 3» 3» 
1 1 



























792 5» 6 2»7 155 
1 1 391 87 31» 8Θ7 32 0 




1»7 1»1 168 168 12» 127 13» 















2 38» 95» 389 
25Õ 
EINHEI 
2» 8 2» 2 256 319 
236 








2 255 260 
100 
380 99 
3 127 2 515 
133 33 99 
38Ò 
2»1 2»2 256 33» 203 
2»2 
NDB 60.OÍA 
2 19 262 















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
108 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
X 285.01 
PEROU 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
PEROU 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
X 285.02 













M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 





1 189 1 063 1 005 »87 
276 • 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 086 781 1 155 
2 S» 56 
» 78» 1 t»5 
5 1 835 
560 . 1 868 313 769 197 
313 . . . 
MINER / CON 
SILBER­U. 
VALEURS 1 218 
1 218 














211 2»1 2 »33 
136 102 

















3 2 32 
15 


































3»7 36 2 75 »3 93< 
1000 DOLLARS ND. ND. 
. , 




. . . , 
. , • 
> ARGENT ET PLATINE 
f V. SIL6ER , PLATIN 
1000 DOLLARS 
31 
i . 1» 
i 2»6 
92 2 
. . ! 71 ! 69 8 
15 . 1 
26 3 
; ; 
735 ; 1» 
1 58 . 
' 1 296 115 
ι 278 16 ) 957 98 
1 196 61 ί 62 1 1 » 1 
. a 
TONNE 
1 ! â 
; : l 
'. a 
9 2 






Γ . 8 582 
a 
7 538 























2 »02 . ' 
WERTE • 
; 
. , . . • 
MENGEN 
• 














2 75 18 
39 35S 
»6 . 231 
97 . . 18 
35 2 
5 23» 
2 022 2 502 
2 220 
316 . »01 
3 . 31 
15 
1 »0 
li 1 9 69 













»0 931 12 075 Il 001 
1 S»S 
" 





.GABON .MADAGASC CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
.GABON .MADAGASC 
CANADA AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS 






PAKISTAN INDE BIRMANIE 
THAILANDE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 









M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 










8 025 326 »0 38 
8 »31 
78 
8 353 8 351 
QUANTITES 









THORIUM / URANIUM 
J. URANERZE 














3 296 3 322 
2 795 
y 70 
3 322 3 322 





















2 223 999 
litt 1 213 1 172 
»93 500 »77 
7 079 
10 02» 27 8»5 
»52 715 
73 167 
19 805 » 279 
1 »33 »6 916 1 16 2 165 
1000 DOLLARS 
TONNE 
POUDRE / OECHETS 
USW. , ­MEHL U.­ABFAELLE 
". 3»S p 82 ι 
36 
a 




2 037 587 »» 8 1 »06 
5 





























a , 17 . 
2S 
339 . »01 1 575 
2» 2 
2 969 51 567 50 
16 1 1 1 .'(»1 
25 . 
TONNE 









» »»3 ! 
» 226 15 760 
2»9 20 
3» 100 1 090 
6 662 1 06» 301 6 
2 6 2» 698 
»»δ . 
67 »7 
68 »6 60 16» 
526 16» 95 
57 . 
BOIS . SABO 
GEWEIHE 
. ί 7 63 
ι HUFE ι USW. 
















































6»'l 1 66 
*|« 15» 
90» 299 
KS , m »6» ili 526 
2 9» S 2 560 
3»C 
IO β»2 














m 2 091 66 1 9» 6 
"il 29 
EINHEITS 
79 69 »6 5 3 97 'ii 
36 
'$] io il 102 
NDB 05.09 
25 2» SO • 
WERTE, 
a .16 
E i n h e i t s w e r t e ; $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 







ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE 




.MADAGASC RHOD NYAS 
R.AFR.SUD MEXIQUE VENEZUELA BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE INDE THAILANDE 
INDONESIE AUSTRALIE 
M 0 N 0 Ε C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE EGYPTE .SENEGAL 
NIGERIA .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUO MEXIQUE VENEZUELA BRESIL CHILI PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE INDE 
THAILANDE INDONESIE AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
χ 291.13 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOLEO ZANZIBAR 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOLEO 
ZANZIBAR 
M O N D E C E E CLASSE 1 




a 1157 30 
15 
,27 
39 22 68 12 
T, 57 
190 
11 jfj ,| 
Ρ 196 196 3» 17 35 
1 871 »12 391 66 862 3» 210 
QUANTITES 369 5»2 m 
521 
»6 326 »8 1 06» »30 
271 235 806 3»7 2»« 
32» il? 76 182 5»3 
95 379 1 
223 961 393 330 
70 
37 1 10 




7 2 1 1 
. 1 






» 38 38 6 
îj 85 29 . . 28 
592 1*1 129 12 313 'l 
. 86 »9 »26 80 
1 1 1» »8 
1Ô 
. . , kO . a 
75 
ÌÌ 
58 '¡S 3»7 2lî 
35 »»2 26 
. a 
72 
2 75B 6*2 3»6 »7 1 730 
209 »0 
7ALEURS UNITAI 
158 1S2 1»7 l»7 190 1 13 107 
215 220 373 






1 »■ . »6 
S . 1» 31 
a a a 
16 5 
26 
SB 30 22 66 . , . 6 
8 25 
»5 7 
k. · 3 V . 8 13 
1 10 1 . 92 155 33 1 16 7 
3» 38 886 29 32 125 5 . 121 5 . »6 1 1 »73 1 1 176 
TONNE 13 . 32 l»0 316 10 . »»3 79 106 1 . »»0 
10 . 25 312 
a , 212 63 
, , * a 235 785 307 2»6 
299 . . »3 53 1 12 209 
60 32 70 1»» 2 
63 " . 755 281 66 
1 36 39 
115 250 5 987 102 2»6 1 231 10 . 869 10 . 3»» 3 1 2 262 















20 1» 1 
a 
. 











. , »0 
95 
. 193 23 5 
. a 




296 152 l»8 283 130 102 505 . 139 505 . 13» 357 909 209 ... 120 ­: 108 
116 176 9» 6» 139 
a 
63 
IVOIRE , POUDRES ET DECHETS NDB 
ELFENBEIN 
ALEURS 17 79 23 6» ¡s 15 
329 
97 25 23 207 168 
• 
UANTITES 
» 19 S 1» 8 1» 
3 
7» 23 6 
, ­MEHL U.­A6FAELLE 
. . . a 









1000 DOLLARS ND . »1 . a 28 23 56 > . 8 1 28 . 21 12 
126 . 105 
»1 . 29 2» 
8* . : U 
8» . 30 . . . 
TONNE 
. a 
10 a 7 
% · S 13 . 2 
7 . » 
2 
29 . 23 
IO a 8 
5 
. 10 
WERTE 17 10 
. a 
. Il 1 
»9 
27 1 
a 21 11 • 
MENGEN 
» 2 
. . . 3 
• 
11 5 1 




AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
291.1» 
PAYS BAS KENYA­OUG ZANZIBAR .SURINAM ADEN AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
PAYS BAS KENYA­OUG ZANZIBAR .SURINAM ADEN AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
291. 15 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS 6AS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK ESPAGNE TURQUIE 
TUNISIE SOUDAN ETHIOPIE .CF SOMAL 
.SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU •MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE HONDUR.BR HAITI ARAB.SEOU 
ADEN 
MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE Ν ZELANDE OCEAN BR .N.CALEDO .POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK ESPAGNE TURQUIE 
TUNISIE SOUDAN ETHIOPIE 
EWG 
CEE 









» 667 » 526 




» 300 » 100 





5 10 5 
6 3 
EINHEITSWERTE 
» 585 » 375 3 867 5 09» » »»» » 3»0 
5 300 » 038 » 918 3 793 
. ONGLONS . DECHETS SCHILDPATT ■ KLAUEI 
VALEURS 
26 10 10 16 10 12 
109 26 19 
65 25 
QUANTITES 2 11 1 1 11 11 
















11 30» 812 
2 377 
10 870 
CORAIL + KORALLEN 
VALEURS 51 10 
592 
28 »29 83 17 
»6 182 3» 1 1 
26 12 56 31 61 1 1 93 11 19 1 1 55 
71 
128 216 263 13 320 »»6 106 57 258 113 
3 9»» 702 1 520 »»1 1 72» »87 » 
QUANTITES 
»66 573 »2 »61 269 37 16 776 
10 





1000 DOLLARS 3 
5 3 
TONNE 
SIMIL. POUO t U. DGL. 
. 6 




1 1 8 
3Ö 
»8 3 1 3 3 
» 28 37 6 26 1 7 1 1 13 23 113 
5»0 19 
22 1 
102 297 187 3 





1000 OOLLARS 22 2 3 
176 3 2 
2 » 118 30 
25 7 
3 1 3 1 
a . 
a . . 
352 55 203 11 1»7 »0 120 30 3 2 
. 
TONNE 201 3 109 8 68» 2 39 3 8 5 298 1 »56 
WERTE 9 1» 10 9 
10 . 12 
59 16 9 1» 19 1 
32 2 1 
MENGEN 1 2 1 1 1 
lì . 1 1 
»8 2 1 2 23 
2» . 
EINHEITSWERTE 




WERTE 17 10 1 
338 71 13 19 61 106 3 80 
6 »Ó 21 161 
3» 5 25 1 1 18 29 31 î. 9 » » » 
18 » » 7 »5 »9 22 10 11» 179 9 172 53 2 2 »β 2»2 375 S3 68 27 β 36 166 69 
1 65» 1 3»3 
375 9» 587 525 
öS? m 
197 103 1 
MENGEN 
253 9 63 30 900 2 300 15» 22 3 6» 1 2 96 8 2 7 
9 ΐ 19 826 196 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 












HAITI ARAB.SEOU ADEN 
MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN BR .N.CALEDO 
•POLYN.FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 








CHIN CONT COREE SUD 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 







CHIN CONT COREE SUD HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M 0 N C E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
291.92 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE 




TCHECOSL HONGRIE BULGARIE 
ZANZIBAR 





29 22 35 5 18 3 
a . 
1»8 31 
»» 91 66 15 
3 801 2 550 
»2 10 15 1 
7 2 200 10 120 
2«0 » 235 60 338 83 
31 7 1»3 36 361 12 
80 8 
93 »0 282 101 
76 76 
oB 332 7 786 »3 606 1 05» 21 33» 6 163 
16 626 3 »59 3 179 559 
5»5 300 13 11 
VALEURS UNITAIRES 
S8 69 





15 2l< S 891 
6 32 
5 301 
. . . 2 
Λ . . ) 201 
1 . . . . , . 1 
1 1 6 
1 1 625 1 159 1 662 
1 »56 8 » 
2 
2. 2. 2 36 
CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
ROHE MENSCHENHAARE 
VALEURS »87 »»0 
13 32 31 
86 82 il »9 
37 3 217 95 
235 6» 86 57 
26 5 
1 336 768 
»99 »»1 19» 126 21 1 
336 157 . . 310 6» 
QUANTITES 
12 9 6 1 
3 3 »9 2»3 1 
16 7 
617 1 1 6 » 2 1 
999 37 30 10 
13 5 
6 2» 12 
a . 
931 1 1 
/ALEURS UNITAIRES 
1 337 21 530 16 523 »» 5»5 
1» 328 27 391 
2 727 13 627 13 53» 
. , 333 6 095 
. 
30 
69 2» 21 »88 
. . 
U. ABFAELLE 










2 111 t »Si 13 63< 10 OOC 
96! 
SOIES PORC ET AUTRES PR f 
SCHWEINE80RST. U. 
/ALEURS »»8 
190 6 »20 89 
1 286 »99 512 89 
932 120 »0 176 16 
128 33 »21 9» 
2» 
293 173 209 111 
73 » 18 100 93 
11 11 
A. F. E 
1000 201 
l»ï I3( 1 
18' l< 
1 
DOLLARS . 1 
3 
. .. a 
a 
9 


















ESEN , USW 























35 9»1 31 239 » 022 







»» 2» 15 
10 
1» 1» 
2 183 56 2il 101 























»1 SO 8 
160 . 202 
37 2»2 1 
8 














â , 90 
. 


















1 13 Si 13 7 
• 
WERTE 'S 15 399 
»6 
8Ì 6 1 
21 





HEXICUE BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN INDE 
MALAISIE CHIN CONT COREE SUD 
JAPON FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK 








ARGENTINE IRAN INDE 
MALAISIE CHIN CONT 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
















HONGRIE ROUMANIE HAROC .ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE 









21 25 26 25 238 
99 699 
39 
3 952 1»S 
616 90 19 
12 
12 »33 
2 856 3 »71 I 279 
1 »53 
2 » 655 
QUANTITES 
331 991 
6»5 1 323 123 119 
761 
238 223 112 39 
29 3* 
1* .a 1 
3 0*2 
I 
l? 12» 16 69 
3 
375 25 93 
19 2 
36 
9 086 3 612 




]{ . 55 92 7 357 T 
39 
1 »20 10 
S 1 203 1 3 
1 
3 56» 779 
663 »93 















7»0 »67 39 
815 
TONNE 
127 . 179 »9 638 6» 28 2 
6 
3 


























2 332 » 15» 
3 000 »21 1 303 
295 
1 069 






»» 550 »9 1 019 
550 




10» 215 3 139 
1 B98 
2 97» 









2 »». 131 
22 ; il 21 97 
» 
63 

















2 655 2 038 




























89 1»9 69 







152 19 37 '? 9 








30 î 8 



















Ri »57 309 * 02» 
9 »03 
7»* 
• ill 10 566 
. ESTOMACS 0 ι U. MAGEN V. TIEREN 
1000 DOLL 136 • 662 91 2 β» • 









?2b ìì 6 















B ì l »» 80 1 
2» 
6 256 2» S 66 
353 
ìo2 Uli 2? 757 ?? 36 9 
1 1 
33 
1 00» 3lì 16B 
57 Β? 
21Î 626 1 65» 
WERTE 607 









É , tt 
# 
t 
# i*5 7 
1» 
9 
i i 1 35» 
1 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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IRAN AFGHANIST ARAB.SEOU 
ADEN PAKISTAN 
INDE CHIN CONT FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
Q E i CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 




GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
HAROC 
.ALGERIE TUNISIE EGYPTE 
SOUDAN 
ETHIOPIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 




SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
ADEN PAKISTAN INOE CHIN CONT FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 |.A 0 M 
CLASSE 3 
1 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
291.9» 
BELG.LUX. 
PAYS BAS *OY.UNI 1AROC 
.ALGERIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 








» 8»7 1 17» 1» 
20 893 
200 
»•H ι 2I» 
2 »69 2» 3 
57 8»9 11 399 2» 116 1» 13» 15 367 
557 6 7»0 
QUANTITES 2 106 » »73 8 385 
» 616 565 1 362 
1 137 77 
1 778 60 , 7 f f l 195 














10 663 160 25 9 »2» 119 
2 











H soe 7 
a 
. 29 
e 1 05» . lì 72 
a 
10 991 2 625 3 78» 3 006 3 370 
521 1 212 
. 2 828 3 220 1 769 
226 




36 fi » 10 • 7Ô 
















3 1 318 
» 33Ì 
• 
25 267 e o»2 12 057 10 361 » 183 
102 1 005 
ALEURS UNITAI 
862 
566 812 655 
1 197 
5 325 1 533 
DECHETS DE 
»35 
326 31» 290 
806 






















2 358 2 012 966 
























1»» 1, 15 
213 


















113 ïî » 11 il 21 
a 
9 110 





. » a 
















































113 » 163 
1 167 I» 
20 8»» 





3 532 IS 28» 6 62» 10 0»7 





859 372 39 
876 26 3 2,1 77 
36 188 130 
9 98 
15 








93 20 128 219 



























1 993 2 189 1 301 1 525 
59 
MENGEN 1 172 
371 
1 922 1 976 
a 
72 17 
598 3 3 765 362 
91 
17 71 »12 
27 » 






. 1 15 
a 
» 






1» 31 3 1 
»3» 
1 0»» 
18 5» 1 








1» »00 2 1 13 
311 






























M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
291.95 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
291.96 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 





VIETN SUD CHIN CONT JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 

















» 18 »03 52 »1 
TENDONS 
FLECHSEN 
VALEURS 187 116 119 
»72 
3»3 62 96 
75 36 
1 538 




3 003 Uiï 6 292 
10 109 
811 
2 916 2 335 
3 252 
33 035 






































10 910 9 895 
1» 
510 20 1 18 18 
3 077 909 3 077 909 
213 
: · 
DECHETS DE PEAUX 
. ABF. V. HAEUTEN 
1000 DOLLARS 127 3 30 
51 
35» 108 1 
5» 12 
» 2 1 
60S 152 533 1») 75 10 71 1 
• · 
TONNE 1 559 »0 
1 »71 8»» 





7 »97 3 55» 6 721 3 »27 
773 108 726 
19 
» · 
81 »3 79 *1 










150 37 2 502 
26 
2 158 736 
1 296 1 »57 80 




1»7 3» 8 



























































» 375 » 375 120 
• 
282 








567 »0» 16» 
97 
• 
936 832 2 651 
6 0»8 191 2 782 
2 152 
17 977 12 »67 





















5 661 100 
52 9 
582 
»87 1» 9» 
1 »12 107 » 2 »17 
25 
1 8» 5 291 
1 091 





» 952 67 575 269 
23 053 
6 872 5 »76 2 02 7 
1 »35 
9 275 
2 162 171 
»5S 
WERTE 
79 » 2 3 
2 
» 1 













188 12 7 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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VIETN NRD VIETN SUD CHIN CONT 
JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
291.97 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE TUNISIE LIBYE 
CUBA 
DIVERS ND 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 





TURQUIE TUNISIE LIBYE 
CUBA DIVERS NO 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED 











1 »69 1 199 . 79 31 691 52 11 
70 
626 21 15 
830 1»5 3.93 21» 
¡Í9B 105 60S 250 2» 
9 3 
771 270 »0 1 
17 7 68 39 
97 108 25 
20» 17 
2 809 27 
32 366 28 
152 1 
17 062 3 126 7 00» 725 
3 857 1 536 
2 299 1 209 
909 9» 
a , 
5 293 771 
VALFURS UNITAIRES 
1 619 1 137 
1 196 1 209 1 726 612 1 125 39» 
1 796 1 573 
a . 
2 069 2 062 
EPONGES NATURELLES 
MEERSCHWAEMME 
VALEURS 153 18 i 
Il 2 26 




1 799 880 






3 i 2 
il 'f 
91 82 3 
6 2 17 
185 101 19 2 
50 16 
1 99 8» . a , 
VALEURS UNITAIRES 
9 709 8 722 9 529 » 667 15 765 18 013 
a a 












206 2 990 12» 2 926 
71 33 
12 2» 
11 7 . . 2» 
2 192 81 
3 021 57 7»3 871 2 016 913 
1 869 1 71» . 1 »»1 





„ , • 
160 SS 




9 S 1 
s : . , 3 . . . a 
, , 




11 688 9 821 
)un "e2.' , . 9 OOO 
a . 
. . 
AMBRE GRIS , CASTORE' AMBER , BIBERGEIL 
VALEURS 
525 216 128 
707 120 303 9» 
1»8 39 2» . 35 3» 38 
H S 1» 211 195 
21 
'SS ' 8 1 
»6 »6 10 S 177 168 
, USW. 
1000 DOLLARS 
25 »2 , . 1»8 
17 2» 
'. » , . . . 21 










»2 6 676 1 3» 
9 61 
563 »2 10 » 
»69 216 179 
326 67 3ìl ' 
3 3 
»05 26 39 
11 » 25 
97 
83 185 2 756 1 
32 329 
1»6 
10 060 680 3 022 206 
2 076 1»0 
992 61 
772 25 
» 190 307 
EINHCITSWCRTE 
ι m m 2 637 I 133 2 0»» 587 
1 659 675 . . 2 213 156 
NDB 
05. 13 
WERTE 6 3 
1 3 9 » 22 
368 29 6 22 
23 23 
1 12 »3 
96 






. „ , φ 2 2 1» 2 
12 2 » 3 » 17 
23 »0 2 I 
15 17 
1 6 6 
, . 
EINHEITSWERTE 
20 0»3 S 375 4 957 . 
25 570 » 578 
12 097 5 556 . , . , 
NDB 05.1» 
WERTE 
1»2 358 »5 1 
7» 513 61 
62 30 
Ì ! 2» 10 
99 2 16 
a 
6 . , 5 9 







INDES OCC COLOMBIE BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE ADEN 
INDE VIETN NRD 
SINGAPOUR CHIN CONT HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
















ARGENTINE ADEN INDE 
CHIN CONT AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
a A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 






ROY.UNI ISLANDE NORVEGE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE 
ROUMANIE AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
ETHIOPIE RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
MEXIQUE PEROU BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
ADEN CHIN CONT 
JAPON AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 







27 !» 76 »» »07 56 
20 1 
2» 






559 1 098 8 
399 
QUANTITES 





122 »3 215 37» 













































. , 2Î 












17» 87» 127 
38 














» 5»9 1 328 






1 6»l 1 625 » 566 
a 
2 038 










; io» ! 21 2 





a » 3» 
i 677 s I H 2li . 68 
TONNE 
5 238 118 5» 
a 





3 iti 22 





7 . , Il 1 
35 » , 3 . . a 
. 1 5 2 
1 1 39« 
: ? ! 
1 3. 
1 952 
1 »72 »56 
ι 2H 
. 50Ô 




. , 9 
2? 
99 
î . . , 
H 
1 203 













81 53 S30 
EINHEITS 
71» 912 
736 555 1 569 
83 1 850 . . 176 
D'ORIGINE ANIMALE NDA 
E TIER. URSPRUNGS A.N.G. 
a 
99 82 23 
31 






Û . . 7 
25 131 
. 25 » 23 
6 . . 

















, . . . . 1 1 
6 
; r 
75 78 601 
21 2 
26 « a 
287 75« 69 6 
57 2 17 1 
159 66 




r ift 19 »6 u a » 23 9 
17 
a 
. 2 18 
ι 19 
3» 10 6 




I 1 676 710 





ψ 1 ί?9 ' 3θΙ 
a . 
Kl, 
WERTE 20 » 'M . 2 . . 1 »1 » 3? 1 
, 12 
»2 . 19 1 • 
. . 19 
li 
a . 
»53 2» 9 
120 51 79 
3 
MENGEN »0 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valours unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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B E L G . L U X . PAYS BAS 




ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE ROUMANIE AFR.N.ESP 
.ALGERIE ETHIOPIE 




CHIN CONT JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A g M 
CLASSE 3 
292.10 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE HONGRIE EGYPTE .SENEGAL NIGERIA KENYA-OUG R.AFR.SUD MEXIQUE HAITI INOES OCC PEROU CHYPRE LIBAN PAKISTAN INDE SINGAPOUR CHIN CONT COREE SUD AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE HONGRIE EGYPTE •SENEGAL NIGERIA KENYA-OUG R.AFR.SUD MEXIQUE HAITI INDES OCC PEROU CHYPRE LIBAN PAKISTAN INDE SINGAPOUR CHIN CONT COREE SUD AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
EWG 
CEE 
1 992 10 868 3 858 121 2 165 2 737 
1 886 17 1 756 6,f 
7 8» 166 18 28» 366 113 1»2 1»2 »0 150 657 6 186 »79 53 869 103 75 
36 855 17 360 10 »72 
i?K 285 311 
— Janvier 
France 
1 321 669 1 751 99 1 1 »33 1 663 
a 291 » 60 6 6 
1 . 16 28» 
a 
. 1 »3 37 . a 178 36 21 1 . . 
8 »60 3 8»0 
» 002 
1 956 595 28» 23 
VALEURS UNITA 
123 76 15» 130 173 119 328 
MAT. PREP 
161 60 20» 25» »93 120 1 078 
. V E G E T . PFL. ROHSTO 
VALEURS 5» 78 125 56 26 68 26 72 26 »9 I» 12 23 939 IO 116 12 310 13 53 50 266 16 »0» 1 1 21 
2 899 262 I 210 82 999 I» »33 
QUANTITES 560 I 276 813 99 67» SPI 306 712 669 ?»3 90 15» 357 I» 715 191 2 220 1»» 2 1»1 90 
!?, 1 »8» 52 66? 20 20O 
29 205 2 662 17 30S 775 7 660 
. 1 61 » . 1 1 1» Ί . »9 1» . 3 1 1 
. 86 3 SB . 21 »9 156 16 i»7 11 
a 
95 1 6» »7 » »93 1» 3» 7 
. 5 »26 21 , 139 125 20 
2» 5 90 . 51 17? . 1 737 10 38 7 
. 55 170 708 
fl 
a 
















. 1 159 
, a 
. . 1 
5 39 




















7 215 2 205 
9»6 
23 








166 2 . 3 366 
1 13 
3 101 61 2 
3 »7 7» 
1 303 
211 27 2 
852 3 
79 75 
15 613 » 025 
7 910 3 212 
5 625 168 3 296 57 1 797 6»2 
1 282 2 
EINHEITSWERTE 
107 113 90 78 
106 713 
57 893 173 123 . , 256 1 »29 






. . 6 1 . . . . . . . . , , . , 1 59 
5 , . 21 . , . . 
97 7 



















5» »5 26 





20 926 ; 
10 30 




75 ! . 16 . , 21 
1 »70 235 16» 8 
1 075 70 71 6 190 156 . . »s 
MENGEN »97 6 
1 270 336 
63 11 




. , 15» 
305 
1» 512 31 
191 
»83 129 
29 1 328 
58 , , 1 670 1» 
a , 
87 . , 200 
21 376 1 876 
2 1C» 9 16 268 523 
737 11 
2 200 1 3»3 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. x­CST ν ▼ 
• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
292.20 
FRANCE BELG.LUX. 







•TCHAD .SENEGAL NIGERIA 
.CONGOBRA ­CONGOLEO ETHIOPIE 
.SOMALIA 





INDE THAILANDE VIETN NRD 
MALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE 
BORNEO BR PHILIPPIN 
AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 




.MAURITAN .MALI .TCHAD 
.SENEGAL NIGERIA .CONGOBRA 











BORNEO BR PHILIPPIN 
FORMOSE AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 























226 . 755 
GOMME LAQUE , GOMMES , ETC STOCKLACK , SCHELLACK , U. 
VALEURS 
1»3 16 





5 910 7»8 
116 
162 B»3 237 
25 51 139 
25 
92 1 11 26 
63 
65 12 
15 1 866 
87 





17 090 9»5 
738 
259 15 305 
1 981 1 10 
QUANTITES 
313 29 
160 1 095 
66 3n 21 55 
180 » 16 31  
2 036 35» »»6 
2 329 779 88 




9 9 » 2 881 157 
» 357 2 791 
9 






1 661 873 331 
39 652 5 »77 19» 






1 166 7»8 
1 16 
162 786 95 
22 12 63 
9 











S 712 162 
225 
36 5 272 




ft 10 3» . » 3 623 
2 036 35» »»6 
2 175 395 78 
36 258 1» 
3»8 ÍS 
1 . 17 
7 7 
1 
SOI ' 61 
1 263 55 
6 
33» 105 
833 . 36 . 80 , 
13 »86 
190 ?37 28 






















125 860 13» 
531 
118 . . 
­NATURELLES DGL. 
1000 OOLL 























] . . 































2 5»! 2»5 
120 






, | a 
a 




, . a 
a . 1 
95 
, . S 
12 
Ί , 2 
2 576 603 









1 311 3» 68 
U S 329 e 95 





!» 1  1 20 90 
3 978 
a 
a liS 3 31 59 7 17 »1 19 23 8 3 S 6B0 3» 1 105 »|S 192 102 178 201 1 19 1 1 1 




16 3 1 1 9 16 
„ 2 600 
. 55 352 10 86 217 16 6» 6! » 1 i 2 ? 2 92? 59 2 380 2 692 3 765 391 »8» 91 1 »OB 
a 87 1 
12 823 126 ??7 37 12 »67 167 » 
WERTE 23 6 1» 207 
23 » 3 1 1 23 
1 868 
a 
a 6 2 
ï 9 
a 21 2 2 
a 
a 151 2 3»3 13 
7» 2 151 
10Î 2 9 
3 098 250 87 31 2 736 16 23 
MENGEN 29 9 17 235 




a 15 12 
a 7 12 
a 5 
1 , ,, . 1U6 3 551 ii 4 
. 253 5 307 . 297 
15 1 1 
7 12S 290 78 29 6 577 29 160 
EINHEITSk 
366 »35 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. j ^CST 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE 




GRECE POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE ALBANIE 
.MADAGASC CHILI THAILANDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE CHIN CONT JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
• A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE NORVEGE DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE ALBANIE 
.MADAGASC CHILI THAILANDE 
PALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE CHIN CONT JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. 








VALEURS 100 226 655 138 155 
33 SS7 206 223 
19 1»5 »68 566 
26 1 2»6 
26 102 836 1 0»» 1 27» 335 778 
26 890 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Hit) 
Italia 
569 8»6 782 386 362 567 
853 9»8 
I 300 »0» 361 
8 983 
368 
63» 1 017 399 
303 
5»l 696 57» 378 365 200 
525 906 536 353 366 »29 
862 115 08» »16 556 128 
MAT. VEGET. PR VANNERIE OU SPARTERIE 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE NOB I».Ol 










1 6»5 SO? 
6 0»» 780 218 209 
5»2 837 728 05» 13» 902 876 399 250 »»8 »0 71 1 067 05» 385 36 1 035 1 15 331 











»79 I 17» 
360 »77 
153 
9 203 1 »68 3 352 
326 3 678 1 087 
705 
1000 DOLLARS Il 11 
»7 299 3» 16 » 
S2 1» 2 
11 
60 




999 80 73 16 
833 11 12 
173 IO 17 51 
121 



















53 383 500 
71 
260 171 117 
58 »»7 »62 ISO 
153 111 




1 027 »17 S6 120 
825 
3 777 607 372 
2 7Ü3 18 
56 
265 132 196 66 30» 615 213 




608 îl 96 27 
289 
1 173 
3»0 66 105 
»80 362 »92 
»22 I 33» 
2»6 
»88 
3l? 978 3» 29 




36» lì h 



























33 »70 59 
222 
l»5 358 S66 
366 
33 177 270 535 167 316 
26 291 
» »79 »30 I 109 511 





5»2 557 163 031 
WERTE 61 




316 63 65 59 
123 
120 
1 »68 169 156 2 975 371 169 
MENGEN 
90? 977 5  
Il 399 
629 
203 »22 795 1 5»5 728 
1 1»0 U S 690 
»2 926 
2 995 IS »50 








8»» 187 210 1»6 135 
286 
876 237 316 





385 582 62 





If 95 16 
203 616 
?i, 
91 327 3»0 230 296 870 31 I 
















.C.IVOIRE NIGERIA •CAMEROUN .CENTRAF. •GABON 
•CONGOLEO •BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR NICARAGUA COSTA RIC 
INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN PAKISTAN 
INOE BIRMANIE THAILANDE 
CAMBOOGE MALAISIE 
INDONESIE 
CHIN CONT JAPON AUSTRALIE .N.HEBRID 
SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 





U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC •ALGERIE TUNISIE 
EGYPTE SOUDAN .SENEGAL 
GUINEE RE •C.IVOIRE NIGERIA 
.CAMEROUN •CENTRAF. 
•GABON .CONGOLEO .BURUN.RW 
ANGOLA ETHIOPIE 
KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR NICARAGUA COSTA RIC 
INDES OCC 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE 
LIBAN SYRIE tRAK 
IRAN 
PAKISTAN INDE 
BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE 
EWG 
CEE 
38 10 71 28 16 
207 10 136 25 72 17 »S 10 22 »0 
530 87 
l»3 107 »I 51 
la 
»7 
81 10 30 
sii 
»1 20 296 56 71 »7 
Ύο 
17» 12 I» 19 19 37» JVh »25 50 551 
QUANTITES 








72 5Ì2 lì? 2» 2 
1 97 
19 9 
95 7» 70S 321 ?0 
288 
268 »»» 339 
»81 »7 69» 19 21 »I 
France Belg.­Lux. 
237 
I3S 102 71» 













































































Eìnheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
292.50 


















K E N Y A ­ O U G 
TANGANYKA 


















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 








U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC .ALGERIE 'UNISIE [GYPTE 
SOUDAN KENYA­OUG TANGANYKA 










? 818 5 979 37» 
17 »15 







3 80 . Il 282 
1 029 2 08, 








GRAINES , SAEMEREli 
VALEURS » 833 603 
7 »»1 
2 661 » 3»3 
1 »72 10» 3»8 5 933 211 3»9 »99 
1 120 828 
31 865 »7 179 
2 575 1 206 1 590 
56 269 
365 199 
290 II 36 




27 »a 230 20» 
I m 83 79 
56» 
»6 355 20 101 
19 678 
8 815 2 »58 
199 5 929 
lUANTITES 
5 89» 1 0»3 itti im 260 8»2 10 869 
6» 669 
1 686 
7 713 1 809 
178 6 00» 1»» 
»28 
2 023 
3 736 231 
716 2 762 1 631 1 83» 
63 
298 280 »16 
9 »31 12 S58 2 760 
367 
1 071 3»3 







70» ál 1 662 52 17 2»3 
367 169 » »5 2 
8 




1 99» »59 




»3 66 . 37 8 »»» 
12 337 » 39» 
6 363 
2 762 617 
961 
a 





























1 00» 515 
671 3» 7 
FRUITS / 
Nederland 
. . . . . 1 782 
2 121 
350 ι . , • 
3»1 







» 527 , . 
13 551 
665 
2 «73 282 5 895 





. , , 
5 955 
3»5 7U1 3 961 
81 903 
EINHEITSWERTE 
ìli tú ti! 577 
»9»' 
1 065 619 











»»» 2 3 
1» 
110 2 . 73 
»7 
50 » 












i I» 71» 80 
,0. 
768 252 
265 1 1»9 222 
5 
75 















7 » 6 • 









»61 . 1 806 593 35 3»» 










»9 . . . . « »87 98 














1»8 lì 'lo 12 . , 21 












I »66 1 0»2 













3» » »9 
18 775 
7 988 
6 606 2 917 367 
97 3 826 
»m » 611 




1 265 10» 
Ulì 
2 312 6 W Í90 
. a 
. . 9 068 2 002 702 
WERTE 502 » 
1 165 
81» 




■I "S 152 
6 
202 16 91 
26 36 
»5 
108 7ll | 
»9 
19 2 
22» il 6 1 
331 
2 »7 16 
6 933 
2 »85 




21 1 311 969 
3Î 
,16 
1 212 »» Ίο 1 751 220 167 3 269 »0 4 
»70 
1 831 138 696 . 298 260 368 308 2 500 107 




MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL INOE BIRMANIE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E . CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
292.61 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE AFR.N.ESP MAROC R.AFR.SUO ETATSUNIS ISRAEL INDE THAILANOE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE AFR.N.ESP MAROC R.AFR.SUO ETATSUNIS ISRAEL INDE THAILANDE JAPON 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
292.69 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
EWG 
CEE 
7 186 297 ?»8 »07 2 101 1 090 100 109 387 2 876 6 325 685 










28 866 » 357 18 0»9 6 »30 3 085 »69 3 377 
VALEURS UNITAIRES 
|1I 33» »9» 161 122 »1» 
BULBES t BULBEN , 
VALEURS 262 2 507 3» 807 »53 319 12» 23 299 
\i 56 »2 69 222 516 22 31 21 262 
»0 137 38 3»8 1 553 »57 229 
6 12 
QUANTITES 289 2 599 31 737 
» ! 
hi »21 » 20 63 90 222 115 286 31 9 2-375 
37 115 35 213 1 521 62» 36» 5 18 
»27 1 009 353 »33 200 119 285 
Belg.-Lux. Nederland 
3 . 
2 8 50 120 6 9 8» 
16 35 5 12» 
! 3 16 1 36 2» 
ι m \ m 
3 575 S 159 1 318 2 38»62 »79 85 1»6 22» 1 »32 
602 6»8 966 1 110 371 529 5»2 5»» 173 »91 118 122 »52 »19 
TUBERCULES ZWIEBELN 





8 312 8 106 78 5 128 












1 061 1 069 
1 021 732 628 
1 22» 666 
1 369 1 »27 
913 379 »19 
7» 1 
, USW. 
1000 DOLLARS 2 219 353 1 37 3 1 1» 
187 




! 102 r 2»» , | 10 
ι 133 
I 395 1 »76 












191 1 7 
5 17» 





1 067 1 001 1 06» 926 1 519 1 1»7 
1 315 1 »1» 
I 5»7 
AUTRES PLANTES / RACINES VIVANTES AND. LEB. PFLANZEN U. WURZELN 
VALEURS 
86» 7 863 













1 »19 987 
81 195 7 ?6 16 33 50 322 
10 63 
a | 





j î 101 
3 3 
65 
»» 068 Il 672 22 600 













2» 020 3 065 
10 202 1 »73 9 577 
















21 1 » 1 19 
207 1 0 θ 
2 1 
8» 








1 6 25 2 7 
S9 






552 29 | 
WERTE 9 
109 




" i 2» 1 i 13 
ιό 
2 717 2 6»» »5 7 27 
3 




7 1 6 ] 
19 
1 8»1 1 77 3 »8 7 20 2 
EINHEITSWERTE 
993 993 959 681 2 076 
1 06» 
1 »76 1 »91 93 6 1 029 1 376 1 »29 
NDB 06.02 
109 
2 761 » 338 
3» 9 1» 91» 7 1 »6 1 1 
WERTE 2»7 1 06» 766 115 
7 67 68 1 
15 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 




















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




B E L G . L U X . 
PAYS BAS 














M O N D E 
C E E C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








R . A F R . S U D 






M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 











17 536 iiii 7»9 533 
»5 
QUANTITES 












»5 830 »0 575 
3 »10 2 767 1 666 




50 "12 25 




23» 551 »92 
3 
a 
un 1 02» 1 323 
2,1 
' i 3»» 
3 
a 5





Il 916 9 930 















10 2 2 
5 . , 16 
97 92 19 
6 
1 5»1 2 56» 
1 266 1 957 185 55» 77 »22 
90 »3 S 3 
10 
TONNE 
293 251 3 792 2 27» 
!»8 233 16 3» Il 16 87 »75 
6 68 
1 73 1 30 
. 27» 8 
? 1 




3 233 » 953 
2 731 » 309 
215 602 
iii 5Î1 » 1 30 
»77 518 
»6» »5» 861 921 
735 750 
313 3 231 1 190 . 333 
DE FLEURS 6LUETEN UND BLUETENKNOSPEN 
VALEURS 
131 18 02» 
10 6»2 
272 
22 1 232 
»3 














27» 11» 35 








. »6 6»0 
3 18 
a 
. , . 86 











»02 278 1 
. 12» 
U . 
l/ALEURS U N I T A 
1000 DOLLARS 
1»6 52 9 »95 
» 3 21 
52 
2 1 2» 1 . , a . 
6 
1 3 














. . , a 
33 1 
. . . , a J 
2 1 















1 052 11 , 8 









, . , 37 
a 
. 


























3 159 2 760 
223 
ΊΙ 31 10» 
EINHEITSWERTE 
386 363 671 637 1 59» 
a »12 
8»6 609 1 655 1 11» 75» 1 05» 230 
NDB 06.03 
1 133 67 16 127 , 10 600 11 270 21 583 » 19 I7S 33 . 20 9 1 1 
29 110 27 927 1 1T5 309 68 , 5 
5,ϊ » 908 
a » 67» 3 123 1 239 2 13 81 1 1 
a . 10 1 1 
10 673 10 177 »63 128 29 . 3 
WERTE 2 9 762 3 
. . . | a 2» »6 6 . 50 8 5 







a . . a 22 36 2 
a 3» 1 
a 






M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
292.72 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
292.91 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE MAROC .ALGERIE .CONGOLEO KENYA-OUG TANGANYKA M07.ANBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS INDES OCC IRAK ISRAEL PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANDE CHIN CONT COREE SUD JAPON 




2 690 2 2»2 2 288 




. 952 2 818 
Belg.-Lux. Nederland 




FEUILLAGES . FEU .ES . RAMEAUX 
BLATTWERK , BLAETTER . USW. 
VALEURS 
225 112 603 »3 
3 920 
3»Ί 961 2 3J2 
52 22 58 20 32 10 22 
8 656 » 903 
2 812 18 
55 
QUANTITES 2 2»2 2 0»2 726 171 3 619 85» 129 1 759 7 667 
,26S 18» 8»6 658 267 » 29 
22 »55 8 601 12 667 9 8»3 23 
96» 
26 
2 11 3 
7 
2 





2 10 » 
6 i 





















1 '. s 
132 130 























î»3 26 561 
1 083 863 
257 







1 273 136 
21 ISO 1 116 
»» il 167 1 832 ili 30 59 »15 
13 »66 
3 276 
5 557 2 »73 » 596 
2»8 »S 




























230 , m ili 








3I · 1 »7
. . . , 1 1 
MO 189 
a 
a 1 128 
„ # 
β „ 20 
» 61 



























1 »S li 16 
8 »51 
» 58» 





3 »7» 92' 
128 
1 753 







































?9» 9 11 1 
?6 7 
3 9 


























21 kk 236 
kk . 
f , iñk . . 
25? 
2 919 1 ff 
1 2» β 
■ 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume 











AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE MAROC .ALGERIE .CONGOLEO 
KENVA­ÖUG 





THAILANDE CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 




PAYS BAS ALLEM.FED SUISSE AUTRICHE MAROC 
.ALGERIE 
.TOGO TANGANYKA MOZAMBIQU MEXIQUE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD 
CAMDODGE INDONESIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
SUISSE AUTRICHE 




VIETN SUD CAMBODGE 
INDONESIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 









' 2JT 175 313 
3 797 
81 
11 16 329 
760 12 
179 




118 10 957 
2 961 fi 
3 037 
France 









7 . lì 







»35 839 98 
VALEURS UNITA 
1 229 ι m 976 
1 513 2 296 
601 
1 97» 











569 297 267 
22» 
1 830 
\ih 1 053 6 600 9 302 
»72 29 
20» 
Ψο I 6» 152 




,, 1 19» 
a 




3 »31 930 876 
381 1 585 1 »0 
508 781 933 
960 115 
Voi 
KAPOK ■ CRIN VEGETAL t ET S IM IL. 












1»8 7 »91 
62 
QUANTITES 
UÌÌ »»7 59 









66 021 337 
• 
13 » 28 
1 »SÔ 
17 
26 »2 5 
» 217 »2 
1»8 35 
2 055 
»S 1 . 2 009 
­
39 1» 96 . ­16 089 189 
la. 
10 , 9 »3» 










m 110 18» 
1 16 302 


















m , 351 
5 
3 32 
„ . ­595 5 
1 iso 
1»6 » 1 997 
5 
TONNE 
195 22 , ­** 1*1*1 
a 
7. 
„ , . 25 
10 Ht 
5 090 
220 . a 
» 870 . • 
1 17 373 
# . 106 . 
330 
a 
807 . . » 172 60 
11 
































737 1 623 






50 931 1 
2 »6 










a . 1 
72 
1 833 
210 1 »21 




92» 1 193 
2 0»2 
1 3»2 8 108 703 
1 588 2 m 3»0 






„ 5» 5» 




17» 2 _ 2 937 . ­
a 
812 . a 










2 . 30 507 
a 
• 
" « Ï É 
18 7 'îï 767 
























1 333 . 96 . 











ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV 
HONGRIE ROUMANIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE SIERRALEO 
LIBERIA NIGERIA 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE TUNISIE SIERRALEO 
LIBERIA 
NIGERIA 
.MADAGASC ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE INDE CEYLAN INDONESIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
292.9» 
SOUDAN EQUATEUR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
SOUDAN 
EQUATEUR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 







262 19 87 360 
9» 136 





7 »1» 290 
672 
2» 6 267 
85 16» 
QUANTITES 182 











23 1 355 1 959 191 l»8 
19 610 598 2 789 





, ET SIMIL. 






2S9 6 . 30 
12 70 
32 , 868 , 6 . 70 235 
26 . 
1 962 1»» »» . 1 636 
36 158 
29 
1» » 305 . . 157 
»30 19 
1 067 
22 . 152 
68 
336 
28 . 1 225 
12 . 233 570 95 . 












, 6 , 5 ; 
. . a 
. . 28 
5 32 










ΙΟΙ , 1» . IO . 
. a 
, . . 99 
U 2i . 86 300 
1 »1 





711 . , 
TONNE . a 






1 » »6  
197 137 
a 
3 393 20 . 
1 632 21 27 





1 667 • 
U 7 . 23 . 19 . ; 




369 » 72 
5 
a 
556 3 23 
2 126 
171 127 





















. . , 2 
t , . 
. 25 





»» . . 
»2 

















63 10 3l 1 500 
16 239 
a 
3 11 1 
20 91 
2 316 20 
7 » 2 289 
32 1 
5 
3» . 10 
8 . * 
û 








10 369 73 125 
5 218 50 10 






»60 a 2 ! 
13 B7 . a 







1 »68 3 
516 » 92  il 
MENGEN 2 
i 
. 3 591 
1 86» 
82 
16 200 1 »96 
2 . » . , 566 
a 
a 
18 1 110 71 
a 
. 
6 031 » 2 »58 
3 3 »67 
200 82 
EINHEITSWERTE 
»»» 39 8 722 
52 6 












































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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R . A F R . S U D 






M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 

























M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N 0 E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
C L A S S E 2 




B E L G . L U X . 
PAYS 8AS 


















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 






France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
MATIERES D'ORIGINE VEGET. NDA 
ROHSTOFFE PFL. URSPRUNGS A.N.G. 
1000 DOLLARS 









103 »9Ì 55 »68 
«■".S'il, 
nu m .8!? i t , 
















1 753 1 »56 20 S 
» 67» 555 786 675 
3 332 







































17» 96» 7 3»2 





















































































































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLA S S E 3 
M O N D E 

























































200 . , „ 












































»»» 9»8 . 10 
a 
033 
Λ a 5 10 












































































1257 67» 7»6 190 2» 297 
13 099 
10 »63 205 269 6961 95» 
Il lu .















B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
H O N G R I E MAROC ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE 
U . R . S . S . H O N G R I E MAROC ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 






M O N D E 




France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
AGGLOMERES DE HOUILLE S T E I N K O H L E N B R I K E T T S U. NDB 27.01B 
LIGNITES NON AGGLOMERES BRAUNKOHLE NOB 27.02A 
332 15? ?87 
?9 OSS 




20 136 39 090 




200 1 509 
139» 191 59 























285 36 890 
Einheitswert·: f je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung I Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
321.62 
PAYS BAS ALLEM.PEO DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED DANEMARK 
ÍLJIRIIHE 
ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M 0 N D 6 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
321.70 
PAYS 8AS ALLEM.FED OANEMARK 
POLOGNE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
PAYS 8AS ALLEM.FED DANEMARK POLOGNE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
321.81 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
M O N D E 





11»» 1?? 1 509 
VALEURS UNITAIRES 






AGGLOMERES DE LIGNITES BRAUNKOHLENBRIKETTS 
VALEURS 55» 123 15 601 6 095 82» 11 19 1 777 213 3 m : 22 567 6 »35 16 359 6 222 
65» 65» 
a . 
5 37Î 213 
QUANTITES 35 676 8 21» 1119 618 »75 850 
52 121 
il« : 123 »51 16 837297 838 »3 »5» 
167» 177 501 062 
1155 »55 »8» 22» 53 897 
53 897 a 
„ »6» 625 16 637 
VALEURS UNITAIRES 
\3u M 





1000 DOLLARS 62 3 959 2 
., . 39 
a 
» 060 3 » 021 2 
a 
. . . 39 
TONNE 
M k\5 213 721 226 
• 
2 356 36 
a •
250 M92 26U 
2kB 136 226 . . . „ 2 356 36 
16 16 . a 
. , 17 
TOURBE ET AGGLOMERES TORF UNO TORFBRIKETTS 
VALEURS 
82» 253 1 292 169 »7 1 10 
2 19» »53 2 127 »»9 
56 » 53 3 1 
a . 
10 
QUANTITES 56 3é» 7 720 81 165 » 575 
5 16» 15 322 
1»3 529 12 575 137 791 12 518 5 »06 58 5 357 »9 
322 a 
VALEURS UNITAIRES 









. . 50H 
, 587 
; 
077 . • 
66» 
587 . . . . 077 
1, . . . . 13 
1000 OOLLARS 310 
356 
5 
675 666 f . 
5 
TONNE 22 378 
1» 11» 58 
a 
16» 




sï „ . 30 
COKES DE HOUILLE PR E STEINKOHLENKOKS F. 
VALEURS ¡g IS 
96 92 
132 126 




576 S7I . . 1 
. » 
# B32 , 131 
97» 832 . . 1 1 
131 





































. »63 »1» 
365 
0»8 »»0 »»0 . . 876 
WERTE 
3 183 
.1 1 02  119 1 
» 3»7 3 183 22 22 . , 1 l»2 
MENGEN 
a 173 »59 
185 1 271 
66 180 8 375 »0 
2»9 59» 
173 »59 1 »56 1 »56 „ 




31 25 5 5 
11 16 16 16 , . 10 
17 18 ÍS 15 , 
IS 
NDB 27.03 
2»0 . »6 
285 2»0 »7 »7 . . . 
813 , 169 • 
000 813 187 187 • 
WERTE 21 176 
i 
205 201 2 2 
. ] 
MENGEN K 5U 3 6UU 
m 26 
» 253 » 137 90 89 • 
26 
EIN 
9 9 9 9 . a 
. 
»8 »9 22 22 
a 
38 









.A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
321.82 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE 
ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
321.63 
TCHECOSL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
TCHECOSL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 





QUANTITES 900 978 3 021 






900 976 2 886 
» 76» » 76» 
VALEURS UNITAIRES 
26 27 36 36 
16 
26 26 





. . , , 
. . ; 














225 'I? 27 1 
61 
EINHEITSWERTE 
il 36 36 
16 
AUTRES COKE ANOERER 
VALEURS 560 8 092 36 12» 175 361 331 5 0»8 10 69 36 1,0 12 
38» 108 »96 73» 
227 »7» 220 »68 6 »0» 5 276 
60» 
QUANTITES 25 7»9 369 »82 1716 980 8»06 »6» 15 »60 296 068 803 5 590 3 693 10 662 »77 17 695 6 259 25 368 3» 925 





21 519 93 092 331 52» 














¡525 039 389 >»98 306 381» 26 733 26 733 . . . 
VALEURS UNITA 
21 21 17 17 . 
19 
22 22 20 20 
; 
77 73 








109 196 2»6 
. . . 108 952 
a 
. . a . . a . 
. 
" 





167 118 861 270 7 518 





26» 6 »67 298 7 636 966 832 919 832 
; ; 
TONNE 891 5 600 618 602 »»9 821 
078 67 060 803 590 
313 1 09Ò 
„ m „ 
a . 
636 
,,. uiUli »19 68 151 981 66 150 
. , a . 


















5 966 5 52» »»2 »»2 
a 
ι 




3 693 » 259 12 
a 
a . a 
m m 20 2»720 2»7 
a 
a 




38» 108 »96 69 7 
15 695 1 1 »52 3 6»0 2 559 
60» 
MENGEN 12 626 2 13» 2» 587 »25 297 
126 915 
a »65 17 695 6 259 25 368 32 289 
m m 177 383127 399 
m m 31 627 
EINHEITS 




















9 • 2» 2» 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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• A 0 M 
CLASSE 3 
321.8» 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 


































M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





























M O N D E 
















, 5 1 
6,0 
3 165 2 m 727 
. a 
VALEURS UNI 































. 100 • 
108 
108 




325 32k 1 
, . . „ 
82 02 
HUILES BRUTES Oi ROLE 1 J SCHI ERDOEL UND SCHIEFEROEL 
VALEURS 373 
7» 916 956 2 073 
373 927 53 507 220 312 
29 »39 
23 63» 
12 621 2 188 
1 772 
108 8 6»8 186 00» »5 237 
9» 001 
»61 121 
305 alo 170 271 965 552 276 S» 061 
9 398 
»08 65 27 76» 
2612 969 
109 
1 2708 637 388 736^ 
75 872 
QUANTITES 















18729 388152H 2532 »8» 12719 927 
25»7 9»7 1200 668 
751 231 
113 »6» 86 583 





1139» 031 26»9 2360 771 »292 925 
26283 691 9259 
17188 »05 2037 
9 86» 1596S 003 
33358 036 i 2669 0»3 
537 »0» 
1 19 3»9 
2 507 
1 2195 066 
792 






















m . . a 
301 

















272 : 95» 7»» 











1 . 3 892 29 369 »2 
92 
7»0 5 »7» Il 
. 58Θ 32 
263 121 3 
a 








. a 163 »35 261 1039 
99» 1262 
785 37 26» 2»l 
75» . 86 
. a 
. 206 172 1973 
593 2211 . »205 501 262 311 66» 
. 80» 18»8 
869 6260 1»9 
a 
. . 2 
. . 
. . . . 987 
32» 7»0 625 678 
. a 
772 





, , 65 • 
060 
» . a 
056 
987 . 
. . . , 
Deutschland 
. . , 9 
a 
, * . . . , . . , 
. . . 









































280 8»8 »383 
916 535 32» 
13» 
a 739 
591 8»8 . 1 . 507 
1 , 
21528»2 208901 17337 93 
>t*28 
ttkO 




. . , . . ' 
. . . . 282 , 126 
407 L.29 
. . . 987 821* 





»06 . 76» 
062 , 1 1 3C0 711 
a 
. . . . 065 
738 , 887 
035 
. . . „ 60Θ 
792 
. . S6? 620 . 308 
»68 298 
. a 3»9 








73 15» 956 2 073 7 230 10 600 »0 2B7 28 057 
a 
30Θ „ . 106 
a 
1» 536 318 1 256 152 665 1» 801 170 126 515 186 238 7»0 963 , . • 
662 976 1 106 
a 566 757 7 538 7» 110 
MENGEN , 6532 105 106 909 12» 831 »57 »3» 6»2 735 2700 612 2»»6 »29 , 33 000 . , 8 150 . a 968 919 19 262 






AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 331.02 
U.R.S.S. 6ULGARIE ETATSUNIS •ANT.NEER VENEZUELA IRAK ARAB.SEOU 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
U.R.S.S. BULGARIE 
ETATSUNIS •ANT.NEER VENEZUELA IRAK ARAB.SEOU 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 332.10 
FRANCE BELG.LUX-PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE AFR.N.ESP .ALGERIE LIBYE EGYPTE R . A F K . S U D ETATSUNIS PANANA RE .ANT.FR. INDES OCC •ANT.NEER VENEZUELA IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 





15337»981 »31»353B 19S9»08» 6755527 S998875 11»513 
VALEURS UNITAIRES 




. . 19 20 IS 
Belg.-Lux. 
3 S 
2 1 3 5 » 6 9 ; 32917 • 
lil 22 
a . IH 22 -
Nederland 
: 





PART. RAFFI GETOPPTES E 
VALEURS 2 81S 1 061 61 1 600 1 »97 225 338 
7 597 . 61 . 1 ESS 3 676 
QUANTITES 205 721 50 »51 3 892 107 l»7 79 618 16 851 29 289 
»92 970 
a 3 692 . 232 906 107 1»7 256 172 
N D . 
VALEURS UNIT. 
15 . 16 
a 16 15 15 
ESSENCES 
1000 DOLL ND. ND. 
TONNE 
DE PETROLE MOTORENBENZ 
V Ä L T B 3 6 
» H.' I 
15 976 





2 3» 73iì 1 30» 
6B 98 
2 »»6 3 31» »9 
»» »39 12 072 7 69» 
I 075 
1 333 363 
1 681 
912 1 577 
10 
87 503 
35 763 9 062 
2 867 30 793 
15 »20 I I 877 
QUANTITES 
2»» »0» 167 5»9 
»80 156 79 981 98 213 
76 371 175 
18 393 
152 863 19 599 
210 326 
3 »66 79 797 
. 
1 »5» 
578 2 618 
363 
a 
, 2 207 
5 53Ò 
. 3 30» 
66 , , 1 635 




903 . . 
30 533 
» 663 1 998 
363 15 935 
3 891 7 737 
3IÌ 
37 1 10 1» 3»1 68 »98 
9 6»2 . a 
55 002 . 13» 660 
a 
79 797 
1000 DOLL 190 









9 976 306 
261 1 881 
1 66» 75 


















. , 2 801 
a 
• 
61 66 S»? 
a 

















17 . 6» 6» 






































7? . . . l*Uft 
?u 59 






709 »1 1 
6I1O Γ«? 
597 7?ί 06» 




393 H6 1 599 80 5 »66 • 
WERTE 








I " i ' 107 U 79 618 16 651 
29 269 
»92 970 , 3 B92 
, m ψ 
256 172 TSWERTE 
15 






. . . , 9B 
1 1*85 
a 
»» 352 2 »BS 
, 
69 9 











56 . 7 06 7 
175 
■ 
. . . . * 
E i n h e i t s w e r t e ; S je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Vateurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 




















M 0 N 0 E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• A Õ H 
.CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 



















M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




















M 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





























_ 27 »*12 
m 
a 














»» »0 5» 




276 2 6»! 
a a 
# „ a a 
31 366 12 848 « „ 
β 6 88? : 
a . 
. 975 6 7 
3»9 38» 12» 0»3 
"tm "HÎ? 6 002 t l»7 
»1 25» 12 85» 
31 368 12 8»H 



































ÛiÛ 27 989 
1 »60 
17 098 







































. . 985 







































,,: * " I 













. . 197 
231 
5» 
623 12 111 
722 7 523 
81 1 »17 
1» 1 »11 





. 166 915 
19 »52 
3» 29 367 
17 616 
395 20 7»9 
1 »60 
17 098 . . . a « 
a a 
80 30 









22 355 3»1 31» 
19 539 213 898 
2 209 39 338 
395 39 307 









FUEL LEGERS ET DOMESTIQUES 
TSTOFF 
. » 1» 
1000 DOLLARS 










a»» 119 651 
69 















































873 , 90 




9» . 287 
a 











. 2 37» 
5 »25 















































3 243 . 
. a 
25 507 S37 267 
9» 



































































M 0 Ν 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 














U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 

























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




B E L G . L U X . 
PAYS BAS 









































































































































































































































































































































22 228 1218 681 










































































73» 907 3323 765 
35 »29 1171 538 
28 188 733 »7, 
»75 180 3655 130 
22 228 1216 681 






































































1 506 5 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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nuar­Dezftmber — 1963 — Janvier­Decern b re i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, , *—CST 
ROY.UNI 
NORVÈGE 






.ALGERIE LIBYE EGYPTE 
LIBERIA GHANA 




IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN ADEN INDE 
SINGAPOUR 
INDONESIE BORNEO BP. AUSTRALIE 
SOUT.AVIT 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 


















BORNEO BR AUSTRALIE 
SOUT.AVIT NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 














1 »36 18 96» 
32 
72 10 565 
1 076 
962 
29 1 086 
82 328 
10 2»1 SOI 
12 210 
18 929 
IUI 1 809 
955 
1 7»6 ',p? Uli »»3 





28 130 61 672 
13 172 
29 668 
QUANTITES 510 167 
»58 692 !8»1 689 
733 332 109 5»7 
1322 822 
21 702 
2? 507 31 563 
. o l Vol 
1370 077 1 77» 




88 8»6 6 95» 17 9»5 
205 ¡UH 727 510 
1272 »28 
3 252 
6 760 10» 976 
61 503 120 665 
989 8»» 68 S»8 
101 396 
9 112 18 517 
76 663 
113 373 18 »95 
265 672 92 »97 
11629 177 
3653 »27 1558 »68 1399 570 

















55 22 9 137 






Ì . 1 7» 021 
a 
. 018 »21 180 »89 
288 6»7 3»7 31» 17» 036 120 
a 071 033 012 215 
029 a 




a a 313 . »51 
55 
a »9 996 2»6 
a 
a 
990 8»2 778 665 
622 330 799 029 329 309 165 
VALEURS UNIT. 
16 15 19 20 15 17 1» 













8 9 »55 3 
1 36 8 
9 
7» 
2203 1188 62 28 607 9 250 
HUILES OE GRAI: SCHMIEROELE 
VALEURS » 397 5 921 5 »51 2 267 397 6 768 227 




. a . . . 687 286 . . 970 
958 . a 
. a 
. „ . 110 113 
2,ii 
. . 25 »50 119 
109 
69Ï 






55 15 2» 
,»3 5 
TONNE 900 . 029 108 307 993 
. , , 
t 
29$ 711 „ 
319 
877 
, . . . 
Ì 
a 484 301 744 252 . . , 5,1 955 381 _ 112 
. „ . . 631 
2»6 3»3 627 33» 616 301 029 
15 15 13 13 13 1? 13 
52 »07 
567 25 1122 







9 65 10 3» 
18 76 I 13 18 
Î983 1053 1186 112» 736 286 7 
881 
. a 26 5» 26 5»0 , 31 . 1O0 
18 . . . . 157 , 233 15*? 564 344 . 1»1 . a 172 013 178 591 
»»5 587 732 
309 . ' 
152 852 836 907 333 56» 131 
799 532 
85Î 257 67» 
. 1 ί!, 
ill . 732 
862 
. 980 
026 « 35? 
58? 760 . a 106 36? 355 036 . 517 683 373 »95 . • 
7»9 »38 52» 263 193 
lîî 

















I 12 I 
»»6 27 661 
21 








251» 1156 237 22» 833 121 
20 
398 »75 337 267 . , 209 77 1 72 156 





283 25» 688 »78 532 698 306 
»69 1»6 229 
\i\ 310 701 919 
. 
382 618 »1 »9» »53 
919 »0 »H» oil 551 
. « . 
225 

















3. m 362 
6» '2 φ 12 855 
MENGEN . 6 9»» 
10» 398 362 
a 




ï m 2 000 






. »8 988 
38 661 100 291 
687 637 69 812 
»6 059 
17 866 
2»6 2659 31» 
612 557 
135 
800 1 031 606 1 
111 70» 






15 1» 16 
16 
15 1» 15 
13 I» 11 
11 
1» 16 12 
NDB 27.10F 
625 












DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
ETATSUNIS INDES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA IRAK ARAB.SEOU KOWEIT 
SOUT.AVIT 
NON SPEC 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 »ELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 











IRAK ARAB.SEOU KOWEIT 
BIRMANIE SOUT.AVIT NON SPEC 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 




BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS VENEZUELA SOUT.AVIT 
M 0 Ν 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
■ A 0 M CLASSE 3 
EW6 
CEE 
30 26 98 1»» 22 
38 







65 659 16 »33 




QUANTITES 50 59» 
»3 977 57 675 
5» 129 







33 865 66 9 679 372 
2»3 13 »88 
7»0 563 177 898 »38 378 







. 1 2 
32 
„ 
2 935 926 






















Ί\ 95 »3 
if 
PREPARAT ZUBEREIT 
VALEURS ¡H 767 
1 779 










706 2 851 
3 730 51 1 212 
63 
179 38 1 10 
105 
» »90 5» 88 




































a , a 
a 
863 
17 138 5 006 
Il 253 











,6 0»2 6 636 




1 I 1»8 
39 606 





a m a 
„ , 13 OSO 
m m 
1»1 790 6 »»S ?»,i 
79 
82 79 





"■.»I 'ï in 137 












1 0? 60 2,Ü 
1000 DOLI 92 
62 














































'3!H nil 1 23» 
6» 5 
16 91» 
2 03» 10 9»8 
595 »* nf 1 » 








38 »69 fim 
Italia 
3 a 
1 Q 22 
10 vii 
36 sSS l»t 
229 
,, 
















lîï I 36 
t 
OR 





3 » , 
3 lì 75? 
»7 
, 6»6 61» 
_ _ 

















1 k i l 
\ 
MENGEN 






1 »67 ^ 6 
ìm 1 732 258 
ï! 
EINHEITSWERTE 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






M 0 Ν 0 E 





















M O N D E 
c EE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 





































.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 

























H 0 N 0 E 








261 175 31» 
69» 
' iii 7Ί 
m a „ 
QUANTITES I 717 933 2 »26 
3 272 
8 »»0 




552 76» 31S 
• 





















1 060 1 fli 1 558 15 21 
17 »1 
58» 











9 568 1 611 3 207 
2 028 
QUANTITES 3 017 
500 7 193 10 062 
793 31 79» 73 
87 
128 369 » 129 6 059 
m 5»6 2 235 
2 263 38 965 
3»0 '87 
131 
76 66 97» 
1 652 























. . a 
TONNE 




1 370 2 778 








. . . , 
MINERALES 
U. ANO. MINI 
a 















737 3 178 













i»o 6 698 32 
787 











3 7 37 
65 83 
. a 
. 6 1 
382 1 115 
13 
28 20 
. , 9 198 
a , 
»58 
1 126 2 597 
»06 805 

















. a . 
a , 
Il 3 
2 0»» 5 952 
63 
182 132 
7 2 a 
1 652 
'. 3 225 
6 966 17 3»3 
















» . . . 
1 198 . 1 209 
























196 1 197 
776 










, . . 
NDB 
2 7 . 13 




























2» 3»6 99» 
2 109 
16 » 7 8 
2»5 
. a 
. » 098 








6 11 »22 
22» 
a 
. 25 129 
1 397 . a 
2 
. 875 . 1» 
• 
» 107 










3» 100 3 069 1 587 
. 1 200 893 












.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
332.91 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
.ALGERIE ETATSUNIS 
.ANT.NEER VENEZUELA 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE .ALGERIE 
ETATSUNIS .ANT.NEER VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 








U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
























HUILES DE Ρ 
Belg.­Lux. Nederland 
2 157 6 236 
101 205 





















E I N H E I T S 
138 







, PREPARATIONS NDA 
ANDERE MINERALISCHE OELE 
VALEURS 173 
1 3»8 »8» 
519 sIS 39 
1» 1» 57 
99 1 182 
766 630 







871 8 703 1 559 
3 »27 
72 
1 70 23 
72» 2 282 
6 6»9 25 96» 30 29» 
136 059 
66 »»8 
10 967 » 317 
58 608 28 2»6 35 
, a 
, 11 











1 541 . , . . 4 
, 2 282 
16 . a 
3 986 
1 606 
20 » 2 325 2 282 35 
VALEURS UNITA 
»5 39 






695 3 716 
627 » 756 
1 1 19 
296 
» 009 261 725 
100 58 70 
306 
16 672 6 0»8 S »69 
» 797 
. . 5 153 
QUANTITES 6 523 
26 976 20 885 101 717 
23 993 
166 573 





286 »3 »3 
28 
. 52» 
10 2 560 
627 3 25» 
. . 121 
3 069 . 166 
. , 58 . 306 
10 700 3 721 3 686 
3 259 
a 
. 3 293 
a 
19 63» »03 73 190 23 993 
117 1»8 
. . 5 0»2 
113 7»0 
• 





2 106 766 
830 
1 6»1 877 »1 505 5 372 
3 266 
1 596 1 
766 
. . 
TONNE 13» 1 656 
2» 216 8 »01 
a . 
11 2 37» 
. · a 1 
1 
a « 
676 . . 139 677 25 963 1 30 29» 
56 782 12 81» 
37» 9 060 
150 3 727 11 3 050 









1000 D O L L A R S 2"6 .«ί 222 »75 1 11» 21 
. · 666 »1» 10 
a « 
17» 1 





3 556 1 291 1 835 2»» 





TONNE 6 027 »» 7 3»2 13 »19 27 820 552 . 29 6»6 1» »86 233 
a , 
» 969 »1 
13 977 23 673 3 »17 
27.IOS 
153 1 327 »76 • 10 256 39 1» 12 17 • 1 027 
■ 
. 
3 327 1 966 







. 70 19 








































2kk • . . 
NDB 27.08A 
16 . 210 . • 116 
. 19 











. 3 »32 
a 
536 . a 
» 780 
WERTE 





















. . * 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 











M 0 N 0 E 









M O N D E 




• A g M 
CLA S S E 3 
M O N D E 
C E E 
CLA S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
332.9» 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALL E M . F E D 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLA S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALL E M . F E D 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLA S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLA S S E 3 
332.95 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






3» 099 5 698 
3 1 13 
2 »»3 2 »»3 
1 600 
8 199 8 199 
566 695 369 705 
180 09» 117 220 
187 560 130 60» 
167 689 117 36» 
. . a a 












2 378 2 363 
16 , 
10 10 
2 »18 2 376 







39 512 39 23» 
296 296 
»0 36» 39 623 







60 60 »» »» 
. 3» 3» 
COKE DE PETROLE 
P E T R O L K O K S 
VALEURS 
»8 1 
1 90» 75» 
3 Ui 2 72» 
16 192 6 176 
21 838 9 669 
5 109 3 »79 
16 720 6 183 
525 » 
. β 7 7
QUANTITES 
3 305 10 
31 675 10 633 
72 152 61 119 
12 853 93 
70» »11 269 692 
m m 37i ni 
717 287 269 607 
















103 908 »9 29» 
»7 265 7 938 
36 »69 1» 527 
29 880 1» »86 
. ,  a 















. * " 
a 
TONNE 













1 02» »76 
1 163 513 
138 37 








» 319 39 
a * 
70 059 37 263 
,np 3un 
70 059 37 263 , „ ; · 
a, , 
\i \i 15 13 
„ β 











»1 832 2 157 
7 506 165 
3 968 I 992 






























, . , a 
„ 
E I N H E I T S W E R T E 
: lì »» »» 





»9 1 001 392 377 1»» 
» 127 » 389 
» 567 5 926 
62 1 393 
» 50» » 533 377 1»» 
a a 
. a 
m m MENGEN 
938 
1 263 13 713 
6 675 
8 809 3 951 
157 227 170 171 
166 237 19» 510 
2 20 1 20 366 
166 036 17» 122 








„ m a a 
BITUME / AUT. RESIDUS DU PETROLE NDA 
6ITUMEN U. A. ERDOELRUECKSTAENDE 
VALEURS 
s m 5 921 »3 












5 703 1 2 § 
2 »2» 
















M O N D E 























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
3»l . 10 
FRANCE 

































112 616 ,5,s m » 966 
95 
1 6»6 













. . . . . a 
18 
. . li 
170 fl . 96 
. . 
. 17 
93» loa i 
. a 
. . . . 171 
. . 95 
1 8»6 
3 193 












33 1 595 
a a 
1 i * 
a · a 
688 k 263 
601 2 M98 
h i 5 i 11» . , S» 
TONNE 
21 503 
65 7»1 722 
13 6»» 27 252 
a a 
2 2kb 20 
a , 
a a 
a · a a 
1 U57 
2 27Ì 78 65Ò 
a a 
» 966 
. . • · 
»0 »00 176 106 
35 869 92 993 
Uil 7abl\ » 986 
à 1 »57 
'* ii 









19 'Îl 1» 2Î 
621 
un 












tili »» »25 
h m 8 12·« , . . 




ill '1Í a . . 

































196 122 » 8» 167 
» . 2 » 
219 31 
1 236 »6» 
923 262 3,S îî? 97 171 
a . 
. . . . 
TONNE 
» 111 390 
. 612 
T 130 e s i 
1» t 




1 »2» Si 
10 »23 » 1»2 
2 202 2 08? 





¿i 'W 12S 65 
« ■ 








' 6îi a 




3 32 δ 





20 166 »8 129 
112 616 
26 









1 . a 
. . a 
1 11Î 
. • . 













T ? « l 






















1 637 'ff Mi* 7 














2» ,1 ινδ 
1 
, 176 








3 92 8 
? 265 
ì l i ! • • . 
EINHEITS 
69 
5U 1,1 . a 
. 
113 
232 ist • a 
• 
. H Y D R O C A R B . GAZEUX NDB 
. KOHLENWASSERSTOFFE 27.11 
1000 DOLLARS 







E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





. ΙΓ ­CST 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE OANEMARK TCHECOSL .ALGERIE LIBYE ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
M O N D E C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE OANEMARK TCHECOSL .ALGERIE LIBYE 




ε .AS AEL, CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
ELÈSSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
X 3»1.20 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED SUISSE 
H O N C E L CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
.0 E 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED SUISSE 
M Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 351.00 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE EUROPE ND 




»3 36 3» »6 
38 
Û 
»3 36 3» 
306 
»3 »3 62 58 




»5 »5 19 
GAZ D'USINE 
INDUSTRIEGASE 





7 m i «t 




QUANTITES 63 827 26 917 239 576 3 319 
m m 
3 319 3 319 
115 1 15 
61 723 










2 10» 26 358 
























, , f ­ C S T 
BELG.LUX­
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE EUROPE ND 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK PORTUGAL 
ESPAGNE MAROC ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PEROU CHILI ARGENTINE JAPON AUSTRALIE DIVERS ND 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
I I I I : 
I ta l ia 
159 736 119 12» 3»7 106 2»6 »26 IS »»3 15 »»3 
120 536 120 536 807 887 807 887 991 193 991 193 37 327 37 327 
2»79 228 2337 936 522 285 380 993 1956 9»3 1956 9»3 928 »23 928 »23 
VALEURS UNITAIRES 
»O 612 100 660 
1»! 292 
1»1 292 
7 11 7 7 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS FETTE UND OELE VON FISCHEN 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANOE NORVEGE SUEDE DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE MAROC ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PEROU CHILI ARGENTINE JAPON AUSTRALIE DIVERS ND 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
»11.31 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I 
VALEURS »32 7» 3 2»1 3»5 877 513 
6 057 2» 313 1 »39 65 65» 396 »»9 » 762 73 7 938 1 593 
13 55? »1 
681 
»3 57» » 092 28 180 8 710 10 623 3 




9 92 62 216 
»9 60 26 571 
1 257 3» 382 5» 257 5 
601 212 
672 099 217 
35 190 1»5 2 »32 8 »39 ?»1 » 788 3 093 2 021 31 »63 30» 76 309 12 181 
270 79 109 178 3 837 
29» 273 25 816 167 920 51 306 96 686 20 15 
3 61» 
5 399 233 » 379 568 787 
58 958 » 201 
I 82» 
7» »65 2»0 1 7»7 
20 283 7 5 060 




273 30 193 1 560 
5» 2»7 
7 10 91 2 988 
3 535 912 
1 9»Ô 
679 
3 92» 12 559 1 299 310 I 811 7 103 6»6 1 891 813 » »6» 
TONNE 37 
9 80» 201 2 111 258 
1 655 29 
16 




319 1 311 
79 8» 75» 18 6»0 
33 706 7 501 
S 295 12 508 
6 3 82» 
VALEURS UNITAIRES 
I»» 159 168 170 1 10 150 137 
180 228 198 222 1 16 
26 623 10 0»1 10 305 3 811 6 271 
1»7 129 176 170 130 
92 828 2 537 »5 099 11 93» »1 369 
135 122 157 158 108 
EINHEITSWERTE 
NDB 15.0» 
171 56 1 613 
28 Ί 262 2 936 9 2»8 837 3 131 366 308 1 559 
3 21» »69 36 7 008 38 
19 566 1 8»0 13 »98 » 313 » 236 
1 079 »7» 8 73» 
2 222 1 673 16 »80 66 2 028 5 »50 
1 015 3 009 1 2»1 11 »57 
1 9»7 
32 688 3 150 270 »2 25» 158 
133 »92 10 287 83 072 26 2»5 »0 133 
EINHEITSWERTE 
1»7 179 162 16» 106 
187 212 191 191 153 150 137 
GRAISSE PORC / VOLAILLE NON FONDUE SCHWEINE-UND GEFLUEGELFETT NDB 02.05 
VALEURS 2 362 B09 1 »I» 29 689 77 »3 275 




887 869 18 
1000 DOLLARS 250 
587 531 56 
29 
7 
52 »6 5 
1 639 687 8» 3 
6» 1 1 »3 271 
3 561 3 233 282 
WERTE »73 91 60 
629 6?» 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezêmber — 1963 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, a î ­CST 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
»11.32 
FRANCE 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
ISLANOE IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA ARGENTINE 
AUSTRALIE 
H ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
»11.33 
BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK 
ETATSUNIS ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
83 
QUANTITES Β 718 2 856 
» 380 271 
1 892 198 »7 706 
19 117 






TONNE 1 857 





293 361 366 3»» 39» »22 
138 










1»6 13» »63 769 
SUIFS BRUTS OU FONDUS 
TALG . ROH , ODER AUSGESCHMOLZEN 
VALEURS 253 
»99 1 »»O 
1 970 102 17 
31» 
Kl 
»β ,8 27 532 »20 1 303 1 665 2» 
36 »58 » 162 
30 991 1 019 1 306 









1000 DOLLARS 198 5 328 139 
















??? ! H 
770 
HS» 






?»Ρ H » 935 ?1» 
ÍH6 506 139 
956 








2 3»3 1 010 
S 160 219 62 »66 
20 
1 933 6 866 666 7»3 
1 092 6 061 10 Ι»» 17» 62 
TONNE 1 501 »3 Ι 737 723 1 69» 3 080 
1 3» 112 123 822 
57 6) 2 33 
7 »37 
080 209 
37 959 1 65» 

































OLEOSTEARINE OLEOSTEARIN ι 












133 15 35 29 83 
26 
2 IO 209 
256 35 2?l 1? 









MENGEN » »02 2 »5? 2 »O» 33» 
2 379 236 
159 ; 
33 1» »7 697 
10 12» 3 0»6 


















7 098 13 221 93 106 »6 6»7 
171 871 » 
8 53» 15 091 »05 169 









50 ίϋ 9UÛ 
3»0 » 607 1 131 6 »12 21 
61 318 108 929 2 898 ] 1»0 58 079 103 176 
5 550 3»3 
3»0 » 607 
EINHEITSWERTE 
139 
l » 0 
139 
129 





l » 0 
NDB 




















A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
E T A T S U N I S 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









M O N D E 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
155 23» 62 
1 022 733 




300 36? 353 332 183 

























GRAISSES DE SUINT ET DERIVES 





1» » 7 ?70 
I 19 
151 l?6 
1000 DOLLARS 10 
5 
27 
































QUANTITES 1»5 30» 
ïiS 
3 1 7 
3 1 » 

































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab . 2 
Ursprung 
Origine 
f ­ C S T 
» 1 1 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY? BAS 












A U S T R A L I . 
N ZELANOE 
M O N D C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 


















France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(inu 
Italia 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES NDA 






M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N O E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
» 2 1 . 2 0 








M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 









M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
QUANTITES ini 97» 16 36» 1 | 
813 1 716 7 219 I »68 





























SÏ2 2 988 
1 9»6 







1 765 2 »66 1» »85 
9 699 
10 lu 
»3 979 1 351 6 561 1 3»6 26 663 
1» »9» 
10 580 5 
51 2»» »2 
339 
337 
202 978 166 
VALEURS UNITAIRES 
212 251 2»6 250 
luì 
206 »00 















1 251 1 061 187 166 
3 
TONNE 
» 020 388 
. 1 290 











.» 9 9»0 
37 I 373 







313 : 102 





1 »88 2 






1 »97 19 »»2 
I »89 »»I 





202 238 200 207 203 
NDB 
15.06 
1 631 1 97» 
302 I 336 1 268 623 






51 771 076 3»0 363 277 
225 309 
93 





13 868 un 12 73» 2 066 10 338 » _ 9 977 3 U »105 31 
225 . 
EINHEITSWERTE 
l»2 1»» 136 136 »25 
Ψ 
136 132 178 
. 





161 1 7»2 
96» 87» 
WERTE 
88 3»7 317 
55 
79 
3 6»7 696 
107 752 
2 867 59 1 7»2 2 67» 
MENGEN 
358 
»83 1 27» I 170 





18 583 3 108 
»83 2 802 
13 936 130 8 »73 9 
» 16» 
EINHEITSWERTE 
221 206 206 210 





PAYS BAS ROY.UNI BULGARIE .CAMEROUN .CONGOLEO .BURUN.RW ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 














M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N O C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 















M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 

















M Ο Ν Ο E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
umi 
Italia 
HUILE OE COTON 
BAUMWOLLSAATOEL 
VALEURS 
16 8»3 732 271 89 
»6 12 »5» »9» 8»8 »»5 
16 2»5 16 













67 386 1 050 65 5» 61» 
3 »82 






258 258 217 




»75 98 3» 2 829 80 19 58 »9 26 26 133 133 6 663 6 663 2 0»7 159 613 951 »6 83 9 673 27 673 
28 061 9 020 
2 011 105 3 7»! 19 2 909 19 
22 260 8 696 6 797 8 797 »9 
QUANTITES » 372 
320 I 530 
128 10 965 
208 56 205 
57 
373 21 381 686 599 
2 110 
3 »8» 300 
36 »83 2 590 




373 21 361 
5» 
31 
22 225 282 »6 
»6 21 897 21 755 
VALEURS UNITAIRES 


















1 538 65 201 





















2 737 2 967 
367 55 165 166 113 166 












25» 3»l 603 
8 3 »06 
267 27» 27» 2 79 
7 578 
51 
11 50» 202 623 
623 10 »75 
205 




12 07» 32» 
8»8 »»S 
15 266 


















2 55» 1» 




2 568 8 292 
9 952 
25 





»7 327 3 85» 12 »2» 
9 978 31 0»9 
WERTE 
7% 155 6 
»3 
58 





1 580 672 2» 7 122 659 
EINHEITSWERTE 
270 3»5 
32» 3»8 262 566 
257 353 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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T U R Q U I E 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE TUNISIE GUATEMALA 
.ANT.NEER 





M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 











CHYPRE LIBAN SYRIE 
ISRAEL 
JOROANIE HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 






U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 



















12 512 »3 127 
2 »63 15 6»6 
160 
8 266 3 670 
2» 28» 
I 3 996 28 




2 62» 61 792 
SS3 
5 3 ? , 5 
160 
QUANTITES 
1 9»8 »5 
655 
2» 15 
960 60 »»3 
3 177 19 23» 
195 9 339 3 9»7 
29 266 
181 \i » 692 
31 
3 018 
8 0»8 'il 
181 
1»6 295 
2 8»8 63 857 







































T37 553 856 92» 820 
HUILE DE 
750 997 








































ï» t8| 3 
a 
a 





1» 'Si 222 » 2»3 2 677 3 »35 






, 12 356 
QUANTITES 
» 079 5» 
6»» 18 923 
11 871 
16 200 9 212 




















'il »1 1 îl 





» m 1 









1» 1 17 »08 
lof 1 2»7 
2 009 
15 
,, 1 3U8 
. 6»6 








1 935 535 »57 
S 883 







33 2» 792 26 
9 »10 
66» »0 118 





























75 1 09 3 6 
2 
EINI 
85 1 09 
67 ι « I 25 






1 18 36 
9 1 1 1» 26 
7 71 
2» 1 66 
ι 19 393 
181 
$ 






ì " Τ Η ! 79 178 
i 701 ι »7 1»6 ) 3 212 195 
1EITSWERTE 









ι > »19 . i 109 r » 176 
939 
ι 'β 








3 I 818 
S ï *e° 3 808 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
X »21.70 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED 
SUEDE POLOGNE 
•SENEGAL ARGENTINE 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 









M O N D E 




.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
»22 . 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 









M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









» 166 6»5 













COLZA / RAPS­, RUEI 
VALEURS 
1 1 119 1 ?»0 
Tîî 
■ 3h 3 839 
un 9061 37» 1 356 181 
QUANTITES 56 
507 
5 683 un 3 62022 
'if.8 » 5»8 
» 537 





































293 107 80» 
21 
. 









II 2 233 
• 
70 
. _ 216 
, . . 10 535 
. 
ίο β»? 70 ?16 216 10 555 21 . 
VALEURS UNITi 
213 2»» 218 2»2 212 2»2 
212 21» 25» 25» 21? 2U2 . 
Belg.-Lux. Nederland 
5 9»» 9 »15 » 085 26 
3 l 576 6 3»0 
., , 1 280 3 0»7 
22» 213 226 5»2 6»5 6»5 
226 213 
216 213 
NAVETTE / MOUTARDE 
SENFOEL 
1000 DOLLARS 





61 1 161 




2 » »21 
57 788 
103 776 
. . . . 
,ïï 5 lii lì ill 
10$ 776 
i i ! IH 257 i9§ 
207 198 , .  a 
21» 205 
1000 DOLLARS 
. . 120 
il . . 76 
., , 
Bk 2 311 
. , 
20» 2 »18 
6» 
6 
6» 2 32» 




»2 . . 373 . . 61 
»53 11 »02 
. . 








202 265 211 
237 165 203 





51 395 3 788 
lí 6ÍÍ 
19 622 1 911 80S 
a , 





258 2 1 8 











628 110 a . . . ' 
MENGEN 
55 χ 
95 »9 »»» 3 200 91 
„ , a, _ 
a , 












5 U 171 
' 2 t 1 »39 JQl 13 671 2 536 
26 
'Ms, 3 in 177 10 
5 5 





, 2a 1 ί",'»3 
31 21 805 53 . 6 785 2 »12 6» 05» 11 866 
72 503 16 »68 771 1 967 639 »2 










E i n h e i t s w e r t e : $ ¡e ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







BORNEO BR HONG KONG SECRET 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CAÊLT ' 
CLASSE 2 






262 587 36 299 
10 815 5 615 
95 20 
199 171 30 66» 
123 536 30 587 
VALEURS UNITAIRES 
ETATSUN.. 
pOMINIC.R CEYLAN VIETN SUD MALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
AUSTRALIE OCEAN BR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A O-H CLASSE 3 
m-w-· 
HUILE OE PALME 
PALMOEL 
VALEURS 




1 935 1 935 7 7»2 , 1 780 702 769 765 
22 392 3 520 




56 70S 6 668 
2 6»0 I »89 29 16 
2 




1000 DOLLARS I»» 
»93 372 
2 m h 
6 01» 
11 098 
6 029 I» 306 
516 »93 
, : 
7 507 2 713 











37 302 68 »»3 
2 050 2 370 
25 10 
35 227 13 557 m 
2 1 6 2»» 307 290 216 219 
239 ?65 800 aï 
99 



















1 275 2 593 »01 2 269 
22 9 



































1 616 67 35 






1 286 152 
»I 685 18 23» 817 
196 26 067 7 33» 310 163 
27 955 26» 92 588 516 »0 
92 035 27 69. 
















383 10 6»0 5 722 180 126 » 7»0 
39 
23 »92 
»6 67 200 














E i n h e i t s w e r t · : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 




D O M I N I C . R 
CEYLAN 
V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
OCEAN BR 
M O N D 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS 
ALLEM.FEO DANEMARK 
PORTUGAL .CAMEROUN 
■CONGOLEO ANGOLA CEVLAN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSÉ 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED OANEMARK PORTUGAL .CAMEROUN .CONGOLEO ANGOLA CEYLAN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 








M Ο Ν Ο E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 





E T A T S U N I S 




France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(UHI 
Italia 





2 8 1 3 
6 0 6 
7 » 9 
10 3 7 2 
6 8 9 
1 » 3 5 
ÌUti 
1 » 2 8 7 7 
3 9 5 6 3 
3 8 7 J 9 3 Q»2 
» 5 3 » 
1 » 1 5 
6 2 8 
VALEURS UNITAIRES 
258 2»5 333 377 267 282 
281 283 287 287 280 282 
HUILE DE PALMISTE PALMKERNOEL 
259 138 
28 338 133 l»2 77» 230 
93 
7 173 2 m 
»76 » 2»3 3 920 











29 291 2 675 
10 03» 199 
1 »75 
1 151 
1 892 17 356 16 059 
VALEURS UNITAIRES 




HUILE DE RICIN RIZINUSOEL 
VALEURS 
38 »19 71 1»5 1 I »3 
373 865 
19 
17 6 825 15 
8 862 
673 6 966 79 1 
1» 
7 736 6 675 67» 865 373 292 
ANTITES 
1 360 
206 503 32 
60 



















2 237 25 
253 



















































388 008 2Q5 »35 
796 99 2 »26 »03 
»1 931 

















3 897 1 766 
1 »53 SI »»» 5 »»» 3 









16 609 un 






011 191 1» 5 80 6 780 
EINHEITSWERTE 
2 5 2 
2 6 8 
3 5 7 
6 0 0 
Si 























Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 




■ A O N 
CLASSE 3 
M O N D E 

















H O N G R I E 
­ A L G E R I E 
­ H . V O L T A 
­ N I G E R 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




























M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
» 3 1 . 1 0 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland italia 
3 0 0 6 8 
2 1 8 3 
163 
3» 
3 7 6 
2 9 » 
3 » 6 
» 5 5 
189 
2 9 
2 2 6 » 6 
2 2 8 » 
1 0 0 0 
VALEURS U N I T A I R E S 























HUILES VEGETALES FIXES NDA 
















































































































































































































































HUILES ANIN. OU VEGET. MODIFIEES 





3 530 1»8 
1 2»» 55 
69 63 
1 3 























1 2 8 6 
7 1 9 
rs 
7 13 
6 » » 
2 8 2 
»? 
0 » 7 
U 
7 83 
2 9 1 























































5 » 7 
3 10 
3 9 9 
3 » 8 
6 7 » 
5 37 
7 6 5 
6 1 » 
3 5 3 
2 5 7 
2 » » 
6 » 3 
2 6 9 
7 8 9 
NDB 





. J . " CST 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D 




­A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


















M O N D E 


















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N O E 













































































































317 21 H 
MINCI N 
16 197 11 » 
570 »68 
s 1ST 195 127 
23Í 127 
102 23» 
I 133 1 31» 597 819 53 6 »9 3 »3» 25» 
EINHEITSWERTE 






588 371 599 3»9 




»S» »2 6 
50 3 
»511 
GRAISSES ET HUILES HYOROGENEES 





965 »» 8 6 
2» I »03 
129 












30. 6 997 6»7 2 63» 
B86 79 179 
1 27» 
25 916 
13 186 I I 376 









2 866 1 500 1 3»» 1 3»2 22 
2? 
769 5 3» 
317 1 






7» 3 » 
































I 16» 6 »»2 99» 5 281 169 1 161 
152 1 138 
»37 177 







ACID. GRAS INDUS , HUILES ACID. OE RAFF. NOB 
TECHN. FETTSAEUREN U. SAURE OELE 15.10A 
LEURS 385 1000 DOLLARS 
262 710 
156 

































9? 3» 1 
Ύ, 
W E R T E 
102 
»02 31» 




E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 












M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 



















16 120 1» 136 
2 393 2 030 »9» 
62» 3 »»2 
1 585 




2»0 'of 6 703 60 
66 193 
»5 857 
19 115 9 m 230 6»9 
France 
. . a 
. 
î l a 
1»5 
» 26« 









5 1 150 
l»5 
. a 















100 1 1» 
1 10 




































. 6 2 
10 
1 1 
» . » a 
















1 1 1 











. , , 10 
a 




1 »30 1 8»6 








, 2 318 ) . 
2 933 3 988 
39 515 11 
»73 
























. . . . . 1 
53» 
»Õ! 129 









. a . 77 
. . . . 67 
> 1 1 6 0 
• 
) 9 818 
) 6 912 
ι 2 761 









. 12 12 
, . a 
»»» • 
1 998 
566 I 389 
75» 
. . »9 
27» ?63 2 S»8 
a 1 696 
1 308 
21 













































































1» . . • 
»0 38 73 
7» 
• 
5 . »3 
















6»1 , . »e» . 21 
» 201 
1 297 2 »18 





17 10 6 7 
. 13 21 
. . • 
l»6 
8» 













1 »8» 992 













.A 0 M CLASSE 3 
»31.»1 
ROY.UNI NORVEGE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
ROY.UNI 
NORVEGE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED 
SUEDE PORTUGAL ESPAGNE 
TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE 
MAROC .ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE 










CHIN CONT AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 








































3 17 17 






. . . 
VALEURS UNITi 
»73 
680 »61 »63 
. . a 
CIRES D· 
612 





1000 D O L L A R S 1 1 
1 
» 3 










1 » . . . • 
769 










30 6» 26 
197 10 
66 10 

















9 33 5B 
















. 1 13 
. 1 1
53 
. . . 106 10 
66 . 10 . 20 102 7 
3 
78 5 
, . 12» 




ín 65 12 560 
279 • 
. . . 15 
. ' 10 
52 




il . 21 
99 7 
» 75 
5 . a 















. . 10 11 
ι · 9 16 
. » » . 
120 292 
27 »1 
15 22 5 2 7» 228 
5 18 1 
TONNE 
2 . 






i 1 1 
. 1 52 
a 
9 
. . . . a 
33 
) 2 ) 20 
2» 16 
S 2 



















































» 99 » » 23 17 
» ii . 176 
62 


















» ? 1 
















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs un i t a i r es ; $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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»ES IL »GENTI »KISTA 
BR AR  PA . INDE TIMOR MAC CHIN CONT AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
'Jsftf ' 
CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 




MEXIQUE ­ ­ I T L BRES ì 











M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 • A Q H CLASSE 3 
X 512.11 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ALL.M.EST ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ALL.M.EST ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
ÊLÇ­• ASSE 1 AELE CLASSE 2 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ΙΒΗΙ 
Italia 
162 79 36 22 
II 







022 205 065 998 
987 956 923 











202 236 176 
§?8 
CIRES VEGETALES MEME COLOREES PFLANZENWACHS . AUCH GEFAERBT 












10 » 10 
7 89 
'¡2 








513 » 23 
»Ü 
VALEURS UNITAIRES 
985 I 136 952 952 986 
I ,Î2 1 138 



































96 95» 309 
78 iìì UI 
253 
















































3» I 2»0 
1 289 
















»33 9» 26 
U 
EINHEITSWERTE 





























BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHËÇOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
MEXIQUE .ANT.NEER IN0E SECRET 
M O N D E 
C E E cïme ■ 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS MEXIQUE .ANT.NEER INDE 
SECRET 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 . A O N CLASSE 3 
M O N D E C E E ckêpE ' 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 512.13 
FRANCE BELG.LUX 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 




M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
200 16Ô 
AUTRES HYDROCARBURES 
ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE NDB 29.01B 
EURS 2 209 1000 DOLLARS. 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 












2 001 3 329 
»39 ! 029 2»» »I» 30 
97 29ê 
TONNE 1 606 I »65 1 921 617 
2 692 2 »»3 77» 7 
1 67» 














MENGEN » 08» 
65 »78 5 5» 9 
iÛ 
653 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







ALL. Í .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL ρ if L I I 
ílíii; 
H 0_N D I 
C 
eti l i ·". 
M O N O I 
cCiï i ra 












ARK ¡I I 
5SP8NCOA? 
M O N D E 
CLASSE 2 .A S M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
m »0 303 20 
J i 3 57? ai 2ili sili ζ ¡Il 





'li11 'MIS Mil i i 11 ' I f 
S »75 | 7 I Í 
VALEURS UNITAIRES 
»22 1 008 376 952 
EINHEITSWERTE 
HÛN( 
M O N D E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 512.21 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FÍO ITALIE ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I 
lii 11 i 


































































233 186 283 213 
ALCOOL METHYL I QUE . METHANOL METHYLALKOHOL , METHANOL NDB 29.0»A 
VALEURS Vo 
15» 6»9 m 81B »8» 132 1 202 
» S95 1 »97 1 66» 
37 ni 
7»9 509 239 






136 279 »1 2 72» »8» 70 679 
HER 











AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
EWG 
CEE 






Rl I l 
isfiUN. 





X 512 .22 
. M B T ' Mm 
Sutaisi51 
B P * 
JA­
f M AN JAPON 
n e x o ί 
CLASSE 2 




PAYS RA tììh 
| 0V .UNI ir ν 
JAPON 
M O N D I hin1 ' C ! . ÍW CLASSE 3 
ST 
M O N D E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 • A Ο M CLASSE 3 
512 .23 





















ι m l 
321 
1 278 
















































* 095 I li» ¡III I I 
» · 
22 9»7 963 
ilNHEITIMERTI il II 
f t 
Si l ì 
».ou 
"»Il 
t i i i 
1 J5§ 
«S lé} 
• il] f ­tf Iiii IBI 
.:¡. 
­a Τ  




' M T 




ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES CYCLISCHE ALKOHOLE NOB 29. 
VALEURS 
Vo 23 68 
il 
59 602 657 69 121 62 169 
ii) 








». » 8 
¡S 
186 





l u » 
69 19 3 113 
Einheitswerte: $ )e ausgewiesener Mengenein hek. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 














H O N G R I E 






M O N D E 




• A O M 
CLASSE 3 
M Ο Ν D Β 
















M O N D E 














M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
S 1 2 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L Î M . F E O 




E T A T S U N I S 
JAPON 
M Ο Ν Ο Β 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
















































































2 322 1 »2» 
1 73» I 070 
3 2»3 2 827 
I »29 3 217 
7 368 6 »20 
1 250 857 
ALCOOL ETHYLIOUE 


























































ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
TECHNISCHE FETTALKOHOLE 















































































» 137 2 089 
2 »Ol I 082 
7 327 2 »13 
17 308 1 627 
6 73» » 989 


























































220 1 13» 




. c - C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
NORVEGE DANEMARK TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




U . R . S . S . MAROC 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO 
ETATSUNIS INDES OCC 
ARGENTINE INDONCSIE SECRET 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEM.FED NORVEGE 
SUEDE DANEMARK PORTUGAL 
U . R . S . S . MAROC .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CONGOLEO 
ETATSUNIS INDES OCC ARGENTINE INDONESIE SECRET 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 







France Belg.-Lux. Nederland Deutschland I ta l ia 
I S » 
9 0 1 
2 i? 
12h 
» 6 2 
1 » 8 1 
2 8 » 2 2 » 9 1 
9 » 2 7 
107 
79 
3 2 6 2 6 
107 
Β 173 » 5 9 » 
» 6 1 » 2 OS I 
3 » 8 1 2 S » 3 
3 0 » 8 2 5 1 7 
VALEURS UNITAIRES 






































































? ι ί 
»52 38» 
»16 1»1 31 2» 
S 6 
OUANTITES »3? 1 »26 3 67» 1 
587 »? 12? 1 I 1 
rt, 
250 1',Β 193 100 
3ii 
1 86» 













16 955 6 122 
2 287 »03 3 695 2»9 2 SO 
» 16 560 257 10 S99 I »II 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 1 1 3»6 355 ?53 735 253 
?68 
ψ 
3 76 100 2»» 
?3l 









PHENOLS . PHENOLS-ALCOOLS 
PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
LEURS 2 2»l 60 1 
l»B 10 592 
723 3 21» 37 

















































70 . ' 
(»1 
MENGE 
» i n 
?»1 
n 





























E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 
l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 l a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
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Tab . 2 
U r s p r u n g 













France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E W ' 
CLASSE 2 


































































2 127 IO 659 
I 665 8 160 
358 2 309 











»59 2 598 
266 
263 
5 390 38 5»5 
2 213 










































831 8 318 
»30 5 »19 


































2 179 1 »O» 

















M O N D E 
















M O N O E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


















HALOG. SULFON. ETC DES PHENOLS 












































































































































OXYD. PEROXYD. D«ALC00LS , ETC N06 
-ALKOHOL , U. AETHERPEROXYD 29.08 
VALEURS I »13 
165 617 3 25» 232 1 316 
3» 213 91 
16 
ι?? 
01 1 I 17 139 3» 68 »6 18 
































M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 














M O N O 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 












2 9 » 3 » 9 6 
» 3 I » 
10 » 7 0 2 116 
5 6 8 1 1 2 7 2 
» 6 0 6 7 8 6 
1 5 6 6 2 » 1 
3 8 2 » 
32 2 » 





5 1 2 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
BEL G . L U X . 
PAYS BAS 





M O N D E 




































I 1»2 2 »92 
773 I »00 





































390 1 007 
382 1 006 
8 261 17 1»3 
16 8»? 17 l»3 
309 1 393 
1 520 
5 
2 890 » 858 
1 9»8 2 558 









5 29» 3 333 
183 281 
EPOXYDES . EPOXY­ALCOOLS , PHENOLS 

















































1 1 15 
2 
25 I 12» 
157 
1 15 2 » 0 7 
69 1 006 












12 »76 5 0»5 




? 7 9 
2 7 » 
5 
1 
2 9 » 7 
2 5 6 8 




3 5 8 
2 » 
1 2 2 8 
1 
2 » 1 7 2 3 0 3 
7 5 0 1 » 8 6 
1 6 6 9 76 1 
» 3 3 3 9 5 
1 6 2 
MENGEN 
1 6 0 3 1 6 1 5 
10» » 
2 0 7 1 8 5 
1 » 7 6 
2 0 3 
1 » 8 1 95 6 
9 1 
3 






8 3 0 
6 
8 352 5 287 
2 116 3 279 
6 236 1 80» 
































»38 M E NÎ57 
1 1»! 







































ACETALS , HEMI­ACETALS ET DERIVES 
























































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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H 0 Ν Ρ Β 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
C L A W S 
5 1 2 . » I 
I' 
Ο Υ . U N I IP 
EO 
ISE. U . K . : 
POLOGNE Mr 




N O N_D t 
CI.A 
| E I 
CLASSE 3 
CLASSE 2 
• A 9 M 
CLASSE 3 




■ o y e 
CLASSE I 




M O N D E 




































2 8 9 
3 





I! ' î l 
2»i 2 3 











2 IPj . I 981 
7JS 65 2 »7» 'lì ·! iii 
6 5 6 
ΊΙ ..ι 
, 1 Mli 
I «Τ* |1 








1 II! i l i 1 
6 . 12} 2 09I 















































• i l 
55? 
»M ' i 
195 622 
EINHEITSWERTE 
?»8 SOO i lii ·! 
2 301 I 
137 
NDB 
2 9 . 1 2 
» 5 3 
6 0 3 
1 OS 
»5 6 0 
2 188 
7 5 8 












. A Õ M 
CLASSE 3 








I (ι ouf 
him 
M O N O E 
CAE\T ' 
' T u V ctrUsVî 
(ANCE 
'Miv Pi, s π 
J f f l CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
Elisie 1 cíf i l 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E i\t ; 




BELG.LL PAYS BAS 
AILEN.FÉO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
DANEMARK Milne 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE PANAMA RE 
INDE CHIN CONT JAPON 
SECRET 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
lUII) 
lulla 
VALEURS U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
2 7¡ 
ι m ι m i m $ m 
íumv mm 
i 































, : | 
t * 
ΊΙΙ ' i 
.tl 
4 




ii! "β ill ; « ¡i 23 
ni 
TOI, 
l i l i 
»/ 
§ 
6 1 3 
VALEURS UNITAIRES 
» 
IO 9 Ι 















sîaB is i?cHE'sï iuR^5 .HuswïeN t$ · í T C m 
2 » » » 
6 5 6 
I » 











5 V-Bl Ί 
1 
2 » 
» 0 6 






















3 8 3 » i 
iUli Uit UU 's!,? 
10 5 7 3 3 7 0 6 I 2 » 9 1 7 » 7 
2 1 9 3 » 8 0 1 





326 979 I I 
1 779 2 092 
2»5 »52 
TONNE 





E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en lin de volume. 




Iör/g/ne r ­ C S T 












France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHR) 
Italia 


















»87 T 829 
»6» 
..i 
" i ! 
, , ! ) i „Ii ..! 












ROY.uSl DANEMARK Pr 
mml 
HONGRIE 
ETATSUNIS PANAMA Rf CHIN CONT JAPON 
M 0 N O E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSEM3 
M O N D E 
ELJSIE 1 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
»1 'lii 'lii! 'Hil 'II 'Mi 
t t t 
I 268 2 390 
Pi 1 
t t · 
IB} 2<+3 19} 189 
mmmu man rm™* ·sTe 
Β β « ! » » i 
VALEURS UNITAIRES 
51 











































65 670 17 S»9 »9 6»» I» 72» 


































366 59» 5»3 
2»3 
16 








5 ,2 Su 
213 25» 
390 iit »69 396 
Ursprung 
Orfg/ne 







France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(lili) 
lulla 
ACIDES ALCOOLS ., ACIDES A FONCT. OXYG. 
OXYSAEUREN 1 USW. 
VALEURS 
Β! 
00 DOLLARS lOOQ.  
I 
m 
C O N T 










M O N D E 
CIISIE 1 dliU 2 
ct*SlBH3 
H O N D E 
cCilha 
ciisÜe'S 
5 1 2 . 6 1 
FRANCE 
goY.ygi 
M O N D E 
' W W 
CLASSE 3 
FRANCE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 














η u '8 
IS 97 il 163 
VALEUNS UNITAIRES 
838 »32 











































j I l Ίί! '¡I ' I 'iii 
"SI · M " I » 95 


















i il I 
6»9 51» 
NDB 
2 9 . 1 7 











379 29» 363 295 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
I3S 
J a n u a r ­ D e z i m b e r — 1963 
U r s p r u n g 
Origine 
. x­CST 
5 1 2 . 6 2 
FRANCE 
SUEDE 
S U I S S E 
M O N D E 








S U I S S E 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M CLASSE 3 
5 1 2 . 6 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
5 1 2 . 6 » 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 








ESTERS N ITREUX ET 
D é c e m b r e 
Belg.­Lux. Neder land 
N I T R I Q U E S , ETC 




2 0 7 19 
191 18 
18» 11 













VALEURS U N I T A I R E S 
1 0 5 1 1 173 
1 0 7 1 
1 0 » 3 1 161 
1 ΟβΤ 6 » 7 1 
; 
, 













1» 5 9 
3 
11 59 
11 5 9 
. . , • 
5 6 3 5 2 3 
9 0 9 
» 5 9 5 2 2 
» 5 9 5 2 2 
. . 
ESTERS PHOSPHORIOUE: 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE . USW. 
VALEURS 
5 2 5 . 
» 5 6 6 2 2 9 
5 5 5 2 2 0 
105 15 
1 2 0 9 3 8 5 
19 12 
36 
3 2 0 5 
1 2 2 2 3 1 2 
» » 7 7 1 0 1 1 
1 6 7 0 2 9 7 
2 8 0 7 7 1 » 





2 6 9 
6 5 2 116 
27 
6 0 2 1 9 0 
3 6 1 1 




1 » » 3 3 1 7 
5 » 7 9 1 5 0 2 
1 5 8 » 3 1 7 
3 6 9 5 1 186 
2 » 5 2 8 6 9 
a « 
: : 
VALEURS U N I T A I R E S 
8 1 7 6 7 3 
1 0 5 » 9 3 8 
7 2 1 6 0 2 




1»1 2 6 ? 
2 1 5 
16 
172 6 0 
8 2 2 
9 3 160 
. , 1 
2 2 10 
3 5 6 2 8 
8 8 3 7 » 6 
» U 5 » 6 






166 » 2 
2 6 2 
1» 
2 » 9 53 
2 0 2 
1»9 3 0 1 
i . 3 » 
5 5 8 2 9 
1 161 6 9 3 
» 5 0 3 5 9 
7 1 1 3 3 » 
153 3 0 5 
a « 
; 
7 6 1 1 0 7 7 
9 1 » 1 5 2 1 
6 6 » 5 9 3 








2 » 9 2 2 8 
3 8 5 2 3 » 
120 6 
2 6 » 2 2 6 
15 
a * 




1 » 3 123 



























I t a l ia 
NDB 





















E I N H E I T S W E R T E 
1 » 1 2 1 165 
1 100 
1 » 1 2 




2 9 . 1 9 
WERTE 




6 t 3 7 8 193 
7 
3 5 
58 2 2 5 
3»» 182 
9 1 1 9 2 6 
125 2 9 1 
7 8 7 6 3 6 
» » 3 » 5 » 
, , a . 
a 
MENGEN 
15 » 6 




6 7 6 3 3 0 
'. ui 7 6 9 
3 5 6 1B3 
1 130 9 9 » 
9 0 3 6 9 
1 0 3 9 6 2 5 
6 8 » » » 1 
, . ; · 
E I N H E I T S W E R T E 
8 0 6 9 3 2 
1 3 8 6 T 8 8 
7 5 7 1 0 1 6 




2 9 . 2 0 
WERTE 6 3 
, 5 
















o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. .c­CST 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 







M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 






M O N D E 






VALEURS U N I T A I R E S 
1 » 6 3 
1 158 
1 6 5 3 8 7 7 
1 8 2 2 
1 0 9 1 








1 2 6 2 
8 7 7 
8 3 3 
; · 
ACIDES MINERAUX 




3 2 7 
1 0 1 1 
» 5 9 
102 
15 
9 0 3 
39 
3 9 0 
3 » 0 1 
1 9 5 3 
1 » » 9 





2 8 8 
8 1 7 
» 6 6 
78 
15 
9 2 » 
» 3 9 0 
Uli 1 » 0 9 




» 2 5 
» 5 6 
35 
■si 109 
1 2 7 5 










■ m m 
.. 
β VALEURS U N I T 
1 107 
1 17» 





1 2 1 1 
1 2 » 6 1 0 9 9 




1 0 0 0 DOLLARS 
H ι 2 
6 
l » 0 2 6 0 
î .S 
5 5 5 3 1 »8 
161 6 9 9 
157 2 6 2 
S 6 3 7 
5 5 8 9 
• · TONNE 
: ? 
6 
1»» 2 3 8 
a 
Ü 5 6 » 
'. 52 
is? m 1 6 5 0 
1 5 9 9 
a a 
a 
1 0 1 8 1 0 1 1 
1 0 0 0 1 0 9 6 
» | » 5 9 8 0 
» 5 » 5 9 8 » 
a . 
β # a 
A FONCTION AMINE 
VERBINDUNG 
VALEURS 
6 9 5 
8 8 1 
7 6 5 
9 3 7 » 9 9 9 




6 9 5 





3 0 3 9 
5 1 
2 0 5 6 7 
12 7 1 » 
5 5 3 6 
2 » 5 5 
2 2 6 3 
QUANTITES 
1 2 7 7 
2 110 
6 1 1 
1 1 3 7 » 
1 1»8 
1 7 9 5 
71 
'.. 2 7 1 
13 
3 8 9 0 
8 3 2 
6 1»0 
l » l 
2 3» 
3 » 9 
» 0 6 2 
3» 3 2 » 
16 5 1 9 
6 2 2 0 
105 
6 1 3 
5 B93 
7 1 3 56? 
1 1 
29 







1 5 3 1 
• 
10 » 7 3 
7 5 2 » 
2 5 3 2 9 9 2 
» 17 
1 0 6 5 
197 
7 n u l 
7 6 » 
5 9 1 
1 1 
l ? 3 




1 8 0 » 
1» 3 » 6 
9 8 6 6 
2 5 2 9 
AMINOFUNKTION 
1 0 0 0 OOLLARS 
9 3 6 2 
, 3 5 8 
91 
6 6 » 9 1 2 
105 »9 
120 » 7 » 
1 
2 ' I 10 » 0 
'. ιδ 1» 137 
31 
' 4 , 9 
1 1» 
65 5 0 1 
S I 
1 190 2 6 6 1 
9 5 3 1 3 6 1 
2 1 7 1 0 2 0 
: "] 
18 2 0 7 
TONNE 
3 3 6 1 
5 7 » 
3 0 8 . 
» 7 » 9 6 0 
108 6 2 
9 2 7 1 6 
1 
1 
1 3 6 
36 6 5 8 




25 1 16» 
1 0 8 5 » 5 2 9 
9 2 2 1 6 7 6 




T a b . 2 
I ta l ia 
. 





























¡ 9 . 2 1 
WERTE 




2 » ? 
t 2 0 5 
1 O l » 
S3» 




2 7 6 
160 
<> 
2 » ! 
2 1 0 




E I N H E I T S 
8 9 7 
» 3 2 
1 0 7 7 






1 0 » » 
I 0 9 9 
a 
NDB 










2 0 2 5 




? 9 I m 
ÌIÌ 
5 7 





, ? 7 9 
» 6» 2 
9 7 6 
56 1 
WEKTE 
2 5 9 
7 





3 3 6 
¡S » 3 
6 3 9 
• 
» 2 1 8 
* j« 3 1 0 
1 0 3 2 
MENGEN 
6 7 1 
2 0 
6 9 
2 0 9 9 
2 5 3 
1 
,t 3 2 » 0 
6 0 
1 8 2 2 
9 2 
125 
2 3 3 
7 7 0 
9 7 2 1 
3 0 7 9 
1 07 3 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N D 6 



















M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 















/ALEURS 2 39» 
233 
662 3 295 
630 937 681 16 
1 3»2 
69 82 10 318 
13 2 502 
10 1 195 » 1»0 379 
1 095 
20 0»2 
7 232 9 702 
3 0»5 
1 590 » »32 
QUANTITES 2 536 
197 207 
































1 096 588 
1 03» 82» 
1 833 526 
1 608 68» 
a . 
»00 227 
A FONCTION OXYGENEES 
S A U E R S T O F F U N K T I O N E 
1SÎ 
320 
1 1 10 
162 'ïï 7 
506 












, »6 12 





















3 51» 1 076 2 »58 
1 1 16 
1 09» 




















1 »13 » 51» 
912 812 
»75 1 393 
130 370 
26 1 037 . , 1 176 
TONNE 
273 »78 
1 13 109 
152 718 30 5 91 »72 
66 181 
2 1 6 20 
. »6 
1 1 100 
3»5 360 
I 12 82 7»5 
2» ; 
2 
1 205 3 260 
563 1 31» 
617 1 761 
187 67» 
2» 15 
, , 1 1»9 
1 172 1 365 1 620 618 
770 782 69» 5»9 
1 070 71 517 















1 736 . a 
190 



















2 100 1 19 
a 
6 38» 
1 »57 » 5»0 













1 362 3 9»2 583 






































7U . 30 
EINHEITSW 
1 162 1 070 1 152 
2 56» 
2 19» 
a 1 875 
1 »52 1 8»» 1 132 
1 »»2 
959 . 1 356 
AMMONIUM QUATERNAIRES NDB 
QUATERNAERE RG. AMC 
VALEURS 
»52 205 
1 1 5 »99 
90 

















si »0 175 
23 





387 55» 126 
, . 
a ?2» 126 
<00 67 
1000 DOLLARS 
161 181 2» 
»1 56 l»3 
37 17 
Il 1 16 1 26 30 
1» 2 
321 »79 2 16 
670 1 008 










»1 19 25 
13 6 β 1 92 1 77 
a 
381 98 21-5 i ce . . . 
29 107 »3 
. 1 18 
.2» 
WERTE 69 1 11 7 127 
• »» a 
a 10» 67 1 10 
5»2 31» 227 l»8 1 . . 





SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 h CLASSE 3 
512.7» 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
M 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
512.75 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 




60 256 1»» » 568 88 1 1 
8 39» 
2 757 5 5»9 
966 88 • 
France 
e . 50 ?9 1 »97 
a 
10 





»10 »93 372 603 216 , . 
C O M P O S E S 





5 93 113 
9 1 8»6 1 621 7 78 
a a 
1 378 3 »35 399 1 20» 
972 2 153 












































30 12 13 1 757 
3 13 
28 528 
2 1 386 
5 953 
» 183 
5 , 1 IBS 













. 3 367 






















C O M P O S E S 
292 
175 










2 8 » 
13 25 
. . » 1» 3 5 
1 1 1 1»8 »23 5 
. 1 
1 9»7 1 730 
1 »13 686 




1 152 166 256 822 » 225 503 
3 7 353 252 
» 3 
1» 5 37 60 
2 
5 » 
8 18 . · » 12 
1 12 1 29 672 
1 • · 
6 658 1 976 
6 202 932 
»36 99» 
»07 322 
1 . 19 51 
292 875 
228 736 
1 1»6 986 
862 1 729 
. · . . 1 »95 1 2»0 
A FONCTION 
V E R B I N D MIT IMIDO­
VALEURS 
1 020 28 l»8 
5 37 
177 ?67 1 19 
3»8 ?.') 
»9 1 50 
? 1 
70» 61 1 
» 197 
. 20 13 
1 10 
Uh 
30 1 12 
2 . 15 7 























505 • • 















E I N H E I T S W E R T E 
»00 53 1 
»35 








9? 1 5 
. »» 1» I 
73 76 I 07» 
69 . . 30 
36 6 1 




2 162 1 »3» 
» 
1»5 
3 1 892 21 • »» 15 
20 
55 1?» 1 
. . 310 is 25 • 12 
570 1 
10 
2 1»0 988 
777 
197 
1 . 37» 
WERTE 
185 
23 »0 5»0 
. 39 
39 35 1 0»2 





» 1 9 
2 »51 



































108 7 1 
7 106 
a 
1 9 56 








103 • 1 . 8 22 
» 267 17 
82 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Or/g/ne 










M.O.N Β I 
cfjr 
M V emiri 


















. A 0 H 
CLASSE 3 
5 1 2 . 7 7 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
i f o - t W I 
ROUMANIE. SUIS! " F ETATSUNIS 
M O N D E 









France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 




















Ì III 11 iii 'Il 'if 'Il 
II * e * 
35 129 36» 106 
IINNÏITSNEITÎ 
ill i l iiii HI! 
ι oin f t ι t · 





















































































































M O N D E 
hill· ' c.5 ν 
CLASSE 3 






M O N D E 
«klil· ' 
CLASSE 3 
M O N D E 
hkl· ' CLASSE 2 . A C M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 7 » 
ι n n r i L L 
Hw­HM­
I N I 
U N I S 
ITACI w 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 




ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E 






France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(KHI 
lulla 





i lit i l» 








l i \ 
E I N H E I T S W E K T f 













"i » '¡ !il i! '! 
9 3 5 ι . hol »6 t l 
SUANT I T E . TONNE 




VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
lj| 11 liìi IP i pi l i 
»HH . . »? H»» » » 151 




3 6 » ? 







WERTE 20 839 2 51H 
6 6 5 . 9 2 0 
3^9 ,73 1 Ï M Ü 
'*8 Ίο ' ti! Uli 
M! ij Wî 
'îi 
2 9 9 
QUANT I T vin 
8 6 37h 
7 1 8 
2 176 
3 » 
1 6 1 2 















'? i» i m ι m lit m 2? » 
VALEURS UNITAIRES 
B75 8»? 3 881 
56' '»9 2 676 
306 93 1 205 
75 » 2S7 
EINHEITSWERTE 
1 217 1 2»8 1 151 1 276 1 219 1 221 1 208 1 321 1 125 1 229 1 120 I 215 
I 2»0 1 118 1 271 36» 2 019 1 23» 1 170 1 027 1 221 1 275 1 »63 I 162 
Einheitswerte:S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 





, x - C S T 
-A 0 M CLASSe 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FÊO ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS JAPON 
H O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .Δ O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK SUISSE ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS JAPON 
EWC 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
lililí 
Italia 
T H I O C O M P O S E S ORGANIQUES 
ORGANISCHE T H I O V E R B I N D U N G E N 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
mm-FRANCE " ΊΜ. U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A Õ M CLASSE 3 
7 679 7»9 i 287 











































I »63 1 l»9 2 2»8 » 71» 
1 56» 1 »11 3 130 3 7»! 




1 038 COMPOSES ORGANO­ARSENIES ORGANISCHE ARSENVER8INDUNGEN 







































H E ! . Ü lì 
980 
125 
»65 »77 β 39 













E I N H E I T S W E R T E 
1 199 I 26» 
860 1 109 
2 202 I 976 















3 333 3 86» 3 750 3 056 3 333 








. .C ­CST 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 













M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 
.A Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A Ο M 
C L A S S E 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Ο M CLASSE 3 
512.85 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 







ISRAEL CHIN CONT JAPON SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 








19 18 10 10 
VALEURS UNITAIRES 
6 926 6 667 
7 000 5 722 
667 
500 iî lii 




O 000 7 9»9 
7 6»7 7 353 
AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAUX 






11 3»6 »50 99» 7?S 
3 933 
1 307 2 623 799 




263 T89 103 
I 2»7 »99 7»9 19» 
15 » 
285 
2 1 17 3»1 
5 






218 89 u 
1000 DOLLARS 1» 12 31 3» l»7 555 1 13 »7 13 2» 6 26 20 
231 196 
3» 28 
715 598 1 17 71 
TONNE 25 10 5 »0 68 207 
1»2 








8 22V 37 8 55» 686 




















VALEURS UNITAIRES E I N H E I T S W E R T E 
3 153 2 620 
3 50» » 121 
3 076 3 »»2 2 82» 6 923 
1 627 
1 »77 3 656 3 »15 
2 726 2 701 2 868 2 B»0 
» 618 3 133 » 765 5 700 
1 755 » 971 1 »35 1 »53 
COMPOSES HETEROCYCLICS HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN NDB 29.35 
052 9»3 731 353 187 
»H 5»5 201 
21 9»5 28 I» 3»7 
17 1R2 
76 59 9 137 
»6 
12 1 35» 257 
10 109 29 755 31 
5» 792 15 266 37 023 27 069 













TOOO DOLLARS »7» 116 68 
158 
"63 1 2 1 801 l»1 150 











1 306 6 
35 31 
5 398 
2 036 2 135 1 7»5 I 871 919 1 »12 
19 I 328 
1 07» 259 167 
179 
83» 122 157 









6 10 »8» 
13 »89 I 679 
11 320 
8 7»» 87 
»1» 

















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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J a n u a r ­ D e z e n 
U r s p r u n g 
Origine 
, r ­ C S T 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE1 
U . R . S . S . 








D O M I N I C . R 
PEROU 
ISRAEL 
C H I N CONT 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 8 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
U . R . S . S . 




E T A T S U N I S 
HONDUR.BR 
C H I N CONT 
JAPON 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
U . R . S . S . 




E T A T S U N I S 
HONDUR.BR 
C H I N CONT 
JAPCN 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 8 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
5 9 1 6 
1 5 9 1 
2 » 2 1 
6 9 8 
2 1 
1 8 5 3 
» 2 
7 5 5 
2 » 
2 5 9 
» 0 
» 7 









2 » 3 » 1 
10 6 » 5 
1 1 0 9 1 
» 9 9 7 
1 » 3 6 
a 
1 138 
— Janv ier ­Décembre 
France 
1 0 0 3 
9 » 7 
6 1 5 
62 
1 





. 8 2 9 
. . 






6 1 0 2 
2 0 2 » 
2 » 9 8 
1 5 » 2 
1 2 3 » 
« 3 »6 
VALEURS U N I T A 
2 2 5 1 
1 » 3 3 3 3 3 6 
5 » 1 2 
1 2 2 0 
. 6 3 1 
3 » 3 7 
2 2 6 1 
6 3 8 » 
7 6 8 5 
2 5 » 





1 2 6 
» 2 3 
1 3 9 8 
2 2 5 
» 7 7 
189 
» 7 3 
1 5 9 0 
73 
31 
2 3 2 
133 
100 




8 1 15 
2 3 » 7 
5 0 5 0 
2 7 3 3 
8 6 
a 
6 3 8 
Q U A N T I T E S 
2 8 
51 
2 7 6 
3 5 1 
» 1 













1 7 8 3 
7 » 7 
6 0 7 
5 0 3 
1 
. » 2 9 
. 3 2 
1 7 7 




2 2 8 
8 9 1 
. 'i 36 
6 
» 5 5 
. , 2 
2 7 9 5 
9 0 9 
1 8 1 » 















. . 2 
5 7 6 
2 8 7 
2 66 
3 2 9 
. . 22 
VALEURS UN TA 
» 5 5 2 
3 1»2 
8 3 2 1 
5 » 3 6 







9 » 2 1 
» 8 5 3 
3 1 6 3 
6 8 1 » 
5 9 3 9 
. a 
3 2 2 9 
Belg.­Lux. Nederland 
S 0 3 1 3 9 7 
18 » 0 3 







. i a 
a 
. » a 






3 1 19 
33 
9 » 0 3 12» 
6 » 2 1 8 9 7 
2 8 5 1 0 5 7 
2 1 8 » 0 9 
7 132 
. 7 6 
» 0 6 7 1 7 2 8 
3 169 1 126 
6 110 1 7 7 0 
» 19» 3 » 5 1 
2 8 7 9 10 0 7 6 
. a 
3 5 3 8 5 0 0 0 




6 8 5 7 2 
13 6 1 
15 6 0 
6 107 
2 8 170 
1»5 66 
7 6 » 
3 5 
J 7 0 
9 16 
8 »» 




1 7 1 7 1 5 0 5 
2 3 3 7 2 5 
1 » 5 » » 3 1 
19» » 0 » 
85 
a 





2 0 9 6 
2 9 











128 » 1 9 




. 2 8 168 
13 » 6 7 3 5 9 » 
3 5 0 9 » 7 1 » 
»3 5 3 3 » » 5 7 
8 3 6 2 » » 3 5 
a . 





5 8 2 
2 












8 3 0 
_ 
5 9 3 8 
1 5 3 » 
3 6 7 3 
9 6 » 
60 
. 6 7 1 
m ρ 
I t a l ia 
3 0 1 3 
. 1 0 7 3 
5 7 0 
1 
2 2 1 
a 





1 5 8 8 
127 
8 2 3 7 
» s » ; 3 5 7 9 
1 8 6 » 
109 
E I N H E I T S 
2 2 7 2 
1 0 9 1 
3 0 8 2 
9 0 6 9 
1 » 1 7 
. 6 1 7 
1 3 » 7 
1 0 6 3 
1 7 1 2 
2 2 1 » 
2 2 5 8 
. 1 132 
NDB 
2 9 . 3 6 








3 0 6 
. 1 
. 
1 2 0 6 
192 
8 6 9 







































2 8 8 
» 8 2 
























E I N H E I T S 
3 3 0 2 
2 157 
5 5 9 2 
» 2 7 8 
a 
a 
1 2 » 2 
3 0 1 8 
1 9 1 6 
8 732 
7 5 7 0 
a 
1 3 » 3 
, LACTAMES 
LAKTAME 
. . 19? 
5 5 » 
ι SULTONE ι USW. 
1 0 0 0 DOLLARS 
19 13 
' » 15 1»3 
2 9 . 
22 
105 
W E R 2 P 
17 
» 8 0 0 
8 709 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. . c ­ C S T 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 






C H I N CONT 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 





C H I N CONT 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








M O N D E 




. A O N 
CLASSE 1 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 














19 7 2 » 
1» 6» 1 
» 7» 1 






6 » 2 2 








6 5 8 
Β 
2 9 
19 5 2 0 
17 8 6 » 
1 » 6 2 













1 9 8 1 
7 5 3 
1 0 5 9 
7 5 0 
1 18 
si 














VALEURS U N I T A I R E S 
1 0 1 0 
8 2 0 
3 2 » 1 
» 6 » 6 







2 1 ? 
6 0 8 
107 
2 1 3 
?» 
5 1 8 
» 0 0 
»? 
10 





3 5 » 9 
1 131 
2 38 1 














1 1 57 
1 2 9 5 
5 1 9 
7 7 5 
5 1 9 
2 1 
a 
2 » 9 2 
1 0 1 3 
2 6 6 0 8 
7 5 75B 
107 2 7 3 






Ι ; Ό 
.5? 5 
»? 





3 2 7 
6 5 2 
» 5 0 
. , 













VALEURS U N I T i 
2 7»Ç 
2 181 
3 0 7 » 
2 2 3 6 
19 09 1 
10 0 0 0 
. 
5 7 2 9 
5 0 0 8 
6 0 6 » 





» 6 » 




12» » 6 2 
38 175 85 2 7 1 












a , 3 
10 59B 6 3 9 0 
» B I O 3 119 
2 2 3 6 8 2 1 3 3 9 
» 3 8 B 9 157 1 » 3 
. . a 
» » 12 
10O0 OOLLARS 
5 1 16 5 155 , 
110 103 
18 1 1 







5 8 9 » 2 7 
317 12 7 
2 5 3 ?9B 
117 37 




6 2 » 5 
. | 77 
111 6» 
1Ö ? 53 39 
8 
1 
1 1 1»5 
a , 
1 
3 3 3 2 9 8 
? 5 0 111 
8 2 187 
7 1 »1 
2 1 
1 7 6 7 1 » 3 3 
1 2 6 7 1 1»» 
3 IO» 1 5 9 » 
I 6 6 0 9 0 5 
12 3 5 3 
. a , 
Deutschland 
I I I I . 
6 2 
136 




1 8 2 9 
127 
1 6R8 















T a b . 2 
I ta l ia 





15 32 8 
13 5» β 





10 8» 7 
, a 





17 0 » 8 
Ι 2 6 9 
6 7 » 
a 
162 
E I N H E I T S W E R T E 
1 1 3 0 0 
l | 3 6 2 




7 9 5 
Ι 2 9 0 
1 » 9 » 
a 
a 
6 9 8 
NDB 





.·;·ο '. 5 
i H'. 
. . a 
' , 39 
137 »(!■. 














E I N H C I 
2 62 3 
S 0 5 9 2 l » 9 
1 6 9 2 







» 21 1 
115 
16 
8 1 5 
2 2 } 
5 7 3 
















3 2 2 » 
2 9 6 9 
3 2 3 » 
1 55 1 
. . . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 










France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
SUCRES CHIMT PURS SF SACCHAROSE 
CHEMISCHE REINE ZUCKER 
O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 













M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 








M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 








M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
5 1 2 . — 











30 IO M 13» 619 175 
198 151 867 ?»5 
QUANTITES 1 689 
3 160 1 702 5 617 120 1511 
»0 »r 
» 085 1 100 
17 79» 12 289 


































227 ? I? 317 5?6 
13» 150 ?»3 196 
1 1 M 
50» 







3 01» 103 96 
160 159 ?05 
208 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
VALEURS 1» 3 8 500 69 
19 158 
795 558 2 5» 9 6 
2 ? 


















129 120 9 
3 
1000 DOLLARS 10 1 25 57 96 




TONNE 1» 97 32 
1»9 
l»3 6 



















80» 1 253 3 099 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
OXYGENE SAUERSTOFF 
35 »5 38 
118 
1000 DOLLARS 
1000 DOLLARS 35 33 U 2» 
80 2» 
NDB 29.»3 
2 77 563 200 
1 
12 








56 99 6? 





220 392 727 25 
3»! 
1? 
3» »1 16? 
729 
»92 236 75 
EINHEITSWERTE 








1 1 237 39 13 53 
36» 









E I N HEITSWERTE 
1 023 750 1 »58 




J / ­ C S T 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 





A L L E M . F E D 
M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 




A L L E M . F E D 
M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 








H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 










M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE .A 0 CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
106 
7 
QUANTITES 896 268 505 
1 660 1 668 12 10 
ι» 
13 
TONNE 896 268 126 
VALEURS UNITAIRES 

















1000 DOLLARS 10 156 








253 3 333 
2»9 
1»6 1»6 







HYDROGENE ET GAZ RARES WASSERSTOFF UND EDELGASE 
VALEURS »7 
»8 191 
55 27 12 57 »96 
918 521 562 66 
37 





































100 3 7 »0 3 
38 
VALEURS UNITAIRES 















1 003 8 696 1 579 
EINHEITSWERTE 
















1 1 »3 20 
18 25 7 6 
13 130 67 





39 15 9 2 
152 55 98 31 
MENGEN 1 
5 »8 » 
12 




3 310 16 82» 
3 333 
2 05» 5 1»0 1 5»8 
601 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo ' 
144 




5 1 3 . 2 1 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE EGYPTE 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
6ELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE EGYPTE 
M Ο Ν Ο Β C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C Í E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
X 513.22 







VALEURS 96 30 »59 377 
Θ» 
1 05» 591 
378 378 
8» 
QUANTITES 3 0»9 588 un 
2 3»0 
23 032 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
CHILI 
ISRAEL JAPON SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
CL­ASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLA9SE 2 .A 0 M CLASSE 3 
513.23 
FRANOE ALLEM.FED ITALIE 
VALEURS UNITAIRES 
II 
M O N D C E E CLASSE ÍSki CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ALL.M.EST 
M O N D E C E E 
FWG 
CEE 
































































532 6 Î 
1 
VALEURS UNITAIRES 



























































2 235 1 11» 
, 906 
2 316 2 623 
2 20» 1 337 
SOUFRE SUBLIME / PRECIPITE / COLLOIDAL 
SU8LIMIERTER OD. GEF. SCHWEFEL 
NOB 
2B.02 
VALEURS 73 »h 26 
157 1»» 
10 » 



























AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A O N CLASSE 3 
X 513.2» 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE ETATSUNIS CANAOA 
PEROU JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE 





HONGRIE ETATSUNIS CANAOA 
PEROU JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
513.25 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE MEXIQUE PEROU 
CHIN CONT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A O N CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
ÎÎ 
VALEURS UNITAIRES 
225 215 382 367 
255 Hi 332 iiî 
AUTRES METALLOIDES NDA 




QUANTITES 3 308 26 3 4 
























07 19 26 32 »8 51 







j ■ ,8 36 79 10 276 
?§2 1 6 3 






»76 »6» 'Π 
13 
QUANTI TiÌ 







1000 DOLLARS »2 21 


























































6 »6 ís »e T 15 
1 
Φ l fl? 
»39 19 65» 





















Einheitswerte: $ fe ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 








C H I N CONT 
E 
1 
M O N O 


















309 19β 6 3 
19 
VALEURS UNITAIRES 
M O N D 
E E E 




ROY.UNI AUTRICHE U.R.S.S. 
ETATSUNIS CANADA 
M 0 H Ο Β C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ROY.UNI AUTRICHE U.R'.S.S. ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A CLAS ίί". 
M O N O g. Ï.B L A S S E I 




BELG.LUX. PAYS BAS 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 




ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
FINLANDE ALL.M.EST ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N O E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N O 




» 717 » 782 » 601 » 898 » 635 
» 50Î 








767 7»7 819 
762 
5»5 
ALCALINS / METAUX DE TERRES RARES 
ALKALI­UNO EROALKALIMETALLE 
VALEURS 615 963 
2,6 50 27 »5 
I 976 I 582 3»» 272 
50 
























1 250 1 807 870 
71 
65 6 6 
80 2 
8» 
80 » » 
8»5 
810 I 579 1 579 
CARBON BLACK KOHLENSTOFF NOIRS DE FUMEE 
VALEURS 2 »73 121 
3 602 2 765 
882 2 O 0 | 
»2 26 767 11 
2 293 
1 172 226 »3» 
3 816 
1000 DOLLARS 762 61 13 568 
51» 657 35 166 66 »87 
» 31 
»83 




13 861 872 
19 370 
12 73» » 6»0 
11 075 585 79 



















I 902 897 973 »90 
TONNE 922 
662 









205 230 217 
15 
3 039 
12 612 9 211 3 365 
205 20» 209 199 
237 913 1»» 
52 
928 
668 529 087 159 
52 







» 723 » 785 » 637 » 831 » 6»3 
» »21 





1 »92 121 112 
NDB 
26.056 





2 598 631 » 207 
I » 
» 378 
3 532 6»0 635 
I 207 
EINHEITSWERTE 
262 239 539 322 






16 a 519 
5 772. 
1 »78 » 279 
7» 5 
18 










65? 063 588 276 
MENGEN 8 75» 2» 800 I 591 
1 »15 
15 331 
32 763 27 918 8 »O» 11 168 
2» 267 16 750 » 221 1 »15 
72 
EINHEITSWERTE 
176 176 176 176 
202 185 21» 195 











M O N D 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 
.A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED 
AUSTRALIE 
M O N O 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
513.31 
FRANCE BELG.LUX PAYS 6AS ALLEM.FED ALL.M.EST 
M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ALL.M.EST 
M Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
■ A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( I t i l i 
Italia 
2 6 7 5 9 3 
CHARBON OE CORNUE 
RETORTENKOHLE 



































ACIDE CHLORHYD. ACIDE CHLOROSULFON SALZSAEURE U. CHLORSULFONSAEURE 
VALEURS 
9» 
35 9» 227 
1? 
»80 »52 16 
13 
12 
QUANTITES » 372 863 16 793 I 932 
237 
2» »72 2» 017 
218 20» 
1000 DOLLARS 16 
52 












23 t : 
VALEURS UNITAIRES 




16 692 1 '95 




I 19 182 
655 
»86 237 






ANHYDRIDE SULFUREUX SCHWEFLIGSAEUREANHYDRID 


































9 5 3 
8 0 7 












355 3»» »65 »71 






Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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5 1 3 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
ESPAGNE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 3 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
AUTRICHE E T A T S U N I S 
M O N D E 




■ A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 3 5 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 





A C I D E SULFURIQUE . 
Belg.­Lux. Nederland 
OLEUM 
SCHWEFELSAEURE UND OLEUM 
VALEURS 
6 » 0 
1 3 8 6 » 0 1 
6 2 0 2 
181 17 
2 0 9 1 
2 8 
3 2 7 6 » 2 1 
3 0 2 8 » 2 0 
2 » 8 
2 1 0 1 
• 1 
QUANTITES 
3 2 7 2 5 
1 1 9 » 2 6 2 2 6 » 9 
7 » » 9 9 1 1 » 
17 2 9 6 2 2 3 
9 1 2 6 13 
1 » 1 3 
2 5 5 0 6 3 2 2 9 9 9 
2 » 3 9 » 8 2 2 9 8 6 
Ί m il 
., 2 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
13 18 
12 18 
2 2 7 5 
2 3 7 6 
, , 5 0 
1 0 0 0 DOLLARS 
6 





5 6 5 5 2 2 




• · * 
TONNE 
2 6 3 18 
3 » 9 3 9 
» 8 » 9 9 
1»3 16 8 9 1 
a 
« 
» 8 9 0 7 5 1 6 » 9 






A C I D E N I T R I Q U E / S U L F O N I T R I Q U E S 
SALPETERSAEURE U . 
VALEURS 
2 1 » 
6 6 1» 
1 0 8 15 
16 
1» 10 
» 3 0 3 9 
3 9 3 2 9 





6 1 7 6 
9 2 1 3 1 5 
8 7 9 15 3 9 3 
3» 13 
8 5 8 1 3 » 2 
8 0 6 » 3 2 9 
5 1 7 13 
» 8 3 
m „ 
Λ „ 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 0 1 1 » 
» 9 8 8 
7 » 7 8 1 
5 0 
a a 
N I T R I E R S A E U R E 
1 0 0 0 DOLLARS 
8 9 
5 2 








» 0 7 3 
a 6 0 6 
2 3 6 » 0 
a . 
• 
» 109 1 » 5 0 
» 109 1 » » 7 
» » . . a . 
. . 
2 » 9 » 
2 » 9 3 
5 » 1 
5 » 1 
a a 
ANHYORIDE * AC IDES Ρ 
PHOSPHORSAEUREN ■ 
VALEURS 
1 6 2 1 0 3 1 3 5 9 
3 9 5 13 
» 6 1 6 
191 1 
2 6 1 1 0 0 
1 5 9 3 1 
2 6 6 3 5 1 0 
2 0 » 9 3 7 8 
6 1 3 1 3 2 




7 1 3 
18 3 0 8 7 1 2 3 
5 3 8 8 1 6 1 
1 7 2 6 8 
8 9 3 1 
1 0 » 9 3 3 6 
7 9 8 1 5 3 
USW. 
1 0 0 0 DOLLARS 
55 6 2 , 5 2 5 
1 3 0 2 2 3 
7 2 83 
16 3 » 
2 7 15 
3 3 9 9 » 2 
2 2 2 6 1 0 
117 132 
9 0 117 
• 
TONNE 
2 7 6 2 7 8 
8 6 8 7 
150 
5 » » 8 5 7 
3 6 1 3 5 7 
8 5 168 







2 6 . 0 8 
WERTE 
6 3 » 
6 0 3 
2 7 7 
9 
2 0 6 
2 8 
1 7 2 3 » 5 
1 5 1 » 9 
2 0 9 3 6 
2 0 8 
. · • 1 · 
MENGEN 
32 » » » 
6 1 8 3 9 
2 5 8 6 6 
3 9 
9 1 1 3 
1 » 1 3 
1 2 9 3 0 3 2 0 0 5 
1 2 0 1 6 9 » 0 
9 11» 1 9 6 6 
9 1 13 
β „ β 2 0 
E I N H E I T S W E R T E 
13 2 2 
13 2 2 7 
2 3 18 
2 3 
β . . . 5 0 
NDB 
2 6 . 0 9 
WERTE 
125 
. , 2 
16 3 1 
111 ? 
2 » 2 




2 1 0 5 
. . 2 
3 9 3 
# β 2 0 1 
I ,"77 ' I 
» 8 9 11 
» 6 9 10 
. . . . . . 
E I N H E I T S W E R T E 
5 7 3 1 0 
59 9 5 2 
» 9 183 
»S 9 6 
. . 
NOB 
2 8 . 10 
WERTE 
3 0 I S 
1 » 7 
3 » 5 
102 35 
» » 6 7 6 6 
6 5 3 2 1 9 
5 2 2 117 
1 3 0 102 





2 » 9 8 
5 0 7 7 
3 1 7 
17» 
1»0 3 2 1 
» » 9 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. . C ­ C S T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 3 7 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 







2 8 8 8 1 7 7 6 1 
2 6 136 7 2 9 2 
2 7 » » » 8 9 
1 9 » 5 3 3 6 . · ■ a 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 2 6 6 
7 6 5 2 
2 2 3 2 7 0 





1 5 3 5 10 » 3 0 
9 7 0 9 6 2 2 
5 6 5 6 0 7 
» » 9 5 2 5 
• · ■ 
1 
2 2 1 9 0 
2 2 9 8 2 
2 0 7 2 1 8 
2 0 0 2 2 3 





8 2 5 3 8 6 3 
7 6 6 » 3 8 8 
5 8 ? » 9 5 
ΐ»0 »9Ϊ 
• · . . • . 
E I N H E I T S W E R T E 
7 9 2 » 8 
6 8 3 0 1 
Hi lug 
• . ■ ­
• · 
ANHYDRIDE ARSENIEUX t A C I D E ARSENIOUE NDB 






3 6 » 6 
2 8 8 . 
3 6 3 
38 3 
. . . « 3 6 3 
QUANTITES 
1 » 0 8 
1 9 1 6 
2 7 6 
m 160 
» 5 1 2 6 3 
3 6 » » 
3 5 5 18 
3 5 » 18 
. a 
Sl î » i 
VALEURS U N I T A I R E S 
il " 
107 165 107 165 
• 
7 » 67 
1 0 0 0 DOLLARS 
l 7 1 
2 9 0 
8 5 




• · 1 1 6 
* 
1» 9 6 » 
9 3 5 
! 1 « * 
12 » 6 
1»6 9 1 
1 ? ' 7 6 9 3 5 7 
3 5 7 
■ . 
8 7 65 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
RORSAEURE , USW. 
VALEURS 
6 8 » . 3 9 1 »» 
» 6 6 36 
1 5 5 5 8 3 
1 08 3 »5 
» 7 0 36 
» . ■ 
. · • ■ 
QUANTITES 
» 6 6 9 
2 7 8 » 2 6 8 
2 5 9 » 136 
10 0 6 6 » 2 6 
7 » 6 2 2 9 0 
2 6 0 3 1 3 6 
9 
. , a · 
VALEURS U N I T A I R E S 
15» 195 
1 » 5 155 
181 2 8 0 




AUT. A C I O . INORG 
AND. ANORGANISCHE 
VALEURS 
2 8 5 
101 13 
» 6 6 
» 0 9 8 1 6 » 5 
3 » 0 19 
3 1 0 8 2 
» 0 1» 
il , 7 1 5 2 0 1 
180 
1 0 0 0 OOLLARS 
η Hi 
9 3 2 9 3 
. . . . . . 
TONNE 
»OS 1 » 6 » 
117 3 2 1 3» 176 
S 6 0 2 0 0 6 
5 2 5 1 8 3 0 





166 l » 6 
156 1»? 
2 6 6 176 
6 6 7 
a a 
• · • 
2 6 . 11 
HERTE 
ÌÌ "3 : M 15 
1» 
m '« 
3Í 3 3 
• · \ Ì 16 
MENGEN 
» 8 6 8 3 5 
1 11» a 
Vi 
, 3 2 2 
2 2 5 . 
160 
1 6 0 0 1 1 0 8 
: m « . 22S lai 
E I N H E I T S W E R T E 
6 9 8 7 
• 9 9 
• · 67 66 
NOB 
28. 12 
392 " " i * 
m ii 
' lii lì 3 · 
■ · • · • ■ 
MENGEN 
ΙΨ \ 
2 163 6 7 6 8 » 5 2 » 9 
» 6 5 5 183 




E I N H E I T S W E R T E 
150 2 2 5 
1»» 126 
16» » 7 9 
3 9 5 
. . . a 
* 
/ COMP. OXYG. METALLOIDES NDB 
SAEUREN , USW. 




3 7 » B»2 
16 3 3 
2 6 6 3 




2 8 . 1 3 
WERTE , 5 l] 
\k 3 
1 2 3 7 
2 7 2 
9 3 "*6 
2 6 
2 1 
2 Ϊ 2 2 0 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs un/taíres: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 





, x - C S T 
M O N D E 
CLASSE I ÌKLÉ CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
QUANTI 
ÎTAÊÏÊ ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS SECRET 




M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
5 1 3 . 1 1 
SMÅFED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
ÉLISIE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANOE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST FIA*SUN IS 
M Ο Ν Ο Β C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
íããt 1 AELE CLASSE 2 
.A g M 
CLASSE 3 
513 .»2 
FRANOE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E C E E CLASSE 1 
CLASSO 2 .A O M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 





301 985 131 65 
»65 






11 »8 2»5 
1 §lo 
31» 281 897 160 
99 »3 
285 265 68» 679 
» »91 235 187 
261 219 ín 
617 
739 382 358 I»» 
263 
22 
I 23Î 1»7 501 3 
13] 







22» i\n 3»1 108 
EINHEITSWERTE 
319 2 52 »»6 218 
280 
CHLORURES . OXYCHLORURES , ETC CHLORIDE . OXYCHLORIDE , USW. 

























31» 380 m » m 







































SULFURES METALLOIOES . TRISULF. PHOSPH. 
SULFIOE DER NICHTMETALLE 
NDB 
28.15 
I 56» 136 










QUANTITES 17 716 1 »96 16 292 






































ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA 
Μ Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
513.51 
FRANCE 
BELG.LUX PAYS 8AS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE ETATSUNIS SECRET 
M O N D 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. 
POLOGNE BULGARIE ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED DANEMARK 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
Italia 
809 I 156 70» 21 
























OXYDE DE ZINC , PEROXYDE DE ZINC ZINKOXYD UND ZINKPEROXYD 
VALEURS 










QUANTITES 1 212 1 059 
2 S»2 1 279 
5»9 »39 151 206 
55 2»0 
1 732 76 81 
236 
10 503 hú 797 
10 
VALEURS UNI 












1000 DOLLARS 19 2» , 125 173 35 91 13 
» 2» 31 
I 
»S 
il 1»9 17 
389 
52 2\l 
35 2» m 
isi 
TONNE 






















































QUANT m 21. 573 155 1 1»5 163 1 68» 

































239 $76 3» 6 »0 
388 
17 
831 17» 657 252 
IT : 
EINHEITSWERTE 
26 2 155 289 187 2li 202 
NDB 28.19 

















»70 3 i i 
1» 
»9 
MENGEN 996 27 »77 









3 031 2 338 
1 938 1 7»9 537 269 39» 71 
320 320 
EINHEITSWERTE 







1 7 3 9 
5 


















13» 80 51 1 I 
3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e n 
U r s o r u n e 
Origine 
, r ­ C S T 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 5 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




E T A T S U N I S 
CANAOA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 5 » 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




— Janv ie r ­Décembre 
France 
. 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 2 » 
159 
» 0 9 




OXYDES E l 
» 3 8 
1 1 19 
» 1 2 
» 6 7 
. . . 
Belg.­Lux. Neder land 
3 . 
133 2 2 6 
108 185 
» 0 7 2 7 9 






» 2 9 
13 
2 3 
3 2 » S 
11 
2 3 3 
35 




» 3 7 5 
3 7 2 1 
5 6 8 
2 7 6 
66 
QUANTITES 
3 0 3 6 
T3 
2 0 5 
2 1 3 0 » 
5 2 
1 2 6 3 
179 
2 9 » 3 
7 8 5 
2 0 3 
190 
30 6 7 8 
2» 6 7 2 
5 178 
1 8 » 2 
8 2 3 
1 
6 








1 » 6 2 
1 2 5 8 






7 6 6 1 
3 0 
l » l 
27 
6 8 6 
7 8 5 
52 
10» 
9 5 5 6 
7 7 5 6 
1 0 1 0 
1 6 8 
7 9 0 
• 
VALEURS U N I T A 









3 3 » 
81 
. . 
1 0 0 0 DOLLARS 
7» 13» 
a m 17 
8 6 6 5 5 3 
i l 112 
i i 
# . ! 17 
9 9 6 6 8 1 





1 3 2 1 8 1 2 
3 
169 
5 8 » 3 » 2 9 1 
15 
6 2 6 6 1 
191 1 07 1 
a 
18 7 
6 8 0 
6 0 1 9 7 0 0 5 
7 3 » 7 5 107 
6 6 6 1 8 9 6 






» 0 159 
. , a 
OXYDES ET H lOBALT 
KOBALTOXYOE UND HYOROXYDE 
VALEURS 
1 3 9 8 
2 2 
» 1 8 
2 0 
2 5 
1 6 8 3 
1 » 2 0 
» 6 3 
» 3 8 
. a 
QUANTITES 




























VALEURS U N I T i 
2 3 9 8 
2 3 7 3 
2 » 7 6 
2 » 7 5 
a 
. 
2 6 6 9 
2 » 9 2 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
a 
. 
OXYOES DE T I T A N E 
TITANOXYDE 
VALEURS 
» 8 » 
2 0 2 5 
a 
97 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 8 0 
1 
1 2 0 » 
a 
2 5 
2 5 0 9 
2 8 1 
2 2 9 






, . 1 8 3 
a I Ö 
I w 1 93 
1 83 
# φ ,, 
1 8 1 6 2 » 5 8 
2 » 6 5 
2 » 6 0 




1 0 0 0 DOLLARS 
1 





I t a l ia 
. 
E I N H E I T S W E R T E 
» 2 7 
3 3 3 




3 2 2 
2 6 » 
» 3 0 



















3 9 6 
. 31 
. 7 




1 0 3 6 
» 3 3 





5 8 6 
33 
β »S , 33 
a 
7 7 2 






5 0 9 
6 





5 0 6 2 
» 0 2 * 
3 2 
■ 
E I N H E I T S 






I l 1 








» 9 1 



















6 6 » 










m » 8 » 8 
, , . 
E I N H E I T S 
2 2B3 
2 2 8 9 
2 2 » 2 
2 2 » ? 
. a 
. 
2 3 6 5 
2 3 6 7 
? 3 » 9 








3 9 9 
8 6 6 
o r t 
UrsDrune 
Origine 
. . C ­ C S T 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 






M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 





E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
PEROU 
C H I N CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 








C H I N CONT 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 




5 0 9 
7 7 5 1 




1 5 3 6 
11 
18 » 3 » 
11 » 6 2 
6 9 5 9 






» 7 1 2 
1 2 0 0 
17 » 5 8 
1 7 5 6 
8 3 9 » 
100 
' ffl 22Vo 
3 9 3 2 
2 9 
» 2 » 3 3 
2 6 2 » 7 
16 151 





1 7 6 3 
» » ? 
1 0 7 5 
. 55 
56 
3 6 7 
. 3 3 3 
. 
i» 2 1 1 
2 3 2 5 
1 8 8 6 
« 0 7 5 
. . . 
, 2 1 0 6 0 
un 2 5 8 5 • 13ί 171 
70? 
. 8 6 3 
a 
9 7 5 0 
5 2 9 5 
» » 5 5 
2 5 8 5 
a 
. . 
VALEURS U N I T . 
» 3 » 
» 3 7 
» 3 1 
» 2 7 






3 7 7 
6 6 » 
36 




1 0 5 9 
ii 
19 
3 9 6 0 
2 18? 
» 7 » 





3 6 2 5 
1 12 
3 6 » 8 
» 5 3 
5 0 
6 3 2 
6 3 2 
6 3 6 
117 
5 3 2 3 
2 9 0 
6 » 
100 
17 7 7 » 
9 195 
2 0 1 6 
1 166 
H2 9 0 0 
»3? 
» 3 9 
»?3 
» 1 6 





. , » 3l 
2IÌ 





1 0 8 5 
a . , 'ï 5 
Ι 05Θ 
. . . 
2 7 0 6 
1 » » 3 
157 
a 
1 0 6 6 
a 
»0 
VALEURS U N I T . 
2 2 3 
2 3 7 
2 3 5 
2 2 7 
2 0 1 













L I Q U E F I E 




1 5 7 6 1 9 5 9 
11» 1» 
3 0 5 8 7 9 
2 8 131 
, « 166 2 7 
a . 
5 1 0 6 9 3 
a « 
2 7 » 2 » 7 8 0 
1 7 3 3 3 0 3 1 
1 0 0 9 1 7 5 0 
3 0 5 6 9 9 
a . 
. . a , 
TONNE 
1 
2 6 6 1 
9 » » 3 6 3 1 » 5 0 7 
2 6 5 36 
7 » » 2 0 1 9 
69 3 1 0 
3 8 5 » 7 
a . 
1 3 1 2 1 7 5 7 
* 
6 5 0 0 11 3 9 0 
I soi » iîi 
7 » » 2 0 7 3 
, « , , a a 
» 2 2 » 2 0 
» 3 » » 2 1 » 0 2 » 1 8 
» 1 0 » 3 » 
, « a a 
. . 
1 0 0 0 OOLLARS 
56 2 1 2 
7 5 0 
3 
*i " 2 2 
. a 
. . , . a 2 
9 1» 
6 5 2 1 7 
a . 
1 
• · 2 3 1 1 6 » 0 
1»7 1 38» 
3 2 » 
70 2 1 7 
? * 1 2 
TONNE 
2 3 9 9 3 5 
3 172 






3 2 0 1 0 7 9 
. , m , * 
9 9 7 7 2 0 0 
"ii 5 (ïî 13 10» 
3 » 1 1 0 7 9 
10 , 
15 11 
2 3 2 2 2 e 
?3B 2 3 3 
5 2 » 2 1 8 
2 2 7 2 3 0 
2 0 5 2 0 1 
2 0 0 
65 182 
OU EN SOLUTION 
O D . GELOEST 









. . 1 1 
kTk 






sa . . ?9 
1 0 9 9 
Λ 9 
. . . 
T a b . 1 
I t a l ia 
2 m 
I 31 ί 
32 u 
, 5 | » 
. . 
un un 1 
. . 
MENGEN 
9» 5 ' Ρ ? 5 » 6 6 
3 0 , 





13 6 9 » 
β 7 6 6 
» 9 2 » 
3 0 6 5 
. . 
E I N H E I T S 
M l 
Îïi » 6 8 











l ? 9 
'S, ?60 
a 
l » 9 









3 3 1 5 
63» 
111 1 2 6 8 
a 
711» 
» 5 5 
» 5 0 
» 6 3 »35 




θ . 2 7 
WERTE 
. . a 
130 
it 











5 6 3 
9 
• 6 3 2 
2 6 2 




3 5 5 6 
5 6 » 
1 0 5 } 
6 6 1 
1 8 9 0 
2 0 
5 0 
E I N H E I T S 
m ?/,h ?'>» 
?n? 
• 190 
m 2 1 » 2 1 0 196 ? » 9 
2 0 0 
Müll 




E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
januar­Dezêmber — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE SUEDE AUTRICHE 
M 0 Ν 0 E C I E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 





1» 18» 1 »76 118 907 
M O N D E C E E CLA9SE 1 
AELE CLASSE 2 . A C M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE t 
AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
513.62 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANI" SECR8T 
M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE POLOGNE TCHECOSL 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 713 917 
,06 
63 im η 
1 532 217 85 
007 63» 182 






















803 6 5» 
1000 DOLLARS 
I .»2 ¡D. 
»»6 62 68» 72 167 
6 28 12 
ROUMANIE SECRET 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M, CLASSE 3 









ROY.UNI SUEDE ALL.M.EST POLOGNE 
M O N D E C E E CLASSE 1 




11» ι m 
» 910 
1 78» 
1 7»» \m 
26 7»7 26 677 
36 
577 2 719 905 2»6 
3 79» 
117 666 109 053 1 150 
1 025 
3 I17Ì 












18 676 2 699 » 197 9 002 
979 18 151 9»5 2 »09 








































113 76 37 
30 
MENGEN 
1 796 823 259 , 
13 066 1 112 2 71» 




22 160 I 123 
17 835 936 
»79 182 »79 90 
3 8»7 5 
EINHEITSWERTE 
»0 3» 69 69 
101 ΘΙ 20» 
33» 
POTASSE ÇAUST. PEROX. SODIUM / POTASSIUM 
KALIUMHYOROXYO , NATRIUMPEROXYD 
105 


















792 759 30 28 
1 » 

















. , Γ ­ CST 
ROY.UNI SUEDE ALL.M.EST POLOGNE 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 
.A Q M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
513.6» 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
GUINEE RE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 ­A 0 CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
272 »»O 135 » 7 3 
IO 662 9 »58 770 716 
7 
55 
90 27 63 63 
63» 
VALEURS UNITAIRES 
I»» 128 330 3»2 
556 556 556 559 
102 8T 










105 102 310 307 
2»» 
VALEURS 
2»5 215 206 80 361 533 
1 653 750 900 367 
QUANTITES 























' ¿ 1 
1»9 61 86 60 
18 
TONNE 133 »»2 
327 113 so a 20» 181 
96 1»0 





231 15» 39» 338 
358 179 »12 »82 
m 
395 319 
325 »»1 268 332 
OXYDE / HYDROXYDE ALUMINIUM 
ALUMINIUMOXYDE UND HYDROXYD 
_EURS 5»7 130 
1 200 6»» 16 »7 





7 286 1 896 
1000 DOLLARS 
17 »28 9 296 1 887 75 










QUANTITES » 829 
31» 
15 620 530 
176 TONNE » 096 291 









1 735 1 3»6 2»9 209 
»76 1»! 
EINHEITSWERTE 
200 19» 31 1 311 
23» 230 298 326 
16» 
OXYOES STRONTIUM / BARYUM / MAGNESIUM 
STRONTIUM­BAR!UM­U. MAGNESIUMOXYD 











200 132 67 21 
MENGEN 299 IIS 2 877 








179 106 »32 332 

























97» 319 296 151 357 
MENGEN 269 1 
1 992 28 1 
6 1 096 
5 160 
261 
51 076 9 16» 278 2 282 1 852 1 667 








3 T»5 1 25» 






166 2 3» 





106 l»0 178 109 69 
55 
Einheitswerte :$ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : roir notes pur produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
­GST 
BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
S U E D E 
AUTRICHE 
A L L k M . F J T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A Ç M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 6 ? 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
AUSTRALI 
D E M O N C E L CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A O M 
C L A S S E 3 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ÉÌSTRTIÌ 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
M O N O 
C E E 
CLASSE 
AELT ­ AÏ: 
E 
1 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 3 . 6 8 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ROYLUNI 
M O N D E C E E CLA9SE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
C O R I N D O N S ARTIFICIELS KUENSTLICHER KORUND 
826 
1 130 100 7» 'ìi 125 576 
3 »»» 1 973 1 307 729 
163 
QUANTITES 3 ♦ ' 




1000 OOLLARS 221 30 9 62 225 16 3» 2 I 56 60 8 9 10 66 18 
»61 387 30» 26» 1»0 113 7» 95 
1 23» 
VALEURS UNITAIRES 























OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME CHROMOXYDE UND HYOROXYOE 




941 »70 »91 »91 
23 
27 
3 20» 1 671 2 07» 7»3 1 Ö53 927 
71 i 






































»62 ?XYOE STANNEUX ET STANNIQUE INN­. STANNO­, U N D STANNIOXYO 
»s 
si 
































I 276 720 525 291 
31 
MENGEN 1 262 1 »97 6 13 , 1 79» 31 »2 





185 16» 195 166 
3 3»3 5 699 1 27» 3 30φ Ι 336 2 29Ϊ 925 Ι 620 
731 30S 
EINHEITSWERTE 























EINHEITSWERTE m m 
2 308 1 
523 635 
NDB 28 .26 
160 257 10 . 66 99 




X ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




B E L G . L U X . 
PAYS BAS 















M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A Û M 
CLASSE 3 
FRANCE ?ELG.LUX AYS BAS 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
C H I N C O N T 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


















M O N D E 






























































1000 D O L L A R S 
30 ϊ»2 
, 1 218 
9 
»91 37» 
',? s ì ! 
2 129 
93» 

















16 ' sff 
65 
I I J 
* 




































1 »2» 631 7B.1 68» 
H« 
930 
































































36? 195 195 66 7 
, O X Y D E S M E T A L L I Q U E S INORG, NDA 
































Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 





FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI TRICHE PAGNE . ­LOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
51».12 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS "EM.FED 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
ALL  ITALIE ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNI roucos. 
UEO 
­ J S Y__ AIL.M.ES POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA CHIN CONT 
M O N D E C E E CLASSO I 
CLSÌÌE 2 
• A Õ M CLASSB 3 
»32 805 7»? 206 l?fl ?55 
7 f 885 »60 m 
3 9 







I 58» 593 »66 09 26 199 80 














379 199 3» 9 
1»5 
91 79 172 
CHLORURES ■ OXYCHLORURES CHLORIDE UNO OXYCHLORIDE 
1000 DOLLARS ,30 ,78 351 
FRANCE M-h ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
ETAT S U N ! CANAOA CHIN CONT 
M O N D C E E CLASSE 
AELE ­ »ss­CLA__ 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I -m E 2 CLA __ .A Q M CLASSB 3 
FRANCE ALLEM.FED DANEMARK SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M Ο Ν Ο E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A S M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FEB 
260 
,»H3 10 »8 15 
¡T ι 5 





1 36 TONNE 
867 
6»­
55 e»o »32 19 
1 »»S 
560 



















35 9 32 12 11 »8 
60 









769 °7ÌÌ 701 
93» 
195 136 59» »Il 
107 
132 92 109 8Î 25» 266 231 225 
7Ì 125 















TONNE 606 3»9 
131 128 » 3 
373 
»O» 310 
202 55 »1 25 560 1 090 255 
26 1 
1 12 237 
1» 21» 190 70 610 205 »8 
II 
3 »69 I 670 916 250 183 »7» 120 226 1 13 6 
2 277 939 
15» 











200 202 2»3 
Θ0 
EINHEITSWERTE 




565 »8 17 
39 207 2 





51 IB 56 . 5 
1 076 
669 33» 278 
29 
îl »» 37 26 263 80 • 
1 93» 




»23 359 9 156 
b$i 177 
23 
970 »65 700 52» 
107 
MENGEN 
1 525 »33 
» 662 
2¡7 86 7 » 1 226 »»I 250 90 II 
9 117 
6 621 560 »67 
765 1 91Î 
EINHEITSWERTE 
212 192 970 379 






WERTE 15? 198 
53 
ili 




DANEMARK SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE SUISSE ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED 
ITALIE NORVEGE SUEDE SUISSE ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
SI».15 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI U.R.S.S. ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI U.R.S.S. ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
538 98 18 168 
3 66» 2 8»0 62» 639 
50 » 6 1 
181 120 61 5» 
VALEURS UNITAIRES 
257 278 186 1»7 
393 
525 m 
20 1» 1 167 








CHLORATES . PERCHLORATES CHLORATE UNO PERCHLORATE 
VALEURS 
1 208 30 333 15 202 277 
'si 65 116 »3 
2 »67 1 573 
666 507 
227 









1000 DOLLARS 310 98 18 5 3» 3 
150 
2 »35 100 911 1 37S 80» 219 m 297





1 076 95» 
73 9 85 » 
537 363 8» 82 
89 
TONNE 2 168 m 
5»0 23 












16» 1»6 23» 207 
199 125 769 308 
3 »36 2 »90 382 381 
56» 
156 1»6 220 215 
1 117 651 163 163 
30» 
169 163 23» 23» 
1»8 
BROMURES . 6R0MATES , ETC 6R0MI0E , BROMATE , USW. 
266 
lì 
38 23 29 1» 39 5»8 397 79 »O 





859 609 103 53 
»6 »» 2 2 
25 5 2 
33 
3% 2 
1000 DOLLARS 235 37 6 
3 8 3 3 
"1 1 
25» 2»» 7 5 
• i 
TONNE »16 6 2 
Φ 










S» 5 98 »»7 »38 
1 320 




337 72 55 
31 1 288 66 2 
66 3 
NDB 28 .32 
77 3 
160 15 95 2» 9 
22 65 
1 »55 95» »11 368 
5 33» 
1 25» 100 »21 1 25» 
370 
297 









l»5 19» 202 
»70 
















16» 65 15 9 
WERTE 1 2 
23­
28 







116 10 »6 32 
8» 60 
EINHEITSWERTE 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre p o r t Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
, j—CST 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
U . R . S . S . 
E TATSUNIS 




.A 0 M 
CLASSO 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
M O N D E 




.A O M 
CLASSB 3 
M Ο Ν D Β 
C E E 
CLASSE I * EWÍ C L A S S E 2 




B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
C L A S S E 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 


































10DURES , OXYIO0URES , IODAT. P E R I O D A I . NDB 















































2 OSi 2 000 
SULFURES , POLYSULFURES 















































2 69, 9 11 20 9 »3 





381 1 283 
306 50» 
HYDROSULFITES, SULFOXYLATES HYDROSULFITE UNO SULFOXYLATE 





































































2 8 . 3 6 
WERTE 
7 » 0 






U r s p r u n g 
Origine 
. c ­ C S T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
.Α Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
Ν 0 Ν D E 

























M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
936 561 155 
l»8 
219 















































SULFITES ET H Y P Q S U L F 1 T E S 
SULFITE UNO THIOSULFATE 
VALEURS 
2IT 






6 620 5 536 ι M .' 










·! w » 12 








23 509 9 338 






































































I 0 » 5 
91 
β » 3 I 3 9 » 
9 »6 135 130 
IO 0 3 2 2 0 5 5 
7 » 0 3 I 6 3 9 
















































» 5 5 
9 1 3 

































2 063 T»9 
l»9 
?1Ó 2 7 . 
EINHEITSWERTE 
7 9 130 
8 6 136 
NDB 





l ? 9 
I 1 
I » 





0 0 » 
» 8 9 
» 2 $ 
6? 
WERTE 
2 9 6 
1 3 3 3 








2 6 7 2 
1 6 6 5 
7 7 5 
7 . 6 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 




































M O N O E 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
QUANTITES 1» 168 18 0~ 7 -68 B7» 669 3 6»8 122 ,87 
Ό ÍS 




i ï ?1» . 385 12 192 277 
15» 
"u 







20 35» 'Π2Ι 566 
TONNE 1 170 2 519 
II 596 
5 I»? 22 281 31 006 

































215 215 5» 
NITRITES , NITRATES 
NITRITE UNO NITRATE 
ÉL!­.­ASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A Ο M CLA3SE 3 






TCHECOSL BULGARIE ETATSUNIS CHILI JAPON 
M Ο Ν O E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 






























11 ? ? 
16 
ni 





























10» 792 177 165 
132 






126 20 29 85 
6»7 12 2i 19 
1 620 uû 
151 
3»7 6»7 72' 
6 665 
5 673 
5 19» 725 175 
10Ì 
VALEURS UNITAIRES 




VALEURS 2 976 6 56» 
2 ili 
136 7»7 89 15 
»3 17 
1 205 
10» 10» 125 113 
975 
!»3 173 79 79 
80 







1 237 tî 
55 
13 3»0 » »52 7 5»6 7 »60 
MENGEN 
7 915 79 
105 23 395 
1 960 96 2 2 2»8 116 59» 
5 »37 1 62 »» 
31 »93 5 123 
» »26 
, 3»? 5 555 
EINHEITSWERTE 
75 , ,0 
61 57 



















1» 7» 2" »5 »50 Il 522 
2 563 
EINHEI 

























60 1»8 6» 59 »2 
106 
HYPOPHOSPHITES 






















61 ?l 23 
10 








M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 
AELE CLASSE 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 CLASSE 3 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M Ο Ν O E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEP.FED YOUGOSLAV 
U.R.S.S. POLOGNE ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 




15 686 1 618 13 335 1 »1» 2 069 20» 8»0 86 210 
72 ã 






POLOGNE ROUMANIE BULGARIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
,0 769 
266 3 »77 205 k ,75 S 295 2 6 0 , 
12» 692 





76 H3 311 . . 563 • 87ft 
1?3 ¡bl 159 
• 
2 297 3 120 
1 932 2 625 
321 279 177 218 
TONNE 3 807 778 17 09» » 771 









1» 282 23 »05 
12 010 21 990 












133 128 226 
230 
ARSENITES , ARSENIATES 










»»2 231 203 
CARBONATE SODIUM NEUTRE 
NATRIUMKARBONAT 1 SODA 
VALEURS 2 »72 170 86 172 l»7 71» 53 91 




62 300 3 909 
1 983 6 » 
19 I 2 
1000 DOLLARS 1 366 5 169 67 9 
I »»6 1 »37 
8 
187 183 » » 
6»2 2»8 629 »57 873 
103 153 68 2»3 
6 70» 35 
»6 »6 
TONNE 
3» »62 73 3 907 
I 826 6» 
36 563 » 062 
36 335 » 0»» 7 18 1 18 
VALEURS UNITAIRES 








5 21» 3 »37 




»7 5»6 103 
106 6» 29 55 
MENGEN 12 91» 
79 270 1 863 
"il 
90 2 3»7 , »3» 2 601 
55 112 18 017 »9 881 15 127 2 525 2 8B3 




95 89 216 »72 
81 
105 
191 179 2»9 217 
NDB 28. »1 




10 7 ? 2 
27 
19 8 8 
EINHEITSWERTE 
323 369 
,67 368 250 250 
NDB 
28.»2A 
WERTE I 093 8 , 7 . 172 l»f 
690 2» »5 91 
076 096 7 
3 
973 
212 15 172 
2» 
MENGEN 27 66» 81 2 
»7 6 6»2 » 2»8 18 789 8»0 î 237 2 873 
5» 673 
27 690 
7 610 128 36 6 6»2 16 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. i ­CST 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANGE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON 
M O N O E C E E CLASSE I 
AELE CLASSB 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANOE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS CANADA CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSB 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANOE 
BELG.LUX. 




M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUISSE U.R.S.S. ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
221 
AUT. CAR80NATES / PERCARBONATES ANO. KARBONATE UND PERKARBONATE 
R75» 229 230 7ii 77» 
20 30 
3» »71 11 703 277 





QUANTITES 17 919 




285 7 Ol 1 1 856 
"»S 










1000 DOLLARS 509 »»6 193 
60 
213 1 0»5 27 3 6» 201 20 I. 





966 809 117 
67 
38 





TONNE 6 361 » 95» 
2 513 »9» 
1 670 10 565 
»18 23 
»07 1 »»» 325 
61 9»8 1 33» 37 623 726 13 263 607 11 706 536 
»7 
22 
102 1 90Î 
















2 006 1 816 
i l ! 115 
93 
CYANURES , SIMPLES ET COMPLEXES 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
1000 DOLLARS 39 6 26 3 106 1»0 6 27 37 82 10 
VALEURS 
»6 190 1»5 
780 
1»7 769 
Is »8 211 
2 377 
1 000 
. 76 109 
188 








»56 I 786 
»63 I 968 » 37 
135 713 
25? 
286 3»5 »70 
















































1 538 I 086 
296 193 
5 700 2 609 7 315 7 08» 
153 
MENGEN » 909 







Il 173 7 »91 2 585 I 829 
S 777 1 097 
EINHEITSWERTE 
Ilo 'li 


































3 »93 2 686 1 972 1 
192 





















M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
51».33 
FRANCE BELG.LUX. 




M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 H CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
373 356 375 335 372 387 »00 »»β 
3» Β 372 
360 ?76 276 
38Ì 
FULMINATES ET CYANATES FULMINATE UND CYANATE 
,000 DOLLARS 
I 5 






















391 6»7 356 
QUANTITES 
1» 01" .63» 





32 195 » 662 3 723 
I 





















»?l ??9 19? 137 






















BORATES . PERBORATES BORATE UNO PERBORATE 
















665 1 5 52 
9 775 3 IBI 
1 87» 126 7 863 3 0»3 
191 71 
12 12 12 12 
1 217 2 233 
5»6 6»7 
668 I 583 3 31 























' 3 Î 6 
WERTE 
»65 






3 671 13 022 2 236 12 626 











2 066 1 076 19» 361 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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ALLEM.FED ITALIE ROY SU AU.... .ALGERIE ETATSUNIS 
I H IC 
DYjUNI 
JTRICHE 
M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A ι CLAS sV. 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UN NOR " 
U.R­­ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
INDE CHIN CONT 
JAPON SECRET 
M O N D E C t E CLASSE I AELE CLASSE 2 
EWG 
CEE 





386 62 »50 321 »7 
112 ?26 29 
,70 
3»2? 
56 »30 21 601 
22 507 535 21 iil 
»7 »7 
nm m 57 
1 28» 
1 909 
8 215 » 
Ì 

















15 105 3 620 






A 0 M ASSE 1 CL 
FRANOE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
■ NOE 
CHIN CONT JAPON SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLA A 0 M SSE 3 
51».36 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
H_0_N_D E 
E 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 




»27 1 812 »6 936 
\l m 
ή 
38» 6»» 13 1»0 10 3 2 















27 2 56 
31 
25 












1 »90 7» 7 578 29» 
QUANTITES 
UÛ 
779 » 337 1»3 2 9»? 
io| 
»08 700 176 127 1 7»2 1 316 61 275 21 16» 
1» 966 6 862 6 0B9 





























60. 503 6»0 









1000 DOLLARS 30 1 10 1 II 
» 











756 8 7» 882 
MENGEN 
2 32» 197 
325 
» 67Î 
7 537 2 533 
EINHEITSWERTE 
131 10» 135 225 
l»3 l»3 l»3 2»3 














2 2»8 668 
1 »»7 566 
WERTE 16 21 
l»3 283 
19 1 ! 
51 
»» 3i »2 »6 13 97 
825 »65 125 
ÎÏ 
223 




210 »5 61 
192 
1 890 9,0 3»0 85 6, 
M 0 Ν 0 E 
C E I 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
363 





























WERTE 29 1» 3 1 1 










M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
niin 
Italia 







BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
» I» 
239 2 6»7 
» 015 
» 286 3 889 
'1 







266 2 1 
EINHEITSWERTE 
187 
173 061 933 500 "38 
MET. PREC. COLLOID . AMALGAMES . AUT. COMP NDB 
EDELMETALLE IM KOLLOIDEM ZUSTAND 28.»9 
VALEURS 2 662 
15 168 1 581 
568 673 
55 356 19» 
101 
6 383 » 99» I 196 
739 
19» 
QUANTITES 1» I 
,Ì 
1 3 2 1» 9 3 






16 . . 20 
310 









6 » » 
1000 DOLLARS 
67 
»2 1 13 1 
15 61 17 
„ 12 
326 3 






. . 1 























176 , »3 
1 959 






























122 030 51 726 
113 »»β 
29 52» 
26 825 28 571 27 297 
β» 103 
»O 000 103 79Θ 1»5 652 9» 39» 
22 62» 
AIR LIQUIDE FLueSSIGE LUFT 
EINHEITSWERTE 
132 727 35 122 3»5 »17 25 821 25 053 72 500 




I 786 1 111 




VALEURS »» »39 28 
337 
EAU OXYGENEE 
1000 OOLLARS »» »33 26 »2 27» 
NDB 28 .5» 
WERTE 
15 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
SECRET 
M 0 N D Β 
C E E 
C L A S S E , 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
C L A S S E 3 
M O N D E C E E CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 




B E L G . L U X · 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
E T A T S U N I S 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Ul l i ' 
Italia 
6»6 39 89 2» I »89 


































290 116 120 120 
5» 
TONNE 250 2 15» 
220 573 
2 1 θ 
I »80 
VALEURS UNITAIRES 









95 79 88 78 1 165 
»3 
UÌI 
1 508 S16 
262 »3 









29 809 1 179 
6»5 730 
10 085 
1 I »6, 6»S 




»5 67 »» 
66 















, 233 ? -36» 191 36B 232 9β8 258 760 
7 2» 
967 707 229 229 
31 






























C A RBURES DE CALCIUM 
























15 208 169 
28 885 196 
I ,09 
26 1 061 
885 
EINHEITSWERTE 
200 5»2 192 191 
NC8 
28.55 
2» WERTE 66 ?9 19 




116 6 6 
MENGEN 
3» 101 »3 
209 371 63 17 16» 
»16 353 
63 63 
17 570 3» 
17 536 371 
EINHEITSWERTE 






7 135 218 199 











2 631 693 5»0 2 35» 20 






M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 













M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 













M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE .A 0 I CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 








M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE .A 0 CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
23 756 7 1 12 7 638 395 







AUTRES CARBURES ANOERE KARBIDE 
VALEURS 
ÌS2 ììì 
3»5 1 3»7 37 









10» 090 060 5»3 971 30H 779 9» 
'Il 
l»l 
931 »32 »99 355 

















703 13 521 














» 1»6 9 03» T 69» 





















î 5 755 







VALEURS 1 »»9 215 
23 ,0 53 58 











3»» 20 5»1 
335 18 519 
»93 
293 
. N I T R U R ES , AZOTURES . 















I 1 1 
7 69 






65 NDB 28.56B 
28 ? 






2 7 ? 
, 5 8 
216 
j j l ' S3) 
all ι oo m 
25 15 
EINHEITSWERTE 
335 33» hi li 
2 , 0 327 
»HÓ 327 
NDB 2 8 . 5 7 
23 î 63 28 
1 169 1 0 6 2 68 56 
395 
80 
21? I I 
719 »75 2»» 21» 








31» 99» 311 981 353 1 186 262 980 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 







PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI mmi 
M O N D E 
C E E CLASSB 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A g M 
CLASSE 3 
51».­­
M O N D E 
516.10 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALUEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ETATSUNIS CANADA 
SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 
ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSB 2 
.A g M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




M O N D E C E E CLASSE , 






France Belg.­Lux. Ned 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
AND. ANORGANISCHE 
VALEURS 
16 6 eo 6 
19 63 3 
188 IZ 


















203 151 1,0 82 2» 
5» 17 
2 197 β»5 k 560 1 98» 599 196 90 
Β Ol» 3 22» 538 169 7 366 3 025 
2 208 8»5 18 'S » 
QUANTITES 
6 » 
7 1 1 
'1 ι 15 58 » 
; ; 
VALEURS UNITAIRES 



























. » » ; . 66 16 
2 
2 
1 3 » 
3 7 79 





: : 1 
β 5 30 
3 5 28 
6 . 2 6 
1 · · „ „ • ­
EINHEITSWERTE 


























53 66 38 U 1» 16 
»5 10 
9 . 1» 
1 1 χ 
»3 306 122 22 2 27» 71 19» 170 27 
90 
»26 2 667 299 ?l 26 ι 126 76 2 756 221 »5 
ISOTOPES D«AUT. ELEM 
ISOTOPE AND. CHEM. 
VALEURS 
' . 'S? 
» 57» 901 1
















1 1 2 
5 2 
5 6 2 5 » 2 
; ; 
EINHEITSWERTE 
507 391 »9 833 
»68 »7ê 59 730 
6» 211 • 
ι . . 
i NOB 
28.51 
2 ""Ί 1 I 3 667 1 12 
Γ 3 665 5 1 Γ 3 673 3 I 5 2 12 
, · . MENGEN 





M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
515.30 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA BRESIL INDE 
M 0 Ν 0 E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA BRESIL INDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
521.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE U.R.S.S. TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
















• VALEURS UNITAIRES 
57 398 
57 013 6» »81 
• 
59 15» 
59 15» 6» »61 
• 












SELS / AUTRES COMP. DE TH0R1UH / URANIUM SALZE U. 
VALEURS 152 22 13 2»2 1»7 »33 
•Il 135 210 
2 017 186 1 »85 823 3»5 








19 . 16 . a 357 21 , 1» 






















28 281 327 1 503 
67 752 31 »3 336 
31 »08 10 1»0 655 »6 
123 
» 786 
2 206 1 787 1 556 
. , 795 
QUANTITES 
20» 9 078 20 »1» 
56 836 3 155 26 7»5 933 
2 012 
15 01» 
1 375 17 936 160 6 717 »0 673 
55 6 936 
9 030 
1» 266 







23 11 . 2 5 • 6 8 10 15» • Ih 1 1 3 37 tro 32 8 135 106 2 • • 
■ 
»Ζ ¥J 196 
63 50 1 100 376 




6 8 a 







90 2l 36 107 
10 ι »SO 
21 16 735 358 6 12 1» 27 16 » 171 132 






2 986 3 0»9 1 »97 1 050 » »6» 2 033 3 897 2 381 2 6»5 6 098 » 71» 1 655 
3 610 3 76» » 95? » 55J 
a 
a 
DE HOUILLE ET AUTRES 
Β 
' ζ 






• 1 777 




















.1 , I 20 1 1»0 »J 
• 
576 1 »0 »9ÌS 73 
Β 1 1 
) ) 655 2 
. 12 
r ι oi r ι 
86 531 3» »3 »69 21 
a 
.  1»0 65 
TONNE 
196 5 753 20 316 1 
» 099 22 626 1 1 991 5 62 
,1 
j 
I 2 012 6 806 
1 375 
6 0»» 8 ?» 




'. 6 93 
s 
\ l i 




8 t . 
) 66 6 • k 
■ 
■ 
• • ? ) 
ί '. ? ■ι 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Απ-nerkungcn zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AÎLE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 





BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 






R.AFR.SUD ETATSUNIS •ANT.NEER INDE 
M O N D E 
C E E CLASSB 1 
AELE 
CLASSE 2 • A 0 M, 
CLASSe 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLTiM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 








M O N D E C E E 
EWG 
CEE 
210 6»6 91 689 
71 567 62 268 . , »7 390 
France 




25 25 . ,, 17 
26 25 
27 27 . . . 
EAUX AMMONIACALES 
Belg.­Lux. Nederland 










23 23 „ 
. 21 






219 . . a 
QUANTITES 
» »01 











61» . . 26 010 
27 529 
61» 
uni a , a 
VALEURS UNITA 
5 5 
S 5 ; 
a 
6 13 
6 6 ; 
. 










m , 12 , 
12 12 
. . . . . 









2 063 1 563 
2 36» »32 911 
11» 19 101 118 
eo 
1 093 3 61 100 2 92» 
238 339 
»10 
» 958 287 »0 
21 135 




QUANTITES 27 697 
39 706 
31 6»5 
33 »27 5 656 
15 976 
2 »02 »1» 620 
3 317 2 3B2 
17 095 2 »61 
22 0»6 
53 511 3 959 
S 652 
» 902 138 931 
1» 923 »28 
»27 3»» 138 130 
. »20 397 1 277 








» 5»3 2 120 
2 119 
»68 . . 30» 
„ 
7 72» 6 602 
19 803 618 
7 726 













. , 118 
1 321 3 




9 9»7 1 . 16 7 9»Q 2 0»3 1 
»1 
3 962 1 
1 
1 
. . 1 
;»e ι 260 3
2 20 . » 1 609 15 
1» • 
25 971 67 
19 971 20 
111 
656 . 128 

































»7» 35» »»7 510 
673 
Italia 















































































16» 1 295 
236 1» 
, 1 210 
»δ 
5 »57 





» »12 1 310 




882 2 362 
1» 571 19 
2 982 
21 75» 3 938 139 
. 21 302 
»26 





AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
S31.01 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CHIN CONT 
JAPON 
SECRET 
M 0 Ν 0 E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE 
CHIN CONT 
JAPON SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNt DANEMARK AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 








22 792 15 351 1» 923 10» 723 
France 
93 130 
8 871 . . 2 308 
VALEURS UNIT. 
»9 58 




COLORANTS ORGAN / 
Belg.­Lux. 
5 573 










3 »96 1» 923 
1» 923 
7 956 






. 50 629 
Italia 







57 97 9» 
59 
INDIGO NATUREL 
SYNT. ORG. FARBSTOFFE . NAT. INDIGC 
VALEURS un 2 395 32 678 
1 163 10 1»5 
20 581 
36 »57 
'o7 liî 312 
106 3 806 
di iiii 




1 373 972 
1 »39 1 1 0S7 
3 So? 
23? a 7 i l 92 
16 
m 3»7 
77 1 3»9 7 
6 266 






_ 928 609 9 519 2 m 










12 557 , 10 













„ , 7 
VALEURS UNITi 
3 003 













259 ii 352 
967 299 
66» 312 












1000 DOLI 933 
a 
766 6 101 2»9 1 513 
3 s 2 563 
UU 
1 19 
1 19 n eoe 
6. 
116 



























1 370 a a 
»»6 
2 »90 2 521 












5 720 hij I 720 
β 
562 
2 538 2 79» 
2 9»0 im 
B2Õ 
1000 OOLl 6 
5 
'? 






















i 1 „ 
17 106 ' 1*5 15 3»| 
1» 830 
i 
311 163 392 
uà 








» 032 3 668. 
15 
WERTE 


























im 3 β06 3 Blu 
„ 
ψ 592 





»i » . 3 0 
?i 
??? 
32» »» 'H u . . 
25 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 








M O N D E 
G E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS INDES OCC 
BIRMANIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





ETATSUNIS INOES OCC 
BIRMANIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 





OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




























122 76 70 80 
195 II 13 
7 
12 
813 358 339 
30» 121 
„ 
QUANTITES lî, itS 67 11» 
3 
_­1 7 'Su 
851 Ils lîî 
a 




1 l»l 18 
. . 
8? ill 1 159 
1 159 
a a 
. , • 
»65 669 
»27 681 
2 l'tj 666 1 536 661 




6 16 ë! 
,0 
1 1 »6 
10 
227 
iti 1 17 
60 
„ 
, 8 f 23'Î . , . ■ii 




955 t fil 1 6»0 51» 
; 
PRODUITS 







63 β 25 2 »3 
10 36 i î 
_ , 5 ■ 
: i 
103 120 
il li 17 »3 2 
a . 
TONNE 6 2 
•j i \ 78 
9 k 10 3 
„ 
m » „ | , . . ., | 
103 101 h 'i 19 8 
1 
. . . , 
1 002 1 167 
1 015 8»6 1 OOO 5 733 8e: , lil 
; ; 
SYNTHETIQUES SYNTHETISCHE GERBSTOFFE 
VALEURS 
loi »3 2 »25 183 
59 l»9 18 
262 
3 263 









9 93» β 1»2 












1 »69 51 76 
? 8 










206 1 076 




12 7 118 500 2 829 
»» »35 280 »1 
8 61 9 12» 
593 3 900 522 2 95» 

























im Uti , . 
2 2»9 
1 732 






5 . 1U 
51 
1 * 
12 . . , 








. 1 . . a 
202 159 26 










185 58 73 
61 5» 
. 
m HENGEN 1*3 
23" 
9 » 1 
. „ 5 7Ì 




880 603 2 917 2 ill • 
1 1»0 8»9 
3 8»2 
» 275 720 
. 
NDB 3. 










3 . 15 
1 6 
»0 16 


























M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
532.»0 






KENYA­OUG RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HAITI 
PARAGUAY ARGENTINE MALAISIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 






RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HAITI PARAGUAY ARGENTINE 
MALAISIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 






M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 





































10 20 lì 911 285 
18 
15 
2»9 3 632 16 
7 226 1 »26 
1 5»0 162 » 263 
. a 
QUANTITES 3 15» 
167 1 361 





59» 6 7»D 
99 1 528 2 3 179 
53 









10 61 22 
a 
_ 102 1 163 
. 
1 598 229 
29 7 1 3»0 
a 
. 






„ 51 396 
139 
B . 529 6 068 
a 






163 178 l»6 
128 
165 . ' 
189 193 Iti 189 . * 
































1 »62 299 













. . 338 
a 
1 600 983 260 62 
356 
. 1 
16» 153 Sei 166 . * 





















I 775 1 739 
1 906 1 918 
. • 












































II 6 5 
a 
; 
1 656 1 389 




1 » 73 
133 
57 73 73 
. 
3 
1 887 1 9»7 
























1»7 1 168 8 


















999 7 991 
27 



















. 22 . 653 
. 15 
• 750 8 
1 807 13» 
86» 1 1 807 
■ 
■ 
MENGEN » . 97 
567 . 10 
. a 
s a 111 





















1»2 . 1 16 



























1 675 1 657 
2 133 2 133 
. * 
1 903 1 B73 
2 100 2 100 
. • 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengencinhoic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED ITALIE 
R0YI.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 








M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
. A O N CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 




M O N D E C E E CLASSE 1 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 515 




»36 1 596 1 2 
»63 1 336 
VALEURS 


























































7 96$ 1 751 
























6»1 »61 135 359 2 
»3 
9 36SJ 




»58 »03 m 3": 














ENCRES D'IMPRIMERIE ORUCKFARBEN 
138 
if 
2 505 62 903 82 
m 
5 850 lm 
1 613 
QUANTITES m 365 1 937 







30» 793 Sii »25 
S »2» 
1 °2§ U 66 7 
Ί 
825 556 267 209 1 
» 269 " 7»» 523 2
18 17 310 8 119 
1 25 52 



















1»T 6Θ3 615 
1Ϊ 6»9 2 
i 
» 
1»3 2 »I 
15 3 95 21» ï 
WERTE 







2 976 1 »56 1 378 













331 595 938 789 
MENGEN 
195 
391 1 356 
296 
6 
30 3»6 120 
í 
3 77» 












26 26» 7» 







66 91 23» 
8 








510 ÏX8 362 










AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
533.31 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I 










M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FE ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV MAROC ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
JAPON NON SPEC 
M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 










1 370 1 737 
1 32S 1 636 
1 »53 1 915 1 281 1 650 





1 380 1 181 1 103 
1 187 
1 1»9 ι »se 1 33» 
1 299 
1 13» 
1 377 1 263 
1 663 
1 725 
1 602 1 331 
VALEURS 




I 90» 1 125 
QUANTITES 815 
930 18 922 




29 275 26 »»9 
2 617 1 201 
1000 OOLLARS 
177 29 
t 59 »63 . 639 »»6 » 5 1»9 167 
3 
»7 
1 502 I 303 199 
152 
325 3»6 




























T 3 7 0 2 773 9 378 10 »92 29S » 6 5 Î 
»26 5»2 1» »73 157 83» 
ÌÌ 
»70 »7? 
iti H il SI »7? 633 





i l l 12 10 




1 521 » 010 12 390 11 335 
331 5 1»9 19 569 989 
13 726 
I »25 
1 0»0 22 
3 3 515 17 163 2 
























9 571 6 799 2 H 109 
1 78Í 








l SIS 3 n i 
1 832 2 387 1 060 1 992 
1 3 
TONNE »82 69 I 568 » »»8 
2 876 2 600 
»6 70 1 330 I 57» 19 29 263 




32C 2 I 
NOB 08 
»13 
I 579 i 
2 »33 
2 000 »»Ç 22 1 
















Ï DB 2 .09 





,73 9 »9 1 
?3 l»0 278 
1 638 2 16 
MENGEN »66 »1 I 
ia 
71» 
65 1»? 279 19 
875 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Vaieurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1963 — janvier­Décembre i m p o r t 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 














M O N D E 













H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N D 8 




.A 0 M 
CLASSE 3 
533.3» 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 












»3 296 10 B20 
29 586 8 7»6 
13 »97 1 980 







1 Õ03 1 3»5 
817 1 026 
1 030 1 161 
676 526 
Belg.­Lux. Nederland 
IQ 0β7 7 201 
7 85» » 307 
2 232 2 867 









COULEURS PR PEINTURE 









■ Ui Hi 
3Θ5 100 
261 70 














VALEURS U N I T A I R E S 
I »56 1 »»5 
1 651 668 
1 168 i 200 
1 170 I 159 



























1 »31 1 07» 
1 502 1 3»7 
1 1»8 1 060 


























. , . , 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
625 630 
531 58» 
1 522 1 935 




MORTIER , ENDUITS 
1000 OOLLARS 
­ 1 


















. . , , 
627 1 »0» 
602 811 
1 579 1 538 
1 9»» 
. , a » 
. 
. MASTIC . ETC 






. I t i l i 
Italia 
I» 
10 016 5 173 
5 685 2 99» 
» 281 2 137 
3 »96 1 235 
50 27 
. . • 
E I N H E I T S W E R T E 
829 1 13» 
780 999 
891 1 332 
7»» 96» 
1 238 632 











31 i l l 












. . a . 
. . 
E I N H E I T S W E R T E 
1 7»3 1 60» 
1 688 1 958 
1 716 1 111 
1 787 1 107 
a . 































2 059 982 
2 080 8»9 

















M O N D E 
C E E 
CLA S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLA S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 







M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALL E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 





U . R . S . S . 
TCHECOSL 





M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
































































































































PROVITAMINES ET VITAMINES 









































































































































. 92 . 
2 3»5 
1 018 














5 » 669 















































9 609 5 »»0 
10 »37 1 1 005 
. » 615 
Deutschland 












265 . 7 »71 1?0 
?30 
185 




































572 » 56 1 
13Ö 2?9 
102 






7 115 1 267 5 696 » 739 
2 
159 
»7 1 67 
»1 3 » 1 1 
92 
21» , 3 2 
22 
65 








3 »»» 1 097 
. 190 
67 
»5 12 1 
1 722 
a . »1 1 
890 . . a 
178 
a 




MENGEN 78 1 »9 
172 
» 1» 19 16 










8 122 12 803 
1» 61B 
. a 5 27» 
9 »96 
7 82» 11 559 
1» 290 . . 3 »96 
E i n h e i t s w e r t e . $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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5 » 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 


















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S B 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 













E T A T S U N I S 
CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











































































379 189 65 















137 10 »» 
773 10 221 777 
»57 1 111 »»0 
219 8 7»3 169 
796 »68 105 
26 . 17 
28 





























































































# , 2 
, , a , 
7 ! 
_ . ) 152 
; : 
> 211 »9 
1 33 »5 
171 2 
i 18 2 
. , ί 7 2 
Ì »6 »67 15 922 
! 33 769 9 865 
1 51 2»9 82 17» 
) 25 71» 70 000 
a . 
) 50 137 73 333 
rAUX ET DERIVES 





> 373 »17 
ι 7 1»7 
1 6 11 
7 1 
? 232 9 
2 16 
S 
) 3 i 
» »2 25 
s ; : s ) » 282 r »3 s Ì 3» : 
5 1 050 990 
1 673 63S 
i 251 325 
3 2»7 38 
1 77 
? 




• 33 91 1 . 20 
5 . 1 
5 2 Ί 






1 263 63 
»92 . 369 2 17» 30 
2Ï 
2 IE 7l . 1 
» Π 



















































EINH E I T S 
»5 271 
25 196 7ΐ îoe 





















. » 357 
. 35U 














, . 2 
WERTE 










































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 






















































































13 862 3 683 
10 35» 5 332 
95 385 2 193 
?3 8»6 23 7S0 
16 739 
1» 116 16 667 
OD. SYNTHE 
. 1 lU 
1 079 
676 
1 01» » ,»0 
. „ 














. . . 
VALEURS UNITI 
601 Q»7 
SIC 30 7 
17»! 702 




























! i . . . . . . . . 
2010 000 697 273 







































. . 17 
. , a, 
66 2 
Ì \ 
, a m n 'Î! . a » 
























16 996 1Q " S 
22 »89 nm sili? 
19 623 


























. . . 
WERsi« 1 "ï 
a 
S* 2» 
1» ' ?äl 150 
1 ,18 






. . . . 
EINHEITS 
896 571 









, 62 . 
1 3Ί6 
• Π! 








lk . . 6 
a 
θ . 






Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 







ÎVATIÛNIS ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
5 » ! . 6 2 
EWG 
CEE 









6 19 6 
VALEURS UNITAIRES 
iUli 
6» 085 100 536 
UÛ 










II m i 
n m 5 133 
6 28» 
GLANDES . ETC , PR OPOTHERAPIE , ETC GETROCKNETE DRUESEN U. AUSZUEGE NOB 30.01 
VALEURS 
101 
10OO DOLLARS 53 
JAPON N rt LANDE 
M O N O E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
'UISSE UTRICHE JTATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE JAPON N ZELANDE 
M O N D E c F E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLAS §E M; 
M O N D 8 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE JAPON 
M Ο Ν Ο e C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
QUANTITES »6 
73 
I 965 397 1 523 1 360 »5 










1 2 ? 16 
168 113 53 2» 2 




1» 192 25 390 6 618 
5 625 
1» 208 22 686 1» 15» 137 37» 
9 5»5 2» 565 » 109 1 β90 
13 333 1 522 
33 
185 
» 11 m 
185 
I »0 97 
959 222 656 367 7S 1 9 
12 
39 
1 3» 9 














2 9 2 5 1 
68 37 23 I 1 
8 
EINHEITSWERTE 
8 563 » 361 12 3»5 6 192 6 563 
10 353 2 520 22 009 21 759 12 500 
SERUMS , VACCINS 
SERA V. IMMUN. TIEREN U. VACCINE 
NDB 30.02 
VALEURS 1»9 102 303 926 59 
Hi »33 16» 102 26 1 
1 205 309 W 







27» 796 186 507 17e »» 21 61 
1000 DOLLARS 


























FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
Ν Ο Ν D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N O C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
EWG 
CEE 





BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNI" CANADA MEXIQUE ISRAEL JAPON HONG KONG 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE ISRAEL JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 




,o5 » 12 1 10 I 
', 
20 3 1 
135 63 61 
2Î 1 1 1 Il 7 
VALEURS UNITAIRES 






VALEURS 7 »26 5 529 11 195 
',7.8 
6 613 »8 I 113 22 3 0»3 22 676 
4,7 50 28 31 36 
653 25 9 660 18» 1 I 16? 213 16 
BS 117 39 61» 
»» 523 3» 3»6 669 653 110 
QUANTITES 1 905 627 1 366 1 »56 165 1 3»8 10 199 16 166 1 2»6 70 
615 









9 262 5 518 3 6B7 3 0»0 32 10 25 
556 101 771 1 10 68» 6»8 






192 107 22 
VALEURS UNITAIRES 
9 190 7 169 12 07» Il 297 27 156 63 398 
1» 316 12 0»0 1» »60 19 67» 30 950 91 268 
TONNE 36 





21 90» 28 252 23 292 35 6»! 18 »92 23 59» 15 579 19 000 
1000 DOLLARS 2 887 
3»9 »30 538 668 
I »7 1 »92 731 
8 3 




20» 8»2 9»7 8 5 »» 
TONNE 537 
875 502 66 301 
_3» 
36» 











737 980 7»5 637 




217 8 198 9 15 
3Ì 1 1 1 2 
62 2 
1 
I 226 795 »29 365 2 
i 
11 7»0 9 972 1» 985 15 8»2 13 636 
16 »29 
18 2 12 » 1» 7 
EINHEITSWERTE 
56 230 37 626 »1 739 73 7»0 37 626 29 730 »2 778 
ND8 30.03 
1 716 506 I 11» 
»79 




8 ï 73» »0 3 127 Il 1 6 
13 116 3 817 
9 123 6 167 1»0 
970 113 152 
319* 
90 16 73 »0 1 61 
3 
15 
WERTE 1 289 
61 2 297 6 913 
1 323 1» 365 
195 73li 12 1 
9,? 
51 
23 926 10 560 13 357 9 33» 7 
MENGEN 307 22 26 1 679 




30 1 »7 2 
i 2 1 
2 329 2 579 1 299 1 269 1 01» 1 307 9»» 987 1 3 
15 . 
EINHEITSWERTE 
9 278 8 32 0 10 221 9 »61 2 333 
5 631 2 937 8 99 6 8 653 107 692 
2 55Õ 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
164 




5 » 1 . 9 Ï 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE C L A S S E 2 .A O M CLA S S E 3 
FRANCE 





ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C Έ E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLA S S E 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE C L A S S E 2 .A O M CLASSE 3 
5111.99 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS A L L E M . F E D ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANENARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
OUATES , GAZES . BANDES ET S I M I L . WATTE . BINDEN U. A E H N L . M E D . WAREN NOB 30.0» 
535 
312 




030 075 9»3 535 
QUANT 
II 
TES 210 136 




7 6 7 
103 

































































































































AUT. P R E P . ET ARTIC L E S PHARMACEUTIQUES 


































































































































































5 » l . — 
M O N D E 
FRANCE 





























































M O N D E 

















































HUILES ESSENTIELLES / RESINOIOES 








































1 6»9 Ί, 
97 13» l»6 
I 6»7 219 317 ?59 108 79H II 
1 835 













1 1 I 1 
? 
17 58 95 20 67 6 3 62 I» »8 7i 
15 2»3 108 
35 1» 17 
1 688 » I 
?0 158 
30 S 957 136 
1 !» 
08 570 13» 
7 353 727 8 
»B 
796 1 562 750 617 323 »i? 











323 95 131 II» I 069 66 ?95 ff 5?l 
11 
1 525 
7» t »90 
il 
27 »0» tm 









55 I» »2 1 I 
â 
l»2 103 35 13 9 7»9 2 
1000 DOLLARS 
216 79 





56 7 1 1 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenübers te l lung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir noteï par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 












ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL 
INDE CEYLAN 
VIETN NRD MALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE AUSTRALIE ­N.CALEDO 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 





ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANOE PAYS BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
CHIN CONT 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N o e C E E CLASSE 1 AELE 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 











» 32 "lì 2 
8 200 1 »29 
2 Ì95 ! 






*ÍÍ S »g 'il 5 9 2, 
1 19 
1 6 19 
3 
13 5? 2 
U 261 
220 ■ m 2 163 363 
B23 
VALEURS UNITA 
5 »02 9 593 3 228 
» 83» 
iin? » 103 
SOUS­PROC 
6 »32 27 937 
3 057 » 9»6 
6 75» 















m m 187 935 63 165 
96 336 17 6» 
27 370 Θ3 
1 63 
» 136 » »52 5 936 8 307 
3 271 3 656 » 793 » 3»9 

















» » 2» 
io! 














» » 21 
VALEURS UNITA 







C O N C . 0 · 






. , a 
TONNE 
. , 1 . 




21 65 7 » 
1» 61 3 26 
a . 
■ 
607 983 70» 1 905 50» 917 1 III 1 26» 
„ 










































» 660 8 757 
3 216 » 979 
3 337 
S 962 3 905 
3 301 
3 087 
3 »56 5 060 
3 267 






















. a 2 2 
16 
2 


















, . . 
673 556 696 71» 







































M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 












M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
ALL.M.EST 
.ALGERIE ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 





M O N D E 
C E E 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
551.­­













6 571 » »»» 
MELANGES ODORIFERANTS 
i Deutschland Italia 
(HU) 
EINHEI 
MISCHUNGEN V. RIECH­. AROMASTOFFEN 
VALEURS 
3 807 966 68 
5 161 7»3 862 91 
121 7 2 395 »50 
368 1 
1 1 
12 5 5 012 1 130 
17 201 201 
2 027 320 
19 19 
21 017 3 0»1 
10 937 909 9 8»3 1 907 
7 »35 1 585 229 225 202 201 
17 
QUANTITES 53» 




5 1 »19 200 
2 100 100 509 101 
37 37 
3 109 729 
1 53» 172 




6 760 » 17» 
7 132 5 273 
7 007 » 915 8 »13 5 5»6 
1 360 1 338 2 018 2 010 
8 9»7 
EAUX DISTILLEES . 
1000 DOLLARS 
1 613 1 613 
, , a 
. . a 
NDB 33.0» 




2 799 835 2»1 267 263 
2» 7 83 
360 265 367 
ï 8 




2 50» 2 »8" 





61 25 2»C 
139 
53 21 U 80 61 
a . 
1 3 
2 2 £ 
2 . . 62 132 
»»3 50» 
277 29» 




5 657 » 933 
6 225 » 18( 










5 03* 2 0»2 » 609 1 30» 
3 857 1 008 
a 
36. Γ 




























, ,. , 
AROMATIQUES . ETC 
DESTILL. AROMAT. WAE 
VALEURS 13 
Il 11 3» 3» 
82 56 
16 1 





3»7 322 22 11 
13 3 312 312 
20 20 1 
VALEURS UNITAIRES 
236 17» 
73» 9» 859 
2 000 





1000 OOLLARS » 1 
. a 
9 1 
! i 1 . , a  
a 
TONNE » , a 
. 
6 5 » 1 
2 » 2 
a , 
. Ί 













9 6 3 1 . ι 







1 277 1 1»8 1 818 ; 
, . 
• 






Einheitswerte :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CLASIE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 




ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N O e C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE. ETATSUNIS 
M O AI D E C BJC CLA%SE I 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEMARK 
SUISSE ESP6GNE 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
l i m i 
Italia 
PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE RIECH­UNO SCHOENHE1TSMITTEL 
VALEUR 









259 221 8»! 263 318 
192 
1 1 300 
5 2 
2 »18 29 77B 2§ m ' ¡.s 7 292 511 
19 13 
'6 '3 















1 VALEURS UNITAIRES 
358 2»5 660 6»2 750 000 500 
1 503 1 262 m 
815 m 





1 983 » 318 
2 »93 










721 U S 95 

























96 2 2» 
107 
2 
6 818 \ m i lîî 1 62. 1 »80 
1 
TONNE »50 I 3»9 







1 9»» 2 »01 1 853 2 390 
2 »51 2 »»» 2 385 2 »11 
1000 DOLLARS 
1000 DOLLARS 8 1 3» 132 
526 








1 8»8 305 29» 
1 
TONNE 
165 »9 2 591 991 









3 »95 3 155 3J9 32» 
NDB 
33.06 
WERTE 2 512 3» 223 831 





5 6»7 3 600 2 0»3 1 677 3 
B08 
122 1 026 
MENGEN 






? 685 2 752 
2 596 3 366 
















1 23» 91» 
M 
WERTE 
2»6 1 767 79 











CLASSE 2 . A O N CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 




PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 













M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
5 5 » . 3 0 
FRANCE 










H O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 
. A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 
EWG 
CEE 





508 319 »77 288 
761 678 603 767 357 
196 . 




PREP. PR LESSIVE , PROD. TENS ΙΟ­ACTIFS ZUBEREITETE WASCHMITTEL , USW. NDB 3».02 
1000 OOLLARS »26 79 5 253 
190 l»3 316 
113 
6Bl 




1 713 I 795 2 20 239 986 
2 I» 3» »3 1 223 266 
ï : 
780 
» »05 9 13» 
3 120 7 1»» 
1 279 1 992 









11 707 usi 
VALEURS U N I T A I R E S 








PATE / POUDRE RECURER ι CIRAGES SCHUHCREME . BOHNERWACHS , USW. 
ETC NDB 3».05 
30» 2 021 
2 208 
8» 1 359 »9 
5» 66? 
63? 
8 197 5 379 
2 813 2 Ϊ6» 
QUANTITES 576 
1 151 66 7»6 79 116 
IS 3»B 
.73 
2 700 2 0»» 656 »eo 
6 570 *96-1 267 300 180 













TONNE »32 1 697 986 ? ?9» 18 
107 
1»B 
567 » 19 I 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
i Í­CST 
. A 0 M 
CLASSE 3 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 6 » . — 
M O N D E 
5 6 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E N . P E O 
NORVEGE 
SBISIE 
U . R . S . S , 
A U ' . M. EST 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R ' . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. * Q M 
CLASSE 3 
5 6 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
EGYPTE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
EGYPTE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 











T A I R E S 
2 9 ? 






ENGRAIS AZOTES CHI 
STICKSTOFFOUENGEMI 
V*LTÎ19 
8 1 6 0 
1?» 
5 » 7 1 
» 2 7 
9 7 
»Il g 7 Tl? 
16 9 5 6 
17 » 2 1 
6 9 9 
6 0 8 
a 
8 3 » 
QUANTITES 
58 » 5 5 
166 1 9 2 
3 0 7 1 
'M m 
1 5 » T 
I l 5 6 2 
2 9 2 6 
1 3 9 » 
2 6 » » 
1 6 0 2 
m iii 
16 2 6 3 
a 
a 
2 2 6 2 6 
S 3 4 2 
8 1 1 
3 8 9 
66 
3 2 9 
„ . „ 
m 
12 
6 9 5 0 
6 5 » 3 
» 0 7 
3 9 5 
„ * 
m l i e 3 5 9 
2 0 
17 0 3 6 
10 2 6 2 
1 l » 7 
9 2 2 » 
9 2 
1 5 6 1 6 1 
l » 5 6 9 7 10 » 6 » 
10 3 7 2 
a 
• 








Belg.­Lux. Neder land 
a 
6 8 6 6»T 
6 » 9 




6 6 » 
9 2 6 
9 2 7 
a 
, ' 





1 0 0 0 DOLLARS 
1 8 8 6 
1 1 3 






2 1 7 
» 5 2 0 3 




2 6 » 
TONNE 
» » 6 5 7 5 
β 
2 6 5 » 
5 » 9 6 5 108 
, 1 
7 3 2 
m m „ 
1 6 0 2 
5 0 6 » 
1 0 9 6 7 » 122 
102 » 7 6 122 
7 3 3 
7 3 3 









13 9 0 1 
2 5 1 0 
7 3 
16 5 0 0 




7 6 5 
1 1 6 2 3 8 5 
3 0 5 3 1 2 
» 3 7 2 
1 » 7 2 8 9 8 
1»6H 5 2 6 
, a 
» 3 7 2 
. • 
a 
6 2 2 7 
2 2 7 7 
i 181 
• ,. » 
Λ 288 609 
8 8 7 2 1 » 
987 2 1 » 






2 0 9 
» 1 5 
9 2 6 
.. 5 
„ . „ , • 







0 5 9 




. . a 
a 
0 9 0 
0 1 8 
1? 72 


















. . . • 
. . * 
„ 
9 6 0 
2 0 2 
163 
162 
* „ * 
. 8 3 3 
8 3 0 
• 
6 6 3 







I t a l ia 
a 
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 6 2 
1 153 
1 0 6 3 




e » 7 
6 6 2 








3 1 . 0 2 6 
6 2 1 






» 9 8 
3 6 3 2 





5 0 » 
8 » 0 2 
5 9 7 7 » 
1 9 8 
. 5 0 5 





13 3 1 7 
6 2 6 3 2 
6 6 6 7 9 
» 9 2 
» 9 2 
a 












2 9 3 
» 2 2 2 






„ _ 2 1 
a 
1 6 0 6 
2 9 2 8 
1 3 9 » 
2 5 0 0 
a 
3 6 
8 5 8 5 
6 0 2 3 
» 5 9 » 
a 
. 2 5 0 0 













3 1 . 0 3 A 
„ 
5 5 2 9 
„ 
5 5 3 0 




» 1 2 9 2 5 
. • 
» 1 2 9 6 9 






3 0 2 





7 6 0 
I l 0 » 1 1 6 7 » 
» 3 7 2 
18 0 » 7 
13 6 7 5 
. a 
» 3 7 2 
. • 












• A 0 M 
CLASSE 3 
5 6 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS 6AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 6 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





















6 0 1 1 
6 0 1 1 
9 8 
, 2 7 
2 0 0 
12 
2 6 9 8 
3 0 3 
2 100 
17 7 » 6 
12 3 0 9 
2 2 2 7 
127 
3 0 1 3 
3 1 5 
2 0 0 
QUANTITES 
7 2 3 0 
178 2 3 9 
160 8 3 » 
1 5 8 9 
3 7 9 
2 5 2 7 
10 » 3 » 
» 3 3 
5 5 1»9 
13 8 1 0 
» 7 2 7 6 
» 7 7 6 9 9 
3 » 8 2 7 1 
» 9 6 0 3 
2 5 2 8 
6 9 3 9 2 
1» 2 » 3 
10 » 3 » 
5 » 7 8 
5 » 8 0 
11 
127 
2 2 8 5 
3 0 3 
1»6 
13 6 3 7 
10 9 6 9 
2 7 3 
127 
2 5 9 5 
3 1 0 
„ 
. 1 5 9 8 9 0 
l » 3 9 0 2 
179 
2 5 2 7 
, 133 
» 6 3 6 » 
13 8 1 0 
» » 3 7 
3 7 1 2 5 8 
3 0 3 9 6 7 
6 9 6 » 
2 5 2 8 
6 0 3 0 6 
13 9 » 3 












. . • 
10O 
ENGRAIS C H I M . Pi 
CHEMISCHE KALIDUENGEM 
VALEURS 
3 5 3 8 1 
» 9 8 0 
7 160 
2 3 » 
13 
iiii 2 SSO 
2 » 7 9 
5 7 7 2 6 
» 7 7 7 6 
I 6 0 » 
1» 
2 5 6 3 
5 5 8 3 
QUANTITES 
1 1 0 6 7 2 3 
9 7 » 7 1 
2 2 2 5 1 0 
6 0 0 2 
1 
» 9 » 
7 0 0 6 0 
9 5 6 2 5 
9 0 2 2 0 
2 » 5 0 
7 0 » 1 » 
1 7 6 2 6 0 7 
1 » 3 2 7 2 5 
7 0 9 7 2 
5 3 6 
7 2 8 6 » 
, 186 0 » 6 
2 8 9 9 
2 1 9 
3 118 
3 118 
. » 8 » 6 6 
5 6 8 3 
5 » 1»9 
5 » 1»9 
















5 » l 6 
5 
2 1 6 
6» 
. 8 
. » 2 
8 2 1 6 3 









» 1 3 
a 
9 5 » 
6 7 3 
3 0 9 
9 5 » 
a 
» 1 3 
. a 
0 1 9 
2 6 6 
. 5 0 6 
. . . . 7 8 5 
8 3 9 
» 1 5 
7 9 1 
8 3 9 
a 










I T T E L 



















9 1 3 
2 
» 6 6 2 
. a 
7 6 6 
0 7 7 
8 7 6 
. 2 3 2 
3 6 0 7 
» 0 0 5 
7 7 » 
2 3 2 
9 5 3 1 
TONNE 
5 6 6 16 
» 6 
0 » 9 8 3 
,, . 
U 7 5 8 
U15 2 3 
7 1 3 18 
m 2 5 5 16 
8 6 7 2 1 8 
6 3 3 1 5 1 
8 5 1 8 
1 
2 5 5 16 






7 2 3 
0 7 6 
8 2 3 
. 13 
3 0 » 
76» 
6 7 » 
, 5 8 1 
9 5 9 
6 2 2 
3 1 7 
5 8 ? 
» 3 8 
6 0 8 
8 8 5 
6 6 2 
. 1 
» 9 » 
1 6 3 
» 6 5 
5 0 8 
, 2 1 3 
0 0 0 
1 5 5 
6 5 9 
» 9 5 
2 1 3 













3 » 3 
» » β 
» 
. 2 0 0 
. • , • 
1 Oik 
Bik 
„ ., . . 2 0 0 
5 3 9 
12 7 0 » 
15 5 3 6 
, 2 0 0 
, 10 » 3 » 
. • 
« 
3 9 1*13 
2 8 9 7 9 
. „ „ 
IO » 3 » 









7 6 6 0 
a . 5 
• » • 
186 
I B I 





3 8 0 
1 1 8 0 
1 0 0 2 
a 
. , 3 0 0 
• 
a 
2 9 9 3 
2 6 9 3 
a 
a 
3 0 0 
3 0 0 
E I N H E I T S 
2 6 
2 8 






l i , 
NDB 
3 1 . 0 » C 
9 0 9 
. „ 
2 3 » 
» * 
. „ 115 
1 2 5 8 
1 1»3 
a n i 
a 
2 2 7 6 0 
6 0 0 2 
2 6 9 6 
3 ' S.59 2 8 7 6 2 
■ 
2 8 9 6 
. . 
WERTE 
8 3 6 
5 6 5 2 
a 
a 




1 5 5 1 
S 0 3 3 
1 » 9 3 
7 1 3 
1 
1 6 3 S 
1 192 
MENGEN 
2 0 7 8 9 
1 2 0 
17 1 1 6 
a 
. , iUil a 
2 » 5 0 
» 5 0 5 0 
1 » 0 9 3 2 
3 8 02 5 
2 1 » 6 2 
» 0 
» 7 5 0 0 
. 3 3 9» 5 











, 3 5 
■ 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. í ­CST 
5 6 1 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 





S ' 6 1 . 9 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
:HIL ι 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A G V CLASÎE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI AUTRICHE 
ETATSUNIS CHILI 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 ΑΈΙΕ CLASSE 2 
. A o n 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLFM.FED IT AL IL SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 




France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
MELANGES D.ENGRAIS POTASSIQUES MISCHUNGEN V. KAL[DUENGEM ITTELN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
QUANTITES 






66 62 R8 88 
ENGRAIS NDA DUENGEMITTEL A.N.G. 
VALEURS 1 385 7 592 1 762 3 393 1 »80 69» 87 2 20 7 69 
1« 679 15 612 2 995 
7ÜII 
71 




11 126 2 810 25 653 1 270 
3»3 932 
303 01» 39 608 
13 955 1 310 
5 295 
1 33» 2 353 1 067 
3» 
1 576 
1 1 660 10 0»9 
I 610 3» 
7R 

















2 »69 3 707 
1 895 2 960 
50b 7»6 50» 138 69 1 
TONNE 9 5»3 3 951 28 903 
7 »69 
10 99» 7 025 6 »59 991 8 »21 2 067 
i 7 352 
1 270 
»» 159 50 309 
3» »65 »Õ 869 
8 »2» 9 »19 8 »23 2 067 1 270 20 
VALEURS UNITAIRES 
5i' 52 76 56 5» 
51 »7 86 
56 55 60 60 S» 
7» 72 79 67 
50 




























































WERTE 86 »99 T 2» Il B1 

















3 771 I» 825 
3 753 11 89» 16 2 931 18 2 900 
EINHEITSWERTE 
32 »9 














233 1 192 165 1 05» 69 128 
25 12» 
MENGt'. 1 37 













AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLE«.FED ROY.UNI SUEOE DANEMARK 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
4ELE 
CL' .SSE ? 
.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 










M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED SUEDE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.A O H 
C L A S S E 3 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I l i L I F 
R Q Y . U I . l 
SU ISSE 
A J f U l C H E 
t T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
232 
VALEURS UNITAIRES 
I 731 1 071 1 677 1 071 
2 026 1 972 
133 2» 
1 288 2 0»β 
I 176 2 133 
1 995 I 79» 
1 995 1 765 
EXPLOSIFS PREPARES ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
VALEURS 
119 
1 3»6 10» 
790 5» 
? 732 I 778 
953 9»9 
QUANTITES 
612 1 790 107 8»8 67 
3 »91 
2 »56 







6lS 6»5 37 29 
i»e 
821 
6 15 186 186 
TONNE 
5 I 











1 il».' 939 939 
M ft 517 »87 »87 
MECHES , CORDEAUX DETONNANTS ZUENOSCHNUERE , USW. 
50 















1000 DOLLARS 6 6» 66 I 







» I 3» 
10 7 .3 
VALEURS UNITAIRES 
1 983 
1 53» 2 7Θ3 1 9»» 
5 20» 




1 7»7 I 692 
1 560 3 077 1 9»6 1 667 1 9»6 I 667 
AMORCES , DETONATEURS ZUENOHUETCHEN , ZUENDER 
VALEURS 230 13 1 875 
50 
.·' ι I 

































126 ?06 983 98» 
7 ? ? 


















6 957 6»_ 






















ι r 1 1 
209 
180 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : roir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
lanuar­Dezember — 1963 Janv ie r ­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
i «~CST 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A Q H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 7 1 . 3 0 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
A L L . M . e S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
T IMOR MAC 
C H I N CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 








A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
TIMOR MAC 
C H I N CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 5 7 1 . » 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 




E T A T S U N I S 
M O N D E 















6 0 7 
5 0 2 
10» 
1 0 3 




. , • 
, 1 




i l 1 
25 1 




VALEURS U N I T A 
5 » 9 2 
» 3 1 1 
I l 0 5 » 




A R T I C L E S 
3 2 6 » 
3 0 6 9 
» 7 1 0 
2 8 8 2 
. " 
Belg.­Lux. Nederland 
1»7 7 6 3 







6 5 105 
1 





6 5 123 
3 2 35 
3 2 3 5 
. . , , 
» 6 » 2 9 6 2 0 
» 9 » ! 6 151 
» 3 5 7 2 1 9 2 5 





53 2 e 2 5 9 
» 2 6 




,1 2 2 2 
2 » » 
i 18 
1 8 9 2 
7 7 9 
7 2 6 
» I l 

















1 0 3 2 2*1 ? 3 0 












5 » 3 
1 3 7 
169 
123 








2 5 3 
6 
a 
3 3 6 
» 5 
¡î 2 5 3 
. 1 
VALEURS U N I T A 
Uli 2 3 2 5 
1 7 8 » 
9 3 3 » 6 6 7 
6 » T 









] » 7 
27 
S» 
1 4 » 
2 1 2 7 
1 181 
1 6 1 6 
3 0 5 1 
» » 9 5 
» 1 0 0 
9 3 1 
. . 
1 0 0 0 DOLLARS 















1 » 9 » 1 0 
9 1 117 
35 2 5 6 













l î 29 33 
31 a . 
l i 7 
13 
7 5 171 





16 6 2 
1 9 7 9 2 3 9 6 
3 127 2 2 9 9 
2 108 » 5 5 8 
3 9 0 2 3 1 2 5 8 9 6 » 1 1 8 
» 6 6 7 
6 1 7 » 5 2 
OE CHASSE ! 
S P O R T M U N I T I O N 
„ 
2 2 9 
. 165 






7 5 7 
6 2 7 
1 0 0 0 DOLLARS 






















. . , 
E I N H E I T S 
6 7 9 5 
» 2 3 3 
7 0 8 3 3 
a . . • 
» 2 2 2 
» 2 5 5 
» 0 2 8 
2 5 3 5 
. ­
NDB 
3 6 . 0 5 
19 
19 
. 3 7 7 
»2 
, 0 6 
1 
7 




7 1 » 
» 1 5 





























»» . , 
MENGEN 
1 






. , • 
E I N H E I T S W 
1W 1 111 
1 0 2 » 
7 2 1 
7 5 . 
UH 3 7 5 0 
















2 7 1 
1 3 70 
5 5 » 
WERTE 
N D . 
Ursprung 
Origine 
. j z - C S T 
V ▼ 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 




E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 8 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 




A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U O 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 




A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








8 8 2 






2 5 7 
2 3 
109 







1 » 0 
1 2 » 6 
7 6 6 
3 9 9 
2 1 7 














5 2 0 
» 6 7 
ii . , . 
VALEURS U N I T i 
1 7 0 7 
1 5 » 0 
2 2 1 2 
1 9 » 7 
7 8 4 
PRODUITS 
1 » 5 1 
1 3 3 8 
2 » 5 2 









13 9 » » 
5 0 9 5 
10 0 1 6 
37 0 9 3 
6 117 
1 1 108 
» » 6 
» 0 6 7 
2 1 
8 » 7 
7 2 1 » 
»OB 
9 0 »» 
9 7 0 
2 8 »» 6 0 
2 6 3 0 6 
1 6 2 6 
3 5 
2 2 
125 6 0 6 
7 2 2 6 5 
5 2 2 6 » 
2 » 0 9 1 
5 0 
a 
1 0 » » 
QUANTITES 
12 2 0 3 
10 » 5 » 
1» 6 3 2 
6 5 6 5 5 
15 9 0 6 
12 5 7 7 
2 0 2 6 
6 5 7 1 
10 
8 0 9 
6 7 2 9 
6 2 6 
2 0 6 
» 0 




2 2 2 » 3 
1 2 2 » 
9 6 
2 0 
2 0 1 2 9 0 
138 8 5 3 
S3 2 2 3 
2 9 3 » 2 
111 
. 9 103
. 2 2 5 7
1 5 7 9 
10 » 2 6 
3 2 5 1 
2 131 
79 
1 0 » 3 
8 2 
2 0 1 9 
2 » 
. . . , 6 196 
1 5 3 1 
3 0 6 2 2 
17 5 1 5 
13 105 
S 3 7 8 
2 
. . 
m 3 5 » 8 
2 » 0 » 
2 » 7 9 3 
5 7 6 6 
2 9 0 3 
2 2 3 
1 8 6 6 
. 6 1 
1 5 1 8 
2 5 
. , ; 
1 
5 6 9 2 
1 1 1 6 
a 
. 
» 9 9 3 7 
3 6 5 3 2 
13 » 0 » 




VALEURS U N I T A I R E S 
6 2 » 
5 2 0 
9 8 2 
8 2 1 
» » 0 , 115 
6 1 3 
» 7 9 
9 7 8 






























6 8 7 
. 9 0 8 
8 7 0 
7 2 » 
2 7 9 
70 
5 5 0 
2 
56 
» 0 7 
3 
1 
8 9 1 
. 18 





0 1 5 
3 6 5 
3 










0 1 2 
. 2 9 6 
6 7» 
3 » 2 
» » 8 
125 
9 5 8 
2 
2 2 
3 9 7 
3 
1 
. 8 7 2 
2 » 




2 6 5 3 2 3 
0 » 2 
9 5 3 
3 
a 
6 9 6 
5 2 0 
5 7 2 
8 3 0 
8 5 1 
















2 » § 
» 2 9 
»» 2 
79 
. 1 »1 
6 6 7 
26 
Ì 
5 9 7 
3 5 5 
156 
» 1 9 
5 
. H II 
159 
592 
. 7 3 » 
7 2 » 
2 1 » 
17 
8 2 7 
. 2 9 1 
3 5 6 
»2 
7 
. 1»9 1 
1 
39 
7 7 5 
15 
î 
9 5 1 
2 0 9 
5B» 




7 5 5 
6 2 » 
0 7 5 
9 3 0 
8 » 7 

























7 5 3 
3 9 3 













7 2 6 
2 9 8 
3» 6 
2 0 1 
. . 8 2 
Italia 
MENGE si 
E I N H E I T S I 
8 8 7 
8 5 7 
176 
9 5 1 
7 8 » 
NDB 
3 9 . 0 1 
3» 2 
5 3 6 
» 5 6 
9 1 » 
9 » 0 
2 5 7 
»8 1 
19 
» » 0 
0 7 7 
197 
5 » 
. 2 8 
2 5 
. 6 2 8 
16 
2 0 
» 1 0 
2 » 8 
130 
3 9 2 
1 
. 55 
7 6 8 
0 9 9 
7 8 3 
. 0 5 6 
8 3 5 
5 » 9 
10» 
8 
» 1 8 
0 7 6 





7 3 5 
10 
18 
9 0 3 
70 6 
1»2 





1 6 3 1 
181 
1 0 7 3 
10 8 7 3 
a 
1 6 0 » 
3 2 
» 5 3 
2 6 
1 2 8 2 
1 » 0 
3 3 
»» . . 
19 
» 2 1 3 
1 1 
3 5 
21 8 6 0 
13 9 5 8 
7 8 5 8 




1 2 6 5 
2 1 6 
1 1»9 
2 7 » 5 » 
2 178 
113 
6 1 6 
a 
16 
1 3 8 3 





» 0 2 0 
17 
9 6 
3 9 2 3 3 
3 0 0 8 3 
9 0 5 0 
» 7 9 8 
101 
, • 
E I N H E I T S W E R T E 
1 
7 6 3 
» 9 » 
0 5 8 
7 9 9 
a 
9Θ2 
5 5 7 
H6U 
Θ6Θ 
7 3 7 
3 8 8 
, 
ι 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Ursprung 
Orìgine 
·■ . f ­ C S T 
561.20 
FRANCE 











HONGRIE MAROC ETATSUNIS 
CANADA PANAMA RE 
ISRAEL JAPON 
SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 







MALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
MAROC 





M 0 N D Β 5 E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 






M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 





M O N D E C E E CLASSE 1 









VALEURS 1» »Ol 
1» 152 Il 652 
53 »»2 
21 702 19 773 
»7 
iel 1 318 
1» 





13 61 28 682 
2 07» 16 






QUANTITES 36 797 30 225 
26 088 















1 11 7 915 
179 
36» 692 III in 52 250
255 5 
1 302 
a 1 692 
1 295 
18 93» 
6 »7» » 353 
28 
31 101 










mu 1» 180 5 829 
»8 
5 1» 
a 3 987 
» 255 
35 »85 15 31» ssñ 
?9* 




»» 2 21 
7 . 36 
„ 8 820 1 106 
„ 
a „1 277 
. 







526 »631 m 
522 
»81 627 s,5 
ι ιοί 1 020»76 
FIBRE VULCANIS VULKANFIBER 
VALEURS 
211 
Tu 18 1 778 
2 16» 333 1 612 33 . -16 
QUANTITES 213 190 32 37 1 616 
2 107 »16 1 65» 
39 » 2 
. »77 





»82 51 »3C 
Nederland 




'SIÏS 3 B»e 
7 239 
5 

















1 2 5 1 
15 271 








36 685 27 lìSe 
9 097 5 386 
2 
. 160 
TONNE 9 596 
_ 12 9»9 
20 396 
6 »05 7 681 
16 »18 


























„ , 26 m . „ 
, „ mi . 1 
, 1 6»3 
179 
7» 623 
56 79» IS 267 
β »51 




. . 275 




. , 16 























3 0»2 3 352 




3»e 1 598 1 Õ77 
2 
1 1 202 
10 
1 15 7 
. 
10 266 
569 . . 1 382 
. 
iun 21 269 8 812 
22 
. 122 
17 030 » »16 
7 668 










16 . 1» 
a 
16 533 1 566 
. a 
1 » 627 
, 
97 576 
56 288 »0 759 17 021 
35 , »96 
WERTE 2 1»9 
1 1»5 1 290 
11 180 
. 2 206 
. 7 156 
3 






„ » 760 
»18 15 
28 »» . 
23 990 15 76» 




TSK. I 09» 3 216 
19 225 
» 75» 







_ 7 i , 




a Uli 721 u m 6 501 














. . . 
» 106 
, „ 530 


















110 , 15 
. 537 
663 112 552 






.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 


















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 

















1 096 902 





. . . 
AUT. DERIVI REG. ZELLULOSE , 
VALEURS 
» 857 6 129 
2 599 9 329 
1 36» » »77 »1 
791 1» 
272 1 118 
706 
17 161 
Û 266 IO 733 125 
36 
»31 
»3 5»» 2» 276 
16 736 
?*2ΐ 1 510 
QUANTITES 5 069 » 319 3 »06 10 692 1 121 » 369 âî 773 20 206 
1 
632 10 556 
Î! 
»67 »» 682?» 627 
H ht »6 11 1 283 
. 97*  13>4 
2 UOH 654 1 158 2 I8Ü . „ 96 4 . ; 
. , 2 kik „ . , 
S ,70 3 856 
1 »»» . , . 
-667 166 1 916 573 1 161 
.si a 
. .26 
, , . ; 
1 989 „ . , 
Ull 
3 H56 1 Ί67 . . . 
VALEURS UNITi 
975 986 I 001 
' m 89 396 
MATIERES 






930 961 8»1 911 1 1»3 1 063 1 111 929 , . # a »83 571 











1 0»» 52» 1 l»7 . . . . 
1 008 
»3> 
1 026 667 a . . 
NOB CHEM. ZELLULOSEOERIVi 
1000 OOLLARS 1 213 390 2 6»» 1 397 1 »13 3 060 17 131 169 932 1 35 95 10 29 11 62 66 5 17 « 2 67 
. i 15 356 1 22» 
. . 2 
» 71» 8 667 » 0»0 6 225 
nt 1 wj 
17 72 
TONNE 1 576 276 
1 666 1 361 1 995 3 »06 10 96 155 951 3 





» s m ι ¡s? 
661 1 912 
76» 1 IOS 
s . 3» 221 
B33 1 117 

























278 „ ­93 
a 
18 
1 . 77 5 
1000 DOLLARS 
25 80 273 
17 









. 10 20 
TONNE 
25 »9 15» 
. 62 3» 16 3 » 
2 099 2 265 
889 . 562 '036 
381 










2 091 J 567 
I 56» 




26? 3 53» ?τ 5 1 »71 
' |Κί 
ill \\ 512 
Hif 
m 2 »»6 
, I .82 




6 115 » 028 
3 8»2 
1 561 





. — 1 1 I9S 
IS 10» 
, 32 lîî 
17Ì 
. 
. 3 Î * 3 β | β 
12 




li 1 103 Ö8 7 


































E i n h e ' i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 




. A g M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A g M 
CLASSE 3 
S 8 1 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS SAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
iVÎfluNis 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A g H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSO 2 
. A 0 H 
CLASSE 3 
5 8 1 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
MAROC 












A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
MAROC 










7 8 3 











VALEURS U N I T A 
¡lis á fff 








1 1 5 2 8 0 




1 SII ι ψ 
, a 


















E I N H E I T S 
1 1 1 5 
1 0 3 0 
6 3 0 
8 3 0 
, 2 3 3 6
im » » 6 
1 7 6 5 
a 
• 
R E S I N E S N A T . MOD EES t GOMMES ESTER 
MOD. N A T U E R L . HARZE . KUNSTHAR 
VALEURS 
2 7 
.Hl I 2 3 » 
I S 
9 3 $ 
» 1 9 0 




1 » 1 6 I »»5 
1 » 
9 1 7 
5 3 2 9 
2 9 3 1 
2 3 9 8 




2 3 5 
» » 3 
5 6 6 
199 
1 » » 5 
6 7 8 
7 6 7 
5 6 8 
; 
• 
3 3 7 
» » 7 
5 7 1 
i 2 7 2 
1 6 2 8 
7 8 » 
8 » » 
5 7 2 
. . 
VALEURS U N I T A 
7 8 6 
m β 5 7 
. . " 
A U T . MAT. 
8 8 7 




1 0 0 0 DOLLARS 
h. il 1 9 » 
2 3 7 1 0 7 
1 7 8 139 
2 2 195 
6 5 3 » 8 8 
» » » l » 9 




2 ! 2 c 
3 0 2 
5 1 0 1 6 5 
191 165 
5 2 
12 1 5 7 
1 0 » 9 5 1 7 
6 3 2 191 
l 'A 525 2 0 » 1 6 6 
1 
6 2 3 9 » 5 
5 3 » 7 7 9 
9 6 1 1 0 3 7 




3 9 . 1 
1 
2 9 5 
175 
11 
» » 0 
9 2 8 
2 9 8 






5 1 2 
a 
2 3 » 
»5 
5 




E I N H E I 
8 3 8 
5 7 6 
1 0 7 1 





1 6 1 




6 7 6 
» 1 1 







2 6 6 
3 2 3 
2 » 9 
1 
1 
1 7 1 
1 0 2 9 
6 0 5 
» 2 » 




6 5 7 
6 7 9 
6 2 3 
7 1 9 
. . • 
PLAST IQUES ET A R T I F I C I E L L E S NDB 
ANDERE KUNS 
VALEURS 
V i s o 




3Û 2 » 3 
5 6 2 
»3 
5 0 9 3 
2 0 » ! 
2 7 » 7 
1 9 7 1 
2 9 » 
, 8 
QUANTITES 
1 0 S 7 
1 0 3 8 
1 2 9 
21 
» 1 6 
2 2 » 
1» 
6 
» Ί  












2 5 5 




1 2 7 9 
189 
8 » 8 
6 » 8 











1 0 0 0 OOLLARS 
1»0 139 
» 6 
. ! 6 
» 7 113 
18 16 
» 19 » 2 
U 
1 
15 » 7 
a , 
» 9 
2 6 9 » » 6 
168 193 
9 7 2 0 0 
8 2 152 
5 0 
; ι TONNE 
6 6 91 
t 3 ' 73 
I l 5 
1 







a . . . . . 
2 1 7 2 » 9 
3 9 . 0 
8 5 7 
2 
2 7 » 
5 
2 5 5 








2 0 7 6 
1 136 
9 3 3 
7 8 8 
2 
5 
7 7 0 
9 » 7 
a . 9» 
127 
8 
» 1 . , 20 
9 
23 
2 0 0 8 
WERTE 











2 2 9 
1 3 9 
. 
1 0 0 3 
3 3 3 
6 6 9 
3 0 1 
a . 2 
MENGEN 
1 3 6 
I » 5 
'li 3 
1 a 
2 9 0 
7 » 
, 
7 6 0 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. . C ­ C S T 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 





M O N D E 
C E E ciêülE ' 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
YOUGOSLAV 





E T A T S U N I S 
INDES OCC 
B R E S I L 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
EWG 
CEE 
2 2 9 3 
1 165 









VALEURS U N I T A I R E S 
1 » 0 7 
2 m 
2 9 0 9 
2 0 6 2 
5 3 3 3 
HS! 
5 693 8 828 ï 735 
Belg.­Lux. Nederland 
153 127 
6 5 120 
59 105 
2 
. . a 
1 3 3 1 1 7 9 3 
1 2 3 2 1 5 2 6 
1 SO» 1 6 6 6 1 » 0 2 1 » 5 0 
2 3 6 1 0 
D E S I N F E C T A N T S , 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L 
VALEVR?9» 
1 0 3 9 
2 3 0 9 
8 139 
9 9 3 
1 6 1 9 
1» 
8 3 
» 9 2 
2 » 3 7 »» 




2 2 3 1 9 
1» » 7 » 
7 7 8 2 
» 6 7 5 
» 2 
. 2 8 
QUANTITES 
2 5 3 7 
1 8 9 9 
3 » 1 5 
12 5 5 8 
1 0 0 7 
' 8 2 0 . 
125 
» 1 » 
2 7 7 7 
6 0 
2 0 6 1 
3 6 8 
8 8 
13 
2 9 2 7 5 
2 1 » 1 6 
7 7 6 0 




. 3 3 9 
3 9 9 
2 5 8 5 
» 9 7 
5 2 0 
. » 2 
7 7 
8 1 0 




5 9 8 9 




. 5 5 5 
9 0 3 
2 9 0 » 
5 3 7 




9 5 0 
. » 0 9 
2 5 1 
1 
10 
7 » 7 g 
» 8 9 8 2 5 5 9 
1 8 9 8 
12 
3 
VALEURS U N I T A I R E S 
7 6 2 
6 7 6 
1 0 0 3 
9 0 0 
1 1 8 3 
. » » 0 
8 0 2 
7 6 0 
8 » 2 
7 6 3 
1 1 3 6 
, a 
1 0 g g 2 D O L L A R S 8 1 ( 
6 » 6 
9 » l 
1 2 6 8 1 » 9 » 
5 5 193 




2 1 » 1 2 7 
2 2 » 
8 7 9 9 
6 » 
i » 
2 9 5 9 3 3 Ç 8 
2 5 1 6 2 » 1 9 
» 1 6 8 6 6 
3 2 5 7 5 0 
» 15 
a a 
2 2 » 
TONNE 
2 9 7 6 5 
. 1 2 5 8 
1 » 0 3 
1 5 2 g » 0 0 0 
7 0 1 1 » 
16» » 5 2 
22 2 2 2 
1» 5 6 
2 1 8 2 0 6 
a a 
5 2 8 
97 151 
2 6 2 
ί 3 
3 B63 6 3 6 9 
3 2 9 0 5 » 3 6 
5 2 0 9 1 3 
3 9 7 7 3 5 
1 13 
52 8 
7 6 6 5 1 9 
7 6 5 » » 5 
8 0 » 9 5 1 
6 1 9 1 0 2 0 
1 1 9 0 
» 2 3 » 8 8 
AMIDONS ET FECULES · I N U L I N E 
STAERKE UNO I I 
VALEURS 
8 1 » 
2 1 0 
5 9 3 1 
1 5 7 





6 » 2 
1 6 8 








9 5 1 0 
7 5 0 » 
2 2 0 
3 1 
9 2 2 
5 9 5 
8 6 7 
QUANTITES 
6 8 0 » 
1 9 2 0 
» 5 2 8 2 
1 2 7 8 
, a 
26 









1 0 9 » 
3 7 8 
»3 
. 6 7 3 






1 0 0 0 DOLLARS 
3 3 0 
6 6 
6 5 8 
2 » 1 2 2 





1 9 5 
. . . , . 2 2 




1 0 3 1 5 3 0 
1 0 2 » 2 2 0 
S 6 3 
2 2 0 
3 1 » 3 
. 1 1 0 3 
TONNE 
2 6 6 5 
SOI 
» 6 3 0 
170 1 0 2 9 
Deutschland 
(IIII) 
1 7 2 2 
2 8 6 
2 3 5 




5 7 0 
2 0 6 
a 
. 1
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 3 » 
6 6 1 
3 2 5 9 
3 3 6 0 
. • 
1 3 2 0 
ι m 1 » 5 8 
. 
1 6 1 8 
NDB 
3 8 . 1 1 
1 2 » 8 
2 6 
6 5 » 
2 » 8 








» 6 5 2 
2 176 
2 6 6 2 







2 8 6 
21 1 
. ,p 7 7 1 
5 6 
. 5 6 6 . a . 
3 8 2 7 
2 06 1 
1 7 6 3 
1 197 . » 
WERTE 
» 1 0 
2 6 
3 1 5 
2 7 9 2 
. 181 . a 
1»2 
2 8 0 
3 




5 2 1 1 
3 S » 3 
1 6 5 9 




9 8 2 
» 6 
5 6 9 





1 » 1 b3l 
a 




7 7» 6 
5 7 3 0 
2 0 0 6 
9 6 9 
1 0 
E I N H E I T S W E R T E 
1 2 6 8 
1 0 5 6 
1 5 2 1 
1 2 9 ) 
. a 
5 7 1 
6 7 3 
6 1 6 
8 2 7 
62 5 
6 0 8 
. . 
NDB 
1 1 . 0 6 
3 6 7 
1»» 
3 7 7 8 
. . 6 . 8 
a 








» 7 8 2 





3 1 » 
3 2 7 6 
1 » 1 8 











2 6 7 




. . . . 
um 5 1 
2 . ■ , 
» » 9 
MENGEN 
6 » » 
1 
10 » 6 6 
6 7 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengencinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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ETATSUNIS INDES OCC BRESIL 
T H A I L A N D E SINGAPOUR 
BORNEO BR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLA S S E 1 AELE 
C L A S S E 2 .A 0 M 
CLA S S E 3 
599 . 5 2 
PAYS BAS 
ALL E M . F E D 
ITALIE ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE A U S T R A L I E 
M O N D E 
C Έ E 
CLASSE 1 
t'Lt C' SSE 2 
ι 0 M C. ASSE 3 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLA S S E 3 
M O N D E 
C E E CLA S S E 1 AELE 




B E L G . L U X . 
PAYS BAS A L L E M . F E D 
ROY.UNI ISLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL T U R Q U I E 
POLOGNE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS BRESIL 
A R G E N T I N E 
AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLA S S E 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS BAS ALL E H . F E D 
EWG 
CEE France 
3 279 2 993 
179 836 39» 
. . 58» 597 
6 677 1 7»2 
» 172 » 1»8 26» 26» 135 52 51 
150 1 362 »76 
6»3 5»0 
76 797 8 575 58 563 3 2»3 
1 769 39» 
209 7 2»9 » 938 » »35 » »11 9 216 
VALEURS UNITAIRES 
12» 128 
128 117 12» 109 
1»» 127 136 
13» 13» 
9» 
GLUTEN ET FARINE 
Belg.-Lux. Nederland 
36 2»9 
» 12» 2 »»1 . 5 . 85 
8 992 
a , 
. 1 s 
'. 80 300 
62» 5»0 
7 765 5 013 
7 722 1 779 
13 597 5 152 
21 1 560 
S 1 077 
133 106 133 12» 
382 105 385 132 1»3 92 
. . 125 96 
DE GLUTEN 
KLEBER UND KLE6ERMEHL 
VALEURS 80 7» 
60 12 12 
10 7 
12 
i% 2 ? 
2»8 133 172 86 77 »7 
50 35 
. , a . 
QUANTITES 
152 131 236 25 2S 
19 15 58 58 58 »2 16 
606 256 
»13 156 193 100 136 7» 
. a 
. . a . 
VALEURS U N I T A I R E S 
»09 520 »17 552 399 »71 
367 »76 
a . 
. . a . 
1000 OOLLARS 
1 























. . a  
a . 
: ìli 232 









3 2 17 2 660 









38 989 16 »56 
















































CASEINES , CASEINATES , AUT. DERIVES 


















2 021 561 
800 67 
» 328 203 
13 2»0 1 225 
» »65 297 
6 579 367 
677 86 














ι ne 2 
17 . , a a 
. , 18 
6 
17 1 
. , 127 359 
25 73 
117 611 
1 090 2 025 
795 597 





























1 130 2 067 
3 729 5 171 
697 1 879 




























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




























M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








































































17 . , 325 930 
»0 161 
270 1 976 
2 »»7 » 762 
1 776 1 275 
































. , J . 22 
167 
























































































































358 . 2 371 



















m m 99 m» 
» 57 



















. . 7» le 
991 902 
7»3 695 
2 102 1 »»(! 
2 222 1 080 
2 222 2 »89 
a , 





































Uli 1 0»3 
177 
10 1 , 616 
. 
2 90 1 
a 













θ . Ι?. . . , in 
a 
, U . 7» 
122 
. . . 12 5 IH5 
55 § 
ν 91 . 152 
MENGEN 
1 . Bk 







































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar ­Dezember — 1963 










E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
'NORVEGE 
SUEDE 






E T A T S U N I S 
M O N D E 




.A g M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
'ïiW ' CLASSE 2 
. A 0 M CLASSE 3 
S 9 9 . 5 6 
FRANCE 





E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A Q M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




E T A T S U N I S 
M O N D E 








3 6 0 
17» 
»» 12 
\i 2 1 6 
6 6 0 1 





2 112 7 7 7 
2 6 2 2 
m 5 0 
1 8 9 
9 0 1 






10 0 » 2 
7 2 0 6 
2 6 7 8 
2 » 5 2 
1 
1 
1 5 8 







. 1 70 




. 5 » l 
125 
2 0 1 




3 6 3 
. . . 3 0 
. 32 
1 m 5 8 2 




VALEURS U N I T A 
6 5 7 
7 0 2 
lol 2 7 2 7 
2 6 7 
PEPTONES 
5 1 1 
3 9 9 
lîî • 
2 3 0 
Belg.­Lux. Nederland 
3 6 1 
106 9 
2 9 81 
. . 12 
» » 13 
17 2 
1 8 » 1 1 0 5 9 
1 » » 3 9 2 7 
3 8 2 116 
3 6 5 11» 
1 
. . 16 17 
TONNE 
5 3 » 5 0 
7 6 0 
3 6 7 
6 » 7 5B6 
2Ü Ü 
1 3 0 
121 3 





2 530 1 8 6 1 
T 6 1 0 1 » 1 1 
6 8 9 3 6 » 
6 8 0 3 6 3 
. .  a 
31 8 6 
7 9 0 5 6 9 
8 9 6 6 5 7 
IVI 312 • 
5 1 8 197 









9 2 7 
» 9 0 
5 9 






8 0 1 
























VALEURS U N I T A I R E S 
1 157 
?53 8 5 » 
3 0 5 7 
. . 12 3 7 3
D E X T R I N E S 
D E X T R I N E 
VALEURS 
6 6 9 
» 3 7 
8 0 6 0 




2 5 6 
10 0 1 9 
9 6 6 7 
3 » 6 
C7 
. • 
7 3 8 
» » 6 
7 7 7 
S 6 8 2 
. . . 

















. . 9 3 
17» 2 6 
163 16 





116 3 β 5 
8 » 1 1 9 6 » 
6 6 7 3 7 0 
a 
. . 2 0 » 
, AMIDONS 






8 » 3 
6 0 3 
» 0 
» . • 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 3 5 100 
10» 
1 6 0 9 
8 » »1 




6 6 110 
2 0 2 6 3 6 6 
1 9 3 3 2 » 7 
9 » 123 
2 8 11 







. . a 
12 
9 » 6 













. . a 
aj 
16 
1 1 0 2 










»» . 2 
. 15
1 7 6 9 
1 3 1 3 
» 5 5 









2 6 0 





2 6 2 0 
1 9 0 6 
9 0 » 
7 3 6 
, a 
10 
E I N H E I T S 




6 2 7 
6 8 9 
5 0 3 
5 2 6 
• 
2 0 0 
NDB 
3 5 . 0 » 
1 
. , 3 
H 2 6 6 
3 0 9 
6 9 2 
1 
3 1 1 
5 
3 0 9 
. 72 
. . . 2 
3 9 1 
3 9 4 
. 3 9 2 
2 





















. . • 
E I N H E I T S W E R T E 
1 7 5 9 
, 7 9 3 
2 9 » 1 
. , . 
1 6 7 1 
9 5 0 
2 8 0 0 




3 5 . 0 5 






5 0 0 » 














1 7 7 6 




o r t 





B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 




M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 6 1 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 




E T A T S U N I S 
M O N D E 








A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 





5 0 5 6 
3 2 0 8 
» 8 6 78 
6 1 8 
1 7 2 3 




1 l » l 
6 1 165 
5 9 » 8 5 
1 5 7 9 




. 1 0 » » 
» 3 8 9 
93 




5 9 » 8 






VALEURS U N I T A I R E S 
16» 
1 6 3 
2 1 9 
2 0 3 
1 3 2 
1»2 
137 
3 7 8 







1 8 2 » 7 6 5 
7 1 1 
8 9 3 » 
2 » 0 166 
» 0 8 
177 8 
3 3 
3 3 9 3 5 6 8 
1 1 6 1 1 2 2 8 2 
I l 0 3 7 1 6 5 0 







158 2 1 6 
a 
NDA 
Z U B E R E I T E T E KLEBSTOFFE A . N . G . 
VALEURS 
2 2 0 
155 
6 6 6 
2 2 9 3 
16 
3 1 2 
1 1 
1 5 8 
13 
1 0 7 5 
10 
» 9 » » 
3 3 5 0 
1 5 9 7 





2 0 6 
» 2 2 
2 126 
2 9 5 2 
2 0 2il 3 6 5 
10 
» 0 6 
3 
6 8 5 0 
5 7 3 0 
1 120 











3 1 0 
7 6 8 
3 1 5 
» 5 3 
1»0 











» 5 6 
2 » 9 




VALEURS U N I T i 
7 2 2 
5 8 5 
1 » 2 5 
7 1 3 
. . 




»» 1 10 
» 1 





1 3 8 
» 6 0 
3 9 1 0 
2 » 2 
3 5 3 0 
1 9 5 0 
. , 139 
QUANTITES 
9 9 9 
3 8 1 
1 0 1 » 
» 6 5 
17 8 2 3 
1 1 7 8 2 
1 6 8 » 
1 2 6 7 
2 T 8 6 







2 2 8 
86 
a 
. . 8 0 
3 9 8 
2 
396 






1 6 0 » 
5 5 2 
10Û0 DOLLARS 
T 2 8 19 
128 
5 2 2 
5 1 7 5 0 1 
β 1 




128 3 » 3 10 
1 » 2 2 1 115 
1 175 6 » 9 
2 » S » 6 6 
105 121 
. , a . 
TONNE 
99 2 1 
3 6 3 
1 » 9 3 
8 7 7 1 0 3 0 
10 1 
7 0 9 » 
2 » 
» 6 3 2 
3 
9 3 5 2 
2 
2 6 9 8 1 6 1 9 
2 » 7 9 1 » 3 » 




S 2 7 6 8 9 
» 7 » » 5 3 
1 119 2 5 1 5 
8 6 0 9 2 1 
a 
a , 
1 0 0 0 DOLLARS 
19 . 
1 » » 
28 
6 1 173 




151 » 6 
2 6 0 1 0 1 1 
2 0 » » 
2 3 9 8 6 7 
6 1 2 0 1 




» 3 6 0 
'. 2 6 2 
» » » 1 6 6 5 




2 0 9 8 
1 » 2 6 
2 6 5 » 3 





3 1 6 7 6 
31 » 2 8 





3 7 1 
2 5 
β 8 1 2 
3 1 9 
8 "i 
»» 
9 6 » 9 





E I N H E I T S W E R T E 
158 
157 
3 6 6 
2 3 7 
126 
18» 
1 8 3 
2 7 2 
2 0 8 
a 
NDB 




. » 2 5 » 57 
6 
9 7 











2 7 7 
3 
6 2 
1 0 0 6 
6 3 6 
3 7 0 
3 0 0 
a 
WERTE »» 5 
8 





1 9 7 
1 3 0 » 
1 06 8 












1 0 7 1 




E I N H E I T S 
3 3 3 
22 5 
5 3 2 
3 1 8 
a 
a 
1 2 1 8 
1 1 » 6 
1 7 0 0 
7 6 8 
a 
NDB 








1 2 6 2 
1 2 5 » 
8 9 1 
9 
2 0 3 
10 8 6 3 





3 9 6 
5 6 




1 » 9 
9 7 9 
176 
7 7 » 
5 6 7 
3 0 
MENGEN 
9 9 9 
2 6 » 
6» 2 
3 0 2 8 
5 1 7 
E i n h e i t s w e r t e : S ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. . c ­CST 
S U I S S E AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE ETATSUNIS 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E A 





PAYS BAS ALLEH.FED 
SUEDE FINLANDE PORTUGAL 
GRECE 
U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE ETATSUNIS MEXIQUE 
M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED 
SUEDE FINLANDE PORTUGAL 




M O N D E 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 »39 5»» 351 
1 622 
2 532 
39 ie» 2 39» 3» 956 
20 6» 2 
1 63» 
»O 
2 592 8 




15» 2»! 153 1»2 
87 








360 9 206 2 127 
93 








FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 





M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 











7» 2» 292 



















. . . 1 









. . • 
. . 12 162 





3 693 3 618 












» 66 25 87 
I 2 
»3 








2»0 6» 176 162 
708 
26 1 166 1 156 6 
58 
1 280 3 151 672 739 609 2 »12 



























2 5β3 9 959 
1»3 6 896 312 »28 
18 895 2 90» 
50 01 1 2 I 19 37 2β2 
15 662 













» 860 8se 
12 712 
366 



























8 765 1 905 6 »9» S 110 
TEREBENTHINE , AUT. SOLVANTS TERPEN. 




92 63 119 79 111 
N06 38.06 
WERTE 27 25 21 
163 



















5 170 5 2»6 
»»8 3 083 » 722 2 163 














90 2Ì 751 87 
1 »09 





B08 1 636 











8 732 10» 






73B 3 706 
108 3 112 
60 5 760 1 097 
233 191 88» 








CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 599.6» 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 





HONDUR.RE PANAMA RE CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 




6ULGARIE ETATSUNIS MEXIQUE 
HONDUR.RE PANAMA RE 
CHIN CONT 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
599.65 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
SUEDE FINLANDE U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
M O N D E 











F I N L A N D E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
2 9 5 5 
7 6 5 5 
8 5 8 
7»2 
VALEURS UNITAIRES 
102 171 100 89 105 
90 
113 1»» 
















COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES 
KOLOPHONIUM UND HARISAEUREN 
0»6 251 13 






25 5 671 1 372 
1 1»5 258 
137 
29 13 96» 
699 
37 















25? 153 10 
»Jl 
1 »35 6»» 757 288 
































QUANTITES 1 0»9 
2»2 
201 63 
1 296 122 100 802 





6 775 3 131 3 »95 1 »22 1»8 






h 761 I 299 
225 
2»8 277 2»7 191 218 
183 
CREOSOTE DE BOIS , ETC 






























2 6 6 
76 51 105 
7 » 






















































II a 2 w 7 Η 
6 »63 1 »Ol » 655 
ni 21 
NDB ■ 











6 7 2 10 









5 7 » 
7 8 " 
»17 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs un i ta i res : $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 




• A 6 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A Q M 
CLASSE 3 




R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 








A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




s u i s s e 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
EWG 
CEE 
3 9 6 5 
1 5 5 6 
2 3 0 5 1 3 2 6 
» 
100 




l » 5 1 17 
» 
. 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 3 3 
116 
1»7 
1 3 6 
2 2 7 





2 2 7 
. , 
Belg.-Lux. Nederland 
3 8 2 8 » 6 
169 » 2 0 
2 1 3 32 7 












1 2 0 » 
3 3 8 
B67 





I 3 3 8 
5 8 » 
7 5 » 
2 6 3 
a 
. 














P F L A N Z L . 
VALEURS 
6 9 







8 9 3 
6 6 
3 7 6 
2 0 2 6 
6 3 6 
» 0 
» » 0 0 
1 2 1 9 
3 171 
2 » 9 3 
. . 10 
PECHE , K E R N B I N 0 E M 1 T T E L 
. a 
1 7 










2 3 1 
2 
5 » 5 
171 
3 7 » 























3 7 1» 
'S 5 







' 3 7 
2 
5 9 2 6 
51 
2 5 
1 7 9 113 
7 8 18 
101 85 
7 5 3 » 
. . . , 10 
2 0 7 12» 
2 3 0 2 8 1 





















2 9 1 
1 5 7 6 
3 1 0 
2 
2 3 » 6 
' 5 3 2 1 9 3 
1 8 6 1 










3 2 9 2S? 3» 




6 8 0 
» 0 
31 
2 8 3 
» 5 
10 
,1 2 1 7 
v 7 9 9 
» 1 8 
3 6 3 
. -
E I N H E I T S W E R T E 
67 
3 » 0 
»9 
»9 
. . ' 
2 7 0 





C I R E S A R T I F 




6 3 5 
3 5 9 7 
198 




ΊΙ 1 8 1 7 
7 3 » 0 
» 6 6 6 
2 6 7 » 





'S3 2 5 3 
1 3 » » 
3 7 2 7 
3 » 8 






2 3 5 1 
9 2 8 » 
5 8 2 5 
3 » 5 5 
1 0 8 6 
3 
• 
U . Z U B E R E I T 
. 37 
9 0 






5 7 8 
2 3 5 7 
1 6 1 8 





' 55 1 5 6 1 
2 




. 7 0 » 
2 7 2 3 
1 8 0 7 
9 1 S 
2 1 1 
2 
• 
VALEURS U N I T A 
791 8 6 6 




2 5 0 5 6 2 
1 2 






6 2 1 8 3 8 
» » 7 6 1 9 
173 2 1 9 





6 » 6 
73 
3 » 0 








9 » 1 1 0 5 0 
7 0 0 7 1 5 




6 6 0 7 9 8 
3 » . 0 
39 
23 









7 7 3 
1 7 6 2 
5 6 3 
1 2 0 0 





6 6 0 
a 
3 » 5 






1 0 2 8 
2 5 8 7 
1 106 
1 » 7 8 













2 6 0 
1 7 6 2 
1 » 1 9 
















3 7 9 
1 9 8 3 
1 » 9 6 
» 8 7 
9 3 
. . « 
E I N H E I T S W 
6 8 1 8 8 9 








. A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 7 2 
FRANCE 
PAYS 6AS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C H I N CONT 
JAPON 
M O N D E 








A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C H I N CONT 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 7 3 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 7 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 








8 0 1 8 9 5 
7 7 » 8 0 8 
7 7 8 7 6 5 
6 9 0 
. . . 
Belg.-Lux. Nederland 
6 3 9 6 6 6 
7 1 9 6 5 » 
5 7 0 5 » 2 
a a 
. . • 
GRAPHITE A R T I F I C I E L 
K U E N S T L . U . KOLLO 
VALEURS 
7 0 8 
3 5 » 110 
8 3 5 169 
1» 1 
2 3 » 7 
2 5 2 
3 7 2 192 
» 0 
21 
2 6 3 5 » 6 2 
1 9 1 9 2 6 0 
6 6 8 2 0 1 
2 7 5 9 
5 
a . 
» 3 1 
QUANTITES 
2 » 3 » 
2 3 3 8 2 
3 » 8 » 7 9 5 
127 3 
1 » 8 8 3 3 
56 » 
2 8 1 18» 
6 1 0 
6 0 
9 0 9 2 1 101 
6 2 9 5 8 7 9 
2 136 2 2 1 
1 7 9 5 3 7 
3 0 
. . 6 3 1 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 9 0 » 3 8 
3 0 5 3 1 8 
3 1 3 9 1 0 
153 2 » 5 
167 
. . 66 
IDER GRAPHIT 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 0 2 8 
16 
177 3 0 2 
2 
3 1 7 9 
. 10 9 1 
. , • 
2 5 9 5 0 9 
2 1 5 3 3 7 
» 2 1 7 2 
3 2 8 1 




6 » » 6 » 6 
2 2 1 168 
I 25 
. . • 
1 0 2 9 8 5 5 
8 0 0 6 6 0 
2 2 9 196 
2 2 2 171 
. . a . 
. . 
2 5 2 5 9 5 
2 6 9 5 1 1 
183 8 8 0 
1»» » 7 » 
. . . . • 
NOIRS D ' O R I G I N E ANIMALE 
T I E R I S C H E S SCHWARZ 
VALEURS 
59 2 5 
77 7 
36 




. a « 
3 
QUANTITES 
» 0 1 138 
180 2 2 
167 
1 0 0 8 180 





VALEURS U N I T A I R E S 
189 183 
193 183 
2 » 3 
2 1 5 
, , a . 
» 0 








. . . 1 
TONNE 
12 
3 2 2 1 
165 2 






2 1 2 2 8 3 
2 2 6 2 6 7 
2 2 6 
2 1 8 
a . 
- 6? : 
PAREMENTS PREPARES , APPI ETS , ETC 
Z U B E R E I T E T E Z U R I C H T E M I T T E L . USW. 
VALEURS 
2 2 3 
I ' l l 9 2 
8 » 0 1»2 
3 0 9 1 1 O l » 
3 » 3 1 
» 6 5 191 
8 » 3 3 0 8 
56 
8 2 5 2 0 5 
6 5 3 0 1 9 8 3 
» 3 2 9 1 2 7 9 
2 139 7 0 » 
1 3 1 1 » 9 9 
1 
• 
1 0 0 0 OOLLARS 
9 2 53 
» 3 
5 1 2 
5 8 5 6 6 7 
1 
» 0 103 
115 » 9 
55 
112 36 
1 5 1 3 9 5 6 
1 190 7 6 3 








5 0 8 9 » 9 
8 1 2 7 0 » 
9 » 3 B06 
. « a 
. · 
NDB 
3 8 . 0 1 
WERTE 
» 6 2 1 7 6 
151 7 7 
167 
1 1 
1 0 0 17 
2 1 1 
5 7 2 2 
2? : 
8 9 6 » 8 9 
6 » 5 » « 2 




» 0 2 
MENGEN 
5 6 » 1 7 1 5 
9 7 » S 
1 3 9 9 
121 
1 0 2 6 » 1 
53 l ì 
6 1 0 6 0 
2 8 » » 3 2 6 2 
7 9 7 3 1 5 9 
1 » 3 8 5 2 
1 3 2 » » 1 
3 0 
. , 6 1 0 2 0 
E I N H E I T S W E R T E 
3 1 5 1 5 0 
8 0 9 1»0 
1»8 7 6 3 
102 » 3 6 
167 
a a 
6 6 9 9 
NDB 




2 5 7 3 






186 6 » 
106 
a . 
3 8 0 176 
3 2 0 170 
7 
. . • 
60 . 
E I N H E I T S W E R T E 
6 6 » 1 » 
7 5 » 0 1 
7 6 9 
, . . . a « 
3 3 
NDB 
3 8 . 1 2 
WERTE 
2 1 5 7 
6 
l » 0 » 6 
8 2 5 
2 
2 8 103 
127 2 » « 
, 1 
2 9 1 161 
6 1 2 1 » 6 6 
163 9 3 » 
»SO 5 2 6 
156 3 » 7 
. , * 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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FRANGE BELGi. LUX. PAYS S U ALLÉM.PtD ITALIE R0Y»UNI SUISSE POLOGNE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
5 9 9 . 7 5 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEM.FED ITALIE ROY'. UNI NORVEGE SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA DIVSRS NO 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANGE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SU EOS SUISSE """NE SLAV jUNlS CANADA DIVERS NO 
M O N D E C E Β CLASSE I AELE CLASSB 2 . 4 Ο M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELB CLASSE 2 . A O N CLASSB 3 
5*9.76 
FRANCE ALLEM.PEO 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
OUANTIT 
VALEURS UNITAIRES 
VALEURS 13 662 8»» 188 1 706 I »78 18 »97 27 82 15 
9 01» 252 12 
»5 818 17 878 27.926 
AELE "" ASS­OL E 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK ETATSUNIS 
EWG 
CEE 




816 l i l? 69 1 086 
lil 
1 076 




002 798 502 
18 
Τ 203 5 
106 106 895 185 














1 13B 567 
572 172 
MENGEN 129 68 
1»0 1 266 
»03 
203 2» 1 1» 




»71 »31 7 39 721 
»76 
62 
522 »26 88? 99» 
31» 
338 «ï. 552 577 »65 »72 »76 
538 288 787 905 
616 575 7 33 572 
ADDITIFS POUR HUILES MINERALES 
ANTIKLOPFMITTEL . USW. 










5 1 »88 
1 3»2 
15 
3 516 669 
2 8»7 1 »90 
»»5 9 
U 
1000 DOLLARS 2 0S8 1 700 201 172 
555 »07 
333 68 1 603 6 133 









































3 »s im 






2 2 188 1 9,5 1 022 6 926 » 318 
0 . . a a 20 um 5 »15 976 »» 9»a » »»Õ 28 2»0 2 2»1 1» 2 
VALEURS UNITAIRES 
597 563 621 660 
ISS 
6»9 686 6»1 665 
10 »37 15 23» S 513 S 032 » 917 10 197 2 917 9 17» 6 5 
56» 611 566 »72 60S 680 
619 673 79» 370 





623 579 662 8»3 
188 
ACCELERATEURS OE VULCANISATION 






1»1 681 369 308 167 
î 
QUANTITES 81 175 
,11 
6 71 
1000 DOLLARS »» 22 13 »6 (16 3 7 »7 36 19 
27 




















73 7 18 
18 30 10 58 
122 167 2» 112 98 55 »0 25 
MENGEN 29 36 





j — C S T 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
506 286 21» 
l»3 
63 l i 50 »2 
VALEURS UNITAIRES 
I 3»6 
1 292 1 »39 
1 166 
1 395 1 09» 1 »71 
I 130 
139 93 »0 28 
1 176 











1 5»» 1 622 
1 536 1 173 
MILIEUX DE CULTURE PR MICROORGANISME NAEHRSUBSTRATE F. MIKROBENKULTUREN NDB 38. 16 
VALEURS 






QUANTITES 11 6 283 























16 1 1» 
9 
î 
5 'i « 3 
VALEURS UNITAIRES 
9 266 18 333 ,5 f?! Ull 1 961 1 1 587 aï liftS 
















COMPOSITIONS / CHARGES PR EXTINCTEURS 
­ FEU" GEMISCHE F. 





»8 1 123 
195 191 
71 





Ζ ' I 
»I 10» 103 
6 8 52 
NDB 38.17 






















716 55» 162 l»5 









290 261 52» 550 






PATE A MODELER . CIRE ART DENTAIRE MODELLIERMASSEN U. DENTALWACHS 3».07 
29 6» »6 IO 90 
260 10» 153 
8 22 15 2 29 
ii »9 








SO 13 39 
WERTE 1 
It 1 25 
,? 39 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS 




M O N D E C ï É CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
62 





M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
599 .92 
ALLÏM.FED ITALIE ROY.UNI 
TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE ETATS!­ ' 
EWG 
CEE 









I! \î I 







9»6 930 887 
887 
3 3 7 
29 16 1» 7 
13 
MENGEN 1 9 10 
H 
¡ί 
E I N H E I T S W E R T E 
1 706 833 2 β»7 I »93 
1 699 
1 5»5 2 393 1 182 
CHARBONS ACTIVES , AUT. MINER. ACTIV. AKTIVKOHLE U. AKTIV. NAT. MIN. STOFFE NDB 38.03 
VALEURS 
CLASSE .A S M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 
.A Ο M CLASSE 3 
FRANCE A L L E M . F E D ROY.UNI AUTRICHE 
Μ Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 AE UE 
CLASSE 2 
.A Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE A L L E M . F E D ROY.UNI AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 








10 2 360 e 7»? 1 696 
'S MS 
I 816 1 9 10 8 7»ί 12 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 119 

















































' î l 
371 122 257 





2 818 752 
1 953 
70» 51 51 
62 
3 087 1 059 
857 





10 999 356 
2ββ 288 903 
WERTE 329 
















3»0 351 7»0 »»» 169 1»9 80 
EINHEITSWERTE 



















































E I N H E I T S W E R T E 
Ursprung 
Origine 
, x - C S T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
599.9» 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS A L L E M . F E D ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • Α Ο M C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS A L L E M . F E D ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
E T A T S U N I S 
M O N D E C E E 
C L A S S E 1 
AELE CLASSE 2 .Α Ο M C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
599.95 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS .ANT.NEER 
M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE C L A S S E 
• Α Ο M C L A S S E 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS BA ALLEM.F 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE A L L . M . E S T ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D 








France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Ull) 
Italia 
5 89» 8 106 5 386 5 29» 
13 571 767 519 SOO 500 
8 »06 9 091 8 »»» 7 836 
COMPOS. PR DECAPAGE / SOUDAGE METAUX ZUSSETZ. Ζ. BEIZEN / SCHWEISSEN 
VALEURS 
663 •h 3 3I ni un 
1000 DOLLARS 
259 
»Ol 852 592 
7 
QUANTITES 3 m 
»66 62» »5 
22» 
Uli 





281 98 180 105 
18 





















ï?. ' m ' ft; 




332 276 370 3»6 
m 
1 256 1 509 
15Ô 
03
290 276 302 28» 
ig 332 2»9 
SOLVANTS DILUANTS PR VERNIS LOES-U. VERDUENNMITT. F. LACKE 
VALEURS 
87 267 382 2» 65 109 »3 1 77» 
30 
2 8»6 811 2 001 227 
30 
QUANTITES 1»5 222 1 657 658 128 117 »02 90 
7 522 517 
11 »7» 2 809 8 l»6 62» 519 517 
7 30 96 
13 
2, 

























35 » 9 
621 556 65 »8 





! I ii 590 667 
»37 »2» 
ISI ' lit 
5»1 »73 











»39 101 »6 














103 9 29 58 













3 8 . 1 8 
WERTE 
2 2 25 
























5 1 7 
















205 11 I 233 
305 
ti 
670 599 1 06» 976 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H Ο Ν O E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 








M 0 Ν Ο E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A Ο M 
C L A S S E 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
X 599.9« 
FRANCE BELG.LUX. 




AUTRICHE ESPACNE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE MAROC 
ETATSUNIS CANADA PANAMA RE 
INOES OCC ­ANT.NEER 
PEROU INDE JAPON 
NON SPEC SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOc 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 





















France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
limi 
Italia 






B6 8 660 » 751 










670 381 170 
8» 5 58 
230 
2 25» 1 812 











il »ς» 7 »ι» 
Uli 
057 030 026 38» 





1 » . 
' 3 0 
8 7 6 
2 5 3 
2 9 1 
2 2 




1 3 1 5 6"5 
6 6 9 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 7 1 2 
1 1 7 9 
3 6 0 » 
6 » 2 » 
1 9 9 » 
1 5 9 0 
un 
Ì 8 7 7 8 
llî 
PRODUITS ET PREPAR. CHIMIQUES NDA 
CHEM. ERZEUGN. U. ZU6EREIT. A.N.G. 
675 
»29 
2 761 »se 
1 »61 57 100 
» 
363 .! ι 
3 153 
'il 
1000 DOLLARS 2 580 I 151 825 1 207 
2 120 3 803 »»5 367 995 1 »»7 









62 20 » 
1» 





1 565 956 125 797 
1 960 16 
296 
385 6 37 
20 




TONNE 12 669 7 967 2 628 3 600 9 9»5 25 3»7 
2 700 1 688 
2 7»5 » 090 115 
12 112 127 155 















2ÍI 2 »12 
5.? 1 28 
1 » 
» 117 » 966 



















2 H T 
I 13 572 301 2 126 7»! 
β 
M 7 102 
6 17» 27 
20 170 6 9»8 12 896 6 66» 
210 
136 
19 025 Il »9» 15 502 
WERTE . p¡ 
8 893 
3 163 


























23 65» 978 1 132 25 95» 6 837 7 319 137 » 955 I 271 2 2 10 




INDES OCC •ANT.NEER PEROU INDE JAPON NON SPEC SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 












M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
611.30 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA 
ARGENTINE PAKISTAN 
INDE JAPON 
M­0 Ν D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
E W G 
CEE 





»9 136 37 629 
' I SS! 




?'7 199 2»2 315 111 219 131 IIS 175 
27» 216 59» »12 
18Ì 






















































2 8 9 
2 9 2 
159 
» I I I 
» » 5 
» 1 1 
1 7 
79 







» 7 1 
10 
» 7 3 
5 8 6 
6 0 0 
2 6 ? 




























6 7 1 
7 

















2»9 2» 5 
MENGEN 159 2 
8? 
65 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
^C: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















N O N O 
ILUU 
cils* 



































.Α Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 













R . A F R . S U D 








M O N D E 




.A O M 
CLA S S E 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLA S S E 3 
VALEURS U N I T A I R E S 










































































un 671 21 
* 
TONNE 3»7 
1 773 l»8 M 
200 357 
363 Tía 
VALEURS U N I T A I R E S i m ι m 



















































































































































. J / ­ C S T 



























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(lilt) 
Italia 
PEAUX D«OVINS PREPAREES 
S C H A F ­ U N D LAMMLEOER 
I0OO OOLLARS 





.A O M 
CLASSE 3 

























M O N O E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 

















M O N D E 

























PEAUX DE CA P R I N S PREPAREES 
























































































































































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI RLANOE SUEDE 
iuïs — sse ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE MAROC NIGERIA 
ETATSUNIS 
INDES OCC URUGUAY PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSB 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 





M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 
.A O H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 




M O N D E 
















































790 676 552 Ο70 »SI 
8 3»7 8 517 
a i»i 
7 956 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
S A E M I S C H L E D E R 
VALEURS 2»0 1 6»3 ' i l? 
66 
1 972 11 196 
û a 




9 181 1 1» 3 5 




































763 6 763 9 615 8 696 
1» 2»3 6 829 15 909 10 850 
9 695 6 986 10 000 7 017 
CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES PERGAMÊNT­UND ROHHAUTLEOER 
19 29 










12 I 028 
1 35 8 9 





















170 1 022 863 
79 
Bil 














11 37» 17 
1 690 
»70 















9 671 12 272 
9 336 










M Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
611.95 
FRANCE BELG.LUX. 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
î«!?! YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX 




POLOGNE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE PEROU BRESIL 
ARGENTINE 
INDE MALAISIE JAPON 
M O N O 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
I ta l ia 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 3 0 7 7 
2 » 50Õ 















m ι m 
"" » 
ι 
5 » . I 2»» 1 03" »75 »28 
QUANTITE^ 
216 it 
17 16 207 » 2 3» 2 













10 2 » j η ,!} M " î 
29 
VALEURS UNITAIRES 
Mii l i Λ m 
»5 
Uli iiii Ull 6 B I B 













21 li 53 
693 »90 251 603 732 2 220 





































» 1 . 0 6 


















» 1 . 0 5 
WERTE 1 »OJ 
2 » 6 
Uil 
2 ^ 6 






E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en Mn de volume. 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Dícembre i m p o r t 




, i - C S T 
SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE PER" B«a, ARGENTINE INDE MALAISIE JAPON 
M_0_N_D E 
1 AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland IKK) 
Italia 
CLASSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
H Ο Ν O E C E E CLASSB 1 
CLASSE 2 • A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSe 2 







1 10 »e 12 
72 17 
VALEURS UNITAIRES 
O U 673 000 
039 3 779 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
l i t t ! 1 369 2» »»» 1 915 
2 826 
158 
186 9 171 5 
Λ ill 







FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE 
HE Mil 
PORTUGAL ETATSUNIS 
M O N O E 
CLASSE I 
CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.MED 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
­A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
ARTICLES EN CUIR A USAGI LEOERNAREN ZU TECUM , TECHNIQUE ZWECKEN 
VALEURS 1000 OOLLARS 6» 
36 120 » 59 
1 73 2Ö 
»32 2»* 187 170 
it 
282 5 27 1 
»1 2 
S 





















10 562 12 261 
β 905 β 252 
7 9» 
7 »7| 














9 866 IT 552 25 000 
2 8»8 
















»»0 165 281 250 
17 1» 
8 10 
592 »81 1 12 102 
MENGEN 11 » 8 9 6 
110 3 16 6 








6 »90 6 111 6 867 6 266 
» »Ol 3 901 




.Α Ο M 
CLASSE 3 
612.20 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• Α Ο M CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
• Α Ο M 
CLASSE 3 
M O N O 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 
.Α Ο M CLASSE 3 
612.30 
FRANCE BELG.LUX 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 





M O N D 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­Α Ο M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS CANADA INDE 
JAPON NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D I 




. A 0 M 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIK) 
Italia 
ARTICLES OE SELLERIE SATTLERWAREN 
IO 
Ü 
»7 11 \l 
16 
365 196 135 111 11 1 21 
QUANTITES 
!» 2 1» 5 7 2 
















35 »6 15 1» 
3 a 
Β 8 3 
101 75 














1 îl? ν ,fï 











PARTIES DE CHAUSSURES SCHUHTEILE A. STOFFEN ALLER ART 
VALEURS 















17 21 10» 
53 17» 
6 7» 





2 » » 
270 














2 030 1 912 
119 108 
i 226 591 
2 











1 707 , »75 3 699 
2 975 ,6 »00 




1 630 1 632 I »66 3 913 




















296 »0 2 21» 
1 »63 » 
18 30 
107 732 



































37 ,» 3 
EINHEITSWERTE 
1 35» 
Ι ini 1 085 
. 
1 














Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : c f correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Orìgine 




PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV MAROC 
EGYPTE LIBAN JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 




MAROC EGYPTE LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A Q M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 




PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHB PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 




ETATSUNIS CANADA BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE AFGHANIST 
ISRAEL INDE CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
umi 
Italia 




.70 550 "~ljj 
i l l 
1» lì 32 63Θ 156 26 20 




37 ί 35 20 3 » 
'7 161 »9 6 9 
»51 173 5» 
1000 DOLLARS 
'69 
8B 69 36 
36 » 135 
1» 
»62 226 96 »0 135 
13 15 5 
3 1 51 
99 31 17 6 52 
337 233 70 58 33 
TONNE 
56 »1 6 » 9 
»3 136 










6 778 77» 
759 
653 362 818 1»3 621 
6 029 S 683 11 86» 15 676 3 667 
5 000 
PELLETERIES APPRETEES ZUGERICHTETE PELZFELLE 
Ψίΐ* 1 9»7 689 2 629 5 750 9 96» 2 69» 680 19 257 »5» 568 
61? »3 5 656 
1 8»5 368 22 35» 102 16 
β Hi 
2»6 30 189 305 3» »2 1» 1 079 12 
IS i l l 28 273 I» 6»5 636 2 3 787 
QUANTITES 282 216 91 132 213 »18 1C9 97 
120 56 »66 563 »97 Τ 1 5 35 
227 
169 




86 5 3 855 10 
10 975 2 207 6 350 2 91» 1»» 2 2 27» 
I0OO DOLLARS 581 288 1 372 
1 253 »66 Wi I 967 2 071 9 61 
16 
I 127 
5 37 7 » 2» 
27 1 8 785 807 
305 167 292 6» 17 »» 88 

















»7 17 79 » 5 
ND8 »2.05 
WERTE »8 13 319 26 50 2 2» 55 31 28 







I 6 2 16 5 




26 ? » IO 
EINHEITSWERTE 
5 7»2 9 »97 
7 » 1 8 8 9»7 » 159 
382 065 »62 977 030 
NDB »3.02 









2 1»» 102 
2 37-2 
i»l 180 195 33 27 
18, 
2 








2 576 »IS 2 135 1 375 2» 
ï 
MENGEN 5 I 




FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE AFGHANIST ISRAEL INDE CHIN CONT JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
621.01 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE AUTRICHE ETATSUNIS VIETN SUD MALAISIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS VIETN SUD MALAISIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 































































23 096 il η3 n 665 909 







FEUILLES · BANDES , ­CAOUT. Δ. Ν. VULK. KAUTSCHUK 
NON SS! 


















319 21 . I2Ì 
a 
• 1 123 





2»8 26 39 
VALEURS UNITAIRES m »ι 
»S» 561 »00 I 992 656 333 
il 




























I III 'Ά 
276 ,»7 
: " î 
EINHEITSWERTE 
I IIS 'i 
672 
in 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE AUT. FORMES ANDERER NICHTVULKAN. KAUTSCHUK 
NDB »0.06 
VALEURS 
I 00 »75 97» 009 »37 569 89 893 956 »»6 













6»6 là 11 1»0 177 8 






1 5β1 5 
» 
WERTE 503 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
. χ — C S T 
M 0 Ν 0 E C E E 
W ' 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE m-w· 
A L L E M . F E D Pi8 , 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE .ALGERIE 
JAPON 
M O N D E lME ' 
CLASSE 2 
. A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
Ç E I 
CLASSB I 
CLASSE 2 




France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BRI 
lulla 
19 2 6 2 
.ii! t κι ta u ï! un UU » 
TONNE 
6 0 
6 5 6 







i l ni 




6 2 1 . 0 3 
FRANCE PAYS BAS imr 
ROY.UNI IRLANDE 
Ì Y Ì T Ì U N I S JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSB 1 
CLASSE 2 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TSUN IS in 
lAPO PON 
M O N D E 
CLASSE I 
CL£kÍE 2 .A Q M CLASSE 3 
M O N 0 E Usi, , »ils; 
CLASSE 2 
.A Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
I S Ï A U S E 
SUEDE OANEMARK m 
FILS / CORDES CAOUTCHOUC VULCANISE 











25» ì 8» 6 



























3 216 f ϊδ 2 6» I 
PLAQUES ETC CAOUTCHOUC NON DURCI PLATTEN USW. , Α. WEICHKAUTSCHUK 
VALEU IO 
'i 2» 
3 5»2 2 152 





3 976 2 677 1 060 763 







2 082 I 690 379 231 
*29 





















, » 9 ~ 
6 » 




, 8 » 
3 0 8 
NDB 




























3 571 2 32» 
3  3  3  
NDB 
»0.06 
9»2 »2 209 
83 
76 







WER il, 5 
»2 »89 
239 





.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
MALAISIE JAPON 
M O N O 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE : 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLAS 









M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
KENYA­OUG ETATSUNIS JAPON 
M O N D 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
621.06 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 





9 5 3 
5 2 8 » 
7 9 0 
m 
6 2 » J. 
8 6 13» 




12 7» 9 
9 7 0 » 
39 
8 1 i» é 
»oi 
16 1» 
2 0 3 
8 0 8 
9 2 1 
9 3 
»S 0 6 6 9 
9 
VALEURS UNITAIRES 
9 8 7 
9 0 6 i l 











7 7 1 3 
» 3 8 2 
3 2 2 
1 7 9 » 
175 
175 
1 7 9 
2 9 » 
7 5 0 
2 7 » 
0 » 5 2?f 
' 2 1 
139 
1 8 6 
m 
513 
9 0 3 
?! 
8 » 6 
3 3 8 TUBES CAOUTCHOUC VULC. NON _ 
SCHLAEUCHE A. WEICHKAUTSCHUK DURCI 















1 991 I 152 
827 37» 7 
DOLLARS 
TOO 299 








I 1 531 29 
lì 
3 î l 
lui 297 89 6 
10 
1 695 




















2 201 1 119 1 061 923 
20 





3»7 129 7»8 738 000 
60Ô 
EBONITE 
1 »36 I »»5 1 »»3 1 223 
5»2 
VALEURS »8 21 85 17 167 h 
















57 5 52 52 










8 6 if 
3 2 
1 





1 7 3 
3 1 8 
III 
3 7 7 
NDB 
» 0 . 0 9 
3 6 6 8 
I olo 
1 3 6 6 
6 6 0 
» 2 » 
1 5 » 




7 » 8 
6» 9 
0 9 8 
9 » » 







1 8 7 » 
iiii 
1 0 1 6 
N G 7 7 
15 
2 2 » 
» » 5 'Î » 
2 2 
5 6 
8 5 6 
3 1 6 
5 » 0 
» 8 » 
EINHEITSWERTE 
1 335 
983 1 867 1 »»7 
1 667 












25 13 12 
83 32 50 38 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
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Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
Urspj-ung 
Origine 
. a i — C S T 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U ? « ATSUNIS 
E 
1 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
CÌASÌE 2 .A S H CLASSE 3 
629.10 
FRANCE BELS.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALLlH.EST TCHECOSL .ALGERIE LIBYE ETHIOPIt R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA ISRAEL MALAISIE INDONESIE JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDB DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST TCHECOSL .ALGERIE LIBYE NIGERIA ETHIOPIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .ANT.NEER ISRAEL MALAISIE INDONESIE JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M C L A S S E 3 
M O N D E 
























































PNEUMATIQUES . CHAMBRES A AIR , ETC NO 

































10 269 6 779 » 703 







652 ί* 213 

































19» 160 921 525 90 










'34 9» 2 951 930 »71 118 610 
79» 89 1 76» 601 119 116 192 
iUìl 
2 917 
I 776 » 3 18 
973 952 I 109 
1 030 789 
690 795 
















2 183 ξ 0»9 3 921 3 238 
21» 
' in 
1 037 1 01» 669 
m 
7 » 5 






B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




S U I S S E 
AUTRICHE 





M O N D E 
C E E 
C AÎL S I E ' CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A U M CLASSE 3 
629.»0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 




M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
LAST ­C  SE : 
.A 0 M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











M O N D 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bill 
Italia 
A R T . D ' H Y G I E N E EN CAOUTC. NON DURCI 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU H Y G . ZWECKEN 
"Il 1000 DOLLARS 
C O U R R O I ­ ­
TREIBRIEHEN USW 
S DE TRANSMISSION EN C A O U T C . 




























































































»35 m i 
1 509 
uh sì »e ri 
102 
»ii 












9 ili » 
18 
I 5 9 3 
1 »» 1 1 957 
2 6 5 » 
UI 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 









M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK UISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA MALAISIE SINGAPOUR JAPON 
M O N D E C E E 
C L A S S E I 
AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
629.99 
FRANOE BELG.LUX. ALLEM.PED ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N 0 E 




FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEO ROY.UNI ETATSUNIS 




CLAS S E " . 
M Ο Ν Ο Β 








France Belg.­I.ux. Nederland Deutschland 
ιιικι 
Italia 
I 351 1 111 I 667 
AUT. O U V RAGES C A O U T C . V U L C . NON DURCI 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
'000 
m *. 'i 
»2 
51 »» 
8 972 62 2»» 
31 15 965 71 
16 373 7 15» 276 





















' S 2 





11 »9 161 3 







DOLLARS 310 »37 
I 59$ 
10 




1 065 10 
32 












U B29 » 096 603 
651 
l t » 6 ¡ 






















923 9»5 667 
989 





1000 DOLLARS » 
23 30 7 















3 577 2 933 » 355 
3 953 Ulî 2 95S 
NOB 
»0.1» 
3 l l 
233 
iÛ 
6» 1»! 76 52 
1 013 » »3» 16 25 
3 »67 1 »»6 
•at 
»52 











































. c ­ C S T 
6 2 9 . — 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 . A O N CLASSE 3 
llkHïï ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV MAROC GHANA .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ETATSUNIS CANAOA BRESIL ARGENTINE INDE BIRMANIE JAPON 
M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV MAROC GHANA .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETATSUNIS CANAOA BRESIL ARGENTINE INDE BIRMANIE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bui 
Italia 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 





,7 2 2 
TONNE 
VALEURS UNITAIRES 
FEUILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS HOLZFURNIERE , UNTER 5 MM. 
VALEURS 
Mi» 
SOI 3 237 
Uli 




331 ι ¡H 131 18 
II 
l » l 
3» 701 nui un 
1 261 
10 QUANTITES 8 289 3 673 
2 51» 
» 525 un 
»95 961 562 76 
1 70»1 137 5 818 1 717 6 551195 




21 10 6 6 
27 97 
327 m m 
558 27 
369 
27É 531 16» 











7 » 3 7 
00 OOLLARS. 




565 163 35» 307 
»6 »6 2 
TONNE 
100 
















536 2 678 
1 932 96 8 10 9 




738 »93 1 161 1 027 1 288 1 290 239 126 192 128 
690 030 »93 636 250 192 366 





























m i ?7? 237 270 290 206 227 
157 S» 6 121 056 556 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
186 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. I 
Ursprung 
Origine 
. .ç -CST 
















M O N D E 

















SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV 
U.R..S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE .TCHAD GHANA NIGERIA .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
M O N O C Έ Β H 
E 
E 1 LAS AELL CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
631.22 
YOUGOSLAV 
M O Ν O E C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
YOUGOSLAV 
M O Ν O E C E E CLASSB 1 AELE 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES FURN-, HOLZ-, UND SPERRHOLZPLATTEN 
»87 
QUANTITES 
6 389 IQ l i o 






















i 5 973 
920 
Utti H Sif 




309 307 161 
1000 DOLLAR 129 
9»8 2»2 





65 »5 »3 
1 



































35 25 766 
lu 







13 9 » 





















I O * ! 
»A Vol 26» 6 »57 »» 103 2 »6» 
96» 366 






















25e il 1 067 »I 
2un 
13 057 ï m un 
22» 382 206 5» ! »12 
120 








. χ ­ C S T 
CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
631.»1 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A Q M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
631.»2 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ΫάίΗ JHECOSL ROUMANIE BULGARI ETATSUNIS .SURINAM SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS .SURINAM SECRET 
M O N D E 












163 776 72» 652 138 1 379 127 







Ì03 8 8 
1000 DOLLARS 
88 8» » » 
QUANTITES 
139 
¡I" ¿8 m »» 33 
'Tu 











BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES KUNSTHOLZ 














33 377 m 
Ii 
3 » 2 
13Ó 
S .03 356 
TONNE 
! 126 .1 252 
TiS 6 327 6 222 207 »9» '. ïî! Ill 
1 173 226 
1 ,2­8 ,0 »»1 




,2 70» ,, 323 





































MENGEN T 160 »60 
699 
i 
267 6 »52 »87 1 3»0 
ΙΟΙ tf! 
igt 
ι ! « 682 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 





, x ­ C S T 
1 0 Ν 0 E 
CLASSE I 
ctiile 2 
.A 0 M CLASSE 3 
6 3 1 . B l 
.A 0 M CLASSE * 
PAYS BAS 
M O N D S 
CLASSE I 
CLASSB 2 ­A Ο M CLASSE 3 
M O N D I C E E CLASSB I AELE CLASSE 2 .A S M CLASSB 3 
6 3 1 . 6 2 
ALLEM.FED 
M O N D E C E E c k | 2 i E ' 
CLASSE 2 .A S M CLASSB 3 
FRANCE ALLEN.PEO 
M O N D E 
EWG 
CEE 















MERRAINS FASSSTAEBE AUS HOLZ 
l?8 
ONNE 
U .LASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSB 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­A 0 M CLASSE S 
6 3 1 . 6 3 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEM.RED SANEMARK UTRICHE 
M O N D E 
C L A S S E I 
AELE LASS 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED OANEMARK AUTRICHE 















BOIS FEU HOLZ F. 
VALEURS 12 79 11 m 6» 76 6 
5 
QUANTIT« Ml 
ILLARDS . PIEUX , PIQUETS 
















































. c ­ C S T 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE LASSL .A Ο M C ECLASSE 
631.8» 
PAYS BAS AUTRICHE ESPAGNE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS AUTRICHE ESPAGNE 
M 0_N_D E 
1 CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
631.85 
PAYS BAS ALLEM.FED AUTRICHE ROUMANIE 
M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED AUTRICHE ROUMANIE 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 

























I 739 106 79 




338 389 385 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
631.66 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED SUEOE FINLANOE AUTRICHE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED SUEOE FINLANDE AUTRICHE 
BOIS FILES HOLZDRAHT , 
VALEURS 2 















»98 539 »15 »02 




15 1» 1 1 
"*T »26 
LAINE OE BOIS , FARINE DE BOIS HOLZWOLLE UND HOLZMEHL 
VALEURS 69 32 335 60 12 50 






Q DOLLARS 36 » 32 17 299 22 28 12 
69 377 59 335 31 »2 28 30 
QUANTITES 




»»5 169 »17 156 
EINHEITSWERTE 
28 137 









1 BOIS PREP. PR ALLUMETTES HOLZ , F. ZUENDHOELZER 
1000 OOLLARS 2? 
EINHEITSWERTE 




2» 8 16 16 
MENGEN 
12 5 7 7 
EINHEITSWERTE 
292 256 »13 392 »29 303 
NDB » » . 1 2 
20 
6 







MENGEN 2 »3 1 
27 
1 019 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
188 




M O N D E 
CLASSE I AELE CLASSE .2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSB 3 
6 3 1 . 8 7 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
sW 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE u r — 
TCHECOSL 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 







M O N D E C IE E CLASSB 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
itsfïïï ikïtït™ ROY.UNI NORVEGE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 
EWG 
CEE 














63 63 63 
553 057 »96 »87 




BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS HOLZLEISTEN UND HOLZFRIESE 
VALEURS 
»7 λ lì 
,1 
.0 





















19 VALEURS UNITAIRES 
1 857 1 876 























1 381 1 622 
1 602 
862 
CAISSES ET EMBALLAGES SIMIL. KISTEN . VERPACKUNGSHITTEL AUS HOLZ 
VALEURS 193 »23 
1 300 
is Ρ 
3» 5» 60 31 
I» Uil »23 338. 
7 
2 wMvm 
1 768 3 976 Ί 
371 
ili 
lil iii 219 SS 


























H ili 2 lp 1 ¿ii li? Ml 285 65 
513 2»3 
ill 
3 71» Uli 
15 
EINHEITSWERTE 










IS 30 » 
















831 2 66» 662 2 703 95» 2 21» 
























21 'S 53 
5 
1 








.Α Ο M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
632.20 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
.ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
ETATSUNIS Ν ZELANOE 
D E 
Ε I 
M O N 
CLAS_ AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 








FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE 
RHOO NYAS ETATSUNIS CANADA VENEZUELA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
60 29 60 16 
VALEURS UNNAIRES 
23» 2»3 197 221 108 
'M 
2»6 M m 
116 






Îl» ÍS 6» 22 
09 75 
22» 77 
OUVRAGES DE TONNELLERIE eOETTCHERWAREN SS! 



















2 S3» 3 216 2» 736 
TONNE 
»15 lit 





















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. N 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, r ­CST 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















M Ο Ν D 8 
C E E 














»Η 11 IO 3 9 1 » 3 1 7 2 6 6 6 9 





E 2 C L . . . . 
­A Ο M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
lliì&z 
EUROPE NO 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




M O N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A Ο M 
CLASSE 3 




. A Ο H 
CLASSE 3 
6 3 2 . 7 2 
FRANCE 
ALUEM, FEU 










J A P O N 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .A O M 
CLASSE 3 
VALEURS UNITAIRES 


















CADRES EN BOIS PR TABLEAUX , ETC 
HOLZÄAHHEN F. BILDER 7 SPIEGEL 































U S T E N S I L E S OE MENAGE 
HAUSHALTSGERAETE AUS 
V A L E U R S . 
EN BOIS 
HOLZ 
































6 636 »11 
5 776 7151 ni 
2 Π 2Sê 
EINHEITSWERTE 
302 239 m út 
295 365 
318 168 
liO 2 52 
NDB 
» » . 2 0 









i l l 
2Sl 















































FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS PHILIPPIN JAPON 
M O N D E C E E C L A S S E 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
632.73 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE KENYA­OUG TANGANYKA ETATSUNIS INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
TCHECOSL 
H O N G R I E 
K E N Y A ­ O U G 
TANGANYKA 
E T A T S U N I S 
INOE 
C H I N CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 












2 7 2 
9 9 0 
177 
» 5 d 
ili lì ii 
166 





























55» 532 00» 368 
2Sê 
79» 















S»7 692 686 1 522 











12» 1»2 550 112 
209 623 791 »71 »»1 17 352 
17 211 
19» 2»6 32 



















116 » 233 30 9 105 188 6 67 73 » 6 »7 20 27 53 76 262 
2 »11 925 








TONNE »1 77 »3 21 
, ï 
Τ ¡I 






271 66 9 

























































































» » 1 7 17 2 
3 »60 2 115 
UÛ 
781 563 216 
63 59 16 22 
8S6 239 
2»7 »0 m 'fi 69 57 » IB 37 
EINHEITSWERTE 
2 396 iiii 
II! 
2 276 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
190 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 1 
Ursprung 
Orìgine 
, , ϊ - C S T 















M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE mm-ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CjJsjB 1 
CLASSE 3. 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
632.82 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.REO ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 







M O N D E 









France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 


































830 1 628 
193 
37 
















QUANT IT lu 8» »2 
l»8 18 9 






























1 121 1 763 1 1»7 1 975 1 139 1»» 







































Ss? ' Ι? 
7»9 »52 













626 1 1»3 I¡7»° 766 » 6»3 






BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE 
.CAMEROUN .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 












.ALGERIE .CAMEROUN .CONGOLEO 
ETATSUNIS CANAOA .ANT.NEER VENEZUELA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
633.01 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI PORTUGAL 
ESPAGNE MAROC .ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE MAROC .ALGERIE ETATSUNIS 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 





m S3 " f 
»9 90 623 319 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 












2 IO 682 k 617 
312 » 10 117 » 166 7 m 2 m 
207 207 QUANTITES »î 17 η ι 3 
17 
















































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






M O N D E 
CljsSE I 







France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Ul l i , 
Italia 
9 33» 3 700 





ft ί fif lise un 
ΜΗ : : 







^RTUÔAL SSPAGNE AROC .ALGERIE 
ETAT JUNI. 
M O N O 
CLASSE AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSB 3 
1000 DOLLARS 
M O N O C E E 







ín .NLANDE DANEMARK 
A l t i CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 





















































S Oli 60 
826 
I 9»0 




033 »06 277 B6» 
3SÌ 
QUANTITES TONNE 
2 513 31 
13K 
2 130 
































»26 961 2»9 »66 
2ie 
WERTE 











FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
M O N D 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FE ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA PANAMA RE ISRAEL JAPON 
M O N D 








France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
I BK) 
Italia 
6 276 3» 622 » 609 »3 932 1 663 2 569 2 022 136 
» 109 
81 31 838 »37 
103 107 622 175 39» 203 37» 1»3 5k »»7 506 
9 »1 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE ISRAEL JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A Ο H CLASSE 3 
l»3 
Ili at 
1 565 3 103 
'Mil ψ m m m 
152 
9 567 
75 l»5 8 »9k 66 651 »5 »37 
VALEURS UNITAIRES 
is2 1»! ι»ι 
16» 
123 
Ì503 1»3 142 
S 896 
5 777 1» 118 
102 















































1»» 118 1»3 1»6 16» 
117 
AUT. PAP. MEC. PR IMPRESS. NON COUCHES 























2 6 312 
τ m 


























18k 16» 2»6 176 
169 156 
178 156 259 251 
290 320 180 
188 266 159 163 2 52 268 191 
)tt \n 285 287 166 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
192 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 1 
Ursprung 
Orìgine 
, . c ­ C S T 
6 k l . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
MAROC 
E T A T S U N I S 
JAPON 




. A O M 
CLASSE 3 
FRANOE 
B E L S . L U X . 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
MAROC 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D Β 




­A O M 
CLASSB 3 
M O N O ! 





















TCHE _M R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M Ο Ν D Β 
C E E 
CLASSE 1 






. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 




T U R Q U I E 
7Î\mL· 
R . A F R . S U O 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BIO 
Italia 
AUT. PAP. MEC. PR IMPRESS. COUCHES 















PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 







9 7 0 8 
3 8 0 
62 
X7l\ 
23m fi »i 
62 
3,^ 
6 9 » 
3 2 
3 5 8 7 
tun 






l k 0Γ 
7 6 
9 k 7 
10 9 2 0 
8 lkf 
' . T ? 
» 6 6 
' 7 
I 1»9 
2 9 2 9 1 
2 2 2 0 0 
7 $ 











11 2 6 5 
16 
31 
9 6 » 
9 2 1 3Ì 
5 6 0 3 
6 1 9 
'5??S ii 
6 6 5 » 7 2 9 2 6 3 
».ii n m 
111 
TONNE 
2 2 2 3 
2 6 1 8 
5 7 8 7 § 
1 86¡ 
3 9 5 » 
3 8 6 2 7 
» 1 2 
9 » 0 
» 6 | | 
» e i l 
il 0 6 3 




6 S 1 
52 
» 3 6 9 0 
» 6 5 » S T 3 k 
6 0 2 
2 6 
k » 2 9 
iiii 
13 
7 , 7 7 
ή ih 
15» 
β 2 7 7 
3 » 1 
2 6 5 





2 1 » 
5 3 5 
8 k l 
5 7 3 6 » 
7» 9 6 » 
121 
11» 
6 3 2 3 
» 0 9 
5 6 9 6 
2 0 0 0 
10 
2 9 
3 9 0 0 9 
» 5 7 5 
Ursprung 
Orìgine 
■ C S T 
JAPON 
M O N D E 




.Α Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 









M O N D E 









M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• Α Ο M 
CLASSE 3 































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
OANEMARK 




A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 





France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
I BRI 
I ta l ia 
9 9 0 5 7 1 
20 256 
9 6 6 9 3 0 












2 9 7 ìli ili 
168 
9 1 3 5 3 
5 » 9 6 
tun 
169 
2 3 3 lil in ifs 
PAP. A CIGARETTE NON OEC. A FORMAT 






















9 8 » 
1 2 7 
l i s 
ni 
I 1»Q 
1 1»0 1 0 6 1 
1 0 6 1 
AUT. PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
AND. MASCHINENPAPIER U.­PAPPE 
EINHEITSWERTE 
m 












2 0 2 »ï \i 
129 
»B 
» 2 5 
32 
I» » , 






» 2 0 6 
1 8 3 6 
62 i 
2 0 2 
66 1 
2 0 » » 1 
I O» 9 
k 
» » 9 






» 6 3 ,2 5 ¡ j 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notet par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






JAPON " "TRA 




CLASSE 2 • A Ç M CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
6 » 1 . 6 0 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE R.AFR.SUD — I I S 
EWG 
CEE 




Ha ' " 









m 219. . Î77 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS HOLZFASERPLATTEN U. BAUPLATTEN 
1000 DOLLARS 61 1 021 1 609 598 
628 I 191 » 2» 1» 9 39» 
863 » »93 »7» 1 960 




BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
.A 0 H CLASSE 3 
6 k l . 7 0 
FRANCE ROY.UNI YOUGOSLAV JAPON 
M O N D E 
CIJSÌE 1 








' i SÎS 
678 16» 9Û 697 509 160 
TONNE 705 1» 171 21 729 » 186 
2 611 6 »13 
12 
Ü 5 ΛΙ 









»85 ­»3 18 7
25 269 
16 99» 166 





















69 013 '-un 
VALEURS 
283 









1000 DOLLARS "i 
51 
9 





























11 736 2 831 7 »27 
335 
103 7 2»9 










5» ? 7 6 2»» 
2 131 515 1 613 1 522 
I 
MENGEN 








16 917 3 621 
13 275 11 969 
1 119 21 
EINHEITSWERTE 
98 1 10 
96 102 
126 1»2 122 127 
62 »8 












. . j ­ C S T 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Ο M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(»III 
Italia 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE a YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 









TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A O M CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 










H O N D C E E CLASSE AELE CLASSE 2 










PAP / C A R T . PARCHEMINE . IMITATIONS 








1 926 2 617 I 298 
182 733 16 131 138 
»6 
1» 78.9 6 »76 8 09»' 6 595 
6 
135 
QUANTITES 1 508 






2 867 9»0 
1 86» 1 »33 I 
82 
1000 DOLLARS 
103 »3 1 766 59 175 1 103 
20 2» 
51 665 37 »59 132 1 68» 
13 »» 56 »» » »6 
I 
23 








2 859 919 
1 312 6 866 8 863 
» 986 162 2 209 
59 531 m 39 526 
1» 1»2 
2» 632 



























. 1 522 72 





6 0»9 6 5»5 
8 289 
VALEURS UNITAIRES 
372 »58 326 339 »51 
2»9 





»20 »69 375 3 7» 
PAP / CARTONS SIMPLEMENT COLLES 
PAPIER U. PAPPE , ZUSAMMENGEKLEBT 
VAL EURS l»3 630 028 
Ίο 
281 20» 62» 775 B5 176 13 566 
1 I 




362 168 26 
ί 
9 
I 181 »16 7 6» 587 
1000 DOLLARS 66 10 237 










3 750 1 031 
3 219 530 










2 673 5, hi 60 760 
1 029 
2 931 9 665 
682 
1 8»6 62 
59 16 
979 
1 761 Θ56 
TONNE 2»! 















































863 1 6»3 562 2 »32 261 1 527 257 
S 
MENGEN 1 251 36 1 336 3 1 263 38 »99 763 110 113 
2 068 13 θ»9 307 3 236 28 29 2 °Î2 uì 
39 
131 
13 153 » 63» 8 507 5 oes 12 
12 
1 100 576 52 5 »66 
EINHEITSWERTE 
310 78» 355 1 Oli 
286 536 



























870 622 2»5 105 
MENGEN 
I 




Einheitswerte:} je ju.gewleiener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : rair notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
194 
Januar-Dezember — 1963 
Ursprung 
Origine 
, . r - C S T 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 » 1 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.PEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 




R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 » 1 . 9 » 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
t Έ E . CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A g M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 









6 1 » 
5 7 
1 0 9 5 
7 9 3 3 7 
6 3 0 2 9 
16 2 2 9 






. i i 
6 5 0 » 
2 8 5 0 
3 6 » 9 
2 7 7 S 
• 
5 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 3 9 
116 
2 2 9 
2 5 1 
. . 2 2 6 
182 
1»6 
2 0 9 
2 1 2 
. . 2 0 0 




» 6 0 
9 1 6 
6 6 1 
15 
m 1 5 6 3 
1 9 8 
7 9 » 
2 5 8 
17 
2 » 
3 6 1 
5 8 5 6 
\m 3 1 3 6 
1 
2 8 
Q U A N T I T E S 
2 0 9 5 
3 9 8 1 
1 » 9 3 
» 0 7 
1 0 » 7 
6 5 3 2 
8 7 2 
96 
1 » S I 
1 0 2 1 
1 0 8 
9 » 
. 6 5 » 
2 0 1 2 6 
7 8 2 » 
12 Ï 9 0 
10 5 5 6 
5 
a 
1 0 6 
PAPPE ι 











8 3 2 
Ifs 5 » 3 
a 
• 
1 3 6 
3 » 8 
2 2 7 
a 
1 
5 3 2 
1 0 » 6 5 
. 173 
3 
. . ■ 
55 
2 5 2 7 
7 1 1 
1 8 1 6 
1 7 5 6 
. * . VALEURS U N I T A 
2 9 1 
2 7 0 
3 0 S 
2 9 7 
192 
2 6 » 
3 2 9 
ìiì 3 0 9 
• , 
















2k] 32 2 
2 » 
10 
3 5 » 








3» 18 2 0 3 2 2 
3 0 2 2 6 3 3 7 5 
2 7 8 3 1 1 6 7 2 
2 3 6 1 1 6 8 3 
2 » 2 5 9 2 
■ 
3» 2 0 
1 2 » 3 0 5 
1 1 6 3 1 7 
2 2 2 2 9 2 
3 3 9 3 2 1 
a . 
. . 2 3 5 2 5 » 
. ONDULES ETC 
3EWELLT , GEKREPPT 
1 0 0 0 DOLLARS 
9 12 
3 5 8 
5 7 » 
7 2 3 2 5 
1 
'.| i\ 8 5 3 8 6 
» 3 6 5 
. . 2 » 7 
2 8 » 
a 
2 » 
9 » 9 
1 2 8 6 1 3 0 5 
6 5 5 6 9 6 
6 0 6 6 0 2 




1 7 » 9 
2 » 2 5 
2 0 8 8 2 2 . » 
2 7 0 8 9 
2 9 9 1 » 7 
3 2 3 1 6 9 5 
1 8 0 3 1 » 
3 3 ? Ì 
5 0 6 
a 9 » 
.. . 18 37
» 2 1 » » 8 9 » 
2 6 » S 2 5 8 6 Τ »75 2 291 
1 2 7 8 1 9 » 0 
. . 9 » 12 
3 0 5 2 6 7 
2 » 6 2 6 9 
» 1 1 2 6 3 
» 3 » 2 5 2 
192 
2 5 6 3 2 3 
REGLES ETC 
PAPPE , L I N I I E R T , KARIERT 
. 2 2 » 18 36 
8 1 
il 23 . . a 













9 8 1» 
η ι 1» 3. . a 
a a 
TONNE 
2 2 » 
10 » 1 
5 3 
• 
2 » 2 17 









6 1 » 
6 3 9 
3 2 8 B I 
2 5 0 » 2 
7 8 3 9 







6 3 5 1 
5 6 3 » 
6 9 7 
2 7 5 
• 20 
E I N H E I T S W E R T E 
127 
100 
2 1 5 
2 5 7 
. . , 
137 
110 
3 5 2 
3 8 3 
. . 199 
NDB 
» B . 0 5 
» 0 
21 
2 5 3 
Ih 




2 0 2 
, a 
2 5 1 
1 8 6 6 
, m 1 2 0 5 
, * 
ill ι tee , 1» 1» 
»9 
3 » 3 0 
3 5 9 
95 
3 » » 
8 9 1 
a 
. . 5 2 6 
iiii 






, '? 8 
2 





5 6 7 
118 




1 . 0 
2 0 










1 2 6 6 
3 6 7 
9 0 1 
7 6 0 . . . E I N H E I T S 
2 5 8 
To 
2 5 0 
• 
a 
» » 7 m » 5 5 
• . 
NDB 





































. . • 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. r ­ C S T 
M O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
6 » 1 . 9 S 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . N . E S T 
MAROC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
MAROC 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 » 1 . 9 6 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




VALEURS U N I T i 
8 » 3 
5 3 5 
2 » 7 0 
2 7 1 » 
„ • 
3 7 1 6 
5 7 8 9 
3 » 1 0 
2 5 5 6 
,, • 
Belg.­Lux. Nederland 
» 0 » 6 1 » 
3S0 6 6 7 
2 7 7 6 1 » 8 1 






E I N H E I T S 
» 2 6 
3 6 7 
5 7 8 
2 9 1 7 
a ' 
3 3 6 0 
2 3 1 3 
5 0 9 6 
3 » 1 2 
: 
PAP / C A R T . COUCHES ETC , SF PR IMPRESS NDB 
PAP / P A P P . GESTRICH . USW. AUSG. DRUCKPAP » 6 . 0 7 B 
VALEURS 
» 2 2 » 
2 9 9 » 
2 7 1 5 
6 120 
7 3 5 
5 6 6 0 
6 5 6 
6 7»B 
2 6 2 1 T»9 
1 0 6 0 
7 1 2 
» 0 
5 6 




» 3 8 3 » 
16 7 6 6 
2 » 3 9 9 
15 » 0 5 
2 6 0 6 
, 56 
QUANTITES 
13 6 7 » 
6 » 7 7 
ι! m 6 5 » 
i hi 2 2 » 5 » 1 1 6 0 8 
2 2 5 
1 » 0 0 2 8 3 0 
133 
162 
12 6 7 2 
7 5 8 6 
2 3 » 
2 6 
113 6 2 6 
» » 2 5 5 
5 6 7 3 5 
37 l » 6 
12 6 7 2 
163 
, 6 7 7 33$ 
1 9 7 9 16» 1 3 2 9 
» 2 5 
5 8 7 






T » 8 9 
» 6 
10 » 6 8 
3 156 
5 l » 0 
2 5 9 6 
2 171 
, 1
, 1 3 0 8
» lil 
165 
1 2 1 5 
1 9 8 5 2 3 0 9 
» B06 
2 5 ? 
H8 
i 10 2 » l 
2 » » 1 
2 0 
8 
3 0 173 
6 7 6 2 
13 169 
5 6 9 » 
10 2 » ! 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 8 5 
3 7 9 
» 3 0 
» I S 
2 0 6 
3 k k 
PLAQUES 
3»7 
» 6 7 
390 
» » 0 
2 1 2 
8 3 3 
1 0 0 0 DOLLARS 
6 3 9 106 
1 5 6 5 
1 2 8 » 
9 3 0 2 0 » 2 
165 8» 
6 8 » 8 2 1 
2 2 2 1 » 
2 8 6 1 5 5 7 
3 3 1 3 » 7 
» »0 
1 » ! 2 2 5 
6 12 
» 2 12 
2 » » 190 
3 7 2 5 3 6 
2 0 1 
1 
5 173 7 7 5 2 
3 0 1 8 3 7 9 7 
1 8 6 7 3 7 5 » 
1 1»3 2 8 6 9 2 » » 190 
» 2 12 
TONNE 
2 7 6 1 2 3 8 
, 3 9 3 3 
6 5 6 5 
ï 7 6 2 » 9 0 » 
19» 2 Ï 6 
1 3 5 6 9 » » 
8 1 7 8 5 
9 » 9 6 116 
1 161 1 ' .». · 
153 2 9 3 
17 » 9 
1 3 9 7 1 0 3 » 
\Û "i»5 
1 
17 2 6 3 2 0 6 2 6 
11 2 6 1 9 2 9 1 
» »SB 10 2 6 8 
2 57Õ 8 2 1 6 
1 3 9 7 1 0 3 » 
126 33 
3 0 0 3 7 6 
2 6 6 » 0 9 
» 1 9 3 6 6 
» » 5 3 » 9 
175 Τβ» 
3 2 6 3 6 5 
F I L T R A N T E S EN PATE A P A P I E R 
F I L T E R P L A T 
VALEURS 
11 
» 3 2 lî? 13 
3 2 










8 6 5 
» 9 3 
3 7 2 
2 9 2 
. . 











3 » 3 





VALEURS U N I T i 
8 7 7 
9 0 0 
93» 
8 8 2 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 
9B 106 
6 1 1 










6 1 1 3Ï '° 9 
2 1 6 129 




8B8 9 3 1 




3 2 2 
2 3 9 9 




2 7 9 9 
» 7 
2 1 
1 1 » 9 » 
2 8 » 9 
H 6 6 1 
S 0 1 8 
. . 
1 7 7 1 
8 6 7 
2 M l 
2 7 9 2 m un ai 
3 6 9 
2 107 
1 
3 . » 6 
! 
2 6 2 6 5 
S 5 2 9 úm 
■ 
WERTE 
2 3» 6 
22 5 
2 2 8 I 169 
62 7 
9 » 
2 » 9 2 
123 
192 
3 6 6 "i 
9 7 6 
5 9 
8 9» 7 
3 9 6 6 
» 9 7 7 
3 7 7 9 
. I 
MENGEN 
9 IO» m I 5 6 9 
6 » > 
» » } 
» 6 2 0 
3 6 8 U» 
3 2 9 β; 
9kl 
i l 
19 » 9 8 
I l 3 9 Ï 
8 10» 
6 6 5 2 
Ί 
E I N H E I T S W E R T E 
» 3 8 
5 1 5 




» 5 9 
3» 6 
6 1 » 
5 6 B 
. 
ND8 
» 8 . 1 
2 
























6 0 I 2 3 
, . 
E I N H E I T S 
7 0 1 
• 7» 5 6 3 5 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








6 » 1 . 9 7 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F Í O 
I T A L I E 
R o r . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
f T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
H O N D S 




.A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANOE 





N O R V E G E 









France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( U l l i 
I ta l ia 
B»7 
9 6 8 
159 
159 eoa 8 0 8 
P A P . TENTURE , LINCRUSTA , 
PAPIERTAPETEN , L I N K R U S T A 
789 
I 078 
V I T R A U P H . 








C A __ 
AELE 
CLASSE 
.Α Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSB 1 
cílH 






6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 







DANEM SWISS »TRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL .ALGERIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 





















5 0 2 
7 2 9 
6 9 » 
» 9 7 
» 3 6 
7 0 3 
» M i 
I 6 5 0 
I 2 1 3 
» 3 8 
» 2 3 
» 8 8 
r » ? 
6 8 » 
2 9 
7 6 1 








E M B A L L A G E S EN PAPIER OU CARTON 
P A P I E R S C H A C H T E L N , ­ S A E C K E ι USW. 
VALEURS 













7 i ! 
30 






1000 DOLLARS 569 67 I 987 3 8»7 332 1 255 »e Í6 82 266 3 »57 U 16» 1 1 »1 »1 












' Í W 
536 
HENGEN »12 Ï3» 1 119 311 1 817 3»6 1 003 55 78 1 »95 






H*» .9» 660 
617 
1 
E I N H E I T S W E R T E 
5,1 
6 2 0 
5 9 0 
7 1 » 
6 3 2 
9 3 2 
8 6 9 
» 1 6 7 
NOB 
» 8 . 16 
WERTE 
3 7 
» 9 9 
l\ 
6 5 » 




3 1 8 












. j ^ ­ C S T 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
6»2.I2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE 
M O N D 








A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















632 »18 698 »60 356 221 159 
1 65 
IO 38k 8 776 1 319 902 287 221 1 
VALEURS UNITAIRES 












kök fîk 51k 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C L A S S E 1 
i l 
N O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
CARTONNAGES OE BUREAU ET SIMIL. PAPPWAREN F. BUEROS . LAEOEN . USW. 
VALEURS 
9 13 18 10 
22 k 36 28 
2 2 
1000 OOLLARS 

































ARTICLES DE C O R R E S P O N D A N C E 
SCHREIBWAREN 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
VALEURS 210 M To 102 M 'Sí 
im tn k k IOS 
. li 80 39 17 27 17 
l i 
315 
23» 77 63 » » 
toog 
388 72 β i »2 32 






89» 869 1 372 1 359 833 870 337 
381 ! W 670 870 
TONNE 32 
528 















322 165 8» 77 
73 
5 83 












52» 9»1 559 3Î3 
EINHEITSWERTE 
3»0 696 762 566 621 267 
»00 263 








3 »Τ »3 3 3 
13 12 
EINHEITSWERTE 
876 79» 876 726 682 909 
ND8 »8.1» 
1»5 8 128 
WERTE 
i 
» »I il 'ï 
209 85 
8 2 
585 17» 299 6» 290 109 2B1 10» 
217 
10 122 






»»2 565 112 
'fî iti ÌÌ 
63 195 75 
EINHEITSWERTE 
1 036 
821 1 »»8 1 »39 
I 558 1 855 1 »12 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaire. : $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 





M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
6»2.91 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A O H CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
liuu 
Italia 
REGISTRES , CAHIERS , CARNETS , ETC 
REGISTER , HEFTE , ORDNER , USW. 
VALEURS 
376 226 1 171 1 »»O 
29» 
181 »9 37 
161 15 133 17 70 
121 
» 300 
3 509 6»! »»6 9 » 153 







k 506 3 726 361 2»0 7 
»1» 
VALEURS UNITAIRES 










5 » 2 


























209 132 Ί 2 16 . »3? » 29 
1 »3k 1 1 26» 99 6» 1 
S3 132 . idi 7 








»»8 » 23 
7 2 
» 2 336 
6 23 
006 595 68 38 2 
7. 3»i 
95» 9»2 1 776 
\m 670 370 
1 180 
1 069 2 167 2 0»5 1 0»2 B70 1 000 
1 1»3 1 1»2 "»3 m 1 7 1 6»9 1 822 1 623 1 579 
368 366 
PAPIER A CIGARETTES A FORMAT ZIGARETTENPAPIER , ZUGESCHNITTEN 
VALEURS 1 213 1 281 »2 57 l»6 ie» »6 20 256 
3 251 2 739 51» 236 
QUANTITES 1 063 608 38 3» 107 l»8 31 
2ÌI 












. 1 1 1 
. • 'fi 
1 11 
1 1 1 
1000 DOLLARS 





























ΤΑΪ IbV 32 
I »15 1 »81 1 1»9 1 28T 
1 567 I 9»! 1 329 1 329 
1 173 1 5»3 1 177 1 623 1 ISO 997 1 32» 969 
PAPTERS A FORHAT PR DUPLICATION VERVIELFAELTPAPIER . ZUGESCHNITTEN 
VALEURS 
tø 22 



























9 5 2 
66 8 
1, 











»31 1 »76 
1 727 1 60» 1 916 1 695 
1 501 •
NDB »6.10 
3 »5 I» 









13 » 9 
EINHEITSWERTE 
1 »01 1 1»S I 678 1 316 
1 250 I 06» 1 »»5 
NOB 
»8.13 
WERTE 32 12 9 
Ursprung 
Origine 
. .C­ CST 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEUE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
6»2.93 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
TCHECOSL ­ALGERIE 
EtATSUNIS CANAOA CHIN CONT JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
TCHECOSL .ALGERIE 
ETATSUNIS CANADA CHIN CONT 
JAPON 
N O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
3 6 » 1 861 3» 1 »25 U 201 77 
2 3 6 538 
51 




i t i 
136 
» 9 9 7 1 β » 6 
2 » 9 9 1 0 5 6 
2 » 9 2 7 8 » 



























8 »» 6» 




















































2 078 1 5» 7 2 179 2 075 
AUT. PAP / CART. DEC. PR USAGE DETERMINE AND. PAPIERE / PAPPEN , ZUGESCHNITTEN NDB »6.15 
ΎΙ»ο 
2 323 
Mi? 2 m I 25» 361 91 272 1 780 93 55 lil 2 606 »6 
3T 
m 
35 592 161 157 91 
OUANTITES • 38B 
HI 2 M 
7 3 5 8 9 5 






6 1 6 Τ 
1»? 
1 2 7 0 
9 1 
7 1 




6 5 9 
8 10! 
3 38< 1 28! 
Ρ 
5 XV ι »s: Μ 5 7»; .101 
201 
»! 50ι Ι Ια 
161 537 β»9 





3 6 » 172 
2 2 » 9 
3 6 6 9 »80 1 155 37» 3 3»» 216 106 36? 93 19»! 2»0 275 
bli 




2« 2 52 






ÎT lú i 16 386 1» 16» 51» 
506 291 
026 B62 676 »87 »88 »88 
6 616 7 129 » 867 3 580 I 69» 3 357 
82» 2 613 21 5 'til! 
]ií »»2 989 
VALEURS UNITAIRES 







»53 »3» 510 513 287 279 »38 








i i i ? 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEOE SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M D Ν 0 E C E E CLASSE 1 
CLAUSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEOE SUISSE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSB 3 
6»2.99 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALI! ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST 
POLOGNE ETATSUNIS ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Õ M 
CLASSE 3 
M O N D E 
5 E S 
CLASSE 1 AELE 









1 81» 1 709 102 76 
. 6 
QUANTITES 2Ì» 58» 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
unti 
Italia 
, 606INES . BUSETTES / SIMIL. NDB SPULEN A. 




663 627 3» 26 
. 2 
φ 157276 »66 
25 13 17 
9 




»73 621 660 
2»9 
676 
695 535 »72 
138 
AUT. OUVRAGES PATE 
PAPIER / PAPPE 
1000 DOLLARS 3» 17 22» »15 
130 65 1 6 » 
3 
1 3 
588 320 579 306 
5 13 » 10 
. . » 
TONNE 71 22 365 
231 83 
» 8 2 
3 3 
1 9»l »83 1 925 »69 6 1» 3 12 
; ^ 10 '. 
303 662 





71 3» 27 
. 7 3 
lì I 




»» . 1 5 6 i» • m 7» »0 
• • 












606 653 859 
. . 
612 
6» 6 29» 313 . a . 
/ PAPIER / CARTON AND. WAREN AUS PAPIER OD. PAPPE 
VALEURS 980 1 »3» 1 »39 5 168 258 1 992 
99 96T 112 1 »58 Ι 0»β 66» 2Î»7 
1 39» 23 
2»0 
17 657 9 279 8 002 6 226 
»9 1 327 
QUANTITES 1 602 2 632 2 116 5 7»» 509 
2 958 306 1 7»9 »60 Uil I Hi 62 
72 1 85 
I 15 
2β 13» 12 802 Il »96 








100 91 1 
88 »6Γ 
226 
» 12 3»0 78 
Ì 7l\ 19 





116 1 25» 156 718 2»5 »25 16 28 m a 
8 1 85 
8 
3 913 
1 615 1 975 1 6»2 122 2 1 
TAIRES 
726 705 77» 
650 295 
a . 
1000 DOLLARS 227 59 1 110 877 I 287 2 173 »7 » 287 530 
? » 21 292 1 38 37 130 210 IB 2» 11» 177 , 96 2»» . . 9 »9 
3 166 » 92» 2 »38 3 3»6 606 1 390 
»99 1 097 
2 1 120 182 
TONNE 133 38 2 220 
1 236 1 118 2 »»3 76 2 337 »53 7 21 387 2 Il f 631 963 
»5 l»5 
» 33 
3 789 6 916 2 562 » 70» 58» 1 232 532 1 05» 1 
a , 
6»» 978 
836 712 952 711 1 0»2 Ι 12B 938 1 0»1 1 818 . . 186 186 
»8.21 
316 l»0 







5»6 . 150 
» B95 996 3 890 
3 061 
2 . 13 
875 319 
72» 
275 1 270 36 88» »»0 5 051 20» 
B50 . 62 227 . 6» 
11 287 
2 193 9 031 β 297 1 . 62 
WERTE 
378 » »1 797 
157 
5 22 . 6 78 6» 6 
a 
21» . 13 
1 820 1 220 585 
35» 
9 . 6 
MENGEN 556 » »0 930 
a 
179 15 32 1 16 59 132 18 . 223 . 6 
2 229 




»3» »5» »31 371 . . 2C9 




6 » 2 . — 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
651.11 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEP.FEO ITALIE SUISSE 
CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEP.FED 
ITALIE SUISSE CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
651. 12 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI S U I S S E 
CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E 












'i 7 7 1 
QUANTITES 










7 . T 1 
TONNE 
2 1 1 1 
a · * 
6 B»2 




FILS SOIE NON COND. VENTE DETAIL 
SEIDENGARNE . N 




81 6 73 S86 69 10 »6 1 166 260 75 12 
30 385 a a 










3 ■ 36 5 1 2 68 16 3 2 23 . · . · 
1»6 22 53 6 5 3 92 16 3 68 16 3 . , a 
2 
VALEURS UNITAIRES 
16 622 16 728 16 578 13 929 21 277 25 357 16 993 17 702 22 059 
17 091 17 799 22 059 
a 












12 . . »63 782 17 
30 36» 21 









28 »7 1 2 21 2 









FILS BOURRE SOIE NON COND. VENTE DET. NDB 
SCHAPPESEIDENGARNE . N. F. EINZELVERKAUF 50.05 
VALEURS 16 1000 DOLLARS 3 617 102 »89 25 1 072 »29 82 9 119 2 06» 11 φ . 71 70 1 982 56 1»» 1 «♦ 
6 026 71» 1 715 536 57» 3» 2 327 122 75 70 2 183 111 
1 
71 70 
• 1 985 56 2 . 
QUANTITES 1 TONNE β # 37 8 2B91 36 6 1 9 170 1 
a a 
5 3 
221 5 17 








. · a a 
222 5 . . 
VALEURS UNITAIRES 
WERTE 5 8 1 552 119 1 6»0 1T2 638 1 2B6 2» 105 
2 98» 1 573 562 9 1 783 277 1 759 172 
1 
6»i 1 286 
MENGEN 1 
a a 
»9 9 132 19 60 156 2 1» 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : c i correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 




M 0 N D 8 C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




M 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 





M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 





10 990 11 72» 13 172 12 29» 
11 866 10 252 12 202 10 183 
a a 
a . 8 950 1C 370 
Belg.­Lux. Nederland 
16 275 19 623 16 78» 17 895 
13 158 21 212 
13 396 21 212 
a , 
. . • 




11 80Θ 8 305 
Il 263 
12 512 8 »71 
12 SII 9 l»9 
a , 
. . 10 630 8 2»» 
NCB 
BOURRETTESEIDENGARNE N. F. EINZVERKAUF 50.06 
VALEURS 19 30 » 
1»9 65 29 






87 2Θ 75 26 
11 11 
, , 2 2 
VALEURS UNITAIRES 
2 703 2 72» 
2 6»0 2 6»» 
i TI8 : 
. , » 667 » 667 
1000 DOLLARS 
! 6 
13 15 . . 
13 21 13 21 
. . a . 
. . 
m TONNE 
\ i . . 
! ! 
1 383 2 593 








. , . . 








im : a a 
. a 
• 
FILS SOIE / BOURRE / ETC PR VENTE DET. NDB 
SEIDENGARNE , USW 
VALEURS 32» IO 
1»5 2 
130 













26 996 19 167 27 3»5 17 273 
2» 035 23 333 
a 
a 
. F. EINZELVERKAUF 
1000 DOLLARS 
31» 71 72 11 96 
89 »85 77 386 
12 98 12 96 
a 





, . , , 
23 »21 28 198 21 389 29 922 22 273 
22 273 , , a 
POIL MESSINE , IMITAT. DE CATGUT 

























. , , 
a . 
. . . a . 
. . . . . 
50.07 
WERTE . , a . 
23 
29 3 


















. . . , 
MENGEN 
. 1 . . 
1 . . 1 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
651.21 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
CANAOA 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 










URUGUAY ARGENTINE ISRAEL 
PAKISTAN 
COREE SUD JAPON HONG KONG 
M 0 Ν 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 








. 31 765 
16 36» 
. . • 
France 
FILS LAINE CARDEE 
Belg.­Lux. Nederland 
NON COND. VENTE 0 
STREICHGARNE A. WOLLE · Ν. F. EINZV 
VALEURS 
2 »02 6 »29 
1 6»8 616 1 955 
1 2»0 66 
37 
51 189 141 13 
66 
16 851 15 050 1 607 
1 72» 


















20 . 31 
. . a 
a 
66 
1 0»5 Hi 51 
















2 206 3 259 3 266 
2 256 
. • 
3 266 3 2»1 





ï » sii 1 269 »6» 80 
3»9 535 29 193 
62 
i : 
1 30 1» 
. a 
a . 
3 »13 5 568 1 n\ 5 Ili 61 269 . . . . . 
TONNE 538 »5 2 002 
6»1 
170 2I 2'! l i 




1 633 2 596 
1 610 2 501 
23 96 23 95 „ , 
β a 
. a 
2 091 2 1»5 2 085 2 1 19 2 667 2 8»2 2 667 2 835 
a a 
a a 
FILS LAINE PEIGNEE NON COND, VEN 
Deutschland 
IHK] 
ET. h ERKAUF S 
925 2 ill 1 »Ι 1 
50* 
187 lì a 




327 1 0»6 1»T 
. 796 





2 695 2 ?2.' 36» 










.1? 371 1» 1» ­119 f i 
2 . • 
















i M 3 219 a 
. 
» »90 
» 1») 6 615 
6 597 a 
a 
OET. NDB KAMMGARNE , A. WOLLE Ν. F. ÉINZELVERK 
VALEURS 
52 »89 
55 »6» 9 19» 1 3»θ 
9 »86 10 056 
39 83 » Β27 
6 183 785 
1» 
»6 »09 28 
IO 
26 I 199 26 
151 7»1 127 981 





15 3»3 3 0»2 
337 
2 S2» 3 1 16 









6 . 12 
96 
a 
. . a 
. 10 
. . . 




. tOb Ν 15 s8 . » 19 
3» 
1000 OOLLARS 6 »91 6 9B3 23 637 
» 777 550 615 »3 59 
51» 1 5»1 





. a a 
99 
a . 
12 »56 33 2»9 
11 661 31 »9» 572 1 691 
572 1 589 
19 60 
. 3 
TONNE 1 956 1 925 6 352 
1 75» 
165 136 
13 16 1»2 »35 
. 7 5 5 13 
. a 
. a 
» . 6 19 
. .  a 
. . 26 
Il ili 
» 236 . 9 309 
7 389 li 
» 757 6 0»!hi 265 28 
. 26 * °n 101 986 81 »5» 
20 133 19 028 398 
Β 
10 »71 
6 261 1 237 
a 
2 »76 2 39» 
1? 






























5 1 ­. . IB 
• . . 10 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ púr unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Dezember 1963 Janvier­Décembre p o r t 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
¿ ­ C S T 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
651.23 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 









A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
EWTJ 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIKI 
Italia 
» 2 2 2 2 
35 6 β 9 
3 3 B 
O l i 













22 »67 5 518 
5 229 1 15 
VALEURS U N I T A I R E S 








3 »0» 3 65» 3 662 
293 
3 071 
3 p»9 3 58» 3 58» 
3 393 
3 725 
3 735 3 561 





FILS POILS FINS NON CONO. VENTE DET. GARNE A. FEIN. TIERH. Ν. F. EINZELVERKAUF NDB 53.08 
VALEURS 
9»1 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
Η Ο Ν D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο H CLASSE 3 
651.2» 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H Ο Ν 0 E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 








987 »07 580 5B0 
78 





1000 DOLLARS 212 317 585 59 3 5 19 I 282 1 172 I 
WERTE 1 »06 » »09 22 66 
bit 293 283 
2B3 
2 083 908 
1 173 1 173 
86 2 560 153 
» 688 1 969 2 722 2 716 
255 








i I 156 







909 3HI 528 526 
12 i 29 29 
VALEURS UNITAIRES 
5 »36 » 929 5 873 5 B75 
5 605 » 87» 
6 263 6 263 
» 676 » 150 5 921 5 921 
5 955 » 705 7 »95 
EINHEITSWERTE 
S 158 8 809 
5 165 9 630 5 160 8 733 5 162 8 733 
FILS POILS GROS NON COND CARNE A. GROB 
VENTE DET. NDB TIERH. N. F. EINZELVERKAUF 53.09 
VALEURS 7»7 1 »3» 
1 312 
2 BOI 223 





QUANTITES »i 1 013 I 7»0 
»1 










1000 DOLLARS 21» »8? 1 33» I 29b 
105 2 696 
16 66 » 16 
I 5 » 18 
1 657 » 600 
1 630 » 57b 27 21 9 21 
TONNE 
129 318 938 I 003 68 1 672 3 13 1 7 1 1 2 19 
I 225 2 9»9 
I 202 2 9»2 2i a 
» 8 





Τ 35 3 156 189 :">o 



























6 5 1 . 2 5 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Ο M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
TCHECOSL JAPON 
M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 .Λ Ο M CLASSE 3 
* 651.30 
FRANCE BCLG.LUX PAYS BAS 






TURQUIE ALL.H.EST TCHECOSL 
EGYPTE 
EIATSUNIS SYRIE ISRAEL 
INOE 
M O N D E 




­ A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
1 TAL IE 









G K t C t 
TURULIC 
A L L . » . F S T 
1LHECCS.L 
E . . Y P U 
E T A T S U N I S 
CCLOHEIE 
S » » l £ 
EWC 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIKI 
Italia 
FILS LAINE / POILS COND. VENTE DETAIL GARNE A. WOLLE / TIERH F. EINZELVERKAUF NDB 53.10 
LEURS 9 6B9 
» 391 8 »55 
I 025 
615 1 816 
128 1 18 62 I 632 119 135 
15 32 
2B 237 1 269 
2» 175 705 » 0»5 56» 3 876 56» 
2 
35 196 2»» 230 256 
308 
1000 DOLLARS 1 93» 99 3 65 365 
235 










ITES 096 »73 97» 
190 
102 369 50 




5 835 807 766 1 
7 »5 »0 30 
6 I 





3 812 5 031 
3 56 7 » 729 
2»6 26» 192 283 2 
. 15 
TONNE »65 199 1 309 376 »1 19 
6 26 3 1 1 »7 
. 2 
7 1 
5 . 5 9 
935 1 61» 887 1 527 
»8 61 3» ei I 
115 
51 1 032 107 95 
3 1 
228 12 18 
15 7»9 2 376 
13 281 1 693 
2 »69 4B2 2 37» »63 
MENGEN 
1 158 27» 
156 1 5»2 11 90 66 
21» 37 2 




»8» »6 1 
»56 




363 755 9»3 9»3 
» 077 3 117 
» 022 3 096 Sil» 3 »89 
5 630 3 »90 
EINHEITSWERTE 
» 62» 5 206 
» 5» 5 5 031 S 10» 6 0»0 5 1»9 6 1»! 
FILS COTON ECRUS NON COND. VENTE DET. ND6 
BAUMWOLLGARNE , ROH , Ν. F. EINZELVERKAUF 55.05A 
VALEURS 
» 675 1 7 9B1 
7 821 3 0»7 2 660 269 
2 5 15 
22 » 2»0 1 195 
1 325 
bib 527 387 
12 165 65 5 573 
97 l»2 
55 63 
51 161 36 3H» 












682 I 105 
baS b?b 301 21 
I', 
21 5 912 26 
183 
a 






























6 . 1 10 290 
1 
181 6 
213 , . . 268 9 














IB 7 3» 
7 



























. l»5 339 
57 
. 6 3 167 233 
3»7 293 
36 . . 21 2IC 5 
. 




































. a 2B5 1 
IOÔ 
WERTE 
SO 13 3 
163 























93 . 1 
16 
»3 
Valeurs un i t a i r es ; $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
*\ . V(JI< ( U n t i p u i μ ι U U U l l i CII Π Μ Ι Ι Ε ί » . 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 
U r s p r u n g 
Origine 
, X ­ C S T 
I S R A E L 
INDE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 5 1 . » 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 





E T A T S U N I S 
I S R A E L 
INDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 





E T A T S U N I S 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 1 . » 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
H 0 N D E 









» 1 3 7 6 
2 9 9 1 5 
5 123 
3 5 6 8 
6 2 2 5 
2 
1 1 » 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
6 0 : T 6 Í 
¿ 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 3 6 
1 2 1 6 
1 7 0 1 
1 9 7 6 
9 » 0 
1 3 0 » 
2 0 1 » 
F I L S COT 
1 5 » ( 
i 2 e : 
2 9 0 " 
3 7 2 ( 
1 3 0 1 
1 301 
B L A N C ! 
BAUMWOLLGARNE , 
VALEURS 
5 3 2 
1 » I B 
3 3 8 
39.* 6 3 0 2 
2 » I 
7 2 0 
69 
» β 9 7 




10 2 3 9 
β 7 9 » 
1 2 » 3 
1 OBO 
2 0 5 
a 
Q U A N T I T E S 
2 » 9 
6 » 8 












10 2 6 1 
9 5 2 5 
5 2 3 
3 6 6 
2 1 3 
• 
, 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
15 
»3 
β 3 9 8 1» 7 1 » 
5 2 9 3 13 3 2 1 
6 0 » 1 1»7 
2 1 0 8 1 3 
2 5 0 0 2 2 5 
a 
2 1 
1 137 1 3 7 5 
1 199 1 3 6 5 
1 » 2 6 1 5 5 1 
2 0 » 3 1 7 3 8 
9 3 6 9 5 6 
a 
3 0 6 6 
i 
D e u t s c h l a n d 
( l i l t ) 
36 
26 
17 0 9 9 
10 6 5 6 
2 9 9 3 





I t a l i a 
a 
# 
5 6 » 
1 3 9 
2 8 » 
l » 8 
» 8 
. 9 3 
E I N H E I T S W E R T E 
1 127 
1 0 3 1 
1 6 9 1 
1 8 7 9 
9 » 3 
a 
, 
2 0 7 9 
1 6 » » 
2 5 9 6 
3 9 3 6 
8 1 6 
. 1 7 7 » 
. ETC NON COND. VENTE E T . 
G E 8 L . N . F . E I N Z E L V E R K A U F 5 5 . 0 5 B 
1 0 0 0 DOLLARS 
193 » 5 
2 6 6 . 9 7 » 
2 5» 
36 2 6 BS 
7 6 3 5 6 6 2 2 8 







» 6 6 » 6 5 9 1 » 2 2 
3 β 2 3 8 3 9 1 3 3 2 





112 3 0 
8 5 
3 0 
17 5 » » 
120 » 7 2 6 2 7 9 
1» 6 8 





VALEURS U N I T A 
9 9 6 
9 2 3 
2 3 7 8 
2 9 5 3 
9 6 1 
F I L S COT 
1 6 9 
1 71 
3 6 6 




I 7 7 » 
6 3 » 
3 0 
5 8 7 
77 
16» 
2 5 » 
2 6 
3 5 5 » 
3 102 
» 5 2 









12 2 6 
2 7 
7 
» 0 3 








i i , : 
179 2 
» 1 
I Î : 
i 5 3 0 3 8 9 » 
i » 8 7 » 8 5 5 
i 2 2 6 38 
î 2 0 5 32 
2 0 2 2 
• 
ι 6 7 9 1 5 9 0 
ι 7 8 8 1 5 5 9 
1 2 7 8 5 2 3 3 » 
S 2 9 2 6 2 5 0 0 
9 3 5 1 0 0 0 
2 6 3 
178 
28 1 







3 » 2 6 
3 152 






' 3 2 0 








3 7 6 5 
























E I N H E I Í S 
9 10 
6 8 6 
1 3 3 6 
2 OUI 
1 6 6 6 
. 
» 9 6 3 
5 6 5 5 
» 6 6 1 
» 71» 
I I S ι ETC CONO. VENTE D E T . 
G E B L . F . EIN7.ELVERKAUI 
1 0 0 0 DOLLARS 
8 0 6 16 
6 3 1 
2 0 
1 8 0 365 
3 . 7» 
13 66 
36 17 
3 9 5 7 1 173 
1 9 0 B 1 0 8 6 
»9 88 
» 9 88 






1 12 SO 
1 . 12 
2 10 
e 2 
2 111 1»2 
1 102 129 
9 12 
9 12 
a a a 
197 
2 19 













8 B 8 
30» 
3 0 » 













o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. ­ c ­ C S T 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









B R E S I L 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









B R E S I L 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
x 
M O N D E 




­ A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . i . N l 
SU ISSE 
H 0 Ν 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E U 
R Û Y . L M 
SUISSE 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 











VALEURS U N I T A I R E S 
8 6 3 0 
9 107 
7 3 2 6 
7 3 2 5 
. ■ 
F I L S L I N 
L E I N E N ­ U 
VALEURS 
8 » 3 0 








2 » l 





16 6 6 6 
1» 160 
» 3 9 2 





5 2 5 » 
» 3 3 3 
7 1 » 
2 9 
» 1 










12 7 9 6 
10 3 7 2 
2 3 1 9 
2 2 9 2 
75 
. 30 
β 6 6 7 
IO 0 0 0 
/ R A H I E 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. . 
8 6 0 6 8 2 7 2 
8 9 1 9 8 3 9 3 
5 2 1 3 7 I S » 
5 2 1 3 7 15» 
■ ■ 
• 
Deu tsch land 
l i u u 
a 
Tab. 2 
I t a l i a 
. 
E I N H E I T S W E R T E 
5 U7 
5 01k 
7 3 3 3 
6 66 7 
• • 
1 I 2 7 7 
13 195 7 9 3 7 
7 9 5 6 
a 
MON COND. VENTE DET NDB 
. RAMIEGARNE 






| , . 126 
126 












VALEURS U N I T i 
1 » 5 9 
1 3 6 5 
1 8 9 » 
1 8 9 1 
1 2 6 5 
a 
BOO 
F I L S L I N 







2 6 9 
l » S 
1»» 

















1 0 » 0 
7 9 8 
» 0 9 1 
» 0 9 1 
. . 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 5 7 0 157 
9 1 1 
3 2 » 
38 32 
1 
2 5 6 176 
a a 
!, 'î k2 
2 0 · a « 
a a 
ι ¡π ι m é ι« a * 
a a 
2 0 2 
TONNE 
1 6 0 » 108 
6 2 » 





■ · U ti 
15 
Û : . « 
• · 2 0 3 » 1 0 0 6 
1 8 2 » 9 » » 
165 6 0 
163 5 9 
a · « . 2 6 2 
1 6 1 2 1 2 9 1 
1 6 0 8 1 165 
1 7 5 6 3 2 1 6 
1 7S1 S 2 1 5 
, . 7 6 9 1 0 0 0 
RAMIE COND 
lili 
5 3 » 
. 3 » 
1 2 6 2 
h s» 15 
5» 3 
. a 
» 2 6 
ï m ι vii 3 0 
a 
• 
2 2 5 7 
2 9 5 1 





5 3 6 
. ■ 
,i 7 0 1 2 
un 1 2 9 0 16 
. • 
WERTE 












1 7 9 1 ] l l l • 2 
MENGEN 
Ml? 6 » 
» a 








7iì . ? 
E I N H E I T S 
! m 1 » 9 6 1 » 9 0 
1 8 2 9 
a 
a 
1 9 9 8 
1 6 2 2 
2 » 3 6 uh 1 ODO 
NDB 
. RAMIEGARNE , F . E 1 N7.EL VERRAI 
i 













. . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
? 0 0 » 
1 3 0 9 
» 5 0 0 






5 0 0 0 
5 0 0 0 
. . a 
1 0 0 0 DOLLARS 





2 3 6 
2 9 6 
2 9 8 
. . 









• · • · a a 




































ì 1 1 
• • 




1 7 9 5 
l i BUS 
U 8 3 9 
711* 
• • 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : tjir njtes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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6ELG.LUX. ALLEH.FED ITAL IE AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE THAILANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ,A Ç M 
CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
ITALIE AUTRICHE YOUGOSLAV 
HONGRIE THAILANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ■ A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE ETATSUNIS CANADA IRAN 
ISRAEL JAPON MïSioi 
M O N D E 




• A G H 
CLASSE 3 
FRANCE 


























.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 













Hi 316 300 
26 
»2 




































12 »65 1» 268 
33 36» 6 897 
291 19 
360 
106 127 6 β»8 
282 1 208 
2 262 
16 632 




θ» 102 37 57Γ 1» '.»I 
111 
QUANTITES » 3»1 
955 3 238 
3 696 9 712 
2 1 12 
68 11 
105 
11 29 I 9»2 
63 lib se» 10 » 6»9 
96 
S 3 »2 6 
13 















5 52 1 15 
1 IS 
. , »1 
TONNE 








»86 1 000 
820 9»» 
1 163 1 163 
a . . , »»3 

















. . , 

























970 1 077 901 910 . . . 
169 
163 
DET NCB SYNTH. SPINNFAED. N. F. E 
a 267 1 071 3 267 16 169 275 
i 11 1 1 055 123 775 




6 665 I »59 
2 
, 96 283 
939 » 729 
93 
. 













1000 DOLLARS 3 67» » eio 3 ee» β 1 15 1 539 5 911 
2 206 3 990 195 1 252 
6 8 1 17 . 3 
3 1 17 
250 726 67 6 
29a 
. . 





16 879 21 »»7 
15 53» 18 595 
I 3»5 2 653 
5»2 2 130 
1 
TONNE 
1 060 1 063 
762 
2 053 
»03 1 369 
626 1 072 
»5 371 
a , 
2 2 6 
1 27 7B 173 
1» 2 78 . . . . 278 69 
5 . , . . 3 3 
13 . 
» 578 5 023 




. . • 
3 6B7 » 270 












66 » 2 262 
13 0»6 







86 751 , 3 2e6 
1 587 







6 1 78 
6 710 
1 0»» 





















967 . 15 
. 
. . . SO 
. 30 . IO 123 




















.A 0 M CLASSE 3 
651.62 
FRANCE BELG.LUX. 





ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI 








.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
651.63 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
RÜY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSÉ 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 












































3 093 3 671 













8 374 • • 
LAMES ET SIH. SYNTHETIQUES NDB 




26 . 2 




















2 . . • 
























1 5 10 




. . . 
6 729 




SYNTH. SPINNMASSE 51.02A 
1000 DOLLARS 
81 109 23 
100 79 »06 65 56 7 100 
6 6 2 
15 23 . 1 IB 13 22 129 
» 399 873 
325 59» 57 260 
J1 131 
. · ■ 
a · IM 18 
TONNE 22 il 57 
26 156 »3 39 
1 9 
6 1 S 3 • »0 
» 2 β 
3 
165 311 1»7 2»5 
1» 26 
9 18 • · . · » »0 
2 »21 2 807 
2 208 2 »29 » 130 9 92» 
3 523 7 120 
a . 
3 66» »50 
1»7 . 558 
■ 
192 1 9 
2 1 
. 1 7 
32 














28» 20 7 
77 
6 1 
. . . 
HERTE 
31 3 
2k 20 8 > 1| 
• ■ 




• • • HENGEN 
3 
1 







3 • ­■ 
E I N H E I T S 
3 812 









SYNT. CONT. CONO. VENTE DETAIL N08 










• . » 1 














8 750 β 500 
a 
. 
1000 DOLLARS 71 13 10 1 
26 37 
18 6» 
» 1 » 131 127 
98 61 
31 65 27 65 




. 1 . . » 5 
2 6 
• · ' · . 
15 15 
12 8 
3 6 3 6 
. . . . . 
8 506 Β 699 
7 967 7 3»9 
10 000 10 156 
9 310 10 156 









. . . 
2 
. ■ 












• • • 
HENGEN 
5 
• * 1 









« • • 
8 250 
7 333 
10 000 7 692 
• • • 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 




E T A T S U N I S 
ISRAEL 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLISJE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E 
C LA: SE 1 
AELE CLASSE 2 • A Û M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ A 0 M CLASSE 3 















2 670 9 205 2 113 
» 736 »56 
10» 
32 
1 80» 591 
190 
63 » 1»8 
26 338 19 382 




















l i l i l í 
m ρ 
Italia 
. SYN. DISC. NON COND. VENTE DET NCB 
SYNTH. SPIHNFAS. N. F. EINZELV. 56.OSA 


























» 1»2 » 336 3 665 » 80» 




1 072 220 60 
il 










228 6 6 • 
a 
VALEURS UN 





» 966 » 791 1» 270 5 927 
2 633 6 619 
270 
136 » 567 
263 
26 106 
3 876 » 102 2 329 1 977 
. . a 
1000 DOLLARS 
1 296 581 
7 325 
1 9»7 
1 099 2 60» 




» 797 II 058 » »»5 10 715 3»5 3»! 113 1»» 
. a 7 2 
TONNE 317 110 1 »78 6»0 . 356 561 32 50 
Τ i» 2 
t 6 
33 6 1 55 2 
27 57 
1 »65 2 285 1 3»S 2 199 117 86 
35 28 • · 3 
3 275 » 8»0 
3 305 » 87» 
3 m ι !,? . a „ . 2 333 
962 1 730 68 
135 
'S 3 1 560 
589 
19 62 3 852 
9 Oli 
2 915 6 037 
2 'SU . . 
Tu 27 
»2 3 1 28» 1»3 3 16 1 180 






a 73 1 I 
a 
»83 393 88 8, . ., 
MENGEN 6 „ 
a 38 . » • 16 
a -
6» »» 20 20 
a 
-EINHEITSWERTE 




8 993 » »90 
» »62 
a . . 
















»89 56 21» 
26 20 
1 1 5 










. . 1 
92 »3 
92 »2 
1 1 • . . 
5 607 6 891 














67 1 . 1 
2 
73 












1 1 . 
25 











. ART. CONT. NON COND. VENTE DET NDB 
KUENSTL. 
. 187 285 2 006 
60» 96» 
50 
7 350 . 26 • 
S P I N N F A E D . N. EIN7VERK 
1000 D O L L A R S 
2 36» 30» 
2 078 
2 651 
























. B2 . . ­








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 











M O N D E 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








A L L E M . F E D 















»7 366 32 607 
1» 617 
11 908 1»6 
lì 
QUANTITES un 10 1193 550 
1 »25 
3 661 206 
85 2 996 237 
31 116 1 »97 269 
32 
229 


















ni m . . 
3 703 
1 633 ι sis . , 
VALEURS UNITAIRES 

























1 551 1 661 
1 »23 








7 621 » 996 
6 β»0 3 315 
769 1 661 
726 I 219 
6 17 
» Τ 







2i " τ 1» . . »9 
» 103 2 957 
3 631 1 873 
»61 1 055 »30 66» 6 16 
» 1» 
ι us ι m 
1 667 1 575 1 690 1 637 1 03» 1 076 90$ 51$ 
ET SIM. ARTIFICIEI A. KUENSTL 















un 2 l»0 
a . 
FILS FIB GARNE A. 
VALEURS 23 53 
9» 8» 8 7 
, , 
QUANTITES 3 9 
17 
2 753 








a . . . 
TONNE 




39 22 19 19 16 111 
a . 
a 
2 263 2 377 







754 1 1 1 
202 . 
24 φ85 4 322 
■κ m 31« 7 615 9»» 123 ; ; 
MENGEN 
»8» 222 1 705 U 7 517 679 
I 001 
636 
I »g» 786 
5» ι 
2 »27 67 
210 
H Ó a 
18 
18Ô . 
15 666 2 77» 10 S»» I 916 
» 990 658 » 256 85» 
, , a , 
EINHEITSWERTE 
1 576 1 558 
1 518 1 757 
1 716 1 113 






i i ! 
61 J 112 1 
35 9 
99» 930 l»3 97 
sff si; , . „ 






SIT »8 m ni 
m , „ ,
EINHEITSWERTE 
1 147 1 618 
? 2»i¡ · ìli 
2 »95 1 795 a . . . 
. A R T . CONT 





φ . , 
. , 
3 
S P I N N F A E D . F. EVERK. 51.036 

















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : v»ir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
651.7» 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TCHECOSL EGYPTE CHIN CONT JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 

















M 0 N D e 
















3 68» 3 333 
800 BOO 7 619 7 1»3 » 667 » »83 
EINHEITSWERTE 
5 »72 5 625 3 8»6 3 6»6 
FILS FIB. ART. DISC. NON COND. VENTE DET NDB GARNE A. KUENSTL. SPINNFAS. N. EVERK. 56.05B 
V A L T»„ »1 li 
50» »31 





1 789 98 
,\l 
1»8 2 
M O N 0 E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FEO SUEDE 
M O N O 
C E E 
CLASSE 
CLAUSE 2 
. A O N 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS A L L E H . F E D SUEDE 
M O N D E 
Ç E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
m 
I 727 989 738 733 
26 9 380 230 3 2 »19 80 2 
' 5S 
6»5 510 503 
°îio 
iel 





» 171 5 965 2 021 S »98 T »26 »63 3»» »61 136 
586 » 
TONNE 373 566 I 553 
1 025 1 536 159 85 »6 »3 50 175 3 »6 281 150 1 339 2 
257 Ί 
ibi »80 10 
WERTE 557 31 »89 5 165 2 671 1» 229 222 3 3 320 95 11 
» 3»6 1 71» » 167 3 7»0 1 729 »20 360 »16 165 
»» 
5 815 1 862 3 937 3 787 



















i r 17 
VALEURS UNITAIRES 
130 391 903 92 8 823 
792 
I »95 I 53» 1 »»6 1 »57 
738 
960 I »32 179 1 »70 
625 I 102 906 1 103 823 
EINHEITSWERTE 
966 2 277 
1 355 2 510 650 2 01I 850 2 023 
79» 571 
FILS FIB. ART. DISC. COND. VENTE DETAIL 





































E I N H E I T S W E R T E 
» 1 6 2 » 05» 5 600 5 600 
Ursprung 
Origine 
χ ­ C S T 
CLASSE 3 
651 .60 
FRANCE PAYS 6AS ALLEM.FED TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A O N CLASSE 3 
FRANCE PAYS 6AS ALLEM.FED TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE ­A 0 M CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 









M O N O C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 
­A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 






M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBID 
Italia 
FILS EN FIBRES DE VERRE GARNE AUS GLASFASERN 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED RUY.UNI 
SUISSE AUTRICHE PORTLGAL YÛUGCSLAV 
INDC 
M O N D E C E E CLASSE I 






603 251 309 9 
QUANTITES »7 39 99 96 233 






3» 15 18 
1 
1000 DOLLARS 31 » 2» 
SI 26 1 111 3» 





169 78 91 




»6 19 25 
VALEURS UNITAIRES 
1 160 




1 28» 1 »38 
I 357 1 579 
1 221 1 3»9 
FILS METAL COMBINES AVEC TEXT. ETC 
METALLGARNE 
VALEURS 
261 13 68 76 32 16» 10 
6»2 »2» 217 
39 
QUANTITES »3 1 7 
20 » 
10 
1 I » 7 I 
10OO DOLLARS IIB 12 13 63 
»5 15 1 25 
18 1» 2 










6 971 5 989 9 953 
6 731 
FILS DE JUTE JUTEGARNE 
»9 »8 
1 




M 081 6­ 333 



















700 73 177 
152 »»9 » 
6» 













WERTE 3» 5 S 
13» 89 » 1 
»0 







1 210 800 
1 379 1 261 1 206 1 536 1 765 
NDB 52.01 
118 
105 13 3 
10 
Ì 
12 1 1 
WERTE 
36 
12 » 12» 




21 5 16 2 
EINHEITSWERTE 
9 7»» 8 720 9 211 9 796 8 »57 
» 286 
NDB 57.06 
2ÍB 109 »5 
2? 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes oor produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r -Décembre i m p o r t Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
i - C S T 
B E L G . L U X . PAYS BAS A L L E M . F E D ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV. INDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 •A J T M CLASEE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 -A 0 M CLASSE 3 
651.93 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED SUEDE 
SUISSE 
MEXIQUE INDES OCC INDE CEYLAN 
M O N 0 E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEOE ¡UISSE 
AUTRICHE MEXIQUE INDES OCC 
INDE 
CEYLAN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
B E L G . L U X . 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 




M O N D E 








France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
miu 






» 6 » 
1 3 3 9 
2T 2 2 1 
2 » 0 » 8 
1 7 9 » 
I 3 2 9 
I 3 7 9 
13 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
» 5 3 8 
il 
3 3 3 
6 » 
I 0 6 3 
» » 6 
» » 7 
» 5 2 »f» 
» 1 6 
3 2 0 
9 0 9 
3 9 7 
3 9 7 
» 3 » 
5 » 5 
» » 6 
» 5 6 
» 1 6 
3 2 0 




2 0 9 
I 6 1 2 1» 109 
13» 13 6 3 7 
3 9 7 2 6 2 
3 3 3 2 6 2 
1 0 8 1 2 0 9 
ί 
9 0 9 
FILS D - A U T . FIBRES T E X T . VEGETALES GARNE A . A N D . P F L A N Z L . SPINNSTOFF 
m 1§ 1000 DOLLARS 701 
H 15 »0 17 
10 972 1 »05 10 
12 302 1 »35 
1 195 20 






























h 1»2 106 32 360 » 289 
» 353 
1 177 1 052 
39 
39 20 



































































































ι η 27 1» 





































6 0 S 
3­0l 
N06 































U r s p r u n g 
Or/gine 
.C­CST 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 









M O N D E 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
SELG.LUX. UTRICHE 
M O N D I 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 5 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




























TISSUS COTON ECRUS POINT DE GAZE 


















193 368 130 130 
TISSUS COTON ECRUS BOUCLES 
SCHLINGENGEW. AUS BAUMWOLLE ROH 
\i 
»5 3» 1 1 1 1 
1000 D O L L A R S N D . NI). 






308 »»6 000 ors 
H.S 
AUTRES TISSUS DE COTON ECRUS 



















































































5 5 . 0 9 A 
5 5»9 Hú 
7 9 3 




1 M l 
Vbi 
3 8 6 
WERTE Uil ni 
2 8 3 
6 » 3 
» 0 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









U . R . S . S . 






















• A 0 M 
C L A S S B 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 










U . R . S . S . 














JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
χ 652.21 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI SUISSE PORTUGAL 
M O N D E Ç ï E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 




















T|IÎI 3 965 
5 269 1 
β »26 
QUANTITES 































. 3» • 
,) 




























» 121 'É 963 . 200 
VALEURS UNITA 





1 »76 1 »77 
2 196 1 075 
, 1 026 











. . »9 
. , 15 
a , 
»66 87 




6 618 1» »77 
î m i m 59 »91 
657 635 
85Ì S 598 
TONNE 29? ι m 1 673 
50 737 




















»6 3 61 
. , »80 3 »06 99 
675 »10 »0 
161 158 
» 9»2 11 256 
i ni t m 38 302 
66» 599 
a , 
6»6 5 »9» 
1 339 1 286 
1 6»6 1 6»0 
1 258 1 »19 
1 536 1 627 
990 1 061 
a . 
1 00» 1 019 





















831 . 1 382 
2 T02 
581 




















Ί m 3 867826 772 
a 1 »1» 
Italia 




21 7 »8 l»7 379 » 193 »99 62» 
15 3»3 
5 »»8 7 389 969 2 111 
392 
MENGEN 
2 III 283 127 
207 3 . . 2 183 22 
1 153 » 672 36 2» 
. . 1 
5 
. 630 186 
. 6 3 8» 175 6 332 6 1»5 »20 658 
12 871 3 68» 6 633 »1» 2 208 . 3» 5 
EINHEITSW 
1 »51 1 633 1 360 2 171 1 077 
a 977 
1 192 
1 »79 1 11» 
2 3»2 956 „ 1 135 
ND8 DREHERGEWE6E A. BAUMI 
VALEURS 98 16 31 1» 2» 1 032 10 
' JM 1 061 1 076 „ 
t 
QUANTITÉS 
» ì b 10» 
3 
















































12 . 1 










.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
C L A S S E 3 
X 652.22 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 











SYRIE JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 









M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 




15» 7 39 » 
1 15 2 
1 13 2 ; ; 
• 
VALEURS U N I T A I R E S 
8 120 8 000 
» 326 5 »55 
9 »00 13 333 








» • ; 
• 
» 310 » »00 
» 3»0 3 7S0 
5 116 
5 1 16 
a a 
, . a , 
TISSUS COTON BOUCLES SCHLINGENGEWEBE A 
VALEURS 




51 1 1» 3 
S . 
QUANTITES 
II 1»7 81 26 6 
3» 10 
59 




2 272 2 »10 
2 700 2 »07 807 
3 68» 
1 675 
2 OOÔ . 























1 1 »16 
. . . 
ΝΟβ . BAUMWOLLE GEBLEICH1 
1000 DOLLARS 
9 2 16» 












φ ,, 21 79 
Ί 7, 1 
a , 
a . 3 
2 710 2 719 2 585 2 737 
2 308 
2 306 
a a 2 000 
23 S 1» 
ï 55 
»» 9 8 3 
„ 
























3 121 » 737 
» »»» 1 875 
. 
1 221 
» 766 578 
m „ 
. 
. CHENILLE . ­COTON SAHT , PLUESCH , A. 
VALEURS 2 2»» 
2 62» 197 2 576 13 




195 32 16 11 
19 »1 S 
»3 76 1 25 
9 799 611 9 20» 559 
»90 »1 
177 3 66 
37 11 
QUANTITES »38 899 »6 806 3 





9 7 1 1 
21 1 2» 
31 
13 
2 681 130 
2 »27 100 196 23 
»» 37 . , 21 7 
VALEURS UNITAIRES 
3 656 » 696 
1000 DOLLARS 1 2»6 167 










3 262 1 396 3 083 1 310 
181 83 
5 »6 • 
17 2 
TONNE 235 26 
199 
376 8» 83 31 2 
1 5 











, . 9 1 
























23 37 , » 






, „ 1 
. 16 
. „ . 
1 33* 1 278 
Û . i 
MENGEN 
135 
' f l 9 
„ 7 
„ 
. , . . 
φ 15. . . 
Tu 
22 
, . „ 
EINHEITS» 
2 999 3 971» 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 




ROUMANIE TUNISIE EGYPTE ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ISRAEL INDE 
CHIN CONT JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
M 0 N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE 




YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE TUNISIE EGYPTE TANGANYKA 
ETATSUNIS CANADA BRESIL 
ISRAEL 
INDE CHIN CONT JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
nmt 
Italia 






TISSUS COTON NON ECRUS NDA 
AND. BAUMMOLLGEWEBE . GEBL. 
» 238 3 217 3 932 
A.N.G. 
VALEURS 15 377 
22 13» 23 161 17 »53 
5 »96 3 119 3» 
26 1 295 
190 
310 13 757 » 709 
1 092 833 
1 081 10 »2 
512 1 00» 
»36 
S 
138 5 682 70 11 52 »07 87 1 867 »5 30 
120 522 83 621 3» 061 




8 332 9 »91 » 8»» 1 29» 
63» 10 6 2 7» 
51 
66 1 6»6 
1 206 »61 »50 
668 8 
21 302 »73 222 
















786 399 871 »63 131 1 
lì 3 
1 335 1»» 
88 
188 
105 22 5» 
» 737 
16 3 13 
30» 19 
688 31 17 










935 938 066 » 12 691 
6»7 
85» 180 576 990 788 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 














19 »68 16 527 
2 769 
I 207 18 8 
153 
07B 
516 5»1 2» 












29 110 25 623 
3 075 2 078 59 
352 
TONNE 827 










































0»! 171 »55 271 158 963 680 
990 9»» 7»6 375 69» 
1000 DOLLARS 
0»2 171 590 


























1 189 3 
30 1 016 




















029 910 787 609 1»2 
179 
MENGEN 708 
2 76 321 9»8 
133 
2 





60 22 9 
To 
707 253 25» 568 92 
108 
EINHEITSWERTE 
073 613 698 527 
»58 510 778 351 





FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE­ROY.LM IRLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL BULGARIE EGYPTE ETATSUNIS INDE 
THAILANDE CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 





EGYPTE ETATSUNIS INDE 
THAILANDE CHIN CONT JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 











H 0 N D E 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
TISSUS SOIE OU BOURRE DE SOIE GEWEBE A. SEIDE OD. SCHAPPESEIDE 




6 126 56 
il 2» 89 
256 
268 
SI 1 196 5 097 29 »1 
1000 DOLLARS 
7 19 









8»8 5» 23 37» 
12 6 
3 20 137 
10 
27 933 13 703 



























































26 125 28 331 25 532 
29 296 23 »0» 
iUoi 
27 578 31 679 2» 286 




2» 67B 25 671 25 263 29 »7» 
TISSUS DE BOURRETTE DE SOIE 
GEWEBE AUS BOURRETTESEIOE 
VALEURS 






















































» 9» 7 
1 »61 















16 »69 16 029 19 16? 12 001) 1» 5»Ô 
NDB 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Deiember — 1963 — Janvler­Dícembre i m p o r t 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
. J ^ C S T 
6 5 3 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X , 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D 
I T A L I E 
« O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
ACLC 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 

























9 » 0 2 
9 6 » 3 
5 8 3 3 
5 8 3 3 
a 
. • 
T I S S U S D[ 
GEWEBE A. 
VALEURS 
2 7 7 9 2 
2 9 k l » 
19 » 5 3 
9 7 7 2 
n m m 3 2 9 
2 2 
7 9 » 
6 6 9 6 
2 6 7 5 
10 
10» 
, | 173 
19 
2» 
6 7 7 
2 1 6 0 3 6 157 6 0 6 
5 7 9 7 6 




QUANTITES 3 6»Q 
» 0 9 1 3 » 9 7 
1 6 3 » 
2 2 3 8 3 






8 2 5 




» 2 0 
» 3 
9 0 
» 2 9 7 6 
35 2 » 5 
7 6 3 5 















T A I R E S 
Ull 
Belg.­Lux. Nederland 
SOIE OU eOURRE 
JSW. , AUS S E I D E 







IS l i l : 
L A I N E OU P O I L S F I N S 
Deutschland 
linci 
WOLLE O D . F INEN T IERHAAREN 
a 
I » 1 7 
3 1 1 
6 6 9 
8 8 7 8 




» 6 7 
9 5 






. . 39 
2 0 7 5 7 
1 1 2 9 5 
9 » » 9 
9 3 1 » 
12 1 1 
1 
. 2 1 1 








. „ , U 
5 
, » 
5 7 1 7 
» 3 0 1 
1 » 1 3 
1 3 9 6 
» » . 
VALEURS U N I T A 
S 0 2 7 
» » 7 7 
7 5 9 » 
7 6 0 3 
5 0 0 0 
un 
3 6 3 0 
2 6 2 6 6 6 6 9 
6 6 7 2 
3 0 0 0 
2 9 7 3 
1 0 0 0 DOLLARS 3 7 8 9 1 8 1 7 
19 199 
7 9 9 » 
» 5 » 0 3 9 0 0 
3 5 3 5 10 0 6 2 3 5 3 2 3 7 » 6 
2 28 
3 15» 6 172 
15 
6 139 
9 5 2 1 6 
101 1»2 
. . 5 ? S» 
a . 
2 5 1» 
. , . . 1 2 5 
2 3 7 0 3 3 9 7 0 » 
19 8 5 8 3 » 9 7 6 
3 7 8 8 » 6 5 8 
3 7 » 7 » 5 7 1 
1 S 
1 
5 5 5 9 
TONNE 
5 6 1 2 8 » 
2 6 7 1 
1 » 1 5 
7 6 3 63» 1 2 5 7 3 » 6 » 
5 » 2 5 » 2 




9 2 8 
2 1 2 5 1 2 
3 2 35 1 
. , » 2 
a , 
5 
» 6 0 9 7 781 
3 9 9 6 7 0 5 3 
5 7 9 6 9 0 
5 7 3 6 7 » 
. . 33 3 7 
5 1»3 5 103 
» 9 6 9 » 9 5 9 
6 5 » ! 6 7 5 » 
6 5 3 9 6 7 8 1 
. , 

































WERTE 3 5 
16 
» . 












m ,, " 
E I N H E I T S W E R T E 
7 0 8 9 
7 0 5 1 
. . a 
. • 
NDB 
S 3 . I l 
0 16 
3 7 » 
0 0 1 
. 9 0 0 
901 
1 10 
5 0 6 
1 31 
3 
5 5 9 
3 » 8 








» 9 7 
7 8 0 
2 9 1 » 16 





9 9 1 
a 
7 » l 





6 8 2 
2 5 6 
3 





5 » 8 
2 » 7 







» 2 » 
1»7 
6 » 3 
1 1 6 2 3 
9 
8 10 
a 2 3 
9 » 2 
8 5 2 5 





19 0 9 2 
5 3 6 » 
13 6 6 5 















. . . . 10 3 
3 
15 
2 3 2 2 
6 » 8 
1 6 6 7 
1 6 » 0 8 
, . 






0 0 2 
» 8 3 0 3 9 
0 6 6 
8 5 7 
0 9 0 
8 2 2 2 
8 3 1 » 8 195 
8 2 0 7 
5 6 0 0 
Ursprung 
Origine 
. χ ­CST 
X 6 5 3 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 









E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
A L L E H . F E D 








E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 






ÉTC L A I N E 
SAMT , PLUESCH , 
VALEURS 
2 5 6 
10 9 » 7 
6 7 0 






13 7 7 9 








3 6 0 0 
167 















8 8 » 
8 » 9 
17 
17 
. . 18 









VALEURS U N I T A I R E S 
3 3 1 0 
3 2 8 7 
6 » 2 » 
6 » 3 » 
. S 8 3 3 
3 6 3 2 
3 5 8 1 
S » 6 » 
5 » 8 » 
. 5 6 2 5 
Belg.­Lux. Neder land 
/ P O I L S F I N S 
A . WOLLE , USW. 
1 0 0 0 DOLLARS 
175 16 
2 7 0 5 
3 1 5 
5 » 7 6 6 
3 1 6 27 
» 1 
2 1 
5 7 7 3 5 3 » 
5 » 5 3 » 8 9 
57 » » 3 2 » » 
a . 
. . 2 1 
TONNE 
36 3 







113 9 2 ? 
107 9 2 3 
6 6 
6 6 
. , • 
5 102 3 8 0 » 
5 0 8 » 3 7 7 9 
5 7 1 » 7 »SB 
5 7 1 » 7 » 5 8 
. . . . 
T I S S U S L I N / RAMIE 
GEWEBE AUS FLACHS 
VALEURS 
1 2 9 8 1 2 0 6 
103 2 1 6 
109 








2 5 7 
18 
5 6 0 2 
2 9 3 2 2 U O 
2 0 7 2 
3 , 5 3 5 
QUANTITES 2 8 3 
» 9 0 
50 
»» 15 







2 1 0 
3 
1 6 1 2 
8 6 3 
» 5 6 »»» 
2 
» 6 9 




























»2 3 9 
a 
22 
VALEURS U N I T A 
3 0 9 2 
3 3 2 2 
» 6 6 7 
» 6 7 0 
I 7 6 5 
1 1»Ô 
3 6 1 2 
» 3 2 2 
» 3 2 6 
» 3 6 7 
a 1 193 
ODER RAMIE 
1 0 0 0 DOLLARS 
5 1 18 
3 2 2 
3 » 










2 7 9 5 7 9 
13» » 0 9 
13» 167 
131 1 6 0 
3 
. . 5 3 
TONNE 





2 5 3 0 
1 
2 5 
» » . a . 
6 1 
1 
. 7 2 1 9 1 
35 t » 5 
3 0 » 3 
2 9 » 1 
2 
6 3 
3 8 6 » 3 0 3 9 
3 6 0 7 2 6 1 7 
» » 9 3 3 9 2 0 
» » 8 3 3 9 2 2 
1 7 6 5 





S 8 . 0 » C 
3 9 
5 6 9 9 
» 7 7 





6 3 0 1 
6 2 2 2 
8 3 
8 2 
. . . 
6 






2 0 5 9 






1 8lî 7 7 




2 » 8 3 
2 » 7 5 
9 
9 
. . . 
MENGEN 
5 
6 6 6 
2 1 




8 1 9 




E I N H E I T S W E R T E 
3 0 6 1 
3 0 » 1 
6 5 8 7 
6 5 6 0 
. . 
3 0 3 2 
3 0 2 8 
5 6 2 S 




5 » . 0 5 
6 0 
3 9 1 
3 » 
5 8 




2 1 6 
2 3 
3 3 
6 9 9 5 
9 
1 2 8 5 
5» 3 
5 5 5 
52 1 










n 9 5 
1 
5 6 6 
2 3 » 
136 129 
a 
1 9 5 
E I N H E I 
2 2 7 1 
2 3 1 7 » 0 6 9 
» 0 3 6 
a 
1 0 1 0 
WERTE 1 1 6 9 
» 3 3 3 5 7 2 








1 6 0 
2 
3 113 1 7 0 9 
1 101 
1 0 9 1 
. 3 0 » 
MENGEN 
2 5 0 









i l » . 
8 6 8 
» 3 6 
2 0 7 
2 0 6 
a 
2 » » 
TSWERTE 
3 5 0 7 
3 9 1 8 
5 3 0 9 
S 2 9 9 
. 1 2 » S 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit;. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 
U r s p r u n g 
Origine 
, r­CST 
6 5 3 . 3 2 




M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 




M 0 N 0 E 




. A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 3 . » 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 







C H I N CONT 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 





P A K I S T A N 
INDE 
C H I N CONT 
M 0 N 0 E 




■ A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 







T I S S U S DE CHANVRE 

































,, . „ » 
VALEURS UNITA 
2 0 9 5 
9 0 7 
a 
9 2 0 
. 9 7 1 
2 7 7 6 
„ 2 1 4 3 
,, , . 5 7 1 
D é c e m b r e 
Belg.­Lux. Nederland 

















. , , Ík 
1 1»5 
1 4 2 9 
9 5 9 
. . . 1 0 7 1 
T I S S U S OE JUTE SAUF 
GEWEBE AUS JUTE 
VALEURS 
Τ 0 2 7 
2 5 1 9 
7 5 9 
5 9 
2 3 
5 2 0 
1? 2 » 3 
177 
m 6 7 » 0 
35 
12 9 6 8 
» 3 6 7 
8 5 7 
6 0 2 
7 1 16 
a 
6 0 8 
QUANTITES 
UÛ 1 » 6 » 
1 0 8 
6 0 0 
9 6 
3 2 
5 » » 
3 9 3 
9 9 8 
8 1 5 
16 1 7 7 
9 2 
2 7 5 1 » 
7 6 9 2 
1 3 0 3 7 » 2 
17 0 3 0 
a 
1 » 6 5 
1 0 3 5 
ïî 10 
l » 3 
17 
„ 
. . M 2 0 3 
­
1 5 9 9 
1 1 3 2 
16» 
160 
2 7 7 
., 26 






„ . „ 6 1 
161 
5 0 9 
„ 
2 7 6 5 
1 8 3 » 
2 0 0 
197 
6 7 0 
a 
61 
VALEURS U N I T A 
» 7 1 
m 8 1 2 
» 1 8 
a 
» 0 9 
5 7 8 
6 1 7 
8 2 1 
8 1 2 
» 13 
a 
» 2 7 
1 0 0 0 DOLLARS 
5 9 2 
8 9 9 




1 2 3 
15 16 
10» 73 3|? iî 
2 0 3 7 9 » 2 35 
3 0 9 8 2 2 8 1 5ii m 9 158 
2 127 1 0 2 1 
m . » 2 3 159
TONNE 
6 1 2 
1 6 3 6 
1 0 3 2 





2 2 6 165 
8 1 9 118 
2 0 8 170 
S I I » 2 2 5 8 
9 2 
7 5 8 7 » 7 8 9 
1 16» 1 6 6 3 
5 0 3 1 0 
1» 2 5 8 
5 3 2 6 2 » 3 9 
a . 
1 0 » 7 3 7 7 
» 0 6 » 7 6 
» 5 1 5 5 3 
5 0 0 5 8 » 
6 3 8 6 1 2 
3 9 9 » 1 9 
. . » 0 » » 2 2 
T I S S U S F IBR 
GEWEBE A 
VALEURS 
9 » 5 3 
3 9 5 7 
1 5 3 7 
8 8 » 3 
5 1 6 3 















1 0 0 0 DOLLARS 
3 9 » » 9 2 » 
2 5 0 3 
1 0 8 1 
1 » 2 0 2 2 6 5 
1 1 9 5 1 2 6 1 
7 9 2 » 9 
67 







































E I N H E I T S 
1 0 1 1 
1 6 9 » 
8 5 3 
a 
9 2 0 
. a 
NDB 
5 7 . 10 






2 1 0 
. 
1 2 5 
3 2 75 
• 
5 5 9 2 
MSS 1 8 0 
3 » 0 0 
. • 
1 7 6 3 
8 9 7 





» 7 0 
β 2 76 7 7 5 6 
a 
1 1 7 6 0 
3 0 2 8 
7 0 1 
2 3 0 





2 8 3 
• 
3 9 6 lì 95 






5 3 9 




5 6 2 
a 
. 
E I N H E I T S 
4 7 5 
Ul 7 8 3 
» 2 3 
. . 
6 5 0 
3 2 2 6 
2 2 2 5 
2 2 2 5 




5 1 . 0 » A 
3 9 7 0 
H»» 
3 » ! 
. 1 7 5 6 
3 0 7 
13 
iï 3 2 1 1 
9 3 6 
19 
WERTE 
6 1 5 
2» 
3 3 





8 6 3 
2 9 7 
10 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. .c­CST 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








E T A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










3 7 1 5 
» 3 2 
132 
» 0 3 
1» 
» 1 3 1 2 
2 8 9 5 3 
12 136 





1 2 » 1 
6 2 0 
2 » 7 
1 3 1 9 















5 6 6 3 
» 157 
1 » 7 1 










} * 5 9 
2 » 8 8 1 136 




. l » 2 
12 
138 


















VALEURS U N I T i 
7 2 9 5 
6 9 6 5 
6 2 » 9 
9 70» 8 2 6 3 
a 
3 9 3 3 
» 7 2 7 
» B13 
» 5 3 3 
7 2 0 9 
16 3 6 » 
a 




6 » 6 8 1 9 
» 0 7 
17 . 9 9 
199 » 9 
1» 
8 9 » 5 9 161 
7 6 » 0 6 9 7 3 
1 2 7 1 2 0 9 1 
163 1 2 0 3 
17 115 
, , 17 3 
TONNE 
7 0 5 8 3 
3 7 3 
177 , 




9 85 2. ί 





1 » 7 9 1 0 8 2 
1 2 8 5 6 3 2 




6 0 » 7 6 »H» 
5 9 » β 6 3 7 7 
6 7 9 3 6 9 9 0 
9 » » » 7 0 9 9 
a 
2 6 8 1 1 7 6 5 
T I S S U S F I B I 
GEWEBE A 
VALEURS 
2 2 0 1 
10 797 
» 2BB 
12 0 6 8 
» 0 7 6 
3 1 » 
1 1 
» 5 7 
65 
1 0 8 8 
2 6 3 
2 0 
13 
5 5 » 
7 1 8 
10 
36 9 7 9 
33 » 5 0 





2 5 6 
1 3 3 1 
7 3 3 
1 5 3 0 




« I I B 
38 
6 
» 8 5 
170 
2 
5 5 0 5 
» 9 6 0 
5 3 5 
2 7 » 
» . 7 
. SYNTHET 
. 3 9 6 
176 
1 » 7 1 
- 5gJ 
i 101 1 
» . 176 
55 
3 9 6 3 
3 5 5 2 







2 2 2 





, , 26 
13 
. 
9 » 8 





VALEURS U N I T i 
6 7 1 7 
6 7»» 
6 5 2 6 
8 0 1 2 
5 5S6 
» 161 
3 9 9 6 




1 0 0 0 OOLLARS 
9 6 0 2 7 7 
5 1 3 1 
1 9 » 0 
7 0 9 2 3 3 3 5 22S ' f f 
i 176 
3 β 
5 0 7 0 
S » 1 
1 9 
3 10 
5 1 32 
171 2 9 2 
9 
10 5 0 » 10 6 » 7 
10 1 9 2 9 8 3 6 
3 0 » 7 6 7 
8 1 » 5 2 
T» 
8 l ì 
TONNE 
113 36 
7 » 9 
3 9 3 
6 0 9 » » 7 
S3 2 3 2 
3 23 






? 2 » 3 65 
2 
1 » 3 5 I 6 1 1 
Ι 3 6 7 1 » 6 6 
63 l » l 
12 70 
3 
. . 5 2 
7 3 2 1 6 6 0 8 
7 »S» 6 7 1 1 
» 6 3 3 S 6 0 1 
6 7 8 0 6 » 9 » 
S 6 0 0 
Deutschland 
(HUI 
. . . ' 3 ! , 
.li 
• 
12 9 3 1 
6 9 1 1 
6 0 1 6 









» . . . , 122 
M 19 
. 
1 3» Il 













6 5 9 6 
» 9 » 1 
1 6 2 0 















E I N H E I T S 
¡ìli 
9 6 9 2 10 00 7 IO 0 0 0 
a 
, 
b 7 3 3 
6 198 
θ 9 9 9 
10 159 
13 5 2 Ì 
NDB 
5 6 . O T A 
Uil I 96 7 
, ' 2ìl 
ν 2 3 6 
» 2 
8 2 5 
2 0 » 
3 
, 193 
2 0 0 
1 1 2 1 6 
9 » 3 5 
1 7 8 3 
1 3 6 6 
Τ . . 
100 
boi 







. 2 8 
»9 
. 
1 36 5 
1 126 
















64 7 ì l i 
108 
. , . 
HENGEN 





. s ? 




n . . . 
E I N H E I T S 
8 2 1 6 Β 3B1 
7 » 5 7 
8 5 6 6 
• 
» » 1 3 
3 88 7 
6 0 8 6 
8 7 1 0 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






.A 0 M 
CLASSE 3 
653.53 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .A Q M 
CLASSE 3 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
653.61 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 




HONGRIE MAROC EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA SYRIE 
INDE TIMOR MAC CHIN CONT 
JAPON FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE MAROC EGYPTE ETATSUNIS CANADA 
SYRIE 











1 702 » 763 
, PELUCHES , 






2 33» 2 m 62 
a . 2 
Q U A N T I T E S 















, . 1 







6 7»6 7 053 











A. SYNTHET. SPINNSTOI 
1000 OOLLARS 
157 115 . 281 »7 
153 101 
5 19 J 'i 5 7» 
376 607 362 516 
13 91 
6 17 
. „ . 1 
TONNE 2? Il 12 
31 11 1 » 
2 
1 10 




S 6»6 6 961 
5 621 6 680 
6 190 7 521 7 063 
. . . , 
TISSUS FIBRES ARTIF. GEWEBE AUS 
VALEURS 7 176 3 509 
IO 056 7 90» 





2 »28 68 
21 1 199 
73 16 le 1 750 
172 139 















2 17 60 
852 1 17 
3 »72 39 
126 108 
22 S S » 1 1 
25 





. 3»0 282 1 963 
2 057 
IÍ6 3 , 1 75 162 










1 160 357 
38 » 136 
. 90 1»0 
995 612 
38 
. . . 8 6/ , 76 12 2 
15 5 
a 





1000 DOLLARS 2 75» 2»0 2 510 
5 029 1 »35 » 012 
1 925 1 0»7 10» 701 
» 79 
2 5 27» 91 3» 22 
5 2 
367 352 56 
1 19 39 101 
17 , , , . 536 208 
52 25 . . 26 2b , , 95 37 
513 2»3 9 
2 9 
13 277 9 830 
Il 1»3 7 809 













26 1 1 
» » 
61 68 
27 . 80 
23 60 
5 














. . • 









































591 » 679 . 6 103 2 755 
» 20 
157 2 916 l»6 
7 
1 237 . 1 hi 

















719 31 2 2»9 
. 16 
. . , 91 8 
a 




6B 66 »9» 
. 6» 
1 . 1 »37 69 
. 81 . 38 6 
i , 18 
116 
. 109 





1 350 572 177 
, »e 
MENGEN 112 











»8 . »2 







M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
653.62 








HONGRIE ROUMANIE EGYPTE 
ETATSUNIS CANADA 
LIBAN SYRIE 
INDE CHIN CONT 
JAPON FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A C M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 













M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 











15 382 1 1 »26 
3 »58 
1 880 132 
7 366 
France 
2 222 1 837 
300 




3 »Bl » 173 
» 3»1 
2 »53 615 
1 867 
2 689 
2 527 3 866 3 1»3 




3 727 3 183 
»5» 
»» 18 
. 7 1 
3 563 















TISSUS FIBRES ARTIF. D INUES GEWEBE AUS KUENSTL. SPIINFASERN 
VALEURS 
2 077 15 277 6 062 
9 566 20 121 
»93 10 139 








3 978 163 
67 3»Û 
53 103 
12 577 7 338 
282 
1 1 395 
QUANTITES 60» 
S 250 1 925 




2 681 2»» 32B 
35S 
89 ISO 
203 9 178 




27 07» 17 970 
7 586 
3 376 255 
1 260 
. 1 287 1 026 
3 792 5 852 
»6 
i 














1 1 957 




1 059 2 572 27 
. . 1 »6 
1 1 1 73 102 
13» 
13 70 
. , 27 
a 
; 
. 1 16 
. 
5 222 » »97 
»01 
185 » . 320 
VALE'IRS UNITA 
2 »87 







2 659 2 ÍS» 
2 600 





1 283 8»! 
18 


















un . 3 8»0 2 616 
99 1 
38 












1 553 »7» 




380 269 3 
. 1 
. 21 
10 27 80 
si 30 










3 319 1 »90 
» 135 
1 071 . 1 »16 
7» 
3 »19 . 1 031 891 »2 
10 
6 26 
11 50 1»6 
170 
3 13 





6 877 5 »15 
997 
1 18 12 
»53 
2 631 
2 9»8 1 557 
» 02» 
1 897 . 1 23» 
PELUCHES . SAMT . PLUE 
VALEURS 
906 6 5»2 
155 













5 719 3 85 1 
1 8»» 
























93 8 »8 1 159 
» 19» 182 
2 
6» 12 137 
a 




1 187 19 
26 217 
18 328 




1 302 593 




2 »98 91 
2 
»2 1 1 
203 . 103 
2 
i 
21 1 069 
27 
10 »95 S 971 
» 217 















1 120 125 
2 99» 
1 130 










49 , 27 
9 12 
2Ì » 
I» 1 2»» 1»5 
1 999 376 1 350 90 18» 
a 90 
EINHEITS 
2 »96 3 069 1 Bl» 1 969 862 
a 835 
1 »96 3 003 1 171 » 776 1 117 , 636 
NDB . SPINNSTOF 
1000 OOLL 305 
si »8» 30 1 . 17 
18 581 
867 12 3 
3 
199 3 373 »0 , IIS 75 63 • 
WERTE 38» 1 598 62 3» 2 
ί 
• 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. . L ­ C S T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A g M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 




A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
M A L A I S I E 
JAPON 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEHARK 




A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
M A L A I S I E 
JAPON 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 5 3 . 8 0 
FRANCE 




10 6 3 9 







2 7 3 » 
» 7 





3 » 9 3 




. 2 » 
France 
2 0 0 0 
1 9 9 2 
8 
3 
. . * 
. 3 5 8 
. 185 
» . , 1 
5 » 9 
5 » 7 
2 
1 
. , . 
VALEURS U N I T I 
3 0 » 6 
3 0 » » 
3 5 6 7 
3 2 7 5 




S 9 3 7 8 5 0 8 
2 2 6 6 6 
'Uil 1 » 0 7 
5 9 3 
26 
9 1 3 
»» 2 5 3 
2 8 0 2 
9 2 9 
6 6 8 
137 
17 





66 7 6 5 
53 9 3 8 






1 5 8 7 
» 309 
1 6 » 5 
9 3 8 
3 5 6 
75 
» l »B 
»5 
» 7 6 









12 0 7 2 
9 6 0 2 
2 » 3 8 
1 2 5 3 
2 3 
9 
3 6 » 6 
3 6 » 2 








6 0 0 
65 
1 7 2 9 
6 0 6 





2 7 2 2 
, . , 
6 187 
3 0 0 0 
3 18» 













, . . . 5 3 7 
. . • 
1 153 
1*91 
6 6 2 
,2^ 
. • 
VALEURS U N I T . 
5 5 3 1 
5 6 1 8 
5 2 2 1 
5 0 5 1 
3 6 6 0 
1 9)10 
5 3 6 » 
6 105 
» 8 1 3 
3 7 0 3 
. , * 
T I S S U S EN F I B R E 
-Lux. Nederland 
8 9 0 1 » 8 7 











. , 3 1 
133 » 1 8 




, , . 
6 8 2 3 5 6 0 
7 3 9 3 5 5 » 
9 3 8 3 8 8 9 
, , , „ 
: · 
NON ELAST IQUE 












0 3 » 3 » 7 
6 » » 9 
6 1 6 
3 2 0 6 7 6 3 
2 9 » 2 3 0 





a eo 5 8 5 
1 - a 
17 




» 5 6 16 0 2 0 
2 6 » 13 789 
189 2 2 1 1 
77 1 0 3 » 
1 1 
. , 17 
TONNE 
186 8» 
1 2 3 0 
5 7 6 
166 9 8 8 
»6 3 0 
5 162 








. . , 1 1 
0 0 0 2 7 6 7 
9 7 3 2 332 
27 » 2 5 
6 2 » 2 
. , . . 9 
2 2 7 5 7 9 0 
2 0 1 5 9 1 2 
0 5 2 5 20» 
167 » 2 7 3 
. , . , 1 9 3 2 
DE VERB 
GEWEBE AUS GLASFASEI 
VALEURS 
» 6 8 
6 5 
1»0 
. . » 
1 0 0 0 OOLLARS 





















6 » 8 





















. , . 




















s s » 
3 » 8 
3 3 3 
l » 2 
135 
. 
6 » 5 
3 2 0 9 
3 2 0 7 
» 0 0 0 
» 0 0 0 
• 
NDB 
6 0 . 0 1 
2 3 6 
» 3 0 
8 1 » 
6 8 8 
378 
5 9 1 
21 










8 0 3 
166 
sai » 6 9 
62 
. • 
8 3 3 










» 3 9 








6 9 » 
50» 
1 76 












. 2 1 2 
3» 
. 2 0 
2 5 
3 2 9 9 
2 717 
5 6 2 











» 5 7 
3 0 1 




E I N H E I I S 
» 10 





7 2 2 5 
9 0 3 9 
3 785 
6 37» 
2 6 0 0 
. * 
NDB 







U r s p r u n g 
Origine 
. .c­CST 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I Ë 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
C H I N CONT 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 9 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
R 0 Y . L N 1 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UN I 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 





5 2 7 
2 1 6 






1 » 6 1 
3 3 0 2 
1 « 1 6 
1 8 5 3 








2 7 7 
2 0 0 
ÌÌ 
19 
» » 15 
6 3 9 
. 
1 5 1 0 
7 6 2 




























VALEURS U N I T A I R E S 
2 186 
1 8 5 8 
2 S » l 
» 3 3 » 
. . 1 6 6 » 
2 » 0 1 





T I S S U S EN F 
Belg.­Lux. Nederland 
19» 2 9 » 
18» ι 
13 1 » ! 
1 2 




3 9 1 3 3 2 
1 123 9 1 0 
6 5 9 » 0 6 
k » 0 » 9 » 












• » a 
3 12 
2 6 9 1»» 
. 
8 1 1 3 6 » 
3 0 0 196 
11 S2 
­ ­7 12 
I 3B5 2 5 0 1 
1 3 0 7 2 6 0 9 
1 » 6 8 2 S I S 
» 6 6 7 3 102 
. . . . 3 » 2 9 6 6 7 
METAL . ETC 























VALEURS U N I T . 
1» 9 3 2 
I B I B 2 
5 8 8 2 
a 
. . . 
1 0 0 0 DOLLARS 
25 » 
9 15 
» 0 2 1 
36 2 0 
» 2 





19 I I » M 9 130 
25 71» 9 5 2 » 
T I S S U S EN P O I L S GRO! 





2 0 » 
»7 
»3 
» 6 7 

































1 0 0 0 DOLLARS 5 ? ,5 
7 0 , 
l » 0 1 3 1 
a a 
2 6 7 16 



















. H », 
. 
» 3 » 
7 6 0 
190 







. , » 9 
6 











3 1 » 
1 2 3 
191 
6 








E I N H E I T S W E R T E 
3 9 » 2 
2 6 1 S 
» 5 5 7 




. . . 
ND8 

















. . . 
E I N H E I T S 
16 3 6 » 
16 36» 
17 0 5 9 
NDB 
5 3 . 12 
?b 
. 6 





. . . 
Β 
2 














. . . 
MENGEN 
\ 




E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





.A 0 Η 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 9 3 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
­ M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 3 . 9 » 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
AUTRICHE 
MEXIQUE 
M O N D E 




. A Q H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
AUTRICHE 
MEXIQUE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 9 5 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M 0 N 0 E 





France Belg.­Lux. Nederland 
a a a . 
a 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 1 1 3 » 113 2 9 7 3 2 5 8 1 
3 0 6 0 » 1 3 6 2 9 » » 2 3 7 3 
3 2 6 7 » 0 7 8 
3 2 7 5 » 0 7 6 
. . a . 
• 
T I S S U S DE C R I N 
GEWEBE AUS ROSSHAAR 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
13 a β a 
1 7 7 2 11 16» 
2 0 » 5 21 167 
195 5 2 0 16» 
9 . 2 1 
8 . 2 1 
1 a . 1 
Ì . . i 
QUANTITES TONNE 
6 . 3 . » 1 I 3 3 8 
» 9 1 5 3 9 
» 7 1 S 3 8 




, , . 1
. 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
» 19B » 167 3 6 8 9 » 30» 
» 1»0 » 5 » 5 3 70» » 3 7 3 




T I S S U S D . A U T . F I B R E S T E X T . V E G E T . 




. . • 
E I N H E I T S W E R T E 
2 7 6 0 3 8 » 6 
2 9 2 5 
2 6 7 » 



















E I N H E I T S W E R T E 
3 »3B 
1 9 3 
NDB 
GEWEBE AUS A N D . P F L A N 2 L . SP INNSTOFFEN 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
I » 
15 . 5 . 
IO 1 5 3 
17 
10 10 
9 2 18 10 3 
»8 7 10 3 
23 1 
2 2 





Ì27 : ·. : 
8 1 3 3 
31 
17 17 
121 19 S 3 
38 2 » 3 
» 2 1 a a 
» 1 
» 0 17 
a a a 
a a . 
VALEURS U N I T A I R E S 
7 6 3 9 3 3 2 2 2 2 9 0 9 
1 2 6 0 3 5 0 0 2 2 7 3 9 0 9 
5 » » 
5 3 1 
5 2 2 6 0 6 
. . . . . . 
T I S S U S EN F I L S DE PAPIER 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
VALEURS 1 0 0 0 OOLLARS 
18 » a a 
105 79 3 1 
135 8 5 5 2 
8 . 2 . 
127 8 5 3 2 
» 2 . 1 
. . . . . . . . a a a a 
QUANTITES TONNE 
13 3 
6» »7 1 1 
8» SO 2 1 
5 . 1 . 
79 5 0 1 1 










1 » 7 










ι 7 0 





E I N H E I T S W E R T E 
5 8 8 6 7 » 
1 6 1 . 
» 3 ! 
9 0 9 
5 3 1 
531 
6 6 7 
. . 
NDB 
5 7 . 1 2 
WERTE 
1» 
1 2 1 
2 » 1 
1 5 
1 3 6 
1 
a 




1 2 9 
1 3 
1 2 6 
• 





CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 5 3 . 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 3 . — 
M O N D E 
6 5 » . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E R . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 





E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 














. . • 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 6 1 1 1 6 9 0 
1 S 6 9 
1 6 1 » 1 7 0 0 
2 2 2 2 




2 17» 1 6 6 7 
. . 2 1»3
a a 
. . a 
' 
VELOURS ET PELUCHES NDA 
SAMT UND PLUESCH 
VALEURS 
» 5 7 
1 » 7 2 5 2 
, 3 8 7Ì 
18 9 
15 13 
2 12» 153 
2 106 1»0 
2 0 13 
2 0 13 




3 1 6 11 
6 
2 3 16 
2 1 
3 3 
» 1 » 3 1 
» 1 1 26 
» 3 
3 3 
. a . 
. . 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 129 » 9 6 8 
5 129 » 9 8 2 
5 7 1 » » 8 1 5 








t A . N . G . 







156 9 3 
156 9 2 
a 1 
. 1 










9 2 8 6 5 0 5 » 
9 2 8 6 5 0 5 5 
' . . 
1 0 0 0 DOLLARS 
a a 
RUBANERIE . BOLDUCS 
BAENDER UND SCHUSSLOSE BAENDER 
VALEURS 
1 2 0 8 
1 3 1 2 6 6 
6 6 7 2 
2 » 7 7 197 
2 6 7 2 1 
7 7 1 1 ) 9 
6 0 1 
36 3 





9 7 2 2 0 » 
13 
7 7 1 3 
2 » 
9 6 1 » 6 » » 
5 9 3 1 2 8 6 
3 5 9 3 3 5 8 






» 8 7 16 
2 2 8 
2 9 8 17 
» 1 3 
169 » 9 
10 
1 1 





» 165 25 
2 6 
3 2 9 » 
13 
2 1»B 113 
1 0 0 0 DOLLARS 
3 8 9 8 1 
9 5 6 
3 5 1 
3 » » 6 5 7 
121 87 
1 8 7 9 0 
1 2 2 
» 8 
3 1 2 6 » 
» 6 
1 
» 2 » 
11 
101 6 6 
Φ . 
2 1 2 0 
Φ . 
Ι β » 1 2 IO» 
1 2 0 5 1 7 8 1 
6 3 3 2 7 6 
5 0 8 190 
1 
a , 
» » 1 
TONNE 
» 8 12 







6 1 10 
1 
, a . 
10 















1 » 1 » 
1 6 6 7 
1 3 9 0 
a 
. . • 
NOB 


















3 3 8 




1 6 » 2 
1 6» 1 
1 
1 
. . • 
MENGEN 
5 3 




3 3 » 
3 3 3 
E I N H E I T S W E R T E 
5 5 5 6 
S » 6 1 
» 9 2 1 






5 8 . 0 5 
» 6 5 
2 7 1 
3 1 2 
3 8 
2 » 8 
36 
19 
2 0 8 
1 10 
6 1 
. . 160 
13 
7 2 1 
2 2 
2 6 8 9 
1 0 6 6 
1 5 6 7 












. , . 19
2 6 
3 0 5 
12 
8 » 7 
WERTE 
2 7 3 
19 
2 









» » 1 
. 6 
2 
2 3 3 6 
1 5 7 3 
7 5 9 










. . 2 0 
3 
. . . , 9 1 
e 1 . 
2 9 2 
J 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe., 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
x ­ C S T 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.Δ 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C ν E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­A O M CLASSE 3 
65».02 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
SUEOE SUISSE ETATSUNIS 
.1AP0N 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
INDE JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 » . 0 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
mm 
Italia 






765 330 596 885 
2 560 
»81 836 »20 915 
200 
130 
















?3, 665 812 
7 997 10 672 290 157 333 
ETIQUE , ECUSSONS > ART. SIM. TISSES ETIKETTEN , ABZEICHEN , USW. . GEWEBT 
VALEURS 59 52 385 273 97 »7 
il 
2» 
008 773 232 17» 
QUANTITES 
» 
1» » 2 3 
»7 



















WERTE 32 3 
199 2 
160 5» 27 35 1 2 5 1" 7 












25 12 13 12 
VALEURS U N I T A I R E S 
88» 13 
'6 τ 9 .70 8 632 
IC »88 375 12 727 17" 
I» 526 I 1 030 1» 877 13 6»9 12 857 8 378 12 609 8 800 
EINHEITSWERTE 
13 577 15 926 19 915 17 553 7 907 7 627 12 000 10 3»S 
FILS CHENILLE . AUT. ART. ORNEMENTAUX CHENILLEGARNE . POSAMENT I ERWAREN 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
VALEURS 
577 35» 285 »78 65 72 15 21 562 16 39 163 6» 
2 732 1 759 922 679 
. »9 
QUANTITES 
»» 76 22 82 17 15 2 
1 67 3 7 8 13 
362 2»l 1 12 68 . . 9 
5 1 8» 31 IS 
5 » 220 8 
29 
»03 121 282 2»5 
. " 
. 2 
. 6 5 2 
1 1 25 
i 
• »» 13 3C 28 
1000 DOLLARS 158 
51 1 18 3 12 












































260 116 27 20 2 32 1 137 
28 
26 » 5 
β 3 
212 56 3 9 99 I I 
3» Il 












»2 25 IS 
10 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
U r s p r u n g 
Origine 
χ ­ C S T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 





M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
I TAL I E ROY.UNI SUEDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGCSLAV ALL.H.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS 
H Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST 
TCHECUSL ETATSUNI! 
M O N D I 
C E E 
CLASSE 
A E L E 
C L A S S E ; 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
S»7 
2 6 6 
2 3 6 
6 9 » 
199 
731 
2 7 » 
8 1 3 
7 2 7 9 
iltt 
3 » 2 1 
5 5 0 ? 
TULLES , TISSUS MAILLES NOUEES ι UNIS TUELL GEKN , NETZSTOFFE . UNGEMUSÎERT 
VALEURS »35 31 
95 289 227 
259 2» I» 
80 2S 
1 »88 857 
620 513 



































TULLES ETC FAÇONNES , DENTELLES TUELL USW. , GEMUSTERT ι SPITZEN 





VALEURS 13 687 172 633 920 
18 
'ti 
6» 68 3»2 138 100 19 33S 16 7» 1 15 »30 I 16» 679 10 
1 16 
QUANTITES 6S2 16 7S 97 1 
12 I 7 » 
30 2 
26 2 13 
969 



























013 81S l»6 10» 
50 
Ü 





11 »55 10 776 
12 786 13 305 12 390 
17 285 
18 320 
12 677 10 305 










9 » 5 3 
9 9 2 1 
.¡Ml 'fît! 
NDB 
5 6 . 0 9 
7 " . S 
19 




Tl IO 6 
ΊΙ 
2 7 
7 6 6 9 » β » 6 
7 »61 » 5»1 























22 23» 17 580 23 076 17 938 13 700 15 680 1» S20 12 877 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 





. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 » . 0 6 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
INDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • A Û M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
INDE 
JAPON 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 » . — 
FRANCE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 5 . 10 
FRANCE 






3 7 β 9 
BRODERIES 
Belg.­Lux. Nederland 
. , 2 0 5 0 3 9 3 7 
S T I C K E R E I E N t METERN 
VALEURS 




11 7 2 7 2 9 1 » 




5 2 0 8 
1 5 , 2 
6 8 
27 2 5 1 3 2 5 » 7 6 1 2 139 
19 112 3 0 9 5 
18 » 8 0 3 0 8 7 
»5 18 
2 6 9 2 
QUANTITES 






6 9 § 1 8 Î 








1 9 7 1 2 2 0 
5 7 5 15 
1 3 6 8 2 0 5 
1 2 7 2 2 0 » 
a . 
27 
VALEURS U N I T A I R E S 
13 6 2 7 1» 8 1 1 
13 5 7 1 9 3 8 6 
13 9 6 8 15 130 
1» 5 2 7 15 1 1 3 
2 » 167 
a , 
10 » 7 » 






. , . . • · ; ; 
QUANTITES 
• 
, . . a 
. . . . a a 
• 
VALEURS U N I T A I R E S 
. , 
1 0 0 0 DOLLARS 
6 2 3 3 0 5 
» 2 8 
56 2 9 3 




» 3 3 6 3 5 
8 9 0 7 6 0 
a a 
3 1 
3 » 156 
33 
1 1 
» 0 5 78 
6 
5 15 
2 6 0 8 3 0 0 3 
8 2 5 1 2 7 6 
1 7 » 7 1 5 3 1 












2 3 » 5 8» 87 
a , 
. , 3 16 
5 
. 72 1» 
. , . | 
2 » T 3 1 8 





3 2 1 
10 » 9 0 9 » » 0 
12 8 6 8 8 7 » 0 
9 6 5 1 10 153 
12 3 » 0 10 5 9 7 
. a 





. . • * 
TONNE 
• 
. . . , a . 
a 
. a . 
­
FEUTRES ET A R T I C L E S EN FEUTRE 
F I L 7 E UND F I L J W A R f N 
VALEURS 
9 6 7 
1 3 0 2 9 7 
1 7 0 8 17 
1 0 0 0 OOLLARS 
2 » 2 136 
6 6 7 









6 6 7 5 
NCB 
5 8 . 1 0 
3 9 5 5 
1»9 
1»9 
3 7 3 
23 
. 10 
5 2 1 5 







1» 6 0 5 
» 6 2 6 
9 9 6 6 
9 8 6 9 
19 
. 3






ί 3 1 3 
3 7 2 
a 
. . . , ! a 
. 6 
1 0 0 6 
3 1 2 
69S 






2 1 0 
2 9 










3 7 8 1 
9 » 6 
2 7 7 3 
















,. . 3 
E I N H E I T S W 
1» » 9 5 
1» 8 3 2 
1» 3»0 
1» 3 3 6 
. a 
. 
2 1 158 
2U 3 1 9 
2 0 2U1 
2 0 2 7 2 
„ 
m 25 2 0 0 
NCB 
. 
, . . . • ; 
• 




, ,, . , ' * 
MENGEN 
* 
, , . . . , ■ 
E I H H E I T S W E R T E 




» 8 6 
1 195 





o r t 




A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANADA 
INDE 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




E T A T S U N I S 
CANADA 
INDE 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . » 1 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 




M O N D E 








A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . » 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . L N I 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 









» » 7 7 
8 8 






9 2 9 2 
8 5 » 2 
6 6 7 
s»» 27 
, » 1 
QUANTITES 
9 7 2 
1 6 2 7 
1 9 2 7 
5 0 6 3 








10 5 7 9 
10 110 
» 3 9 












8 9 5 








1 9 7 6 













6 7 8 
8 » 5 
1 5 6 5 
1 8 3 » 
2 7 0 0 
2 OIÕ 
3 8 2 
3 5 7 
3 9 1 3 
2 5 7 » 
2 8 8 ) 
2 50Ó 
Belg.­Lux. Nederland 
6 8 1 1 3 » 6 
1 
17 3 2 
1 6 
» 2 
1 3 0 
12 2 3 
7 
a a 
1 » 2 6 2 2 » 6 
1 3 7 9 2 150 
» 3 6 » 
2 2 » 1 
a 
a 
1 3 1 
TONNE 
2 2 5 181 
8 5 5 
7 7 8 









1 5 6 7 2 0 7 7 
1 » 6 3 2 0 1 0 
12» SO 
17 3 1 
. 17 
8 9 8 1 0 8 1 
9 » 3 1 0 6 9 
3 » 6 1 2 7 7 
1 3 3 3 1 3 3 1 
a 
. 1 8 1 3
T I S S U S NON T I S S E S i A R T I C L E S 
V L I E S F O L I E N UND WAREN DARAUS 
VALEURS 
2 6 0 
9 7 0 
1 9 8 3 
3 » 2 
10 
137 
9 1 » 
» 6 » 2 
3 2 2 » 
1 » 1 6 
» 9 7 
. . » 
QUANTITES 
8 6 
» 0 2 




» 7 » 
1 8 1 0 
1 12» 
6 8 » 









1 2 » 0 
7 8 7 
» S 3 
132 




i » 9 
» 6 8 
2 7 7 
191 
»2 
, . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 6 » 
2 6 6 6 
2 0 7 0 
2 3 8 9 
. 1 9 0 S
2 6 » 9 
2 8 3 8 
2 3 7 » 
3 165 
, . 




3 2 6 9 2 7 
6 0 85 
2 
3 5 
56 3 » 
6 0 9 1 1 2 3 
» 9 1 9 8 9 
119 1 3 5 




11 '. 112 3 0 1 




2 5 8 3 6 5 
162 3 1 7 
96 » 7 
2 2 37 
. , „ 1 
2 3 6 0 3 0 7 7 
3 0 3 1 3 1 1 9 
1 2 3 8 2 8 6 0 
2 B13 2 6 2 2 
. . . . 
GEWEBE M IT L E I H USW. 
VALEURS 
97 
I I B 
» 2 1 
BBS 
2 3 0 
31 
65 
I 87 1 
1 S2S 





















26 » 2 
1 1 2 0 
6 7 
2 0 9 3 2 6 
168 2 5 2 
3 2 53 
2 6 » 6 
2 








1 7 9 3 
2 7 
9 9 2 7 3 
19 17 
2 1 2 
6 
3 » 2 » 
1 2 0 
5 3 
2 » 3 0 2 2 9 5 
2 2 3 » 1 9 » 9 
19» 3 » 1 





» 0 5 160 
9 2 7 13 
1 137 7 
1 6 5 » 
9 






2 5 6 5 2 0 0 7 
2 » 7 8 1 8 3 5 
8 3 170 
7 9 160 
2 3 
2 ! 
E I N H E I T S W E R T E 
9 » 7 1 1 » 3 
9 0 2 1 0 6 2 
2 3 2 6 2 0 1 1 
2 0 0 3 1 8 5 2 
ï 7 5 0 1 6 0 0 
3 5 2 9 ! 
NDB 
5 9 . 0 3 
WERTE 
8 9 5 5 
6 7 3 9 
130 
2 6 7 » 
7 
9 5 
» 0 7 9 6 
1 3 0 » 3 6 6 
7 6 2 1 9 5 
5 3 9 1 7 0 
131 7 » 
, . a 
3 
MENGEN 
3 1 2 3 




1 9 9 » 3 
5 8 6 13» 
3 0 5 6 2 
2 7 9 7 1 
7 9 2 8 
a a 
a · 2 
E I N H E I T S W E R T E 
2 2 2 7 2 7 » 2 
2 » 9 6 3 125 
1 9 3 » 2 3 9 1 
1 6 6 5 2 6 2 » 
a a 
2 0 0 0 
NDB 
5 9 . 0 7 
WERTE 
3 0 » 7 
19 2 0 
3 3 1 2 
6 2 2 
7 0 6 » 
a . 
2 6 1 
» 8 » 7 6 » 
3 8 0 6 9 1 
107 7 2 





Einheitswerte:$ je ausgewiesener fWngeneinhoit. 
X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . » 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . » » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. » O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
TCHECOSL 




2 1 0 




7 6 0 
6 3 6 
9 9 





D é c e m b r e 
Belg.­Lux. Nederland 
3 . » 1 
6 2» 
2 2 9 7 0 
8 8 15 
Β 15 
» 1 
2 6 77 1»6 
13 5 9 112 
1» 9 16 
9 8 16 
1 
, a a 
8 IS 
VALEURS UNITA 
2 » 6 3 
2 3 9 9 
3 2 0 9 
3 0 2 ) 
. 
1 3 1 9 
3 3 » 6 2 7 3 2 2 2 2 8 
2 7 2 0 2 8 3 8 2 2 5 2 
3 9 1 3 3 5 9 6 2 9 1 2 
3 » 8 8 3 3 7 7 2 5 8 » 
a 
! 1 3 1 0 1 3 2 5 
i m ρ 
Deutschland Italia 
( I t i t i 
E 
1 7Í 
, l i . ç 







2 » 1 
3 0 
a 
2 9 2 





E I N H E I 
2 2 1 . 
1 9 3 Í 
» 8 » . 
» S U 
. ■ 
T I S S U S IMPR 
GEWEBE H 
V A L T § 5 8 
7 1 5 
1 7 5 1 
'Uli 3 156 
1 0 6 
133 
» 9 6 
2 5 
2 » 
5 7 3 3 
7 5 3 
2 9 0 
il lil 





3 0 0 
I 0 1 5 
Τ 0 5 5 
3 9 0 






2 β » 3 
» 0 9 
2 0 » 
15 3 5 » 
9 9 8 1 
5 351 
I 8 9 » 
1 
21 
, KUNSTSTOFF GETRAENKT 
1 0 0 0 OOLLARS 
1 3 » 8 1 8 2 
156 . 2 7 0 
2 6 2 9 0 5 
» » 1 0 1 7 2 1 2 » 6 5 
6 3 3 150 121 
7 0 7 5 9 0 » 8 2 
» 0 9 17 
129 
» 9 7 3 9 1 
1 9 7 
17 T 
2 120 5 2 2 2 » 3 
9 » 1 7 6 1 7 6 
198 7 12 
Β 6 7 1 5 5 3 0 » 2 1 0 
5 » 6 1 » 12» 3 0 3 6 3 2 1 0 1 3 6 8 1 161 
7 9 8 6 8 1 7 2 8 
1 
* · * 16 13 
TONNE 
7 0 0 113 
5 2 . 171 
1 3 9 5 3 5 
3 2 8 5 1 0 » » 1 6 9 7 
2 0 8 6 9 61 
3 5 » 3 2 3 2 2 8 
2 2 » a 
130 
13 3 7 »1 
6 » 
10 7 
1 157 2 » 1 81 
5 0 9 2 9 0 
12» 3 9 
5 » 0 3 3 0 6 3 2 6 » » 
3 6 6 3 2 3 » 7 2 0 » 2 
1 7 2 0 7 0 5 591 
3 6 9 3 7 0 » I l 
1 
10 11 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 7 6 2 
1 6 3 6 
2 0 0 0 
2 0 6 9 
a . 1 » » 9
1 6 0 5 1 8 0 6 1 5 9 2 
1 » 8 3 1 7 5 7 1 » 8 8 
1 8 6 7 1 9 6 8 1 9 6 5 
2 0 5 2 1 8 » 3 1 771 
a a · . . . 1 7 6 5 1 171 
T O I L E S C I R E E S . T I S S U 











» » 6 










2 2i 10 
6 
1 0 0 0 DOLLARS 
: 2: si 
» 8 1 57 12 
Í S 
31 2 2 2 » 6 
S 5 
3 1» 
» 19» 118 
1 1»1 6 9 
3 3 9 »3 
3 35 2 9 
. . . . . . 13 1 
TONNE 
2 0 1 
15 
2 9 
3 9 8 
2 











, 1 0 6 !
2 0 . 
»1 
3 90C 
2 6 1 6 
2 7 0 0 




5 9 . 0 6 
WERTE 
2 » 9 
109 
3 2 
1 6 5 7 
6 6 S 
9 
1 0 9 
. . 1 7 8 6
101 
2 » 
» 7 » 6 
1 6 5 6 2 0 » 7 
2 2 » 5 2 6 9 7 




2 6 0 
» 3 3 5 
3 1 6 
1 0 3 0 
5 2 






» 3 9 
122 5 6 
» 9 
1 6 1 0 
6 7 1 2 3 6 
9 3 9 1 3 9 7 
3 2 8 3 9 7 
. 
a 
E I N H E I T S W E R T E 
2 » 2 3 1 6 0 1 
2 » 7 1 6 5 3 
2 3 9 2 1 9 3 1 





























M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . » 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEUE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . » 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 







M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 







M O N D E 









2 0 7 2 
1S3 1 
39 1 
3 2 1 
. „ . a 
16 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 16» 2 6 6 7 
2 166 
2 5 5 6 
2 3 9 1 
a , 
a . 
1 2 8 2 
Belg.­Lux. Neder land 
119 »5 
9 1 2 » 
19 15 
17 10 
. , a . 
10 6 
1 6 2 9 2 6 » 6 
1 5 5 6 2 8 2 8 
2 108 2 8 8 6 
1 6 7 1 2 9 0 0 
. . a . 
1 2 8 7 1 2 7 3 




2 2 3 0 1 l » 0 
.1 6 6 9 6 6 6 
2 125 8 3 
6 7 75 
6 3 5 196 
9 0 9 7 2 9 
95 6 6 
26 , 
» 7 0 9 1 
12 
6 » 2 2 3 0 6 8 
6 2 5 9 1 9 6 » 
2 156 1 10» 






1 2 7 1 3 9 » 
1 » 8 5 7 7 » 
1 2 1 2 38 
6 8 6 » 
2 7 8 71 
5 2 6 » 2 ? 
1Ö 7 
2 1 s 9 6 22 
I I 
5 0 6 1 1 7 9 9 
» 112 1 2 7 0 
9 » ! 5 2 9 
8 3 6 5 0 7 
3 
. , . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 6 6 » 1 7 1 6 
1 5 2 2 1 5 6 2 
2 2 8 3 2 0 8 6 1 9 9 6 1 9 9 6 
3 0 3 
. a 
. . 
T I S S U S IMPREGNES 
1 0 0 0 DOLLARS 
15 37 
6 6 7 
6» a 
» 0 1 » 8 1 3 
1 0 6 6 6 
, ,7i 
. . 2 9 7 » 2 6 3 2 » » » 
122 2 165 





. 6 » 3 »S 
19 9 5 » 
| a 
5 0 2 9 
a a ', 
il } 
» 
137 1 7 » » 
76 1 6 1 2 




1 9 2 0 1 » 0 2 
1 6 0 7 1 3 5 6 




/ E N D U I T S , NOA 
GETRAENKTE USW. GEWEBE A . N . G . 
VALEURS 
172 
2 3 7 2 7 
3 2 8 7 
3 5 2 2 1 5 
2 6 3 1» 
s | | : 39 1 
9 » 
75 1 5 8 9 
17 17 
2 6 2 0 8 7 3 
1 0 9 ? 2 5 1 
1 » 3 8 6 2 2 
6 2 3 1» 
. . , . 95 
QUANTITES 
3 1 9 
» 3 5 » 2 
2 » 3 1 
2 2 8 9 2 





2 2 6 169 
» » 
2 0 6 2 3 1 » 
1 2 2 8 136 
73» 179 
» 5 2 » 
. . , 100 
1 0 0 0 DOLLARS 
»7 6 
13» 
3» 70 8 1 1» 
i 'î 
a a 
. . 29 17 . , 
m m 38 1»5 
9 128 
a , 
. . . a 
TONNE 
9 1 10 
2 » 0 
109 







2 7 5 5 0 7 
2 3 5 3 1 0 
UO 197 
24 196 
. « , · 
Deutschland 








» » » a 
a 
. 
E I N H E I T S 
im 2 179 1 5 0 0 3 2 » 3 
3 2 » 3 
. . . 
NDB 
5 9 . 1 1 
» 9 
H? . 9 76 
j 192 
8 
1 7 0 8 
1 3 9 6 
?' î 
I l 1 a 
. . 
17 
2 3 » 





?9 si 7 
' M 107 
» 9 









9 1 9 





2 0 1 




355 ??* 1 Î 6 
105 
3 
. . E I N H E I T S 
1 6 6 » 1 î . ' 
2 90» 
5 270 a 
. . 
i Hf 2 9 7 7 
1 Β»» 













3 0 8 












5 9 9 
2 0 3 
2 9 6 












. ]\ì 3,1 
Τ» 
a 
. . MENGEN 
1 6 9 
11» 
• » 1 
5 
. I . . 6 




. • ' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes Dor produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 5 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
JAPON 
H 0 N D E 




• A Q M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
JAPON 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














P H I L I P P I N 
JAPON 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













— Janv ie r ­Décembre 
France 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 7 1 
6 9 3 
1 9 5 9 
Ι 3 β 0 
• 
9 5 3 
T I S S U S El 
2 7 7 8 
1 6 5 1 
3 » 8 1 
3 3 3 3 
* 
Belg.­Lux. Nederland 
9 2 0 6 5 9 
9 1 8 6 1 0 
9 6 2 7 3 6 
3 6 1 6 5 5 
" " 
. A S T . SF BON 
G U N M I E L A S T I 
VALEURS 
1 0 1 3 53? 
S'S 
1 5 2 5 3 9 5 » 7 2 
51 
2 0 0 
30 
37 
1 3 0 1 
3 7 6 
6 » 5 5 
3 9B0 
2 » 3 6 












2 0 6 
2 3 1 
1 2 6 5 
7 0 9 
5 » 0 
102 











9 2 1 
5 2 9 
3 8 8 
2 7 9 













VALEURS U N I T A 
5 101 
5 6 1 0 
» 5 1 3 
7 3 9 2 
. 
2 5 6 Î 
F I C E L L E S 
6 6 5 5 
5 6 2 2 
9 2 1 6 
6 6 3 8 




» 8 9 
7 0 8 1 
1 2 » 6 
8 0 3 
1» 1 















12 6 6 0 
9 7 6 0 
2 0 3 6 
1 2 5 1 
6 7 6 
112 
!» 3 
QUANTITES 7 7 9 
1» 9 2 2 
2 » 1 7 








9 8 9 
2 6 0 
86 
2 3 6 
a 
2 0 7 9 
















2 6 7 6 
2 » 9 2 






» 9 5 5 












2 3 6 
1 0 0 0 DOLLARS 
189 5 6 
» 8 3 
9 1 




» 1 1» 
7 
35 
3 9 98 
1 9 
7 0 1 1 » 3 3 
5 2 5 1 165 
















9 0 2 6 9 
2 3 » 0 




6 167 » » 5 2 
5 8 3 3 » 3 3 9 
7 » 2 5 5 8 8 » 
7 3 3 0 5 7 5 3 
a , 
a . 
2 5 5 5 
, CORDAGES 
UND IAUE 
1 0 0 0 DOLLARS 
6 0 36 
» 3 1 2 
2 » 7 







. , , . 33 63 
»» a , 
10 2 » 
2 3 2 
2 2 2 
6 6 3 5 101 
» » 7 » 6 6 » 
186 2 7 6 
151 2 1 7 
96 
. , 3» 6 3 
TONNE 
5 0 10 
8 7 0 8 
2 9 3 
55 3 1 5 
10 7 















E I N H E I T S W E R T E 
1 6 6 5 
1 5 1 9 
2 0 3 1 
2 156 
9 5 5 
» » 5 
3 6 6 
1 3 6 » 
8 7 0 
" 
NDB 








, 9 6 2 
3 6 3 
2 3 0 » 
8 8 3 
1 » 2 8 
1C3 








2 2 3 
» 8 8 
l » 2 
3»7 
15 
. . . 
WERTE 
»SO 
. 7 0 







I 0 9 6 
8 7 8 












. 7 1 
2 




. . . 
E I N H E I T S W 
» 7 1 9 
6 2 3 1 
» 121 
7 0 5 5 
. . . 
5 3 8 3 
7 6 2 8 
2 » 2 » 




5 9 . 0 » 
3 6 5 
» 5 2 
5 1 2 
. 115 







2 6 8 
a 
. . »S 




2 3 1 » 
1 » » » 
5 8 0 
2 6 6 
2 9 7 
, • 
6 8 9 
6 6 3 








» 3 » 
. . • 
WERTE 
2 8 
2 3 8 
2 1 5 






3 3 7 
3 1 7 







1 7 0 6 
7 1 3 
7 9 0 





5 7 5 
»» 1 







8 2 7 
5 5 5 
a 
. * 
o r t 




E T A T S U N I S CANACA 
H E X I C U E 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . 6 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R O Y . L N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 










1 0 0 5 




2 3 9 9 9 
19 0 9 1 
2 6 8 8 
1 7 8 5 
1 6 7 9 
2 » 2 









6 » 1 6 
5 7 2 1 
J 0 5 
2 6 3 31 1 
2 » 2 
79 
VALEURS U N I T . 
lii m » 0 3 
» 6 3 
5 » 7 
F I L E T S , 




» 1 0 








1 3 6 7 
9 1 9 
» 3 8 















5 1 1 





» » 8 
» 3 6 
6 7 0 
6 6 3 
» 3 1 
» 6 3 


































VALEUR5 U N I T A I R C S 
2 6 7 5 
2 » 3 3 
3 » 2 7 
5 6 5 2 
3 9 2 9 
a 
7 1 » 
A U T . ART. 
» 0 2 9 
2 5 1 0 
5 3 2 2 










5 3 9 9 5 1 » 
» 0 7 9 0 » l 
6 7 1 8 3 
5 2 161 
173 
a a 
6 5 1 17 
1 2 3 0 5 3 6 
1 0 9 8 5 1 6 
2 7 6 » 1 5 0 9 
2 9 3 2 1 3 » 5 
5 5 7 
5 2 6 5 3 7 
COROAGES 
. U . S E I L E N , USW 
1 0 0 0 DOLLARS 
3 2 55 
8 » 
8 2 






15 » 6 
179 » 2 5 
153 3 1 7 






I l 17 
69 
23 
, 0 , 0 7 
1 1 
5 
. , 2 
. 3 3 
3 16 
5 3 2 5 3 






3 3 7 1 1 6 8 3 
3 3 1 2 1 6 » » 
S 3 3 3 1 8 1 2 
» » 1 6 










» 0 9 2 
2 5 1 » 
7 6 3 
3 1 3 





. 3 2 6 
»» 5 
. 7 2 
3 » 3 9 
1 » 0 8 
1 5 7 0 
9 9 7 
3 8 2 
a 
a 
E I N H E I T S 
5 6 6 
5 7 » 
7 6 0 
8 5 1 
36 5 
,, 
» 9 6 
5 0 6 
5 0 3 




5 9 . 0 5 
5 
18 








5 0 1 
3 » 9 

























































E I N H E I T S W E R 
3 9 0 5 
3 7 1 7 
» S 0 9 
5 0 » 1 
3 3 3 3 
. 
1 8 1 0 
1 6 6 5 
1 U B I 
1 2 5 0 
. . 
F I C E L L E S / 




































. , • 








1 0 0 0 DOLLARS 
6 2 
16 
2 3 » 2 
1 
2 0 2 6 
1 
• 
6 7 1 3 5 
» 1 10» 
2 6 3 0 
2 6 3 0 
a , 




9 2 8 
. 5 18 
. , 
2 3 7 6 



































. , • 
HENGEN 
. , 1 





t . . 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Ursprung 
Origine 
. J ­ C S T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S B 1 
AELE 
CLASSE 2 




B E L G . L U X . 
PAYS BAS 










M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 


















































































































































































































































































. 6 1 1 
979 
»21 

















































































































































. . . . , 73 
3 771 
. . • 
θ U61 
k 617 





























H E R T E 
78 





























M O N D E 


















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


















H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 










H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










































































. . 286 619 
1 200 
16 266 













































































































































































































































































j, Ili .»s y ¡S»6 
131 
1S6 







































2 82 191 
35 
a 

























































. . • 
WERTE. 
2 













































Einheitswert·: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; rüir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar -Dezember — 1963 





M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I t 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 5 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HAROC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
c, ΐ ε CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
MAROC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
6 5 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
EWC 
CEE 




3 5 0 8 2 
12» 19 
2 2 8 6 3 
2 2 6 6 3 







I » » 
2 ï 16 2 
7 0 12 
3 9 6 
31 6 
31 6 
. , a . 
• 
VALEURS U N I T A I R E S 
» 9 7 9 6 6 6 7 
3 196 3 167 
7 2 6 1 IC 0 0 0 
7 2 6 7 IC 0 0 0 
a , 




2 5 78 
16 2 6 

















» 7 1 7 » 7 2 7 
» 3 2 » 3 0 1 1 
5 6 2 5 6 9 » » 
6 » 2 9 6 9 » » 
. . a . 
a a 
T I S S U S / ART . PR USAGES TECHNIQUES 
T E C H N . GEWEBE USW. 
VALEURS 
2 2 8 6 
5 3 1 6 3 5 1 6 0 1 » 9 
2 2 7 7 » 2 9 
» 8 1 162 
3 2 2 2 » 0 1 
7 0 3 2? 
120 1 
27 6 
1 » 1 7 162 
1 0 2 7 2 7 
13 
25 2 5 
1 120 3 7 7 
» 6 6 87 
19 1 
16 135 2 100 
7 9 6 1 9 9 Î 
8 135 1 0 8 » 




3 7 2 
5 » 9 75 l » 8 10 
» 3 » 9 0 
76 2 2 
5 9 6 B l 










2 8 1 0 » 0 7 
1 5 7 9 197 
1 1B7 1 8 3 
9111 101 
» 1 27 
3 ; 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 7 » 3 5 159 
5 0 » ! 5 0 1 8 
6 6 5 3 5 9 2 9 
6 9 7 3 6 129 
7 3 0 9 2 9 
3 8 2 » . 
A . SP INNSTOFFEN 
1 0 0 0 OOLLARS 
» 5 6 6 2 6 
8 2 2 
18» 
3 5 2 8 0 0 
7 » 106 
» 3 » 9 2 0 




2 6 165 
7 5 
. „ 123 177 
»3 7 » 
a a 
1 9 9 1 » 0 9 » 
1 0 6 6 2 3 5 6 
9 1 5 1 7 2 9 





















3 8 3 6 5 3 
2 1 9 3 9 6 
162 2 5 7 
128 2 1 7 
2 ï 
5 19» 6 2 6 6 
» 6 6 3 5 9 5 3 
5 6 6 2 6 7 2 5 
5 7 6 3 6 7 6 5 
. . 
2 9 1 7 ! 
TUYAUX PR POMPES EN 
PUHPENSCHLAEUCHE A 
VALEURS 
169 3 9 1 1 
197 7 






1 » 9 1 36 
1 0 2 7 1» 
. SP INNSTOFF 
1C00 DOLLARS 
55 25 








1»8 6 9 9 
13» 5 5 8 
ί 
Deutschland 

























, , • 
MENGEN 







. . • 
E I N H E I T S 
» 706 
2 » 5 8 
6 7 8 8 
6 6 » 2 
. . . 
» 2 0 6 
» 0 0 0 
5 0 0 0 
5 2 0 0 
. . . 
NOB 
5 9 . 17 
5 3 0 
6 7 7 
2 7 6 
a 
137 




9 3 3 
6 5 3 
, . 326 
199 
18 
» 7 6 1 
1 6 2 0 
3 155 
2 5 7 » 















3 9 9 
» 1 1 
3 3 7 
. 
WERTE 
6 7 » 
» 6 6 
9 2 
6 9 6 











1 9 2 8 
1 2 5 2 
















5 5 6 





E I N H E I T S W E R T E 
5 8 7 6 
» 0 6 2 
7 6 6 7 
7 6 » 6 
• * 
5 7 3 6 
S 2 3 9 
7 1 9 5 
7 » 0 » 












» 5 8 
2 0 0 











o r t 
U r s p r u n g 
Or/g/ne 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . — 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












» 5 5 2 2 








9 2 3 39 » 
» 2 7 2 
» 8 
3 
» 3 2 1 1 
3 0 8 5 
122 6 
1 19 6 
2 
, . 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 » 5 5 3 2 » 3 
3 3 3 7 2 9 7 9 
3 7 3 6 3 » 3 8 
3 6 7 0 3 3 3 3 











2 0 5 2 





5 2 170 





2 8 3 5 » 107 
2 7 » 6 » 3 0 9 
3 B2» 3 » 2 6 
3 3 3 3 3 » 0 5 
» 2 1 1 
a , 
COURROIES TRANSMISS 
T R E I B R I E M E N USW. 
VALEURS 
2 3 9 
2 2 8 176 
1»5 6 
3 6 1 9 1 
18 » 
9 2 0 2 1 6 
12 I 
1 16 19 
11» »1 
2 163 5 5 9 
9 9 1 2 7 7 
1 17» 2 8 2 









» 9 8 l » 0 
2 
1 1 1 
9 3 
7 6 3 199 
2»Q 55 
5 2 3 1»» 
5 1 3 l u i 
. , a 
a , 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 8 3 6 2 8 0 3 
» 126 5 0 2 7 
2 2 » 6 1 9 5 » 
2 0 5 7 1 6 8 » 
a , 
; ; 




. ; . . . . a 
. 
A. SP INNSTOFFEN 
1 0 0 0 DOLLARS 
183 3 
I S » 9 
» 5 1 5 5 
13 
12» » » 5 
3 1 
9 2 7 
19 7 
» » 7 6 5 1 
2 9 0 173 
156 » 8 1 









59 2 5 0 
î 2 2 1 
106 3 2 2 
» » 68 
6 2 2 5 3 
6 0 2 5 3 
a . 
» 2 0 5 2 0 2 » 
6 5 3 2 2 5 2 9 
2 5 2 0 1 8 9 6 
2 2 7 2 1 8 7 6 
; ; 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 
. ' , 
SACS ET SACHETS D«EM 
SAECKE / BEUTEL Ζ 
VALEURS 
6 » 3 6 7 » 0 » 5 3 
1 6 6 7 3 5 6 
1 » 0 5 2 8 3 
6 8 6» 
» 0 » 28 
3 3 » 
17 
77 
2 2 8 3 
» 7 3 392 
199 136 






2 5 9 2 8 
2 5 1 2 6 
. , a 
a a 
MENGEN 
6 2 3 
16 
6 3 
17 8 3 
3 2 » 
3 0 3 
1 
1»8 5 0 
B» » 1 
6 » 9 
6 3 9 
a 
. , 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 9 5 2 9 9 » 
2 3 7 5 2 9 8 0 
» 0 6 0 2 9 7 9 




5 9 . 16 
WERTE 





7 » 6 1 
6 1 
» 8 13 
2 7 2 0 
2 9 8 2 0 8 
1»0 111 
159 9 6 












7 8 5 8 
» 2 3 0 
3 6 2 7 
3 » 2 5 
a , 
E I N H E I T S W E R T E 
3 8 » 0 3 6 0 5 
3 3 3 3 3 6 6 3 
» » 6 6 3 5 0 » 






1 0 0 0 DOLLARS 
6 0 » 1 9 
3 8 9 0 
» 3 8 
1 11 1 0 0 2 
3 1 
11» 2 0 S 
7 2 2 
17 
6 3 
1 6 0 
3 3 5 
6 2 




2 3 9 » 3 
8 6 8 5 
9 
5 Ì 6 
, , . , 1» 
1»» 
3 6 7 
1 
5 5 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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NIGERIA ­CAMEROUN .CCNGDBRA .CONGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
CUBA 
PEROU BRESIL ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN INDE 
CAMBODGE CHIN CGNT JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 

















PAKISTAN INDE CAMBODGE CHIN CONT JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 









108 il 100 
31 3» 









1 587 7 962 
15 276 37 33ul 
620 
26 915 10 523 
2 808 1 »85 
11 598 
989 1 358 
QUANTITE^ 
1» 156 5 593 6 215 358 
1 597 3»» »5 
371 
722 1 190 
»66 2»2 270 
1 2»5 238 1 660 














210 92» 12» » 197 





8 308 » 63» 















25 il 18 
29 18 90 
2 
27 ■îl 9 , 
15 
a 




1 8»8 1 S53 
998 
350 139 26 3 
1 
872 
179 7» 270 























2 »28 1 28» 




320 312 189 263 
209 2»3 
327 







60 1 »»2 
. 215 9 
28 
. 











1 201 2 061 
2: '3| 62C 
Il 17C 5 312 




. 1 675 
316 






163 » 715 . 770 »0 




5 156 130 9»1 
30» 29! 
305 




































65' s; i; ; 1 Bl 
11 






3 77' 2 13( 
9 92' " 2 »71 
3» 391 
3H 







2 . . 832 
10 258 
35 2 











































220 377 238 
■ 
















M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LU).. PAYS BAS 
ALLEH.FED 








M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
y 656.61 
FRANCE 








.ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
























5 39» 2 1»3 1 698 
8 
3 939 
QUANTITES 1 383 627 166 
597 
» 18S 1»9 
193 100 
»36 
8 »9 106 339 197 
8 m 
U 9»9 










39 . 3» 
Β 1! 
. . a 
il . 30 3 
312 


















1 713 1 9»2 1 »»0 1 596 308 1 875 1 »29 
1 216 




TENTES . ETC 
HARKISEN U. ZELTE 
1000 DOLLARS 372 730 
67» 




2 21 169 . a a *
103 »6 
266 95 1» 96 
10 
1 12 19 87 
1 157 2 909 
691 2 166 78 »69 
SS 388 
2 
. , 390 2»9 
TONNE 177 376 , 391 151 111 291 
a a 





a . 70 36 
16» 52 8 69 
8 
.! si 
737 1 512 





1 569 1 92» 1 572 2 0»9 1 5»5 1 853 1 558 2 039 
91 
a ­
1 578 1 »87 
COUVERTURES DE LAINI 
WOLLDECKEN 
VALEURS 132 
3 028 1 556 
109 
1 895 56S 
20 61 
15 5» 
1 17 »8 
13 28 
32 
25 22 11 
16 



















18 16 3 
. 














1000 DOLLARS 7 li 
I 50O 
162 a 




397 1 730 371 1 658 2» »» 2» »2 
a 
. . 26 
TONNE 2 6 369 












1 563 32» 
»0 . S 





. 3» 97 
3 092 















. lì '? 1 186 
a 
, 
























































20 iti ­3S9 
32 5 
6 









923 621 296 263 
MENGEN 8 t l . 33 
a 
3 
. 2 9 
't 
3 
. . I 
Einheitswerte: $ \c ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 







M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 5 6 . 6 2 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
INDE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
INOE 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
■χ 6 5 6 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




• A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
HONGRIE 
MAROC ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 









2 2 8 0 » 5 5 2 Voi "ii 
1»0 2 2 
37 2 7 
9 7 
2 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 » 0 9 2 8 1 1 
3 3 3 S 2 6 1 3 
» 5 5 0 7 3 0 1 
S 6 ? » 7 3 9 5 
2 2 5 2 2 0 3 7 
2 7 1 7 2 » 6 6 
1 3 6 6 
Belg.­Lux. Nederland 
119 »55 
, . | »2» 
3 IO 
,, , 2 1 
3 3 » 5 3 8 0 2 
3 2 1 8 3 9 1 » 
7 7 » 2 » 0 3 7 
7 7 » 2 » 0 7 6 
. , a 
1 3 6 6 
COUVERTURES DE COTON 
BAUMWOLLDECKEN 
VALEURS 
2 5 9 13 
Ρ 1 5 3 5 » 1 3 




16 M 7 Ι Ο Ι 
1 163 » 7 6 
9 1 3 » 6 » 
119 10 





2 » 0 β 
26 2 
2 3 7 192 
83 55 
'î : 
» 7 2 
2 » 
. , 2 1 
13» 
8»B 2 6 2 
5 8 9 2 5 7 
9 5 5 
3 8 1 
l » 0 1 
a , 
2 » 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 3 7 ! 1 8 1 » 
1 5 5 0 1 BOB 
1 2 » 9 2 2 2 2 
2 188 Θ1» 1 S3B 





1 7 0 8 6 » » 
3 β » 2 67 
» 1 3 2 1 2 





2 0 IO 
l » 5 139 
» 9 13 
8 5 0 9 I 9 16 
8 0 1 8 1 7 5 1 
3 0 6 16 
2 » 7 1 
166 1»9 
! » 5 139 
2 0 
QUANTITES 






6» 6 2 
I l 2 
» 8 7 1 1 2 6 1 
» 7 1 0 1 188 
7 2 ί 
59 
77 70 
6» 6 2 
1 0 0 0 DOLLARS 












Γ 2 2 6 










. 2 » 
. , . 
23 2 0 8 
2 0 I B I 
2 3 
, , 2» 
2 0 8 9 1 0 8 7 
2 139 1 106 
1 7 3 9 2 9 » l 
1 7 3 9 3 0 0 0 
a , 
a , 
6 7 2 
1 0 0 0 DOLLARS 
» 7 22 
8 7 5 
9 1 2 







. . 2 7 
1 0 6 8 1 2 0 8 




, . » 16 
TONNE 
12 5 
5 » 1 
5Î§ 28 
16 15 




. . 2 . 
5 7 » 6 3 » 








I 0 8 1 










» . * 
E I N H E I T S W E R T E 
3 183 
3 152 
3 » 3 0 
5 5 0 3 
3 6 0 7 
3 6 8» 
a 
5 » 5 2 
5 3 8 1 
5 9 0 8 
5 8 9 6 
1 7 9 5 
. . 
NOB 























































E I N H E I T S k 
9 6 » 
1 » 3 7 
» 7 9 
1 0 3 » 
7 3 1 
. . 
2 197 
2 » 7 0 
2 0 2 9 
2 3 9 7 
2 » 5 9 
. . 
NDB 
6 2 . 0 I C 
13 
158 
2 8 » 6 












1 » 3 3 
8 11 
12 

































U r s p r u n g 
Origine 
. . c - C S T 
CLASSE 3 
Η 0 Ν D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 6 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEHARK 















V I E T N NRD 
TIMOR MAC 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





















V I C T N NRD 
TIMOR MAC 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 6 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS PAS 
A L L E H . F E D 
I I A L I L 





VALEURS U N I T A I R E S 
1 7» 7 
1 7 0 2 
» 2 5 6 
» I 9 Ï 
2 153 
2 2 5 9 
1 6 0 0 
L INGE DE 
B E T T ­ U . 
VALEURS 
1 7 8 3 
8 2 8 9 
2 153 
2 9 5 0 
1 9 9 9 






9 8 8 
3 1 3 
199 











2 1 3 
13 
1 5 1 6 
1 0 7 » 
7 2 3 
17 
3 5 2 8 
29 0 3 » 
17 17» 
» 8 » 0 
2 SOS 
5 » 0 6 
» 2 
1 6 2 6 
QUANTITES 
3 3 » 
3 129 
7 5 5 
7 7 » 






















2 3 3 
2 » 0 
3 
7»3 
8 5 3 5 
5 7 1 1 
1 2 8 3 
5 1 2 
1 0 7 7 
1» 
» 6 » 
1 5 2 0 
1 » T » 
5 9 2 6 
. 2 116 
2 2 2 8 • 
L I T , OE 
Belg.­Lux. 
3 
1 8 6 0 
1 8 5 1 




1 9 0 5 
1 7 6 8 
» 137 
» 157 
ι 1 7 3 9 
ETC 
Γ ISCHWAESCHE 
. 1 » » 0 
2 2 6 
77» 























» » 8 7 
3 2 9 5 
6 » 5 
a i t i 
1 1 1 
39 
» 3 6 
a 
5 8 8 
66 
2 0 2 




















1 3 3 8 






VALEURS U N I T A I R E S 
3 » 0 2 
3 0 0 7 
3 7 7 2 
» 8 8 0 
5 0 1 7 
2 9 7 9 
3 » 9 1 
3 3 5 » 
3 0 9 8 
» 2 0 6 
7 0 7 5 
3 0 70 
2 9 5 5 
5 0 7 0 
1 0 0 0 DOLL 
2 1 7 
, 8 3 0 




















1 5 2 5 






5 2 2 9 
a 
















. 5 0 
. 1 




7 2 2 1 
6 6 9 7 












. . 1 
. . 1 












» 0 6 





3 7 5 8 
3 5 1 5 
6 1»9 
8 2 5 » 
8 3 0 2 
, 5 179
11 
1 9 8 9 









2 6 0 6 
2 » 3 1 
67 
29 
M 9 8 
2 7 7 1 
2 7 5 5 
3 9 9 1 
» 6 7 1 
2 8 7 0 
. 2 2 8 7
AUTRES ART . CONFECTI 
ANO. FERTIGWAREN A 
VALEURS 
6 16 
1 3 9 8 
5 6 3 
1 109 
3 0 » 























E I N H E I T S W E R T E 
1 78 1 
1 7 5 6 
3 9 1 3 
» 02 8 
; 
• 
2 8 0 5 
2 5 » » 
5 » 7 6 
5 0 0 0 
2 » 5 3 
3 3 3 3 • 
NDB 
6 2 . 0 2 
9 9 3 
1 5 6 1 
1 0 8 9 
. 1 07 1 




















8 7 9 
13 
6 0 9 
a 
9 1 2 
9 7 6 9 
» 7 1 » 
2 a» i 1 800 1 9 5 1 
2 
28 1 
2 2 5 
S»0 
3 9 7 
a 





















2 0 3 
. » 1 2 
3 0 9 8 
! 6 5 6 
7 » 2 
» 0 ! 




5 1 2 
5 9 
6 
5 9 9 
















, 6 2 9 
5 8 » 
π 17 
2 5 2 5 
6 0 3 2 
! 176 
9 8 8 
3 0 S 
3 2 6 8 
















» ! 1 









1 0 8 7 
193 
3 0 5 
» 7 
» 3 » 
a 
155 
E I N H E I T S W E R T E 
3 153 
2 8 » 6 
3 8 2 8 
» » 8 7 
3 3 0 ! 
. 2 5 8 0
5 5 » 8 
6 100 
3 2 » S 
6 5 5 9 
7 5 2 6 
a 
3 8 3 6 
NDB 
6 2 . 0 5 
31 7 
17» 








2 9 1 
a 
5 0 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ por un/té de quantité indiquée. 
X : voir rotes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 






Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
CHIN C O N T 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A S S E 3 
657.»1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
­A 0 H 
C L A S S E 3 
FRANCE 







E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
6 5 7 . » 2 
FRANCE 
































































































C O U V R E ­ P A R Q U E T S A 






















































































1 018 1 766 




























. . 19 17 
» 003 ! 682 
» 000 ! »81 
5 »02 » 233 
6 »0» » »26 
5 000 2 »21 
1 Ol'l 2 367 
SUPPORT PAPIER 
P A P I E R U N T E R L A G E 




2 75 6 
1»l » 
68 
. , . . 10 
739 1 188 
















2 8»9 6 923 








































































































































































, C O U V ­ P A R Q . SUPPORT TEXTILE NCB 





1 » 1 
­
1000 DOLLARS 




























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 











M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E 











































M O N D E 













































































. . S» 
. . . 
2 l»0 










































. » 535 
952 
19 »39 






























































































































































































16 1 16 







































S. 13 5 S τ 3119 152 













































, I 83 9 
15 




































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs un i t a i r es : $ por unite de quantité indiquée. 
Χ : v j i r ñutes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 












CHIN CONT HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A O N 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
TURQUIE IRAN INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
657.60 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE 













ETATSUNIS CANADA HAÏTI IRAN 
INDE CHIN CONT JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 









65 3 13 
7 017 
l»7 1 321 1 172 







8 . • 
»3» 
a 15 
2 Τ 27 
VALEURS UNITi 
5 601 
» 157 3 9»7 7 70» » 25» 
7 651 
7 037 




. , . , 216 69 
, , 1 21 10 




76 5» 137 277 
129 271 
2»1 96 . 3 5 23 
» 785 6 100 3 620 7 »58 
7 008 5 756 7 010 S 792 
3 81» 6 728 
» 000 8 039 » »00 













3 5 20 
5» 









. 2 1 
. 
a 
. . . • 
e 3 h 
, . . . 
VALEURS UNITA 
6 763 
1 675 7 0»5 
6 36» 10 637 
. a 
» 211 





1000 DOLLARS i : 1 
. . 
35 2 
19 1» 1 
Ί ! - . 2 
TONNE 6 . . a , 
• 
12 1 10 1 1 1 
a . 1 
2 966 1 900 
a a 
a , 
. . a . 
a a 
AUTRES TAPI ANC. TEPPICHE EINSCHL. KELIM USW. 























» 668 232 
1 9»0 567 
»82 1 






» . • 1 3 
. » 18 
1 
1 13 





7 »07 816 
6»9 1 6» 
3 2 7 
ICOO DOLLARS 
5»» 3» 
13 09 1 1 978 
»88 120 1 1 10 
2»5 33» 6 
16 21 1 3 
22 37 1 1 10 
16 2 
1 2 3 1 
. 9 
5 6 
»2 15 1» 
69 6 
» 3 
. , 2 6 3 
1 
6 70 3 1 5 1 1 6 1 
77 »» 1 3 8 13 
1 1 
Ì m u m 3»3 512 311 »06 





Ί 3 »73 723 SI 53 . »» 2 • 
» 767 12 'if » 517 160 I 10 
Italia 
13 6 1 96 
18 2 
3 , 13 
906 5 765 732 130 1 6 
EINHEITS 
8 116 
10 161 6 836 7 053 8 1»6 » 009 8 197 
Uil 2 52» 2 5»! 2 819 
. a 6 607 
NCB 58.01B 
, 32 208 38 
286 3 35 2 2»6 . 2 
. 2 » 20 
28 1 2 
2» . . 
WERTE 2 . . . 
13 6 » 3 1 1 . 
MENGEN 3 
. -
7 » 2 1 1 . . 
EINHEI IS 
10 »CO 2 308 16 667 . 10 207 . . 
2 000 ! 538 2 667 2 1»3 
, . 
NUB 5e.02 
1 010 22 9S8 6 360 . 2 337 2 815 1 1 ι ie 16 1 89» 237 52 8 » 1 1 162 »6 7 . 3 
Τ »8 SO 3 22 51 191 10 . » 10 7C3 1 1 26 ι 8» 
UO »99 32 665 6 105 S 635 ! 388 2 351 
WERTE 129 233 109 510 
21Î 5 











. 35 „ „ 3 




















TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC 
TUNISIE EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANACA HAITI IRAN 
INDE 
PHILIPPIN CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE ! AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
657.70 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
DANEHARK AUTRICHE 
PORTUGAL HONGRIE 
CHIN CONT JAPON 
HUNG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSt 1 AELE CLASSE 2 ­A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED DANEHARK 
AUTRICHE PORTUGAL 
CHIN CONT JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 










5 805 1 »06 
1 6»5 
1 S 59 IQ 63 







16 10 6 
» 19 '?! u 




38 213 31 989 3 1 17 
2 832 






166 . 3 
a 










. , 7 












2 69! 2 787 
766 
» 909 























. 1 . 12 








21 83» 2! 120 
2» 3»8 











5 2 10 
1 























» 1 12 1 
5 
a 










i » . 



















35 333 22 000 20 000 











I0OO DOLL 17 
























»»δ 03» » 23 
2 559 


















































































3 1 2 
2 






















27 . 5 1 
6 
WERTE 2 
. » 2 »3 
• 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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. M A D A G A S C 




C O R E E SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






E S P A G N E 





. M A D A G A S C 







M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 1 . 10 
FRANCE 






M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
Y O U G O S L A V 
POLOGNE 
R . A F R . S U D 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A 0 M 










































































































































ias , 15 
12 























































a . 209 
O U A N T I T E S 
93 992 








































































































































. . 37 
» 17 








» 6  
MENGEN 
1 





. . 29» 
2 
21 


































. 27 1 









. , , . 22 
• 2? 22 
. . • 
HENGEN 
21 




















6 6 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 













M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 




B C L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 









Y O U G C S L A V 
POLOGNE 
M 0 N 0 E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 


















































































































1»6 6 226 











900 18 »2» 







25 893 11 78» 
. 780 501 
1 692 
2 806 590 739 
55 
286 2 855 
2 027 2 13» 
27 
6 
188 1 002 
5 »28 12 016 8 625 
. « . a a 
121 69 
38 673 1»09 782 
30 590 1363 079 
2 655 6 063 
2 3»6 » 992 
. a 
a a 



































































































. » 266 





209 1 ! 











a · 19 661 S»2 
a a 
a a 
55 607 98» 
35 925 »02 
19 682 582 




1 1 20 
1 ! 25 
1 1 19 























































































19 i 18 . 
Nim 
66.01 


























































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Jaìiuar­Dezember — 1963 
Ursprung 
Origine 
l ^ C S T 
CLASSE 3 
6 6 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









C H I N CONT 
JAPON 
M O N D E 




. A Ç M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 







mîw* R . A F R . S U D E T A T S U N I S 
ARGENTINE C H I N CONT 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A Ç M 
CLASSE 3 
6 6 1 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAVS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 




OUVRAGES EN P I E R R E S 
BEARS. WERKSTEINE 
VALEURS 
8 7 3 
7 5 7 112 
1 198 107 
7 5 0 6 2 » 5 » 
J 2 7 
3 5 8 11 
132 » 6 
iii ' 9 7 19 
6 » 3 9 5 
122 5 
2 2 
il :· 10 
33 10 
12 
12 6 7 6 2 6 9 » 
10 5 6 1 2 6 7 7 
2 0 2 » 1 9 7 
1 162 9 5 2 l ' § 
6 2 10 
QUANTITES 
6 » I l 
» 8 » 0 8 5 6 
9 6 7 2 2 
8 0 » 6 5 9 2 
58 » 1 » 17 6 2 » 
» 2 1» 
a 
3 8 » 2 1 1» 
8 7 8 » 0 9 
i m s? 1 » 0 » 2 » 5 
» 2 7 5 6 2 1 
' ¡il 3b. T, : 56 
22 8 
17 1 
98 » 6 6 2 0 6 1 6 
78 6 7 6 1 9 0 9 6 
18 9 7 » 1 5 0 2 
13 0 1 8 8 » 0 
9 8 10 
» » 7 1 7 8 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 9 1 » 0 
13» 1»0 
1 0 7 1 3 1 
8 9 1 1 3 
2 7 6 9 7 1 
6 9 8 6 9 8 
8 7 1 2 S 0 
ARDOISE T R A V A I L L E E 
BEARB. SCHIEFER U . 
VALEURS 
2 2 1 
1 6 2 » il 5 6 9 8 
» 1 
1 2 9 
170 18 
2 2 11 
1 » 8 5 » 2 
1 110 12 
ìli H • , 
OUANTITES 
1 7 0 0 
1 6 1 8 2 6 
» 6 6 
» 8 6 
7 6 7 7 l » 2 
3 8 2 
9 » 6 2 2 9 5 » 2 6 5 
» 5 » 2 7 8 
16 791 7 1 3 
11 9 » 6 1 6 8 
» 6 » 5 S»5 
» 3 3 9 2 6 7 
. . . . • 
VALEURS U N I T A I R E S 
8 6 5 9 
9 3 7 2 
U . WAREN A . N . G . 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 0 2 27 
5 0 » 
1»5 














1 » 1 0 1 5 7 1 
1 3 5 6 1 2 » 1 
» » 3 0 1 
2 0 2 8 6 
a . 
, . 7 2 7
TONNE 
1 » 5 0 2 0 0 
2 8 8 8 
6 7 6 
3 8 1 7 3 6 1 8 
2 » 9 » T 0 9 1 
1 18 
a . 
2 1 9 8 5 
2 0 8 
3 0 2 3 5 
6 
» 1 6 6 6 
1 12 » 3 
a 






8 6 7 7 11 6 2 9 
8 » 3 7 7 7 9 6 
2 2 5 3 2 0 2 
7» 3 138 
2 




2 7 2 91 
, . a , 
5 6 0 » 3 
/ OUVRAGES 
WAREN DARAUS 
1 0 0 0 DOLLARS 
9 8 7» 
» 2 
18 




» 5 19 
» 2 
1 7 7 2 5 » 
1 2 9 1 6 5 
» 9 8 9 




7 0 1 5 6 8 
» 3 3 
102 
1»7 3 3 9 
19 5 0 
3 2 3 
3 9 7 
9 3 » 3 0 8 
8 2 15 
1 9 8 » 2 » » 8 
9 6 9 1 3 9 0 
1 0 1 6 1 0 5 8 

















» » t » 
2 
1 7 5 
»7 
3 1 2 
176 
35 







6 7 1 » 
5 2 7 1 
1 » 3 6 




» 7 » » 
1 0 8 » 
2 6 9 
. 37 2 0 5
9 
a 
1 7 » 1 
2 6 2 
UÛ 3 9 7 
3 » 9 8 
1 0 1 6 




57 0 2 9 
» 3 3 0 2 
13 6 » 5 

























































2 3 0 8 
NDB 









1 0 1 2 
8 0 » 
2 0 9 
199 
• . 
» 3 1 
1 159 
3 6 » 
7 » 6 6 
5 9 
5 » 7 
1 » » 8 
7 9 
1 1 6 » 6 
9 » 2 0 
2 2 2 6 
2 1 10 
, . • 
HERTE 
HENGEN 
, . . . „ 
m , a 
• . . . , . . ' 
E I N H E I T S W 
87 
as . • 
o r t 






• A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 1 . 8 1 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
M O N D E 








A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 1 . 8 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 









7 8 55 
8 0 6 7 
, a 
. . • 
Belg.­Lux. Nederland 
» 8 8 » 
» 8 8 » 
. . . • 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU S I M I L A I R E S 
WAREN A . ASPHALT 
VALEURS 
3 2 5 
2 6 1 6 




3 6 3 
12 12 
1 176 9 0 
9 2 0 7 5 
2 5 7 15 
2 0 9 
; ; 
QUANTITES 
2 5 7 6 
2 2 1 8 93 
» 2 6 6 » 9 2 
2 » 8 
6 0 2 
8 0 
2 » S 15 
7 1 6 » 
10 3 7 3 6 7 1 
9 123 5 9 1 
1 2 5 0 7 9 
9 3 » 1 
a . 
a . 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 1 3 13» 
101 127 
2 0 6 1 9 0 
2 2 » 
a . 
. . 
O D . A E H N L . STOFFEK 
1 0 0 0 DOLLARS 
36 17 
2 5 3 
119 131 
12 2 
3 2 2 
2 
» 5 3 157 
» 0 8 152 




» 8 0 100 
2 118 
1 2 6 1 2 2 8 2 
3 1 15 
» 6 15 
10 
8 
3 9 » » 2 » » 0 
S 8 5 9 2 » 0 1 
85 39 
7 6 2 9 
a , 
a . 
1 1 5 6 » 
1 0 6 6 3 
5 1 7 15» 
5 6 8 1 3 7 







m , „ „ • 
NDB 
6 8 . 0 8 
WERTE 






3 0 1 
» 6 5 11 





I 9 9 6 
6 
2 5 3 
2 0 2 6Ìl : 
2 2 0 
3 0 6 5 2 5 » 
2 0 1 9 2 5 3 
1 0 » 7 
8 2 7 
., # „ m 
E I N H E I T S W E R T E 
152 » 3 





MATER. PR B A T I . EN F I B R E V E G E T . AGGLOM NDB 




6 » 2 
» 0 » 7 6 
17 8 
2 0 2 
1 0 3 3 3 9 3 
1 8 8 8 » 9 6 
6 1 » 9 » 
1 2 7 0 » 0 1 




3 5 5 
2 59 1 2 » 0 
1 165 3» 
8 0 8 9 1 7 » 8 
» 7 39 
6 2 9 2 
2 3 163 6 » » 1 
» 2 0 5 5 10 5 2 6 
12 2 0 0 2 0 2 2 
2 9 6 9 0 8 » 8 0 
2 9 6 1 6 8 » 6 0 
2 » 2 » 
2 » 2 » 
1»2 
VALEURS U N I T A I R E S 
» 5 »7 
5 0 »6 
» 3 » 7 
» 3 » 7 
» 2 » 2 
» 2 » 2 
26 
1 0 0 0 DOLLARS 
. ul 32 
99 2 2 3 
! a , 
2 7 6 2 0 » 
» 0 8 5 3 8 
131 3 3 » 
2 7 7 2 0 5 
2 7 6 2 0 5 
. • · 
TONNE 
, . 2 3 3 » 
5 1 2 
1 9 5 1 » 3 6 7 
5 
6 3 6 7 » 1 6 5 
8 B30 10 8 7 1 
2 » 6 3 6 7 0 1 
6 3 6 6 » 1 7 0 
6 3 6 6 » 1 7 0 
a 
a 
»6 ' » 9 
5 3 5 0 
k » » 9 
»3 » 9 
a 
a , 
OUVRAGES EN AMIANTE CIMENT ET S I M . 
WAREN AUS ASBESTZEMENT , USW. 
VALEURS 
6 6 5 a 
10 9 2 0 5 3 7 
5 2 6 » 
I 5 » 0 » 5 6 
8 9 
7 5 7 6 » 
16 
1 7 7 2 
2 6 2 8 
33B 
1 3 7 2 
1 0 0 0 DOLLARS 
l » 2 a 
5 9 1 7 
2 5 8 














2 0 2 
9 2 6 8 
3 5 8 8 6 
» 6 9 
3 0 8 7 9 
3 0 1 7 9 
• » . 
MENGE Ν 
3 5 5 
17 
6 1 9 
2 » 
» 6 2 9 1 
2 2 3 1 I 9 7 8 
9 7 7 3 2 0 5 5 
9 7 » » 1 
8 6 5 8 2 O l » 
β 5 8 » 2 O l » 
1 » 2 
E I N H E I T S W E R T E 
3 7 » 3 
» 7 2 2 2 
3 6 3 9 
3 5 3 9 
, . 2 6 
NDB 
6 Β . 1 2 
WERTE 
71 1 1 2 
» 103 3 6 3 
2 6 3 1 
»» 8 8 
75 5 2 8 
16 1 7 7 2 
5 » 5 
3 3 6 
1 36 1 11 
Einheitswerte; $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 





. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 2 . 3 1 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M O N D E 








A L L E M . F E O 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 2 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















3 8 8 
27 2 7 
» 12 
» 3 » 3 
170 170 
2 6 3 2 
155 
19 9 2 0 1 3 1 3 
13 9 » 0 9 9 9 
5 196 101 
» 5 1 7 7 2 
3 6 8 2 1 3 
170 170 
» 1 3 
QUANTITES 
10 6 9 6 
123 » 3 » 7 5 9 6 
7 5 6 8 33 
19 166 ! » 5 5 
an ι 2 3 1 7 3 9 9 
3 2 
17 8 7 7 
3 » 1 0 2 » 
2 9 3 1 3 
1 ! 0 0 7 
9 » 1 5 
2 8 0 2 8 0 
8 5 2 0 
»»» »»» 2 1 0 2 ! » 0 
1 3 9 2 11 
7 3 5 
2 2 2 1 9 3 18 3 8 8 
161 6 7 5 15 0 8 6 
» 8 6 6 8 7 1 9 
37 5 7 » » 2 7 
3 3 1 9 2 5 8 » 
2 1»0 2 1 » 0 
8 5 3 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 0 7 1 
6 6 66 
1 0 7 1»1 
120 1 6 9 
111 82 
7 9 7 9 
» 8 
D é c e m b r e 
Belg.­Lux. Nederland 
1 





7 1 2 7 0 9 » 
» » 6 6 9 1 0 
2 5 2 » 1 
2 » 7 3 8 
, . a . 
10 1»2 
TONNE 
2 1 2 6 
68 0 1 6 
3 9 6 2 
3 1 9 10 9 » 2 
8 3 
136 197 . . 2 9 5 5 
1 
. . 9 
. a 
186 2 0 2 0 
a * 
„ 
2 1 2 
­
9 7 1 » 8 1 2 0 5 
6 » 1 5 7 8 9 6 1 
3 113 2 1 3 
3 0 9 2 197 
a 
166 2 0 3 1 
7 3 87 
7 0 88 




5 » 7 0 
BRIQUES ET AUT . P I E I 
WAERMEISOLIERENDE 
VALEURS 
1 9 5 
11 
55 2 » 
5 6 3 2 2 
6 3 
1 2 8 7 
1 0 6 0 6 0 
2 6 6 2 9 
7 8 5 2 9 
5 9 » 2 2 
a . 
I l 2 
QUANTITES 
1 3 7 1 
6 5 
5 2 5 2 0 1 
15 2 1 1 3 9 0 
1 3 5 5 
» 8 2 16 
19 » 7 9 6 5 3 
1 9 6 5 2 2 3 
17 1 9 3 » 0 6 
15 3 5 7 3 9 1 
. . a . 
3 0 1 2 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
5» 9 2 
13» 1 3 0 
» 6 7 1 
3 9 56 
a a 
. . 36 8 5 
BRIQUES , DALLES 
FEUERFESTE S T E I N E 
VALEURS 
3 » 1 6 1 5 2 6 3 6 0 
5 7 7 17 
1 ! 6 2 7 3 5 3 2 
1 6 0 109 
2 6 β 7 » 1 6 
5 9 » 38 
» 0 6 
58 1 
1»7 13 
10 0 7 » 2 7 3 » 
9 7 5 51 
5 2 9 182 
»72 i s e 3 5 7 2 2 3 5 
2 9 » 5» 
S T E I N E USW. 





„ » 7 
155 190 
3 9 9 
118 I B I 







1 6 7 1 5 5 5 7 
. β 1 7 6 1 
2 168 5 6 8 7 
3 2 0 116 
1 8 » θ 5 5 7 1 
1 6 7 2 5 5 7 0 
a , 
. , ­ » 
71 33 
122 78 
6 » 3 2 
» 2 32 
a . 
a • 
, ETC DE CONSTRUCT 
UND B A U T E I L E 
1 0 0 0 DOLLARS 
» 8 6 » 3 
3 0 5 
1 6 7 
2 6 3 » 1 2 6 0 
6 1» 















2 6 1 
. 2 5 » 
1S5 
9 » 5 0 
5 165 
3 8 7 2 
3 6 1 6 
155 
. 2 6 1 
6 » 2 6 
»» 6 1» 
3 5 5 2 
8 0 0 
Τ 17 » 7 7 
3 9 5 
2 9 2 7 
10 9 1 9 
26 
. 6 3 1 5
a 
. 1 3 5 7
7 35 
9 8 2 0 3 
57 3 9 3 
33 7 6 0 
32 3 7 7 
7 3 5 
6 3 1 5 
m ρ 
Italia 
3 8 5 
, , a . 1­
1 3 5 1 
» 2 0 
9 3 0 





3 2 0 9 
2 0 
»»? 




9 3 8 0 
a 
_ . . 2 ­
1» 6 6 » 
3 B20 
10 6 6 3 
1 » 8 2 
a 
. 















6 9 . 0 1 
1 3 9 
2 
. 2 5 3 
5 9 
72 
5 3 7 
1 » ! 
3 8 8 
2 5 7 
. 9 
1 0 3 9 
5 
. 6 5 9 »
1 2 2 9 
2 8 6 
9 5 0 2 
1 0 » » 
8 180 
6 6 6 6 
a 
a 












2 0 6 
a 
76 
9 9 9 
126 
3 
1 » 7 1 
2 8 2 
1 Ull i 
1 0 5 9 
a 
. ­










6 9 . 0 2 






5 » » 
1 1 
2 
e 2 127 






2 3 7 » 
7 9 6 
8 3 
» 0 0 1 
a 




» 1 19 
3 0 0 
168 
102 
3 0 0 7 
2 2 7 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. a t" CST 
ISRAEL 
M O N D E 




a A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 2 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. Λ 0 M 
CLASSE 3 
6 6 2 . » 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLTJH.FED 







36 7 6 » 
17 3 0 6 
16 » » 3 





17 » 6 9 
» 9 5 3 
132 3 2 7 
»9 1 
2 » 8 » » 
6 » 5 1 
3» 3 
9 7 5 
8 0 2 
6 6 6 6 » 
9 5 3 2 
6 5 5 2 
» 6 7 6 
2 1 109 
1 9 6 » 
159 
3 1 8 5 2 0 
17» 3 » 9 
132 7 0 6 
100 0 7 9 
160 
I 1 3 0 » 
France 
7 9 0 9 




3 » 3 
a 
» » 7 0 
6» 
51 176 
3 2 8 
2 5 0 6 
3 1 7 
1 1 
: § 32 
17 7S8 
» 6 2 
2 0 7 3 
1 5 1 » 
3 9 8 
» 2 6 
. 
8 1 6 5 7 
56 0 3 8 
2 1 9 5 7 
2 0 65 1 
• 
3 6 6 2 















S 1»» 2 8 » » 
3 » 9 3 1 6 2 2 
1 5 1 9 1 2 2 5 




» 5 » 1 6 7 2 
3 6 » 3 
1 6 2 3 
3 2 2 1 7 12 136 
16 »8 





» 6 9 3 1 6 6 9 
3 0 1 
1 » 8 0 ­ . 
3 0 0 
2 » 0 3 5 0 
86 
» 3 
5 1 9 5 9 30 6 2 0 
36 3 9 7 16 » 9 8 
I l 7 3 8 1» 122 
1 1 1 1 1 13 7 7 2 
» 3 
1 78Ô . 
9 9 9 3 








5 9 » 
6 6 » 
6 6 
1 6 3 7 









5 » 1 5 
3 168 
2 7 3 0 
1 5 » 6 
. • 
QUANTITES 
6 0 2 9 
37 106 
6 0 3 
» 3 9 0 » 
5 7 5 5 !*5 1 1»3 
2 3 5 
186 
6 0 7 2 
1 2 1 0 
7 2 8 3 
8 2 
109 8 8 2 
87 7 0 6 
2 2 171 









. 1»9 . 
2 0 » 6 
1 3 9 2 
6 5 » 
SOS 
. • 
33 » 8 7 
2 0 
2 5 0 8 1 
7 9 0 M 6 
17» 
2 72B 
, 5 6 » • 
6 3 2 7 5 
5 8 5 9 9 
» 6 7 6 
» 112 
a . . 











. „ . 




» 7 9 2 6 3 
Θ5 167 
. t : 
27 î 
99 65 3 
m iii m m . , • · 
TONNE 
2 2 8 6 92 
6 » 0 » 0 0 
β 6 9 9 5 7 8 7 
7 5 7 1 » 3 5 
5. 23 
2 6 3 8 
5 » 9 2 3 Î 
• 
13 0 5 0 β 199 
1 1 3 6 6 6 5 1 9 
1 6 6 » I 6 6 0 
1 115 1 » » » 




. . . . a 
OE CONSTRUCTI l 
HAUER2IEGEI 
VALEURS 
8 5 8 
2 0 8 9 
8 » 5 7 
186 
2 0 1 
1 ( » 1 
3 2 5 
3» 
. se . 2 0 
10(1 
. » ■ 
1 0 0 0 DOLLARS 
3 1 0 
1 182 
1 0 2 7 








5 m » 0 1 2 
3 2 5 5 
26 2 
» » 7 3 
» 6 6 
1 8 0 » 
100 
2 9 » 1 




17 0 9 » 
5 8» 7 
1 193 
1 6 9 2 
5 3 6 
a 
116 
» 2 7 8 » 
6 6» 3 
3 2 7 3 9 
26 3 5 6 
117 




» 60 3 
• 
2 7 0 
MENGEN 
9 » 2 5 Uli 3 6 7 9 8 




7 1 6 
25 2 5 1 
2 9 0 3 
1 8 0 6 
9 7 0 
19 5 8 5 
1 »' . . ' 
, 
111 5 0 1 
56 5 7 » 
26 189 
• 
2 7 7 6 
























2 3 9 2 2 m 
67 7 
73 
6 9 S 
1»7 
9 
un 6 8 2 68 
1 1 3 » 2 
5 » 2 » 
5 9 1 6 







2 9 0 
2 9 0 
a 
ft ft ï 8 0 u 
1 m 1 ¡Û . • 
MENGEN 
» 33 7 
2 0 9 7 il » 75 3 . 5 25 1 1» 
1» 0 1 5 
5 7 7 7 
Β 2 3 2 
2 9 3 » 
. S 










. . . 
NDB 
6 9 . 0 » 
S» H 
8» 5 







. li . 2fc , 3 
* 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de volume. 






M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 





ALLEH.FED ITALIE DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M 0 N 0 E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Õ M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
662.»2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
662.»3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 






1 595 1 500 . a 
6 
0UAsTSp 
129 310 399 801 9 812 7 56» 
77 369 
19 7»3 2 736 16 018 
720 071 





» » . . . 
6 056 
















. . . 
Belg.­Lux. Nederland 
1 532 1 22» 1 523 1 223 
9 1 
9 1 . . . . , 
TONNE 17 952 
96 0»2 39 22» 6 57» 1 970 
230 22 
, , • 
66 286 100 037 
66 051 100 013 235 25 
235 25 
. ,  a 





TUILES ET AUT. POTERIES DE BATIHENT DACHZIEGEL UND BAUKERAMIK 
VALEURS 
673 
i l 128 
59 3n 3» 
2 50» 







3 »»8 26 510 » 585 
2 183 
11 266 

























1? il a 
a 
12 
TUYAUX / ROHRE USW 
VALEURS 
93 1 25» 
793 »06 219 
278 28 
259 129 




QUANTITES 2 2»9 
26 905 
25 859 
6 811 9 807 6 »09 767 
7 »07 
38 » 1 
23 
27 
• . . 
1000 OOLLARS 35 16 
3,7 5? 
12 95 
. . . . a * 
a 4 
368 163 36» 163 
3 
3 
. . « • · 
TONNE 
927 162 
2 058 7 65» 320 3 526 
a . 
. . • 
8 962 5 7»5 





»1 28 »1 28 
»9 
»9 





10 322 126 8 829 30 
I »85 96 
I »83 3 
a , 
. , 6 
MENGEN 39 06» 7 25 T»6 65 
360 557 
, 331 133 77 06» 73 
19 »67 9 
2 736 
2 16 016 
52» 767 16 501 
»2» 900 »03 99 286 16 098 












620 2 9 
702 
, , 313 33 
30 
3» 
1 709 39 






17 »06 33 
1 12 18 16» . . 2 9 772 796 
895 2 2 827 
»9 192 1 176 
35 683 33 
10 682 1 1»3 




37 60 32 32 
32 »1 
. . a « 
12 
AUT. PIECES . FUER KANALISATION 
. »75 
19. 
. . . . . 
66e 
666 ? . • " 
* 9 ΘΙ 1 
3 203 
. . . • 
1000 DOLLARS 
9 1 225 
102 18 59 
130 26» 129 285 
1 1 
• à 
TONNE 21» 3 » 78» 
3 8» 7 
285 811 






77 6 55» 
691 138 219 
229 »9 25 3 
259 129 
2 168 200 1 323 1»» 
»77 S6 »52 51 
• 
366 . 
MENGEN 1 992 »1 12 310 
22 001 










M 0 Ν D a C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
61 838 






1 . . . 
VALEURS UNITAIRES 
M O N D E I 
C E E CLASSE 1 AELE 




BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEM.FED 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 









M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
662.»S 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 




YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL 
.ALGERIE JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 






1 990 5»9 10 989 






1 619 7»7 
, 88 
QUANTITES 
1 975 16 9»S 
20 035 
7» 2»9 
2 856 3 082 
1 253 5 639 
121 
1 676 
99 1 » 022 
133 255 
116 059 







» 3»7 5 601 
» 3»6 5 596 
1 1 
. . a . 
30 51 
30 SI 
ETC , NON ' 
, PLATTEN 
. 607 
















1 57» »85 
20 
VALEURS UNITAIRES 











2»6 590 1 179 
9 033 





19 83 503 
20 970 
19 692 
16 535 2 5»8 
1 3»0 22 20 
591 
QUANTITES 
1 308 3 3»8 6 835 »3 »6» 
32 761 






















1 126 153 1»7 1 51» 
31 » 103 6» 
i . 3 » 18 
2 16 9 
506 2 B66 




TONNE »21 1 09» 
, 10 605 2 763 
1 588 15 9»2 
175 77 1 593 1 07» 
s : »1 
58 2»2 
»1 180 37 
6 795 29 291 
» 9»8 27 717 
1 656 1 39» 1 596 1 1 15 
191 18Õ 
7» 98 79 99 
65 67 65 60 
»2 89 
PAVES . DALLES 
ι GLASIERT 
1000 OOLLARS 
96 3» 230 309 
756 1 286 
131 »8 1» 313 






1 »65 2 226 
1 292 1 598 81 »53 16 370 1 
91 172 
TONNE 
»19 327 1 »1» 2 0»5 
5 216 8 627 







36 316 IS 922 15 22» 
a 1» 19» 
Italia 
1 1 
3 652 2 553 
1 088 
1 018 
. 1 1 
EINHEITSWERTE 
33 36 30 
30 
27 




12 2» 3 39» 
52 1 6 




701 1 197 »59 
6 
93 .) at 
505 
3» 3 1 253 » »2 8 
56 
»9 3 975 
29 818 

















72 1 3 













36 1»0 868 
2 366 52 8 
33 
62 






3 »10 1 7»7 
829 
i»S 
16» 7» 5 » 785 












332 1»3 56 1 
158 





E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
226 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. 4 7 ­ C S T 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST 
TCHECOSL .ALGERIE JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
663.11 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 





M O N D E C E E CLASSE 1 











11 553 6 »83 






21» 1 10 
1 
»5 950 »5 000 
622 












MEULES ET I 
MUEHL­U. 
VALEURS 
918 » 175 iiii 
657 
1 660 '! 811 101 1 038 
, »»η 
129 2 278 
17 28» 




905 261 2 »33 
»12 





















227 1 05» 
a . 
1»» 166 
9 276 13 951 6 209 10 519 33» 2 1»6 
82 T 795 
3 
735 1 283 
158 160 
157 152 
2»3 211 196 206 333 
a 
12» 13» 































1 757 1 50» 





155 »2 271 
591 715 
89 36 
182 29» ÍS 1 
22 32 » 1 58 57 
171 215 
7 
1» 9 265 179 
1 656 1 66» 





189 19 S» 
361 6»1 
57 23 
168 195 11 1 
20 1» 




1 13» 1 192 68» 737 »29 »»2 
36» 392 
. . a . 
21 1» 
1 »60 1 56» 1 352 1 »»» 1 670 1 789 
1 2»2 1 53» 
. . a a 
777 725 




35 18 210 
505 22» 
280 











19 3 1» 
1 17 79 
38 
22 . . . 











. , 10 8 






TONNE , 3 »1 29 
3 
2 3 
1 3 1 







987 . 3 299 
30 165 21 »27 7 751 » 009 












































a . 96 


















































Τ 1 16 
il 27 







38 31 7 6 • 
WERTE, 
27 . 3 1» 160 
219 »0 
160 
17 . . . 
MENGEN » 31 







.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
663.20 
FRANCE 





AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST 
ETATSUNIS CANACA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 






M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 









M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 


















80» 1 093 627 9»8 
1 682 1 5»5 988 1 0»5 
1 176 '. 




31 157 7 571 
662 556 
»6 26» 66 
1 756 
18 1» 16 
3 156 25 
15 175 
9 231 




159 » 998 
296 385 67 286 
77 936 
























h 1 097 
's1. 










Uil 7 169 
1 60» 
. . 








ίο Τι 162 2»62 1 2 . 5 lî 57» 361 lk 
2 120 2 001 







SOS Ht' »» » 62 ISS 15 »2 31 30 10 26 109 155 
6 » 
3 12 
277 165 7 
1 »0» 1 276 665 637 532 586 253 »12 
# 8 53 
1 510 1 566 1 392 1 612 1 71» 1 615 1 316 1 380 
. 909 »S3 
OUVRAGES EN MICA 












































3» 2ii 1, 
20 5» 
60 175 16 

























E I N H E I T 
I 589 1 125 



































si SO» 3 ? 
BB 3 
5 635 






e. Ài 1 1 
»61 
» 0»7 3É 
β 3 
EINHEITS 
1 9» 7 
1 »06 ?li| 
73 2 
Ì in ι m 
357 
NOB 




5 » S» 
»16 





























E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





i <­C S T 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
663.50 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVÈGE SUEDE 
DANEMARK 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
■ A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 8ELG.LUX. 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 





ALLEM.FED ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE DANEMARK 
SUISSE EUROPE ND 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE EUROPE ND 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 







3 998 6 033 
5 B7I 
5 802 . 2 597 
6 »»9 





LAINES MIN MINERAL. 
VALEURS 1 m 933 899 
1» 
39 Iî 372 
26 190 13 »» 1 029 
39 
» 8»! 
3 039 1 751 673 
»» »» 15 
QUANTITES 
5 0»9 10 »90 
7 »55 5 666 
113 266 1»9 
»9 
6 6»1 61» 
»0 651 1»» 553 















35 1 3»7 
89 
226 66 









18 722 2 135 
2 »75 
162 6»? 
6 2»0 6 011 
325 199 3 
37 S97 23 935 




11 »29 5 550 
2» 865 6 577 5 155 5 Oil 
5 093 5 066 












2 660 5 357 
» 537 
2 273 . 2 718 
MIN. ISOLANTES NDA WOLLE , ERZEUGN. A. IS0L1ERM. 66.07 













876 2 »32 
86 96 . , 13 17 
. 33 282 






























» iî»6 52 2P 
VALEURS UNITAIRES 
1000 OOLLARS 










1 2»5 56» 




1 »23 311 9 »00 
» 173 1 225 529 
. , 58 1 16 
31 
553 262 1 
26 
5 IÔ 
101 161 • 
7 589 10 712 
6 822 10 239 
753 »63 
652 29» 5 10 5 10 
9 
16» 53 
1»8 »0 312 3»6 




5 2 572 









652 9 532 
6»5 9 532 
ICO 5 275 
» 10 
30 » I6S 




38» 607 561 . , 8 
818 321 









»6 »83 . . 95 
WERTE 
586 2 31 135 
a 
8 









2 »97 IO 
3»7 1 »83 






















10 . 7 
»6 » 1» 




»36 . . a 
185 
6 863 1 977 
. 30 823 
6 2»0 6 Oil 
325 182 • 
22 6»1 9 055 




1» 1 1 
, » . » . . . . . 
»0 
29 9 


















H 0 N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.Λ 0 M CLASSE 3 
663.62 
FRANCE 






M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




AUTRICHE ESPAGNE THAILANDE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
663.63 








ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
M 0 Κ D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 













M O N D E 











1 76 1 






17 983 16 653 




OUANTITES 88 1 12 
81 508 383 633 
130 352 
90 976 
603 » 255 
30 596 » 776 
358 7»8 
a 
816 33» 77» 581 




83 5 607 
, . . 
CIHENT / 
ZEMENT , 
. 657 3» »»0 1 656 
a 
. . 5 
, 52 
2 8»5 2 787 
57 S 1 
1 
. 
. 19 055 695 »0 2»9 
»0 92» 
3 . . 105 
. 619 . 
101 718 100 923 








28 7» »6 
36 36 
• 
OUVR EN CHA WAREN Α. 
VALEURS 2 6»1 255 
8» 





53 6 757 
73 
227 2 39 89 »06 
13 701 
5 015 
8 13» 7 586 
a 
. 5SS 
QUANTITES 5 257 
19 »36 




27 8»» 15 
»» 226 
671 26 907 
3 09» 612 
» 1 1 
112 081 
3» 3»9 
»7 1 18 
Belg.­LuX. Nederland 
I»0 6» 129 6» 






BETON / PIERRE ARTIF. 
BETON , KUNSTSTEINEN 
lOOO DOLLARS 
97 10 





. , 2 » 
2 275 1 528 2 218 1 508 
56 17 
5» 13 
. . . 
TONNE » 259 11 1 
35 620 »7 502 
7» 717 13 653 1 192 1 070 
95 »»9 »98 
a 
»6 21 
. . » 95 . 
128 313 51 020 127 670 SO »53 




17 30 87 30 85 28 
. . . ­
GRAPHITE . ETC KOHLE , GRAPH Τ , USW. 
5 1 




22 3 02» 
. . 99 37 167 
» 337 
6»! 
3 560 3 370 
. , 136 
a 




2 30 2 





1000 DOLLARS 7»2 160 2»7 23 
3»1 502 »3 5 




6 » 59 71 
a , 
18 209 69 1 » 19 102 
1 373 1 »59 
1 1»9 91» 




TONNE 1 57» 282 
19 »30 
39 3 16» 1 »19 262 2 39 153 
8 U 10 18 1 
1 625 3 » 1 
359 380 
a a 
1 328 25 579 
852 6 30 
6 35» 
8 300 »7 6»7 
5 039 21 13» 


















































596 60 1 

















. 1 . . 3 
. 12 . 
2 159 1 798 
362 5 . . • 
EINHEITSWERTE 
21 


























376 . 859 
215 33 
121 . 25 136 8 619 
671 
a 
































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir trotes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
228 
Januar­Dezember — 1963 
Ursprung 
Origine 
, Î ­ C S T 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 








M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE AUTRICHE 
ETA1SUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE Γ AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 




ISRAEL CHIN CONT 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV •ALGERIE 
ETATSUNIS ISRAEL 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
























1 036 55» 
• 2 210 25 566 
165 31 
228 »3 
126 360 106 »01 




89 139 2 528 
107 , 0 § o 
»?í 665 




133 19 57» 
3»» 1 9 l l 













63 75 1 017 7 
92 
19 » 210 
2»9 
1 7»3 1 162 m 5 
. , 
„ 276 














1000 OOLLARS 186 65 , 16 »5 
5»» 397 9 6 
13» 119 
, . 8 » 61 2 
13 26 




, , 8 
TONNE 
307 60 25 
»2 5 538 1 15» 
22 » 662 218 
3 î 309 
6 8 
7 16» 1 »71 
5 909 1 2»2 983 229 
9?» 219 
, , . , 273 
1»1 »33 133 391 






VALEURS I 229 383 
»52 1 395 
6» 





10 378 3 523 6 713 5 738 
123 
15 20 
QUANTITES 2 533 
317 2 399 1 152 
80 7 279 
39 207 
60 586 
1 13 311 
1 273 109 
18 
16 538 













1 626 »17 
! ¡8f 2 
3 
. 3 801 259 
13 1 076 
35 
7 102 










231 96 176 »16 
1 12 
569 1 32» 2 9 2 » 1 1 9 
12» 8 




t 223 2 173 366 701 850 1 »61 708 1 35» 
10 5 
10 5 » 
TONNE 76 22 
20» 329 1»» 287 
3 18 833 1 696 
2 21 6 
1 » 109 » 
3 21» 97 
166 10» 
a , 5 
1 908 2 »63 551 530 1 l»2 1 831 
96» 1 712 






















» 7 . «S 
303 
» 6 139 
222 
867 186 6 82 
»60 . , . 
321 
2 5 
» . 30S T 1 7»9 
201 
1 980 
656 1 325 1 123 
. . a 
WERTE 
197 
» 12 570 
373 
7 3 59 
155 





5 1 825 
. 5.7 
β 308 326 
3 302 
2 053 1 2»8 921 




. . . 
»18 





835 1 16 
23» . 39 











96 1 185 , »6 2 087 
1 180 












6» 8 1 . 22 
26» 
16 . 190 
a 
9 
2 173 815 1 3»! 1 135 
. . 9 
HENGEN 328 
13 6» »62 
. 1 566 
1 . 37 3»9 





2 253 1 972 
• 





­M 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
663.62 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST ETATSUNIS 
CANACA ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
663.91 







M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 













388 927 82» 
. . 625 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
6»I 662 66» I 32» 
7»» 798 73» 791 
»7 51 
»7 51 78» 
GARNITURES DE FRICTION 
REIBUNGSBELAEGE F 
VALEURS 
5»8 ilf 1 087 185 » 0»3 
35 60 
81 
279 1» 911 
22 11 









8 »9 î l 9 
2»5 
8 7 
2 5»3 759 






1» 2U7 7 2 
17 
2 . 302 
a 
a 
763 lil 2 75 









I9H T 80 
. . . 
VALEURS UNIT 
2 963 2 687 




3 855 2 837 Uil a 
a 
• 
. BREMSEN . USW. 
1000 OOLLARS 
9» »C 85 
31 3»2 301 
678 823 I 13 
2S 22 2 . 66 
13Ì .ii 
» 1» 1 




TONNE 27 11 




Π 9 a 1 
2Í Β 
»7 39 
1 7 I 




2 71» 2 553 
2 507 2 591 
2 667 2 715 2 866 2 699 
. , a . 































































3 5» 7 
3 617 




2 975 } 719 
3 0»1 3 00» 1 639 
a 
• 
NOB KERAM. WARI 
VALEURS 






2 791 1 735 1 0»5 
332 
. . 16 
QUANTITES 
86 16 103 
5 600 7° 
ilo 21717 98 
1 8»7 38 
6 »38 6 056 














. 1 . 1 766 33 
»9 . 2 
a 
3» . 
1 886 1 BOI 
85 SO 
. . « 
VALEURS UNITAIRES 






1 19 » 1 
a a 







1» 20 1» 86 
69» 2 IBI 2 
» 25 » ' ï 
a . 
7 6» • · 
812 2 337 797 2 215 




66 1 16 














8 'ii 36 
2 l»7 36 








. ,ΐ 26 
a 
SOI 






26 » a 
1 256 1 206 23 » • . 28 
EINHEITSWERTE 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 




[ Origine aC­CST 
Β M O N O 




.A Ο H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TSTÌSN.S 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
331 
2 8 6 
» 5 8 
8 8 2 
3 3 0 
2 7 8 
m 
3 9 0 
339 
0 9 7 
333 
2 0 6 
18» 
6 2 0 
6 » 3 
M Ο Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
C H I N CONT 
JAPON 
M 0 N C E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 











M Ο Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N O 




.A 0 M 
AUTRES OUVRAGES EN M A T . CERAMIQUES 


















» 5 3 


































































.2 571 1 1 1 » 
997 
VERRE EN HASSE . TESSONS , ETC 











































































































3 008 368 
370 2 000 
























































































959 1 305 
25 58 
5 30» 279 
8 109 
20» 
2 022 377 
290 
6 8»» 
26 1 276 
2 126 
. 8 815 
8 838 23 208 
6 »92 9 751 
2 3»7 » 626 
















M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















M O N D E 




















M O N D 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D 




. A O 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . L N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
H Ο Ν O 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
VERRE DIT EMAIL EN MASSE . ETC 
UE B E R F A N G G L A S IN BROCKEN USW. 


















VERRE EN BARRES , BAGUETTES ι ETC 

























































2 010 2 »70 












21 737 1 87» 
18 »79 1 602 
3 068 26» 







» 897 S 609 












VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE 


























































E I N H E I T S W E R T E 
I 0 3 1 
1 0 3 8 
NDB 
7 0 . 0 3 
518 





2 3 6 
11 




1 727 1 95» 1 200 1 56» 
5 2 6 3 5 6 




1 8 5 5 
15» 
3 8 6 
19 
3 5 6 5 
16 151 3»2 5» 
2 5 7 9 
» 2 » » 5 112 
3 0 5 3 3 9 7 0 
1 176 9 9 1 





























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Kaieurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 » . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S , 






E T A T S U N I S 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 






E T A T S U N I S 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 » . » 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 

















6 8 5 
5 2 0 
165 
















. , a 
VALEURS U N I T A 
UU 3 5 5 1 
2 6 1 3 
a 
• 
Β 3 0 2 
» 6 2 9 














. . . 
2 2 9 1 
1 7 0 » 
13 1 0 3 
10 0 0 0 
. . • 
6 
. 67 





»» »» . . . 
3 2 2 » 
2 » 0 3 
» 9 3 2 
3 6 9 0 
. . • 
VERRE A V I T R E S NON T R A V A I L L E 
GEZOG. GEBLAS. FLACHGLAS , 
VALEURS 
1 0 2 1 
13 9 3 6 
2 9 0 
» 121 
2 » 2 
1 0 3 5 1 6 9 
2 . 7 
» 1 3 
1 1 9 
189 
1 9 7 
7 » 7 
1 6 6 
5 0 2 
2 » » 
3 0 7 
2 5 6 
2» 2 7 0 
19 6 1 0 
2 2 3 2 
1 3 » 0 
2 6 0 
. 2 165 
QUANTITES 6 3 7 5 
101 3 3 » 
197 
27 1 1 9 
1 3 7 0 
7 » 1 3 
2 0 1 5 
2 0 1 
2 1 5 8 
5 2 3 1 
2 0 » 6 
1 8 3 5 
2 3 9 » 
7 9 9 5 
1 9 1 5 
6 9 9 6 
5 5 5 3 
5 » 8 
2 » 0 2 
185 2 6 3 
136 3 9 6 
17 7 0 1 
9 8 6 7 
2 » 0 3 
26 7 » » 
7Ì 
S 0 6 
5 8 6 
5 7 7 
9 
9 
. . . 
. 6 0 1 
. 3 6 1 0
a 
. . 27 
. , . ,, . . . . . . « 
U 2 3 8 
•i 2 1 1 
V 27 
• • 










3 3 2 
3 3 2 
. • 
UNBEAR6. 
1 0 0 0 DOLL 
2 » 8 
. 2 7 9 
» 1 6 
. » a 
3 
. . , . „ . . 
2 




. . . 
109 










» 3 5 
6', 
. 
3 0 1 
2 2 9 
1» 0 8 8 
11 7 6 » 
1 3 7 » 
7 7 » 
2 2 9 
. 721 
TONNE 
ï 1 1 3 
„ 1U6 





. , . 1 
. . . . . 5 
3 5 8 3 
3 5 7 5 T 2 
• î 
2 6 6 
2 6 » 
1 2 6 8 
3 6 6 » 
a 
. • 
5 6 0 
72 6 6 7 
„' 12 9 9 5 
1» 
5 9 » 7 
1 9 6 » 
. » 1 2 7 8 
. 3 2 9 
2 0 2 8 
» 6 6 9 
5 8 7 
a 
. 5 2 8 
2 177 
105 8 7 0 
B6 2 3 7 
9 8 3 3 
6 0 2 2 
2 177 
7 6 2 3 
133 
136 




VERRE S I M P L 
TAFELGLAS 
VALEURS 
3 9 5 8 
6 8 9 3 
2 6 2 
6 9 8 
1 7 1 9 
16 
7 9 
13 8 5 3 
12 0 1 3 
1 8 1 8 
1 7 39 
. • 
. SP IEGELGLAS 
a 






1 2 5 1 







. . 3 
179 
, 7 » 




2 » 9 
. 5 
1 6 » 9 
1 3 9 3 
2 5 » 

























» 1 1 
3 » 5 
6 6 
6 1 
. . . 
E I N H E I T S 
7 7 9 6 
13 2 5 » 
» 3 5 1 
3 333 
. • 
1 » 1 5 
1 » 2 » 
1 3 7 0 831 
. • 
NDB 
7 0 . 0 5 
5 6 » 
» 7 » 
3 





, . , bì 
9 
. , . 27 
1 » » 8 





» » 8 9 
3 3 6 » 
» 





. . . 55 
6 5 2 
1 1 1 
a 
. , 2 2 5 
10 » 2 9 
9 2 1 3 
19» 
1»3 
2 2 5 
7 9 8 
WERTE 
100 
3 9 3 5 
8 
1 0 0 1 
2 6 0 
. IO 
2 1 3 




2 5 9 
9 » 
5 0 2 
2 » » 
» • 
7 196 
5 0 » » 
7 6 8 
» 8 » 
» . 1 3 7 7 
MENGEN 
2 1 3 
2 » 7 0 1 
» 8 
8 198 
. 1 » 5 5 
6 » 
2 152 
3 9 5 2 
2 0 » 6 
' m 2 6 9 » 
I 2 1 8 
6 9 9 6 
5 5 5 3 
15 
6 1 1 » 3 
33 160 
7 6 » ! 
3 6 7 » 
1 
2 0 3 2 2 
E I N H E I T S 
139 
1 19 
3 7 2 
» 6 3 
120 
. 8» 





. 6 8 
NOB 
7 0 . 0 6 
2 1»2 
9 3 3 
2»S 
. 5 5 8 
2 
2 
3 8 8 6 
3 3 2 1 




1 6 8 2 
3 6 1 9 
5 




6 8 8 8 
5 8 6 5 
9 8 » 
9 1 8 
a 
■ 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. . C ­ C S T 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




■ A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 » . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 




A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 » . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 






3 2 2 6 » 
28 6 1 9 
7 7 6 
2 9 0 1 
6 » 1 9 
36 
139 
7 1 » 3 2 
6 » 5 6 6 
6 6 1 3 
6 » 7 » 
a 






9 1 3 105 
6 197 
2 » 
3 9 » 
9 1 1 163 
2 5 
6 3 
» 5 5 0 
» 5 1 0 9 8 9 7 108 
» 0 » 1 17» 
3 » 2 1 163 
VALEURS U N I T . 
19» 
186 2 7 5 




. , 13 
27 5 
2 7 5 176 196 
2 7 » 6 8 2 2 1 6 
2 3 » 
a é 
# 76 
VERRE COULE OU LAMINE NON T R A V A I L L E 
GEGOSSEN 
VALEURS 
9 0 5 
3 190 
5 3 




2 7 3 
6 3 
6 2 3 1 
5 » 1 8 
» 1 » 
2 2 9 
. a 
» 0 1 
QUANTITES 
9 6 6 0 
2 5 5 2 5 
2 5 7 
9 2 1 6 
7B9 
1 0 » 0 
1 9 6 5 
7 8 2 
7 7 5 
3 7 6 9 
5 6 3 
5 » 3 8 7 
» » 6 6 » 
» 3 7 9 
1 8 3 0 
a . 5 3»» 
, GEWALZTES FLACHGLAS 
1 0 0 0 DOLLARS 






. . . , 71 
1 3» 1 6 1 
1 2 2 1 
2 7 6 2 9 3 2 
168 
Ì 2» 65 





1 » 0 1 5 7 1 3 
5 8 3 
» 197 , 
157 3 6 5 5 6 0 6 
1 » » 6 
. , a . 












S T E I N E , 
VALEURS 
» 7 0 
59 
2 1 8 
9 2 
5 8 0 
16 
110 
1 2 9 0 
2 8 5 9 
B»7 
1 8 8 2 





2 5 1 6 
176 
9 9 » 
3 8 2 
3 0 3 8 
1 10 
7 9 6 
3 8 1 8 
1 1 9 2 6 
» 107 
6 8 8 6 
22 
1 2 0 2 1 2B 0 2 3 
) 1 9 6 2 2 5 5 3 6 
i 3 0 » » 7 
1 » » 6 
a a 
a , 
29 2 0 » 0 
Γ 138 105 
22» 
1 03 
T U I L E S 
. aos i»s 1»» 
• 
68 8*1 
ETC . AUTRE VERRE 
DACHZIEGEL U . A N D . GLASMAT 
1 
1 0 0 0 DOLLARS 
150 25 
ι . » 
13 1»1 8 
71 
6 1 
















1 3 9 , 
»3 
70 
1 16 20 
ì 128 22 
) » 5 1 15» 
300 86 
1 130 » 3 
ι 2 2 0 
. . 1 19 2 5 
TONNE 
7 » 6 162 
17 
> 6 3 0 3 1 6 
' 3» 1 
1 10 99 
17 33 
1 1»B 6 2 
Γ » 2 » 66 
2 0 3 5 7 5 9 
1 » 2 » » 9 7 
» 3 » 167 
Deutschland 
liuti 
19 5 2 8 
7 8» 1 
7 3 9 
, 1 9 » ! 
1 . 
3 0 0 6 8 
2 6 106 
1 9 6 0 






10 » 7 0 
UÛ 9 
120 
27 5 2 5 
23 8 5 0 
3 » 3 5 
3 3 1 5 
2»Ò 
E I N H E I T S 
l ? 9 
2 8 8 
2H8 
. . 
2 5 0 
al 2 8 7 
2 7 7 
. 7 9 
NDB 
7 0 . 0 » 







2 8 5 
Τ lft 
,, , 5 
1 8 9 9 






2 3 » ! 
2 2 2 8 
SO 
. . 63 
M"IS 
1 » 1 3 
, 5 5 6 
»» il] , 2Ìt 
3 7 
3 Mi h a 
2 2 § 
MENGEN 
6» 8 
IO » 5 1 
­3 0Θ9 , m 
1 9 6 5 
2 3 * MÍ? 
2 1 2 » 9 
I » 186 u\\ . 
3 . l i 
















, 3 5 
90H 
1 6 0 6 
3 2 3 
1 2 5 0 3» 2 
. 
3 7 
1 5 8 8 
55 
_ 2 1 
1 6 8 6 
2» ï 2 B I 7 
6 » 6 9 
1 6B9 







3ii Ìli , 
15 
HENGEN 19 
il . 6 3 6 
l » 7 
2 1 5 
1 2 7 1 
6 7 
1 0 5 8 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitairef.* $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 







. Α α M CLASSE 3 
EWG 
CEE 




ALLEM.TCO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E C Í E 
ΎΤ ' 
CLASSE 2 
.Α Ο M 
CLASSE 3 
FRANOE 
BELG.LUX PAYÍ BAS ALLEM.FED ITALIE 
ffiâjf1 
DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 















255 2i>5 183 667 667 127 
10 
177 







GLACES OU VERRES DE SECURITE 












M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
















M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 













M Ο Ν 0 E 
















333 » » 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 








Tb » » 
7»8 






MIROIRS EN VERRE 









72 10» 122 2» 
QUANT 
I 
938 C'P6 7»2 »80 30 
77 
ITES 































»6 1 3 
3 5 
1 17 1 
828 77? »7 
2 I 10 























658 61 I 








1 232 6»0 138 
792 812 751 727 








































































1 0»8 ' 'ïî 
1 676 
93 


























962 823 I »79 1 »32 
91 1 








































202 123 67 SO 11 





2 I 1 12 
15» 





M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 












M O N D C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• Α Ο H 
CLASSE 3 
FRANCE 









M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• Α Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 












M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.Α Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 • A 0 CLASSE 3 
EWG 
CEE 





1 051 2 257 3 025 699 
»20 





1 002 1 016 
1 793 2 »70 5»! 
»10 
VERRE DECOUPE , C0UR6E , ETC 
FLACH­U. TAFELGLAS ■ AND. ZUGESCHN. 
VALEURS 810 2 633 »3 2»3 








I 665 7 122 57 850 
13 7» 
1»5 6»7 101 28 











1»6 2 022 
123 2 012 23 9 
18 9 













385 385 35» 
»21 






330 296 813 655 
233 




393 1 637 1 837 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES OFFENE , UNF , GLASKOLBEN / ROEHREN 
O N D E C E E CLASSE 1 





250 89» 12 17 
15 
25 693 
18 289 1» 612 
3 635 2 921 
QUANTITES » 653 
183 6 189 17 626 
7 B»2 
15 10 36 1» 1 097 
37 715 
28 660 CO» 890 
39 199 
63 822 3 
16 12 


















» 396 756 2 1» I» » 393 
97» 6 051 82» » 8»9 l»6 1 182 773 139 
VALEURS UNITAIRES 
»85 
510 »0» 370 
396 1 821 
30S 302 
816 1 0»5 363 3»9 
» 18 
TONNE » 185 165 698 85 1» 911 
397 2 150 
1 » 
7 
I' 3» 2 » » 6»» 
19» 16 3»6 
788 15 266 »03 3 0»! 
398 2 186 
330 318 389 353 
EINHEITSWERTE 
1 613 I 5»2 " 639 79 3 
1 667 
1 309 1 093 2 256 3 106 909 
NDB 7 0 . 0 7 
72 3 
Ta 
18 60 99 3 
13 
I 208 1 01» 193 180 
286 663 29 
73 127 1» 
2 20» 1 985 220 217 
WERTE 2 2U6 
115 1 
96 IO IS 




5» 8 6 
62Ï 101 23 
2 372 I 616 650 627 
106 
EINHEITSWERTE 
5»8 51 1 879 831 
206 225 172 155 




















2 085 83» 
1 250 1 179 
WERTE 
3 102 
3 06» I 7» 9 
7»3 
165 
8 8»5 7 935 909 7»3 











Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par uniré de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance. N D B / C S T en f in de vo lume. 
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Ursprung 
Origine 
, J­ ­CST 
6 6 » . 9 3 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 








A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
» ·: N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
X 6 6 » . 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANACA 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 8AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUECE 
DANEHARK 













3 0 » 
19 
2 6 3 
19 
6 8 0 
3 7 » 
2 9 7 








» 3 9 





















VALEURS U N I T A 
1 5 5 0 
1 132 
3 0 3 1 
2 8 2 » 
6 7 2 
L A I N E ET 
un 3 6 7 3 
3 6 0 6 
■ 




E I N F . B R I L L E N 
1 0 0 0 DOLLARS 1» 6 
1» 
2 3 10 
i » 1 
5 6 2 3 






2 1 3 
32 7 
3 1 5 
1 7 7 8 3 » 8 5 
1 6 5 0 3 2 6 9 





























2 6 6 
108 
» 
3 8 6 










3 5 1 
2 8 9 
5 1 
5 0 
. . 12 
E I N H E I T S 
6 2 2 0 
9 5 0 0 




ι 1Q5 925 
2 2 3 1 
2 163 
• 




1 5 3 0 
2 » ! 
1 » » » 
7 » 0 
» 0 




2 3 6 1 
65 
7 0 2 » 
3 9 9 5 
3 0 0 7 






3 » 3 
2 » » 2 
1 2 1 6 
5 9 





1 7 5 5 
» 0 
6 6 » 5 
6 » » 1 
2 2 5 2 







2 2 2 
2 
2 
5 2 5 
9 6 8 
2 1 6 
7 S I 









. . 186 
a 
» » 2 




VALEURS U N I T . 
7 9 » 
6 2 0 
1 3 3 5 
1 2 7 0 
. 158 
2 192 
9 7 0 3 » 2 9 





, , | 3oi 




3 7 2 3 3 5 
3 
1 5 1 6 9 8 9 
1 0 9 3 5 7 6 
» 1 3 » 0 7 




2 0 5 2 6 7 
9» 
1 5 8 3 
» 8 0 2 7 2 
3 
19 »'6 
. , a , 
» 8 19 
» 0 7 2 6 2 
1 
2 7 » 9 9 6 3 
2 2 7 1 6 3 2 
» 3 0 3 1 3 
19 » 9 
a a 
. . » 8 19 
5 5 1 1 0 2 7 
» 6 1 9 1 1 
9 6 0 1 302 
2 0 0 0 1 » 0 0 
. . l » 6 3 1 7 
»H. ' 









1 9 7 5 
1 O IB 














5 9 9 
39 
2 2 9 0 
Ι 2 β 2 
9 3 2 




7 3 6 
1» 
9 0 





» » 0 3 
, 
1 5 7 6 
1 0 9 2 





1 3 6 6 
7 
2 0 0 
» » 0 
. 16
37 
. » 9 
3 0 1 
a 
2 » 0 0 
2 0 3 » 
3 S 8 
5 7 
, . 9 
E I N H E I T S 
8 6 2 
79» 
1 0 2 5 




6 5 7 
5 3 7 
1 3 » 2 
1 3 5 6 
a 
. » 5 5 
B O U T E I L L E S . FLACONS , BOUCHONS , ETC NCB 
GLASBALLONS . FLASCHEN U: 
VALEURS 
3 9 7 1 
6 160 
1 195 
» 8 6 2 
1 » » 6 
5 2 9 
35 
3 0 
2 » 0 
7 » 
18 
2 3 5 
52fi 
10 







1 0 0 0 DOLLARS 
9 3 3 5 6 0 
» 6 1 7 
»ΒΘ 
9 8 8 2 127 
3 3 22 
72 3 1 1 
23 
2 1 




7 0 . 10 
2 0 7 7 
1 0 1 1 
6 9 5 
1 3 1 3 





















A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 





A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
HONDUR.BR 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. Λ 0 M 
CLASSE 3 
6 6 5 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
A L L . H J f S T 
TCHEC075L 
HONGR/IE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIC 
H 0 N 0 E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 5 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED: 
I T A L I E 










107 1 6 1 9 
2 » 
1 » 7 
2 0 9 6 0 
17 6 5 » 
1 » 9 » 
9 2 8 
3» 
2 » 
1 7 7 5 
QUANTITES 
17 0 » 8 
5 1 108 
10 0 » 0 
» » 3 2 0 
3 » » 0 
» 6 2 8 
37T 
2 2 6 
» 9 5 
2 7 8 
55 9 1 3 
1 8 8 2 2 9 9 
2 0 » 3 
3 0 8 5 » 
2 2 0 
1 
2 1 7 
« 
168 7 5 9 u m 6 2 8 3 
2 5 » 
2 2 0 





1 3 6 6 







3 8 6 5 
5 » 
1 9 9 9 
2 » 1 
131 
2 










8 5 5 7 un » 3 9 
2 5 2 
2 2 0 
8 » 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
12» 








l » 9 







7» 1 18 
. 16 
2 7 6 7 8 
2 » » 2 7 
122 
96 
» . 195 
TONNE 
» 6 2 » 2 
39 
» 6 7 » 
8 5 7 9 2 0 
1 13 













2 1 8 1 3 73 17 9 9 0 6 2 
5 1 1 » 
» 6 7 » 
1 
3 31Ö 6 
127 
136 
2 3 9 








2 0 2 
3 2 6 
» 9 2 
» 3 0 
. 
3 8 2 
1 75 
» 2 0 
, 8 » » 
»B 
9 0 7 











109 » 8 6 
» 0 7 
303 
1 
2 1 5 
112 





PR R E C I P 1 E I 
GLASKOLBEN 
VALEURS 
1 5 6 







8 0 6 
6 5 6 




2 » 0 







7 5 5 
6 1 9 

























. . 10 
VALEURS U N I T . 
1 0 6 7 
1 0 6 0 1 5 3 3 
1 5 2 5 
, 8 6 1 
1 6 2 3 
I 81B 
1 6 0 5 
1 5 7 2 
• . 1 2 5 0 




























» 9 5 1 
3 6 2 1 
1 5 5 2 1 























• . 2» 
3 0 5 
H06 
5 3 6 
. . a 
9 7 0 
OBJETS EN 
GLASWAREN FUER HAUSHALT 
VALEURS 
7 » 1 2 
5 2 9 5 
5 6 2 
7 28B 
» 5 » 9 
6 5 9 
6 2 
27 
1 2 0 7 
91 
2 8 1 
. 1 7 5 5 
» 2 
2 8 1 5 




1 1 1 
16 
? 3 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 5 7 2 1 
1 
15» 
1 2 5 6 1 







» 1 » 







l l t l t . 
» 8 
. 33 S70 
» 2 
6 0 0 5 
5 0 9 6 
3 0 6 
196 
. . 6 0 » 
8 6 9 5 
7 7 1 6 
5 3 0 7 
a 
3 0 3 7 
3 7 1 106 
2 1 2 





» 9 9 





3 9 2» 3 
2» 7 5 » 
1 l » 2 
6 5 » 
a 
13 3 » } 
Tab. 2 
Italia 




2 6 0 0 






1 5 5 » 
107 






I 71 1 
5 6 





2 6 0 3 7 1» 5 6 5 
1 9 6 5 
2 1 9 
• 
9 SO» 
E I N H E I T S W E R T E 
'S 3 





















» 2 7 
» 0 8 
1 . . 1 6 
WERTE 
. 1 
2 » 21 
. 2 
52 










• . 1 
E INHC TS 
1 2 » 2 
1 2 5 7 
2 6 9 2 2 6 9 2 
a 
a 
6 9 2 
I 121 
9 5 » 1 2 9 2 
1 2 9 9 
• • \ 2 0 0
IUB 
7 0 . 13 
1 9 7 6 
1 173 
3 1 » 









3 8 1 
52 
2 0 9 1 
• 5 9 
1 1 
• ΊΙ ?9 
Einheitswerte: S jo ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Ursprung 
Origine 
l * ­ c s T 










ETA/f SUN I S 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 




F I N L A N D E DANEMARK 













M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 




. A S M 
CLASSE 3 
6 6 5 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 









E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 











1 » 9 7 
7 0 8 
1 7 6 
3 0 6 5 
1»5 
66 
s | ! 
2 » 8 
35 3 8 8 2IM 3'il 
3 
» 166 
QUANTITES 2 i 1 , 2 7 » 
I l 0 9 6 
UÛ 17 
11 
6 5 9 
52 iii 1 9 9 6 
5°, 
1 5 6 8 
3 3 » 6 
160 MB T 9 0 5 
179 
5 6 0 0 5 
»? zte 
3 9 3 7 
»» 13 














9 0 » 
6 3 6 » 1 
»»» 
. 1 5 » » 
2 » 
2 0 7 9 
2 0 9 7 
2 0 
5 
2 5? 1 1 




»» 3 9 2 
»» , . 2 5 0 
7 
7 5 2 1 
5 7 » » 
1 2 8 1 9 8 9 
5 
3 
» 9 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 1 0 
5 7 » 
9 0 8 
9 0 » ï , 5 5 6 
VERRERIE 
WAREN F . 
VALEURS 
HÌ 
1 8 2 3 
5 5 2 
2 » T* I 1 
169 
» 1 » 
33 
Tb 
U » 1 6 
2 5 2 1 
1 2 7 8 
9 » 3 
3 
6 1 6 
QUANTITES 
2 5 9 
» 7 » 










, |»°, m 1 
7 » Î 
1 0 5 0 
1 l » 0 
7 0 6 
6 » 3 
Si? 9 0 2 
OE LABO / 
LABOR. U . 
2 9 
13 





, 3 0 
" J 
I 0 5 0 
5 » 7 
3 7 0 































» 7 1 9 
3 6 8 9 
» 9 8 
2 8 2 









. » 108 
33 
6 0 3 7 
S 0 6 8 
5 1 7 
3 5 0 
» 
» 5 1 
TONNE 
» 7 2 3 
. 8 1 












2 5 2 6 
6 





1» 3 3 8 
11 0 2 6 n\ 6 
2 7 9 5 
3 2 9 
3 3 5 
9 7 5 9 8 2 
» 7 6 
188 
» 2 » » 
2 2 6 » 
, 2 3 6 » 










»» » 5 5 
16 
. 6 
2 0 8 
31 
1 1 9 1 0 
10 1»3 
6 2 1 
3 6 2 6 
1 1»Ó 
5 0 7 
lìì 9 6 8 
6 7 8 
396 
PHARMACIE 
H Y G . 0 . 
1 0 0 0 0 0 
170 
5» 








7 8 6 
5 0 1 
172 
138 

















8 7 3 » 
» 8 2 » 
3 6 2 1 
1 9 7 7 
16 
2 9 0 
5 6 6 9 
1 » 9 3 
158 
, 2 0 3 6 
» 7 7 
1 
6 




5 7 6 
. 19 
1 2 3 2 
. 22 








9 3 5 7 
3 3 6 1 
1 7 » 7 
15 







2 5 8 
9 1 






7 9 9 8 
» 9 7 7 
5 5 9 
3 1 » 
3 
2 
2 » 5 7 
MENGEN 
5 3 7 7 
» 8 0 
12 





5 8i 3 9 5 
. 3 
3 3 1 
186 
6 » 
2 3 9 2 
8 
, , » 3 1 
9 
I l 0 9 1 
7 » 8 3 
9 » 6 
5 5 2 
12 
10 
2 6 5 0 
E I N H E I T S W E R T E 
6 6 » 
5 1 6 




7 2 1 
6 6 5 
5 9 1 
5 6 9 
2 5 6 
196 















1 2 0 » 
6 2 0 



























5 2 » 



































l » 6 
102 
2 










1 I I » 












„ 2 0 




1 0 0 3 





3 2 6 
E I N H E I T S W E R T E 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. x­CST 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 5 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 5 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





1 9 1 » 
2 0 3 0 
3 9 2 5 3 » » » 
. 
8 3 1 
France 
3 2 0 6 
3 3 7 0 
1» 2 6 0 
12 5 6 2 
. 
9 5 » 
PERLES DE VERRE , 
Belg.­Lux. Nederland 
2 9 0 8 2 2 9 6 
2 8 6 6 3 0 5 0 
» 6 » 9 2 5 2 5 
3 8 9 8 2 2 7 9 
a a 
1 8 7 3 1 0 2 2 
ETC . VERRE F I L E 
PERLEN UND NACHAHMI 
VALEURS 
1 9 8 
156 
17 
8 2 0 
1 9 » 9 
»» 2 8 
2 5 8 5 
2 7 0 
9 S 0 
5 6 
2 » 
2 6 8 
7 3 8 7 
3 1 Ί 0 
3 2 6 0 
2 6 5 8 
6 
9 6 3 
QUANTITES 
1 1 5 
6 1 5 
8 
177 
5 6 2 7 
151 
8 8 
» 0 5 
15 




7 9 » 3 
6 5 » 2 
1 0 6 0 
6 » 5 
9 
3 3 3 
VALEURS UN 
9 3 0 
» 7 9 
3 0 9 6 
» 118 
6 7 » 
2 8 9 » 
. 5 
. 2 6 » 
1 3 9 7 
2 3 
7 5 » 
2 2 
3 5 9 
1» 
. 1»0 
2 9 8 0 
1 6 6 6 
9 5 3 
7 7 7 
2 





» » 5 1 
9 3 
. 2 3 » 
1 » . 
6 
5 Î 
5 0 » 3 
» 5 0 7 
3 8 7 




5 9 1 
3 6 9 
2 » 6 3 
2 3 7 3 
2 » » 
2 5 5 2 
1 0 0 0 OOLLARS 
5 » 15 
77 
11 
7 7 5 0 
2 6 1 57 
1 15 
2 1 
9 » 5? 
2 5 2 1 




6 1 » 3 3 1 
» 0 3 1 9 9 
132 1 0 3 
9 7 75 
2 
77 2 7 
TONNE 
2 9 18 
3 0 » 
2 
16 16 
5 9 5 8 5 
5 2 
. 5 » 9 
1 1 
2 0 18 
1 
2 3 
6 7 3 5 5 0 
6 » 3 » 2 3 
9 1 0 5 
S 101 
1 
2 Ï 2 Î 
9 0 8 6 0 2 
6 2 2 » 7 0 
15 3 » 9 9 8 1 
17 9 6 3 7 » » 
• 




5 4 2 
3 2 
1 0 2 5 
5 8 » 
5 » 




6 5 » 
3» 
3 9 6 6 
2 2 3 7 
1 7 1 » 
1 0 2 5 
a 
. I I 
QUANTITES 
7 7 5 
3 » 
3 0 0 1 
3 2 3 
6 0 




8 6 6 
159 
5 6 5 9 
» 193 
1 » » 2 
» 1 6 
, 2» 










7 2 0 
3 9 2 
3 2 8 
20 1 
. . , 













VALEURS U N I T A 
7 0 1 
5 3 » 
1 189 
2 » 6 3 
2 6 9 3 
2 6 1 6 
2 9 9 8 
3 0 8 6 
1 0 0 0 DOLLARS 
5 8 » » 
17 
13 




» » 1 5 
2 3 97 
1 5 
1 6 » » 1 7 
122 2 6 2 
3 » 1 5 0 













3 1 » 1 
1 2 
122 2 6 7 
7 1 1Θ8 
3 7 6 8 
6 26 
. . 13 10 
1 3 » » 1 5 6 » 
1 7 1 1 1 3 9 1 
9 0 9 2 1 9 6 
1 5 7 9 1 8 6 6 
Deutschland 
mm 
1 » 3 9 
9 9 1 
6 6 1 8 
7 » 6 2 
a 
» 9 3 
Tab. 2 
Italia 
1 u i 
1 2 5 1 
2 3 8 2 
1 9 8 8 
. 
5 6 2 
NDB 




. 2 3 » 
. 2 5 






1 8 9 8 
3» 6 
1 5 5 » 












7 0 17 
9 7 6 
6 7 » 





»» « » 2 9 
a 
5 
2 7 » 




1 5 6 » 
5 2 6 
5 3 6 
2 7 9 
a 
» 9 9 
MENGEN 
1 1 








1 » 7 
129 
» 7 » 6 
7 0 2 
2 9 5 




E I N H E I T S W E R T E 
1 9 » » 
5 1 3 
5 151 
7 6 5 5 
• 
a 
2 2 2 8 
1 7 8 5 
ii m • 
3 3 2 9 
NDB 
7 0 . 2 1 
112 
2 
8 5 3 
. 8 




1 7 2 0 
9 7 5 
7 » 7 
5 7 2 
. . a 
185 
. 2 9 3 3 
. 6 




3 5 7 
2 
3 7 5 5 
3 12» 
6 3 1 




3 2 8 
2 
7 
1 » 9 
. 8 0 
3 
3 1 0 9 
2 3 5 
2 5 
9» 5 
» 8 6 





5 » 0 
1 
6 





3 9 5 
153 
1 2 6 6 
6 7 0 




E I N H E I T S 
» 5 8 
3 1 2 
1 1 8 » 
2 0 9 9 
7» 7 
72 6 
7 6 » 
» 131 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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.A 0 M CLASSE 3 
666.»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE CHIN CONT JAPON 
HOÍteVKONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 




ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
INDE BIRMANIE 
SINGAPOUR CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
666.50 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • A 0 H 
CLASSE 3 








VALEURS 91» S3» 
187 
17 0»6 
105 551 123 
10 
229 63 17 
29 8»» 
»3» 96». 
70 173 3 863 80 








19 338 SI 19» 
69 3 62 
138 
26 307 
1 856 96» 1 965 
12 
a 
. . 212 
6 586 
69 
33 011 20 512 
7 »08 
»95 73 






DE MENAGE EN PORCELAINE 




76 65 3 
, 22 5 
. 5 
1 7 














. . . 3 . 17 
1 






»7 » , »2 
VALEURS UNIT. 
795 916 663 










96 306 te» 65 157 29 
15 25 
262 60 




















1000 DOLLARS 307 19 271 
1»9 
2 001 3 939 
8 2 22 233 1 27 
, , » 5 7 1 1 
2 163 16» 
»» 1»1 129 21» 
6 9 11 52 »55 818 6 10 
3 322 5 90» 





82 5 310 
328 










613 1 »37 
9 19 
3 710 6 756 
2 3»6 » 110 6»2 1 56» 
16 127 9 19 
. . 713 1 063 
895 87» 1 051 1 029 77» 69» 
2 3»2 2 096 9» 1 515 
. . »95 5»6 











. 19 80 72 
IO 
17S 6 6 
. . . . 13 71 1 285 57 
2 159 














2»7 1 »75 
10» 35 . 77 
WERTE 
»62 5 7 
8 698 
, 151 20 
, 23 »» 10 
27 512 
2»6 61» 
38 15 1 139 » 
12 031 
9 172 1 »25 
253 



















. 3 125 
EINHEITS 
1 177 1 560 
1 1 10 
3 2B5 1 619 
. 1 097 










2 5 1» 
9 15 
8 S 











500 30 595 675 
310 37» 
96 9» 78 238 
12 23 Il 76 73 
2» S 5 8 1» 
1 1 8 
90 158 60 
»5 15 21 »5 10» 
220 162 
2 095 2 0B5 
1 581 1 093 352 713 131 36» 
3 . 156 280 
TONNE 
1 236 58 1 383 1 072 
»38 592 169 138 
56 152 
2 52 
3 33 592 
, S»» 
1 132 
51 201 87 
23 128 1» 
2 9 







1 . 3 










6 13 10 
» 1 1 
» 2 
1» . . . 1 
β 
1 295 
29» 982 959 
1 . 18 
HENGEN 
62 .33 6 















H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








B E I G . L U X . 
PAYS BAS 


















M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 





















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

























3 6 36 2 639 10 
1 1 613 
France 
2 
2 1» 3 



























a 166 102 
.. 25» 















185 »ί 177 
125 23» 
3 867 















153 7» 187 I 51 1 
72 
12 12 135 862 
»» 
9 3»8 6 607 





226 1 »6» 1 7»3 1 870 
55 12 




5 11» rii 
a 
7 280 5 »»5 
1 373 296 38 
a 
»2» 

















i ¡Il 296 
I 10 
I» ­1 3 7 
a 













1 897 1 »9» 
331 71 8 
. 65 
VALEURS UNIT. 
1 28» 1 250 
1 27» 
2 138 1 75» 
a 
1 710 
1 1»7 1 158 
895 












1000 DOLI 202 
„ S»7 
»63 »19 
15 J, » 3 11 1» 7 66 
I *n 








»S ï . » » 21 
1 
,8 1 „ 
ill » 
98» 615 













1 IS 19 
13 3 
109 





























2»9 31 » , 92 
1 077 

















it i '? 1 
5 1 
37 
. # 3 : 
a , 
89 29 
3 715 1 298 
2 »62 302 
ι in lit 1 2 . , 6 »2 
EINHEITSWERTE 
926 997 699 97» 1 385 1 030 





WERTE 107 216 
16 1 




ii il »7 1 
13» 9 8 » »2 5 
1 17 2 
31 . 2?S 
6 , 8 »n 
21» 150 
12 1» 
i lii ' III 56» 2»β 309 89 
20 18 
39 3»Ô 
MENGEN 39 26 
29 639 12 , 266 
881 







i m in 
392 123 15» 18 11 0
38 86 
EINHEITSWERTE 
1 263 2 687 
1 211 2 980 
1 »91 2 02» 2 001 5 000 1 905 1 800 
a a 
1 026 3 672 
NDB 
71.01 
WERTE 156 6 26 9 
9 8 
6 2 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 









JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A Q M 
CLASSE 3 
X 667.20 






LIBYE GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRe 
GHANA .CENTRAF. .CONGOBRA 
•CONGOLEO 
.BURUN.RW RHOD NYAS 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
GUYANE BR LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT MASC OMAN INOE 
MALAISIE SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANOE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
667.30 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
MAROC 
EGYPTE KENYA­OUG .MADAGASC 
RHOO NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 

















205 1 2 
QUANTITES 
. . 9 








»80 e 302 
1 1 
170 1 , 
VALEURS UNITA 
101» 778 









6 02 3 
1 990 


































. . , . . , . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
nuo 
»5 




. lì 235 13» 5 591 » . 2 10 , , 
»28 356 90 12 330 23 3 193 0 6 052 
70 90 
TONNE 
, SAUF DIAMAN1 
AUSG. INDUSTRIEDIAMANTE 





. . 1 923 
9 
a 




















































PIERRES GEMMES , SAUI 






























60 . . 
122 







212 U 9 ^ 6 4 4 lì' „ „ 
„ ,, „ 














a , , , 6 
7 
; ? a , 







1 606 23 









. . ' 
EINHEITS 
. 910 152 
I 886 36» 
76» 762 
a 
715 909 . . . . 










, . a 
, a 
. , , „ 












„ ,, 13 S3» 











27 , 48 
a 
. . . . 1» 
. 15 
a 
. 43 »97 
a 
. a 
























9 58 126 166 
253 '8 16 
1 78 









a ,, . . 2 
3 
13 . 2 
3 6 










CHIN CCNT JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 




.MADAGASC RHOD NYAS 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXICUE BRESIL 
URUGUAY 
AFGHANIST ISRAEL INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CHIN CONT JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 




Al 1 FH.FFD ITALIE SUISSE 
GRECE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.Λ 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A C M 
CLASSE 3 









5 509 161 
I» »57 
37 
2»» 17» 150 
57» 
18 106 1 691 5 »62 
» 136 10 710 
369 252 
QUANTITES 




»0 26 » 
»26 
»3 

















3 ι ■: 
5 896 375 366 653 697 












i 6 . 












. 1 370 
PIERRES SYN 
S Y N T H E T . 
VALEURS 
31» ?» 25 809 
1» 826 
25 
2 058 3 Z 6 








IS , . . 
U. REKONS NE 
1000 DOLL 
a 
































1 9»2 11 1 
12 2»9 
9 
212 161 101 
»89 
9 760 521 3 »67 
2 359 5 57» 
212 
9 . , . 13 
10 3 
»» 617 
39 25 » . 386 
33 
1 1 19 . . 1 . . 3 


















» . . ; 













15 »50 3 102 Il 696 













208 1 29» 
536 . . . 
» lì 
16 » 1 1











161 3 . . 
MENGEN 
6 » 
















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unite/res: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M CLASSB 3 
671.10 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS 8AS ALLEM.FED 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 




ALL.M.EST POLOGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 




ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
















52 1 »09 
18 26 
217 
205 15 367 
16 
10 
3 »10 2 m 22 
17 »»î 






















, . a 
a 



















7 029 6 769 6 371 
25 25» 
3 7»5 » 071 
1 381 
» 898 90 613 
6 285 
15 279 
15 »17 6 961 
57 
3 810 
l»7 369 »»6 
1 2»6 2 29» 
97 5»2 »5 »23 
26 950 9 901 »»6 
22 »35 






























63 . . 786 
. . a 
. a 









607 816 036 
a 












































3 801 . 2 1 18 . a 
19 315 
12 7»8 
2 26» 1»6 
. . » 303 
































2 944 4 248 
„ 




1 1 3»» 





. 'fî 1»7 
»17 
ÍS . a 
32 
. a 
26 . . 9 






TONNE 121 »50 262 
a 26 »66 75 99» 
1» 78» 





















































































































928 1»8 5S5 
100 
a 




























































M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 

















M O N D E 
















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















H 0 N 0 E 















H 0 N D E 










5 386 9 966 27 322 »1 1»1 
207» 583 902 966 
















53 II 60 
; 
GRENAILLES FONTE EISEN UND STAHL , 
VALEURS 











QUANTITES 5 »Ol 
9»2 
130 
2 705 357 6 9»9 
6 30 165 326 
»57 
































, 1 061 II 
12 219 
»72 511 32 »53 
223 910 6 539 
»8 136 12 895 
30 036 10 977 
a , 
200 »62 800 
»5 »9 
i U 53 S3
36 33 
/ FER / ACIER 
GEKOERNT 
1000 OOLLARS 











1 286 769 
573 2 »53 
: 5 
50 
T 909 I »28 
62» 2 »58 
573 2 »58 
. . 
116 117 










62 26 156 
2 778 




52 »»6 159 
1 167 










































915 1 265 
i à 278 
1 »30 1 905 
223 2»l 
1 206 1 66» 














1 660 k 267 9 966 25 β»» 
890 »55 »29 561 
1»6 681 
32 686 9 966 
30» .'»ti 
EINHEITSWERTE 
50 It 56 
»5 
»5 





















































5» 26 2 








232 H» 1 
8 687 
»17 






















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1963 
U r s p r u n g 
Origine 
. J—CST 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 1 . 3 3 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
SUEDE 
S U I S S E 
M O N D E 




. A Q M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 7 1 . » 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
[TAL IE 





U . R . S . S . 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
MOZAHBIOU 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
1 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 7 1 . 5 0 
FRANCE 




— Janv ie r -Décembre 
France 
VALEURS U N I T A I R E S 
171 2 0 9 
2 7 3 1 0Q7 
160 181 




2 0 2 153 





FER ET ACIER SPONGIEUX , EPONGE 
E I S E N - U N D STAHL-SCHWAMM 
VALEURS 
3 6 » 2 » 6 
10 
3 7 7 2 » 6 
2 
3 7 6 2 » 6 
3 7 » 2 » 6 
" " 
QUANTITES 
2 9 0 6 2 3 1 2 
109 
3 0 6 9 2 3 1 2 
3 1 
3 0 3 B 2 3 1 2 
3 0 1 » 2 3 1 2 
a , 
* 
VALEURS U N I T A I R E S 
123 1 0 6 
6 » 
12» 106 





V 4 L ^ 5 2 6 
2 5 5 1 8 1 2 
111 
1 6B6 » 5 7 
,0? : 
» 2 9 5 2 0 
6 3 2 
6 0 0 
3 3 7 
1 1 19 
2 6 
2 » 0 6 
7 0 
7 0 . 
2 6 5 7 8 1 2 6 9 
16 9 0 9 1 2 6 9 
8 5 2 2 2 0 
5 0 3 9 2 0 
30 
1 1 19 ; 
QUANTITES 
9 8 5 9 » 
2 0 7 5 6 6 3 2 0 
8 2 8 
12 162 3 7 1 5 
150 
7 6 5 3i ni BB. 1 5 3 0 
2 6 0 0 
9 7 8 1 
2 5 7 
2 0 8 » ! 
5 7 2 
3 2 3 
2 0 9 6 5 6 10 1 2 3 
132 » 6 9 IC 0 3 5 
6 7 126 8 6 
39 2 6 0 8 8 
2 6 2 
9 7 8 Î . 
VALEURS U N I T A I R E S 
>2Z ' ? 7 1 2 8 1 2 6 
127 2 2 7 




1 0 0 0 DOLLARS 
6 2 
6 2 




» 1 11 










1 0 0 0 DOLLARS 
» 2 » 5 » 9 5 
» 2 , 
2 » 3 6 0 
8 9 15 




5 9 9 » » 
15 
3 9 9 121 
7 0 
33 
7 8 0 0 1 5 1 5 
» 5 1 1 5 5 9 
2 6 6 6 6 9 8 
2 186 777 
15 
5 9 $ » » 
TONNE 
3 2 7 0 8 3 7 5 1 
15 
1 1» 
1 3 8 7 2 2 2 
a , 
6 7 2 6 8 
17 191 6 3 6 7 
2 0 152 
,, a 
5 170 » 1 3 
135 
3 3 0 1 1 0 6 0 
5 7 2 
152 
6 1 2 6 7 12 2 0 1 
3 » 2 0 9 3 9 8 6 
2 1 9 0 8 7 6 6 6 
17 8 8 3 6 6 0 6 
135 
a , 








AUTRES F E R R O - A L L I A G E S 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN 
VALEURS 
9 » 8 0 
9 7 2 3 3 
6 7 16 
1 0 0 0 DOLLARS 


























E I N H E I T S W E R T E 
157 



































» 6 3 
109 
6 0 2 
3 1 
5 7 1 
5 7 1 
. " 













7 3 . 0 2 Δ 




» » 9 
5 » 6 
60O 




2 » 9 




6 3 1 






5 3 0 
6 0 0 
. , 2 1 6 
a 
1S1 
3 2 9 
3 » ! 
9 8 8 




3 2 1 0 
1 2 » 8 
8 6 






» 7 6 
13 
7 0 2 
a 
S 
6 7 2 5 
5 » 7 2 
7 6 3 
56 
15 
» 7 6 
MENGEN 
2 5 5 0 3 
10 8 6 1 
7 1 » 
6 8 3 9 
a 
» 5 1 
136 
. . » 199 
122 
6 2 6 5 
a 
2 0 
5» 7 1 8 
» 3 9 1 7 
6 » 7 5 
1 9 0 
127 














7 3 . 0 2 8 




2 8 7 2 
128 
1 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. χ - C S T 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 





R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
BRESIL 
V I E T N NRD 
JAPON 
• N . C A L E D O 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 









U . R . S . S . 









V I E T N NRD 
JAPON 
. N . C A L E D O 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 7 2 . 1 0 
B E L G . L U X . 
SUEDE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
SUEDE 
M 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 








2 » 1 5 
3 2 5 
1 119 
13 193 
1 8 8 3 
1 136 
I 7 9 2 
5 6 9 
7 8 9 
2 9 » 2 
1»7 
I 7 » 7 
2 8 9 
181 
» 6 5 
75 
2 3 
1 6 » 9 
2 6 9 
3 0 
2 0 7 
53 
»B» 
9 5 1 2 
5 1 8 2 1 
13 2 5 9 
2 6 0 2 7 
19 7 1 2 
9 8 2 0 
9 5 1 2 
2 7 3 5 
QUANTITES 
3 3 » 3 3 
3 » 2 6 
189 
3 7 3 5 
1 6 5 » 
2 9 9 1 
9 0 7 6 7 
5 9 5 2 
12 5 9 7 
1 0 2 5 
3 7 6 3 
» 8 6 0 
1» 8 9 » 
5 » » 
7 177 
7 » 1 
5 6 2 
2 1 » 6 
» 1 6 
105 
10 3 9 3 
5» 2 
6 5 » 
3 8 7 
113 
1 3 2 6 
19 7 » » 
2 2 » 150 
» 2 » 3 7 
150 3 1 3 
117 0 9 5 
2 0 6 6 2 
19 7 » » 

















. 2 0 7 
. a 
9 » 0 5 
10 3 5 2 
199 
» 8 9 
3 8 0 





2 0 7 
30 
2 
2 5 9 0 
73 
, , 1 
3 0 1 




. . S 
33 
. 3 8 7 
a 
. 19 5 0 8 
2 3 » 7 8 
» 2 6 
3 0 1 0 
2 6 6 5 
19 8 9 S 
19 5 0 8 
1»7 
VALEURS UNITA 
2 3 1 
3 1 2 
Ml 
16B 
» 7 5 
» 8 2 
2 5 5 
HASSIAUX 
»» 1 
» 6 5 
162 
1»3 
» 8 3 
» 8 2 
3 5 » 
Belg.-Lux. 
7 0 6 
8 8 
166 
1 7 » 5 
» 0 
» 0 
l » 3 
9 
. » 8 7 
2 7 8 
28 









1 7 3 0 
2 2 » 9 
2 13» 
6 3 
1 0 9 » 
Nederland 
2 1 8 
a 
3 3 0 











. . • 
1 152 
2 8 9 
7 9 2 




3 7 2 1 
. 8 8 
1 6 3 6 
» 6 3 
3 9 9 
12 8 6 1 
2 0 8 
7 7 
, 9 3 2 
52 
. • 9 3 5 
6 6 7 
1 0 8 
1 3 0 9 
3 » 0 
. » 3 7 
20 
» . . 1 
. 
2 » 2 5 6 
5 9 0 9 
1» 9 9 0 
1» » 7 6 
3 » 0 
. 3 0 1 9 
2 1 2 


















6 9 5 
8 7 6 
1»2 
7 1 8 







5 7 5 
6 0 » 
seè 
5 7 5 
16 
VALEURS U N I T A 
2 S I 
13» 
2 7 » 
2 6 6 
185 
. • 
2 6 8 
27Ó 




3 3 7 
a 
5 3 7 
9 9 6 















. . . 
6 » 0 9 
1 0 2 1 
» 0 0 9 
3 8 » 0 
75 
a 
1 3 0 5 
180 







2 3 0 
3 6 3 
9 5 2 3 
8 » 6 
8 0 9 
I 371 
» 3 3 
7 6 8 
2 3 3 5 










2 5 5 8 7 
6 6 9 2 
17 9 8 » 
13 3 » 5 
3 » 
3 » 
8 9 0 
2 1 19» 
2 8 » 2 
8 6 
1 161 
1 2 2 7 
6 5 6 0 2 
3 2 2 3 
10 0 1 8 
8 7 2 
2 8 2 1 
» 6 0 3 
11 5 9 5 
a 
» 2 5 » 
, 3 8 » 
128 
. a 
7 9 1 0 
8 2 
6 5 1 
. ■ 
7 2 2 
7 5 
1 3 9 6 » 9 
2 5 2 8 3 
1 0 9 5 2 5 
8 3 7 6 2 
7 5 
7 5 
» 7 6 6 
Tab. 2 
Italia 
1 3 » β 
• 2 5 5 
1 187 
9 6 0 
2 8 1 
"?§ 12 
5 1 8 
1 » 7 
» 5 3 
. li β 







9 5 9 5 
» 3 » 9 
» 5 1 3 
3 0 9 6 
9 9 
7 3 
6 3 7 
MENGEN 
8 3 7 1 
7 2 
1 
1 3 5 5 
3 6 6 
6 9» 7 
2 » 5 7 




2 9 9 8 
5 » » 
7 2 6 
a 
2 » 
6 3 9 
a 
105 
1 9 0 2 




6 0 3 
160 
3 0 3 5 6 
9 7 9 9 
18 7 7 9 
12 3 5 1 
2 7 6 
1 6 0 
1 5 0 2 
E I N H E I T S 
183 
2 6 5 
16» 
159 
» 5 3 
» 5 3 
187 
3 1 6 
»»» 2 » 0 
2 5 1 
3 5 9 
» 5 5 
» 2 » 
NDB 
:NEN ι FORML. STUECKE 7 3 . 0 6 A 















. . . 
122 
50 
7 2 7 




























. . . 
E I N H E I T S 
2 6 6 
2 6 6 
2 5 7 
a 
. • 
2 0 6 
196 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeun unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre i m p o r t Tab. I 
Ursprung 
Origine 
, . r ­ C S T 
6 7 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. M A U R I T A N 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. M A U R I T A N 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 2 . 3 2 
A L L E H . F E D 
M 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
A L L E M . F E D 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N D 8 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 2 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F Í O 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 




France Belg.­Lux. Nederland 
L I N G O T S ACIER O R D I N A I R E 
ROHBLOECKE , INGOTS A . HASSENSTAHL 
VALEURS 
1 3 9 0 
3 9 9 2 3 9 8 9 
3 7 9 6 5 
10 2 » 2 8 2 2 8 
1 1 
2 7 7 
1 5 6 9 
2 9 
2 7 
3 » 6 2 3 1 
35 
2 9 
2 1 » » 8 12 3 1 3 
16 0 0 » 12 2 8 2 
1 8 8 9 
2 9 1 
2 9 
2 9 
3 5 2 7 3 1 
QUANTITES 
17 7 3 7 
5 2 2 5 9 5 2 2 5 » 
» 8 0 3 6 » 3 
116 2 6 0 9 3 8 6 6 
1 0 7 
3 » 3 8 
2 5 9 2 0 
» 7 7 
1 1 5 8 
5 8 2 0 9 5 0 0 
5 » 0 
3 6 2 
2 8 1 3 » 9 1 » 7 2 6 2 
191 0 6 3 1»6 7 6 3 
2 9 9 6 2 
3 5 6 5 
3 6 2 
3 6 2 
5 9 9 6 2 5 0 0 
VALEURS U N I T A T R E S 
76 8 » 





5 9 6 2 
L INGOTS ACIER F I N 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 3 7 3 
2 8 3 . 




, , , , , . a 
2 0 1 5 1 0 6 8 





17 » 5 7 
a . 
3 7 7 0 
» 2 3 2 12 2 5 » 
6 2 
, . , ,  a
a 
, , . a 
a 
2 5 5 1 3 12 3 1 6 




„ „ 55 
7 9 88 




, , 55 
AU CARBONE 
ROHBLOECKE . INGOTS A . Q U . STAHL 
VALEURS 
15 
2 » 2 
2 3 2 
2 
. . . . . . . . 
QUANTITES 
6 7 
102 2 3 
102 2 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 3 5 8 7 




. a „ 
a a 






# „ a , a a 
. , 
L I N G O T S ACIERS A L L I E S 
ROHBLOECKE , INGOTS A . L E G . STAHL 
VALEURS 
135 3 1 9 3 1 9 
1 0 3 1 0 2 
9 6 » 5 5 7 





2 2 9 8 1 1 6 2 
1 5 2 1 9 7 6 
7 7 7 18» 
7 6 » 1 8 » 
. . . . a a 
QUANTITES 
1 1 0 3 
1 8 7 9 1 8 7 9 
8 » ! 8 2 2 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 1 » 
ι : 3 » 9 55 
» 6 » 5 5 


















2 7 7 
3 3 6 
50 
2 8 6 




3 9 0 
. »5 
3 » 3 8 
» 150 
6 » 8 
3 5 0 3 






5 7 5 
1 5 6 9 
2 9 
2 7 
3 » 3 1 
3 5 
2 9 
5 6 9 6 
5 7 7 
1 5 9 8 
. 2 9 
2 9 




5 9 0 8 
a 
a 
2 5 9 2 0 
» 7 7 
1 158 
5 7 7 0 9 
5 » 0 
3 6 2 
9 2 107 
5 9 » 0 
2 6 3 9 8 
a 
3 6 2 
3 6 2 
59 » 0 7 
































E I N H E I T S 
1 15» 
1 15» 
2 » 9 
2 3 6 
NDB 
7 3 . I 5 B 
2 
. a 





5 8 » 
2 
5 8 2 























U r s p r u n g 
Origine 
. X ­ C S T 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 











H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 











M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 2 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 





1 0 6 » 




12 5 8 7 
1 1 0 1 7 
1 5 7 0 
1 5 5 2 
. a 
France 
» 2 » » 
3 » » 
. . . . 
7 2 8 9 




VALEURS U N I T 
183 
138 
» 9 5 






7 » 9 5 2 6 9 6 6 
5 7 6 
» 7 2 8 0 
30 
1 3 2 6 
5 196 




2 3 2 
5 1 
6 170 
6 » 8 
66 






1 8 6 7 
100 
109 7 1 » 
8 » 3 » 7 
9 3 7 6 
7 8 3 7 
1 9 6 6 
1» 0 2 9 
QUANTITES 
106 3 7 8 
3 7 6 2 5 2 
7 7 6 5 
5 6 7 5 » 9 
176 
15 » 9 0 
6 3 0 6 2 
15 0 1 0 
2 6 6 
3 8 0 
3 8 2 
2 3 9 5 
6 0 5 
9 9 13» 
9 » 7 0 
1 0 6 2 
1» 8 0 2 
9 6 6 » 7 
7 1 1 
1 6 6 0 
1 0 5 7 
16 7 5 3 
2 9 7 9 1 
1 5 » 8 
1 » 2 6 S 6 6 
1 0 5 8 120 
116 9 7 0 
9 6 7 3 9 
31 » 5 1 
2 2 2 0 2 5 
159 
l » l 
S3S 
5 35 
. , . 
Belg.­Lux. 
2 6 3 2 
3 7 0 5 
3 7 0 5 
125 
I 2 S 
Nederland 




28 8 3 1 
2 8 
2 37 
» » 2 
2 1 3 
128 
1 2 9 2 
» 2 2 9 5 
39 9 7 5 
2 IB9 
8 9 2 
1 3 . 
, i»a I H 1 0 3 3 
3 2 » 3 7 5 
172 
2 7 2 0 
1 Si? 
a 
. . ­Si 
. a 
1 7 7 1 
. a 
a 
16 7 5 3 
. 
5 0 3 3 6 7 
» 7 3 6 9 6 
2 7 8 5 8 
I l 0 » 3 
• 
1 8 1 3 











2 6 3 











. USW. A . 
30 7 







6 9 9 
Τ 61 
18 










if 2 5 
, 
E I N H E I T S 
»8» 
2 9 9 
»HS 




» 2 » 
»U9 
» » 9 
a 
M . 
O R D I N A I R E NDB 
MASSEN 
1 0 0 0 DOLI 
» 8 7 
. » 3 5 
5 3 3 » 
Λ a 
. . . . , 1 6 1 8 
61*8 
. SU 5
Λ . , „ . , 
9 136 
6 2 5 6 
U 







6 5 0 9 
, S 6 3 7 
7 1 »B9 
a 
9 2 6 
30 
. . a 





. . . . . 
127 7 9 6 
8 3 6 3 5 
9 5 7 
9S6 
• 

































2 2 6 
» 6 3 
» 6 3 
i 
8 0 6 
, 786 
a 
I I S SV? 
6 
3,5 0 








2 3 3 



























, » , S60 
, , . . , 








9 9 2 , » 2 1 0 2 6 9 














2 7 5 
Ε Ι Ν Η Ε 
CARB 
STAHL 
1 0 0 0 OOLI 
» . a 
6 






Γ 3 . 0 7 
WERTE 
» 5 6 0 
» 5» 3 
6 






» 5 » 9 
a 
9 1 8 




1 8 6 7 
100 
» m ■ m 1 9 6 6 
10 52» 
HENGEN 
6 9 0 1 6 
61 6 7 7 
l » 8 8 9 9 





1 0 1 3 
1» 8 0 2 
79 3 5 3 
71 1 
ι m 
2 9 79 1 
1 5 » 6 
» 9 » 5 1 0 
2 7 9 6 9 » 
1» 6 3 7 
12 0 3 2 
3 1 » 5 1 

























E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en­fin de volume. 






M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 









ESPAGNE ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 




ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. 
POLOGNE HONGRIE BULGARIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
























. . . 
. 19? 



















B I L L E T T E ; 
VORBL , KNU 
VALEURS 
Ι »β» 59 1 
3 158 
38 ìli 535 
70» m 8il 
β 872 
5 260 3 595 
1 652 . a 
OUANTITES 
6 595 3 222 
16 »77 
175 1 86 7 1 388 1 952 3 295 
»17 1 290 1 199 
100 
38 0B2 26 »96 
















I 1 639 
163 1» 
1 253 
959 H 9 
3 100 19 h r 
17 »66 1» 982 



































, , a . 
























3 571 266 
6 
209 
» l»8 3 6»l 
507 










, ETC ACIERS ALLIES NDB 
USW. A. LEG. STAHL 























. . 1 1 1 »
» . . 
1 992 1 373 
796 1 3»9 
1 196 25 
77 20 
































. . ■ 
WERTE 




1»7 5 867 
• 
2 709 




» 8»6 . 3 060 
a 
1 398 . 567 220 
329 10 1 176 
. 
1 1 683 7 906 
3 777 2 16» 
a 
. ­












VALEURS Il 132 
26 566 23 395 
30 6Θ7 














17 0»8 » 601 
1 1 595 
787 
» 71 1 
a 
33» 
. , 6 412 





1 387 »5 



























5 6 5 . 
57 3» 137 
1. 368 
66 
WERTE 9 720 
β »3» 3 779 
18 291 
. 3 301 189 3 550 
355 18 Β 6B6 
I 225 1 355 
a 
1 71 1 
a 
5 937 
»99 . 212 




Η 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 








CANACA MEXIOUE DOMINIC.R 
CAMBODGE JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
672.72 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE 





AUTRICHE ETAISUNIS JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED 
AUTRICHE CTATSUNIS JAPON 
H 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A 0 H CLASSE 3 
EWG 
CEE France 
218 023 »6 973 
92 567 3» 031 8B 383 6 528 
50 67» 5 0»5 
7»! 
36 336 6 »1» 
QUANTITES 
108 037 
257 976 16» 550 23» 579 »2 799 2B5 301 100 798 6 210 6 210 
122 95» »8 689 2 032 37» »62 3 153 
» 052 192 
356 »08 61 6»7 
23 078 15 »»7 16 1 317 
16 669 339 325 
59 190 5 »72 107 
2 303 313 721 1» 790 
12 736 »60 
220» 6»6 »»3 »57 892 103 31» 357 908 369 67 »37 
503 5»2 51 8»2 





,o9» 9 : 
. 92 10» 








. . 1 1 
ι ι . . . , a . 
VALEURS UNITAIRES 
















































, . 08Θ 
. 013 
a 



























9' »1 2» 77 
MENGEN 
Β 95 919 3 82 000 7 39 353 . 175 865 
a , 
15 526 
2 032 315 605 
» 052 192 
5» »23 9» »97 
621 1» 792 I? 
1 31 
» 15 106 
7 
18 669 1» 
59 190 5 256 
. 2 303 1» 202 233 I! 
706 
»»7 6»5 921 »» 906 393 137 3»6 052 396 789 
331 131 
7 559 




101 9» 101 99 9» 
10» 
rOLES A 
»OLL. A. Q U . STAHL 
1000 
TONNE 
. . . . . _· 
TOLES ACIERS 
W A R H B R E I T B A N D IN ROL 
VALEURS 
3 290 
2 »0» 2 312 
18 
8 665 1 21» 
15 3 
1» 39» 3 529 
5 69» 2 312 
H 698 1 217 
18 




1» 69» 1» 612 
19 
15 2»1 2 6»9 
39 20 
36 322 17 280 
21 023 1» 612 
15 300 2 669 
19 




















. 179 . 
2 76 













18 5 27. i; , a 
8 575 
3 27. 5 30, 13 18 
a 
MENGEN 6 233 6 
19 8 5B9 1Ç 
1» 86C 6 23! 







E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre i m p o r t Tab. 2 
UrsDFunø 
Origine 
, x ­ C S T 
M O N D E 




■ A 0 H 
CLASSE 3 
Χ 6 7 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
M O N D E 




­A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . C E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 3 . I l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 




U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S CANADA 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 





3 9 6 2 0 » 
2 7 1 1 5 8 
5 6 9 » 5 6 




5 » 8 
6 3 5 
5 » » 
a 
a 
E6AUCHES POUR TUBES 
ROHRLUPPEN 
VALEURS 
















1 0 2 » 
6 3 0 
1 9 » 
1 9 2 
: \ 
VALEURS U N I T A I R E S 
15» 
1 1 9 
3 0 9 
3 0 2 
. " 
F I L MACHINE ACIER 
1 0 0 0 DOLLARS 
N D . N D . 
TONNE 
O R D I N A I R E 
WALZDRAHT AUS MASSEN 
VALEURS 
3 2 2 6 2 
2S 0 2 » 3 172 
16 3 2 1 7 3 0 2 
6 5 » 9 » 
1 6 5 » 1» 
3 » 2 






1 7 2 5 
9 0 
» 6 5 
8 6 5 6 6 10 6 0 7 
7 8 3 2 1 10 » 8 0 
7 9 6 7 1 2 7 
6 0 3 5 1 10 
a a 
a , 
2 7 7 
Q U A N T I T E S 
3 » 9 » 0 7 
2 8 1 7 3 9 36 8 5 7 
3B B l » 2 3 
159 2 2 8 6 9 2 » 6 
10 5 3 5 2 
5 5 5 8 7 9 6 
10 5 7 5 5 » 
3 » 0 15 
2 2 5 1 8 
6 2 6 2 
1» 5 2 0 
1 8 6 
1 9 1 5 
6 6 » 
9 0 S 
1 6 » » 3 9 
6 6 6 
5 » 9 8 
9 0 » 8 1 1 107 1 1 9 
6 2 9 2 1 3 106 1 5 1 
7 1 9 2 5 9 6 6 
» 9 5 3 6 8 6 7 
a . 
3 6 7 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 6 9 9 
9» 9 9 
111 131 
122 1 2 7 
75 
1 0 0 0 DOLLARS 
» 7 8 9 2 176 
3 5 2 7 
1 2 0 6 
2 5 1 5 3 1»» 
7 5 2 3 
16 
175 





25 9 0 
» 6 5 
10 0 » 0 9 0 2 3 
8 5 1 0 6 8 » 7 
1 5 2 7 19 





S I 6 » 0 26 » 5 » 
» 2 120 
10 0 2 T 
2 1 6 5 3 3 5 7 7 » 
6 3 2 8 »7 
139 
8 6 9 
13» '. 
166 
1 9 1 5 
2 Î : 
1 15 
6 6 6 
5 » 9 8 
96 9 7 1 106 6 3 » 
83 3 2 0 10» 3»B 
13 6 2 9 185 
7 3 5 1 185 
a « 
a « 





φ 9 1 75 
Deutschland 
l i l i l í 
5 7 7 
5 2 5 
6 1 5 
9 3 3 
. a 
Italia 
5 » 9 





7 3 . 1 8 A 
N D . 
















» 5 1 














162 5» 8 120 
7 1 
121 
1 0 2 » 







3 0 9 
3 0 2 
a • 
NCB 
7 3 . 1 0 A 
8C9 
» 2 6 
» 3 2 
. 3 5 5 
S»» 
3 3 0 
3 
0 1 6 
a 
a 




0 9 » 
6 6 7 
3 8 8 
2 » 9 
a 
. »0 
0 6 1 
6 » 2 
0 12 
. 5 5 » 
6 2 3 
6 3 » 
22 
2 1 7 
a 




7 6 8 
715 
5 » 8 
0 6 1 
. a 
5 0 6 
WERTE 
5 » 8 8 
1 8 9 9 
7 0 
3 3 6 0 
2 1 5 
135 
2 9 
1 3 3 1 
. 1 193 
. a 
15 6 2 
3 
. . 
13 8 0 2 
10 8 1 7 
UH . a 
77 
HENGEN 
57 2 5 3 
2 0 120 
7 5 2 
32 5 5 6 
1 6 0 » 
a 
9 9 9 
3 0 3 
13 166 
a 








l » 2 3 1 9 
110 6 B 0 
3 0 5 9 5 
16 0 7 2 
. _ 1 0 » 5 














V 6 7 3 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




E T A T S U N I S 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




E T A T S U N I S 
CANACA 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
χ 6 7 3 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




F I L MACHINE ACIER 
WALZDRAHT AUS Q U . 
VALEURS 
7 0 2 
6 3 7 
2 3 6 2 




6 2 5 0 
5 5 » 
3 0 » 
2 9 5 
126 
16 0 1 6 
8 3 8 7 
7 6 3 0 





» 7 6 9 
5 2 » 0 
16 » 2 0 
3 » 0 1 7 
78 
161 
6 0 3 3UH 1 8 » 6 
1 8 6 3 
1 » 9 2 
103 3 5 0 
6 2 5 2 » 
» 0 8 2 5 
3 5 6 0 6 
a 
­1 
. 2 2 
1 8 6 » 
1 
. 17 
1 3 2 2 
. 2 3 6 
« 
3 4 8 8 
1 9 0 8 1 5 8 0 
1 3 4 0 
. a 
• 




6 7 7 7 
» . 1 » 6 6 
• nia 
8 M 15 
6 9 2 8 
a 
. . 









T . a * 
Belg.­Lux. Nederland 
F I N CARBONE 
STAHL 
1 0 0 0 DOLLARS 
5 
» 1 8 0 9 
2 2 2 2 75 
9 
a a 
1 1 1 $ . 
a « 
2 8 1 
a . 
126 
5 5 7 1 7B 
» 0 » 5 79 
1 5 2 6 
1 1 1 9 
. · a a 
• · TONNE 
2 . 28 
1» 0 3 6 
17 0 7 0 3 2 1 
a · a « 
5 6 8 7 
a · 1 6 9 3 
a · 1 4 9 2 







. . • · 
F I L MACHINI 
WALZDRAHT AUS LEG 
V A L E U R ^ 
ï? 51 3 0 2 7 
69 
» 3 
' "il 9 » 
21 
7 2 2 » 
5 5 1 7 
1 7 0 7 





8 3 9 1 
22U 
2 9 7 
16 195 
3 » 0 
87 




2 9 106 
25 » » 7 







1 6 5 9 
9 
31 
T h 1 
1 1 
2 0 9 7 












9 8 2 8 
9 5 6 » 




VALEURS U N I T i 
2 » 8 
2 1 7 
» 6 6 
» 7 0 
a 
. . 
2 1 3 
197 791 
781 . . . 
. STAHL 
1 0 0 0 DOLLARS 
a . 
a a 
2 1 2 77 
a a 




1 » S 3 6 0 1 183 78 
2 6 9 3 





4 4 3 3 1 
a · 
1 160 3»1 
a a 
15 9 




5 9 3 1 3 5 1 
5 5 9 3 3 » ! 
3 3 8 1 




2 » 5 2 2 8 
2 1 2 2 2 8 
7 9 6 3 3 0 




BARRES EN ACIER O R D I N A I R E 
STABSTAHL AUS HASSENSTAHL 
VALEURS 
19 SS3 
6 9 7 3 7 
» 162 
5 7 7 9 6 
a 
10 9 2 » 
10» 
33 712 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 5 9 1 2 109 
2 5 2 0 2 
6 8 0 
3 3S7 1» 2 6 » 
Deutschland 
l i l i l í 
N 
7 
188 6 0 9 
SS2 
. . 9 
» 5 2 3 6 7 
h * a 
Ull 
2 4 8 0 2 47 1 • • • 
1 5 5 0 
im a 
• m 
11 2 7 9 
» Ï 1 8 2 
. • 
2 3 198 
10 9 3 9 
n m • . a 
Italia 
3 ? 1 5 G 
WERTE 
5 0 9 2 • » 9 5 
. 8 
16 1 » » 2 




2 044 1 971 . ■ 
• Ti¡\ 
2 96 7 
• 5 6 
75 
l î î ili • 
17 » 6 6 
6 1 6 8 
ûm a 
; 1 
E I N H E I T S 
M 














1 79 1 
8 3 6 
9 5 6 
9» 7 
. . . 




3 3 0 
5 0 




5 9 7 3 
3 2» 6 
2 72 7 














1 80 3 1 <ll 2 7 0 
2 6 6 
• • • 
HENGEN 1 428 
4 
a 
5 2 7 0 
a 





3 1 9 
• . . 
E I N H E I I S 






2 5 7 
2 2 9 
6 3 7 
6 3 3 
. . • 
NOB 
7 3 . 1 OB 
12 8 » 9 3 2 3 3 0 
3 3 0 3 
* 
WERTE 
2 0 0 » 
I 2 6 1 
6 » 6 5 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurj unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : vou notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 





ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 






M O N D E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEG8 







M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 









M O N D E C E E 
CLASSB 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
SUEDE OANEMARK AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E ζ E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 









Jf 3 206368 
352 
29» 
166 700 ,5| \ii 7 603 16 
» 792 
QUANTITES 1!9 il! 721 293 
35 »29 SÏ6 716 
I? 222 3 260 
16 956 
un 13 591
165 10 lii 1 653 6 863 
"Ull » 612 . 596 
1616 123 l»83 361 
71 11» 
















296 295 » 021 »78 
93 60 
2.1 
, . a 
»δ 
, . 20 . 1 1 















3 636 2 »26 
1 210 
921 . . 5 
OUANTITES 
6 378 
3»6 5 »32 »»T 
2 1»9 2» 3 1 081 
762 















iöä « . . 
. 938 
286 2 616 289 
1»0 , 97 
8 
» 381 











187 35 7 
3SS . . • 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1» 125 6»5 
1 8 33; ,»» 
3 7 8 612 
. „ 65 2ï di 8 1 659 15 112 
, , 76 138 
7 002 »5 326 
Uli Ί Ili 170 1 »23 3 
Ili 2 172 
TONNE 2» 566 21 761 . 279 891 5 535 2» 381 132 038 1 26 
1 10» » »S» 73 180 631 
2i li 
56 » 3»3 
. . 
938 : 
3»8 1 305 »9 3 986 
288 2U3uÌ 
. . a a 
156 373 
57 68» »71 326 
5» 502 »33 716 
1 5»9 9 952 
1 367 9 579 
8» 
a . 
1 63» 27 5T5 
'21 96 122 96 165 157 
12» 1»9 36 
7Î 79 
N AU CARBONE 
STAHL 
1000 DOLLARS 27 3 11 
109 369 
ii à a a7 16 
13 190 







89 16 53 
60 "lì ' "Ü 5» 273 1 23 65 
10 720 
725 2 585 
58» 1 »97 l»l 1 069 
131 36» 



















■ m »3 




s,? m 28 093 
15 216 » 159 
3 09» 15 106 
6 »33 
5 93» 2 397 
165 826 
a 












71» . ι ?» 120 350 
2» 
12 »»8 








1 183 6 563 
. 9 697 . . a 
292 
1 61» » 592 . 2» 
12» 762 97 656 iUlii 
86 . 6 »97 
EINHEITSWERTE 
183 
121 120 . . 78 







2 2»6 26 86 5 1 m 







3 1 563 2»3 397 13 
7 831 5 537 2 268 2 207 . . 26 
WERTE 95 16 
. 214 
il 
a 121 68 
575 32S 2»8 179 
. . 2 
MENGEN »31 101 
a 953 72 119 
a »99 32 
2 223 1 »85 728 692 . , 9 
EINHEITSW 
156 15» 16» 16» . a 
1 1» 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE France 
BARRES EN ACIERS 
STABSTAHL AUS LEC 
VALEURS » 886 
» 006 
136 ALLEM.FEDI 25 519 ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
673.»1 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
199 2 m 5 9»2 31 16 221 Β 913 110 60 1 602 366 78 
5» 863 3» 7»8 20 063 17 667 
69 
OUANTITES 16 »03 19 596 »17 102 235 1 036 6 832 251 1» 515 59 51 620 16 206 603 203 1 »18 525 313 
183 315 139 689 »3 »1» »0 »75 • 
21» 
. 3 578 
1» 580 8 151 
1 »75 . 5? 
' '§S 
217 I 19 
21 259 18 185 3 07» 2 807 
a 
a 
a 17 826 
66 27» 37 »72 
» 27» 
22 111 1 553 162 
a ,»s 
21 
90 965 8» 22» 6 762 6 »32 • 
VALEURS UNITAIRES 
299 2»9 »62 »»1 -
323 
PROFILES SCHMER. 
VALEURS 12 668 »1 711 2»5 38 256 6»» 2 236 »73 58» »63 57 58 1 063 769 1 600 1 910 856 266 
103 857 93 52» 5 200 3 871 B56 
» 28Ô 
QUANTITES 129 616 390 733 2 222 36» 867 5 910 29 »50 5 598 
6 8»8 5 125 659 »»6 13 233 9 »12 19 6»» 23 3»8 9 598 1 321 
1016 087 893 369 62 662 »8 126 
23» 216 »55 »36 . " 
LOURDS / PROFIL , 
a 1 1 1»3 
a 1 1 283 282 159 
. ; 
a . 2 . . . 26 
22 895 22 706 185 159 
. 2 
a 98 721 
a 109 555 2 620 1 293 
• 
. 1 . , 20 
. . 68 
212 317 210 895 1 382 1 29» 
Belg.-Lux. Nederland 
ALLIES . STAHL 
ÎOOO DOLLARS 8»1 111 . 176 59 2 911 2 753 6 13 213 1 163 
5 »0 5»» »15 . 1 3 27 337 »95 7 
169 9» 5» 2 17 
5 1»3 5 310 3 617 3 053 1 327 2 261 1 102 2 1»! 
a . 
a . 
TONNE 2 727 »28 853 131 a 
9 367 7 390 7 15 »9» 3 »1 1 12 79 6B9 815 
. Ί 6 62 586 836 28 
117 20Ô 
131 3 29 
1» 270 1» 15» 12 231 8 685 
2 038 5 »70 1 787 5 205 
360 375 





677 193 SB 
172 5?o 2 502 
10 
126 





1 300 6 0»3 
5 855 
1 
3 339 551 
200 
977 
3 0»1 151 
6 9»2 
27 



















7 358 S 962 
68 
MENGEN 9 910 367 
19 20» 
1 »li 9 





»2 530 29 »82 
12 ΒΊΟ U 552 
207 
EINHEITSWERTE 





PALPLANCHES AC. ORD. SPUNOW , AUS MASSENSTAHL IIA 
1000 OOLLARS 1 67» 1 555 10 086 189 1 556 13 291 
a . 63 82» 28 »1 
8 . 
a , 
. a 2 »6 17» 3 »57 
?» 32 
3 5»6 26 507 3 »19 2» 932 123 897 99 865 
a S 677 
TONNE 15 762 13 5»» 68 08» 1 63» 13 367 115 507 
576 7 052 286 »19 
130 ; 
a 
a a 30 562 2 015 30 5 631 . , 67 192 
31 90» 233 007 30 763 217 135 1 082 7 663 995 7 »71 
1 312 1» 907 11 
362 S3 313 580 »55 36 50 
719 75» 60 9 
a 
26 159 22 592 1 »87 1 »87 
2 082 
71 352 l»2 602 116 
3 290 »55 3 231 6 796 » 995 »2» 3» 8 
8 eoo 9 213 7 526 
. 
259 150 217 359 16 251 16 251 
WERTE 2 127 5 575 »5 12 126 






2» 750 19 873 
2 508 1 261 
656 
1 SI» 
HENGEN 28 959 
61 326 »73 
126 »59 
20 073 
1 662 SO 
23» 98 
13 233 
8 »15 10 161 9 598 95» 
281 710 
217 216 
36 30» 22 117 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberste l lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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. A O N 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 




M O N D E 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
H O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 
• A O M CLASSE 3 
X 673.»3 
ALLEM.FED 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
A L L Î M . F E D 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
6 7 3 . 5 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 




. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N O E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(SRI 
Italia 
9 6 1 8 
20 52 »18 
20 20 20 
VALEURS UNITAIRES 
9 598 












I I 1 











88 91 69 
5 7 
B9 
PROFILES LOURDS / PALPLANCHES AC. C A R B . 




OUANTITES 130 28 
21 1 




290 130 335 1 18 
NDB 73.15K 












PROFILES LOURDS / PALPLANCHES AC. ALLIES 
SCHWERE PROFILE , SPUNDW AUS LEG. STAHL 
*5 105 
112 107 5 5 







160 20 20 
VALEURS UNITAIRES 
625 670 25» 25» 
PROFILES LEGERS EN ACIER ORDINAIRE 








625 670 25» 25» 
NDB 
73.UB 
VALEURS 60» 21 89» 
1 258 32 50» 
335 
3 2»3 107 610 
35 1 785 57 1 32 77 
197 392 
»68 
I 1 250 
37 
70 933 
63 795 5 991 5 667 11 11 
1 13» 
1000 DOLLARS 
5»6 98 6»0 206 961 
6 
I 2 1 1 28 
1 1 »1 
2e 
18 586 17 »90 1 087 
990 1 1 I 1 
1 2»3 
»17 1 058 
1 1 »39 18 1 






996 10 »56 
I» BIO » 
1 612 










207 7» 592 317 
82 521 
185 339 203 
15 561 




1 0»6 8 2 996 





BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE 




HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS CANAOA 
H O N D 




• A O H 
CLASSE 3 
M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 
.A 0 CLASSE 3 
X 673.52 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED AUTRICHE 
M O N D 




.A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 













H O N D 












M O N D 






















2 568 » 6»2 













































































117 709 ij »7» 13 267 
VALEURS UNITAIRES 
118 117 l»2 137 222 222 81 







PROFILES LEGERS ACIER FIN AU CARBONE 





I»» 2 9 27 
QUANTITES 2»5 6» 160 107 
632 »95 137 127 
1000 OOLLARS N D. N D 
ONNE 
VALEURS UNITAIRES 
PROFILES LEGERS EN ACIERS ALLIES LEICHTE PROFILE A. LEG. STAHL 
VALEURS 
33 »7» 108 
»3 19 67 
770 S18 2U5 177 » » 









»8, » » 
1 975 

















»5 22 996 
100 
11 




»0 605 3» 970 » 
» 
8 668 1 2S6 
EINHEITSWERTE 















MENGEN 2» 5 
'It 
»96 !! ¡ii 
E I N H E I T S W E R T E 
ut 
14 






























Emheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






M O N D E C Έ E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . » O M CLASSE 3 
X 67».Il 
FRANCE BEL«.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS JAPON NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS JAPON NON SPEC 
M 0 N 0 E ξ E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 67». 12 
FRANCE ALLEM.FED AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 




li 313 a 
France 
26» 215 883 
j|j . 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(lili) 
373 500 895 303 
; . , 
TOLES FORTES ACIER OROINAIRE GROBBLECHE AUS MASSENSTAHL 
VALEURS Τ IS'» 26 290 I iî» 70 789 ï ?95 9 193 β 136 79» 
129 6 925 3 669 
507 366 
2 ΐ»7 16» 2 276 I 299 102 »22 » 762 31 
157 797 116 852 3» 559 25 179 
a 6 356 
QUANTITES 90 5»» 
Tb in 607 205 16 »8» 90 605 79 315 
UK 61 082 32 737 5 699 » 17» 31 688 I »95 27 668 1» 5»Q 1 139 3 792 5» 70» 262 





13 127 959 
31 »88 2 265 » 0»2 „ 
a . a „ 
a 
• 
a 65 7» 
Û 
a 











7»5 780 »»6 52» 
»»7 007 »0» 759 »0 723 39 758 
1 525 
TAIRES 
1 17 1 18 102 102 
91 
TOLES FORTES , LAR 
GROBBLECHE U. 8RE 
VALEURS 





"il 1 16 
1 272 1 085 
To 
. . 
. 6* . „ 





251 228 385 
19S I9S • 
1000 DOLLARS 
539 1 067 1 070 
. . , . 
Italia 
633 771 371 312 
. , 
NOB 73.I3A 
1 781 338 » 6»8 2 61 926 7 7 95» 1 887 5 311 12 6»1 1 9 »SÌ 20» 
275 16 2 10 
1 
6 » 976 
7 665 27 301 572 
a 
a ., 91 
630 1 »89 . 
1 20 10 
187 11 1 727 1» 2» 35» 
» . a »5 11» 
99 36» 553 
a „ 
10 OSO 18 67» 30 6 020 15 597 1» »98 
1 17» 1 527 1» 200 




656 1 551 
TONNE 
16 0»7 3 2»» »» 108 , 22 721 76 118 7 681 . 16 526 
»9 08» 110 130 
1 5 6» » 111 2 0»6 21 309 2 608 1 7»» 39 701 1 007 6 381 27» 
2 565 » 697 »9 6»7 
a 




10 233 100 2 233 117 21 021 1»3 267 3 830 




2 592 3 920 21 3»9 
2 207 
2 719 








»6 155 30 878 
13 523 
5 502 
. 1 719 
MENGEN 
27 1»» η m 165 690 
a 




» 535 3 876 »07 1 152 
3 552 
9 520 1 096 2 9»9 
»3 882 282 
9» 103 173 262 72 81» 136 100 136 818 261 »92 




10 56» 2» 061 
107 101 
110 11! 





) 106 > 106 
109 117 11» 111 1 IO I 16 
a a 
e l 6» β» 




FIN CAR8 NDB 






. , • 
1»» ; 1»» ; 












351 271 80 1» 
, . . 
.150 
WERTE 























.A 0 M CLASSE 3 
X 67».13 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 






M 0 Ν 0 E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 









M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 






M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 






















TOLES FORTES , LARGES PLATS GROBBLECHE U. BREITFLST. A 
VALEURS 533 222 
601 
»53 207 1 7»7 
35 35 








6»0 28 1 0»6 
»3B 239 
1 776 35 
138 
1 »7» 708 
15 













716 609 802 671 
, . . 
29» 29» 
. LEG. STAHL 7 
1000 OOLL 2 . . 5 
a 
1 1 
. . a 
. . 
9 
























» » . . • 




. . u . 7 









m . a 
. 
LARGES PLAT! ACIER 0 
BREITFLACHSTAHL A 
VALEURS 1 227 1 1»» 





6 511 6 963 
1 532 




1 1 322 10 11» 
163 36 88» 
5 3»9 
» 523 1 6»1 
287 1 603 171 
u» 
7» 233 60 510 13 »67 
13 »0» 
9 9 2»7 
a 
3»2 




. . . 





. 2 910 
»2 2» 588 
2 673 
. 3 
. . a 
, 






1 1» 113 




1 17 117 
1 16 116 
. 
HASSENSTAHL 
1000 OOLL 93 












17 | a 
. . a 
1 ,fi 60 




83 3 50» 
261 
. . . . a 
a 





1 1 1 1 1 1 
. . , 






. . a 





1 19 119 
. . , 
»65 210 17 
»53 














1 097 6» 
» 
» 505 









1? I 503 















9 377 6»» 
1 1 





















1 733 1 É 717 a 
. • 
6 111 29ll 












































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 





M O N D E 
C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 





NORVEGE SUEDE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS MALAISIE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C Ε Β 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
χ 67».22 
SUEDE AUTRICHE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A g M 
CLASSE 3 
SUEDE AUTRICHE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A g M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
χ 67».23 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS 
ALLEM.FED ITALIE 












1» 255 2 5»7 
10 395 »57 
2 235 
»2 58 1 090 




»3 209 35 73» 
6 876 
3 »31 19 
, 58» 
QUANTITES 
69 672 129 252 
21 725 
67 »00 
3 531 19 3»5
3»7 533 8 871 
327 1 392 1 325 
1 6»6 
1 62» 
1 »53 27 
31 123 
379 8»8 





5 »18 107 




1 . 15 
1C »83 
9 »63 1 00» 
968 . . 16 
. »7 162 
1 2»! 



















1 18 1 18 




1 3» 3 879 
1 590 1 85» 3» 
» . . 6 25 16 
. a 
101 5 3 8 
27 
12 . , 16 13 
3 183 3 »»» 




5 603 520 12 778 
6 657 
12 »10 16 891 210 
25 
. . 5» 169 95 





25 262 32 362 
2» 880 30 189 33B 367 
172 17» 
• 
»5 1 806 
126 106 
126 108 
121 1»2 1»5 155 
, , . . 90 78 
TOLES MOYEK 
MITTELBLECHE AUS 

















. . . . . . . . ; ; 
TONNE 
. , . , 
1 1 
TOLES MOYENNES ACIERS ALLIES 
MITTEL8LECHE AUS 
VALEURS 
38» »7 30 





8 . 9 9 , 50 
LEG. STAHL 
1000 DOLLARS 1 6 10 29 
7 81 
a 
» 22 12 












35 15 988 
30 . 73 138 
138 
. . 1 723 
17 505 
13 »0» 3 75» 
2 001 
. 3» 9 


































13 »»» β »09 
6 02» 27 303 
. 2 155 
. 316 »51 











1 1 1 
1 12 
107 1 15 

























































M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
DANEPARK AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 


















M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 








M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
H 0 N 0 E C E E CLASSE 1 










QUANTITES 592 80 
33 712 503 »33 
2 120 
16 1 077 »80 
?5 »59 























. 1 667 







































































2 »33 ι ìli 1 023 
2 
EINHE TS 






FEINBLECHE . N. UEBERZ. A. MASSE 
VALEURS 
99 878 89 667 22 »»6 
38 0 70 
5 709 1» 565 2 329 
I 158 
15 79 
10 »19 I 516 
I» il 1» 










673 970 169 729 259 221 52 776 
105 263 19 1 19 8 717 
77 




» SOI »3 687 
3 063 61 336 72 
2163 760 
1B»6 912 332 550 209 515 
876 28» 1 2»7 
31 028 
1 H I i H 


















111 7»7 9 030 3 037 









355 961 1» »59 
9 005 





l»6 1»» 190 
135 »6 
1000 DOLLARS 
3 890 2 6 
1 227 2 01» » 125 
293 1 
111 







? ill \l 1 in ι a 
a 
» 
TONNE 29 128 15 
51 6 287 1 1 699 30 
23» 
2 »gjj 11 
128 1 
2 2»5 10 
2 38» 2 
. 20 
a 
. . . a 
1 180 1 
, » ' »» 
62 366 126 
»9 3»7 97 12 981 28 » 873 2» 



































139 l»2 in • 
66 54 5 
«ii! » l»5 un 295
»3 










23 51$ 59 »21 12 32» 
2 »7g 
25» 50 906 
99» 
169 














.ai i líe 6 62Û 
lim Ml il 
MENGEN 206 759 
9] ί»9 »5 566 105 »12 
28 55} 
-» 6 1 
'5' 
12 051 . »12 
, 60 . , 579 
» 50 ί » 772 53 55 9» β 72 
560 709 
»»8 886 III 18» »5 »26 579 
a 60 
E I N H E I T S 
1» 1 139 152 lüg 20S 
11? 12» 130 29 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : toir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






.A 0 M 
CLASSE 3 
χ­ 67».32 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS 
ALLtH.FEO ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A C M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE I 
AE!<Ê 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 67».33 
FRANCE 




SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N D Β 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 






JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 















TOLES FINES NON REVETUES AC. FIN CARB NCB 
FEINBLECHE . N. UEBERZ. A. OU. STAHL 73.15S 
VALEURS 
96 10 
19 175 »3 














1 696 9»6 729 
»38 
. 20 
. » . 71 37 



























7 66 9 






. . 2 
TONNE 17 83 
16 206 26 
, \ Il 22 
» i 33 22
309 161 2»0 111 
»8 50 
15 28 . 
20 . 
389 »23 
325 135 788 1 026 
1 556 1 661 



















»1 • . 
EINHEI 
Ι 079 
Ι 183 985 
9»9 












ί 129 37 13 16 11» . 
332 152 180 65 • . 
1SWERTE 
337 3»8 329 521 . , . 
NDB FEIN8LECHE . N. UEBERZ. A. LEG. STAHL 
VALEURS 18 »32 5 029 »03 13 00» 3 811 3 »92 6 337 16 72 10» 5/ 076 11 282 732 2 75» 16 
72 575 »0 679 31 879 17 089 16 
i QUANTITES 32 133 12 06» 989 19 »97 » 002 8 »68 θ 699 26 6H 102 5 3»B 1» 166 7»9 » 591 35 
110 965 68 68» »2 262 22 692 36 
. 3 
. 2 016 
a 
» 323 
MIS 1 897 
ti I 6»8 1 263 2 21 a 16 
1» »65 β 191 6 258 » 755 16 
• 
a 6 222 
a 6 5B5 1 B9I 1 908 1 813 
, 59 1 1 1 256 1 270 2 1 »67 35 
22 52» 1» 699 7 790 5 052 35 
a -
VALEURS UNITAIRES 
65» 592 75» 75 3 »»7 , 42 3 
6»2 
H03 9» 1 »56 
a 
1000 DOLLARS 7»5 288 606 3»0 1 029 3 »37 79» 129 75 575 1 076 1 085 
a , » 2 36 363 270 3 309 9»5 16 198 363 1 221 . . 
8 150 8 760 2 90S » »60 5 2»3 » 296 1 55» 1 932 
. , , " 
TONNE 1 38» »26 1 332 885 1 503 » 889 825 l»l 7» 1 200 1 133 1 2»! 
S 1 13 »6Θ 383 » 286 1 »90 18 225 »21 1 586 • 
11 017 12 91» » 597 6 787 6 »20 6 126 1 693 2 826 . . . • 
7»0 678 633 657 617 701 9ΙΘ 66» . , . . 
8 532 67 »2 
Ι 036 39» 2 9 72 2 3 »» Ι 116 2 370 199 853 
17 631 9 677 7 958 » 532 , . " 
13 »85 96 6 3 
. Ι 1»6 
616 3 193 2 3 66 Ι 199 
3 366 18» 993 • 
2» »26 1» 789 




2 3»0 21 » 2IS 
Ι 3IB 
1 307 1» 




15 »»3 8 12» 
» 316 . . 1 
MENGEN 16 838 » »1» 
»0 6 520 
» 667 1 319 
2» 









65» 826 892 
. . 








FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE ETATSUNIS CANACA 
AUSTRALIE 












M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 









ETATSUNIS CANADA OOMINIC.R JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV POLOGNE ETATSUNIS 
CANADA DOMINIC.R 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 







17 663 26 6»3 9 »55 
6 9»5 
1 510 1 1 967 
20 3 206 279 
393 
80 306 6» »16 15 691 
12 00» 
. . . 
QUANTITES 8» 2Θ6 
126 162 
»7 770 »3 331 6 583 
65 579 99 
20 656 1 310 
2 558 
398 5»3 308 133 
90 »10 65 810 
. a 
• 
. 10 009 2 712 
» 661 




20 952 18 912 
2 OUO 
2 039 
. . . 
a 
iUli 21 038 6 583 
10 l»5 
a 
» . . 
96 »99 86 350 














12 5»e » 286 306 




91 233 233 
, , 
1 2»8 8 166 »32 7 065 617 1 103 
726 63» 
. a a 
a a 
TONNE »2 2 351 
19 937 
1 321 5»1 10 »38 . . 3 603 3 197 
a a 
»»9 1 3»5 1 0»9 
, . 
5 957 38 3»7 1 90» 32 725 » 052 5 622 3 60» 3 513 
. a a 
• 


















TOLES FINES REVETUES AC. ORD. SF ETAM. 
FEINBLECHE ι UEBERZOG. Α. MASSENSTAHL 
VALEURS I 1 167 19 831 
187 
7 388 82 I 673 
33 
»5 
295 287 272 1 SSI 




5 335 2 0»8 
21 . 27» 
QUANTITES 
59 32» 107 3»» 660 38 3»7 
»11 7 5»1 
87 230 
1 615 
1 930 1 8»2 5 950 
3 810 129 
3 »92 1 027 
233 962 
206 285 
25 692 9 »8» 129 




1 181 . 299 
a 






. . . 
• , 32 962 6 
5 329 . 756 
. . . . . 190 




756 . . ■ 
VALEURS UNITAIRES 
189 




197 377 395 
. . 
1000 DOLLARS 529 »»3 3 253 
97 
»00 97» 2 121 »»0 32 
S 13 . , a a 
»5 86 . , 21 
. a 
. . 
1 220 5 2»l 
1 028 » 670 





2 »56 2 »93 17 900 
»5» 






. . 129 
a . 
­
5 338 27 592 































































2 8»B »6 
393 





MENGEN 30 10» 18 708 29 0»8 
11 31» 
a 
39 71» 99 
18 683 262 
2 558 































. . 12 
602 3»1 »9 
. »09 692 
1 » »7» 
»»0 7» 0»» 




176 . . 7» 
WERTE 5 875 » 538 
67 















32 573 26 l»1 352 
26 769 . 1 »93 
203 
»1 
»90 1 768 2 280 
3 »6 1 
a 
3 »91 1 027 
100 105 
B5 836 12 »87 




192 206 197 
. . 162 
179 
176 190 181 
, a 
1»7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANOE ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M 0 N D 8 C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
67».83 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 




M O N D E C E E 
CLASSB 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSB 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 






SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 




TOLES FINES REV. 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(lilt) 
Italia 
AC. FIN C A R D . SF ETAM. NDB 










»2 23 21 . . • 
. 1 2 




















10 . . . . a . 
TONNE 









, . . . a . 
A C . A L LIES SF ETAM 
73.15U 
12 . » 
16 
12 » 












. , . ,, 
MENGEN 
, 1 1 
11 
11 
„ . a 
» 
E I N H E I T S 
m "To 






205 m »78 35 
10 »70 
1» 
1 601 »»3 
1 157 




160 »66 22 
289 
1 »87 














9 32» . a 
»0 
»62 
89 37» 333 . . • 
VALEURS UNITi 
1 077 869 
1 183 
986 . . 
1 089 791 
1 159 







3 , 20 
: i 
6 
To m »7 39 
»6 31 
a a 
, . . , 
TONNE 
















. ; ; 
ORDINAIRE 
BANDSTAHL AUS MASSEI 




2 265 1 693 






6 08» » 
. 1» 552 
»»0 10 ÌH 39 213 






1000 DOLLARS 1 157 2»! 
9 115 
555 
1 22» 9 068 
193 »12 5 131 
U »5 » 1» 201 
6 52 22 
2 11 
ι m \i m 279 632
21» 610 
1 








, , , 





T 2 06 108 
. • 
WERTE. 

















1 »96 1 031 
1 63» 








6 213 15 681 
» 939 
ioâ 
1 360 256 
28 115 6»7 
6 1Θ2 
8 » 
29 7»9 27 l»l 
1 9S6 
















• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 




TCHECOSL H O N G R I E 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A O N 
CLASSÉ 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 S . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 










M 0 N 0 E 












»19 097 129 3»9 
»» 868 2 0»8 
171 238 78 766 
2 009 1 178 
16 »58 209 3 Ii, T 19 5»» 2 
10 528 
112 15 
1 668 »33 
»52 276 
852 010 212 522 
798 6»5 211 3»0 
»2 656 1 167 »0 »»? »57 SI 1 
1 1 10 658 IS 
VALEURS UNITAIRES 
122 125 120 123 162 52» 
,5.0, 6»3 
8 3 13» 
FEUILLARDS ACIER 
BANDSTAHL AUS UU. 
VALEURS 
259 a 11 7 U 
1 653 900 21 
»97 101 2 900 769 
1»5 38 
iî 20 
5 893 1 85» 
2 158 907 
1 6»9 9»7 






6 166 3 817 50 
2 7»9 336 




15 755 5 »00 
6 769 3 861 
7 968 1 538 
7 89» 1 »97 















2 307 763 
188 
317 7 0 
56 1 
2 176 550 
39 2» 
319 87 
2 872 1 027 
266 2 
268 
12 378 2 656 
6 056 1 09» 
6 323 1 762 








8 759 1 828 
82 202 
3 625 
» 903 61 102 26 8 
1 »09 3 858 
2§ m 6 38 2 073 
ι »1 112 116 
100 . 
16 980 1S1 789 
17 313 1»S U O 
1 656 » S3» 
1 »»3 » »18 
11 
'. 2 IIS 
170 127 170 127 168 139 
1»8 138 
98 

















' ui lij 










1000 DOLLARS 386 ,22 
102 
2»3 916 109 




1 »31 1 609 












797 IO »16 582 
917 
oin il 








26 »67 2 ii 
7» 6 
53 
Tb Ili iu\l 
116 
EINHEITS 







u „ 1» 







»Ì im V 20ill 
IS2 
W E î i ! 












2 »6 7 
Τ 660 









íl Τ Θ52 
93 7 










3 m 2 215 1 0»1 
a . . 
HI Kir 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 







B E L G . L U X . 
PAYS RAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5
Ν 8 ? ο Ί Ο Ε 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 




.A S M 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
Teli' ' 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 6 . 1 0 
FRANOE 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 






. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
Ν 0 Ν D Β 




. » O H 
CLASSB 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 






. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 Β 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. « O H 
CLASSB 3 
6 7 6 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C . E L 9 i E ' 
CLA3SE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
EWG 
CEE 
» 6 2 1 
1 8 7 8 
3>t6 
3 7 » 2 île 
6 0 2 »5 
2 0 6 1 1» 
5 6 1 3 m 2 6 6 
!9 5»"> 10 8 0 2 
I 78' 
3 » 9 2 . , • 
France 
1 5 7 5 
1 6 3 1 
a 
136 





mi 2 m , a 
­
VALEURS U N I T A I R E S 
m Tb 
. „ * 
R A I L S 
SCHIENEN 
VALEURS 
s m '11 
2 0 2 
! 
2 9 9 
12 7 8 3 
10 121 *f 3 3 
• 
QUANTITES 
iUil bl ìli "ih 
un 1 » 3 1 2 8 » ' 5 0 
2 0 9 6 
16» » 0 0 
» 9 1»2 
"Ull B66 
• 
II? 7 9 1 







. . ; 
. 16 
1 0 8 5 6 1 3 
» 7 2 
» 5 » 
. a 
* 
. 1 7 2 5 
2 9 9 7 
9 8 » 3 
. , . . 
5 1 7 
15 1 0 2 
» 7 2 6 
10 3 7 6 
9 6 » 3 
. . • 
VALEURS U N I T A I R E S 
78 





5 6 6 
5 9 6 
106 
1 9 3 7 
1 8 » 
78 
2 1 
3 5 0 0 3 m 26 7 
6 
QUANTITES 
un 7 6 1 10 » 9 8 
1 5 3 5 
2 6 9 
7» 







Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
unti 
3 5 » 3 0 9 1 3 2 » 
17» 96 
l » 3 127 
5 6 0 9 9 8 
11» 
3 0 2 10 
a 
2 
Ι Ο Ι 
2 128 
7 5 Ϊ 
5 
9 3 » » 
'§] '0? ι i M 
9 6 35 
1 7 3 7 2 0 » 2 
1 171 1 » 8 1 1 6 » 9 Iî»6 IS 
, a 
• 
0 2 5 3 3 
9 1 2 3 9 
• 
I t a l ia 
2 6 3 3 
3 3 
3 7 
5 5 3 
2 7 8 
2 7 » 
1 
16» 
1 0 0 0 
168 
5 152 
3 2 5 6 
1 6 9 » 
7 2 3 
a 
. • 
E I N H E I T S W E R T E 
8 2 » 7 8 8 
T I S 7 6 5 5 9 9 1 0 » 2 6 » 




1 0 0 0 DOLLARS 
Ï ui 
6 3 8 
6 1 5 
6 7 6 
7 1 0 
. ' 
NOB 7 3 . 1 6 A 
7 5 6 » » 5 9 
7 1 » 1 0 3 
2 » 36 
78 3 2 2 5 






1 155 » 5 8 
177 » 5 8 
9 7 7 




5 8 9 5 6_»; 
3 6 7 
» 1 0 2 5 5 3 ¡ ' î ?!? 
a , 
133 
is ; a , 
„ , . , 
2 2 6 9 3 » 0 87" 
1 3 6 6 » 0 6 9 ! 
il m a Í K 
u. • 
51 I I ! 
130 I I »6 »: »6 »1 : il a . 
/ A U T . ELEM. V O I E S FERRE 
. EISENBAHNOBERBAUHATERI 
a 




2 2 3 








» 0 5 
1 0 0 0 DOLLARS 
19» 126 
239 
» 76 1 035 
2 3 27 
a . 
« 
2 9 7 1 » 2 7 
m . »oo 
23 27 . 
TONNE 
3 1 9 5 » 9 
1 2 9 8 
3 3 
» 8 5 6 »51 
55 » 2 
. , * 
9 0 0 8 3 » 5 
ì b 
6 2 
l » S 
2 0 
l ì 
ì » » 9 
S 2 0 3 
1 2 » 8 
S 2 3 7 
a 
1 
■ » 6 0 
1 1 5 2 5 831 
a 
' 2 6 
1 3 » 3 




6 5 3 3 




1 6 8 5 
S 9 8 
3B 
2 2 2 » 





2 7 2 
5 5 0 5 
» 5 » 5 
6 8 3 




8 3 1 5 
6 7 » 
3 3 107 
11 0 0 0 
182 
9 3 8 
1 2 8 » 
7 5 0 
1 5 2 6 
79 195 
63 » 7 1 
13 6 7 8 
12 152 
2 0 3 » 
7 5 0 
• 













AL 7 3 . 1 6 6 
2 0 6 
66 




5 3 6 




1 » 6 2 
7 2 8 
1 2 6 
2 6 8 








1 0 1 7 
9 1 2 
9 8 7 7 
6 
MENGEN 
5 6 5 
1 0 6 6 
a 
3 5 0 1 
1 3 1 3 
a 
7 » 
6 6 7 6 
U r s p r u n g 
Or/gine 
. a t " C S T 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 7 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 8AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 7 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
EWC 
CEE 
17 8 5 6 
1 6 9 3 















F I L S EN 
5 5 0 
5 5 » 
3 3 9 




8 3 7 8 3 0 3 
6 3 » 2 
63 » 2 
a e . 
a . 
3 3 0 171 
3 2 7 1 6 9 




FER OU ACIER O R D I N A I R E 
DRAHT AUS I 
VALEURS 1 2 3 6 
1 1 5 1 8 
β » 9 
7 0 8 2 
17 
7 3 3 
8 7 2 
3 8 5 
1 5 8 8 
6 9 0 
3 8 
109 
2 5 120 
2 0 7 0 2 
» 3 8 5 




S 7 1 5 
6 » 0 6 7 
3 0 2 2 
3 9 0 9 6 
» 7 
3 0 3 5 un 1 1 8 5 6 7 » 0 7 
5 1 2 
135 
138 157 
111 9 » 8 2 5 6 9 » 
16 13» 
3 
5 1 2 
a 
7 3 8 
6 2 







» 9 2 9 





„ 3 '§î 




2 8 7 2 » 




VALEURS U N I T ; 
162 




. 7 » 
172 
169 
6 1 6 
5 9 3 
t , 
• 
F I L S EN A C I E R F I N 
1 0 0 0 DOLLARS 
6 5 17 
» 5 6 2 
1 0 8 
7 2 7 1 3 9 9 
7 » 
3 1 » 1 7 3 
2 1 2 1 
35 » 5 
2 
. 38 
» 7 9 
1 3 2 8 6 2 7 0 
9 0 7 5 9 8 2 
» 2 2 2 » 9 




» » 8 . 6 8 
2 6 \ 8 » 1 
» 2 6 \ . 
3 2 0 2 7 » 7 6 
2 6 8 
1 7 7 0 7 6 » 
» 3 » 8 
' 3 5 1»6 
6 
1 
5 1 2 
5 » 16 
6 122 3 5 8 8 2 
» 102 3 » 3 9 2 
2 0 2 0 9 7 8 
1 9 6 0 9 6 1 
! 5 1 2 
2 1 7 175 
2 2 1 1 7 » 
2 0 9 2 5 » 
1 9 0 2 » 9 
a . 
. . 7 » 
AU CARBONE 





1 8 0 3 
2 » 9 




6 3 » 0 
» 105 













18 9 5 0 
1» 6 8 3 
» 2 6 7 
» 2 0 9 
a 
a 
. 2 9 7 
. 2 9 8 
52 
6 8 8 
U 
, » 
1 3 5 1 
5 9 6 
755 
7 5 1 
a 
. 
. 1 0 3 8 
5 3 7 
6 5 
I 0 2 8 
a 
1 
2 6 8 3 





VALEURS U N I T A 
33S 
2 8 0 
5 0 » 
578 
1 0 0 0 DOLLARS 
6 
1 0 6 2 
2 3 
197 1 191 
3 0 1»5 




2 8 2 2 » 0 9 
2 2 6 2 2 5 3 






» 3 7 0 
I I » 
5 9 5 » 8 3 6 
9 6 5 8 6 
» 3 2 0 
. , • 
8 5 6 9 8 1 2 
7 1 7 9 2 0 6 
139 6 0 6 
139 6 0 6 
a , . . 
3 3 0 2 » 6 




3 9 6 




I t a l i a 
5 131 
1 3 8 6 
1 3 1 3 
1 6 0 
a 
E I N H E I T S W E R T E 
150 
125 











7 3 . 1 » 
9 9 8 










7 2 7 7 
6 » 6 5 
8 1 7 
7 9 1 
, • 
» 5 7 8 
2 9 0 1 7 
1 9 » 9 
8 
3 3 3 
10» 
2 » 
» » 6 3 
12 
si 
» 0 5 » 2 
3 5 5 5 Í 
» 9 9 1 
» 9 2 7 
• 
WERTE 
1 5 6 
1 3 2 9 
1 0 » 
9 3 5 
6 5 
7 8 1 
2 3 2 
98 9 
6 8 7 
16 
S 3 1 6 
2 5 2 » 
2 7 9 2 




6 2 2 
5 1 0 3 
5 S 9 
3 0 6 6 
1 6 3 6 
1 0 1 8 
7 3B5 
7 3 9 5 
5 
2Uîl 
17 S 3 » 
10 1 3 5 
2 
Ì 
E I N H E I T S 






1 9 8 
2 7 0 
1 5 9 
2 0 6 
, ' 
NDB 








1 6 8 8 
7 6 1 
9 3 0 




2 3 9 9 
3 
» 8 
1 5 3 2 
6 
» 6 
» 0 6 » 
2 » 2 9 
1 6 3 5 







3 0 2 
. 2 9 
7 
6 1 0 
2 6 9 
3 » ! 
3 3 » 
. . 
MENGEN 
2 3 2 
3 1 3 
2 1 0 
2 » 
5 6 8 
1 7 8 
1 1 
1 5 3 6 
7 5 5 
7 8 1 
7 7 0 
., , 
E I N H E I T S » 
» 1 5 
3 1 3 
3 9 7 
/ 3 5 6 
———, Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en lin de volume. 
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C L A S S E I AELE CLASSE 2 . A D M CLASSE 3 






H O N 0 E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS BAS ALL E M . F E D ROY.UNI SUEDE suisse 
AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C Έ E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSe 3 
M O N D Β C E E CLASSE 1 AELE C L A S S B 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS A L U E M . F E D ROY.UNI YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE C L A S S E 2 .A O M CLA S S E 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS BAS ALL E M . R E D ROY.UNI YOUGOSLAV 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
M Ο Ν Ο E 




. A O M 
CLASSE 3 
χ 6 7 8 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
525 
515 
6 8 2 
6 7 9 
» 0 3 
» 0 3 
2 5 7 
257 
FILS EN ACIERS ALLIES 
DRAHT AUS LEG. STAHL 
VALEURS »77 
583 
98 2 955 6»» 
3 701 215 356 235 107 160 
9 538 !i 'J5 S »20 » 917 
QUANTITES 
578 570 72 






3 1 817 































»7» 2 321 
185 1 170 
290 1 1S1 
267 983 
18 798 9 876 
9 925 7 »07 
8 873 2 »69 














































TUBES ET TUYAUX EN FONTE 









































6»5 1 917 
IkO 
l»9 
1 2»0 8 072 
3 657 
2 0»2 10 790 







































































759 1 121 
966 756 
72» 1 736 












































TUBES / TUYAUX FER / ACIER , SANS SO 










































A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 





M O N D E 




.Α Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 


















M O N D E 




.λ Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 





























M O N D E 




• Α Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












. A L G E R I E 




M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land Italia 
13» 
» 5 6 
» 7 7 
S i l 
»9 
18 
7 5 0 
1 2 7 2 
1 3 3 9 
13 
22 
I I I 
6 1 » 0 8 
3 6 3 1 7 
2 2 9 8 6 
2 1 0 0 8 
2 5 
OUANTITES 





































































































TU6ES / TUYAUX FER / A C . 
ROHRE A. STAHL , GESCHWE 
SOUDES . RIVES ISST , uSw. W!i 
VALEURS UH 





























































































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n , 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : roir noies por produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 





, . i ­ C S T 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
M O N D E c r E CLASSE I 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
678 .»0 
ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE 
»2 916 1C 690 35 583 7 8»0 1 »S» 1 226 
3 m ' τ 
VALEURS UNITAIRES 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E S E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Õ M CLASSE 3 
676.50 
FRANCE BELG.LUX. 










BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 




POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
M O N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
EWU 





18 677 18 379 19» 














C O N D . FORCEES­ACIER PR INST. H Y D R O E L E C . 



















* • • 
Ί? 
767 767 
1000 D O L L A R S » 5 7 56» 
271 » 
m 
271 271 . . • 
595 596 
• • • TONNE 1 126 3 637 . 106 1 105 
2 23» 1 129 1 105 1 105 
3 91*3 3 9U3 
ACCESS. TUYAUTERIE ROHRFORI . RACCORDS , VER61N0UNGSSTUECKE ETC 
000 0 90» 
288 637 60 »37 2 200 1» 553 19 7 » 
2»6 1 6 
S 368 3 889 1 »92 1 232 
236 
855 
»8» 76 957 3 137 17 50» 25 30 1 
530 » 1 
7 878 5 651 2 212 1 673 10 
QUANTITES 6 256 2 9»7 1 561 23 387 65» 3 063 »26 1 213 
579 617 5 »00 232 382 1» 186 191 87» 237 593 »76 396 'H 9IS 9 572 
56 673 3» 80» 20 98» 12 596 





9 526 6 828 2 537 2 051 
TONNE 1 656 2 »27 3 319 9 27 »67 2 187 107 527 30 1 1 7 
58 1 12 
»71 038 
502 35 767 5 139 19 5»9 20 23 2 
125 2 2 
6 8»3 13 722 5 »29 12 0»7 1 »07 I 657 1 330 1 521 13 
868 161 
VALEURS UNITAIRES 














067 216 » 1» 
355 753 2 »63 50 7»5 679 32» % 
WERTE 1 269 
li 3 927 
I 108 301 237 
399 7»8 îf 3»0 
839 6 
»07 
581 052 537 016 
1 676 260 502 
36Ô 
S10 
2 »3» »2 
768 
1 9»» 






I I 959 
5 316 6 268 2 821 2 
37Ô 
MENGEN 
2 »53 »9 1» 
5 166 
937 »0» 267 
712 
1 115 35 38 
1 30» 
631 61 3»0 
» 519 
518 818 700 226 un 16 06» 7 683 9 683 3 »70 » 
695 





C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
679.10 
FRANCE 




AUTRICHE YOUGOSLAV .ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 











M O N O C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
χ 679.20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
lililí 
Italia 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 





M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE 
.A 0 M 
628 925 969 686 
S»3 
726 1 53» 1 202 
716 
1 060 926 
»69 1 335 1 100 
781 
50Ö 






OUVRAGES EN FONTE BRUTS 























































9 »95 1 033 » 937 885 
» »59 55 » 1»1 »3 
I l ?! 
6 
VALEURS UNITAIRES 





882 631 252 2»5 
260 35» 
II? 
378 378 »76 


















2 035 3 O» I 3 023 
17» 310 83 81 
60 5» 25 
»9 2» 
ii 11 25 
367 139 230 185 
191 129 9» 
Ί 
399 129 16» 199 6» 176 
1 60S »IS 1 191 956 
WERTE 
3 6 29 1 
»7 
1 
17 21 11 










5» 7 »90 80 7 867 
VALEURS 377 305 37 339 »8 »» »5 80 
Tl 93 
628 106 521 »27 
QUANTITES 999 3 »7» 8» 939 318 81 215 325 221 209 2»7 
7 11» 5 613 1 301 1 052 
i 
VALEURS U N I T A I R E S 
369 362 »01 »06 
M O U L E S EN ACIER 
STAHL , ROH 
BRUTS 
1000 DOLLARS 1. 139 
. 20 »9 . . 8 1 2 
a a 9 
229 
208 
: '! ! . • * TONNE 217 1 »3 2V5 
. 10 2 3 
a . 
a . 8 
»99 2 »75 2 2» 15 
• · • · • « 
»τΐ 
232 » 18 23 13 . a 7 
ili 70 62 
1 . 














17 . »» 12 
21 60 
160 »» 59 
1 375 
1 020 357 298 
. ' 
651 













58 . ô 
a 
5 » »1 18 
192 117 
7» 56 
. • MENGEN 
18 





















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
U rs ρ cu ng 
Origine 
, , a­CST 
CLASSE 3 
X 6 7 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
A L L E U . RE D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• A g M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 8AS 
ALUEM. RED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SU ISSE AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 8 1 . 1 1 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS A L L E M . F E O 
I T A L I E 










R . A F R . S U D 




B R E S I L 
ARGENTINE 
C H I N CONT 
COREE SUD 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










R . A F R . S U D 




B R E S I L , 
A R G E N T I N ^ 












1 2 2 
8 0 
1 1 7 7 
7 » 7 
» 2 7 
3 » 7 
a 
* 
Q U A N T I T E S 
1 7 2 
2 » 2 
1,11 1 6 9 
1» 
si 
2 6 » 
2 8 
2 0 7 9 
1 5 0 5 
5 7 » 









FER / AC IER FORGES BRUTS 
5TUECKE AUS STAHL 
N D . 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 6 6 
» 9 6 
7 » » 
6 3 5 
. • 
ARGENT Β S I L B E R . 
VALEURS 
1 0 6 7 
9 3 6 8 
3 5 8 » 
15 6 5 6 
2 2 7 1 3 
a 2 ' 1 0 0 9 
16 3 Ìli i» 3 3 8 6 
ni 2 1 0 
17 13» 
» 0 0 
2 6 » 3 8 793ui 
» 1 
1 7 7 0 
6 7 
» 6 6 9 
1 2 0 3 5 1 
2 9 7 1 1 
» 6 6 9 7 
2 7 » » 1 
3 » 6 9 9 
7 
2 5 6 0 
Q U A N T I T E S 
5 9 2 2 7 
9 7 
3 9 8 
. 5 6 6 
1 
2 , 
1 3 6 
5 
1 
il u 5 
» 3 6 
10 
6 » 7 




(UT ET MI 
UNBEARB. 
a 
2 2 7 » 
1 6 » » 
2 9 8 0 
10 6 7 6 
1 3 § 




8 5 9 } 
" 5 1 5 7 5 
1 0 2 7 
3 5 2 
a 
3 2 3 8 3 
6 9 1 » 
2 1 5 3 2 
12 5 7 2 
2 7 7 7 






















1 0 0 0 DOLLARS 
10 1 
î 2 ' 
» 9 1»S 
12 2 7 
16 
7 
. . 23 8 
» 1 
112 2 2 6 
7 2 167 
3 9 5 9 









1 1 1 7 
» 1 
2 7 5 5 8 7 
156 5 3 8 
1 1 9 » 9 
1 1 5 » 8 
. a 
• 
» 0 7 3 6 5 
» 6 0 3 1 0 
3 2 6 1 2 0 9 




O D . HALBZEUG 
1 0 0 0 DOLLARS 
» 1 1 9 8 5 Ì 
1 8 6 0 1 7 6 » 
, , I I ] ui 




. 2 5 6 
» 1 5 
• 
: 3 3 . 
8 1 7 5 5 3 3 5 
5 7 6 2 1 8 7 7 
1 9 9 9 2 8 7 1 
1 9 9 2 1 8 1 7 




3Î 2 . 
101 2 6 





. , , a 
a a 
a , 
. a . 






l i l i l í 
• 
m ρ 
I t a l ia 
• 
N08 



















H! 2 32 













5 6 0 
3 5 1 














6 2 7 





E I N H E I T S W E R T E 
» 7 » 
» » 0 
5 2 6 




6 9 3 
7 7 5 
1 169 




7 1 . 1 
» 2 » 
6 2 6 0 
» 9 5 . 
2 199 
21 
8 7 6 
16 
m 2 3 3 8 6 
• 
3 2 10 
a 
2 2 7 2 » 
6 2 2 0 
»Ï 
13 
» 3 3 8 
Ίϋί 
IO 7 3 9 » 1 7 
2 8 9 9 9 
. . 
32 
• f l . . 5» 
1 
22 









2 2 5 
» 3 
7 
7 7 0 » 
6 192 
a 






» 3 3 S „ 1 ΘΘ3 
2 » 7 , 
1 » 1 8 ii 
2un 1 1 5 5 6 
6 9 2 3 





















o r t 





M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 8 1 . 1 2 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 1 . 2 1 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 









I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S ^ . 
TCHECOÎL 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









1 1 9 
3 10» 
7 6 1 
1 2 9 1 
7 5 » 




8 1 7 
180 
5 » ! 
3 2 1 
68 
29 
VALEURS U N I T i 
3 6 7 7 9 
3 8 0 3 2 
3 7 7 1 2 
3 6 » 0 5 
» 0 8 3 » 
» 0 8 2 3 
3 9 6 3 2 
38 » 0 0 
39 7 9 5 
3 9 192 
» 1 126 
» 0 5 5 9 
Belg.­Lux. Nederland 
. 8 
2 1 1 17» 
1»» 6 0 
56 100 ?s 5 i 
,, , 
3 6 B36 3 0 6 9 6 
39 9 8 6 3 1 2 3 1 
35 » 8 0 2 8 8 2 5 
35 8 3 « 3 2 3 8 9 
» 1 5 0 0 » 1 9 6 7 
" 
PLAQUE­ARGENT BRUT ι 
S I L B E R P L A T T I E R . 
VALEURS 
3 2 8 33 
8 1 
» 5 6 
3 3 7 





















* . . a 
VALEURS U N I T i 
11 6 1 3 




P L A T I N E 
P L A T I N ι 
VALEURS 
un \M 
» 0 6 
13 » 1 6 
110 
2 0 1 5 
5 . 
12 9 9 1 
5 6 0 



















UNBEARB / HALBZEUG 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 2 0 
2 2 169 
2 0 l » 9 
2 2 0 










UH ti Ut 
6 6 6 7 
6 6 6 7 
a , • 
BRUT ET M I ­ I 
UNBEARB. 
2 7 1 6 
2 5 2 
5 h22 130 
6»i 
'° lia un 








VALEURS U N I T i 
1T9» 3 3 7 
1 6 7 6 3 6 » 
2 3 9 2 0 9 0 
2 2 5 7 3 » » 
. 1287 6 1 9 
1 6 2 2 6 8 5 
2 3 6 9 23*1 
2 3 0 0 9 0 9 
1 5 7 6 2 8 6 
O D . HALBZEUG 
lOQO OOLLARS 
1 9 2 5 3 » 
102 5 6 6 
» 2 2 7 8 3 
6« ili 
28 7 0 » 
» O l 
Γ 197 
2 8 13 
8 6 7 3 » 7 5 
3 2 3 I 102 
5 3 ? I 0 6 9 
2 8 1 105 
TONNE 







. 1 3 6 2 8 0 0 
. 7 3 6 6 6 7 
Deutschland 















2 9 5 
195 






6 0 7 
Sf 
3 » 
E INHE TS 
5 6 3 
8 0 S 
lg 
8 3 7 " 
ι 
PI 3» 120 
» 0 2 1 » 
» 1 2 2 Í 
IDB 
7 1 . 
WERTE 
8 0 













8 8 3 
131 
hi 










1» 6 » » 
a ­
DB 
1 . 0 9 
WERTE 
» 0 
3 5 6 
2 » 6 8 
u] 
» 5 7 
ih 
3 5 5 6 
» 1 0 
2 6 2 0 











E I N 
1 7 6 0 
2 5 2 2 
2 3 3 6 
1 2 3 6 
7 2 9 187 
9 7 3 2 0 6 9 2 3 1 
9 » » 2 0 1 5 31 
. 65» # , • 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.PEO 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A g M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• A g M 
CLASSE 3 
6 6 1 . — 
FRANCE 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A g M CLASSE 3 
FRANCE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A g M 
CLASSE 3 
χ 6 8 2 . 1 1 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE TURQUIE U . R . S . S . BULGARIE .ALGERIE .CONGOLEO KENYA­OUG OUGANDA MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE NICARAGUA PEROU CHILI ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A g M 
CLASSE 3 



























COLIS POSTAUX POSTPAKETF 
VALEURS 21 









., _ .. „ „ 
β 
VALEURS UN TA 
1000 DOLLARS 
12 . 2 
15 . 2 3 12 . 2 
. . . a a a 
. . . 
TONNE 














3» 2 l : : 9 
a , a 
TONNE . 
a , . 
a , a 
a . . 
a a . 













CUIVRE POUR AFFINAGE NDB KUPFER ZUM 
VALEURS » 381 592 183 5 36» 'Uil τ ■ SK 3iì 106 599 6 519 1 020 261 30 562 
15 30» » 195 1 »97 1 111 55 21 716 26 059 61 163 
252 279 10 520 »5 39T 
ι2 lit ,06* bU 
QUANTITES 
965 s iii 
32 665 ι* e n 163 
538 ?? 557 
IÔ 
• à 3 577 
l ì 
Ί8 











19 091 . 1 




10» 977 . . 
1 178 . 5 3»1 
26Î : : 1 829 . 27 871 8 608 . » 126 , il? : "7l 
• ■ ­55 11 069 . 10 6»7 5 618 . 20 161 
61 163 
167 787 . 73 78» 
33 »65 . 8 875 19 36» . 2 763 12» 932 . 6» 136 '°* ìli : : 
TONNE 9 099 . 1 »0» 30 
8 lit : : 31 656 25» . » 557 163 











































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 



































M O N D E 


























RHOD NYA« R.AFR.SUÍ ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HAITI PEROU CHILI ARGENTINI ISRAEL 




2 500 102 »36 25 182 36» 10 68» 1 687 »06 51 089 25 817 6 »8» 2 295 1 8»8 
109 35 3»2 »1 201 
112 255 
»20 »»5 




• , . 25 5 99» . . . ■ 
3Ï 
a 
• . a 
a 
a 
• β 170 
1 161 989 958 6 020 6 019 . 
VALEURS UNIT, 
600 525 605 60» 603 595 719 
596 
605 58» 592 596 596 • 
CUIVRE ÄFF ι 
Belg 
,76 
3 1» 5 2 
17 8 
280 
17 5» 32 
Î7c 
RAFFINIERTES KUPFER 
VALEURS 6 605 112 216 3 189 3 630 20 721 1»5 5 8»6 3 7»9 2 »33 1 025 1 259 1»0 
70 3»8 22 1 7» ! 98 13 261 3» 168 67 »23 78 811 6 015 95 2»7 9 290 377 22 » 21 1 7 3 591 3 »28 
92 5 0»6 126 
»7» 6»» 
125 8»0 151 »62 32 7»0 195 568 3» »»2 1 763 
QUANTITES 1 1 379 172 331 
6 »6» 5 939 39 »65 295 9 282 6 2 Ï 2 
» 001 1 857 2 212 221 109 6S0 35 3 200 165 20 »06 52 99» 135 632 122 309 
9 583 l»7 12» 1» 303 599 50 6 51» 11» 691 6 533 
176 7 650 256 
. 5» 919 167 3 256 
a 




. , . a 




21 780 » »29 . a 
a 
7 »07 . a 
1 935 • 138 703 
58 3»» 31 998 3 »»6 »8 361 15 635 
a 












38 758 . 33 0U8 6 765 
a 
a 








l '. i 
: 




353 915 08» 578 299 538 
598 
519 609 60» 602 595 719 
10O0 ND 
' 






98 • 17 898 
11 72» » 786 1 66» 1 390 512 a 
ΓΟΝΝΕ 
170 17 567 
a 
35» 2 6O0 20 
25 
795 










8 703 a 
a 
»6 557 7 066 608 
a 
a 
109 18 0»2 32 21 1 
112 • 122 100 






. • 70 
1 687 
a 
1 1*85 3 999 122 • 1 848 a 
a 
i(U5 
• • 9 792 




539 59» 606 607 • • 
596 




» 600 32 996 2 807 
a 








a 132 23 315 
»78 37 02» 3 873 287 
a 
» 21 1 »9 673 3 069 
17 1 118 10» 
166 058 
»0 »03 62 78» 18 011 81 136 »32 1 7»! 
7 »29 50 927 5 867 
a 
19 205 77 5 608 3 609 3 223 69» 1 395 • 101 120 
. 3 200 • 20 
650 
203 
36 073 760 57 200 6 010 »»9 
■ 
6 51» 77 157 5 731 26 
1 735 205 
WERTE 1 877 12 937 215 3»0 7 993 88 »36 86 22 567 397 l»0 
6 265 22 
a 
98 a 
261 17 »02 87 291 29 660 5 537 33 »32 986 90 22 a 




15 369 51 89» 9 619 6» 699 17 663 22 
MENGEN 
3 781 20 037 358 59B 17 660 199 792 21» 160 1 163 
816 22 1 9 530 35 a 
165 
»06 
27 200 '35 »29 
»6 362 8 82» 52 169 1 528 150 50 
a 
25 83» 802 1»8 
2 959 51 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
χ 662.13 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.PED 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 






M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSB 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV .ALGERIE 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
.ALGERIE .CONGOLEO 
RHOD NYAS ETATSUNIS CANADA 
ARGENTINE 
SECRET . 
M O N D E 





7»8 032 212 259 196 133 89 0»5 
2»3 »2» »8 661 
59 2»9 5 2»7 305 238 7» 553 53 »19 2» 3»9 
3 237 
VALEURS UNITAIRES 
635 653 6»2 655 
622 658 553 657 
















33 379 86 20 9 
259 16 
199 120 6 







»58 13» 18 11 
»09 20 151 »7 5 
1 1»» 171 515 1»» 




897 683 851 659 9»2 859 
810 788 »B» 
, . a 
BARRES , PROFILES KUPFERSTAEBE , ­P 
VALEURS 
1 268 1» 702 1 131 2 601 553 
5 936 1 039 
»3 30 2 3»6 163 
76 39 
606 13 1 632 2»3 313 131 
1 206 11 30 30 
672 19» 363 128 1 15 
15 
57 
32 211 3 »98 
2» 550 2 753 
6 700 715 » 9B6 576 
912 30 702 30 
QUANTITES 
1 255 21 »08 1 SB» » 629 1 012 7 7»9 1 091 
»7 »» 
2 380 101 
157 82 805 8 1 913 27» 
»91 152 2 529 1» 
37 37 
1 052 




»5 196 » 737 
35 088 » 031 
8 550 669 
1000 OOLLARS 














, . a 
. 
66» 66» 722 
670 
, a 
, . , . 
ET FILS CUIVRE 





1 238 3 062 
3 1 












2 661 13 691 
2 325 II 608 
337 2 009 







1 581 » 656 
1 












3 557 20 363 
3 261 17 »5» 













67 336 20 867 


























87 . 162 l»9 38 
»76 








































. 9 »65 . 12 1 182 
9a 








1 _ . 





















































• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





















M O N D E 




















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















M O N D E 















M O N D E 




.A 0 M 































1 137 730 







, . . 
Italia 




1 616 1 515 
a 
. . 
720 Uti of 639 
a 
BANDES PLUS 
KUPFERBLECHE / BAENDER UEB. 0,15 MM 
VALEURS 
1 218 1 1 296 91» 
3 388 760 772 
75» 




21 109 17 576 






13 858 1 238 3 530 
596 817 
93» 
19 19 »29 
285 1 23» 
6» 50 















, . , 
. 2\i IS7 
»no 69 
3 
. . 0 8 
, Β 9 
9 
a 











1 3»» 1 279 
1 560 




. 5 8»6 
367 




. 2 6 
1» 1»B 
5 
. . 19 18 
. , 
975 6 662 7»9 6 309 
226 553 





, 7 769 
»76 








981 11 165 







1 36» 679 
1 290 65» 
. , . . . , 






563 3 026 131 
3 23» 
9 001 
2 0»0 6 962 
3 728 
. . a 
QUANTITES 502 206 
263 









12 . 11 
1 6»6 
2 099 
»30 1 669 
23 
. . . 
. 31 
109 









16 80 136 
























. · ; 
7».0» 




218 Ai a 
7 809 6 »8 7 





121 80 1 












ff) . a 
HERTE 
<.« î ! τΙΤ a 
u , » 70 
TI* 
ìi 












6» 5 1 1.1 . 
. 
TSWERTE 
SS» 1 066 
1 111» 

















37 2 699 
7» 21 0 
3 »03 








. ­ 1 171 »97 5 
»76 













E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W.­iren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires.* $ por unité de quantité indiquée. 
X : i ­ ·" ' lûtes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






M O N D E C E E CLASSE 1 













France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
lllltl 
Italia 
uû U 873 2 587 6 300 3 067 2 639 » 171 2 208 I 228 263 1»8 305 895 1 15» 2 12» 1 036 879 I »25 1 163 1 552 I 085 
POUDRES ET PAILLETTES OE CUIVRE 





M O N D E C E E CLASSB 1 
AELE CLASSE 2 
• A O M CLASSE 3 
682.25 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA 
M O N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANOE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
19 

























161 116 65 6» 
WERTE 
» 397 166 
I 2 
591 »20 169 169 
VALEURS UNITAIRES ι m ι m 01 
088 
MENGEN IO 5 320 162 
ÍS Τ 2 26 
109 500 
1 335 108 165 
62 165 
EINHEITSWERTE 
797 3 ni 
660 
TU6ES . TUYAUX , 6ARRES CREUSES KUPFERROHRE U. HOHLSTANGEN CUIVRE ND8 7».07 
1 290 5 19» 963 
6 971 69 3Sli 13 
13 27» 
622 116 219 
98 





9S S3S 68 306 »3 15 6 17» »35 16» 69 78 
IL
1 660 60 S78 
2 13 
79 106 
12 10» 2 
3 631 







76» _70 2 393 397 
756 3 6»6 3 3 
271 661 2 36 
: i 78 
2» 
39 9 
WERTE 138 16 2 21» 8 l»9 » 
. 909 











2 3»8 7 269 
1 920 6 »12 
»25 852 312 80» 
3 
15 
»ï 65 i 
2 
TONNE 7»0 













3 5»1 2 686 
2 50» 939 1 0»0 1 7»1 
1 009 1 606 
MENGEN 
l»6 10 2 »89 8 
16» 3 
62» 1 
626 652 9 
18 010 2 981 
I» 693 2 »86 





2 075 7 638 








3 538 2 799 
739 722 
29 282 l»9 
5 
6U6 
ï i " 28 963 
911 1 329 1 332 
909 
EINHEITSWERTE 
1 001 1 511 895 I »55 1 »07 1 5»» 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 







ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
unti 
Italia 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE CUIVRE 
KUPFERROHRFORM­ , ­VERBINO. STUECKE 
NDB 
7». 08 
VALEURS 27 1 2»3 »12 
1 598 122 938 
»β lii li 
371 
» 57» 2 6»6 I 929 1 521 
QUANTITE 
1000 OOLLARS 63 13 157 
101 210 
781 
85 371 11 
61 
17 58 65 







936 65» 282 199 
» 2 











680 16 1»9 
6 
9 81 5 
102 
1 221 866 35» 251 
TONNE 15 
16 
101 2 17 
1 
176 








»66 93 7» 
251 
»6 
»3 1 30 
iii 
1 I 35 55 
1 18» »2» 763 67 2 
39 
16 ISO 
22 1 7 lì 
S 
58 8 
62 1 2»» 377 310 
WERTE 
13? 




686 356 32 9 30 8 
VALEURS UNITAIRES 
363 085 89» 
80 1 
2 »3» 2 065 
» 159 3 620 
3 108 2 598 » 696 » 027 
2 163 
I 856 3 Sil 
3 378 
EINHEITSWERTE 
3 522 3 28» 
UH 
906 735 02 5 167 
NICKEL BRUT SF DECHETS / MATTES , ETC NICKEL , ROH , AUSG. ABF / HATTEN , USW. NDB 75.0 
VALEURS 1 3»6 125 179 
25 95» 










1000 DOLLARS »1 » 22 67 26 1 679 377 20» 3»9 » 30 2 236 
5» 903 8 581 I 652 30 53 228 8 551 36 891 7 »31 2 
18 . 
31 
2 072 ISO I 920 1 687 
1 050 30 1 020 756 
817 99 
1 1 22» 8 736 
1 32Ô »5 
1 66*1 8 »85 
32 »03 916 31 »86 20 007 
WERTE »8» 
»6 5 31» 1 »»3 53 
18 ISO 70 
QUANTITES 770 63 113 1» 72» 6 128 »8 1 36» 25 »1 1 887 6 822 7 




32 001 » 687 9»8 29 31011 » 859 20 930 » 233 
VALEURS UNITAIRES 
TONNE 23 IO 
Tl 116 2 1 
1 139 73 I 066 1 0»9 
209 195 17 132 
15 




785 780 7 
2 » 
IO 797 526 10 2»9 6 810 2 
18 
MENGEN 279 
3 030 60» 29 »15 
»î 81 1 »59 
1 716 1 7»3 1 7)6 I 763 
»36 
1 756 1 0»2 1 760 1 755 
1 820 1 769 2 063 1 15» 1 BOI I 797 1 800 1 797 
19 217 6 16» 517 303 18 700 5 819 11 365 3 862 1 
! »Ï 
EINHEITSWERTE 
1 686 I 752 
1 772 1 73» 1 6B» 1 761 1 760 1 763 
. »36 
Einheitswerte :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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Januar­Dezember — 1963 Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. í ­CST 
683.21 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 H CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE ! 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
663.22 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY·. UNI 
SUEDE SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
6 6 3 . 2 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
unti 
Ital ia 
BARRES , NICKELSTAEBE 
VALEURS 
»39 







99 600 266 566 
3Î 
776 
37 i η 
7 122 1 1 783 













2 15» 627 
527 
133 








































VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
3 306 2 e»3 
3 »92 3 066 
506 837 »61 075 




511 276 5»2 597 
3 288 
i fif 








1 0»» 9» 
5 795 un 
2 253 3 
QUANTITES 106 186 
12 77» 
615 
20 1»6 179 
60 




621 838 7 18 227 6 






596 309 267 2»9 
1000 OOLLARS 
68 










1»7 78 69 »9 
VALEURS UNITAIRES 
2 727 
2 227 3 2»7 2 671 1 30» 
3 OIB 
2 281 S B09 3 »5» 
3 218 







































»15 »96 19 
91 262 


















2 6»» 2 1.7 
1 30» 





SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
»1 
23 




31 22» 6 
195 
9 123 161 216 16 81 
I» 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Õ M CLASSE 3 
FRANCE PAYS 6AS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLAUSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Q M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E 
C A Ê L 1 E ' 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
66».10 
FRANCE BELG.LUX 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 

























S 288 un 
U 062 
ANOOES POUR NICKELAGE ANODEN ZUM VERNICKELN 
VALEURS 3 52 1000 OOLLARS. »O 
200 


































im im Ull i To 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS ALUMINIUM . ROH , AUSG. ABFAELLE 
VALEURS 
" 1 8 ! 861 2 0»3 
I 038 20 657 7 997 3 176 7»9 676 3 »79 122 59 68 10 19 35 20 616 21 732 21 9»7 
1000 DOLLARS 33 091 3 »3 
26 
5 3 16 !0 769 2 906 1 »59 
712 
590 
1»8 685 28» 1»6 
1 192 











281 1» 793 6 898 
59 23 
9 713 5 991 12 9»2 5 251 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 






HONDUR.RE INDE JAPON FORMOSE AUSTRALIE SECRET 
C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI or— w? 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Ulti 
Italia 
HONOUR.RE INDE JAPON FORMOSE AUSTRALIE SECRET 
CLAS 
M O N D e C E E CLASSE I AlELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
6 8 » . 2 1 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.PEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
W L A V 
M O N D E 
ÊLJ5ÍF. I 





TONNE 69 226 1 
l » | 2 
319 1 ■ m 
310 
2 7»7 2 













3 33» 100 
2 7»7 
»72 »78 »5» »»2 i 
19 81» ? 916 
2 »80 





BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 






M O N D E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Q M 
CLASSE 3 
M 0 N D B 











1 656 909 
733 S»2 
TONNE 123 



























13» Il 872 
59 555 
2 586 
»» 771 2. 981 2»9 
82 











21 283 B O l l 
16 1 260 
MENGEN 1 fî 
50? 




20 03» 13 0»Ô 
26 357 IO 780 
: ?. 
2 127 m : 
25 715 1 0 671
7 116 88 3 5»? »2 





»9» 509 503 519 »»5 
2»ï 
»50 »»T »S3 »38 393 299 »12 
BARRES , PROFILES ET FILS ALUMINIUM AL. STAEBE . ­PROFILE U. ­DRAHT NOB 76.02 
WERTE 250 »7 1 336 5»8 3»β 
3lå 





907 182 5»» 
»12 2»» 




3 992 3 197 795 573 
289 61 10 38 
1»1 696 







. x -CST 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE MAROC ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ISRAEL JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE HONGRIE MAROC ETATSUNIS CANAOA ARGENTINE ISRAEL JAPON 
M O N D 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N O 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE .A 0 1. CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 










































TOLES / BANDES PLUS DE 0 .15 MM EN ALU 





























75» 733 837 837 895 333 605 
' W I 236 I 508 622 
612 
1 1 »3» 9 »93 1 916 I 661 26 
661 6»0 757 662 1 2»S 
696 689 730 859 5»8 
589 
FEUIL / BANOES 0,15 MM ET MOINS-ALU AL. FOLIEN , USW. BIS 0,15 MM 
EINHEITSWERTE 
82» 792 820 772 8»| 86» 89? 776 909 1 228 333 
NDB 76.0» 
VALEURS 3 572 2 621 »61 018 890 215 76 11 »9 301 52 535 
23 806 18 562 5 252 » 700 3 
7IÎ 287 655 »»1 82 
863 » 85 
1000 OOLLARS 367 238 1 033 1 961 1 059 2 517 29 I »8 298 259 2 




1 (»9 73 7 179 
272 30 1 
ÌÌ 
15 
51» 9 225 
WERTE 1 618 





QUANTITES » 005 2 
2 7 
615 180 598 
326 102 77 
21 65 275 »8 
30» 
6 132 5 09» 
1 038 9»9 
727 166 




» 218 5 02» 3 »16 3 936 
801 1 090 730 1 Ol» 
3 »76 2 337 

























E i η hei ts werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
256 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSB 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M CLASSB 3 
68».2» 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 








M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
68».25 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 






DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 




20 627 16 723 
3 902 






1 3»6 1 316 














3 397 » 159 




ι m ι m 1 501 1 266 1 »06 1 262 
a 
. , a a 
POUDRES ET PAILLE S D'ALUMINIUM 
AL. PULVER UND­FLITTER 
VALEURS 
10 





















































19 »6 57 » 8 
a . 
„ . 
99 2 9 » 
163 93 





22 1 23 
58 62 






,, ,, a a 
605 928 





rUYAUX , BAR 
AL. ROHRE U 
VALEURS 166 6»6 
216 66» 
»7 377 13 
M, m 19
10 





QUANTITES 1»5 709 203 »»7 
36 





















. 1 1 















1000 DOLLARS »6 8 392 105 7» 22» 
5 28 19 58 
25 179 5 60 »2 21 
: å 
320 970 230 652 
91 319 
»9 238 2 
a 
. . 
TONNE 18 » »09 





69 10 6. , 2 
203 660 155 592 »8 266 










» 650 3 903 
7»5 717 




1 05» 1 002 
. ,, 
1 066 











m 215 213 
m . 
. 



























„ ,, • 
916 





























WERTE 12 1 
6 15 
9 











» . 1 
1»? 











M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
68».26 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
665.10 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK AUTRICHE 









PEROU CHILI ARGENTINE ADEN 
MALAISIE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 












1 51 I 
1 »36 
1 329 
. . • 
Belg.­Lux. Nederland 
1 578 1 126 1 »82 1 101 1 912 1 200 
' U 1 i.l a « 
• · 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE­ALUMINIUM AL. ROHRFORM , ­VERBIND. STUECKE 
VALEURS 
77 
17 ,1! 62 123 
16 31 
513 








7 3i 11 
2 19 









39 , , ­
. 1 
23 
10 . , „ 5 
21 
ii • * 
VALEURS UNITi 
8 502 6 226 
10 275 
3 775 • " 
1» 057 
15 769 13 »19 
3 750 • • 
PLOMB BRUT , SAUF BLEI , ROH 
VALEURS 
3 603 
7 nui 2 328 1 98Ç 
5 701 IB »»Q 
173 
318 





3 0»6 23 2 50» 
331 
36 5»» 
573 » »»9 
3 600 37 li 1 1 6 936 
»β »36 




QUANTITES 1» 009 
»» OUI 
12 725 10 995 
»5 
30 013 85 
1 269 377 , 701 
a MS? 89*1 
7 k 
. 31 ,, „ .58 , . , „ . . , 3 0»$ 
2 »10 




. . 920 
11 921 
» 87» 1 12» »•il 
. 
22 620 682 5 167 
3 







a ' , 
; * 













! Ί . 
a . 
6 »07 9 58» » 606 » 915 »5 29» la 333 5 192 
• * · 
DECHETS 
1000 DOLLARS 1 2 1 . 2 119 1 M 5»2 52» 
# , 180 142 
18 77 
I 17 
m _ 501 036 
: î l . „ 92 227 
»0 20 
a a 





m ' m . * 
: i? 278 »5$ 
3 176 7 122 
1 591 2 66» 9») I o»:> 
lu 2 m 2 
132 1 33» 
TONNE 
2 3? 12 »21 
6 295 
3 1»9 2 59» a a 
1 129 279 
f 5. 










1 Sf 3 
99} 1 711 





























. . . Il 'i 
» • , 
I IN 













n ι »19 




116 . 12 
»62 2 »18 
16 7 . 
675 















»2 56 1 
3 
262 »? 2» • 
8 091 
5 »î6 
9 136 2 632 • * 
OB β. 016 
WERTJ 












6 700 1»6 3 1»7 




10 65 , 39 . , 
1 677 
* 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X . siehe Im Anhang Anmerkungen r u den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .H . ÍST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE S5.fcg|Rli .ALGERIE! TUNISIE RHOO NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE PEROU C H I L I ARGENTINE ADEN MALAISIE AUSTRALIE 
M O N D E 
CLASSB I AEUE CLASSE 2 A O M 
ASSE : CLAS 
M Ο Ν O B 
C L A S S E I AELE CLASSB 2 .A Q M CLASSE 3 
« 8 5 . 2 1 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
EWC 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
7 l a g 1 OIS 




2 7 i ; 
266 887 67 769 
Hl 616 28 »92 
89 8»0 6 585 33 »91 8» 82 286 32 712 
Î78 159 12 901 
VALEURS UNITAIRES 
5 »85 I 65Õ 
997 »»6 75» 190 07t 
72Õ 




























213 798 917 7 »73 
EINHEITSWERTE 
18 327 




17 1 96Î 
Ijî 
ÍÜ 
| 6 7 7 3 
19» m m 
189 
172 »17 173 196 166 
i? . 
BARRES PROFILES ET FILS-PLOMB 6LEISTAE6E , -PROFILE U. -DRAHT NDB 76.0 
H O N D 
CLA3SE 
C1*A5SE 2 .A 0 M CLASSB 3 
BELG.LUX PAYS BAS ALLEM. RED 
M O N D E S € S CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M 0 N D e 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
685.22 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ESPAGNE YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ESPAGNE YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 






















HENGEN 20 15 
5» 5» 
EINHEITSWERTE 
­' '18 i i i 1 15 







5*2 l i 



























































. a t ­ CST 
CLASSE 2 . λ Ο Η CLASSE 
6 8 5 . 2 3 
FRANCE ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE 2 




M O N O C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE .A Ο M CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 
.A Ο M CLASSE 3 
685.2» 
FRANCE 
6ELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI YOUGOSLAV 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 

















































TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES PLOMB ­ROHRFORMSTUÊC BLEIROHRE E KE ■ USW. 
FRANCE DELG.LUX. PAYS 6AS ALLEM.FED ROY.UNI YOUGOSLAV 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 
.Α Ο M CLASSE 3 
M O N O C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• Α Ο H CLASSE 3 
686.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
NORVEGE OANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE _. YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE ROUMANIE BULGARIE .CONGOBRA 
.CONGOLEO 
RHOD NYAS CANAOA 
MEXIQUE PEROU COREE NRO 
10 61 85 
181 
37» 
178 199 17 
OUANTITES 6 321 »07 »9 
952 


































ZINC 8RUT SAUF OECHETS ZINK , ROH , AUSG. ABFAELLE 
VALEURS 
1 9»2 13 71» 
3 9»6 
1 360 287 2 806 73 5»» 
2 187 87S 
2 3»3 
1 »»8 225 2 013 10 3 757 858 
3 06» 376 





















































203 191 215 2»6 210 191 
NDB 79.01B 
1 »69 9 718 2 962 
2 2 ö ! 68 »8 ' S i , 1 »93 612 91 578 
1 7 1 7 61 88 2 »6 009 22 9 
WERTE 292 7» 3 526 130 127 
»96 
ISS 
»2 1 10 626 199 7» 32 9 565 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 
2¿8 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 






POLOGNE ROUMANIE BULGARIE 
•CONGOBRA •CONGOLEO 
RHOD NYAS CANADA HEXICUE 
PEROU COREE NRD 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
686.21 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
SUISSE 
PEROU 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED SUISSE 
PEROU 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
■ A 0 M CLASSE 3 
M 0 N 0 8 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSB 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
686.22 





M 0 N o e C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 












0 U Ä N i I T i i 
62 150 
18 388 
i tu 12 515 
376 2 282 
9 977 
» »12 11 2»2 
uú 10 096 
S5 17 198 
» 195 1» 1»5 1 859 
7 050 2 286 
2» 859 
Tb m 69 960 
16 556 






707 108 . 





























790 2 237 51 












1 0»3 320 
200 3 2»5 







2» »06 3 59» 
10 061 290 
5 9»» 
5 681 » 809 
217 220 HI 222 
m 
612 

































































3 116 1 977 
3 982 » 000 ,, a 
, 
. BANOES 

























































25 1 1 . . 






















1» 169 9 2»7 2 »36 
2 833 1 717 
3 203 





iffi 7 198 3 8»9 
»»2 2 9»2 
7 902 306 13 217 
230 
» »61 1 0»5 
9 27» 






6 659 1 69 1 
2 808 627 
1 735 636 
»23 
MENGEN 2 067 





2 8»6 2 
, 2 07» 















































a . a 52 
100 




E I N H E I T S 
»98 »»0 
1 065 1 065 
„ . 
i 
662 1 »87 
109 



























B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 












M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 








DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV NIGERIA .CONGOLEO 
ETATSUNIS 
INDE 
VIETN NRD VIETN SUD 
MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE CHIN CONT HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 








OUANTITES I 698 10 082 



































β β ., 
78 U 82H 
51 U 602 2t> III 26 222 
, ,, 
"39 iî" »29 322 »1β 365 
»18 365 
. a . 
A C C E S S O I R E S ­ Z I N C 
ZINKROHRE , ­ R O H R F O R M S T U E C K E , U S W . 
VALEURS .1 13 M 
122 











t . • . . . a 











ETAIN BRUT , SAUF 








ϋ 26» 66 I» 13 16 I 322 3 ? 
157 
fi 3un 2 366 9 »51 678 
2» 838 
Uli »3 ΙΟΙ 3 122 9 »76 
OUANTITES 6 » 563 5 269 185 3 32» 1» 39 7 
, 6 355 
2 l|| 
3 372 






2 67» »1 
29 1»6 
10 528 if 12 571 


















13 .0 » » 
a , • 
1 716 1 657 
1 65» 1 6»9 2 619 





Γ 590 2 Τ 595 2 »02 
„ , 




2 89$ a 19 
a ­
25 _ 53 
5 3 576 
623 
i Hi 7 ill 677 2 »6. 
677 2 »»2 
2 899 71? 2 899 3 
S 3 601 
TONNE 1 » 
2»6 


























































12 ?! »1 
ti , 16 130 
Ti 
., a Il 372 1 910 
6»5 2 »S3 
1» 
2Ulì 
ι ih 1» »26 
2 »53 
_ 998 





























• Γ> ' 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 












WïiW SINGAPOUR INDOfirSIL CHIN CONT HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
687.21 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
687.22 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 





'! : 13 »95 »29 1 2»3 61 15 61 10 
13 »30 3 7SÎ 786 9»2 5»» 3 636 1 036 296 23 
3» 735 11 226 
Ί sä! , SII 3 5»! 1 333
17 261 » 831 
! ?»5 82 3 8»6 . 036 
VALEURS UNITAIRES 
2 »65 2 596 
2 »72 2 615 
2 297 2 530 
2 302 2 530 7 »97 2 602 2 bòa 2 699 
2 »6» 2 582 












2 1 »93 
263 
2 6.» 3 132 
t 160 320 
290 1 006 
290 1 000 
1 162 300 
■ , 62 1 2 1 503 
2 »63 2 »0» 
2 »63 2 3»! 
2 336 2 »»0 
2 336 2 »»2 
2 »95 2 395 
2 »95 2 1»3 
2 500 2 396 
ET FILS­ETAIN 








3» 3 3 
117 5 



















TABLES , FEUILLES 
1000 D O L L A R S 
16 
163 




















1 8U1 2 »91 
1 73» 2 222 
3 2»7 2 710 












6 ΐ 61 
a 
» 635 5 022 761 25 3»0 58 1 006 299 IO 
Il 783 5 981 » 086 »52 830 120 80» 11» 5 859 5 110 
1 006 299 
EINHEITSWERTE 
2 »00 2 362 2 »37 1 638 1 727 2 360 1 730 2 355 
2 »63 2 »»3 
a , 
2 »36 2 »83 
NDB 80.02 
WERTE 
I 5 130 5 26 
1 » 8 
7 175 1 135 6 39 














»61 1 750 
833 1 677 
»29 2 000 
»29 1 690 
. , . , • 
PL. DE 1 KG M2­ETAIN 
ZINNBLECHE , ­BAENDEl 
VALEURS 









i\ 9 9 
. . . 




3 26 1 
. a • 
1000 D O L L A R S 









. 1 5 
9 
1 1» 
1 s . 9 
9 
. . a 
2 500 2 695 

















3 200 2 500 





PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
H 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A O N CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
Nederland 
FEUILLES . BANDES MINCES . POUDRES 
ZINNFOLIEN , ­PULVER 
VALEURS 1000 DOLLARS 25 1 19 
?! A ι 2? 
191 7» 27 23 III 9 21 22 80 65 6 1 
78 65 6 1 
a a a a 
a a a a 
a 
QUANTITES TONNE 
9 a , 7 
28 3 . 7 19 17 1 
il 2i ? ι 
22 17 1 22 17 1 
a , a a 
a a a a 
VALEURS UNITAIRES 
3 1»7 3 627 3 103 2 67» 
2 863 2 727 2 877 2 663 
3 620 3 601 » 286 
3 611 3 82» » 286 
a a a a 
a . . . 
a 
TU6ES , TUYAUX , A C C E S S O I R E S ETAIN 
ZINNROHRE , ­ R O H R F O R M S T U E C K E , USW. 
VALEURS 1000 OOLLARS 
5» Il . »3 
56 1. 1 »» 
55 11 . »» 
. . . . . a 
a ■ 
* . a 
. 
QUANTITES TONNE 
20 » . 1 6 
2 2 » 1 16 » . 16 
. . » . . . 1 . . 
, . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 629 2 500 . 2 716 
2 65 2 500 . 2 716 
URANIUM . THORIUM , ET A L L I A G E S 
URAN , THORIUM , U. L E G I E R U N G E N 
VALEURS 1000 DOLLARS 
10 
21 
12 » . 1 
53 » 1 1 
3» 
16 » . 1 
12 » . 1 
. . . . a a a a 
QUANTITES TONNE 
. a a a 
1 l i a . 
2 1 . . 1 . . . i l . . 1 1 . . 
. . . . . . . . 
VALEURS UNITAIRES 



































. . a . 



















7 » 7 













Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X ; siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
260 




6 6 9 . 3 1 






M O N D E 




.A 0 M 
CLA S S E 3 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 
N O R V E G E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
C £ E 
CLASSE I 
AELE 
C L A S S E 2 
.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 














M O N D E 




.A O M 
CLASSB 3 
B E L G . L U X . 




E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 




.A O M 
CLA S S E 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 




M O N D E 




­Λ O M 
CLASSE 3 
ET A T S U N I S 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
l l l l l l 
Italia 
MAGNESIUM BRUT , SF DECHETS 


















15 7 2 9 
11 5 0 0 




5 5 3 
2 0 5 
3 9 9 
2 » 2 
l 5 9 9 
2 0 0 




2 3 » 
3 » 0 
6 5 1 
2 9 9 
I 6 » 8 















































































































I 905 1 655 
1 318 1 »62 
1 368 1 258 
BERYLLIUM 8RUT / OUVRE · DECHETS 


















































































E I N H E I T S W E R T E 
1 5 8 9 1 » 6 8 
7 8 0 
1 S 9 I 2 0 8 0 
1 » 5 0 I 6 1 3 
NOB 













M O N D E 




















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 










M O N D E 




.A O H 
CLASSE 3 
M O N D E 
















M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 








M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IKK) 
Italia 
VALEURS U N I T A I R E S 
I»I 000 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE , D E C H E T S 
























































I 19» 9»7 










2» 711 20 966 
32 325 T? 769 
17 131 21 701 
17 766 23 »»6 
2 353 
68 229 
67 588 ! , , ! , 
MOLYBDENE BRUT OU OUVRE . 





























































20 930 21 261 
21 515 15 357 
19 500 23 »»» 
19 500 22 »71 
EINHEITSWERTE 
NDB 







9 9 » 










9 5 •il 
μ. 












.2 »58 i í i 
lii 





5 7 7 
ΊΙη 
69 0 



















15 661 23 220 13 0»0 30 l»7 
17 37» 19 706 26 609 19 »7» 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de volume. 








M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N G E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 


















COREE NRO COREE SUD JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 

















ARGENTINE CHIN CONT 
COREE NRO COREE SUO JAPON 
M O N D E 








TANTALE BRUT OU OUVRE , OECHETS 
TANTAL . 
VALEURS 27 
iî 107 »i ili 671 




















1 12 Τ 
• 
* 




. . , 
VALEURS UNITA 














15 16» 6 9 
i T • · • * 
TONNE 




i a . 
. , . , , , 
. 101 675 
. 109 286 














'ÏS 217 76 
• 
2 
. ., . 
] 
1 2 1 
a 




















6 . 1 , . 
EINHEITS 





AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX . NOA NOB 
AND. UNEDLE NE­METALLE U. LEGIERUNGEN 81.0»6 
VALEURS 
735 8 273 2 300 
1 053 
15 » 086 63 77 li 
313 2 750 7»»69 
6» 
305 
23 306 61» » 952 
600 
2»6 fIS 2 ,»0
3»5 1 860 
55 2H6 
12 376 12 659 » 309 
2» 080 23 310 6 177 
QUANTITES 




21 60 i 2 Ij] 
980 
'ii 7 9BB 
1 »53 
1 133 























5 832 ufi .III 





,, ■ iE 
Ìli »6 !| î 1 695 













,, m S 2» 
22 »OS 9 » 
237 28» 50 178 
„ „ 
m 27 1»9 „ . 310 51 91 
2» 126 2 »75 





















77 60 23 
8 503 889 
295 382 
200 183 
















75 . 772 
13 183 




181 666 236 
3 132 1 1 2 
2 













60 1 213 
106 335 




,, „ US 31 































AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
691.10 
FRANCE 








MAROC .ALGERIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 










AUTRICHE ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 













175 2 »5» 
VALEURS UNITi 
2 21» 
3 202 2 572 
5 891 
2 957 2 918 767 
2 169 
3 56» 2 926 5 097 5 161 





2 835 2 775 2 552 2 202 
2 899 5 880 
I III * . 
2 872 »62 1 670 














» 657 1 782 
7 Î S 5 
_ 782 
Ull 
1 »53 6 3»3 » 68» 
» 298 1 3»5 
NDB KONSTRUKTION U. TEILE A EISEN / STAHL 
VALEURS 
11 77» 
8 673 » 286 2» 833 
1 981 5 OUI 259 
666 
191 














27 612 12 193 
73 58» 
7 586 19 167 
36» 1 252 
»60 690 28 062 183 
28 
152 189 582 




























. 23 1 162 

















558 »70 163 
156 . 
1000 DOLLARS 
3 952 161 
t S 78» 1 555 6 557 5 0»9 
29 33 
521 1 186 




. . . . . . „ . 15 1» 173 2 M 
126 » 
, 
13 125 12 81» 12 093 11 027 1 025 1 78» 
709 1 521 
5 5 
• 
TONNE 11 195 396 19 012 
» 126 
18 IB» 16 303 
59 89 1 380 3 526 
a , 
299 376 
163 21 36 139 
26 10 






35 8»3 »0 536 33 565 35 803 
2 237 » 732 
1 880 » 091 




»58 377 377 372 121 
121 
a . 











53 665 10 
6 359 3 769 
2 580 1 909 
12 . . 
QUANTITES 








2 1 1 1 1 
. 139 10 
1 226 















1 9 10 
2 5 
, „ 23 87 
701 819 
655 509 »6 309 22 222 












2 . . . . 283 . 1 
13 739 
9 233 » 510 
M 219 
1 . 5 
6 »29 
7 IS7 6 795 
7 156 12 067 
363 
52 1 
250 6*0 3 0»9 1 1 
9 
a 















18 6 65B 
a 
10 16 

















lì 2k 98k 
a 
20 
152 150 . 19 25 785 
. 2» 



























52 »00 . 
3 112 T »62 
1 653 1 2»9 











1 16 . 
»99 





E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 




M O N D e C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS 
M O N D E C E E CLASSB 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E ( E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
6 9 2 . 1 1 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALUEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS.. ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 . A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A 0 M CLASSE 3 
E W G 
CEE 








I 57» 1 08» 5 
































050 062 893 
1 781 I 776 
ì Te 
667 
























I 123 3 761 105 305 37» 159 23» 1 10 1» 911 
271 »9 
1 573 6» »0 »7 2» 25 
337 




9 093 2 »»6 
6 962 1 957 i \lì ,»1 










1 929 1 615 
II» 102 
TONNE 1»2 Ila ni 






5 315 » »»0 855 221 
20 3 















308 571 563 





7»! m 626 592 ι m 
58 
1 I I 











, SO» , »37 
lii. 
1 171 









»02 5»5 5»5 
909 
90' 









903 I 12 65 
S02 
lil 










3 79 ie 
15? 
2?6 2 973 1 803 5»0 














M O N O C E E CLASSE "ELE A _ CLASSE .A Ο M CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 
.A Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNÌ 
SUISSE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 





M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
{UKI 
Italia 
RESERVOIRS CUIVRE t BEHAELTER A. KUPFER 
7» 16 
99 85 16 





PL. DE 300 UEB. 300 L 





VALEURS U N I T A I R E S 
2 267 2 267 \ÏP 386 319 2 »69 Ull 
RESERVOIRS ALUMINIUM 




sS 208 66 
I 133 8»0 29» 2H8 
QUANTITES 119 
122 »3 36» 56 68 




l » l 
IÎ 











6» 60 » » 
VALEURS UNITAIRES 
I »»7 1 293 
2 202 2 200 
3»0 
0 75 





FUTS EN FER / FONTE / ACIER FAESSER . USW. AUS EISEN 00. STAHL 
VALEURS I 193 » 57» 
1 996 2 251 
2 216 »O 186 IU 128 »»9 
161 15 2» 
29 ii 













17 116 3 12 
13 70 215 29 





12 61 SOO »1 





.8! » 0»3 » 286 
NDB 76.09 
99 50 62 




























θ»0 902 775 7 
»δ 
32 

























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.PEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
LIEDE SU t_ fÏNLANOE I B I " " OANEMARK 
Mi1 
YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE MAROC .ALGERIE ETAfSUNIS CANADA MALAISIE 
M Ο Ν 0 Β 
CLASSE 1 A t t e CLASSE 2 . A ς M 
CLASSB 3 
6 9 2 . 2 2 
EWG 
CEE 

















M O N O 
c E e 
CLASSB 
.A 0 M 
CLASSE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
W ' 
CLASSE 2 ■ A Q M CLASSE 3 
M 0 N O B C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
692.31 
FRANCE SELG.LUX. AYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL TCHECOSL HONGRIE .CONGOLEO ETATSUNIS 










FUTS / A U T . R E C I P I E N T S . ALUMINIUM 









75 lin ι m 
ι 
QUANTITES ..? 




31 751 98 1 768 723 







5 ! l 
36 
62 



























2 057 1 780 I 77» 
625 







































9 88 51 
7 
720 5»! 179 171 
WERTE 12 
30 











065 913 811 
2 096 
2 373 I 98» 
1 965 
RECIP. FER / AC. PR GAZ COMPRIME OU LIQU. DRUCKBEH. A. EISEN OD. STAHL NOB 73.2» 
VALEURS 


















































C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEN.FE ITALIE ROY.UNI NORVEGE BUEDE ANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL TCHECOSL HONGRIE .CONGOLEO TANGANYKA ETATSUNIS 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE • A O H CLASSE 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE .A O M CLASSE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(»Kl 
I ta l ia 
5 96» 1 953 I »15 53 ÌÌ 
692 .32 
FRANCE ITALIE ROY.UNI 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 • A O M CLASSE 3 
FRANCE ITALIE 
ROY.UNI 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
D E 
1 
M O N C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 






QUANTITES 829 920 
7 ¡¡ι 
860 269 9» 186 23» 116 775 10» 366 1» 190 
296 





















































392 , 2 l 
156 


















715 805 652 599 »»» 
963 
! '75 I 095 1 382 1 0»» 
RECIP. ALUMIN. PR GAZ COMPRIME OU LIQU 
DRUCKBEHAELTER AUS ALUMINIUM NDB 76.11 
VALEURS 1000 OOLLARS 
iî 







1» 6 8 5 
ONNE 









5 5 1 
MENGEN 2 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
2 876 
2 109 1 1 379 
10 3»S 
3 590 









CA6LES ET SIM. 








165 57» 27 216 97 
20 62 272 
38 
I» 075 





890 5 » 3 
1 192 191 






5»S 729 816 637 
96 






































»»» »»» 587 
231 081 19 
2 9 
TONNE 136 5 





1 2 3 ? 
2 
5 
62 8 659 29 











Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANOE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI .ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSB t 
AÍLE CLASSE 2 
CLAS «β". 
M O M D a C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




NORVEGE YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE 
.ALGERIE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
C L A S S E 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
C L A S S E 3 
M O N D E C £ E CLASSE I AELE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
57 86 1»! β» 
25 »63 20 82» » 51» » 217 2» 
ìl 
11 
5 961 » 707 I 2»8 l i l i 6 6 
VALEURS UNITAIRES 
553 56» 509 »60 8S 86 1»8 
595 580 65» 573 
2 130 
1 »53 
660 6 ? . 
17 
668 761 »7» »62 59 59 
30 




CABLES ET SIMIL. EN CUIVRE 





















2i 1 20 20 
ÎOOO DOLLARS 
»6 . 
























1 020 968 
2 903 1 786 
830 
61» 
2 338 I 528 
CABLES ET SIMIL. EN ALUMINIUM 
KABEL , SEILE , USW. A. AL. DRAHT 
150 292 7» 60 













2 291 909 





















2 912 3 »62 111 1 81» 102 1 723 



















































E I N H E I T S W E R T E 
618 618 50» 530 526 513 
Ursprung 
Or/g/ne 
. . c ­ C S T 
CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
M O N D C E E CLASSE 
AELE 
C L A S S E 
. A O N 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E N . F E O 
ROY.UNI 
SUEDE 
Μ Ο Ν Ο E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E sV; CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
693.31 
FRANCE BELG.LUX 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
6 9 3 . 3 2 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
EWG 
CEE 







RONCES A R T I F I C I E L L E S . TORSADES 
STACHELDRAHT , USW. 
NDB 7 3 . 2 6 
VALEURS "îi 131 












3 973 3 
»4 
9 » 021 3 
9 »021 3 
»7 »Ì 
WER lì 




VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
190 19, 1»1 1»! 
178 178 
>I7 
?17 w 18 l»9 
TOILES , GRILLAGES , ETC­FILS D.ACIER GEWEBE , GITTER , USW. Α. STAHLDRAHT Τ 27 








9 7»! 1 957 






































7 70 93 11 1» 
1 
505 1 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 








TOILES METALL. ETC­FILS DE CUIVRE 
GEWEBE , USW. A. KUPFERDRAHT 





































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 









A D M 
ASSE : CL 
FRANCE 
PAYS 8AS 





SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 




. A S M 
CLASSE 3 
M O N D E 

















M O N O E 














































h I 38 
5 173 5 19» 
5 07» » 855 
TOILES METALL. ETC­FILS D'ALUMINIUM 
GBWEBE t GITTER . USW. A. AL. DRAHT 
AELj CLAS! .A O M CLASSE 
M O N O C E E CLASSE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
693.»! 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSe 2 .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI JAPON 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 













2 »53 » 853 1 9»1 » 167 
» 286 3 8»6 5 556 5 236 




I 58» 267 







167 1 09» 
1000 DOLL« 10 9 3 
TONNE 32 13 6 
56 51 6 6 
VALEURS UNITAIRES 
25» »Il 221 




220 29 191 191 
»00 801 3»0 3»0 
'es' m 





3»7 302 »5 »1 
EINHEITSWERTE 
» 177 » l»6 » »19 » »7» 

















2 »56 1 590 












E I N H E I T S W E R T E 
»27 
"hi 
557 686 325 325 
Ursprung 
Origine 
, . c ­ C S T 
6 9 3 . » 2 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A O M 
CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE .A O M CLASSE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIHI 
Italia 






M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 
ONNE MENGEN 
VALEURS UNITAIRES 
3 8»6 » 5»5 
TREILLIS D'UNE PIECE EN ALUMINIUM STRECKBLECH AUS ALUMINIUM 
EINHEITSWERTE 
NDB 76.1» 
VALEURS 61 16 
82 6» 18 16 
1000 OOLLARS 29 22 1» 2 
WERTE 
QUANTITE ,5 
23 16 7 7 
VALEURS UNITAIRES 
»3 29 1» 
1» 
TONNE 6 5 
3 596 » 000 2 6»7 2 »2» 
1»3 1»3 
12 6 5 5 
3 739 » 75» 2 593 2 593 
2» 
22 2 2 





POINTES CLOUS ETC . EN FER OU ACIER STIFTE . NAEGEL , USW. A. EISEN / STAHL NDB 73.3 
VALEURS 
1 »22 2»» 
2 7S3 18 697 283 
n 
888 76 iii 13 25 
6 973 » 736 2 211 1 976 27 
QUANTITES 29» 9 610 850 S 602 7 5»0 35 1 2 62 3»6 566 98 13» 9 12 
18 708 16 563 2 118 
259 
76 1 021 3 309 5 32 
79 
1 
1 H»» 1 359 
»65 395 
1 938 1»2 3 128 
255 » 2 
36 2 
S 588 5 210 378 
1000 DOLLARS 79 10 869 82 528 653 
113 68 20 31 
5 36 2 
15 9 9 
907 693 201 17­7 1 I 
TONNE 60 5 176 510 1 
6? 
»8 
31 10 2 
8 9 5 









7 616 7 »3» 171 
287 85 
lì 
203 3 6 »67 10 6 58 3 15 
273 »6» 801 730 15 
1»5 2 102 531 
i 
223 
13 189 55 60 30 
3 39» 
2 780 607 




I 289 669 598 552 





1 17» 391 783 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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J a n u a r ­ D e z e n 
U r s p r u n g 
Origine 
, X ­ C S T 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 » . 1 2 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 









S U I S S E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 » . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















M O N D E 




Λ 0 M 
CLASSE 3 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
I 8 7 3 
I S 
l i 
— Janv ie r ­Décembre 
France 
2 9 a 
a 
a 
VALEURS U N I T A 
3 7 3 
2 B 6 
I 0 » » 
i 811 
a 
1 5 6 
3 3 0 
2 6 1 
1 2 8 2 




P O I N T E S CLO 
S T I F T E , 
VALEURS 
































2 3 8 9 
2 2 » 1 
2 9 9 1 
2 8 3 0 
. . a 
2 5 6 1 
2 8 5 7 
1 9 2 3 
1 9 2 3 





9 7 1 2 1 8 
9 2 6 2 0 6 
1 1 2 5 7 3 9 
1 0 9 » 7 2 8 
1 5 0 7 
a . 
1 5 6 
, EN C U I V R E 
USW. AUS KUPFER 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 5 9 
i i 2 6 
2 
7 1 » » 
6 8 » 0 I " 2 U







3 2 23 
3 1 2 0 
1 » 
1 » 
, . ., . a a
2 1 9 1 1 9 0 5 
2 173 2 0 5 1 
1 B16 1 1 1 1 
1 8 1 8 1 111 
a . 






E I N H E I 
3 7 5 
167 
1 3 2 0 
1 » 1 7 
2 0 5 5 
. • 
m ρ 
I ta l ia 





1 0 9 8 
1 7 6 » 
7 6 3 



































E I N H E I T S 
3 9 1 9 
2 1»3 
6 2 5 0 
5 9 3 8 
a 
. . 
3 5 2 9 
3 125 
BOULONNERIE t V I S S E R I E ­ E N FER / AC IER NDB 
SCHRAUBEN ■ USW. 
VALEURS 
un 3 0 9 9 13 6 9 6 
1 0 6 » 
3 9 6 3 
. 0 18 
I 0 1 2 
1 7 8 




2 » 9 1,1 199 
1 3 8 
» 0 8 0 8 
2 2 6 1 8 
17 9 6 3 
8 3 6 5 




2 5 3 7 
5 2 2 5 
5 6 3 » 
2 0 1 0 7 




7 7 » 
165 
7 2 5 
3 5 » 
6 9 
2 3 
3 0 3 
2 8 
1 7 2 » 
2 0 
2 8 6 
2 6 5 
» 1 5 5 3 
3 » 5 9 2 
6 3 38 
» 2 0 » 
2 9 0 
5 
3 3 3 
188 
2 9 3 
6 3 3 » 
5 6 T 





"ii . 23 
, 1




I 1 5 2 3 
7 3 8 2 
» 13» 




2 5 2 
3 2 8 
13 1 9 7 
6 6 7 
3 5 6 










15 » 3 9 
1» » » » 
9 9 1 
» 9 2 
» » . 
A. E I S E N O D . STAHL 
1 0 0 0 DOLLARS 
5 8 2 » 5 » 
1 9 9 6 
2 0 » 2 
1 9 1 » 3 6 7 9 75 » 9 
» 0 3 8 » 2 
. . 3 
2 5 » 3 3 7 
23 2 1 
'fi ill . . , . 35 
7 8 
2 3 1 1 1 3 8 9 
33 5 
3 1 62 
» 13» 
7 8 » » 9 9 9 » 
» 6 1 3 6 3 7 8 
3 2 1 9 3 » 3 1 





5 3 2 2 6 3 
» 8 3 » » 166 
2 0 » 7 3 7 9 » 
87 2 0 
2 7 5 » 0 2 
a . 
5 
3 5 3 2 0 8 







2 3 » 2 1 7 
» » 27 71 
8 2 7 7 
7 8 8 7 10 6 1 5 
6 8 3 1 8 9 1 I 
1 0 3 3 1 2 8 0 
7 6 8 9 8 6 
8 2 7 8 
a 
15 1»7 
7 3 . 
7 9 5 
120 
7»7 
. 3 7 3 














6 9 8 5 
2 0 3 5 





1 2 2 9 
5 0 
1 130 
. 3 1 5 















» 7 9 » 
2 7 2 » 
1 9 5 6 
1 2 2 » 
. 1 13 
WERTE 
5 7 1 
5 3 
17 
1 5 6 9 
a 











» » 6 2 
2 2 1 0 
2 2 3 5 




5 1 3 
8 9 
11 











2 6 9 
a 
2 
2 8 1 8 
1 6 8 2 
1 0 7 7 




o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. j ^ C S T 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
6 9 » . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
E W G 
CEE 
France 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 8 2 6 5 » 
2 8 3 » 
1 9 9 5 
5 0 3 
1 3 3 3 
2 8 8 
7 » 6 
5 1 1 
» 172 
3 2 8 9 
1 3 6 » 
1 3 6 » 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
9 9 5 9 » 2 
6 7 5 7 1 6 
3 I I S 2 6 8 0 
T 100 2 0 0 0 
5 0 0 » 9 0 
. , » 6 3 3 1 » 
BOULONNERIE . V I S S E I 
SCHRAUBEN , USW. 
VALEURS 
2 5 0 » 2 » 




8 2 9 
11» 
3 128 
2 0 0 8 
1 118 





2 6 0 
7 2 






9 3 9 
2 1 0 
1B7 
. . 




a . ìi 














VALEURS U N I T i 
2 7 2 2 
2 138 
5 3 1 9 
S 3 2 9 
• " 
2 9 7 2 
2 197 
9 » 9 5 
7 7 5 0 
• ■ 
O U T I L S AGRICOLES 
AUS KUPFER 
1 0 0 0 DOLLARS 
32 25 
3 6 9 
2 0 0 
181 6 5 7 
5 I I 
12 35 
: H ii Tb 
» 6 9 , » 1 6 
"ii ' m 37 2 9 7 
a , 
, . a « 
TONNE 
2 » 5 
* ' 1 7» 3 3 2 
2 6 
2 , 1 
2 6 
1 » 33 
8 
135 6 7 7 




3 » 7 » 2 0 9 2 
3 2»B 1 6 3 6 
7 9 0 3 3 7 6 0 
6 2 7 1 3 7 0 3 
• " · 
/ F O R E S T . A MAIN 
HANÔWERKZE 
VALEURS 
2 7 3 
119 
2 9 










3 7 1 9 
2 2 7 6 
1 3 » 8 1 1»9 
1 
102 
QUANTITES 3°5 208 
32 
2 2 2 2 
7» 
16» 
l » 3 
198 






» 3 9 3 
2 8 » 2 
1 2 9 7 
1 0 » 9 
a 
2 5 » 
. 5 
1 











2 1 6 
161 
a . 9 
. H 







6 1 » 
3»0 2hl 
2 0 » 
. 28 
VALEURS U N I T , 
6 » 7 
8 0 1 
1 0 5 9 
9 0 2 
9 6 9 
8 7 5 
1 0 0 0 DOLLARS 
6 7 6 
, 11» 
21 86 
» 0 7» 
» 3» 
76 2 3 
3 | 3,; 
5 * 10 2 6 
6 2 6 1 2 6 3 m Si! 1»1 2 1 8 
a , 




6 0 3 1 0 6 5 
12 2 
2 2 96 
29 63 
2 33 
» 1 2 1 




9 7 2 1 6 3 0 
7 » T 1 2 7 6 
108 2 5 2 
9 5 2 1 5 
a . 
123 101 
8 5 0 7 7 5 
e » 3 7 5 6 
1 » 5 » 1 0 0 0 
Deutschland 
H I H I 
Tab. 2 
I t a l ia 
E I N H E I T S W E R T E 
1 » 5 7 
7» 7 
2 52 7 




1 5 8 3 
1 3 1 » 
2 0 7 » 
Τ » 3 5 
m . 2 7 U 
NOO 
7 » . 15 
1B6 
» 5  
% 1» 2 5 
» 16 
To 
gl 5 6 » 
53 8 

































E I N H E I T S 
» 0 2 0 
2 2 7 9 
S 21 T 
6 » 5 1 
• 
" 




6 2 . 0 1 




'Il . , 6 
?*î 
n»? 















5 1 6 
392 
. . 









» 3 6 
165 













» 6 6 




E I N H E I T S 
8 9 7 
98 1 
87 5 
9 » 1 
5 7 2 
1 5 6 0 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 





x ­ C S T 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSB 3 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 














M O N D E 















I »90 I 015 
37» »5» 
SCIES A MAIN , LAMES DE SCIES 


















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS BAS 


















M O N D E 


















































VALEURS U N I T A I R E S 
» 056 
3 213 













TENAILLES , PINCES . ETC . A MAIN 




















































260 »S, » 2 92 52 

































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





















M O N D 





























M O N D 








France U­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
Italia 









































52» 832 373 
866 
035 828 »61 720 353 
872 
105 
' I 5 23» 303 23» 
25 »5 6 17 38 18 
»6° 2»5 
33 1 15 
2 183 




»9» 0», 909 
919 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
ANDERES H A N D W E R K S Z E U G 
VALEURS 1 556 319 »75 
8 625 660 2 801 
13 96» 
15 278 
1 »08 310 
16 36 222 
195 56 
130 
2 730 22 »67 
3» 










5 1 1» 6 
87 
6 












QUANTITES 762 203 186 
5 167 362 
1 056 6 333 6 69 







11 036 6 663 2 9»1 1 988 
2» 
2 1 386 






1000 DOLLARS 18» 18» 







5 'iî 3» 76 »63 » 180 
3 
5 333 3 382 1 669 1 010 » 
275 










661 9H2 5»6 279 » 1 129 
VALEURS UNITAIRES 
TONNE 307 
98 971 2 50 
22» 















121 60 197 
139 
1 952 1 771 3 082 




093 591 71» 5,2 
2 385 1 »26 »7» 339 
»85 
























»26 3»3 15» 019 











6 29 17 » 8 722 
116 
1» 







83 3 »3 13» 1»0 3 27 




1 351 »39 85» 652 
9 
»9 
WERTE 271 35 
2 »6.3 
162 







»87 78» 63 7 »56 13 1 
52 

















1 6»» 2 75» 2 556 I 857 
695 
OUTILS INTERCHANGEABLES NDB 
AUSWECHSELB. WERKZ. F. MASCH / HANDWERKZ 82.05 
VALEURS 
» 687 2 950 
2 686 16 150 
2 223 














I 358 3 




HERTE 1 303 1 739 232 S 239 
3 337 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir nates par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE LIBYE GHANA ETATSUNIS CANADA COLOMBIE IRAN JAPON 
M O N D E 
. C Έ ε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.PED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE LIBYE ETATSUNIS CANACA COLOMBIE IRAN JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
69S.25 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
EWG 
CEE 
»» 6 »75 298 3 898 1 685 5» 90 92 78 10» 162 126 22 51 110 
6 661 52 3» 12 11» 
59 222 
28 696 29 806 22 557 265 S3 »96 
QUANTITES 1 250 98» ?1' » 127 520 2 527 1 6 1 896 50 290 358 13 23 10 û 30 2l S 
3 1 055 9 
11 
1 39 
'UH Uil »0 ιοί 
France 
18 1 »53 »0 1 092 2»5 11 5 6 
9 »6 30 _ 51 
a 1 938 28 
62 
15 790 8 680 6 773 » 726 52 51 85 
. 66 
1 750 »55 220 „ 3 523 6 »0 65 t i 
2 7 5 
5 
192 8 „ ,  20 
3 399 2 302 1 079 858 
1» 
VALEURS UNIT/ 
» 3»9 3 990 » 7»5 » 388 6 23» 10 625 » 796 
COUTEAUX MESSER / 
VALEURS 308 169 376 » 275 '25 1 161 15 52» »0 307 37» 992 
6 679 5 255 
3 »20 2 »21 3 
3 
QUANTITES 90 27 86 1 5»6 70 211 1 1»T 16 55 167 125 
î jtt 72» 596 -
» 6»5 3 857 6 276 5 506 11 111 1 1 111 6 01» 
/ LAMES KLINGEN 
. iî 1 167 79 175 » 136 7 96 29 332 
2 152 1 371 779 »»7 -
2 
. 9 1» »13 6» 65 . »2 6 9 6 »0 
670 501 169 
129 • 
Belg.-Lux. 






S " 2 
3 602 1 881 533 9 1 »2 
Nederland 
527 131 210 9» 30 3 6 
», ι 15 « 
m «531 10 „ . 10 
6 883 3 »90 3 31» 2 350 16 
68 
TONNE 127 
92 228 2» 11» 
a 1 117 
ï 5 













































6 . 93 





























3 681 1 791 











m . 17 
12 1 276 
3» 6 
8 












538 2 3» 
75 1 
a 
2 9 9 





» 323 2 017 2 260 2 Í 3 0 
29 
EINHEITS 
» 022 2 351 5 573 
5 198 82 1»3 
5 U S 
3 751 
» 220 
3 329 i ìli a 
3 633 
PR MACHINES 









1 66» 1 270 
390 
277 • * 
37 71 
. 821 




1 370 9»0 
»26 
3»1 • ì 
TONNE 
»0 . »0 38» 
1 
33 , <? 
















lì 109 . 27 5»» 11 
122 















130 1 15 • 
WERTE 


























• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 




ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 








M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 





PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 







3 »1 1 un » 060 
a 




3 »73 „ 





»»6 ni 3 ík 
2 635 












»7 i ii 3 1 
1 






um »» 075 
»6 132 




. , 71 29 
33 
« , 37 
. 
1 323 
370 If! . . , 
m 1 










M8 0S2 60 316 60 596 


















un 2 0»1 8»1 13 
Belg.­Lux. Nederland 
a . 
3 185 2 777 










sili 8 672 
φ 
. . 
EN CARBURE MET. AGGLOM. . HARTM. F. WERKZEUGI 
,000 DOLLARS 60 2 
65 




. , . _ i? Il 











β , β Φ 
i 1 
„ ,, 









IS : a , 
• 












1000 DOLLARS 2»7 70 
63 
192 
Tb 'ÌÌ Ί 3a 
» ' 
¡f R 
9 1 1 
70 »27 

















ι 1 16 
. 
?\ 


























1 6 2 




n lv . . . 
»1 »26 









, 312 îl il H 
6 
583 





ïj 7 16 
15 
m 22 1 186 
5 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






.J. 0 M 
CLASSE i 
FRANCE BELG.LUX. PAYS SAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ËTATtUNIS JAPON 
M O N D C E E CLASSE 
ΜΕ 2 • A Q M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE .A O M CLASSE 3 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
mt-vtï 
ALLEM.PEO ITALIE ROY.UNI JAPON 
M O N D β C E E CLASSB I AELE CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
mm 
Italia 
QUANTITE TONNE »9 
Μ Ο Ν D 8 C E E CLASSB I AELE CLASSE 2 
■•il­" CLASSB 3 
6 9 6 . 0 3 
FRANCE­PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI RLANDB 
SUEDE 
OAf­NEMARK 
HE . E ETATSUNIS CANAOA JAPON AUSTRALIE 
E 
_ 1 AE LL CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N O 
CLASÍE
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UNI IRLANDE SUEOE DANEMARK 








392 195 195 20 
VALEURS UNITAIRES 
5 056 5 932 î 926 3 620 1 618 
LAMES OE COUTEAUX HESSERKLINGEN 
iff 967 2 7' 675 5 051 
» 319 
S SJ? 



























U 395 » 706 
» 500 












































































¡il ' ία 
S3 
12 
»9 10 I» 












SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D I 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE : .A O M CLASSE ; 
M O N O 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
696.0» 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI PAKISTAN JAPON 
M O N O 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE .A O M CLASSE 3 
FRANCE PAYS 6AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI PAKISTAN JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE .A 0 I CLASSE 
696.05 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N O E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E 


























1 . 3 8 2 




10 563 10 60» 
I» » 17 7 
732 833 759 952 
CISEAUX ET LEURS LAMES SCHEREN UNO SCHERENBLAETTER 
VALEURS 
S? I 023 »60 23 33 33 













31 27 » 3 
1000 OOLLARS 
ii m ai 
»59 »50 10 » 
16 
îil 26 7 





81 77 » 1 
VALEURS UNITAIRES 
932 3»7 595 588 862 
5 897 6 082 » 773 
5 667 5 837 2 56» 
5 962 6 598 1 88» 3 68» 
AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE ANDERE SCHNEIDWAREN 
VALEURS 
197 
262 »26 199 IO 
1000 DOLLARS 
»2 51 297 203 »» 
030 986 979 »27 57 I 10 
QUANTITE El 
IS 37» 167 »I 2 
21 6 6 63 60 21 








638 »9 1 130 »7 
Ί 
2 
I 9 5 6 
116 91 19 
96 
297 »0 28 
î l 




67 1 15 I» 2, 
»8 
Zi 





8 » 1 
126 101 22 
» 
2 
,»i 7 ,7 
212 ,5» 52 
88 9 
Tb ,72 6» 
715 299 »16 381 
EINHEITSWERTE 








































































Einheitswerte; S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, j — C S T 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 




M Ο N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWC 
CEE 




770 937 616 072 »57 
5 5 6 10 2 








1»» 692 755 765 71» 
28 6 
EINHEITSWERTE 





CUILLERS , FOURCHETTES . ETC 
LOEFFEL . GABELN , TORTENHEBER , USW. 
NDB 82. 1» 
FRANCE BELS.LUX. PAYS BAS 
ALLCM.FED 
ITALIE 




ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ­A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




































































, »27 500 
86 "i 8 1 iì 5» 
127 
1 766 

























i 23 » 1 10 56 
7»8 
l»7 
295 8»8 96 
1 
2Ì 














»9 373 29 52 IO »2 6» 15» 2 '.I 
3 156 232 




































956 76H »70 
1 538 














» 080 3 182 3 782 3 162 
2 063 
3 860 5 1»3 











M O N D E 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ALL.M.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS CANACA 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 




ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
PORTUGAL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
H Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
1000 DOLLARS 




7 891 13 103 5 656 18 817 
3 570 




9»7 67» 106 328 396 196 2 





QUANTITES I 1 073 2» 21 
71 398 2 68 062 2 3 280 
1 86» 1 
VALEURS UNITAIRES 
7»a 
720 1 32? 1 38Ô 
90 1 
879 I 578 
1 532 
716 »95 
1 250 I 268 
1 ,68 I »Ol 
EINHEITSWERTE 
8,2 829 ¡υ ι gi 
î»8 I 202 
A P P . NON E L E C T . C U I S S O N / CHAUFF. CUIVRE NDB 








80 1 329 »65 »SH 
QUANTITES 
2 l»6 


















































1 1 I 108 » » 
VALEURS UNITAIRES 
2 2»» I 520 3 »62 
2 »96 2 700 2 »0» 
3 171 3 179 3 211 
2 881 2 222 » 222 
EINHEITSWERTE 
» 037 2»2 3 8»6 130 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée. 
X : voir noies por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 





















M O N D E 
C E E CLASSE 1 
CLASSB 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELC.LUX. 
PAYS BAS 








JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Q M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
697.22 








M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS INDE 
JAPON 










3 211 » 222 
„ 1 207 
MENAGE FONT HAUSHALTSARTIKEL 
VALEURS 
1 2»» 1 00» 
1 670 
Uli hi 1 l Jr. »16 
80» 




13 2»1 S Sii ull 2 20» 
QUANTITES 1 ]»» t 016 
Uîl 52» 
2»7 »¡i ï 3 
202 ig ff 2ll 95 
2.f 
11 077 8 239 2 2Ö8 
1 630 
1 5»T 
, »Ol 258 
ili 93 5i 221 
6 


























2 »63 hf ' i i? 
OE MENAGE 
\. EISEN / STAHL 
1000 DOLLARS 6»2 108 
565 1 »19 . 
1 2»» 856 256 230 
Û Tb 
2h 2û eu 90 122 10 6 8 
ti '. 35 12 
25 »5 »1 102 » 16 
» 300 2 »68 
3 561 1 761 
630 657 552 SOO S 16 
a . 
98 30 
TONNE 623 96 607 
962 823 
68 69 
66 62 » β 
57 76 
3 » 29 65 
i 5 
'il i 
7» 25 12 18 2i ,i 
» 073 1 97» 3 6 1» 1 595 2»3 3Ó0 201 222 
3 13 
2 13 66 















QUANTITES 22 2» »7 
6 39 





1 311 3»» 
176 28 
a 
»8 » 86 » 7
ììil 








Ί 17 1 3 
»73 
1000 DOLLARS 61 3 68 IIB 505 6S1 1»» 29 13 » 20 23 1 2 7» 26 1 » 7 1 2 » 
9»9 821 

































































a , ., 
n „25 

































9 „ 12 































C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 









DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ALL.M.EST HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 










M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 























un 3 932 




27 1» 1 
1 
» 231 3 »»5 » 2»0 3 »11 
» 085 » 051 
» 022 » 21» 
3 077 
. 2 306 
DE MENAGE 1 HAUSHALTSAI 
VALEURS 
»T» 310 















































5» »» 'Ì 
• 
VALEURS UNITAIRES 
2 293 2 329 2 S»7 
2 s u2 
2 075 1 7861 127 
PAILLE . 
2 309 2 293 2 561 












213 200 , a 
a 















1000 DOLLARS 199 102 
2»8 
371 »27 618 99 16» 
230 1»1 
11 22» 
1 3 78 101 
9 25 
7 20 96 70 
1 13 12 1 1 
1 5»l 1 763 
1 096 1 132 







»6 80 70 »8 





655 7»» »55 »56 108 207 IOS 189 
1 1 
. « 92 79 
2 352 2 371 
2 »09 2 »81 3 1»» 2 608 
3 162 2 631 
» a 













» 039 3 9»2 























287 171 1!» 106 1 
a • 










2n 203 200 » 1 
MENGEN 
1 . 15 
a 78 
a . . 
7 
1 . 2 . a 
1 
135 »3 69 87 2 
a 1 
EINHEITSWERTE 
2 011 1 97» 
un 2 308 , a 
un 2 283 un . Β 
> ETC EN FER / ACIER . EISEN / STAHL 
1000 DOLLARS 23 19 








19 139 18 135 
a , 
. . . 
TONNE 28 26 











36 30 . . . 
kè ] 









6» . 2• 
Einheitswerte; $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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SUISSE AUTR ICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST MAROC TUNISIE EGYPTE ETATSUNIS IRAN INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELB CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST MAROC TUNISIE EGYPTE NIGERIA ETATSUNIS IRAN INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D 
C Έ E 
CLASSE  ÏEL_ CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
69T .93 
PAYS 8AS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
Italia 
16 76 2 





92 62 30 30 
VALEURS UNITAIRES 
»81 
357 701 66» 
333 




209 35 17» 173 
791 7»5 800 782 
» 7i 
353 
272 81 81 
78 65 13 
13 
EINHEITSWERTE 
2»3 619 18» S55 »»3 93B 
372 880 


















277 9 2i 
1» 

































■ή 168 18 
605 289 521 329 391 
» 
22 15» t] 






VALEURS U N I T A I R E S 
2 9»5 
3 926 
§ 6 3 0 2 »17 
502 588 979 357 722 
3 511 6 765 3 »78 
293 76 173 
»7 
MENGEN 
5 I» 30 
'j 
3 3 7 
6 
3 
»5 5 129 11 
Tl 168 26 68 
16 
NHEITSWERTE 
2 636 S »»3 1 7»3 2 923 2 533 
2 975 
CADRES ET MIROITERIE METALLIQUES BILDERRAHMEN / SPIEGEL A. UNEDL. METALL NDB 63. 12 
VALEURS 
.SI 62 118 12 12 
»38 2Θ0 157 138 
QUANTITES 28 
1000 DOLLARS 







27 » 13 




61 17 »6 »1 
10 TONNE 16 








ALLEM.FED ITALIE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
698.11 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
698.12 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRtCHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANACA JAPON AUSTRALIE 
EWG 























I » » 
10 
VALEURS UNITAIRES 
2 129 1 970 2 »65 2 371 
2 370 2 359 
im 
1 707 
1 616 2 39» 2 »I» 
EINHEITSWERTE 
. 976 2 500 S »8» 3 250 2 6»» 2 083 5 579 2 0»3 
SERRURES / CLEFS EN METAUX COMMUNS SCHLOESSER / SCHLUESSEL UNEDL. METALL NOB 83.01 
VALEURS 
973 







839 712 121 103 
VALEURS UNITAIRES 
2 061 2 10» un 
Î m 
GARNITURES / ART. BESCHLAEGE . USW. 











S I M I L . METAUX COMMUNS A. U N E D L . METALL 
NDB 63.0 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 






M 0 N 0 E 
C E E CLASSE t 
AELE CLASSE 2 





NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 







ROY.UNI NORVEGE SUISSE ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASS6 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUISSE 
ALL.M.EST ETATSUNIS 




.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
698.30 











28 »36 5 »82 
22 296 » 671 
6 09» 806 
» 961 553 9 » 
3 3 5Ï 1 
QUANTITES 
■ 111 ni 
9 806 2 137 1 190 »58 787 70 
1 121 β» β»9 12 290 63 365 Ι» 
19 16 Ι 
316 30 
U : 




1 585 1 707 1 587 1 592 1 59] 2 929 
1 »»3 2 276 2 093 2 105 
. , 82» 
COFFRES­FORTS . Cl 
PAN2ERSCHRAENKE . 
VALEURS 
e : 1 »: ; 
3; 
1 1 
» 2 2 156 7 15 
5 
0 9 16 
1 095 193 665 173 
»18 20 397 » 
1 
1 10 
QUANTITES 127 35 
SI ?! 27 2 85 » »»» 15 19 17 
1 282 II» 
569 6 
. « 15 
VALEURS UNITAIRES 
1 066 1 700 98» 1 912 




6 39» 7 837 
5 562 6 »22 806 1 »02 590 1 231 
. # , „25 1» 
TONNE 250 115 . 1 087 273 
2 »90 3 »51 78 62 236 332 
28 Ί Ι 




3 539 6 071 
3 091 » 73» 
»2» 1 32» 
33» 1 236 . , 
?» 12 
1 807 1 291 1 799 1 357 
1 900 1 059 1 766 996 
a , 




5 065 3 658 
2 386 3 255 2 693 387 
2 311 276 
β „ 3 11 
MENGEN »29 167 133 6 178 71 
1 730 
572 110 39 
» 7¡S Τ τ η. ι '. 
Ί 23 
11» 37 » ιο s 
2 763 2 362 1 313 1 97» 1 »»9 358 1 310 316 1 1 
i 29 
EINHEITSWERTE 
I 633 1 5»9 1 818 1 6»9 1 859 1 082 
2 h u a ,378 
1FFRETS SURETE / SIMIL. ND6 KASSETTEN , USW. 
1000 DOLLARS 
20 35 89 96 2 1» 10 2 
i ï 
20» 13» 185 116 
15 12 1» 12 
1 





2 19 5 » . . i a. 
255 120 
230 10» 
W 18 . , 
a 5 8 
800 1 11» 80» 1 121 
758 1 263 




CHAINES EN FONTE FER OU ACIER KETTEN U. TEILE A. EISEN / STAHL 
VALEURS 
567 5»» »1 561 55 
8 253 1 886 
1 121 5»6 » 235 1 20» 
317 »î 
'2 , 169 21 361 129 
9» 1 
31» 101 
2» 137 »3 
1000 DOLLARS 
262 103 »00 131 
1 696 3 6»2 
86 261 838 1 177 
13 
12 179 
1 Il 59 
22 31 1 17 
1 198 
1 1 13 2» 70 
83.03 
WERTE 
22 . , 66 11 91 




»»9 ,15 66 103 361 10 
360 7 














66» 8»1 677 8»5 687 787 669 603 
a , 
. . 952 
NDB 
73.29 
WERTE 129 73 98 5 29» 101 
1 027 
226 
555 »61 » 52 27 
»» 3Ú 














23 66 HONG KONGI 1 1 
AUSTRALIE 
M 0 N D El 
C E E CLASSE 1 1 1 066 8 115 AELE 5 193 CLASSE 21 20 




ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANACA 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
698.»0 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 










1 369 1 1 16 10 133 
1 521 » 95» 30 68» 
10 118 
1»2 
98 901 39 257 
52 
1 863 5 
79 3 
8 
2» 288 1» 9»7 




2 7 9 
5 02» 
































3 26 19 
15 a 
3 377 6 762 2 179 » »06 I 1»5 2 269 




351 13» . 1 256 228 2 103 » 800 









3 6»8 10 »61 2 7»3 6 671 
816 3 579 6S3 2 1»6 
3 
89 209 
926 6»6 795 661 1 »0» 63» 1 35» 688 
606 
583 »93 





































12 28 Ί 
m # 2771 
,, 
UH 1 068 75» 9 
a 
EINHEITSWERTE 
897 6T6 1 115 97» 909 
a 
895 891 915 670 706 
NDB SCHIFFSANKI 
VALEURS 12 105 90 105 328 II 30 73 33 
796 31» »80 371 
. 
QUANTITES 83 »50 226 317 1 377 17 62 236 57 
2 896 1 085 1 806 1 »67 » , . 





























1» 267 1» 209 
. 
TONNE 
8 75 »»5 
»5 
35 9?3 
i 3 2 176 
3 
185 1 870 1»» 662 
»1 1 205 





• ; ; 
IRAVAUX COUTURE MAIN . ETC 












1000 DOLLARS 15 3 




1 2 31 
,| 






»36 3ÌS 288 
. 
WERTE 



































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED ROY.UNI 
TCHECOSL 
JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .* 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 









H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
696.53 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 








7 101 19 35 20 15 12 
20 2» 
203 53 109 20 




» 251 5 360 
» 618 S 667 5 385 7 260 7 35B 7 291 1 69» 
. a 
1 379 1 382 
EPINGLES AUT. QUE 
STECKNADELN . HAA 
VALEURS 
5» 20 3 
52 712 172 
33 » 
359 9» 22 1» 113 15 »7 1 






10 3 12 »20 98 10 » 212 67 
3» 23 23 » 
21 
769 200 »77 105 258 71 
21» 67 
. . 35 23 
VALEURS UNITAIRES 
1 652 1 52» 1 828 1 703 
2 061 1 559 







30 2 » 5 . a , 
TONNE » 15 28 3 1 
3 » 
2 3 





» 066 3 62» 
3 802 » 077 
5 692 1 778 








'5 « a Λ 3 
MENGEN 
2 I 39 I 10 
2 
13 19 







5 »55 3 825 5 000 » 772 
6 667 » 20» 
6 667 7 ¿gg 
. a 
1 500 
PARURE , FER / ACIEI ^NADELN A. STAHL 
1000 DOLLARS 
28 6 15 
31 156 227 
1 














9» 13» 50 »6 50 »» 
. , 10 1 
2 0»3 1 8»6 2 285 1 865 
1 865 1 797 1 807 1 73» 
a a 
666 1 667 
73.3» 
WERTE 























3 869 1 395 5 037 1 228 




FERMOIRS . BOUCLES , AGRAFES ET SIMIL. NCB 
VERSCHLUESSE , SCHNALLEN , HAKEN 
VALEURS 560 
303 3» 
3 I§ï 7,5 
902 227 2 229 612 333 6 
13 317 96 
83 6 3» 
38 1 5»8 96 
3» 1 
11 
9 209 1 808 
S 553 977 3 578 829 
2 977 72» 12 1 
1 1 72 1 
QUANTITES 
161 
8» 15 65 
1 129 171 290 79 885 216 
1000 DOLLARS 263 »» 
172 
76§ < ; » ; 
186 186 3 35 595 6 79 
a 
»a il 
5 io 1 il 
7 l 3 3 
• . 









258 5»5 6» 79 128 255 
63.09 
WERTE 1)8 135 
90 7 
38 
559 301 619 68 159 79 





1 621 977 5»7 701 


















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
698.61 
FRANCE BELG.LUX. 







CANADA ARGENTINE SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 






CANAOA ARGENTINE SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
696.62 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. 










2 975 I 729 






1 . 1 2, 
. 
i l l 262 239 
. . 1 
VALEURS UNIT. 
3 096 3 211 





β» 6 795 »»δ 
3 585 S** 1 281 
387 
60 1 316 
871 
16 1 I 
, 56| 
69 39 
Il 876 μ?« 3 919 7» » 12 
QUANTITES B.i I 937 
6 560 I 199 1 775 
23» 
69 279 3 hi 3 561 
7 IB» 
112 
17 3B6 10 917 
6 l»l 5 501 
211 
25 6 





ä » , 3 
I û 6 7
3 a « 




3 056 2 63» 3 0»7 2 B23 3 221 2 »»9 2 855 2 393 














s 2 . . 10 
m If 
EINHEITS 





OE RESSORT FER / AC I 
FEDERBLAET 
Ili 





2 663 1 899 
960 








. . . 


















5»T 1 O»0 28 ii 
1»3 220 17 »6
2 2 31 256 
12 »71 
16 1 222 217 
, ­39 
1 »6» 3 338 ■ Slå 1 i i f 
205 1 196 
# ­1 
TONNE 
558 1 26} 
VA ài 2Ì T 
» 3» 




I »»2 5 »99 
1 0119 3 II'» 
III ι ÌÌÌ 2 · 
, i 
Ι 029 607 
965 56» Ι 239 652 
8Β9 567 . , , a 
a , 














1 5 1 




36 il . . • 
. I 2 . . • 
1000 DOLLARS 
60 »7 
IO 2» . , 20 
1 1 
60 106 57 85 
2 2! 





7 » a a 
2 • · 
73. 








2,o! 1 6 l l ­11 
îl 1 ni 
955 li 




» 392 1 »55 





17 . . I»» 
2 . , 



















1 62 5 















. 2 . 1 2 • 
WERTE 
, 1 
9 1 » • 
¡u 
i . • « 
MENGEN 
• 1 
. . * 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fìn de volume. 






M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
696.Bl 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E Tel? ' 
CLASSE 2 




ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELL" 
C L A S S E 2 
.A O M 
C L A S S E 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
C E E CLASSE AELE ­ ASS­OL E 2 .A Õ M CLASSE 3 
EWC 
CEE 




VALEURS U N I T A I R E S 
9 298 22 »1» 











CHAINETTES ET PAR T I E S ­ C U I V R E 





























































TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS 










ί 099 1 2»3 887 I 
QUANTITES 
fr 13 »38 6 3 »12 6 9» 
»2 
1 160 563 55H 51» 
19 
VALEURS UNITAIR 
2 027 3 
un i 
I 727 5 
. » 7 1»3 67 78 
I 152 
»70 









1000 OOLLARS 65 






'Si 28 1 15 » 
21 1 162 50 
»» 
8 1» 
360 IH 359 
il 67 




Tl 355 » 6 9 






1 900 2 222 I 6»» 




17 1»3 10 588 
6 786 







32 »» 39 
7 3 




333 200 520 297 333 
Tb 
NDB 83.08 
WERTE 29 53 5 7 
61 16 
2» 7 7 157 119 S» »3 
299 57 

























M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
698.6» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS A L L E M . F E D ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE ALL.M.EST HONGRIE 
ETATSUNIS INOE JAPON 
M O N D 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE ALL.M.EST 
HONGRIE ETATSUNIS INDE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS A L L E M . F E D 
ITALIE ROY.UNI DANEPARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N O 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS 6AS ALLEP.FEC 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 











VALEURS 12 1» 70 330 27 21 1 I »6 13 50 22 19 
656 »53 1 13 »I 25 
65 
QUANTITES 6 8 »8 226 19 9 6 61 19 9 12 18 
»59 306 »8 21 I» 
91 2 
VALEURS UNITAIRES 
1 »60 1 »»1 3 156 
2 727 
1 000 













10 3 i S I 
161 131 13 3 
97 92 2 I I 
1 »30 







121 88 8 I 1 
25 
1 327 1 »92 
1 6»6 2 SOO 
637 
1 10 
139 10 12 
35 8 »6 2 9 
276 160 68 13 2 
»6 
100 9 6 







» » . . 1 1 1 










6 9 H IO 
WERTE 
a 









» » 1 










BOUCHONS METAL METALLSTOPFEN , , ACCESS. ?R EMBALLAGE FLASCHENKAPSELN NDB 83. 13 
790 1 015 1 929 561 913 1 866 151 »69 16 1 »»9 
1000-DOLLARS 
192 208 98» 516 1 I 2 
QUANTITES 
905 1 821 1 720 363 












398 196 382 227 
2»S 











795 612 182 l»3 
I I 202 
95 
392 798 789 
I9Ô 966 138 96 13 1 093 
» »85 2 169 2 317 1 223 
WERTE 60 3 »07 50 
36 2 
1 277 3 20 
1 182 520 663 6»3 
MENGEN »75 »9 1 568 6 81» 353 2» 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : noir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r -Décembre i m p o r t Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
r-CST 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M 0 N o e 




. A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A O M • CLASSE 3 
696.86 
FRANCE 





M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSB 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALL€M.FED 




M O N O E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
6 9 6 . 8 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ÌUEQE 
; u i s s AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
AUSTRALIE 
VALEURS UNITAIRES 
958 1 0»2 
606 933 1 268 I 332 1 26» I 156 
5Θ8 
606 Γ 
CHIFFRES , LETTRES AUSHAENGESCHILDER , 
EWC 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Itali; 
1 6»1 I 659 16» 
112 13 1 168 
9 596 






732 199 I 3 
189 
1 895 







398 62 » 















»0 2 15 




1 592 1 772 
8»3 
690 











2 05» 1 597 »57 
333 
QUANTITES 83 »8 












1 15 100 1» 10 
, ENSEIGNES DIV. 7.EICHEN A. METALL 
ÎOOO DOLLARS 53 »5 101 112 
156 »33 9 » 30 16 
. 'h 
















































Uli »OB 992 5 352 » »66 
» 619 » »93 5 $12 5 211 
6 850 
7 110 5 3»» 5 0»5 
» 79» ι m 
5 215 I »63 







827 »56 1 906 19» 
1 076 
»5 
PR SOUDURE ET METALLISATION 














»6 592 377 530 216 6» »06 1»6 
2 125 
1 228 897 560 
1 875 51 76 1 
7» 
22 




316 106 16 
69 








































, X - C S T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
X 698.91 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE ETHIOPIE ETATSUNIS CANADA INDE JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE ETHIOPIE ETATSUNIS CANAOA MEXICUE HAITI INDE SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
• F L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
X U E P f 
OANEMARK 




France Belg.-Lux. Nederland Deutschland I ta l ia 
13 » 6 8 
11 106 
2 3 5 6 
1 7 3 2 » 
ï 
0 1 2 
68? 
3 2 5 
2 » 3 
VALEURS UNITAIRES 
7» I 
» 8 9 
1 9 2 6 
1 9 6 0 





5 » 3 
» O l 
6 8 6 
6 0 0 
9 2 3 
1 0 » 2 
9 3 2 
6 7 2 
2 6 0 
2 1 9 
» 3 9 
3 6 7 
I 7 » 1 
1 7 6 6 
Uil 
6 9 1 
» 5 3 
VM V 
at 
» 1 7 
EINHEITSWERTE 




AUT. OUVRAGES FONTE / FER / ACIER , 
AND. WAREN A. EISEN / STAHL A.N.G. 
NDB 
73.»OD 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE ANOERE WAREN AUS KUPFER 
VALEURS 






. 1 18 53 067 
193 266 
1 1 









57 122 . ■ "i 
212 
3 
















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










M O N D E 






















M O N O 
C E E 





France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Itali, 


















I 00» 1 613 









































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 






























,.»3 2 7»2 
S 36» 3 »20 
» »09 3 701 
5 385 
2 500 . 































































8 690 » 775 
9 5»5 » 35» 
7 722 5 873 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 





















































































































il 1 1 9 
EINHEITSWERTE 
6 771 Il 357 16 96» 
9 »07 î 766 

























M O N D 























M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





M O N D 












M O N D E 












3 322 661 
37 » 
36 
. »»8 1 »01 
8 65» 1 192 

















­ EJIZ 111 
11 
19 i 
VALEURS UNITAIRES im 




2 203 2 156 
» 377 I 673 
2 096 1 525 
2 »00 
M O N D 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








H 0 N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
OUVRAGES EN MAGNESIUM 

































































OUVRAGES EN PLOMB 










































71 1 900 
» 16 
5 » 





























1 150 "37 »28 
909 »28 
8»» 226 » » 





































E I N H E I T S W E R T E 




















β» ' 1 s! 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mongeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






M O N D E 




.A O M 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





E T A T S U N I S 
M O N D E 




.A O M 
C L A S S E 3 
M O N D E 




.A o y 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





M O N D E 














































VALEURS U N I T A I R E S 
7»1 
7 5 8 
7 0 5 
1 1 1 3 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC ANDERE WAREN AUS ZINK 
QUANTITES 6 
2 268 329 »97 62 
61 
85 
3 3»7 3 101 2»6 
22» 



























































OUVRAGES EN ETAIN 














































2 1 • 
1 10 








3 . 35 
H 
60 
1» »S 37 



























1 9»1 2 121 
3 529 
992 






























































































. .C­ C S T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . Α Ο M CLASSE 3 
698.­­
M O N D E 



















Μ Ο Ν Ο E 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




































. φ Tu 
. 59 
60 1 
600 . a 
I0O0 OOLLARS 195 1 26S 




Ί », i m 1 »1» 
81» 










1 018 2 17» 
1 086 779 
3 025 
2 586 
2 »22 6 021 




1 829 I 052 
l i... T 
APPAR. A U X I L . PR CHAUDIERES A VAPEUR HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
VALEURS 2»9 1»1 
17» 2 652 










90 3 235 I 1 76 































63 572 I I 5 » 7 » 
EINHEITSWERTE 
7 17» 
Uil 6 618 3 63 6 
6 »»1 






1 82 7 
EINHEITSWERTE 
1 1»6 9 9 7 
1 l » 5 1 0 1 } 
1 161 9 7 6 
1 0 0 2 7 1 » 
2 3 5 3 
NDB 




2 » 9 
6 0 5 
17» 
» 3 6 
18» 





1 3 1 9 2 Î 7 
97 
6 8 
» 6 0 
2 3 0 3 
'Hi 




1 112 ?0 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 1 . 3 1 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSB 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








E T A T S U N I S 
CANAOA 
COREE SUD 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








E T A T S U N I S 
CANAOA 
COREE SUD 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N D e 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





6 8 a 
3 6 » 3 
» 2 1 8 6 » 1 
2 5 5 5 3 5 5 
1 6 6 3 2 8 6 
1 2 9 3 2 8 3 
„ , 
. „ 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 3 5 5 I 3147 
1 2 7 ! 1 5 1 1 
1 M85 1 I M 
1 3 0 7 1 0 9 7 
. „ , a . # 
LOCOMCRILES H A C H . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
3 
l i u t i 
13 31 169 
5 1 8 9 5 0 5 0 » 
» 2 6 3 3 8 2 10 
9 1 6 1 2 2 9 » 






1 6 0 
1 2 2 
36 
21 
E I N H E I T S 
1 3 0 0 1 3 3 7 
1 3 5 1 1 6 3 » 8 2 9 
1 0 3 9 1 17» 1 » 8 5 




, , , , 









„ . . # . . 







„ „ . m VALEURS U N I T A I R E S 
2 1 9 
2 9 6 
• 
, . . , , 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 
2 




,, . „ , „ 
6 6 7 
1 5 3 6 
MACH. VAPEUR A CHAUD 
DAMPFMASCHINEN 
VALEURS 
» 5 » 7 
» 5 » 2 2 0 
6 » 6 199 
6 6 8 7 1 2 3 1 
2 7 8 7» 
1 0 2 7 6 » 
1 » 6 6 2 6 6 
2 3 i 
6 » 0 2 » 8 9 6 1 6 5J 
15 
3 » 5 9 7S 
18» 
160 
2 6 102 2 6 2 0 
12 6 1 2 1 72» 
13 2 7 1 « 9 6 
9 5 6 0 8 2 1 





2 2 3 1 6 1 
2 2 3 3 3 
2 175 6 6 7 





2 0 8 6 16» 
5 9 5 
2 
19 
7 » 8 6 
» 12 
8 7 5 9 1 173 
» 8 6 1 9 2 9 
3 8 5 5 2 » » 
3 0 9 2 2 3 7 
2 » 
I Î : 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 9 8 0 2 2 3 3 i HÌ 3 ÎÛ 
3 0 9 2 3 » 6 3 
8 8 6 6 . , 7 8 1 
1 0 0 0 OOLLARS 
191 1 72< 
7( 
» 1 0 2 6 2 37 
»< 7 » 7 ' 
2 » 2 6 6 ' 
1 » 6 9 2 611 
18 11 
a . 
, 2 1 19( 
, , , , 
2 9 8 » 8 19Í 
1 2 2 1 » 2 3 
1 759 3 9 6 ­
1 7 3 8 3 77_ 





181 78Í : fi 5 3 »il 
» 8 7 6 0 Í 
55 7 
a 
. . 3 2» 
. β 9 » 3 2 276 
μΐ ' If! 
5 9 5 733 1 
a 
a a 
3 165 3 5 9 9 
3 5 5 0 2 7 8 2 
2 9 » 0 5 2 3 6 
























8 » . 0 5 
1 5 9 7 
« I » 7 
» » 2 
' 5 5 




1 » 9 » 
5 5 1 
5 1 
15 
2 2 1 6 
18» 
180 
6 5 » 0 
1 3 » 1 
» 9 9 9 
2 5 3 9 
192 
. 15 






7 7 0 
5 2 | 
19 
5 3 3 
» 12 
2 5 7 6 
1 9 2 5 










3 » t 
3C 
957 
5 7 5 Í 
» 095 
1 65» 








M . 6 1 
12 
, , 182 
, 
Ι 7 9 0 ' ϋ\ 
Τ 
. a 
E I N H E I T S W 
2 5 3 9 
2 169 
2 6 0 0 
1 8 » » 
9 167 
. 781 
3 2 1 7 
2 8 1 5 
» 9 6 8 
» 581 
3 9 1 3 
a 
. 
U r s p r u n g 
Origine 
. _c-CST 





1 6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ζ SUEDE 
OANEMARK 





E T A T S U N I S 
CANACA 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
1 I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 





E T A T S U N I S 
CANAOA 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 





E T A T S U N I S 
CANADA 
L I B A N 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
χ 7 1 1 . » 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 






E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
M O ' N D E 





MOTEURS A P I S T O N S 
KOLBENVERBRENNMOT 
VALEURS 
6 6 9 3 
6 7 » 
5 7 » 
8 1 6 6 9 3 
» » 5 
3 163 1 3 2 » 
8 » 1 
9 2 1 





13 9 6 1 6 6 6 » 
2 9 5 2 6 6 
1» 
2 2 
25 8 » 2 8 9 6 2 
7 6 7 9 7 0 6 
18 0 3 8 6 2 5 6 























7 3 8 3 2 7 







3 0 3 
19 








5 2 1 3 6 3 
2 1 
7 
1 1 1 9 5 9 6 
2 3 6 8 3 
8 » 9 5 1 3 




VALEURS U N I T A I R E S 
2 6 172 26 0 9 0 
3 6 » H » 1 5 2 9 
2 » » 5 5 25 2 8 6 
15 127 16 0 1 » 




PR A V I A T I O N 
F . LUFTFAHRZEUGE 


















1 5 2 0 
161 
1 2 5 3 
7 2 6 
1 0 5 
88 
. 
5 5 2 
6 0 
f. 











3 2 3 9 
6 8 0 
2 5 5 8 








































9 8 5 1 
5 » 7 6 
13 13» 
9 7 5 6 
3 5 5 9 
























. . a 
21 » 7 9 
2 7 8 6 9 
2 0 2 2 1 




AUTRES MOTEURS POUR A V I A T I O N 
A N D . MOT. / KRAFTMASCH. F . 
VALEURS 
10 105 
2 7 8 1 1 3 6 7 
16 9 0 3 2 
» 8 6 5 7 7 » 0 
8 1 8 6 2 1 3 
6 2 5 5 8 16 » 5 5 
2 1 1 17 
2 0 5 
» 8 7 11 
1 153 
5 6 0 
3»0 
il : î 3 6 2 a 
» 3 8 0 6 17 6 5 2 » 2 1 6 
2 6 3 6 1 7 9 2 
2 2 9 7 1 0 35 6 6 6 
11 1 6 6 » 1 322 






8 H . 0 6 A 








. 1 1 2 6 
. . 1 
7 6 0 1 
6 0 7 3 




























m a 6 6 
a 




. . a 
E I N H E I 
» 1 3 1 9 
» 5 9 3 8 
3 0 » » 2 







Τ » 7 






3 7 9 » 

















1 0 7 
l 
a 



















2 8 8 0 0 
7 » 6 8 
3 2 0 3 6 
17 8 1 7 
1 » 8 9 




1 0 0 0 OOLLARS 
1 1 5 3 
16 » 8 2 
11 9 6 5 
6 5 2 9 
3 3 » 
; 
. . » 9 5 
3 » 0 
„ 
, 1 1 Θ60 
1 5 7 
a 
» 9 3 1 3 
36 1 2 9 
13 186 
1 8 3 8 
1» 8 3 6 
2 8 02Õ 






. . a 
1 6 1 0 
176 
a 
5» 2 5 9 
» 6 13» 
8 125 
3 2 3 1 
3 2 9 2 
1 
, 6 
2 » 9 » 5 
• 
» 7 6 
1 1 5 3 
, , . 18 
2 3 3 3 
5 9 9 6 3 m 1 7 5 3 
» 7 3 5 9 
6 5 3 0 
3 6 » 5 2 
WERTE 
3 8 6 3 
9 3 1 6 
» 1 8 
7 9 3 2 
a 
1» 6 3 2 
169 
6 8 




6 » 6 8 
. 3 9 
» 3 131 
2 1 5 » 9 
21 5 1 » 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T stehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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• Α δ M CLASSE 3 







EGYPTE ETHIOPIE ETATSUMS 
CANADA .ISRAEL PAKISTAN 
M O N D E 
C E F CLASSE l AELE 
CLASSE 2 .A Ö M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
711.50 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




•CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA PANAMA RE BRESIL 
ARGtNTINC JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.AVIT NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 





SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 


















ill m m 227 
17 
1 5 5 
6 
. 26 1 097 
81 2 29 
3 6»2 1 »35 



















77 798 52 677 67 989 77 »67 
a 
a 
Ulti 63 5»0 89 19» 
. a 
. 
AUTRES MOTEURS A 
Belg.­Lux. 
829 







i t i 7l . . . a i 





. , • 
»3 128 
66 255 












»37 10» 79 
, • 





Hin » 2»9 
77 775 2» 389 »1 78» 





35 »1 122 
1? 
li 











27 hi 9093 m I 611
S 191 Τ 109 
f» m } 5 
25 27 
1 02 
51 22 28 »ï 'iî 




1 1 122 
7 S3» 
1 86 965 
. 301 851 
55 
. »55 

















. , IV 




1 808 21 7»» 
772 6 899 
a 
66 31» 
. 88 1 055 
57 3 9 
3 
3 5 16 
. a 
. 55 
, 7 361 
196 
695 
. . » 
51 693 













»» 10 2 
» 3  22 
. . » , 1 
3 03» 
.3 
























, 2 7 ? ! . ' 
1 276 
2 »25 
. 10 sou 219 
» 151 




1 21 8 
8 
2 i. . , 2 


































77 2 25 
195 









































393 18 228 m 758 298 
75» 30 62 
1 1 1 

























Τ 61 l»6 









. 10 631 





i 3» β 
6 1 36 
. 
I 
. , 6 633 
55 26 
258 60 
. 17 8 
»7 696 


















2 1 33 
















M O N D E 




.A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 









AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL .ALGERIE GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
PANAMA RE 
BRESIL ARGENTINE JORDANIE JAPON 
AUSTRALIE NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E Ç E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
V 711.60 




H 0 '1 D C 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE .ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 















»3 7 16 1» 6»» 286 6»! 
100 939 9» »01 »12 1 52» 12 3»0 
1 655 
3 706 
6 3»2 7 36» 10 208 
183 
8 





















6 536 il »» 
NOMBRE 




























ï en 1 8»2 1 770 
1 512 
Ì m 1 296 
1 819 
1 607 


















» 026 85 713 
6 016 9 200 
a 
,' 317 
2 77 21 
»3 
• 








196 615 162 295 
36 2»0 










. . a 
39 22 
. . 
22 920 1» »28 
6 355 








133 1 675 






















l ì ì ì 
GASTURBINEN F. LUFT 
VALEURS 
















































































. ,, a 
a 
, 1 











































» 1 1 
379 
76» 
507 »70 618 
»68 






















Volli 8 636 69 
3» 





β 1 59 125 
S 6 1 
ii 
2 





»» ? » 1 38 
FIN 
1 1 1 1 
2 
ni 
»»1 32 1 5»5 
37S 
HP 




77 ?Sfl 1» 
5b 

















Ûî • MENGEN 
, , 2 













5 263 6 000 
6 000 
a 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, ­ C S T 
711 .70 
FRANCE ALLEM.FEO ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CL.S3B 1 
CL A Is! E 2 . A D M CLASSB 3 
FRANCE ALLEM.PED ROr.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HUI 
Italia 
REACTEURS NUCLEAIRES KERNREAKTOREN 











30» » ? 
M O N D C E E CLASSE 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM. PEO 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PAGNE ATSUNIS 
M Ο Ν Ο β C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A Q M CLASSB 3 
711.69 
FRANCE 









7 » 50 331 37 063 
32 SOQ 85 610 
82 683 






















1000 DOLLARS : ,3 
2»0 107 
7 IOS 
98 168 1 1 3» 2 
13 IO m m 




















»53 316 »9» 768 
2» 87 
1»3 27 116 112 
2 577 I 875 
1 260 
» 816 1 679 




AND. MOT. U 












31» 63 175 26 6 
1000 OOLLARS 








1 Il 0»» 
1» 371 
25 »6? 






500 1 »99 
293 
EINHEITSWERTE 
2» 689 50 969 
2 222 27 617 51 01 27 570 37 75 
NDB 8».07 




6» I »27 2 m 




165 71 »7 








2 290 3 321 



































M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
712.10 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST 
.ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
[BU] 
Italia 
628 90 »1 2 208 39 
100 2 »I 563 
6 863 1 581 2 »91 66» 
» 292 876 2 072 309 
63 »1 »1 »1 
115 
1 
811 567 2»6 227 
»» 39 
»27 207 177 130 
»O 
297 111 87 








262 69 38 
9 9 











662 68 5 977 8»» 2 





»20 238 182 170 
2 362 36 6 2 016 
MENGEN 67 
ί 6 
I» 2 I 3 
189 9» 95 20 
VALEURS UNITAIRES 
5 055 2 6»» 10 577 
7 31» 8 60» » 556 
651 S30 12 766 β 196 
2 623 2 057 7 3»3 
556 
556 
» 296 2 887 6 »36 7 161 5 285 
EINHEITSWERTE 
3 959 12 563 2 875 3 911 5 383 21 266 » 979 28 38» 
M O N D 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGCSLAV ALL.M.EST .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
MACH. / APPAREILS POUR LA CULTURE MASCHINEN / APP. USW. F. BODENBEARBEITUNG NDB B».2» 
VALEURS 2 652 1 188 1 96» 6 016 3 298 1 670 »»3 302 19 3 »»» 182 206 IO 61 23 13 »59 50 
21 003 
602 778 323 202 263 2 60 
Tb 
3 
23 13 157 »9 
1000 DOLLARS »62 161 . 380 »13 1 136 1 827 12 15 69 377 3 17 3 6 





1» 120 » 90S 313 1 »90 1 271 6 ei_6 2»7 25 23 62 
OUANTI » 2 
TES 027 »03 321 596 161 775 565 »29 
il 513 129 206 29 255 55 22 335 »7 
27 922 17 506 10 099 9 616 57 SS 258 
25 23 
»67 807 56» 86 323 2 96 
50ό 
1 
55 22 126 »7 
153 925 171 976 57 55 
2 2»6 2 023 2 06 
Bi 
3 386 2 383 977 182 959 
WERTE 1 »»1 588 1»3 63 677 96 . 1 732 69 6»7 31» »21 15» 79 19 1 873 90 20 38 15» »5 6 » 18 











302 230 912 
61 
lil 
1,8 670 22 157 2» 









3 060 » 972 2 786 3 339 2»2 1 »87 225 1 »73 
8 9»2 3 796 3 505 2 953 5 »37 762 5 303 639 
VALEURS UNITAIRES 
752 807 675 650 »36 »17 2»0 
898 996 686 6»3 »38 »17 
32 
73» 726 851 810 
1»6 
681 71» 6S7 651 
: 8 , 
EINHEITSWERTE 
6»2 8»5 665 839 631 931 616 885 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs un/taires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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7 1 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








A L L I . H . E S T 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
7 1 2 . 3 1 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









— Janv ie r ­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
A P P . PR RECOLTE ET BATTAGE 
MASCHINEN / A P P . 
VALEURS 
10 195 
1» 5 » 0 
2 6 2 3 
» 0 2 0 2 
1 5 7 » 
15 7 0 9 3»? 2 551 






9 6 0 2 
3 1 6 
101 9 6 » 
6 9 13» 
3 2 6 3 1 
2 2 5 9 3 
5 
. 2 0 3 
QUANTITES 
I l 8 6 2 
1» 6 9 8 
2 3 6 ! 
3 9 6 9 1 
1 2 » 2 
15 7 7 2 
2 9 9 
2 » 1 6 
2 7 7 9 
» 7 2 
1 0 6 1 
» 6 
» 2 
3»1 ,1 6 0 5 » 
2 6 9 
9 9 » 9 5 
6 9 8 5 3 
2 9 2 5 5 
2 2 8 1 9 
5 
1 
3 8 3 
. 7 9 8 8 
6 6 9 
2 3 0 5 5 
9 5 8 
7 6 9 0 
3 6 
1 2 9 » 







5 8 6 7 
2 6 » 
» 8 6 0 8 
3 2 6 7 0 
15 8 2 7 
9 6 9 0 
1 
. 1 10 
. 7 5 9 6 
6 3 3 
2 2 7 7 2 
7 9 3 
7 7 9 1 
19 
1 2 3 » 







» 0 » 3 
2 » 6 
» 5 9 7 6 
3 1 7 9 5 1» 0 5 1 




VALEURS U N I T A I R E S 
1 0 2 5 
9 9 0 
1 115 
9 9 0 
1 0 2 0 
, 5 3 0 
1 0 5 7 
1 0 2 8 
1 126 
9 9 » 
9 0 9 
. 8 5 » 
ECREHEUSES 
M I L C H Z E N T R I F U G E N 
VALEURS 
22 






2 2 » 7 
9 8 8 
1 2 5 8 




2 3 8 
1» 
5 
2 5 9 
7 
5 
5 3 7 
2 6 0 
2 7 7 
2 7 6 
, . a 
2 1 
» 7 6 
31 
6 
6 5 9 
» 19 
1 2 1 6 
5 2 8 
6B8 















VALEURS U N I T A I R E S 
» 1 8 7 
3 6 0 0 
» 5 » 8 




» 3 0 » 
» 3 3 1 
» 2 8 » 
» 2 8 » 
, . • 
JSW. ZUM ERNTEN 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 2 7 7 6 0 5 
1 5 8 2 
6 7 1 
» 0 5 1 » 2 2 3 
155 2 6 7 
1 » 7 9 1 6 3 8 
1 5 0 
102 » 7 1 
8 3 177 
3 6 2 9 
2 3 55 
1 
6 5 Ì 
a 
a « 
3 » 5 5 6 9 
» 1 
8 ? 3 8 9 7 5 9 
6 15» 6 6 7 7 
2 0 6 9 3 0 3 2 
1 7 2 » 2 » 2 0 
a , 
. . 6 51 
TONNE 
1 5 2 0 7 3 3 
1 5 8 6 
6 5 9 
» 125 » » U 
132 195 
1 3 6 » 1 6 7 7 
1 66 
97 » 6 5 
112 192 
2 6 2 6 




169 2 9 0 
17 
8 2 » 0 9 8 6 2 
6 » 3 7 6 9 2 7 
1 7 6 7 2 79B 




9 9 7 
9 5 6 9 6 » 
1 158 1 0 8 » 
1 0 6 6 9 7 2 
, , a a 
» 0 0 3 7 2 
1 0 0 0 DOLLARS 
. 1 
8 5 13» 
. . 9 5
8 3 1 12 
» 1 
188 2 5 1 
8 9 135 
9 7 1 17 




. | 17 2 » 
. . 2 1 
2 1 2 1 
1 
a 
» 2 » T 
17 2 5 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
, , . . a 
» » 7 6 5 3 6 6 
S 1 15 5 » 6 6 
3 9 » 3 5 3 » 2 
3 9 » 3 5 3 » 2 





I ta l ia 
NDB 
8 » . 2 5 
3 7 7 8 
2 150 
1 0 » 5 , 19» 
2 0 6 6 
2 5 3 
155 
1 » 0 2 
15» 
»»» 9 
. . 1 
15 
1 9 5 » 
6 
13 6 2 1 
7 167 
6 » 6 7 
» » 7 6 
1 
. 1 
» 6 0 1 
2 » 5 7 
8 7 1 
122 
2 2 1 9 
2 1 0 
135 




. . 1? 
1 0 9 6 
2 
1» 0 5 9 
8 0 5 1 
6 0 0 6 
» 8 7 1 
. . 2 
WERTE 
» 5 3 5 
2 6 2 0 
2 3 6 
8 8 7 3 
a 
2 6 3 » 
3 
5 2 9 
180 
2 1 6 





8 6 7 
5 
2 1 7 3 6 
16 » 6 6 





5 0 0 8 
3 0 5 7 
197 
6 3 8 2 
a 
2 7 2 1 
3 
» 8 5 
160 
1 » 7 





» 5 6 
3 
2 1 3 6 0 
16 6 » » 
» 6 1 » 
» 0 8 7 
2 . 100
E I N H E I T S W E R T E 
1 ! » 8 
8 9 0 
1 0 7 7 
9 1 9 
. a 
» 5 5 
1 0 1 6 
9 8 9 
1 135 
1 0 » 8 
1 36» 
, 3 5 0 
NDB 
8 » . 1 8 A 




I V I 
6 








. . . 
HERTE 
. 2 2 8 
, . 158 
1» 
• 
» 0 1 













33 . . . 
E I N H E I T S W E R T E 
5 0 1 3 
» 2 11 
5 0 8 3 







, . • 
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. .C­CST 
7 1 2 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 





E T A T S U N I S 
CANACA 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 








M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 











A U T . A P P . PR L A I T E R I E NDB 
NELKMASCHINEN , MILCHW. ­MASCH / APP 8 » . 2 6 
VALEURS 
158 
1 0 2 » 
5 9 » 
1 5 8 6 
1» 
3 3 0 




3 0 0 
6 » 3 8 
3 3 7 6 
3 0 6 6 






2 2 1 
3 1 9 




3 9 5 
il 106 
1 8 3 8 1 023 
8 1 » 













1 7 6 2 
1 2 6 1 
SOI 
» » 5 









3 9 6 
2 8 2 




VALEURS U N I T i 
3 5 0 3 
3 2 9 9 
3 7 6 5 
3 9 1 5 
a 
a 
» » 5 2 
» » 7 6 
» 3 9 1 
» » 7 7 
a 
. 
TRACTEURSi SF PR 
SCHLEPPER AUSG. 
VALEURS 
' S 7 ? 
5 7 5 
3 2 9 8 0 
1» 0 6 » 
6 0 7 6 5 
2 2Θ0 
103 
6 8 5 




2 2 » 8 
2 0 
56 
12 3 3 » 
133 
l»0 
135 » m ) 
55 2 5 5 
77 6 1 7 
6 5 2 0 2 
6 
1 
2 7 7 1 
QUANTITES 
7 173 
1 1 1 
7 8 6 
3 1 0 » 5 
13 0 6 » 
6 5 6 1 3 
2 2 6 5 
157 
3»5 1 » 3 1 
3 6 2 
2 0 6 3 0 5 
3 3 5 7 
2 3 
167 
9 5 5 5 
6» 
1»1 
136 2 » » 
5 2 2 0 2 
7 9 6 0 7 
6 9 8 3 1 
17 
3 
» » 1 9 
QUANTITES 
s se i 56 
7 0 » 
. .g 18 17» 
10 3 7 6 
26 6 0 1 








36 3 5 9 
28 5 5 7 




16 9 6 0 
9 5 8 5 
29 3 5 9 
1 6 3 6 




2 2 0 
2 » 0 » 
21 
167 
» 6 » » 
? 
6 5 7 3 9 
26 5 8 5 
36 0 7 2 
31 2 1 » 





1 0 0 0 OOLLARS 
86 2 2 
2 6 2 
» 0 3 
» 1 2 2 82 
3 2 
2 2 10» 
l » l 122 
5 1 19» 
1 2 0 
, 1 51 69 
1 169 1 0 8 3 
9 0 » 5 6 6 
2 6 6 5 1 5 





2 2 » 
38 
2 3 7 . 
162 75 ? ' 6 3 0 
2 2 2 6 
1» 6 2 
a 5 
13 2 3 
Ìli m 




2 » » 6 » 0 6 1 
2 137 » 7 6 9 





1 0 0 0 DOLLARS 
1 1 6 3 1 2 9 7 
197 
5 129 5 7 9 3 
S.5 7îu 
» 2 3 0 6 9 9 5 
166 S I I V 2»» h ' 5 
27 27 'î 2 6 9 166 
. a 
a , 
» 1 9 85 
76 
1 
12 » 9 7 15 6 5 6 
6 9 0 » 7 8 » 0 
5 2 6 5 7 7 » » 
» 7 6 6 7 6 5 6 
» 1 
3 2 9 2 7 0 
TONNE 
Ι 16B 1 195 
»2 
3 » 0 5 m 5 ni h 6 9 8 9 0 2 5 
160 » 6 6 
7 3» 
»6 15 
2 » 1 8 6 
188 
» » 6» 
19 
» » 0 2 6 2 
a , 
a » 
2 0 » 57 
"°. \ 
12 8 5 1 17 5 9 5 
6 9 2 6 7 3 5 9 
5 » 0 3 9 7 0 6 5 153 9 6 » 8 
15 
3 
5 0 3 6 1 » 
1 0 0 0 1 127 
28 
2 3 7 
2 9 
•h . 8 
S»» 
7 » 2 
1» 
iî 
1 7 2 7 
2 9 2 









2 7 » 
» 10 
» 6 












6 9 7 
3 5 1 
3 » 6 













lì . a . 
E I N H E I T S 
3 171 




» 5 7 0 
» 3 » » 




6 7 . O Í A 
3 7 9 2 
'S 3S7 
a 
2 5 6 9 




. , 1011 
a 
a 
1 8 2 8 
2 
't m 17 77» 








2 » 6 9 





I 3 H 
. , 1 5 7 1 
i 
2 2 7 1 3 
6 » 0 8 
16 167 
1» 5 8 6 
a 
. 1 3 8 
WERTE 
1 2B6 
J? 11 3 8 6 » 
a 




. 2 2 0 9 
» 2 
130 
'ξ ai 10 6 7 5 




1 3 0 6 











2 8 7 9 
i l . 
17 3 6 9 
» 9 2 5 
12 2 6 0 





2 » 6 8 
10 
»6 t 
9 6 6 
13 
5 
Einheitswerte : S ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






















M O N D E 




.A g M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSB 3 
FRANCE 





M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSB 3 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 









M O N D E 




. A g M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











3» 50» 18 820 
7 »62 5 597 
39 633 17 871 
1 0»1 713 
72 





1 675 1 137 
»? »S* 
2 603 1 »»0 
21 2 
»2 15 
96 233 »6 525 
iiwî uni »2 921 19 2»3 5 
2 12» 1 »02 
VALEURS UNITAIRES 
997 1 017 
1 056 1 07» 





APP. DE V1NIFICAT 



























1 1»B 1 153 
1 IJ2 1 152 
1 332 1 826 
1 256 1 826 
1 131 1 079 
1 131 1 079 
Belg.­Lux. Nederland 
» 753 6 »58 








. 1»» 193 
7 , 
2 
10 053 1» 560 
6 396 6 255 
3 378 6 050 










ON ET SIMILAIRES 
























1 18» 1 161 





APP. PR AGRICULTURE 




» 395 382 
85» 2»9 
23 3 
2 269 216 
»2 7 





11 0»9 1 333 
6 559 796 
» »9» 535 





3 668 »»» 
86» 227 
21 S 
2 7»» 2»8 
17 3 
1 512 51 
10 2 





























































































80 . a 
. 







































































































M O N D E 




.A 0 "i 
CLASSE 3 
M O N D E 






















M O N D E 




.A 0 1 
CLASSE 3 
FRANCE 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
















M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 






















































































































































16 153 . 3 026 
. 1 17» 





























































25 « 196 
a 
12 







































































































































































2 72 1 
2 3 7 ! 
350 
87 . . . 
























































































960 . »0 5» 7 
76 















7 1 18 
18 































































63 . 235 
a 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 







S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 








A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A Î L E 
CLASSE 2 




A L L E H . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSB 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 » . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L IE 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
M O N D E 
C E E 





1» » 3 1 
5 3 0 
2 1 5 5 » 
» 165 
17 3 6 7 
2 » 0 6 











2 0 5 
2 5 
3 8 5 
9 2 






1 3 5 
2 8 1 
2 » 2 






» 0 2 
10» 
2 » 3 6 
7 1 1 
1 7 1 8 
1 2 1 2 
, a 
7 
— Janv ie r ­Décembre 
France 
. 23 
5 3 9 9 
» 3 6 
8 3 9 2 
2 » 3 8 
5 9 3 1 
9 6 





. , . 1 













5 6 1 
3 1 3 
2 » ! 
6 0 
, . 7 
VALEURS U N I T , 
56 3 3 6 
» 5 125 
59 9 2 8 




63 5 7 6 
37 6 2 3 
88 9 2 1 








3 7 1 
1U3 




. . 2 » 1 5 
■ 
3 6 5 2 
8 6 7 
2 7 8 5 









. , . 29 
8 
3 8 5 
199 
186 
l » 9 
a 
. . 
27 » 8 1 
3 » 0 » 6 
2 » 5 1 6 

















2 9 8 
95 
2 0 3 
181 
, . . 
5 » 16» 
76 0 5 3 
» 9 732 




AND. R E C H E N ­ U . BUCHI 
VALEURS 
5 1 » 
65 
3 0 0 6 
12 6 9 0 
2 5 5 1 0 
6 2 0 3 
6 2 5 
11 » 2 6 
3 3 7 
2 9 6 8 
2 5 1 
2B6 
52 
2 2 3 2 
17 
1» 
9 9 » 7 
7 6 3 
77 126 
» 1 9 8 5 
32 8 6 9 
2 1 8 1 2 
31 
2 0 





1 0 1 6 
1 6» 1 
3 6 » 
9 1 
1 0 1 3 
2Ü 





6 5 2 
3 » 
5 5 0 » 
2 8 3 » 
. 3 
1 3 3 3 
5 5 2 5 
12 7 » 6 





» » . 1 5 3 8 
3 
1» 
3 » 1 7 
2 6 9 
3 2 2 3 6 
19 6 0 7 
1 1 0 7 3 
7 3 8 3 
15 
15 
1 5 » ! 
. . 52 
» 0 0 
7 » 2 
176 
27 
2 5 7 
9 
»6 




2 0 » 2 
1 19» 
1 0 0 0 DOLLARS 
1»3 
. 2 9 7 
1 9 6 9 
2 3 0 9 
6 1 1 
8 
5 9 9 
13 





» 9 8 
» 3 0 
7 2 9 0 
» 718 
2 » 9 0 
1 5 6 1 
» » 79 
1 16 
39 
. 2 7 8 6 
1 321 
9 3 3 
» 5 









7 7 9 7 
» 2 6 2 
3 2 8 2 
2 » 8 7 
» a 









>1 9 . . 6 
a 
. ii 
5 2 3 



















. 6 5 » 2 
5 2 
8 7 8 » 
6 1 1 
8 17» 
1 5 8 0 
lb 




















1 0 6 6 




I t a l ia 
. . 1» 
• 
3 5 5 
106 
2 » 9 
2 3 5 























. . . 
E I N H E I T S 
53 2 0 » 
63 6 » 6 
52 5 6 6 
il.» 8 1 8 . , . 
77 17» 
» 6 0 8 7 
106 2 6 1 








. 9 13» 
9 8 0 
3 5 2 
5 38» 
1 18 
1 2 2 8 
150 
1 
. . 1» 
. » 3 » 0 
25 0 » 0 
IO » 7 6 
12 5 5 9 
8 2 1 2 
» . 1» 
10 
1 
ss . 661 
66 
»9 
» 7 1 
io! 23 
. . 1 
a 
2 9 3 
1 7 » 3 




2 0 6 
2 6 1 0 
. 5 3 1 
53 
1 2 7 9 
2 0 
2 » 7 
39 




9 » 5 
2 2 
6 763 
2 9 2 2 
3 » 6 5 2 169 
» 1 




2 3 7 
. 2 3 
9 







. . 71 
2 
5 9 3 
251 
o r t 






. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 » . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
ARGENTINE 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









L I B A N 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 » . 9 6 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
2 » 8 7 





7 3 5 




VALEURS U N I T A I R E S 
1» 0 1 2 
1» 6 1 2 
13 2 1 » 
12 3 2 0 
1 1 7 3 9 
13 5 7 1 
12 5 1 9 
MACHINES 
15 7 8 3 
16 » 2 2 
15 0 6 5 
1» 3 2 8 
a 








13 9 » 9 
13 9 5 0 
1» 0 3 6 
1 1 8 9 8 
a 






12 9 0 7 
13 102 
12 9 9 6 
12 5 9 9 
a 




2 2 0 9 1 
5 » 9 
2 9 6 6 
2 1 109 
6 2 » 8 
17 » 8 3 
6 0 
1 1 0 » 6 
10 
2 1 1 
6 0 
3 1 9 5 5 
7 175 
6 3 5 
19 
2 » 6 
122 0 6 0 
5 2 9 6 3 
6 6 2 5 6 
2 8 8 7 3 
6 5 9 
1 
QUANTITES 
1 7 5 1 
2 7 » un 8 » 5 1 » 6 6 
12 




6 2 5 Iti li 
8 2 3 6 
» » 1 6 
3 6 9 » 




QUANTITES 3 0 » 5 
6 3 6 
7 » » 








1 9 7 5 
9 8 2 
» 3 2 
1 10 
8 9 
2 3 8 2 9 
8 5 2 5 
1» 7 5 5 
1 1 7 0 2 
5 » 8 
1 
1 
, 6 0 
1 1 2 6 
6 9 1 8 





2 » » 6 
» 9 9 
. 190 
» 0 0 2 » 
10 8 6 9 
2 8 6 5 » 
9 8 5 9 





» 9 6 
30 7 
S I 2 
2 
Í S » 
1 
2 




2 0 7 3 
9 » l 
1 0 6 3 












» 9 3 
2 6 » 
2 77 
. 7b 
6 6 0 S 
2 0 1 2 
» S I S 
3 6 8 3 
2 7 8 
a 
VALEURS U N I T A I R E S 
1» 8 1 9 
1 1 9 9 5 
18 » 7 8 
12 » » 5 
6 6 7» 
a 
a 
19 3 0 5 
I l 5 5 5 




1 0 0 0 DOLI 
2 2 9 5 
' 7 5 
5 6 5 2 
2 3 2 1 0 0 5 
2 0 ? 
2*7 
» 2 155 




12 » » 5 
8 3 5 7 
» 0 6 6 
1 2 » 3 
a 
a 
» » 8 9 
5 7 9 1 
» 0 1 
9 3 1 
2 0 S 
2 
1 » 7 » 
3 7 9 
32 
15 


















5 8 1 
¡lu 102 








2 » 6 7 
1 5 6 » 




17 3 5 9 
15 3 2 8 
2 3 9 7 9 
1» 7 2 7 










6 3 3 







3 1 8 
12e 






2 2 9 » 
1 2 75 m 2 5 
i 
16 6 7 3 
19 2 2 7 
17 7 7 2 
15 6 6 9 
» 5 7 1 




9 7 6 
197 
1 9 6 1 
53 
5 6 2 
38 
. » » 8 b 
152 
1 0 9 6 
36 
2 5 2 
18 















Deutschland I ta l ia 
,1111' 
1 O U > 30B 
7 2 0 
1 
3 » 
E I N H E I T S W E R T E 
13 2 2 0 1 » 1 » 
1» » 1 8 11 6 6 5 
12 3 7 i 1 11 2 5 0 
1 1 3 9 9 
a 
a 
10 7 6 9 
NDB 
B » . 5 3 
WERTE 
10 2 6 3 5 0 » » 
2 9 6 9 9 
1 0 5 » 
2 851 
7 112 
»! 6 6 2 ' 
I 
» 7 » 8 
1 6 9 | 
9 0 5 
1 7 9 
»I 
7 6 6 6 » » 7 9 
2 6 9 » 9 7 6 
2 9 ! > 6 
5 
39 1 8 9 
1» » 6 ; 10 » 9 9 
2» » 1 1 6 0 9 8 
Τ» 0 2 3 2 6 0 9 
Ì l i 






3 7 1 






l i l I 1 






3 » 7 6 1 3 3 7 
1 6 2 6 6 » S 






1 17 ' 
5 2 6 ' 
1 0 2 . 
L 
I . 
I * 92< 
5 6 ' 12 






1 7 6 
»5 » 122 
a 





• if 2 . a 
8 2 3 
3 » 7 
» 7 » 
» 1 5 
E I N H E I T S W E R T E 
1 1 2 6 6 
­sh 1 1 52» 




. 1 12 
e 
13 9 1 2 
12 » 2 5 
16 6 0 8 
9 6 5 2 
2 0 » 1 
a 
NDB 








E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
285 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 
U r s p r u n g 
Origine 
1 < ­ C S T 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M 0 N 0 E 








A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSB 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 » . 9 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 




M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 » . 9 8 
FRANCE 
I E L G . L U X . 
>AYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 





3 9 » 2 
1 2 2 6 
2 7 1 1 
2 6 1 | 
. 1 
. U A N T I T E S 
.s! » 2 
» 6 » 
12 
1 . 6 
■s 
8 2 5 
2 0 9 
6 1 5 
5 9 9 
. . a 




2 0 5 » 
6 » » 
1 » 1 0 
1 » 0 2 




2 5 0 
e » 8 
1 
. 
» I O 
100 
3 1 0 
3 0 9 
, . 
.7.1 I I I I ' ' , U N I T A 
» 7 6 1 
5 8 7 » 
» » 0 7 






2 1 2 
68 
2 5 1 
2 0 7 1 
2 9 » 
» 2 3 » 
11 
1 0 7 2 
5 9 
6 3 » 
1»» 
3 7 9 1 
1 B»9 
. 6 
1» 6 3 1 
2 6 9 6 







lì » 3 3 
61 







1 9 » 6 
6 2 2 
1 2 7 2 
7 7 6 
10 
. » 2 
5 0 1 6 
S To 





5 1 6 » 6 3 
193 181 
3 2 3 3 0 0 
3 0 1 2 9 0 




2 9 36 
6 1 5 6 





3 » 3 9 
77 7 1 
7 2 7 0 
a , 
, . 
» 6 7 1 » 3 6 7 
5 6 » 3 » 6 1 7 
» 2 2 2 » 2 1 3 
» 192 » 131 
a , 
. . a 
ET A P P . DE BUREAU . NOA 
H IÑEN t A 
. 2 9 
36 
6 7 5 
156 






1 2 5 1 
8 1 1 27 
7 
3 6 5 2 
8 9 6 
2 7 » 8 













» 5 9 
167 





1ALEURS U N I T A I R E S 
7 6 2 1 
» 6 5 3 
im 1 9 5 9 
a 
8 8 9 
P I E C E S DE 
7 9 » 9 
5 3 6 2 
un 2 2 5 6 . • 
• N . G . 
1 0 0 0 DOLLARS 




1»2 » » 8 
2 I " 1 
36 6 9 
8 2 » 




1 10» 1 9 9 6 
5 3 8 6 3 3 
5 3 9 1 3 5 2 
2 1 » 6 5 6 
5 » 
1 . 





9 0 1 2 9 7 t l 





» , 0 




2 5 9 3 » 5 
1»7 150 
8 » 168 
3 9 120 
3 1 
2 5 6 
» 2 5 6 5 7 9 2 
3 6 6 0 » 2 2 8 
6 » 2 » 7 2 0 3 
5 » 3 1 5 » 8 3 
1 » 7 1 3 3 3 3 
a a 
8 3 7 1 2 5 0 
MACH. A CAR 
T E I L E F . LOC 
ALEURS 
19 6 2 3 
6 » 
6 0 2 
2 6 9 2 
1 2 5 0 
1 0 6 6 
181 
2 0 3 
9 6 3 1 
. 1 1 
15» 
1 2 9 3 
5 9 0 
» » 6 
17 
13 
2 8 8 9 





Il T 7 3 
5 2 






» 2 5 
» 9 
3 7 7 














» 6 2 
159 
3 0 1 

















E I N H E I T S W 
» 2 6 3 
» 3 7 5 
» 2 7 » 
» l » 3 
. . . 
» 9 2 5 
6 » 9 0 
» 3 3 7 








» 5 6 
5 
7 1 8 
31 
3 3 2 
65 
» 9 0 6 
1 0 3 8 
1» 
3 
3 8 0 5 
2 3 5 
3 5 6 7 

























5 2 1 








» 2 7 » 
5 9 » 
3 6 7 6 


















5 3 1 
102 
» 2 » 
3 5 5 
a 
6 
E I N H E I T S W E R T E 
10 8 2 8 
» 1 5 9 
12 3 7 7 
12 6 7 » 
1 5 7 9 
, 8 3 3 
8 0 » 6 
5 6 1 8 
8 6 7 » 
6 5 0 » 
a 
7 2 7 
NDB 
8 » 
17 9 6 7 
7 
1 16 
ni 1 12 
68 
» 8 2 8 
.SSA 
WERTE 
1 3 3 » 
3 





1 5 2 » 
o r t 





M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 » . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 




A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 » . — 
M O N D E 




. A 0 M 
EWG 
CEE 
3 6 » 
11 
3 5 7 1 2 
2 » 2 3 1 
I l » 6 3 





9 1 6 
12 
»S 





3 2 » 
6 
1 
1 7 1 3 
1 2 8 » 







5 » 1 » 
2 0 » 8 
3 3 6 6 











2 8 3 
2 0 9 
73 
33 
a . . 
VALEURS U N I T A 
2 0 6 » » 
16 8 7 1 
2 6 8 0 1 
15 2 7 6 
8 8 2 » 
. 
19 165 
9 7 9 » 
» 5 9 2 1 
1» 3 3 7 
. • 
P I E C E S / A C C 
T E I L E U . 
VALEURS 
3 162 
1 2 » 7 
2 5 7 8 
» 5 7 6 
7 2 5 
3 6 5 5 
3 2 
7 0 0 
2 0 
185 




18 2 1 5 
» 6 0 
3 9 3 6 » 
1 2 2 8 8 
2 6 9 7 8 




5 2 6 
2 2 9 
2 8 » 
6 2 0 
7 8 








8 8 8 
26 
» 0 » 7 
1 7 3 7 
2 3 0 » 





5 2 1 1 0 8 6 









. . 5 3 
, . . . 
27 5 0 




. . a . 
19 0 1 5 2 1 7 1 7 
18 8 3 » 16 8 7 5 
19 3 5 2 51 7 3 9 
17 7 7 6 1» 5 0 0 
a 
• 





2 3 8 3 9 
16 3 7 6 
5 » 5 » 













8 7 6 







2 » 2 
1 
» 8 5 0 

















E I N H E I T S k 
2 0 3 6 0 
2 0 9 3 2 
18 6 9 7 
12 2 » 1 
8 » 6 2 
' , • 
2 6 5 9 0 
2 0 153 
» 6 156 









2 1 5 
8 0 1 
3 
2 3 9 
10Ó 
9 » » 
a 
a 
. 7 8 
9 7 8 5 
7 9 
1» 6 3 0 
2 5 9 8 
11 9 5 » 










, . , » 2 3 9 
2 
6 9 3 
195 
» 9 » 
2 5 3 
» 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 7 2 6 
7 0 7 5 
1 1 7 1 0 
5 9 5 0 
15 8 7 3 
2 1 1QB 
13 3 5 0 
2 » 2 0 8 
6 2 » 9 
17 7 2 7 




. . a 
. * 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 6 5 7 7 
7 6 8 
8 9 9 
3 » 3 1 6 7 6 
3 5 1 5 3 
2 1 0 1 2 7 2 
» 2 9 6 7 
. , 3 2 9 
» 8 1 »2.3 
1 
. a 
. . 5 16 
2 3 1 3 9 3 6 
1 
1 6 3 1 10 119 
1 3 0 3 3 3 7 » 
5 2 3 6 7 3 1 




1 9 9 
150 
6 5 2 9 2 
2 » » 
5 » » 1 0 
5 
2 2 1 
2 5 
3 2 5 2 
. . a , 
2 
13 3 7 1 
2 9 6 1 7 8 1 
2 2 » 6 9 6 
7 2 1 0 8 » 
59 7 1 2 
1 2 
6 162 5 6 8 2 
5 8 1 » » 8 5 0 
7 2 6 » 6 2 1 2 
» 9 6 6 3 9 2 » 
! 10 6 6 7 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 » 9 » 
3 » 3 
1 » 2 5 
3 2 2 
1 0 0 7 
2 3 
3 2 3 
2 0 
» 9 





3 8 1 » 
3 8 0 
11 3 0 » 
» 5 8 » 
6 7 2 » 












, 2 » 6 
2 » 
1 0 0 » 
» 6 5 
5 1 9 






2 2 2 





» » » 9 
a 
1 » 8 0 
» 2 9 
1 0 » 6 











. . » a 
16 
2 7 3 
137 
136 
1 1 3 
. 
E I N H E I T S W E R T E 
11 2 5 9 
9 » 5 2 
12 9 5 8 
10 0 2 0 
" 
5 » 1 9 
3 1 2 9 





E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhaiìg Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 







715. 1 0 
FRANCE 






















E T A T S U N I S 
CANADA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
INDE CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLA S S E 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 



























M O N D E 
C E E 
C L A S S B 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSB 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSB 1 
AELE 
C L A S S B 2 




B E L G . L U X . 
PAYS BAS 









M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






























































95» 3 916 
1 1»9 
110 
M. 22 286 



























































1 1 3»0 
6 76S 
7 
» 1 318 
VALEURS UNITA 
2 232 

































































































1 7»» . . 1 302 
CONVERTISSE 









































































57 . 2Ü 
. 63 

















































































































500 1 Îtt lit 





























29 . 1 222 






















o r t 
Ursprung 
Origine 
.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 





















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




















M O N D E 























































S 606 »26 
20 69 





7 03» 3 171 
6 152 657 
862 2 513 








LAMINOIRS . TRAINS ET CYLINDRES 





























13 631 »» 
lå 
VALEURS UN 



























299 ' ill 
1 58? 
661 









11 188 Uli 
a 
ITAIRES 




1 658 2 
a 7»2 
135 
6 607 2 »00 





620 2 895 
ii ! 
13 »08 7 566 
9 106 3 1»» 
» 300 » »23 
3 667 1 526 
2 a 
TONNE 
2 778 7 
1 »06 
6 »fil 3 0»i 
5»' t 
2 261 1 721 
7 80 57 »0 a 
ll 109 
267 2 606 
m a 
1» 
13 »73 6 9»S 
9 969 » »S3 
3 »69 » »92 





1 2»0 965 
1 157 810 
a a 
130 
















1» « IBB »»9 


















































11 1»0 MI? Μι 
5 
IIII 
J , il! 
»» 
If β} un »» 
5 










' i t i 
,,,Ι] 









































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 

















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 













M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 














M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S B 2 




B E L G . L U X . 
PAYS BAS 

























7 Í 7 »56 
299 216 













7 » , . . 
VALEURS UNITA 
6 025 » 898 un . a 
»00 









»2 6 3 » 31 85 
3 9 
Ì » 
6 5 » 1 2 . . 
77 '11 
16 21 15 19 
, „ , . 3 
5 359 S 15B 5 233 5 066 6 025 6 103 5 369 S 526 
a , 
. . »00 
MACH. / APP. PR FILAGE / FILATURE . 
MASCH. U. 
VALEURS 
s hi ?3' 
20 130 Λ ih 68
1 
13 »j» eie Û 
UU $1 ni 29 661 2» 501 
8 . 9 
OUANTITES 
3 565 35» 6 a»» 
Ull 55 
»2 
5 938 165 
e 36 1 072 
6» 
31 67» 
»Ut 11 586 
3 
3 
APP 1. SPI 
2 Ί Ι 
» 90Ï ¡hi î 
a 
2 729 Is . 957 1 
15 29» 9 506 
5 788 » 617 , . ,. 
. 1 595 9 1 990 






2 658 2 »25 . 
β . 
VALEURS UNITA 



















2 071 2 012 2 178 1 987 
. . ¿ 
1000 DOLLARS 
2 »93 519 »68 152 3 901 3 859 
1 12» 172 2 »9» 750 
20 
30 
1 2 557 819 1 
97Î 1 231 
»8 
13 766 7 657 
7 670 5 018 6 09» 2 636 5 053 1 599 
m . î : 
TONNE 1 5»7 178 
323 198 1 855 1 610 
587 88 1 585 »12 
1 162 355 
2 
. , „ ,  219 250 
10 
7 160 3 262 
» 187 2 199 2 992 Ì 062 
2 750 80» 
9 . i : 
1 917 2 »09 1 832 2 282 2 037 2 671 1 636 1 969 
,, β m , 2 l»3 
APP. PREPAI 
N U. APP 






























65 » »2 
5 8 » 6 . 














120 »9 , . . 
EINHEITS 
571 066 










936 69 . 226 
»»» 532 







23 . 10 
831 
T»3 
















6 276 S »OS 
. 6 
MENGE.N 
' 'J? 3 369 
1 077 
IS . 1 
1 506 S 
6 
. 36 101 
73 
8 369 









680 S26 . a 
a 
2 2»0 2 2»9 







580 3 089 3 636 863 62 
1 239 S»» 
a , 
86 392 9 1 2 390 1 733 
»0 1 





369 751 127 
a 
926 
336 8 65 26 663 
63 85 
1 . 53 
12 
HERTE 9»» 2 670 
6 Tb 










M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 








M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS 









M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 








87 561 35 113 
51 2»6 »6 011 
31 . 1 IBS 
QUANTITES 1 23» 6 992 




,1 50 »39 265 2 
1 1»1 
9 » 16 





7 859 2 98» 
3 618 
7 896 2 026 
2 067 
3 226 113 
23 85» 
321 






5» 3»0 2» 385 
29 1»3 




. . 11 
23 116 
¡S m 
10 »13 1 . »90 
. 2 182 . 1 7»8 
»81 
680 . 209 
3 » U 
1 
55 . 119 65 
389 ,. . 5 
9 3»8 » »11 » 75» 
» 305 
183 













3 217 6 8»6 
5 369 . . 318 
VALEURS UNITi 











3 . 2 
10 521 
» 686 
3 76» . . 310 
Nederland 
725 
. . 3 
8 559 
5 j 1 7 
3 398 2 670 . . »3 
TONNE 675 ,, 279 1 317 
229 




123 67 . 169 
7 . 1 
» 376 2 500 1 687 
1 510 
. 190 
1 606 „ 
270 














5 2»B 2 955 
2 60» . a 
116 
2 »0» 






. 2 06)· 
22? . 236 
ibi 



























. 10 21 
2Uil 
17 (»9 6 155
27 . 53 
,66 
1 306 76 
a 
m 1 22 
7 6 798 2» 
58 
a 


















ì 11 1 








3 . 2B9 
HENGEN »12 2 781 
50 2 7»2 
1 519 
. 30 
37 » 692 2 
25 
50 175 117 
a 
265 
2 . 2 
12 906 5 985 
6 627 6 281 2 . 29» 
STUECK 










15? » . 32 
1» 3»6 









1 781 2 117 
UU 
98» 
MACH/APP. AUXILIAIRES PR MACH. TEXTILES NDB HILFSMASCH. U. APP. F. TEXTILMASCHINE 
VALEURS S 3»9 
3 191 85» 
16 386 2 165 5 691 
le 316 
65 17 63» 197 
161 32 
19 
19 » 3»» 
5»3 II 57 122 27 965 29 07» 23 932 
27 k 73 
QUANTITES 1 6»6 
1 700 518 
» 339 
»29 
. 1 0»6 66 
5 031 760 1 587 
»» 12 













1000 DOLL 2 195 . 209 
2 791 567 1 006 
15 
8 
1 976 ·» 36 9 
5 . 829 
16 
1 1 




3 907 35 655 
22 
12 




7 758 Uil 1 713 










71 1 5»0 
a 
823 1 370 
12 181 
33 
6 891 152 




1 1 22 
13 661* 3 83 7 9 6»» 8 630 
1» . 3 
237 296 
»0» . 105 
ϊΕΐΪ3 
3iì ί* 657 
a 1 073 6 ï* 20 3*06 
109 1 
a 19 1 061 »0 
a 1 1 
12 28» 6 2»2 6 OIS » 776 5 . 21 
MENGEN »28 196 12 1 099 • 
Einhei tswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
288 




ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA INDE JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
717.1» 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
717.15 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 • A O M CLASSE 3 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
EWG 
CEE 




7? 16 997 66 16 13 12 7 
690 5 
15 817 8 632 7 1»3 6 »1» 
22 1 67» » 
1 » 10 
1 
2 890 I 766 1 106 1 Ol» 
VALEURS UNITAIRES 
612 239 071 731 976 615 821 






2 837 1 9»5 881 769 7 7 » 
3 »11 2 962 » »16 3 91» 758 615 1 9»» 
20» 
10 1 228 
17» 
I 
766 139 619 »»3 
805 »»1 08» 863 
I 18» 
19 6 01 
23 
» 085 3 2»0 1 0»3 1 737 3 0»! 1 »93 2 9»l 1 2»6 
. 8 
EINHEITSWERTE 
3 3»9 3 792 
3 67» 3 59» 3 237 » 026 2 935 3 832 » 167 
. 2 530 
MACH. 
HASCH. 
PR FABRICATION / FINISSAGE FEUTRE Z. HERST. OD. AUSR. V. FILZ NOB β».39 
VALEURS 63 6» 35 360 122 60» 
sil 
1 977 7»» 1 237 663 
QUANTITES »» iî 
1»6 »» 359 
2» 1»3 
807 279 528 385 
a 
1 







100 220 162 
1000 DOLLARS 29 
5 
39 
3 12» 33 1 
239 













































2 »»9 2 663 2 3»3 1 72» 
2 »07 2 B73 
2 195 , 6, , 
, 967 ­ 275 2 523 , 975 1 862 2 659 1 850 1 766 
EINHEITSMERTE 
3 0»3 2 156 2 936 2 837 3 222 2 02» 1 860 1 730 
AUT. MACH. TEXT. SF A LAVER . DOMEST. AND. TEXTILMASCH. Ζ. FAERBEN / TROCKNEN NOB β».»0Α 
V A LTi,7 ? 021 2 »66 25 9»9 » 053 3 731 72 1 59» 1 283 2 765 606 35 69 »7 7 916 339 2» 
55 »00 36 866 18 »88 10 086 26 
2 IO 
QUANTITES 1 39» 902 1 375 11 061 1 »09 
1000 DOLLARS 
939 »37 9 698 1 »89 922 7 189 192 
780 »8 
17 
1 175 5 2 
12 563 3 337 2 136 6 1 
»35 2»2 3 727 »87 
,?7 
ai 
796 15 153 1S2 1»9 16 
769 
22 I 















1 162 563 1 »05 










3, 7 369 
67Ì 1» 
582 7» 657 25 
»2 3 2 088 









NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE E T A T S U N I : 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
717.30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK UISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS INDE 
CHIN CONT JAPON 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 6 1 6 
3 6 
7 0 » 375 





2 6 » 2 
, » 2 
9 
3 0 » J 
2! 
11 
3 1 6 » 1 








2 8 9 
12 
, 6 , 5 ? » 8 9 , 
6 6 6 0 
5 9 9 2 
, 9 
6 6 7 
6 
VALEURS UNITAIRES 
2 »0» 2 263 2 695 2 S27 I »66 1 »29 1 1»9 
in 
6»» 786 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 


















m 77? 22 
27 
»Se 
» 653 3 261 un 
9» 
TONNE 82 
2 in * ili 
hi ,6i 
6» » 39 2 18 6 38 9 
163 56 























» 5S5 3 776 2 500 
1 392 
Uli 5 567 » 660 





M A C H . A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
N A E H M A S C H . U. NAEHMASCHINENNADELN 
un 
1 9 3 9 
2 1 5 0 3 un un 5??I 
53 & 2n 
5 8 2 
2 5 
1 1 150 






























100 » τ û I s 
NDB 
β».»2 











Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE 
PAYABA1?· ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS INDE CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSB 3 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( l i l t ) 
Italia 
mu 
32 7 , 7 
19 672 10 586 8 8»7 992 » 597 237 19 
935 220 
'8 Sii 16 93» 9 853 » 238 6 568 12 26» 3 206 » 171 1 503 157 15 
F­YN D Ç NLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ROUMANIE ETATSUNIS CANAOA BRESIL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ROUMANIE ETATSUNIS CANAOA BRESIL 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
»37 
VALEURS UNITAIRES 
»»» 587 5»8 96» 103 I 12» 
» 651 3 696 3 373 5 28» » 925 1 313 1 379 
»2» »98 12» 5»2 027 
I 806 1 908 
75» S»2 6 »86 » 662 1 376 
2 308 
MACH. PR FABRICATION PATE A PAPIER MASCH. Z. HERST. V. PAPIER / PAPPE NDB 8».31 





225 61 2» 
3 235 69 
563 






1 391 7 35 
223 1 260 
5 50. 9»1 725 
lu 
bhl 8 
19» 109 725 
WERTE 1 013 
652 
»6 186 
22 »t» 23 730 1» 018 »3 1 1 12 
OUANTITES 1 1»5 , 1 539 13Ï 1 1»0 lï 8 800 1 936 1 175 352 3 9»9 232 27 12 1 07» »2» 639 101 9 1 »52 111 »39 2» 
»2 »2 »| 
2 »00 838 »» 2» 
7 
23 985 » 219 13 800 2 »09 10 136 1 808 6 950 603 
VALEURS UNITAIRES 
9 82» » 391 5 »32 
1 8»3 1 
S 
1 
1»7 969 1»6 
7»7 35 
10 007 7 925 
2 082 1 »30 1 
7 616 1 130 6 »75 
5 559 6 
13 592 5 999 7 595 
» »39 
TONNE 305 
267 926 57 26» 2 30 3 
3» S 
112 




92 1»2 516 
MENGEN 636 150 3»6 »08 
1»2 





.. 255 »70 3 






017 108 556 »»0 
2 329 ¡m 
2 29» 71» M » 
2 362 6 096 I 555 5 »»9 800 6»6 33» 5»8 7 2 
2 179 I 6 M 1 909 1 »5» 2 663 3 225 2 239 2 610 » 795 500 
» 55» 6 755 6»7 3 5»0 3 670 3 215 3 »20 1 8»6 
27 : 
EINHEITSWERTE 





BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
718.21 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
Italia 
MACH PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
MASCH. Z. BEARB. V. PAPIER / PAPPE 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A Ο M 
VALEURS 1 21» 309 77» 
17 103 811 
2 506 1 161 85 319 » 285 308 30 2»5 79 » 526 93 1» 
33 87) 20 211 13 335 
8 580 8 
32» 
1000 DOLLARS 
103 191 6 07» 372 572 228 
I» »69 7 
I? 
21 1 05» 
9 167 6 7»0 2 372 1 290 7 
»8 
290 
6» 733 57 
2¿0* 





I 55 Tb 
10» Si] 
3 076 5 709 2 1»» 3 7»9 8»5 I 8»3 518 1 258 
QUANTITES 3» 7 1S9 313 5 911 1 303 822 316 












53 23l û 10 
68 1» 1»7 
Iß ?26 2 839 032 2 2»6 3 699 56» 2 71» 336 2 1 
1 06» 2 05» 
19» 28 
VALEURS UNITAIRES 
100 87» 60S 162 21 I 
229 002 m 
lub 
1 690 
73» 259 191 
2 892 2 921 3 269 2 709 
1 250 
6 536 387 
ÍL2 
1 »3» 
MACH. / APP. PR BROCHAGE / RELIURE 6UCH8INDEREIMASCHINEN UND­APPARATE 












10 082 3 27» 
3 509 1 396 
5 907 1 790 














68» » 28 1» 177 
2»2 75 
1 227 690 29» 219 
669 
QUANTITES »9 7 38 628 3» 60 16 
755 12 209 337 
2 l»9 757 1 183 8»5 
5 252 27 9 3 20» 12 26 105 












» 691 » 637 » 992 » 355 
093 912 385 686 
» 1»3 3 819 » 353 3 93» 5 05» » 362 » 895 3 883 
NDB 
8» .33 
WERTE »»6 90 2»6 5 797 
67» 118 83 150 590 
ë] 
785 7» 
6 76» 9 135 997 6 581 5 793 2 »82 3 97» 1 5»0 1 
" 70 
MENGEN 125 116 12 32 126 98 2 006 100 136 25» 160 28 
.*! 1 m u . l ì 1 330 155 5 12 
2 9» 5 2 25» 679 »78 
12 
EINHEITSWERTE 
NDB 6». 52 
77 55 81 
23 166 »7 
1 »22 3 
1 033 
2 892 216 2 681 
17 7 1» 
5 28 9 337 
1 
169 
588 »3 5»6 375 
WERTE 












»63 199 201 157 
62 
EINHEITSWERTE 
» 918 » 607 
5 082 » 8»7 » 915 » 751 » 375 3 901 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre I m p o r t Tab. 2. 
Ursprung 
Origine 
■ * ~ « Τ 
CLASSE 3 
719.22 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVÈGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . ALL.M.EST TCHEOOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAVS BAS AtLEM.FeO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . »LL.M.ESIT TCHECOSL ETA.TSUNIS JAPON 
M O N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSE 3 
M O N D Ti C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FÍO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS THAILANDE JAPON 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 




S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
THAILANDS 
JAPON 
M O N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 2 0 2 3 3 5 9 3 0 » 0 3 0 9 1 3 367 
MACH. PR CLICHERIE , CARACT. IMPRIMERIE DRUCKTYPEN USW. SCHRIFTSETZ MASCH. NDB 8».3» 






























»»7 663 139 695 12 
»3 
"I I 
































2 2 ι 
1» 
Ull 
3 215 2 629 
5 212 
? ÌÌ. 5 6S9 
8 12» » »60 
S »22 
MACH. ET APP. POUR IMPRIMERIE MASCHINEN U. APPARATE Ζ. DRUCKEN 
VALE ri»3 
259 669 657 807 
Τ 
799 












1 296 193 
2» 586 
182 






















































WERTE 27 »2 251 
272 
683 li 27 6»7 
7»0 















613 886 »19 325 
308 
MENGEN 









233 . ÎOÎ 
EINHEITSWERTE 
Iti i Tu 
6 0 2 3 
5 6B9 
3 0 6 2 
» » » 090 2 76 » 28 
NDB 8 » . 35 
591 









2 8 . Ik» 6»0 
ii m 
i 691 








U r s p r u n g 
Origine 
r­CST 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
718.31 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE m-m-ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 






B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
276 
VALEURS UNITAIRES 
2 633 2 819 
2 iii » III 




Uli 2 107 












i m i 75S 
MACHINES POUR MINOTERIE ETC 
MASCHINEN F. MUELLEREI USW. 
NDB 8 » . 2 9 
VALEUR hi 
»23 ú\ τ u% To 
3 2»1 
■ 6»8 596 16 2 
1000 DOLLARS 















1RES VALEURS UNITA 
I 5»! 
MACH / APP. NDA PR 






























1 tn ι R1 96 7 
5a2 
INDUSTRIES ALIMENT. NDB F. ERNAEHR. / INDUSTRI β».30 
212 
667 i »77 » 






































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Ursprung 






M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 , 1 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 




BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE 
POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
M 0 N D B 
C E E 
CLASSE t 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 





M 0 N D B C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
„.A 0 M^ CLASSE 3 
H 0 N D E C E E 
¿LASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A Ç M 
CLASSE 3 
718.»2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 




.ALGERIE LIBERIA NIGERIA .CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA COLOMBIE VENEZUELA 
SYRIE IRAK IRAN 
COREE SUO 
JAPON 
M 0 N 0 6 












10 657 2 136 
6 19» 1 659 2 hi «s 1 t 39 
VALEURS UNITAIRES 
i m ι m 3 30» 3 286








1 628 3 »77 
1 592 2 800 ?«, «8 . . 7 32 
2 673 2 096 2 626 1 986 3 032 2 627 
2 621 2 70» 
3 333 1 01» 
a 
1 19» 96» 




2 685 56$ 
865 50 
26 16 16 11 
¡7» 85 
» 207 727 2 976 565 1 105 151 
' 3 3 ** 
.­? 12» 11 
QUANTITES 
231 
18 »0 2 630 »35 
69» »3 31 
f! il 
Ti 72 
" 855 579 
2 920 »35 879 123
756 Í2 
'5 
2»1 19 VALEURS UNITAIRES 
1 038 1 259 
1 019 1 299 1 257 1 22» 1 228 1 272 205 
205 
51» 579 
MACH. EXTRACTION / 
MASCH. F. ERD­, ST 
.ALEURS 18 »30 » 110 552 2 579 l»9 
20 723 6 5»» 
3 567 1 289 36 186 » 966 176 66 
3 SOI 696 
16 223 1 739 »90 
3 913 330 
.?? 65 »3 30 
»70 101 '5 7 33 33 30 
12 
10 16 71 688 15 538 370 18 127 
25 il : 
1 076 
169 6»3 30 901 
»9 »09 β 53» 119 190 22 131 
»5 7»! 6 568 
MECH. ANTRIEB 








"S , 2 i 2 1 „ „ 
TONNE 65 92 




611 597 »72 »8» 
130 106 
106 108 
10 s 10 5 
1 122 1 063 1 137 1 0»3 
t 1»9 1 169 1 070 1 162 
200 217 200 217 
. 
TERRASSEMENT / EX EINBRUCH ARB. . BE 
1000 DOLLARS 
2 986 655 
1 639 1 008 5 756 5 58» 
83 666 5 »27 5 258 
12 22 372 371 








» 10 16 8 080 6 268 
71 82 
m „ 1 
, . IB 
: π 
7 
2» 327 20 913 
9 837 β 566 1» 302 12 281 


















2 91» 2 989 
2 703 2 5»6 





WERTE »2 22 
1 12 
6 
1 266 571 29 
15 
a a 
5 108 »0 15 
668 1 »92 
50 1 320 620 59 
S80 »» 
» . 113 
HENGEN »0 13 
2 8 20 1 »»5 
»36 3» 17 
: Λ 210 20 8 
523 1 7»6 
63 1 »66 »60 58 
»»0 50 , , . , 222 
EINHEITSWERTE 
1 277 85» 
79» 900 1 3»7 1 019 1 318 876 
. . ,, ,. 509 
CAVAT. NC8 
RGBAU 8».23 
WERTE 11 157 3 630 
1 5»9 370 1 372 SO 2 637 
1 507 
13 106 7 »09 
69 7 1 563 »99 
2 1 128 12 732 227 3 271 91 
60 28 3 
9 23» 70 
6 . » , , 8 
a 
. , 29 891 12 111 
115 6» 127 2» 
62 
a a 
3 9 . , 1 069 
6» 632 26 670 
15 585 6 867 »6 938 21 538 
18 869 8 2»5 









PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 











IRAN COREE SUD JAPON 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
718.51 










M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 







TCHECOSL .ALGERIE ETATSUNIS 
CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 










2 566 16 657 
3 217 32 3»3 2»1 2 705 













133 661 »0 105 91 175 







76 » 7»? 
1 ooi 3 996 ili 
a, 
ìì\ , 95 »» 
133 
15 27 




„ , „ ; 
23 532 6 2»» 16 973 




1 232 1 307 
1 18» 295 60» 
658 
1 313 
1 367 1 30» 












. 1 0»2 » 352 






2Ì 33 5 383 
55 
. ,, ,, . . 
3 
19 267 7 77» 1 1 186 
5 690 115 
55 212 
1 261 
1 26S 1 279 
1 080 »88 »7» 
623 
MACH. TRIER MASCH. Z. 
VALEURS 
» 729 2 »75 2 »50 
25 »60 2 972 
3 671 51 
935 1 226 
1 913 691 
1» 13 








3 3»9 2 187 
2 1 650 2 002 2 835 
30 
875 • 898 




393 18 2 302 
52 13 10 
»2 685 




























5» 18 733 
»» a 
10 
8 360 7 123 
1 157 





. 5 »91 
573 5 99» 65 
660 





19 671 8 260 1 I 509 
6 969 95 
25 5 
1 052 
1 037 1 067 










1 577 10 0,5 
1 06» 

















MENGEN 3 1»0 1»9 25 2 266 
7 2»7 6 265 1 25 1*5 
29 22 







25 02 5 5 560 16 90» 7 757 367 
175 
EINHEITSWERTE 
1 »1 1 1 273 1 50 1 1 »15 120 
725 
1 1»6 1 23» 1 139 1 063 »56 
»70 
MAT. MINER. NDB MIN. STOFFEN ».56 
1000 DOLL 1 »3» 
a »20 » 230 506 610 
a »7 193 308 20 
a 




8 299 6 592 1 625 1 178 
83 
285 95» 







7 991 6 613 1 359 985 8 3 8 
TONNE 1 172 
38» 3 36» 268 »»9 
a 
VA 185 30 




6 »72 5 209 1 075 885 
a 189 
23» 1 3»8 
» 55. 107 208 







7 083 6 2»1 826 6»1 15 12 1 
1 280 6»1 1 857 





6 835 » 636 » 127 3 279 5 
89 
1 1»1 1 127 1 6»6 
627 555 29 519 602 »»5 8»2 » 
a 
a 139 
22Ô 8 12 
7 92» » 5»1 3 236 2 991 3 
1»5 
WERTE 1 730 
IS 9 622
1 528 





15 522 11 537 3 929 2 29» 
a 56 
MENGEN 1 307 127 91 8 »0» 
1 »»7 





12 B»6 9 928 2 601 1 816 1 
117 
EINHEITSWERTE 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 









M 0 Ν Β E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 







M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASS6 3 
M 0 N D Β 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
719.11 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AÏLE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




1 20» 1 153 1 »3» 1 26» 703 
»71 519 
MACH. PR MASCH. Z 
VALEURS 
913 3 289 
1 555 





13 552 6 983 
6 553 » »96 








2 »5» 1 358 






1 286 1 223 
1 728 





1 262 1 128 1 266 1 060 1 512 1 6»5 1 331 1 536 5»6 





1 021 1 275 1 096 1 852 . 615 
m ρ 
Italia 
1 206 1 162 
1 »03 1 263 
a 
, »80 
FABR. / TRAVAIL A CHAUD VERRE NOB 
H E R S T . U. WARMBEAXB. V. GLAS ».57 
. 750 
732 




»OS . ,, 
im Sii 
. . 













6 022 6 057 
2 029 . a 
7 99M 
lìti 







323 72 397 
21 21 
73 250 . . 1» 
853 2 616 »12 I 119 
»»I I »83 368 1 199 











12» 11» . 7 
. , a . 
3 6»7 6 697 
ί ¡it i 1ST 
2 980 10 527 2 029 a . , , 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ GASERZEUGER UER WASSERGAS . USW. 
VALEURS 293 15 
36Ì 26 
3.1 
1 176 796 378 66 2 , a 
OUANTITES 192 15 50 115 7 33 72 






2lì 186 6 
. , 
. . . 6 . 1 1*9 
57 6 50 2 
# . . VALEURS UNITAIRES 
2 356 
2 101 3 203 1 »35 1 053 
, • 
3 856 









32 50 1 S 1 . . . . 
TONNE 8 109 15 , . 13 74 6 
m „ 2 5 
25 220 22 20» 3 16 1 12 1 . , a  
3 117 1 583 
2 018 1 »6» 11 03» 3 067 »35 
, . * 
85 7»9 376 . 1 I» 76 1 »9» 1» 1 . 228 , , 5 136 ί 32» 1 613 1 585 
. 1 
28 81 »3 
17 13 268 
25 
»78 168 310 285 . , 1 
EINHEI 
6 561 7 872 
I m . a 
WERTE 528 987 350 5»0 
a 136 766 19 
φ 
,, 1 05.} 
. » 39» 
1 966 921 , . a 
MENGEN 167 »27 ?. 
m 1» 131 3 . 195 1 
1 032 689 3»3 Ikl . , . TSWERTE 
Uli 5 79» 












„ , 52 
379 326 
52 












1 . a 
EINHEITSWERTE 
1 861 




3 3»7 3 190 
633 
. ' 






BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE DANEHARK SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
719.13 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 





France Belg.­Lux. Nederland 
PR CONDITIONNERENT AIR 
KLIMAANLAGI 
VALEURS 376 
285 »66 1 02» 
S78 •Si 3»5 3»5 
391 
6 622 16 
11 650 
2 731 





»90 226 195 
9 
15» 156 150 2 »»5 
20 





. il 156 
»19 





66» 2 m ', . 





901 91 » i , 
VALEURS UNITAIRES 







1000 DOLLARS 59 56 




»8 5 175 76 
»66 »36 . . 





, . 6 
TONNE 
26 27 
si ! Il "i » 30 1< 26 2 
2ii île 
„ . 
m m m 'io . , , , 5 1 
2 ni i m i ni i H. 









»8 26» . 85 
Ί m , 5 ï l 
2 820 
2 269 
663 . . , 
S6 ■fi . ι .ι! •li 
'II! 
2S6 . . a 
WERTE 
IOS 
2 36 ISO 
β 239, 31 
2 Oil 
2 637 
2 3»0 305 
2 , 1 
HENGEN 




Ull BÛ 2 . « 
EINHEITSWERTE 
2 811 
2 208 î 9'! 2 589 
















2» 2 To 
17 3»3 























327 „ , . 
, 23» »i? 56 
»6 
i 
II . . 118 
6 







2 998 uk U 095 
■ 




ÌÌ! ' J2°. 
13» 293 
11 »θ 6 36
288 32» 
1 1 
" i 'ïi 
»W îi?| ■J7T 810 
# a « β 
TONNE 













3 521 3 5»2 
3 727 3 595 
3 2»9 3 »66 
































3 193 Π»! 
522 | . k 
HENGEN lk I 1 
829 
Φ 
82 . . 26 
« 1» 128 
a 
1 197 9» 5 
250 




n?. 3 552 
• 
2 668 
δ Iff » 798 
• 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste i lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes^ 
Maleurs unitaire*: $ par unité tie quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : « f correspondance N D B / C S T en fin de volume. 

























.A O H 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI S UEO 6 DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE POLOGNE 
HONGRIE ETATSUNIS CANAOA 
H O N D S C E E CLASSE I AELE CLASSB 2 .A O M CLASSE 3 
M O N 
c ε , 
CLASSE i E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRE INDUSTRIE­U. LABORATORIUMSOEFEN 
/»LEURS 867 


























9»2 'i 1 333 
297 
719.IS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
E L I S I E I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLA-DANEHARK 
VALEU 
LANDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CLASSE 1 















759 516 2»0 !»8 
1 0 η ι m 
876 87» 69 875 96 926 1 2»9 I 168 1 333 
556 289 

















1 528 9? 
36 »76 
QUANTITES, 
5»5 iîî S »16 7 896 i m i m 


















98 27 22 
7 17 
9» 






















8 819 5 271 3 5»6 1 0»k 
MENGEN 101 »06 





1 779 1 »67 
293 192 1 9»0 
7 997 5 020 2 9 77 
EINHEITSWERTE 
690 1 103 56» 1 050 
I 3»5 1 191 1 169 538 
526 
MATERIEL FRIGORIFIQUE , SAUF MENAGER 
EINRICHTUNGEN l . KAELTEERZEUGUNG NDB 8».ISA 






2,9 13 312 2 158 59 21 
166 » 
1 12 
1»8 957 76» 
1 
HENGEN 259 
6 15 379 

















H 0 N D E 





















U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 






M O N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 













U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
H O N G R I E 
­ALGERIE 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 






























385 071 970 
1 822 
1 62» 
2 271 2 036 
1 625 




A P P . DE CHAUFFAGE ETC 
APP. Z. HEIZEN , AUSG. 






02165 136 0»6 













OUANTITES » 3 20 
» 

















2 »6» 2 Ili 
989 
2 923 


















2 9 » ! 




WERTE 1 016 2 581 »29 »02 2 576 506 10 03» 1 825 I 798 2 »36 






23 090 13 523 9 »7~ 8270 2 
NENG|N 
228 »05 6 093 
1 023 





7»2 557 161 16» 3 
20 
NHEITSWERTE 
1 812 im 2 in 
» 059 
NOB β » . 10 
996 517 712 
328 »»7 5 213 90» 9 669 8»Q »67 







Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 




­A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
























M O N O E 




.A Q M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
7 1 9 . 2 2 
FRANCE . 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 




H Ο Ν Ο E 




. A Ο H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S , 






France Belg.­Lux. Nederland Deu tsch land Ital ia 
13 »8 20 
91 99» »5 661 »5 967 28 010 22» »8 182 






















































11 003 16 571 
6 5»0 9 »»3 
» »32 7 012 













































































677 1 597 
1 » 
i 1», 
3 202 2 728 
2 8»5 2 »76 
3 978 3 323 
3 »27 3 076 
3 590 
3 571 






































3 227 3 709 
2 »13 3 »05 
3 729 » 395 
3 1»7 3 78S 
2 022 1 723 
2 963 
1 326 1 262 
POMPES A AIR ET A VIDE , C O M P R E S S E U R S 










































































309 2 711 13 
863 
319 2 365 
275 3 2" 


















?97 6ΗΊ 57» 5»6 12 S 28 
_ 702 
h 670 29 
1 938 








99 1 857 
»97 
1 061 7 22» 
106 1 099 13» 2 
TONNE 
690 152 399 »18 
2 02» 2 »95 172 130 »99 B59 5 3»l »17 
1 227 153 661 567 129 »8 
1 1 1» 
I 
183 7U8 
»I DI3 10» 759 »»5 999 
11 6 10 I 
II 
2 652 6 
181 3» 
23 875 
9 B»S 13 836 11 007 207 




3 773 022 
635 
18 17 » 3 
»2 
9 2 1 
» 
16 





6»1 1 593 I 300 6 2 1 23 
2 
5 92 
27 555 13 699 13 360 7 352 »9 5 2»2 











.ALGERIE LIBYE LIBERIA ETATSUNIS CANADA PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL .ALGERIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL .ALGERIE R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA 
SINGAPOUR JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 










France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
'i 5 665 12 3 23 




7 330 3 260 » 05» 
2 632 
13 13 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
368 1»S 60 1 539 960 685 S22 
785 »16 
I m »50 »73 613 
3 670 
I 
900 305 5»2 857 I 1 
»3 
271 09» 523 »3» 927 000 221 
C E N T R I F U G E U S E S , FILTRES PR LIQU. / GAZ NDB ZENTRIFUGEN , FILTER F. F L . OD. GAS H».UHI 





2 26» 1 625 
3 »16 3 255 3 »25 » »7» 7S9 
»99 029 518 »02 SI6 516 000 
2 097 I 666 1 737 I 651 
3 367 3 312 2 9»3 2 891 
EINHEITSWERTE 
2 »Q 
MACH / APP. LEVAGE ET MANUTENTION MASCH. U. APP. Z. HEBEN / FOERDERN NDB 6».22 
VALEURS 16 905 6 " 6 
1000 DOLLARS 
266 075 68 510 3 925 20 356 85 
2 »69 T 3»9 
25 3 078 5 283 2 871 
153 898 1 1» 271 89» 22 29» 00» 
62» 702 l»5 
» 163 







15 068 620 3 606 1 317 
'iî »»3 7»7 36 
m 
576 172 52 177 05 1 7 
369 
151 90» 
Voleurs unitaires: $ par imité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Januar­Dezember — 1963 
Ursprung 
Origine 





CANAOA MEXIQUE HONDUR.BR 
.ANT.NEER unir" JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 






ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
TCHECOSL 
GHANA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR .ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
719.32 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 






H 0 N D E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSB 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ALL.M.EST TCHECOSL .ALGERIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E 






1 1 67 
166 38 102 
720 
71 
Π ïî 22 3 
163 0»2 101 661 




6 058 5 2»6 5Uìl ib 799 
6» 2 651 5 1»2 
16 
2 6»8 
2 975 3 975 
51» i» Vi . »8 2» 266 »»5 




l»B 9»2 89 602 











• 53 25» 
26 »36 26 785 12 66J 
6 10 
. 1 »75 
»60 
't l i l » 952 16 
330 1 228 
a 
556 
765 a . 1 . »6 Mil , , . . , 5 
nm 15 1777 916 
15 
6 6 
VALEURS UNITA ι m Uti \Û 78» 
CHARIOTS 
ι m 1 765 
i 600 
1 5»» 1 053 1 667 
Belg.­Lux. 







20 »23 8 569 
3 66» 
1 1 88 
Nederland 
5 
2 6 . 1 670 T „ 1 1 • 
65 


















) 2 298 
β ., ,, „ ., , 56 
il lil ISS»2 1 
1 129 
1 l»0 
1 025 \ÎÛ ,, . 685 
2 396 
3 317 . 12 619 
5»0 
3 252 2 








ìli ík . »3 
,. . 51 
25 392 19 072 
6 236 5 063 
li 13 
1 123 
1 057 1 333 
1 22» »30 267 
677 
DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
KRAFTKARREN 
HTta 2 307 
9 369 
5$7 3 03» 
169 




25 505 '1 »S » 6»5 23 
57 
JUANTITES 1 7»2 
791 
1 »37 6 035 »62 2 137 






10 »66 6 60» 
3 310 
52? 









» »02 î 526 ,, , a 
a 
296 
278 1 013 












580 1 791 








26 1 008 




6 731 3 9»» 
2 773 




356 1 265 
29 301 
7 12» 




3 901 2 »37 ΐ »28 »35 
190 373 ., 2 2»2 
70» 12 5» 
'SI , . . 771 »1 13» 





. . 2 » 270 7 
71 , » 1 16 
27 08» 10 »51 16 593 Il 82» 76 . 2 
7 559 850 2 360 . »iî 
2 635 6
1 »53 2 »83 6 
1 2»9 


























»5 107 2» 21» 
20 823 
6 818 5» 1 12 
MENGEN » 666 »17 
556 
13 97» 





















2 375 „ 1 538 
1 216 1 23» 
1 212 






































5 571 3 781 






326 1 515 
203 
15 517 
29 2 . 8 . 715 „ 
a 
3 72» 
2 229 1 »6» 
766 





.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 









ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
719.»2 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 







M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 










1 »86 1 51» 1 »50 
1 »03 5»S 69» 
1 031 







1 376 1 »26 1 3»6 1 39» 
1 »35 1 »87 













1 2» 5 
■ 
912 
1 »96 1 696 1 202 
1 578 • 
633 
APP. MECAN. PR ALIMENTS , USAGE DOMEST. ,DB KAFFEEMUEHL , FLHACKMASCH. F. HAUSHALT 82.08 
VALEURS 663 
»5 




39 11 61 iî 






888 »1 IIB 537 
70 
188 62 









2 155 106 
39 
22 2 
51 » 1 . 'i 
»03 268 lîî a, 13 
a 

















1 562 . , 631 
2 006 
2 »25 1 776 
1 77» . . 610 
1000 DOLLARS 116 52 
30 
32 226 21» 76 7 
U » 1» » 2 1 









. . le 18 
TONNE 
93 52 27 •il 'i lì i 
i i 21 10 1 
1 7 19 
1 18 
323 305 27» 22» 
26 5S 25 16 
. . 22 26 
1 603 1 »15 1 6S6 1 35» 
1 705 2 037 




REFRIGERATEURS MENAGERS NON LECT. N. EL. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
VALEURS 





1 193 »25 
769 738 





17 1 10 
16 
835 
29» S»! S25 
a 
. * 























113 65 21 23 




TONNE 10 11 
2 3 2 
»1 16 
a a 








91 . 36 
»6 
68 »1 






250 . a 
25 
13» . 90 
IÔ 16 2, 




















m 11k 1 1 
5 »3 
1» 3 26 
5 
1 
1 036 818 173 





189 . 138 1 . | 50 
17 7 
»2 2 1 
1 083 810 20» 
191 
1 . 68 
rSWERTE 
957 





NDB 8». 158 
1 8 




















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
719.»3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
CANAOA 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
719.51 
FRANCE BELG.LUX. 






M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 
.AJL·« 
C L A S S E 3 
FRANOE 








1 395 1 10» 
17» 58 
3 276 869 




3 iiî .2 
18 07» 8 763 
5 309 2 065 
12 7»S 6 698 





1 »29 1 »9» 
1 »»6 1 529 











1 735 692 
279 357 
1 »56 535 
1 »56 535 
a . 
. , • 
1 378 1 »91 
1 »»S 1 5kk 
1 3»6 1 »69 










727 2ee 16» 
2 »69 163 













CHAUFFE­EAU / BAINS NI ELECT , DOMEST. NCB N. EL. WARMBER , BAOEOEFEN , F. HAUSHALT 8».176 
VALEURS 
519 512 17 
119 6 »3» 5»2 
278 6 
»1 571 26 
2» 11 11 11 168 6 20 
68 






30» 6 60 
2 5J» 23$ 
»5 
697 15 15 
11 16 18 
155 22 
9 26 





2 076 2 071 
2 »13 2 3»9 1 079 899 





277 65 68 







1 606 2 07» 





















2 277 2 735 
2 293 2 Θ65 
2 075 809 




HACH­OUTILS PR PIERRE ET­ SIMIL. 
WERKZEUGMASCH. Z. 
VALEURS 3»2 833 332 
235 7» 1 550 »S2 
1 391 590 258 89 
65 11 
35 8 
16 2 266 86 
»0 
6»e 2B7 
5 703 1 937 




JUANTITES 166 »25 230 107 18 
BEARB. V. STEINEN 
ÎOOO DOLLARS 96 32 96 
»3 179 215 276 27 12 6» 
a 
3 17 




59» 370 96 125 
5» 106 1 
1 
a a 
TONNE 53 15 »9 21 




'ίο . 1 1 11 17» 9»0 786 . ., a 
51 6 19 
a 







WERTE 1 17 »12 
2 855 
a 










1 19u . „ 
m . M „ 1 
a „ 
1 »i 93 
1 MUH 5 li 
β a ,  EINHEITS* 
1 132 2 286 1 038 967 
a . a 
2 275 2 27» 




NDB 8». »6 
98 276 1 1» 
a »98 77 5» 7 3 1 15 35 202 
1 »76 986 »97 291 1 . . 
32 90 68 




3Ì » 96 




MENGEN 67 56 1 










M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS 




AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
H 0 N 0 E C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE .ANT.NEER 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
719.53 
FRANCE 










953 159 666 »19 71 32 kl 5 5 1 » 1 51 1 1 36 
126 S3 
2 853 926 2 517 626 335 102 206 »8 1 1 
VALEURS UNITAIRES 
1 999 2 087 1 729 1 753 




138 11 3 18 




305 176 2il T Il 27 1 1 
2 270 2 613 





















Ull 2 603 
. 
1 379 
ié . 5 256 
., 
MACH­OUTILS PR BOIS WERKZEUGMASCH. Z. 
VALEURS 
T 170 1 630 265 350 68 15 231 5 099 3 035 T 383 1 I»8 570 
119 1 
7»3 187 206 3»2 26 





26 739 6 033 
21 »16 6 613 
5 1»9 1 190 
» l|g 1 O l | 
160 26 
QUANTITES 
689 , 1 300 200 23» 29 
6 805 2 953 2 126 662 560 271 
68 a »»0 97 
2?5 lì m n 57 29 
'if 2* 
2oj 52 
2 a . 
16 603 » 6»0 
i lii " iii 
2 631 »H» 11 5 » » 16» 26 
VALEURS UNITAIRES 
1 610 1 731 
1 60» 1 685 1 677 2 107 
1 569 2 095 
2 056 392 »8Θ »66 979 1 085 
MACH­OUTILS PNEUM 




























à i . . 




1 700 1 359 1 656 1 520 
2 »87 1 676 2 225 1 56» 
6 000 

























3? 5 5 9 
6 273 
269 

























ι m 1 »00 
1 2» 7 
66 7 





909 , 976 
OU A MOT NON ELEC. 
HANDGEF. WERKZEUGE , 
VALEURS 
1 069 2 653 1 90» 306 68 5 771 3 500 
103 5» 2 125 5»0 1»9 82 
3 689 1 080 
53 3 
'3 2 33? 7? 1 031 53 
»3 1 17 17 
10O0 DOLLARS 
87 33 198 105 
7»3 »71 15 19 
229 5»6 β 1 
301 310 
13 









3 88 5» 1 
25 • 
WERTE 
52» "li I 057 
»79 . 1 »36 
32 . β» 392 
* 
Einheitswerte: $ je úusgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T stehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 









M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • A Q M CLASSE 3 
719.5» 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK SUISSE 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 






U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 




6 717 7»2 n 
26 911 9 902 16 932 
7 359 30 26 
50 
QUANTITES 309 2»9 
72 Mí 270 
16 »1» 6 
15 
35 2»3 
6 6 » 899 86 
» » 
Uil 










1 836 1 1 
a 
175 




6 » 305 52 
, 
1 166 
620 .1. 11 11 
VALEURS UNITA 





9 31» 8 907 9 921 
10 355 






15 056 I 503 
»«H I 373 





»6 079 23 296 











1 1 5 126 
IC7 2\l 
2 215 31 28 





6 100 879 
I 176 
»00 




1 1 787 
10 108 
13 908 7 877 
iSiaj· 1 106 
, 251 
1» 2 196 
173 287 
7Ì 210 5 16 
1 
. »» 7 21 




2 670 1 96» 
Belg.­Lux. Nederland 
2 72» 599 13 
2 »8 
» 307 2 119 950 721 
5 351 1 380 
597 732 i : I 16 
TONNE 13 » 22 
26 9» 81 1 1 »2 »3 
1 »β 3» 
13 Ί 2 » 10 3 3 
a a 
a , 365 56 2 1 3 
a , 
623 255 135 109 »86 1»3 117 85 1 1 1 3 
6 9IB 8 316 7 027 6 621 6 892 9 623 5 12» 6 652 
a . 




1 392 »7 , 25 
3 912 6»ï 
3 250 







1 9 13» 













MENGEN 8k 36 
3 129 
70 1 1»» » . 13 83 

















1000 DOLLARS 650 196 369 
17» 
2 222 2 »»6 132 1»1 »23 799 » 
91 20» 
Il 15 2ii 3û β 1 2 
2. 1 
' Î 3Ì »lk 2 072 
52 2 3 12 
» »75 6 691 3 178 3 15» 1 25» 3 »69 775 1 361 
» , » »2 6» 
TONNE 5B3 51 »0» 
939 1 677 
38 60 it» 37» 
1 
20 56 
3Ϊ û i ', 3 
12 18 
1 3 
I 'f 67 601 2 1 10 
1 9»3 3 321 1 6»2 2 192 
261 1 091 205 »79 
: I 20 36 
2 303 2 015 




68 2 958 639 
282 1» 
6 
38 ■Ii » 051 
155 9 
1» 017 3 861 




113 282 21 
1»2 
»» 8»9 617 313 
3 
1 . 39 6B 
6 1 166 27 » 
6 29» 2 705 3 »72 




666 189 63 
» 288 
a 829 1 
l»5 





66 1 560 
2 2 
8 968 5 226 
3 375 1 7»» 1 
377 
MENGEN 28» »2 




» 67 68 1 
10 
» 53 
57 Si I S,, . 






2 227 3 056 
Ursprung 
Origine 
. at" C S T 
C E E 
CLASSE 1 AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 






ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 




M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 







3 596 3 296 








1 935 1 »39 
» »63 3 181 3 76» 2 682 
1 616 1 905 

















β»5 »26 7 073 
292 870 3» 191 
»6 »9 598 
l»2 28 11 
558 
11 8»8 







5 158 353 863 
63 





7 989 2 880 











. . 167 
2 »39 











3 . . 132 
2 10» 










1 15? 1 131 
1 375 
1 »77 2 l»3 
. 
MACH. A EMBALLER / 
MASCHINEN 
VALEURS 3 »53 
S »35 
3 7»5 
21 753 3 15» 6 7»3 
32 3 5»6 
96 37» 
5 327 
168 16 160 
10 11 
15 11 9 »2» 
83 
13 
63 61» 37 5»0 
26 023 
16 226 36 
22 31 
QUANTITES 693 1 667 
1 050 » 557 500 1 215 




1000 DOLLARS 123 8» 
6» 59 905 1 601 
23 92 83 1 1 16 
a a 





1 370 2 235 





51 51 32 
31 
529 1 »0» 13 7» 6» 
. a 
1 38 . . » 22 27 
» 5 . . a a 
73 26 
796 1 663 




1 721 1 3»» 1 781 1 315 
1 603 1 612 
1 60» 1 »0» 
. a 
, , 57» 
8». 16 
2»0 650 36» 
a 
183 139 31 103 














283 218 5» 
60» 
181 il 25 
3 711 
1 931 1 7»1 











































375 . »17 
1 2»9 1 262 
1 129 
1 0T5 a 
a 
1 »29 




7 383 906 





. 7 . 2 »92 
3 
, 
17 158 10 035 
7 109 
» 5»0 1» 
1» . 
377 






953 29» 1 667 
921 
2 6»» » 6»9 203 286 »50 1 763 
1 69 2»k 
2» »9 »0 66 33l Τι 
k 
a a 
10 . , . a 
a 
568 1 222 
, a a 
6 230 11 217 » 721 6 916 
1511 » 289 
696 3 010 2 
a a 
10 
TONNE 231 61 50» 
251 569 1 003 56 »3 75 376 
a , 
13 37 β »2 









2 »35 18 1 290 
1 »18 
116 . 27 
a 




15 363 6 368 
9 002 
5 »6» 7 
, a 
198 378 
»87 . 269 377 









2 | 6 , l 1167 
a 
1 1 
8 11 1 696 
10 
12 
13 6»6 9 500 
» 112 
2 31» 13 
8 21 
MENGEN 203 »09 








E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
.SENEGAL 




M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLA S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 




B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 


















M O N D E 




















































1 351 2 »10 
1 109 1 611 
2»2 796 
137 552 
. . 2 
» 612 » 65» 
» 257 » 29» 
6 252 5 378 








































APP. / INSTRUMENTS DE PESAGE , POIDS 



























































































APP. A PROJ 
APP. Z. 
VALEURS 




























































2 872 2 862 




















1 325 1 015 






2 168 2 6»0 
2 130 2 652 
2 »87 3 773 
2 901 5 »02 
a . 
a . 
























2 920 3 272 
1 BIO 1 77» 







































































2 7 , 
























































































H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 


















M O N D E 


















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 












M O N D E 











































































































































1 33 7 
18 1 
100 





. . • 
. '15 
108 
18 » . 3 2 





































































6 . 29 
l»7 
1 
12 . 6 





18 . . • 
2 763 






























1 , 19 
1 
»99 3 7 5 





















































































, . ! 
7 
1 129 



































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 











M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLAÎS" Ï E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M Ο Ν O E 







































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








































7»2 512 5»6 
182 181 5» »» 
2 ÏH 803 









M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E 






























3 OIS 3 8 » ! 
2 898 2 980 
3 12» » 8TS 
2 »65 3 916 f m in 
1 879 1 676 
6» 
2 73» 2 BOI 
2 676 2 989 
2 692 
3 2 »05 Ι Ψ 
2 085 2 391 
MACH / ΑΡΡ / ENGINS MECANIQUES , NDA 





























































619 2 »» 






2 986 667 
59 2 
»39 11» 
, 5 »69 
2 l'iO 
1 951 6B7 
901 2 932 
23 1 
1 239 529 









5 62» Ί m ι a 
2 22 
1 
13 260 6 252 7 019 "73
l»l 




' 3 I» 6 





»i 1 969 





» 132 2 Ili 
1 706 
1 900 5 »65 
3 066 10 
63 
EINHEITSWERTE 
2 602 3 21k 
2 959 2 »8» I 9»3 
1 »»3 
2 235 
B82 . SB6 2 798 
NOB 
8».59B 
WERTE 3 199 2 97» 1 0»0 908 3 037 673 
22 S27 2 368 » 560 6 076 
17» 179 
3 038 1 028 
7»8 219 
» 856 2 33» I 2»3 »53 







HONGRIE BULGARIE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA MEXIOUE PANAHA RE ARGENTINE 
MALAISIE JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE BULGARIE NIGERIA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE PANAHA RE 
ARGENTINE 
MALAISIE JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL 
.ALGERIE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE TCHECOSL .ALGERIE 
ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 






























2» 115 » 
167 88» 39 901 90 270 2» 563 77 127 15 256 »7 7»0 261 
2 255 
QUANTITES » 193 2 397 2 71» 26 798 
2 899 9 626 9 
1»B I 637 
SI 






6 919 'Il 15 7 » 82 













23 097 26 189 13 06» 15 917 10 008 9 972 » 662 7 977 2» 183 
» 1 19 
TONNE 923 611 
625 69» » 297 5 »61 
225 355 1 293 1 701 8 

















30 825 9 6»k 21 16» 
1» 6»0 29 2 22 
1 »12 67» 1 »23 
75Í 1 9»8 1 
60. 5»6 

























63 016 1» 03» 39 001 9 5»8 23 B»7 » »26 
16 512 2 701 58 6 
9 818 10 573 6 1»0 7 073 
3 669 3 »36 1 9»9 3 000 
1 12 5» 
VALEURS UNITAIRES 
66» 315 23» 891 »70 
2 275 
UH 3 »»7 3 017 2 S»2 
1 20» 
8 
353 128 728 392 333 
506 
33 
»77 251 902 659 961 
3 563 
» 76 
10 569 16 025 » 262 II 979 
6 279 6 037 





2 917 un 




CHASSIS FONDERIE , MOULES / COQ GIESSEREI FORMKAESTEN U. FORHEN UILLES NDB 8».60 
VALEURS I 152 I 203 233 
68 1 071 962 516 
1.7 
1 I 570 27 
3 696 
2 33» 1 3»5 
725 19 11 
62 68 62» 





I 635 996 
816 
1000 DOLLARS 2»6 237 880 198 
391 1 078 83 71 
136 213 21 1» 
17 »8 67 66 
? 3 2 » 10 
2»9 55 
» 




153 »O » 10 2 I 
I 02» 736 287 
66 168 









»72 »55 239 






















































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée. 
X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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• A 0 M CLASSE 3 
M 0 Ì1 « E 
C E E CLASSE 1 AELE 








FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL 
•ALGERIE ETHIOPIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL .ALGERIE 
EGYPTE ETHIOPIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA .ANT.NEER JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 




BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 





















2 25» 2 2»0 1 529 
1 120 637 
5 952 
ART. ROB 
2 015 2 3»3 









1 2»7 1 790 1 173 
























2 953 2 158 2 037 
. 5 952 
1 786 
1 »5» 2 085 771 
1 1»8 1 667 
, 
/ AUT. ORGA ARMATUREN U. AEHNL1CHE APPARATE 
VALEURS 6 999 
3 88S 7 789 
37 872 » 933 
16 963 
1»8 2 517 
51 3 »91 6 126 
2 21» l»8 51 336 1»6 26 13» 22 »7 2» 105 »68 1»8 
118 667 61 »76 56 501 
31 »61 205 139 510 
QUANTITES 2 351 i »39 
2 589 15 697 2 558 6 371 75 1 333 72 
919 1 3821 675 
277 l»3 1 110 





66 1 1»3 
»» 053 
26 613 
15 833 Il 955 9» 73 1 513 
a 
766 1 26» 1 1 230 1 361 3 353 12 »Il 




, 13» 2 
. 5 821 101 
„ 
26 872 
1» 621 11 903 
5 926 
139 13» 209 
. 2»0 
»67 
5 28» 573 981 3 
223 










6 563 2 »5» 










» 850 3 379 1 866 1 866 
316 
1000 DOLL 2 160 
. 1 89» 








. . a 
2 376 277 
1 
17 537 
11 507 6 021 3 3»» 
3 3 12 
895 
1 892 
9 697 »60 
» 55» 
»7 
»»» 1 565 956 
177 1 
. 96 2 
2 
. . . 3 509 51 
. 






566 . 680 2 »16 













» 089 1 901 
1 583 
. . »5 
2 906 
2 81» 3 168 2 1 13 
. . 26» 
2»! 1 393 




iii . . 3»3 
5 
» . a 




5 9», 3 »15 





2 96» 2 259 1 31» 
. 28» 
ARBRES TRANSM. VILEBREQU. PALIE 
WELLEN UND KURBELN LACER 
VALEURS 
7 5»6 7 096 3 »93 
»3 925 3 »79 18 830 
15 97 3 636 
3» 1 »26 
7 395 





1 775 295 
13 »76 1 176 5 370 









. 1 385 
6 051 16» 1 »»B 
2 271 








. 13 »32 i»H 3 fit 






* , 25 lu 1 
8».61 





72 1 018 
50 1 528 3 065 
1 395 62 27 
, 1»» 
17 
. 20 »7 
5 227 25 
l»7 
26 520 




988 1 7«7 
1 08» 
. 1 571 1 025 28 
555 
71 
¡.73 1 »»» 
157 
­.5 
. 339 10 





11 096 5 390 5 333 » l»5 , a 
372 
WERTE 1 »35 
108 630 
10 Oil 
3 »»» 10 322 
. 527 60» 
202 8 2» 
19 
. 7 
. . , 7 172 1» 
a 
2» 551 
12 18» 12 330 
5 109 































1 922 1 537 
. 1 789 3 691 
» , »I2 1» 681 
2 9»9 
1 077 








6 3 751 
3 176 I 337 
201 
. 1 1 S 
» 1 
• 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 






























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 











M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




80 IO 30 31 23 3B0 3»5 19 »1 83 
123 133 65 539 57 290 33 068 166 38 l»9 
QUANTITES 
5 726 6 908 2 858 







» 79 359 
70 







M Ui 26 513 IB 529 









31 8»7 16 72» 
15 060 





















I 765 1 63» 




»68 9» 108 




1 225 15 













»30 »29 253 
a 
| 

















2 123 I 1 
. 5 














. ,, 2 
Ull 1 706 1 26k ii 2 


































































































































1» 3 987 
,1 
': 
2» 98» 13 922 
Il 016 6 978 26 1 12 
















'. m U 6,7ίΪΒξ 
5 
EINHEITS 
1 »3» 1 IBB 
1 ';Í;; 2 67» 
3 Oi} 






m 4 B2 
»» 6 
»65 2 
















10» ι, β 8 
6 
2» 2 


















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 





AELE CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 






M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ,A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV G R I S E TURQUIE 
ALL.M.EST .ALGERIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
INDES OCC JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M 0 N 0 Β C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
722.10 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 






























„ . • 
Belg.­Lux. Nederland 
5 726 3 269 




PARTIES / Ρ 
TEILE U. 
VALEURS 2 »32 2 221 5 »2» Il 626 
398 









6 »69 57 
33 
37 
QUANTITES 2 756 
2 396 
un 22» 1 210 185 3»» 
31 1»5 
7 72 »7» 
31 
28 .8 29 »6 
33 " î l a 
15 
ft Hi un 99 50 57 
VALEURS UNI 
1 726 1 »55 
2 66» 




»19 2 058 
153 




5 619 2 96» 2 626 





















Uil 2 886 
1 870 &22 
629 . 
V. MASCH. A.N.G. 
1000 DOLLARS 682 222 1 07» 









30 578 256 
2 1 
U 
7 207 » 78» 5 820 5 626 1 38» 1 138 
602 761 16 
2 1 
TONNE 513 »16 
1 »Il 
1 70. 1 60$ 
13 127 
209 219 137 
76 67 
5 22 




. . a a 
33 127 120 
, . m 
5 075 » 319 » 581 3 563 »91 730 36» »69 
23 
3 2 3 
1 »20 1 108 1 270 1 018 2 816 1 560 2 206 1 598 
6B» 
682 1 053 667 
GENERATRICES , H TRANSFORMAI GENERATOREN , MOTOREN , UMFORMER 
i VALEURS î|i? 1» 975 5} 398 
5 621 
12 279 T 695 1 ï1? 
7 89T ι 270 3 635 
1» 078 5 028 
1 0»6 51» 
17 
28 6» 158 158 ■Ρ 
2»2 
22 20 
»» 1» 16 
12 
12 
. 2 0»B 
un 2 260 2 »06 
a 
2 1 570 _ 3»5 
2 »85 263 37 „ 
. 
15 




1000 DOLLARS » 116 3 »90 Il »16 
8 »91 
9 537 16 515 »36 382 987 » 300 
20 65» 20 156 2 890 625 
»2 39 
138 1 321 
1 678 2 236 
Tb ψ 5 122 
5 a 
5 * 39 lit 
2 T Tb 
. . 2 
lì : a , 























» 50 TB . 3 20 














69 9 32 
199 1»7 
3 20 







WERTE 'IIB 935 5 58» 
1 276 19 »»6 






1» 2»8 8 39» 5 823 
2 720 7 
a 
25 
MENGEN 1 393 










6 001 » 272 1 681 
1 012 12 
36 
EINHEITSW 
1 257 1 088 
1 6»5 
1 »88 223 
519 
2 37» 1 965 
3 »65 
2 688 598 
69» 
. ETC NDB 85.01 
6 59» 2 329 
» »06 . 2 521 2 861 
19 
219 1 288 1»3 











WERTE 5 538 1 73» 









9 . U 




















M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 










HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
.ALGERIE 
LIBYE SOUDAN 
LIBERIA .C.IVOIRE ETHIOPIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC .ANT.NEER 
COLOMBIE VENEZUELA URUGUAY 
ARGENTINE IRAN ISRAEL 
INOE MALAISIE 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
722.20 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA CHIN CONT JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 







16 »9 16 73 
19 
26 
61 12 »56 i l 
190 »79 
113 259 75 »35 
»3 527 562 60 1 26» 
QUANTITES 
9 76» 




139 1 7»7 S 105 
2 368 
9» 1 




9 li 8 




»6 16 5 




2» 810 17 381 381 
6» 1 376 
France 
5 993 
5» , , • 
,  , . . 214 
. 
27 329 1» 09» 13 163 
< 0 7 | 
23 29 







787 178 6» 
a 




β . . a 
a 










3 602 2 200 20 
20 21 
VALEURS UNITA 
2 308 2 02» 
3 0»0 2 50» 
1 »»1 928 917 
2 696 2 170 
3 660 3 216 
1 100 1 100 1 315 
APPAR. PR COUPURE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 856 3 
59 5 
2 il 
31 820 »8 22 562 33 6 885 13 




2 721 6 




»5 »i 693 hi 
Ί 




, „ . UOi 11 
Zi 
a 





1» 15F 10 S92 3 268 2 76^ 87 e 21C 
2 2»8 2 132 2 719 2 101 1 690 53: 9»7 




/ CONNEXION GER. Z. SCHL 
vAL in.i 8 73» 17 550 56 719 7 589 13 759 265 3 0»3 22 2 859 16 580 
un 396 1» 289 11 
'18 5 1 3»0 »08 13 »»0 17 
206 »16 U 1 003 9» 836 
a 603 1 720 9 700 3 633 2 »82 













98» 1 »22 13 
552 
a 




ÏI 6 »71 





91 . 1 »2 
3 
» 15 9 53 » 15 
136 
803 


















m ,  4 561 
(7 , ] 
a 







638 869 78 
1 3»7 
126 923 01» 
»6B 




































































»» 926 a m S 891116 17 199 
MENGEN 























5 »07 2 557 




























05» » 638 
5 662 176 607 
19 


































WERTE 6 250 
375 1 856 
17 156 
. 2 938 
122 366 
,0 











Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notts par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA CHIN CONT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M SSE 2 CLA 3
723. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV BULGARIE 
•ALGERIE ETATSUNIS CANADA 
COLOMBIE MALAISIE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV BULGARIE .ALGERIE 
ETATSUNIS CANADA COLOMBIE PAKISTAN 
MALAISIE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
ί 0 N D 














France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
»2 079 
5» 7 5»6 
QUANTITES 3 933 
1 869 2 801 Il 093 
T 8 7 & 63 »62 6 »83 1 910 836 58 36 » 392 
132 119 2 782 35 2 61 2 
31 172 21 891 8 609 5 62" 
6 060 ? 32 
. 135 1»9 i »09 1 0»5 195 
» »9 
12 283 26 8 
. 3 8 
18 3»2 
» 2 2 7 10 
131 
TONNE 967 1 
1 176 
2 369 » 28» 2»l 
» 105 
76 226 29 1 
. »1 




















1 019 1 302 
»36 11» 









»53" 81 36 1 






ί 2 658 
622 071 016 »83 27» 917 821 
9 880 5 718 22 385 10 673 3 333 
1.17 
2Î Ì 
6 022 8 982 » 81» 6 376 
1 07» 2 133 680 1 736 
S 636 k 981 5 017 » »97 10 113 7 372 
6 218 5 8»» 2 »07 
6 835 
» 737 
2 »01 2 068 







_ 690 IO 588 
7 067 5 »13 
IO 316 10 926 8 7 291 5 217 
985 676 6 667 I 992 
FILS ,.CABLES . ETC ISOLES PR ELECT. OL. DRAEHTE , KABEL , USW. F. ELEKTROT. NDB 85.23 
VALEURS 
6 661 5 3»5 
8 888 1» 856 
2 5»» 
3 »22 927 
2 106 
Τ 
1 185 795 5»6 28 3»» 5 198 127 11 13 16 II 52 957 36 072 1» »80 8 572 380 350 32 
QUANTITES 6 813 » 110 6 »22 
1» 201 2 711 2 »26 
25» 
1 »7» 52 
1 098 785 2 361 




3 187 720 639 » 
»25 8 9 
127 





















































15 77» 9 768 
WERTE 615 59 
187 2 010 
258 












1 553 2 358 755 »29 
2 




»2 553 5 86» 
3» 257 » 700 7 89» 823 




, 2»5 1 111 
1 83» 1 »77 971 956 
1 »26 
1 2u2 2 910 2 329 952 952 
i 
TONNE 518 67 3 293 3 062 
» 53» 5 25» 250 »» 206 322 
6»2 »7 2 6 
279 72 » 16 157 
21» 
1 
9 6»6 9 »97 
6 36» β 658 1 273 630 
1 13» »53 
1 203 1 295 1 153 1 167 1 662 2 636 1 189 2 »20 658 
HENGEN 2»β 
18 
52 2 05» 
157 » 
2» 
»26 103 7 
10 
Ί 
1» 361 3 166 
10 163 2 372 » 195 772 
3 »75 238 
22 » 2 
EINHEITSWERTE 
1 098 1 5»T 

















B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 




ETATSUNIS INDONESIE JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS A L L E H . F E D 




M O N D E 








France Belg.-Lu Nederland Deutschland Italia 
390 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
ISOLATOREN A. STOFFEN ALLER ART 
NDB 
65.25 







QUANTITES 2 02» 582 l»9 906 1 10 129 23 
239 l»6 31 
2,3 
71 58 2 
2» 1 . 
135 
Tb 28 
1 53 63 18 
1000 DOLLAR »07 



















960 1 020 807 969 
1 k77 2 166 1 163 
390 








I 002 B62 I 77» 1 825 I 000 
3»Ö 
ni un 
PIECES ISOL. PR MACH. / INSTALL. E L E C T . 




Uli 167 »50 
tb 29 1 295 266 10 135 930 31 »9 
7»» 
in 
I 16 3» 
138 




61 386 '62 82 67 » 








28 6 I 












85 1 311 539 50» 
I 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 




M O N D E 
( E E CLASSB 1 
AELE CLASSE 2 




M 0 N 0 E ( E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A S M 
CLASSE 3 
H 0 N D 8 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 72».10 




SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 









M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
CLASSB 2 .A 0 M 
CLASSE 3 








2 053 1 9»5 2 239 i 607 
2 395 3 5»B 
1 8»l 2 856 • 
2»7 ; 
Belg.­Lux. 
2 053 1 903 » 759 
5 69» • , 
TUBES ISOLATEURS EN MET ISOLIERROHRE A. UNEDL. MET« 
VALEURS 
,72 Ikk 





»2» 370 3 
»66 370 
»»2 370 ., : 




























RECEPTEURS DE TELEVI: FERNSEHEMPFAENGER 
VALEURS 
3 ill 1 695 2 368 566 7 511 3 »05 1 109 506 
»08 8 66 1 113 »» 520 
m ,?. 
16 33» 6 »16 
Ί fi. 6 m 589 5 | 
3 3 
QUANTITES 
977 »69 560 137 1 80» 715 339 1»8 107 1 1» 12 2 216 27 2 55 30 
» 151 1 503 3 716 1 »69 »3» 3» 13» 2 1 
, , 
QUANTITES NOMBRE 1 121 32 286 1» 177 
18 9»1 » 039 60 385 21 260 10 2»0 » 3»7 » 999 215 65» 3 310 26 7 120 
s m , uil 
1»3 331 »5 663 122 971 »3 823 20 2»9 1 738 S 986 2»6 106 102 102 102 
VALEURS UNITAIRES 
3 935 » 270 3 902 k 203 k 216 7 168 » 396 23 0»3 
1000 DO 15» 
752 989 
1» 9 17 
2 10 
1 936 
' eli »0 . , . 
1 „ 
i 2 2 
. • 









»31 »23 8 6 ., . . 





k »9 1 h »3» 7 »39 
7 273 










































5 1 311 
196 , ìil 7 
»6 519 1» 
275 












328 96 . , . 
MENGEN 
12 167 1 »63 . 5 889 
2 283 
35 2»9 7 llk 
56 2 960 











» 338 393 
















69 5 9»2 
6 277 32 3»» 
a 
2 316 
»16 32 » 1 579 817 
51 81» 
Ί ,77 2 775 1 . a 
EINHEITSW 
3 175 
3 0»2 3 »59 3 »03 
3 963 3 8»! 6 102 5 592 




CLASSE 2 ■ A 0 M CLASSE 3 
X 72».20 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST 
TCHECOSL HONGRIE 
.ALGERIE 




SINGAPOUR JAPON HONG KONG OCEAN USA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 







ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE 
.ALGERIE RHOD NYAS ETATSUNIS 
CANADA BOLIVIE 
ISRAEL 
PAKISTAN SINGAPOUR JAPON HONG KONG OCEAN USA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 










.ALGERIE NIGERIA RHOD NYAS 
ETATSUNIS CANADA 
BOLIVIE CHYPRE IRAK IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
MALAISIE SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG 
N ZELANDE OCEAN USA 
M O N D E 







»S 897 6 686 2 
31 760 10 
3 338 
1 953 293 
65 1 161 1 1 18 
2 078 2 360 







17 9 306 285 37 
113 582 ÍS 
ÏÎ m ■? 8 738 6»3 
1» 763 
QUANTITES 
»96 6 389 70S 







322 19 60 
1 1» »1 
2 2 
3 
9 1 '072 
3 
17 866 2 
1» 892 2 





































230 763 1000 368 3 321 261 111 
629 6»0 205 
156 »9» 18 8» 212 16 
19 103 15 1 592 
29 051 6 
31 »56 2 31 29» 1 
61 795 7 
6 25» 507 2» 011 
1 »01 1 
9 057 
286 3 603 
28 180 7 96» 
579 3 1 2 
H 160 11 251 
1 6»» 
1532 687 19 59 123 
k 6 »07 3 
»283 791 »35 









a . »65 »00 
86» 
286 . . 290 
, . • 
153 
a 


























996 785 106 




. \k . a 
96 . 
β , . a 
583 
­
720 636 876 
192 3 
3 203 
» 3»3 »5 769 
„ 16 366 2 »89 1 331 
»6 966 999 
1 698 1 665 
»0 
a 






1 39» 17 7 
78 157 























803 . a , 156 . . . * 
î . . . 606 58 , . 
6 i*! ,, » 015 









9 1 199 1 
1 
12 520 
10 9» 6 
1 290 1 069 
32 
. 252 
173 803 992 925 
a 
300 398 
96 395 5» 170 
1 1 267 
22 »05 
28 5»8 20 966 
3» 353 
1 050 
1» 137 . 3 676 . 3 803 
1 695 963 
579 3 1 2 
2 251 
1 6»» 
200 820 » 056 » 1 10» 
»3» 1956 736 



















6 657 237 • 
10 189 
2 362 7 5»2 
656 238 . 5» 
»5 . 166 
a 










908 Is a 
28 
MENGEN 
10 862 90 102 937 . 36 227 6 250 . 97 
1»9 





203 22*1 50 271 
»»8 098 
150 116 
























. . . . a 





















»» 067 » 72» . 1 950 
l»2 »26 
7» »69 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
72».91 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST .ALGERIE ETATSUNIS 
VENEZUELA JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A g M 
CLASSB 3 
FRANCE BELG.LUX. 




SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST 
.ALGERIE 
ETATSUNIS VENEZUELA JAPON AUSTRAL IB 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSB 3 
M 0 N D Β 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE EGYPTE 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 






1827 »13 78 958 
239 »11 35 715 60 »50 1» 820 326 302 
35 398 2 629 
VALEURS UNITAIRES 
6 357 5 921 
6 2»6 5 585 7 6»! 12 278 6 622 10 2»8 
10 576 2» 231 
10 000 1 875 2 »72 
Décembre 
Belg.­Lux. Nederland 
77 185 366 882 
9 1,9 161 718 88 8 216 2» 2 
10 229 18 119 
7 67» 6 2»3 
8 205 6 303 ? 7»» 6 601 11 779 6 »65 
7 3»» 
a . 



















7 135 6 050 6 367 
a 
13 8»6 
APP. ELECTR. PR TRANSÍ ISS ION PAR F 
EL. GERAETE F. DRAHTNACHR. ­TECHNIK 
VALEURS 1 661 a 
7 603 783 1 »18 271 13 259 1 527 
1 506 1 106 1 956 752 
176 6 




1 50» »53 
12 367 57 1» 
»1 000 5 216 
25 »»7 3 687 15 »30 1 »6» 
11 266 9»9 




95 13 1 IC6 6» Mi M 
13 670 7 
1ÌS 2 
102 3 385 
T 7 
130 36 1 56 8 1 
3 7»2 280 
2 05» 18» 1 669 90 
1 095 »6 
9 7 
7 7 11 
VALEURS UNITAIRES 
10 956 18 629 
12 389 20 071 9 2»6 16 303 10 286 20 721 9 869 10 152 
9 857 10 152 2 857 
1000 DOLLARS 109 299 
5 08» 50» » 982 3 606 
117 13 112 »»7 
39 21 




12 21 »S 
10 
6 163 12 655 5 Ili l ìil 357 3 »25 
5 17 : i 
TONNE 
16 16 386 
SOI 227 
i 30 
3 2 » 256 
lì 7» 
ι 9 
. Ί , , . i 
1 7 1 
ni ' m 
a in 2 
'. 2 
9 966 12 3»6 9 872 I» 259 Il 29» 9 312 11 »79 9 102 
10 000 
. 2 917 
65.13 
267 1 110 325 
27Ó »31 
1 10 
379 107 261 73» 
2 260 




un 2 025 
; 
M 
18 9 39 6 16 
83 385 
, 1» . 3» . 
Ìli 
6C 1 168 
, • 
WERTE 986 
626 318 3 1»» 
a 
21» 




























10 03» 8 861 
9 519 
, 2 8»0 
MICROPHONES , HT­PARLEURS , AMPLIFICA MIKROPHONE , LAUTSPRECHER , USW. 
VALEURS 86» 7 371 38 
3 671 900 3 310 lili I 203 373 1 073 252 
130 » 
1»» 19 
369 69 711 106 1 221 25 
15 13 12 
3 007 926 218 » 937 105 
2» 275 3 9»8 16 »19 2 »22 7 833 1 523 3 6»8 »75 
2» 3 2 2 6 
QUANTITES 
123 
1 982 1» 955 199 
»50 155 
1000 DOLLARS 126 378 7 310 
1 »10 837 8»9 173 89 
292 262 31 11 
7 39 
68 139 36 6» 6 l»6 
2 . . 301 »59 177 59 16» 
5 353 10 102 













76 55 950 
a 
8C0 » 5C2 
» 6»9 




















» , 8» 
52 










ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 H CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 




CANADA VENEZUELA ISRAEL 
KOWEIT 
CAMBODGE MALAISIE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
I TALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
ALL.H.EST HONGRIE LIBERIA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA ISRAEL KOWEIT 
MALAISIE JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 

















3 . a 
51 1 » 196 
» 725 




5 138 » 233 
9 29» 8 »02 
a 
. 3 529 
AUT. APP 
SENDE­, 
VALEURS 11 »63 
19 8»0 
21 508 »1 368 
15 100 12 970 
770 
1 »78 













79 126 21 723 »73 
11 120 
QUANTITES 
7»2 1 936 
3 162 3 863 
919 1 163 
70 
309 3,1 73 176 
. 35 2 1 
3 13 3» 1 




, 1 19 
1 
1» 20» 
10 622 3 521 




»52 132 66 
■ 
ITAIRES 





Ί 213 . . . . 37 
1» 
770 637 133 82 . 
\ 
» 3S5 3 999 6 030 5 36» , . . 
. DE TRANSM EMPFANGS-
1 Os| 1 979 5 171 1 229 2 89» ',? 
l'b 3,8 
. . , . ¡S 
'Mil 
290 
10 . 226 
29 615 
9 »3» 
19 817 3 »»2 301 
i 63 
29 161 6Γ3 
il 'j 











































. . . 
»ANS 
, FUNKHESS­C 
1000 DOLL 766 
6 587 3 960 
589 1 590 ili 1» 6»6 

























ii 1 29 2 9 
. U 1 . 
Ì , . 17» 
2 





















































DOS 5 . 5 
»95 
0»H 





Î. 'S 72 
. . a 
56 
123 









257 ¡Û »5 
­
EINHEITS 
πι? β 171 9 ie» 
. . . 
β 667 6 159 
Il 613 15 359 
, . . 
FIL NDB 
85.15C 





1 6 2 1 
33» 550 
6» 



















« . . a 
52 
. 
2 270 1 »52 
817 
596 1 . . 
WERTE »fi 6 IIS 15 »99 
a 
2 0»0 ■ï 
lul 
,5» 





# , . Bt 
ÌUu\ 
















15 850 11 090 
18 182 
»3 526 »8 621 
38 »63 23 666 
• 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






.A 0 M CLASSE 3 
725.01 
FRANGE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
1IALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A Õ M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
725.02 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 

















70 20 2 17 25 3»β 1 HIB 
69 629 »» 10  33» 
1 »»3 307 
57 »99 52 522 » 656 
3 198 '? 3 
QUANTITES 




63» ii m 295 
»6 3»5 »2 636 3 198 




. ',l 5 5»8 
1» 275 1 166 




















QUANTITES NOM 85 65» 
13 »5» 
699 287 320 356 211 27 921 
327 7 280 360 
1 653 
» 921 7 2»0 
» 133 
797 »28 7»3 538 »9 769 
»2 »62 ■Il 70 
a 
3 99» 
133 66 07» 175 811 
17 077 296 3 591 
21 8» 
» 38» 
273 601 2»6 012 





















11 651 11 063 585 3,6 
1 
3 120 31» 
6 358 5 »55 115 . 7» » 25 
81 307 
17 857 17 2»7 301 219 
a , • TONNE 2 388 
39 3 299 3 075 222 
»0 1 22 
112 • 9 202 
8 800 399 286 3 1 
35 2»8 . 5» 5 56 926 »9 7»2 3 626 
569 21 »88 
909 
1»8 090 1»2 »61 
un 7 7 1 
1 266 1 257 1 »68 1 38» 365 
• 
2 817 216 
7 059 » 636 76 
55 2 19 1 51 295 
15 229 1» 728 206 155 
, 
»5 096 » 6»» , 135 8»0 96 108 1 778 . 59 1 15 382 1 7 »2» » 133 
289 037 281 690 3 209 2 783 2 
3 
1 173 1 171 1 »62 1 »1» 
a . • 
A LAVER DOMESTIQUES HAUSHALTSWA 
VALEURS 
» 227 1 062 350 20 590 » 758 15 906 57 15 223 1 675 63 12 12 770 
»9 7k9 
iUAl 16 21» 26 16 2 
QUANTITES 3 329 779 260 12 237 3 3»3 6 690 
. 3»» 101 2 12» Ι 66B 5 912 
a 71 2»9 1» 12 12 =,»8 
11 060 » 237 6 79» 5 983 Ί 
. 272 65 1 6»7 1 186 3 32» 
1000 DOLL, 1 178 . i»e 3 »»0 620 1 2»6 2 
2*1 2lf 
. 3 
6 9»» 5 386 1 556 1 271 
m a 1 
1 32» 597 
10 530 1 1»» 761 
. 1 1 172 13 . . . 1» 558 13 595 961 77» . . • TONNE 1 018 . 97 1 999 »05 695 
931 »30 











1 712 1»5 
3 299 36 »0 319 
263 . 








2»0 21 28 ìli • 










27 1 9»3 298 683 » 728 
1 193 
55 661 »2 827 
12 821 
11 603 13 . . 
WERTE 








2 »27 2 206 
216 
1»6 







1 1 1 37 • 









3 586 5 
.6$ 
350 
31 039 28 3»8 






1 kkl 1 369 , . • 
1 203 
1 166 






1 216 118 87 . 1 326 
3 525 11 
6 
61 660 , , a 218 
7 2»0 
2 7»9 » »9» 
3 61» 
a . • 
908 7» 69 . 953 
2 027 
WERTE 
507 3 ík 
» »96 . » »60 »» 9 
59 3»k » . . 1 
9 9»7 
s 919 
» 925 » 572 













.ANT.NEER ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
725.03 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
725.0» 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE ROY.UNI 





H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 








5 3 396 





. 25 101 
7 
5 "i 319 





1 553 1 651 1 799 
2 059 1 538 
769 
1 585 
1 326 1 800 1 787 













1 606 1 721 
1 531 1 703 1 935 2 01 1 1 809 1 9»1 
a a 
. . 909 
APPAREILS ELECTRI ELEKTROMECHAN. HAUSHALTSGERAETE 
VALEURS 
» 925 1 278 3 966 
5 971 
1 392 7 890 
59 73» »3» 
1 681 80 57 71 
1 019 162 
16 
iua 12 08» 
10 878 19 . 130 
QUANTITES 1 61» 
500 
1 »3» 1 775 397 2 535 
20 162 129 
366 
18 30 
»6 239 58 
5 
9 560 
5 920 3 555 3 253 




532 1 619 






un 2 Θ22 





606 3»8 139 569 
3 II 52 . 2 
a 
l»6 29 , 
2 016 1 1»6 
871 69» . . 2 
VALEURS UNITA 
3 113 








, 2 000 
1000 DOLLARS 1 l»l 57» »97 957 
1 085 2 5»2 
280 76 1 326 636 
3 2» 302 259 9» 119 




î m ι m 





339 293 836 83 22 35» 166 




» 5 22 S 
, , 
1 65» 1 60» 1 117 1 22» 




3 35» 3 23» 3 101 3 01» 
3 971 » 023 3 9»8 3 972 
a 
a . 
2 008 1 691 
:T TONDEUSES 
EL. RASIERA 
V A L E U R ^ 
39 3 »27 
2 8»6 
80» 1 755 
20 126 853 
333 18 
15 
22 1 32» 
17 
13 976 




, . 1 066 














» 23 29» 
a 
. . 76 





2 . i 






1 372 1 8»6 1 751 . . a 
1 691 






. 50» 3 »05 
6 20 82 
83» 1» 
55 
168 31 . 
Uli U 571 
» 361 1 . 55 
»10 
275 
»»0 . 153 1 093 
3 5 28 
193 
3 , 39 38 13 . 
2 695 
1 278 1 378 1 325 
1 a 
39 





26 6» • 
100 32 1» 
l i S ? 1 186 







» 7 5 
9 
1» , a 
22 
5 




2 807 3 318 
3 290 . . 1 399 
2 696 
2 667 2 767 
2 682 
2 9»1 . a 
NDB 
,A AR SCHNEIDE MA SCHINEr­
1000 DOLLARS 
175 1 369 
39 708 
193 506 75 2 65 783 
23 '8 




1 286 3 355 
1 151 1 916 129 1 »22 
91 930 
























2 3»6 587 307 . . S 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M Ο Ν 0 Β 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M Ο N 0 E 




. A 0 M . 
CLASSB 3 
FRANOE BELG.­LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ""ALIE JY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
RO  
SUISSE AUTRICHE 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL.H.EST 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M Ο Ν Ο E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 2 6 . 1 0 
FRANCE nkî'iïï 
A L L E M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
EWG 
CEE 




23k ni »9 
15» 1 
12 87 »S 3 2 
2 127 3 
1 »96 1 060 »34 300 














8 » 3 
6» 
1 











305 5» 36 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
9 329 
8 9»» ig m 12 500 12 9kl 
9 375 
un 9 199 6 197 12 9kl 12 9»! 
. 
10 982 10 589 
M In . 
• 
11 095 12 081 9 993 12 125 
. 
8 839 
lì Τι . 
. 
8 175 7 698 'luí „ 
. 
CHAUFFE­EAU ET BAINS ELECTRIQUES , ETC 









2,7 û 506 
69» 
15 





1 » 2 0 
3 3 9 1 
5 9 3 
7 6 5 
il 
2 9 
2 0 m m 
5 6 2 2 
3 
3 k « 
IUANTITES UU Η] 
I 2 7 9 
, 7 . 
5 
190 
» 3 6 "il 
3 2 7 
2» 
2 3 
2 » 3 
9 
3 1 6 » 
1» 8 6 » 
im 
2 5 7 9 
2 





6 1 1 
1 
3 0 2 2 2 il) 
2 2 » 
ìli 
b 
, 6 0 
2 0 6 





» 0 » 
IS? 
109 
» 9 9 
1 
67 
9 9 3 
» 9 
1 6 6 2 
T 
20? Vo 
3 7 1 
» 6 6 
HERTE 
5 5 6 
3 2 $ 
1 9 3 6 














» 6 7 »?Q 




1 953 1 838 





































1 921 1 850 
2 26» 1 93» 
APPAREILS D.ELECTRICITE MEDICALE ELEKTROHEDIZINISCHE APPARATE NOB 90.17A 
VALEURS 
356 .SS 1 667 121 208 
80 25» 
li 
1000 DOLLARS 136 23 












IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE U.R.S.S. 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
726.20 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL HONGRIE NIGERIA 
ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL 
HONGRIE NIGERIA ETATSUNIS CANAOA JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D 




. A 0 M 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
152 
»OB Ui τ 
19 
11 
1 3 5 8 
8 8 5 880 
2 9 8 8 
2 β » 5 

















6 0 3 









5 7 3 

















9 0 3 1 113 
» 6 0 7 1 6 
» 2 9 3 9 » 











VALEURS U N I T A I R E S un um 




6 S » 7 
k 6 6 » 
2 » 172 22 1 





1 3 0 7 
5 9 S 
















6 s 9 
10 
3 6 β | 
1 5 9 6 
m 












12 7 1 7 
IO » 6 7 
IS ni 
U7" 61 ¡f ÎH » 0 7 
2 2 2 2 I» 5»5 10 71» 
APP. RAYONS Χ / RADIATIONS RADIOACTIVES ROENTGENAPP. U. 8ESTRAHLUNGSAPP. NDB 90.20 
VALEURS 
»211 1 362 lui i 161 390 916 3» 299 556 137 
52 ii ' Mî 
To 
ík 856 IO 629 
» 038 2 30? 
122 
QUANTITES »I 360 229 »91 '90 
69 
20 »» il 19 I 
130 11 5 1 







































































279 109 151 103 
21 
5 
177 126 »9 23 
VALEURS UNITAIRES 




10 509 5 669 ,? aul"u ., fif 11 707 8 270 11 kS2 
2δ 1 
EINHEITSWERTE 
3 β »7» 10 101 Η O» O 6 87» 13 96 
11 33
ill?
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por un/ttí de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de volume. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ier ­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 









M O N D I 
ÉLJSJE I 
CLASSE 2 
• A Õ M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









M O N D E c E . CLASSE 1 
CLASSE 2 








PRIMAERELEHENTE U. BATTERIEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
Va 
3 7 6 
'1 
1 9 9 
73 
I 0 1 1 
137 
l » 6 
» 9 1 
7 
» 5 6 
11 'I 




2 7 6 
2 2 
' ï 'S. 
I » 6 7 
2 0 
I 9 6 0 
hi 
QUANTITES un 
7 2 9 . 1 2 
Hw­sa· 
A L L E N . F E B 
I T A L I E 
NORVEGE 
I B I S S E 
AUTRICHE 
A L L . « . E S I M Î E ETATSUNIS JAPON 
M O N D 
C E E 
CLASSE 
C L Í J Í E 2 
3 




'P. I T S U N Ï ! A U . M TCHEO ÉTATSy 
P A K I S T 
JAPON 
M O N D I 
( E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE : .A 0 M 
Ìil To û 
Tb û 
105 69» 









23» , 682 392 15 3 189 »»0 
2 . 311 gu 6 2 
'IÍ 
1 920 il! I »6 7' 8 
T2 
VALEURS UNITAIRES 
lili iw uh IR, m in 
»26 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUI ELEKTRISCHE AKKUMULATORI 
1000 DOLLAR 












290 677 »03 
QUANTITES 
» 556 2 3 





1 3 6 7 
9 3 0 
39» 
2 7 5 
36 
3» 
2 » 2 
1 9 0 » 1 3k l 
9 9 






5 8 7 
9 3 9 
I U 2 
1 3 5 5 
6 




» 16» un 
1 3 » 0 
2 5 7 7 
2 19» 1 
7 6 3 1 
6 0 0 1»3 
62 
, 0 0 
50 
Ί 
6 5 6 » 
» 8 2 3 
1 6 1 9 
1 5 6 6 
1 
NDB 




» 6 9 
0 9 » m 
NDB 




6 3 » 
56 
, 7 0 
» 0 0 5 
Uli 
1 2 » 1 
2 
i llï 
1 1 9 0 
Ι TO 
|j 
» 9 8 
1 To 
2 0 5 
2 9 3 
23 
6 6 » 8 
3 6 7 6 
2 7 6 2 
2 » » 6 
3 
ERTE l l T 
30 6 1 7 
2 0 5 
' î l 
9 2 
2 3 
3 1 3 
7 5 3 
9 6 1 
7 6 2 





7 8 9 
78 
2ê 5» 202 10 
106 
395 
1 8 5 9 
9 8 0 
762 
3 6 2 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
729.20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




F I N L A N D E 














679 621 831 69» 1 389 1 »73 302 
988 755 un 1 »53 1 512 5»S 3»0 





ni i m 
667 
272 22» LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES EL. GLUEH­UND ENTLADUNGSLÏMPEN T. 
VALEURS 2 567 10 662 15 69» 10 6» 7 
1000 DOLLARS 
M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 729.30 
FRANCE 6ELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
HONGRIE .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA INDE JAPON SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
603 »»3 121 16 11» 11» »02 07» 23» 679 133 153 m 
53 750 »1 173 11 558 5 062 126 
696 
QUANTITES 
Ì 8 Ì S 
» 782 1 »06 176 I 832 83 
29 »7 35 310 
m 
1 5»1 1» 117 21 















308 1 »»9 
i 57 m 
675 
20 





65 »09 213 
66 330 








861 91» 666 278 12 
2»7 
20 
















398 62 3 











5 256 1 522 531 35 
7 
MENGEN 




2 1 17 
1 765 2»7 12» 2 








1 2 1 
Ì 230 
90» »6» 780 286 020 
»67 
9»6 75» _ 602 1 985 " 789 5 
1 »lî 
B2 
2»1 312 775 2»2 217 
7»7 911 81» »37 6 
16 
» »67 2 »9» 1 ­I ?2Ì 
125 




»7» 263 727 919 333 
822 
863 286 275 052 000 
975 106 5»» 77» 6»5 
LAMPES / TUBES ELECTRONIQUES , CATHOD. ETC NDB ELEKTRONEN­, KATHODENSTRAHLROEHREN 85.21 
VALEURS » 500 162 36 686 9 032 » 006 7 981 69 
21 
»î 
1 582 6 30 50 »18 70 35 70» 128 13 767 »» 692 
1»6 592 5» 388 »6 9»0 10 309 ÎOO 77 »85 
QUANTITES 12» 7 10 286 







11 223 ­ 217 233 
7 6 32 
3 
387 
1000 DOLLARS 686 
12 336 
1 658 22» 52» 5 
9 179 17 37 72 70 
2 577 1 12 6 







728 817 23 21 
rfi 
556 
313 8 625 »6 
HERTE 2 281 122 8 71 I 3 250 
1 658 35 
i »03 28 








3»0 36» 9»» 125 10 
20 
»9 
3 2 510 
MENGEN 70 2 3 522 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
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ROY.UNI SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ALL.H.EST HONGRIE .CONGOLEO 
ETATSUNIS CANADA INDE 
JAPON SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 









ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 





ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL.M.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 













513 1 256 
2 
ï 36 1» 
» 31 » 2 576 13 1 
21 » 823 
21 »73 12 682 
3 926 1 313 






, » | 1 | . 67a 12 
5 . 
3 367 1 61 1 
1 75» 1 059 





7 8»8 20 000 
20 611 13 177 















1 »77 , . , 15 . » 823 

















, 1 . 





» 050 9 267 6 135 il ëli »1 705 19 302 19 722 
17 7»2 
APP. ELECT. O.AILUMA EL. ¿UENDAPPARATE 
VALEURS 
3 115 »8» 
»73 9 6»1 
1 169 





6 153 109 19» 
26 »69 1» 882 11 »96 5 021 
3 2 79 
QUANTITES 1 378 
131 
3 195 
297 1 300 »2 » 183 6 
1. 
17 1 220 
67 
7 923 









8 1» 2 
1 896 » 25 
un 2 919986 3 2 19 
, 22 
1 




2 t 306 
1 1 1 
1 508 
905 
59» 1 8 
VALEURS UNITAIRES 
Ui\ 
U 016 un 1 0532 372 
iïl\ 
» 913 3 589 













. 2 703 
Ξ NCB 85.08 
) 623 ί 23 11 * 99 »02 »76 
s3l Tb ai 6 i 1» 17 » 350 2 3 5 1 9 6 1 1 0»9 53 6 58 




637 30 10 
23 Το Ί 
,22 20 
1 1 
, 5 2 253 9 , 1 15 
1 399 1 kO 986 1 06 kOk 33 
135 21 1 1 7 
3 101 2 9? » 295 » 12 » 639 3 51 
a 2 239 2 97 
APP. ECLAIRAGE ETC PR VI HICULES 
EL. 6ELEUCHT-U. SIGNALGER. 
VALEURS 3 552 530 132 S »»3 3 097 T 521 68 160 267 66 26 1 679 120 179 52 
. 37 » 1 36» 
il. i , , . 88 
3 3 
1000 DOLLARS 676 »0 39 
117 1 392 1 kl 
ai a 33 I 5k 11 3 » 39 2 1» 1 1»» » . 86 » 1 
i ! 
1 1 »20 
11 
i Uli 
i i m 
, . 1 1 
! 231 






















5 196 2 956 1 616 














β . U 
EINHEITSHERTE 
\ Uli 
i 3 928 









5 6 i f 
, 10 \ 1 932 1 1»8 1 21 3 12 
9 215 
î 3 î Ull h »» 
9 37 
HERTE 1 β»2 
, 1 1 272 
39l 
, a 






H 0 N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEOE SUISSE 
AUTRICHE ALL.M.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
729.51 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED 
SUEDE FINLANDE SUISSE 
HONGRIE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
729.52 
FRANCE BELG.LUX. 









.GABON R.AFR.SUO ETATSUNIS 
EWG 
CEE 
16 917 12 75» 
» 017 2 037 
52 
. 96 
QUANTITES 1 312 
153 













2 002 m i 
a 
. 
. 2» 1 512 
185 80 









3 062 2 877 
3 388 1 361 
a 
1 S»8 
un 3 23»3 739 
ί 306 a 
. 
Belg.-Lux. Nederland 
3 088 3 2SS 2 388 2 56» 
6»» 625 »1» 535 1 9 
a , 
55 38 
TONNE 233 138 
37 366 »19 65 1»0 73 129 
a « 
9 U 
't il 27 21 
3? .0 
. 27 22 1 8 
899 1 03B 




3 »35 3 136 3 »06 3 270 3 973 2 925 
» 22» 2 953 1 139 . , 1 563 1 »50 
COMPTEURS 1 ELEKTRIZITAE 
VALEURS 86 33 1 625 16 23 3 396 
15 6» 




1 1 2»9 2 2 309 7 » 
60» 275 316 312 
• li 
i 




su HH7 • .  
a 
. . . . 56 . 2 
58 . Il • _ 
VALEURS UNITAIRES 
6 757 6 363 11 060 11 001 • 
2 222 
β 105 . 8 960 6 712 
• • 
APP. ELECTI ELEKTR. 
VALEURS a 763 8 671 
6 78» 51 510 2 562 16 S»0 238 2 36» 16 1 733 11 »03 1 625 25 52 20 9» 2» 37 10 28 73 163 
1000 DOLLARS 22 » 
613 65Ì 
lk , . 750 258 
» 5 










' Is 1,8 ii ii 
• · 2 2 
8 651 6 H6V 
7 518 6 022 10 039 iT 360 
10 000 11 360 • 









13 » 16 
16 
/ ELECTRON. DE HESURI OD. ELEKTRON. MES 
a 










1000 DOLLARS 752 » 505 3 1»5 
1 »36 
3 722 33 209 2»0 »»5 1 »92 3 095 
163 309 





3 » 2 2 
a a 
» 6 720 8 332 











15» 787 * ι 




a 1 .»99 27 
98 , 
3. 27 1 
5»S 1 33S 771 1 180 









iî . a 3»β
23 739 1 166 
22 7 
878 1 S»! 
M 1 i 






2 . 67 181 
16 62 »s i l l 
• : » 
EINHEITSHERTE 
1»» β 528 699 5 707 
35] IO »91 787 10 »56 
• 
! 2 029 
NDB 90. 26 
HERTE 
21 1 1 295 
968 Τθ7 26 3 Ι 0»β 6 66 7 
292 . 
255 3 372 73 BS 
00» 232 
605 158 006 1 797 262 2»6 
22 . »9 3 
1 17 
. 36 
7 9 20 10 
■ . 
2» 617 13 li» n 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 










1 A L A I S ­M Ä I E 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 





A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U O 





M A L A I S I E 
JAPON 
A U S T R A L I E 




. A 0 M 
CLASSE 3 














» 1 3 
7 
6 1 5 6 1 





» » 5 
16 
36 I S S 























3 9 7 

















2 9 6 8 3 
9 117 
2 0 » 6 8 







» 2 5 






» » 8 
1» 
AELE 
■■ ASS­OL SSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 


























25 1 19 
1» 118 
30 05, 5» 78» 
19 761 73 »69 
»1 387 36 210 




32 387 22 375 
»0 781 16 53» 
29 998 26 580 
20 979 19 »76 
1 1 538 8 723 15 158 17 335 15 128 































1 5»3 1 »99 
1»7 26 
805 »96 












1 930 33» 
31 » 
12 .1 






,8 65?? i m 
9 636 2 333 




3 616 3 707 
2 269 2 112 







































5 111 3 090 
1 195 2 3»8 
3 918 739 
























5 866 7 023 
EINHEITSHERTE 















M O N D E 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









A L L E H . F E D 
I T A L I E 











































1 1 18 
1000 DOLLARS 
ND. NO. 
2 310 1 790 
983 605 





























M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E 






















ELECTRO­AIMANTS / AUT. DISPOS. MAGNET 
















1 1 267 




































































29 ' 5 5 








































































































, APP. ELECT. A SOUDER 
APP. Z. EL. SCHHEISSEN 
EINHEITSHERTE 
» 18» 3 »5» 
3 550 3 695 
» SI» 3 168 
























E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhefc. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 


















M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 












M O N D E 














M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 























































































3 . 536 


































» 561 » 605 
3 3»» 2 1»! 
1 197 2 »22 
572 1 »51 
12 1 











, , 2 10 





1 »71 1 6»2 





3 101 2 805 
2 769 2 220 
5 380 3 661 
» 200 3 158 
311 270 












. 1 1 






» 291 9 
. 1 1 
237 
123 






1»0 . . 7 












165 » 539 
20» 


















119 . . 2 
626 




































































95 » 95 51 
9 6» 


















. a « 
. , 
5 2»1 » 275 
5 250 5 000 
b 000 3 91» 




ΛΡΡ. ELFCT. D SIGNALISATION , NDA 




















»» 3 0 
13 
13 

















. . 9 






. , . 




































H 0 Κ 0 E 





















H 0 N D E 




• A 0 H 
CLASSC 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 






















H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 


















H 0 N D E 







































































































30 5Ï 32 
31 219 




















































































1 î 33 91 




60 90 SÌ 'M 
ii s 
6 166 » 1118 
6 1ST » 566 
. m i hl 




Ï 4 ? 2 7SÏ 
» »80 , 







, ¡\ , h 
. 3 , 
7 »60 7 635 
6 339 5 689 
1 116 1 906 










i » 2: n 




































































60» }» 1 »00 
52*0 
) 7 j 3 
1?5 
Ζ β Β 1 7 
7 
1 058 4 











































95 1 i 
EINHEITSHERTE 
Einheitswerte; S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W.ircn. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1963 —­ Janvier­Décembre i m p o r t 





M O N O 
CLA3SB AELE SS' A CLA I E 2 
CLASSB 3 
729 .96 
ELG.LUK. PAYS BAS ALUEM.MED ITALIE 
him Wim ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . AIL»M.EST ETAITSVIN"­CANADA CHIN CONT APON ECRET 
EWG 
CEE 













25 538 8 95» 
565 959 720 766 182 
11 876 12 BBS IO 952 5 3»3 2» 118 
10 903 11 667 10 213 
6 62Î 
» 266 
PIECES CHARBON OU GRAPHITE PR ELECT. 
KOHLE / GRAPHITERZEUGM. F. EL. TECHN. 
NCB 
85.2» 
VALEUR Y R82, 1000 DOLLARS 283 160 
SÌ? 12 98 
■Η Ο Η Ο Β 
Aise ; 
Α Ο M CLASSE 3 
729 .9β 
FRANCE mur*· ALLEM.PEU 
I T A L I E ROY.UNI SUE0_ 
ÕANJMARK 
AUTRICHE IS 
M 0 N O Β 



























015 7 » 








































6 6»» 1 
» 190 












υ » ι 
ι ÌÌ 
0 27 






































AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O Ν O E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 729.99 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 







































I l 891 11 127 12 918 7 »8» 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 




M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE SUISSE 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
SUISSE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
MACH / APPAREILS ELECTRIQUES NDA ELEKTR. MASCHINEN U. APP. A.N.G. 
10 
VALEURS 
»32 S»3 2 115 3 m 
! iss 
121 209 , 62» 1»7 9»8 76 86 2UH 
15 818 » 696 
OUANTITES 
2 65» 
26? 577 199 169 
1 
lì 































1 8 11» 6 
29 3 58 
316 ut 90 1 
20 3*12 T» »95 



















66 »1 267 267 35 3» 
EINHEITSHERTE 
»79 362 ¡Sole li 






7?? »2 » 587 » 30 un 
26 1 235 






21 37 1»2 6» 3 07» 1 23 
? T i l 











8 » _. 
16 881 
'fffi 26 371 TO 819 3ÌS 















Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
312 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre i m p o r t Tab. 2 
U r s p r u n g 
Or/gine 
, j r ­ C S T 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
731.20 
BELG.LUX. ALLEH.FED SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 
.A Ο M CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEM.FED SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEM.REO SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
Μ Ο Ν D Β C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
731.30 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
MOZAMBIOU ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
AUTRICHE MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
AUTRICHE 
MOZAMBIQU ETATSUNIÍ 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 






France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 225 1 225 







QUANTITE S 109 97 11 
218 207 
11 II 
178 63 12 
253 










11 10 1 
VALEURS UNITAIRES 
1 8»l 
I 827 un 
AUTRES LOCOMOTIVES ANDERE LOKOMOTIVEN 
VALEURS !t» 
156 1 8»3 
',5 
215 
2 600 2 176 »09 19» 
15 
QUANTITES 










































996 1 272 996 I 27T 


































1 010 707 
30» 186 
MENGEN STUECK 
2 ; 5 
26 10 2 . 2 
13 38 26 12 10 
EINHEITSHERTE 
9 2 2 
9 2 6 
3 0 8 
3 0 8 
136 
1 » 7 3 
ìli) 
1 0 2 6 
Ursprung 
Origine 
, . c ­ C S T 
. Α Ο Η 
CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A D M CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
731.50 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 




M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .Α Ο H CLASSE 3 
M O N D E 




. » O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E O 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 





» 61» 1 989 2 62» 2 62» 




1 »83 772 711 711 
QUANTITES NOMBRE »2 3» 5 
h 
160 78 B2 82 
VALEURS UNITAIRES 
llil 













» »65 1 89Ö 2 57» 




















1 »36 I »89 
1 »89 1 »89 T 
HAGONS­ATELIERS ETC PR VOIE FERREE HERKSTATT­. KRAN­U. ARBEITSHAGEN 
VALEURS 
ii 










































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 






. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANOE 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A S M CLASSE 3 
7 3 1 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 




. A O N 
CLASSB 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 







1 2 6 2 » 9 0 
1 187 » I S 




Φ 581 209 
»» »» 
8 2 0 2 6 » 
7 0 7 2 5 3 
6 6 2 2 0 9 
• " 
QUANTITES NOMBRE 
6 2 16 
2 6 7 
» 
3 1 
3 1 8 10 
2 6 9 2 
» 9 8 
» 6 7 
„ . ,, „ 
VALEURS U N I T A I R E S 












1 » 6 7 1 0 7 
7 § » 5 1 0 » 
1, 'î 
17 
6 1 » 
6 1 6 1 
9 8 1 3 3 0 3 
9 5 9 9 2 3 1 
,5? î j 
# m ,. QUANT.TES 3 m 5ii 




3 » » 2 
77 » 
7 9 
9 3 9 3 
2 1 12» 9 » 1 20 m m 
561 6 a . 
a . 
QUANTITES N0M8RE 
236 . 1 3 » 9 3 6 






» 5 5 0 1 5 » 
» »»5 136 
' a , 
VALEURS U N I T A I R E S 
» 6 5 3 2 2 
»69 5?» 
3 2 3 7 2 » 










. . • 
28 
2 8 
1 0 » 2 
6 1 6 
1 0 0 0 DOLL, 
2 9 9 
59 




m 9 8 3 










6 » 7 0 





„ 3 9 5 
1 11» 
i 













lt " . 
3 6 1 




­2 3 1 7 
10 7 6 6 
3 
13 0 6 6 
13 0 6 5 I a 
a 
a 
2 1 2 9 1 
1 3 7 5 
10 
. • . 
2 6 7 8 




» 9 » 
» 9 » 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
• 




121 6 S 1 
121 6 5 1 





a 3 7 1 
»0 36 a a 
109 » » 2 
63 3» »6 » 0 7 
» 6 » 0 7 
. ; , 
MENGEN STUECK 





2 5 3 2 6 
2 3 3 5 
2 0 2 1 
18 2 1 
a , 
, , a a 
E I N H E I T S H E R T E 
1 » 8 » 1 5 5 6 
6 3 9 1 0 5 0 
2 6 3 6 1 5 9 8 





B 6 . 0 7 
HERTE 
7 , . 9 8 
1»0 





3 0 3 1 7 5 » 
2 2 » 1 7 5 5 
61 
6 1 
. , a 
MENGEN 
» 6 0 5 6 1 
2 0 9 5 2 
3 5 0 
2 » 7 0 
; ; 35 
il : 
7 9 
1 2 6 7 3 0 8 2 
1 0 3 8 3 0 8 2 
2 5 0 
2 5 0 
. , a a 
MENGEN STUECK 
6 0 3 1 
19 3 
8 6 a 






2 0 2 3 3 9 
1 6 7 3 3 7 .5 2 35 2 
" · a a 
E I N H E I T S H E R T E 
2 3 5 5 6 9 
2 1 6 5 6 9 
3 2 5 
3 2 5 
­
o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. r-CST 
. A 0 M 
CLASSE 3 
7 3 1 . 6 3 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 









I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 3 1 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 







M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 





E T A T S U N I S 
K O H E I T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 













CADRES ET CONTAINERS 
HARENBEHAELTER / 
VALEURS 
2 2 0 




1 0 3 1 
6 0 5 
3 9 6 





3 7 3 
1» 
» 2 3 
»7 





2 5 9 
2 0 3 1 
6 9 2 
8 6 0 
5 3 2 











3 7 7 
127 













23» 6 2 0 
3 5 8 
2 7 9 
156 
• 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 0 8 
6 7 8 
» 6 1 




3 3 3 
ì"bì 





1 0 0 0 DOLLARS 
8 1 2 
1 1 3 
5 2 12 
2 2 9 
9 
β m . . « 6 28 
2 5 6 8 0 
2»B 1» 
8 66 
2 3 8 





159 2 1 
S 
10 2 6 
2 1 
• . . « a a 
2 8 11 
3 1 6 82 
2 7 9 2 5 
38 5 8 




8 0 6 9 7 2 
8 8 8 57T 
2 0 9 1 1»0 




P A R T I E S DE V E H I C U L E S PR V O I E FERREE 
T E I L E VON SCHIENENFAHR7EUGEN 
VALEURS 
2 9 6 » 
» 3 9 7 
1 » 6 9 
6 9 » ! 
8 7 
1 6 1 2 
6 2 » 
» 0 
6 » 8 




1 » 0 2 
13 
2 1 5 6 9 
15 8 5 8 






7 5 1 7 
3 7 9 7 
12 2 1 2 
6 1 
2 » 5 9 
6 9 5 
17 
3 6 2 
1 155 
. 5 
2 3 8 
12 
8 9 0 
20 
3 5 17» 
2 9 2 6 7 
5 e » 8 
» 7 0 3 » 0 
16 
19 
,, 5 1 » 
3 





. "i 1»» 
• 
3 2 1 3 
2 7 3 1 
» 8 0 
2 8 9 
. . 2 
. 1 158









» 5 8 3 
» 187 





VALEURS U N I T A I R E S 
6 1 3 
5 » 2 
9 7 5 
8 8 7 
» 2 1 
a 
5 9 5 
7 0 1 
6 5 2 
1 2 7 8 
1 9 1 8 
. a 
»»» 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 7 » 6 160 
1 6 0 3 
3 » 0 
1 3 7 5 2 8 2 » 




8 6 3 
. , » 0 
. . 7 9 3 1 1 
• 
» 0 8 1 5 3 7 1 
3 » 6 1 » 5 8 7 
6 . 8 7 8 » 
5 3 9 » 3 3 
. . . . 2 
TONNE 
3 7 5 8 5 6 » 
3 7 3 1 
1 3 9 1 
1 7 5 2 6 9 2 2 
. » 6 2 156 
7 » 113 
a a 
2 1 9 
6 6 5 
. 1 1 » 
a 
119 2 5 9 
• * 
7 5 8 9 11 9 3 3 
6 9 0 1 11 2 1 7 
6 6 » 7 1 6 
5 6 5 3 » 3 
. . . * » 
5 3 6 » 5 0 
5 0 2 » 0 9 
9 0 » 1 0 9 » 
9 5 3 1 2 6 1 
a a 
a . 




































E I N H E I 
6 3 8 
5 6 3 
9 5 2 






















. . 2 5 
ìli 




6 3 9 
6 3 5 
6 » 5 
7 9 5 
, . a 
NDB 
8 6 . 0 9 
7 7 8 




1 0 2 5 
2 3 » 
» 0 




5 2 8 
13 
5 5 3 7 
2 6 7 8 
2 8 5 5 
2 3 1 7 
1» 
. 7 
6 9 2 
1 » 1 0 
2 » 0 1 
* 5 9 
1 6 0 9 
176 
17 
3 0 1 




0 0 3 3 
» 7 6 2 
3 2 3 6 





2 6 0 
1 5 9 2 
. 5 2 9 
133 
2 » 0 
221 
. . 2 6 
3 » 0 
• 
3 3 6 7 
2 » 0 1 
9 6 3 




» 6 6 
1 217 
. 5 1 6 
a 
2 1 7 







3 0 3 6 
2 2 0 0 
8 3 5 
7 0 6 
2 
. ­
E I N H E I T S H E R T E 
6 8 9 
56 2 
8 6 2 
7 8 9 
6 1 9 
a 
6 9 3 
1 1 0 9 
1 0 9 2 





Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
.514: 






B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ss&r 
?ANEHARK U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S I 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
E T A T S U N I S ÇA; if NADA ­ R A E L PON 









H ­ ° E N E ° 
E gAÌ2l 
CLASSE 2 










7 3 2 . 2 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 





M O N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
PERSONENKRAFTHAGEN 
» 1 6 ^ 9 7 106 9»3 
11 016 268 977 ­ »63 Ht 19 252 »17 15 »17 1 3»1 
3 992 36 
27 1» 366 
SI 
217 
750 566 6»0 »96 10» 171 89 5»1 
»5 







'.? 5 751 
78 559 8 158 
226 »»3 
68 787 




1 27» 1 32» 
1 273 1 331 1 3»7 1 303 1 3.9 1 300 




6 16» 28 071 068 
SIS 
90 699 
53 216 11 337 
2 »13 122 »55 
27 . 997 
i 
1»8 
60 797 52 08» 16» 391 
7 680 11 137 5 533 9 279 »» 1 








































































































78 581 60 598 
8 368 I 682 
1 828 592 
10» 639 
»O 387 
9 929 2 8 810 





































































10 2 »25 

























1 560 1 3»! 
1 360 1 360 
1 575 1 256 
1 527 1 238 
1 016 1 176 














. J ^ C S T 




.Α Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 










M O N D E 

















M O N D E 




.Α Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 




























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




















M O N D E 






France Belg.­Lux. Nederland Deu tsch land I t a l i a 
QUANTITES 
196 
1 6 » 3 
1 » 0 » 5 652 2 
1ST 
l » 9 
I » 
7 188 323 I 1 
Sii 




1 0 9 6 
6 1 « 
9 
9 2 2 
0 5 1 
8 1 3 
























2 2 2 3 
1 9 7 » 
2 2 5 
1 9 » 
21 
2 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 2 1 9 » T 
, m IÎ 
. riS 
151 
l » S 
7 
3 0 3 
2 9 6 
7 
AUTOMOBILES PR TRANSP. 
LASTKRAFTHAGEN 
MARCHANDISES 













109 169 85 791 Τβ 332 1» 305 » 008 3 995 1 0»» 
QUANTITES 9 906 10 »25 » 869 63 592 8 3»1 
11 Toi 
1 »27 
1» »29 317 61» »2 13 319 
•a 
2 993 6 18» 
29 
16 
^ D O L L A R S 
20 »2 
99? 920 29 
3 6»5 2 »67 10 026 











•H m 20 206 13 69» 
3 066 
29 676 29 696 »Q 7»9 T6 630 27 033 37 609 10 
i 
01 
. 150 201 993 
2 »98 T 621 














E I N H E I T S H E R T E 
I » 0 3 1 2 5 » 
1 0 5 7 I 2 5 2 
1 » 7 1 
NDB 
6 7 . 0 2 C 
HERTE 
I 597 • 
11 5 3 * 




6 3 7 1 
5 III 
3 2 6 6 







. 1 9 
267 
7 110 
3 9 1 7 
3 0 7 3 
2 7 3 0 T 
I » » 5 9 
'Ufi 













E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 











M 0 Ν 0 E 




. A Ö M 
CLASSE 3 
N _ 0 _ N _ 0 E 
E 1 
Λ β 2 
­A 0 M 
CLASSB 3 






France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
lulla 
iii 2 9 9 3 1 0 3 
NOMBRE 
2 6 
2 6 » I f Π 
2 , ? 6 
22 
2 2 2 5 
nti 
5 9 7 




1 5 6 3 
5 6 6 7 
i t i ! 
1 0 8 5 
16 0 6 1 
ï 
27 Û iÛ 
5 9 6 
1 0 5 3 
I I 6»» 751 268 206 598 596 
VALEURS UNITAIRES 
I 072 1 108 
Ι ¡Π 










A L L E M . F E D 
" T A L I E 





M O N O E 
£ E E 
CLASSE I 
CLASSE 2 
. A Q M 
CLASSE 3 
5IPiÄU E 
M 0 N o e 
CLASSE I 
CLASSE 2 




A^IN.FEO I T . . 
ROY­a, 
a « 6 1 
ΙΕ 
U N I 
­ J E 
NEHARK 
AUTRICHE 




M O N D E 
CLASSE I 
CLÌSÌE . A O M 
CLASSE 
6 5 2 8 5 8 
6 » » 6 5 " 
8 8 1 9 9 
59 
a»5 
139 1 8 6 
139 
7 2 1 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
KRAFTWAGEN ZU BESONO. ZWECKEN 






5 » 2 
9 » 
­ s » o « 
16 'HIÎ Γ 
1 0 7 2 
5 6 
77 
2 3 5 













8 0 3 lì 
69 
1 5 2 2 
Ufi 
132 





8 9 7 




I 3 7 8 
» 6 6 
166 
2 0 
» 6 0 
62Õ 
'IÎ 
9 2 δ 
2 
1 6 m i Ί Uli Τ29 
QUANTITES NOMBRE 














I ,77 2» m 1 ÎW 
VALEURS UNITAIRES 
119 90 











T 913 12 688 667 668 579 »75 1 
12 21 
EINHEITSWERTE 
1 177 1 009 i m ' h 197 955 
721 
NCB 87.03 






































U r s p r u n g 
Origine 
•CST 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
732.50 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE .ALGÉRIE ETATSUNIS 
M O N D 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
732.60 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE I AELE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Uli) 
Italia 
1 118 1 197 1 060 Ι 5»5 260 32» 
1 293 1 366 1 250 § »72 333 3 333 
1 010 I 120 677 6»! 21» 21» 
933 1 002 
855 1 757 I 15» 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES SATTELZUGMASCHINEN 
VALEURS 
Vol ?»ô 6 8» 1 95» 330 1 291 66 12» 30 »28 
776 5 203 1 297 Τββ 729 
3 30 182 
1000 DOLLARS »8 23 21 806 868 763 6»9 72 »8 
13 5»3 8 »19 11 265 7 286 2 2»7 1 103 1 813 920 3» 30 30 30 
QUANTITES »26 221 1 650 5 3»0 1 707 »66 863 »» 197 23 800 
Il 820 9 3»» 2 »21 .609 
23 
20 521 »68 10» 1»9 »97 
2 23 188 
980 113 8»» 6»8 
II 
77 




868 1 06» 597 182 
»55 
512 806 67» 211 32 
QUANTITES NOMBRE 81 38 318 1 1»9 297 155 173 
11 3? 
» 















1 ,»6 1 »08 I 206 1 »25 92β 1 307 1 133 1 »20 





856 807 »9 »9 
20 26 






CHASSIS PR AUTOS OE PERSONNES FAHRGESTELLE F. PERSONENKRAFTWAGEN 
Iî? 
VALEURS 
66 28 6 .7117 7» 
22 



















162 29 29 













1 7 1 3 
1 6 0 6 
1 7 3 5 
1 6 9 3 
9 6 0 
1 6 6 0 




6 7 . 0 1 B 
159 
2 6 9 
3 5 8 
8 
2 1 
5 5 3 
6 6 120 
10Ô 
1 6 5 6 
7 9 » 




2 6 1 
6 
13 
3 6 1 »» 
1 7 6 
8 9 
1 2 6 0 
5 7 1 
6 6 8 



















1 39Õ 1 255 
EINHEITSWERTE 
1 020 B2» 1 0»» 260 1 235 
ND6 87.0»A 
13 13 1 1 
WERTE 53 
»8 7» 12 
2»5 108 137 122 
MENGEN 2» 
35 
121 57 6» 59 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e dieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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.A O M 
CLASSB 3 
FRANCE 







Β M O N O 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 










M Ο Ν Ο E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSB 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 



































































1 512 2 023 
1 566 1 905 im 
CHASSIS PR AUTOBUS, CAMIONS, ETC 



























.000 DOLLARS 350 
125 » »36 103 »10 317 » 639 356 176 26 1» 











606 300 306 258 
27 
5 
111 75 36 » 
VALEURS UNITAIRES 
1 31» 3»» 1 285 
1 »08 1 3»2 1 »06 1 597 
1 358 1 î '
3 365 
2,7 »»» 1»0 










967 539 »28 398 
93 






1 96 7» »5 
203 231 223 
»3 35 »2 
12 9 67 
il 
1Ô 












' . 1 











5»7 5»0 552 610 
1 729 1 066 1 938 
2 8»1 
CA R R O S S E R I E S D«AUTOMOBILES KAROSSERIEN F. KRAFTFAHRZEUGE NDB 87.05 
VALEURS 
»07 »63 367 6 773 11 118 351 »75 






















M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
X 732.89 
FRANCE BELG.LUX-PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE -ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAHA RE ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 




CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
11 
lì i 
20 035 3 »26 














» I I 
\i 
369 





























































































































PARTIES I ACCESSOIRES D'AUTOMOBILES 
TEILE U . ZUBEH. F. KRAFTFAHRZEUGE 
NDB 
87 .06 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







. A L G E R I E 














. A Õ M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALUEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
SECRET 
M 0 N o e 




• A Õ M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I AUTRICHE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




3 1 2 
3 0 3 2 2 
h 
7 7 
3 . 0 
» 2 5 » 1 0 2 8 3 367 
139 6 5 » 
105 » 0 1 
» 6 0 




2 0 6 
3 6 6 3 
8 
. . . 1 
i 
28 1 1» Mjg » 7 5 7 
2 0 7 Z\ì 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 1 8 2 
1 162 
1 192 
' 1 1 8 
ni 
1 3 3 1 
1 2 6 1 
1 5 0 2 'Il 1 9 9 1 » 5 3 
Belg.­Lux. Nederland 
20 6» 3 2 





" S 8â 
2 3 3 9 6 9 6 6 6 0 9 
171 6 6 6 3 1 191 
6 0 7 2 6 3 5 3 3 6 
» 6 2 7 6 2 9 6 0 2 
2 8 Ï 9 5 
1 S » 7 8 7 
1 2 2 0 1 101 
1 2 » 0 1 0 7 5 
1 179 1 127 
I 0 9 2 1 0 7 9 
» 3 2 3 » 5 
100 93 
5 5 6 1 » 3 » 
f 
Deutschland 
(H i t ) 
a „ 5 0 4 0 
2 M 
, „ „ 
„ 
. 3i 
» 3 183 
2 5 6 6 3 
T7 » 6 8 
9 3 6 6 
» 
» 8 
E I N H E I 
1 0 5 0 
1 O l i 
1 105 
9 1 5 
ι 59T 
a 










53 3 3 6 
36 0 » 2 
17 2 5 0 





1 0 7 9 
1 2 9 » 
1 3 » 7 
5 8 6 
7 1 » 
1 » » » 
MOTOS / VELOS AVEC 
KRAFTRAEDER 
VALEURS 
2 6 5 5 7 0 9 
» 9 7 9 
3 0 5 » 
» 1 » 
17 





1 I I » 
9 6 » 
16 2 1 3 
12 5 » 9 
2 » 3 9 T 161 
3 
3 
2 5 8 
QUANTITES 
6 6 7 
1 2 » 5 
3 1 2 
2 3 9 9 T 621 l»3 
13 
3 » 6 
» 72 
16 
2 0 » 
10 
6 0 2 
5 0 3 
θ 16» 
6 2 » 3 
1 19» 
5 0 » 
i 2 2 1 
. 1 3 6 2 
3 0 9 1 »Ts 
2 1 0 
9 
» . » 35 
» 2 5 0 
, 
3 6 0 5 
3 0 8 7 
» 7 9 
2 2 1 
39 
a 









1 6 1 6 





VALEURS U N I T A 
2 OiO 
U"o3u 
9 0 9 
9 6 6 
1 1 6 6 
un un a „ 1 3 0 » 
1 0 0 0 DOLLARS 
5 8 1 130 
1 2 9 1 
7 0 6 
8 6 9 3 7 5 8 
» » 9 8 6 6 "i t. 
2 0 5 3 
1 
2 2 9 0 
18 
7 » 122 
2 8 2 
1 3 9 » 8 
9 6 » 
3 121 7 3 7 1 
2 6 0 5 6 0 » 5 
» » 2 2 1 6 2 5 i 1 
7 » 1»0 
TONNE 
3 2 0 66 
5 5 5 
3 1 1 





7 1 10» 
8 2 23 
5 0 3 
1 5 » 8 3 6 7 7 
1 2 5 7 2 9 3 8 
21H 116 
11» 35 1 2 2 
7 2 1 1 7 
i m i m 2 0 2 5 1 8 7 3 
2 2 1 2 2 1 8 8 
1 0 5 3 
1 176 
1 0 2 6 1 196 
P A R T I E S ET . 
T E I L E U . 
VALEURS ull 
2 0 
3 9 7 
' 8 5 1 
Î5 12 
2 3 2 
3 1 6 7 






. » 1 6 




1 1 » 6 
'T? 
. . » 
' 
F . KRAFTRAEDER 




2 8 138 





6 1 2 3 6 1 
» » » 3 2 6 
1 6 5 2 8 









. 3 0» 
53 
2 




6 7 7 
a 
1 6 3 5 
3 8 1 
1 2 5 1 









2 » 1 
2 
. 
J l l 
8 » 0 
2 0 3 
6 3 5 




3 8 8 









» 8 1 






2 4 1 
m 2 2 
!» 3 
β . ,, . „ . » 
2 8 2 
2 6 » le 17 
a 
, . 
E I N H E I T S * 
1 lîî Uil 
a 
,, 2 7 7 6 
1 7 0 » 
1 6 3 » 
2 6 6 3 
2 6 7 9 
. „ . 
NDB 
8 7 . 1 2 A 
9 
2 





1 0 1 8 
8 5 7 





















B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




. A N T . N E E R 
JAPON 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




■ A 0 M 
CLASSE 3 
7 3 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 






M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
7 3 3 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 








» 6 9 » 5 5 
2 0 8 
2 1 3 9 1 
1 0 9 8 2 6 » 





1 1 5 » 
2 0 » 0 8 3 6 
1 8 1 2 8 1 8 




VALEURS U N I T A I R E S 
1 5 6 2 1 3 7 1 
1 5 1 9 1 3 2 6 
1 8 9 0 3 » 9 » 
1 6 5 » 3 9 1 7 
a » 










3 5 6 
2 6 8 
87 
» . a 
2 
1 7 2 1 
1 6 6 0 
1 9 0 5 
3 » 8 8 
. 
2 OOÔ 
VELOCIPEDES ET S I M . 
FAHRRAEDER 
VALEURS 
» 5 9 
9 7 15 
5 6 2 




3 5 0 
1 6 9 5 18 
1 1 5 3 18 
» 6 
»» a . 
. , 6 9 8 
QUANTITES 
2 0 6 
7 6 10 
3 5 1 
2 3 3 
2 2 
9 0 
» 6 1 5 6 1 
1 8 0 5 13 







15 1 1 7 
» 9 7 2 6 5 1 
2 0 1 1 3 
2 6 0 1 9 5 3 




3 » 162 
3 7 7 » 3 
122 6 9 1 1 6 1 2 
» 3 0 6 5 1 6 1 0 
2 153 2 
2 0 6 3 ί 
11 
7 7 » » 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 0 5 0 1 3 » 3 
1 7 » » 1 3 » 3 
1 8 0 » 
1 7 9 6 
a a 
6 2 » 
P A R T I E S / ACCESS. 
T E I L E U . ZUBEHOER 
VALEURS 
2 6 0 8 
1 3 3 0 117 
1 0 5 7 S 
» 8 6 » 7 3 
3 » 9 » 1 16 
1 3 6 5 57 
2 3 9 2 
190 
» 0 
1 » 2 
3 5 5 2 1 
6 6 
6 7 1 










2 3 6 
2 2 » 
10 
8 
. . 3 
1 5 2 7 
1 » 5 6 
2 8 8 7 
3 0 3 8 
. 
2 8 0 0 
MOTEUR 







3 0 2 
2 8 5 
6 
6 







2 7 » 
3 5 0 






6 2 5 
TONNE 
7 » 







» » a 
a 
1» 
5 2 5 3 
,, » 7 0 2 
l » l 
6 7 5 
, a 
,, 6 8 9 
a 
11 7 » 8 
10 1 » 3 
6 8 0 
6 8 0 
11 
11 
9 1 » 
1 8 2 9 
1 9 2 6 
1 7 1 » 
1 7 1 » 







» » 5 
56 1 





. 1 0 1 0 
1 18» 





3 2 6 3 0 
37 7 » 3 
76 5 1 6 
5 7 3 0 
2 5 7 
2 5 3 
a 
7 0 5 2 9 
6 9 0 
1 » 9 1 
2 0 0 0 
2 0 6 9 
a 
a 
6 1 9 
DE VELOCIPEI 
F . FAHRRAEDER 
1 0 0 0 DOLL 
6 2 5 
» 1 8 
8 7 9 








5 2 3 
3 2 9 0 
1 0 7 3 
. 3 8 5 5 
1 » 5 0 





2 0 9 
6» 
63 
8 5 » 7 
Deutschland 
(BRI 




» 7 » 
5 1 
7 2 
_ « a a 
a a 
2 8 
5 8 7 2 6 
» 8 0 2 3 
1 0 7 1 




E I N H E I T S W E R T E 
1 7 3 » 1 9 3 8 
1 7 6 5 1 7 6 0 
1 » 9 8 3 6 0 0 




8 7 . 1 0 
WERTE 
2 7 3 






8 1 6 2 
7 2 2 1 
3 » 
3 2 












5 2 7 1 







8 6 7 6 » 
5 1 
15 » 0 9 2 
1 » 0 2 . 




8 3 3 10 
„ a 
3 2 7 2 7 8Θ 
2 5 5 3 8 6 » 
1 2 0 1 13 
1 1 5 7 11 
1 
5 9 8 8 10 
E I N H E I T S W E R T E 
1 5 » 7 1 » 2 9 
1 7 » 6 
1 8 0 9 
1 7 8 8 
m . , 6 5 3 
NDB 
8 7 . 1 2 B 
WERTE 
1 0 » 6 » 2 0 
5 7 
1 5 3 6 
8 7 2 7 
a · 2 7 5 





8 » 1 
3 6 3 2 5 8 7 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
















M O N D E 




.A O M 
CLASSB 3 
M 0 N D Β 
C Έ E CLASSE 1 AELE C L A S S B 2 
.A Ο M CLASSB 3 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALUEM. PEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE DANEMARK ALL.H.EST 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEN.MEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEMARK ALL.M.EST 
M Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• A Û M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A O M 
CLA S S E 3 
733.32 
FRANCE 









M O N D E 













































2 312 6 895 
820 1 271 












































1 »52 1 150 
1 »52 1 ,13 
1 871 1 569 
2 »16 I 591 
1 000 
67 1 88» 




















































































1 156 1 112 
15 » ! 1 899 
1 031 975 

































































































































1 09» I 322 
I 85» 1 5»5 
1 030 1 129 









































M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A Ο H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 










M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
FRANCE 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A Q M 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M Ο Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
A L L E H . F E O 
H 0 H 0 E 









































































AUT. VEHICULES NON AUTOMOBILES 

















12 »89 2 389 Τ βΐ» 16 12 io 
ι»$ 




786 721 . 116 1 010 1 585 . 167 865 






902 I 500 
833 
FAUTEUILS ET SIM, AVEC PROPULSIC 










11 1 I 















06» S« m 
NOB 
B 7 . U C 
1 9»3 
3Û 
6 7 !» 










Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






M O N D 
C E E 
CLASSE 
CLASSE 2 • A ­SV". CL.ASSE 3 
79».10 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UH I 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK ML· 
MALTE Gil POLOGNE TCHECOSL LIBYE SYGÉA" ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CLASSE I 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R M . ¿ I I 
SUÉDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
MALTE G I B 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
GUINEE RE 
" I G E R I A 
T A T S U N I S 












VALT.96 1 6»6 
»00 »00 3 »78 3 353 3 68» 3 669 3 OOO 3 000 
..GERIA ¿TAISUN­CANAOA ΑΓ 
M O N O 
C E E 
CLASP 
cíísL 
. A 0 M 
CLASSE 
D E M O N 
c F F 
CLASS Ρ 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A Ο M 
CLASSB 3 
7 3 » . 9 . 
FRANCE 
R O V . U N I 
ETAJTSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSB 2 . A D M CLASSE 3 
FRANCE ROY.UNI ETATSUNIS 
:LAS|E I 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 





1» i»ï 136 20 
117 18 96 
I»» 636 1»9 231 1»7 1»9 27 8 m 
wmi 
VALEURS 















20 1 18 10 
VALEURS UNITAIRES 


















18 6 32 
22 369 32 
2» 














2 8 18 
. »»1 
20 
»5» , 70S 96 69 3S3 , 608 69 1U8 26 
» 2 
EINHEITSWERTE 
5» 569 16 281 67 061 5. 250 
¡im hm 
1 » 6 7 
.0 SOÓ .0 588 Noe 
68.0. 
.2 2 78 












FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TUNISIE SOUDAN .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N ZELANOE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TUNISIE SOUDAN .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA .ANT.NEER BRESIL URUGUAY ARGENTINE LI8AN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBIll 
Italia 
PIECES D.AEROOYNES ET AEROSTATS TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
Tifi 
» 010 61 396 23 »90 16 »50 
'°77 28 206 
26 I 19 132 231 
26 a 
M III »7 8 
QUANTITES 532 162 87 667 327 60» 
8 11 15 
2 130 152 
I 1 »2 1 
i 12 1 2 
» 805 1 77» 2 950 6 i l 
II 2 
» 802 1 »89 
12 95? 
16 27 53 96 75» 6 0»5 38 2 






239 »I» 23 807 117 506 β »17 ,20 59» 1» 589 1 9»




»32 81 »2 
VALEURS UNITAIRES 
»9 822 66 227 »0 665 26 352 16 553 
Uli 
39 »7» 65 502 33 755 19 582 18 865 
1000 DOLLAR 2 575 






»6 5B7 1 »50 3Bn 
8 
117 18 1 
2» 6 35 
2» 2» 13 762 ,7n 
23 15 95 7 
<2 2 T 
10 
i ' 1 
: 15 










6 1 12 
299 38 
918 »»» »60 'lì 
11 1 
51 579 65 365 39 505 23 868 Î2 791 3 611 2 306 
1 061 57, »71 155 
68 177 91 56» »2 006 26 325 15 303 
NDB 88 .03 
¡m lom 
1 258 







1 653 »07 1 2»5 273 
WERTE 









1» »7 6 
367 
»77 876 To 
1 




13 307 20 185 1 8 9 , 27 
2 
MENGEN 
lät 9 58 
2i 2 
'il lì 
570 22» 3» 2 28 
Ί 
EINHEITSWERTE 
37 739 35 588 38 »67 25 1»9 15 000 
58 798 59 »06 59 003 68 267 9 000 
ND6 89.01A 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
320 




7 3 5 . 3 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEB ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. AIL.M.EIST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE LIBERIA ETATSUNIS CANADA PANAMA RE VENEZUELA ISRAEL ARAB.SEOU JAPON HONG KONG 
M Ο Ν Ο Β C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
BATEAUX 
SEE­UND 
VALEURS 2 836 18 000 15 282 
U.RW1­. 
ALL.H.! ST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE LI6ERIA ETATSUNIS CANADA PANAMA , VENEZUE! .SURINAI ISRAEL ARAB.SEOU JAPON HONG KONG 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 








A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
L I B E R I A 





L I B A N 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
, NAVIG. MARITIME / INTERIEURE 
B I N N E N S C H I F F E U . D G L . 
NDB 89.01B 
1000 DOLLARS 
1 323 » 125 1 333 2 068 1 157 1 965 »3 









1 97» 626 69 10» 28 7 




5» 15 197 
15 216 95 
39 
5 
„11 221 60» 51 373 107 9 I 2»3 
35 
»2 
1 126 1 
51 15 
706 131 15 96» 8 8»9 S 863 
3 929 1 2»2 '.g 








835 022 T? 
63 
3» 758 30 562 » 097 
3 866 ,7 
81 
TONNE »89 




,5 13 69» 




3 »29 1 l»o 6 
12 
28 
2, §11 16 179 
' ì l i 
1»2 
VALEURS UNITAIRES 






20 639 T» 623 6 116 
Vi 11 89 
18» 
ìil 
5»5 283 263 929 
»β S»3 36 676 1. 807 
n Tie 
716 833 3»7 
ÍÚ 
BATEAUX A DEPECER WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
LEURS 1 0»9 »91 »1» » 212 82» 20 258 il 11 127 1 693 92 365 32 3»6 13» lì 15 
10 308 1 961 




67 1 2 560 563 
777 1 »55 8 723 
»76 
Τ 932 6»1 







2, 168 1, »31 
WERTE Ι 652 25 »60 1 130 
Το 
m 010 2 25 






33 189 6»0 
56 
9 981 3 267 un 
3 186 
MENGEN » 913 19 Il 399 




!1 202 2»» 7 1 37» Τθ2 
SIS 
77 »12 20 966 31 536 30 380 2» 901 
EINHEITSHERTE 













CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE FINLANDE DANEHARK GRECE ALL.H.EST POLOGNE LIBERIA 
ETATSUNIS CANADA PANAHA RE VENEZUELA ARGENTINE LIBAN ISRAEL NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE PANAHA RE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO SUEDE PANAHA RE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE .ALGERIE TUNISIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS 6AS ALLEM.FEI ROY.UNI NORVEGE .ALGERIE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
[Bill 
Italia 
5 2 9 » 
1 0 2 6 
2 Î 
QUANTITES 29 837 18 867 Il 63» 1»» 12» 22 5»» 
1 986 I 986 
99» 707 090 »UI 728 336 
39 538 2 S83 210 311 
III 
1?§ 31» 765 60 731 216 578 .72 37» 22 859 
10 22» 
li 
TONNE 650 3 18 396 2 950 69 980 
1 396 
277 738 
IO 376 270 
16 
MENGEN 1» 19, 
3 065 
3 062 3 06, 
VALEURS UNITAIRES 
33 22 i 3iì 3, 2, »S 
REMORQUEURS SCHLEPPER 
1 2 » 102 
9 1 3 7 6 
9 7 2 8 
21 ¡I 
2 2 
9 5 0 
I 2 5 0 
I 2 9 5 
15 3 1 9 
6 0 6 7 





» 6 6 5 6 
IO 6 » 6 
3 » » 1 0 hm 
NDB 
8 9 . 0 2 
VALEURS 
» 5 








Q U A N T U M 
9 1 
3 5 » 1 2»S 2 l l 
2 2 5 7 
Τ 9 0 9 m 
9 0 
8 0 0 
i ì l 























BATEAUX­PHARES , BATEAUX­POMPES / SIM. FEUERSCHIFFE , SCHWIMMDOCKS , USW. 
NDB 89.03 





» » 9 
? V7 »» 
7 9 0 





3 7 5 
Ull 
3 , 2 
5 9 6 
9 » 9 
6 0 3 h 
TONNE 
3 8 0 | 
92Ô 







2 9 9 
"Î 
MENGEN ìm 
5 6 7 
E i n h e i t s w e r t e ; $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






M O N D E 
CLASSE ι 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 












M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο H CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
















CAISSONS / AUTRES ENGINS FLOTTANTS NOB 









Μ Ο Ν Ο E 



















U . R . S . S . 
P O L O G N E 
TCHECOSL 
H O N G R I E 
ROUMAN1E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N O 
ELA" ..ASSE . 
AELE 
CLASSE 2 










































































1 739 539 
567 176 
2 (»Se 3 957 
2 367 I 200 
APP. CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 

















73 1 502 52» I 255 1» 15» 7¡2 










1 921 1 »97 »19 315 
1000 OOLLARS »23 
2 0»! 597 8» l»3 
1 555° 
2 6»0 » 59 1 »3 109 
2»6 13 2» 
7*7 
3 »26 
3 151 280 197 
TONNE I »»7 
97 9 
WERTE 3 86» 526 26 1 81» 
1 263 
16 
657 68 95 298 22 522 255 I» 





» 826 » 269 559 »52 
. 
uili 
7 9»9 6 5» 
































. E ­ C S T 
ROUMANIE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


















M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.Α Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 















M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE . λ O M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
U l l i ) 
I ta l ia 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
X 812.30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DAMEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
922 533 28 
11. 585 7» 603 29 197 









13 398 12 5.1 885 '07 8
VALEURS UNITAIRES 
316 303 »02 398 71» 
125 
62 7 











»21 338 5» 7 535 
125 
EVIERS . LAVABOS , AUSGUESSE , WASCHB BAIGNOIRES EN CERAM. NDB . USW. A. KER. STOFFEN 69.10 
VALEURS 70» 1 096 . 5»9 5 163 »72 »0» 







. .83 . 0»T 
95 
QUANTITES 2 2»6 » 5 
50» 209 33» 26» 2» 92 
38 
1000 DOLLARS 226 20 167 5.0 
377 252 •59 .0 19 217 105 2 
»77 311 162 155 














» 2, 71 129 
10 






812 »17 3B9 379 
68» _ 172 18 6.2 887 1 239 713 2»2 
295 »31 »0 57 267 63 8 





35 021 20 61» 31 601 20 208 2 99» 389 2 706 379 
30 
618 





» 686 1 3 » ! 






























5 6 1 8 2 56» 
" Vã J ÍS? 












ART. HYGIENE EN FONTE / FER / ACIER NDB 








29 2 7»6 60 13 69 20 

















il U 1 935 
1 23» 
»0 13 3Ï 
WERTE 
3U2 
a  178 
1» 
3 613 . »1 1 20 
36 1 
69 
QUANTITES I 7»8 1 165 1 952 » 395 I I 166 
203 




2 »63 I 108 1 »»6 »56 1 016 650 1 00» 6»T 
TONNE 576 12 93 321 1 »»2 715 111 6 
3 663 1 622 360 520 3 276 1 06» 3 268 1 061 
Ίί 
63 1 
MENGEN 1 02 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE 


















M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS BAS 
















M O N D E 




.A O M 
CLA S S E 3 
M O N D E 












































































































VERRERIE , ECLAIRAGE , SIGNALISAT. ETC 













































































































































































































1 911 1 997 
618 972 




" I ! 1 2»1 
833 
9»1 










A. UNEDL. METALLEN 
198 858 
EINHEITSWERTE 
1 095 1 939 ι m i fis 
2 »68 1 393 
SOO 




























1 255 1 71» 






. 1 933 
159 ,8. 




























M O N D E 













































1 098 hl 3
7 
1 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


















M Ο Ν 0 E 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 














France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
25 
106 





2 5 1 
7 3 0 1 
5 6 6 3 
I 2 7 7 
9 5 1 






2 1 2 3 





VALEURS U N I T A I R E S 
2 » 2 8 
2 3 6 » 
3 130 
2 7 » 9 
1 0 3 3 
6 6 7 
7 5 8 
2 6 1 9 
2 S»2 
» . 9 9 
» 2 1 9 
1 0 0 1 
6 6 7 
ili2 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
















1000 DOLLARS 5? 'î 




















































































SIEGES ET LEURS PARTIES 














" I 3 Ui 
2 911 







168 2 T Ü 
1 680 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 









SUEOE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.eST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
MAROC EGYPTE 
ETATSUNIS CANAOA LIHAN JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK Suisse èïW* YOUGOSLAV ALL.M.HST 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
MAROC EGYPTE ETATSUNIS CANADA 
.ANT.NEER VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
821.02 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 








197 2 m •if 1 280 »6» 'ti »6» 
χ m 
12 96» 
9 356 79» 
8 1 »20 
QUANTITES 
5 680 3 6T» 
f ill 898 
272 
Mli 
iff » 277 5»» . til 328 
9» 
9 m 51 
10 
12 565 
3» 7» I 21 »91 






MOBILIER MEDIZIN , 
VALEURS 
Ss 1 To 
22» lo U 16 1» 
a 151 1»7 
f ¡¡f 






















Mft 2 368 Τ 728 
»6 
6 391 







Ìi . , ÌÌ 
a 
a » 35 














m ■ 2 7 . , 214 
a, 
Il 
I I2S 60 










1 12 »3 109 




















1 1 665 6 T65 Uil 92 
539 
TONNE 67» 
1 660 , 3 . J 
105 »0 12 2» ? 72 221 
1,1 »? 3 6 
'! . . 
9 
» 929 3 963 
228 
1 9 2 
593 
1 321 
I »1» 1 659 up ull 
IRURGICAL 
89 
2 567 . MIÉ 369 
2ÌÌ 
299 9 
i 911 297 »»3 
2»0 
225 
1 ii 8 
1 
5 23 
10 020 6 798 T 9»6 













































„ í 6 
8 198 102 US 1 
397 
12 061 » 706 
6 608 





ST. 116 297 
i!3{ 
61 72 30 
2 79» 
2» 2»9 
í¡ » 17  ÌI 
9 
Sii 
9 ββ» 1 lii 2 2»9 







m l\ 1*1 





399 1» . »6 
MENGEN T29 
'Î8 1 2»3 
26 







. i 7 




EINHEI I SM 
Uli 1 233 2 Ui 
»23 








16 . 'Î 13 
8 
15 




. , 13 
5 i 
5 



























M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
821.03 
FRANCE 





SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST 
HONGRIE 
EGYPTE ETATSUNIS HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 








M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE 








ROUMANIE HAROC .ALGERIE 
ETATSUNIS CANADA INDE CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 











6 . . 1» 
VALEURS UNITI 
iffl 2 J*55 
3 kik . . 1 536 
SOMMIERS 
Ut9u 




212 119 137 99 
73 19 
9 15 
,, „ „ . 
2 2 
i m i m 2 363 » 5»5 3 563 » »00 _ „ 
. . 1 000 1 765 
, ART. LITERIE ET SIMIL. 
SPRUNGRAHMEN , 6ETTAUSST. U. DGL. 
VALEURS 
89» 







5 8»6 5 118 
655 sl§ »i 
QUANTITES 
»28 id! 391 
117 178 » 6 S3 7 10 'i 139 
19 
» 736 » 22Ï 
























m . „ 
»8 









95» ι m . 
AUTRES MEUBLES E ANDERE MOEBEL UND 
VALEURS 
» 385 
15 786 9 1»1 
22 889 » 910 3 0»β 30» 
1 900 238 
3 790 I »13 
296 
1» 9»» 
3 290 lii 8» 798 
38 2» 62 
Tb 





. 10 5861 2»» 
11 902 3 033 
77» 107 »65 
1» 














1 196 »03 
126 »07 35 1 
50 153 
β 
1 » 3 17 7 
7 IO 
3 » 
» 15 . . 
819 2 022 7»8 1 761 
58 207 
53 190 3 5 
7 25 
TONNE 
6. 99 6»2 »39 70 123 
28 25 65 
2 
1 1 
1 » 2 » » 9 1 1 
1 » 
a . 
630 958 598 86» 
27 80 26 75 
„ Λ U .3 
1 300 2 112 
1 25. 2 062 2 1»8 2 60» 2 03T 2 550 2 306 
1 8»2 1 880 
LEURS PARTIES TEILE DAVON 
1000 OOLLARS 1 660 T7» 





6 26 10» 113 70 31 
7 2» 
8 11» 12 
82 59 57 152 




. , 32 1»6 1 2 1» 2i 'ï 
20 26 
12 60» 9 633 
10 7»» 7 997 











7 . . 1 
EINHEITS 
2 »1» 
2 210 1 911 



































»2 . 2 
2 














933 112 »» 22 , 3 
EINHEITS» 




78» 870 1 ii* 2 333 
NDB 9».03 
1 196 
2 308 3 32» . 1 220 
657 1»5 82» 
18» 
1 869 880 
235 
183 
2 687 . », 
7» 
! 




















, 99 6 T 32 2 
82 
5 152 3 55S 
1 »»9 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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AELE CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 




ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE MAROC .ALGERIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 















JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 






ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE MAROC 
.ALGERIE 





10 765 T 1 979 
QUANTITES 
5 199 
18 116 10 101 29 »39 3 »02 2 199 




501 9 »99 615 





26 89 36 269 
91 165 66 258 
18 65. 
8 031 503 






12 652 1 3»7 





203 1 »97 290 




2 1 32 
6. 
36 986 32 71» 3 8»2 
2 002 2»2 130 2 188 
VALEURS UNITA 
























7» 19» 1 19 




. 1 15 8 18 
1» 717 11 »07 
962 




1 102 260 1 266 
















11 15 5 28 
1 1 818 
9 813 
1 0»S 7li 
920 



























» 9 10 9 98 
19 882 7 531 










359 178 2 3»5 







m 7. 5 » 17 2 65 
5 763 » 793 
B70 6»3 87 
33 
E I N H E I T S 
, III 671 1 213 1 093 
. »»5 
891 7»2 
1 666 1 576 1 225 
1 239 
SACS A MAIN 
REISEARTIKEL , TAESCHNERW. 
VALEURS 
3 386 1 231 2 692 6 TOI 
» 3»9 
1 799 
TS 30 265 
25» 322 
356 







fitti » 6»» 2 »77 
I 676 13 1 032 
OUANTITES 
371 899 
1 608 8»9 56J 
18 5 
58 19 















'î. » 6 
73 h 






90 13 l»3 
a 
26 7» 











. , 27 
10 








1 »a 16 
»6 99 
2»5 
59 »0 158 51 
57 
1 18 22 
S 720 





2 35» 365 
























16 ., . ,, 63 
9 
188 




67 9 53 
15 22 












1 11 83 
23 




















, ) 5 
3 




























2) „ .1 1 
2 9 
. 21 ,, a. 
. 27 
10 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
8 3 1 . — 
M O N D E 
8» 1.1 1 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGCSLAV ALL.H.EST 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
ARGENTINE ISRAEL CHIN CONT 
JAPON FORHOSE 
HONG KONG 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 





























3 6»0 3 566 
h 800 
2 73» 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 
. „ 
VETEHENTS DESSUS OBERKLEIDUNG F. 
VALEURS 




16 151 608 831 
1 507 
8 7»9 
» 292 T70 
3»2 




25 736 15 3»2 » 5156 5»» 
QUANTITES 
1 957 1 »9» 
995 1 256 187 







1 1 779 6 076 
3 966 1 2»5 1 5»2 
170 









1 3 5 . 
5 

















7 032 Β 56T 
6 »53 
12 325 Ull i 20» 
8 160 
10 52» » 602 




1 160 m 1° 
393 
Uli 1 235 
3 219 
3 85» 














HOHMES/GARC HAENNER U . KNABEN 
1000 DOLL 1 0»0 
S 567 










. » 15 
3 
¡8.3 i l ! 3 
, 26 
257 6 »56 
6 193 9»» 
»09 
a 














































2 199 1 607 
hi 8»_ 160 





























un _ 5 575 620 5 7 7 589 705 93» 6 360 
» 2»2 
_ 2 075 Tei 11 2»6 
1 6Θ3 1 2 3 725 
filli 19 |»6 Il 307 5 996 
S 
226 663 866 -' " I 1.7 1 
1| ì? 
·»! 860 
« 58 i 
IH 2 
5 1 1 55 2 
5 1 30U 
f Iff , 8 , 1 








81» , . . 
# 28
230 
Ui l ι αϊ 233 
. 
MENGEN 













6 996 6 »»6 
1 1 1»» 2 933 
2 308 
6 321 




V E T . DESSUS FILLES / El 
OBERKLEIDUNG F. FRAUEN U KLEINKINDER 61.02 
VALEURS 
















903 12 5»3 
a 
9 736 1 9»9 
2 027 29 
7 018 2 825 
6 002 
a 
'Î m 327 
HERTE 
639 2» lil a 
52» Β 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 







SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA .SURINAM ISRAEL CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 'till* ' 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDB OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
W Ì Ì . G Ì . . É S T ETATSUNIS CANADA 
is­R^r 
CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M 0 Ν 0 Β 
C E E 
CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
ε E.8 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
6» 1 . 13 
FRANCE BELG.LUK. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T8H?88IL HONGRIE ETATSUNIS TIMOR MAC CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM. P.ED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE 
AUTRICHE 





3 627 37? 
2»5 86» 






. 1« 1 S»6 
1 689 
' lias 
Ht 5 63 1 17 m 
3, 
53 i*î Ú IM 21 7 »6 
7 »61 1 300 im un 
, 3 5 5 
126 
France 



















Te 2 • 1 
VALEURS UNITA 
Iitti 
i lit » 65» 8 571» 762 
10 530 








273 ìli 1 3 
619 22 25 
»»3 37 
Hi 135 12 292 
25 263 
















1 1»6 »»8 167 2i 32 
. 32 7 38 2» 18 
a 
1 
Ί . * 
Belg.-Lux. 
2 15 
a 6 22» 103 . 6 . . 
•Il 9»22 
» 1 39 3Θ 






1 »1» 120. 38 . -I»7 187 807 120 52 160 18 105 »55 
31 »12 25 131 
! .fi 670 





. 6 12 . . . 
a lì 5 1 ; 
5 5 




Il 119 Il 076 17 699 
18 539 7 692 
a » 937 
R HOMMES 
39 1 207 
603 172 125 
» 32» 1 » »8 
h 
3 
. . U 60 
i 
10 6 16 96 
2 513 2 021 300 208 II» 7 78 
\Uii 17 517 19 eeo 5 893 7 679 » »96 
NNER U. KNAI 
1000 DOLLARS 159 . '2n li 




2 152 1 »71 »07 3»0 135 
135 
2» 3 616 
133 51 51 





50 » 5»7 
» 792 3 82» 319 166 55» 
92 
TONNE 15 
177 9 1 6 . S 71 
. . 1 
2 628 . 23 5 6 6 5 
. . " 
Deutschland 
mm 
20 505 »9 226 
i fil 175 2»» 861 
37 578 37» 
203 
a 2 786 5 286 
»» 7»7 25 855 





II ι 36 1 12 95 360 
13 53 1»» 
7 5» 13 
35 
»50 I 179 




2 62 .69 
.1 1 
a 5 6 57 20 
. . 1 61 
2 566 1 601 
m 71 „ 11 
MENGEN 32 lg MO ,, 27 
. 2 
a 2 17 
a 1 . a 
2 3 2 
• 
. , 18 
' t i 5» 
l i a 2 
EINHEITSW 




18 068 15 936 16 10» 3 859 
S 258 
IB 61.0 
82» »77 606 




28 »8 266 
93 11 622 
16 370 
2 »11 2 175 
Aili 
5Ô 
128 1 12 
96 
1 li 12 19 9 






















TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS TIMOR MAC CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
8»1.1» 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
HONGRIE ETATSUNIS CANACA 
CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE ETATSUNIS CANAOA CHIN CONT JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
βΊ1.21 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE INDE TIMOR MAC CHIN CONT JAPON HONG KONG 
EWC 
CEE 
6 9 5» 68 11 61 Iî » 201 




. , »2 i 22 
2 
199 100 8» 20 9 3 6 
VALEURS UNITAIRES 
3 780 6 355 Uil 2 915 2 »1» 2 »»5 
LINGE DE 




. . "1 1? 18 2 25 170 
396 930 203 658 92 »9 82 19 »9 173 
53 50 
5 »30 5 155 7 250 5 812 » »06 6 52» » 100 8 973 2 772 3 20» 
a . 2 5»7 1 851 
CORPS POUR LEIBWAESCHE F. FRAUEN U KLEINKINDER 
VALEURS 1 »09 776 
860 362 379 93 
s i ! 
982 29 »8 156 290 1» 
35 153 1 710 
7 862 3 788 2 16» T 623 1 716 
. 192 
QUANTITES 2T5 
107 1»2 58 9» i 25 28» 10 18 5» 2» 2 8 »» 512 
1 606 
615 »16 319 513 
»2 
UÌ 







, h 2 1 
. ,, , a 
, 3 ­5 
. 
22 
12 5 1 . 
63 5 
VALEURS UNITAIRES 




113 69 1 21 1 »»5 
1 »»3 T 3 m 95 178 13 17 39 66 15 122 
26 »98 180 
9 »06 ? »21 13 000 
12 500 
5 319 
1000 DOLLARS 171 51 
»S3 337 68 226 27 9 13 39 
1 33 9 192 » 
a , 
75 65 3. n : IS 8 75 
96» 1 057 603 739 273 162 2 Ί 77 
76 75 
TONNE 13 ' » 70 »7 8 »» 2 1 
: , 
bl 1 
, 2I 2l 
: i 
3 2 25 
157 186 70 119 60 17 58 5 2 26 
25 25 
6 136 5 686 8 66» 6 236 » 520 9 7θΤ » 111 11 778 » 706 3 008 
2 992 3 000 
ET POCHETTES ECHER U. 
. 236 3 m 
1 
T 6 »9 1 » 7 1 
i 8 18 9 
Deutschland 
(BRI 
. 1 9 
IÎ 
8» »1 3 995 
5 120 
»»5 61» 275 » 0»» 
16 
Italia 
, 6 2 
m , 
8 
39 17 f 8 
6 
EINHEITSHERTE 
3 197 5 »11 3 5»1 
» »22 2 90» 
3 106 
.{φ 
12 963 3 333 
1 930 
NDB 61.0» 
1 166 283 
513 
312 19 11 »75 7îi »8 16 11 1 
a 
l»l 1 627 




1 23 22 8 10 18 7 9 
a 
»0 »85 
1 232 »09 33 1 253 »66 
WERTE 
2? 
IÎ 1 ,, 
23 
., • 













» »89 5 5»7 » 88» 5 07 9 
3 359 
2 162 




1000 DOLLARS 30 2 397 171 2Ü T 
96 ï. 
212 .»6 1» »3 1 10 2» 12 13 9 15 1 56 3 
7 » 13 38 9 1 
»7 58 36 
»6» 















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir n o i « par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­— 1963 
U r s p r u n g 
Orìgine 
, . * ­ C S T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 










C H I N CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
6 » 1 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 







M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 







M O N D E 




. A 0 H 
CLASSB 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 » 1 . 2 3 
FRANOE 
BELG. .LUX. 
PAYS BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROYaUNI 
S U I S S E 
EWG 
CEE 






















8 8 5 »21 
3 8 5 
2 6 6 
» 2 
. 3 6 
— Janv ie r ­Décembre 
France 
1 9 6 » 
1 1 7 9 
7 5 3 
















. . . 5 
3 
• 





VALEURS U N I T A 
9 2 5 3 
6 ΘΤ9 
12 » 5 5 15 2 6 7 
î 2 9 9 




1 3 5 
1 » 6 7 
9 3 0 6 
7 2 9 
2 6 9 
' S * 
102 
10 2 6 6 
3 » 2 2 
2 1 
18 9 2 6 
13 9 1 » 
» 6 9 3 
' Tu . » 
QUANTITES 
106 
i i i »Θ5 
»» 
7 10 5 
6 
»»» 3 
1 3 2 8 
8 0 5 
5 Ì , 
a 
. 
6 6 S 5 
7 3 7 3 





. 5» » 2 Hi 
2 3 6 
2 0 
7 
. 6 9 
18 
a 
2 6 8 6 
2 3 2 9 

















VALEURS U N I T A 
1» 2 5 6 
17 2 7 » 
9 183 
18 8 6 » 




19 5 7 7 
2 0 0 2 6 
15 13» 
I S » 8 2 





3 9 » 
119 
162 
2 9 5 
9 0 3 
2 6 9 
TSB 
. 6 0 
20 




9 0 2 931 
ii m 3 2 5 2 0 8 12 2 






2 2 » 
10 3 
. , 12 11 
2 5 







9 7 181 
6 5 127 
2 8 3 0 
2 » 18 
1 
3 2» 
9 2 9 8 5 158 
7 8 3 6 » » 8 7 
12 » 5 6 9 0 6 7 
13 5 2 9 11 3 0 » 




3 8 6 5 
6 0 5 
3 0Tô 
2 » 6 » 























5 0 6 
» 2 
» 0 8 














E I N H E I T S 
10 7 3 2 
Β 7 7 9 
ΐ ΐ 8 » 7 
15 1 17 
6 6 3 1 
2 1 172 
2 9 2 8 6 
2 1 9 3 5 
2 2 2 3 5 
16 » 2 9 
, FOULARDS / S I M I L . 
- , HALSTUECHER 
1 0 0 0 DOLLARS 
» 2 5 2 » 6 
1 0 1 6 
7 6 
β . , , ,?? 
110 3 9 
6 5 15 
3 1 
2 » 6 
3 i 
» 8 1 2 6 2 
9 1 
2 2 2 9 3 7 2 9 
1 5 2 6 3 3 7 8 






I l S» 




| | a 
6 3 »tt 
1 
161 3 3 3 
8 6 2 6 2 
h h 2 
. . „, 
13 7 8 6 11 2 1 5 
17 6 0 2 11 9 7 » 
9 3 9 2 6 9 » 9 
2 0 5 8 8 10 7 6 9 
6 9 5 7 
. . 
1 0 0 0 DOLLARS 
9 6 18 
. 38 
5 9 2 Í S 
162 77 
2 7 15 
6 9 
6 1 . 1 
8 7 8 
37 
55 




2 6 3 8 
8 9 5 » 
un "Ü , „ 
3Ï b 
2 2 7 
9 
, . . 5 3 6 
2 
6 2 3 
2 6 6 3n 2 
. a 
WERTE 
3 3 9 
11 
» 7 » 














» . • si­l i k 
a, 
. E I N H E I T S 
1» 3 8 » 
2 2 0 3 5 
6 6 6 6 
2 2 6 » 2 
8 6 3 6 
. . 
17 7 5 » 
15 0 9 2 
2 0 131 T9 5T2 
» 3 6 6 » 
a . 
NDB 
6 1 . 0 7 
2 5 0 
21 
7» 
3 6 2 
69 




. 13 * 
o r t 




E T A T S U N I S 
INDE 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
INDE 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
8 » ! . 2 » 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 » 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANEMARK 









M O N D E 











2 » 1 6 
t 8 7 3 
5 2 8 



















5 3 0 
3 6 3 
159 






. „ 1 
., iÎ | 
; 
VALEURS U N I T i 
3 3 0 7 8 
3 0 6 6 6 
»T 9 0 1 
» » 9 0 7 
. a 
a 
3 » 0 0 0 
lui 
» 3 2 3 5 . a ,, 
Belg.­Lux. Nederland 
i l 
» » » 3 7 6 
» 0 » 3 » 8 
3 7 27 
3 3 2S 
, a 








. m • ; 
i l ..a i i m T6 » 2 9 




COLS 1 COLI 
KRAGEN , 
VALEURS 
2 » 12 
If 
6 » 17 





















β . ,, a 
, 1 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 7 0 1 9 
2 2 5 3 3 
3 » 2 3 1 






2 ΤΤ6 2 6 1 0 
lui . ,!1 3 5 3 
2 Ï 2 »a 
6 6 
179 
n m 6 9 5 » 
















3 5 5 5 




1 0 0 0 DOLLARS 
. 11 
'ì } 2 » 
i 9 
3» 39 ! ì 
u ,, a m 
TONNE 
3 î 
,, „ ,, , . , . m i i 
1 
„ _ . , . m φ 







1 0 1 9 » 9 
7 2 7 3 1 292 T j 
2 8 ? I S 
5 3 









v\ 1 5 a 
a , 
• · 
E I N H E I T S H E R T E 
» 7 9 7 2 » 0 1135 





6 1 . 0 8 
WERTE 
2 0 
. . » a 10 
8 6 . 
» » 7 
5 » 
1 2 9 6 » 
106 T » 








Ì . T 1 
1 1 
a « 
. . . , 
E I N H E I T S N E R T E 
» 9 6 1 5 3 2 0 0 0 
, BRETELLES / S I M I L A I R E S NDB 
, HOSENTRAEGER 
1 0 0 0 DOLLARS 
505 Tse 2 2 » 7 
1 12B 
6 6 » 1 2 J 6 
6 2 » "i m 2l ti Tb ni 6 > 
W J 
12 R 
3 0 6 0 5 0 7 7 
2 3 0 3 3 6 6 5 
7 2 8 1 3 » 1 2Û Bll s : 
6 1 . 0 9 
WERTE 
1 0 6 0 » 5 3 
9 1 3 » 1 
. 1 7 » 6 
2 3 » 3 6 Ì 
Ύ 3l ' ili ni 5 6 2 9 
Î 2 2k 
Il î 
I 5 Í » 
5 7 0 6 3 9 1 2 
7 0 8 6 2 2 6 9 
2 6 0 6 1 5 8 0 
f m ' 3\\ a S 
a ï 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen TU den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNTs CANAOA INOES OCC LIBAN ISRAEL JAPON HONG KONG 
M 0 Ν Ο Β C E E CLASSE I 
CLASSB 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHR] 
Italia 
QUANTITES TONNE 19 
l i l 
Y.UNI ISSE 
CHINlídNT JAPON HONG KONG 
M O N D 8 C E E CLASSE I 
CLASSB 2 .A 0 M CLASSB 3 

















»33 331 97 63 5 
MENGEN 17 ! 
6 I 1» 
I » »8 16 I 3 2 
VALEURS UNITAIRES 
13 903 16 
.la? n V: 
597 
»8b 
615 000 333 




1 I I 1 
I 3 13 IO 
733 Ι3Λ H6H HIM 600 
GANTERIE / BAS . SF EN BONNETERIE HANDSCHUHE , STRUEMPFE , N. GEWIRKT 
1 
2»3 138 98 
87 I 
EINHEITSWERTE 
13 5»» 16 086 I» 639 16 395 17 70» 16 178 17 355 16 28» 7 77» 8 873 
NDB 61. 10 
















Y . U N I 
É T Æ I 
CHIN C" JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI UEDf m , ACNE ^TATSUNIS INDES OCC JAPON HONG KONG 
M O N D 




.A δ M 
CLASSE 3 



















1»9 86 55 I 
Ì 
18 
31 »5 25 
li 9 8 71 »7 151 97 
50» 1 12 252 
li 
I 











3» 93 1» 3 
10 
1 




3 667 8 82» »3 ψ 2 250 
Mí? Il 099 3 9. 3 517 » 365 
6 667 
EINHEITSWERTE 
» 131 » 666 6 788 5 TS2 3 981 » 9»7 7 895 » 828 2 389 
29 375 . 
AUT. ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT AND. FERTIGGEST. BEKLEIDUNGSZU6EH0ER NDB 61.11 
1000 DOLLARS 19 19 178 










1 II »0 
12 
3 
2§ 1» 3 »9 16 36 
353 Tl 33 85 
WERTE 26 6 » 56 
12 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS INDES OCC JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .Α Ο H CLASSE 3 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL PAKISTAN CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CANAOA ISRAEL PAKISTAN CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
umi 
Italia 











5 756 5 S»2 6 192 7 »77 5 939 
5 200 6 029 2 8»2 
7 6 
'iî 
'lì » 2 




2 10 3 1 5 I 
lì 22 15 1 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR BEKLEIDUNG U. 7.UBEH. A. LEDER USW. 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUÉDE 
VALEURS 1 285 » 190 
1 50» 701 3 2»7 130 335 189 




1» 70» 10 927 2 267 870 509 1 1 008 
QUANTITES m 10» 7 17 » 9 









226 »0 156 75 16 
17 I »0 
25 1 28 
2 
8 





10Õ 621 5 19 17 2 » 50 251 
363 7» 8 3 1» 
» 17 6 
1 »79 » 309 1 209 3 »6» 83 127 »3 »5 » 20 
27» 
»25 276 23» 







53 30 20 
77 67 5 I 1 
696 
2 135 
6 18 I 1 1 
2 10 16 7 
I 3 2 




12 971 16 316 7 155 21 736 2 869 
22 795 
12 101 16 622 5 »0» 19 »12 1 I 176 
19 218 20 9»8 le 02» 21 516 16 0»3 1» »32 23 68» β 696 
GANTERIE / 60NNETERIE NON ELASTIQUE HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN 
VALEURS 3»6 877 136 1 166 1 »»8 119 19 10 
3 
26 158 3 3 
1000 DOLLARS 165 5» 75» 122 215 922 210 3»T 







66 »» 7 3 15 








12 800 5 7»3 




WERTE 786 1»1 76] 5»» 865 17» . 169 2 317 61 36 311 2 101 30 162 33 I2Î »5 
507 3 I 115 
71 12 29 55 7 377 
351 
7 021 » 729 I 739 6» 7 »37 
125 
23 31 16» 
3 i 
101 10 
75 3 15 2 6 » 6» 
'i 1 22 
93 
11» 
6»2 293 205 28 138 
HENGEN » 22 6 1» 
1 1 
156 »6 78 6 32 
EINHEITSWERTE 
10 9»1 β 003 16 151 22 »»5 8 »71 2 665 22 9»3 16 290 3 156 313 
36 696 20 653 2» 038 
NDB 60.02 
92 120 I» 
739 
26 8 10 
Tb 
Ml t 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE •BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 




TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AIELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.fED ITALIE ROY.UNI 




ETATSUNIS CANADA CHIN CONT 
JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
8»1.»2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE NORVEGE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL JAPON 











9 151 3 973 2 6»! 




66 1» 72 130 26 
3 
2 
6 , 19 1 
33 
2 1? 65 
17 »6» 276 
1 275 299 605 
58 





, . . 9 2 . 32 6 
2»T 187 5» 
6 6 . • 
. . . 2 15 . , " 
, , . 
. 








110 I 1 
32 









7 . 12 1» 18 5 . ' 
. 2 . 
T 
1 3 » . » ÌÌ 
113 Û 8 
13 . 15 
QUANTITES DIZ 
12? 9?» 
28 136 218 962 
τ m 3 7»2 1 207 2 »37 T 079 »6 T»6 
6 156 3 52» 1.2 925 3 592 101 135 1» 290 39 767 39 638 
»07 93» »»6 996 
1991 676 
7»3 731 


















7 160 13 263 
» 365 β 253 6 299 
8 »5? 





. 25 296 
»9 »»6 




2 983 6 09T 




35 317 9 997 »6 9»0 
51 026 
10 916 13 988 
5 285 
















20» 23 122 
11» 













»89 , »»5 






























810 03» »36 
556 


























. 9 1 
1 . a 
20 6 
3» 
3 2»6 1 79 







"1 ni 1 297 1 203 1 929 633 23 969 
5 561 2 272 
., 
68 1 12 
6 3»3 21 872 
217 720 
266 593 
870 786 230 065 







a . 21 
110 3§ »3 








3 , 2 
HN PAAR 
2 865 
m β 1 1 18 
6 I4I4Û 













6 055 Il 599 » 561 
IO 968 S 9β5 
T 018 
5 9»6 
Ή Η 7 000 
3 50Ò 
-BONNETERIE NON ELAST NOB STRUEHPFE , SOCKEN , 
VALEURS 
ih U 1T3 6 179 
11 011 532 1» 
"li »52 1 105 130 366 
2» 168 73 928 29 336 3» 
36 625 31 675 
63 
, 7 1 ? 3 »01 106 
a 
3 . 10 136 32 
. 
. 71 31 
a 
U 
S 910 5 206 
WIRKWARE 











9 532 9 0»0 
5 
2 2 
1 1 10 
266 RI) 7 
. 193 28» »1 
a 
'SÍ 27 19 3 226 2» 
2 53 3 , 2 
220 
son 
2 06» 257 683 . 3 178 
ies 1» 31» 2 327 9C3 70 » 
le» . 691 2» 31 8 
8 962 6 202 
WERTE 78 
a 1 55B 
13» 
a 1 1» . 8 . 23 2 
, , 77 2 
. 
1 001 637 




CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M. 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS A L L E M . F E D 
ITALIE ROY.UNI 




TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 




B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 




* 8 W 
651 
QUANTITES 310 50» 398 »95 1 023 »1 3 166 3 28 135 20 151 
h 
»5 29 35 2 3i 
3 »35 2 729 
m 39 
229 
QUANTITES 1119 474 10C7 395 1354 068 
2661 059 6216 820 
82 246 2 260 110 256 17 863 80 785 
258 340 
61 »51 252 322 
14 760 140 860 
68 211 1C4 509 7 030 
272 141 
24 176 































DIZAINE DE I 
, 39 976 1 566 895 418 1992 284 13 829 
HC , 7 209 27 775 19 640 
, 66 41 1 4 826 
254 02 ï 6 519 
3329 945 2929 244 80 269 49 163 254 021 
66 41 ΐ 
VALEURS UNITi 
10 66» iT 603 6 969 7 »92 9 016 
2 B»9 
'i Φ 9 2»2 
2 »63 
551 612 
1123 495 675 274 1243 439 11 BOO 
IO 774 29 14 120 
10 420 563 103 154 
a 2 400 
12 539 
a U 879 
3776 314 3593 820 72 224 47 244 4 715 
105 55Í 
I I 697 






2 865 » 6»» 
2 712 2 722 
8 S9S 739 111 
302 27 






1»7 77 506 
13 Í¡ »»8 
28 127 
21 538 
S 62» » 201 
511 2 »59 
QUANTITES 
30» 685 S60 
























































21 1 HI» 















» 133 3 »2T 
565 















67 »» 25 26 210 
10 i 
155 5 8












lì 1 1 
»û 













7» 3» 39 55 
i 
MENGEN 











2477 476 156 
21 
138 













2 6 0 












il r 192 
4 60 
16 859 
160 200 378 
19 163 
32 208 179 
1 100 
121 3 304 806 
a 
β 170 5 04C 





































E i n h e i t s w e r t e : $ ie ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 

























M O N D E 





France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
imu 
Italia 
' L , CLASSE 2 
.A O H 
CLASSE 3 
M O N O 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A Q M C L A S X " Se" 
H»l.»» 





SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 




M O N O 






FRANOE B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEM.FED 
M O N O 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE .A O M 





17 1 17 
























































6 630 12 »S3 3 692 
1 13a 
VETEMENTS DESSUS BONNETERIE NON ELAST. OBERKLEIDUNG U. AND. WIRKWAREN 
NDB 60.05 
1000 OOLLARS 













971 11 I» 69 17 120 
3.1 87 550 1 277 
12 293 


















































I. 961 069 15 796 19 650 7 073 
11 890 11 359 21 »60 2» 969 1C 000 






10 7»» 21 511 
11 6»9 16 907 
13 831 2» 6»» 
17 518 25 3»7 




















M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
















M O N D C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 










M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ALL.H.EST ETATSUNIS 
H 0 N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ALL.H.EST 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
mui 
Italia 
ETOFFES / A R T . 
G U M M I E L A S T . U . 
BONNETERIE ELASTIQUE 













VALEURS U N I T A I R E S 
7 828 7 269 
6 535 5 72» 
9 890 10 »61 
10 670 10 563 








80 3 2 












639 1» 59 
15 
3 





6 912 5 725 9 280 IL 952 7 011 
» 899 » 759 7 037 
3 »»B 3 333 
CHAPEAUX FABR. AVEC CLOCHES FEUTRE HUETE , KOPFBEDECKUNGEN , AUS FILZ 
89 58 
VALEURS ' 7 7 51 
327 921 589 503 
651 






























































QUANTITES 367 1»3 
269 712 20 892 
103 188 226 985 18» 800 92 508 







ΙΟΙ 2 083 
62 »36 
212 173 
2 810 82 303 »3 777 57 16» 
3 533 "67 103 1»2 1 2 8 363 








51» »2 62 35 
2 »25 720 
1 618 








660 582 277 20» 
MENGEN 
3 









































230 f. MENGEN STUECK 6 038 J76 02» 303 
103 1»» 59 »92 82 620 169 188 
113 102 5 »36 
,2 0,1 
15 166 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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H O N G R I E 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
M Ο Ν Ο Β 




.A 0 M 
CLASSB 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASS6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . RED 
I T A L I E 




M Ο Ν Ο E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALUEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
JAPON 
M O N D E 




.A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 




M 0 N ο e 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




SE" . CLAS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 




S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
CANADA 




M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 




1 » 7 5 9 » 0 
9 6 7 9 2 0 
» 8 0 6 3 2 
» 7 2 9 0 0 
1 7 » S 
6 1 1 5 5 2 0 
VALEURS UNITAIRES 
3 6 9 » ί 
θ 7 7 1 
8 7 2 6 
6 0 1 





9 0 5 
9 0 9 
6 3 1 
7 6 7 
» 7 » 0 0 
5 1 0 2 6 
H O 6 7 9 






5 5 8 6 0 5 
» 3 » 0 7 8 
118 9 9 7 
118 O i l 
IO 
10 
5 5 2 0 
25 736 
25 205 
2 7 9 6 9 
2 8 0 3 1 
5 O»» 
7 1 9 1 1 3 
» 0 0 7 » 7 
3 6 6 
6U6 i l ! 
» 1 2 3 0 
11 6 8 9 
2B 2 8 » 
2 7 » Τ » 
1 13» 
EINHEITSWERTE 





CHAPEAUX TRESSES OU BANDES A S S E M B L . 
HUETe , K O P F B E D E C K U N G E N , GEFLOCHTEN 
NCB 
65.0» 
VALEURS 285 72 »3 »0 
790 126 
333 29 15 
1 773 
1 230 





















71 3 1 
1000 DOLLARS 37 17 65 15 2 26 33 9» 2 31 
1» 
i 
'Il 17 16 
TONNE 1 
QUANTITES NOMBRE 16) 81» 
- 7»C »2 7i)0 
§»5 » 3 
2162 » » 
138 




279 28» 191 766 51 STO 2 228 
52 536 
1 636 1250 »1» 65 
17 373 108 23 297 
1310 »28 125» »97 51 »03 Tj S»6 3 728 2 228 600 
VALEURS UNITAIRES 







176 5 850 
Vb 
166 529 119 812 6 935 6 839 
172 
39 6IÕ 
10 185 13 .62 
66 8 3 



































MENGE 129 209 » 028 8 623 
553 966 30 980 » 659 
76 9»5 » I 19 8 040 
,1 


























2 »»» 33 050 
1 1 866 9 573 20 »76 
EINHEITSWERTE 
8 S U 11 36» 
3 57. 
08Ì 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES HUETE , KOPFBEDECKUNGEN , GEWIRKT 
V Ä L T . 6 9 
NDB 
6 5 . 0 5 
675 1»2 
» 7 8 
8 3 6 
2 8 9 29 
126 
102 
119 121 126 
21 51 76 
li 
S 6 3 7 







û 'ili 2» 108 3 » 3 
e 25 i 'i 
S 1 8 




t 5 1 2 
1 2 7 6 
1 5 1 0 
I »3 
92 










2 9 » B 
2 2 3 0 
WERTE 
1 0 9 
3 6 
9 » 



























M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 














M O N D E 














H O N O E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N 0 E 





















M O N D E 





























































. 9 0 0 0 
EINHEITSWERTE 
12 1 0 6 
lo3 iii 'im 
2 115 
IS »10 12 2»7 lfm 2β nm 
\¿ et ι 
3D 
BANDES POUR GARNITURE INT. COIFFURES 







































AUTRES CHAPEAUX ET C O I F F U R E S 






9 7 , i 


























































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre i m p o r t 
331 
Tab. 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELe 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANOE 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
8»2.—» 
M O N D E 
851.01 
FRANOE 






ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE MAROC 
ETATSUNIS ISRAEL 
INDE JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 




INDE BIRMANIE JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
PELLETERIES FACTICES 
K U E N S T L I C H E PELZWERKE U. WAREN 
VAlT§70 
116 121 
77 38 »0 
2 275 












, , 1 
1 . . 
2 


























12 7 » 
» a . 
6 
ìli a 6 5 » . , a « 
a . 
3 272 6 882 3 223 6 609 
» »»» 10 196 







SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
VALEURS 2 527 




12 »32 190 131 
138 
706 173 10 
67 2» 
11 2 695 903 
12 191 5 931 
» 161 999 
953 
. 1 151 
QUANTITES 
1 880 
»79 718 268 
750 1»1 122 Tu 
» 395 213 
1»8 161 8»2 
263 
6 
25 li a 
1 71» 1 096 
9 »56 » 095 2 811 
722 1 136 
. 7 65 m 18 
6 33 
. . 6 
. 36 »0 
1 15 »0 10 
6 . . 5»3 57 
1 750 
836 
616 tl . 231 
. »| 
97 
3»9 5 5 1» 
i . »6 »0 
15» 56 
6 
» . . . »82 7» 
1 392 








, 2 Il 22 6 51 9» 1 
39 32 
398 117 85 29 
16 Ì 
a , 
» 127 65» 27 16 






. 289 »05 83 70 78 89 
35 51 
96 » 29 7 
ï : 12 19 13 63 








1 920 1 31» 









25 38 12 







1 3 3 
233 
226 
















































5 17» 2 739 
2 123 S»2 
195 . 123 
1 377 
16» 265 . 'fa 1 I 8 13» 
































































JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE 




BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 







ETATSUNIS CANAOA MEXI CUE 
LIBAN INDE 
HALAISIE TIMOR MAC CHIN CONT JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 





POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
HAROC .ALGERIE 





QUANTITES 229 560 
77 759 
87 363 
2» 066 6» 995 
16 738 6 »89 7 187 
17 601 396 
2» 681 
13 897 13 125 17 600 
65 667 






1765 3»5 »83 7»2 7B3 623 






DIZAINE DE 1 
761 
5 326 
5 10» 27 716 
979 175 1 683 
352 
3 396 » 617 
9 71» 5 981 
la , . . 271 929 
29 952 
368 »»3 38 907 






1 »80 1 363 
639 
61» 





6 97Θ 6 »97 
2 107 » 817 2 616 4 1 078 9 63» 




21 U7Ì 3 106 
20» 269 
10» 186 33 0»9 
10 146 » 606 
62 »27 
1 233 1 m 1 269 
1 867 
HOÌ 
CHAUSSURES SEMELLE CUIR / 
SCHUHE M 
VALORS 
8 733 6 77» 
6 »71 62 892 2 7»l 
190 21» 
28 21 7 8»» 
i T22 
761 » 099 20 
15 120 
277 






2»0 2 538 
3 0»1 
125 062 96 »22 
19 862 
12 133 3 6B6 2. 
3 126 
QUANTITES 3 »83 
2 008 




.30 1 »13 
1 
1 79 
290 932 59» 213 
»6 3 
17 »9 » h 
2 
. LAUFSOHLEN A. LE 
1 39» 116 









211 2  
1 
7 76 
il 39» 1-36 
15 379 
11 202 3 051 2 3»6 776 
To 















»7 327 a 9 101 
.0 877 
7 933 238 ' IÍ1 3» 
916 
» 975 
9| » 577 





86 786 168 712 10 28» » 762 
21 3IÒ 














1 652 17 m 22 β»2 7 8»» 
2 31» 
5 002 I 288 
113 
1 698 
φ 165 33» Τβ 7T» 
S U 60» 






, , „ 3*1 
3 87* 
2 98 7 
31? ili 
399 »36 Il 725 66 022 2 290 321 599 
93 
EINHEITS 




1 970 I 230 1 »29 
770 
833 
¡AOUT / PLAST NDB 
3ER 
IOQQ DOLLARS 3 79» 675 
a 
2 707 










. »» 153 308 
21 1 17 IB 191 
1 517 
1 226 3»6 
1 06 Ì 
6 S» I 
Uil 55» 
K 23 











19 9»6 16 912 
ï 896 
1 195 557 
579 
TONNE 852 







i 65 209 271 
209 95 
3 
. 3 1 . " 
150 Ι 639 
»92 1 093 
"i 6 












'li 'if \ k 2ki 
3 *|] 1 ì 
»ί. 
ì 2 3 
58 
l i t 1 
Λ 9 
75 
»6 1 »79 1 629 
67 79» SI 866 
12 993 7 062 1 620 
1 135 
2 »»e 
193 Ih 2 




































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 






6IRMANIE MALAISIE TIMOR MAC CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N 
C E E 
CLASSB AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
ïftUïl· ALLEM.FED ITALIG ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
pp51-" 
TUROUIE ALL.M.E - Ί ΐ η -
sr 
HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE |5YP*E. 
CANAO MEXIQUE HBAN RA EL 
BIRMANIE MALAISIE TIMOR MAC CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A Q M 
CLASSE 3 
851.03 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F S D 
I T A L I E 
DANEMARK 
M O N D E 




2 0 7 
0 5 9 




DE P A I R E S 
l»5 977 
165 _. 
9 3 5 2 7 
3 0 7 7 2 7 
13 - · 
.α 






» 1 2 
ni 
To 






. A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
DANEMARK 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 






7 266 32 3»1 65 575 
25 506 26» 2T7 
103 861 
2»0 202 13 606 
28» 1 216 
» » 0 
521 
7l 
313 3»2 095 89» 
35 653 1 T96 
15 297 10 310 3 035 95* 1 287 
665 







136» 577 37 631 
3 165 6 823 
N PAAR 
6 396 









im ?81 y 
732 
»96 










12 1», » 788 
32 Ol» 16 280 139 390 3»8 138 
92 712 3»3 638 
¡mm uu® mm 
Ϊ068 7»7 T»5 187 63 S»T 28 
1068 233 92» 71» 
3»^ 
5 187 28 700 9 
β,, 
»59 130 kl 
2» 757 71 »86 
977 716 633 788 173 766 2» 67} 96 95Ϊ 
73 20? 
310» 82» 1988 799 676 857 151 »26 366 6»1 
72 527 
3ÌÌ2? 
63 9»S 11 737 9 39» » 368 »2 601 
2.3 















To Iff 617 157 I»» 
»32 531 282 »82 »1» 
i 181 
6 672 8 329 1 597 


























»3 306 »02 56 838 55 536 1 290 868 12 
125 
13 21» 
















660 502 12 3»7 
6 677 
7 I»» 
MENGEN ZEH 901 1 837 
10 60 ί 39» 
1» 279 1» 277 2 
I» »96 1» 323 Ϊ61 
'ii uu 1 077 677 
15 
206 
22» 222 2 2 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE ETATSUNIS CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
ÏVkE.EFED 
ESPAGNE ETATSUNIS CHIN CONT JAPON HONG KONG 
EWG 
CEE 










1 085 2 500 2 500 
1 »69 1 377 3 158 3 333 
3 8»6 
3 8»6 
CHAUSSURES SEMELLE AUT. MATIERES SCHUHE M. LAUFSOHLEN A. AND. STOFFEN 
NDB 
6 » . 0 » 
M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE ETATSUNIS CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N O 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
651.05 
ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 



















16 2 10» 7 7 
205 6» 












1000 DOLLARS 17 3 












» »78 I»» 758 18 251 17 55» 35» 11 6»7 15 97 307 
DIZAINE DE 











000 6 7»2 























































1 IÏ3 72 13» 
2 l»3 1 052 
80 673 3 013 » 23» 76 1 052 
2 579 72 37» 














1 908 2 523 7 778 
273 




1 333 2 286 












27 11 17 15 
WERTE 
MENGEN 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
» 669 6 5»5 3 76» » 651 
7 368 7 657 2 9g3 »5 
» 909 8 »62 » 250 » 167 un 
E l n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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8 5 1 . — 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI SUEOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.RED ITALIE ROY.UNI 
SUEOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ALL.M.EST HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 N O E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A O M CLASSE 3 
H O N D E C E E CLA9SE 1 AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE 




M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 • A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M O N D E C !E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
1000 DOLLARS 
LENTILLES , PRISMES , ETC NON MONTES NDB LINSEN , PRISHEN , U. AND. , Ν. GEFASST 90.01 
LEURS 1 201 9S 326 1 161 106 727 
30 15 
MS I. 
172 2 067 71 6»7 
7 501 2 669 » »12 1 586 3 
20» 


































1 1 32 26 
1000 DOLLARS 257 87 22 75 208 258 17 3* .25 
10 »9 92 20 3 1 I 3» 17 63 926 IO 22 23 
791 1 56» 









22 827 22 163 2» 855 18 537 
lì 1 1 5 




15 153 32 »»β 15 829 23 987 
17 09» 37 9T0 15 577 15 333 
LENTILLES , PRISMES , ETC LINSEN , PRISMEN , U. ANO. 
VALEURS .90 38 
126 2 »30 28 169 »9 512 
22 119 27» 
»1 797 
13 














12 »5 1 166 16 »5 17» 
12 H O 
1 776 I 202 52» 
228 
2» 





















367 11 35 1» 8» 2 »8 30 26 
IU8 
856 »63 3»0 136 1 
32 6 
588 17 220 













1 1 2» 1 32 
127 
lì 
























27 »23 15 »15 
f. m ¡S ¿,! 
31 »29 17 292 
























CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
■ A O M CLASSE 3 
M O N O E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
155 1 1 I 1 
VALEURS UNITAIRES 
21 297 »β 887 12 077 69 5»1 1 389 
36 62» 






12 510 31 20» 
7 788 
»1 15» 50 326 3» 69» »1 212 
MONTURES DE LUNETTES ET SIHILAIRES 
FASSUNGEN F. BRILLEN UND DGL. 
VALEURS 
125 2 973 
.1 93 17 179 819 














1000 DOLLARS 667 190 16 


























LUNETTES , LORGNONS , ET SIHILAIRES BRILLEN , STIELBRILLEN. U. DGL. 
VALEURS 6»2 

































































ii m 10 7 2 
I 
5 
Vi 6 1 
EINHEITSWERTE 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs un/taires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de volume. 






M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
861.31 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.RED 
AUTRICHE 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 







M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSB 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 







M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A Q M 
CLASSO 3 
ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
Cf E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 B 
c ε ε 
CLA5SE I CLASSE 2 
.A Q M 
CLASSE 3 
661.33 






11 526 15 9»0 11 703 15 982 
10 0»» 1» 762 
9 397 11 250 2 17» , , a 
JUMELLES , LONGUE. FERNGLAESÉR UND Fl 
VALEURS 
120 »9 505 20» 
36 9 27 37 19 
IO 
îî î 5 »65 66 
17» 3 
6 »61 306 




18 6 » 1 
1 î î 2 









7 269 7 96Î 
'I é '2Í'. _ m 1» 615 
INSTRUMENTS ASTRQN ASTRONOMISCHE INST 
VALEURS 18 6 
10 3 
12 
7»» »» 61 2 
861 55 
27 6 833 »9 
27 3 
1 1 • 
QUANTITES 
Ι ι 
i l a 
62 5 » 5? ! . , 
VALEURS UNITAIRES 
13 95S 11 »58 6 9»» 1» »37 11 136 12 273 
a • 
Belg.­Lux. Nederland 
11 025 7 959 11 027 8 069 
12 353 7 297 12 308 
. , . 
Deutschland 
IHK) 








19 815 21 896 
9 »55 
a 
a . . 
­VUES AV / SANS PRIS RNROHRE 
1000 DOLLARS 
5 1 21 63 75 






91 81 196 623 i II 
i 17 
TONNE 







a , | 
15 965 2. 892 7 3Ï3 6 »29 
6 522 
1 765 2 75* 
. 12 1»3 
OMIE COSMOGRAPHIE 
RUMENTE 
I0OO OOLLARS 1 3 
7 .0 
17 9 
2 Ì 2Bu 










6 190 9 032 
a 
5 7.» 9 231 ; ; 
. . • 
MICROSCOPES / DIFFRAI ELECTRON. ELEKTRONEN­U. PROTONENMIKROSKOP 
VALEURS,,,, 
j . 61 956 60» 
.5 3 «» 
1000 DOLLARS 
T92 33
























6 13 10 
a 

















2» 7 19 
6 
13 




























719 IS 703 
































M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI FINLANDE SUISSE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
861.3» 
FRANCE 








M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
861.39 
FRANCE 



















1 » 1 3 
»5 


















65 il 3 
; 
VALEURS UNITAIRES 


























9 6 3 . a 
; 
17 356 1» 







































































23 78» 22 308 
25 »17 
a . . . 
18 7»0 2T »29 15 »37 
a 
. . , 
MICROSCOPES OPTIQUE OPT. MIKROSKOP , 
VALEURS 
36 







5 »81 2 900 2 325 






1 19 17 
2 











a 91 1 
9. 
9 










20 . . 5 
VALEURS UNITA 
16 036 29 969 
10 233 3» 203 
. a 
1» 000 
£ ÎSf I l M? 
a 
. IB 8U6 




















TONNE . » 
8 . 1 , 2 2 
a 




5 . . 2 
1» 255 11 19 603 38 
11 136 6 30 980 30 
a 
. 13 »78 12 
OPTIQUES NDA 
INSTRUMENTE 
. 75 8 298 























ÍS 63 » . a 
» 
615 571 









»9 . 208 
6 65 
5 































30 , ai 11 
»1 
7 S »2 
»9 




















5 »17 . 5 218 35 09U 
a 
. a 

















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 




■ A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 









M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A O H 
CLASSE 3 
661. » 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








U . R . S . S . 






M O N D E 




.A 0 .M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 















M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
























































2 203 5 69» 























































»» »69 »38 
577 
»6» 
ι m 7 108 
1C 902 
iu\i 6 750 
10 000 







Il 2 2 0 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES , FLASHES 



























1 767 2,S 















































































1 525 "ìl 
16 







































208 133 67 
3 l 
3 
17 B29 21 39» 1» 9»0 1» 3»» 
30 631 13 599 11 652 
13 99» 
1» 117 
1» 050 11 639 
2 9 

































15 175 26 837 25 S17 12 727 
APP. CINE DE 16 MM OU PLUS 







































M O N D E 















H O N G R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 




















Μ Ο Ν D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 












H I D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 






























2 66» 658 
1 2»» 300 
































































































1» 603 22 2T6 37 931 
9 »1Î » 932 » 3»8 
AP P . CINE DE MOINS DE 16 MM 






































































APP. PROJECTION FIXE / AGRAND / REDUCTION 






















Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf cotfMpOndance N D B / C S T en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit;. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 









ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSB 1 
CLASSE 2 
.A g M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 




.A 0 H CLASSE 3 
B6..69 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 







M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE I 
AELE CLASSB 2 





'il 1 »39 2»2 il 
7 172 » »68 




11» h 2» 
8 
» "i T 15 
8 
'Ml 



















19 . . 3 
VALEURS UNITA 
6 762 6 568 
7 987 
8 556 2 »3» 
2 93» 
7 953 
6 751 1 1 669 8 665 
. a 
3 226 
AUT. APPAREILS / H AND. PHOTO­, PROJE 































9 181 2 726 













S 972 »jo i i i i _ 1 121 
6 »05 UÛ 7 97» 
. . . 
Belg.­Lux. Nederland 
11 3» » 18 
1 '1 16 »9 10 'il a 6 10 
θ 
9Ç0 1 360 656 1 118 223 180 
22 71 6 10 
le 70 
TONNE 5 » 7 
93 166 'i 'i 
1 
1 Ì i ,! a 7 
12 » 7 31 3 » 
2 
1»» 270 
110 190 26 »9 
5 1» 3 » 
. a 
6 26 
6 233 5 117 
5 9»7 5 872 6 6»3 3 689 » 783 » 965 









h I 378 »26 886 
»61 17 
50 
16 9 IO 

















1 . » 1 
a 
29» 29 » . 
1 30» 88» »11 
86 » 
S 
MENGEN 3 3 2 
83 
6 






91 39 ì 
a 
1 
t 1 MIEI T SI. 
5 82» 5 243 
6 7»3 9 093 
2 »29 
3 165 
9 871 9 7»6 




NDB KT­, U. KINOGERAETE 
1000 OOLLARS 
26» 63 
109 16» 6Ï8 73» 7T 9 




1 7»2 1 638 1 117 935 
623 893 
186 313 3 
'. b 
TONNE 5Ï .? »3 170 170 
23 2 
1» »S 1 6 






101 166 29 68 
2 
: 3 









9 3»0 868 
























2 985 1 795 



























BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA PANAHA RE BRESIL PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA PANAHA RE 
BRESIL PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
861.72 
FRANCE 






M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS QATAR 
JAPON 
M O N D E C E E 





MED. INSTRU / APP 
VALEURS 
7»5 '76 »27 5 617 
766 1 073 
II 10 522 
190 1 120 













56 . . 30 37 7» 1» 
6 5 8 








2 377 661 370 
. 1 8» 20 
302 
7 3 3 1» 680 
» 1 32 
17 





















13 670 12 695 
15 58» 1» 201 
1 1 665 
a 
6 312 
16 286 1» 077 





/ APP. PR MEDECINE 




857 8»» »7 13 138 136 
a 




21 1» 2 10 2»3 269 
» S 27 
m 7 5 
16 2» 
2 00» 1 701 1 3»» 956 
623 685 




29 5 13 





1 5 2 8 
18 12 
, , 3 2 2 




»5 62 29 37
. a 
» 3 
.1 386 10 658 10 525 10 2»7 1» 000 11 013 12 »32 10 37» 
β , a · 6 »86 7 9»! 
APP. HECANOTHERAPIE MASSAGE , E APP. F. MECHANOTHERAPY / MASSAGE 
VALEURS 25» 
»3 66 872 










» » 126 
11 26 16 8 19 9 
52 . 18 
328 178 
U 9 78 
• 
10 







, 2 . 56 
7 10 2 1 2 
2 




1000 OOLLARS Τ Λ 20 217 251 i? »? 18. '| 
30 27 
5 13 
53 86 1 12 
566 »77 































120 86 . 7 586 
1 6 2 129 
120 
2 »I» 




9 . i 
a 
. 19 25 16 
12 
5 . 1 





IO . 1 
WERTE, 







1 9 339 













113 iî a 
. » 
EINHEITS 
12 880 10 0»» 
13 638 12 27» 
13 673 
. a 
1» 997 15 »51 




























26 u 10 » .195 8 
SUS 














Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fìn de volume. 
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.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • A 0 H C L A S S E 3 
861.81 
FRANCE 




M O N D E C E E 
C A S S E 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS A L L E M . F E D 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS BRESIL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
8 6 1 . 8 2 




AUTRICHE ETATSUNIS CANACA 
JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 




AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 


















1 1 661 




8 927 9 103 
Β 287 8 567 
11 567 10 050 
10 706 9 107 
a . 
. . ■ 















































































» 1»2 5»0 
16 »0 
27 18 
. 110 160 
18 























3 »33 » 020 
2 9»2 3 621 
5 956 » »72 
5 225 » 1 1» 
15 000 
. . • 
AUTRES COMPTEURS NON E .TRIQUES 

























































. . 2 Ί8 9 
30 1 
. 12 
. e . . 
1 IC 59 






























































































































































































"il 2U . . ­
EINHEITS 




M O N D E 





























M O N D E 


























A R G E M INL 
PAKISTAN 
JAPON 
V 0 N D E 




. A U N 
CLASSE 3 
Η 0 Ν D C 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 






R O Y . C M 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 














H 0 N D E 





















































































































































a , . 
Deutschland 
(UK) 
i n i 






































. . . 1« 





'M i I u 






Is »82 19 68 1 356 59 
2 069 
572 1 »91 1 »29 









































































































































































































, . 1 
a 
?k 
. . ?ì 
2i) 
WERTE 








! ι 9 
19 
Ί 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit:. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 




















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A S M 
CLASSE 3 
FRANCE 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 Β 








6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 












M O N D E 




• A Ç M 
CLASSE. 3 
FRANCE 






Franc« Belg.­Lux. Nederland 
23 5 9 
VALEURS UNITA 






















18» la 5 ,.î 
331 
Ulli 





1 -Ί 23 
3» 19 15 
»3 
2 
9 2 6 
65 
5 




i 3 s 
' 
» 619 2 553 
1 88» 
1 15» 
2 . 180 
ANREI 
3,1 
a a . 
ί : : 
i 1? m l i Sii 
Ï nm lini , a . 
. a . 
SIN TRAÇAGE CALCUL 
SS­U. RECHENINSTRUME 
1000 DOLLARS 
9 . 190 




, 201 351 
5 »9 TI6 





l 16 10 
6 » 
8 » 
1 »0 106 
1 15 8 





7 » 6 8 
3 79 1 2 6»6 2 350 3 560 963 1 317 




















. 3 60» 
|,ii 6 Oht
8 2»! 
I 1 12! 
INSTRUMENTS / AF 

























125 16! jl 
ie y 
'-ai 






r · · 82 21» 
TONNE 22ï il »9 
Γ 327 56» 
) 77 2» 
33 106 
»» ί« 
. 1 ' 
i l bi β 36 
1 1 53 52 
ι 6 2» 
878 1 01» 660 6»6 159 263 
93 186 
39 102 
» 213 3 831 3 889 3 62» 6 053 5 017 
7 5»6 » 612 
a * 
a » 













\Ul°u 16 901 16 777 
. . 
17 88» 









»»2 1 892 
125 
7 
35 . »i 
23 » 2 692 . »0 
6 766 825 
5 881 3 089 




ii 36 1 H 
201 
'Ì 










































































5 63 T 9 » 8 

















319 Ü 8 
i l l 
5 














































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




















M O N D E 






































































6 »01 7 333 
5 819 7 711 
10 56» 7 7»1 
U 589 6 381 
1 »29 
5 385 » 333 




















































































































6 319 5 673 
5 153 » 931 
8 753 7 »2» 
9 372 7 02» 
. a a 
» 000 
DENSIHETRE . AREOM. T H E R H O H . 6 A R 0 H . 





























































































































































































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ai­sgewìesener Mengeneinhei t . 
X : siehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

























M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSB 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 












M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
C L A S S B 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S B 2 





















































66 63 2 1 
3 16 3 2 3 » 
a 
10 17 
7 • 7 1 
11» 120 85 70 
19 33 
6 25 
a . . . 10 17 
10 307 9 236 9 62» 8 932 1» TÍO lì) »23 
18 21» 10 800 
. , 7 37» 8 2»6 
MANOMETRES , THERMOSTATS , DEBI TH. 




7 296 667 7 0»8 
23 
738 17 3 »69 
1 729 51Ï 31 10 11 600 
1» 
13 5U» 
25 »»0 13 55» fS 10 
QUANTITES 
6Ï 280 1 030 B» 
757 





822 S . 




9 252 7 555 





VALEURS 383 103 
»16 2 261 
153 1 190 27» 62 










2 10 2 551 9 
a 
un U »691 909 
2 
8 5» 212 2» 
101 . 25 
a 
UU 21 . a 








8 626 .3 336 9 6Ö7 
,, a 
. 
1000 OOLLARS 523 236 
225 668 
1 »63 1 863 
70 ila 





. ï _ . 1 25g I 26» 
a 
5 083 6 139 
2 72Ï 2 »»2 
2 35» 3 687 





















9 218 7 630 
7 986 6 361 
11 19» Β 791 






( I t i t i 
i 3 2 I , . 3 5 




a 10 1 . » , 9 6 3 
157 123 25 16 
a , 9 
EINHEITS 
1» 557 




16 3»9 12 579 
a 17 326 
1 SIM NDB 90.2» 
3»! 38 880 . 286 2 257 
259 9 2 302 »66 
'ii 
2 β . 3 22J 
1» 





2 53 2 »0 
365 
k 2. . 20U 
a . 
1 090 
918 711 1 . . 
WERTE 1 2βΤ 28 667 2 25S 
1 6»i 
a 7» 2 210 557 2»0 
. 
3 506 9 . 



























S.PP. ANALYSES PHYSIQUES / CH.H1Q. NOB 
APP. / CERA F. PHY . U. 
a 
57 69 563 
79 221 »7 'Λ 32 21 

















1 865 1 0»» 
CHEM. U 90.; 








































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 














M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
6 6 1 . — 
FRANCE 







70 _ 72 
QUANTITES 
16 10 ■12 3» 
68 






















16 361 »2 500 
13 »62 




669 » 261 91 
378 
10 529 2 I'S} 268 
11 
3» 20 m 76 




202 170 siï 115 





a 673 » » 
2 51 1 
1 109 
1 398 







A C C E S S . 
7UBEH0ER 





»6 9 1 
627 
. òk βΊ3 16 




















1 1 357 
30 000 
. 6 0Θ7 
26 626 






12» il 13 22 
Belg.­Lux. Nederland 
ni tu 




l i 2» 
2 1 ì Β 2 2 
5 3 
a . 





î' ?S T5 T3 1 
i i 
20 1)50 19 »»1 
Τ? 979 16 323 
27 »92 23 »87 
20 »SS 20 076 
51 538 
18 lei â 




628 2 678 
3?| 7Í? 
69 »9 
» 18 2» 
'« 7i% 
a a 
1 083 li 3SÛ 
2» f»5 
3 0»5 9 901 
Τ 290 3 633 


















12 757 11 653 
9 577 9 »22 
16 960 1» 2TÕ 
10 922 II loT 




















il η • * 
Tab. 2 
Italia 




2 2 35 
2Í 
A 1 j \ 2 S» 
a 
S 
l»9 »8 9? »2 • i 
EINHEITSWERTE 
¡1 m 


































WERTE 1 159 
1 »29 _ S ,B ι a 196 189 
. , 252 
ï 
5 5.3 







. . a 
122 
2 . 






. . . 
1» 016 13 Oli 1» 6»! 
β 117 
* . . 
NDB 
WERTE 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 




M 0 N 0 E 











M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
B62.30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ' LEM.FED AL__ 
ITALIE ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
M O N D E 

















BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 • A Õ M CLASSE 3 
FRANOE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI UEDE ­U1SSE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 




» 199 un 
7U3 















































I 056 687 369 165 
VALEURS UNITAIRES 
I 029 Θ90 1 299 1 »02 
yi 926 616 I 291 656 
EINHEITSWERTE 
I 160 7»9 1 613 3 6i)l 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES NDB PHOT. PLATTEN , PLANFILME , Ν. BELICHTET 37.01 
Thi 
68 I 9»3 
1000 DOLLARS 17 
157 ni 1 










6 2 3 
1 1»6 
2 3 7 
9 0 8 




7 » 9 
3 3 1 5 
UVo 
2 6 0 





3 l » 6 
2 » 1 6 
7 2 6 
315 
100 
2 » 7 
'li 
8 1 2 









183 »5 138 53 
6 






2 9 9 1»» 50 
un 
2 » 
6 9 3 
2 9 1 
AÍ 
1 6 2 Í 
β 2 2 3 
6 166 
2 0 6 1 
» 3 3 
2 2 0 










1 0 7 9 
6 
» 1 3 
2 2 6 
6» 
132 
1 9 2 7 1 505 »22 
2 9 0 
MENGEN 
2 














. Α Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 








SUISSE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA BAHREIN JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 . A C H CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE ALL.M.EST 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA BAHREIN 
JAPON 
M O N D E 














5 303 » 760 8 250 » 985 
6 279 
5 326 6 599 
5 »06 
7 »53 










VALEURS 7 215 β 62» 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
662.»3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE HONGRIE 
ETATSUNIS 
3 368 101 1 30» 656 
126 19 12 129 
66» 
15 
138 097 »39 876 21 
1»8 152 21 
12 339 
133 17 17 
3» 266 
2» 513 9 S»S 2 05» 








3 » 531 
20 1 
3 
3 8»6 3 006 792 237 1 
»7 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 65 T2» 
1 330 
30 »12 1 602 107 133 80 »»7 I I 
22 6 6 











5 893 83 
723 




3 »9 1» 
7 
1 56 13 
'il 
78 9 








2 89 6 








12 617 6 102 
3 79» 
I1 291 9 615 
8 673 8 805 
13 8»! 11 751 667 9 192 
3 571 3 611 
PAPIERS SENSIBIL. NON DEVELOPPES LICHTEMPF. PAPIERE N. ENTWICKELT 
VALEURS 2 365 6 027 2 181 5 16» 8» 
1 127 13 
125 »» 
2 295 
19 »5» 15 82. 3 613 I 310 
6 
QUANTITES 1 116 1 67» 861 
2 062 »3 »52 6 
52 lu 7 553 
833 1 139 




1 0»9 210 
Tl 





1 3»0 37 1 »28 260 
»10 1 16» 16 7 70 171 1 
9 9 
1 
12 2»8 20S 
2 377 3 036 2 01)6 2 636 
328 388 60 182 
12 
TONNE 686 25 361 106 
157 »60 9 » 26 SI 
1 
56 
M O N D E 




5 756 1 082 525 21 
1 »16 1 139 
277 67 
1 0»2 959 83 27 
7 50 





2 5»3 1 002 
102 
2 863 









529 519 972 107 22 
21 















1 226 1 112 668 9»» 336 163 113 »I 
EINHEITSWERTE 
9 3 6 5 6 7 0 2 
6 » 6 » 8 2 0 » 
11 6 1 8 11 7 3 2 
9 8 3 T 5 6 » 0 
6 176 3 » 6 9 
NDB 
3 7 . 0 3 
3 3 3 
9 8 9 
» 8 8 
22 




5 3 9 
WERTE 
6 5 5 
7 7 7 
2 7 » 
2 ODO 
» 6 7 
7 
55 
» 6 » 
» 7 » 6 
3 6 3 2 3 7 » 6 
8 5 5 9 9 3 
3 0 9 5 2 9 
6 
191 
7 5 1 
3 3 9 
8 













1 5 » 5 1 9 0 » 
1 2 6 9 1 5 2 0 
2 5 6 3 6 3 
163 2 1 » 
21 
E i n h e i t s w e r t e : $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
χ ­ C S T 
• A 0 H 
CLASSE 3 
H O N 0 E 











M O N D E 






















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 




• A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLIEH.FîED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N 0 E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Ulli) 
Italia 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 





















2 »6» 2 738 2 »72 
288 
PLAQ. 



















3 2 1 1 I 
VALEURS UNITAIRES 
»1 660 36 810 15 957 23 000 
66 786 36 750 79 091 
Il 816 10 909 
EINHEITSWERTE 
127 273 
PLAQ / PELL IMPRESS / DEV. SF FILM CINE NDB 






32 17 1»» 3 70 
I 889 



















1000 D O L L A R S 
61 
201 
























106 1 10 
25 




WERTE S9 122 » 
25 
ÌÌ 
305 210 93 60 2 
MENGEN 
1 2 12 6 
17 
'i 
1 1 9 
VALEURS UNITAIRES 
36 823 3» 50» 
»0 »6 
59 0»8 83 636 »»» 32 000 
250 30 000 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 
»» »23 36 667 »0 563 39 091 52 121 
1000 DOLLARS 
EINHEITSWERTE 




8 6 3 . 0 1 
FRANCE 






M O N D E 













M O N D E 













M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 
• A 0 M CLASSE 3 
863.09 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.CM 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIE YOUDOSLAV 
GRECE U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
MAROC 
LIBYE LIBERIA GHANA .SOMALIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA 
MEXIQUE .SURINAM 
BRESIL ARGENTINE LIBAN 
INDE JAPON 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
FILHS CINEHA­SON SEULEHENT 


































MENGEN 1 1 





































30 123 20 7»1 22 895 T? 1»3 32 308 22 500 38 667 
25 I» 
EINHEITSWERTE 
20 61 20 67 20 »0 










3 7 20 177 D5 57 52 12 10 31) 25 I 1 S 8 IO 2 558 20 ÌÌ 
21 ìi 27 100 
13 072 





CV a MV 
Il î l »î 














































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar-Derember — 1963 — Janvier-Décembre 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de^quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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U . R . S . S . ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLA S S E 3 
FRANCE A L L E H . F E O ROY.UNI SUISSE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLISIE 2 • A O H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
ITALLE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A O M CLA S S E 3 
FRANCE ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE C L A S S E 2 .A O H CLA S S E 3 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE A L L E M . F E D ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 
















6 7 1 












VALEURS U N I T A I R E S 
5 6 » 7 6 3 7 0 6 6 6 7 
5 7 2 6 3 2 
5 5 2 8 9 5 
BOITES DE MONTRES 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
VALEURS »90 57 317 »38 
38 869 IO» 
13 
2 335 1 306 




308 23 30 
360 13 
737 
332 »03 390 
2 




286 272 6»8 9»7 120 339 
136 957 255 000 9» 1 16 
95 938 
MONTRES OE TABLEAU DE BORD ET SIM ARHATURBRETTUHREN , U. DGL. 
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2 I» 7 
30 22 8 
7 
3 3 







1 399 103 I 299 1 219 

















lie 571 95 71» 
ND6 91.03 
WERTE 





102 75 26 2» 
MENGEN 
3 






M 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEOE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . ALL.M.EST 
TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 

















H O N 

























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Neder l and Deutschland Italia 
0 8 5 
9 7 6 
3 3 109 
2 6 6 » 1 
» » 7 
0 6 3 
2 0 9 
6 5 3 
1 6 » 3 
6 9 9 
9 » » 
8 6 2 
m 
8 4 0 
0 1 9 
82 1 





VALEURS U N I T A I R E S 
19 5 1 0 18 0 0 0 
16 16» 7 2 7 3 
2 5 172 
2 » » » » 
20 000 10 000 
■I fi? 
6 36» 



























12 »03 2 696 























































ββ» 6»» 8»» 
6»! 13 »36 
032 39 356 
100 
796 






































































» 977 » 267 










21 203 20 T»» T 038 













































3 2 a 


















9 » 9 9 
13 756 
2 079 
E i n h e i t s w e r t e : $ \2 ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 

















M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE 1U IS SE 
ÌAAìgrs 
CHIN CONT 
M O N O E C E E CLASSB I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D Β C E E CLASSE I 
AELE CLASSB 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSB I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSB 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
nun 
Italia 
COHPTE­TEMPS ETC­MOUVEHT HORLOGERIE KONTROLLAPP. , 2EITHESSER , H. UHRWERK NOB 9». 05 

















9 392 9 815 
























FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
QUANTIT 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N O 
CLASSE AELE CLASSE 2 • Α Ο M 
86».25 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
■Π?! 
10 202 9 227 10 627 10 0»l 
I HI 'I Hi 






































5f IO I 
15 
16 
102 61 »2 26 
VALEURS UNITAIRES 
12 »99 1» 0»7 
s m \i m 
1» Te» 1» »»2 
12 139 
i¿ i l 
I I 613 II »19 11 916 1» 375 
AUTRES ANDERE MOUVEMENTS HORLOGERIE UHRWERKE 1 GANGFERTIG 
























»8 39 9 » 
EINHEITSWERTE 
8 67» S SIO 
8 891 7 913 




il I 10 »82 » 210 























16 25B 10 
uhi Λ 













SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 









M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 







M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bill 
Ital ia 
»» 193 10 






























7 369 12 932 6 636 10 »91 17 115 27 1»3 17 211 28 696 
5 95 
5 55 6 315 6 012 9 »03 9 39» 
CAGES D'APPAREILS HORLOGERIE GEHAEUSE FUER GROSSUHREN 
FRANCE ALLEH.FED SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
VALEURS 
10 
552 95 12 
696 578 1 15 100 
QUANTITES 2 1»» 12 
1000 DOLLARS 
l7' i»9 20 I» 
»39 56 
2 











32 » » 
VALEURS UNITAIRES 
882 808 9»» 
13» 8»8 508 »92 
211 »26 667 857 
3 302 3 33" 
2 632 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE ANDERE UHRENTEILE 
1 869 681 830 188 1 I 219 11 22 
373 »36 155 310 
I» 
1000 DOLLARS »1 15 70 77 





208 1 15 93 ' 91 
QUANTITES SI 53 
2 7» 
185 107 78 77 
IO 
,) 
29 IO 18 18 




11» 93 21 21 
» 13 
20 17 3 3 
VALEURS UNITAIRES 








II 271 6 360 





23 »7 3» 
• 5 
2 . » 3 
17 » 







15 . ­Il 
• 
EINHEITSWERTE 
» 36» 3 791 6 216 3 691 » 312 5 862 
2 632 
NDB 91.11 




39» 29 7 39» 11 5 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de volume. 
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Januar ­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre p o r t T a b . 2 
U r s p r u n g 
Origine 
. r­CST 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
8 9 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 









E T A T S U N I S 
iï®h 
M O N O 




CLASSE 2 8Λ CLAS 
FRANOE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.MED 
I T A L I E 









E T A T S U N I S 
JAPON 
SECRET 
M O N D 
C E E CLASJE 
A E _ _ 
CLASSE _ 
.A Ö H 
CLASSE 3 
M Ο Ν Ο E 




. A O M 
CLASSE 3 
8 9 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 





M Ο Ν ο ε 









France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
I ta l ia 
8 0 2 1 1 122 
20 »75 30 
9 3 7 
5 7 7 




8 2 U 66 »29 65 000 
5 816 5 »39 a »oo 8 »00 
116 »3» 
»9 595 











PHONOGRAPHES ■ MACH. A DICTER E PLATTENSPIELER , DIKTIERGERAETE T SIM. N06 92.11 
20 
710 9 226 
un 




79 6»7 21 315 





2 076 169 




















785 609 169 588 
196 
»0 72. 
»I 6»3 M 
»5 
»16 50 00» 
»»J 617 16 1» 35 »7» 299 
,3? 16 679 795 
WERTE 533 























I 021 911 10» 






6 2»9 » 92» 
3 366 10 »65 








2 110 69» 








7 103 » 187 2 9.» 
730 







I »73 900 573 l»8 
55 
EINHEITSWERTE 
» 7»0 » 822 
» 195 » 65» 5 099 5 063 » 912 » 929 
2 777 
PARTIES / ACCESS. PHONOGRAPHES TEILE / 7.UBEHOER V. PLATTENSP. 
ETC USW. NOB 92.13 
.ALEURS 69 62 939 599 87 52» 120 368 173 »81 
lì » 2» 
10 7»8 
3 756 2 751 I 195 
55 »»8 291 
»I 
18» .1. » 187 
2 
1 372 835 537 3»7 
.OOO DOLLARS »0 
. TSS 
162 
1627 il » 155 » 






. | | 
et? 







9»8 »63 »86 1,7 
3UANTIT Vi TONNE MENGEN 3 I 
Ursprung 
Origine 
j Z ­ C S T 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
"I O Ν D E C E E CLASSE 1 




PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
U.R.S.S. TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL ETATSUNIS JAPON SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E ck iü lE ' 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 





C H I N CONT 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
lu lu 






3 » 103 5 
7 6 » 
1 7 » » 
7 5 9 








VALEURS U N I T A I R E S 
6 » 1 1 9 
1% 
ill 









DISQUES , TONTRAEGEi BANDES ETC PR ENREGISTRER R F. AUFN / WIEDERS. GERAETE 
! ! 
st 








823 8 731 5 »8» 9 236 13 176 8 
ι. m ,1 m ? 
7 5»» 8 »79 
7 ».? i m 
6 7 032 un 065 » 266 





' 5 l f 






































7 810 6 692 ι i * Ρ 
9 5 3 2 6 76» 
3 9l\ 3 0 ? i 
NDB 















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs un/taires; $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 







M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALL.FM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ALL­M.ES.T POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
CHIN CONT JAPON 
M 0 N O E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
891.»2 









» »26 613 2 189 »51 1 282 122 569 102 
YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGN­
TCHÉÇOSl ZANZIBAR ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A n M 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ZANZI6AR 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 N 0 E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A Q M CLASSB 3 
M 0 N D e C E E CLASSE I 
AELE CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
95» 
m in 
5 2.3 II 
' | , 
29» 12 » I» 30 
2 103 9»5 617 357 1 I 5»0 
»δ 






185 55 »9 
17 




2» 21 1 1» 1 
I 18 









98 839 »9 3»6 19 271 16 IIB 1 
30 
VALEURS UNITAIRES 
2 105 2 316 2 076 1 596 1 667 
1 767 
2 38B 2 »»3 2 239 2 069 
2 326 
i»3 ,60 »»7 386 
08. 
222 
908 826 173 
703 
AUTRES INSTRUMENTS MUSIQUE A CORDE ANDERE SAITENINSTRUMENTE 

































































7 268 11 633 7 »21 16 000 12 1»3 
5 310 
6 732 
CORDES HARMONIQUES MUSIKSAITEN 
VALEURS 73 
» 
2 57Î 3 »21 
1000 DOLLARS 26 16 7 12 
35 
20 










20a 169 83 
22 









































15 9 2 
EINHEITSWERTE 
10 7»1 8 389 
9 516 8 333 12 »26 15 217 16 1 II 
3 82» 
NDB 92 .09 




C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
891.81 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ALL.M.EST 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
M O N D C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 






130 76 26 16 100 11 1» 12 6» 8 9 12 
a . . a 
8 . 2 6 
TONNE 
VALEURS UNITAIRES 
13 71» .3 385 20 000 6 60» 
9 8»6 .3 103 16 250 » B»B 31 290 31 500 
6 667 













M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 • Α Ο M CLASSE 3 
891.82 
ALLEH.FEO ITALIE SUISSE ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
ALLEM.FED ITALIE SUISSE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
Μ Ο Ν O E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE AELE 
VALEURS 29 1»» 102 59 20 »5 3» 



















































2 836 3 075 3 100 
2 222 






3 361 I 781 3 000 » 286 3 686 3 689 
a a 
Γ 1 07Î 
ACCORDEONS , CONCERTINAS ETC AKKORDEONS , KONZERTINAS U. MUNOHARM. 
VALEURS 
787 770 »9 161 20 17 




38 7 S3 13 12 
328 2»l 
8 8 




751 3» 3» 
. 136 
59 »» » 
3 
158 103 
1000 DOLLARS 117 101 9? 'H 





































» « 57 
»8 





5 8»» 7 270 7 727 7 727 
5 653 
6 657 
5 3»7 6 0»8 
5 000 5 000 
9 669 
9 655 3 668 » 2»7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelc. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M 0 N 0 E 




■ A 0 M 
CLASSE 3 






























H 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 

















* 7 5 
106 '5 , 120 38 
»1 26 39 6 
38 1 »8 11 
»7 ' 2 87 18 13 




8 » 1 
12 5 
2 2 1 1 
10 » » 3 
2 
»9 12 




17 305 β 670 21 09» 9 8»6 
23 9»7 19 231 
2» 688 
6 857 3 51» 
Belg.­Lux. Nederland 
2 685 2 069 
MUSIQUE A VENT 
1000 DOLLARS 
63 63 107 
7 3» 29 
3 6 6 15 
7 13 16 
8 13 9 10 
a , 
¡oi lai 
2» 25 15 15 
2Í 30 
TONNE 












16 T65 18 786 
22 766 23 03» 
19 231 
a , 
6 77» Β 106 
INSTRUMENTS DE MUSIQI 
SCHLAGINSTRUMENTE 
l/ALEURS 
17 63 2 
220 60 60 3S 15» 25 
19 » »2 3 
18» 20 15 1 
80S 160 36 1 97 376 58 
.76 30 21 2 
»S 3 
QUANTITES 2 36 
52 1» 12 6 
31 5 
3 1 





3» 6 1 1 1 
18 Ί 
VALEURS UNITAIRES 
» l»T » 83» 3 525 » 732 6 026 5 370 5 1»6 5 »55 I 875 
2 337 ! 
1000 DOLLARS 9 1 61 »2 92 
il 
2 1 19 17 
22 26 1 3 
199 183 117 99 
60 63 36 32 
1 3 
19 17 











3 100 » 150 
2 516 » 213 
6 667 » 8»6 
6 »29 » »»» 
1 500 


















































































































INSTR. HUSICUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
ELEKTROHAGN. HUSIKINSTRUH. U. DGL. 























.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 




H 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 







H 0 N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




ROY.UNI SUISSE JAPON 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
891.90 
FRANCE 








H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 









25 7 Te 
812 120 
»6 


















. . a a 
VALEURS UNITAIRES 
6 5»2 6 336 
6 »31 5 657 
6 635 7 879 
7 160 
• 














3 7 10 
i ! 
'. 2 7 





7 »27 6 »61 
6 69» 6 656 








i ' »I 'a 
»91 1»7 
11» 115 3) 7 3T 
29 1 
a . 
. . . . 
MENGEN 




IT i l 





ί III i «j 
S 956 6 »56 5 686 
. . , , 
APPEL / SIGNAL NDA NDB 
HUSIKINSTRUHEMTE USW. A . N . G . 
VALEURS 29 130 »» 
30 29 22 2 129 12 
101 2» 
»77 11» I9B 73 276 »T 
167 16 3 • • 
QUANTITES » , 29 6 Il 11 
3 a 
I l 7 
's. il 




» 21» 3 986 
3 898 » I Tl 





















i* 190 »4 kl2 
ι kl s m 












1 · • · • · 
MENGEN 
• · 1 • · I 1 
Τ 6 5 \k 
'i 2i 
16 2Í 10 7 
a . 
. . . ■ 
E.NHCITSWERTE 
5 251 3 51» 
5 ìii 3 Hi 




P A R T . / A C C E S S . D'INSTRUMENTS DE HUSIQUE NDB 










1 221 167 
3» 31 1 
316 2» 
10 
3 762 771 
1 257 368 
2 »63 »02 





























I 27 IO 
155 
96 ' I l 3. 
Β » 
62 bii u 17 216 6b 
9 . 
' ni m 





Einhcitswerte :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de volume. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSB 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N O 
C E E 
CLASSE 
CLASSE 2 
• A O M 
CLASSE 3 
H V ? . 1 I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 





U . R . S . S . 






E T A T S U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 


































9 1 7 
8 l » 
3 5 9 1 
2 Τββ ì HS 




2 » 3 9 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
1000 DOLLARS 
Ε 1 
M O N O C E E CLAS­AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANOE BELG.LUX. PAYS BAS AL LEM. RED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S, ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE GYPTE ETATSUNIS CANADA ARGENTINS LIBAN ISRAEL 
6 
LIVRES , BROCHURES , IMPRIMES S BUECHER , BROSCHUEREN , DRUCKE 
VALEURS 10 613 7 91» 






























QUANTITES » »65 » 839 
TONNE 
1 5 0 








7 1 ,1 
il?? 




6 9 » 
2 


















» 9 . 0 1 
7 2 » 
3 8 7 
3 3 8 
8 » 6 
9 » 5 
37 
2 6 9 Iff 






» 6 6 
11 




I 0 3 2 
6 0 
2 2 1 
6 2 8 









12 9 6 5 
Π 9 0 f 
3 1 
7 2 » 
Hf 






















, Í ­ C S T 
INDE CHIN CONT JAPON NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEMARK AUTRICHE ALL.M.EST 
TCHECOSL 
M O N D E 














3 5 » 6 6 
2 0 6 9 » 
1 2 8 5 2 
IO » 2 6 
6 0 
1 6 5 » 
21 
12 8 7 2 
im 
2 2 0 9 
2 » 
» 9 8 
VALEURS UNITAIRES 
I 812 1 656 2 185 2 059 2 »79 1 731 627 
679 3»6 119 0»0 093 915 613 
M»0? 
200 
2 1»8 2 113 2 779 2 525 1 760 




10 715 2 222 
\ iff ■ Is? 
9 11 879 »6 
EINHEITSWERTE 
1 830 1 661 2 531 2 282 2 857 
8 1 Õ 
1 587 1 »7» I 708 1 678 3 »83 
859 679 98 3 07 1 
ALBUMS , LIVRES IMAGES PR ENFANTS BILDERALBEN UND BILDERBUECHER NDB »9.03 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
H O N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
H O N O E C E E CLASSE 1 AFLF CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
692.13 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 











QUANTITES 7 135 562 »9 

















VALEURS 81» 50 
Tl 627 2 36 
13 »» 
M 
3»7 19 131 17 
3 221 I 895 1 295 1 137 6 6 26 
.NTITES 196 I» 15 96 359 58 3 16 6 I I» 229 
6 »9 
9 























1» 9 ii 57 
. 





















1 19 293 
I» 10 »6 7 6» 
»63 32 7 13» 128 
MENGEN 1 2 
38 β 2 2 
2 28 
EINHEITSWERTE 
9»» 89» 9» 1 829 1 096 1 30» 1 053 I 739 
8» 2 832 866 826 
1 013 1 »81 1111 667 
909 
OUVRAGES CARTOGRAPH. KARTOGRAPH. ERZEUGN. , GLOBES IMPRIMES ALLER ART NDB »9.05 
1000 DOLLAR! 690 
lii 
2» 10 I 2» 
52 2 6 12 
963 855 102 90 
TONNE 1»9 






162 8 ,»5 
1 I 38 6 13 7 1 
»56 22» 205 19» 6 6 20 
»9 
35 I 1 
9 2 » 2 
61 20 16 
27Õ 28 9 17 16 200 256 
2» 12 





MENGEN 23 15 6 6 
10» 6 2 3 5 50 161 
6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T liehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de volume. 
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M O N D E 
C E E 
CLASSB I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSB 3 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . PIED 
I T A L I E U ROY. SORVI S U FOI 
DANEMARK 




. A L C E R I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CLASSE 1 
A Ï L E 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
E 1 
M O N O 
C E E cm 
CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
« 9 2 . 3 0 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . M O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PU* 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
Italia 
1 1 8 0 6βΤ 
» 8 2 » 2 6 i 
15 
3 7 8 
2 6 » 
113 
107 
730 783 687 668 333 000 711 




399 533 579 3»6 
Tl 
II 
»68 3»3 059 093 
JOURNAUX PERIODIQUES IMPRIMES 
ZEITUNGEN , PERIOD , DRUCKSCHRIFTEN 
.000 DOLLARS 6 »55 
026 lil 1 3l_ 
13 385 
659 76 80 27 
u 
2ÌÌ 
32 628 30 696 Τ 662 




















9 9 TONNE 
,1 920 . 58| 











¡1 i»3 8»6 7»» 
3 
27» 




I?« lii 707 5»5 615 »8k 





_»1 052 727 000 579 





































































I §81 2 
» 3 
EINHEITSWERTE 
7»» 639 899 865 2 857 
» 762 












M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
i 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
892.»2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
















VALEURS UNITAIRES un 
3 3 -




» 5 5 6 
ι si? un ui3 
1 500 
DECALCOMANIES OE TOUS GENRES 
ABZIEHBILDER 



















2 7 3 11» m n 










m .ne 'fi! 
10 206 9 096 9 31 
CARTES POSTALES, CARTES SOUHAITS 
P O S T ­ U . GLÜCKWUNSCHKARTEN 
S63 
fif \h m 
ut 
il 





»6 9 38 9 12 5 
1 209 











































3 191 .­ SOO 
I .9? * ÍIí 
3 T69 2 368 
3 302 2 500 

















201 69 132 125 11 
EINHEITSHERTE 
Einheitswerte: $ j« ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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o N o e 
C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANGE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE .ALGERIE ETATSUNIS HONG KONG 
M O N O E C E E CLASSE I 
CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
EWG 
CEE 













2 »65 2 270 
3 700 3 97» 3 570 3 S»3 
1 992 
1 6»1 2 909 2 963 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON ETIKETTEN AUS PAPIER Noe »8.19 
/ALEURS UNITAIRES 
M O N D E C E E CLASSE 1 




PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
­TATSUNIS 
M O N D E C f E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A C M CLASSB 3 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE §ANEMARX UlSS" 
¡L 
CANA 
I ETRICHE AT SUNI NADA 
M O N D Ç £ Β CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 












'lì li b 5 » 
8»9 »17 »03 
T 
2» » 












336 270 »3 
8 
2» 
1000 DOLLARS 26 161 1 19 297 3 79 
1 2»9 1 085 16» 80 
JO"« 
171 
" i l 2» 
6 »0 212 
h ι 1 
15 
m 30» 281 3 
25 62 16 1» 106 10 8 
» 
52 




388 3»» »» 27 
6 92 
12» 2 I» 118 9 3 I I 2 
Tu 155 ,»6 
35 T 
8 
i l » 2 1 
5»5 »69 76 53 
WERTE 50 18 2» IS» 
75 27 
35 
»»9 2»6 203 167 
MENGEN 10 » 22 75 
»2 20 
197 111 86 81 
un 
» 3 6 
u 
' S H 
U"-7-
52 3 221 
ί. i ili 
»7 2 9»T 79 086
157 31 96 92 
EINHEITSWERTE 
2 003 7»β 620 091 
2 22» 2 363 2 072 
513 
PLANS O.ARCHITECTE ■ DESSINS INDUS 













15 'i % 
. ! 
ALEURS UNITAIRES 







51» 352 162 
70 » 





















C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
892 .93 
PAYS BAS ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D C E E CLASSE 





M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE . 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A C M CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E 
Ç. E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
892 .99 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
EWG 
CEE 




»» 620 69 300 » 5»5 » »00 
79 39» 
96 511 133 256 
6 875 6 875 
836 
750 13 636 5 385 » 116 
TIMBRES­POSTE / SIM. NON OBLITERES BRIEFHARKEN , STEMPELMARKEN. USW. 
VALEURS 17 ii 16 1» 
113 »3 6» »? 
QUANTITES 5 5 5 » » 
ÌÌ 
10 9 
»O 22 18 13 
1000 DOLLARS 




3 087 2 063 2 883 2 8»9 
556 250 625 200 





CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON KALENOER AUS PAPIER 
VALEURS 1»2 1»6 2»9 »86 121 67 »1 2» 680 »6 68 20 
2 .06 T .»» 955 662 
1 
















1 VALEURS UNITAIRES 
I 389 1 »»T 
1 310 1 310 1 509 1 657 1 507 1 659 
1 »02 1 528 











350 225 12» 108 
i! 
89 12 














I 311 I »61 
1 2»6 1 klk 
1 595 1 621 
1 621 1 605 
AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
ANOERE DRUCKE 
VALEURS i U7b 2 167 » 39» 
5 850 
2 309 2 09» 
9»» 1 205 
2 310 I 396 
76» 
1000 OOLLARS I 059 »00 1 005 1 7»2 
1 237 I 62» 216 15» 351 »»2 























WERTE »7 1» 
li IS 
121 ii I 19 3 13 3 2»0 1|T 16 23 
IB 7 











1 »01 1 289 1 305 1 30» 1 »9» I 281 1 »93 1 269 625 1 667 
NOB »9.11 
»»9 
155 1 292 
5»3 257 
WERTE 568 II 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 
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IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL MAROC ETATSUNIS CANADA INDE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOB NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE 
AUTIHCHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL MAROC ETATSUNIS CANADA .ANT.NEER INDE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
t» 
bli 5»9 5»6 »73 121 13 »9 13 10 098 69 15 89 
067 196 71» 287 
66 8 82 
3UANTITES I 722 65 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.PEO ITALIE ROY.UNI ESPAGNE ETATSUNIS 
M Ο Ν O B C E E CLASSE 1 
CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE t AELf CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C £ ï CLASSE . AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSB 3 
893 .00 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
imu 
Italia 
i l 212 77 813 176 25 12 16 6 9 8»8 2 . » 3» 
ÌÌ 8 6 




,, 8 855 22 
Γι 
50 
17 766 13 229 » 369 3 38» »7 5 100 
855 013 059 
3» 7 23 







63» 281 315 978 22 
16 
VALEURS UNITAIRES 







































365 25 2 11 
5 »76 » 59» » 25» 3 163 I 200 1 372 760 9»0 S 6 . 1 15 25 
TONNE 
736 







3 1»2 575 399 3 
265 
956 
1 2»6 66 2»7 
» 63 
i l l 16 7 
16 3 
2 535 7TS 525 3 
21 
1 »62 1 35» " 071 ? QI 
22 
1 »03 • 255 11 919 
905 1 792 I »71 1 619 










12 » i 9 » 
16 
»25 729 2»1 393 
ARTICLES KUNSTSTOFFWAREN EN MATIERES PLASTIQUES 
Tí ,2 8 825 
2UII 
I 330 8 33 S 186 
1000 OOLLARS 2 795 916 
» 59Í 3 883 l»3 
1 6 156 209 815 238 20 





221 69 360 
UC3 165 
6 96 
18» »10 115 11 
I »J 
UÌ 71 »26 2» 30 
I 209 3 
2 579 1 »65 1 098 8»» 9 





























ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL INDONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A O N 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI OANEMARK ALL.M.EST 
M O N D E C E E CLASSE 1 
C L A S I E 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK ALL.M.EST 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
m; 
Italia 
8 503 » 038 17 306 1 637 56 1 656 3 061 1 091 29 
li 
10» 32 6 337 2 35Î T59 2T 1 19 69 60» »5 655 β 22 
1 929 1 071 
SÍ 
105 2 7» »50 »7 9 
615 517 » 22 
6» 5 VA 55 
a 
971 
1 076 » 91 
2»» 11 610 506 
12» 2 5» 
ì 
liliì 
T9 1»6 1 1 818 808 9 169 
QUANTITES 
'Uil 
» 263 1 80 9 
5»0 790 ils 385 9 I »2 
Ml 77» 379 725 IO 56 'Β 29 607 8 9 




VALEURS UNITAIRES im Ρ Ι β»1 Ι 665 2 636 f l ¡α 
VOITURES PR ENFANTS KINDERNAGEN U „T MALADES KRANKENFAHRSTUEHLE NDB 87.13 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
II 
20 1»B 
182 3» 1»8 1»8 
VALEURS UNITAIRES 
Tb ilt 
Ι 9»7 1 185 
ill? 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 

























M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A O H 
CLASSE 3 
ÜlVg­aSKi· ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
ESPAGNE ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A O H 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
51» 
VOITURES PR AHU5EMENT ENFANTS 







7S 19 192 9 
QUANTITES 
I'll 195 ; 59? »66 I , 86. »9. 
6» 88 82 »»7 27 26 50 5 












68 17 18» 9 
233 
HONGRIE ETATSUNIS TIMOR MAC JAPON 
HONG KONG 
I 0 N D E C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSB 3 
623 88» 1136 838 1 961 
»55 















I 522 903 103 101 1 
515 
675 791 777 772 
»52 
POUPEES DE TOUS GENRES PUPPEN ALLER ART 
LEURS »26 35 207 






237 »93 099 lu 
2 216 
QUANTITES 122 1» 56 
160 2 12» 2i 
2 89 
3 30» 








3 10 7 
1 632 
1 166 5»2 it 2 73 
» 
59 »3» 
5 2 1 78 
26 



























































37 I» 22 22 
HENGEN 2 
37 13 22 22 
EINHEITSWERTE 





Vii 68 9 88 























. c ­ C S T 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
89».23 
FRANCE 6ELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS CANADA TIMOR HAC CHIN CONT 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ■ A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUMS CANADA TIHOR MAC 
5 Ï P 8 N C O N T 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST 
POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS CANACA PANAHA RE 
CHIN CONT JAPON 
EWG 
CEE 







35» 3 52 »28 268 
778 773 279 78» » 16 
1 078 2 253 1 37Î 
1 780 2 092 2 288 2 069 1 88. 
799 
AUTRES JOUETS / HODELES REDUITS AND. SPIELZEUG , HODELLE Ζ. SPIELEN 
VALEURS 3 529 61» 2 329 
'Í TÍ? 7 591 »1 
139 » 103 188 »81 2»0 62 
23 862 369 
30» 10» 
28 22 1 62» 27 80 167 
7 »18 1 »89 II 
»7 6»8 
22 0»β 22 13» 
12 5»» Τ 590 6 1 879 
1000 DOLLARS Ι 069 7»5 »13 









290 386 103 161 
19 166 1» β» 
25 
168 269 Ι 
1 2»2 »30 AÍ 215 
7 801 » 692 2 239 1 2»9 215 
»56 
10 300 
5 768 3 197 




5 1 3 
TES 605 506 691 »26 817 507 12 106 682 
Β5 
28 5» 267 621 




»79 335 356 
782 
1 OS» 1 616 257 386 »1» 681 2 1» 9 
121 127 5 » 16 16 5 15 
13 3§ »29 555 
175 28Ï 
2» 21» 20 128 72 
12 69 1 10 
79 561 129 
26 110 » 091 Tl 0»» 2 3»3 Il 271 1 356 
5 538 1 0»6 
966 39 
2 827 35» 
VALEURS UNITAIRES 
650 572 208 570 129 
7»Ó 
100 
I Oli 288 
6 560 2 895 
1 978 839 291 
1 395 
1 678 1 570 1 902 1 992 
1 653 1 616 2 191 1 972 1 665 1 »86 
616 






















9 99 7 »5 5 is 021 
51 381 
16» 17 31 
6 12 1» 
50 II 67 60 
2 028 3 511 1 951 6 0»3 
3 563 2 375 
3 523 2 308 
























































































, 5 7 ? 
129 
» 223 
Î 6 5 I »69 
» 397 2 331 





































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 











CANADA PANAHA RE CHIN CONT 
JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLA9SE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 
• A 0 M CLASSB 3 
89».25 
FRANCE 6ELG.LUX. 




ALL.H.BST POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CONT JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 








TCHECOSL ETATSUNIS CHIN CONT 
JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 





15 18» 2 »85 





269 2»5 »08 211 
97 
28 2»9 
55 » 1»» »» U » 
3 132 
16 » 13 
8» 5» 





6 »31 396 




17 »5 76 7» 
»7 
3 10 » 3 . ,, ,, 1 298 
a . a 
a 
6 
1 718 26» 




Uiî 3 163 
2 890 1 851 »76 
62» 
ARTICLES 
3 7»» T 505 
» 166 





1 892 5»7 















379 . . 2 » 1 
919 3»l 
Tè 1 ., 10» 
2 059 1 60» 
2 688 
2 708 2 1»3 . 6»6 
PR DIVERTISSEMENTS 
UNTERHALTUN 
VALEURS 212 30 
13» 897 1 271 
52 »5 39 
23 25 





2 5»» 1 379 







7 . 5»8 22» 
317 12 6 
»29 116 
2 63» 913 503 
60 12» . 1 095 
î 
16 258 365 
1» 2 
5 » 6 
100 88 1 13 
12 » 189 
58 
1 2»5 
6»6 23l 59 ., 305 
., 8 
6 




102 » 2 
66 28 
576 
ψ9 9 28 
„ 2»8 
VALEURS UN TA 
2 097 
2 788 2 7»0 
3 085 1 963 
a 
1 2»2 
2 160 2 91» 2 986 






99 12 25 
» 3 








1 227 1 62» 
1 5»7 





1000 DOLL 102 
98 218 1»6 
5 1 
2 » 1 

















î ÎS5 ί too 2 765 2 626 2 083 
1 »»» 
29 2! 
19Õ 126 3 » 3 




NE ί .. Î7 















» 56» 792 







309 »7 »» » 196 
27 
I . . 1 
733 
16 » 1 
68 30 
1 607 632 






















. 1 1 
617 71 
7"ui 
1 , 3 
EINHEITSWERTE 
Uit 
1 256 3 831 862 
a 
3 500 









20 . 63» 
21 il 10 
2*1 
"Û 
















» 3 10 
176 177 l»9 » 11 195 
23 









1»7 1 2 66 8 
'î! 
»»6 

















ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
H 0 N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI 




M 0 N 0 E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 





M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Õ M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 






AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
ARMES A FEU NON MILITAIRES NDB 
FEUERWAFFEN AUSG. 
VALEURS 
1 060 906 379 379 1 392 1 083 71 23 
»0 2 
385 36 390 239 
1» 
10 10 130 7 277 l»7 1» 6 
» 190 2 B»6 
2 835 2 366 
1 207 »61 
»72 67 9 
1»Ô 17 
QUANTITES 
»2 37 »5 »5 
60 »8 
i a 
9 1 3» 21 
1 . . 7 1 
17 6 1 
ili Hl 




ü m \i m 16 53» 13 761 
26 »0» 15 »76 . , a a 
20 290 15 »55 
AUTRES ARMES NON 
KRIEGSWAFFEN 93.1 
10OO DOLLARS N D · N D . 15» . . . 309 »8 
38 3»7 151 
1» . . . 123 130 8 
. 3»» »67 7»6 »05 
9 
: : 123 
TONNE k . , _ . a 1 2 
. a 5 
a « 2 
a a 8 
. 1 3 
. . 1 
. a . 
6 
9 . 
: : ï? 
»0 1» . . . . . . 6 
WERTE N D . 
MENGEN 
E I N H E I T S W E R T E 
: : iUH 
: : il m . . . . . . 2. 207 
MILITAIRES N ANDERE WAFFEN AUSG. 
VALEURS 
237 237 56 35 








ÎÎ .1 6 5 
9 3 
9» 78 60 58 27 1» 
16 11 . , a . 
6 6 
VALEURS UNITAIRES 
3 907 » 626 » 129 » 158 3 B»6 » 2»5 3 31» 3 302 
. , 
2 3»» 2 37^ 
1000 DOLLARS ND. ND. , 21 
I 23 
53 7 : : ÌÌ 
a a a 
• · ■ t 
TONNE 
• · ■ 7 1 7 
16 
a a 2 
a a 13 
7 a a a 





E I N H E I T S 
: : i ill : : HI! ■ · · a a a 
a a a 
PARTIES D'ARMES NON MILITAIRES NDB TEILE F. WAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 93.06A 
VALEURS 
19 H ii 3ìi '2i 
21 1» 63 1 35 
51 28 
721 262 »92 211 223 »7 
129 17 » » • * 
1000 DOLLARS 
N D . N D . 19 »9 . . . 209 30 
7 62 : : Il »59 281 176 
112 . . . . . . 
WERTE 
ND. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voit* notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 








B E L G . L U X . 




AELL CLAUSE 2 
. 1 0 « CLASSE 3 
Μ Ο Ν Ο Β 
ÕLÍSSE 1 
CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
QUANTITES 
lå » 128 
7 » IB 
1 
17» 

















HAMEÇONS , EPUISETTES , ETC 






.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B » . __M.FÉO ALIE 









M O N D E C E E CLASSB I 
AELE 
C L A S S E 2 
.A O M 
C L A S S E 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
CLASSE 2 































































































3 571 5 17» 
i Ili 
i » 2 
3 113 





177 75 .02 
EINHEITSWERTE 
» 787 6 352 
5 837 9 209 » »32 » 276 
10 068 6 60S 
5 000 2 5»0 
ART. / ENGINS PR GYMNASTIQUE I SPORTS 
TURN­UND SPORTGERAETE 
NOB 97 .06 
VALEURS lu iiii 659 I 720 
■♦Sx 
»99 »» 6» 316 3 »12 17 
ï l 
îl] 
' l i !¡3 
Tl 
































































, j ^ C S T 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




























M.O N D 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE France 




FRANCE ■ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE U . R . S . S . HONGRIE ETATSUNIS 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE SUISSE ESPAGNE U . R . S . S . HONGRIE ETATSUNIS 
M Ο Ν 0 E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A C M 
CLASSE 3 
8 9 » . — 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 
1» 5» 9 
3 §»» 9 317 
6 »19 
680 1 526 
QUANTITES 
126 2Î6 78» 667 
586 101 

















1 2»0 2 »58 
67» 7»2 
»32 1 316 



























1 1 88 
95 2 2» 1 1 2i 
813 »90 196 76 26 







ATTRACTIONS FORAINES , 
SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN 























1 787 218 100 































7»7 788 »32 300 










COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 10OO DOLLARS 






2» 107 7 
¡7' 
56g 



















31 5 30 
i 
2 809 997 1 555 922 226 
32 
EINHEIT 
2 3»0 953 
M 'n 
2 513 3 289 » 215 
. Το ι m i m 
»57 550 S










57 1 537 
3» 3» 
EINHEITSWERTE 
93» 769 963 503 50 3 
NDB 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A 0 M 
CLASSB 3 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSB 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




. A O H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O H CLASSE 3 
895.21 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
















































70 »9 21 20 
VALEURS UNITAIRES 
1 3»3 1 230 
2 052 1 936 769 
1 712 
1 651 2 081 2 050 
I 371 1 303 1 1 ÌÌÌ 
722 781 610 633 
HECANISMES PR FEUILLETS , AGRAFES 




2 ' »: 8L_ 1 
182 
»16 217 103 
266 
98 67 »1» 
501 
76 
W? »3» 55 
31 
»3 295 73 
»7 
13 33 161 220 
22 
939 »»2 »97 
255 
I0OO DOLLARS 20 13 , 6 
l»2 292 
10 10 




321 »79 I 06» ,1? 97 21 
298 2»3 
96 
351 »23 925 583 
52 3» 227 
38 
23 7 
11 106 9» 39 
63» 351 283 150 
VALEURS UNITAIRES 
1 0 7 6 
8 9 8 
I 5 5 1 
I » 6 6 
\m 
1 758 1 706 
56» 
70 
17» 'î 20 » 
I » 
8 0 » 
3 8 2 




1 8 6 6 
1 7 6 3 
gl 













PORTE­PLUMES FEDERHALTER , 
VALEURS 
I 622 523 232 















»8 29 16 
HENGEN 216 9 3 6 




















MENGEN il: m 
80 27 3» 
1 569 1 »03 166 5l IO» 









ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANAOA JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELC CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE PAYS 6AS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N 0 E 5 f E CLASSE 1 ΛΕ.Ε CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
895.23 
.UTRICHE VOUGOSLA' TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS ISRAEL . ¿HIN CONT JAPON 
EWG 
CEF. 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
» 551 
I 9 2 6 
1 1 » 5 
3 6 9 
6 9 
8 6 9 
5 5 
1 6 8 5 
6 7 8 
1 0 0 2 765 567 72 1» 1 1» 
1 
m 8 6 
'8 
QUANTITES 
2 » 3 
hi 
3 6 0 f ! . 





» 9 1 
16 
5 8 
13 8 2 » 3 2 1 7 
8 6 5 6 1 8 5 9 






» 5 » 
6 » 5 m 
152 
»1 
2 7 6 
1 
190 


















5 1 » 

















5 1 2 









6 395 6 5»5 6 7»» 6 ?»? 
9 ΟβΤ 6 
'* . Ί .S! 
22» 

















PLUMES A ECRIRE , POINTES PR PLUMES 

































un ¡un »a un I I 15 8 8 2 7 3 I 16 78H 6 3 6 
EINHEITSWERTE 
29 »7» 22 5»2 
30 000 37 857 ­ Φ53 9 6 57 Tkj 





I |6 99» 21 ¡j »22 239 
22 'il 
86 61 13 169 



































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einreinen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Ymhvrt unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






M 0 N 0 E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A g M 
CLASSB 3 
FRANCE - LUX. BAS nki P 
ITALIE RO' SU 
ALLEM.FED 
ROVANI 
HONGRIE ETATSUNIS ISRAEL CHIN CONT JAPON 
M O N D E 
CLASSE I 
CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 





France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(nm 
Italia 
i Hi MW 
6» 
135 
QUANTI I I S 
105 














ALLFM.r.fD ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
ÉTArfuNlS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A Û M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEOE OANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSB 1 KELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSB 3 
M O N D E C ï E CLASSE 1 
A€LE CLASSE 2 







M O N O E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
i To 910 
I 16» 
















a »ÌÌ i BQi 833 
1 »35 
7»l 576 
ENCRES AUTRES QUE D»IMPRIMERIE TINTE U. TUSCHE AUSG. ORUCKFARBEN 
212 
ι? 
»ij 7h m un 












ifl 10 »OH 
'Ì 
il 









188 95 » 3 





255 65 »5 
3»8 115 23» 219 
TONNE 
»2 2 
»I 123 »2 I 56 189 
. 20 
5 2 




3 76 »9 32 
»3 80 
298 
15 287 163 







WERTE 163 » » 28 
15 
I 
251 199 51 
22 






1 755 H» 1 177 1 227 2 355 1 006 I 076 769 1 0»S 13M 
EINHEITSWERTE 
1 820 2 7»0 
» S»S 2 96» 1 789 
1 596 
2 056 2 586 
ARDOISES / TABLEAUX ECRITURE / DESSIN SCHIEFERTAFELN U. TAFELN Z. SCHREIBEN 





















PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE 
PORTUGAL 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 H CLASSE 3 
H 0 N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 
. A C M CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(UKI 
Italia 
OUANTITES 95 237 192 
11 309 










»31 538 267 26» 
210 205 21» 210 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
780 799 




75 »9 2» 2» 
»»2 »92 336 336 
Iî 35» »5 22 2 30 »39 
22 
1 17» »12 763 
302 
QUANTITES 
2$ 6 1 
60 20 





1000 DOLLARS .5 1 11 72 39 


















8 729 10 5T0 
8 202 » »»6 
1» »21 17 2T6 13 589 » 6»3 
7 216 7 769 9 333 7 885 
5 208 5 122 7 792 3 793 




78 278 176 »0 609 




3 I 1 80 7 
3» 18 
7, 




2 376 3» 













5» 'fi 1 
3 32
»59 



































13 » » 
EINHEITSWERTE 
898 787 
2 381 2 »39 Tl 



















» 892 » 69» 
6 Q» 8 
9 326 



































β 826 9 165 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
-X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fnn le volume. 
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CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A O H CLASSE 3 
BELG.LUX. ROY.UNI ETATSUNIS 
E 
1 
M O N D 
C E E 
CLASSE AELE CLASSE 2 ■ A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE TURQUIE HONGRIE SOUDAN ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANOE 
BELGi.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TUROUIE HONGRIE SOUDAN ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M Ο Ν O B C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
»2 1» 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
imo 
Italia 
8 195 7 911 5 833 6 6»5 
7 672 7 713 9 579 9 026 
CIRE A CACHETER , ROULEAUX DMMPRIM. SIEGELLACK , GELATINEPASTE , U. DGL. 
»3 1» 
lì 





1000 DOLLARS 7 2 















13 978 5 -7 6 








1 I 1 
299 Í70 lå 
VALEURS UNITAIRES 
30 ill 
1000 DOLLAR 295 
379 6» 
13 2»5 36 » 
39 3 6 
li β 
25 1 β 
2 






697 862 1»3 
ÌÌ 
615 
»29 »7 2 
516 A 
'i 
„ 7 »* 222 33 529 
U 16} 
19 3»1 202 511 15 979 162 21» 37 657 279 529 »5 »17 290 615 













12 I 296 
Tb 
10 
28» 3 » 














116 19 »5 1 1 1 
50 't ι 
» 







»0 188 2T 279 
11» 596 115 317 28 »62 
11 19 »07 890 913 763 »5 000 
6 15» 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Ursprung 
Origine 
. c ­ C S T 
8 9 6 . 0 2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
FRANCE IELG.LUX. ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
Ν Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
696.03 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS CHIN CONT HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE 
ETATSUNIS CHIN CONT HONG KONG 
H Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
CRANCE IELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 

















67 »55 22 903 79 SkS 93 669 
ORIGINAUX ART STATUAIRE , SCULPTURE ORIGINALBILDHAUERKUNSTWERKE 
VALEURS 
3»3 








.000 DOLLAR ík 





















9 5 . 1 
? T 9 5 7,03 9 3 2 9 





6 0 9 
TIMBRES POSTE , ETC , HORS COURS BRIEFMARKEN , STEMPELHARKEN 
VALEURS »63 9Î6 
297 51 366 
55» 
Ij 21 




















» 9 6 
Ai 


















'? m i n\ n m ι iû 
9 1 6 7 ί 6 7 6 
. » 6 6 9 
ΝΟβ 
9 9 . 0 » 
3 7 2 
199 
3 3 9 
WERTE 
2 . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
. X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar -Dezember — 1963 — Janv ie r -Décembre i m p o r t 
359 
Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
- C S T 
EWG 
CEE 





GUINEE RE .CONGOBRA R.AFR.SUO ETATSUNIS .ANTV.NEER BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN SRAEL VMEtN SUD CHIN CONT N.CAL 600 H O N 0 E C E E CLASSE I 
CLARIE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.RED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD 
H O N 0 E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BOLIVIE) IRAN INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 






1 1 I» 9 
7 ! 
2 » I 






6 29 2 
8 10 












13 5 5 » 









88 792 263 636 
k2 12» 
COLLECTIONS INTERET HISTORIQUE , GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSST. USW. 
1000 DOLLARS 9 5 7 9 
i !f 
1» 2Ï 
»83 27 19 
•8 
»7 
219 »11 »2 
il 
»2 »6 59 77 6» 16» 26 18 38 2 
62? 




Uli 3 M 
Ubì 
i 









1 1» 133 115 106 
EINHEITSWERTE 
529 »I 30» in urn 
531 27 727 
NDB 
9 9 . 0 5 
1 0 2 3 
165 























23 »0 25 
33 






















A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




. M A L I 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
• A N T . N E E R 
COLOMBIE 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A C M CLASSE 3 
M O N O 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAVS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE HONGRIE MAROC EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE ARGENTINE IRAN THAILANDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
D E M 0 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE HONGRIE MAROC EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXICUE ARGENTINE IRAN THAILANDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
EWG 
CEE 































6 9 9 21 
8»2 6»3 36» 538 571 786 
OBJETS D'ANTIQUITE 100 ANS / PLUS ANTIQUITAETEN UEB. 100 JAHRE ALT 
VALEURS 2 077 339 
1000 OOLLARS 





1 597 2 1 » 9 50 63 2 2»0 » 
16 19 
il 








3 10 78 












1»3 1B9 798 2 1 » 12 
2i 
5 28 
18 17 33 2 7 I 57 
2 9 1 






26 1 » 
5? 7 2 »6 1 2 
EINHEITSWERTE 
913 276 7»6 111 259 308 529 
2 9 » 6 
2 2 9 » 
» » 3 2 
13 6 8 » 
2 3 3 3 
NDB 
9 9 . 0 6 
2 » 1 6 
»i 
1 0 » 0 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 
360 




M O N D E ( E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSB 3 
FRANCE ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
CLAsle 1 
FRANCE 
M O N O E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSB 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM. FiED ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRTB .ALGERIE ETATSUNIS 
MEXIQUE .ANT.NEER C0L0H6IE ISRAEL INDE THAILANDE CHIN CONT JAPON 
HONG KONG 
M Ο Ν Ο Β C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS »AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE ESPAGNE HONGRIE ■ ETATSUNIS THAILANDS CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 










591 299 m 
i 
37 
591 m m 1 616 3$» 1 20» I 059 27 12
lì 29 
EINHEITSWERTE 
î ?8Ì Tb 
8»6 _ 685 
io ooo 
3 »»J 
795 0»» 783 57» 862 
129 »12 
1 887 



















BIJOUTERIE MET. PRECIEUX OU PLAQUES SCHMUCKWAREN A. EDELMET. OD. PLATTIERT NDB 71.12 
1000 DOLLARS »»2 16 36 219 901 88 876 287 33 2 I 8 16 29 1 2 7 6 
»8 
1 
2 57» Ml! 65 5 
ìli 
103 
13 290 37 167 36 
îfl 
39 10 21 9 55 287 16 20 99 6» 
To 






































M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
897.12 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS MEXIQUE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UN! NORVEGE DANEHARK SUISSE ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS MEXIQUE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 H CLASSE 3 
0 E M 0 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
897.13 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE »OUMANIE ETATSUNIS 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE mT SUNIS M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
H Ο Ν 0 E 
C L A S S E I AELE CLASSE 2 .A 0 H 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
VALEURS UNITAIRES 





272 266 021 703 03 
336 250 918 
' IS, 
176 l»0 !00 
121 1»2 96 1 353 
78 667 
93 68» 
ORFEVRERIE MET. PRECIEUX OU PLAQUES GOLD­UND SILBERSCHMIEDEWAREN ND8 71.13 































16 9 »6 
Û 2» 81 
» 25 













i h 1 12 
2 






3» 15 15 12 
VALEURS UNITAIRES 
39 767 30 759 »7 800 37 566 27 586 26 33i I» 615 






»3 288 lié 
AUT. AND. OUVR. METAUX PRECIEUX OU PLAQUEV WAREN A. EDELMET. 00. PLATTIERr^ NDB 71. 1» 
n 
179 
I I »2 I 1 
25 













25 26 II 1 
1000 DOLLARS 
»» » 33 1 10 9 » 1 6 12 
10 2 
1 10 




























Einhei t iwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Vvarcn. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
_X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de vo lume. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre p o r t 
36I 







ETATSUNIS BRESIL INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
OUVR. PERLES FINES / PIERRES GEMMES / SYN NDB 
WAREN A. ECHTEN PERLEN / EDELSTEINEN 71.15 
59 
1» il il 
12» 
365 Τ 





C E E CLASSE 
AELE 
CLAS E 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D 8 C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
.UJ.S.S 
AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS ISRAEL ' INDE JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AFC"? CLASSE 2 
.A n M 
CLAS„E 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS ISRAEL 
INDE JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­A Ο H 
CLASSE 3 
H O N D C E E CLASSE AELL 
CLASSE 2 














19 .1 i 
»50 















28 »73 . 
31 316 37 536 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE PHANTASIESCHMUCK 
216 »»3 
1 . o l l Vol 
VALEURS »66 29 
3 07? 89» 356 












19 2»9 91 2¡ » 107 10 1»3 15 
2 198 5» m 
365 l»0 60 
1»» 




























1 36» 6»6 »»7 191 70 
20 Ί 
TONNE 8 
12 32 9 » 
13 3 30 I 
»2 11 7 
12 1 39 2 
I 
3 1 38 
VALEURS UNITAIRES 
9 12 9 16 5 9 » 
ììì 
Tb 
101 167 718 
913 l»9 IO 10 










1 1 682 5 138 




136 8 3 
35 39 7»6 3» 



















































3 36 8 
"l 1» 16 
1»6 »2 51 26 IB 
36 
EINHEITSWERTE 





» 321 55 
219 372 786 »17 6» 
I 19 1 
7 026 13 829 S 932 16 5»θ » 60» 





FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI 
Η Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 
M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 
327 1 I» 32 
»98 »»3 »9 »O 
S 
899.1 1 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE 
.Α Ο M CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 








M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 H CLASSE 3 
1000 DOLLARS 327 11» 32 

































12 6»5 I1 923 16 667 . 10 116 1» 167 

















19 592 3 636 
16 757 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
362 




8 9 9 . 1 3 
FRANCE ITALIE ROY.UNI .CONGOLEO CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E ( E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSB 3 
ITALIE ROY.UNI .CONGOLEO CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A Q H CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 







M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED 
ITALIE 
POLOGNE INDE JAPON 
O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Itili 
Italia 
IVOIRE TRAVAILLE ELFENBEIN , BEARBEITET 
VALEURS 































1000 DOLLARS f 
16 18 7 
10 















































OS TRAVAILLE BEIN , BEARBEITET 
VALEURS 1000 DOLLARS 


































17 » 9 
» 1 1 
VALEURS UNITAIRES 




























1 1 369 
» 675 6 O»» 
5 135 6 809 1 739 
3 69» 15 000 1 8»? 
EINHEITSWERTE 




AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
ITALIE 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE .Α Ο M CLASSE 
ITALIE 
M O N D C E E CLASSE 
AELE CLASSE .Α Ο M CLASSE 
M O N D C E E CLASSE 





M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.Α Ο M 
CLASSE 3 
AUTRICHE U.R.S.S. POLOGNE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.Α Ο M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS HONDUR.BR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .Α Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS HONDUR.BR 
Η Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
2 361 2 311 b 286 I 667 
1 8»2 » 615 
2 l»3 »8?. 
833 



















































OUVR. CIRE / GELATINE NON DURCIE TRAV. 
GEFORMTE 00. GESCHN. WAREN A.N.G. 
VALEURS 19 17 13 30 169 83 2» I 130 22 
1 518 2»8 1 2»2 110 23 




















6 3 169 
296 116 178 9 
TONNE 





























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir nates par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D 






8 9 9 . 2 1 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
IHME 
MAROC PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 








A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
MAROC 
P H I L I P P I N 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(niti 
Italia 
1 ­ i 




13 976 12 192 
EINHEITSWERTE 
9 730 
732 20 606 





270 171 71 
1000 DOLLARS 
3 
D E M O N 
C E E 
CLASSB 1 
AELE CLASSE 2 .A Õ M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSB I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIB ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE 
TUNISIE HAIT I INDE 
VIETN NRD 
PHILIPPIN CHIN CONT 
COREE SUD JAPON FORHOSE 
HONG KONG 
M 0 N U E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 









6 1 22 
1 I 2 T 
53 3» 17 8 33 2» 












OUVRAGES VANNERIE , OUVR. EN LUF 




97» 31 25 























13 i 85 
»H 
7 







l»2 1 122 
21 9 1»0 






































EINHEITSWERTE . 260 













2 26 766 
20 


























BULGARIE AFR.N.ESP MAROC ■ALGERIE TUNISIE HAITI INDE VIETN NRD PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
899.23 
ITALIE SUISSE YOUGOSLAV HONGRIE 
M O N D E 




. A Ο M 
CLASSE 3 
I T A L I E 






France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
.111'.) 
Italia 
1 51k 1 062 
»23 





18 9 2»7 
2» 3»8 5 123 

















1 775 516 762 117 37» 13 122 








1 097 2 »59 
1 301 976 856 1 237 »29 
1 580 





1 »63 2 523 
1 »60 1 »08 853 
zlì 899 1 
2»6 59 





1 12 151 »22 » 266 
I 272 
S75 2 127 
910 
1 622 6»3 
268 
BALAIS EN BOTTES LIEES BESEN . GEBUNDEN 
M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 • A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
• A O M CLASSE 3 
899.2» 




SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST HONGRIE 
ETATSUNIS CHIN CONT JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
VALEURS 50 









070 289 600 67 
181 
VALEURS UNITA] 
368 222 379 37» 
507 









667 000 »62 
833 559 625 532 
769 
ART. BROSSERIE , ROULEAUX A PEINDRE BUERSTENWAREN UNO PINSEL 
VALEURS T 062 899 858 2 666 2»3 823 268 130 
95 337 100 185 89 »90 
26 151 
2? 16 
8 »97 S 730 2 »27 I 75» 
33 » 316 
QUANTITES 3»3 6»6 »01 7»0 91 219 
2»3 70 536 5» 





1 361 903 »53 231 » » 
1 
9» 21 121 10 37 
1000 DOLLARS 392 TS5 520 672 
636 1 019 »6 8» 169 2»9 1 67 
6 »8 5 19 39 107 
» 32 
60 12» 8 8 
56 83 17 ,8 17 31 
1 15 
2 132 1 7»8 299 22» I 
85 
















lì » 50 
227 261 779 6» »18 » 769 
liì 22 1 
52 
'ÌÌ 
i » 3» 
52 
9 
1 073 8 
798 10 18 
1 2»9 
EINHEITSWERTE 
1 136 2 583 1 »82 1 »73 970 682 39» 
1 111 3 066 1 177 

























3 9 3 2 1 6 
193 1 3 1 6 
» 2 2 198 
» 2 0 1 7 6 
NDB 
9 6 . 0 2 















7 3 7 





















8 5 » 
56» 
2 7 8 









E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
3eV4 




NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
899.25 
M O N D E 




. A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSB 3 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSB 3 
FRANCE ROY.UNI AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
ALLEH.FED 
VALEURS UNITAIRES 
M O N D E 


















227 221 623 »77 15 I 367 
27 
6 
329 2»6 82 »8 1 1 I 
58 
Ί 5 6 
1 
759 
62 1 62 »9 
1 
75 
26 12 » 38 11 162 16 30 » 12 9 
I 201 796 203 159 9 
192 
633 573 88» 667 157 
859 
138 677 518 793 
797 807 696 »6Ü 
136 
168 229 253 »05 667 
771 
TETES PREPAREES PR BROSSERIE PINSELKOEPFE 
1000 DOLLARS 
21 5 
1, i 8 2 
QUANTITES 
S 2 2 1 2 1 1 
VALEURS UNITAIRES 
» 565 3 125 2 727 5 000 6 15» 
PLUHEAUX ET PLUHASSEAUX STAUBWEOEL 
5 »55 5 »55 
II 28 11 






VALEURS U N I T A I R E S 
6 0»0 » 722 7 1 19 6 000 




5 556 5 185 
TAHIS ET CRIBLES A MAIN TOUTES HAT. HANDSIEBE A. STOFFEN ALLER ART 
VALEURS, 1000 DOLLARS 10 9 











733 »23 208 165 3 
99 
205 133 68 56 2 
ï 
EINHEITSWERTE 
09» 717 550 m 
aii 




1 27 11 














A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
899.31 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE ETATSUNIS MEXIQUE JAPON 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDC DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE ETATSUNIS MEXICUE JAPON 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUEDE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A C M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUEDE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE 
M O N D E 











VALEURS U N I T A I R E S 
735 
5 6 7 
7 2 2 
o » 7 
Uli 
7 7 2 7 
6 B75 
» 3 5 
BOUGIES , CHANDELLES , 
KERZEN UND DERGLEICHEN 
1 15 
6 2 5 
6 2 5 




2 » 3 2 
1 » 2 9 
ART. SIMILAIRES NDB 3».06 
E URS 66 1 70 172 Iki ia 21 23 
27 , 
105 
3» »a »6 »o 
30 
8 3 
I 355 589 6 38 »97 37 
9» 
MUTES 222 2»9 2»l 









629 »92 25 » 3»5 
58 13 
»6 12 9 
















b » 7 VALEURS UNITAIRES 
720 666 I 015 1 010 1 »92 2 36 273 







25 766 6323 17 
I 29» 385 787 773 
QUANTITES 713 79 13 1 »05 300 120 68 





























5» I 1 I 
I 
35 









73» 761 Oli 093 083 
Ì9Ì 





















722 1 »12 I »06 

































» 1 'I 





Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs un/taires: $ por unité de quantité indiquée. 
­X : roir notes par produits en Anne«. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 








. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A δ M CLASSE 3 




R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 









R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M 0 N D e 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 3 » 
FRANCE 
B E L C L U X . 
PAYS BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
C H I N CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
C H I N CONT 
JAPON 
HONG KON6 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




. 5 2 9 
France 
. a 
VALEURS U N I T A I R E S 
» 7 0 
» 7 6 
5 5 6 
5 » 9 
2 3 0 
A R T I C L E S 
WAREN A . 
VALEURS 
2 » 3 
7 1 I 9 ' 2 6 0 iî 10 
6 2 8 




QUANTITES 6 2 
13 
192 








1 5 3 8 
1 5 3 6 
Belg.­Lux. Nederland 
a , 
8 1 » » 6 
3 8 9 » 7 3 
» 6 6 » 7 5 
2 2 2 2 5 » 8 
2 6 6 7 5 » 6 
a , 
2 0 9 2 3 » 
EN MATIERES INFLAHMA6I 









β ., ,. 
,, . 71 
16? 
2 






VALEURS U N I T A 
9 6 1 
1 6 8 6 
S » 8 






2 » » 5 
73 
1 0 0 8 




6 2 2 
9 » 3 156 
15 
■' î . l 
7 6 6 6 
fil 













2 3 0 
29 
m m 2 9 
ã 
VALEURS U N I 
9 3 1 1 
12 8 0 » 
7 6 5 1 
3 9 1 
5 9 2 
3 0 » 
3 0 2 
a 
. 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 6 9 
» 6 
3 9 8 0 





111 9 2 
» 3 83 









6 8 169 
18 8 0 
I U 7U 
a , , , 
., 
m , 
2 2 3 7 1 0 3 8 
2 19» 1 0 3 7 
2 » 1 6 1 0 » 0 








5 0 0 
li i 156 
» O l 33 
1 
!.. 
1 2 8 6 
5 1 9 
7»7 

















T A I R E S 
8 2 » 7 
9 0 0 7 
8 0 1 1 
1 0 0 0 DOLLARS 
» 7 5 3 0 8 
6 2 
2 2 1 
122 2 2 » 
» 3 
7 » 18» 
Τ I 9 
,, ,, 5 6 1 
6 9 129 
3 17 
1» 
153 6 6 2 
a a 
1 170 1 6 8 3 
8 2 2 5 9 7 
3 2 5 1 0 6 3 




» 0 2 1 
8 
2 5 






2 9 3 2 
2 
3 » 103 
• 
153 2 1 0 
6 0 5 0 
66 160 
3 2 5 5 
. „ „ ,, 7 1 
7 6 » 7 8 0 1 0 
IO 3 » 0 1 1 9 6 » 




E I N H E I T S W E R T E 
1 176 















7 0 7 9 
6T 7 7 






» . 2 3. 
; ■ 
265 
2Ì 2 3 1 









9 2 9 1 
. 
















, » 9 1 
97 
2 5 1 6 
1 2 IE 
1 2 0 . w. , * 
Ö3 
ï ,, . 3 
. , . 7 
iì . 83 
2» 






1 6 » 3 
» 6 6 0 
6 5 5 




9 8 . 1 0 
WERTE » 8 5 
2 5 
162 







1 2 0 9 
6 7 2 
5 3 7 
















. . ' 
E I N H E I 
9 0 6 0 
13 8 5 8 
7 2 » 3 
2 5 0 3 1 
2 7 6 6 » 
2 2 3 7 5 
Ursprung 
Origine 
. . C ­ CST 
AELE 
CLASSE 2 
• A C M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 






A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . » 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




M O N D E 








8 9 6 7 
» 2 2 1 
. 2 » 1 0 
P I P E S , 
France 
7 8 2 8 
» 2 8 6 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
5 2 6 5 7 3 9 » 
. . a a 
2 » 6 6 
F U M E ­ C I G A R E S ­ C I G A R E T T E S 
T A 6 A K P F E I F I 
VALEURS 




6 9 2 













. 1 0 
2 7 8 1 
1 » 5 3 
9 » 6 
5 6 3 
3 2 3 






















1 » » 2 
5 5 8 
» 2 9 
3 1 




1 9 2 8 
2 5 9 » 
2 2 0 3 
18 2 7 9 
7 2 8 
9 2 » 
» 3 70 
. »6 
11 










9 0 0 
3 8 6 
2 5 » 
128 






2 2 S 
3 
1 8 Ì 
199 
Hi . 2 
Θ31 
2 5 6 
188 
» 3 8 5 
152 
. 
I T A I R E S 
1 0 7 8 
1 » 7 6 
1 3 5 3 
2 9 7 6 7 
6 7 3 
6 8 7 
1 0 0 0 DOLLARS 
87 1 2 5 
36 
12 
2 2 3 7 
7 1 8 9 
37 39 
» . 1 6 




5 2 5 
1 18 
. . 3 3
a s 
2 8 2 » 3 1 
192 2 8 7 
6 9 70 
» 3 5 0 
9 » 6 
1 18 






2 1 17 
1 3 
ι ι 




10 2 8 
16 
. . a . 
1 1 
6 9 125 
3 6 57 20 Τβ 
1 » 
I l » » 
16 
3 5 
» 0 9 3 3 » 5 6 
5 3 1 9 5 0 1 7 
3 5 0 3 3 9 3 3 
1» 2 8 6 
8 5 7 1 0 3 6 
1 10» 
» 6 1 5 b 0 0 0 
PARAPLUIES , PARASOLS ι OMBRELLES 
REGEN­UND SONNENSCHIRME 
VALEURS 
lii 2 0 
57 




7 9 2 
2 » 9 
2 S » » 
1 » 2 6 
8 5 2 
» 8 











2 » 5 
170 
8 2 6 
3 9 2 






















1 0 0 0 OOLLARS 
1»» 1 
2 6 7 
19 
13 2 9 




3 0 1 5 3 
29 » 2 
3 1 7 5 7 3 
2 » 2 3 7 0 
3» 1 5 6 
» » 2 9 » 2 








. » 1 
11 » 9 
17 2 9 
71 19» 
37 1 1» 
12 5 0 
1 





8 » 9 7 
» 2 0 6 
, . 
Italia 









2 » 5 
185 
2 6 






9 7 9 
» 9 3 
» 6 6 














. . . , 2 







E I N H E I 
2 9 0 » 
2 5 0 5 
3 » 6 5 
18 0 8 9 
. a 



















. 6 9 
9 5 



















2 3 » 2 
9 5 0 0 
1 2 » 8 




6 6 . 0 1 
63 
3 0 9 
1 
. 3 » 0 
7 
12 
6 0 7 
95 
1 » » 6 
7 1 3 











» 7 2 





„ . a , 
k 



















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E ' CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AÏLE CLASSE 2 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSB 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSB 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
899.»3 
FRANCE BELG.LUX, ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE JAPON 
M O N D E C E E 






M O N D E 
C E E CLASSE . AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 




75 599 136 6»3 16 SI» 
32 711 
300 067 2 501 




561 53» 7»» 397 




. Îl 2 587 
32 388 BOsl 
. 1 031 
2»9 »61 
267 70» 
35 092 2 961 689 




3 638 3 293 
» 327 1 »70 
. 2 500 
2 38» » 076 
S 000 
„ 1 31** 
. • 
CANNES , FOUETS 
GEHSTOECKE , PEIT 
VALEURS »2 
.3 î| 25 










1 . • 
7 

















2 »21 1 3»0 







Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( 11:1 
62 202 159 13 8» 122 52 1» 766 . 1 
» 556 2» 558 
3» 667 33 3»2 199 208 23 
66 28» 1 8 »35 2 090 
35 5»2 136 031 556 
76 987 10» 7»0 253 
236 292 366 106 1065 
116 193 1»2 181 266 35 927 137 095 565 276 1 027 6 
76 987 10» 7»0 253 
a a 
9 165 2 090 
» »»6 2 961 3 6 SOS 3 2»3 3 2 9S7 3 l»7 3 
» 1 676 1 »69 1 
. . 2 075 
CRAVACHES ET SIMIL. SCHEN UND DGL. 
1000 DOLLARS 
TO 23 
1 5 3 
1 1 6 
18 38 12 25 6 Το 
6 » 1 
. . I 





3 1' 12 
2 
a . 
. , • 
Italia 
1ENGEN STUECK 
059 179 »3» 716 
1 006 
670 652 815 
0»6 32 
992 1 5»Õ 
»35 »2 088 
658 »6 3»7 
861 1 187 3»2 3 072 
021 1 529 »35 »2 088 
• 
ilNHEITSWERTE 
06» 2 077 307 3 077 337 2 759 
333 2 917 »57 Τ 773 
. , • 
NDB 66.02 
WERTE 2 
12 7 2 
9 S 19 
52 9 IS 2 36 7 




e 1 3 3 
32 
»6 » 






S 625 1 6»5 1 
» OCO 2 252 1 B5S 
2 353 3 • 
, , 








318 59 , ­
QUANTITES 22 
6 »17 ?, 158 
721 




. 8 »8» 218 
12 150 






172 9» 2 
. . ­
VALEURS UNITAIRES 
2 868 3 20» 
1 812 
3 595 . a 
a 








362 225 39 59 7 15 22 56 
»66 369 »»0 295 




7 168 88 i¡ ,6 
11 37 
198 153 




133 2 »32 
596 980 2 500 





»7 1 1 139 120 1» 17 12 
203 ISS 166 1»0 
39 1» 22 2 
; ; 
MENGEN 19 
, , 38 
23 
1 1 9 8 
li a 1» 9 » 1 
. , . a 
• 
EINHEITSWERTE 
2 36» 2 »07 3 2 391 2 660 3 
2 000 1 73» 2 
2 308 3 061 » . a . 
. . 
619 3 263 
953 3 675 
721 1 505 







M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
899.52 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 







JAPON HONG KONG .POLYN.FR 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 






DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ALL.M.EST TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG .POLYN.FR 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
899.53 




















France Belg.­Lux. Nederland 













. . • 
VALEURS UNITAIRES 
1 1 261 














»03 »9 10 
9 02» 
7 231 




351 1 033 3i 0 
iî 8 3 69 li 130 
18 1 
1 978 























1 296 136 











5 1 1 1» 
VALEURS UNIT; 
» 563 » »86 5 651 6 670 2 593 7 692 3 067 
5 359 S 207 12 000 9 600 7 857 7 692 2 319 
DERGLEICHEN 
1000 OOLLARS 10 1 8 25 2 17 
22 S» 




i 3 2 
J 1 1 » 1 3 
_ , -
16 923 10 38S 
a . 
: Ί lii a . 
β 
, BOUTONS MANCHE MANSCH-KNOEPFE 
1000 DOLLARS »67 kl . 10 283 
61» 588 352 »»» 112 31 » .ί" 'i 
To 7 '? ii 90 23 
60 26 126 »Β 3 21 
2 162 I 306 i ili ' m u a 
97 3» 
TONNE 67 » • »7 72 120 -02 1»^ 
! . 5 
! ï 29 9 




5 58» 3 936 S 912 » 01» 
S 235 » 010 8 295 » »65 2 727 2 525 
. , 3 299 3 036 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
REISSVERSCHLUESSE 
VALEURS 
266 355 2 0»0 






130 »3 255 902 







































1 . ^ ^ 31 » 
i 
10 4 9 
835 
m tl ii 
EINHEI 
3 6k» 3 58 3 























5 786 6 of» 6 797 7 131 











E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinhei t . 
X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
J X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C-LASIE , 
AELE CLASSE 2 -A O M CLASSE 3 












M O N D E 
C E E 
Tdle ' 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSB 3 
M Ο Ν Ο Β 




.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE «ELG.LUK, PAYS BAS ALLEM.rt' 
EWG 
CEE 

























































A U T R I C H E 
ALL.M.EST 
ETAIT SUN IS 
M O N D E 
C E E 
CLASSB I AELE CIASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE AELE - ASS CL E 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
29 
VALEURS UNI 











2 2 15 3 
500 389 107 
9 97» 6 367 11 »72 6 99» 7 651 » 235 9 33S » 21» 3 333 
3 523 2 353 




17 1 I 
VALEURS UNITAIRES 
12 682 13 036 7 273 
oo ! 















































5 280 3 650 5 »70 3 »83 » 5»! » 729 » 213 » 697 2 059 
. 2 292 
BUSCS POUR CORSETS ET SIMILAIRES MÏEDERSTAEBE UND DERGLEICHEN 
VALEURS 33 

























































5 987 6 800 10 235 6 »00 » 619 7 100 
» 6»5 7 077 
NDB 9 8 . 13 
22 1 » 
75 
3 
I 09 28 
WERTE 12 





CLASSE AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
M O N D C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N O C E E CLASSE 
AELE CLASSE : .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E C E E ckÉülE ' 
CLASSE 2 .A G M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 























086 000 837 »58 







2»0 »21 729 720 




312 10 15 2» 99 »2 
1 083 893 16» »1 » 
i 




17 12 55 
160 120 
VALEURS UNITAIRES 
786 »17 907 »»8 857 
6 70 6 23 8 086 
1000 DOLLARS 




1»5 137 6 
2 









6 »» 6 3» 7 361 222 
B92 
MANNEQUINS / AUTOMATES PR ETALAGE SCHAUFENSTERPUPPEN U. FIGUREN 
VALEURS 230 2» l»3 228 209 
23 127 
93 »6 
1 1»3 83» 305 
250 1 
QUANTITES 
7 »3 77 36 
6 36 17 9 
277 201 
70 60 2 
15 1 57 58 
1 17 19 
a 




3» 27 7 6 
»3 

























¡M 20 19 




25 20 5 
EINHEITSWERTE 
Il 35» 3 629 
5 000 1 939 












5 » 17 
7 
193 





5 553 15 »38 
17 358 '67 




21 8 62 32 16 























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dhues Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
VALEURS UNITAIRES 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 





OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSB 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
PAY5 8AS ALLEM. F.ED 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSB 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSB 3 
899.62 
FRANCE PAYS BAS 




ETATSUNIS INDES OCC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANOE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ALL.M.EST ETATSUNIS 
INDES OCC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 









































» 6 5 















































































26 1 11 
1 _ 1 
227 
171 53 50 
3 . • 
. 1 
a 
. . a 








































229 3» 152 
7 173 
15 








»6 1 10 
. 10 
1 


















7 1 7 




1 1 61 
»0 





























1 15 8Î 
25» 




1 . 20 . ί . . . . 1 -28 21 7 6 . . • 
968 388 6»7 000 • • 
EINHEITSWERTE 
3 7»3 » 021 3 932 5 000 3 605 5 OOO 3 377 5 »17 
NDB 90.19A 
WERTE 19S 33 63 28 59 3 192 96 68 
a 1 12 9 
7C9 197 512 388 
336 


















1 »26 1»9 








16 I 1 
Vi 















8 9 9 . 9 1 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 




Κ 0 N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 






M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS DANEMARK AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS DANEMARK ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
M O N D 




• A 0 
CLASSE 3 
8 9 9 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
OUVR. EN BOYAUX , VESSIES , TENOONS WAREN A. DAERHEN , BLASEN OD. SEHNEN 
VALEURS 137 
266 76 169 
163 I 17 il »Ol 238 
56 
li 
1 757 611 
682 163 266 
OUANTITES 1» 39 
31 

































































15 521 25 331 
6 517 IO 051 
»O 90» 52 059 





1» 375 I 1 563 
13 036 15 817 12 703 6 612 135 »8» »Il 000 





































































565 2B 11 26 
185 51 















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 
( 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNB 
A L L . M . e S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 




. A g M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 9 » 
ALUEM. FED 
I T A L I B 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
C H I N CONT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
■ A 0 M 
CLASSB 3 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
C H I N C O N T 
M 0 Ν 0 Β 




. A g M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




. A g M 
CLASSB 3 
8 9 9 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
C H I N CONT 
HONG KONG 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.KED 
R O Y . U N I 
AUTRTCHE 
ETATSUNIS 




5 8 » 
un 2 5 7 
6 5 













1 3 6 5 
, 0 6 
16 





















2 0 9 
136 
» 0 8 
12 
23 
VALEURS U N I T A 
2 » 3 8 
2 5 8 5 
S 535 3 6 7 5 
1 6 7 » 
2 06? 
3 2 2 5 
3 5 3 7 
2 9 3 7 
2 8 9 2 
2 26T 
. 2 3 » 5 
CHEVEUX PREPARES 
­ D é c e m b r e 
Belg.­Lux. Nederland 
3 7 2 109 
ι ÏU m 
3 3 3 2 » 103 7 2 109 
6 7 66 
TONNE 
2 5 2 8 
3 
10 
» 6 7 
2 9 5 2 » 
1 2 
2 2 
3 0 10 
10 19 
a . 
2 0 1 bu 
8 5 7 1»0 
' f i »? 
2 0 1 6 0 
»1 29 
2 185 2 5 7 9 
2 3 1 8 3 5 9 6 
2 6 6 1 » 32» 
2 2 2 2 3 5 0 0 
T 8 5 » 1 8 2 3 




2 6 9 
2 1 
10 
2 » 9 
5 6 8 
2 8 7 »2 
28 
5 
2 5 » 
QUANTITES 
3 





. 'il 10 
2 1 » 
φ 2 0 









VALEURS U N I T A 
16 9 » 5 
78 6 6 9 
2 Ilo 
a 














7 3 1 











6 6 OOO 
'im . 
11 » » » 
1 0 0 0 DOLLARS 















. . 2 
■ 
HAARERSATZ 
1 0 0 0 DOLLARS 72 'li 
16 
13 » 3 
2 1 32 
2 0 
. . 1 1 
i : 

















o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
. j ^ C S T 
75 2 
3 2 6 1»2 
ï 9 7 110 
5 9 17 




















E I N H E I T S W E R T E 
2 0 » 0 7 8 0 2 
1 7 6 » 9 6 » 9 
5 » 1 3 6 8 0 0 
7 8 5 7 » 5 » 5 
1 9 6 3 1 5 0 0 
. . » 5 0 0 
NDB 






















E I N H E I T S W E R T E 
15 5 7 7 
71 8 7 5 
6 9 2 3 
» 167 
• 
» 7 8 9 ; 
NDB 









1 7 a 
3 3 0 » 2 
1 » 36" 
53 2 7 
17 
. . 61 
HENGEN 
| a 
. ,, a a 
m a 
8 1 
, , s . 
1 , 
" 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 9 6 
ESPAGNE 
C H I N CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
ESPAGNE 
C H I N CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 9 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 








M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 








M O N D E 





















VALEURS U N I T i 
17 2 » ! 
2 2 2 2 2 
13 7 8 5 
10 6 2 5 
. . 16 8 1 8 
2M 521« 
„, 3 6 0 0 0 
37 6 9 2 






, . . . 1 1 
19 125 8 3 7 » 
5 1 0 0 0 8 1 7 1 
8 » 3 1 9 7 1 » 











































VALEURS U N I T . 
2 5 » 8 
a 
3 8 9 7 
. 1 3 9 1 
. 1 9 7 9 
3 0 » 3 
a 
5 3 8 5 
., 2 6 3 2 
. 1 5 3 6 














. , 2 
1 3 
a a 
. . a * 
2 
. . 1 
1 81Θ 
. . . a 
. . 2 0 0 0 
. , 9 0 9 
R E C I P I E N T S ISOTHERMIQUES 
I S O L I E R F L A S C H E N U 
VALEURS 
3 6 
2 5 6 
16 
» 9 5 
18 











1 6 6 1 
8 2 3 
» 7 6 
2 7 3 
6 1 








» » 9 8 
15 
2'i 




1 0 6 2 
m l » 2 
51 

















2 » 8 



















T A I R E S 
. A N D . BEHAELTER 










2 » 3 
3 





3 7 0 » 8 9 
127 3 » 5 
16» 7 » 
136 2 9 
T» 13 





36 6 5 
• · 8 6 3 
1 3 
1 1 
. 19 2 




2 0 2 2 7 9 
39 168 
10» 2 7 
88 7 
12 10 











« . 1 
E I N H E I T S W E R T E 
2 0 6 2 5 2 2 1 0 5 
6 6 3 6 » 13 3 5 8 2 2 50O 
6 6 2 5 2 0 7 6 9 
a . 
a a 
» » 5 » 5 
NDB 




3 8 7 9 
2 » 1 
» 2 1 » 5 
. . 3 8 6 8 
a a 






11 2 1 
1 3 3 
12 6 2 
a ■ 
11 2 2 
. , 1 3 3 
a 
7 
E I N H E I T S W E R T E 
3 5 0 0 2 3 3 9 
a « 
3 5 1 9 3 9 » 6 
a a 




9 8 . 1 5 
WERTE 
3 2 5 
a . 
7 
1 6 8 
? 33 




. 6 39 
2 1 . 
i Î a 
137 » 1 7 
. 8 193 
6 7 5 6 
37 »T 3's 


















7 9 » 0 » 
9 8 6 
2 3 2 7 
1 1 T 9 
2 6 
. a 
2 2 2 9 1 
E I N H E I T S W E R T E 
Einheitswerte:S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
370 




M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FEO ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE t 
CLASSE 2 .A O M 
CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED ROY.UNI ETAITSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE . AELE CLASSE A g M ASSE ■ CL  
M O N D E C E E CLASSE . 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
M 0 N 0 E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 563 2 316 2 2»» 1 927 I 208 
673 
2 518 2 662 2 9»3 1 761 I 36» 
992 





VALEURS »93 1»8 70 285 
706 3»3 365 70 





7 331 115 71» .9 »69 » 6»» 122 308 973 
CATAPULTES KATAPULTE 
VALEURS 
IO» 20 5»6 
'2 916 370 



















28 616 16 166 77 500 28 017 16 166 
13 710 16 211 
1 831 3 223 1 766 
1 566 1 217 
93» 
1 755 2 051 2 751 » 026 1 250 
78Ô 











73 » 69 68 
16 898 1 9»8 
16 508 27 632 
17 869 536 














1 23 20 
21 733 10 837 
3»5 913 333 188 
977 
1 033 
2 23» 2 189 2 113 
NDB 88.0» 
1. 
25 » 22 9 
HERTE 













2 0 » 
6»Ò 
2 262 







29 16T 31 T06 







France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
Einheitswerte:S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
­X: volt noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en f in de vo lume. 
Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

Janunr­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 



















0»2 0»3 0»» 0»5 0»« 0»7 0»8 0» 
051 052 053 05» 055 05 
061 062 06 





Ì ! 2 
ir 










271 273 27» 
Ìil 
27 281 2H2 203 28» 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
M O N D E 
325 993 
325 993 
592 679 9 209 60 923 662 811 
»1 l»5 67 270 17» »3» 172 l»6 »5» 995 
20» 6»» 102 89» 307 538 
300 »35 »0 529 139 919 ?g. ¡il 10 903 T 51» 62 381 12»! 851 
861 279 »5 013 l»3 23T 






1»0 280 7H9 »60 
»90 3B3 
»90 383 
3. ??,· 50 795 
S 100 m m 
313 058 
»6 200 359 258 





18 531 3»6 271 560 99 1 
13 57» 959 367 
»66 169 »66 169 
39 »I» 91» 31I 6»0 505 70 599 l»3 »51 82 »27 57 .97 
I9»7 90» 
110 508 
89 070 5» 760 66 939 
189 11» 510 391 
















118 263 2 289 
6 266 128 820 
56 179 »0 566 98 7» 7 
131 30 109 
116 157 
272 879 6 639 




1»5 573 »0 679 6 156 2 957 










1 0»3 3 3» ¡72 136 
6 0»2 6 0»2 
15 6»3 2 5θΤ 6 307 2» »51 
» 81» 10 3»5 » 290 2 30» 2» 922 2 060 
900 2»? 3» 926 1» 95T 
18 539 12 281 
16 568 5 821 35 107 18 Ï02 
»0 279 51 392 » »56 7 889 20 530 12 310 








lUii 6 270 10 T22 * 033 673 








1 10 95» 
110 95» 




»6 151 13 870 60 021 
23 008 
1 372 2» »3» 2» 360 
96 »96 96 »98 
»12 778 
»98 
27 0»! 106 376 1 776 137 691 
5» 7»3 5» 7»3 
19 5» 501 52 73» » 301 16 91» 
9 283 5 »21 
l»3 173 
15 8»3 20 315 5 »71 3 286 20 778 65 693 
23 279 3 096 20 877 
8 51» 
115 
193 »»I 55 881 
951 
I 1 I 10 301 19 276 
21 062 29 577 
219 551 
219 551 
223 950 m m 
10 76» 10 78» 
17» 17» 




88 087 88 087 
216 569 I 583 
27 502 2»5 65» 
13 78» 
28 966 
77 792 119 816 2»0 358 
»» 90» 22 951 67 855 
131 »»1 19 277 62 »70 92 015 »5 088 
2 117 69 36 206 
388 685 
»63 053 19 299 85 9» 3 
228 687 70 709 
867 691 
78 570 10 987 
Tl 
Vo 
007 712 397 ­ 062 10 538 32» 716 
179 561 
179 561 
. Ili 12 65» 
1 179 
96 0 17 
97 196 
165 03» 1 13» 
166 168 




88 iH \HIV7 
3 959 
126 003 192 078 6 3»0 328 380 
(»1 »12 1»1 »12 
„a m 
197 332 1» 0O2 35 922 12 »βΤ 6 161 
»65 3»» 




20 719 106 283 »» 123 6 »52 »2 »61 19» 
973 960 
1»6 76» 1»6 76» 
693 062 363 »67 1076 529 






















»» »78 τ m 
23» 99 
9 765 310 1»8 
3» 859 5 855 2 738 
30 389 5 637 
79 »78 























11 763 99 610 158 0O8 
1 670 27. 25Ï 
115 327 I15 327 




12 112 6 050 1 299 
36 »1» 77 926 
57 2»» 135 393 
18 332 
36 393 75 » 2»7 »»I 
10 900 28 278 39 178 
176 353 176 353 




















































672 673 67» 67S 
















712 71» 7.5 







































7» 787 655 106 
55» 023 193 8T9 
563 830 
58 862 109 061 88 396 
1»8 662 1716 653 
75 530 
98 533 
102 009 102 6»1 
72 925 
»6 563 282 715 
781 116 
185 1»7 
376 208 510 909 723 830 
122 232 
16 283 »Q 998 163 860 
6 270 21»5 737 
156 115 
816 667 72 858 
237 311 50 695 
56 195 
86 398 53 
8» 88 0 
1561 172 
81 516 38 296 
32 68» 51 087 135 081 
35 582 
83 635 180 528 
638 »09 
573 379 
279 539 350 791 
395 053 





59 612 82 22» 
8 890 
8 890 
1»» 126 39 06T 



























'8 i l l 2» 100 





5 236 23 55» 
13 0»3 1» 927 193 »2» 
6 672 
30 679 
22 239 10 3»0 
1» 110 
7 059 20 255 
111 35» 
23 96» 
110 298 125 579 16» »93 31 37» 1 308 9 »35 
32 855 
»25 »99 751 
»2 6»0 
156 668 13 659 
36 811 12 081 
5 »»3 




6 577 13 665 31 »02 
» 698 
29 190 37 178 
.»» 187 
103 171 
126 »»» 120 199 110 559 


































9 072 7 616 3 13» 
19 822 





7 902 1» 6»1 




13 5»2 Β 531 
9 1»7 
7 526 182 583 
236 809 
35 709 
36 512 36 261 33 71» » 9»3 
1 »52 2 08» 15 9»» 
6»2 167 261 
9 133 
17» 852 » 165 
56 121 3 »61 
5 382 





2 88» 9 291 17 93» 
5 987 
21 136 30 71B 
.07 999 
.11 3»» 
25 383 28 196 »0 21» 





































» 8»1 2 063 
25 983 





6 91» 26 23» 
26 232 20 »9» 372 3»7 
33 951 
10 351 
13 6»2 33 328 
16 2»» 
8 973 2» 006 
1»0 »95 
5 076 22 159 115 3»3 
63 90» 21 290 
6 016 11 000 »7 836 
1 9»0 29» 56» 
8 979 
50 286 » 756 







Il 566 13 11» 2» 00» 
7 290 
13 9»9 »6 062 
137 20? 
11» 111 
31 030 »1 765 3» 791 


















18 732 9 2 66 12 116 
»0 1 1» 
11 555 
1 1 555 






5 877 19 019 89 306 





9 »6» 69 972 
255 390 
20 73» 276 12» 
265 557 66 »»0 
2»9 853 
27 075 28 3»7 
32 170 96 772 766 21» 
25 821 
28 0»6 
33 »»0 15 08» 
19 151 
8 162 50 155 
179 859 
61 566 
7» 526 155 702 260 22T 
3» 966 
985 Il 996 36 121 
2 021 638 106 
68 387 
28» 502 35 090 
75 626 19 910 
33 251 
28 298 8 
3» 0»1 
579 113 
16 885 10 878 
5 726 9 108 29 509 
8 560 
10 399 35 828 
126 913 
108 »36 
50 952 1 19 6»0 72 559 




IO» 8»β 16 612 121 »60 
7 »17 
7 »17 
125 576 25 »63 18 370 
680 170 089 
5 »68 5 »68 
25 756 
3 331 15 806 
»» 893 
»8 228 »8 228 
6 33» 5 6»7 
10 772 22 753 
6 539 
6 539 











3 756 1 095 
8 »96 
62 520 7 5»6 70 066 
27 669 
31 235 
51 »66 11 735 
16 285 
9 003 5 798 153 191 
3 832 19 231 
19 l»6 
35 558 1» 273 
1» B»3 5 716 
112 599 
58 810 132 713 78 02» 20T »98 29 659 
6 522 
6 »83 31 10» 
1 2»2 5»6 055 
26 976 150 359 1» 988 3i m 6 67» 





5 931 5 909 32 232 
9 027 
6 961 30 7»2 
122 105 
136 317 
»5 730 »0 991 136 930 
79 833 99 993 336 597 876 391 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren— Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépitant en Annexe. 
372 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 

































































































































































































































































































































































































































































































2 1 13 
3 889 
6 002 













































































































































































































































































5 3 5 
C99 






















































































































































































































































































































































































































































































































2 89 7 
»10 







































8 075 1 »23 
IO »13 
18 91 1 
21 39» 
21 39» 





































































































































































































































































































1 521 » 































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchU¡<,el 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
















665 666 667 
66 









691 692 693 
69» 695 696 697 
696 69 
71 1 I? If 7)8719 
71 
¡ii m 726 729 
72 













695 896 897 
899 89 




zember — 1963 — Janvier­Décembre 
EWG 
CEE 





»07 956 123 392 
»16 719 32 589 69 »50 
52 732 6» »75 1189 263 
i! 8 
Il IS 31 93»3» 368 
385 758 
80 19» 206 »I» »»0 666 563 897 10» 389 T3 326 
28 927 103 797 
» 603 I5»6 2T3 
3» 298 
199 212 
6 930 99 266 
16 93» 
a m 3» 18 651 »26 901 
55 356 26 359 27 657 29 507 66 89» 
17 »75 66 918 Π » 981 
»09 3»7 
290 3»7 IIS ill 
198 767 
176 233 Hi Th 
1952 130 
2H iii 
m m 13 617299 128 
97» 728 
30 790 1127 039 











160 6»8 57 575 5 367 
25 66» 2»9 25» 
»6 115 'lì lìi »9 560 
17 698 
û m »3 32336» 230 
3» 317 3» 317 
56 762 56 762 
756 756 
France 






»» 165 1 177 
1» »»5 
6 392 9 93» 
12» 539 
5 378 
25 761 11 592 7 625 
10 Tos 
5 9T5 7 560
73 956 
10 821 92 5»1 
118 630 1»6 717 
26 052 
63» 7 »11 
21 9»2 
336 »27 »8» 
8 008 67 253 1 050 9 066 
5 003 .hi. . » 661 109 »»5 
9 781 7 350 5 260 8 9»0 
15 91» 2 »69 25 838 
2» 66» 100 256 




29 750 7 »T» 
iUH 3 962 
»9 58Θ 
160 526 
3 »59 188 523 2 212 








38 57 397 
12 208 
12 208 
36 868 13 390 1 389 5 653 57 30(5 
13 8»6 *un 12 012 » 616 










23 055 70 298 
10 122 
» B»7 7 »80 
186 797 
» 16» 
7 936 9 162 
7 375 
7 211 5 677 9 505 51 030 




»51 1 318 
11 979 
563 113 »16 
6 13» 1» 556 605 »5 T5I 




5 220 2 303 
5 792 
12 089 3 867 18 7»6 
23 596 6» 36» 
76 662 
J4 T}9 19 023 
30 095 3» 223 
123 13? 
329 15» 
,tí|í i? Soi 1 797 
57 002 173 672 
» 900 298 »82 β 395 3Ϊ »95 5 310 3»8 582 
10 630 10 630 
17 »20 17 »20 
» »76 » »76 
55 161 629 55 790 
19 707 19 707 
35 »33 3 »2» 1 »73 » 531 »» 861 
13 093 
ί! til 9 » 1 2 






2 m 17 128 
32 6»9 Π 837 »» »86 
'lì m 




7 970 8 123 27 583 T3 503 
5 939 197 
95 800 
. 577 3 80» 105 227 50 309 19 890 5 983 
9 »05 
3» 969 
I 559 232 723 
3 126 39 »32 I 981 19 038 3 225 3 159 
852 
1 763 72 576 
11 537 
5 973 10 8»0 
9 033 13 173 3 2»2 II 109 
33 336 98 2»3 
82 055 17 917 22 61» 2T »30 27 510 »5 »»0 158 265 375 231 
62 »73 
12 919 121 8»9 »1 79» 
3 897 85 .18 
328 050 
.3 »17 2») »88 
11 778 








627 122 321 
17 B92 
17 892 
29 672 8 732 255 
» 659 »3 318 
» 608 11 779 15 796 
10 251 
3 152 2 962 î 169 
10 »03 60 320 
33 91» 33 91» 
1 1 12 
1 1 12 
82 82 
i m ρ 0 r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
Deutschland 
[Ulli 
23 033 8 »6 1 
2 975 3» »19 
36 573 10 5β9 
»7 162 
17» 227 »0 569 
180 563 1» 205 
15 209 
16 192 »8 097 
»91 062 
16 315 
17 003 18 72» 
10 232 
U 853 » 028 1» 072 92 227 
17 »6» 2» 270 129 533 
197 298 
28 269 
601 7 76» 
18 635 
1 316 »25 ISO 
8 519 58 20» 1 666 1» 2»S 
6 590 16 571 
9 97» 
1 
7 8»» 123 61» 
10 72» 
7 1»3 5 223 2 766 
6 9»2 2 772 5 8»6 1» 75» 
56 170 
3» 927 16 68» 53 773 2T 296 
21 785 29 196 96 »21 
276 08» 
32 735 10 933 3Ï 719 12 5»7 
1 69» »9 .6. 
138 769 






13 969 13 969 
5 601 5 601 




13 803 18 13» 1 5»2 
» 0»5 37 52» 
7 1»9 10 030 10 6»T 
13 0»8 
1 3»l 
» 235 1» 931 10 201 71 576 
• 
55 373 55 373 
. • 
Italia 
1 39 1 
917 
32 2 3»0 
12 098 » 35 8 
16 »56 
16 6» 9 
1» 731 26 262 7 62 7 
9 577 
2 816 2 0B6 79 752 
1 9»5 
9 03» 10 676 29 039 
6 6»2 10 375 3 03» 
72 7»S 
31 661 63 350 56 592 1»6 005 
2» 2»5 
5 »57 3 029 
16 272 
629 3»7 »»0 
8 509 19 767 1 628 I 1 766 





2 673 » 211 
2 976 16 776 5 105 7 379 
18 63. 70 31» 
56 863 
28 026 19 301 
60 8»7 »5 099 52 878 191 051 »5» 067 
52 569 
5 027 »0 091 
15 »78 
2 267 58 259 
173 691 
5 65. 227 270 . 757 
16 63» 5 1»» 
256 656 
11 16» Il 16» 




301 Il 653 
»07 
»07 
»» 672 13 695 
708 6 776 
66 251 
7 219 
6 900 6 337 » 637 
3 969 
1 928 1 »50 























































262 263 26» 


























12 198 2»6 90» 
18 OIS 2» 153 81 056 27 038 
150 262 
130 995 
55 930 186 925 
202 232 
13 160 
57 072 286 399 
Î27 261 
2 123 
205 1» 312 
702 78» 
226 »9» 




5 786 52 183 
6 321 3 99. 9 920 823 




7 27» 17 905 
237 62 393 
62 630 















585 9»0 203 620 1 091 3 883 
23 799 
28 88» 869 923 
15 656 
25 981 31 »1» 




112 701 51 125 3 602 78 
»38 »92 
»1 3»2 »3 572 
8» 91» 












55» »1 081 
3 688 
1 7»0 
9 »63 25 1» 916 
25 830 
10 2»6 36 076 
32 952 
515 





5» 190 7 19» 
2 231 27 33» 3 712 
9» 661 
1 760 
253 2 033 
7»! 
























200 611 53 390 287 
353 2 819 
6 »31 270 39» 
367 
2 »09 3 877 
















2 128 2 128 
6 »02 266 
227 6 895 
1 675 2 571 5 601 285 10 132 
6 119 








21 211 2 95» 
9 069 3 260 1 0»7 
37 5»l 
2 358 
1 238 3 596 
1 »21 7 Î ' 
851 3 7
176 3 536 
10 »25 10 »25 












» 1 59» 




69 363 22 660 
55 
320 7 205 
957 120.586 
»19 
1 367 3 860 




20 237 7 022 957 
78 939 
1 537 







K L A S 
5 917 
5 917 
» 76» »9 
1 10» 5 917 
6 68» 1 238 912 
103 8 937 
6 829 
» 221 11 050 
35 066 
2 »79 
9 2»3 96 321 59 11» 





9 312 3 »66 
1 113 
37 »11 
7 651 6Ï9 
8 »70 
8»3 
. 960 .08 
20» 3 115 
33 08» 33 08» 
8 703 88» 9 587 
5 066 
5 066 
18 172 »39 









75 »»» 1 506 85 019 
»8 »»8 
»8 »»8 
16 531 16 373 
»» 152 330 
1 896 39 328 


















S E 1 
69 897 
69 897 




H 03» 32 922 19 79» 67 203 
35 »26 18 »28 
53 85» 
9» 35» 6 6»2 2» 886 55 113 
35 171 1 
6 β 66» 226 837 
130 111 
13 90» »6 192 29 766 
17 3»9 
237 322 
25 000 2 819 
27 619 
2 292 
1 031 7 963 96 1 017 
12 399 
50 3»» 50 3»» 
1 67» 2 393 » 067 
151 19 905 20 056 
115 »51 579 
116 030 
29 888 »0 1»0 
70 028 
121 131 121 131 
2» 886 
2» 886 
1 822 23 217 
112 116 3 209 
1»0 36» 
128 930 12B 930 
2 6». 
107 592 52 972 
681 
1 602 8 92» 
3 5S6 178 166 
5 »06 1» 867 
20 376 




52 612 22 136 
2 502 »0 
212 611 
2» 921 20 089 
»5 010 









83 186 83 186 
103 S26 
1 250 2 358 107 136 
2 515 7 570 32 158 6 831 
»9 07» 
56 791 
11 936 68 727 
12 788 
3 
21 6»0 83 068 
7 052 68 97 
2 578 127 29» 
3 51 1 S 263 
2 03» 
Il 177 
3 938 25 9»3 
9 »08 657 
10 265 
1 02» 129 »72 292 
138 2 055 
16 612 16 812 
12» 2 316 
2 »»0 
»1 un 19 3»3 1 859 
21 202 
32 300 11 B»0 
»» 1»0 





115 »12 1 562 1»8 972 
108 1»6 108 1»6 
13 536 
169 B»3 58 225 2» 
1 25» 2 521 
16 0»» 261 »»7 
8 »38 6 03» 1 692 
599 22 305 
39 268 
6 300 
52 375 9 135 18 796 25 » 88 635 
3 587 
6 060 9 667 
107 385 107 3B5 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
374 i m p o r t 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­
CST 




























































68» 685 686 

















































20 177 16 008 56 758 
»31 730 
2» 791 »56 529 
12» 278 




»2 »66 17 6»: 13 937 
10 870 166 278 
292 600 
65 6»l 
113 173 58 62» 
152 »71 16 672 2 871 
12 0»3 56 69» ï 627 
»80 216 
66 096 
222 76( 65 90; 
99 3»9 17 239 17 055 
8 »53 16 35 75» 
532 633 
26 018 
9 527 » 285 
2 1 325 










































































































763 »15 067 
693 
399 092 















719 155 092 »»3 







































































































































































































































»36 »3» 080 
010 690 700 
















916 056 158 





00» S3S 258 
2 3 7 


















7 812 7 236 
136 »9 1 
1 695 
1 695 
15 622 24 5 
6 650 
22 737 29 201 
29 20 1 

















13 599 6 »07 33 169 
217 503 10 125 227 628 
63 903 
gì: 111 
12 809 12 2»! 
6 »»5 8 3»5 210 398 
8 557 
10 202 




»3 816 21 3»8 
60 »36 6 013 336 
» 2»! 
16 666 709 
192 »00 
20 092 79 307 33 »35 
»9 202 10 190 10 651 
1 »»5 7 22 169 
226 »96 
6 169 
3 671 512 
6 330 22 26» 5 759 












2 9» 59 37 3 
3 587 
3 587 






1 170 6 025 19 122 
30 131 
30 131 










8 932 2»3 
2 135 11 310 
» 636 5 9.6 
10 55» 
1 972 
2 513 1 059 5 5»» 
50 160 
3 168 53 3»8 
7 707 
'5 459 23 710 3 969 6 297 
1 955 2 708 60 025 
1 299 
9 713 
8 2»8 » 713 
1 938 2 655 2 »13 
30 979 
12 913 
»1 375 18 3»9 
53 331 5 3B9 98 1 
3 »5» 
13 75» »05 
1»9 951 
1» ski 
61 667 13 330 
25 235 3 863 2 90» 
323 » 1 951 
123 618 
15 2»» 
788 1 271 
2 912 13 121 




712 71» 715 717 718 719 71 
722 723 72» 725 726 729 7? 










861 862 863 «6» 86 
891 892 893 89» 895 896 897 899 H9 








01 1 012 01 3 01 




0» 1 0»? 0»3 0»» 0»5 0»6 0»7 0»8 0» 
OSI 05? 055 05» 055 OS 
06 1 062 G6 
071 072 075 07» 07S 07 
EWG 
CEE 





16» 296 183 690 165 995 
226 856 6»6 »0» 
1810 609 
170 271 
19 686 123 382 »7 835 
6 881 282 »83 650 538 
10 761 
30» 661 1» 173 222 573 
31 611 583 999 










176 991 21 .91 7 263 SB 872 26» 317 
37 781 50 01» 19 1»8 SO 185 
11 399 2» »72 19 1 1» 31 375 
2»3 »I'll 
18 236 18 236 
66 562 
66 562 
I 56» I 58» 
.3 »23 .3 »23 
1 75» 1 75» 
!·. n·. 086 
63 »01 55 »17 70 258 »2 »7» 
36 533 »7 580 15» 351 
»72 01» 
3» 070 
5 176 2» 626 1» 258 
1 780 60 319 
158 229 
1 375 65 »36 1 366 
37 255 6 395 
3» 256 8 285 
8 881 10 TSB 20 557 2» 588 67 »99 
17» 2 2 » 
19 7 » 3 
2 6 2 9 
9 2 1 3 
5 3 1 9 
8 0 7 
2 9 0 9 6 
66 6 0 7 
83 58S 
2 2 5 0 
» 0 6 1 2 
3 0 8 2 
130 » 3 9 
68 9 3 6 
3 2 2 0 6 
65 
»8 56 » » 9 
8 2 161 
191 2 7 8 
5 » » » 1 6 
» 6 » 
7 ? 
3 » 3 0 
5» 9 » 6 
0 
29 3 » 1 







» 1 2 » 2 » 
» 0 2 7 2 
3 Q 6 Ì 
2 8 2 0 1 
iii 
1 I 2 9 8 
165 
1 1 » 6 3 
3 6 7 ? 
3 6 7 2 
1 877 I 677 
6 6 9 
6 6 9 
7 6 9 » 
100 
7 7 9 » 
I 8 9 9 
1 8 9 9 
15 87 
2 68 




5 1 3 
36 
9 0 8 iil m 
9 2 5 
2 1 9 
3 9 3 




1 7 1 6 
1 7 1 6 
7 3 7B9 
1 11» 







55 9 » 5 
6 1 » 
» » 3 6 » 7 561 
110 SBB 
9 » » 
9 » » 
I » J 
l » 3 
S»V 
5 » 9 
2» 356 
3 » 0 7 » 6 9 
il Ibi 












2 » 1 7 
'î sti 
9 6 0 S 
8 5 9 0 6 
nm 
ìli 
37 8 9 » 
11» 




I 6 T 
2 5 9 9 8 Ί 3 1 5 0 2 2 6 9 1 7 3 2 2 6 6 5 5 1 0 0 2 0 2 9 6 9 66B 
PAYS DE L - A E I E CFTA-LAENDE«. 
130 6 3 9 
130 6 3 9 
128 9 3 » 
128 
6 0 » 0 
135 102 
8 0 9 3 
10 575 
71 8 0 1 
15 3 8 8 
105 657 
76 7 9 8 
2 » 3 2 » 
101 122 
8 2 6 
?9 
1C2 




9 3 5 
2 5 1 lì 
» 8 1 1 
2 1 8 
3 1»1 
1» 6 6 7 
2 3 6 3 
27 179 
» 8 8 6 
3 2 0 6 5 
1 9 9 2 
» 5 1 
9 » T 2 
7 » 2 158 
12 8 1 5 
6 » 9 » 
6 » 9 » 
2 » 8 7 7 
3 2 
3 6 1 




13 8 7 9 13 3»5 » 772 18 117 







8 6 8 
6 
2 7 1 
» 1 2 




2 3 0 
2 1 6 
I 
» 2 0 
2 7 
5 
6 6 9 
I 3 » 6 
1 3 » 6 
3 Ι 9 £ 
2 0 0 
3 3 9 6 
» 3 » » 
» » 0 » 
» 9 0 0 
35 ? 3 2 _ 
8 6 5 2 
51 
I» 
» 2 3 
?\Ì 
1 
8 7 6 
1 6 6 1 
I 0 9 2 
5? 2 50 »71 
123 




» 6 2 
10 
8 » 7 
3 5 5 
» 1 







B » l 
0 0 7 
0 3 1 
6 
I 9 6 » 
6 ip j 
6 




» I 5 0 9 
6 » 
7S5 
3 ? 0 
6 6 8 
5 1 3 
179 
0 8 9 
» 6 9 
il m 
56 60 7 
2 9 
I 173 
59 9 5 9 
98 35? 
» ? 9 
9 7 ? 
5 
2 1 : ■ 
36 »01 
9 0 1 9 
9 
β 5 8 0 
3 0 5 
I . 7 0 
Β 7 6 6 27 2 9 9 
VV 
2l »5,? 






125 629 315 I »6» 
5 »56 605 6 061 
2 »82 6» 
ii m 
1 277 16 373 
17 559 2 625 20 18» 






7 6 » 0 
8 » »» 
8 6 8 8 
196 
2 9 7 6 
2 9 
3 2 6 9 
» 035 
56 5 
» 6 0 0 
a 
I.S9 
2 7 ft 
IS 
roo 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlur i 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur Je dépitant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 

































2 7 1 
273 
































551 5 S3 55» 55 






























1 1 290 















































































































































































































































































































































1 1 3»2 
1 1 3»2 
1 1 8»6 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 558 ,U, if! 10 223 









































1 1 »63 
39 


















Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — ία désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
376 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 



















0»2 Q»3 O»» 0»5 0»6 0»7 
8»e 






France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
»9 078 
»9 078 
526 526 109 109 
379 379 
31 31 
1 »72 I »72 
11» 11» 
260 260 







1 635 1 635 
6156 201 1055 804 712 05» 829 »2» 2392 181 1166 736 
C L A S S E 
060 
060 




ta 13 389 
31 736 »S 125 
»5 IS2 
23 »01 
12 510 161 06» 










87 225 I 669 66 89» 
90 515 
26 068 116 5B3 









ili tn ή 031 »90 
79 »69 1 552 13 570 13 681 13 626 121 698 










18 508 861 309 
.2? 







K L A S S E 












7 l i t i 
5 11 66 
2 8»3 
29 ITI 









956 505 777 
206 206 







10 787 10 787 
'Uli 23» 20 »01 
33» 33» 








312 2 905 3 217 
6 8»0 
8 372 
9 297 » 269 
lî 32 203 
' 3 l Tu lim iii m 




















28 6__ 179 
799 799 
I l i 




128 836 12 633 
25 896 16 210 199 89» 
15 66S 98 2 S06 5» 5 »68 
23 811 
"* °»| 





11 616 »1 »»0 
am ullÙ 
18 
6 635 6 653 
2 566 » ÎS3 6 719 
Il 156 197 
120 613 
» 176 22 
l 
1»5 1»2 

















17 551 30 253 
166 30 »19 
»2 »33 »2 »33 
»9 812 »9 812 
"i II »6 »8 816 
336 
336 







10 »97 1 265 » 060 »2 
2 270 
18 13» 
»8 916 » 155 6 292 2 629 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren— Die dem CST­Scnlüssel 

















































65 1 652 653 m 
656 657 65 
66 1 662 663 66» 665 666 667 66 
671 672 673 67» 675 676 678 679 67 
6B1 6B2 683 68» 685 686 687 689 6B 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
29 »»5 5» 886 8» 3 3 . 
398 398 




60 91» 130 213 211 127 
» 337 » 337 






16 » 2 2 19 
16 »61 
5 720 5 720 
270 270 
503 503 





I S3I un 
I 376 8 OST 
6 715 
7 0 5 0 
16 628 056 580 
1 'hil 17 625 »» »93 97 127 















8 16» 19 061 27 225 





1 257 1 257 





2» 9 992 
it 




























2 778 51 960 






Al υ·! 250 713 
1 003 1 003 




















»73 û\ ι 







37» 978 352 
363 
363 






»15 12» 932 







26» 69» 239 
16 613 1Ò 683 
19 19 896 896 
66S 300 592 »17 
769 l»9 tio 12? 
1 6 » ) 
uti un 
29 000 1»S 281 





k 2 7 * 
2 252 
6B sea 
Voir notes por produits en Annexe­
sur ¡e dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
CST 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 » 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 . 
7 1 2 
7 1 » 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
71 
m iii 
7 2 6 
7 2 9  
Π' 
7 3 2 7 3 3 
7 3 » 
IV 
6 1 2 
8 1 
IV 
8 3 1 
83 
B » l 
6 » 2 
6 » 
6 5 . 
6 5 
6 6 . 
8 6 2 
8 6 3 
li" 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 » 
6 9 6 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
6 9 
9 1 1 
9 1 
li' 
9 » l 
9 » 







8 1 ' 
0 2 » 
0 2 
0 3 . 
0 3 2 
0 3 
0 » 1 
M 
0 » » 0 » 5 0 » 6 
8»e 
0 5 1 
lii 8Ì5 
OS 












2 6 0 6 
5 » 7 6 
1 3 . 
9 5 8 
196 
3 3 » 
6 9 0 
1 9 1 1 
9 6 9 8 
6 1 6 
» 1 9 
1 2 3 2 
9 0 
8 0 
1 0 6 9 
3 5 0 6 
6 3 
» » 0 1 
2 7 7 2 
lUVu 
1 6 6 1 
1 6 6 1 
1 2 8 6 
1 2 6 8 
1 6 7 8 
1 6 7 8 
» » 7 0 » 
122 
» » 8 2 6 
» 6 6 0 
» 6 6 0 
1 0 8 9 
109 
313 
1 5 9 9 
110 
3 » 6 
8 0 8 
3 2 6 7 
7 » 
1 » 5 7 
1 1»1 
3 8 5 8 
11 0 8 1 
2 3 7 
2 3 7 
7 0 3 8 
7 0 3 6 
1 7 Ί 3 
1 7 » 3 
11 11 
9 I I » 
9 1 1 » 










6 6 6 
9 » 
116 




5 0 0 
1 3 5 7 
31 
3»5 





» l » 7 
25 
7 9 9 
1 3 2 3 
6 3 2 5 
138 
138 
2 0 8 
2 0 8 
90 
9 0 
6 1 » 
» 6 1 8 
8 5 0 
8 5 0 






» 3 9 
3 
3 2 0 
33T 
1 » 1 0 
2 8» 1 
. ' 
à 


























2 9 5 
77 
1 5 6 5 
3 
1 6 » 5 
1»3 





5 6 » 
1 








»7 3 8 5 
. Û 5 2 7 





2 9 9 




7 9 7 6 2 » 
ASSOCIES O.OUIREHCR 
. » 3 6 
1 » 3 6 
1 7 0 9 
1 9 9 6 
3 7 0 6 
1 
1 
» 7 » 5 




6 1 1 l » 2 » 5 9 » ?'1»T 16 317 
1 6 3 0 6 3 
11 III 2 1 1 5 5 
2 0 3 0 5 » 
6 9 6 2 » 
5 
6 9 6 2 9 
1 3 7 1 
1 , 3 7 1 
1 7 0 9 
1 » 9 2 
3 2 0 1 
1 
1 




9 6 2 » 2 » 5 
.? Hi 
1 2 7 5 9 3 
13» 
11 9 3 6 
2 0 1 5 3 
6 » 3 T 
166 2 5 3 
6 8 S3» 









70 9 1 9 
159 
35 















» 5 1 
7 8 5 
9 9 
5 




7 2 » 
88 
8 
3 2 3 
bli 
2 » 0 





3 » 9 7 
» 3 5 0 1 
5 7 8 
5 7 8 
2 0 7 
.] 
2 2 » 
6 
35 
9» 6 8 5 
» 8 9 
95 
» 6 6 
1 » 7 » 
2 2 1 
2 2 1 
l i i 
9 3 8 
9 3 B 
a 
" 
1 0 1 3 15» 
i m ρ 0 r t 







» I T 3 1 5 9 6 8 
» 6 0 6 
1 
3 3 9 
! » 8 
2 1 5 191 
5 8 2 
6 0 8 2 
2 1 1 
30 
2 6 » 
3 
3 
2 5 2 
7 6 3 
2 9 
» 1 
» 2 0 
1 0 » » 
1 138 
­ 8 1 2 
8 1 2 
7 5 » 
7S» 
1 2 6 5 
1 2 6 5 
3 9 175 
1 U 
3 9 2 8 6 
2 0 1 7 
2 017 . 
» 9 0 
» 6 
I* 
6 1 9 3  
5.? 
1 » 3 » 
6 5 
in I 17» 
» 5 2 » 
. • 
6 » 1 9 




2 2 7 3 
2 2 7 3 
2 6 » 1 6 8 5 
I ta l ia 
7 
6 
. , ii 162 
130 
» 2 9 






2 6 » 





3 6 3 
6 1 7 
»1 
. 6 5 
» 1»9 
» 2 6 5 
3 2 8 
3 2 6 
1 3 6 
1 3 6 
6 6 
6 6 
8 5 » 
2 
8 5 6 
8 3 5 




2 7 * 
9 
il 3 » » 
2 
2 » 8 
180 







6 8 3 8 
6 8 3 6 
1 6 » 2 2 0 7 
A S S 0 Z . U E B E R S E E G E 8 I E T E 
5 
5 
7 8 7 
„ 3 » 9 
1 136 
80O » » 
23 
8 3 Ï 
3 0 » 
a 








I 7 8 . 
,, 
1 7 8 1 
6 7 0 9 
1 
5"î 7 2 6 5 
6 2 1 




» 7 9 
» 7 9 
; 
5 2 6 
in 
» S » ) 
180 
1 7 3 8 
2 7 0 » 2 
1 
12 
» » 0 
27 SU 
3 6 5 
3 6 5 
CST 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 » 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
0 8 
0 9 1 
8?' 
1 1 2 
. 1 
121 
1 2 2 
12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 » 2 
2 » 3 
2 » * 
2 » 
il' 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 » 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 » 
m 28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
3 » 1 
3» 
» 1 1 
» 1 
» 2 1 
» 2 2 
» 2 
» 3 1 
» 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 » 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 3 
53 
5 » 1 
5 » 
Τι 
5 5 » 
55 
5 6 1 
5 6 
ir 
5 8 1 
5 8 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 2 6 1 3 
6 1 




1 2 5 0 5 1 
7 9 6 » 5 
2 5 6 
3 2 3 6 
2 0 6 1 6 8 
2 2 8 3 7 




1 2 8 2 7 5 
1 2 8 2 7 5 
8 0 0 6 
» 1 5 
8 » 2 1 
12 8 0 0 
» 7 » 
13 2 7 » 
9 9 9 3 5 
9 9 9 3 5 
11 6 8 0 
1 1 6 8 0 
1 2 9 18» 
8 2 6 2 
1 5 1 5 
138 9 6 1 
18 
16 
» 7 7 
35 7 0 3 
6 8 6 6 
5 5 
» 3 101 
10 7 8 6 
2 
3 3 0 8 5 8 1 
1 7 8 5 
2 1 » 8 » 
17 9 0 1 
2 » I l 
5 0 » 0 7 
» 3 7 » 
8 3 5 1 
8 3 » 5 7 
1 3 3 9 
6 3 » 7 
7 6 8 6 
3 9 0 3 3 6 
8 5 9 » 6 
» 7 6 2 8 » 
6 2 1 
6 2 1 
3 
3 
1» 2 5 » 
6 9 3 » 3 
B3 5 9 7 
» 3 1 
» 3 1 
192 
1» 
2 2 3 
2 8 7 
2 8 7 
5 
5 
1 0 7 5 
1 0 7 5 
6 0 1 2 
11 
9 






1 5 1 9 
1 5 1 9 
2 5 6 




102 » 2 0 
33 8 0 1 
58 
2 3 5 2 
138 6 3 1 
16 2 0 6 
16 2 0 6 
fu 
127 7 6 5 
127 7 6 5 
> 7 » 0 7 
» 1 » 
7 8 2 1 
10 0 8 » 
3 1 1 
10 3 9 5 
9 » 8 1 2 
9 » 8 1 2 
» 6 5 2 
» 6 5 2 
5 2 3 7 1 
3 3 1 5 
1 2 0 7 
5 6 8 9 3 
l i 
2 2 3 
2 7 7 6 6 
» 0 » 3 
5 0 
3 2 0 8 » 
3 8 7 3 
3 0 5 
8 9 9 
1 2 2 8 
6 3 0 5 
5 185 9 
2 3 2 0 3 
2 187 
8 3bi 
38 9 » 3 
8 6 » » B»6 
5 7 1 0 
3 1 9 7 8 6 
16 19» 
3 3 5 9 6 0 
6 1 8 
6 1 8 
" 11 116 
» 5 6 6 » 
5 6 7 8 2 
3 3 8 
3 3 8 
96 
12 




7 1 » 
7 1 » 
SbSS 
9 






1 » 0 1 
1 » 0 1 
2 5 6 
2 





3 » 0 3 
3 3 3 1 
» 1 
13 
6 7 8 8 
9 7 6 




3 6 1 
1 
3 6 2 
2 3 
2 3 
2 9 6 




6 1 1 
5 
6 7 3 7 
; 
2 0 6 
» 0 3 8 
3 3 3 
» 5 7 7 
1 1 6 9 
76ì'l 
6 6 1 8 
3 7 3 
» 19 2 9 5 
5 0 6 
» 2 0 182 
§"9 
173 
7 1 » 
6 0 2 2 




6 1 2 0 
















» 1 8 
19 » 5 8 
9 » 
» 19 9 7  










» 7 8 
» 7 8 
'Uti 
6 11 » 1 » 
1 
a 
. 1 1»2 
1 1»5 
7 8 9 
2 
6 3 . 
„ 
1 1 2 0 
1 3 0 6 
si 
6 0 























( l l l ( | 
2 3 » 7 
17 9 6 2 
58 
2 1 2 0 2 
» 7 6 6 
» 7 6 8 
. 
β « 
3 0 9 
3 0 9 
2 1 3 
2 1 3 
165 
163 
3 2 8 
7 7 ì 7 7 } 
2 8 1 3 
2 8 1 3 
» 6 » 5 1 2 m » 9 5 » 8 
; 
_ 3 5 6 2 
1 3 2 5 
» 911 
3 1 8 8 
3 6 9 
3 5 6 8 
» 2 2 0 
sili 528 
■ 
10 1 9 6 
m 1 0 7 7 
» » 3 6 5 




11 6 5 7 



















16 » 6 3 
5 0 9 3 
5 
3 2 









2 5 0 1 
a 
2 5 0 1 
9 » ] 
9 » 1 
5 6 9 
5 6 9 
'Mj? 
1» 3 6 9 
î 
» 8 
3 1 5 
19 
2 
3 8 » 
1 7 6 7 
2 5 
2 2 
l » 2 
1 9 5 6 
8 1 2 3 
2 152 Τ »9T 
1 OS» 
" 12 8 2 6 
11» 
ss l 6 6 6 
9 1 3 8 
7 9 9 6 17 1 3 » 
ι 
i 
2 » 6 » 










. ,. 11 
; 
; 
. , . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir nctes par produits en Annexe ­
sur le dépitant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
378 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s 
C5T 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
63 
6 » 1 
6 » 2 
6» 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
il7 
661 662 663 66» 665 666 667 66 
671 672 673 67» 676 678 679 67 
681 682 68» 685 686 687 689 68 
691 m 
69» 695 696 697 698 69 
711 712 
71» in 718 719 
71 











861 862 863 
86» 
86 
891 B92 893 89» 895 896 897 Β 99 89 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
93 
9 » 1 
9 » 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
[BRI 
» 6 » 
6 1 7 
6 9 5 
7 7 6 
6 0 1 
2 3 3 
8 3 » 
i o 10 25 118 
2 0 6 
3 1 6 
2 6 8 5 
2 3 6 
7 0 6» 7 27 2 
1 5 2 9 
1 6 8 5 





9 8 9 6 
1»3 755 
20 8 » 3 
3 767 
3 122 
2 3 3 1 0 
1 9 » 8 3 2 
9 6 Tl b Sb 
1 
9 
» 3 2 



































2 0 0 
2 2 1 





» 1 8 
» 1 8 
2 8 0 8 
» 6 » 
6 3 7 
3 9 0 9 
3 » 8 9 
2 2 7 
3 7 1 6 
6 
2 ¡,! 
1 123 »62 1 7»8 






5 0 9 





9 7 2 7 
19 » 5 » 
2 0 7 7 9 
2 » 
1 0 8 
2 2 0 
8 5 3 













8 » »» 
77 

























5 8 » 
15» 15» 
2 1 3 
5 







9 3 1 
9» 1 
10» 9 7 7 
» 7 
1 3 0 6 
2 8 9 9 
" » 0 5 



















5 1 2 
2 
3 




























































» 3 Ì 
18 3 8 0 
6 3 6 
19 0 8 6 
lì 
12 














France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
C L A S S E 
8»5 8»5 
6 1 6 4 
B15 
10 197 
s i i » 
» 2 9 8 2 
. II? 
IO 125 
16 6 6 5 
5 » 2 
5 9 » ! 
27 3 » 3 
3 3 . 2 OJO 
. . 9 . » 
6 » 9 
I . 6 5 » 
2 0 6 . » 
9 » 7 7 
5» 5 0 8 
» 5 6.82 
» 6 » 1 3 
5 8 8 
8 3 1 
» 1 6 
Uli 
8 5 1 0 
'i m 
»οι 







15 6 8 2 
7 0 2 3 
7 0 2 3 
2 6 » 
10 7 7 1 
3Ü, 
» » 6 
sili 
5 7 5 9 
3 7 7 7 
8 5 7 
8 5 7 
10 » 9 2 
25 6 8 2 
36 179 











K L A S S E 3 
587 5B7 
1 2 » S 
il 
1 2 5 6 
5*. 
6 2 2 
8 » 0 












5 » 3 
3 9 3 
» 3 7 
30 
?» 




I 6 6 3 




» 1 2 
» 9 0 2 
1» 3 6 » 
19 6 7 8 
ii 
' Î I S 





3 2 » 
3 6 , 
2 m 
2 3 6 6 
2 8 7 ¡Û un 
un 
32 
1 3 6 2 
. 3 6 2 
7 » » » 
¿.I 
Tl 
3 8 1 
8 9 1 3 







?8 î ï 
96 Ì 
./.¡.¡¡s 
2 » ii 
11 2»C 
639 
6 0 0 
» » 0 





19 0 7 2 
3 6 2 
19 » » 2 
1 6 8 3 
2 0 7 6 6 
2 » »S» 
2 » « 5 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schl'l—iel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lu désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





7 2 2 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
19 655 2 009 6 136 
0 9 1 




6 508 9 »76 6 195 »6 759 
226 3 038 3 288 12 »» ï 2 519 3 962 3 .698 29 372 
1 810 
921 »9» 167 
ili? 














' 9 l 









6 7 .2 
2.5 
1 196 b »2 100 3» 3 
56 
2 06» 
" S » 3 , 
830 998 — I li 
ìli 



















7 569 252 
. 205 
57» 57» 
110 1 98 209 
171 171 
3 3 5 
1 25 I 25 
265 265 









' I I ! 
7» 765 1»6 3 7 » 5 
12 »83 151 1 785 3 683 I 788 
7 916 
13 6 6 * 25 2 8 5 2 217 2 08g 
1 065 
»» 3»0 
' e l i 





785 »» 16» 379 5 »Q» »39 1 272 1 035 8 737 
2 l l 73 60 
921 1 391 
CST 
l"u2 







861 862 863 
lì" 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Hill 
Italia 
11 Uil 106 230 10 129 
3 32» 3 32» 
l u l l 
1 8 1 1 
5 51» 
6 ?80 
» »63 » »63 
3 176 m un 
i 919 
Uli 






32 10 »»β 2»0 2»0 






. . . 
332 »60 
B'À 
2 0 . 506 un 
1»8 
1»8 
2 i Û 11 9» 2 369 
277 277 
1 078 1 078 
50» 50» 




»63 7 29 
566 









3 021 219 3 2»0 
763 763 
990 30 9 172 Ι 2θΤ 
5»7 2n 2 ' U ñ 
» uil 
6»1 
6»1 126 126 
62 62 




I 2 3 5 
1 380 1 360 






2» ! 2 » ! 
395 7 20 20 »»2 










1»75 760 ' 275 807 .23 996 . 38 6»0 »93 805 »*3 512 
il 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i m p o r t 














99» 2 379 
2 » 1 7 5 
115 577 
30 5 3 2 
6 3 T T » 
2 1 6 0 1 

































































































































































































































76 2 56» 
2 358 2 »51 2 72» 17 289 5 »39 
»5 




Voi 31 1 109 'Uh 
1'5 2 »55 ft ,87 
2 611 3 »81 Uil 9 260 
»2 9 768 1 »90 5 810 828 IO 790 2 517 
I» 171 un un »39 9 .80 "*il 
2 713 6 58 355 2 827 


















106 2 7θΤ 











769 233 309 635 1372 772 732 »32 
BELGIEN­LUXEMBURG 

























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schl i r ­ j | 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





27 3 27» 275 2 11, 
Τ? 
2 8 3 
211» 
Pi 
Tl »21 h22 » S 
5 1 » pi 
fi 
Vb] 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 62 1 629 631 632 633 6»ΐ 6»2 651 
65» 655 
ìli 
661 662 663 66» 665 666 I 
6 7 3 
6 7 » ff 
6 7 7 
6 78 ni 
6 6 2 Ψ bås 
bèb 
6 8 7 
ìli tu m 







8 6 1 
8 6 2 
Iti 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 » 
8 9 5 
SIÎ 
8 9 9 
9 1 1 




IB 0 5 1 
»ä 171 
5 5 6 9»0 
0 6 0 I 1» ? 3 5 2 » l 
3 6 7 7 12 31» 58 720 











3 5 0 6 
17 5 2 5 
12 9 3 5 
■ 5 3 2 
Vai 
8 6 9 





I 2 17 
'i 
979 667 1»2 »62 955 875 90» 9»7 032 
To 
061 
»0» 33 5»3 9 0»0 128 998 
il M 
2 509 16 613 22 705 »6 092 
m 
BUii 
1 »88 31 TÏ7 7 9»β 131 666 3 671 lT »I» 'Ull 2Uii 
61 377 ­IP 23 83 
26 »7» 8 625 3 698 
988 370 
5 736 
1 611 3 Τβ» 1 2»2 8 705 7}1 3 033 123 1 »62 » 162 36 503 
1 620 66» 361 
Tl 236 306 837 »21 096 129 52» 928 27 152 7»9 
2 5 9 
3 6 0 
2 » » 
2 9 6 
9 2 3 
iV »3 2 0 7 
ili ! ï 
6 6 2 9 
I 6 5 3 
6 9 9 1 ill . 0 6 
» 1 6 9 1 I?» Me6? Ull 2 Hi Uil 
33 000 32 S68 68 316 T» 875 
To 
Nederland Deutschland Italia 
β 081 1» 186 2 733 116 I 0»6 1 3»1 2 396 
1» 9»» 335 999 1 
3 3 
1 




13 3 ? 
1 
1 Η 6 















9?l HOI 717 















678 57» 09 3 
789 
l»7 ,Η 6 











95.3 H?l 9» 3 960 791 
305 7 76 »76 589 
758 651 
Uil 






976 2 373 » 007 2ÍÜÍ 17 238 5 825 71 9?» 2 212 1 179 19 9»1 » 779 110 306 1 763 2 223 
'UU 
7 061 6T2 63 712 "93 
393
7 010
2 102 » 862 »9 
161 1 067 » 029 6 766 I 538 
» 7 6 
3 2 9 
86 
0 9 0 





7 2 » 
196 
1 882 
3 6 7 » 





France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
IBIl 
Italia 
16» 2 205 
26 007 152 797 1 68» 10 122 5 009 10 »22 »8 0»» β» 9»9 33 001 » 861 1 211 723 13 972 25» » »10 19 33 18 353 13 77» 89 7 556 (»0 31» 6 51» 182 7 907 β 1»0 I 1 813 
"Μ?? 
»25 36 »81 2 58» 10 038 
1 102 
ΠΙί 









3 859 1 »37 2 988 2 »56 176 
1»3 37» 575 






































22» 1 5»8 iil 
3» 325 
Uli 1 39» 
3 802 965 5 893 
2 »73 2 026 
7 700 771 
l»2 » 518 9 07» 831 1 »65 1 967 






1 1 1»3 1 80T » 589 
222 22 32» 
Β 009 2» 93» 13 035 27 660 1 239 2 6»6 2 790 




»6 23 163 








167 2 11» 17 29 
6 267 3 012 57 
1 »»6 16 313 
1 530 258 2 8»6 
6 675 7 811 » 111 
269 
1»6 » 002 36» 6 807 
826 
HÌS 
7 5 3 9 1 5»5 93» 92» 2 221 218 »»2 265 
827 
8 905 633 
67 
ffl 
5 »»» .8» 1 .71 
Ml 1 6»6 .10 





1 062 5 886 
967 » 773 I 517 19 077 
k 663 32 073 
16 658 
1 015 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussei 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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i m p o r t 

















698 711 712 
71» 715 
717 
718 719 722 723 
72» 
725 726 729 
731 732 
733 




851 861 862 
863 
86» 891 
B92 893 89» 
695 696 897 
899 911 







02» 025 031 
032 
0»! 0»2 0»3 
0»» 0»5 0»6 0»7 




071 072 073 
07» 075 081 
091 
099 111 112 121 122 211 212 
221 








2» 506 12 983 
»2 830 
6 183 206 
970 10 0»β 
221 » 892 8 922 
»72 
Β 626 2 »8» 
» 08» 12 969 
» 988 5 159 3 775 
908 
3 6»7 5 585 
2 703 9 286 
12 166 25 332 10 163 
1» Ι BH 7 317 
6 622 
1» 65» 60 965 32 525 ΪΟ »76 35 651 1 Ι 536 3 515 78 »32 1 95» 32 508 6 791 5 686 21 2»» β 0»8 15 »»6 2 892 »β 606 2»2 7 923 13 127 2 858 603 590 16 »19 18 »36 Β 722 5 352 Ι 065 2 005 616 5 »13 2 12 225 
350 16 206 
2553 226 
France 
209 Ι 136 1 952 » 8»6 265 5 636 »55 
65 9»0 9 2 366 Ι 507 81 1 O U 1»! 276 2 1 17 Ι 010 »8» 183 225 390 916 667 990 Ι 953 936 1 961 3 7»» 1 761 569 Ι 821 8 600 2 936 2 091 6 288 3 131 1 066 11 150 11 » 903 136 850 6 »6» 85» 1 637 269 2 830 6 181 2 923 1 329 12 20 3 3»» 3 515 833 363 108 96 1» 509 





19 502 7 559 5»β 353 129 57 1» »90 52 1 10 71» 1 »69 107 109 88 93 52 8» 39 5 0»3 Ι 580 56 965 7 078 886 1 292 1 701 1 22» 697 1 291 61 
η 12. 670 3 251 53» 6 975 12 »39 6 »58 1» »33 1 068 593 8 »26 356 6 51» 5 856 7 9 969 
10 065 3 7»5 537 96 »Ι 
a 
2 , 5 ? 
3 »51 3»8 »2 
10 16 2 
a , 1 666 232 
197 1 821 188 »5 1 1 12 |»8 . »2» 1 6 1 826 β 3ϋ? Ι 781 
»$. 1 91 Ι 26 61 » 206 121 366 76Β 1 3 57» 
Belg.-Lux. 




51 1 »92 
a 82 73 37 1 671 83 1 970 356 51 1 I » . 15 » 38 027 276 » 269 1 22» 173 251 393 393 21 507 10 150 2 183 »03 7"ι» 300 2 7»3 1 13 
3 305 368 6» 
Ί? 79 301 3 86» 
Nederland Deutschland Italia 
DEUTSCH 
191 1 15 
12 
7 9 3 22 69 
9 6 7 3 
32 1 05 5 »3 86 35 93 I 1 67 66 13 
12 Τ 32 19 56 16 1 30 12 28 15 3 93 17 »3 55 17 80 3 »7 
3 »» 
(Ulli 
I »68 67 3 »71 »85 2 38» 758 2 796 3 787 8 1»2 203 16 »22 1» 937 » 991 7» 1»0 38 662 10» 6 709 »21 62 7 1 060 8 5 098 »S3 283 33 3 1»» 603 1 16 1 1 3 093 538 7 575 »62 1 650 377 
2 93» 25 1 157 103 295 99 69 ! 19 2 157 855 1 120 58 1 97» »9» » »78 1 217 2 937 7»9 3 591 2 580 6 928 1 630 2 987 1 002 3 350 269 6 »IB 1 9»0 27 279 6 885 11 »69 2 720 3 578 2»6 8 116 8 016 3 22 I 895 1 332 532 25 309 13 991 1 »29 
5 77» 760 3 5»» 232 2 153 »»» 9 866 810 3 028 62 5 63 1 2»3 1 280 25 19 762 573 135 3 676 » 60 SB 1 6»9 306 57 6 3»9 7» » »9» 2 »07 » 256 »59 2 969 323 2 66» 70 19B 158 1 33» 25 183 16 2 223 
12 115 65 » 208 
1197 132 223 39» 
.AND BR 
1 1 
! ; > 1 ι . : 
) ι 
) ) 










2 16» 6 
»6 
12 Π 
10 596 32 3 2 067 
73 13 
8 
2 1 79 




10 9 222 
50 19 226 61 
1 600 S 1 1»6 
S 805 5 265 
50» 31 
2 911 27 5 269 









273 27» 275 276 
261 
282 263 28» 285 291 
292 321 331 
332 





521 531 532 
l3ui 













661 662 663 






675 676 677 
678 679 
681 
682 683 68» 
665 686 687 688 
689 
691 692 
693 69» 695 
696 697 
698 711 712 


































1 56 1 
16 732 

















































2 922 31 257 
95 2»3 
179 9»0 15» 955 
29 129 7 888 11 8»Q 65 313 1 520 
17 300 
28 53» 3 593 2Î 3»9 
2 353 2 063 700 3 
1 713 
25 801 11 827 
8 803 17 52» »» »98 
10 79» 27 373 
66 58 7 1»5 350 8» 806 
55 822 133 773 109 927 
13» 19» »7» 358 
112 117 
IB 562 97 208 
61 5»l 
6 5»8 13» 131 
16 760 515 961 
13 220 
62 756 21 213 
25 928 3» 9»8 6 101 5» 6» 3 278 
7 0»6 116 809 13 325 







1 556 25 
»65 27 iia 90 3 726 277 
1 192 1 1 611 
2 870 218 769 
a 
1 1 06» 
his 1 08333» 
86 1 062 37 372 
8 7»» 
» 01» 17 
2 062 9 565 762 7 27» 
7 259 
126 8»! » 063 
5 660 9»! 
32 »»6 
13 025 3 061 
986 
»66 » 968 
6 781 2 »15 
2 3»7 
9 772 » »38 
7 715 3 708 12 275 
850 
7 »»5 
2 02» 3 717 
1 052 19 921 6 »96 
2 236 » 098 » 129 
»»0 5 668 
53 8»0 
85 062 65 320 
12 »89 »»2 6 136 18 806 
178 
3 312 
7 358 683 5 573 
1 001 »66 66 
712 8 2»6 5 058 
3 »21 7 »83 1 1 869 
1 393 12 798 
15 »55 23 16» »5 993 
22 176 »9 6»0 37 285 
37 9»3 133 087 
18 250 
» 206 21 938 
13 152 
2 222 29 760 
2 592 122 168 
1 370 
2 69U 2 582 
8 9»6 1» 692 1 535 1 1 229 16 
1 038 29 860 » 397 








2 596 1 1 2 066 
» 938 182 
?»0 783 7 265 





19? 'B5 1» 0»8 
5 105 
» 3 8 9 
325 6 116 179 
» 79» 7 281 
273 
1 010 
2 675 6 31» 1 90» 19 836 7 8S6 
1 16» 
618 
661 2 »»» 
» 892 2 »6» 
1 0»9 
5 99Õ 
2 982 7 961 
3 951 
18 »21 968 » 075 
893 







10 965 Τ 58» 
15» 
1 0»6 7 ill » 2»»
7 933 289 5 262 
6»7 631 236 
159 
6 806 1 518 
861 2 6»» 7 507 
1 960 6 32» 13 792 
36 3»8 10 992 
9 970 20 03T T7 575 2 1 209 
75 9»8 
20 926 
» 955 13 553 
12 3»3 
819 19 832 
2 209 153 932 
3 239 1 1 026 
75» 
» 586 6 167 1 572 7 711 73 
2 663 2S 670 
990 

























2 »6» 5'J 1 75» 
992 
185 1 722 33 360 9 871 
8 »66 
709 5 939 817 6 T»l 
» 01» 
»01 1 56» 2 667 
6 353 1 6»7 2» 5»! 
10 953 2 671 
1 553 
1 253 ι m » 9»9
■ m 
10 577 












3 025 »" 763 27 091 10 290 
» 260 3 »02 26 267 
5»0 1 56» 
10 070 1 53» 7 Î26 
606 759 192 
a 
.2' 5 389 3 »66 
2 17» 5 215 11 227 
2 703 3 929 
23 926 5» 667 Î2 398 13 265 
15 031 21 290 3» 271 
118 116 
36 967 
6 »79 37 559 
25 800 
ά%\ 8 »72 101 398 7 731 »6 735 16 157 6 729 10 258 
2 35» 




10 1»3 3 939265 331 









• 1 3 i \ 
»»H »2» 1 580 
3» 5»9 8 795 5 6»! 
■ Ài 
II 277 
1 Toi » »7» IO 156 
3»» 831 » »ίο 
i f f ¡t Si SOBJ 
2k 9 
1 666 : *f! 
3 8 $ 
6 679 u ?J» 9 90» 1 1 066 
7? im β 09} » 6» 7 
9 532 266 il 
51 579 
Η! 12 '.MM (V. . 
θ 1 BO 
3 173 3 4 ill 
■ 52 1 π 
2 3»7 2 162 13 895» <<" » 322 13 »Τ» 
31 171 TS »23 
10 »Ι Τ ûm »0 771 1»? 207 35 952 2 92 2 





l'I 3 i ¿t? sh 2 809 . 3 886 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen 2u den einzelnen Waren — Die dem CS'­Sc 'jssel 
entsprechenden Warenbezeichnunger sind dem Fa11 b lau im Anhang zu entnehmen. 
V W notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
m 
89» «95 896 «97 
§99 I I 931 9 » ! 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
19 129 
20 760 17 6a 3 IO 558 I 37» 











1 931 3 566 66 2 61 
» 755 7 l»3 5 697 2 237 
867 651 
6 055 26 652 »70 25 
5282 380 1571 057 98» 512 1»»8 »96 
196 595 









i 1 220 22 377 316 
1 796 11 216 
1 567 
25 »06 5 
6ÍH 




ι 218 9 132,11 2 351 
3 167 







25 3»2 2 
33 
3 2 67» 9 
ΙΪ 755 8 





8 2»9 6 
868 
Vlì 12 356 17 »»9 990 23» 153 737 




















? 1» 68 90» 829 1»9 1 1 I 239 
66 721 »8 




655 656 657 
661 662 663 
66» 665 
666 667 
671 672 673 
67» 
675 676 677 678 
679 
681 682 
683 68» 665 
666 687 689 691 
692 
693 69» 695 
696 697 
698 71 1 712 71» 
715 717 
718 719 
722 723 72» 
725 726 729 
731 732 




651 661 862 




















051 052 053 
0 5» 
OSS 061 
062 071 072 073 










β 3B2 6 162 6 563 
1 057 
β 002 3 507 69 
»62 865 3 188 
1» 955 
566 » 25 2 173 
6» 
»»2 1 093 , »j} 
1 11 Ι Sui 1 »06 
3 231 1 129 3 951 
1 88» 7 »85 10 635 33 665 
16 0»1 »2 592 
17 »»» 21 »18 T9 »22 
66 265 13 210 2 623 
22 256 
33 »20 1 282 
18 375 
133 153 366 
3 9»1 26 »37 2 711 
3 329 
8 »51 » 3»9 
1»0 550 81 
6» »00 7 950 6 399 
2 2»1 1 698 3 9»0 2» 233 
8 503 
15 90» 













7 9»7 1S6 
8 586 10 7 001 
66 351 
»3 
78 5 389 
36» 3» 1 022 
1 »5» 367 25 613 
» 07» 2»8 371 3 »25 
736 95 7 898 
6 2 211 21 30 573 323 
2 930 
France 
1 266 2 576 569 
2 635 3 399 2 560 
»»9 3 »»» 
1 201 19 gli 935 
7 »»3 




1 2 186 367 
319 213 587 
2 28» 
398 » 590 » 30» 11 625 
11 573 21 »79 
8 360 
9 ?»5 9 570 27 701 
5 913 853 3 »7» 
17 »97 »03 6 2»5 
»» 51 926 
195 » 965 2 069 
1 692 
» 768 1 »75 
38 635 6 9 568 3 »08 
2 537 






















37 6» 25 
188 1 . 23 1 





»»0 29» 26 
»60 255 »71 
























12» 2 265 




9 171 3 
6 »99 1 273 
2 7 § 









683 Τ 192 66 170 
bìl 
268 2 




» . uo 
269 
„ . U 335 
066 61 360 
23» »72 
1 377 2 1»0 1 02» 2 685 
2 16» 1 122 
3 625 6 329 
1 273 73 » 731 
6 802 2 ìil 




23 399 . un 311 65 6» »96 
»»3 971 
1 9»1 
296 1 OBI 367 







5 095 2 »62 
3 362 »76 2 916 1 5»i 










1 602 1 905 
6» 2 
1 266 397 662 
919 682 
3 »78 12 »6» 2 879 1» 368 
» 606 7 6»6 
» »7 1 26 501 
» 602 1 38» 
13 06» » Ϊ07 
T ÏÎS 87 63 ».6 
1 7»β 
2 289 »78 66» 
2 515 1 913 
69 3»5 72 
39 32» 2 »»6 3 276 
830 1 032 1 093 

















»8 . 355 
16 11 
1 550 
57 6 76 
21 1 
2» 103 
809 52 10 550 
353 36 31 








1 0»» 29 




197 2» 88 
256 61 » »1» 
56» 126 Τ 








80 5lì 5 »26 » 3 997 
ΐ 
a 2 6»8 3 
ìii 179 17 176 
2 160 58 28 2 S»6 
8» 3 6 017 












1 72 1 26Q 
»' ili 
3 695 Τ lì 275 
251 
# 231 2 3 2»7 
97 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par pjbduits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
384 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i m p o r t 






2»3 2»» 251 
261 
263 
26» J 6 5 266 
267 





332 3»1 351 »Tl 
H21 
»22 »31 l\i SI» 
515 521 
531 
532 533 5»1 551 
553 
55» 561 571 
581 599 611 
612 613 
621 
629 631 632 
633 6». 6»2 
651 652 
653 
65» 655 656 
657 
661 662 663 
66» 665 666 667 
671 672 673 
67» 
675 676 
677 678 679 
681 682 











718 719 722 723 
72» 










7 067 3»7 
10 710 2 
1 580 
10» 5 3 »»8 
2» "Ull 9»2 
613 1 895 5 »91 
16 6»0 20 33» 
2» »»7 21 368 
1 809 













11 253 2Uii 5 169 
» 727 
«Í 37 »78 
»1 06 1 19 160 
550 9 96» 
8 32» 
16 018 2 3»7 T 359 
»12 'Uil 36 639 
» 092 
55 62» 1 »26 11 »15 2 8»3 
9 518 
1 065 » »17 13 69» 
7 923 








Ull 13 657 
532 
36 173 
»9 605 3i m 5 7»9 »73 
7 918 12 
5 8»7 5 657 
3 30» 2 139 » 753 16 59T 
7 296 3 173 21 3»5 
123 925 
80 763 
37 286 36 076 
»0 105 66 996 157 102 26 038 
» 02» 
18 360 
30 185 598 53 359 
1 907 19» 80» 8 129 39 080 11 259 
3 166 5 580 







1 2 623 
19 » 871 332 
260 198 35T 
1 972 











161 'f sii 1 »90
861 
1 121 2 610 










3 279 265 
25» 19 un 2 510630 
9 655 2» 8 2 SS? 825 
96 605 2 »2» T 219 
»21 »25 1 127 




125 2 102 1» 
13 39» 2 256 
9 9»5 1 086 26 16 
3 »38 » 3 0»6 »80 
6»1 660 1 356 
3 15» 
7» 2 789 
» 778 26 0»7 
3» 939 
12 901 U 166 
10 73» U 038 39 130 » 690 
717 
» 300 
9 6»3 9» 13 296 
151 »5 71» 87» 2 16» 
1 265 273 1 1»8 







18 1 125 
2 6 887 579 
»5 
178 602 202 
12 7» 'UU 1 0»! 
1»7 ' Ή 303 »33 
15 965 3 25» 16 
»13 
113 17 19 2 m 938889 206 1 515 56 2 02» 2 8»5 »32 8»2 555 »99 166 6 522 3 809 2 389 
1 967 1 03» 2 960 296 
251 105 3 »25 918 1 961 S»8 » 023 265 1 815 252 1 »3» 91 66» 1 756 37» 33» Tis 101 051 1 113 820 1 6Î6 
1 703 
2»» 90» 
396 1 088 
2 313 






































a 3 m »2 30 33» 879 



















3 395 2 1 3 3 
1 333 
1 5»9 1 Q 
1»2 
6 60» 
8 860 2 828 
6» 2 071 
2 073 
2 377 »» 175 133 un 
6 T96 899 5 921128 2 611 
656 1 938 
201 1 332 
3 065 2 »75 63T 
516 
589 






























2 982 2»! 10 »91 
210 3» 960 3 281 3 983 1 575 3»3 
1 526 









1 »70 I 9 7»6 899 
592 
202 »2» 683 
383 







21 687 2 



































2 929 T 781 
1» 66» 
1 751 SS? 9S3 97 
9 228 13 176 
11 951 1 310 5 »68 1»8 1 220 7 
1 »59 2 »77 
925 
1 019 
» 7 58 
1 017 »12 
5 137 36 205 
19 952 
11 »68 5 377 
9 123 21 506 33 7»2 5 72» T 536 3 800 
8 111 59 12 87» 
1 057 16 »3» 
2 616 
6 123 







3 508 10 
1 151 1 
223 
S» 2 250 
2 22 S»» 235 
3 
5 18» 1 755 
















6 »26 »06 
931 
1 333 
¡3 un 5 39198 882 
1 727 
2 682 329 "lî 2 19» 8»6 3 87» 
95» 
13 195 27» 
2 IBI 
»55 2 089 




90 3 636 99 
6 67. 10 3»6 









37 701 To 562 
6 1 19 11 123 
10 »»» 1» 692 35 8»9 
» 661 
¿SI 
2 5»7 Uli 1 1 330 20T 
50 093 81 3 192 
2 397 
1 633 622 
101 7 7»7 
31 
CST 
851 86 1 862 «63 86» 891 892 893 89» 895 896 «97 899 91 1 93 1 9»! 951 96 1 
TOTAL 
001 01 1 0?2 023 02» m 













91 I 931 
00 1 
01 1 013 022 073 0?» 03 1 037 0»? 0»8 051 053 05» 055 06 1 06? 07? 073 08 1 099 11? 17? 21 I 212 2»2 2»3 251 262 263 265 266 267 273 275 282 28» 291 292 321 »1 1 »21 »22 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
3 0»2 37 517 






2 B16 11 121 686 
5 »»2 
































10 3 6 6 
6 5 6 
1 3 7 2 
» 0 0 
1 6 8 7 
3 6 9 6 
1 0 7 1 un 
2 9 0 5 
2 0 5 
1 2 9 7 
99 
1 
» 6 . 
3 0 » ! 
» 0 1 
37» 
175 
1 0 9 7 
? . . 1 m τ 
Tb 
Tl 
6 7 5 
» S I 




9 1 6 
«SO 
128 
3 8 3 
7 8 9 m 
8 9 8 
¡J, 
8 5 6 





































































' ! | 
I» 
5 




















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlu: J 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépitant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre 
i m p o r t 

































































2Ì 8 2 2 .2 
792 135 » 1 678 
18 17 85 
I 






















































































































































































263 26» 265 266 

















521 531 532 
533 5»! 
553 55» 
561 571 581 599 
61 1 
612 613 









661 662 663 
66» 665 


















71» 715 717 
718 719 
722 
723 72» 725 
726 729 


























8 672 192 » »37 1 630 
t»2 Uhi eoe 2 131 76» 
1 1 6 162 15 
1 622 1 361 
920 





22» 1 11 986 1 0»5 
52 
» 2 69  
3 3 07 1 51 
195 
2 »0 786 
B35 685 
27 730 















































3» 30» 103 
France 
136 








, 3»7 62 
1 1 
. »03 . 1 168 
83 
66 135 953 
. . . 29 5 











. 3 » . 13 »2 111 
6 
2 . 1 380 
575 121 
680 1 
. . 19 
. 
m 1 951 'ti » 5»7 










5 150 77 
35 
. . . ,, 1 998 
11 
21Θ il 1 9 77 . 1 1 53 
19 
51 169 





»6» 15 29 116 
. . 10 
69 57 
. 257 . 27 
93 
67 






. 5» 5 
9 
. » 738 
»0 58 
2 » . . . 1 
. . 36 
a 




. . 2 
, . 165 
237 686 . 21 
. 78 1 22 




10 26 13 
36 39» 
33 
3 169 9 












. 2 * 
Nederland 
'i 
. 6 7 
57 287 . 9»» 






. 16» m 129. »3 2 23 
189 86 
1 15 
. 1 »2 331 
3 
125 






, 30 19 22 
2.3 » 50 




, . 5 
16 'li »»5 »»7 12 5» 






53 39 17 
»7 978 
160 
6 'lì 5 115 





































360 'i 1 06» 





135 2» 7 
6 5»7 
1 2? 18 18 


















12 6 97» 








908 592 25 









3 59 29 195 " 
Italia 
13 
19 19 . 5 
»1 5» 5 
a 
170 
. 66 2» 8 
297 
. » 68 
a 
3 
. 899 15 m 
127 3331 
6 . . 2» 102 
a 









. 1 1 
1 1 1 16 59 
9 8 31 





















215 7 ìi 16 
37 750 
137 
7 3» 16 
,, 106 





12 . a 
1 11 
» 2» 125 
1 
• 1* * 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
386 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 























































513 hi 521 
S3! ili Ís! 
553 
S5» fil III 611 
612 
613 




















































































779 , 5 » ί 
7» 569 
i? 
i »35 6 5»7 
5 585 1 356 
56 
680 1 31» 
Ul\ 5 766 
.6 1»5 28» 3 02Ç 1 065 1 36f 
2 12C 155 
1 982 519 
2 .11 
»01 1 7»; 
167 1 300 
»58 
h»E ti? 19 »O, 22 29. 6 769 























6 . a 
691 
1»6 . 257 
13 






1 220 250 
8 
a 













11 »9 165 
til 9 
m lii 
} <¡U1 2 308 
1 532 2 
1 650 




9 . . 78 . 9 
63 2? ? 26 











8 . 71 9» 
27 . 227 















61 103 202 99 
91 ,, ,3 22.1 
117 »0 





273 » 2 1»6 T »5» 
367 7 
172 

















1 9 20 
. 





72 . . » 12 
61 . 192 










1 213 6 1 1 100 
,7I 13 a 929 
690 103 
72 
37 ' »»8 SI 265 





li 95 96 
25 186 
106 . 688 8 689 1 626 
311 
619 










2 792 975 
1 572 
1 9»S 177 
UH 1 1 19 
3 032 723 





2 . a 
1 056 3 m 102 508 
»Û ta 
6» l»6 
231 M »1 563 
75 
» 383 











2 869 »33 
27 
53» »2» 5 2»9 T »33 
5 096 
5 
7, if5 700 989 
1 1 17 76 2»2 336 
217 
2 0»6 
1 18 1 072 
9» 80» 
29» 
32 2 899 572 
10 563 10 8»8 
2 »99 1»7 
2 6»9 





7 8»2 „ il 
7»» 
' m 112 105 
62 





U , „ 550 286 1 923 
a 














1 , 2 
27 
U 6 5? 












h 1 7 9 5 620 2 959 6 056 2 060 50 
1 355 
2 632 13 
CST 
681 682 683 68» 685 686 687 689 69 1 692 693 69» 695 696 697 698 71 1 712 71» 715 717 718 719 722 723 72» 725 726 729 731 732 733 73» 735 
lii 
831 8»l 8»2 85 1 86 1 862 863 86» 89 1 892 
III 
895 896 §97 99 91 1 93 1 9» I 95 1 
00 1 01 I 012 023 0?» 025 0»8 051 053 05» 062 
081 
ill 
212 231 2»l 
2h2 
2hl 25 1 262 263 265 267 273 27» 275 276 28 1 282 283 28» 285 291 292 321 332 »1 I »2 1 »31 512 513 51» 515 g 
533 5»! m 
58 1 599 61 1 613 629 63 1 632 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 012 8 236 
675 »25 »»0 2 
hü 
710 787 »53 1 3»ΐ 1» 211 596 2 1»3 » 182 8 905 7 »37 25 953 8 102 3 903 13 3»» 69 S»9 10 93» 2 209 6 592 
Uit 
b 170 911 27 »05 580 2 336 3 079 9 096 
1 321 
72 
5 799 3»<> » 606 92 120 13» 18» 
I 500 
' tn 600 559 
31 I l»0 
5 S?. 
lii 
133 1 5»6 1»5 
»0 
Bl I? 17? 
Tl 
1 3»9 216 »35 »66 
1 »0» 3 782 7 119 
1 631 51» 2 613 1 126 1 963 
»30 320 557 »15 
1 13» 110 
2 597 
ii 
»3 "» 7785 13» 2 














9» 3 39 28» 298 81 1 50» 1 059 I 281 230 1 075 7 990 3 »»2 
572 205 »15 62 »59 1»9 10 779 






























2 u 1 
l»8 






























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem C5T­Schi­­.sel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tnehmen. 
Voir noles por produits en Annexe — ίο désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1963 Janv ier ­Décembre 
i m p o r t 











































8 6 1 
8 6 ? 
8ε»1 § 91 
9? 
8 9 3 
B9» Tl 
« 9 9 
9 1 I 
9 3 . 
9 5 1 
0 0 1 
01 1 
0 1 ? Sii 
0 ? » m 
0 3 ? 
0 » I 
0 » 3 
0 » » 
0 » 5 
0»B M 
0 5 5 














Ì Ì . m 
7 » 1 
2 » ? 
i"h¿ 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
7 9 5 1 7 
'JS 
975 







16 \k „ 
63 
. 











. . 1 2 
20 090 




















18 3 5 5 
il! ■ m 
. 9 
2 7 2 2 7»T 






9 » 2 
» I 
23 











































2 » l 
108 23 ? 
i 
3? 
9 6 3 19 
15 
I 
3 1 6 

























» 27 6 19 
2 
1 » 







32 13 13 90 
2» 
26 23 
3 0 1 
» U 5 
2 » 0 
8 » » 
2 7 9 
» 9 2 
3 1 6 
5 0 5 
3 6 0 
156 
» 0 8 
7 5 5 
36» 
171 
6 5 5 




» 6 8 8 
» 9 5 
l » 7 
9 381 
» 1 160 
» 5 6 1 
I 6 6 9 
33 
» 0 0 
























» 8 3 
22 



















t » » 7 S »8 i»e 27 1 072 »3 
7 9 1 
» 3 3 0 
5 8 » 
9 6 3 2 
101 









3 1 8 
2 
» 6 
5 5 3 




















521 531 532 533 
5»1 







633 6»! 6»? 
651 652 





665 666 667 672 673 
67» 675 
676 677 678 
679 681 682 
68» 685 
666 
687 689 691 692 693 
69» 695 696 
697 698 





723 72» 725 726 729 
731 732 733 








893 89» 695 896 















981 1 3»8 21 
1 38» 
3 001 »76 1 696 3 617 85 
50 1 
»29 603 1»0 
776 5 53» 
16 91 118 
1 
58 2 616 
1 612 633 
90 257 
1 119 1 »29 
»82 3 526 
38 1 139 2 116 
578 335 
1 60» 156 326 
759 2 095 
6»! 
2 138 1 830 
201 
326 »»2 107 3» 1 501 
981 21 
23 3 3»3 






22» 1 295 161 
706 2 607 
2 716 7 977 
1 2B9 1 028 
1 8»7 
3 366 
27 162 6 69» 
186 5 22» 919 »17 3 017 
63 77» 1 1»9 
706 2 663 3 »21 







1 656 » 35» 
183 
231 220 1 523 817 
France 
20 
,. ,, . 57 
. 9 
222 





















10 » 166 7 6 
52 53 
8 
23 lì 27 »8 
. 7 
63 1 
. . »3 
1 . 6 
3 31 
1 
. 1 10 8» 






































1 81 sil 8 
7 
a 
. S 6 
bil 







3» 200 ­1 80 
37 20 





21 33 »7 . 20 
6 , 2 2 »» 3 . 111 
31 18 
82 . 13 8 






2 231 397 
7321 
1»» 13 »33 
, a 
1»0 10 




















323 1 378 
13 82 
12Í 
1 2»6 2» 9 989 
2 
a 
138 305 55 
323 865 









2»6 33 160 'ii 86 
181 90 
11 







33 1 16 39 2 
27 318 ■ii 




3 581 1 983 
31 2 16» »30 122 
510 
. 18» 38 




» » 1 13 
2»5 












8 009 6 287 909 1 22» 
21 
1 OOI 
1 7»2 368 
I 027 
»1 
33 . 219 93 2 
235 1 66» 









1 110 §6 12» 
»71 1 9»1 
289 
1 731 1 367 
162 
21» 277 6 3» 1 »»» 
782 7 








25» 1 92» 
955 5 01» 
»»» 3 1 
899 1 885 12 507 
3 363 
139 1 B2 6 T 96 7 
63 »»» I 09» 
12 63» 2 178 








2 82 3 
.?| 1»5 65» 
Italia 
a 
» 2 213 
7 9 
260 
» . , BS 




' »5i? 'i . . 113 11 
129 396 
1 » 3 









n 7 121 91 
2 
29 66 
. , IO 7 
, , 7 
7 . 1» 1 35 





















95 »02 'i 1» 353 • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schtussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1963 — janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ -Va leurs Tab. 3 
CST 
931 9» I 951 
TOTAL 
00 1 
Ol 1 012 013 022 023 02» 025 031 032 0»1 0»2 0»6 0»7 0»8 051 052 053 05» 055 061 062 071 072 073 07» 075 061 091 099 111 .12 121 .22 
2 . I 212 221 231 2»l 
fui 2»» 251 261 
262 263 2 
i 
a 2 2 2 ί 2 
; 2 
". 
6» 65 66 67 71 73 75 76 61 62 83 8» 85 9. 92 21 32 »1 51 »n 21
m 512313 
51» 515 521 531 




» 76» 3» 1 
520 625 
.SUISSE 
5 297 259 86 177 3 202 2 28 12» 96 568 21 1 19 19 » 1 »31 7,0, 
905 2 289 333 128 3» 3 1 701 11 5 077 6 27 7»7 1 1» 3 019 116 1 112 377 600 » 175 1 013 7 182 635 2 23» 39» 173 3 8»2 1 3»1 






10 30 5 3 1»9 . 7 »83 
a 292 6 . . . . 157 89 . 1»9 62 60 . 15 215 1 185 3 » 9 2 387 
207 , 2»0 811 5» 
a »0 
Vo 
10 . 1 093 23 »1» 1»6 2 18 288 »57 1 33 
138 131 . 176 1 21 1 




. 1 131 10 , 2 905 1 1 10 1 . 1» 19 , 250 2 . 102 »0 32 . 23 »02 . 189 2 5 16 3 2»5 „ 100 5 85 25 »2 . 1 . 2 
. 2 2» 3»7 59 , » 266 37 , 63 1 569 25 
i 1 Oui 89 1»7 99 . »3 . . 2 3 . 58 
1 »75 25 19» 1 1 2 563 » 133 8 09» 201 89 328 30 65 8»6 6»8 66 «3 
ili »50 1 59 2 5»5 30» 1 631 »22 1 056 61» 883 55 100 »9 2 3»1 1 1 
52 16 » »12 »0 1 
Nederland 
92 7 • 
»2 »72 
SCHWEIZ 
1 I 17 . 28 1 , 257 5» 
? . . 3 »3 73 . 7 9? 165 66 2 766 8 »7 . » »9 1» 703 . 157 »0 6 115 22 
15 




8 3»9 731 
















1 3»9 309 1 951 
756 
1 612 76» 521 93 106 
»8 3 
501 









. 55 7 θ 
a 
3 66» 






















7 1» 905 












































































651 2iii ,  2 13» 
































358 223 150 
3 219 
7»6 








676 677 678 679 6Θ1 6B2 683 6fl» 685 686 6B7 689 691 692 693 69» 695 696 697 698 71 1 712 71» 
715 
71 7 718 719 722 723 72» 725 726 779 731 73? 753 73» 735 812 821 831 
8» I 
b»? 851 86 1 862 B63 «6» 891 89? 893 89» 895 896 H9 7 899 91 1 931 9»1 951 96 1 
001 01 1 012 013 022 023 02» 025 031 032 0»! 0»3 0»» 0»5 0»6 0»8 051 052 
05» 055 06 1 062 071 072 073 075 OBI 099 I. I 112 121 122 211 712 ??! 231 ?U1 ?»? ?»3 2»» ?51 761 262 263 26» 265 266 267 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
2 055 »1» 278 
81 613 
5 272 32» 5 509 
» 302 
1 302 1» 520 56 6» B» 
163 1 187 I 63» 
258 » 698 7 523 6»3 
" 521 
AUTRICHE 







































7 66 1 
25 6»» 
602 



































»7» 13 168 156 
131 










































20 3 .Ρ 23 3*2 75 
k 589 .0 
188 T 





?7 7 9» 56 
»30 
»0*3 179 »0 
62 39 5 »6 I 71 2 »6 
203 
Siehe Un Anhang Anmerkungen ¿u den einzelnen Waren — Die dem CST­Sch,,:ssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
CST 
ui 2 8 . Ι» 2 8 » 
If 2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
» ι . » 3 1 lis 5 . » 
5 1 5 m ¡Ij 
5 5 1 
SH 
! 
6 1 1 
6 1 2 Ui 
Ih 6 3 2 6 3 3 6»ΐ 
6 » 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 » 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 » 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 7 
6 7 6 
û 
6 8 » 
6BS 6 8 6 
6 6 7 
m m m 
ih m 7 . 2 






6 1 2 
SI 55. M 8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 » 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 » 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 » ! 
9 5 1 
9 6 1 
EWG 
CEE 
1 0 » 3 
10 6 5 3 
il? 9 1 0 
2 5 0 7 
» 7 7 
5 2 6 
1 196 
" ί 7 ili 
luì uh » 3 9 
. 2 5 
»» 2 6 
1 0 » 0 
3ΐ. 
96 
6 » 9 
Tao 2 2 2 
2 9 2 5 
* 6 0 » 2 3 2 2 
9 8 0 
56B 
lui 
1 3 7 6 2 5 » » 
3 » 0 2 9 
2 8 3 2 
13 6 5 5 
i2 HI 
7 1»T ? 393
IMI 3 0 6 » 
11 1 0 6 
9 7 6 0 
1 5 9 5 
» 0 3 7 
T 9 9 
5 7 
1 9 1 2 
3 9 2 8 2 
1» 6 7 6 
2 6 3 1 2 
2 3 7 0 
5 
1 9 7 6 
» 2 1 6 Ìli 
2 » 9 7 3 B » 7 7 
3 1 8 i»6 
2 1 0 9 
7 6 3 1 
9 8 9 
2 0 8 
3 3 0 
3 9 2 » 
5 0 2 
6 7 6 
3 B I T 
» 162 3 0Ï» «Sii 
2 5 8 0 6 2 1 3 2 3 6 1 5 
10 6 0 0 
1 2 3 8 
5 6 8 0 
1 6 2 5 
2 6 9 
6 2 7 6 
1 » 3 8 
S 1 8 3 
5 1 2 
T 7 0 
7 » » 
2 0 6 5 
» 2 5 
2 5 » 
25 5 6 0 
3 » » 
1 5 5 6 
6 » 9 9 
I O » 
8 3 
2 8 » 9 
8 160 
1 0 9 1 
» » 8 8 
9 9 8 
Uìi 2 . 5 5 
6 6 9 
. 0 0 5 5 
il 6 3 0 
France Belg.­Lux. Nederland 
6 6 2 
6 7 0 2 0 9 117 
6 3 1 2 
, 136 
1 3» 6 
» 3 12 105 
38 6» 9 0 
* * . a a a 
1 » » 5 
a a a 
1 
136 182 36 
8 57 6 6 
1 9 9 2 9 5 2 » 1 
2 3 
1 . iî 2 25 
13» » 15 
77 13 33 
10 . Π i i \ 13 
»5 11 6 
1 » 3 2 2 6 2 0 1 
13 » 7 160 
3 7 2 5 9 1»5 
» 6 5 5 2 
1 \\l II ili 2 3 2 2 7 
8 3 9 19 
7 9 » 1 19*1 2 6 5 1 
2 0 3 169 7 6 
3 0 0 7 2 5 6 » 2 
» 0 » 163 5 0 2 
6 6 5 193 » 9 2 
Ϊ 6 0 9 0 6 8 3 7 
2 2 0 1»1 3 » 5 
ht a 2ti 3 9 3 2 7 8 2 0 5 
3 0 3 7 8 » 6 3 0 5 
3 6 5 8 » 8 5 2 9 8 
2 » 6 8 33 
1 2 1 9 155 123 
3 3 T9 
19 2 6 
2 1 
3 9 8 2 1»5 2 
1 2 3 2 3 7 7 1 167 
1 Tgj 971 2 2g 
. m . 
38 12 19 
1 1 9 3 0 8 2 6 0 
5 2 » 16 
1 » 
2 6 9 33 63 
1 · 1 2 0 2 8 7 2 9 0 
a a a 
6BÖ 5 5 1 9 Ì 
31 
2 3 6 6 7 
2 11 » 2 25 1» 10» 
5 » 2 2 8 5 2 8 3 
12 83 103 
1 0 0 » 5 » 9 
1 1 9 1»8 5 9 9 
5 7 1 2 Ï 1»2 
2 8 0 2 7 3 151 55 39 59 1 9 9 0 5 0 1 2 9 7 
1 1 3 2 5 6 8 5 
» 8 6 2 1 0 2 1 0 
1 9 3 0 1 8 8 3 1 7 6 2 
» 9 6 3 » 6 2 STT 
2 5 3 2 7S 
2 6 5 110 2 3 6 9 
152 5 5 2 3 » 
3 2 13 15 
» 7 9 2 0 7 8 6 2 
9 . 8 6 » 
' ! 7f76 | ? 
ι 3 h 9 9 5 7 169 
IO 12 3 3 
1» 16 2 » 
9 2 » 1 2 2 5 1 11» Τ 3 
7 15 6 9 
1 9 6 6 6 2 3 7 » 1 
1 
1 3 2 ΐΐ 2 
7 1 5 1»6 2 2 
» 3 7 9 8 9 Î » 7 SS 12» 
5 0 1 » 6 9 2 
2 7 8 6 6 1 7 3 
3 6 12 6 » 
6 9 3 2 6 9 160 
5 1 2 176 3 0 1 
2 6 6 7 
2 6 
» » 2 
. . . 
i m ρ o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
Deutschland 
[BR) 
9 5 1 
3 
7 5 9 7 
IB 
35 
7 » » 
1 3 3 0 
» 7 7 
2 9 8 
9 1 0 
. 5 2 
6Ί? 
31 
5 6 1 
» » 2 
5 0 1 
3 7 6 
8 0 
26 




2 9 2 
i»i 1 6 6 8 
1 0 » 7 
1 Β05 
8 5 9 
5 6 0 
»75 6 l.T 
. . 6 2 
2 » 0 0 
15 
2 3 » 5 3 
I 8 » 3 
11 8 7 3 
3 7 8 0 
7 7 5 9 
5 0 1 3 
1 » 9 7 
m Uiï » » 9 7 
6 1 3 
2 O l » Τ 5» 
IO 
I » 0 » 
3 3 0 8 3 
» 6 0 7 
, 7 m 
Oli 
2 5 9 6 
120 
157 
1 2 9 8 




9 1 2 
9 » 0 8lì 107 
1 6 3 3 T9» 
» 0 1 
2 3 5 0 
2 7 » » 
9 6 6 
2 0 2 9 
2 0 5 3 
» 6 5 7 
13 2 5 9 
5 8 » 3 
Τ 0»Q 
2 7 0 7 
8 3 1 
152 3 96T 
eoo 3 6 5 7 
» I O 
95 
7 2 0 
1 » 9 1 
3 2 6 
1 9 1 
2 0 5 9 2 
3»Q 




1 7 9 2 
7 2 3 5 
8 1 5 
3 3 2 5 
2 7 7 
9 2 0 
5 2 5 
9 1 1 
10 0 2 9 
5» 
1 13 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsse 
entiprecher den Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
lul ia 
2 » 




. 6 8 
9 » 




3 0 2 
5 1 6 
3 1 0 
5 8 "ì 1 
W! IÎ 5 5 » 
167 
. 9 
» 8 5 




108 7 9 6 
162 
7 6 
5 9 » 0 
5 » 1 
115 , ílf 2 2 5 
T 9 0 2S. 7 9 
» 2 6 9 
6 2 2 
6 9 5 
5 2 6 
2 0 
» 8 7 
3 65» 7 2 9 3 
» 2 0 5 
. 6 6 7 
2 
I 0 3 » 
9 3 . 
i»8 
8 . » 
2 9 6 7 
3 1 1 
» 9 6 
3 
2 7 1 




9 8 1 110 
6 3 
5 9 5 




»so » 7 6 1 
1 3 9 6 
6 6 
2 0 9 
3 5 3 
7 7 
7 6 9 
» 7 5 
*6$ 
îf 2 » 9 
»» 9 







2 9 9 
5 0 
5 2 2 
Tb 
5 0 » 
2 5 5 
a 
» 7 
7 1 7 
CST 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 » 
0 3 1 
0 3 2 
0 » » 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
OS» 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
112 
2 1 1 2 1 2 
2 2 1 
2 » 1 
2 » 2 
2 » 3 
m 2 6 2 
2 6 3 
2 6 » 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 » 
2 7 5 
2 7 6 
ìli 2 8 3 
2 8 » 
m m » 1 1 
» 2 1 
» 2 2 
» 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 » 
5 3 1 
5 » 1 551 5 8 1 5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 » 1 
6 » 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 » 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 » 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 » 
6 7 5 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 » 
6 8 5 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 » 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 » 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 » 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 » 
m III 8 4 1 
EWG 
CEE 









2 5 7 3 
19 8 » 1 
3 1 
2 » 8 8 
152 
5 
6 9 8 





1 » 5 9 
3 
10 9 » 3 




2 9 » 
5 1 2 
6 3 1 0 T 6 9 » 






» 2 » 6 
2 9 6 3 
7 
2 9 2 
m i 0 8 3 
. 0 5 
»! 7 2 1 
8 2 5 









2 » 5 
5 3 2 
95 
12 0 » 8 
5 9 1 
2 7 6 1 
1 3 9 8 
5 2 
1» 
» 7 0 393 2 0 2 







1 2 0 2 
3 5 5 
6 
1 
» 0 3 
1»0 » 
17 
1 0 0 7 10 
3Io5 
55 

















9 2 9 
Voir notes par produits en 
sur le dép lionl en Annexe. 
26 
6 2 
, . , 1 7 3 8 
3 2 7 6 
6 7 2 
» , 2 6 6 




5 3 6 2 
2 7 
5 
. , . 2 
1 3 7 9 


























3 9 3 » 
30 








_ M ., . „ , ,, , • 
. 92 
. 8 » 
»7 
1 
















2 0 5 0 » 
» 2 7 2 8 







, 2 3 6 
2 








,, , in ., ,, 2 7 1 
„ 5 7 




m ,, 1 










2 6 » 
. ,, 1 1 
1Θ 
. 175 
β ,, 7 
­
. I 
„ . 3 8 
» 7 













»S 0 0 0 
PORTUGAL 
. , . . . 3 6 











5 0 9 










6 8 2 
2 » 7 










5 3 | 
1 119 
■8 
» 1 6 
8 0 
























1 2 » 3 
3 
a 
. I I 
Deutschland 
(UHI 






7 1 | » 
6 8 5 
3 5 
7 8 
2 7 0 
. • 
,, 1 oso 
2 8 3 7 
3 1 2 
» 3 
m 195 






» 5 0 
7 8 5 
. 16 
159 
1 0 3 3 
2 
2 
3 6 6 
il? 








3 » 1 8 
1? 
2 1 8 
1 
1 
» 7 ? 7 





1 2 . 0 
.» 1 
lì 














8 6 0 
389 
Tab. 3 
I t a l i a 
2 1 0 3 6 7 
1 
5 3 
1 ­7 9 3 
6 0 5 2 
5 5 
. '3? . 
6 
# Τ 
151 8 . 6 
, 4 
. 8 9 1 
2 5 8 
. Û 
„ 
β 3 0 9 0 ,, . 2 2 2 













m 3ìl k 
k 
5 
„ , „ 13 
m 59» 3 5 5 
2 6 
1»0 







, „ „ , 1 
. . H 
a 
1 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figurt 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





















































































































































































































































363 . 635 

































227 . 106 » 366 
' Tu 
26 
815 lîî 8 
6 ' i l 106 






































6 I 18 
»» 
»3 










c . 3» 













































200 . 8 
3g 






























































































































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
UK 
6 7 6 
2 5 9 













» 3 0 
» 5 5 
IBO 
5 8 ? 
6 6 2 
90 
3 1 9 
7 3 3 
« 6 3 
2 0 ? 
ili 
17 









6 6 » 
1»5 
3 2 2 
5 2 1 
B7 
7 8 » 
2 1 » 
50 
158 
6 1 3 
9 5 » 
1 
9 1 5 





3 6 9 3 9 6 . 0 » 5 7 » 
H A L T E , GIBRALTAR 
2 9 9 































2 2 190 2 » 7 9 3 l » 0 9 6 9 


















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 









m 83S 0»» 
Bl 052 8 861 
uil 
061 























5»T ni 561 





















685 ìli 689 























































1 156 1 
16» 23l 7» 
» 263 













1 167 Ili i 681 »» 21» 3 053
















































. . ΐ 
9 
51 2 . 8 
. 89 








2l . , 16 
l'i 
Belg.-Lux. 


























. , | 
3 
. 31 



























































































































































































670 » 753 
123 



















e l i » 3 îf 1 163 
1 297 
















































































































































































































ί19 250 3 722 
767 
I 7 750 
202 
66 903 »»8 






5 96 1 16» 
1 IS 5 856 
132 » 36 
12 »Il »20 
159 
5 
2 22 1»2 






9 . 127 
. , . 1 
6U 
1 . a 
,, 771 11 
11 « . 6 . 5 . 29 













. . 1 . Tl 
5B9 6 
51» 2 
36 ,, . 27 
260 » 309 . . 59 
67 
656 . . 1 600 
a 





7 . 30 
109 27 
169 
3 . 1 
9 1 1 
a 
. » 7 
28 
a 








„ , . . 22 ,, 95 
12 "l 
12» 99 6 , 92 19 . 1 . . . 6 13 1 . 19 . . 2 
6 633 






8 10 ., . . i 
297 1 126 
7 1 
1 . 5 
i 238 . 5 
20 
k'l . . . 77 
76 
5» 
7 , 7? 
a . . . • 
5 










. . 9 . , a 







. » 1 . 90 
23 







1 , ί 9 
6 











. 56 1 
2 399 16 
a 
59 »15 


















2 »OS »6 










1 123 , 1 
















, . . 3 

































































































































Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe— La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 






6 9 7 
6 9 8 
I 11 

























































■>. 1 1 

































95 o »17 
Λ98 f 1 I ris 
EWG 


















































































































































































































































































































































6 » 0 
8 6 9 9 
. 3 036 
» 371 
16 
2 6 9 0 
7? 
»6 
» 7 » 9 
179 
6 
» 6 » » 1 
1 7 6 2 
2 5 136 
25 




7 2 7 
3» 























2 9 6 
SOWJETUNION 
rf 
".g ¡ 0 
5 3 
1 0 8 7 
Tu 
8 
6 3 3 
Vi ia 
10 
1 » 8 8 
l » 0 
1 2 3 5 
116 
I 2 7 » 
21 
3 9 9 
ris 
9 7 7 





































Siehe ¡m Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Sch'üssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal lblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — la désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
















































ZONE 0-HARK EST 
3 863 
I 387 I 
»08 
II 







































































126 3 10 671 
'323,l m 



























»7 39 65 


















9Í 387 909 
15 
16 
50 996 »7 266 163 550 175 766 
WAEHRUNGSC.DM­OST 
92 5» 1 
CST 
6» 2 651 652 653 
65» 655 
656 657 661 
662 663 





678 685 692 
693 
69» 695 696 697 
698 
711 712 71» 
715 
717 718 719 













892 893 B9» 
895 896 

































Τβ6 .85 7»6 397 
97 
582 »» 208 





μ 31 1 3 »7» 
.67 
206 
». 353 2 803 
2 3»9 
. 003 2 086 1 Τ25 
»»7 20 6.3 370 
» 523 





», 1 675 










19 351 5 5 563 
153 
3 685 220 
13 985 Ι 295 57 27 ,1 
1 276 2 009 
13 » 339 
» 862 1 238 12 m bbì 
ι lil 
9» 
1 15» 2 1»» 235 2 211 
5»5 















9 lì 3 
a 
, . . . a 




1»6 1 eoo 925 
330 599 397 





13 ΐ 6 2 , 50 ìli S 
179 
59 1 290 
12 
a 



























η 129 »2 69 








5 »6 231 
353 



















































'S 110 »0» ìli ìli 31 1 
9 3Ü 
100 




10 300 159 
1 112 
1 18 






















ι ni 22 . 1 . a 










: »i : I,. : 27i% 
, »s 8 
. 12 
i a 55 · 
', 27 'i SI 366 
806 
232 528 2il 1» 50 
. 20 S 
a 
2 














867 10 »»2 
IO 061 6 680 .1 
5 51 
7» i 13 
3 191 
27 '53 2 937 
89 IO »»0 
»69 3» 
26 65. ι »18 
ι m "? 
li . 2 55:. 
3 55i 686 it; »ïffl 
ìli 
S9<¡ 



























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
394 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000 S -Valeurs Tab. 3 
CST 
TOTAL 
E W G 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ,H1. 
23 039 
» 310 .8. 2» » 683 806 
?8¡ 
312 »7 
ΪΤ 915 9 281 337 218 
2 l i 
9 »20 658 » 27 i\ 
259 
279 288 »97 
656 593 1 725 3 
122 »»8 37» 16 





29 » 11 
5» 
'ÌÌ 













































































































11 299 13 798 














136 2 55 
16 
31» 26 















































1 1 120 
Ì 
1 





























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Sc* Ussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
075 II I 112 121 211 212 221 231 2»l 2»2 
lìi 
261 262 263 265 267 
Hl 
276 262 283 28» 291 ìli ìli 
»31 512 513 51» il! Ili 
551 571 
III 
6.1 6.3 621 629 631 632 6Ι·1 6»2 651 652 
ill 
6S5 656 6S7 661 66? 663 
ìtì 
666 667 671 67? 673 67» 675 678 661 68» 685 686 689 69? 693 69» 695 697 698 711 712 71» 7'5 
71? 
il »
5 6 .9 \ì 
lì i 
831 8»1 8»2 851 86 1 862 863 86» 891 892 893 89» 895 896 89? 699 911 931 9»! 951 
EWG 
CEE 
































3» Ì 17 
Τ 

























i l ! 





?! » l u . 
»0 533 
Voir notes par produits en Annexe — io désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépiianl en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — janvier­
CST 
89! RU 012 m m m 
0»» 51 
053 05» 055 06) 
062 




251 262 263 
26» 265 




»21 Mi ìli si» 521 
jij fl* 55»571 561 599 









66» 665 666 667 
672 673 67» 
675 678 681 68» 
685 669 
69. 
692 693 695 












ι τΐί 8 . 86» 669 










2 032 23 520 
10 
10 . 911 
293 
1 8 
20» 16» 1 316 1 m 1 995 
2 730 1 1 10 3 662 
67 
2 677 il 799 93 
130 
m 






'i 16» » »J m 30 1»7 971 Í77 
»7» 
102 
166 206 209 




15 395 266 7 
m 1 
20 16 
' 7 l l 8 266 







B φ ιοί 
. . . a 
a 
»3 139 6 21» 
: 











































. . »»2 
3 
. 2 . 253 
, » 39 
129 86 
: 
58 . ; 
5 
212 







'il . 16 
a 
92 . a 
15 . . 2 
»OÔ 
. 1 

















"i 'Il 1 
9 
139 










. . . ; 







































. 1 1 
63 19 72 






» Û ; 
88 





ί m ρ 0 r t 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Deutschland 
(Hill 
8 .23 » 5B8 
ie I »80 
. 176 1 13 
Tl 19» 33 
a » 991 26 986 3 5»9 1 919 1 766 29 





36 1 052 1 736 7 22» 
1 
7 29» 1 195 
1 8 
2 139 . 316 895 355 
. »2. . 6»» 
s». 3 563 67 
















9 li „ 
9 33 
»92 i 















8 1 668 
13» »53 8 






























































861 662 663 
66» 891 892 893 
69» 
895 696 
































»31 5T2 513 51» 521 531 ÉÜI 581 599 
613 631 632 
6»l 
652 653 656 
6S7 
66» 
665 666 671 672 673 67» 
681 
682 685 
686 692 695 697 
698 712 
715 718 
719 722 729 
732 735 812 




»»» 35 »2 988 
296 2 306 
513 1 132 
252 25 57 
»6 »9 129 21 
338 
10 35» 



















2 005 5 693 
136 
2 979 6» 985 .6» 
36 .9 »95 
»98 677 279 
2 025 
. 060 
950 » 902 
205 12 
206 »36 
.IS 968 880 »19 
2 293 6 356 
»0 075 I2? 77» 3 199 1»» 
» 7» 
9 6 








102 »63 »5 
22» 
8»0 156 6 
325 
512 71 3 a 
9 637 »18 11 2 
1 7»l »71 


















































23 29 » 319 
158 335 
59 3»9 











3 8»» »98 16 


























"2Ί lb 22» 28 1 366 168 102 56 20 
27 6 2 15 238 
























































, .ï, 863 
930 
hi 19» 
68 al »5»eTo 1»6 
32 1 
»»5 16 S T I 
5» 8 
» 
66 » 1» 
,3 i l ! 30Ù 7iì m 
5 3 



































» 152 19 l»0 107 UT 
„1 






















Stehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
396 
Januar­Dezember — 1963 Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Va leurs 
CST 





51» 5UI 551 599 Tl 631 632 651 652 653 
6 56 657 66» 665 666 672 67» 681 682 6U3 685 m 
Tl 715 717 719 722 723 72» 726 729 
Tl 812 821 8.11 8»! 892 861 063 B92 89» 896 899 91 I 931 991 
TOTAL 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
21 12 1 
3 18 5» »3 2» 183 105 23 







896 h m 
2 ni m Ai 






























































































3 085 226 951 275 733 



























1 I 2» 67 
56 1»2 62 138 






























29 .9» 25 175 
CST 






695 719 892 896 899 911 
013 022 m Τι 8 
055 099 122 211 2»» 262 276 281 282 291 29? 331 332 51» 
711 719 732 861 931 9»! 
TOTAL 
001 011 012 013 Pi 
0 » . 
0 » ? 
0»3 0»» 0»5 0»6 051 
ûi 









121 122 21 1 221 231 2»1 2»» 251 762 763 765 
iii ÌVl 
7 7 » 
7 7 5 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
limi 
» 




5 2 1 3 » 
2 2 1 138 7 2 323 








































































7 » 9 
I 
7» 
9 5 8 
7 6 ? 
i 
2 








I 0 2 6 
1 8 3 3 
»27 
3 » 7 
I 















1 »6 870 » a 
. 10 239 75 60 
2 06Ò 
»,f 




8 » 9 
































. Ί 1 
? 3 6»» 26» 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schli^sel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 







Obi 05» ¡Il m 
12. 122 
2»? 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
199 
18 »33 15» 17 




































311 7»» 709 815 15 326 .2 6.0 
.ALGERIE .ALGERIEN 







































612 1 150 192 




3 28 1» 
5 17 5» 
98 5 
7 2 2 » 12 I 









251 262 263 265 267 271 273 27» 275 276 281 282 283 28» 285 291 292 331 332 3»l »21 »22 »31 5.2 





2 . 5.5 3 .60 37. I 5» 1 369 2 330 »9. 803 7 295 1 817 
» 68» 3 152 6 610 2 196 373 927 1» 911 618 3 671 20 »7 70 





2 1 207 
13? 371 I »9 1 066 
a 305 378 707 5»0 9 » 20» 2 007 6 573 2 026 306 061 
1» 911 618 695 
»7 62 
12 2 706 960 11 9 7 1 5 789 1 1» 108 8 »51 637 3 »88 227 6 1 18 2 298 222 208 20 20 7 25 
3 23 I» . 250 35 8 »2 10 23 
1 91 75 91 6 53 6 9 3B 69 113 18 5 50 320 27 3»» 78 32 








a , 3 
! 2 
89 19 » 25 »0 » 67 262 30 






















» 1 228 
»13 6 
36 


























10 102 7 
2 . 955 
98 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsse! 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
398 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - I OOO S - Valeurs Tab. 3 
CST 
011 02» 031 
m 0»3 0»S 0»6 0»7 0»8 051 052 053 05» 055 061 062 075 08Ï 099 112 121 122 211 221 ?»» 251 
ili 267271 2 76 281 282 283 28» 291 292 331 »11 »21 »22 
»31 533 S»! 551 561 611 629 633 652 656 657 661 665 666 682 66» 685 666 667 692 
m 
7l! 717 716 719 731 il273» 735 612 821 861 862 863 892 696 897 699 911 931 9»1 
TOTAL 
001 025 
îll 051 052 
HÌ 211 221 
m 267 
m 28» 291 331 332 3»T »21 11, 653 656 657 667 692 695 697 
EWG 
CEE 
26 19» 8»6 1 6»0 5 8»6 136 295 1 832 » 618 7 320 32 1 576 3 317 T 86» 190 10 396 2 556 I 25 067 1 31 »»5 105 »71 6 51 »96 37 12 351 155 1 955 891 
loi 751 »»9 53 507 2 2» 310 
n 1 15 655 2 696 8 1 » 2» 
35-S 537 » 1 » 35 2 50» 
i 
9 1 25 1 5 
Ί 13 




'S 20 276 191 t »0 16 S21 1 961 289 79 
lì 
lu 220 312 5»5 21 
i 
17 5 2 
'i 110 1 
France 
26 19» 682 1 6»0 5 61» 
2 1 832 » 615 6 63T 
a 1 576 3 189 1 852 . 10 386 1 590 
a 25 010 
3Ï 193 7 127 
m 51 
27 5 7»7 155 
a 
a »80 1» 58» 195 
a 
70il 
66 1 15 651 2 285 
1 1 ?» 53 ,»0 
» 1 
16 2 »10 ï 7 
?3 
; 
a 1 1 3 
















































. . a 




178 , 10 























. . * 


















16» 10 » 790 
a 
1 7»7 891 
226 
63 



































711 718 719 
722 72» 726 
729 732 73» 735 
812 631 
B» 1 661 663 






0»8 051 052 





26» 265 266 267 
273 276 
26. 283 
28» 285 29. 
292 331 332 »11 »31 
512 
513 51» 533 
5»1 
551 561 611 612 






»1 6 73 
692 5697 698 
711 
715 717 718 
719 722 72» 
729 735 
62. 83. 851 
66. 862 
663 










10 1 38 
21 6 1 
12 
2 166 1 
I 3 
1 I» 3» 






165 » 9»| 
39» 6 7 089 
1 561 
2 281 1 Al 37 13 
7,0 
5 
168 38 »66 
»8 2 501 T9J 
281 
1 »22 





8» 9 1 7 
371 
73 28 160 
1 1 1 6 060 1 T5» 
1»3 
7? 
,1 11 856 I 
208 
a b 1 'i .3 
9 « 29» 
β| 
3 2 


























11 117 1 UU Λ 
29 
U O 315 
icÛ .'fi 








































































































TÍ 12 03» 
370 
188 








3 209 I»» 




































fl 6 1 
10 
i . a 













2 3 126 • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlP'sel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 




031 032 072 2h2 2»J 2BI 












»31 TÍ B6I B96 9»! 























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
[BR] 
I l »78 8 ,1 
17 033 
73 37 73jj 
» 
blil 
10 » 16 
6 I 1 . »9 » 






,0 1» 1 7 51 1 1 13 1 




28 » 3 




















69 I 652 29 12» 3 






























659 16 656 
, 'olì 
108 
I 065 » 1 .1» 
2 757 1 177 
1 12» 2 98 
592 
6 1 306 
10 
9 22» 86 
3 280 
I 



























































221 262 263 
29T 
292 





0»? 051 052 
053 
05» 071 
061 099 211 
212 221 
251 
27. 276 262 263 
28» 285 291 
292 ».. »2. 
»22 533 56. 




733 862 863 












08T 121 211 
221 2»2 273 
292 »31 
































6 629 11 5 
1 78 
25 13 
11 761 » 829 
3 »2 7»0 
3 
» 93» 3 .» S»6 
276 1 18 
930 3 10 019 





















10 573 » 612 
3 »2 7»0 
3 
1 T92 
a . 508 







i 1 21 
1 








1 3» 1 712 73 I 
196 
838 167 1 
7 23 
1 1 1 
3 129 
• 



















. , • ; 






























., , „ ,, , 
m 
m 521 
β , ., 
2 628 3 
36 111 
21 










β ., 55» 58 
6» 3 


































, 25 36 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen iind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
400 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs 
CST 
2 1 I 221 231 
2»2 263 275 281 283 291 292 
Ili 
551 667 72? 73» 861 66? 896 899 931 9»1 
001 071 07? 075 
2.1 
212 221 2»2 265 267 276 281 2β3 28» 292 »22 5»1 711 718 719 729 73» 861 931 9»! 
001 071 072 221 231 2»2 2»3 267 275 281 282 28» 292 332 533 667 711 71» 718 719 722 72» 725 732 735 861 863 896 931 
TOTAC 
8?3 031 032 0»5 051 
813 
055 071 072 07» 075 081 091 211 212 221 231 2»2 2»3 263 265 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB 
120 
860 103 1» 
13 39 1»1 272 
3 
30 , , 3 8 ! 

















1 2 »67 
21 2 I 29 1» »»7 
109 

























3 851 I 1» 30 15 16 59 
I I 3 506 












' 13 65 2»7 31 8»7 2 I 270 5 92 
1 I 750 
69 60 7»0 3 567 
53 6 
96 9»0 
2 17 691 
» 993 













1» I 120 
3 7»5 
»Ô 
380 721 » 266 
SIERRA LEONE 
9 




















L I B E R I A 
12 
» 1 9 














































































55 1 631 656 667 682 685 695 698 719 722 729 
112 735 861 86? B63 893 896 931 9»! 
TOTAL 
001 098 051 052 061 071 07? 07» 081 
09 1 
21 1 
?1? 771 ?31 
2»? 2»3 262 263 265 275 283 28» 291 29? 33? 51? 513 671 679 631 63? 6»? 656 667 678 685 69? 695 71 I 71? 718 719 77? 8»l Θ61 863 891 89? 896 931 9»! 
051 
m 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
2»0 236 152 728 127 25 
3 IOS 69 






























16 2 966 
2 566 

















































1 015 26 
ΐ 
7 






























I 388 866 
.DAHOME 



















































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren— Die dem CST­Schlü^el 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ie dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 
CST 
TOTAL 
001 05. 07. 0 72 0 7» 







291 29? »71 »7? 63? 656 
ti; 
711 719 73? 
EWG 
CEE 











62 « 7 
98 31 76» 137 .25 
2 » 530 
63 920 » »5» 
.» 786 
3»B 
3 .» ,3 »23 
m m ili 
23 63» 






17 6 8 7 1 
12 2 » 
1 33» 29 
191 933 
.CAMEROUN 
11 7 17» 
»0» 1 935 











10 619 I» 399 I» 066 
120 1 12» 
61 
712 
»79 I 957 313 7 205 







I » 65» 
10 162 13 37Î 
iii m 
»3 »» 
2 »95 » 219 
159 
85 '. 
39 7»9 890 858 
23 
























1» .3 1»2 
it 





12 1 19 107 106 1 »31 
1 <9 
12 99Î 
3 »69 3 220» 
1» 1 0»6 
Ί 
609 199 16 16» 17 »07 






980 7 339 
2»3 13» 
I1Õ 1 091 





20 656 1 
1 6»B 1 
.5 »53 »6 3 3BÏ 30 3 3 
113 9 » 
28» 
33 
65 003 26 017 
» 0»5 1 6»1 
28 
88 





862 896 931 
001 
07? 075 081 121 711 71? 721 ?»? ?»3 76? 763 765 775 791 79? »2? »31 656 667 89? 896 899 931 9»1 
TOTAL 
031 05» 071 072 212 221 2»2 765 292 719 861 931 
071 072 075 21 1 221 2»2 2»3 262 263 78» 286 291 292 331 »31 63 1 632 66 7 715 719 72» 729 732 66 1 862 86 3 696 899 93 1 
051 071 072 07» 075 081 121 21 I 212 221 231 2»2 2»3 263 275 276 283 28» 292 331 »22 »31 
EWG 
CEE 






910 5 22 2 806 121 3 252 5 31 2 313 30 1»8 38 78 73 173 » 103 8 2 2 
5 
990 
2 909 5 21 2 785 20 3 717 
9 2 5 313 30 1»8 37 12 








1 238 381 11 21» 32 39 292 5 98 31 5 »»» 7 8 025 1 17 12 62. 3 3 277 ! 2 2 
2 10 2 3» 1 
58 
238 101 11 118 28 2» 790 »7» 
3 305 
3 8 025 1 
Il 537 
1 2 10 2 3» 1 1 1 I 












































1 1 28B 
2 685 90 
36 259 53 
35 1 





























»6 2 33 170 
SPANISCH-GUINEA 






Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren—Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Falchiate im Anhang zu enenehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
402 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
CST 
551 599 629 631 632 656 667 682 686 
m 
718 719 723 72» 
II»9 




05» 055 071 072 07» 
,11 







551 629 631 632 651 656 667 682 686 687 689 691 692 695 698 711 71» 
.1 




862 663 86» 891 892 896 899 931 9»1 961 
EWG 
CEE 


































































'ì » 5 β 
1 I 10 
7 »3» 








2 3 7 19 »12 108 219 853 
268 99» 






























159 i m »29 1 35» 157 16 05» 80 » 
28 I 
6 068 
ï 69 S » 59 
























25 1 0»6 617 56 
3 313 27 2 













» 2 »19 1 717 
30 932 165 568 
7» 
5 




.BURUNDI UND RWANDA 
S 92 1 2 
Italia 
261 10 » 
» 9 2 
7 7B8 
3 





15 18 119 626 




»2. 512 667 72» 7 32 896 911 
00. 031 032 051 052 05» 055 061 071 072 07» 075 08. 2.1 212 221 231 2»2 2»3 251 
Ììì 765 773 776 781 783 
»11 
»72 ìil 551 631 655 656 66? 






05» 071 075 
71 I 712 221 
262 
266 282 28» 
285 291 292 »31 5» 
551 599 629 6»? 656 
68. 698 71 1 717 719 
7?? 779 73» 
861 
86? 863 
B6» 89? 896 
931 9»1 961 
0»6 05» 081 ?ll ?1? 
EWG 
CEE 












220 3 2 l»5 »? 53 1 Τ66 
"lì 
772 
6 592 21 1 
6 08» 3Β Β 
1»» 



















































































hi 9 .2» 1 
. 3 . 1 
7 . 3 853 » 
73] 






















3»9 16 15 

































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlü«sel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur te dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 





0»» 051 071 0 75 21 1 221 ?»3 261 
EWG 
CEE 







»68 6 789 
19 577 » 
2 
23» »»7 
51 6 3» 75 



































155 » 13 
382 
53 1 92 
31Ì 
682 















2ii »78 17 199 
77 7 
9 
719 18 87 
361 
760 






















































































































































































» 3 655 
20 3»3 » 76 
1 









S I 1 
2 
1» 









































» 1»  . 3 983 . 1 
a 




7 , , , a 








5 . 5 
2 
, . . \k 
















































































. 160 . 2 997 . 27 
1 





m k \ , 7 
6 072 
.ANSIBAR, 








. 5 ,, 1U . „ . a 
25 






»? . 200 
Te 

































,, . IUI 
21 





























1 020 T 
» 206 
139 
. + »» 
3» 6 
2 . ,, 6 
1 »»3 

























, , a 
. . 6 
m 1 ÜU9 13 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ -Va leurs Tab. 3 
CST 
2»3 251 263 26» 265 267 273 276 281 283 28» 291 292 321 »22 »31 532 631 656 667 671 682 
m 




°o'ii 032 0»2 
052 053 05» 055 061 071 072 075 081 112 121 211 221 231 2»2 2»3 251 263 265 267 276 282 283 28» 286 291 292 
5.1 551 599 611 632 6»1 655 656 657 663 667 692 698 722 72» 729 735 8»! 861 862 863 f96 99 93. 
00. 031 032 
ìli 
lp 
07» 075 099 112 211 221 2»2 263 265 28» 292 513 55 1 
EWG 









1 558 I 9 
535 5» 110 
"ll 129 16» 
152 »8 5 3 1 9 
103 68» 
9 
5 15 9 7 
12 678 3 092 




52 5»2 1»9 91 3 276 293 illii 169 1 602 61. 351 » 857 1 3»2 1 517 2. 17 2 12 369 6 3»? 
900 
3»5 159 326 92 1 3»2 6» 6 156 
, , | 
171 „1 
98 »3» » 
361 
»» 2 I 2 2 5 
1 307 1 »78 
12 
52 » 1»» 2 119 91 3 
1 276 1 293 
g mi 
169 1 207 





3 738 1 520 
339 9 




98 259 » 










5»» 2 1 6»5 
H 













25 3» 9 

















































36 29 16» 

















































63? 653 656 667 671 68? 685 686 
m 
719 
























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
12 I 2 1 1 
38 208 
»1 26 151 339 21h 1 969 2 
12 I 2 













































REP D­AFRIOUE DU SUD 
37 
2»6 































































































































Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlü'­el 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir not« por produits en Annexe— La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 






0 3 1 
0 3 2 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 » 
O B I 







































































































53 990 21 716 111 560 
VEREINIGTE STAATEN 
»» 9 116 
9 
1» 
'Ml 1» 91» 
51» 

































































































































































































































































































































































2 Ϊ0» Il 567 
2 355 
III » 636 10 »26 
6 3»9 1 722 137 
2» 61» 
802 9 669 3 295 27 239 
3 67» 320 »15 
7 286 
219 16 86» 10» 227 5 00» 
27 1»7 
556 30 5» » 13 1»5 ί 506 
2 005 
662 
9 »76 17 863 
1 905 1 »0» 18 906 
111 3»5 23 591 
9» 832 88 663 3» 806 
109 613 
260 65» 79 9»6 
6 572 57 212 
6 969 






2» 182 3 633 6 »00 
1 152 3 355 
17 »18 13 060 
2 »66 » 267 
a 
15 656 
1 175 39 7»5 
„ 
269 2 0Θ>4 
To 
1 212 606 2 BOB 
»52 6 515 
798 
„ 




153 1 069 
., 32 
167 39 816 
8 019 » 179 
3 2»2 
1 652 1 086 
» 2 208 5 799 
2 129 
300 1 55» 
1 73» 
200 16 9»2 
9 518 3 6»7 
58 2 885 » 386 
3 086 
39 181 
1» S 660 
1 098 5 33» 
2 520 » 177 
»13 3 710 































































































































»3» . 8 












































































































































































































































































20 655 » 13 289 
96 » 68» 
38 69» 





9 170 582 
29» 1 502 
lì 12 089 
17 »6» 
" I » 8 699 2 336 
1 131 
90 30 
6 9 3»» 1 0»6 
6» 6 
1 »70 
1 1»2 536 2 369 
75» 66 
15 3 692 2 268 
1 02» 3B5 9 
32 9 
32 0 79 1 »»» 9 291 
822 293 »0 
2 080 
» »65 3» 17» 701 
6 905 3l 10 » 661 
7 657 1»1 
250 
1 211 2 861 
366 11» 5 1»8 35 356 
3 503 
9 759 »6 920 6 279 
21 702 
69 239 26 837 
1 603 16 352 
1 076 
59 5 36 96 5 
558 
» 72 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 







































































»22 ill in 521 





























































































13 9»» 3 575 
13 118 































































































3 ' iil 57 . ,1 
2II 
5 


























































, 6 . 95 
5 363 
1 307 






13 . . 1 

















































a . 97 
3 » »8 
,27 
i 













. 1 502 
»8» . 373 
311 












































































Il 753 " "Il 6 009 
216 























































































6» » 155 
9 
315 



















































































































































































32 ìi 2 »16 








a . 21 
1 303 
265 
6 » . » 3,5 
















































































27 . 1 
601 
5 












































,72 ,» ­1 277 









ι? ι 9 
8 
. » • 
5» 093 
, . ­" 
. . a 
a 
?3 
I? » . a 
187 
l»l 





. 1 832 
3 16 








. »3 7 18 66 8 
,. 55 
9»» 308 
.90 » . 1 ,1? 
,5 
»6 3B 20» 
»1 
»33 7 3 7 
86 6,H ,»7 
7 1 586 
























3 877 ,sfj! 223
2 882 
857 
» , . i' 














, ?» 'i 90» 

























„ . . 





































307 6 7 




















. . 9» . 
3 237 







Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ -Va leurs 
CST 
5 lî 5 13 55 1 5» I 55 1 51)1 599 61 1 63? 6» I 6»? 651 65? 653 655 656 
65 7 66 1 66» 
ìli 
667 671 67? 6 75 6 7B 68 1 68? 685 6B6 689 
111 7 1 » 
ì\ì 
¡ΊΙ 
iii 7?» 776 779 737 8?1 851 
e»i 
851 B61 86 3 §91 92 893 89» 














, 5 . 
EWG 
CEE 




































5 H 6 
1 3 13 6 25 





























































































22 72» 288 880 »6 32 
2 




































1 66 I 2 0 . 1 669 329 
1 
7 1 2 




25 » 86 " 
22 
CST 
28» 291 29? 512 5»l 551 581 599 653 69 5 719 729 86 1 B96 899 93, 
O» , OUS 05, 061 
Vii M 
212 231 2»2 ?»ì 265 263 29 1 29? »31 55, 599 68» 772 776 93, 
03? 06, 07, 07? 08, 2»2 26? 763 276 29, 79? »?2 7,9 726 93, 
061 07, 072 121 212 2»2 2»3 76? 263 28» 791 79? 68? 698 719 7?» 776 861 86? 931 
TOTAL 
001 01? 061 
07? 211 231 ?»2 2»3 262 263 785 791 79? 667 71» 715 719 77? 723 
EWG 
CEE 














360 35 3»8 
25 668 , 
2 2 052 9 


















































6 697 172 
HONDURAS R E P . 
»U 
115 
I 86» »6 
»2 




















































, 529 22 
358 1 



























1 18» 3 162 13 685 
COSTA RICA 
865 I 125 21 
1 
2 033 
5 I »86 26 ■ "Û 
17 2 












57 98 il 
8» 9 
2 
2 867 9 I 2 
1 37» 1 » 
I 9»9 
1 1»0 215 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 








0»2 0»» US? 071 
072 081 211 
2»3 262 









667 691 711 
715 718 
719 722 
72» 729 732 
735 B21 
831 





081 267 652 72» 




051 053 061 
062 071 112 
121 
122 
21 1 251 262 





719 821 851 

















153 21 1 38 






























1 2 11 6 





2 30 61 901 
3 "S 1 200 
1 052 





















. · a, 
, 
18 
















































» . a 
1 18 
































7 012 1 026 
PANAMAKANAL-ZONE 































\ 37 7 2 | 
u Γ ) ! 6 » 
ι : 
1 a 
1 » 9 
; : 














711 ??1 7»? 76? 763 265 282 
Hi 
292 532 551 632 655 657 682 719 B»l 896 899 911 931 
TOTAL 












52 10 026 7 ,2 5 3» 68 »2 8 
































21 21 162 » 1 IS 92» 
" 5 , I 





73 35 » 2»» 11 











'U 11 h 
13 721 
6 . 

















2 788 272 . 737 
DOMINIKANISCHE REP. 
»75 I 70Ã 
ìli 






























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehr ,n. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 






























5 30 2 



















15 5 039 
1 0»» 2 10» 
•ANTILLES NEERLAND. 
"H i 57 
71 873 395 138 » 6 
1 600 70 993 3 17 
*! 
?87 ? 7 50 I I 3 10 
? 




6 022 11 371 
italia 
I 15 551 1 
»7 2 
»5 
















718 719 72? 775 779 73? B?l 861 86? 892 896 897 91 1 931 
001 031 032 0»? 0»» 051 053 071 07» 075 081 171 17? 711 712 731 2»? 2»3 262 263 265 283 28» 291 292 331 332 »31 512 551 58 1 611 612 656 667 67» 695 718 719 723 732 86 1 86» B93 B96 897 931 9»1 
031 032 051 071 07? 11? 121 211 2»2 2»3 262 275 281 285 291 79? 331 33? 3»1 5»1 599 61 I 679 63? 656 665 667 67, 67? 678 6B2 695 698 71» 7,5 7,7 7,Ρ 719 77? 773 7?» 726 I?) 712 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UHI 
ÌÌ I 3 6 9 
1 6 
1? 70 19 
75 207 
COLOMBIE 
5 3 ΐ 
'5i 
23 998 1 63 015 2 1 511 3 010 I 79 221 3 239 5 26 6 063 8 3 IO 73 1»6 8 6»8 11» 1 I I » 5 9 5 306 3 3» 178 1 1 I 1 3 » » 3 »» 99 75 6» 
VENEZUELA 
33 25 
? 2 375 2 707 1 3 
2 
1 ,» 6 
2 22 577 6 »6 77 187 501 88 770 35 1 2 19 ? 37 I » 
I I 
»»6 1 867 »» 
















I 020 166 
»0 
»5 810 13 608 35 









5 »3» 2 
107 9? 
1 
3 25 5 







3 66 11 
16 31 








































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 

























































































































































16 , 6 , 8 


























































. _ , 1 
a, 
,, 
m . ,, ._ 
130 
. „ , ,, 
m m . 
β „ ., , 
φ , . 































































i 6 »7» 



































































































2 2 » 9 
. 3 » 
ihr 
1 
, 2 0 
, » 
175 
1 3 3 3 
6 0 
JÜ 
1 » 5 2 
3 6 6 6 
63 0 3 0 
93» 
I I I »» 
5 loi 
36 7 » 6 
I 
» 6 9 
? 
23 9 2 ? 
13 8 9 » 













7 9 3 6 







5 1 7 
36 
3 
2 5 5 3 
2 0 3 
» » I 
1 3 1 ii 
169 
109 
6 1 ? 
» 9 0 
7 » 2 3 
10 
3 0 2 i 










2 7 6 9 
8 6 1 ? 
3» 
1 








3 7 2 6 19 8 5 6 
» 0 3 
, 36 





6 7 9 
IÔ 
» 1 5 "4 
30 




i ι » 
15 

























2 9 9 3 
m 
22 115 2 6 H39 30 137 10O 7 7 0 2 1 Θ5Θ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tnehmen. 
Voir astet par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 








0 7 2 







? 6 3 
76» 
2 6 5 
266 














ï ύι n\ f] 
! 
S9» . ¡♦ï ij 
9 » 1 
TOTAL 













1 " ' ■ ' .26 083 
6 563 .77 69» 16 »06 
286 
ITOgj 



























2 ni 'i » »57 
26 035 392 












































»3 9» 3 263 
'UU 77 
38 » 086 » 
























2 I 301 
16» 10 7 
16 735 6 











151 367 6» 
93 53 31 I» 127 
1 1 I 1 




3 » 0 
2? 
CST 
212 ï?' 2». 
262 265 271 
281 283 
28» 285 291 
292 »1 1 
»21 »31 512 5 1 3 51» 
S61 
561 653 656 667 682 




729 712 8»1 86. 








21 1 212 231 
262 










0»» I 072081 
12) 2T1 
212 22T 261 
262 m 291»22 
»3 1 532 551 








ûi 69 2 967 





269 1 593 







3 . 1 2 








3 50 T 115 
lì 0 6 
1 6 981 
i 2i 
13 2 1 
3 





17» 33 1 » 
60 
751 
2 57» 79» 
70 193g 















„ 1 109 
„ 2 095 . »95 
a a 7 
29 
. . „ 
291 














2 1 3 3 . 1 , -1 0»» 
390 






























. „ . 9.2 
5 
2 
. , . * 
16Î 
j ; 









26 17» 2 
3 





• 1 5 30 
17. 
i 










. . a »38 3 9 











2 69 83» 







106 »H 6, 1 
3 937 3 1 19 
li 
-



















































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — D i e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir nozes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
412 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





































































































































































»< 'J' 3 081 
35 931 ul 









65 Θ ? ; ι» oi; 
20 
2 Ϊ 
I ï ι 9f 3 * 
5 5i 'ï* h ..if 











































































. » . 50 
a 







m . ; 
­
5 617 
















_ 12 693 
231 
1 1 16 
757 
153 

























β . ,, , , a 
' 







m 8 70U 






















































































































































1 916 6 » 8 5»0 »» 6 20 
2» 17 
» 















10 106 166 






1 686 8 0»8 87 189 
ΐ 20 »8» 
1 113 
160 
265 »» 23 26 
8 
ι sii 508 




»»0 1 1» 
1 
. , 
73 » 1 1 






698 71 1 
71» 
715 717 
718 719 72? 
72» 
725 726 729 
731 732 73» 735 812 











05» 055 075 
1 12 
121 211 221 
27» 276 282 
283 






































































































































































7 610 ,, 1 




































































































a . 2 
1» 










































. , • 
Ί 
ι 
. 661 Τ6 
172 
Italia 











































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Sch!i"'isel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 



































































15 IO 788 9 IO 
1 ? 



































































































































¡l] 262 263 
271 
















































































1Q i 1» 15 
176 »98 30 7»0 
» 368 
,, , m " 
m ., • 
. . 
·" 
















ii 60C 881 
36 965 
1 683 . . 





12 . a 
. 3 
5 
































































5»8 . . a 
a 
. . . 2 
. a 
3 
1 . » ' 
7 
12 







36 »9 113 »9 
95 »20 
• 

























































































6 . 1 
19 
75 






















Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figura 
sur te dépliant en Annexe. 
414 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000 S -Va leurs Tab. 3 
CST 
001 









062 071 073 081 091 099 I 12 
221 231 251 262 263 265 266 267 271 273 275 276 282 28» 285 291 292 332 »21 512 513 51» 515 531 533 5»l 551 55» 56 1 58 1 
lìi 
613 6?1 679 631 63? 6»l 6»2 651 652 653 655 656 657 661 662 663 66» 665 666 667 678 6B2 68» 691 695 697 698 71 I 712 71» 715 717 718 719 722 72» 725 726 779 732 7 3» 735 812 82 1 831 8» 1 B»? B5I 86 1 863 86» 89 1 897 893 89» 895 896 897 899 91 I 93 1 961 
EWG 
CEE 




























































































































































































33? 3» I 





7?7 7 3» 



















France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 










3 l î , 
20 
1 l»7 
262 692 36 652 
KOWEIT 
5IÍ Sjl '"UÌ 
15 









5» 06. 2» 780 
6 
5» 093 2» 796 
2. 077 13 753 55 861 
JORDANIEN 
1 




si\ 3 2 ! ¡ ! r 6sl! 







1 896 33 2»5 77 708 
KUWAIT 
20 
60 iû '2i lei ­i 8Í. 
67 . '. 
i 
16 




3 876 1 962 3 526 
KATAR 
. 3 20Ò 25 3»î 
: i 
1 6 










60 622 .26 363 »2 1»l 195 159 
BAHRAIN 
. 0» 
. 06 . 
3 
7 » δ 
7»3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schli­'sel 
entsprechenden Warenbezeichnunger sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépiiant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 




?9I 331 667 711 715 7?» B6I 
0»5 8.1 ìli 
TOTAL 
001 031 037 
8s. 
05» 055 061 07» 





337 »11 51? 611 t j 
S i , !H 
¿ξ* .?7 667 696 697 696 VI m m 
779 73? 73» 871 B3I B»l 8»? 851 861 B6? Iti 
8 9 ? 
B9» 
8 9 5 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
MASCAT,OMAN,TRU OMAN MASKAT,OMAN,6EFR.0M 
1 
9 398 13 3 I 
3 






131 »H ?I0 B7 755 I 











59 937 2T9 
I? 
23 
. 8»? 898 
33 





1 587 65S 







































597 1 097 
PAKISTAN 
28» i 269 





16 612 61 2 22 
7 »02 6 
90 












3» » 30» 
1 7 
15 
» . »03 . 062 153 




706 1 1 
I25 
m 



















1 13Ì 10 
7 9 










897 899 911 931 
9» , 








7»? 2»3 261 76? 263 26» 265 266 267 273 275 276 281 282 283 28» 285 291 29? m »2? »31 
I l i 
51» 
bj 
532 533 5»l 551 553 55» 599 61 I 612 613 629 651 632 6»1 6»2 651 65? 653 65» 655 656 657 663 666 66 7 68 1 683 68» 687 69» 695 696 697 698 71 1 715 7,7 7,8 719 77? 773 7?» 7?6 m 
lib 
812 Tl B»l 851 86 1 862 863 89? 893 89» 896 897 899 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
3 














»91 3 5 9 
882 68 79» 9 IÚ 
ill 
168 
250 605 163 673 182 
357 
18» 2 13 
210 »0 7 7 187 
6»7 » 
1 36 7»2 
»2 1» 






33 8 282 1 765 
117 2 




















. 583 3 791 666 773 
867 
576 
1 75» 1»1 128 
29 221 
2 


















































8 126 IO 5 » 



















267 173 1 
1 
5 25 













» 1 I 
107 9 
12 ? 5 
1 193 7 
1 1 »01 
1 173 1 053 
5 892 165 2 672 




























69Ï » 28» 286 22 1 
28 8 39 69 
122 
7»» 
32 ψ 302 2 10 

















i 3 il 
8 
30 1 »52
201 388 2 9 139 












Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt ¡m Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 













265 276 263 28» 
291 
292 Hi 611 632 
651 656 667 
719 72» 729 
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86T m 896 
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0»2 h M 
212 
231 2»2 2»3 
262 263 26» 283 26» 
291 292 






72» 729 73» 
6»1 













276 72 S 
151 652 27 8»0 
CEYLAN MALDIVES 
1 
»6 3 »82 27» »5 »3 7 
239 35 
5 57» 1 903 533 17 




5 551 7»9 
58 »1 37 37 
»2 





3 1 a 
1 Ι ι j i eT , 
»8 »6 









2 522 T38 »6 
1» 
1 969 9 839 698 2 0»» 10 
» 2 506 1.7 
910 57» 6 
»3 19 
3»3 
Il 11 12 10 52 17 
2 1 
1 1 
3 1» 2 
2 
9 9 a 
2 6 6 
6 6 2 
1 1 3 •1 i 









































19 658 63 »56 
CEYLON, MALEDIVEN 
1 22 19 
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1 ì IÔ 2 207 
29 I 272 





















1 83f » Τ | 
1» 1 892 536 5 7»0 91» 
52 
51 
















Γ 9 320 
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.6 ι »θ 





















































05. 052 05» 055 061 075 081 171 21 1 212 221 231 2»2 2»3 261 263 26» 265 267 283 28» 291 292 515 551 599 629 631 632 6»! 6»2 651 653 656 667 695 696 697 
li 
719 772 871 8»! 861 892 896 897 899 931 9»1 
TOTAL 
072 773 292 73» 
a 
ii'l 731 762 791 ?9? 3?1 »7? 
55 63? 65? 
656 657 671 
686 687 69? 7?9 
81? 
BS1 896 897 899 
013 
Sif 
037 0»? 0»7 0»8 05? 053 05» 071 07» 075 081 099 71 1 731 2» 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
[HKI 
2 0 
I 3 »86 110 9 m 
1B2 
70? Ui 



























VIETNAM DU NORD 
'i 35 I 
109 3 180 89 I6B 1 317 2 » 13 78 53 
I I» I 10 2 77 
a 





VIETNAM OU SUD 
'li 
65» I 16 » 
3 
lì 250 5 37? »8 
28 953 207 
I 
28 8 30» 1 16 » 3 





















» »92 IO 922 
390 861 























I 506 2 16? 
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3 1 3 
358 » blì 19» 6 »96 9 
Tab. 3 


































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einreinen Waren — Die dem CST­Sctiü'*sel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur te dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
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. , 2 IUI 
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»îi _ 875 » 1 616 
117 
2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssei 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre 
i m p o r t 
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0 7 » 
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2 1 1 pi UI 
» 2 2 
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»i 
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(HUI 
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3 6 » 3 U 9 2 6 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Sch!ù"î l 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
9 » 1 
961 
m 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I ta l ia 
10» 7 0 6 6 8 » 6 
TIMOR PORTUG.MACAO 
I? I l 
7 3 5 
MONGOLIE REP.POP. 














» .6) ! 079 875 
MONGOLISCHE VOLKSREP. 
63B 5 27» 6 
638 3 28. 6 
C H I N A , V O L K S R E P U B L I K 


























6 3 'l 
I »SO 
. » 1 9 
i 
163 1 'Û 



























Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
§7? 











































































































































7?» 7?5 726 779 731 732 733 
EWG 
CEE 






. .2» 206 »» 5 531 2» 39 
»I I .7» 





2 1 . 3» 
























75 96 »9 161 1 255 1 682 »8 58 66 65 
28 
,3. 2 107 









. 0 2 . 
hi 
S 193 18 25 
13 
ill 




5 615 S68 
7 016 76 
U1Ì 7» 1 
13 933 65 6 
1 8SÎ »» 3 32 
1»5 tÜ 
»89 
1 B»9 210 5 613 1 5»6 » 950 852 »98 76» »03 , 5 7 ! 57 












. 0 6 ? 
To» 123 












165 213 226 1»8 
718 
li ' 2 i i 
m 26 
' 72» 
?. 1 1U3 
. 522 







1 109 131 
Vi 
' « 126 
121 1 7» 
217 . 612 
62 37Ö 103 .1 
. 76» 











1 7βΤ 257 
97 
38» 2 il) Hl 
36, 




















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren—.Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000 S -Va leurs 
CST 
896 897 899 91 1 931 9»1 
O U 031 051 
81! 
05» 055 «Ή 081 099 
ìli 






655 656 657 666 8»1 851 891 892 893 89» 896 899 911 931 951 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
liiKi 
159 
» »16 » 665 





180 It 61 
259 » 
I 261 » 5 12 10 13 15 3 56 787 28 26 596 1 990 19 1 1 10 
ÏÎ! 






75 I? » 
1 
? 77? »8 
»»8 19 »» 700 » 3 















205 1 236 
»2 30 32 
67 
196 
1 »90 1» 
















?0 2 37 






















117 1 III I 965 
10 
2 83α 





















8 »50 395 























121 1» 11 
35 122 
CST 
61? 613 629 631 632 6»2 651 65? 653 65» 655 656 657 661 66? 66» 665 666 667 67? 67» 6B1 687 689 69? 69» 695 696 697 698 711 71» 717 718 719 722 
7?» 775 779 73? 733 735 817 871 B3I 8U1 
ìli 
86? 863 86» 89 1 89? 893 89» 895 896 897 899 911 93 1 9»! 
TOTAL 
071 07? 075 OBI 11? I?7 71 I 712 2?1 731 ?»? 2»3 751 76? ?63 766 767 773 ?76 781 783 ?8» ?B5 286 ?91 ?97 371 332 »11 »22 »31 512 513 
EWG 
CEE 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-ScM'isset 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignotion des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
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92Õ 
fl 5 ?» 
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2 » 3 
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» » 5 9 5 1 
NOUVELLE ZELANOE 
I 950 32 609 
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115 » 1 570 11 103 












































































































































8 79 »73 
2 »97 1» 205 1 2» t »7 









927 580 7 88 1 927 
2 016 1 312 
Tl 1 
10 27 1 1 
i 18 1 ι 
1 6 
1 3 I 28 » 2 
97 770 121 395 
1 052 32 579 I 507 957 3 191 » 









72» 726 729 73» 861 896 899 911 931 
TOTAL 
072 221 291 676 722 72» 6»1 
TOTAL 
031 053 072 081 211 291 292 »22 931 
TOTAL 
031 071 072 221 263 291 292 656 896 
TOTAL 
0»5 071 072 075 2lT 221 283 291 292 551 656 665 671 692 72» 661 896 931 
TOTAL 
051 052 053 
8tl 075 112 22T 2»3 291 »31 632 667 8»1 89» 696 897 899 
TOTAL 
01 1 013 022 023 02» 032 0»2 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia IHK) 
2 a a 2 1 
8 1 9 15 » 1 2 1 70 
: l 
7 15 3 a , 
a . 
a 
i 2 . I 1 2 
23 »7 
173 796 67 269 2» 852 10 238 36 057 35 380 
DEP.USA OCEANIE AMERIKAN.-OZEANIEN 





73 2» . 7 
OCEANIE BRITANNICI BR ITISCH­OZEANIEN 
1 . . . 
.5 . 7»3 .» .» 57 13 1 
363 1 
5 19 6 
. ì 7 » 
»2 
1 
1 I * 7»3 
• . i 36 
. 383 1 
1 216 28 3 . 1 138 »7 
.NELLES HE6RIDES .NEUE HEBRIDEN 
220 220 89 89 258 258 5 739 5 739 
19 19 5 5 50 50 
3 3 
6 38» 6 36» 
.NELLE CALEDONIE .NEUKALEDONIEN 
6 , a a 921 921 7 65 2 2 239 239 13 757 13 757 258 23 » » 11 11 2 2 2 9 512 9 »OS 2 1 : 1 10 IO 2 
6 
62 , , a 





2» 602 2» 377 . . 265 160 
•POLYNESIE FRSE .FRANZ.­POLYNESIEN 
198 198 15 15 » » 1 1 95 95 729 729 20 20 » 6»2 » 6»2 » » . . 113 .13 
» » 1 3 3 1 1 6 6 6 6 22 22 
5 865 5 665 
SOUTAGES, PROV.BORO BUNKERHATER I AL 
35 . . . 
2 7 3 » 11 1 
* 
35 2 ι k π 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
422 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Va leurs Tab. 3 
CST 
0»6 0»8 053 055 06 1 071 iii 17? 711 ?62 
33? »21 51» 599 655 675 685 693 711 931 
TOTAL 
031 081 11? 121 231 2»2 2»» 291 332 »11 599 61? 6 7» 685 7?» 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 







I I 806 
19 88» 
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3 »» I 9 
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•tl 
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»5 72 » »0 
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"Ì 'i 
7 6 1 87» ,1 
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3 » » 5 2 3 2 





2 12 I 1 30 
,5§ 
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» ι 2 i 5 
1 n 
1 2 
3 15 I 
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05» 
§73 07» 221 231 2»! 28? ?8» 791 
ìli 
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51? 513 51» 515 531 5»1 581 599 631 656 667 671 
























55 2»? 551 76» »58 
,.. 
ist 
90 569 m 
Th 






3 126 13. 7 
FREIHAEFEN 
VERTRAUL.ANGABEN 







20 532 27 611 
1 52 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt iel Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Seite 
Ü B E R S I C H T 1 — Zusammenfassung der EWG­Einfuhr nach Waren und Ursprungsräumen : Angaben in Werten für die 
EWG­Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des « Internationalen Warenverzeichnisses für den Außen­ ■ 
handel (CST) » 3 
Ü B E R S I C H T 2 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten, Mengen und Einheits­
werten für 1338 Positionen des « Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) », geordnet nach 
folgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere 17 
01. Fleisch und Fleischwaren 19 
02. Molkcreicrzcugnisse und Eier 23 
03. Fisch und Fischwaren 25 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 28 
05. Obst und Gemüse 33 
06. Zucker und Zuckerwaren 47 
07. Kaffee, Tee, Kakao , Gewürze und Waren daraus 49 
08. Fut termi t te l 54 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 57 
11. Getränke 60 
12. Tabak und Tabakwaren 62 
21. Häu te , Felle und Pelzfelle, roh 64 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 68 
23. Rohkautschuk, natürlich, svnthetisch oder regeneriert 71 
24. Holz und Kork 72 
25. Zellstoff und Papierabfälle 77 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 79 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 90 
28. Erze und Metallabfälle 99 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g ' 108 
32. Kohle, Koks und Briketts 118 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 120 
34. Erdgas und Industriegase 124 
35. Elektrischer Strom 125 
41 . Tierische Fe t te und Öle » 125 
42. Pflanzliche ö l e 127 
43. Öle und Fe t te , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 130 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 132 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 157 
53. Farb­ und Gerbstoffe t 158 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 161 
55. Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­ , Wasch­ und Reinigungsmittel 164 
56. Chemische Düngemittel 167 
57. Sprengstoffe 168 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 169 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 171 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 178 
62. Kautschukwaren, a.n.g 182 
63. Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 185 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 191 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 197 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g ; . 222 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 236 
68. NE­Metalle 250 
69. Metallwaren 261 
71. Nichtelcktrische Maschinen 278 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 301 
73. Fahrzeuge 311 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 321 
82. Möbel 322 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 324 
84. Bekleidung 324 
85. Schuhe 332 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren ■ 334 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 346 
Ü B E R S I C H T 3 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für 6 Ländergruppen und je 
Ursprungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) 371 in Europa 380 
EWG­Mitglicdstaaten 372 in Afrika 396 
Klasse 1 373 in Amerika 405 
EFTA­Länder 374 in Asien 412 
Klasse 2 376 in Ozeanien 420 
AOM (Algerien, assoziierte Depar tements , Länder und Hoheitsgebiete) . 377 
Klasse 3 378 
ANMERKUNGEN : 
Abkürzungen II 
CST­Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 . . .' Fa l tb la t t iv 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorhegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprune 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre I960 
1961 und 1962. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an, ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Rubriken erweitert worden. 
Die Ausgabe Januar-März 1961 ist der Beginn einer Veröffentlichungsreihe, die kumulierte Viertcljahresergebnisse 
in der gleichen Warenaufteilung, jedoch in gekürzter Form enthält. Nur die Jahresveröffentlichung bringt eine vollständige Auf-
teilung der Ursprungs- und Bestimmungsländer, Einheitswerte und eine Übersicht Länder nach Waren. 
Ab Ausgabe Januar-März 1962 werden die Berechnungen und das Anfertigen der Übersichten 
auf Elektronenrechenanlage durchgeführt; dies wurde möglich dank der Mitarbeit der „Zentral-
stelle für die Verarbeitung wissenschaftlicher Informationen (CETISJ" der Europäischen 
Atomgemeinschaft in Ispra (Italien) 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der « Monatsstatistik des Außenhandels » veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT) 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der « Beilage zu den Analytischen Übersichten » unter dem Titel « Internationales Warcn-
verze.ch.us fur den Außenhandel (CST) >> veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nachBZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
und n ^ a c h ^ e f c n ^ ^ f ^ T f ' * * d e ° A u J 3« n h i î n d e l der EWC unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
p e ^ n s k Ï s T i Î v L ? P U r s P™g 9 - W Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergrup-
( 5 - s t e D M C s f e ί?* H a n d e l s d e r EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
W n r Positionen und fur jede Position nach Ursprungs - bzw. Bestimmungsländern und ­ Landegruppen Ursprungs­
t w e r t S Ä l n d r S Γ " * " Η " ™ d e r E W G 100?° D°Uar ™ J»* nicht "erreicht, werden S g S a. £fZ, 
Warenposition Α Α ^ Τ ^ ^ Π Γ m* ÌU ά™ G e s a mtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlicht 
(US-s7au ^cwiesërÎ Ene ϋ Ι Ϊ Κ ^ Τ ^ Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten 
in Tonnen "ηώ don ' A a S ^ Ï l fn Η Τ Γ ^ U™rechn«\"g,kurSe befindet sich auf dieser Seite. Die Mengenangabe,, sind 
Ï S i S a h î Maattanb ausgnewreSenabelle **»«*** " ^ < A b k ™ ^ * * · weiter unten) und für einige V a r e n s ­ n 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des EWG­Handels mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ά Ϊ ™ 8B^«««"n Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der «Monatsstatis.ik» 
rechnerlzZlücteSZen * A b w e l c h u n S e n S l n d hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen bei... um­
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
» S s S s í & A anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
weitere Einzelheiten verwiesen wfd. D e Acaben d ' v o T S " S V " w ' Λ * B 1 C ä " C r ' S e Í t e V I " b " X I V>' ^ ^ Ψ Frachtkosten bis zur Grenze des M e l d e l a n d e f e T ( f o l w ^ Ä den Spez alhandel; die Werte »abließen di« 
Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverken; mit d l wZ ' C l f ^ e r t e ψ d i e Einfuhr). Der Außenhandel der 
gemäß dem neuen « EWG­Länderverzeichnis >> η » Γ Ξ ι , · ? Wahrungsgebieten der DM­Ost. Die Länder sind, geordnet 










EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG assozüerte Län­
der und Hoheitsgebiete) 
EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan­
del (siehe Anmerkungen) 
BZT : Brüsseler Zolltarif 











1 000 DM 
1 000 Franken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 









VERZEICHNIS DER C ST-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tieie 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rnhm 
023. Butter 
024. Knee und Quark 
025. Vogclcier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkoneerven 




045. Anderes Getreide ule Weizen, Reis, Gerste 
und Maie 
046. Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkom 
047. Griess und Mehl aue anderem Getreide ule 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei-
de, Mehl oder Stärke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch- Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, PÜanzen und Knollen für Ernäh-
rungezwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 




073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittclzúbcreitungeu 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel, friech, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittclzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, auBgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfälle 
122. Tabak waren 
211. Haute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Robkautschuk, natürlich, eynthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zu-
gerichtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
251. Zelletoffund Pupierabfäile 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnetoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfalle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Snnd und Kiee 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschlieeelich In-
duBtricdiamunten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle und Schrott von Eiecn oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerzc auegen. Thorium- und 
Uranerze 
284. Abfalle von NE-Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbcimctallcrze und Abfülle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflan-dichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koke und Briketts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldeetillationserzcugnisse 
341 Erdgae und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und ö l e 
421. Ausgewählte fette pfanzliche ö l e 
422. Andere fette pflanzliche ö l e 
431. ö l e und Fette, verarbeitet, und Wachse 
tieriechen oder pflanzlichen Ursprünge 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemieche Erzcugníese 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemieche Erzcugníese 
aue Kohle, Erdöl und Naturgae 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natür-
licher Indigo und Farblacke 
532. Farb- und GerbstoffauBzüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz-, WOBCII- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemieche Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemieche Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aue Leder und Kunetleder, a.u.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. HalherzeugniBBc aus Kautschuk 
629. Andere Kautechukwarcn, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Kork ware n 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus PapierhalbstofT, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebc, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, auegen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Poeamentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisee 
656. Spinnetoffwaren, a.n.g. 
657. Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenetände 
aue keramieeben Stoffen 
667. Edelsteine; Sehmucketeine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheieen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabetahl und Profile aue Stahl, einschliess-
lich Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material aus Stahl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Hohrform-, Verschluss- und Ver-
bindungsstücke aue Eieen oder Stahl 
679. Guss· und Schmiedestücke, roh 







688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE-Metulle für die Metall-
industrie 
691. Metallkonstruktionei. und Teile davon 
692. Sammelbehälter, Fäeeer und Druck beha Her 
aue Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stachcldraht, Gitter und O.Icchte uns 
Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Mrtiillrii 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
698. Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
711. Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




717. Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähinusrbinen 
718. Maschinen für besonders genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparate, a.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgcräte 
723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteihmg 
724. Apparate für Telegraphic. Telephonic, 
Fernsehen, Radar usw. 
725. Elektrieche Hauehaltsgeräte 
726. Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
729. Elektrische Maschinen und Appurate, a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. StrasBeufahrzeuge ohne Krnftiiniri.1. 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkes-
sel usw. für Zentralheizungen umi Beleuch-
tungskörper 
821. Möbel 
831. Rciseartikel, Täschnerwuren und dergleichen 
841. Bekleidung 
842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
851. Schuhe 
861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochemische Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 




894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
895. Bürobedurf 
896. Kunetgegcnstände, Sammlungsstücke und 
Antiquitäten 
897. Schmuckwaren, Gold- und Silberscbmiede-
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
Kurkwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
Kriegswaffen und Munition 
Nicht in Urnlauf befindliche Münzen, uusgen-
Goldmiin/.i-n 
ί,ηΜ 











(1) Die Grupp2n 911 bie 961 sind nicht in den Übersichten 1 und 2 ausgewiesen. 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. == einschließlich) 
001.5 Deutschland ι Gewichtsangaben geschätzt (Durchschnittsgewicht : 650 
kg pro Pferd) 
001.9 Deutschland, einschl. 941.0 
046.0.2 Benelux und Frankreich ι auegen. Grütze und Grieß aus Mengkorn; 
in 047.0.2 enthalten 
047.0.2 Benelux und Frankreich ι einschl. Grütze und Grieß aus Mengkorn der 
Nr. 046.0.2 
051.3 Benelux ι einschl. Bananen, getrocknet, der Nr. 052.0.1 
051.9.1 Benelux ι nd; in 052.0.2 enthal ten 
051.9.5 Benelux ι einschl. Ananas , getrocknet, der Nr . 052.0.1; ausgen. Datteln 
frisch; in 052.0.1 enthal ten 
052.0.1 Benelux: ausgen. Bananen, getrocknet, in 051.3 enthal ten; ausgen. 
Ananas , getrocknet, in 051.9.5 enthalten; einschl. Dat te ln , frisch, der 
Nr. 051.9.5 
052.0.2 Benelux t einschl. 051.9.1 
071.3 Benelux Ï einschl. 099.0.2 
081.1.9 Deutschland ι einschl. 081.9.4 
081.9.4 Deutschland ι nd ; in 081.1.9 enthal ten 
099.0.2 Benelux t nd ; in 071.3 enthal ten 
251.2 Benelux t Mengen im Trockengewicht von 90 v H 
251.7.1 Benelux t Mengen im Trockengewicht von 90 v H 
251.7.2 Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 90 v H 
251.8.1 Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 90 v H 
251.8.2 Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 90 v H 
275.1 Italien t nur Industr iediamanten, bearbeitet . Rohe Diamanten in 667.1 
enthalten 
Niederlande t nd ; in 667.2 enthalten 
283.1.2 Belg.­Lux. : nd ; in 682.1.1 enthalten 
283.2.1 Frankreich und Benelux ι nd ; in 283.9.9 enthal ten 
283.9.3 Frankreich ι ausgen. Tantalerze; in 283.9.9 enthal ten 
283.9.9 Frankreicht einschl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1 und Tantalerze der Nr. 
283.9.3 
Benennt i einschl. 283.2.1, 285.0.1 und X00.1 
285.0.1 Italien : einschl. X00.1 
Frankreich und Benelux t nd; in 283.9.9 enthalten 
285.0.2 Benelux ι einschl. X00.5 
291.1.2 Niederlande . einschl. 291.1.3 
291.1.3 Niederlande t nd ; in 291.1.2 enthalten 
331.0.2 Frankreich und Benelux ι nd ; in 332.1 enthal ten 
332.1 Frankreich und Benelux . einschl. 331.0.2 
332.5.1 Deutschland t einschl. Schmieröle als Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
(2798 90) 
332.5.2 Deutschland : einschl. Schmiermittel als Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
(34 98 00) 
332.9.2 Deutschland t einschl. 332.9.3 
332.9.3 Deutschland ι nd ; in 332.9.2 enthalten 
341.2 Italien t nd; nicht im Außenhandel erfaßt 
351.0 Deutschland; Italien und Belg.­Lux. ι nd ; nicht im Außenhandel erfaßt 
421.7 Deutschland und Benelux : auBgen. Senföl; in 422.9 enthalten 
422.9 Deutschland . einschl. Senföl der Nr. 421.7 
Benelux t einschl. Senföl der Nr . 421.7 und der festen Öle, andere als 
Oliven­ oder Palmöl, sofern sie in einer unmit te lbaren Verpackung m i t 
einem Nettoinhal t von 1 kg oder weniger vorgeführt werden 
512.1.1 Deutschland t nd ; in 512.1.2 enthalten 
512.1.2 Deutschland! einschl. 512.1.1 
Niederlande ι ausgen. Isopropylbenzol (Cumol); in 999.0 enthal ten 
512.1.3 Niederlande ι auegen. Trichloräthylen und Tetrachloräthylen; in 999.0 
enthalten 
512.1.4 Niederlande ι ausgen. Nitrobenzol; in 999.0 enthal ten 
512.2.1 Belg.­Lux. ι nd ; in 512.2.2 enthal ten 
512.2.2 Belg.­Lux. t einschl. 512.2.1 
513.1.2 Deutschland ι einschl. Bor der Nr. 513.2.4 
513.2.2 Niederlande : ausgen. Brom und Jod ,roh; in 999.0 enthalten 
513.2.4 Deutschland ι ausgen. Bor; in 513.1.2 enthal ten 
571.4 Benelux und Italien ι nd ; in 951.0 enthalten 
599.6.4 Niederlande ι ausgen. alkalische Resinate; in 999.0 enthal ten 
599.9.8 Deutschland t einschl. kleiner Mengen von reinen Chemikalien in Sorti­
menten (295000) 
651.3 Benelux t einschl. merzerisierter roher Garne der Nr. 651.4.1 
651.4.1 Benelux t ausgen. merzerisierte rohe Garne; in 651.3 enthalten 
652.1.1 Benelux ι einschl. cremfarbiger Gewebe und merzerisierter roher Gewebe 
der Nr. 652.2.1 
652.1.2 Benelux t n d ; in 652.2.2 enthalten 
652.1.3 Benelux t einschl. cremfarbiger Gewebe der Nr. 652.2.9; ausgen. Baum­
wollgewebe roh, durchwirkt , m i t mindestens 85 Gewichtshundertteilen 
Baumwolle und ausschl. roher Baumwollgewebe aller Art mi t weniger 
als 85 Gewichtshunderttcilen Baumwolle; in 652.2.9 enthal ten 
652.2.1 Benelux Î ausgen. cremfarbige Gewebe und merzerisierte rohe Gewebe; 
in 652.1.1 enthal ten 
652.2.2 Benelux t einschl. 652.1.2 
652.2.9 Benelux t ausgen. cremfarbige Gewebe, in 652.1.3 enthal ten; einschl. 
Baumwollgcwebe, roh , durchwirkt , m i t mindestene 85 Gewichtshun­
dertteilen Baumwolle; und Baumwollgewebe uller .Art. roh , mit weniger 
als 85 Gewichtshundertteilen Baumwolle der Nr. 652.1.3 
653.2.2 Frankreich ι einschl. Samt und Plüsch aus groben Tierhaaren der Nr, 
653.9.6 
653.8 Deutschland t einschl. Bänder , Borten usw. aus Glasfasern der Nr. 
664.9.4 
653.9.6 Frankreich t ausgen. Samt und Plüsch aus groben Tierhaaren; in 653.2.2 
enthal ten 
656.6.1 Frankreich und Benelux t ohne Heizdecken; in 656.6.9 enthal ten 
656.6.2 Deutschland t einschl. Decken aus anderen Spinnstoffen als Wolle und 
Tierhaaren (656.6.1) oder aus künstlichen und synthetischen Spinn­
stoffen (656.6.9), ausser Heizdecken, die in 656.6.9 enthal ten sind; 
Frankreich und Benelux ι ohne Heizdecken; in 656.6.9 enthal ten 
656.6.9 Deutschland : nur Decken aus künstlichen und synthetischen Spinn­
stoffen sowie auch elektrische Heizdecken aller Ai t . Decken aus anderen 
Spinnstoffen als Wolle oder Tierhaoreu sind in 656.6.2 enthal ten; 
Frankreich und Benelux t einschl. Heizdecken der Nr. 656.6.1 und 
656.6.2 
664.9.4 Deutschland; ausgen. Bänder , Borten usw. aus Glasfasern; in 653.8 
enthal ten 
667.1 Italien ι einschl. Industr iediamanten, roh , der Nr . 275.1 
667.2 Niederlande t einschl. 275.1 
672.9 Deutschland, Benelux und Frankreich t nd; in 678.2 enthalten 
673.1.2 Italien t ausgen. plat t ierter Walzdraht ; in 673.2.2 enthal ten 
673.1.3 Benelux und Italien ι ausgen. plat t ierter Walzdraht ; in 673.2.3 enthal ten 
673.2.2 Benelux ι einschl. 673.4.2 und 673.5.2 
Italien ι einschl. plat t ierter Walzdraht der Nr . 673.1.2 und Profile, 
p la t t ier t oder mi t Oberflächenbearbeitung der Nr . 673.5.2 
673.2.3 Benelux ι einschl. plat t ierter Walzdraht der Nr, 673.1.3 sowie der 
Nr . 673.4.3 jedoch ausgen. Profile, gelocht, nur warmgewalzt oder 
warmstranggepreßt oder kalt hergestellt, die alle in 673.5.3 enthalten 
sind. Die anderen Profile der Nr . 673.5.3 sind ebenfalls hier enthüllen 
Italien ι einschl. plat t ierter Walzdraht der Nr. 673.1.3 
673.4.2 Benelux ι n d ; in 673.2.2 enthal ten v 





dieses Blat tes 
673.4.3 Benelux t n d ; in 673.2.3 bzw. 673.5.3 enthal ten (siehe Anmerkung 
der Nr . 673.2.3) 
DeuUchktnd und Frankreich t n d ; in 673.5.3 enthal ten 
673.5.2 DeuUchland und Frankreich ι einschl. 673.4.2 
Benelux ι n d ; in 673.2.2 enthal ten 
673.5.3 Deutschland und Frankreich : einschl. 673.4.3 
Benelux t nur alle diejenigen Profile, die gelocht, nur warmgewalzt 
oder warmstranggepreßt oder kal t hergestellt sind; alle anderen Profile 
sind in 673.2.3 enthal ten 
674.1.1 Frankreich ι Bleche ah 5 m m 
674.1.2 Frankreich und Benelux ι nur Breitflachstahl; die Bleche sind in 674.2.2 
bzw. 674.3.2 enthal ten 
674.1.3 Frankreich und Benelux ι nur Breitflachstahl; die Bleche sind in 674.2.3 
bzw. 674.3.3 enthal ten 
674.2.1 Frankreich t einschl. Bleche von 4,76 m m einschl. bis weniger 
als 5 mm 
674.2.2 Frankreich und Benelux t nur Bleche, n u r kaltgewalzt , einschl. der 
Bleche der Nr . 674.1.2; die übrigen Bleche sind in 674.3.2 enthal ten 
674.2.3 Frankreich und Benelux t nur Bleche nur kaltgewalzt, einschl. der 
der Bleche der Nr. 674.1.3; die übrigen Bleche sind in 674.3.3 enthal ten 
674.3.2 Frankreich und Benelux ι einschl. aller Bleche aus Qualitätskohlen­
Btoffstahl, nicht überzogen, einschl. der Bleche der Nr. 674.1.2 bzw. 
674.2,2, jedoch auegen. Bleche, nur kaltgewalzt, die in 674.2.2 enthal ten 
sind 
674.3.3 Frankreich und Benelux ι einschl. aller Bleche nicht überzogen, aus 
legiertem Stahl , ausgenommen Bleche, nur kaltgewalzt, von 3 m m und 
mehr , die in 674.2.3 enthal ten eind 
678.2 DeuUchland, Benelux und Frankre ich : einschl. 672.9; auegen. Rohre 
aus Eisen oder Stahl , nicht unterschieden nach « nahtlos » und « übrige»; 
in 678.3 enthal ten 
678.3 Deutschland, Benelux und Frankreich t einschl. Rohre aus Eisen oder 
Stahl , nicht unterschieden nach « nahtlos » und « übrige » 
679.2 Frankreich ι nd ; in 698.9.1 enthal ten 
679.3. Frankreich ι nd; in 698.9.1 enthal ten 
682.1.1 Belg.­Lux. ι einschl. 283.1.2, 682.1.2, 682.1.3 
682.1.2 Belg.­Lux. ι nd ; in 682.1.1 enthal ten 
682.1.3 Belg.­Lux. Ï n d ; in 682.1.1 enthal ten 
695.2.3 Deutschland ι einschl. Zusammenstellungen von Werkzeugen (821600) 
696.0.6 Deutschland t einechl. Sortimente von Tafelgeräten (8217) 
697.2.1 Benelux ι einschl. Teile für hygienische Waren, roh , der Nr. 812.3 
698.9.1 Frankreich ι einschl. 679.2 und 679.3 
711.4.2 Benelux ι einschl. Strahltriebwerke und Tm­bostrahltriebwerke, andere 
als für Luftfahrzeuge der Nr . 711.6 
711.6 Benelux i ausgen. Strahltriebwerke und TurboBtrahlstriebwerke 
andere als für Luftfahrzeuge; in 711.4.2 enthal ten 
724.1 Deutschland und Benelux t auegen. Teile und Einzelteile; in 724.9.9 
enthal ten 
Niederlande t nd ; in 724.2 enthal ten 
724.2 Deutschland und Benelux : ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.9.9 
enthal ten 
Niederlande t einschl. 724.1 
724.9.9 Deutschland und Benelux t einschl. Teile und Einzelteile der Nr. 724.1 
und 724.2 
729.3 Niederlande t auegen. Krietalldioden und Kristalltrioden (einschl. 
Transistoren); in 999.0 enthal ten 
729.7 Benelux : nd; in 729.9.9 enthal ten 
729.9.9 Benelux t einschl. 729.7 
732.8.9 Deutschland t einschl. Einfuhren von Sortimenten von Kraftfahr­
zeugteilen und ­zubehör (878000) m i t Herkunft aus Frankreich auf­
grund einer saarländischen Einfuhrbewilligung 
734.9.2 Deutschland t einechl. Sortimente von Flugzeugteilen und ­zubehör, 
pauschalisiert eingeführt 
812.3 Benelux t ausgen. Teile für hygienische Waren roh; in 679.2.1 enthalten 
894.3.1 Benelux und Italien : nd; in 951.0 enthal ten 
894.3.2 Benelux u n d Italien ι nd; in 951.0 enthal ten 
894.3.3 Benelux und Italien ι nd ; in 951.0 enthalten 
911.0 Deutschland, Frankreich und Italien t nd; un te r den jeweiligen sta­
tistischen Nummern erfaßt 
931.0 Frankreich und Italien : nd 
931.0.1 Benelux t nd; nicht in der Außenhandelsstat is t ik erfaßt 
941.0 Deutschland : nd; in 001.9 enthal ten 
951.0 Benelux und Italien ι einschl. 571.4, 894.3.1, 894.3.2 und 894.3.3 
Niederlande t ausgen. Panzerwagen u n d gepanzerte Kampffahrzeuge; 
in 999.0 enthal ten 
961.0 Frankreich t nd ; in X10.0 enthal ten 
X00.1 Italien t nd ; in 285.0.1 enthal ten 
Frankreich und Benelux t nd ; in 283.9.9 enthal ten 
X00.5 Benelux ι nd ; in 285.0.2 enthal ten 
X10.0 Deutschland ι nd; n icht in der Außenhandelsstatist ik erfaßt 
Frankreich ι einschl. 961.0 
ANMERKUNGEN 
für die zusätzlichen Mengenangaben 
Allgemeine Vorbemerkung : Bei der Verwendung der zusätzlichen Mengenangaben ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren­
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den zusätzlichen Mengen­




Frankreich : ohne zusätzliche Mengenangaben für die nationalen 
Nummern 84.37­41, 5 1 , 52, 62, 63 und 71 
Frankreich t ohne « Spezialschreibmaschinen » und « Schriftschutz­
maschinen » (84.51­12, 21) 
I tal ien: ohne « Schriftschutzmaschinen »(84.53­011) 
Italien t ohne « andere Lochkartenmaschinen » (84.53­013) 
Frankreich ι ohne « nichtelektrische Draisinen u n d Motortriebwagen 
für Gleise mi t einer Spurweite von 0,60 m und weniger »(86.04­16) 
Frankreich t ohne « Personenwagen für Gleise mi t einer Spurweite von 
0,60 m und weniger » (86.05­11) 
731.6.1 Frankreich ι ohne «Werks ta t twagen für Gleise mi t einer Spurweite 
von 0,60 m und weniger »(86.06­11) 
731.6.2 Frankreich t ohne « Güterwagen und Loren für Gleise m i t einer Spur­
weite von 0,60 m und weniger » (87­07.17) 
732.3.0 Belg.­Lux. t ohne « Lastkraftwagen zum Befördern von Waren mit 
starker Radioakt ivi tä t » (87­02­40) 
841.4.1 Benelux ι ohne« unfertige Waren und Teile »(60.02­40) 
841.4.2 Benelux i ohne « andere Wareu » der nationalen Nr. 60.03­80 
v i 
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land (einschl. Berlin 
















rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Malta, Gibraltar (für I ta-




Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
für Italien = Gibral-
tar ; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
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ALLEM. F E D (inch Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 






ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
MALTE GIB , Malte et Gi-
braltar) (pour l 'Italie uni-
quement Malte cf 069) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous admin. polon, et so-
viet.; pour l 'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
U.R.S.S. (cf 069) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf 069) 
TCHECOSL. 





AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNISIE 





















Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit .-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 








Burundi , Rwanda 
Angola 




Kenia und Uganda (für 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur für Italien 
s. 358) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren (für 
Frankreich nur Réu-
nion s. 379 
Komoren (nur für 







(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
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GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
G U I N E E R E P 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO R E P 
.DAHOMEY 
N I G E R I A (y compris le 
Cameroun septentrional an-
ciennement britannique) 









.BURUN. R W 
ANGOLA 
E T H I O P I E et Erytrée Féd. 
de 
CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'Italie 
uniquement Kenya, cf. 
359) 
OUGANDA (pour l'Italie 





. R E U N I O N et Comores 
(pour la France unique-
ment Réunion, cf 379) 
.COMORES (pour la France 
uniquement cf 378) 
R H O D NYAS, [Féd. des 
Rhodésies et Nyassaland] 
R. AFR. SUD [Union Sud-






. S T P . MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas , îles Bermudes 









V I I 
LUD ZONE 
Französische Antillen 
(für Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. Barthélémy, St. 
Martin (nördl. Teil), 
Les Saintes, la Dési-
rade und Marie-Galan-
te s. 548) 
Martinique (nur für 
Frankreich s. 547) 
Westindien, Westindischer 
Bund, Jamaika, Trini-






























































































.ANT. FR. [Antilles fran-
çaises] (pour la France uni-
quement la Guadeloupe, 
(incl. St. Barthélémy, St. 
Martin Nord, les Saintes, 
la Désirade et Marie-Ga-
lante cf 548) 
. MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 547) 
INDES OCC [Indes occiden-
tales] Jamaïque, Trinidad 
et Tobago 



























B A H R E I N 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
A D E N 
PAKISTAN 
I N D E , Sikkim 
CEYLAN, Maldives 





























Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden s. 858) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich s. 857) 
Ozeanien, Französisch-
(für Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Französisch-Polynesien 








































































BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao, Inde portu-
gaise) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 







AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf 858) 
.N. HEB RID (pour la Fran-
ce uniquement, cf 857) 
.N . CALEDO [Nouvelle Ca-
lédonie] (pour la France 
sauf la Polynésie, cf 868) 
.POLYN. FR (pour la Fran-
ce uniquement, cf. 867) 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS N D , régions po-
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-ZüTern im « Einheitlichen-Länderver. 
zeichnie » weleen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der E W C (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten ehuchL Sowjetunion 
China, Vit.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord-. . . . 
Verschiedenes a.n.g 

























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 







AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant & chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiera industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, du Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble d e : EAMA, DOM, TOM et Algerie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Paya d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R.P . , Corée Nord 
Divers nda 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destination.. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960, 1961 et 1962. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
A partir de l'édition relative à la période janvier-mars 1961, la publication paraît pour chaque période trimestrielle 
cumulative, avec le même degré de ventilation par produits. Toutefois, les éditions relatives aux trois premiers trimestres cumula-
tifs sont condensées. Seule l'édition relative à l'année entière comprend une ventilation plus complète des origines/destinations, 
l'indication des valeurs unitaires, et un tableau pays/produits. 
Depuis l'édition janvier-mars 1962, les calculs et les tableaux sont effectués sur ordinateurs 
électroniques grâce au concours du Centre Européen de Traitement de l'Information Scientifique 
(C.E.T.I.S.) de l'Euratom, à Ispra (Italie) 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi-
visées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la « Statistique mensuelle du Commerce Extérieur », ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International ». La correspondance des codes NDB-CST figure page XVII ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VI la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde ». Pour chaque position, les donneo 
sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar des Ktui--
Unis) : voir ci-dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes sauf exceptions mentionnées dans le 
tableau (voir Abréviations en bas de cette page) et en unités complémentaires s'il y a lieu. 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce Tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la« Sta-
tistique Mensuelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans lMr.ru.ain! 195Î-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à In 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de In 
République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est. Les pays sont classés d'après le nouveau 
« Code Géographique CEE » par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans le sens ouest-est, 
nord-sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABREVIATIONS 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa-
tions) 




non dénommés ailleurs 
Kilowatts-heure 
mètres cubes 







1 000 Marks allemands 
1 000 Francs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 
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Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
Viande Bêchée, salée ou fumée non contenue 
dane des recipiente hermétiques 
Viandes en récipient» hermétiques et prépa-
rations de viandes 
Lait et crème 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs 
Poisson frais ou conservé de façon simple 
Poisson en récipients hermétique» et produits 
à base de poisson 
Froment et épeautrc (y compri» le méteil) non 
moulus 
Riz 
Orge non moulue 
Maïs non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment et d 'épeautre 
Céréale» moulues, sauf farine de froment 
Produi ts à base de céréales, de farine et de 
fécule 
Frui ts frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèche» 
Fruits eéchée, même déshydratée artificielle-
men t 
Préparat ions et conserves de fruits 
Légumes, racine» et tubercules frais et secs, 
non déshydratée artificiellement 
Légume» en conserve» et préparations a baee 
de légumee 
Sucre 
Préparation» a base de sucre 
Café 
Cacao 
Chocolat e t articles en chocolat 
Thé et maté 
Epices 
Nourri ture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulue») 
Margarine et graisses culinaire» 
Produits alimentaires préparés, n.d.a. 




Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
Pelleteries, non apprêtées 
Grainee, noix et amande» oléagineuses 
Caoutchouc brut , même synthétique et 
régénéré 
Bois de chauffage et charbon» de boi» 
Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Bois équarri ou dégrossi 
Liège b r u t et déchet» 
Pâ te à papier et déchets de papier 
Soie 
Laine et autres poils d'origine animule 
Coton , 
J u t e , y compri» les rognures et déchets 
Fibres végétale» autres que le coton et le jute 
Fibrca synthétique» et artificielles 
Déchet» de textile», y compris lee chiffons 
EngraÎB brute 
Pierres, eablee et graviers 
Soufre et pyrites de fer non grillées 
Abrasifs naturels , diamants industriels com-
pris 
Autres minéraux bruts 
Minerai de fer et concentrés 
Péchete de fer e t d*acier 
Minerais et concentrés de métaux commune 
non ferreux 
Déchets de métaux non ferreux 
Minerais d 'argent et de platine 
Minerais et concentrés d 'uranium et 
thorium 
Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
Matière» brute» d'origine végétale, n.d.a. 
de 
Charbon», cokes et briquettes 
Pétrole brut et semi-raffiné 
Produite dérivé» du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411, Huile» et graisses d'origine animale 
421. Huile» fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisse» préparées et cires orga-
niques 
512. Produits chimique· organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiquee bruts 
dérivée du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extra i t s utilisé» pour la teinture et le tannage 
et produits tannant» synthét iques 
533. Pigments , peintures, vernis et produits 
connexes 
541. Produit» médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produi ts détersifs et produite d'en-
tret ien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matière» plastique», cellulose régénérée, 
résinée artificielles 
599. Matière» et produite chimiques diver» 
611. Cuirs 
612. Article» manufacturés en cuir, e t cuir art i-
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourruree apprêtées même teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Article» manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconsti tué et autre» bois 
façonnée, n .d.a . 
632. Articles manufacturée en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissue de coton de type s tandard (sauf tissus 
en pet i te largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type s tandard (sauf tissus en peti te 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans , passe-
menteries et autres nr.ir.pn de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produite connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principale-
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, e tc . 
661. Chaux, ciment et matér iaux de construction 
fabriqués, eouf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté -
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n .d.a . sauf 




667. Pierre» précieuses et semi-précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte , spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro-alii ages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris le» demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilés (polplanches comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plats et toles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d*aeier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauter ie (y 
compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulage» et pièces de forge en fer ou acier 






























































Uranium et thorium 
Métaux communs non ferreux utilisés eu 
metalli, rgie 
Elément l de construction finis, «t construc-
tions 
Récipients métalliques pour stockage et 
t ransport 
Cablee en fils e t leurs produits sauf câbles 
isolés pour l 'électricité; urillani*· 
Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis 
et articlee similaires 
Outils à main et pour machines 
Coutellerie 
A n i d e s de ménage et d'économie domestique 
Articles iininufneturés en métal , D.d.«. 
Machines génératrices non électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machines de bureau 
Machinée pour le travail des métaux 
Machines pour l ' industrie textil«* et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
Machines pour industries spécialisées 
Machine» et appareils (suuf appareillage élec-
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
Machines électriques génératrices et appa-
reillage» pour coupure ou connexion des 
circuite électriques 
Equipement [mur la distribution d'électricité 
Appareils de télécommunications 
AppiirrÜH électriques à usage domestique 
Appareils électriques médicaux et de rsujiolo· 
gic 
Autres machines et apparei l · électriques 
Matériel roulant pour chemins de fer 
Véhicule» automobiles routiers 
Véhicules routier» autres qu 'automobi le · 
Aéronefs 
Navires et ba teaux 
Appareils sanitaires et accessoires de plom· 
I».-rie, de chauffage et «lY-.lnirage 
Meubles et articles d 'ameublement 
Articles de voyage, sacs â main et article« 
similaires 
Vêtements 
Vêtements de fourrures (sauf chopeaux et 
casquettes) et autres article« en pelleterie 
naturelle ou factice 
Chaussures 
Appareils et fnstruinen·» srienliûques, médi-
caux, d 'optique, de mewure et de conlrôlr 





Ins t ruments de musique, phonographes et 
d isque· 
Imprimés 
Articles en matière plastique, n.d.a. 
Voitures d 'enfants, jouets , jeux , articlee pour 
divertissements 
Articles de pitpeterie et art icle· de bureau, 
n.d.a. 
Objets d 'ar t , de collection et d 'ant iqui té 
Bijouterie et orfèvrerie 




Colis postaux, non classés par catégorie 
Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
Animaux de jardins zoologiquru, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
Armes à feu de guerre et leurs munitions 
Monnsies non émises (autres que les pièce* 
d'or) 
Or 
Billets et pièces de monnaies (autres qui 
en circulation 
(1) L e . groupe· 911 à 961 ne .ont p . . repri . d a n . l e . u h l e a u x 1 et 2. 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
(nd = non disponible) 
(incl = inclus) 
00 M Allriiiii^iu­i (¡iiiiniités m puida estimées (poids moyen de 650 kg par 
| IM 
001.9 Allemagne ι imi . 'HI.Il 
lii­.M­li.v il Prance) I non OOmpri· gruaux et »emoulei 3c méleil , repris 
ion i (M 
047.0.9 Bendi l i . t I­muer ι ¡in 1. gruaux et «rmoulri ­le m cl cil du 046.0.2 
'i .1.1 Bendi.« ι m d . harmiies ricche» (lu 052.'».I 
051*9,1 Unirli .* ι ml , reprli SOUI 092.0.2 
Heurlin | luci. unum.H leo* du 052.0.1] non cumpri» datte« fraîche», 
r tpi I M I ■KUU. 052,0, 1 
052*0.1 Henriin ι mm ι i.ui|ii ¡·> I in.· * HIVIICS, reprmcH HOU« 051.3; non rmuprH 
(iinin.i oui 051,9.5, inol. dattes (Vatohei du 05 1,9.5 
052.0.2 l lrnrlux ι imi 051.9,1 
071.8 Benelux ι ¡nd. 099,0.2 
081 ,1.9 Alleiungur ι ¡ml. 081.9.4 
081.9, ι Allemagne ι nd, repris sous 081.1.9 
ΒθΜίαχ I ml, reprit« HOU» 071,8 
• ,ι · linirlux ι quantité*! eu poids HC Ι 'Ό % 
251.7«] Braciai ι (guani lt<i on poldi «co à 90 % 
251.7.9 Bendi l i ι ijiunii it. BU | I I IM .ι '"J ",, 
I ltrtirliit ι .punit i le · cu DO Idi ICC ñ 90 ",, 
' ,1 II..! Hemlin t .puinlitCJ eu poi.Is neo ft 90 % 
270*1 lialle ι ne comprend quv lei diamanti Induitriali travaille*«. Let broli 
«ont rei 667i I 
Γιι> i­Ha* t ud, repris nuns 667.2 
183.1,2 ι ι πι. < η<1, repris loui 682.1.1 
ι Trailer ,1 Ihm lui t nd, repris SOUS 283.9.9 
! t l'nu UT lomprend pai minerals dc tao tale, roprli sous 283.9.9 
France ι Incl. 283.2,1, 285.0.1, 285.0.1, xou.l el minerali d<· latitale du 
283.9.8 
Benelux ι Ino!. 283.3.1, 285.0.1 el \no.l 
'Π , u Ι Italici inri. Mm.I 
l u m r , · Η Η« tiriti« ι ml, rCprll IÖUI 269,9,9 
• Benelux t Inai. KOO.S 
291.1.2 Payi­Beiilnol. 291.1.3 
■ 91 ι .3 Pays­Bas ι ml, .. , 11.1.2 
:■ ti π ' Prence el Benelux ι nd, roprli won·* 332.1 
839,1 Franc« ri Benelux ι luci. 331.0.2 
Ulemagnc t Incl. huUei de graliiegc a titre de provisions do soute pour 
navires et axions (279890) 
Alleningiir ι imi. lubrifiants Λ titre de provisioni de soute pour navires 
et ivloni ι I ■ 
Allemagne ι ind. 
Allemagne ι ml, repris BOUC 332,9.­ï 
III | ltiilir ι nd, non reprli en itetlitique 
; >i ,0 ΛΙίπιυιμηι· ι Italie ai UEBL ι n,l, tum rcprli an itatlitlque 
\lleu.n¡;ue .1 llrnrlux ι ne comprend nus hu i Ir ile numi mile, ΓΟΟΙ I 
9 Mlcm.mur ï imi . htlHe de immlarile du 421.7 
Benelux ι Incl. huile de moutarde du 491 I ti toi bulles conorètei autre· 
((ne d*oUva mi 'le pulini­, ¡inur autan) (|iiYllrs ­..ienl p ioeu t i ' c i en n u ­
ballagei Immtfdlati d*un contenu nel de Ι Ινμ ou moina 
• I ' I l Vllruiiignr t ml , repris I0UI 512.1,2 
UsamagM ι Im I. 512.1.1 
Pnya«Bae ι ne comprend pylbeniène (eumene), reprie koua 



















Pays­Bas ι ne comprend pas ni trobenzene, repris »oue 999.0 
UEBL : nd , repria sou» 512.2.2 
UEBL t incl. 512.2.1 
Allemagne ι iitcl. bore du 513.2.4 
Pays­Bas . ne comprend pas brome et iode b ru t , repris sous 999.0 
Allemagne ι sana bore, repris BOUS 513.1.2 
Benelux et Italie ι ml , repria sous 951.0 
Paye­Bas t ne comprend pas les résinâtes alcalins, repris sous 999.0 
Allemagne ι incl. petites quant i tés de produits chimiques, non mélangés 
en assortiments (295000) 
Benelux ι incl. ¿cru­mercerisé du 651.4.1 
Benelux ι ne comprend pas écru­mercerìsé, repris sous 651.3 
Benelux ι incl. creme* et éeru­merceriei du 652.2.1 
















Benelux ι incl. creme du 652,2.9; ne comprend pas : tissu» de coton 
écrue, b coché M, contenant au moins 85 % en poids de coton, n i les tissu» 
de eu ion écrits »le inu» genres, ne contenant pas 85 % en poids de coton, 
repris sou» 652.2.9 
Benelux t tir oomprend pus creme, et ¿cru­mercerisé, repris sous 652.1.1 
Benelux ι incl. 652.1.2 
Benelux t ne comprend pus crème, repris sous 652,1.3; incl. tissus de 
cotou écrus, brochés, contenant au moins 85 % en poids de coton et 
tissus de coton di: tous genre» ne contenant pas 85 % en poids de coton, 
du 652.1.3 
Frunce ι comprend également velours et peluches de poils grossiers du 
653.9.6 
Allemagne ι incl. tuyaux , Gccllcs, e t c . . en iìbrce de verre du 664.9.4 
France t ne comprend pas velours et peluches de poils grossiers qui 
sont repris BOUS 653.2.2 
France et Benelux t ne cumprem] pas eluiufTunteH électriques, reprise» 
sous 656.6.9 
Allemagne t incl. couvertures en nutren matières que laine Ct poils 
(656.6.1) ct matières textiles artificielle» et synthétiques (656.6.9), 
sauf couvertures ohaurTantei électriques qui sont toute» reprises sous 
656.6.9 
France et Benelux t ne comprend pas chauffantes électriques, reprisee 
»ou» 656.6.9 
Allemagne t ne comprend que les couvertures en mntières textiles synthé­
tiques ct nrtifîcietlcf! ainsi que le» couvertures chaulFnntcs électriques 
eu toutes matières. Les autre», sauf en laine ou poil», sont reprises sous 
656.6.2 
France et Benelux ι inclus cium.."antes électriques du 656.6.1 ct 656,6.2 
Allemagne t ne comprend poa tuyaux , ficelles, e t c . . en fibres de verre 
reprli sou» 653.8 
Italie ι ¡nel. d iamants industriels bruts du 275.1 
Pays­Bas t iucl. 275.1 
Allemagne, Benelux et France ι nd , repris BOUS 678.2 
Italie ι non compris fil machine plaquei, repris nous 673.2.2 
l.eiielu\ et Italie ι nou compris fil machine plaqué, repris »ous 673,2 3 
Benelux t ¡nel. 673.4.2 et 673.5.2 
Italie ι Incl. til machiné plaqué du 673.1.2 et profilés, plaqué» ou ouvrée 
i\ la surface du 673.5.2 
Benelux · lnol, "I macinile plaqué du 673,1.3 ainsi que le 673.4.3 saufen 
ce qui concerne les profilés percé­, simplement laminé» ou filé» à chaud 
ou obtenus OU parachevés Λ froid, qui sont tous repria sous 673 5 1 
Lee autre i profilés du 673.5.3 sont également inclus ici, 
Italie ι incl, fil machine plaqué du 673.1.3 
Benelux ι ml . repris sous 673.2.2 




















Benelux ι n d , repris sous 673.2.3, respect ivement 673.5.3 (voir note du 
673.2.3) 
.Allemagne et France : nd* repris sous 673.5.3 
Allemagne et France t incl. 673.4.2 
Benelux ι nd , reprie sous 673.2.2 
Allemagne et France t incl. 673.4.3 
Benelux ι ne comprend que tous les profilés percés, s implement laminés 
ou filés à chaud ou obtenus ou parachevés à froid. Tous les au t res 
profilés sont repris sous 673.2.3 
France t tôles à pa r t i r de 5 m m 
France et Benelux ι un iquement larges p la t s ; les tôles sont reprises sous 
674.2.2, respect ivement 674.3.2 
France ct Benelux ι un iquement larges p la t s ; les tôles sont reprises sous 
674.2.3, respect ivement 674.3.3 
France t incl. toles de 4,76 mm inclus à 5 m m exclus 
France et Benelux ι un iquemen t tôles s implement laminées a froid, 
y compris celles du 674.1.2; les autres sont reprises sous 674.3.2 
France ct Benelux t un iquement tôles s implement laminées à froid, 
y compris celles du 674.1.3; les aut res sont reprises BOUS 674.3.3 
France ct Benelux ι incl. toutes tôles en acier fin au carbone, non revêtues , 
y compris celles du 674.1.2, respect ivement 674.2.2, sauf celles simple­
men t laminées a froid qui sont reprises sous 674.2,2 
France et Benelux ι incl. toutes tôles non revêtues en aciers alliés, sauf 
celles s implement laminées a froid de 3 m m ct plus , qui sont reprises 
sous 674.2.3 
Allemagne, Benelux ct France : incl. 672.9; non compris tubes ct t u y a u x 
en fer ou en acier non distingués e n « »ans soudure » c t « autres » repris 
sous 678.3 
Allemagne, Benelux et France t incl. tubes et t u y a u x en fer ou eu acier 
non distingués e n « sans soudure » e t « autre» » 
France t nd , repris sous 698.9.1 
France ι nd , repris sous 698.9.1 
UEBL ι iucl. 283.1.2, 682.1.2 et 682.1.3 
UEBL t n d , repris sous 682.1.1 
UEBL ι ud , repris sous 682.1.1 
Allemagne t incl. assort iments d 'outi ls (821600) 
Allemagne t incl. assort iments complets de couverts (8217) 
Benelux ι incl. part ies brutes d'articles d 'hygiène du 812.3 
France ι incl. 679.2 ct 679.3 
711.1.2 Benelux ι incl. propulseurs á réact ion et turbopropuUcurs autres m»* 
pour avia t ion du 711.6 
711.6 Benelux ι non compris les propulseurs à réaction et turbopropulsor* 
au t res que pour av ia t ion , repris sous 711.4.2 
724.1 Allemagne et Benelux ι sans par t ies e t pièce» détachées, reprises iom 
724.9.9 
Pays­Bas ι nd , repris sous 724.2 
724.2 Allemagne et Benelux ι sons par t ies et pièces détachées, reprises som 
724.9.9 
Pays­Bas : incl. 724.1 
724.9.9 Allemagne et Benelux ι incl. par t ies c t pièces détachées dei 724.J et 724 | 
729.3 Pays­Bas t ne comprend pas : d iodes , t r iodes , etc. . , , ή cristal {y compri· 
les t rans is tors) , repris sous 999.0 
729.7 Benelux t n d , repris sous 729.9.9 
729.9.9 Benelux ι incl. 729.7 
732.8.9 Allemagne t incl. assor t iments de pièces détachées et ecceuoirci île 
véhicules automobiles (878 000); un iquement importat ion en provenance 
de lu France en ve r tu d 'une licence d ' impor ta t ion sarroiec 
734.9.2 Allemagne ι incl. par t ies et accessoires d 'avions non détaillés pur pro­
dui ts (888000) 
812.3 Benelux ( non compris le» part ies brutes d'articles d'hygiène, r rpm« 
sou» 697.2.1 
894.3.1 Benelux et Italie t nd , repris sous 951.0 
894.3.2 Benelux et Italie ι nd , repris sous 951.0 
894.3.3 Benelux et Italie t nd , repris sous 951.0 
911.0 Allemagne, France et Italie t nd , repris dans position» propre» nu\ 
marchandise! dénommées 
931.0 France et Italie ι nd 
931.0.1 Benelux t nd , non repris eu s ta t i s t ique 
941.0 Allemagne t nd , repris sous 001.9 
951.0 Benelux et Italie ι incl. 571.4, 894 .3 .1 , 894.3.2 et 894.3.3 
Paye­Bas ι ne comprend pas chars et automobiles blindés de cornimi, 
repris sous 999.0 
961.0 France t nd , repris sous X10.0 
X00.1 Italie ι nd , repris sous 285.0.1 
France et Benelux ι ml, repris »ous 273.9.9 
X00.5 Bene lux ! u d , repris sous 285.0.2 
X10.0 Allemagne t nd , non repris en s ta t i s t ique 
France ι incl. 961.0 
NOTES UNITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées m exprunaBles en unités complémentaires, elles sont simplement reprises dans les chiffre, en 






France ι sauf les uniii­s complémentairea des n° na t ionaux 84.37­41 
5 1 , 5 2 , 6 2 , 63 
France ι sauf aMachincs à écrire speciales» c t « Machines à authentif ier 
les chèques », (84.51­12, 21) 
Italie t suuf a Machines à authentifier les chèques » (84.51­011) 
Italie : sauf« Autres machines ù stat ist iques » (84.53­013) 
France ι sauf α Draisines et automotrices non électriques pour voies 
ferrées de 0,60 m ou moins d 'ecar tement » (86.04­10) 
France t sauf« Voitures pour voies ferrées de 0,60 m ou moins d 'ecarte­
ment » (86.05­11) 
731.6.1 France ι s a u f « Wagons­ateliers pour voies ferrées de 0,60 m ou moinl 
d 'ecar tement » (86.06. I l ) 
731.6.2 France ι sauf « Wagons ct wagonnots pour voies ferrées de 0,60 m ou 
moins d 'ecar tement » (87.07­17) 
732.3.0 Belg.­Lux. : sauf« Camions pour le t ranspor t des produits radio­actif« » 
(87.02­40) 
841.4.1 Benelux t sauf« Articles non terminée et par t ies » (60.02­40) 
841.4.2 Benelux ι snuf« Autres articles » du n° nat ional (60.03­80) 
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TAVOLA 1 — Compendio delle importazioiii della CEE per prodotti e zone d'origine : Cifre di valore per l'insieme dei paesi 
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TAVOLA 2 — Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine ι Cifre in valore, quantità e valore unitario per 1338 
posizioni della Classificazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti : 
00. Animali vivi " 
01. Carni e preparazioni di carni ' '! 
02. Latte e derivati del latte, uova 23 
03. Pesci e preparazioni a base di pesci 25 
04. Cereali c prodotti a base di cereali 28 
05. Frutta e ortaggi 33 
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32. Carbon coke e agglomerati 118 
33. Oli greggi di petrolio e derivati 120 
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35. Energia elettrica 125 
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42. Oli di origine vegetale 127 
43. Cere di origine animale o vegetale 130 
51. Elementi e composti chimici 132 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 157 
53. Sostanze coloranti e prodotti per tinta e concia 158 
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55. Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 164 
56. Concimi manufatturati 167 
57. Esplosivi 168 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 169 
59. Prodotti chimici n.n.a 171 
61. Cuoi e pelli conciati, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 178 
62. Articoli in gomma n.n.a 132 
63. Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 185 
64. Carta e sue applicazioni 191 
65. Filati, tessuti, articoli manufatturati di fibre tessili 197 
66. Articoli minerali non in metallo manufatturati n.n.a 222 
67. Ferro e acciaio 236 
68. Metalli non ferrosi 250 
69. Articoli manufatturati in metallo n.n.a 261 
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TABEL 1 — Samenvatting van de EEG-invoer naar goederensoorten en zones van oorsprong : Gegevens naar waarde voor de 
landen van de E E G volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
TABEL 2 — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong: Gegevens naar waarde, hoeveelheid en gemiddelde 
waarde voor 1338 Posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende Afdelingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 19 
02. Zuivelprodukten, eieren 23 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 25 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 28 
05. Groenten en fruit 33 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 47 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 49 
08. Voeder voor dieren behalve granen 54 
09. Diverse bereide voedingswaren 57 
11. Dranken 60 
12. Tabak en tabaksprodukten <>2 
21. Huiden en pelterijen, ruw 64 
22. Oliehoudende zaden-, noten, -pitten en meel daarvan <>8 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 71 
24. Hout en kurk 72 
25. Papierstof en papierafval 77 
26. Textielvezels en afval van textiel 79 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 90 
28. Ertsen concentraten en metaalafval 99 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 108 
32. Steenkool, cokes en briket ten 118 
33. Aardolie en aardoliederivaten 120 
34. Aardgas en industrieel gas 124 
35. Electrische energie 12.) 
41 . Dierlijke oliën en ve t ten 1-·' 
42. Plantaardige oliën 127 
43. Bereide oliën en vet ten en was, dierlijk of plantaardig 130 
51. Chemische elementen en verbindingen 132 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 157 
53. Kleur-, verf- en looistoffen 1511 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 101 
55. Aromatische produkten, toilet- en onderhoudsartikelen 164 
56. Kunstmatige meststoffen H>7 
57. Springstoffen 168 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 1(>9 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 171 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 1711 
62. Rubberwaren n.e.g 182 
63. Hout - en kurkwaren, behalve meubelen 185 
64. Papier en kar ton, cellulose- papier- en kartonwaren 191 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwarcn en dergelijke 197 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 222 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 236 
68. Non-ferrometalen 250 
69. Metaalwaren 261 
71. Niet-elektrische machines 278 
72. Elektrische machines en toestellen 301 
73. Vervoermaterieel 311 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlicbtingsapparatuur 321 
82. Meubelen 322 
83. Reisartikelen, bandtassen en dergelijke 324 
84. Kleding 324 
85. Schoeisel 332 
86. Wetenschappelijke apparatuur , foto- en cinematografische apparaten, uurwerken 334 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 346 
TABEL 3 — Invoer naar oorsprong onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor 6 groepen landen en 
voor elk land van oorsprong, als volgt geklasseerd ; 
Landengroepen : 
Wereld (alle landen van oorsprong) 
Landen van de E E G 
Klasse 1 
Landen van de EVA 
Klasse 2 
AOM (bij de E E G geassocieerde Departementen. Landen en Gebieden 
overzee) 
Klasse 3 
O P M E R K I N G E N : 
Afkortingen " 
CST code : bepaling der goederensoorten van tabel 3 vouwblad IV 
Nota's per goederensoorten v 








3 7 li 
Afzonderlijke landen ; 
Landen van Europa . . 
Landen van Afrika . . 
Landen van Amerika . . 
Landen van Azië . . . 
Landen van Oceanie . . 
. . 380 
. . 396 
. . 405 
. . 412 
. . 420 
BRÜSSELER ZOLLTARIF 
Gegenüberstellung mit dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Die GegenObenteIIung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) 1st mit den Warenbenennungen In der Übersicht 2 enthalten. 
NDB 
η ι . ο ι 
0 1 » 0 2 
O l . n i 
0 1 , 0 ­ . 
0 1 , 0 3 
O l » 0 6 A 
O l / O Í B 
0 2 , 0 1 1 
0 2 , 0 Ι Β 
0 2 , 0 1 C 
0 2 , 0 1 D 
0 2 , 0 1 E 
0 2 , 0 2 
0 2 , 0 3 
0 2 , 0 · 
0 2 , 0 5 
0 2 , 0 6 A 
0 2 . 0 6 6 
0 3 , 0 1 
0 3 t 0 2 
0 3 . 0 3 
0 A . 0 I 
0 -ί , 0 Γ Α 
0 Α , 0 2 C 
0 à t 0 7 D 
0 4 , 0 1 
0 À r 0 * 
o à t o ; A 
0 4 , 0 5 R 
0 A . 0 6 
0 5 , 0 1 
0 5 f 0 2 
0 5 , 0 3 
0 5 , 0 4 
0 5 t 0 5 
0 5 , 0 6 
0 5 , 0 7 
0 9 , 0 f t 
0 5 » 0 ? 
0 5 , 1 0 
0 5 r Ι 1 
0 5 , 1 2 
0 5 , 1 3 
O S i ­ 1 4 
0 5 ­ 1 5 
0 6 , 0 1 
0 6 , 0 2 
0 6 , 0 3 
0 6 . 0 4 
0 7 , 0 1 A 
0 7 i· 0 Ι B 
0 7 . 0 I C 
0 7 , 0 2 
0 7 , 0 3 
0 7 , 0 A 
0 7 , 0 5 
0 7 . 0 δ 
0 β , 0 1 A 
OD t 0 1 B 
0 β , 0 t C 
0 β , 0 I 0 
0 6 , 0 2 C 
0 8 , 0 2 0 
0 β , 0 2 E 
0 θ » 0 2 F 
0 8 , 0 3 Α 
0 8 , 0 3 Β 
0 Β , 0 4 Ä 
0 8 , 0 4 Β 
0 8 , 0 5 
0 θ , 0 6 Α 
ΰ 8 , 0 β Β 
0 8 , 0 7 
0 Β , 0 ft 
0 8 , 0 9 
0 8 . 1 0 
O B , Ι Ι 
0 8 , 1 2 
0 8 . 1 3 
0 9 , 0 Ι Α 
0 9 · 0 Ι Β 
0 9 . 0 2 
0 9 , 0 3 
0 9 . 0 4 
0 9 , 0 5 
0 9 , 0 6 
0 9 , 0 7 
0 9 , 0 f t 
0 9 , 0 1 
0 9 . 1 0 
1 0 , 0 1 
1 0 , 0 2 
! 0 , 0 3 
Ι 0 . 0 Α 
1 0 , 0 5 
t 0 , 0 6 Λ 
Ι 0 , 0 6 Β 
1 0 . 0 7 
C S T 
0 0 1 . 3 
0 0 Ι , Ι 
η ο ι . 3 
0 0 1 . 2 
0 0 1 , 4 
ri 0 Ι . 9 
9 4 1 . 0 
0 Ι Ι , Ι 
0 J Ι . 2 
0 Ι Ι . 3 
0 1 1 , 3 
0 Ι ' , 6 
0 1 1 . 4 
0 t Ι . β Ι 
0 1 1 . 8 9 
4 1 1 , 3 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
0 3 1 , 1 
0 3 1 , 2 
0 3 1 . 3 
0 2 2 , 3 
0 2 2 , 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 3 , 0 
0 2 4 - 0 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 2 
0 6 1 . 6 
2 9 1 , 9 1 
2 9 | , 9 2 
2 6 2 , 5 1 
2 9 1 , 9 3 
2 9 1 , 9 4 
7 9 1 . 9 5 
2 9 1 , 9 6 
2 9 1 , 1 Ι 
2 9 1 , 1 2 
2 9 1 . 1 3 
2 9 | , Ι Α 
2 9 1 , 1 5 
2 9 1 , 9 7 
2 9 1 , 9 6 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 , 6 1 
2 9 2 , 6 9 
2 9 2 f 7 Ι 
2 9 2 . 7 2 
0 5 4 , 1 
0 3 4 , 4 
0 5 Α , 3 
0 5 4 , 6 1 
0 5 4 , 6 2 
□ 5 5 , 1 
0 5 Α f 2 
0 3 4 . β Ι 
0 5 1 . 3 
0 5 1 , 7 1 
0 5 1 . 9 5 
0 5 2 , 0 1 
0 5 | , | 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 , 2 1 
0 5 1 , 2 2 
0 5 1 . 9 1 
0 5 2 , 0 2 
0 5 1 , 5 
0 5 2 , 0 3 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 , 4 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 ΐ . 9 4 
0 5 1 , 9 9 
0 5 3 , 6 1 
0 5 3 . 6 3 
0 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 6 4 
0 7 1 . 1 
0 β Ι . 9 Ι 
0 7 4 . 1 
0 7 Α . 2 
0 7 5 . 1 
0 7 5 , 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 3 . 2 3 
0 7 5 , 2 4 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 4 1 . 0 
0 4 5 . 1 
0 4 3 . 0 
0 4 5 . 2 
0 4 Α . 0 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 5 . 9 
NDB 
Ι Ι . 0 Ι Α 
Ι Ι , 0 I R 
1 Ι . 0 2 Α 
Ι Ι . 0 2 θ 
Ι Ι . 0 2 C 
1 1 , 0 3 
Ι 1 - Γ, Δ 
1 1 . 0 ' , 
1 1 . 0 6 
1 1 , 0 7 
Ι Ι - 0 Ρ 
1 1 . 0 9 
1 2 , 0 1 4 
Ι 2 . 0 Ι Β 
Ι 2 , 0 Ι C 
Ι 2 , 0 Ι 0 
Ι 2 , 0 Ι Ε 
Ι 2 , 0 Ι F 
Ι 2 . 0 Ι C 
Ι 2 . 0 Ι Η 
1 2 . 0 2 
1 2 , 0 3 
Ι 2 , 0 Δ 
1 2 , 0 5 
1 2 , 0 6 
1 2 , 0 7 
1 2 , 0 Ρ 
1 2 , 0 9 
1 2 . 1 0 
1 3 . 0 1 
1 3 , 0 2 
1 3 . 0 3 
1 4 , 0 1 
Ι 4 , 0 2 
1 4 , 0 3 
Ι 4 , 0 Α 
1 4 . 0 5 
1 5 . 0 1 
1 5 * 0 2 
1 5 . 0 3 
Ι 5 . 0 Α 
1 5 . 0 5 
1 5 . 0 6 
1 5 . 0 7 4 
Ι 5 . 0 7 Β 
Ι 5 . 0 7 C 
Ι 5 · 0 7 0 
1 5 , 0 7 F 
1 5 , 0 7 F 
Ι 5 , 0 7 C 
Ι 5 , 0 7 Η 
Ι 5 , 0 7 Κ 
Ι 5 . 0 7 L 
Ι 5 , 0 7 Μ 
Ι 5 , 0 7 Ν 
1 3 , 0 f t 
1 5 . 0 9 
1 5 . Ι 0 Α 
1 5 , Ι O B 
1 5 , 1 1 
1 5 , 1 2 
1 5 , 1 3 
1 5 , 1 4 
1 5 . 1 5 
1 5 , 1 6 
1 3 . 1 7 
1 6 , 0 1 
1 6 . 0 2 
1 6 . 0 3 
1 6 . 0 4 
1 6 . 0 5 
Ι 7 . 0 Ι Α 
Ι 7 . 0 Ι Β 
1 7 . 0 2 
1 7 * 0 3 
Ι 7 . 0 Α 
1 7 . 0 5 
| 8 , 0 Ι 
Ι β · 0 2 
Ι β , 0 3 
( 8 , 0 4 
1 8 . 0 5 
1 8 . 0 6 
1 9 , 0 1 
1 9 , 0 2 
Ι 9 , 0 3 
Ι 9 , 0 Α 
1 9 , 0 5 
1 9 , 0 6 
1 9 , 0 7 
Ι 9 . 0 fi 
2 0 , 0 1 
2 0 . 0 2 
2 0 , 0 3 
2 0 . 0 a 
2 0 , 0 3 Α 
2 0 . 0 ι Β 
2 0 - 0 6 
2 0 . 0 7 
C S T 
0 4 6 . 0 1 
0 4 7 , 0 ! 
0 4 6 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 fl . Ι 1 
0 5 5 . Α Ι 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 , 4 3 
0 5 5 , 4 Α 
0 4 8 , 2 
5 9 9 , 5 Ι 
5 9 9 . 5 2 
2 2 1 , 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 , 7 
2 2 1 , 8 
2 2 1 . 9 
2 9 2 , 5 
0 5 Α . 8 2 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . fl 4 
2 9 7 . Α 
0 5 Α , 8 9 
0 8 1 , 1 Ι 
0 8 1 . 1 2 
2 9 2 , 1 
2 9 2 - 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 9 ? 
2 9 2 . 9 3 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 . 9 9 
0·9 Ι , 3 
4 1 1 , 3 2 
4 1 1 , 3 3 
4 1 1 . 1 
Α | Ι , 3 U 
Α Ι 1 , 3 9 
4 2 1 . 2 
Α 2 Ι , 3 
4 2 Ι . Δ 
4 2 1 , 3 
4 2 1 . 6 
¿ 2 1 , 7 
4 2 2 , 1 
Α 2 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 , 3 
Α 2 2 . 9 
4 3 1 , 1 
4 1 1 , 3 5 
4 3 1 , 3 1 
5 1 2 , 2 5 
S 1 2 , 2 6 
Α 3 ( . 2 
0 9 1 . 4 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 , 4 2 
Α 3 Ι . 4 3 
/, 3 Ι . 3 2 
0 1 3 , 4 
0 1 3 . 8 
0 1 3 , 3 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 ­ 0 2 
0 6 Ι , Ι 
0 6 1 , 2 
0 6 1 , 9 
0 6 1 , 5 
0 6 2 . 0 Ι 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , 1 
O B I . 9 2 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 , 3 2 
0 7 2 . 2 
0 7 3 . 0 
0 4 Β . 8 Ι 
0 4 8 . Β 2 
0 4 8 , 3 
0 f, 5 ■ Α 5 
0 4 8 . 1 2 
0 4 8 · 8 3 
0 Α 8 . Δ Ι 
0 4 8 . 4 2 
0 5 5 . 5 Ι 
0 5 5 . 5 2 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 9 
ο ■; 3 . î 
NDB 
2 ι , η ι 
2 1 , 0 2 4 
2 1 , 0 2 Β 
2 1 , 0 3 
2 1 , 0 4 
2 1 , 0 5 
2 1 . 0 6 
2 1 . 0 7 
2 2 . 0 1 
2 2 , 0 2 
2 2 . 0 3 
2 2 . 0 ύ 
2 2 . 0 5 
2 2 , 0 6 
2 2 , 0 7 
2 2 , 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 . 0 1 
2 3 , 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 , 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 , 0 7 
2 4 , 0 1 
2 4 , 0 2 4 
2 4 , 0 ? Β 
2 4 . 0 2 C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 . 0 3 
2 5 , 0 / . 
2 5 , 0 5 
2 5 , 0 6 
2 5 , 0 7 
2 5 , 0 Β 
2 5 , 0 9 
2 5 , 1 0 
7 5 . 1 1 
2 5 , 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 , Ι Α 
2 5 , 1 5 
2 5 . 1 6 
2 5 . 1 7 
2 5 . 1 8 
2 5 , 1 9 
2 5 , 2 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
7 5 , 2 3 
2 5 , 2 4 
2 5 , 2 5 
2 5 · 2 6 
2 5 . 2 7 
2 5 , 2 8 
2 5 · 2 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 3 1 
2 5 . 3 2 
2 6 , 0 Ι Δ 
2 6 , 0 Ι R 
2 6 , 0 1 C 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 Ι Ε 
2 6 , 0 Ι F 
2 6 , 0 1 0 
2 6 . 0 Ι Η 
2 6 , 0 Ι Κ 
2 6 , 0 Ι L 
2 6 , 0 Ι Μ 
2 δ , η Ι Η 
2 6 , 0 Ι Ρ 
2 6 , η ι ο 
2 6 . 0 Ι R 
2 6 . 0 Ι S 
2 6 . 0 2 Α 
2 6 , 0 2 Β 
2 6 . 0 3 
2 6 . 0 ά 
C S T 
0 9 9 . 0 Ι 
0 7 1 . 3 
0 9 9 . 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 . 0 4 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 9 
Ι 1 1 , 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 1 
Ι 1 2 . 1 2 
1 1 2 · 1 3 
1 1 2 , 2 
5 1 2 . 2 4 
Ι Ι 2 - 4 
0 9 9 . 0 7 
0 8 1 , 4 
0 θ Ι . 2 
O B I , 9 3 
0 8 1 , 3 
0 8 1 , 9 4 
0 8 1 . 1 9 
O B I . 9 9 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 1 
1 2 2 * 2 
1 2 2 - 3 
2 7 6 , 3 
2 7 4 . 2 
2 7 4 , 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 3 - 3 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 , 9 2 
2 7 1 , 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 , 2 2 
2 7 5 , 2 3 
2 7 3 , Ι | 
2 7 3 , 1 2 
2 7 3 , 1 3 
2 7 3 , Α 
2 7 6 , 2 3 
2 7 6 , 2 4 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
6 6 1 , 1 
6 6 1 . 2 
2 7 6 , 4 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 , 5 7 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 , 5 3 
2 7 6 * 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 , 5 4 
2 7 6 . 9 9 
2 8 1 . 3 
2 β Ι . 4 
2 8 3 , Ι | 
2 8 3 , 2 1 
2 8 3 . 3 
2 8 3 , 4 
2 8 3 , 3 
2 8 3 , 6 
2 8 3 , 7 
2 8 3 , 9 1 
2 8 3 , 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 , 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6 , 0 
Χ 0 ο . Ι 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 , 6 9 
2 8 4 . 0 1 
2 7 6 . 6 ? 
NDB 
2 7 . 0 Ι Δ 
2 7 * 0 Ι Β 
? 7 · 0 2 Α 
2 7 . 0 2 R 
2 7 . 0 3 
2 7 . 0 Δ Α 
2 7 , 0 ί Ρ. 
2 7 . 0 4 C 
7 7 . 0 Α 0 
2 7 , 0 5 
? 7 , 0 5 Β 
2 7 . 0 6 
2 7 , 0 7 
2 7 , 0 8 4 
2 7 - 0 Β Β 
2 7 . 0 9 
2 7 , 1 0 4 
2 7 , Ι 0 Β 
2 7 . I O C 
2 7 . Ι 0 D 
2 7 . Ι 0 Ε 
2 7 . Ι 0 F 
2 7 , Ι 0 G 
2 7 . 1 1 
2 7 , 1 2 
2 7 , 1 3 
2 7 . 1 4 4 
2 7 * Ι Δ Β 
2 7 . 1 5 
2 7 , 1 6 
2 7 . 1 7 
2 β * 0 Ι Α 
2 8 , 0 I B 
2 8 , 0 2 
2 8 , 0 3 
2 8 * 0 4 Α 
2 8 , 0 4 Β 
2 8 . 0 4 C 
2 8 , 0 Δ 0 
2 8 . 0 5 4 
2 β , 0 5 Β 
2 8 , 0 6 
2 8 . 0 7 
2 8 - 0 8 
2 8 , 0 9 
2 8 . 1 0 
2 8 . 1 1 
2 8 , 1 2 
7 8 , 1 3 
2 8 . 1 4 
2 8 , 1 5 
2 8 * 1 6 
2 8 , 1 7 4 
2 8 , Ι 7 Β 
2 8 . 1 8 
2 6 . 1 9 
2 8 , 2 0 4 
2 8 * 2 0 8 
2 8 . 2 1 
2 8 , 2 2 
2 8 . 2 3 
2 β , 2 4 
2 8 , 2 5 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 * 2 8 
2 8 , 2 9 
2 8 , 3 0 
2 8 , 3 1 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 , 3 4 
2 8 , 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 8 , 3 8 
2 8 , 3 9 
2 8 , 4 0 
2 8 , 4 1 
2 8 , 4 2 4 
2 8 , Α 2 8 
2 8 . 4 3 
2 β , Α Δ 
2 8 , 4 5 
2 8 , Α 6 
2 8 , 4 7 
2 β . 4 fl 
2 8 , 4 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 8 , 5 3 
2 8 , 5 Δ 
2 8 , 5 5 
2 β , 5 6 4 
2 8 . 5 6 Β 
2 8 - 5 7 
2 8 . 5 Ρ 
CST 
3 2 Ι 
3 2 Ι 
3 2 Ι 
3 2 1 
3 2 Ι 
3 2 Ι 
3 2 Ι 
3 2 Ι 
3 2 Ι 
5 Ι 3 
3 4 1 
5 2 Ι 
5 2 1 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 Ι 
3 3 Ι 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 
3 4 Ι 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 
2 7 6 
3 3 2 
3 5 1 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 1 3 
5 Ι 3 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 Ι Δ 
5 Ι 4 
5 Ι 4 
5 Ι 4 
5 Ι 4 
5 1 Α 
5 Ι 4 
5 Ι 4 
5 1 4 
5 Ι 4 
5 Ι Δ 
5 Ι 4 
5 Ι 4 
5 Ι Δ 
5 Ι 4 
5 Ι Α 
5 Ι Δ 
5 Ι 4 
5 Ι 4 
5 I 4 
5 Ι Δ 
5 Ι 5 
5 Ι 5 
5 Ι 5 
5 Ι ί 
5 Ι 4 
5 Ι 4 
5 Ι Δ 
5 Ι 4 
5 Ι Δ 
5 Ι Δ 
. Α 
. 5 




. 8 7 
. Β 3 

































































































































































































0 Ι Α 
0 Ι Β 
0 2 
0 3 
0 4 4 
















































0 2 Α 
0 2 Β 
0 3 Α 
0 3 Β 
0 4 4 
Ο Δ Ο 














Ι 3 Λ 





























5 1 2 . 1 1 
5 1 2 * 1 2 
5 1 2 , 1 3 
5 1 7 , 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 , 2 7 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 1 2 , 2 8 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 , 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 1 7 , 4 1 
5 1 2 , 4 2 
5 1 2 , 4 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 2 , 5 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 3 
5 Ι ? . 6 Δ 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 , 7 1 
5 1 7 , 7 ? 
5 1 2 . 7 3 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 7 . 7 8 
5 1 2 , 7 9 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 , 8 7 
5 1 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 , 8 6 
5 1 2 , 8 7 
5 4 1 , 1 
5 4 Ι , 5 
5 1 2 , 9 1 
5 Α | . 6 Ι 
5 Α Ι . Δ 
5 1 2 * 9 2 
5 4 1 , 3 
5 1 2 . 9 9 
5 4 1 , 6 2 
5 4 1 , 6 3 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 1 
5 4 1 . 9 9 
2 7 1 , 1 
7 7 1 , 2 
5 6 1 . 1 
5 6 1 , 2 1 
5 6 1 · 2 9 
2 7 1 . 4 
5 6 1 , 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 
5 3 2 , Α 
5 3 2 , 5 
5 3 2 , 3 
5 3 2 ­ 1 
5 3 1 , 0 1 
5 3 1 , 0 2 
5 3 3 , 1 
5 3 3 , 3 1 
5 3 3 , 3 2 
5 3 3 , 3 3 
5 3 3 , 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 , 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 Ι . 2 Δ 
5 5 3 . 0 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . . 2 
3 3 2 , 5 2 
5 9 9 , 7 1 
5 5 Δ . 3 
8 9 9 . 3 1 
5 9 9 . 9 Ι 
5 ° 9 . 5 3 
5 9 9 , 5 4 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 , 5 7 
5 9 9 . 5 9 
5 7 1 ­ 1 Ι 
5 7 1 . 1 ? 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 ? 
5 7 1 . 3 
8 9 9 . 3 2 
5 9 9 . 9 3 












































































































































I 9 8 
I 9 C 
1 9 D 
0 I 
0 2 
0 3 4 





















0 ! Δ 
0 1 8 
0 1 C 
0 I 0 
0 t E 
0 1 F 
0 2 β 





















0 3 fl 
0 3 B 
0 3 C 
0 3 0 
0 3 E 
0 d Λ 
ΓΙ Δ B 
0 5 4 








Ι 3 Δ 

















8 6 2 
8 6 2 
6 6 2 
Β 6 2 
8 6 2 
8 6 3 
Β 6 3 
8 6 2 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 2 1 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
6 6 2 
5 9 9 
5 9 9 
5 8 Ι 
5 θ Ι 
5 8 Ι 
5 β 1 
5 Β Ι 
5 Β 1 
5 8 Ι 
6 9 3 
2 3 Ι 
2 3 Ι 
2 3 Ι 
2 3 Ι 
6 2 Ι 
6 2 Ι 
6 2 Ι 
6 2 Ι 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 2 9 
6 2 9 
β 4 1 
6 2 9 
6 2 Ι 
6 2 9 
2 Ι Ι 
2 Ι 1 
2 Ι Ι 
2 Ι Ι 
2 i Ι 
2 Ι Ι 
6 Ι Ι 
6 Ι Ι 
6 Ι Ι 
6 Ι Ι 
6 Ι Ι 
6 Ι Ι 
6 Ι Ι 
6 Ι Ι 
2 Ι 1 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
8 3 Ι 
8 4 Ι 
6 Ι 2 
6 Ι 2 
8 9 9 
2 Ι 2 
6 Ι 3 
Β 4 2 
R 4 2 
2 4 1 
2 Δ Ι 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 3 
6 3 Ι 
2 4 3 
6 3 Ι 
6 3 Ι 
6 3 1 
6 3 1 
6 3 Ι 
2 4 3 
2 4 3 
6 3 Ι 
6 3 Ι 
6 3 1 
6 3 Ι 
6 3 Ι 
6 3 Ι 
« 3 2 
6 3 2 
6 3 2 
6 3 2 
6 3 2 
6 3 2 
6 3 2 
fi 3 2 


















































































































4 5 . 0 1 
4 5 . 0 2 
4 5 . 0 3 
Δ 5 . 0 A 
4 6 * 0 1 
4 6 , 0 2 
Δ 6 . 0 3 
Δ 7 , 0 Ι b 
4 7 , 0 I Β 
4 7 , 0 1 Q 
4 7 , 0 1 0 
4 7 . 0 I E 
4 7 , 0 1 F 
4 7 , 0 1 0 
4 7 , 0 Ι H 
4 7 . 0 2 
Δ 8 , 0 Ι Δ 
4 e , 0 Ι Β 
4 8 , 0 Ι C 
A 8 · 0 i D 
4 8 , 0 ! E 
4 8 , 0 2 
A 8 , 0 3 
4 8 , 0 4 
4 8 , 0 5 
4 8 , 0 6 
4 8 , 0 7 4 
4 8 , 0 7 8 
4 8 , 0 8 
4 8 . 0 9 
4 8 , 1 0 
A 8 ­ I 1 
4 6 , 1 2 
4 8 . 1 3 
4 8 , 1 Δ 
4 8 * 1 5 
Δ 8 , 1 6 
4 8 , 1 7 
4 8 , 1 8 
4 8 , 1 9 
4 8 , 2 0 
4 6 . 2 1 
4 9 , 0 1 
4 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
4. 9 , 0 4 
4 9 , 0 5 
4 9 , 0 6 
4 9 , 0 7 
4 9 , 0 8 
4 9 , 0 9 
4 9 , 1 0 
4 9 . 1 1 
5 0 , 0 1 
5 0 . 0 2 . 
5 0 . 0 3 
5 0 , 0 Δ 
5 0 , 0 5 
5 0 , 0 6 
5 0 , 0 7 
5 0 , 0 8 
5 0 , 0 9 
5 0 . 1 0 
5 1 , 0 1 4 
5 Ι . 0 Ι Β 
5 1 , 0 2 4 
5 Ι * 0 2 Β 
5 | t 0 3 Α 
5 Ι , 0 3 Β 
5 1 * 0 4 Α 
5 Ι . 0 Δ R 
5 2 . 0 1 
5 2 * 0 2 
5 3 * 0 1 4 
5 3 * 0 Ι Β 
5 3 * 0 2 fl 
5 3 , 0 2 Β 
5 3 * 0 3 
5 3 . 0 Α 
5 3 , 0 5 4 
5 3 , 0 5 Ρ 
5 3 . 0 6 
5 3 * 0 7 
5 3 , 0 8 
5 3 * 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 , 1 1 
5 3 , 1 2 
5 3 . 1 3 
5 Δ . 0 Ι Λ 
5 Δ . 0 Ι Ρ 
5 Δ , 0 1 C 
5 4 . 0 2 
5 4 . 0 3 
5 4 , 0 4 
5 4 . 0 5 
CST 
2 Λ Δ 
2 4 4 
6 3 3 
6 3 3 
8 9 9 
6 5 7 
8 9 9 
2 5 1 
2 5 Ι 
2 5 Ι 
2 5 Ι 
2 5 Ι 
2 5 Ι 
2 5 Ι 
2 5 Ι 
2 5 Ι 
6 4 Ι 
δ 4 Ι 
6 4 | 
6 4 | 
fi 4 Ι 
6 Α Ι 
6 4 Ι 
6 4 1 
6 4 Ι 
6 4 [ 
6 4 Ι 
6 Α Ι 
6 Α Ι 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 4 Ι 
6 5 7 
6 Α 2 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 
8 9 2 
6 4 2 
6 4 2 
Β 9 2 
θ 9 2 
Β 9 2 
Β 9 2 
8 9 2 
θ 9 2 
θ 9 2 
8 9 2 
θ 9 2 
8 9 2 
Β 9 2 
2 6 1 
2 6 Ι 
2 6 Ι 
6 5 1 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 Ι 
6 5 3 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
6 5 Ι 
6 5 Ι 


































































































NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique et Tarifaire 




5 5 . 
5 5 , 
55 
5 5 
5 5 . 
5 5 ■ 
2 6 3 . 1 
2 6 3 * 2 
263 · 3 
2 6 3.4 
6 5 1.3 
65 1 * 4 1 
6 5 1 * 4 2 
6 5 2 * 1 I 
6 5 2 * 2 1 
6 5 2 . 12 
6 5 2 * 2 2 
6 5 2 . 13 
. 0 9 Β 6 5 2 . 2 9 
0 3 




0 7 Δ 
0 7B 












0 9 Λ 
. 0 1 4 
• 0 1 Β 
0 2 Α 
02Θ 
0 3 
0 4 4 
0 4 Β 
0 5 Α 
0 5 Β 
06 Α 
• 0 6 Β 
.07 4 
. 07Β 
5 7 . 
5 7 ■ 
5 7 . 
5 7 . 
57 . 
5 7, 
5 7 . 
5 7 . 
5 7 * 
5 7 ­
57 . 
5 7 . 
57 ­
0 Δ Λ 
0 4 R 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6.22 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 3 
65 1 * 6 4 
6 5 1.74 
6 5 Ι · 6 5 
6 5 1.75 
6 5 3 . 5 2 
6 5 3 * 6 2 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 5 
2 6 4.0 
2 6 5 . 4 
2 65 . β 
6 5 1.53 
6 5 1.92 
6 5 1 · 9 3 
6 5 1.94 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 9 4 
6 5 3 . 9 5 
> 0 2 
• 0 3 
0 Α Α 
0 A B 
0 Α C 
0 Α D 
0 4ε 
O A F 
0 5 
0 6 
■ 0 7 
56 . 
5 β . 
5 9 . 
59 . 
5 9 . 




6 Ι . 
6 Ι · 
6 Ι . 
6 Ι 
6 2 ■ 
Λ 2 
6 5 7. 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 2 . 
6 53· 
6 S3 . 
6 5 3 . 
6 53 ­
6 5 3­
6 5 Α . 
6 5 4 . 
6 5 4 * 
6 5 4 . 
6 5 4 . 
6 5 4 . 
5 Ι 
6 5 5.81 
6 5 5,1 
6 5 5.41 
6 5 5.6 Ι 
6 3 5.62 
6 5 5 . 6 3 
6 5 5.42 
6 5 5*43 
6 5 5 * 4 Α 
6 5 7 * 4 2 
6 5 5.45 
6 5 5 * 4 6 
6 5 5.5 
6 55 . Θ2 
6 5 5.91 
6 5 5.92 
6 5 5.83 
6 5 3 . 7 
84 Ι . 4 Ι 
8 4 1*42 
8 4 1.43 
, Α Δ 
. Α 5 
Ι Ι 
0 ! Λ 
Ρ Ι Π 





■ Ο ! 
β 4 1 
8 4 1.11 
8 4 1*12 
8 4 1.13 
β 4 | . Ι 4 
8 4 1 . 2 t 
θ 4 Ι .22 
84 | . 23 
8 4 1 .24 
8 4 1 * 2 5 
8 4 1 .26 
θ 4 1 . 2 9 
6 5 6· 
6 5 6. 
6 5 6*69 
65 6. 
6 5 6. 
6 5 6. 
6 5 6 . 9 2 
2 6 7.01 













6 5 . 0 7 
8 5 1 .01 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 3 
8 S Ι ·04 
6 1 2 . 3 
Β 5 1 ·05 
6 5 5 . 7 1 
6 5 5 . 7 2 
8 4 1 .51 
Ρ Λ Ι > 5 2 
6 4 1 . 5 3 
8 4 1 .59 
8 4 | .54 
6 6.01 8 9 9 . 4 1 
6 6 . 0 2 8 9 9 * 4 2 
6 6 ­ 0 3 8 9 9 . 4 3 
6 7.01 
6 7 ­ 0 2 
6 7 * 0 3 
6 7 * 0 Α 
6 7 ­ 0 5 
6 8 * 0 1 
6 8.02 
6 8.03 
6 8 ■ Ο Α 
6 β · 0 5 
6 8.06 










6 9 . 0 1 
6 9 . 0 2 
6 9 . 0 3 
6 9 . 0 4 
6 9 . 0 5 
6 9 . 0 6 
6 9 . 0 7 
6 9 . 0 8 
6 9 . 0 9 
6 9 ­ 1 0 
6 9 . 1 1 
6 9 . 1 2 
6 9 ­ 1 3 




7 0 ι 
7 Ο . 
70 . 




. 2 0 Α 
• 2 0 Β 
. 2 0 C 
7 1 . 0 1 
7 1 . 0 2 Α 
7 1 ■ 0 2 Β 





7 Ι · Ο 7 Λ 






8 9 9 . 9 2 
8 9 9.93 
8 9 9. 94 
8 9 9­95 
θ 9 9 * 96 
6 6 1 .31 
6 6 1 ­32 
6 6 1 . 3 3 
6 6 3.1 Ι 
6 6 3 * 12 
6 6 3.2 
6 6 3.5 
6 6 1­61 
6 6 1.82 
6 6 3 . 6 1 
6 6 3 . 6 2 
6 6 t · β 3 
6 6 3· 81 
6 6 3 . 8 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 * 6 3 
6 6 2 ­ 3 1 
6 6 2 . 3 2 
6 6 3 . 7 
6 6 2 ­ 4 1 
6 6 2 ­ 4 2 
6 6 2 . 4 3 
6 6 2· 
6 6 2. 
6 6 3 . 
8 1 2 . 
6 6 6. 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 6 
6 6 3 . 9 2 
6 6 4.11 
6 6 4 ­ 1 2 
6 6 4­13 
6 6 4 . 5 
6 6 4.3 
6 6 4.4 
6 6 4 * 9 1 
6 6 4.7 
6 6 4.6 
6 6 5 . 1 Ι 
6 6 4.92 
6 6 5 . 1 2 
6 6 5.2 
8 1 2 * 4 1 
6 6 4­93 
6 6 4.6 
6 6 5.81 
6 6 4.2 
6 6 5 . 6 2 
6 5 1­8 
6 5 3­8 
6 6 4.94 
6 6 5.89 
6 6 7.1 
2 75*1 
6 6 7­2 
6 6 7.3 
6 6 7*4 
2 7 5*21 
6 β Ι . Ι Ι 
6 8 1.12 
Χ Ο Ο * 2 Ι 
Χ 0 0 * 2 2 
Χ Ο 0 . 3 
6 8 1.21 
6 8 1.22 
2 8 5 ­ 0 2 
Χ 00 · 5 
8 9 7 . 1 Ι 
Β 9 7 . 12 
3 9 7.13 
8 9 7.14 
8 9 7.2 
7 2 * 0 1 4 9 6 1 . 0 
7 2 . 0 Ι Β Χ 0 0 . 4 
7 2 ­ 0 1 C Χ ' 0 . 0 
7 3 ­ 0 1 4 6 7 1 . 1 
7 3 . 0 Ι Β 6 7 1 . 2 
7 3 ­ 0 2 Α 6 7 1 . 4 
7 3 . 0 2 Β 6 7 1 ­ 5 
73 · 
7 3 ■ 
73 
7 3 . 
7 3 · 
73 . 
7 3 . 
7 3 ■ 
7 3 ­
73 · 
7 Ζ . 
7 3 . 
7 3 ­
7 3 · 
Ο 3 Δ 
Π 3 Ρ 
α 3 c 
ο 3 η 
0 4 
0 5 Λ 
0 5 Β 
Ο 6 Δ 




1 0 s 
I 0 R 
2 8 2 ­ 0 1 
2 6 2.02 
2 6 2 . 0 3 
2 8 2.04 
6 7 1.31 
6 7 1 .32 
6 7 1 . 3 3 
6 7 2.1 
6 7 2 . 3 1 
6 7 2 . 5 1 
6 Τ 2 · 7 I 
6 7 4 . 1 4 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 4 1 
6 7 3 ­ 5 1 
6 7 5­01 














I 5 I 
I 5 J 
I 5K 


















Ι 5 M 
I 5 Ν 
1 50 
ι 5 π 
I 50 
I SR 
I S S 
I r> τ 
ι s υ 
I 5 V 
I 5 * 
I s χ 
I 5 Y 
I 5 Ζ 
I f, Λ 
I 6 Β 
1 7 
• 2 0 
. 2 1 
■ 3 2 
. 3 3 
. 3 4 
7 3 ­ 3 7 
7 3 . 3 8 A 
7 3 ­ 3 Β Β 
7 3 · 3 9 
7 3 . 4 0 4 
73 · 4 OB 
7 3 . 4 OC 
7 3 · 4 0 0 
7 4 . 0 1 4 
7 4 . 0 Ι Β 
7 4 . 0 Ι C 
7 4 . 0 1 0 
7 4 . 0 2 
7 4 . 0 3 
7 4 . 0 4 
7 4 . 0 5 
7 4 . 0 6 
7 4 . 0 7 
7 4 . 0 8 
7 4 * 0 9 
7 4 * 1 0 
7 Δ . 
7 4 * 1 3 
7 4 . I A 
7 4 ­ 1 5 
7 4 . 1 6 
7 4 * 1 7 
7 4 . 1 8 
7 4 ­ 1 9 
7 5 . 0 1 * 
7 5 ­ 0 I Β 
i . O I C 
7 5 ­ 0 2 
7 5 . 0 3 
7 5 . 0 A 
7 5 . 0 5 
' 2 1 
6 7 A . 3 I 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 6 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 2 ­ 3 2 
6 ^ 2 . 3 3 
6 1 2 . 5 2 
6 * » 2 . 5 3 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 3 
6 7 3 · 1 2 
6 7 3 ­ 1 3 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 3 
6 7 3 ­ 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 ­ 3 2 
6 7 3 . 5 3 
6 7 4 . 1 2 
6 7 4 . 1 3 
6 7 4 . 2 2 
6 7 4 . 2 3 
6 7 4 . 3 2 
6 7 4 ­ 3 3 
6 7 4 . 8 2 
6 7 4 . 8 3 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . 0 3 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 β . I 
6 7 2 . 9 
6 7 θ . 2 
6 7 8 . 3 
6 7 θ . 4 
6 7 8 . 5 
6 9 1 . 1 
6 9 2 * I I 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 3 I 
6 9 3 ­ 1 1 
6 9 3 ­ 2 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 ­ 4 t 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 8 . 5 1 
6 9 8 · 5 2 
6 9 B · 6 1 
6 9 7 . I I 
8 I 2 ­ t 
6 9 7 . 2 1 
8 1 2 . 3 
6 9 7 . 9 1 
6 7 9 . 1 
6 7 9 ­ 2 
6 7 9 . 3 
6 9 6 * 9 I 
2 8 3*12 
2 8 4.02 
6 8 2­1 I 
6 8 2 * 1 2 
6 8 2.13 
6 6 2­21 
6 8 2 . 2 2 
6 8 2­23 
6 8 2.24 
6 8 2.25 
6 8 2.26 
6 9 2­12 
6 9 3*12 
6 9 3­32 
6 9 3.42 
6 9 8*61 
6 9 A . I 2 
6 9 4.22 
ί 9 6 * 6 2 
6 9 7.12 
6 9 7.22 
6 9 8.92 
2 8 3 , 2 2 
2 8 4.03 
6 83,1 
6 8 3.21 
6 6 3 , 2 2 
6 8 3 , 2 3 
6 8 3 , 2 A 
6 9 8.93 
ρ L . 
e 4 . c 3 
7 6 * 0 1 4 2 8 4 , 0 4 
S . 0 I B 6 6 4,1 
S- 02 6 8 4 , 2 1 
5*03 6 8 4 , 2 2 
S . 0 4 6 6 4,23 
S * 0 5 6 6 4,24 
6 Ρ ■ • 25 
7 6 * 0 8 
7 6 ­ 0 9 
7 6 . 1 0 
7 6 . 1 1 
7 6 ­ 1 2 
7 6 . 1 3 
7 6 * 1 4 
7 6 * 1 3 
7 6 ­ 1 6 
6 8 4*26 
6 9 I t 2 
6 9 2,13 
6 9 2 , 2 2 
6 9 2,32 
6 9 3,13 
6 9 3 , 3 3 
6 9 3,43 
6 9 7,23 
6 9 8.94 
7 7 . 0 1 4 2 8 4 , 0 5 
7 7 ­ 0 1 8 6 6 9 . 3 1 
7 7 ­ 0 2 6 8 9 , 3 2 
7 7 ­ 0 3 6 9 8 , 9 5 
7 7. 0 A 6 8 9 . 3 3 
7 8 . O I Λ 
7 8 . 0 1 8 
7 8 * 0 2 
7 8 ­ 0 3 
7 8 . 0 Δ 
7 8 . 0 5 
7 6 · Ο 6 
7 9 ­ 0 1 4 
7 9 ­ 0 1 Β 
7 9 . 0 2 
7 9 . 0 3 4 
7 9 ­ Ο 3 Β 
8 0 . 0 2 
8 0 ­ 0 3 
8 0 . 0 4 
8 2 . 0 1 
Β 2 . 0 2 
8 2 . 0 3 
8 2 . 0 « 
β 2 . 0 5 
8 2 ­ 0 6 
8 2 . 0 7 
8 2 . 0 8 
8 2 . 0 9 
8 2 . 1 0 
Β 2 ­ Ι Ι 
8 2 . 1 2 
8 2 . 1 3 
6 2 . 1 4 
8 2 · Ι 5 
6 3 ­ 0 1 
6 3 ­ 0 2 
8 3 . 0 3 
8 3 . 0 4 
8 3 . 0 5 
8 3 . 0 6 
8 3 . 0 ? 
8 3 . 0 8 
8 3 . 0 9 
8 3 · Ι 0 
8 3 ­ 1 1 
Β 3 . Ι 2 
8 3 ­ 1 3 
6 3 . 1 4 
8 3 . 1 5 
6 4,05 
8 4 . 0 6 4 
6 4, 0 6 Β 
Β 4 · 0 7 
β 4 , 0 Β Α 
β 4 , 
2 8 4 .06 
6 8 5.1 
6 8 5,21 
6 8 5 .22 
6 6 5,23 
6 6 5,24 
6 9 8­96 
2 8 4 , 0 7 
6 8 6 . 1 
6 8 6,21 
2 6 4 , 0 8 
6 8 6 , 2 2 
6 8 6 , 2 3 
6 9 1,3 
6 9 8 ­ 9 7 
2 8 4 . 0 9 
6 6 7,1 
6 8 7 , 2 1 
6 8 7 ­ 2 2 
6 8 7 , 2 3 
6 β 7 , 2 Α 
6 9 8 . 9 Ρ 
6 Β 9 , 4 | 
6 8 9 , 4 2 
6 8 9,43 
6 8 8,0 
6 8 9 . 5 
6 9 5.1 
6 9 3 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5.23 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 t 9 , 4 | 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 ­ 0 7 
6 9 8 , 1 1 
6 9 8 * Ι 2 
6 9 8 ­ 2 
8 9 5 ­ ' 1 1 
6 9 5 , 1 2 
6 9 7 , 9 2 
6 1 2 . 4 2 
6 9 8 , 8 2 ­
6 9 8 . 5 3 
6 9 8 , 6 3 
6 9 8 ­ 8 4 
6 9 7 , 9 3 
6 9 6 , 6 5 
6 9 6 , 8 6 
6 9 8 * 8 7 
7 1 1 , 1 
7 1 1 , 2 
7 1 9 . 1 
7 1 1 , 3 
7 1 1 ­ 3 ; 
7 1 1 , 4 
7 ( 1 , 5 
7 1 1 , 8 
7 1 1 , 4 ; 
7 1 1 , 6 




Ι 5 Δ 
I 5 Β 




8 4 . 2 3 
8 4, 2 Α 






i . 3 Ι 
8 4 , 3 3 
6 4,34 
8 4,35 
7 1 9 , 2 2 
7 1 9 , 1 2 
7 1 9 , 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 , 1 5 
7 1 9 . 4 2 
7 2 5.01 
7 1 9 , 6 1 
7 1 9 , 1 9 
7 1 9 , 4 3 
7 1 2 , 3 1 
7 1 9 , 2 3 
7 1 9 , 
7 1 9 , 
7 1 9 , 
7 1 9 , 
7 1 8 , 
7 1 2 , 
7 1 2 , 
7 1 2 , 3 9 
7 1 2 , 9 1 
7 1 2 , 9 9 
7 1 8 , 3 1 
7 1 8 , 3 9 
. 3 Ι 
7 1 6 , 
7 1 8 , 
6 4 , 4 0 4 
8 4 . 4 0 8 
8 4 , 4 1 
6 4 . 4 2 
6 4 . 4 3 
8 4 . 4 Δ 
8 4 , 4 5 
8 4 , 4 6 
8 4 , 4 7 
8 4 , 4 6 
8 4 . 4 9 
8 4 ­ 5 0 
8 4 , 5 1 
6 4 , 5 2 4 
8 4 , 5 2 6 
6 4 . 5 3 
8 4 , 5 4 4 
6 4 , 5 4 Β 
8 4 , 5 5 4 
8 4 , 5 5 8 
Β 4 , 3 6 
6 4 , 5 7 
8 4 , 5 8 
8 4 . 5 9 4 
Β 4 , 5 9 β 
8 4 , 6 0 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 2 5 , 
ρ r­ ■ 
8 5 . 
Ρ Γ, . 
8 5 , 
ι Ι 
ο 2 
. 2 ? 
5 ? 
6 5 
7 1 7 , 
7 1 5 , 
7 1 5 ,
7 1 5 , 1 
7 1 9 , 5 1 
7 1 9 , 5 2 
7 1 9 , 5 4 
7 1 9 . 5 3 
7 1 3 , 2 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 , 2 1 
7 ( 4 . 2 2 
7 1 4 , 3 
7 1 4 . 9 6 
7 1 4 , 9 7 
7 1 4 , 9 8 
7 1 4 . 9 9 
7 1 8 . 
7 Ι β , 
7 Ι 9 : 
7 1 1 . 7 
7 1 9 , 8 
7 1 9 , 9 1 
7 1 9 , 9 2 
7 1 9 , 7 
7 1 9 , 9 3 
7 1 9 , 9 4 
7 1 9 . 9 9 
7 2 2,1 
7 2 9.91 
7 2 9 , 1 1 
7 2 9,12 
7 2 9,6 
7 2 3 , 0 3 
7 2 5,04 
7 2 9.41 
7 2 9.42 
β 1 2 , 4" 3 
7 2 9,92 
7 2 5,05 
7 2 4.91 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 , 1 
β 5 · Ι 5 Ρ 7 2 ί 
, 9 9 
7 2 9,93 
7 2 9,94 
7 2 9.95 
7 2 2.2 
7 2 9,2 
7 2 9,3 
7 2 9-7 
7 2 9,99 
7 2 3,1 
7 2 9. 96 
7 2 3.21 
7 2 3.2 2 
7 2 3 , 2 3 
7 2 9 . 9 β 
. 0 3 
. 0 Ι 
86 ι 
86 . 
, 0 7 





7 3 Ι , 
7 3 1, 
7 3 1, 
73 1, 
7 3 1 , 





0 Ι 4 
Ο Ι Β 
0 2 4 
0 2 8 
0 2 C 
■ 0 3 
Ο Α Α 
0 4 Β 
ι 0 5 
. 0 6 
8 7 , 
Ρ 7 . 
Β 7 . 
Ρ 7 . 
8 7 ­
Ρ 7 . 
Ρ7 . 
87 , 
Ρ 7 . 
. 05 
, 0 Ι Α 
. 0 Ι Β 
ι 0 2 
, 0 3 
, 0 4 
ι 0 5 
<.0 . 
Ο ο . 
9 0 . 
on . 
, 2 2 
• 2 3 
> 2 6 Α 
. 2 6 Β 
90 ι 
9 0 . 
9 Ι ■ 
9 Ι 
9 Ι ι 
9 Ι ·. 
ο Ι 
r 0 2 
. η 3 
ι 0 4 
. η ρ 
t 0 9 
Ι 0 
6 e 
7 1 2 ­ 5 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 , 3 
7 3 2 , 4 
7 3 2 . 6 
7 3 2 ­ 7 
7 3 2 , 8 1 
7 3 2 . fl 9 
7 1 9 . 3 2 
9 5 1 , 0 1 
7 3 2 , 9 t 
7 3 5 , 1 1 
7 3 3 , 4 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 2 
6 9 4 , 1 
7 3 3 , 3 1 
7 3 3 , 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 4 , 9 1 
7 3 4 , 1 
7 3 4 , 9 2 
8 9 9 . 9 8 
8 9 9 . 9 9 
7 3 5 , 1 
7 3 3 . 3 
7 3 5 , 9 1 
7 3 5 , 9 2 
7 3 5 . β 
7 3 5 . 9 3 
8 6 1 , 1 Ι 
8 6 1 , 1 2 
8 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
6 6 1 , 3 1 
6 6 1 . 3 2 
8 6 1 , 4 
6 6 1 , 3 1 
6 6 1 , 3 2 
8 6 1 , 6 1 
6 6 1 , 6 9 
6 6 1 . 3 3 
6 6 1 , 3 4 
Β 6 Ι , 3 9 
R 6 Ι . 9 Ι 
8 6 1 
β 6 Ι , 
7 2 6 , 1 
8 6 Ι , 7 t 
6 6 1 * 7 2 
6 9 9 , 6 Ι 
6 9 9 . 6 2 
7 2 6 , 2 
6 6 1 , 9 4 
8 6 1 . 9 5 
θ 6 Ι f 9 6 
8 6 1 , 9 7 
8 6 1 , 9 6 
7 2 9 . 3 1 
8 6 1 . 8 1 
8 6 Ι 
7 2 9 
η 6 ι 
. η ? 
, S 2 
Ο 9 
8 6 4 , 1 I 
8 6 4 . 1 2 
8 6 4 , 2 1 
8 6 4 , 2 2 . 
6 6 4 , 2 3 
6 6 4 , 2 4 
6 6 4 , 1 3 
8 6 4 , 2 5 
Β 6 4 . I A 
Β 6 4 , 2 6 
8 6 4 . 2 9 
8 9 1 
8 9 I 
Δ 1 
θ 9 Ι 
η ο ι 
8 9 Ι ■ 
8 9 1 
6 9 1 
θ 9 Ι 
Β 9 1 
θ 9 | 
6 9 Ι 
β 9 ( 
. Ρ 7 
. Ρ 3 
93 , 
9 3 : 
9 3 , 
9 3 ■ 
9 3 . 
0 Α 
0 5 
, 0 6 4 
. 0 6 6 
, 0 7 * 
. 0 7 6 








Α 6 , 
'. 6 , 
9 6 ■ 
9 6 . 
o f , , 
Ο 7 , 
9 7 
ο 7 




9 fl . 
Ο Ρ , 
9 8 , 
ο ρ . 
ΟΡ . 
9 8 , 
9 8 , 
ο fl , 
y ρ . 
9 Ρ . 
on . 
9 8 , 
9 6 , 
9 8 . 
ο » . 
9 9 . 
■1 ·> . 
9 9 , 









9 5 Ι 
9 5 1 
9 5 Ι 
θ 9 4 . 
8 9 4 . 
8 9 4 
9 5 Ι 
5 7 Ι 
9 5 Ι 
8 2 1 
Β 2 Ι 
8 2 Ι 
8 2 Ι 
8 9 9 . 
8 9 9 , 
6 9 9 , 
8 9 9 , 
8 9 9 , 
θ 9 9 , 
6 9 9 , 
8 9 9 
6 9 9 , 
8 9 9 , 
8 9 9 , 
6 9 9 , 
8 9 9 , 
8 9 9 . 
8 9 4 , 
6 9 4 . 
6 9 4 , 
6 9 4 ! 
6 9 4 : 
η 9 4 , 
6 9 4 . 
6 9 4 
6 9 9 . 
6 9 9 
6 9 5 
8 9 5 ι 
6 9 5 . 
6 9 5 , 
8 9 5 ι 
6 9 5 , 
6 9 5 . 
6 9 9 . 
β Ο 9 ι 
8 9 9 
8 9 9 
6 9 9 
6 9 9 
6 9 9 . 
6 9 6 
6 9 6 
8 9 6 
8 9 6 . 
6 9 6 
















V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1964 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1964 
P e r i o d i s c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n ι 
A l l g e m e i n e s s ta t i s t i sches B u l l e t i n 
(v io le t t ) 
deutsch l französisch / italienisch / nie­
derländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
S t a t i s t i s c h e I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch / französisch J italienisch / nie­
derländisch 
v ier te l jähr l ich 
S t a t i . t i s c h e G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch, englisch 
Jährlich 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k 
( ro t ) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jähr l ich 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r ­
s i c h t e n ( ro t ) 
deutsch / französisch 
v ier te l jähr l ich in zwei Bänden ( Im­
por te­Expor te) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez. : 
Impor te 
Expor te 
A u ß e n h a n d e l d e r a s s o z i i e r t e n Ü b e r ­
seegeb ie te ( ro t ) 
deutsch 1 französisch 
v ie r te l jähr l i ch ; kann nur im Abonne­
ment bezogen werden 
Bereits veröf fent l ichte Jahresbände : 
1959, 1960,1961,1962 
K o h l e u n d sons t i ge E n e r g i e t r ä g e r 
(Nachtblau) 
deutsch 1 französisch ¡ italienisch / nie­
derländisch 
zweimonat l ich 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie­
derländisch 
v ier te l jähr l ich 
Eisen u n d S t a h l (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie­
derländisch 
zweimonat l ich 
S o z i a l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch 
unregelmäßig 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
6 ­ 8 Hefte jähr l ich 
E i n z e l v e r ö f f e n t l i c h u n g e n : 
A u ß e n h a n d e l nach L ä n d e r n 1953­1958 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie­
derländisch 1 englisch 
I n t e r n a t i o n a l e s W a r e n v e r z e i c h n i s 
f ü r d e n A u ß e n h a n d e l ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch 
E i n h e i t l i c h e s L ä n d e r v e r z e i c h n i s f ü r 
d i e A u ß e n h a n d e l s s t a t i s t i k d e r E W G ­
L ä n d e r ­ S t a n d 1964 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie­
derländisch 
S y s t e m a t i s c h e s V e r z e i c h n i s d e r I n ­
d u s t r i e n in d e n E u r o p ä i s c h e n G e ­
m e i n s c h a f t e n ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
E i n h e i t l i c h e s G ü t e r v e r z e i c h n i s f ü r 
d i e V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
D M 
4 , — 
8 — 
4 , — 
4 , — 
8 — 
1 2 , — 
2 0 , — 
8 , — 
6 , — 
6 . — 
6 — 
8 — 
6 , — 
16,— 
4 , — 
4 , — 
4 , — 





1 0 , — 
5 , — 
5 — 
10 ,— 






















































5 0 , — 
100,— 
5 0 , — 
5 0 , — 
1 0 0 , — 
150 ,— 
2 5 0 . — 
100,— 
75 ,— 
7 5 , — 
7 5 , — 
100 ,— 
75 .— 
2 0 0 , — 
5 0 , — 
5 0 . — 
5 0 , — 
5 0 , — 
Preis Jahresabonnement 








1 8 , — 
30 — 
2 4 , — 
3 0 , — 
— 
Ffr 
4 9 . — 
3 4 . — 
4 9 , — 
83 ,— 
6 8 , — 
37 ,— 
2 2 , — 
37 ,— 
2 9 , — 
3 7 , — 
— 

















5 0 , — 
27,30 
1 6 , — 
27,30 















P u b l i c a t i o n s p é r i o d i q u e s ! 
B u l l e t i n g é n é r a l d e s t a t i s t i q u e s 
(série v io le t te) 
allemand / français f italien / néerlan­
dais 1 anglais 
11 numéros par an 
I n f o r m a t i o n s s t a t i s t i q u e s (sér. orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publ icat ion t r imest r ie l le 
S t a t i s t i q u e s de base 
allemand .français, italien, néerlandais, 
anglais 
publ icat ion annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e 
m e n s u e l l e (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
a n a l y t i q u e s (série rouge) 
allemand / français 
publ icat ion t r imes t r ie l le de deux 
tomes ( i m p o r t ­ expo r t ) 
Fascicules janv.­mars, janv.­ ju in , 
janv.­sept. 
Fascicule janv . ­déc : 
Impor ta t ions 
Exportat ions 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : C o m m e r c e des 
associés d ' o u t r e ­ m e r (série rouge) 
allemand / français 
publ icat ion t r imes t r i e l l e ; vente par 
abonnement seulement 
Fascicules annuels parus: 1959,1960, 
1961 et 1962 
C h a r b o n e t a u t r e s sources d ' é n e r g i e 
(bleu nui t) 
allemand / français ¡ italien / néer­
landais 
publ icat ion b imestr ie l le 
S t a t i s t i q u e s i n d u s t r i e l l e s (sér. bleue) 
allemand / français / italien ¡ néerlan­
dais 
publ icat ion t r imest r ie l le 
S i d é r u r g i e (série bleue) 
allemand \ français / italien J néerlan­
dais 
publ icat ion bimestr ie l le 
S t a t i s t i q u e s soc ia les (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlan­
dais 
publ icat ion i r régu l iè re 
S t a t i s t i q u e s a g r i c o l e s (série verte) 
allemand / français 
6 ­ 8 fascicules par an 
P u b l i c a t i o n s n o n p é r i o d i q u e s ! 
C o m m e r c e e x t é r i e u r p a r pays 1953­58 
allemand j français / italien J néerlan­
dais 1 anglais 
C l a s s i f i c a t i o n s t a t i s t i q u e e t t a r i f a i r e 
p o u r l e c o m m e r c e i n t e r n a t i o n . ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlan­
dais 
C o d e g é o g r a p h i q u e c o m m u n p o u r les 
s t a t i s t i q u e s d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des pays de l a C E E ­ V e r s i o n 1964 
allemand / français / italien / néerlan­
dais 
N o m e n c l a t u r e des I n d u s t r i e s é t a ­
b l i es dans les C o m m u n a u t é s Euro­
péennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlan­
dais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e d e m a r c h a n ­
d ises p o u r les S t a t i s t i q u e s de T r a n s ­
p o r t ( N S T ) allemand, français 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
Impor t Januar-Dezember 1960 
Die nachfolgenden Angaben 
ersetzen die bisher veröf fent l ichten 
C O R R I G E N D U M 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
Impor t Janvier-Décembre 1960 
Les résultats ci-dessous 










E W G - Einfuhren aus; / Importations de la CEE provenant de: 
W E L T 
M O N D E 
( T O T A L ) 
77 694 
E W G 
CEE 
43 642 
A O M 
— 
D r i t t l ä n d e r - Pays-tiers 
T O T A L 
34 052 
D r i t t l ände r - Pays-tiers 





Nordamer i ka 





Ursprung / Origine 
238 
M O N D E 
CEE 
. A O M 
P.TIERS 
AELE 






ROY. U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V 
URSS 
R H O D NYAS 
U N SUD AF 
ETATS-UNIS 








Belg.-Lux. Neder land 
1 000 S 
Deutschland 
(BR) Italia 












































17 958 23 721 
3 160 18 052 
14 798 5 669 
5 469 4 826 
9 328 843 
37 8 970 






























Quant i tés Tonnes Mengen in Tonnen 
M O N D E 
CEE 
. A O M 
P.TIERS 
AELE 






ROY. U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V 
URSS 
R H O D NYAS 
U N SUD AF 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MALAISIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
. A O M 
P.TIERS 
AELE 




























































77 886 106 603 
13 607 81 091 
64 280 25 512 
24 22 21 659 
40 059 3 852 
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Energiestatistik; Statistik der asso-
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maschinelle Auswertung 
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